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  )DML(اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ  دﻛﺘﻮراﻩأﻃﺮوﺣﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ ﺷﻬﺎدة 
  ﺗﺨﺼﺺ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ 
  :إﺷﺮاف اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر    :                                                   إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ 
 ﻋﻠــــــــﻲ آﺟﻘﻮ              .                                  اﻟﺼﺎدق ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ
  ﺔــــــــــــــــــــــــــــــﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸـــــــــــــــــــــــﻟﺠﻨ
 رﺋﻴﺴﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ "أ" ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﻴﺴﻮم اﻷﺳﺘﺎذ
 ﻣﺸﺮﻓﺎ وﻣﻘﺮرا 1ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻨﺔ أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻲ أﺟﻘﻮ اﻷﺳﺘﺎذ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﺒﺴﺔ أﺳﺘﺎذ   ﺣﻔﻆ اﷲ ﺑﻮﺑﻜﺮ اﻷﺳﺘﺎذ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ "أ" ﺑﻨﺎدي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ اﻷﺳﺘﺎذ
 ﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة أﺳﺘﺎذ ﻣﺤﺎﺿﺮ "أ" ﻓﺮﻳﺢ ﻟﺨﻤﻴﺴﻲ اﻷﺳﺘﺎذ
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اﻟﺬي ﻛﺎن  "أﺟﻘﻮ ﻋﲇ"اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻠﻤﴩف اﻷﺳﺘﺎذ ﻟواﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺸﻜﺮ  ﻮاﻓﺮأﺗﻘﺪم ﺑ
 "ﺣﻔﻆ اﷲ ﺑﻮﺑﻜﺮ"اﻟﺪﻛﺘﻮرﺳﻨﺪًا ﱄ ﻃﻮال ﻣﺪة إﴍاﻓﻪ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وأﻳﻀﺎ اﻷﺳﺘﺎذ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻷرﺷﻴﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺪم ﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﺬي ﻗﺪم ﱄ  "ﺷﺎﻳﺐ ﻗﺪادرة"اﻟﺪﻛﺘﻮر ، وأﻳﻀﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻠﻪ ﻣﻨﻲ ﻛﻞ اﻟﺸﻜﺮ
اﻟﺬي  "ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ ﻣﻴﺴﻮم"ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، دون أن أﻧﺴﻰ ﻓﻀﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻹﺿﺎﻓﺎت 
ﺑﻨﺎدي ﳏﻤﺪ "ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﺒﺎت أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، وأﻳﻀﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺎوز ﰲ ﲡﺳﺎﻋﺪﲏ ﻛﺜﲑا 
وﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻷﻓﺎﺿﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻨﺎ اﻟﻜﺮام أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗوﻟﻜﻞ أﺳﺎﺗﺬ "اﻟﻄﺎﻫﺮ
دون أن أﻧﺴﻰ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻹداري ﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،راﻓﻘﻮﲏ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺸﻮاري اﳉﺎﻣﻌﻲ
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ﻛل ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟظﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت  طﺑﻘت ﻓرﻧﺳﺎ، 0381ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
ﻣن ﺧﻼل  ﺗﺟﺎوزت ﻛل اﻷﻋراف واﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ داﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد أن 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﺳﺗﻌﺑﺎد اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷرض،  ﻬﺎﻣﺣﺎﻛﻣﻓﺗﻧوﻋت وﺗﻌددت ،اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﺎﺳﯾﺎﺳﺗﻬ
  .اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻓﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟّﻠﺟوء إﻟﯾﻬﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
إﻻ أن اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﻧﻧﻪ وطوع ﻗﺿﺎﺗﺎ ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن  ،ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲو 
ﻩ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺣﯾث ﻣر ﺑﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة ﺳﺧرت ﻓﯾﻪ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﺑدأ ﯾطور 
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  ،ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﺔ ﺑﺧﺑراﺋﻬﺎ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛل وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﺗﺛﺑﯾت وﺟودﻫﺎ ودﻣﺞ اﻟﺟزاﺋر
  ﻟﺗﺛﺑﯾت وﺟودﻫﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ .
ﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻓﺳﺎرع ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ ﻓﻲ ظروف ﺻﻌ ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻧدﻟﻌت 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔﺑ، وﻣﻼﺋم ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎسﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء وﺗوﻓﯾر ﺟو ﻣﻧﺎﺳب 
  ﻹﺻدار اﻷﺣﻛﺎم. ﻛﻣﺻدر ﻫﺎم ورﺋﯾﺳﻲ واﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ  ﺗطورا ﺗﻣﺎﺷﯾﺎاﻟوﺿﻊ أﻛﺛر  أﺻﺑﺢ 6591أوت  02ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﻣﻧذ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد ﻣﺳﯾرة ﺳﻧﺗﯾن ﻣن اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋرﻓت ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺛورة ﺑﻌض اﻷزﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت أن 
  .ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻗﺎﺋدﻫﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺗﻌﺻف ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓرﺻﺔ ﻟﺗﺟﺎوز اﻷﺣداث وﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻣﺳﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن وﺟود ﺑﻌض  ﻛﺎن
اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻣﻧﻌرﺟﺎ ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻧذ أن ﻓﺗﺣت ﺑﻌض ﻗراراﺗﻪ اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ 
اﻷوﻟﻰ  ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻟﺑروز أزﻣﺔ ﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻧظرا ﻟﻐﯾﺎب اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ
  ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺎﺗﻪ. وﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
وﻣﺣﻣد  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﺳﺎﻫﻣت ﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب اﻷوﺿﺎع وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ 
ﺳﻧﺔ  ﻣر اﻟﻘﺎﻫرةﻛل ﺣﺳب ﻣوﻗﻌﻪ اﻟﻘﯾﺎدي، ﻓﺎﻷول ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗ ﻋواﺷرﯾﺔ
رﻓﻘﺔ ﺑﻌض  ، ﻟﯾﻧﺧرطﺎ8591ﺳﻧﺔ  ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻛﺎن ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز7591
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﺻراع ﺿد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺛم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣؤرﺧون  اﻟﻘﯾﺎدات اﻷﺧرى
  "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء"، وﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام.
 اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺣﺎﻛماﻟإن ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء أو اﻧﻘﻼب اﻟﻌﻘداء واﺣدة ﻣن أﻫم اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬﺎ 




إن ﻣﺛل ﻫذا اﻟﻣوﺿوع ﺟدﯾر ﺑﺎﻟدراﺳﺔ واﻟﺑﺣث ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﺑﻌض ﺧﻠﻔﯾﺎت وﺗداﻋﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺳري ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﻣؤﺟﻠﺔ اﻟﻧظر، ﻓوﺟب ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺑﺣث ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ رﻏم اﻟﺗﺑﺎﻋد 
ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب اﻋطﺎء ﺻورة ﺟدﯾدة وﺗﺻور أﻛﺛر واﻗﻌﯾﺔ واﻻﺧﺗﻼف ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺑﻌض وﺑ
  ﻷن:اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﺟدﻻ ﺑﯾن اﻟﻣؤرﺧﯾن واﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺣﯾﺔ  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن ،ﻟﻠﺣﺎدﺛﺔ، رﻏم ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﺗدﺑﯾر ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن واﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﻣﺻﯾرﻩ اﻻﻋدام، وﻫو أﻣر طﺑﯾﻌﻲ ﯾﺣدث ﻓﻲ  - 
 .وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻﯾﻣﻛن اﺗﻬﺎم أي ﻛﺎن ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،ﻛل ﺛورات اﻟﻌﺎﻟم
 وﺑﺄن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫﻲ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب .اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺑوﻟﺔ وﻏﯾر ﻣؤﺳﺳﺔ  - 
ﻟﺑﻌض اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﻣن ﺑﺎب اﻟﺗﺣﻔظ وﺑﻌﯾًدا ﻋن اﻟذاﺗﯾﺔ، وﺟب اﻟﺗطرق 
واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺑﻌض اﻻراء واﻟﻛﺗﺎﺑﺎت واﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺣﯾﺔ، ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣن ﺑﺎب اﻋﺎدة 
ﻗراءة اﻷﺣداث وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ، ﻟوﺿﻊ اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﻗﻬﺎ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﺑﻌﯾدا ﻋن أي ﻣزاﯾدات أواﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ أو ﺗوﺟﻪ 
  ﺧﺎص.
  :أوﻻ: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺗطﻠب ﺑﻌض اﻟﺟﻬد ﻓﻲ ظل ﻧظرا ﻷن دراﺳﺔ ﻣوﺿوع 
ﻏﯾﺎب وﺷرح اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣوﺿوع ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣن ﺑﯾن اﻹطﺎرات اﻟﺗﻲ ، وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﻗﯾﺎدﯾﺗﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة وﻫﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻟﻌﺑت درًوا أﺳﺎﺳﯾﺎ وﺑﺎرزا ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠّﺢ، ﻟذا وﺟب اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، وٕازاﻟﺔ ﺑﻌض 
  اﻟﻐﻣوض ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ.
  :ﺛﺎﻧﯾﺎ: أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع
  ﺗﻌود اﻷﺳﺑﺎب واﻟدواﻓﻊ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻﺧﺗﯾﺎر ودراﺳﺔ ﻫذا اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ:
  أ. أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ:
 اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةاﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺳﻛري وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت وﺳﯾر  
، واﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻼﺑﺳﺎت وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وٕاﻋدام ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 
 وﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﺣﺎدﺛﺔ، وٕاﯾﺟﺎد ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ.
 ﻣوﺿوﻋﯾﺔ: دواﻓﻊب.
 دراﺳﺔ ﻣﺳﺎر وﻣﺻﯾر ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺛوري. 




 أﺳﺑﺎب وﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. 
 اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺑﺑﺣث أﻛﺎدﯾﻣﻲ ﻣﺗﺧﺻص. 
  :ﺛﺎﻟﺛﺎ: إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث
؟ أم أن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورة ﺗﺳّرﻋت ﻓﻲ وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻫل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﺟزاء اﻷوﻓﻰ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  ؟إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
  وﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ، وﺟب طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ أوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:
 ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ؟ ﻛﯾف ﻣّر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 
 ﻛﯾف ﺗطور اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة، وﻣﺎ ﻫﻲ أﺳﺳﻪ وﻣرﺟﻌﯾﺎﺗﻪ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ؟ - 
 ﻫﻲ أﺑرز اﻷﺣداث واﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎ اﻟﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ - 
 واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ؟
 أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ؟ وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻧﺷﺎط ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
 واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ؟ ﻣﺎ ﻫو دورﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ - 
 ؟ 8591ﺳﻧﺔ  ﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف - 
  ؟ وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وٕاﻋدام ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
  :راﺑﻌﺎ: ﺧطﺔ اﻟﺑﺣث
اﻟﺳؤال اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﻗﺳﻣت اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﻘدﻣﺔ وﻓﺻل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن 
ﺗﻣﻬﯾدي وأرﺑﻌﺔ ﻓﺻول وﺧﺎﺗﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻼﺣق وﺑﺑﻠﯾوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﺑﺣث وﻓﻬرس ﻟﻸﻋﻼم 
  واﻷﻣﺎﻛن.
م وﻣراﺣﻠﻪ، 0381ﻣﻧذ اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ ﺳﻧﺔ  ﻓﺎﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي ﺗﻧﺎول اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
واﻗﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ  م، أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻷول ﻓﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ4591إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
م( وﻛﯾف اﺳﺗطﺎﻋت ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر 2691- 4591اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ )
ﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﯾﺗطور أﻛﺛر ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﺳﻌﻲ ﻟﻔﺻل اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻋن ا
اﻟذي ﻧظم اﻟﻘﺿﺎء ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، وﺗﻧﺎول اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﻌض أﺣداث  اﻟﺻوﻣﺎم
 اﻟﻣﺷﺎﻛلم(، وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم 8591- 4591وﺗطورات اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ)
داث اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ وﻛﯾف ظﻬرت ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات داﺧل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ وﻣن واﻷﺣ




اﻷﺧرى ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻧﻔذ  ﻋﻛس ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻟﯾﺟد اﻻﺛﻧﯾن ﻧﻔﺳﻬﻣﺎ رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات
ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻛم اﻹﻋدام ، وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠق ﻓﻘد ﺗم ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣوري ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ﻣﻧذ 
اﻟطﻔوﻟﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺳﻛري وﺧﻼﻓﻪ ﻣﻊ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث اﻷﻣر اﻟذي 
ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، أﻣﺎ دﻓﻌﻪ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻓﺿﻪ ﻟﻛل اﻹﻣﻼءات ﻓ
ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺛورة واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻻﻋدام  اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ واﻷﺧﯾر ﻓﺗﻧﺎول ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
وز ﺗﻠك داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ، ﺑﻌد أن ﺷﻛﻠت اﻟﺣﺎدﺛﺔ أزﻣﺔ داﺧل اﻟﺛورة واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻌت ﺑﻛل ﻗوة ﻟﺗﺟﺎ
  .اﻟﻣرﺣﻠﺔ
  :: ﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺑﺣثﺧﺎﻣﺳﺎ
  ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟدراﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻟوﺻف واﻟﺗﺣﻠﯾل، ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺟﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﯾن:
: وﻗد ﺗم ﺗوظﯾﻔﻪ ﻓﻲ وﺻف وﺗﺗﺑﻊ وﻋرض وﺗﺳﻠﺳل وﺗرﺗﯾب زﻣﻧﻲ ﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟوﺻﻔﻲ - 
 ﻟﻸﺣداث ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ.
ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻘد ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﻬﺞ ﻧظرا ﻟﻸﺣداث اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ : ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ - 
اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻋﻠﻣﯾﺎ ﻣﻌﻣﻘﺎ ﻟﻸﺣداث ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣن ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ ووﺛﺎﺋق ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ 
 وﺷﻬﺎدات ﺣﯾﺔ.
  :: أﻫم اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊﺳﺎدﺳﺎ
اﻧﺟﺎز ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ وﺗﺟﻧﺑﺎ ﻷي ذاﺗﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدت ﻓﻲ 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ، وﺣﺗﻰ وٕان ﻛﺎﻧت ﺷﺣﯾﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت، إﻻ أﻧﻬﺎ وﻓرت ﺑﻌض اﻟﺣﻘﺎﺋق 
  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﻐﯾﺑﺔ وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ ﻧذﻛر:
 erreT ed eémrA ،sennecinV .sevihcrA               :                        * اﻷرﺷﯾف
  - 
 .rem -ertuO ecnevorP ne -xiA .sevihcRA -
  .ﺳﻛﯾﻛدة -أرﺷﯾف اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ - 
  * اﻟﻣذﻛرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ:
وﻋواﺷرﯾﺔ ﻟم ﺗﺗﻧﺎوﻟﻬﺎ اﻟدراﺳﺎت اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﻣﻔﺻﻠﺔ، إﻻ أن  ﻧظرا ﻷن ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣوري
  ﺑﻌض اﻟﻣذﻛرات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﻟﻛن ﺑﺻورة ﺳطﺣﯾﺔ وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ:




 .ﻣذﻛرات اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد - 
 : ﻣذﻛرات اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة "اﺑن اﻟﻧوي".ﻣراردةﻣﺻطﻔﻰ  - 
 اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن. : ﻣذﻛرات آﺧر ﻗﺎدة اﻷوراساﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري - 
 * اﻟﻣﺻﺎدر:
 : ﺗﺷرﯾﺢ اﻟﺣرب.ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس - 
 .اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراسﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ: ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل  - 
 .: ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺛورة اﻟﺟزاﺋرﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب - 
 : ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ.ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ - 
 ﺑﺟﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟﻣداﻧﻲ: ذﻛرﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻟﻺطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف. - 
 اﻟﺣﯾﺔ واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ: * اﻟﺷﻬﺎدات
 .: ﻗرص ﻣﺿﻐوط، ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرفﺷﻬﺎدة ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ - 
 .، ﻗرص ﻣﺿﻐوط، ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرفﺷﻬﺎدة ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر - 
 ، ﻗﻧﺎة اﻟﺑﻼد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوب.ﺷﻬﺎدة ﻣﺻطﻔﻰ ﺷرﯾف - 
 : ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، ﻣﻌﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ.ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل - 
 .ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ، اﻟﺗﻘﻰ اﻟﻌﻣوري: ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﺳﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوردي ﻗﺗﺎل - 
، ﻋﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ : ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة - 
 اﻟﺷرﻗﯾﺔ.
ﺑﻣﺣﻣد ، اﻟﺗﻘﻰ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻋزوز ﺑن ﺑرجﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﺑﺟﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟﻣداﻧﻲ: ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﻓﻲ  - 
 .ﻓﻲ اﻟﻛﺎف اﻟﻌﻣوري
 .، اﻟﺗﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت، ﺑﺎﺗﻧﺔ: ﻗرﯾب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﺎر اﻟﻌﻣوري - 
 * اﻟﻣراﺟﻊ:
 ﻧﻣوذًﺟﺎ. اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺣﻣد زروال - 
 .8591-7591ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود: أﺳرار ﺣرب اﻟﺣدود  - 
 ﻣن اﻷﺻول إﻟﻰ اﻟﯾوم. ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ: اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 
 ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﺳﻌود: اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟرﻫﺎن اﻟﺻﻌب. - 




 ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس: اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ اﻟﻧﺻر. - 
 .إﻟﻰ ﺗوﻧس ، اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﻗﺻﺔ ﻛﻔﺎح ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻣوﻧﯾﺎ ﺳﺎﻛر: ﻋﻣﺎر ﻗرام - 
 * اﻟﻣﺟﻼت:
 ، ﻣﺟﻠﺔ ﻧﻘد ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ.: ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ - 
 ﺷﺎوش ﺣﺑﺎﺳﻲ: ﻣن وﺛﺎﺋق اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. - 
وﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء، ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻗراءة ﻣﻧﻌرج ﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﻘﻼﺗﻲ ﻋﺑد اﷲ: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
 اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ.
ﺗطرق إﻟﻰ أدق اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣوﺿوع ﻧﺟد أن أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻟم ﯾﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎدر واﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت 
ﻔﻘت ﺟّل اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﺎدﺛﺔ وﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم وٕاﻋداﻣﻬم، ﺑﺣﯾث اﺗ
ﻣرة أو اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳرد واﺿﺣﺔ وﻧﻘل ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت دون ﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟﺧوض ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ ووﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﺑﻣؤا
ﺷﻬﺎدات اﻟﺣﯾﺔ ﺗﻬرﺑت ﻣن اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﺎدﺛﺔ، رﻏم إداﻧﺗﻬم ﻟﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻧﺟد ﺣﺗﻰ ﺑﻌض اﻟ
 ﻟﯾﺟد اﻟﺑﺎﺣث ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ دواﻣﺔ وﺻراع ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ.
  :: ﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺑﺣثﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻋﻧوان ﻫذا اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺄﺧذ ﺣظﻬﺎ ﻣن اﻟدراﺳﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﻣراﺟﻌﻬﺎ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ، وٕان ﺗوﻓرت  - 
 ة واﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟم ﺗﻔﺻل ﻓﯾﻬﺎ ﺟﯾدا.ﻓﺈن ﺑﻌض اﻷطراف اﻟﺣﺎﺿر 






  ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ
 ﻣﻦ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ
   ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ 
  (4591- 0381)
  
  ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺟﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
  اﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  (4591-0381) اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮﺗﻄﻮر اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺮاﺣﻞ 
  (4591-0381) ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
  ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ااﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ: ردود ﻓﻌﻞ 
  ، أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس: اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
  




  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗواﺟد اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: 
ﻣرت اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﺑر ﻋدة ﻣراﺣل واﺗﺧذت ﻣظﺎﻫر وأﺷﻛﺎل ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة 
ﺎﺣﺎت اﻟﺿﯾﻘﺔ ﻣن ﻋن ﻣﺑﺎدرات ﻓردﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﻐﺎﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟذي اﺳﺗوطﻧوا ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ذات اﻟﻣﺳ
 أﺟل ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﺻﻐﯾرة ﻓﯾﻬﺎ، ﺛم أﺧذت اﻟﻔﻛرة ﺗﺷق طرﯾﻘﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺑدﻋم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
ﻟﺗﺗطور ﺑﻌد ذﻟك اﻷﺳﺎﻟﯾب وﺗﺗﻧوع وﺳﺎﺋل اﻟﺗدﺧل  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺑﺳط ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ،
  .(1)اﻟﻣﻌﺎﺻراﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر  ﻟﺗﺷﻛل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺎ
ﺳﺎﻫم اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﯾوٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻛﺛﯾرا ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗوﺗﻬﺎ اﻟﺑﺣرﯾﺔ، ﻓﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺗﻠك 
اﻟﻔﺗرة ﻗوة ﺑﺣرﯾﺔ ﻋظﯾﻣﺔ اﻛﺗﺳﺑت اﺣﺗرام وﻫﯾﺑﺔ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة، وأﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺣل أطﻣﺎع ﻟﻠﺗوﺳﻊ 
اﻟﺗﻲ ﺧططت  ﺎﻓرﻧﺳ وﻣﻧﻬﺎﻣﯾﻼدي،  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻟﺗﻠك اﻟدول ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺳﺎﺑﻊ ﻋﺷر واﻟﺛﺎﻣن ﻋﺷر
، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﻣن اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﺛورﺗﻬﺎ (2)ﺟﯾدا ﻻﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋر
  .(3) 9871اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
ﻟﺗﻛون ﻣﯾداﻧﺎ ﻟﺗوﺳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣﺑررة اﻻﺣﺗﻼل ﺑﺎﺧﺗﻼق أزﻣﺔ  إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﻓرﻧﺳﺎ اﺗﺟﻬت
اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻛﺛر  ﺣﺷدت أﺳﺎطﯾﻠﻬﺎ وﻫﺎﺟﻣت اﻟﺳﺎﺣل، ﻓ7281اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ  داي ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟداي ﺣﺳﯾن
ﻟﻪ  ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻛل ﻣﺎﻟﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ اﻟﻌداﺋﯾﺔ أﻟك ﻛﺎﻓﺔ ذ ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻔﯾﻧﺔ، واﺣﺗﻠت اﻟﺑﻠد وﻋﺎﺛت ﻓﺳﺎدا ﻓﯾﻪ ﻣﻧﺗﻬﺟﺔ ﻓﻲ
ﻫوﯾﺗﻬﺎ وﺳﻠب اﻟﺷﻌب ﺧﯾرات ﺑﻼدﻩ، واﻻدﻋﺎء ﺑﺄن  اﻟﺟزاﺋر  وٕازاﻟﺔﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﻼم واﻟﻌروﺑﺔ ﺑﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺗﻬﺎ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب ﺗطﺑﯾق ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ روح اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻗﻠوب  ﺟزء ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ
  .(4)أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ
                                                 
ﻣﺳﻌود، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، ، ﺗر: ﻣﺳﻌود ﺣﺎج م2691-0381 ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ( 1)
  .611، ص5102اﻟﺟزاﺋر، 
، ﺗر: ﺑن ﻓرﺣﺎت ﻣﺑﺎرﻛﺔ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، ، زﻣن اﻟﻣﺟﺎزر ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺣرﯾفاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻋﻼم ﻧﺟﺎدي، ( 2)
  .94، ص3102اﻟﺟزاﺋر، 
  .11، ص3102، اﻟﺟزاﺋر، PENA، ﻣﻧﺷورات ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ( 3)
ﺑن داﻟﻲ ﺣﺳﯾن، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف :، ﺗﻊﺗﺧﻠﯾص اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻣﺣﻧد اﻟﺷرﯾف ﺳﺎﺣﻠﻲ، ( 4)
  .01، ص3102، اﻟﺟزاﺋر
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  اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
ﻣن ﻗوة  ﻣﺎ إن ﻓرض اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﺣﺗﻼﻟﻪ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ وﺿواﺣﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ ﺳﻌﻰ ﺑﻛل ﻣﺎ ﻟدﯾﻪ 
ﻓﻌﻣت اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﻧﻬب اﻟﻣﻧظم ﻣن طرف اﻟﯾﻬود وﺑﻌض اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﺳﺎد  ﻟﻼﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال واﻟوداﺋﻊ،
ﺟو ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ ﺿﺑﺎط ﻓرﻧﺳﯾون ﻣﺗورطون ﻓﻲ اﺧﺗﻼس ﻛﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن ﺛروات 
ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧز واﻟﻔﺎﺋض اﻟذي اﻟﺗﻲ ﺗم  ، ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ(1)ﺧزﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .(2) ﺳﯾﻐطﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣﻣﻠﺔ
أﻓﺎدت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻛوﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋد اﻟﺣﻣﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻛﻠف ﺑﺄﻣن اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﺑﺄن ﻗﯾﻣﺔ 
ﻋن طرﯾق  ﻓرﻧك، وﻫﻲ ﻣﻘدار اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ 49.725.486.84اﻟﻣﺳروﻗﺎت ﺑﻠﻐت 
، اﻷﻣر اﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﺣﯾث ﺗﻔﺷت ظﺎﻫرة اﻟﺳرﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺻور واﻟﻣواﻧﺊ (3)اﻟﺑواﺧر
واﻷرﺻﻔﺔ واﻹﻗﺎﻣﺎت، ﻓﻧﻣت ﺑذﻟك اﻟﻐراﺋز اﻟﻣذﻣوﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺟﻧود اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن ﻣن 
اﻟﺣد ﺑل  ، وﻟم ﯾﺗوﻗف اﻷﻣر ﻋﻧد  ﻫذا(4)ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺟراء اﻻﺣﺗﻼل
ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑذﻟك  ،ﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻓرض ﺿراﺋب أﻟزم اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑدﻓﻌﻬﺎ، ﺛم اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻷوﻗﺎف
( EDASSEDوﻧﻠﻣس ذﻟك ﻓﻲ ﻗول اﻟﻧﺎﺋب دي ﺻﺎد ) ،ﻋﻣت ﻓﯾﻪ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟﺧراب ﺑﻠدا ﻣﻧﻛوﺑﺎ اﻟﺟزاﺋر
إن اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎﻧت » :4381اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺳﻧﺔ ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ وﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ 
  .(5)«ﻣﻠﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺣداﺋق واﻟﻣﺣﻼت اﻟﺟﻣﯾﻠﺔ... وﻟﻛﻧﻬﺎ اﻵن أﺻﺑﺣت ﺧراﺋب
وﺣرﺑﺎ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺿد اﻟﺟﻧس  ،ﺗﻣﯾزت اﻟﻔﺗرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﻬﺟوم ﺷرس أﺗﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺑﺷري وﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﺳﻛﺎن اﻟﯾوﻣﯾﺔ، ﻓرﻏم ردة اﻟﻔﻌل ﻣن طرف اﻟﺷﻌب ﺳواء 
ﻓرﺿت ﻣﻧطﻘﻬﺎ وﺑررت ﻋدواﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺛﺄر ﻟﻘﻧﺻﻠﻬﺎ  ﻻ أن ﻓرﻧﺳﺎإ، (6)اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﺑﺎﻻﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺑﻘﺎء
                                                 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷطﯾﺑﻲ 1781- 0381أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛري  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺟراﺋم ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﺎوي، ﻧﺑﯾل ﺷرﯾﺧﻲ، ( 1)
  .73، ص5102ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، 3102، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 0381، ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻬب ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳطو ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﺑﯾﺎر ﺑﯾﺎن، ( 2)
  .07ص
  .93ﯾل ﺷرﯾﺧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﺎوي، ﻧﺑ( 3)
  .661ﺑوﻋﻼم ﻧﺟﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .94ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﺎوي، ﻧﺑﯾل ﺷرﯾﺧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
، 40ﻣﺞ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر -اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ﻗﺿﺎﯾﺎ ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 6)
  .401، ص9002وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات 
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، رﻏم أن ﻓﻛرة اﻻﺣﺗﻼل ﻛﺎن ﻣﺧططﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﺧﺎﺻﺔ (2)ﻋﻘب ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣروﺣﺔ اﻟﺷﻬﯾرة (1)ﺑﯾﯾر دوﻓﺎل
، وأﯾﺿﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري 5971اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣﻧذ  ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ
  .(3) ﺧﺎرج اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻹﻧﺟﻠﯾزي
ﻣدﯾﻧﺔ ﺷﻛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ إذ ﻟم ﯾﻛن أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳوى اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑ
ﺛم اﻟﺗوﺳﻊ ﺧﺎرج اﻟﺣﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗل، ﻓﻛﺎن اﺳﺗﻌﻣﺎرا ﺳﯾطر ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ  اﻟﺟزاﺋر
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، وﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﺎﻟف اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن 
  .(4)اﻟدوﻟﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن إﻗﻠﯾم وﺷﻌب وﺣﻛوﻣﺎت وﻧظﺎم ﺣﻛم وﻣﺟﺎل ﺳﯾﺎدة
ﻛرة إﺑﺎدة ﺷﻌــب ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ ﺷﺑﻪ ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ، ﻓﻠﺟﺄ اﻟﻣﺣﺗل إﻟﻰ ﺗطﺑﯾـــق ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻣﻌروﻓﯾــن ﻛﺎﻧت ﻓ
ﻟذا اﺳﺗﻌﻣل ﻗطﺎﻋﻲ اﻟﺗدرﯾس واﻟﺻﺣﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ أراﺿﻲ  «أﺷف ﻟﺗﺧﺿﻊ»و «دوس ﻟﺗﺧﺿﻊ»ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑـ 
ﻓﺑدأت  ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻟدﯾن اﻟﻣﺳﯾﺣﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺗﻣﺳﯾﺢ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن،(5)اﻻﺳﺗﯾطﺎن
ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾر ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن أﺟل إﺣﯾﺎء اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ، وأﻣﺟﺎد اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟروﻣﺎﻧﯾﺔ 
  .(6)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
اﻟﻣرﺳوم اﻟذي ﯾﺿم ﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟداي  0381ﺳﺑﺗﻣﺑر  80( ﻓﻲ lezuolC) وﻗﻊ اﻟﺟﻧرال ﻛﻠوزﯾل
وﺣوﻟت  ،ﺑﻌد ﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻛﻧﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔواﻟﺑﺎﯾﺎت واﻷﺗراك اﻟﻣرﺣﻠﯾن، واﻟﻣداﺧﯾل اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﺟد 
                                                 
، ارﺗﺑط اﺳﻣﻪ ﺑﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻣروﺣﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ذرﯾﻌﺔ ﻻﺣﺗﻼل اﻟﺟزاﺋر وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر آﺧر ﻗﻧﺎﺻﻠﺔ ﻓرﻧﺳﺎ( 1)
ﺣوﻟت ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ ﺗﻣس ﺑﺷرف ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺣﯾن أﻧﻪ ﻫو اﻟذي أﻫﺎن ﺑﺟواﺑﻪ اﻹﺳﻼم واﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. أﻧظر: ﻋﻠﻲ 
, دﻣﺷق، 2اﺑن ﻛﺛﯾر ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ, ط, دار ﻛﻔﺎح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، 
  .642, ص6102ﺳورﯾﺎ, 
ﻟﻠﺟزاﺋر، ﻓﻘد ظﻠت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗﺗذﺑذب ﺑﯾن اﻟﺗﻔﺎﻫم  ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا ﻻﺣﺗﻼل ﻓرﻧﺳﺎ (2)
أﺳوأ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ، واﻧﺗﻬﻰ اﻟﺧﻼف ﺑﻐزو ﻋﺳﻛري واﻟﻧزاع، إﻟﻰ أن ظﻬرت وﺗطورت أزﻣﺔ اﻟدﯾون، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺳﺎءت ﻓﯾﻪ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺑﺄﻛﺛر اﻟدول وﻓﻘدت أﺳطوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﻧﺎﻓرﯾن. أﻧظر: ﺑﺷﯾر ﺑﻼح،  اﻟﺗﻲﻟﻠﺟزاﺋر، 
  .74، ص6002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 1، ج(9891-0381اﻟﻣﻌﺎﺻر )
  .921ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز 4591- 0381آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣﻣﯾدة ﻋﻣﯾراوي، ( 4)
  .15، ص7002، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر
  .231ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ( 5)
, رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراة  ﻓﻲ ﻧﻣوذﺟﺎ , اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ(2691-4591)م اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺛوري اﻟﺗﻧظﯾﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ( 6)
  . 62, ص4102- 3102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ,اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر, ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ, ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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، واﻧﻌدﻣت ﺑذﻟك ﻣﺟﺎﻻت (1)اﻟﻣﺻﻠﯾﺎت إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻛن ﻟﻠﺟﻧود واﻟﺿﺑﺎط، ﻓﺄﻋطﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ طﺎﺑًﻌﺎ ﺷرﻋﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ
اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت ﻟﺗﺣل ﻣﺣﻠﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑطش واﻟﻧﻬب اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل، ﻓﺟﻧد 
اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗراب اﻟﺟزاﺋري ورﻓﻊ اﻟﻌﻠم اﻟﻣﺛﻠث واﺳﺗﺑدل  ﻛل طﺎﻗﺎﺗﻪ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺑﺳط
 راﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دو  ﻟﻐﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻧﻔﯾﺔ، وأﻗر ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﯾﻬودأاﻟذي  اﻟﻣﺎرﯾﺷﺎل ﺑورﻣون ﺑﺎﻟﺟﻧرال ﻛﻠوزﯾل،
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻼل واﻏﺗﺻﺎب اﻷﻣﻼك وﺳﻔك اﻟدﻣﺎء واﻟﺟراﺋم، ﻓﺗﻌﺎرﺿت ﺑذﻟك اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ 
( ﻣن اﻟﻣﯾﺛﺎق 75ﺣﯾث أن اﻟﻧﻔﻲ واﻻﻏﺗﺻﺎب ﻛوﻧﺎ اﻟﻣﺎدة ) ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﻊ ﻧظم اﻟﺳﻼم واﻟﻣﺳﺎواة  اﻟﺟزاﺋر
وﺑﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻗواﻧﯾن ظﺎﻟﻣﺔ ﻓﻘد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﺑوﺟوب رﻓﻊ ﻛل دﻋﺎوي اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ  ،اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻟﻣﯾداﻧﯾن اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﺟﻧﺎﺋﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﻋرﺑﻲ ﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ وﯾﺣﻛم دون اﺳﺗﺋﻧﺎف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌرف اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، 
ق اﻟﻌرف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻓﻊ ﻓﯾﻬﺎ دﻋﺎوي اﻟﯾﻬود إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻓﯾﻬﺎ وﻓ
، ﺣﯾث ﻟﻌب اﻟﻘﺿﺎء دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻟذﻟك  (2)اﻹﺳراﺋﯾﻠﯾﺔ
ﺳﯾﺎﺳﯾﯾﻬﺎ وﻋﺳﻛرﯾﯾﻬﺎ ورﺟﺎل  أوﻟﺗﻪ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن أﻫم اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ دﻓﻌت ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
إﻟﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑﺂراﺋﻬم واﻹدﻻء ﺑﺄﻓﻛﺎرﻫم ﺣول ﻛﯾﻔﯾﺔ إدﻣﺎج اﻟﺷﻌب  دﯾﻧﻬﺎ وﺧﺑراﺋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﯾن وﻏﯾرﻫم
ﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺷرطﺔ اﻟذي أﺻﺑﺢ إواﻷرض اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﯾﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺄوﻛﻠت ﺑذﻟك ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌداﻟﺔ 




                                                 
  .831ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .202، ص5002، ، اﻟﺟزاﺋرPENAﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﻣﻧﺷورات  وﺗﻊ:، ﺗق اﻟﻣرآةﺣﻣدان ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ، ( 2)
  .72ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
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  :(4591- 0381) اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور ﻣراﺣلاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
ﻟم ﯾﻛن اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺑﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس وﻗواﻋد ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺑل أﺧذ 
ﯾﺗطور وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﻓﺄﺛر ذﻟك ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻟم ﯾﻘف 
ﻟﻰ ظﻬور إﻻ ﻣﻛﺗوف اﻷﯾدي، ﺣﯾث ﻋﻣت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل وﺻو 
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة، ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌﺳف واﻟﻘﻣﻊ اﻟذي  اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺟزاﺋر
ﺑل  ،ﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻌب أﻋزل، ﻓﻠم ﺗﻛﺗف اﻹدارة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت
ﻓﺗﻌرض ﻟﻠﺗﻧظﯾم وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﺷر ﻣرات ﺧﻼل ﻓﺗرة  أﺟﻬزت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء وﻣﯾﻌﺗﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات،
  .(1)ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﺳﻧﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﻣدى ﻣراﺣل ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﺳﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺻﺎﻏت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ 
دور ﻟﻐﺎء ا ٕاﻹﺳﻼﻣﯾﺔ و  ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن اﻟﺷرﯾﻌﺔ
  .(2) اﻻﺳم ﻓﻘطإﻻﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت ﻻ ﯾﺣﻣل  ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﻠم وﺗﻌوﯾﺿﻪ
  (:0781- 0381اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ) - 1
، وﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﻣّرت ﺳﻠطﺎت اﻹﺣﺗﻼل ﺧﻼل ﻫذﻩ رﻓت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻔﺗرة اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛريﻋ ُ
ﻻ أن إﺑﺑﻌض اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺻﻌﺑﺔ، إذ أﻧﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﺣﺎوﻟت ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ  اﻟﻣرﺣﻠﺔ
، ﻓﺄﺳﺳت ﻣﺟﺎﻟس (3)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟواﻗﻊ اﻟﺟزاﺋري اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن رﻓﺿوﻩ ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻧﺎﻗض وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻛرﺳت اﻹدارة  ﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ، ﻛﻣﺎاﻟﺣرب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ ﻗﻣﻌﯾﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ ﺣﻔظ اﻷﻣن ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺣر 
 ،اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل ﺳﻠطﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
واﺳﺗﺄﺛروا ﺑﺳﻠطﺎت ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﻣﺑدأ  ،دﻋﻣﺎ ﻟﻠﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن رﻓﺿوا اﻟﺗﻧﺎزل ﻋن اﻣﺗﯾﺎزاﺗﻬم
  .(4)اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﺗﻧﺎﻗض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪاﻟﻔﺻل ﺑﯾن 
                                                 
اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر ، دار ﺑﻬﺎء 2، ط، ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﺑرﺑري إﻟﻰ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود،  (1)
  .632، ص2102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .72ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ , (2981-0381)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، ﺟواﻧب ﻣن ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( 3)
  .40، ص9002، اﻟﺟزاﺋر 40, ﻋددﺑﺳﻛرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة ﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ  واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﻣﻌﯾﺔرﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، اﻷﻗﺿﯾﺔ ( 4)
  .632، ص8002ﺟوان  ،92، اﻟﻌدد ، ﻗﺎﻟﻣﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲﻣﻘﺎل ﻋﺷر، 
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ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺑﻼد ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺳؤول أﻣﺎم وزﯾر اﻟﺣرب ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  دي ﺑرﻣونأﺷرف 
أﻣﺎ اﻟوﺳطﻰ  ،، وﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻘرﻫﺎ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻏرﺑﯾﺔ ﻣﻘرﻫﺎ وﻫران ،ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺛﻼث ﻗواد، وﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﺛﻼث ﻧواﺣﻲ
ﻻ ﻋن ﻗﯾﺎدة ﻧﺎﺣﯾﺗﻪ اﻟﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ و اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأس ﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺳؤ  ﻓﻛﺎن ﻣﻘرﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻗﺳﺎم ﯾﺧﺿﻊ ﻛل ﻗﺳم ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺿﺎﺑط ﯾﺄﺧذ أواﻣرﻩ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻠﻘﺑﯾن 
  .(4)واﻟﺷﯾﺦ (3)اﻟﻘﺎﺋد ، اﻵﻏﺎ،(2)ﻗدﯾﻣﺔ وﻫﻲ: اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ (1)ﺑﺄﻟﻘﺎب إدارﯾﺔ
 ،ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ وﺿﻊ أﺳس وﺣدة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻣل ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺳﻠطﺎت اﻟﺑﺎدرت 
ذﻟك اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠرﺟوع ﺧطوة إﻟﻰ اﻟوراء  ﻓوﻗﻌت ﻓﻲ ﻣﺄزق ﻟﺟﻬﻠﻬﺎ طﺑﯾﻌﺔ وﻋﺎدات اﻟﺳﻛﺎن، ﻓﺄﺟﺑر
ﻠﻔﺔ ﻋن ﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض، وﻣﺗﻣﺗﻌﺔ ﺑﻛﺎﻣل اﻟذي أﺳس ﺛﻼث أﻗﺿﯾﺔ ﻣﺧﺗ 0381أﻛﺗوﺑر  22ﻣﺟﺳدا ﻗرار 
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄت ،(5)وﻫﻲ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﯾﻬودﯾﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﺷﺧﺻﯾﺗﻬﺎ
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن رﺋﯾس وﻗﺎﺿﯾﯾن ووﻛﯾل اﻟﻣﻠك، وﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻛدرﺟﺔ  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  .(6)أﻟف ﻓرﻧك ﻗدﯾم 21أوﻟﻰ ﻏﯾر ﻣﺣددة وﻛدرﺟﺔ أﺧﯾرة ﺗﺻل اﻷﺣﻛﺎم ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓرض ﻏراﻣﺔ 
                                                 
، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻣن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻛﺑرى ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، ( 1)
  .532، ص5002، اﻟﺟزاﺋر، ﻋﻧﺎﺑﺔ
ﻟﻠﺑﺎي ﯾﺣﻣل اﻟﺿراﺋب اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠداي اﻟذي ﻫو رﺋﯾس ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﻧﺎﺋﺑﺎ  (2)
اﻟدوﻟﺔ واﻟﺣﺎﻛم اﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻛﺎن اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ ﯾﻣﺛﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت. أﻧظر: ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 
  .242ص
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻓرﺟﯾوة، وﺑوﻋﻛﺎز  ﻋن ﻣﺛل ﻫؤﻻء اﻟﻘﯾﺎد، وﻣﻧﻬم اﺑن ﻋﺎﺷور 8781ﻛﺗب ﺷﺎرل ﻗﯾرو ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺳﻧﺔ  (3)
ﺑﺳﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ داﺋﻣﺎ ﺑﻘرب ﻣﻧزل اﻟﻘﺎﯾد،  ﺎﻓا، واﻋﺗر ﺑن ﻋﺎﺷور اﻟذي ﻛﺎن وﻓﯾﺎ ﻟﻠﺣﺎج أﺣﻣد ﺑﺎي
  .122-022وﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﻘﺿﺎة اﻟﺷﻛﺎوي واﻟﻧزاﻋﺎت. أﻧظر: اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
ﻪ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن. أﻧظر: اﻟﻣرﺟﻊ ﻠﯾواﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺳﻠوك اﻟﺣﺳن دﯾﻧﯾﺎ ودﻧﯾوﯾﺎ ورﺿﺎ اﻟﻧﺎس ﻋﯾﺳﺗﻣد ﺳﻠطﺗﻪ ﻣن اﻟﻌﻘل  (4)
  .912ﻧﻔﺳﻪ، ص
  .13ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟواﻧب ﻣن ﺗطور، رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، ( 5)
ﺑﺎن ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إاﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺑﺎن اﻻﺣﺗﻼل ﺑﯾن اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻣﯾزﻓﺎرح رﺷﯾد، ( 6)
، ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر5002ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .72، ص7002
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ﺧول اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓﻲ أن ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌرب ﻋﻘوﺑﺎت ﺟزاﺋﯾﺔ دون أن 
 ، ﻓﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﺗﻧظر ﻓﻲ ﻛل اﻟﺟراﺋم اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ،(1)ون ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺑرﯾر أﻓﻌﺎﻟﻬﺎ أﻣﺎم أي ﺳﻠطﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔﺗﻛ
  .(2)ﺑﻣﺳﺎﻋدة  ﻗﺿﺎة ﻣﺳﻠﻣﯾن أو ﯾﻬود ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﺳﻠﻣﺎ أو ﯾﻬودﯾﺎ
ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﻧظر  0381أﻛﺗوﺑر  22ﻧص ﻗرار و 
ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﺗﺑﻌون اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ، وﯾﺧﺗص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ 
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺗﻼف اﻟﻣذﻫب ﯾﻔﺻل اﻟﻣﺎﻟﻛﻲ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺣﻧﻔﻲ أو اﻟﺗرﻛﻲ وﻟﻬذا  ،ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ
  .(3)اﻷﺧﯾر رأي اﺳﺗﺷﺎري
ﻣدﯾﻧﺔ ﻻﺣﺗﻼل واﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﺑﻌد ﻣرور ﺛﻼث ﺳﻧوات ﻣن اﻻﺣﺗﻼل ﺻدر اﻟﻘرار اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﺳﺗﻣرار ا
وﻫﻲ ﺗﺿم  3381/70/70ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻓﻲ  ،وﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﺟزاﺋر
وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء ﺣﯾث ﻋﻘدت ذات اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺣدى ﻋﺷرة ﺟﻠﺳﺔ ﺗﻣﯾزت ﻓﻲ  ﺧﺑراء ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن،
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗوﻗف ﻋن وﺿﻊ وﺳﺎﺋل  وﻓﻲ ذﻟك ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻟﻔرﻧﺳﺎ ،(4)وﻗراراﺗﻪﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺣﯾﺎز ﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل 
طﻼﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺣﻘوق اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻓﺄﺑدﻋت ﻓﻲ ﺧﻠق ﻗواﻧﯾن ا ٕو  ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺿﻠﯾﻠﯾﺔ رﻏم ﻋﻠﻣﻬﺎ
  .(5)ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻹﺧﺿﺎع اﻟﺷﻌب ﻣن أﺟل ﻛﺳر ﻛراﻣﺗﻪ وﻋزﺗﻪ وﻋﺎداﺗﻪ وأﺻوﻟﻪ واﻷﺧطر ﻣن ذﻟك ﻫوﯾﺗﻪ
اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺎ وطﺑﻘﻪ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﺧدم أﻫداﻓﻪ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ  ﻗﺿﺎﺋﯾﺎﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﻬﺎزا ﻗﺎم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اأ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ دوﻟﺔ وأﻣﺔ، ﻓﺑﻌدﻣﺎ ﻓرﺿت ﺳﻠطﺎت اﻻﺣﺗﻼل ﻓﻲ 
  4191اﻟﺳﻧوات اﻷوﻟﻰ ﻓﻛرة اﻟﺗوطﯾن اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن واﻟذي ﺗواﺻل إﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
ﺗوﻏﻠت ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  ،(6)وﺧﻠف ﻣﺣﻧﺎ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﺑدأ ﺗﻌداد ﺳﻛﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎﻗص
وزﻋزﻋﺔ  ،وﻋﺎداﺗﻬم وﺗﻘﺎﻟﯾدﻫم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻔرض اﻟﻌزﻟﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﺗﺟﺎرﯾﺎ، وﺗﺿﯾﯾق ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻧﻘل
  .(7)ﺛم اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺧﻠق ﻧوع ﻣن اﻻﺧﺗﻼف اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ ﻛل اﺳﺗﻘرار
                                                 
، ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾﺳو ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ج(2) ﻣن اﻷﺻول إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ( 1)
  .661، ص1،ج1102
  .82ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .13، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 3)
  .33ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .82ﺑوﻋﻼم ﻧﺟﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .03، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 6)
  .861ﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
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ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻘرارات واﻟﻘواﻧﯾن ﻗطﻌﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ وأﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺑﺿﺔ ﻓﻲ ﺷﺗﻰ  أﺻﺑﺣت اﻟﺟزاﺋر
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف  اﻟﻣﯾﺎدﯾن، وأﺻﺑﺢ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻟﺗوطﯾد أرﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺗﯾﻧﺔ
  ، ﻓﺗدرﺟت ﻗواﻧﯾﻧﻪ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﻣﻧﺷود
 .(1)ﺻﻔﺔ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷرطﺔ ﻣﻧﺢ :0381دﯾﺳﻣﺑر  40 - 
 .(2)ﺑﻣوﺟب ﻗرار اﻟﻣﺗﺻرف اﻟﻣدﻧﻲ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ :2381أﻓرﯾل  02 - 
 .(3)إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑوﻫران :0381ﺳﺑﺗﻣﺑر  02 - 
إﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻣن ﻗﺿﺎة ﻣﺟﻠس اﻟﻌداﻟﺔ، وﻣﺣﻛﻣﺔ  :2381أوت  61 - 
  .(4)اﻟﺟﻧﺢ
ﺗم اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻘﺿﺎء  1481اﻟﺻﺎدرة ﺳﻧﺔ  وﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾن اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬو ﻟﺷرﯾﻌﺔااﻟﺟزاﺋﻲ ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻷول ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم 
 62و 1481ﻓﯾﻔري  82وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻷواﻣر اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﯾوم  ،(5)ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، وزود ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﺑﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  اﻟﻘﺿﺎءﺗﺄﺳس ﺟﻬﺎز  2481ﺳﺑﺗﻣﺑر 
اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﺑث واﻟﻧظر  وﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،وﻣﺣﺎﻛم ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ،ﻣن ﻣﺣﺎﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺗﻘرﯾﺑﺎ
   .(6)ﻓﻲ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟراﺋم واﻟﺟﻧﺢ واﻟﻧطق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أﺻﺑﺢ ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  3481أﻓرﯾل  61وﺑﻣوﺟب أﻣر 
ﻓﺗﺢ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻹﺟراءات اﻷوﻟﯾﺔ  ﻛﻣﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت، ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
  .(7)ﻟﻠﺻﻠﺢ إﺟﺑﺎرﯾﺔ
وﻗﻊ ﺗﺄﺳﯾس ﻗﺿوﯾﺎت اﻟﺻﻠﺢ ذات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟواﺳﻌﺔ وأﻧﺷﺄت ﻣﺣﺎﻛم  4581أوت  91وﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗرار ﺑﺗوﺳﯾﻊ  8581/21/51ﻛﻣﺎ ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت دون أن ﯾﻛون ﻓﯾﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن
ﺗﻬﺎم، وﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﺳﻧوات ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺻدر  ﻗرار ﺣﻛوﻣﺔ ااﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘت ﺑﻬﺎ ﻏرﻓﺔ  ﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﺟزاﺋر
                                                 
  .03ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .92، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .03ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .13ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .571، ص3002، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر3، طاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋريأﻣﻘران ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد، ( 5)
 ,fuP 1T ,)9191-1781( ecnarf al te snamlusum sneiréglA seL ,noregA treboR selrahC )6(
 .873P ,8691 ,siraP
  .43ﻓﺎرح رﺷﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (7)
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 واﻟذي أﻧﺷﺄ ﻧظﺎم اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن ﺑﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗوﺳﻌت ﻟﺗﺷﻣل ﻛﻼ 0781/01/42اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ 
  .(1)وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ وﻋﻧﺎﺑﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ووﻫران
ﺑﻬﯾﺎﻛل ﻟﻪ  ن اﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗطور اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺷﻛل دﻗﯾق ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣدى ﺗدﻋﯾم ﻓرﻧﺳﺎإ
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك  ،(3)ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ ﻣرﺳوم ﺗﺟﻧﯾس اﻟﯾﻬود اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن 0781ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  ،(2)ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋدﯾدة
اﻟﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﻌرب اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻛﺎر  اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﻛﺛر
ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ (4)"اﻹﻣﺑراطور "ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺛﺎﻟث
اﻟذي ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻻرﺗﻘﺎء إﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ ( 6)5681ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41ﺑﻌد أن أﺻدر ﻗﺎﻧون  ،(5)اﻟﻣﺳﻠم
  .(7)ﯾق اﻟﺗﺟﻧﯾس اﻟﻣرﻓق ﺑﺗرك اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺧﺎص اﻟﺷﺧﺻﻲاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋن طر 
                                                 
  .903، ص0102، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 80ﻣﺞ، ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 1)
، دار ﺳﻧﺟﺎق (4191-1881واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ) اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ( 2)
  .44، ص3102اﻟدﯾن ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
  .34ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (3)
، ارﺗﺑط اﺳﻣﻪ ﺑﺎﺳم اﻟرﺋﯾس ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺛﺎﻟث ، ُﻋرف ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ3781ﺟﺎﻧﻔﻲ  90وﺗوﻓﻲ ﻓﻲ  8081وﻟد ﻓﻲ أﻓرﯾل  (4)
ﻓﻲ ﺳﺗراﺳﺑورغ، وأﻋﺎد  6381ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺛورﯾﺔ )اﻟﻛرﺑوﻧﺎري ﻓﻲ إﯾطﺎﻟﯾﺎ( ﺣﺎول اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺣﻛوﻣﺔ ﻟوﯾس ﻓﯾﻠﯾب اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ظﻬور اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  8481، وﺑﺛورة 6481، ﺳﺟن وﻫرب إﻟﻰ اﻧﺟﻠﺗرا ﻋﺎم 0481اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑوﻟوﻧﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ  8102/01/61ﻓﻲ  moc.smroFnairhab//Ptthﺳﻧﺔ. أﻧظر:  91ﻟﻣدة  2581ﺗم اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ ﺳﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
  .00:02اﻟﺳﺎﻋﺔ 
  .54ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ( 5)
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن  اﺳﺗﺑدل ﺣق اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻘﺑﺎﺋل 3681أﻓرﯾل  22, أو اﻟﻘرار اﻟﻣﺷﯾﺧﻲ ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﻧون ﺳﯾﻧﺎﺗوس ﻛوﻧﺳﻠت( 6)
أراﺿﻲ اﻟﻌروش ﺑﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ، وﻓرض ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟدواوﯾر واﻷﻓراد وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻛﯾﺎت ﻓردﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗرﻗﯾﺔ 
  .951اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، أي ﺟذﺑﻬم ﻟﻠﺣﺿﺎرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ. أﻧظر: ﺑﺷﯾر ﺑﻼح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
 .53P ,7002 ,eireglA ,balhaD noitidé ,enneireglA noitulovéR aL ,dorvaF  irneh selrahC )7(
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  (:8191- 1781اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ) - 2
ﺑﻌد أﺳر اﻹﻣﺑراطور ﻧﺎﺑﻠﯾون  0781ﺳﺑﺗﻣﺑر  40ﯾوم  ﺗﺷﻛﻠت ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺑﺎﻹﻣﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣرﺳوم ﻋرض ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم  ﻣن ﻗﺑل اﻟﺑروﺳﯾﯾن، ﻓﻘﺎم وزﯾر اﻟﻌدل اﻟﯾﻬودي ﻛرﯾﻣﯾو اﻟﺛﺎﻟث
، رﻏم ﺳﻌﻲ واﻟﺧﺎص ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﻠﻔﯾن ﻟدى ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 0781/01/02
، ﻓﺑﻌد (1)ﻣل ﺑﻧظﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﺗرﻓﯾن" إﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﻪ واﻟﻌاﻟﺣﺎﻛــم اﻟﻌﺎم "دي ﻏﯾدون
اﻟﺗﻲ اﺧﺗﺻت  ﻟدى ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 3781اﻟﻣﻬزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﻧﻌﺗﻬﺎ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن ﺷﻬر ﻣﺎرس 
واﻟﺣداد(، أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺗﻧًﻌﺎ ﺑﺄن اﻟﺣل اﻟوﺣﯾد واﻟﻌﻼج  )اﻟﻣﻘراﻧﻲ 1781ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ زﻋﻣﺎء اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ 
، وﺑﻧﺎءا ﻋﻠﯾﻪ (2)اﻷﻣﺛل ﻫو إﻟﻐﺎء ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن ﺣﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل ﻣﺗﻬﻣون ﻣﺳﻠﻣون أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت
ﺑﺎﻹﻋدام إداﻧﺎت أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺿد اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻣﻧﻬﺎ  3781ﻣﺎي  60أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ 
 ،( ﺳﻧﺔ، وأﺣﻛﺎم أﺧرى ﺗﺗراوح ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ02ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣﻊ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷرﯾن )( أﺣﻛﺎم 40وأرﺑﻌﺔ )
  .(3)وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ
ﻗﺎﻧون ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ إﻟﺣﺎق اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻌدﻟﻲ  3881أوت  03ﺻدر ﻓﻲ 
ﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻟﺗﻠك اﻟﺗﻲ طﺑﻘت  ﻓﺄﺧﺿﻌت اﻟﺟزاﺋر ،ﺧﻼًﻓﺎ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ (4)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
أﻟﺣﻘت  0781/01/42ﻋﻠﻣﺎ أن اﻟﺟزاﺋر وﻣﻧذ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﯾﺗروﺑول،
وآﺳﯾﺎ اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟوزارة اﻟﺑﺣﺎر إﻟﻰ  ﻣﺑﺎﺷرة ﺑوزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻛس ﺑﻘﯾﺔ ﻣﺳﺗﻌﻣراﺗﻬﺎ اﻷﺧرى ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻛل  4781أوت  92ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم  ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﺻل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋلإﻫذا  ،(5)5881ﻏﺎﯾﺔ 
ﺧﺎﺿﻌﺔ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺻﻠﺢ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ  وﺗﯾزي وزو ﻣن ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﺑﺟﺎﯾﺔ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻧﻘض أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻟو ﺗﺄﺳﯾﺳاﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻣﺣﻛﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟزاﺋر ﻣﻊ اﺳﺗﺛﻧﺎء ﺣق اﻟطﻌن ﺑﺎ
وﻛﻠﻬﺎ ﻗواﻧﯾن ﺟﺎﺋرة وﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ  ،(6)ﻋدم اﻻﺧﺗﺻﺎص أو ﺗﺟﺎوز اﻟﺳﻠطﺔ
                                                 
  .61ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟواﻧب ﻣن ﺗطور، رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، ( 1)
  .71, صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .442ص، رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، اﻷﻗﺿﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ( 3)
  .393، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 4)
  .781اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد( 5)
  .15ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (6)
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واﻟﺗﻲ ﻫﻲ أﺷﺑﻪ  (1)اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺧﺻوص اﻷﻫﺎﻟﻲ، ﺛم أطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻗواﻧﯾن اﻷﻧدﯾﺟﯾﻧﯾﺎﺷرﻋﻬﺎ 
ﺣﯾث ﻣورﺳت ﻛل ﻗواﻧﯾن اﻟزﺟر وﻗﺳﺎوة  ،ﻣﺎ ﺗﻛون ﺑﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻌﻧﺻري ﺑل أﻛﺛر وأﻗﺻﻰ ﻣن ذﻟك
ﺗﻌﯾش ﻓﻲ ﺟو ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺿﯾﯾق اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ وأﺧﻣدت أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ وﺟﻌﻠﺗﻬﺎ  ،(2)اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺣددت ﺟراﺋم (3)ﻣظﻠم وﺣﺎﻟﺔ ﺿﻐط ﯾﺻﻌب ﺗﺻورﻫﺎ وﻗﻠﻣﺎ ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻌﻘل اﻟﺑﺷري ﺗﺻدﯾﻘﻬﺎ
   ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫﺎﻟﻲ ﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:
وﻋدم دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب، وٕاﺧﻔﺎء اﻷﺷﯾﺎء اﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺿرﯾﺑﺔ وٕاﯾواء  ،رﻓض اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺄﻣور ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ  
ﺷﺧص أﺟﻧﺑﻲ ﻋن اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ دون إﻋﻼم ﻗﺎﺋد اﻟدوار، وأﯾﺿﺎ اﻟﺳﻛن اﻟﻣﻧﻌزل ﺧﺎرج اﻟدﺷرة دون ﺗرﺧﯾص 
، وﺟﻣﻠﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻹﺟراءات اﻟردﻋﯾﺔ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﻘﻠت ﻛﺎﻫل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، (4)اﻟﻣﺗﺻرف اﻹداري أو ﻣﻣﺛﻠﻪ
ﻧون ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻬذﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﻗوال اﻟﺟﺎرﺣﺔ أو اﻷﻓﻌﺎل ﻏﯾر اﻟﻣﺣﺗرﻣﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﻘﺎ
  .(5)ﻣﻣﺛل اﻟﺳﻠطﺔ أو اﻟﻣﻧدوب ﻋﻧﻬﺎ
ﻟﻌب رﺟﺎل اﻻﺳﺗﯾطﺎن اﻷوروﺑﻲ دوًرا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﺋﻠﻬم إﻟﻰ رؤﺳﺎء اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ذ ﻗرارات ﻟﺻﺎﻟﺣﻬم، وﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وﻗﺎﻣوا ﺑﺿﻐوطﺎت ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻹﺟﺑﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎ
واﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  ، ﻓرﺣﺑوا ﻛﺛﯾرا ﺑﺳﻘوط ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺛﺎﻟث(6)ﻟﻠﺑﻠدﯾﺎت ذات اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ أو اﻟﻌﺳﻛري
ﻓﺄدى ذﻟك ﺑﺣﺳﺑﻬم إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻧﻔوذ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن  0781وﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﯾف 
وﻛذا  6881، ﻓﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ (7)ﻛﺎﻧوا أﻛﺑر ﻋﻘﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم وطﻣوﺣﺎﺗﻬم
وﻋدد ﻣن  ﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﺑﻣﺎ ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ورﻏﺑﺎت ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟ 9881أﻓرﯾل  71اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
                                                 
ﻫو ﻗﺎﻧون زﺟري أرادت اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺿﻌﻪ ﺑﻬدف إذﻻل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺟﻌﻠﻬم ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة، وﻗد ﺻدر  (1)
زﻫود، ﻣرﺟﻊ ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﺻﺎدق ﻣ ،0391، واﻟذي ﺗﺟدد ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 1781ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ 
  .072ﺳﺎﺑق، ص
  .172، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ ( 2)
  .704، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 3)
  .16ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .74ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت1، ط2691اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 6)
  .71، ص7991
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، (4591-038)ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ( 7)
  .72، ص7002، اﻟﺟزاﺋر
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، ﺑﻌد أن (1)اﻟﻧواب اﻷوروﺑﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻠوﺑﻲ اﻟذي ﯾﺿم ﻋددا ﻣن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻧواب ﻣن اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن
ﻓﯾﻪ أوﺿﺎع ﻟﺑداﯾﺔ ﺻراع ﺑﯾن اﻷﻫﺎﻟﻲ واﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن ازدادت  (2)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿد أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ أدت ﻫزﯾﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
ن ﺗوﺳﻊ ﻧطﺎق اﻟﺗﻌﻣﯾر وﺗﺟﻧﯾد أﺑﻌد  اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺗدﻫورا وﺣرﻣوا ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾب أوﺿﺎع ﺑﻼدﻫم،
ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ  ﻓﻛﺎﻧت ﺑوادر ﺛورة أﺧرى وﺷﯾﻛﺔ ،اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺑﻌث وﺣدات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﺿد أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
، ﻧظرا ﻟﻠﺗﻔوق اﻟﻌﺳﻛري (3)ﻟﺟﻧود اﻟﻔرﻧﺳﯾون وﺿﺑﺎطﻬمﻣﻘﺎوﻣﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ راﻓﻘﺗﻬﺎ أﻋﻣﺎل ﺑرﺑرﯾﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ا
، ﻛﻣﺎ أﻗﯾﻣت ﻣﺣﺎﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬم (4)ﺧﻣﺎد ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎإاﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﺗﻣﻛن ﻣن 
 ،(5)وﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن اﻟذﯾن اﺣﺗﻠوا ﻣﻘﺎﻋد اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن واﻟﺗﻧﻛﯾل ﺑﻬم ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺎﻧون ذرﯾﻌﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﻬم،
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻟﺗﺳﻘط اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻻ أن ﻓرﻧﺳﺎ اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﺎﻓﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟردع ﺳواء ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫذﻩ 
( ﻓﻲ ezariSاﻟﺟﻧرال ﺳﯾراز ) وﻫو أﻣر أّﯾدﻩ ﺑﺎﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺷﺎﻗـــﺔ اﻟﻣؤﺑـــدة أو اﻟﻧﻔـــﻲ،
  .(6)«رﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺣﺎﻛم اﻟﻣﺗﻣردﯾن، ﺑل ﻧﺣن ﺑﺻدد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ وﺗطﻬﯾ»ﺗﺻرﯾﺣﻪ 
ﻟﻰ إﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﺧﺿﺎع اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑل ﺗﻌداﻩ  وﺣدﻫﺎ ﻟم ﺗﻛن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ
ﻓﺗﺟﺎﻫل اﻟﻣﺷرع اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  ،ﻣﻧﺢ أﻋوان اﻹدارة ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻓرض وﺗطﺑﯾق اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﯾﻬم
 إن ﺣرب اﻟﺟزاﺋر» (8):ﺟواﻟﺟﻧرال ﺑﯾ ﺻّرحﺣﯾث  ﺑﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، (7)اﻟﺳﻠطﺎت
                                                 
  .044ﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
وﺗم ﺗﺟﻧﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻬﺎ، واﻧﺗﻬت ﺑﻬزﯾﻣﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ  اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ 0781ﺟوﯾﻠﯾﺔ  91ﯾوم  أﻋﻠﻧت ﻓرﻧﺳﺎ (2)
. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺑوﻋﻼم ﻧﺟﺎدي, ﻣرﺟﻊ 0781/90/20واﺳﺗﺳﻼم اﻹﻣﺑراطور ﯾوم  0781/90/10ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﯾودون ﯾوم 
  .514-414ﺳﺎﺑق، ص ص
  .462ﺎوي، ﻧﺑﯾل ﺷرﯾﺧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳ( 3)
رﻏم ﺗﻘدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺳن ﺑﺟﻣﻊ اﻟﻘوم واﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺣت راﯾﺔ اﻹﺧوان اﻟرﺣﻣﺎﻧﯾﯾن،  ﻗﺎم اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺣداد (4)
وأﺻﺎﺑﻬﺎ اﻟذﻋر ﻋﻧدﻣﺎ ﻋﻠﻣت ﺑﺄن  أﻟف ﻣﺟﺎﻫد، ﻓﺎﻧدﻫﺷت ﻓرﻧﺳﺎ 021ﻓﺎﻧظم إﻟﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ أﻗل ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن 
  .452اﻟﻣدارس اﻟدﯾﻧﯾﺔ أﺻﺑﺣت وﻛًرا ﻟﻠﺛورة ﺿدﻫﺎ. أﻧظر: اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .562ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﺎوي، ﻧﺑﯾل ﺷرﯾﺧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .662اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .142ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻷﻗﺿﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، ( 7)
ﺑرﺗﺑﺔ ﺟﻧدي ﺛم رﻗّﻲ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ  4081اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺟﯾش ﺳﻧﺔ  (duaeguB treboR samohT) ﺗوﻣﺎس روﺑﯾر ﺑﯾﺟو ﻫو( 8)
ﻣﺣﺎرﺑﺎ ﻟﻸﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر أﯾن  6381ﺳﻧﺔ  ( ﺳﻧوات، ﻗﺑل أن ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر60ﻣدة ﺳﺗﺔ ) ﻋرﯾف ﻣﺣﺎرب ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
اﻷﻣﯾر ﻋﺑد . أﻧظر: ﻋﻼق ﻣﺣﻣد، 9481، ﺗوﻓّﻲ ﺳﻧﺔ 7481 ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ رﻗّﻲ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺟﻧرال، وﻋﯾن ﺣﺎﻛﻣﺎ ﻋﺎًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻘﺎدر
  .03، ص2102/1102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،20اﻟﺟزاﺋر
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اﻟذي ﯾﻌﺗرف وﯾﻌﻠن  ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻟوي ﻣﺎﺳﯾﻧﯾون ،«ﺗﺳﺗﻠزم ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﯾﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﻣﻌﻣول ﻓﻲ أوروﺑﺎ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﺎ إﺟراءات  ﺑﺄن اﻟواﻗﻊ اﻟذي ﯾطﺑق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻫو أوﻻ اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ» :ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﻪ
  .(1)«ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ ﻏﯾر ﺧﺎﺿﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻛﺎن ﺳن اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﻣواﺛﯾق اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾﺗطور ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣﻧذ ﻗﯾﺎم  
اﻟذﯾن ﺳﺎرﻋوا ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺿﻐطﻬم  اﻟﻧظﺎم اﻟﺟﻣﻬوري اﻟذي ﺳﺑب ﺿﻐوطﺎت وﺗﺷوﯾﺷﺎت ﻟﻣﺳﺗوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋر
، وﺗم اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺟﻧﯾس (2)ﻣن أﺟل إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم ﻟﻠﺟﻧﺎﯾﺎت أﺧﺿﻊ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون دون ﻏﯾرﻫم
، وﺗم (3)(xeimerC) ﯾﻬود اﻟﺟزاﺋر ﺑﺻورة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﺟﺑﺎرﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب ﻗرار اﻟوزﯾر اﻟﯾﻬودي ﻛرﯾﻣﯾو
ﺑدًءا ﺑﻘﺎﻧون  ،ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﺟراءات أﻛﺛر ﺗﺷددا وﻗﻣﻌﺎاﺳﺗﺻدار ﻗواﻧﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة 
واﻟذي ﯾﺷّﯾﻊ ﻟﻔرﻧﺳﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  7881/40/22ﺛم ﻗﺎﻧون  1781 ﺑﻌد ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﻘراﻧﻲ (4)وارﻧﻲ
واﻟذي ﺗﺿﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾص واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻟﺑﻌض  7981/20/61رﻏم أن ﻗﺎﻧون  ﻟﺑﯾﻌﻬﺎ ﺑﺄرﺧص اﻷﺛﻣﺎن،
ن ذﻟك أﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺣواذ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، إﻻ اﻟﺻﻼﺣﯾ
ﻟم ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺑل ﺑﻘﻲ ﻣﺟرد ﺣﺑر ﻋﻠﻰ ورق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل 
  .(5)اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرﯾن
 ،أﻫم ﻣراﺳﯾﻣﻬﺎ ﺣول ﺗﻧظﯾم اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﻊ ﻣرور ﺳﻧوات اﻻﺣﺗﻼل طﺑﻘت ﻓرﻧﺳﺎ
، ﻣن أﺟل اﯾﺟﺎد ﺻﯾﻐﺔ وطرﯾﻘﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ 2091ﻣﺎي  82ﻣﺎرس و 22وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
                                                 
  . 876ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
، 7002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، (2691-0381) ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرإﺑراﻫﯾم ﻣﯾﺎﺳﻲ، ( 2)
  .821-721ص ص
، وﺗوﻟﻰ 9681ﺳﻧﺔ  ، ﻛﺎن ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎرﯾسﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺳﺎﻧد ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺛﺎﻟث 8481ﺗوﻟﻰ وزارة اﻟﻌدل ﺳﻧﺔ  ( 3)
ﺻدر ﻣرﺳوﻣﻪ ﻟﺗﺟﻧﯾس  0781ﺑرأﻛﺗو  43، وﻓﻲ ﻣﻧﺻب وزﯾر اﻟﻌدل ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻲ ﺗﺣت إﻣرة اﻟﺟﻧرال طورﺷو
، 9002، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﺑﯾروت, دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ2، جاﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﻧظر: أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  ،اﻟﯾﻬود
   .932ص
وذﻟك  3781ﯾرﻣﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺷﻌوب وﺗﺳﻬﯾل ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎل ﻗطﻊ اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﺗم ﺳﻧﻪ ﺳﻧﺔ  (4)
ﺑﺣﺟﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣدﻋﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺟﺎءت ﺗﻔﺳﯾرات وٕاﺟراءات ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺎﻛرة أﻛﺛر ﻣﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﺄﺗﺎﺣت أﯾﺿﺎ زﯾﺎدة 
ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون، وﻛﺎن ﺑﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟﻣﻠك اﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﺑﺎﻟﻣزاد ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﺿﺎرب ﺣﯾث ﯾﺷﺗري أرﺿﺎ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺻﻐﯾرة 
 :, ﺗر2, طج(2)، اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرآﺟرون،  ل. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺷﺎرل روﺑﯾرﺑﺎﻟﺗواطؤ ﻣﻊ ﻛﺗﺎب اﻟﻌدل ووﻛﻼء اﻷﻋﻣﺎ
   .09ص ،2ج،2891ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺻﻔور، دار اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، 3002دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  ، ﺗر: ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻓظ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،ﺗﺣﻣل اﻟﺳﻼح أو زﻣن اﻟﯾﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ،  (5)
  .212ص
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻟﻠﺣد ﻣن  ﻗﺎﻟﯾم اﻟﻣدﻧﯾﺔاﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﯾﺷﻣل ذﻟك ﻛل اﻷ ﺣﻼل اﻷﻣن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﺎﻧبﻹ
، واﺧﺗﺗم (1)"إﯾﻣﯾل ﻟوﺑﻲ"اﻟﺟﻧﺢ اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻣن طرف اﻷﻫﺎﻟﻲ، وﻫو ﻗﺎﻧون  ﺳﻧﻪ  رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
واﻟذي ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ إﻧﺷﺎء ﺳﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وواﺣدة ﺧﺎﺻﺔ  2091دﯾﺳﻣﺑر 03ﺗﻠك اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧون 
ﺟﺗﻬﺎد واﻟﺗﻧﺎﻓس ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻟﺗﺗﻣﯾز ﻓﺗرة اﻟﺣﻛم اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗواﺻل اﻻ ،(2)ﺑﺎﻷﻫﺎﻟﻲ
  ﻣﻧﻬﺎ: ﺗﺑﺎًﻋﺎ وﻧذﻛر
( 0881ﺟوان  21)ﻣرﺳوم  ( واﻟﺷﻠف3781ﻣﺎرس  01)ﻣرﺳوم  ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﯾزي وزو - 
، وﻓﻲ (3)(9881ﺟوان  21(، وﻣﻌﺳﻛر )ﻣرﺳوم 2881/21/13وﺑﺎﺗﻧﺔ وﺳﯾدي ﺑﻠﻌﺑﺎس )ﻣرﺳوم  ﻗﺎﻟﻣﺔ
ﺟوان ﻣﺗﻌﻠق ﺑوﺿﻊ اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ،  80ﺗم إﻗرار ﻗﺎﻧون ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  5091ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ 
اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎة اﻟﺳﻠم وٕاﻋﺎدة  ﺗﺣدﯾد ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺿﻣن أﯾﺿﺎ 21وأﻋﻘﺑﻪ ﻗرار آﺧر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .(4)ﺗﻧظﯾم ﻋداﻟﺔ اﻟﺳﻠم
  ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:. 2.1
ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺟﺎﺋرة وﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻛرة وازدادت ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗوﺳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻟﺗﺷﻣل  ﺳﻧت ﻓرﻧﺳﺎ
ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  اﻟﺟﻧوب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺑدأت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﻠﻌﺑﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ وﺗطوﯾﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ
ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إﻟﻰ  أراﺿﻲ وأﻣﻼك اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ﺛم ﺗﺣوﯾل اﻟﺟزاﺋرﻛﺳﻼح ﻟﻧﻬب 
، ﻓطﺑﻘت ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج ﻛل (5)ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ وﺗﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻣﺗداد ﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯾﺔ
ﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ دﻓﻊ ﻧﺻف اﺑﻛل اﺣﺗراﻓﯾﺔ ﻟﺗﻔرض ﻓﻲ اﻷﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ و 
، ﻟﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌد ذﻟك ﻓﻲ (6)اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺳوى ﺑﺳﺗﺔ أﻓراد ﻣﻌﯾﻧﯾن وﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻟﯾﺧول ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻟﻠﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﺳﻠطﺔ ﺗوﻗﯾﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت  ،ﺗطوﯾر ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ وﺗﺟدﯾدﻫﺎ ﺣﺳب اﻟظروف واﻷﺣوال
دﻋوى ﺣﻔظ اﻷﻣن، وﻟم ﯾﻘف اﻷﻣر ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل ﺗم ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﻬﺎم اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑ
                                                 
ﺑوﺟﻠﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد, دار ﻫوﻣﺔ, اﻟﺟزاﺋر  :, ﺗر(2691-0381)اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة  اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ( 1)
  . 88, ص1102
  .98، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .63ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .19ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ( 4)
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ (2191-1881ﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري )إﺑراﻫﯾم ﻣﯾﺎﺳﻲ، ( 5)
  .821، ص6991، ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
  .92ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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اﻟذي ﺧول أﯾﺿﺎ ﻟﺷﯾوخ اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﺣق ﻣﻘﺎﺿﺎة  ﺳﻠطﺎت ﻗﺿﺎة اﻟﺻﻠﺢ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ رﻏﺑﺔ اﻟطرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﺗم ﻣﻧﺢ اﻟﺳﻠطﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺣق ﺳﺟن اﻷﺷﺧﺎص وﻣﺻﺎدرة  ﻛﻣﺎ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود اﻟﻘﺎﺿﻲ،
داء ﻓرﯾﺿﺔ اﻟﺣﺞ دون ﺄأﺧﺿﻊ اﻟﺣﺟﺎج اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑ ﻛﻣﺎ ،(1)ﺑذﻟك أﻣﻼﻛﻬم دون ﺻدور ﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻲ
أن ﻣن ﻗﺎم ﺑدﻋﺎﯾﺔ ﺗﺣرﯾﺿﯾﺔ ﺿد ﺳﻠطﺔ اﻻﺣﺗﻼل أو  ﻛﻣﺎ ،رﺧﺻﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺟواب واﻟﺗوﻗﯾف ﺛم اﻟﺣﺟز
ﺳﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ واﻟﺗﺗﺑﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ  ،اﺳﺗﻌﻣل اﻟدﯾن ﻹﺛﺎرة ﻣﺷﺎﻋر اﻟﻧﺎس ﺿد اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  .(2)اﻷﺧﯾر
ﺑﺈﺣﯾﺎء اﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎﻓﻰ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓرق ﺗﺳداﻋﺗﻣد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ 
ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓﺎﺗﺟﻬت إﻟﻰ ﻣﻊ ﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺳﻠم وﻣﻊ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
 ،(3)ﻟﻘواﻧﯾن ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺣﺳب اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣﻊ ﺧﺿوﻋﻬﺎ ﺟزﺋﯾﺎ
ﻟﯾﺗطور اﻟوﺿﻊ ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن وﯾﺣﻘق اﻟﻛوﻟون ﺣﻠﻣﻬم ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺣﻛم ذاﺗﻲ ﻛﺎﻣل ﻓﻲ اﻟﺷؤون 
اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ  واﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع (4)اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ، رﻏم اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣﯾﺗﺔ
ردﻋﯾﺔ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓرض ﻗواﻧﯾن أﻛﺛر 8091و 6091-5091اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺳﺎءت ﺧﻼل ﺳﻧوات 
وﻋﻘوﺑﺎت وأﻋﻣﺎل ﻗﻣﻊ ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ ﺿد اﻟﺳﻛﺎن ﺗﺣت ﻣﺳﻣﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺣﺳب ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
واﻟذي ﻧص ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎء  8091ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71وﯾﺿﺎف إﻟﻰ ذﻟك ﺻدور ﻣرﺳوم  ،(5)(8091- 7091)
ﻛذﻟك اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣوال واﻷراﺿﻲ ، و 2191اﻟﺷﺑﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن أﺟل ﺗﺟﻧﯾدﻫم إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻋﺎم 
وﻣن ﺛم إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛم  ،(6)اﻟذي ﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟوﺟود اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ،اﻟوﺿﻌﯾﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻹﺳﻼم
وﻧﺗﺟت ﻋﻧﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ  ،زﺟرﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑدأت ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺣﻣﺎس ﺷدﯾد
 ﺣﻛﻣﺎ ﺳﻧﺔ 37881 ،3091ﺣﻛﻣﺎ ﺳﻧﺔ  19961 ،2091ﺣﻛﻣﺎ ﺳﻧﺔ  14161ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن 
                                                 
  .83اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط  (1)
، ﻣﻧﺷورات وزارة 60ﻣﺞ، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر - ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 2)
  .681، ص9002اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، 
  .84ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، ﻟﺑﻧﺎن، , دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروتج(4) ،(0091-0381اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 4)
  .82ص، 3، ج2991
  .35ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
، دار (2691ق م،  418ﻣن ﻋﻬد اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ) اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، ( 6)
  .232، ص2002اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
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، وﻛﻠﻬﺎ أﺣﻛﺎم ﻏﯾر ﻣﺑررة زادﻫﺎ اﺳﺗﻣرار اﻟﻘﻣﻊ واﻹرﻫﺎب اﻟﻣﺳﻠط (1)5091ﺣﻛﻣﺎ ﺳﻧﺔ  74191و 4091
وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺷﻬﺎدة ﺟوﻧﺎر أﻣﺎم اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات  ،ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﺣﺎﻓظﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت ﻛﺎﻧوا أﻛﺛر ﻋدﻻ وٕاﻧﺻﺎﻓﺎ ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﺻﻠﺢ، ﺣﯾث ﺻرح ﺑﺄن ﻣ ،9091ﻧوﻓﻣﺑر  51ﻓﻲ 
ورﻓﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﻌراﺋض ﺗﻠوى اﻷﺧرى اﺷﺗﻛوا ﻣن  (2)ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪو  ،ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻘﻠل ﻣن اﻷﻣر ﺷﯾﺋﺎ
  .(3)ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﺟﺎوز اﻷداة اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة واﻟﻣﺳﺗﻣرة واﻟﺗﻲ وﺿﻌت ﻗﯾودا ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم وﺣرﯾﺎﺗﻬم ودﯾﻧﻬم
ﻗﺎﻣﺔ ﺈاﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑإﺣﻼل اﻟﻘﺿﺎء  وﻣﺣﺎوﻟﺔ ،رﻏم ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻧﺻﯾر اﻟﻣﻧﺗﻬﺟﺔ 
ﻻ أن ﻛل إﺛﺎرﺗﻪ ا ٕو  اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل ﺷؤوﻧﻪ وﻗﺿﺎﯾﺎﻩ،
ﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻋﺟل ﻣواﺟﻬﺔ ﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺳﻋﻠﻰ ﺻرار وا ٕرادة ﻓوﻻذﯾﺔ ا ٕﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت زادﺗﻪ ﻋزﯾﻣﺔ و 
ﻟﺗﺟﻬﯾز ﻧﻔﺳﻬﺎ  ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻛﺎﻧت ﺗﺳﺗﻌد ﻓﯾﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺑظﻬور اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺗوﻗﻔت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻘدان اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات  ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟداﺧﻠﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أي طﺎرئ ﺧﺎرﺟﻲ ﻗد ﯾؤﺛر
  .(4)ف اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري واﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أﯾﻣﺎ اﺳﺗﻐﻼلﻓﻛﺎﻧت اﻟﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻻﺳﺗﻧزا ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري:ﻗﺎﻧون  .2.2
ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺳﺗﺻدر ﺗﺑﺎﻋﺎ، ﻣن أﺟل 
ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن  ﺿرورة ﺗﻛوﯾن ﺟﯾش ﻗوي وﺗزوﯾد اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻧدﯾن، ﻓﺿﻣت ﻓرﻧﺳﺎ
 15728ﻣﻛﻧوﻫﺎ ﻣن اﺟﺗﯾﺎز ﻣﺣﻧﺗﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺟﻧدت  (5)ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺟزاﺋري آﺧر ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ﺑﺻﻔﺔ داﺋﻣﺔ، ﻛﻣﺎ ﺟﻠﺑت   91558ﺟزاﺋري ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻧﺧراط 
ﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﻌوﯾض اﻟﻌﻣﺎل ﻋﺎﻣل ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎ 000.87 ﻣﻧﻬم
ﻟﻛن ورﻏم ﻛل ﺗﻠك  ،، دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻣﻧﻬم(6)اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﺟﯾش
طﺎر ﻣﻧظوﻣﺔ إذا طﺑق ﻓﯾدﺧل داﺋﻣﺎ ﻓﻲ ا ٕو  ،ن ﺑﺎب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﺣﻘوق ﺑﻘﻲ ﻣوﺻداأﻻ إاﻟﺗﺿﺣﯾﺎت 
ﻓواﺣدة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ  ،وﺧﺎرﺟﻬﺎ ردﻋﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
                                                 
  .781، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 1)
  .45ﺳﺎﺑق، صﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ( 2)
  .881ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 3)
  .332, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، ( 4)
  .382ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .696ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﻓﻛﺎن ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻣﻧظوﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎء ﻣﯾزاب وأﺧرى ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺑﻘﯾﺔ ﺑﺄﺑﻧﺎء ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
  .(1)اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺻﺣراوﯾﯾن
رﻏم ﻧﻣو اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺗﻔد اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻣن ﻗواﻧﯾن ﺷﺑﯾﻬﺔ ﺑﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون 
 ،اﻟﺗﻲ ﺗطورت ﺑﻠدﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺗﻔرﻋت إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﯾﺳﯾرﻫﺎ ﻣوظﻔون ﻓرﻧﺳﯾون ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺟزاﺋرﯾﯾن
، ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗطورت وﻓق ﻣﺎ ﺗﺗطﻠﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ (2)وﻧﺷطﺔ ﯾﻛﺛﯾر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن اﻷوروﺑﯾون
ﻫدف اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر واﺿﺢ ﻫو ﻓرض ﻫﯾﻣﻧﺔ اﻟﻘوات  واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن اﻟواﺣدة ﻣﻧﻬﺎ أﺣﺳن ﻣن اﻷﺧرى ﻷن
  .(3)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد، وزرع اﻟﻔﺗﻧﺔ واﻟﺗﻧﺎﺣر ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري
ﺟﺑﺎر اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑوﺣداﺗﻬﺎ ﺈﺳﻌت اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن أﺟل دﻋم ﺻﻔوﻓﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑ
ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺄﺧذ اﻟﺷﺑﺎب ﻣن  ،(5)ﯾﺣﯾﺔواﻟﺻﺑﺎ (4)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻓرق ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟزواف
 91 نوﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻗﺎﻧو  ،(6)ﻣﻧﺎزﻟﻬم ﺑﺎﻟﻘوة، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﺗﻠﺟﺄ ﻻﺳﺗﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗرﻫﯾﺑﯾﺔ ﺿدﻫم
ﺣﯾث ﺻدر ﻣرﺳوم ﺗرﻫﯾﺑﻲ ﯾﺗﺿﻣن إﺟراءات ﻋﻘﺎﺑﯾﺔ ﻟﻛل ﺷﺎب ﯾﺗﻐﯾب ﻋن ﻣوﻋد اﻻﻟﺗﺣﺎق  ،2191ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻓﺈن ﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﯾﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟزﺟرﯾﺔ، إذ ﯾﻌﺎﻗب  ،ﺗﻣرد أو ﻋﺻﯾﺎن أو ،ﺑﺎﻟﺛﻛﻧﺔ، وأن أي ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ
  .(7)اﻟﻣﺗﻐﯾب ﻋن ﻣوﻋد اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛﻛﻧﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣن ﺷﻬر إﻟﻰ ﺳﻧﺔ
                                                 
  .344ﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .091ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .291ص ﻧﻔﺳﻪ،ﻣرﺟﻊ اﻟ( 3)
إﻟﻰ  ﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗزاﯾد اﻟﻣطﺎﻟب ﺑزﯾﺎدة اﻹﻣدادات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﺟﺄ ﻛﻠوزﯾلﺑﻌد ﻋﺟز اﻟﺳﻠطﺎت اﻟ (4)
ﺗﻘدﯾم طﻠب ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺳﻣﺎح ﻟﻪ ﺑﺗﺟﻧﯾد ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻗﺑﺎﺋل زواوة، ﻓﺄذﻧت ﻟﻪ ﺑذﻟك، ﻓﻛون وﺣدات ﯾﻘودﻫﺎ ﺿﺑﺎط 
ﻓرﻧﺳﯾون، وأﻋطﯾت ﻟﻬم اﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺎﺻﺔ، واﺗﺧذت ﻟﻬﺎ زًﯾﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻣﺳﺗﻣدا ﻣن اﻟزّي اﻟﺗرﻛﻲ، وُﺳﻣّﻲ ﻫذا اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟزواف 
  .903ق، صأﻧظر: ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑ
، ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻣﺎرﻟﻲ ﻣوﻧﻎ 4381 أﻛﺗوﺑر 61ﻣزﯾﺞ ﻣن اﻟﺟﻧد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﯾﻠﻘﯾن اﻷوﻟﯾن ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓﻲ ( 5)
 40ﺗﺷﻛل ﻓﯾﻠق اﻟﺻﺑﺎﯾﺣﯾﺔ ﺑﺻورة رﺳﻣﯾﺔ، وﻣﻧظﻣﺔ ﻓﻲ  1481ﻓﯾﻔري  22ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ  ، وﺑوﺻول ﺑﯾﺟو(egnoM ylraM)
وأﺳﻧدت رﺋﺎﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﯾوﺳف اﻟﻣﻣﻠوك. أﻧظر: ﻟﯾﻠﻰ ﺗﯾﺗﺔ، ﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻘرن  1481أﻛﺗوﺑر
  .541، ص4102، ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ71، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ،91
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، (6191- 2191ﻣواﻗف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري )ﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﺣﺎج، ( 6)
، 5002/4002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،، اﻟﺟزاﺋرﺗﺧﺻص اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻶداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔ
  .111ص
  .211اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري ﺑﺑﻌض اﻟﺛورات  ﻠﻰآﺟرون أول ﻣن ﺑرﻫن ﻋ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣؤرخ ﺷﺎرل روﺑﯾر
ﺑﻌد أن  6191ﺳﻧﺔ  ﺣﺻل ﻓﻲ اﻷوراس ودﻟﯾل ذﻟك ﻣﺎ ،ﻓﺗرة اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر
وﻫو أﻣر  ،وﺗﺳﺗﻧزف ﺷﺑﺎﺑﻬم وﺗﺻﺎدر أراﺿﯾﻬم ،رﻓض ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻛل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺣط ﻣن ﻛراﻣﺗﻬم
ﻓﻛﺎن  ،"" و"ﻛورﻧﯾلاﻟﺗﻲ رﻓﺿت ﻣﺻﺎدرة أراﺿﯾﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺄﺳﯾس ﻗرى "ﺑﯾرﻧﯾل ،ﺣﺻل ﻛذﻟك  ﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﻠزﻣﺔ
ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ دﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻣرد، وﻛذﻟك اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺑﺎﺋل أﺧرى ﻣﺛل أوﻻد ﻋوف اﻟﺗﻲ ﻣﻧﻊ أﻫﺎﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺑﯾﻊ 
  .(1)ﻣﻠك ﻟﻬم أو ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻌرﺷﻬم أن اﻗﺗﻧوﻫﺎ ﻣن ﻏﺎﺑﺎت ﻫﻲ ﻓﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر ، ﺑﻌدﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﺑﺳﻛرة
اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﺣﺻت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺟﻧدﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣﺗطوع، وﺳﻘط ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻘﺗﺎل  00578ﻣﻧﻬم  ،أﻟف ﻋﺳﻛري 371ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻌدادﻫم أﻛﺛر ﻣن 
أﻟف ﻋﺎﻣل ﺟزاﺋري  911أﻟف ﺟﻧدي ﻓرﻧﺳﻲ ﺟزاﺋري، زد ﻋﻠﻰ ذﻟك  22أﻟف ﺟﻧدي ﻣﺳﻠم و 52أﻛﺛر ﻣن 
  .(2)ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻗدﻣوا ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة 
  (6191- 4191واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺑﯾن ﺑﻌض إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت اﻟﻣﺟﻧدﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ )
  (3) (6191-4191(: ﺑﻌﺾ إﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺠﻨﺪﯾﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ )10ﺟﺪول رﻗﻢ )
  اﻟﻤﺠﻤﻮع  اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن إرادﯾﺎ  اﻟﻤﺠﻨﺪون إﺟﺒﺎرﯾﺎ  اﻟﺪﻓﻌﺔ
  40191  40661  0052  4191
  25541  25021  0052  5191
  80471  80621  0084  6191
  
  
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌزز ﻗواﺗﻬﺎ  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﺷﺗدت اﺣﺗﺟﺎﺟﺎت اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق 
ﺛرﻫﺎ اﻵﻻف ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾـــن إﻟﺗرﻫﯾب ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﺣﻣﻼت ﺗﻣﺷﯾط اﻋﺗﻘﻠت ﻋﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
وﺷددت إﺟراءاﺗﻬﺎ  ،(4)ﻣﺗﻔﺎوﺗـــﺔ ﺗراوﺣت ﺑﯾن اﻹﻋدام، واﻟﺳﺟـــن ﻟﻔﺗـــرات ﻣﺧﺗﻠﻔـــﺔوﺣﻛﻣت ﻋﻠﯾﻬـــم ﺑﺄﺣﻛﺎم 
                                                 
-7381إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) اﻷوراسﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ( 1)
  .12ص، 0102، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر20ﻣﺞ، 20ج، (9391
  .111آﺟرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﺎرل روﺑﯾر( 2)
  .751ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﺣﺎج, (3)
  .961, صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 4)
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اﺋر آﻧذاك ﺑوﺻﻔﻬﺎ "ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ" اﻟذي ﻛـــﺎن ﻋﺎﻣـــﻼ ﺷرﻓﯾﺎ ﺑﻌﻣـــﺎﻟﺔ اﻟﺟـــز  اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ، وﻗد أﻛد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﻧﯾوري
  .(1)ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻧﻲ اﻹﻋدام واﻟﺣرق واﻟﻐﺎرات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔارﺗﻛﺑت ﺗﺣت ﺷﻌﺎر "ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧظﯾف" واﻟﺗﻲ 
ﻓﻲ زﻣن  ،طﻧﯾﺎو  ﻐوﻩ دﯾﻧﯾﺎ وﻻﯾﻓﻠم ﯾﺳﺗﺳ ،ﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺟﯾل أﺛﺎر ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺟﻧﯾد ﺿﻣﯾرﻟﻘد 
ﺗﻌﺎﻟت ﻓﯾﻪ اﻷﺻوات ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻧص 
أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﻠﺢ ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ اﻟرﺋﯾس اﻷﻣرﯾﻛﻲ وﻟﺳن (2)اﻟﻌرﯾﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد
  .(3)9191
ﻓﻘد ﻣرت ﺑﻣراﺣل ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻓﺗرات اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻣن أﺻﻌب 
اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛوﻟون اﻟﻣدﻋم  1781 ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ ﺛورة اﻟﻣﻘراﻧﻲ ،ﺧﻣﺎد اﻟﺛورات اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔإ
ﺗﺑﻧﺎﻩ ﺑﻌض اﻟﺷﺑﺎب اﻟﺟزاﺋري واﺧﺗﺗﻣت ﺑظﻬور اﻟﺗﺣدي اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي  ﺑﺎﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
، ﻓﻲ ﻓﺗرة (4)ﻣﻣﻬدﯾن ﺑذﻟك ﻟظﻬور ﺑﻌض اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺛﻠت اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
وﺗﻌﺎﻟت ﺑذﻟك ﺑﻌض اﻷﺻوات اﻟﺗﻲ ﺗدﻋوا إﻟﻰ إﻧﺻﺎف اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  ،ﻋﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺷدﯾدة
ﯾﻣﺎﻧﺻو إﻟﻰ إﻋﻼن ﺑﻌض ﻠﻓﺎﺿطرت ﺑذﻟك ﺣﻛوﻣﺔ ﺟورج ﻛاﻟﺟزاﺋري وﻣﺟﺎزاﺗﻪ ﻧظﯾر ﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺣرب، 
 ﻗرارر و ﺻد إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ أﻛﺛر ﺣﯾث ﺑﻘﻲ اﻟﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ، واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗطور(5)اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ
  .(6)9191ﻓﯾﻔري  40
  :(5491- 9191اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ) - 3
اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻌد ﻓﻔﻲ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري  ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻧﺗﻬت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺑدأت ﻓرﻧﺳﺎ
ﻗﺳم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، ﻗﺳم رﻓض اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن أﺣواﻟﻪ  ،ﺻدر ﻗﺎﻧون ﯾﻬﺗم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﻧﯾس ،9191
                                                 
  .071، ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﺣﺎج, (1)
، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ 5781ﻓﯾﻔري  02وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ دﻣﺷق ﻣﺣل ﻣﻧﻔﻰ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﯾوم  ﻫو ﺧﺎﻟد ﺑن اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺑن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر (2)
ﻓﺄﺗم اﺑﻧﻪ ﺧﺎﻟد دراﺳﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺛم  2981ﺳﻧﺔ  اﻻﺑﺗداﺋﻲ ﺑدﻣﺷق، وﺗﺛﻘف ﻋﻠﻰ أﯾدي ﺷﯾوﺧﻬﺎ، ﺛم ﺟﺎء أﺑوﻩ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺔ ﻧﻘﯾب, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم ﯾر اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺑﺎرﯾس ﻓﺗﺧرج ﻣﻧﻬﺎ ﺑرﺗﺳإﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﺳﺎن  3981أرﺳﻠﻪ ﺳﻧﺔ 
, ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﺎﺋﺣﻲ، اﻟﺟزاﺋر، 10ج ،(6391-0291)اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات ﻣﻌﺎﺻر ﺑن اﻟﻌﻘون، 
  . 78، ص0102
  .591، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 3)
  .65، ص6991، ﻟﺑﻧﺎن، ، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت1, ط4ج ،اﻟﺟزاﺋرأﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 4)
  .24ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
 ُﻗدﻣت ﻫذﻩ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻛﺗرﺿﯾﺔ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺟراء ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﺣرب، ﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك ﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺿﯾﺔ ﻟﻶﻣﺎل اﻟﺗﻲ (6)
  . 48ﺳﺎﺑق، صاﻟ ﻣﺻدراﻟأﻧظر: ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﻌﻘون,  ،ﻋﻠﻘوﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻬم اﻟﺟﺳﺎم
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻛﻣﺎ ﺛﺑﺗت اﻟﺳﻠطﺎت  ،(1)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﻗﺳم ﺳﻣﻲ ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﺧﺑﺔ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻘدر ﻣﺎ ﻛﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧظﺎًﻣﺎ إدارﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺳﺗﻬدف 
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﺳن ﺑﻌض اﻟﻘواﻧﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ، أﻫﻣﻬﺎ  ،ﯾرﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺟﺳﯾد أطﻣﺎع ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻗرارﻩ ﺳﻧﺔ ﺑﻌد زﯾﺎرة إﺣﯾث ﺗم  ،(2)واﻟذي ﯾﻌدل ﻧظﺎم اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 2291أوت  21ﻣرﺳوم 
ﻋطﺎء إوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ،، ﻓﺎﻋﺗرف ﺑوﺟود ﻗﺿﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أﻫﻠﯾﺔ2291رﺑﯾﻊ  ﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﯾﻠرانرﺋ
 ﻓﺻرح اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد ،طﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺳﻛﺎنﻓرﺻﺔ ﻟﻠﻧواب اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻟﻺ
ﻓرق ﺑﯾن ﻣﻌﺗﻘدﻫم وﺟﻧﺳﻬم، ﻛﻠﻬم أﺑﻧﺎء ﻓرﻧﺳﺎ وﻟذا أن ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر ﻻ » :ﻣﺧﺎطﺑﺎ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ
ﻓﺈن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﺟب أن ﯾﻌﺎﻣﻠوا ﻣﺛل اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻫذا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻓﺈن أول واﺟب ﻫو اﻻﻋﺗراف 
  .(3)«ﻟﻠﻣﺳﻠﯾن ﺑﺣق اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن
ﻋن ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة  (4)ﻓداﻓﻊ ﺗﯾﺎر اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﺄﺧذ ﺷﻛﻼ ﻣﻧظﻣﺎ أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر ﺎتأﺧذت اﻟﺿﻐوط
ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﻣت اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﺣرك اﻟﻧواب ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺎﻟﻲ  ،(5)ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت
ﻛﻣﺎ ﻧﺷط  ،(6)واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ، وﺑرزت ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧواب اﻟﺗﻲ ﺗزﻋﻣﻬﺎ اﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﺟﻠول
ﻓﻲ ﻋﺷرﯾﻧﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن،  (7)إﻟﻰ ذﻟك ظﻬور ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ رﻏم اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﻛﺛﯾرة، إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن
                                                 
  .091ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .98ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .121- 021، ص صﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﻌﻘون، ( 3)
ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺗدرك ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻸﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ،  (4)
إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ أﻧظر: ﻧور اﻟدﯾن ﺛﻧﯾو،  ،وﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ أﺳﺎﺳﺎ ﯾﺟب أن ُﺗرد إﻟﯾﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
  .17، ص5102، ﻟﺑﻧﺎن، ز اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺑﯾروت، اﻟﻣرﻛ1، طاﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  .241، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4، جأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 5)
، 3391ورﺋﯾس ﻓدراﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﺳﻧﺔ  1391ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻣﻛﺎﻧﺔ وﺷﻬرة ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻋّﯾن ﻣﺳﺗﺷﺎرا ﺳﻧﺔ  (6)
، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎن ﻣن أﺑرز 5491وﺑﺗﻛوﯾن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑدأ اﺳﻣﻪ ﯾﻛﺑر، ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﻌد ﺳﻧﺔ 
ﺟﺎوزﻫﺎ اﻟزﻣن، ﻗﺿﻰ ﺑﻘﯾﺔ ﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻔرﻧﺳﺎ. أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج ﻗد ﺗ 16أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .052، ص1002، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋررﺟل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
رﺋﯾﺳﺎ ﺷرﻓﯾﺎ ﻟﻪ، وﻣن ﺟرﯾدة اﻹﻗدام ﻟﺳﺎﻧﺎ ﻧﺎطﻘﺎ  ﺑﺑﺎرﯾس وأﺧذ ﻣن ﺷﺧص اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟد 6291ﺗﺄﺳس رﺳﻣﯾﺎ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري  (7)
ﺑﺎﺳﻣﻪ، وﻗد ظﻬر ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻓرع ﻣن اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﯾﺗطور ﻣﻔﻬوﻣﻪ ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺗداﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠدان 
ﻟﻘواﺗﻬﺎ. أﻧظر: ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ،  ، وﺳﺣب ﻓرﻧﺳﺎاﻟذي طﺎﻟب ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﺣزب ﺗرأﺳﻪ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، (9391-9191)اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن 
  .17، ص8891
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻣﺷروﻋﺎ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟدﯾن واﻟﻌﻠم  ، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻧت ﺟﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن(1)واﻟذي أﺻﺑﺢ ﻟﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ
ﻪ ﺑﻌض واﻷﺧﻼق إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗوﺻل اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺧﻼًﻓﺎ ﻟﻣﺎ رﻛز ﻋﻠﯾ
اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻬم ﻣﻣن ﻛﺎن ﻫﻣﻬم اﻷﻛﺑر اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن دور اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺛم 
  .(2)ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ
ﻓﻲ ﺷﻛل أﺣﻛﺎم  اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﻘﯾت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﺗﺷﺗﻐل دون اﻧﻘطﺎع، وﺗﺻدر
ﻓﻲ ﻓﺗرة  ﻣر ﻣﻧﻬﺎ  ،داﺋﻣﺎ ﻣﺣددة ﺑوﺿوحﺻﺎدرة ﻋن ﺳﻠطﺎت ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء وﻓﻲ ﺟﻧﺢ ﻟم ﺗﻛن 
اﻟرﺳﻣﯾﺔ  اﻟذي أدى ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺣﺳب ﺟرﯾدة اﻟﺟزاﺋر (3)( ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ07ﺣواﻟﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺳﺑﻌﯾن )
ﻓرﻧك ﻣن اﻟﻐراﻣﺎت،  094322إداﻧﺔ، ﺗﺑﻠﻎ ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ  14604 إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 6291وﺳﻧﺔ  4191ﺑﯾن ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺑرزت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟوﺟوﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌﺎرض ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن  ،(4)ﯾوم ﺣﺑس 172241و
ﻣن ﻧﺧب ﻣﻔرﻧﺳﺔ طﺎﻟﺑت ﺑﺎﻹدﻣﺎج و ﻣن اﻟﺗﯾﺎر اﻹدﻣﺎﺟﻲ  (5)اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
واﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ،وٕاﺻﻼح اﻟﻘﺿﺎء، وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋل ﻗﺎﻧون اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻔﺻل اﻟدﯾن ﻋن اﻟدوﻟﺔ، وٕاﻟﻐﺎء اﻟﻘﯾود اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن 
، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﺑﻘﻲ ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻣﻌزوﻻ ﻋن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻌﺑر ﻋن ﻫﻣوﻣﻬﺎ اﻟﻣﻐﺎدرﯾن إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ
  .(6)ﻠﻌﺎﺗﻬﺎوﺗط
ن اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺑﻌض اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣد ﺻﺎرخ ﻟﻠﺳﻠطﺎت إ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻌت ﺑﻛل وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻣن أﺟل ﻗﻣﻌﻪ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻷﺷﻛﺎل، ﻓﺎﻻﺗﺟﺎﻩ اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ رﻓض اﻟﻘواﻧﯾن 
وﺗطﺑﯾق ﻗواﻧﯾن اﻟﻌﻔو دون ﻗﯾد أو ﺷرط ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ﺑﺎﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺗﺎم  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟرادﻋﺔ ودﻋﺎ إﻟﻰ إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ
ﺟرت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  4391ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ  ،وﻫو ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﻘﺎت واﻻﻋﺗﻘﺎﻻت واﻟﺣل (7)ﻟﻠﺟزاﺋر
                                                 
  .341ﺳﺎﺑق، صرﺟﻊ ﻣأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 1)
, دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 1، ط1، ج(4591-9291) آﺛﺎر اﻷﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ،( 2)
  .80، ص7991ﻟﺑﻧﺎن,  ،ﺑﯾروت
  .976ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
 el euqidiruj » ertsnoM « nu’d eimotonA ,tanégidni’l ed ,nosiamdnarG ruoc el revilO )4(
 .031P ,1102 ,reglA ,noitidé ihias ,siaçnarf eripme’l snad te ,eiréglA ne lainoloc tiord
ﺑﺟﯾﺟل، وﺳط أﺳرة ﻓﻘﯾرة، ﺗﺄﺛر ﻛﺛﯾرا ﺑﺎﻟﻔﻛر اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺑﻔﻠﺳﻔﺔ اﻷﻧواراﻟﺗﻲ ظﻬرت ﺧﻼل  9981أوت  42وﻟد ﯾوم  (5)
، اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲم، اﺷﺗﻐل ﺻﯾدﻟﯾﺎ، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب ﺑﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺗﺣدة ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ91اﻟﻘرن 
  .202، ص2102، دار ﻛوﻛب ﻟﻠﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، 2، ط(9591-0291اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺗﻼف ) اﻟﺟزاﺋر
  .073اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺑﺷﯾر ﺑﻼح، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 6)
  .851، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 3(، ج4591-0381أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )( 7)
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رﻓﺔ اﻟﺟﻧﺢ ﻋﺎدة ﺗﺄﺳﯾس ﺣزب ﻣﻧﺣل، وﺟرت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻣﺎم ﻏإﺑﺗﻬﻣﺔ  اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﺗوﺑﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن  ( ﺟرت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ5391وﺑﻌد ﺳﻧﺔ واﺣدة )ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ،(1)(ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻛﺑرى ﺑﻼﺳﯾن )ﺑﺎرﯾس 41اﻟـ
ﻣﺳﻠﻣﯾن  40ﻗﺗﯾﻼ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم  72، واﻟﺗﻲ ﺧﻠﻔت ﺧﻼﻟﻬﺎ 4391اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻓﻲ أوت  ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرات ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
، وﺗﺣت اﻟﺗﻌذﯾب ﺑﻧت ﺗﻠك (2)ﯾﻬودﯾﺎ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗدﻧﯾس ﻣﺳﺟد ﺳﯾدي ﻟﺧﺿر ﻣن طرف اﻟﯾﻬود 32و
  .(3)اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﺎت ﻣن أﺷﺧﺎص أوﻗﻔوا ﺑﻌد ﻋﺷرة أﯾﺎم ﻣن اﻷﺣداث
ﻓﻘد طﺎﻟﺑت ﺑﺄن  اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﯾﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ اﻟﺗرﺑوي اﻟذي ﺗزﻋﻣﻪ اﺑن ﺑﺎدﯾسأﻣﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء 
ﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾﻠﻪ ﺑﺷﻛل ﺗدرﯾﺟﻲ وذﻟك ﺑﻔﺗﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﻛوﯾن ﺈﯾﻛون اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟزاﺋري ﻧﺎﺑًﻌﺎ ﻣن اﻟﻘرآن واﻟﺳﻧﺔ، ﺑ
ن ﻧظﯾرﻩ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗﺿﺎة ﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن ﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﻣﻊ ﺿرورة اﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻋ
  .(4)إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﺣﺎﻛم اﺳﺗﺋﻧﺎف إﺳﻼﻣﯾﺔ
 ﻓرﯾﻘﯾﺎإاﻧﻬﺎﻟت اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت واﻹداﻧﺎت ﺿد اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﺣزب ﻧﺟم ﺷﻣﺎل  7391وﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
 ، ﺣﺳﯾنﻣﺛول ﻛل ﻣن )ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج 7391ﻧوﻓﻣﺑر  40اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋن ﻋداﻟﺔ ﻗﺿﯾﺗﻬم، ﻓﺷﻬد ﯾوم 
  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻹداﻧﺗﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬم   ...( أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر(6)، ﻣﻔدي زﻛرﯾﺎء(5)ﻟﺣول
  
                                                 
، ﺗر: ﻣراد وزﻧﺎﺟﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطﻧﯾﯾنﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 1)
  .31، ص2102، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .41ص ,اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 2)
  .41ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
، (6591-6491اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة )ﻣوﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻋﻼوي، ( 4)
اﻟﺳﻧﺔ  ،، اﻟﺟزاﺋررﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
  .84، ص9002/8002 اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ 
، ﻛﺎن ﻣن اﻟرﻋﯾل اﻷول ﻟﻧﺟم 3391، ﻫﺎﺟرت ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﻧﺔ 7191دﯾﺳﻣﺑر 71ﯾوم  وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة (5)
وﻣن أﻗرب اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﺳﺟن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات وﺷﻐل ﻣﻧﺻب اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب  ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟوﻻﯾﺔ , أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، 5991، وﻛﺎن ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ، ﺗوﻓّﻲ ﺳﻧﺔ 1591ﺳﻧﺔ
، ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)رة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺛو  اﻟراﺑﻌﺔ
  .473، ص5102
(، درس ﺑﺎﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﻧﺎﺿل ﺑﺷﻌرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺷﺎرك ﺑﺑﻧﻲ ﯾزﻗن )ﻏرداﯾﺔ 8091ﺟوان  21وﻟد ﯾوم  (6)
ﻓﯾﻔري  10إﻟﻰ  6591أﻓرﯾل  91(، ﻛﻣﺎل اﻋﺗﻘل ﻓﻲ 9391-7391، ﺛم ﺣزب اﻟﺷﻌب، ﺳﺟن ﺳﻧﺔ )ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﻧﺎطﻘﺎ رﺳﻣﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ  ﺑﻌد أن اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺧﻼﯾﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن اﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﺗوﻧس 9591
وﻟد اﻟﺣﺳﯾن،  , أﻧظر: ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف7791ﺑﺗوﻧس ﺳﻧﺔ  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺻﺣف اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺗوﻓﻲ
  .85، د.س.ن، ص، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691-0381ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻘﻼل )
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  .(1)داﺧل اﻟﻧﺟم اﻟﻣﻧﺣل
ﻣن طرف اﻟﻬﯾﺋﺎت  ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗم ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
، ﻟﯾﺳﺗﻣر اﺳﺗﺻدار أﻣﺎم أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻫزﯾﻣﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ،(2)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
 ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج 1491ﻣﺎرس  61ﻓﺣوﻛم ﯾوم  ،اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺗﺷﺗﻐل ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟف ﻋﻬدﻫﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ، وﺑﻘﺎء
ــر ﻓﻲ ﺟﻠﺳـــﺔ ﻣﻐﻠﻘـــﺔ ﺑﺗﻬﻣـــﺔ "اﻟﺗظﺎﻫر ﺿد اﻟﺳﯾﺎدة ﻣرة أﺧرى أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣـــﺔ اﻟﺟزاﺋـ
ﺣدد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﻋدد ﻏرف ﻣﺣﻛﻣﺔ  1491ﻧوﻓﻣﺑر  52ﻛﻣﺎ ﺻدر ﻣرﺳوم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،(3)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺑﺄﻣن اﻟدوﻟﺔ "
( ﻏرف، وﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣس أوت ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 80ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ )( ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق 70اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺳﺑﻌﺔ )
  .(4)ﺻدر ﻗﺎﻧون اﺧر ﻧظم ﻣﺣﺎﻛم ﻟﻠﺟﻧﺎﯾﺎت وﻫﯾﺋﺔ ﻣﺣﻠﻔﯾن ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
وﺑﻌض  (6)ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة و (5)ﺗم اﻋﺗﻘﺎل اﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن 3491وﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل 
، وﻗد أﻋﻘب ﻫذﻩ (7)اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺗﺣرﯾض اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺻﯾﺎن أﻣر اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﯾﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص ﺣول ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء  4491ﻧوﻓﻣﺑر  32اﻟﺳﻧﺔ ﻣرﺳوم آﺧر ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻛﻣﺎ ﻧص ﻋﻠﻰ أن اﻟﺟﻬﺎز  ، وﺗوﺿﯾﺢ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم،اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .(8)اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﯾﺿم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻷول ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم
وﻫو ﺣدث  ،4491ﻓﻲ أوت  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس ﻣن اﻷﻟﻣﺎن اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺑﻌد ﺗﺣرﯾر ﻓرﻧﺳﺎ
، واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ 4491ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻧﺔ  (9)ﺳﺑﻘﻪ ﺗﺻرﯾﺢ ﺷﺎرل دﯾﻐول
                                                 
  .71ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 1)
  .12ﻧﻔﺳﻪ ، ص اﻟﻣﺻدر(2)
  .12، صﻧﻔﺳﻪ (3)
  .99ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ( 4)
، 5491ﻣﺎي  8، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرات 6191ﻣوﻟود ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺷرﺷﺎل ﺳﻧﺔ  (5)
ﻣﺳؤول ﻟﻠوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ  5591، ُﻧّﺻب ﺳﻧﺔ 9491ﺳﻧﺔ  ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻋزﻟﻪ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج 6491اﻧﺗﺧب ﺳﻧﺔ 
  .062ﯾن وزﯾرا ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ, أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﻌد اﻟﺛورة، وﻋ
، اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺳﻧﺔ 3591ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر أﻓرﯾل ﻟـ ح.إ.ح.د ﺳﻛرﺗﯾر اﻟﻌﺎم اﻟ، أﺻﺑﺢ ﺑﺎﻟﺑﻠﯾدة 2291وﻟد ﺳﻧﺔ  (6)
رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، أﻗﺻﻰ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل  وزﯾرا ﻟﻠﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس ح.م، ﺛمﻋﯾن ، 5591
  .152, أﻧظر: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص6791وﻋﺎد إﻟﯾﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
  .52ﺳﺎﺑق، صاﻟ اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 7)
  .76ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 8)
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، إﻟﻰ أن  ﺑﺎﻟﺟﯾش، وﺗدرج ﻓﻲ اﻟرﺗب 8091، وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ، اﻟﺗﺣق ﺳﻧﺔ 0981ﻧوﻓﻣﺑر 22وﻟد ﻓﻲ  (9)
   ﺳﺗطﺎع أن ﯾﻔرض ﻧﻔﺳﻪ ﻛرﺋﯾس ﻟﻔرﻧﺳﺎا 2إﻟﻰ ﻣدرﺳﺔ ﺳﺎن ﺳﯾر ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﺳﻛري، وﺑﻌد ح.ع 1291اﺳﺗدﻋﻰ ﺳﻧﺔ 
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ﻣﻧﺗظرﯾن ﺑذﻟك ﻟﺣظﺔ أﻣل  ،(1)اﻟذاﺗﻲ، ﻓﺄﺛر ذﻟك ﻓﻲ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﺟﻣوع اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺗﻌطﺷﯾن ﻟﻠﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻓﻛﺎن  ،وﺗذوق طﻌم اﻟﺣرﯾﺔ وﻟو ﺟزﺋﯾﺎ ،ﻗد ﺗﺣدث ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ
، ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻋﻼن ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﻣﺎع اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﻋداد ﻟﻣؤﺗﻣر ﺳﺎن ﻓراﻧﺳﯾﺳﻛواﻻﺟﺗ
أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ ﺟﻣوع اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻘد أﺛﺎرﻫﺎ ﻗرار إﺑﻌﺎد  ،ﻓﺟﻌﻠت اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﯾﻌﺗﻘدون أن ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻧﺻر ﻗرﯾﺑﺔ
 ،ﺑﻌﺎدﻛﺗﻌﺑﯾر ﻋن رﻓﺿﻬﺎ ﻟذﻟك اﻹ (2)5491ﻓﻠﺟﺄت ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣظﺎﻫرات ﻓﻲ أول ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
ﻟﻰ اﺻطداﻣﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻋﺷﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي ﺣﻣﻠت طﺎﺑﻌﺎ ﻣﺄﺳﺎوﯾﺎ، ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻘﺗل اﻟوﺣﺷﻲ إواﻧﻘﻠﺑت اﻷﻣور 
اﻟﺷﻌب  ﺣﯾث ﻓﻘد ﺣﺻﯾﻠﺗﻪ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﻓرﻧﺳﺎ ﻷﺑﺷﻊ ﻣﺟزرة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ تاﻟذي ﻛﺎﻧ واﻟﻘﻣﻊ اﻟﻬﻣﺟﻲ،
اﺳﺗﻌﻣﺎري  ﻗﺎدم ﺗﺣت ﻧﯾر وﺟود ﻓﺄﺻﺑﺢ ﯾﺎﺋﺳﺎ ﻣن أي ﻋﻣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ،أﻟف ﺷﻬﯾد 54اﻟﺟزاﺋري أﻛﺛر ﻣن 
 وﺗوﺟﯾﻪ ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس 5491 ﻣﺎي 80وﺧﺗم ﻣﺳﯾرﺗﻪ ﻋﺷﯾﺔ  ،(3)ﻗﺎﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﺑطش واﻟﺗﻧﻛﯾلﻓرﻧﺳﻲ 
أن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت  ﻣن رﻏمﻋﻠﻰ اﻟ، (4)اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺣرﯾﺔ، وﺣل ﺣزﺑﻪ ﺣرﻛﺔ أﺣﺑﺎب ﻟﻪ ﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
دﯾﻧوا أﺣوﻛﻣوا و  ﻻ أن أﻛﺛر أﻋﺿﺎﺋﻬﺎإ ﻟﻠﻘوى اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ،و  ﻟﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟم ﺗﺛﺑت أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﻓﻠو  ،ﻻفم ﻗﻠﯾﻠﺔ ﻟﺷﻬداء ﺳﻘطوا ﺑﺎﻵﻓﻲ وﻗت أﻋﻠﻧت ﻓﯾﻪ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋن أرﻗﺎ ،(5)أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﺻوري
ﺟﻣﻌت ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺗﺑﻘﻰ طﺑﻌﺎ ﺑﻌﯾدة ﻋن اﻟواﻗﻊ، إذ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف 
اﺗﺟﺎﻫﺎﺗﻬﺎ وﻛذﻟك اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣزﯾﻔﺔ، وﻓﻲ ﻏﯾﺎب أي ﺗﺣﻘﯾق ﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن اﻟﻌدد اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
إداﻧﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺣﺎﻛم  0051ـاﻟﻧطق ﺑﺑﻌد أن ﺗم  ،(6) ﻟﻠﺿﺣﺎﯾﺎ، ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺑﺎب ﻣﻔﺗوﺣﺎ ﻟﻛل اﻻﺣﺗﻣﺎﻻت
" ﺣﯾث ﺑرز دور ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ذو اﻷﺻول اﻟروﺳﯾﺔ "ﻏوﺗﺎرﻣﺎﻧوف ،اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﻌﺔ أﺣﻛﺎم ﺑﺎﻹﻋدام
 (7)واﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﻘق ﺑروح اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ طﺎﻟت ﻗﺎدة وأﻋﺿﺎء أﺣﺑﺎب اﻟﺑﯾﺎن واﻟﺣرﯾﺔ
  .اﻟدﻛﺗور ﺳﻌدان و ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
                                                 
ﺗﺎرﯾﺦ , أﻧظر: ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، ﻹﻧﻘﺎذ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 8591, اﺳﺗﻧﺟد ﺑﻪ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﺳﻧﺔ 0491ﺑدﻋم ﻣن ﺗﺷرﺷل ﺳﻧﺔ 
  .39، ص8002 ,ﻣﺻر ،، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، اﻟﻘﺎﻫرة1ط، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرةﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ذﻛرى وﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ، وﻋﺑرة ﻛﻔﺎح ﻣرﯾرة, 5491ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، أﺣداث اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي ( 1)
  .01، ص5991، ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر20، اﻟﺳﻧﺔ 20ع
  .151آﺟرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﺎرل روﺑﯾر( 2)
  .82ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، ( 3)
  .101ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .422اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 5)
  .232اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .43ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 7)
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...وﻓﻲ ﻟﺣظﺔ » (1):ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﺷﯾﺦ اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎزر ﻓﻠﻌل أﺻدق وﺻف ﻣﻌﺑر
ﺑﯾن اﻟﻐرب ، واﺣدة ﺗﺳﺎﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄن اﻟﺣرب اﻧﺗﻬت ﻣﺳﺎء أﻣس ﺑﺑرﻟﯾن واﺑﺗدأت ﺻﺑﺎح اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
واﻟﺷرق أﻋﻠﻧت ﺣرب ﻣن طرف واﺣد، واﻧﺟﻠت ﻓﻲ ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻋن أﻟوف ﻣن اﻟﻘﺗﻠﻰ اﻟﻌزل واﻟﺿﻌﻔﺎء...، 
ﺣراق ﻗرى وﺗدﻣﯾر ﻣﺳﺎﻛن، واﺳﺗﺑدت اﻟﺣرﻣﺎت وﻧﻬب اﻷﻣوال... ذﻟﻛم ﻫو اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي... وﻛل ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻧﺎ ا ٕو 
، ﻓﺗم ﺣرﻣﺎن اﻟﻣوﻗوﻓﯾن (2)«ﻣن واﺟب ﻫو أن ﻧدون ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻔوس، ﻟﺋﻼ ﯾﻣﺳﺣﻪ اﻟﻧﺳﯾﺎن ﻣن اﻟﻧﻔوس
ﻣن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻘﻣﻌﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﺗﻘوم ﻋﺎﺋﻼت اﻷﺳرى 
ﻟﻛﻧﻬم ﯾطﻠﺑون أﺟرا ﻣرﺗﻔﻌﺎ وﻏﯾر ﻣﺑرر، وﻓﻲ أﻏﻠب اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ،ﺑﺗوﻛﯾل ﻣﺣﺎﻣﯾن ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻧﻬم
ﺎﻣﯾن رﺳﻣﯾﺎ وﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻛﺗظﺎظ اﻟﺳﺟون ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺣ
  .(3)ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻘﻣﻊ واﻟﺗﻌذﯾب
( أﯾﺎم اﺗﺧذ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم 70وﺑﻌد ذﻟك ﺑﺳﺑﻌﺔ ) ،5491دﯾﺳﻣﺑر  22أﻟﻐﻲ ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ ﯾوم 
وﻗد طﺑﻘت أﺣﻛﺎم ، (4)نﺗداﺑﯾر، ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾ
ﻗﻣﻌﯾﺔ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أﺧرى ﻟﻔﺗرة طوﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﻣوﺟب ﺳﻠطﺎت اﻟﺿﺑط اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻠﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم اﻟذي 
  .(5)ﯾﻣﻛﻧﻪ اﻟﻧطق ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷﺳﺑﺎب ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم
  (:4591- 6491اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ) - 4
واﻟذي ﺗم  6491ﻣﺎرس  90اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  773- 64أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
، وﺑﻣوﺟب 5491ﻣﺎي  80و 10ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ إﺣداث  ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻌﻔو ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻧﺣت ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ ﻟﻛل رﻋﺎﯾﺎ  ﻣﺎي ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، ﻓﺈن ﻓرﻧﺳﺎ 70اﻟﺻﺎدر ﯾوم  649-64اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
  .(6)ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎرأﻗﺎﻟﯾم 
ﻣن ﺳﻌﯾدة ﻣﺧﺎطﺑﺎ اﻟﻔﺋﺎت  6491ﻣﺎرس  42ﯾوم  وﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن ﺻرح ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﻟّﻣﺎ ﺗﺟدون أﻧﻔﺳﻛم أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻓظ ﺷرطﺔ أو ﺣﺗﻰ أﻣﺎم وزﯾر، ﺣدﻗوا ﻓﯾﻪ ﺟﯾدا وﻗوﻟوا ﻟﻪ "ﻫذا »اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻗﺎﺋﻼ: 
                                                 
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: , أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲﺣول ﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن(, ﻣذﻛرة اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت 10اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) ﯾﻧظر:( 1)
  .)1D/4421H1(
  .8491، ﺟرﯾدة اﻟﺑﺻﺎﺋر اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ( 2)
  .742ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
 .931P ,…tic po ,nosiamdnarG )4(
 .041P ,dibI )5(
  .201ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻓﺄﺳس اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري  ،(1)«اﻹﯾﻣﺎن"ﻗﺗﻠﻧﻲ إذ ﻛﻧت ﺗرﯾد ذﻟك ﻓﺄﻧﺎ أﻣﻠك ﺄﻣﺎ أرﯾدﻩ، ﻓ
، ﺗطﺑﯾﻘﺎ (2)6491وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  اﻟﻣﻧﺎدي ﺑﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻓدراﻟﻲ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻣﻧﺢ ﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣق  5491أوت  71ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺻدر ﻓﻲ 
، (3)ﯾرﺳﻠوا إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋددا ﻣن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﺳﺎٍو ﻟﻌدد ﻓرﻧﺳﯾﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻓﻲ أن 
ح إ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋدام ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن اﻟﺳﺟن أﻋﺎد ﺗﻧظﯾم ﺣزب اﻟﺷﻌب ) أﻣﺎ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
واﺳﺗﻘر ﻓﻲ  ﺣﯾث وﺻل إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ،(4)ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻼد ( ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرتح د
وأﺻدﻗﺎؤﻩ اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ ﺑﺎﺳم  أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎتاﻟذي وﻗت اﻟﻲ ﻔﻓ ،ﺑﺑوزرﯾﻌﺔ 6491أﻛﺗوﺑر  31
  .(5)اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن واﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ةﻟﻣﻌﺎود ﺎ آﺧروﻗﺗ اﻟوطﻧﯾﺔ، اﺣﺗﺎج ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺛﻠت اﺳﺗﻣرارﯾﺔ  ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ح إ ح دﻛﺎﻧت 
، ﻓﻣﻧذ وﺻوﻟﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻹﻗﻧﺎع اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﻛذا ﺧﺻوﻣﻪ (6)ﻫذا اﻟﺣزب ﻣﻧذ ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﺧﻔﺎء
ﺗﻬﺎم اﻟﺣزب ﺑﺿﻠوﻋﻪ ﻓﯾﻬﺎ، ﻋﻘد اﻟﻣﺻﺎﻟﯾون ااﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ و اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺑﻌد اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑﻬﺎ 
ﻣﺎرس( ﺗﺣت ﺷﻌﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼل ﺑﺎﻟدم،  03و 22، 61) وﻗﺎﻟﻣﺔ ووﻫران ﺛﻼث ﻟﻘﺎءات ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺣﺗﻰ أﺑﻠﻐﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ أﻧﻪ ﻣﻣﻧوع ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ  ﯾﺻل إﻟﻰ ﺗﯾزي وزو وﻣﺎ ﻛﺎد ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻬذا اﻟﺣزب ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻧوات  ،(7)أي ﻧﺷﺎط ﻓﻲ أي ﻣﻛﺎن ﻋﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
وﻟم ﯾﻌد أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣن ﻗﺑل، ﻓﺄﺻﺑﺣت أﻫداﻓﻪ ﻣﺣددة ﺑﺷﻛل  ﺗﻪ( ﻗﻠت ﺗﺟرﺑ0591- 7491)
س ﻟﻸﺑد ﻣن اﻷﻛﺎذﯾب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣﻧذ ﺄ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﯾ(8)وﺳﺎﺋل ﻋﻣل ﻣﺗﻌددةﺗﺑﺎع ﺈواﺿﺢ ﺑ
واﻟﺗﻲ أﺑدى ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﻌب رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟروح اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻓﺑذل ﻛل ﻣﺎ ﻓﻲ  6491اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت 
                                                 
  .801ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .491آﺟرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﺎرل روﺑﯾر( 2)
، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔاﻟﻣﻧﻌطف اﻟﺣﺎﺳم  5491ﻣﺎي  80ﻋﺎﻣر رﺧﯾﻠﺔ، ( 3)
  .88ن, ص.د.س
  .73ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 4)
أﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺑﺎر، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  :ﺗر ج(2) ,(1591-9391ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ( 5)
  .011، ص2، ج8002، واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗر4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 6)
  . 371، ص0102
  .06، ص5102، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، دار ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن (4591-5491)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ( 7)
  .9701ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 8)
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طرﯾق أﻣﺎم إﻻ أن آﻟﺔ اﻟﺗزوﯾر وﻗﻔت ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم إرادة اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺳد اﻟ ،(1)وﺳﻌﻪ ﻟﯾﻧﺗﺧب أﻋﺿﺎﺋﻪ
ﺑروز اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻫو اﻟﺷﻲء اﻟذي ﺳﯾدﻓﻌﻪ ﻟﻼﻧﺗﻘﺎل ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼح إﻟﻰ 
 ن ﺳﺗوراﺎﻟﻣطﺎﻟب اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺣﯾث ﯾذﻛر ﺑﻧﺟﺎﻣواﻟﺗﻲ ﺑدأت أطروﺣﺗﻬﺎ ﺗﺗﺑﻠور ﻛﺑدﯾل ﻟﺗﻠك ا، (2)ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛورة
، ﻣﺎي ﺑﺣق ﺗﻣزق ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 80 ... أﺣدﺛت ﻣﺟﺎزر» :(arotS enamajneB)
  .(3)«وﻣﺳت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔﺋﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ودﻓﻌت اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺑﻠورة ﻣوﻗف ﺟدﯾد...
ﻣن ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداء ً ﺗوﺻﻠت ح.إ.ح.د إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻋدم ﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ، ﻓﺷرع ﻣﻧﺎﺿﻠوﻫﺎ
ﻧﺷﺄت اﻟﻣﻧظﻣﺔ  (8491- 7491)ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻣﺧﺎزن ﺟﯾوش اﻟﺣﻠﻔﺎء وﺑﯾن ﻓﺗرة  7491
ﺧﺗﯾر ﻣﻧﺎﺿﻠوﻫﺎ ﻣن ﺿﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﻧﺎًءا أاﻟﺧﺎﺻﺔ، و 
  .(4)ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺣددة ﻣﺛل: اﻟﻘﻧﺎﻋﺔ، اﻟﺷﺟﺎﻋﺔ، اﻟﻘوة اﻟﺑدﻧﯾﺔ، اﻟﻛﺗﻣﺎن واﻟﺳرﯾﺔ
ﻗدم ﻟﻪ اﻟﻧواب اﻟﺷﯾوﻋﯾون ﻣﺷروع ﺗم   7491ﺳﺑﺗﻣﺑر  02ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺑﺗداء ً اﻟطرف أﻣﺎ
- 74وﺿﻌﻪ أﻣﺎم اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺻﺑﺢ  ﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺿوي ﻟﻠﺟزاﺋر ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون 
  .(5)ﻣﺎ ﺳﻣﻲ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟزاﺋري  ، واﻟذي ﻣﻧﺢ اﻟﺟزاﺋر3581
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﻲ  اﻻﻟﺗﻔﺎف واﻟوﻗوف ﻣﻊ زﻋﯾﻣﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎجﺳوى ذﻟك ﻟم ﯾﻛن ﻟـ ح.إ.ح.د  ورﻏم
ﻓﻛﺎﻧت ﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ وﻟﻘﺎءاﺗﻪ  ،(6)ﻧظر اﻟﺷﻌب ﻧﺻﯾر اﻟﺿﻌﻔﺎء واﻟرﻣز اﻟﺣﻲ ﻟﻠﺣزب وﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
أﻓرﯾل  80ﯾوم اﻷﺣد ﺣدث  ﻣﺣل ﺣراﺳﺔ ﻣﺷددة ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧوﻓﺎ ﻣن اﻻﻧزﻻق ﻣﺛل ﻣﺎ
  .(7)ﺣﺷدا ﻣن رﺟﺎل اﻟﺷرطﺔ ﻣن أﺟل ﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺟﻧدت ﻓرﻧﺳﺎ 8491
                                                 
  .68، ص1991، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات، ﺑﯾروت1ﻣﻧﯾري ﺣﻣﺎد، ط :، ﺗراﻟﺛﺎﺋرة اﻟﺟزاﺋرﺟوان ﻏﻠﯾﺳﺑﻲ، ( 1)
ﺑن داود ﺳﻼﻣﻧﯾﺔ، دار اﻟوﻋﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  :، ﺗرﻣﻠف وﺷﻬﺎدات ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﻼﻧﺷﺎﯾس، ﺑﺑﺎﺗرﯾك أﻓﯾﻧو ﺟون ( 2)
  .45، ص3102، روﯾﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 1ج
 ,eireglA ,amhar ;noitidé ,)4591-0381( elainoloC eiréglA’l ed eriotsiH ,arotS enamajneB )3(
 .111P ,6991
  .52، ص6102، ، د.د.ن، اﻟﺟزاﺋر1، ط" دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔو"ﻣؤاﻣرة ﺗﺑﺳﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺷﻼﻟﻲ، ( 4)
  .27راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .4801ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
 .74P ,1102 ,eiréglA ,aiaihgéR ,GANE ,sécrof sdnarG seL ,gauogauO redaK le dbA )7(
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ﺟراءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ ﺑل وﻟم ﺗﺛﻧﻲ اﻹ ،ﻟم ﺗﻘف اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد
ﺑﻘﯾت ﻣﺗواﺻﻠﺔ رﻏم ﺗﺻدي اﻟﻠوﺑﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري واﻟﺻﺣف واﻟﻧواب اﻟﻔرﻧﺳﯾون، ﻟﻠﺗﻧدﯾد ﺑﻣﺎ ﺳﻣوﻩ "اﻟﻧزﻋﺔ 
  .(1)ﻫﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻻﻧﻔﺻﺎﻟﯾﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗروﺟﻬﺎ ح.إ.ح.د ﻣذﻛرﯾن ﻣرة أﺧرى ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر
ﺑدأت ﺗظﻬر اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺳﯾﺎﺳﯾﻲ ح.إ.ح.د،  8491وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
 ﺑﻘﻲ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﯾطﺎﻟب ﺑوﺿﻊ ﺣد ﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺣزب، (2)ﻛﺎن ﻓﯾﻪ ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣداﻟذي وﻗت اﻟﻓﻔﻲ 
ﻋطﺎء ﺈﺑ وﻣﻧﺎﺿﻠون آﺧرون ﻣﺗﻣﺳﻛﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر
  .(3)اﻷوﻟوﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺷرع أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻣﻧﺎﺿﻠوﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﺛورة
  اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ: - 1- 4
ﻟﻲ اﺣو  ولأوردﻩ ﺣﺳﯾن ﻟﺣ ظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب ﻣﺎﻛﺎن ﻋدد اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣﻧ 0591ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
وﻣﺟﻬزﯾن ﺑﻣﺋﺎت اﻟﻘطﻊ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻣﻌظﻣﻬﺎ  اﻟﺛﻼث، أﻟف ﻋﻧﺻر ﻣوزﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻻت اﻟﺟزاﺋر
، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن أﻣﻧﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﻧﻬﺎ أﺧﺿﻌت ﻛل ﻣﺟﻧد ﻓﯾﻬﺎ ﻻﺧﺗﺑﺎر (4)ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس
ﻗﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎﻓظت ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣرار ﺻﻠﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎدة اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن ﻟـ ح.إ.ح.د ﻋن طرﯾق رﺟﻠﯾن ﻓﻘط، ﻗﺎﺋدﻫﺎ 
اﻟﻌﺎم اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﺳم "اﻟرﺋﯾس اﻟوطﻧﻲ" وﻣﻧدوب ﺧﺎص ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﺣزب، وﯾﺗﻘﺎﺑل ﻣﻊ اﻟرﺟل اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎﻧت 
ح.إ.ح.د ﻣﻊ اﻟرﺟل اﻷول ﻣرة واﺣدة ﻛل ﺷﻬر ﻻﺳﺗﻼم ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﻋن و  ﯾق أﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺗﻧﺳ
  .(5)اﻟﻧﺷﺎط، واﺑﻼﻏﻪ ﺑﻛل ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣزب
ﻓﻲ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳرﯾﺔ، ﺑﻌد اﻻﺷﺗﺑﺎﻩ ﻓﻲ  ﻛﺎن ﺳﺑﺑﺎ 0591ﻟﻛن ﺣدث طﺎرئ ﻣﻧذ ﺷﻬر ﻣﺎرس 
ﻟﻰ إأدى  إﻋطﺎء ﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻟﻠﺷرطﺔ،إطﺎر ﻣﺣﻠﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﺳﻣﻪ ﺧﯾﺎري ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر وﯾدﻋﻰ "رﺣﯾم" ﻓﻲ 
                                                 
  .571، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺑن ﺧدة ﺑن ﯾوﺳف( 1)
إﻟﻰ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب،  2491، اﻧﺿم ﺳﻧﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل 6291ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ، وﻟد ﻋﺎم  (2)
 ﻓﺎﺧﺗﺎر اﻟﻘﺎﻫرةإﻟﻰ ﺿرورة اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻧﺷطﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ  6491ودﻋﻰ ﺳﻧﺔ 
ﻛﻣﻣﺛل ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﺧﺗطف رﻓﻘﺔ رﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟطﺎﺋرة ﯾوم  1591ﻣﻘرا ﻟﻪ رﻓﻘﺔ ﺧﯾﺿر ﻣﻧذ 
أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ،، ﻋﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ت.ج وﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻣﻌﺎرﺿﻲ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ6591/01/22
  .352ﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟ
  .021اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
  .222، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 4)
  .69راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد، اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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اﻟذي  (1)ﺣﯾث ﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﺑن ﻣﻬﯾدي اﻟﻌرﺑﻲ ،وﻫذا ﻣﺎ ذﻫب إﻟﯾﻪ اﻟﻣؤرخ ﻣﺣﻔوظ ﻗداش ،اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎري اﻟذي اﺳﺗطﺎع ﺑﻌد  وﻓﺳﯾطر رﺟﺎل ﻛوﻣوﻧد ،ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﺎن ﺣﯾﻧﻬﺎ رﺋﯾس ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
آﺟرون ﻓﻘد  ، أﻣﺎ اﻟﻣؤرخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷﺎرل روﺑﯾر(2)ﺗﻌرﺿﻪ ﻟﺟرح ﺑﻠﯾﻎ ﻣن اﻹﻓﻼت وٕاﺧطﺎر اﻟﺷرطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺣﺻول  7491ﻓﻲ ﻋﺎم  ذﻛر أن ﺑﻌض ﺗﻘﺎرﯾر "اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺛﺎﻧﻲ" اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟدرك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣول ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻧظﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺳرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﺣزب اﻟﺷﻌب، 
ﺣﯾن ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺑوﺟودﻫﺎ  0591وﻟﻛن اﻟﻣﻛﺗب ﺷﻛك ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وظل ﯾراﻗب اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺎرس 
  .(3)ﻓﻌﻼ
ﻓﻘد وﺟدت ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ ﻣﺎ ﯾؤﻛد ﺗرﻛﯾز ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣن  أﻣﺎ ﺷرطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
، ﺣﯾث ﺗوﻓرت ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻣﻧﯾﺔ رﻓﯾﻌﺔ اﻟﻣﺳﺗوى ﻋن 0591اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺣزب ح.إ.ح.د ﻗﺑل 
  .(4)ﺗوﺟﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻧﺣو اﻹﻋداد ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﻟﻘد ﺳﺑب اﻛﺗﺷﺎف اﻟﺷرطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳرﯾﺔ ﻗﻣﻌﺎ ﻋﻧﯾﻔﺎ ﺳﻠط ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ وﻣﺳؤوﻟﻲ 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻣﺳؤوﻟﻲ وﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ح.إ.ح.د، وﻗد اﻛﺗﺳﻰ ﻫذا اﻟﻘﻣﻊ أوﺟﻬﺎ ﻋدﯾدة وأﺛر ﺑﻘﺳوة 
  .(5)ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻋرﺿﺔ ﻟﻼﻧﺗﻬﺎﻛﺎت واﻻﻋﺗﻘﺎﻻت اﻟﻣﺗواﺻﻠﺔ
  :ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ - 2- 4
اﻟذﯾن ﻛﺎﻧت ﺗﺿﻣﻬم  54إطﺎرا ﻣن ﺑﯾن  82اﻷﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺗوﻗﯾف وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ  ﺗﻣﻛﻧت ﻋﻧﺎﺻر
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻧظﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﺗﺣت أﺳﻣﺎء: ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ 
اﺳﺗﺟواﺑﺎت ﻣﻛﺛﻔﺔ اﺳﺗﻐرﻗت ﻗراﺑﺔ  وﻣن ﺧﻼلﺑﻌد أن اﺳﺗطﺎﻋت  ،(6)اﻟﺑﻠﯾدة و وﻫران ،، ﻋﻧﺎﺑﺔﺑﺟﺎﯾﺔ
                                                 
ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺎل، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب، ( وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻼﺣﯾﺔ )أم اﻟﺑواﻗﻲ ﻓﻲ ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ 3291وﻟد ﺳﻧﺔ  (1)
ﺣﯾث  1591، وﻛﺎن أﺑرز اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻧﺔ 5491ﻣﺎي  80واﻋﺗﻘل ﺑﻌد ﻣظﺎﻫرات 
 ، اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﺳﻧوات ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ث.ج ول.ت.ت ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم 01ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑـ 
  .652- 552أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ،7591/20/32ﯾوم 
  .5411ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ، ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺟم اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﻣوذًﺟﺎ، 8591- 4591ﺷﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ( 3)
، اﻟﺳداﺳﻲ 4591اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز 82، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
  .501، ص6102اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر
  .401اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (4)
  .6411صﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ( 5)
  .86ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 6)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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، ﻓداﻣت إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ (1)اﻷﺳﺑوﻋﯾن أن ﺗﺿﻊ أﯾدﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻌﺗﺎد واﻟوﺛﺎﺋق
ﺑﻧزﻋﺗﻬم اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻊ ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺷرطﺔ  ﯾناﻟﻣﻌروﻓ ةﻣﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻣدة ﻛﺑﯾرة ﺗﻌﺎون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎ
، ﻓﻲ وﻗت ﻧﻔﻰ ﻓﯾﻪ ﺣزب ح.ا.ح.د ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ وﺟود ﻫذﻩ اﻟﻣﻧظﻣﺔ (2)ﺑﺷﻛل وﺛﯾق ﻗﺑل ﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻟﻠﻌداﻟﺔ
، أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص (3)ﻛﻣﺎ أﻋطﻰ اﻷواﻣر ﻟﻠﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟذﯾن اﻋﺗرﻓوا ﺗﺣت اﻟﺗﻌذﯾب ﺑﺎﻟﺗراﺟﻊ ﻋن اﻋﺗراﻓﺎﺗﻬم
ﻣﺛل راﺑﺢ  ﻟﻺﺧﺗﻔﺎء ﻋن أﻋﯾن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ل ﻓﻘد ﻟﺟﺄوا إﻟﻰ اﻷوراسأوﻟﺋك اﻟذﯾن ﻧﺟوا ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎ
  .(6)وﻏﯾرﻫم، أو ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ (5)وﺑن طوﺑﺎل (4)ﺑﯾطﺎط
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺿر أﻋوان اﻟﺷرطﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﺳﺗﻧﺟﺎد اﻟﻣوﻗوﻓﯾن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻋدة 
ﺑﻌدﻣﺎ أﺟﺑروﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺻﺎرﯾﺢ ﺑﺗﺧﻠﯾﻬم وﻋدم ﺣﺎﺟﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻣﯾن، ﻓﺗﻣت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت وراء 
أﺑواب ﻣﻐﻠﻘﺔ وﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗوات اﻷﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻋﺑر أرﺑﻌﺔ ﻣراﺣل: ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷرطﺔ، ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق 
، ﺑﻌد اﻋﺗﻘﺎل ﺣواﻟﻲ (7)اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺢ وأﺧﯾرا ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ
ﺧﻼل ﺷﻬرﯾن وﻧﺻف ﺑﺳﺑب اﻟﺗراﺧﻲ ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺑﺎء اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﻛون  0051ﻋﻧﺻر ﻣن أﺻل  005
، ﻓﺑدأت اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺷﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﺗﻲ اﻣﺗﻸت ﺑﺎﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن اﻟذﯾن ﺗﻌددت ﺗﻬﻣﻬم (8)ﻗﺎﻋدة ﻛل ﻋﻣل ﺳري
  وﺗﻧوﻋت أﺣﻛﺎﻣﻬم.
ﺎًرا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﺷﻬ ﺔﻟﻘﯾت ﻣﺣﺎﻛﻣ
ﺗﻣﺳﻛﻬم ﺑﺎﻟﻣﺛل اﻟوطﻧﯾﺔ واﻻﻋﺗزاز ﺑﻬﺎ، وﻧﻔﻲ اﻟﺗﻬم اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻬم ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﻛﻧت ﻣن اﻟﻛﺷف ﻋن طرﯾق 
                                                 
  .201راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .771اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، اﻟﻘدرات( 2)
  .7411ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻔوظ ﻗداش،( 3)
، وﻣﺳؤوﻻ 90و 22، ﻋﺿو ﻣؤﺳس ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة، وﻣﺟﻣوﻋﺔ 5291وﻟد ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺳﻧﺔ ( 4)
أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ  .0002ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ  5591ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻋﺷﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة، اﻋﺗﻘﻠﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
  .743، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﻣﯾﻠﺔ، ﻣﻌروف ﺑﺎﺳﻣّﻲ ﻟﺧﺿر وﻋﺑد اﷲ، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب، وﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  3291وﻟد ﺳﻧﺔ  (5)
، وﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ 5591أوت  02ﻗﺑل اﻟﺛورة، وﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﻛﺎن ﻣن أﻫم ﻣﻬﻧدﺳﻲ ﻫﺟوﻣﺎت  22اﻟﺧﺎﺻﺔ، وأﺣد أﻓراد ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
أﻧظر: اﻟطﺎﻫر  ،0102/80/32، ﺗوﻓّﻲ ﯾوم ، وﻋﺿوا ﻓﻲ ح.م، ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻔﺎوﺿﺎت إﯾﻔﯾﺎن6591اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
، 72ع، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر (،6591- 4591( ))اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .38، ص6102، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
  .96ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 6)
  .771ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺷﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، ( 7)
  .37ﺳﺎﺑق، صاﻟ اﻟﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ( 8)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر وﻣﻣﺎرﺳﻲ اﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣﺗواطﺋﯾن ﻣﻌﻬم ﻣن ﻗﺿﺎة اﻟﺗﺣﻘﯾق وﺑﻌض  اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻓﺑدأت ﺑذﻟك ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن ﺑﻌد أن (1)ﻗﺿﺎة اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺿﺎة اﻟﻣﺟﻠس
ﺑدأت اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم و ﻌد ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت أي ﻣﻌﻧﻰ، أﻏﻠﻘت ﻛل اﻷﺑواب اﻷﺧرى ﻓﻲ وﺟوﻫﻬم، وﻟم ﯾ
  .(2)وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﻠم اﻟﻣﻧﺷود وﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل ،ﺑﻌﻣل ﻣﺎ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣرﯾﺔ
ﺗﻣﯾزت ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺻدار اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘرارات واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﺗﺻب ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻹﺟراءات 
وﯾﺗﻣم اﻟﻣرﺳوم  431- 94اﻟذي ﯾﺣﻣل رﻗم  9491ﺟﺎﻧﻔﻲ  13اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣرﺳوم 
اﻟﻣﺗﺿﻣن اﻟﻧص اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم  7491 دﯾﺳﻣﺑر 13 اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 7142-74رﻗم 
اﻟذي ﯾﻌدل  5101- 94ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ رﻗم  02، وأﯾﺿﺎ ﻗﺎﻧون (3)ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻛﻣﺎ ﻋرﻓت (4)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌداﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 4491ﻧوﻓﻣﺑر  32( ﻣن أﻣر 84اﻟﻣﺎدة )
 اﻟﻣﺗورط ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺳرﯾﺔ، (5)ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 1591ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﺷﻬر ﻣﺎرس 
ﻓﺗم اﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌﺷر ﺳﻧوات ﺳﺟن، وﻋﺷر ﺳﻧوات ﺣﺿر اﻹﻗﺎﻣﺔ وﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
 2591، ﻛﻣﺎ ﺗم ﻓﻲ ﺳﻧﺔ (6)5591 ﺟﺎﻧﻔﻲ 91أﻟف ﻓرﻧك، وﺳﯾطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ  000.005وﻏراﻣﺔ 
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻧﺷﺎط ﺷرطﺔ اﻟﺟﻠﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم  7721-25اﺳﺗﺻدار ﻧص ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﺣﻣل رﻗم 
، واﻟﺗﻲ ﻋرﻓت اﻧﻬزام 4591 ، ﻟﺗﺳﺗﻣر ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺳﯾرة اﻹﺟراءات واﻟﻘواﻧﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ(7)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
                                                 
  .58ﺳﺎﺑق ، ص ﻣﺻدرﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، (1)
  .8911ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻔوظ ﻗداش،( 2)
  .201ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .301اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
ﻣﯾﺳورة اﻟﺣﺎل، واﺻل دراﺳﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ( وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ )ﺗﯾزي وزو ﻗرب اﻷرﺑﻌﺎء ﻧﺎت إﯾراﺛن 0291ﺟوان  02ﻣن ﻣواﻟﯾد  (5)
أﺛﻧﺎء اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  . ﺟﻧدﯾﻔﺔ ﻛﺎﺗب ﻋﺎم ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺷﻠﻐوم اﻟﻌﯾدظ، ﺷﻐل و 1491وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛﺎﻟورﯾﺎ ﺳﻧﺔ  ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺑﻠﯾدة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑرﺗﺑﺔ ﺿﺎﺑط ﺻف، وﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب )ح.ش(، ﺷﺎرك ﻓﻲ 
وأﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ. أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻣدة ﺳﺗﺔ  5491ﻣﺎي  80ﻣظﺎﻫرات 
وﻛﻠف  ، ﻓﺎﻟﺗﺣق ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﻌﻣر أوﻋﻣران5591ﻧﻔﻲ ( ﺳﻧوات ُﺳﺟن ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺛم أطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﻲ ﺟﺎ60)
، ﻛﻣﺎ أﺷرف ﻋﻠﻰ إﺻدار اﻷﻋداد اﻷوﻟﻰ ﺑﺗﻧظﯾم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ. ﻟﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﻟﻣﻐرب. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﻌﻣري ﺧﺎﻟﻔﺔ، ﺑﺎ 7591ﻟﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد. ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر
  .3102، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻬﯾدي، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟزاﺋﻔﺔ
  .501ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ( 6)
  .201اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
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، اﻟﺗﻲ ﺳﻬل (1)اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣلاﻟﺟﯾوش اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ دﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﻓو، ﻣﻊ ﺗزاﻣن إﻧﺷﺎء 
اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﻌد أن ظﻬرت ﻛﺗﺣﺎﻟف ﺛوري ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﻟﻬﺎ اﻧﻬزام ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣﻧوا ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛوﺳﯾﻠﺔ وﺳﺑﯾل وﺣﯾد ﻟﻘﻬر ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌد اﻧﺗظﺎر طوﯾل وﻓﺗرات ﺻﻌﺑﺔ آاﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن 













                                                 
زﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب ﺗﺿم أﯾﺿﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﺗﻛوﻧت ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﺎﯾدﯾن ﻟﻸ (1)
 4591ﻣﺎرس  32اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻷﻓﻛﺎر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘرﯾب وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن ﺗﺄﺳﺳت ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .671ﻼﻧﺷﺎﯾس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑأﻧظر: ﺑﺎﺗرﯾك أﻓﯾﻧو ﺟون 
  .521ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)




  (:4591-0381) ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ:
  اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ: - 1
أﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟوﺟود اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ ﻣﻘﺗﺻرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ  ﻟم ﺗﻛن ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، ﻓﻬﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدر (1)اﻟﺧﺻوﻣﺎت، ﺑل ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻌداﻩ إﻟﻰ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة ﻣن ﺷؤون اﻟﺣﯾﺎة
ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻬﯾﺑﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدل وﺗﺳﯾﯾر ﺷؤون اﻟدوﻟﺔ ﺗﺳﯾﯾرا ﻋﺎدﻻ، ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎة ﻓﺈﻧﻬم 
ﺎ ﺗﻌدي اﻟوﻻة ﻋﻠﻰ اﻟرﻋﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎل اﻟﻣﻐﺻوب، وﻓﻲ اﻟﺟور واﻟظﻠم اﻟذي ﻗد أﯾﺿﺎ ﯾﻧظرون ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾ
أوﻛﻠت ﻟﻬم  ﻛﻣﺎ أﻋﻣﺎﻟﻬم وﺳﻠوﻛﺎﺗﻬم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم،و ﯾﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل، وﻣراﻗﺑﺔ ﻣﺟﺎﻻت ﻛﺗﺎب اﻟدواوﯾن 
  .(2)ﻣﻬﻣﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻷوﻗﺎف واﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﺻرف اﻟﺟﺑﺎة ﺗﺟﺎﻩ اﻟرﻋﯾﺔ
ﻧت دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ ﻧﺷوﺋﻬﺎ ﻓﻘد ﺣﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻟواء ﻧﺷر وﺑﻣﺎ أن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎ
، ﻓﺗوﻓرت (3)اﻹﺳﻼم إﻟﻰ أﻗطﺎر ﺟدﯾدة واﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ ﺿّد اﻟﻐزاة واﻟﻛﻔﺎر، وأوﻟﻰ ﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء
ﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻌد اﺟﺗﯾﺎز  ﺑذﻟك ﻋدة وظﺎﺋف ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻌدل واﻟﻌون واﻟوﻛﯾل،
، أﻣﺎ اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻓﻠﻬﺎ (4)ﻋﻠﻰ ﺷرط أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣﻔﺗﻲ ﻛﻠﻣﺗﻪ ﻓﯾﻪ ﻣﺗﺣﺎن ﺧﺎص ﻓﻛﺎن ﺣﻛﻣﻬم ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﻪ،ا
أﺣدﻫﻣﺎ ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲ ﻟﻸﺗراك واﻵﺧر ﯾﺳﺗﻣد أﺳﺎﺳﻪ ﻣن  ﻧظﺎﻣﺎن إﺳﻼﻣﯾﺎن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
، وﻣﻣﺛﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، (5)ﺎن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﻛﺎن ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻗﺎﺿﯾﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺳﻛﺎ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﻛﯾﺔ
ﻓﻬﻧﺎك ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻧﻔﯾﺔ وأﺧرى ﻣﺎﻟﻛﯾﺔ، وﻣﻔﺎﺗﻲ وﻗﺿﺎة ﺣﻧﻔﯾون وآﺧرون ﻣﺎﻟﻛﯾون، وﻣﺟﻠس ﻣﺷﺗرك، أﻣﺎ 
وأﻣﺎ اﻟﻣﺳﯾﺣﯾون ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا  ،ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﯾﻬود ﻓﻘد ﻛﺎن ﻟﻬم ﻗﺿﺎة ﺧﺎﺻون ﺑﻬم ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬم اﺳم اﻷﺣﺑﺎر
                                                 
، ﻣﺧﺑر ﺗﺎرﯾﺦ 21و 11، عﻣﺟﻠﺔ ﻋﺻور اﻟﺟدﯾدةﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ،  ﻔﻰ ﻋﺑﯾد، اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻣﺻط( 1)
  .20، د.س.ن، ص، وﻫراناﻟﺟزاﺋر
  .30اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر أواﺧر اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻘﺿﺎء أﻧﻣوذﺟﺎ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻷﻣﯾر ﺑوﻏدادة، ( 3)
، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .86، ص8002/7002اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 3، طاﻟﺣدﯾث )ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل( ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 4)
  .15اﻟﺟزاﺋر، د.س.ن، ص
، 6002ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر زﯾﺎدﯾﺔ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  :، ﺗﻌر وﺗقﻓﻲ ﻋﻬد "رﯾﺎس اﻟﺑﺣر" اﻟﺟزاﺋروﻟﯾم ﺳﺑﻧﺳر، ( 5)
  .921ص
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ﺋر، وﺗﺣﺗﻔظ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺣق اﻟﺗدﺧل ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﯾﺣﺎﻛﻣون ﻓﻲ اﻟﻘﻧﺻﻠﯾﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﺟزا
  .(1)اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺣل ﺛﻘﺔ اﻟﻧﺎس وﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﺳﺎﻫر ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم 
، إﻻ أن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﻌد اﺣﺗﻼﻟﻬم (2)ﻓﻲ اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻟﻠﺟزاﺋر وﺻﻔوﻩ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﺑﺳﯾط اﻟذي ﻻ ﯾزال ﯾرﺗﺑط ﺑﺧﺻﺎﺋص دوﻟﺔ اﻟﻌﺻور اﻟوﺳطﻰ ﻣﺣﺎوﻟﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد 
 رﻏم ،(3)ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺑﻠوغ ﻫدﻓﻬم اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻟﻐﺎء ﻫوﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
ﺳﻣﺎء ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ: اﻟﺣﺎج أﺣﻣد وﻣن ﺗﻠك اﻷ ،أﻧﻪ ﻛون ﻗﺿﺎة ﻣﺗﻣرﺳﯾن وﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﻛل ﺻﻐﯾرة وﻛﺑﯾرة
  .(4)ﺑن ﺳﻼﻣﺔ، ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺣﺟوب، ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺧﻠﻔﺔ، وﻋﻠﻲ ﺑن ﺳﯾدي اﻟﻣزاري
  اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل: - 2
  ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل: - 1- 2
 50ودﺧﻠت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾوم  0381ﺟوان  41ﻧزﻟت اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣل ﺳﯾدي ﻓرج ﻓﻲ 
رﻏم ﺗﺻدي ﺑﻌض اﻟﺳﻛﺎن، إﻻ أن اﻟداي اﺳﺗﺳﻠم ﻛﻣﺎ ﻓاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻬوﻟﺔ  ﺟوﯾﻠﯾﺔ وزﺣﻔت ﻗواﺗﻬﺎ
ﻣن ﻧﻔس اﻟﺷﻬر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  51اﻟذي أﻋﺎد اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﺗﻧﺻﯾﺑﻪ ﻋﻣﯾﻼ ﻓﻲ  اﺳﺗﺳﻠم أﯾﺿﺎ ﺑﺎي ﺗﯾزي وزو
ﺑﻌد ذﻟك أﺻﺑﺣت ﺷواطﺊ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺟزء ﻣن وﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو ﻣﻧطﻠﻘﺎ وﻗﺎﻋدة ﻟﻼﺣﺗﻼل، ﻟﯾﺗطور اﻷﻣر 
  .(5)وﯾﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﯾﺷﻣل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري
وﺑورﻣون ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺗرام ﺗطﺑﯾق  (6)ﺑﯾن اﻟداي ﺣﺳﯾن 0381ﻧص اﺗﻔﺎق 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﯾدي اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾطﺑق إﻻ ﺟزﺋﯾﺎ  اﻟﺷرﯾﻌﺔ
، ﻓﻘد وﺟد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻌﺎدات اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﺗﻘﺎﻟﯾدﻩ وﻟﻐﺗﻪ، ﻓﺎﻋﺗﻘد (7)وﻋﻠﻰ ﻣراﺣل
                                                 
  .25ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﺎﺿرات، أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 1)
  .562، ص7002دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋر، ، 2ج، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 2)
  .11ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .162ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، أﺑ( 4)
  .522اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
ﻟم ﯾﺄﺧذ اﻟﺣﻛﺎم اﻷﺗراك ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗطور اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟذي وﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻐرب ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻓرﻏم ﻧﺻﺎﺋﺢ اﺑن  (6)
أﻧظر: ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺑﻲ، إﻻ أن اﻷزﻣﺔ ﺑﻘﯾت ﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻔﻠﺔ إﻟﻰ أن داﻫﻣﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ. 
  .211ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .024ص ،7، ج1102ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ, اﻟﺟزاﺋر،  ج(01) ،اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 7)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻷﺗراك وﻧظﺎم اﻷﻣﯾر أن أﺣﺳن وﺳﯾﻠﺔ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد ﻫﻲ إﻟﺣﺎق ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﺑﻧظﺎم ا
، إذ ﺷﻌر (1)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، وﺑﻌد ذﻟك ﯾﻘﯾم ﺗدرﯾﺟﯾﺎ إدارة ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻷﻫداﻓﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﺳﺗﺑﻘﻰ وﺳﺗدوم وﺑﺄن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  اﻟﻔرﻧﺳﯾون أﻧﻬم ﻣﺎ ﻟم ﯾﺳﯾطروا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﺈن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻋﻠﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﻠم ﻫو رﻣز ﻟﻠﺷرﻋﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻪ  ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وأﺷﻛﺎﻟﻬﺎ ﺳﺗﺳﺗﻣر،
اﻟﺗﻲ وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ أﻣﺎم  (2)ﺳﯾﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻘﺿﺎﺋﻲ، أﻫﻣﻬﺎ رﻓض اﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟداﺋم ﻋﻘﺑﺎت ﻛﺎن ﻣن اﻟﺻﻌب ﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج اﻟ
  .(3)ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻗض ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺟزًءا ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻣﻛﺎﺗب اﻟﺷؤون اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﻼﻣﻲ
 اﻟﻘﺿﺎءوﯾﻧﺗﻬﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻣطﺎف إﻟﻰ إدﻣﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗرﺗﯾﺑﺎت  ،(4)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻗﺑل أن ﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻗﯾﺎدات اﻹدارة اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺑﻌد ذﻟك ﺳرﻋﺔ اﻟﻌداوة ﺑﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن واﻷﻫﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﺗﻲ ﻛﺷرت ﻋن أﻧﯾﺎﺑﻬﺎ وﻛﺷف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺣﺗﻰ  وﺣددت ﺑذﻟك وﺟﻬﺔ ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر لأﺳﺎس ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻷرض، ﺣﯾث اﺳﺗﻣرت طﯾﻠﺔ ﻓﺗرات اﻻﺣﺗﻼ
  .(5)اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﺑﺣﺻر ﻧﻔوذ اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﻧﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن  2481دﯾﺳﻣﺑر  12أﻟزم ﻣرﺳوم 
اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟﻧﺎﯾﺎت وﺗﺣدﯾد ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوي اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﯾراث واﻟزواج 
ﻧطﻘﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﻌد ذﻟك أﻣﺎم ﻋراﻗﯾل ﻋدة وﻗﻔت ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﻓرض ﻣ ﻟﺗﺟد ﻓرﻧﺳﺎ ،(6)واﻟطﻼق
ﺳﻼﻣﻲ اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺗﻧظﯾم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ، ﻓﺣﺎوﻟت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻹ
، ﻓﺄﻟﻐﯾت دور اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﺳﻠم (7)ﺗﻘﻧﯾﻧﻪ وﻫﯾﻛﻠﺗﻪ وﺗوﻓﯾر ﻫﯾﺎﻛل ﻟﻪ ﺣﺗﻰ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻣواﻛﺑﺔ ﺗطور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
                                                 
  .561ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .124ﺳﺎﺑق، صﺳﻌد اﷲ, ﻣرﺟﻊ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ( 2)
  .40ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟواﻧب ﻣن ﺗطور، رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، ( 3)
  .712، ص2إﺑﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ج ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، اﻷوراس( 4)
، 1102، رﻣﺿﺎن زﺑدي، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗر(2691-0381) أوروﺑﯾون أﻫﺎﻟﻲ وﯾﻬود ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻛﻣﺎل ﻛﺎﺗب، ( 5)
  .52ص
، ، اﻟﺑﺻﺎﺋر اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر1، ط(2691-4591اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻟﻠﺛورة )ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ( 6)
  .45، ص3102
  .36ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
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وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻧظﯾﻣﻪ ﻋﻠﻰ  (1)ﻟﻔرﻧﺳﻲوأﻟزﻣت اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑرﻓﻊ ﻗﺿﺎﯾﺎﻫم إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ا
  ﺷﻛﻠﯾن:
أﻣﺎ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻘد أﺧﺿﻌﺗﻬﺎ  ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺗﻘﺎﺿون وﻓق اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، :ﺟﻧﺎﺋﻲ-أ
 ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
  .(2)ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻓق اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ :ب_ﻣدﻧﻲ
ﻛل ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ وﺗﻔﻧﻧت ﻓﻲ ﺗﺟرﯾد اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻔﻼﺣﯾن ﻣن أراﺿﯾﻬم وﺗﻬﺟﯾرﻫم إﻟﻰ  ﻣﺎرﺳت ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣن ﻣﻌﻧﻰ، ﻓﻘد  أﻣﺎﻛن أﺧرى ﺑﻣوﺟب ﻣراﺳﯾم وﻗرارات ﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﺗﺧذت طﺎﺑًﻌﺎ إﺟراﻣﯾﺎ ﺑﻛل ﻣﺎ
ﺣّرﺿت اﻟﺳﻛﺎن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ وأﻧﺷﺄت ﻣﺣﺎﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻬم ﺑﻣوﺟب ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ 
  ﻣﺛﻼ: 0481ﻟﻣﺔ، وﻣن ﺟﻣﻠﺔ ﺗﻠك اﻟﻘرارات ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺻدارﻩ ﺳﻧﺔ اﻟظﺎ
: ﻗرار وﺿﻊ ﺗﺣت اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻛل اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟداي، اﻟﺑﺎﯾﺎت اﻷﺗراك اﻟذﯾن ﺟوان 01 - 
 .(3)ﺧرﺟوا ﻣن اﻟﺟزاﺋر
، أو اﻧظﻣوا ﻟﻠﻌدو وأﯾﺿﺎ ﻗرار : ﻣﺻﺎدرة أﻣﻼك اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح ﺿد ﻓرﻧﺳﺎﻧوﻓﻣﺑر 10 - 
ﻟﻠدﯾﺎﻧﺔ اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﯾﺔ، وﺗﻌﯾﯾن ﻣﻬﺎم أﺧرى ﻟﻣﺳﺎﺟد وﺑﻧﺎﯾﺎت  ﺗﺧﺻﯾص ﻣﺳﺟد اﻟﺑﻠﯾدةﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺣﻛوﻣﻲ ﺗم 
  .(4)ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري  5481ﺗﺄﺳﺳت ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ    
ذﻟك اﻟوﻗت ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻧزع ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﻼك اﻷرض ﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن، وﻛل ﻣن  اﻟﻣﺗردي ﻓﻲ
اﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻬﺟرﻫﺎ أﻫﻠﻬﺎ أو ﯾﺗﺧﻠون  ﯾﺳﺎﻧدﻫم  ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة، وأﯾﺿﺎ
ن واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أ 1481ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ،، وﻗد ﺳﺑق ﺗﺄﺳﯾس ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(5)ﻋﻠﯾﻬﺎ
أﺗﺎح ذﻟك اﻟوﺿﻊ   اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺑت ﻓﻲ اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﻊ اﻟﻬﻣﺟﻲ، وﻗد
أو ﺗزوﯾر ﺳﻧدات ﺑﯾﻊ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب اﻟﻣﺎﻟﻛﯾن  ،ﻓرﺻﺔ ﻟﻠﺳﻣﺳرة وﻓﺗﺢ اﻟﻣﺟﺎل واﺳًﻌﺎ ﻻﻛﺗﺳﺎب أراﺿﻲ ﺑﺛﻣن زﻫﯾد
                                                 
  .55ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .56ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .66ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ( 3)
  .66اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
ﻠدراﺳﺎت ﻟاﻟوطﻧﻲ ﻣرﻛز اﻟﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات  :، ﺗر(2691-0381ﺗﺟرﯾد اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻣن أراﺿﯾﻬم )ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺻﺎري، ( 5)
  .71، ص3102، ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة  أول ﻧوﻓﻣﺑر و 
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ﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧذ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﯾن واﻟﺷرﻋﯾﯾن، ﻓﺗﻌرﺿت أﻣﻼك اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻧﻬب ﺧطﯾرة أﺗت ﻋ
  .(1)ﻟﻠﺟزاﺋر اﺣﺗﻼل ﻓرﻧﺳﺎ
  :اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻓﺗرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء  - 2- 2
ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ  ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ
، (2)ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﻌﯾن ﻣن طرﻓﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ  ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺧﺻﺎﻟﻪ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
وﻗد ﺷﻣﻠت ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ  ،أو ﯾﺧﺿﻊ إﻟﻰ اﻣﺗﺣﺎن ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻗدرﺗﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟﻬل ﺑﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺳﻠطﺗﻪ اﻟﻔﻛرﯾﺔ
، (3)أﺧرى ﺣﺗﻰ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔﻧظﺎم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﻣﯾراث واﻟﺷؤون اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ واﻣﺗدت ﻓﻲ أﺣﯾﺎن 
وﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﻣدﯾد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻧﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ وﻋدم ارﺗﻛﺎﺑﻪ ﻷي ﺧطﺄ ﻣﻬﻧﻲ ﺟﺳﯾم، ﺣﯾث 
اﻟﻛرﯾم واﻟﺳﻧﺔ اﻟﻧﺑوﯾﺔ ، أﻣﺎ ﻣﺻدر أﺣﻛﺎﻣﻪ  ﻓﯾﺳﺗﻣدﻫﺎ ﻣن اﻟﻘرآن (4)ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ راﺗﺑﺎ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن
ﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳوى اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣن اﻟﻌﺎم اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣن ﻟم ﺗﻛن ﺗﺧرج ﻋن داﺋرة اﺧﺗﺻو اﻟﺷرﯾﻔﺔ، 
أو اﻵﻏﺎ، وﻗد ﺑرزت أﺳﻣﺎء ﻗﺿﺎة ﻣﺷﻬورﯾن ﻓﻲ  ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬم: )أﺣﻣد ﺑن  اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺧﻠﯾﻔﺔ
ﻓﻘد ﺗوﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺎ  ، أﻣﺎ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر(5)(، اﻟﺳﯾد ﻋﺑد ﺑن اﻟﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣﺷرﻓﻲاﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟﻣراﺣﻲ
رﻓض اﻟوﺣدة، اﻟﺛورة واﻻﺑﺗزاز، ﺷﻛﺎوي  ،اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﻛﺛر ﺧطورة وﻣﻧﻬﺎ: )اﻟﺟوﺳﺳﺔ، اﻟﺗواطؤ ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻓﺣص  ﻛﻣﺎ ﻋﯾن اﻷﻣﯾر ﻣﺟﻠﺳﺎ اﺳﺗﺷﺎرﯾﺎ ﻹﺻدار اﻟﻔﺗﺎوى أو ،(6)اﻟﻣواطﻧﯾن ﺿد اﻟﻘﺑﯾﻠﺔ أو ﺿد اﻵﻏﺎ(
ﻗرارات اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻌدﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣن ﻣﻘﺎطﻌﺎﺗﻪ، ورﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺑﻼد وﺑﻣﺟﺎﻟس اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف 
، وﻋﻠﻣﺎء اﻷزﻫر وﻧظرا ﻟﺑﻌد اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻓﺈن اﻷﻣﯾر ﻟم ﯾﻛن وﻛﺎﻧوا ﯾﺳﺗﺷﯾرون ﻋﻠﻣﺎء ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘروﯾﯾن ﺑﻔﺎس
  .(7)ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻬم إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﺑﺗﻬﺎطل اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻘرارات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  آﺧر ﻓﻘد ﺗزاﻣﻧت ﻓﺗرة ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر وﻣن ﺟﺎﻧب
ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﺗﺿﯾﯾق ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺑطرﯾﻘﺔ أو ﺑﺄﺧرى طﻣس ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ
وﺧﯾر دﻟﯾل  ،ﻣﻣﻧوﺣﺔ ﻟﻬم ﺳﺎﺑﻘﺎاﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة، ووﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد ﺗﺟرﯾدﻫم ﻣن اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟ
                                                 
  .142ﻧﺟﺎدي، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑوﻋﻼم ( 1)
  .273ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  041ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .373ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ( 4)
  .273اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .141ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ( 6)
  .473ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ, اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ( 7)
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 اﻟﻘﺿﺎء، ﺣﯾث ﺗم  وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺿﺎءﺣول ﺗﻧظﯾم  2481/90/62ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻘرار اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
اﺗﺳم ﺑﺎﻟدﻗﺔ ﻓﻛﺎن  ﺎﻗﺿﺎﺋﯾ ﺎوﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك اﺗﺑﻊ اﻷﻣﯾر ﻧظﺎﻣ ،(1)ﻣﺑﺎﺷرة ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ وزﯾر اﻟﺣرب اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺑدأﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾد اﻟوظﺎﺋف اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﺧﺎﻟﻔﺎ ﺑذﻟك طرﯾﻘﺔ اﻟداﯾﺎت اﻷﺗراك اﻟﻘﺎﺋم ﻋﻠﻰ 
  .(2)ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﺣﺳب اﻟﻣذاﻫب، ﺣﯾث أن ﻧظﺎﻣﻪ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣذﻫب واﺣد ﻫو ﻣذﻫب اﻷﻣﺎم ﻣﺎﻟك
ﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣن طرف اﻷﻣﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ذﻛر أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ  أن أول اﻟﻘﺿﺎة اﻟذﯾن وردت أﺳﻣﺎؤﻫم وا
 ﺗﺎﻓﻛﺎﻧوا ﻗﺿﺎ ،ن ﻗﺿﺎة ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣدﯾﺔﻣ ، وأﯾﺿﺎ اﻟﺷﯾﺦ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﺻﺎﻟﺢ(3)ﻫو ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﺑﺻري
ﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻓرﻏم ﺗﻌﻧت اﻹ اﻟﺷرﯾﻌﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ أواﻣر ﺗﻔرﻋت ﻣﺳؤﻟﯾﺎﺗﻬم ﺣﺳب اﻟﻣﻛﺎن وﻧوع اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  71اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺿرت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻧطق ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻹﻋدام ﺑﻣوﺟب ﻗرار 
اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻗﺿﺎﺋﻲ ﺟﻧﺎﺋﻲ ﯾﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣظﺎﻟم  ، إﻻ أن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر(4)ﺗﺣت أي طﺎﺋﻠﺔ 3481
اﻟﻣرﻓوﻋﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻻ ﯾﻔﻠت ﻣن ﻋﻘﺎﺑﻬﺎ أي ﻣوظف ﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠت وظﯾﻔﺗﻪ وﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣرﻛزﻩ 
  .(5)ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ
  :اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﺳﺗﺳﻼم اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻌد  - 3- 2
ﻟﺟﺄت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ،ﺑﺎﺳﺗﺳﻼﻣﻪ وﻧﻔﯾﻪ ﺧﺎرج اﻟﺑﻼد اﻟﻘﺎدر ﺑﻌد أن ﺗوﻗﻔت ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد
وﻋﻬدت  ،(ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺻطﻔﻰ ،اﺑن اﻟﺣﺎج أﺣﻣد ،أﺣﻣد اﻟﺑدوي ،)ﺣﻣﯾدة اﻟﻌﻣﺎﻟﻲ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻣﺎء وﻫم:
ﻓﺷرع  (6)اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺄﺣﻛﺎم وﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 9581ﻟﯾﻬم ﺗرﺟﻣﺔ ﻗﺎﻧون إ
ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟدﯾن  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾون أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻟﻠﺳﯾطرة ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﻓﺗواﺟد اﻟﻘﺿﺎة  ،(7)ﺑﻘﯾت ﻣﺳﺗﻣرة ﻻ أن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرإﻟﻛن ورﻏم ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ،واﻟﻬوﯾﺔ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ،(8)اﻟﻣﺳﻠﻣون ﻓﻲ اﻟﻣدن واﻷرﯾﺎف اﻟﺗﻲ ﯾﻛﺛر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻛﺎن
                                                 
  .86ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
، اﻟﻣﺗﺣف 40، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرةﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ،أﺣﻣد ﻣطﺎطﺔ، ﻧظﺎم اﻹدارة واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر( 2)
  .081، ص6991، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
  .662ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ،2، جﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋراﷲ، أﺑﺣأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد ( 3)
  .96ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ( 4)
  .441ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟأﺣﻣد ﻣطﺎطﺔ, ( 5)
  .88، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ص7اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ج أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 6)
  .124, ص7002، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ, اﻟﺟزاﺋر, 3، جاﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ، ( 7)
  .324اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 8)
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ﺗﺻطدم ﺑﻣﻘﺎوﻣﺎت أﺧرى ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻠﻛﻲ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﻬوري 
  .(1)ﺛم اﻹﻣﺑراطوري
ﻓدﻓﻌﻬﺎ ذﻟك  ،ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎة ﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣﺗﻌﻧﺗﯾن ﻏﯾر ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﯾن ﻣﻊ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﺟدت ﻓرﻧﺳﺎ
ﻓﺑﻌد اﻟﻘرار اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  ،إﻟﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﺣﻠول ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ ﻟﻔرض اﺣﺗﻼﻟﻬﺎ وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﺑﻘوة
، (2)اﻟذي أﻋﺎد ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟذي ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻋﻠﯾﺎ 8481/70/92
ﺑﺄن ﺗﺗﻛون ﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ  ،4581 أﻛﺗوﺑر 10ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻗﺗرح اﻟﻣﺎرﯾﺷﺎل راﻧدون
وﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺗﻲ ﺗﻛون  ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺧﺻﯾﺗﯾن ﺗﺣﻣﻼن ﻟﻘب "ﻋﺎدل"ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﺿﻲ إ
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﻘﺿﺎة ﺧﺎﺿﻌﯾن ﻓﻲ  9581دﯾﺳﻣﺑر  13ﻣﺟﻠس اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف، ﺛم ﺗم ﺳن ﻣرﺳوم 
ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك  (3)ﻋﻣﻠﻬم ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧوﻟت ﻟﻠﻘﺿﺎة اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وﺿﻌﻬم ﺗﺣت ﻣراﻗﺑﺔ داﺋﻣﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻷﻓﻛﺎر اﻟﻣﻘرﺑﺔ ﻣن اﻟﻌرب  ،ﻣﺳﺗﺣدث ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدةاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟ
ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري  ﻓﻲ إطﺎر ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ظﺎﻫرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻧﺎﺑﻠﯾون اﻟﺛﺎﻟث
واﻟﺗﻲ أﻛدت أﻛﺛر ﻣن  ،(4)ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎوﺑﺎطﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﺣد ﻟردود اﻟﻔﻌل اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟراﻓﺿﺔ واﻟﻣﺗﻣردة  ،اﻟﻣﺳﻠم
ﻓﻘرر  ،وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن  ﺗﻌرض ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﻣرة ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺷرﯾﻌﺗﻬﺎ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
ﺧﺎﺻﺔ  ،(5)اﻟﺟزاﺋري اﻟﻘﺿﺎء اﻻﺳﻼﻣﻲﺑذﻟك اﻟﻣﺳﺗوطﻧون اﻷوروﺑﯾﯾن ﻣﺣﺎرﺑﺗﻬم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺿرﺑﺎت ﻗوﯾﺔ إﻟﻰ 
ﻓﻛﺎن اﻟﺧﯾﺎر واﺿﺣﺎ ﻟﻺدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑﺈﺧﺿﺎع اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ  ،ﺑﻌد ﺳﻘوط اﻹﻣﺑراطورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻻ أن  ذﻟك ﻟم إ ،(6)0781ﺣﯾث ﺗﺄﻛدت ﻧواﯾﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟﯾدا ﺑﻌد ﺳﻧﺔ  ،ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻪ
 4781ﻋدد اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺑﯾن ﺳﻧوات  ﻓﻘل ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘﺿﺎءﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﻪﯾﺛﻧﻲ ﻣن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺿﯾﻠ
، (7)إذ ﻟم ﯾﺗﻘدم أﺣد ﻣن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن طﯾﻠﺔ ﺛﻼث ﺳﻧوات أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ،9781و
ﻣﺣﻛﻣﺔ  16ﻣﺣﻛﻣﺔ وﺑﻘﯾت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻛﻠﻬﺎ  31إﻟﻰ إﻟﻐﺎء  0881ﻓﻌﻣدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 
                                                 
  .96ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .471، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 2)
  .671, صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (3)
  .76ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ( 4)
  .471، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 5)
  .96ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
 .99P ,tic po,noregA trebeR selrahC )7(
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ﺑﺗﻌطﯾل  1881ﻓﻲ دورة ﻧوﻓﻣﺑر ، ﻛﻣﺎ طﺎﻟب اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ (1)ﺻﻐﯾرة ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷﻛﻠﯾﺔ
ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺑﺄن ﯾﻛون ﻓﻲ وﺳﻊ أﺣد اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛول أﻣﺎم 
اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﺗﻧوﻋت اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﺿد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻪ 
ﻓﻘد  ﺑﻼد اﻟﻘﺑﺎﺋل أﻣﺎ ﻓﻲ ،(2)ﻣؤاﻣرات ﻣزﻋوﻣﺔ ﺿدﻫم ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺑذﻟك ﻫذﻩ اﻟﻔﺋﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺛر ﺗﺿررا ﺑﺗوﺟﯾﻪ
ﻣﻧﻊ اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻣوﺛﻘﯾن ﻣن ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وأﺟﺑرﺗﻬم ﻋﻠﻰ  6091ﻗررت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻫذا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺄﺣد اﻷوروﺑﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر ﻛﻛل 
  .(3)ﺔ ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﻫم ﻣﺛل اﻟﻌرب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄنﯾﻐﻠب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطﺎﺑﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺑﺄن اﻟﺑرﺑر ﻻ ﺗرﺑطﻬم أﯾﺔ ﺻﻠ
  ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن:ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  - 4- 2
رﻧﺳوا ﻋن طرﯾق اﻟذي ﺗﻌﻠﻣوا وﺗﻔ -ﻣﻊ ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺑرت ﻧﺧﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻣن ﺳﻛﺎن اﻟﺟزاﺋر
ﻋن ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺿرورة اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن وٕاﻧﻬﺎء ﻧظﺎم  - اﻟﻔﻛرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت
ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻋرﻓت ﻓﯾﻬﺎ ﺗطورات اﻷﺣداث ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ زﻋزﻋﺔ اﻟﺻورة اﻷﺳطورﯾﺔ  (4)اﻟﺗﺑﻌﯾﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ
ﺑب أﺣداث اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﺑﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎ أﻣﺎم أﻋﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺗرﺳﯾﺧﻬﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻧﻬم ﺑﺳ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻓرﻧﺳﺎ
ﻓﻔﻲ اﻟﺟﺎﻧب  ،وﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ،(5)اﻷوﻟﻰ، ﻓﺗﻌﺎﻟت اﻷﺻوات ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺣﻘوﻗﻬﺎ اﻟﻣﻬﺿوﻣﺔ
ﻟﻠﺗﻛﻔل  اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ورﻏم ﺻدور اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻣﻘرة ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻏرﻓﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ داﺧل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر،
ﺑطﺎل أﺣﻛﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠدﯾن ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟطﻌون اﻟﺗﻲ طﺎﻟب أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﻣن أﺟل إ
راﻗﺑت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟدﯾﻧﻲ وﺣددت  ،اﺧر آ ﺎإﻻ أن اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠت أﺳﻠوﺑ ،(6)اﻹﺳﻼﻣﻲ
، وﻟم ﺗﻛﺗف ﺑﻬذا ﻓﻘط ﺑل ﻋﻣدت إﻟﻰ (7)وأﻏﻠﻘت اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻗﻠﺔ اﻟﻘﺿﺎة ،اﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ
، ﻛﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌت (8)اﻹﺳﻼﻣﻲ أوﻛﻠت إﻟﯾﻬم إدارة اﻟﻣﺳﺎﺟد وﻣراﻗﺑﺔ اﻟزواﯾﺎﺗﻛوﯾن طﺑﻘﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣن رﺟﺎﻻت اﻟدﯾن 
ﻣرﻛزة ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻹدﻣﺎج  ،ﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺑﺎﻫﺗﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﺷﺎﻛﻠﻪ
                                                 
  .571، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 1)
 .204P ,tic-pO ,noregA trebeR selrahC )2(
  .671اﻟﺳﺎﺑق، ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 3)
  .511آﺟرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷﺎرل روﺑﯾر( 4)
  .471اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 5)
  .712ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .04اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط ( 7)
  .14اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 8)
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اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻓرﻧﺳﺎ اﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻣﻧذ ﺗوﻟﻲ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ زﻣﺎم اﻷﻣور، ﻓﺗﻌددت اﻷﺧﺑﺎر ﻋن ﺗﻌﯾﯾﻧﺎت ﺟدﯾدة 
وﻛﻠﻬﺎ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠم اﻟﺟزاﺋري  ،(1)ﻣﺣﺎﻛم إﺳﻼﻣﯾﺔ أﺧرى وٕاﻧﺷﺎء
اﻟذي أﺑﺎن ﻋن ﺗﻣﺳﻛﻪ ﺑﻬوﯾﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ورﻓﺿﻪ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﺑدأ ﯾﺷﻌر ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾر 
  .(2)ﻣﺄﻣن وﺑﺄن ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ آﺗﯾﺔ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ إﻟﻰ ﻏﯾر رﺟﻌﺔ
وﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة  ،ﺳﻼﻣﻲﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫو ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻹاﻟﻧظﺎم اﻻﺳﺗﻌﻣ ﻣﺗﺎز ﺑﻬﺎان أﻫم ﻣﯾزة إ
، ﻓﺣﺎﻓظ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ (3)وﺗﻘﻧﯾن ﻗﺿﺎء ﻗﻣﻌﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ،ﻓﻲ أﺣﻛﺎم اﻟﻌﻘوﺑﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻷن اﻟﻘﺎﻧون إﺳﻼﻣﻲ وﺣﻛم اﻟﻘﺎﯾد ﻣرﺗﺑطﺎن ارﺗﺑﺎطﺎ وﺛﯾﻘﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﻋرﺿﺔ 
، إذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎ أﻧﻪ (4)ﺑﻌد ﺗزاﯾد وﺗﯾرة اﻷﺣداث ﻋﻘب اﻧﺗﻬﺎء اﻟﺣرب اﻟﻛوﻧﯾﺔد ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎﻛﺎت اﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻌدﯾ
اﻟﺗﻲ ارﺗﻛزت  ﻏداة اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟظﻬور اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
ﺑﻌد أن  (5)ﻗﺎﻧون "اﻷﻧدﯾﺟﯾﻧﯾﺎ" ﺧطﺎﺑﺎت ﻧﺧﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن وٕاﻟﻐﺎء
ﺟدﯾد ﻧﺎﺿل ﻣن أﺟل  إﻟﻰ ﺗدﻣﯾر اﻟﻬوﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺿرب اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺑرز ﺟﯾل ﺳﻌت ﻓرﻧﺳﺎ
 (6)ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺳﺎﺋر اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻫوﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﺳطﻊ  ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻘﺿﺎء اﺳم  ﺣﻣﯾدو اﺑن ﺑﺎدﯾس
ﺗﻘرﯾرا ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ  5781ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41اﻟذي دون ﻓﻲ  اﻟذي ﺗﺗﻠﻣذ ﻋل ﯾد واﻟدﻩ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣﻛﻲ ﺑن ﺑﺎدﯾس
أﯾﺎم اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﺣﯾث أﻓرﻏت  ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺻل إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣن ﻣﺣﺗواﻩ وﻣﺿﻣوﻧﻪ ﺑﻌد إﺳﻧﺎد ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .(7)اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  
                                                 
  .17ﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .75ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .23ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .33ص، اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (4)
  .204ﺳﺎﺑق، ص, ﻣرﺟﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻓوﻛوس، اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 5)
  .876ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .06اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
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اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ﺑﻌض ﺗﯾﺎرات ردود ﻓﻌلاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس: 
  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ:
ﻣطﻠﻊ اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﺗﻬﺎ ﺗﯾﺎرات اﻟﺣرﻛﺔ  ﻓﻲﻣﻊ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟظﻬور اﻟﻧﺧﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
ﻓﺗم  ﺑﻘﯾت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺷﺗﻐل دون اﻧﻘطﺎع، ،اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯾﺔ
 ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟدأن رﻏم ﻓ، (1)اﺗﻬﺎم اﻻﺳﻼم ﺑﺎﻟﺗﺷدد وﺗﺣرﯾك اﻟﺳﻛﺎن وزﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻔرﻧﺳﺎ
 ﺗﺿﻣن اﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﺟﺎﻟس اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﺧﺿوع ﻟﻧﻔس اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
، إﻻ أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟم ﺗﻛن داﺋﻣﺎ ﻣﺣددة ﺑوﺿوح ﻟﯾﺑﻘﻰ ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺿﺎء (2)وٕاﻟﻐﺎء ﻋﻣل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟزﺟرﯾﺔ
ﺑﻘﯾت ﻓرﻧﺳﺎ و  ،(3)ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت دون ﺻﻼﺣﯾﺔ ﺗذﻛراﻻﺳﻼﻣﻲ ﻣﻔرﻏﺎ ﻣن ﻛل ﻣﺣﺗواﻩ و ﺗﺗﻬﺎوى ﺑذﻟك 
ﺣرﯾﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺛر واﺷﺗد ﻓﯾﻬﺎ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾرﻫﺎ إﻻ وﺗﺣﺎﯾﻠت ﻣن أﺟل إﻓراغ 
...ﻓﺗﺻدر اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺎﻟﻔﺻل، » :ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻌدﯾل ﻣن أي ﺗﻐﯾﯾر ﺟوﻫري، ﺣﯾث ﯾﻘول اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ
 -ﻛﻧﻬﺎ ﺗﻘﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌل اﻟﻔﺻل ﺗﺄﻛﯾدا ﻟﻠوﺻول، أو ﺗﻔﺗﺢ ﻟﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓذ ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣﻧﻔذوﻟ
... وﻓﻲ دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر 7091ﻓﻲ ﺣل ﻣن ﻛل ﻣﺎ ﯾﻔﻌل، ﻛﻣﺎ ﻓﻌﻠت ﻓﻲ ﻗﺎﻧون  - وﻫو اﺳﺗﻌﻣﺎري طﺑﻌﺎ
داﺋرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣداورة واﻟﻣطﺎواة واﻟدارس ﻟﻬذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﻌﻘل ﻣﺟرد ﯾراﻫﺎ ﺑﻌﯾدة ﻣن اﻟﺻراﺣﺔ واﻟﺣﺳم، 
، رأي ﻋﺑر ﻋﻧﻪ أﺣد أﻋﺿﺎء ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﻲ ﺗﺟﺎوز ﻧﺷﺎط ﻋﻠﻣﺎﺋﻬﺎ اﻹطﺎر (4)«واﻻﺳﺗﺑﻘﺎء
اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ، ﻓﻛﺎن اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻣﻘوﻣﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻋن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾطرح ﻋﻠﻰ 
ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻌد ﺗﻣرﻛز اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﻘوة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻧﺟﺎﺣﻬم ﻓﻲ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟدﯾﻧﻲ، وأﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟ
  .(5)إﺑطﺎل ﻧﻔوذ اﻷطراف اﻟﺗﻲ ﺗﻔوﻗوت وأﺻﺑﺣت ﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟﻺدارة
ﻋن ﻋدم ﺛﻘﺔ  (lehciM)أو ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﻧﺷور ﻣﯾﺷﺎل  3391ﻓﯾﻔري  61ﻋﺑر ﻗرار 
اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن، ﻓﺄوﺻﻰ ﺑﻣراﻗﺑﺗﻬم واﻻﻧﺗﺑﺎﻩ اﻟﺷدﯾد ﻟﻛل اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬم 
                                                 
ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌراﺟﻲ، اﻟﻣﺟﻠد  :، ﺗراﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟزاﺋرﯾﺣﯾﺎوي ﻣراﺑط ﻣﺳﻌودة، ( 1)
  .011، ص0102، اﻷول، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  .80، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻟﺑﻧﺎن، د.س.ن، ص2، طاﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟدﻠﻲ، ﯾﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳ( 2)
  .276ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، ﻋﺎﻟم اﻷﻓﻛﺎر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣواﻗف اﻷﻣﺎم اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد دراﺟﻲ، ( 4)
  .31، ص7002
  .544ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
 (4591- 0381ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺇﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ) ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ:  ﺍﻟﻔﺼﻞ
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ﻟطرد أﺋﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣﻌﺗﻣدﯾن واﺳﺗﺧﻼﻓﻬم ﺑﻣﻧﺎﺿﻠﯾن  اواﻟﻣدارس اﻟﻘرآﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻌو  ،واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻣن طرﻓﻬم
  ﻧظرا ﻻﻟﺗﻔﺎف اﻟﺷﻌب ﺣوﻟﻬﺎ. ،ﻣطﺎردة ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎﻣن أﺟل ﺗﺷﺗﯾﺗﻬﺎ وﺣل ﻧﺷﺎطﻬﺎ واﻋﺗﻘﺎل و  ،(1)وﻫﺎﺑﯾﯾن
ﺣﯾث ﺻدر أﻣر ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻣن طرف اﻟﺟﻧرال ﺣﺎﻟﻪ  ﺑﻘﻲ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ 4491ﻣﺎرس  70إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﺑﻌﻪ ﻣرﺳوم آﺧر ﻓﻲ (2)ﻧص ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر دﯾﻐول
ﺿم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺻوص ﺣول ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ  4491 ﻧوﻓﻣﺑر 32ﺻدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ 
، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﺑﻘﻲ اﻟﺷﻌب  ﻣﺗﻣﺳﻛﺎ (3)، وﺗوﺿﯾﺢ اﻹﺟراءات اﻟواﺟب إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛمﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .(4)وﻫذا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻹﺳﻼم ﯾﻼﺋﻣﻪ ﻓﻲ ﻛل اﻷوﻗﺎت ،ﺑﻬوﯾﺗﻪ وﺛﻘﺎﻓﺗﻪ ودﯾﻧﻪ
اﻟذي  5491أوت  71واﻟذي أﻋﻘﺑﻪ ﺑﻘرار  4491ﺳﻧﺔ  اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ ﻟﻠﺟﻧرال دﯾﻐولﻛﺎن 
واﻟذي ﯾﻌطﻲ  6491أﻓرﯾل  70ﯾﻘرر ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ، ﺛم ﻗﺎﻧون 
وﻟﺟﻣﯾﻊ ﻫﯾﺋﺎﺗﻪ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻘﺻد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺣﺗﻘﺎر ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري  ،(5)ﺣق اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
وﻗد زادﻩ ﺷﻘﺎًء ذﻟك اﻟدﺳﺗور اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﺗﻬﻣﯾش ﺷﻌﺑﻬﺎ دون اﺳﺗﺷﺎرﺗﻪ، اﺑﺗﻼع اﻟﺟزاﺋر
  .(6)5491ﻣﺎي  80ﻟﻣﺟﺎزر  ﺑﻌد ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ارﺗﻛﺎب ﻓرﻧﺳﺎ 7491/90/02
أﻧﻛرﻫﺎ وﺗﺻدى  ،(7)"اﻟوﺣدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ"ظﻬرت ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻧﻐﻣﺔ ﺟدﯾدة ﻫﻲ  ﻧﻐﻣﺔ 
ﻋﻠﻰ إﻟﻐﺎء اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  7491/90/02ﺣﯾث ﻧص اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺿوي اﻟﺟدﯾد  ،ﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
، اﻟذي ﺗﺿﻣن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ ﻣﺛل ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ "اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟزاﺋري"وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﺳﻣﻰ 
ﯾـــﺔ، وﻓﺻــل اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻟدوﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وٕاﻟﻐﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣﺳﺗـــوﯾﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  7491اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺳﻧﺔ  ( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺟزاﺋر04، ﻛﻣﺎ ﺟﺎءت اﻟﻣﺎدة )(8)اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
ﯾﺣدد اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟزاﺋري ﺗﺄﻟﯾف واﺧﺗﺻﺎص ﻫﯾﺋﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء وﺗﺷﺗﻣل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ » :ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻣﺎﯾﻠﻲ
                                                 
  .49ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .76ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .76، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (3)
  .851، ص0102، أﺣﻣد ﻣﻧور، اﻟﻣﺳك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗراﻟﺷﺎب اﻟﺟزاﺋري، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 4)
  .192ص ،ﺳﺎﺑق ﻣﺻدرﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﻌﻘون، ( 5)
  .292اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .35ﻣﺣﻣد دراﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
  .47، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 8)
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( ﻋﻠﻰ 14، ﻛﻣﺎ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )(1)«ﻗﺳﻣﯾن: ﻗﺳم ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ، واﻟﻘﺳم اﻵﺧر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺿرورة ﺗﺷﻛﯾل ﻫﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﻲ اﻟﻣذاﻫب اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻟﺗﻘدﯾم ﻣﺷروع ﺗوﺣﯾد وﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌدل اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ 
  .(2)ﻛﺎﻓﺔ رﺑوع اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري
وﯾوﻛل ﺗﻧﻔﯾذﻩ إﻟﻰ  ،ﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أن ﺗﻧص ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻلإﻟﻰ اﻟﺣﻛو  أوﺣت ﻓﻛرة دﺳﺗور اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗﺎﻋدﺗﯾن؛ اﻷوﻟﻰ ﺑﻘﺎء ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻓﻬﺎم اﻟﻌﺎﻟم ﺑﺄن اﻟﻧواب 
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ وﺟدﻧﺎ أن ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ  (3)اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻫم اﻟذﯾن رﺿوا ﺑﻪ، وطﻠﺑوا إﺑﻘﺎء اﻟوﺿﻊ اﻟﻘدﯾم ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
اﻟدﺳﺗور ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟدﻋﺎوي اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﺑﺎس أو اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، إذا ﻛﺎن أﺣد اﻟطرﻓﯾن ﻏﯾر ﻣﺳﻠم  
  .(4)ﺗﺧرج ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣدﻧﯾﺔ
ﺎﺛﻪ واﺳﺗﺋﺻﺎﻟﻪ ﻣن ﺟﺗﺛاﻋن طرﯾق  اﺳﺗﻬدﻓت  اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻧﺳﺗﻧﺗﺞ  أن ﻓرﻧﺳﺎ
، وأن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ (5)أن روح اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻘﯾت ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﺧﻠﯾﺻﻬﺎ ﻣن ﺑراﺛن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻻإ اﻟوﺟود،
واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧﻠق ﻓوارق ﻋﻧﺻرﯾﺔ 
ﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋرﯾون اﻟﺧﺎﺿﻌون ﻟﻠﻘواﻧﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ واﻹﺟراءات اﻻﺳﺗﺛﻧﺎ







                                                 
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ وﺛﺎﺋق ﺟزاﺋرﯾﺔﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ( 1)
  .93، ص6891، اﻟﺟزاﺋر
  .042اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .04ﻣﺣﻣد دراﺟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .04ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .92ﻣﺣﻣد دراﺟﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)





  أﻧواﻋﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ: اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس: 
ﻓوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺳﺔ  اﻟﻔرﺻﺔ ﻹرﺳﺎء دﻋﺎﺋم ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ اﻟﻣزﻋوﻣﺔ، ﺑﻌد ﻏزوﻫﺎ اﻟﺟزاﺋر اﻏﺗﻧﻣت ﻓرﻧﺳﺎ
ﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻬم ﻟﺗﺑرﯾر ﻏﺎﯾﺎﺗﻬم  "ﺟﺑﻬﺔ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ"ﻣﺎ ﯾﺳﻣوﻧﻪ  اﻋﺗﺑﺎراﺗﻬماﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺔ 
  ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻘرارات ﺗﺗﻧوع ﺑﺣﺳب ﺗﻧوع اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺟزة.(1)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
  
وﻛرﻫﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﺗﻔﻧﻧت ﻓﻲ  ﻓﺗرة اﻻﺣﺗﻼل ﻋن ﻣدى ﺣﻘد ﻓرﻧﺳﺎ أﺛﻧﺎءﻋﺑر ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻗد 
 ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌدﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﻧواع ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺷﻣﻠت أﻏﻠب ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﻓﺄﺷﺗﻣل، (2)ﻗﻬرﻫم ﺑﺎﺳم اﻟﻘﺎﻧون
  .(3)ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  
 : ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺻﻠﺢ .1
، وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ (4)اﺧﺗﺻﺎص واﺳﻊﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت: أوﻟﻬﺎ ذات اﺧﺗﺻﺎص ﻋﺎدي، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ذات 
ﻣﺣﺎﻛم ﺻﻠﺢ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻹﻗﻠﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺟﻧوب  ﯾﺗوﻻﻫﺎ رﺟﺎل اﻟﺟﻧدﯾﺔ ﻟﻔض اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺑﺳﯾطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ 
ﺑﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم، أو اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻣﻧﻬم، وﯾﻣﻛن اﺳﺗﺋﻧﺎف أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم 
  .(5)اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ
 : اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ .2
، وﻣﻧذ ﺳن ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ ﯾﺗﺧﺎﺻم (6)اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣﺎﻛم 
أﻣﺎ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻠم ﯾﻛن ﺳوى اﺧﺗﯾﺎري وﺗم ﺗﻘرﯾرﻩ أﻣﺎم ﻫذﻩ  ،(7)ﻟدﯾﻬﺎ اﻷوروﺑﯾون
، وﯾﺗﺟﻠﻰ (8)ﻓرﻧك ﻗدﯾم 0002اﻟﻣﺣﺎﻛم وﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﺣددة أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺿوع اﻟﻧزاع ذو ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺳﺎوي 
  .(3681- 2681)دورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
  
 
                                                 
  .721ﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .72ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .493، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 3)
  .73ﻓﺎرح رﺷﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .442اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .442اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .004ﺳﺎﺑق، صاﻟ، اﻟﻣرﺟﻊ أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 7)
  .84ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 8)
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 : داﺋرة اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف .3
 82ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻔﺔ ﻣن ﺳﺎﺋر اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻗد وﻗﻊ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ 
وﻛﻼء  40ﻣﺳﺗﺷﺎًرا وﻣدﻋﻲ ﻋﻣوﻣﻲ و 42رؤﺳﺎء أﻗﺳﺎم، و 40، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺿم رﺋﯾس أول و9191أﻓرﯾل 
ﻛﺎﻧت  8091دﯾﺳﻣﺑر  21، وﻗﺑل ﻣرﺳوم (1)ﻛﺗﺎب 60ﻧواب وﻛﻼء ﺣق ﻋﺎم ورﺋﯾس ﻛﺗﺑﺔ و 40ﻋﺎم، وﺣق 
ﺗﻔﺻل ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎﻓﺎت اﻟﻣرﻓوﻋﺔ ﺿد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷﺧﯾرة ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 
 06، أو اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺟﺎوز ﻣدﺧوﻟﻬﺎ (2)اﻟﻘﯾﻣﺔ ، أي اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺣددةوﺗﯾزي وزو ،ﺑﺟﺎﯾﺔ
أوت  92ﻛﻣﺎ ﺣددت ﻗواﻋد إﺟراﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺳوم  ،ﻓرﻧك ﻗدﯾم، وﻫو ﻣﺎ ﺗم إﻟﻐﺎؤﻩ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم اﻟﺳﺎﺑق
  .(3)4781
  
 : ﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌرف .4
  .(4)ﯾوﻛل ﻟﻬﺎ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن، وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑذﻟك
 
 : اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛم .5
، ﺛم ﺗﻼﻫﺎ ﻣﺣﺎﻛم ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣن 4381أوت  01ت أول ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺋأﻧﺷ
، وﻻ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺳﻠﻣﯾن اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎﻣﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧوا ﻣطﻠوﺑﯾن ﻣن طرف أوروﺑﻲ (5)وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ وﻋﻧﺎﺑﺔ وﻫران
أﻋطﻰ ﻷﻋﯾﺎن اﻟﺗﺟﺎر اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن  7481 ﻧوﻓﻣﺑر 42وﻗد ﻛﺎن أﻋﺿﺎؤﻫﺎ ﯾﻌﯾﻧون ﻣن ﻗﺑل اﻟدوﻟﺔ، إﻻ أن أﻣر 
  .(6)ﺣق اﻧﺗﺧﺎب أﻋﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛم، و ﯾﺣق ﻟﻠﻌﺷر اﻧﺗﺧﺎب ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
 : اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ .6
  ، ﺧﺎرج(7)ت ﻣن أﺟل ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم زﺟرﯾﺎﺋﻧﺷأ ُ (elanimirC ruoC)ﺗﺳﻣﻰ 
                                                 
  .104، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 1)
  .25ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .85اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .004ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 4)
  .14ﻓﺎرح رﺷﯾد، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .104، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 6)
ﻟﻌﺑت دوًرا ﻫﺎًﻣﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻟزﺟر وﻗﺳﺎوة اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﻗد أﺻﺑﺢ ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﺎطًﻼ وﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ ( 7)
وأﺻﺑﺣت اﻷﺣﻛﺎم ﺗﺻدر ﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺻﻠﺢ وأﺻﺑﺢ وﺣدﻩ اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻗﺎﻧون اﻷﻧدﯾﺟﯾﻧﺎ، أﻣﺎ ، 8291
اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟزﺟرﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻟﺗﻲ ﯾرأﺳﻬﺎ ﻗﺎض ﻓرﻧﺳﻲ ﺑﻌﺿوﯾﺔ ﺟزاﺋري وأوروﺑﻲ ﻓﻘد اﻧﺗﻬت ﻫﻲ اﻷﺧرى ﻓﻲ ﺷﻬر 
ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد ﺑﻘﯾت ﺗؤدي وظﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟزﺟرﯾﺔ دون ، أﻣﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟواﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻓراد واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت واﻟ1391ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  .072ﻫوادة. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻟﯾﺗﻘﺎﺿﻰ اﻷﻫﺎﻟﻲ  ،(1)4581أوت  91اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺎدوا ﻋﻠﯾﻬﺎ، أﺳﺳت ﺗﻧﻔﯾذا ﻟﻘرار  
، وﻋﻧدﻣﺎ (2)واﻟﺗﻲ ﺗﻧظر ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻷوروﺑﯾون ،أﻣﺎم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت )اﻟﻛور داﺳﯾز(
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑواﺳطﺔ ﺳن ﻗﺎﻧون اﻷﻫﺎﻟﻲ طﺑق ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟزﺟرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺛم أدﺧﻠت 
ﺗﺗﺷﻛل ﻣن ﺛﻼث ﻗﺿﺎة ، و (3)0191ﺟوﯾﻠﯾﺔ  42وﻧظﻣت ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون  2091دﯾﺳﻣﺑر  13ﻗﺎﻧون 
، وﻗد ﻗﺳﻣت إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ: (4)ﻓرﻧﺳﯾﯾن وﻣﺣﻠﻔﯾن واﺛﻧﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﻌرﻓﺗﻬم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
، وﻛﺎن إﻗﻠﯾم ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻣﻘﺳﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﺣﻛﻣﺗﻲ ﺟﻧﺎﯾﺎت ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ وﻋﻧﺎﺑﺔ وﻫران، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺟزاﺋر
  .(5)وﻋﻧﺎﺑﺔ
ﻛل ﺳﻠطﺗﻬﺎ اﻟﻘﻬرﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﺳﯾﺔ وﻧﺎﻓذة وطﺑﻘت ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ  ﻣﺎرﺳت ﻓرﻧﺳﺎ
ﺳﻧت  2491أوت  50ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾروق ﻟﻬﺎ، ﻓﺈﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺗﺗﻬﺎطل وﺗﻧظم  ﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬم،ا
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘواﻧﯾن ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت وﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن 
أﻣر زاد  ، وﻫو(6)اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟذﻟك ﻟﯾﺎﺗﻬﺎآﻟﺗﺳﺧﯾر ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ و  اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻣن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وٕارادﺗﻬم ﻣن أﺟل رﻓض ﻛل اﻟﻘرارات اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗزداد ﻣﻊ ازدﯾﺎد 
م واﻟﺗﻲ ﻣﻬدت اﻟطرﯾق ﻹﻋﻼن اﻟﺛورة 5491ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻐﻠﯾﺎن اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻌد ﻣﺟﺎزر اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي 
  م.4591اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  
                                                 
  .382اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص (1)
  .993، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 2)
  .382ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ( 3)
    .382، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (4)
  .34ﻓﺎرح رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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، اﻟذي أﺳس اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، (1)ﺗم اﻹﻋداد ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﻔﺿل ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻹطﺎر اﻟﺑﺷري
ﻓﻛﺎن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﻔﻛرة اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ رﻏم ﻛﻣﯾﺔ  ،رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬم ﺑﻌد أزﻣﺔ ح.إ.ح.د
اﻟﺗﻲ  ﻓﺄﺳﺳت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل ،ﻫو اﻟﺣل اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻷﺣداث (2)اﻟﺳﻼح اﻟﻘﻠﯾﻠﺔ
ﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎح إﺳّﺑﺎﻗﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﻣﻠت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻓﻛرة ﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة، ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻠدان اﻟﻣﻐرب
طﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻓﻛﺎن ﻓﺎﺗﺢ  ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﺎدرة ﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻋﺎﻧﻰ 
ﻧﺷطت ﺑذﻟك اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻋﻠﻰ أوﺳﻊ ﻧطﺎق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺣﯾث  (3)ﻗرن ﻣن ﺑطش ﻓرﻧﺳﺎ
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻛﺟﻧﺎح ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة،  تﺳﻣﯾو  ،(5)( ﻣﻧﺎطق60ﺗم ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﻼد إﻟﻰ ﺳﺗﺔ)و ، (4)اﻷوﻟﻰ
ﻓﺎﻧطﻠﻘت ﺑذﻟك ﺷرارة اﻟﺛورة ﻣﻌﻠﻧﺔ ﻋن ﻣﯾﻼد ﻣرﺣﻠﺔ  ،وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻫو اﻟﺟﻧﺎح اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻬﺎ
                                                 
إﻟﻰ أن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﺧﺗﺎرت ﻛوﻛﺑﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎن ﻣﺗﻛوﻧﺔ  أﻓﺎد أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ وُﯾدﻋﻰ أﻣﺣﻣد ﺑﺎﺷﺎﺗﺎرزي( 1)
، واﻗﺗرﺣت ﻓﻲ إﺣدى اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺣوم ﻣﺣﻣد ﺑﻠوزداد ، ﺣﻣودة ﻟﻌرابﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲﻣ، أأﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس و ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑﻠوزداد
ﻛﻣﻧﺳق وطﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب، وﻋﯾن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺑﻠﺣﺎج ﺟﯾﻼﻟﻲ ﻣدرﺑﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺎ، وﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد 
  .52- 42ﺷﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻣﺳؤوﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ. أﻧظر: 
ﺷﻛل اﻟرﯾف اﻟﺟزاﺋري ﻗﺎﻋدة ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻓﺳﻌت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻬﺟﯾر اﻟﻘﺳري ﻟﻸرﯾﺎف واﻟﺑوادي ﻧﺣو اﻟﻘرى  (2)
ﻟﺳﻼح ﺑﻌد اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن وﺗﻬرﯾب ﻟﺗﺧزﯾن وﺟﻣﻊ ا ﻟﻘطﻊ اﻟﻣوارد واﻹﻣداد، ورﻏم ﺳﻌّﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
إﻻ أﻧﻪ ﺗﺑﯾن ﺑﺄن ذﻟك اﻟﻣﺧزون ﻻ ﯾﺳد ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺛورة اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺳﻼح وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن  اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وادي ﺳوف
، ، اﻟﺟزاﺋرﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،ﻣن اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻣوارد أﺧرى, أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، 
  .38، ص5102
  .552اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، ﻗﺿﺎﯾﺎ ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن( 3)
ﺷﻣﺎﻻ، وﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن وادي  ﺟﻧوﺑﺎ إﻟﻰ ﺳطﯾف واﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن ﺑﺳﻛرة ﺗﺿم ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل اﻷوراس (4)
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر 2، طاﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ اﻟﻧﺻر, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، وﺟﻧوب ﺳوق أﻫراس ﺳوف
  .78، ص4102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
 ﻏرﺑﺎ واﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺷرﻗﺎ وﺗﺣدﻫﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس ﻣﺎ ﺑﯾن وادي اﻟﺻوﻣﺎم اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﺿم (5)
اﻟﺻﻐرى  ﻓﺗﺿم اﻟﻘﺑﺎﺋل إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ, أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟﻧوﺑﺎ وﺗﻣﺗد ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣن ﺑﺟﺎﯾﺔ
ﻏرﺑﺎ،ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻣﺗد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿم اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  واﻟﻛﺑرى وﺗﻣﺗد ﻣن وادي اﻟﺻوﻣﺎم ﺷرﻗﺎ إﻟﻰ دﻟس وﻣﺷﺎرف اﻷﺧﺿرﯾﺔ
ﻏرﺑﺎ، أﻣﺎ  ﻏرﺑﺎ، وﻣن ﻋﻣق اﻷﺧﺿرﯾﺔ ﺷرﻗﺎ إﻟﻰ ﺛﻧﯾﺔ اﻟﺣد ﺑﺟﺑﺎل اﻟوﻧﺷرﯾس ن دﻟس ﺷرﻗﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻧسﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾط اﻟﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣ
، وأﺧﯾرا ﺗﺿم اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﺗﺿم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗدة ﻏرب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺣﺗﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، وﺗﻣﺗد ﺟﻧوﺑﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﺻﺣراء
، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪﻣﻧﺎطق اﻟﺻﺣراوﯾﺔ وﻗد ﺑﻘﯾت ﻣﺷروع ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺷﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة,ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟ
  .88-78ص
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رﻏم ﺗﻧﺎﻗل اﻟﺳﻠطﺎت ووﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣدث ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗﻣرد  ،اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
ﻋﺎﺑر ﺗﺑﻧﺗﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻟﻛن ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻓﻘﺎ إﻟﻰ 
ﺗﺟﺎوز ﻣﺣﻧﺔ اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ رﻏم اﻟﻌراﻗﯾل واﻟﺻﻌﺎب ﻣن أﺟل إﺣﺑﺎط ﻛل اﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺣد ﺑﻌﯾد ﻓﻲ 
 اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﻓق ﻣﺎ أوردﻩ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻓﻲ ﻣﯾﺛﺎﻗﻪ اﻟﺛوري، اﻹرادةاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو 
  .(1)ﺗﻌﺻب أو ﻟﺑﻠوغ  اﻟﻬدف اﻷﺳﻣﻰ وﻫو ﺗدﻣﯾر وٕاﻧﻬﺎء اﻟﺣﻛم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻔرﻧﺳﻲ دون ﺗﺣﯾز
: ج.ت.و إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺗﻣﻛﻧت ـﺳﻌت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟ
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﺗطور اﻷﺣداث أﻛﺛر  ﻣن ﺗﺄطﯾر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﻧواة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺟﯾش،
ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظﻣﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻟﻌدة واﻟﻌدد إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري ذو ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ، رﻏم اﻟوﻗت 
ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔ  ﺗﺗﻼﺋم وﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ طﻣوﺣﺎت اﻟﺷﻌبواﻟﺟﻬد ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟطرق واﻟﻣﻧﺎﻫﺞ اﻟﺗﻲ 
  .(2)وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
اﻧدﻻع اﻟﺛورة  ﻟﯾﺳﺗﻬدف اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘط ﺑل ﺷﻣل أﯾﺿﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﻛن 
واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳت اﻟظﻠم واﻟطﻐﯾﺎن وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓﺻل اﻟﺷﻌب ﻋن اﻟﺛورة، ﻓﺑﺎت ﺗﺣطﯾﻣﻬﺎ وﻣﻘﺎطﻌﺗﻬﺎ ﻫو 
  .(3)اﻟﻬدف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ، ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
أﻛدت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ دون اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌرﻗﻲ واﻟدﯾﻧﻲ 
ﻷن دﯾﻧﻧﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺣرﯾﺔ واﻟﻌداﻟﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺟﻣﻊ ﻟﻛل اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
ﻟﻠﺛورة واﻟﻣﺿﻲ ﻗدًﻣﺎ ﻧﺣو  اﻟﺗوﺟﻬﺎت واﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺷراﺋﺢ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺣرﺑﻲ
وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذﻟك، ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺑدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫو ﺗﺟﻧﯾد اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﻋزﻟﻬﺎ ﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺗﻲ رﻓﺿت 
ﻓﺄﻋﻠن ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﯾﺛﺎﻗﻪ اﻟداﺧﻠﻲ  ،(4)اﻟﺛورة ﺑﻌد اﻟﻧداءات اﻟﻣﺗﻛررة واﻟدﻋوات اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻣطﻠق ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻣﺑدأ اﻟﺳﻠم ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻗوﻻ وﻋﻣﻼ، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎن ﻓﯾﻪ اﻟرد اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
                                                 
، ، اﻟﺟزاﺋر3، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ج3ﻣﺞ، ﻣذﻛرات ﻣﻊ رﻛب اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح،، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 1)
  .463ص، 0102
  .752ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص, إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺛورة وأﻫداﻓﻪﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، ( 3)
، 5002ﻣﺎرس  71-61، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻷول اﻟوطﻧﻲ 
  .101، ص7002، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ، 2691ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ﺑوﻣدﯾن طﺎﺷﻣﺔ، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر( 4)
، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، 52، ع4591وطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ، اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
  .331- 231ص ص ,2102 اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر،
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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،وﻧﻠﻣس ذﻟك ﻣن اﻟرﺳﻣﻲ ﯾﺣﻣل ﺣﻼ واﺣدا وﻗدﯾﻣﺎ وﻫو اﻟﺗرﻫﯾب واﻟرﻓض ﻟﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
... إن اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ ﻓرﻧﺳﺎ» :4591/11/70ﯾوم  (1)ﺣﺎت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓرﻧﺳوا ﻣﯾﺗرانﺧﻼل ﺗﺻرﯾ
  .(2)«اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟوﺣﯾدة ﻫﻲ اﻟﺣرب
( ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺧﻠﺻت اﻟدروس ، اﻟﻣﻐرب، ﺗوﻧسأﺧذت ج.ت.و اﻟﻌﺑرة ﻣن ﺛورات اﻟﺷﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘﻲ )ﻟﯾﺑﯾﺎ
واﺳﯾﺎ، ﻓﻧﻣﻰ اﻟوﻋﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﺗﻐﻠﻐل ﺣﺗﻰ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف  ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺗﺣرري ﻓﻲ ﻗﺎرﺗﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ دﻋم اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺑﻼد ﺑﺈرﺳﺎء ﻗواﻋد إدارﯾﺔ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧب أي ﻋﺛرة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة 
ل ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ، آﺧذا ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻷﺣداث اﻟطﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد وﻓق ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺎ ﻓﺗﺊ ﯾﺗﻌد ّ ،اﻟﺛورة
  .(3)اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أو ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ
 ﺗﺣﻘﯾق إرادة اﻟﺷﻌبﺿﻣت ج.ت.و ذات اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﺟزاﺋرﯾﯾن وطﻧﯾﯾن ﻣن أﺟل 
ﺑﺎﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري ﺑﻛل اﻟوﺳﺎﺋل ﺿد اﻟﺣﻛم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري اﻟﻣﺳﺗﺑد وذﻟك 
. (4)وٕاﻧﺷﺎء دوﻟﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻧدﻣﺎج ﻛل اﻟﻘوى اﻟﺣﯾﺔ ﺑﺎﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﷲ وﺑﻔﻛر وﻋﻘﯾدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ
وﺑﻌدﻩ، اﻣﺗزﺟت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺟﯾش  ﻓﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﺛورة وٕاﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﻟوطﻧﻲ ﺑﺈﻋﻼﻧﻬﻣﺎ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﯾﻘود اﻟﺛورة، وذﻟك ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﻧظﺎم اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺑﻣﻧﺢ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺣرﯾر ا
اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧدﻻع إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إﻧﺷﺎء ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى أﻛﺛر ﺗوﺳﻌﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧﺑط  ﺎتﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳ، ﻓﺎﻟﻌزم ﻋﻠﻰ إﻧﻬﺎء (5)ذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﺗوﺟﻪ ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣوﺣد
ﻓﯾﻬﺎ أﺣزاب اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻫو ﻣﺎ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ ﺑﯾﺎن ﻧوﻓﻣﺑر، ﻓﺳﻌﻰ ﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ 
                                                 
)اﻟﺣﻘوق، ﻣﻌﻬد اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳرﺑون(، ﺷﺎرك  ، اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺎﻣﻌﺗﯾن ﻓﻲ ﺑﺎرﯾسﻏرب ﻓرﻧﺳﺎ 6191وﻟد ﺳﻧﺔ  (1)
واﻋﺗﻘل ﻣن ﻗﺑل اﻷﻟﻣﺎن وﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻔرار واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗوﻟﻰ ﻋّدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت وزارﯾﺔ، ورﺷﺢ  2ﻓﻲ ح.ع.
أﻧظر, ﻓراﻧس ﺑﯾطﺎر،  ,6991ﻣن اﻷﺻوات، ﺗوﻓّﻲ ﺳﻧﺔ  %04وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ  ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ ﺿد دﯾﻐول
  .801، ص3002، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، 1، ط3، جاﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ،,وأرﺿﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم4591ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻛرﻟﯾل، اﻟﺗدوﯾل واﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺗﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر( 2)
 ,6102، ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر4591واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑراﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت  ,32، عاﻟﻣﺻﺎدر
  .29ص
، ص 6002ﺣﻧﻔﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  :، ﺗراﻷﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف، ( 3)
  .971- 871ص
اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ 8591/40/21ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﻌﺎم ﺷﺧوم ﺳﻌﯾدي، ( 4)
، ﻣﻧﺷورات 5002ﻣﺎرس  71-61، أﯾﺎم ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .531ص ،7002، وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  .002، ص0102، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣﺻدر، اﻟرﻣز، اﻟﻣﺎلﻣﺣﻣد ﺗﻘﯾﺔ، ( 5)
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، اﺣﺗل ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر (1)ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺟﯾدا، ﻟﺗﺟﻧب ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻔوﺿﻰ واﻻﻧدﻓﺎع  واﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ
اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺣب اﷲ وﺣب اﻟوطن ﻛﻔﯾل ﺑﺎﻟﺗﻐﻠب اﻟﺑﺷري اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺛم ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻌﻧﺻر اﻟﻣﺎدي، ﻷن 
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻣﺷﺎق، ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻧﺑﯾل ﺳطرﺗﻪ ﺳواﻋد اﻟرﺟﺎل ﻟﺗﺣطﯾم ﻛل اﻟﺣواﺟز 
ﻓﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل ،اﻟﺗﻲ ﺣرﻣت اﻟﻔرد اﻟﺟزاﺋري ﻣن اﻟﻌﯾش ﺑﺣرﯾﺔ وﻛراﻣﺔ طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات اﻟرﻋب
ﺣﺔ ﺣرﺑﯾﺔ ﺻدﺋﺔ وﻗﻧﺎﺑل ذات ﺻﻧﻊ ﻣﺣﻠﻲ ﻻﻋﻼن ﺛورة اﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣن ﺑﻧﺎدق ﺻﯾد وأﺳﻠ
  .(2) ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺻدى ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺻﻌﯾد
إن ﻣن ﻣﺑﺎدئ »رﻛزت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ دون اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل: 
ﻛﻣﺎ ﺗدﻋﯾﻪ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وأﻫداﻓﻬﺎ ﺑﺄن اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻟن ﺗﻛون ﻻ ﻣﻠﻛﯾﺔ وﻻ دﯾﻧﯾﺔ 
اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑل ﺳﺗﻛون ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟدﻋﺎﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة 
ﺣﯾث ﺑرﻫن ﻧﺷﺎطﺎﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﯾوم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾﺎب اﻟﺗﺎم ﻟﻠﺗﻌﺻب  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﻣﻬورﯾﺔ دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ...
ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي دﻓﻌﻬم إﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن وﺗﺣﻠﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑروح ا ،(3)«واﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ واﻟﻛراﻫﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺟﺎﻧب 
ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺳﯾس إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﺷﺣذ ﻫﻣم اﻟﻣواطﻧﯾن ﻹدراﻛﻬم ﺑواﺟﺑﻬم ﺗﺟﺎﻩ اﻟوطن، وٕاﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح 
اﻟﻣﺳﻠﺢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻣن أﺟل اﺟﺗﺛﺎث اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﻣن ﺟذورﻩ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
  ﯾث رﺳﻣت ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻫدﻓﯾن:؛ ﺣ(4)ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧرﯾب واﻟﺗﻬدﯾم
 ﻻ ﺗﻘﻬر. أوﻟﻬﻣﺎ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﺗﺟﺎﻩ ﺟﻣوع اﻟﺷﻌب ﻣن أﺟل إﺑطﺎل اﻟﺧراﻓﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑﺄن ﻓرﻧﺳﺎ - 
 .(5)وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ دﻋوة اﻟﺳﻛﺎن ﻟﻠﺗﺣرر ﻣن اﻟﺧﺿوع اﻟﺳﯾﻛوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻘوة اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ - 
ﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل إﻟﻰ اﺗواﻓد اﻟﺷﻌب ﻓ ،(6)ﻗﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ طﺑﻘت ﻓرﻧﺳﺎ
، ﻛﻣﺎ اﻧﺿﻣت اﻟﻘوى اﻟوطﻧﯾﺔ اﻷﺧرى وأدﻣﺟت ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، وﻧﻘﺻد ﺑﺎﻟذﻛر اﻟﺟﻧﺎح 6591ﺳﻧﺔ 
                                                 
، 1102، ﺗر: ﻓﺗﺣﻲ ﺳﻌﯾدي، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﺷﻬﺎدة ﺻﺣﻔﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﻲ ﻋن ﺣرب اﻟﺟزاﺋرزدراﻓﻛو ﺑﯾﻛﺎر، ( 1)
  .82ص
، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، (6591-4591)أدوات اﻟﺗﺟﻧﯾد واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ،  (2)
  .03، ص0102، اﻟﺟزاﺋر
  .142ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟزدراﻓﻛو ﺑﯾﻛﺎر، ( 3)
  .121ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟأﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، ( 4)
، ﺗر: أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟزاﺋرﻓﺷل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫﺎرﺗﻣوت إﻟزﻧﻬﺎﻧس، ( 5)
  .19، ص5102
أﻫﻣﯾﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن أﻧﻪ وﺿﻊ اﻟﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻣﯾم اﻟﺣرب، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟزًءا  ﺗﻛﻣن (6)
  ﺄﻣر ﺑﺎﻹﯾﻘﺎف واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣﻼﺣﻘﺎت ﯾﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﺿﺎﺑطﺎ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻛﺑﺎر ﻓﻲ اﻟﺟﯾش، ﻓﻬو 
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ﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ طﺑﻌﺎ ﻣن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻋﺻﯾﺔ ﺑﻌض اﻟاﻟﻣﻌﺗدل 
  .(1)وﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻘوة
ﻛورﯾث ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة  4591ﻧوﻓﻣﺑر  10اﻟوطﻧﻲ ﻣﻊ ﺛورة وﻟدت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر 
ﺷﻛﻠت و ، داﺧﻠﯾﺎ واﻟﻌﻣل ﻋن طرﯾق ﻧﺷطﺎء أﺷداء ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ، وﺑواﺳطﺗﻬم ﺗم ﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة
ﻛﻣﺎ  ،ﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻣﻘرا ﻟﻪ ﯾﻘود ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﻠﻰ اﻟﺳ ﻣﺗﺧذا ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة (2)وﻓدا ﺧﺎرﺟﯾﺎ
  .(3)أﯾﺿﺎ أﻣرﯾﻛﺎ و أوروﺑﺎ و أوﺟدت ﻓدراﻟﯾﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﻔدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣن  ﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻪ ﻛﺗﻼ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻘد
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬم اﻟﻔﻼﺣﻲ، وﻣن ﻓﺋﺔ اﻟطﻠﺑﺔ واﻷطﺑﺎء اﻟذﯾن درﺳوا ﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻫد اﻟﻔﻼﺣﯾن اﻟذﯾن ﻣﻧﻌوا ﻣن 
، (4)، اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧداء اﻟواﺟب اﻟوطﻧﻲ ﻟﻣﺣﺎرﺑﺔ وطرد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرأو ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻻ ﯾﻘﻬر، رﻏم  ﻓﺎﻣﺗﺎز ﺟﻧدي ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺧﺻﺎﺋص طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﺣﯾث اﻣﺗﻠك إﺣﺳﺎس وﺷﻌور وطﻧﻲ
ﺑﺎﻟﺗﻔﺎف ﺷﻌب ﺷرس ﺣوﻟﻪ آﻣن ﺑﺎﻟﺣرﯾﺔ  رادة ﻻ ﺗﻘﻬرإﻓوﻟد ﻟﻪ اﻹﯾﻣﺎن وﺷدة اﻟﻌزﯾﻣﺔ  ،ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ
                                                 
ﺣول اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔوٕاﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺑوﻋﻼم ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ، 
ﻣﻧﺷورات وزارة  ,5002ﻣﺎرس  71-61 ,ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑ ﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ,إاﻟﻘﺿﺎء 
  .012، وأﻧظر, ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص292ص ،7002 ،اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن,
  .24ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
 61ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﻔﺎرون ﻣن ﺳﺟن اﻟﺑﻠﯾدة ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر و ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد و أول ﻣن ُﻋرف ﺑﻬذﻩ اﻟﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫم أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ (2)
وﺷﻛﻠوا ﻣﻛﺗب ﻫﻧﺎك ُﻋرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻣﻛﺗب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، ﻗﺑل أن ﺗﻠﺗﺣق  ، اﻟﺗﺣﻘوا ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة2591ﻣﺎرس 
اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺗم اﺧﺗطﺎﻓﻬم ﺑﺗﺎرﯾﺦ  22ﺑﻬم ﺷﺧﺻﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺧرى، وﻧظرا ﻟﻠظروف اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻟم ﯾﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع 
ﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟطﺎﺋرﺗﻬم, أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻋن طرﯾق اﻟ 6591/01/22
  .661ص
اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌرف ﻣﻧﺎﺿﻠﯾﻬﺎ إذ أﻧﻪ ﻗﺎد اﺗﺣﺎدﯾﺔ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت  ﺗﺣت إﺷراف ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ﻧظﻣت ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ (3)
، وﻗد ﻟﻌﺑت دورا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن وأﻋداء اﻟﺛورة 4591إﻟﻰ ﻓﯾﻔري  3591ﻣن ﺟوان  اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس
واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﻣﻧﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻓﻲ ﺗﻣوﯾل اﻟﺛورة وٕاﻋﻼم اﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟدوﻟﻲ ﻋن أﺳﺑﺎب ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة 
، دار اﻟﻧﻌﻣﺎن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺣﻣودة،  وأﻫداﻓﻬﺎ وﺟراﺋم اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺑوﻋﻼم ﺑن
، وأﻧظر: ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، ﻧﺷﺎط ﺑﻌض ﺧﻼﯾﺎ ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ 182، ص2102، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
، اﺗﺣﺎد 41و 31، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ،  0691-9591ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺧﻼل 
  .1102اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر، 
، 3102، ، دار اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر(8591-4591)ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ( 4)
  .51ص
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ﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻪ  ،(1)ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون داﺧﻠﻲ ،واﻟﻧﺻر واﻟﻛراﻣﺔ ﻛﺳﺑﯾل وﺣﯾد ﻹرﻛﺎع ﻣرﺗزﻗﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺢ  -ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻘوق اﻟﻌﺎدﯾﺔإ–اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ،ﻣﺟﺎل ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت ﺟﻧدي ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
  .(2)اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻪ وﻋﻧد اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﺗﺧﺻص ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ ﻣﻧﺣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ
ﻣن أﺟل اﻧﺟﺎز ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻛل وﻋّﻲ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺈﻋطﺎء  ،ﻟﻘواﻋد ودروس ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ج.ت.واﻣﺗﺛل 
وﺳﻼح  اﻟﻣظﻬر اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺣب اﻟﻌﻣل اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ، ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌﺎر اﻟوطﻧﻲ، اﻟذي ﻫو رﻣز اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ،
اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺻراﻋﻬﺎ ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، وﻓرض اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان وﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﺻﻌﺎب داﺧﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟﯾﺎ 
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات ﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ،  ﺣﻘق ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻛﻣﺎ ،ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺻر
ﺗﺄﺳﯾس ﻧظﺎم ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻟﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﺑﺎن واﺧﺗراق ﺻﻔوف اﻟﻌدو، ﻓﺗﻛوﻧت ﺑذﻟك ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻼﺳﺗﻌﻼم اﺳﺗطﺎﻋت 
ﺳﻠوب اﻟدﻋﺎﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﺛل ﺟزًءا ﻣن ﻣﺧططﺎﺗﻬﺎ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻷ ،(3)اﻟﺗوﻏل واﻟﺗواﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن
ﺣﯾث ﺗم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣواد  ،وﺳط ﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣﺗطوﻋﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣن أﺟل رﻓﻊ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت
اﻟﻠﺟوء اﻟﻰ اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت اﻟﺗﻲ  وأﯾﺿﺎ ﻣطﺑوﻋﺔ )اﻟﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟراﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻟﻣﻧﺷورات، ﻧﺷر اﻟﺷﻌﺎرات...(،
ﻣﻣﺎ اﻛﺳﺑﻪ اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﻓﺑدأت ﻟﻠﺟﻧدي ﺣﯾﺎة  (4)ﻧظرا ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺗﻬﺎ ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻔم إﻟﻰ اﻟﻔم ﻣﺑﺎﺷرة،
اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗطوع اﻟﺣر ﻓﻲ  ﺑﻌد أن اﻋﺗﻣدتد اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت اوﺗزاﯾدت ﺑذﻟك أﻋد ،ةﺟدﯾد
  .(5)ﯾن ﻣن اﻟﻣدن واﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف و اﻟﻣداﺷرﻣﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎد
ﺗم اﻹﻋداد إدارﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻟﺗﺛﺑت دﻋﺎﺋم اﻟﻌﻣل واﻟﺗﺟﻧﯾد، ﻛﻣﺎ أوﻛﻠت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة 
دارات إوﺗﻛوﯾن  ،اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗدوﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺎ ﻣن أﺟل اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻟﺣﺎﺣﺎ ﻟﺗطوﯾر اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إ ﻓﺑﺎﺗت اﻟﺣﺎﺟﺔ أﻛﺛر ،رﺳﺎء اﻟﻌﻣل اﻟﺟﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲإﻣن أﺟل 
 وﻣﺟﺎراة ﻟﻠﻣرﺣﻠﺔ واﻹداري واﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة،
  .(6)إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل 6591 اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ واﻟﺗطور اﻟذي ﺣدث ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
                                                 
  (.1D/8421H1) :، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم, أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲﻗواﻋد وﺳﻠوك وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻫد :(20ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 1)
  .91ﺳﺎﺑق، صﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻣرﺟﻊ ( 2)
، 1102اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾﻧور، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر،  :، ﺗروﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻔوظ ﻗداش، ( 3)
  .12ص
  (.2D/4421H1ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: ) ،ﺎء اﻟﺛورة, أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ( اﻟدﻋﺎﯾﺔ أﺛﻧ30ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 4)
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 16، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ﻋﻠﻲ زﻏدود، ﺷروط اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ،( 5)
  .78، ص3891، ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ،2691- 4591إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﺷﺗوان ﻧظﯾرة، اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻹداري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ( 6)
  .072، ص2102، ، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، اﻟﺟزاﺋر21و 11، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑدأت اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرة إرﺳﺎء وﺗدﻋﯾم ﻗواﻋد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري اﻟذي ﺳﯾﺟﻧد وﯾؤطر 
واﻟﻣراﻛز، وﺗﻛﺛﯾف ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻷرﯾﺎف واﻟﻘرى واﻟﻣداﺷر ﻓﻲ أطر ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ دﻗﯾﻘﺔ، وذﻟك ﺑﺈﻧﺷﺎء اﻟﺧﻼﯾﺎ واﻟﻠﺟﺎن 
اﻟﻠﻘﺎءات واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﻧﺗﻘﺎء اﻟرﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن، وﺗﺣﻣﯾﻠﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
طﺑﻌﺎ ﻧﺗﻛﻠم ﻫﻧﺎ ﻋن اﻟﺣﯾﺎة -  ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻌطﯾﺎت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺄن ﯾﻘرر اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي ﺳﯾواﺟﻬﻪ ،(1)اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
ﻟﻛن رﻏم ذﻟك  ،واﻟﺣﯾﺎة اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻌﯾﺷﻬﺎ ،دة ﻓﻲ اﻟﺟﺑلوﻣدى ﺗﻘﺑﻠﻪ ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺟدﯾ –اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد
ﻛﺎﻧت أﻣﻧﯾﺔ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺗﺳﺗﻠﻬم ﻗﻠوب أﻛﺛر اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﻠم ﺗﺟﻧد اﻟﺛورة اﻟﺳﻛﺎن إﺟﺑﺎًرا ﺑل ﺗرك 
اﻷﻣر اﺧﺗﯾﺎرﯾﺎ ﻟﻠﺷﺑﺎب اﻟراﻏب ﻓﻲ ذﻟك، واﻟﻣﺗﺣﻣس ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟذي ﺑدأت ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ ﺗﺗطور ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان 
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ أﺧذﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن أن ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن ﻟﻪ، ﻫم ﺟﻧود اﻛﺗﺳﺑوا اﻟﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل ﻟﻣﺎ  ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ
ﻓﻲ  (2)ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم واﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﻓظون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾون ﻛﺎﻧوا ﺟﻧودا ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻹﻗﻧﺎع ﻗﺻد ﺗﺷﻛﯾل ﺧزان ﺿروري ﺑزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﻷن اﻟﻌدو اﺟﺗﻬد ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر 
  ، ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟك ﻣن ﺛﻣن.(3)اﻟوﺳﺎﺋل واﻟﺗﻘﻧﯾﺎت ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة
ﻟم ﯾﻛن ﻣن أﻫداف ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻫزﯾﻣﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﺎﻟﺣﺎل ﯾﻘول أن 
، ﻟﻛن ﻛﺎن دورﻩ وﺳﯾﺎﺳﺗﻪ اﻟوﺣﯾدة ﻫﻲ اﺣﺗﻼل اﻷرض، واﻟﺿرب ﻧﺳﺎ أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻓﺎرق اﻟﻘوة ﻟﻔر 
ﺑﺳرﻋﺔ  واﻟﺻﻣود طوﯾﻼ ﺑوﺳﺎﺋل ﻛﻔﺎح ﺧﻔﯾﻔﺔ ﺑﺎﺳﺗطﺎﻋﺗﻬﺎ أن ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣرﯾر اﻟﺑﻠد، وٕاﻧﻬﺎء إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ أن 
أﻣﺎم ج.ت.و ﻓﻲ ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺷروع ، ﻓﻠم ﯾﻘف ﻧﻘص اﻟﻣؤوﻧﺔ أو اﻷﻣوال ﻋﺎﺋﻘﺎ (4)اﻟﺟزاﺋر ﺳوف ﺗﺑﻘﻰ ﻓرﻧﺳﯾﺔ
دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ  اﻟوﺣدة، ﺑل ﺳﺎﻫﻣت ﻗوى اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻫو ﺛورة،
ﺑل ﻗدﻣت اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ،اﻟﻣﺳﺑل واﻟﻔداﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾدان واﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﺣﻛرا ﻋﻠﻰ اﻟرﺟل ﻓﻘط
 ﻟﺿرورة اﻟﺗﻲ اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ج.ت.وﻣﺎﺷﻰ واﺑﻣﺎ ﯾﺗ ،(5)دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠرﺟل أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةﻓﻲ ﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﺎم 
                                                 
  .334، ص9002، ، ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر8591-4591واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ( 1)
أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظ  ﻣﻬﻣﺗﻬم ﺗﻌﻠﯾم اﻟﺷﻌب وﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر، وﻛذﻟك اﻟدﻋﺎﯾﺔ واﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﻗد أﻋطﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 2)
ﻟوﺟﯾﺎ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ, ﺣﯾث اﻧﻪ ﯾﺗﺟول ﺑﯾن اﻟﻘرى واﻟدواوﯾر ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، وﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، وﻧﺷر إﯾدﯾو 
ﺑو رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، ,رﯾزود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻷﺧﺑﺎاﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن 
, اﻟﺳداﺳﻲ 62، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻣﻘﺎل ﻓﻲ , (2691-4591) اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺟﯾﺟل
  .461ص ،2102، ، اﻟﺟزاﺋر4591ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑراﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﺛﺎﻧﻲ
  .14، ص3102، أﺣﻣد ﺳﺑﻊ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﺣدﯾث اﻟﻣﻘﺎﺗل، أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف( 3)
  .451، ص3102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر4591 ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑرﺳﺎﺣﻲ أﺣﻣد ﺗﯾﺟﯾﻧﻲ، ( 4)
اﻧﺣﺻر ﻋﻣﻠﻬن داﺧل اﻟﻣدن، وﺗﺗﻠﺧص ﻣﻬﺎﻣﻬن ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣﻛﺎم اﻟﺟﯾش, وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ ﻫو ﺑث ( 5)
  ﻣﻘﺎل ﻓﻲ  اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻠﺛورة, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة,اﻟوﻋﻲ ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﻌﻣﻼء وﻏﯾرﻫم، وﺗﺣذﯾر 
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ﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺣرب ﺈﻓ ،ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أﺧرى ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺿﺎرﯾس ﺎﺧﺗﻠﻔت اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾرﻓ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺣرب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻛﻘطﻊ ﻗﻧوات اﻟﻣﯾﺎﻩ، وٕاﺗﻼف اﻟﻣزارع، وﺗﺣطﯾم اﻟﺟﺳور، 
ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ﻓﻲ وﻗت اﻋﺗﺑرت ﻓﯾﻪ ﻓرﻧﺳﺎ ،(1)ﻬموﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻟﻣﻐﺎدرة أراﺿﯾ
ﻣﻧظﻣﺔ إرﻫﺎﺑﯾﺔ ذات ﺗوﺟﻪ ﻣﻌﺎدي ﻟﻬﺎ، ﻣﺗﻧﺎﺳﯾﺔ ﺑذﻟك ﻣﺎﺿﯾﻬﺎ اﻟﺷﻧﯾﻊ ﺑﻌد ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ أﺑﺷﻊ اﻟﻣﺟﺎزر ﻓﻲ ﺣق 
ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻘوى  اﻟﺷﻌب طﯾﻠﺔ ﺳﻧوات ﻣﺿت ﻣﺟﻧدة ﺿدﻩ اﻵﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﺷود اﻟﺿﺧﻣﺔ،
وﻟو ﺑﺟزء ﺑﺳﯾط ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻣرﺗزﻗﺗﻬﺎ ﻓﻲ  اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠرد
ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺑﯾﺔ، وﻗد ﺗﻔطن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻟﻬم ﻣدرﻛﺎ ﺗﻣﺎًﻣﺎﺧطر وﺟودﻫم، ﻓﻘﺎم ﺑﺗﺻﻔﯾﺗﻬم 
ﻰ اﻟراﻓﺿﯾن ﻟدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻬرب ﻣن اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﺗﻬدﯾدات اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠ
  .(2)ﻟﻠﻣﻐﺎدرة
أﺻﺑﺢ ج.ت.و أﻛﺛر ﺗطوًرا، اﺣﺗﺿﻧﻪ اﻟﺷﻌب وﺳﻠم  وﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت وﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺑﺈرادﺗﻪ وﺗﺿﺎﻓرت اﻟﺟﻬود وﺑرزت اﻟروح اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠت آﻻف اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﯾﺗطوﻋون ﺗﺑﺎًﻋﺎ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷرﯾﺎف واﻟدواوﯾر اﻟﻣﺗﻔرﻗﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﻓﻠم ﯾﺑﻘﻰ ﺑﻣﻌزل ﻋن ﻗﺎﻋدﺗﻪ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ، ،(3)إﻟﯾﻪ
ﻟﺟﺎن اﻻﺗﺻﺎل اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣن ج.ت.و وﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب اﻟذي ﯾرأﺳﻪ ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻟﻛل 
م، ور ﻣﻌﻬ، ﻓﻛﺎن اﻟﺟﻧدي ﻣن ج.ت.و ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟدﺷرة وﯾﺗﺣﺎ(4)واﺣد ﻣﻧﻬم ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻌدادا وﺻﻣوًدا ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌواﺻف  ، ﻟﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرىوﻗد ﯾدوم ذﻟك ﻣدة ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤ 
وﻫﺑت ﺟﻣوع  ،، ﻓﺎﻟﺗﺣﻘت ﺑذﻟك اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﺑﺟﻧودﻫﺎ(5)واﻟﻬزات واﻟﻣﻧﺎورات ﺳواء ﻣن اﻟﻌدو، أو داﺧل اﻟﺛورة
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ  ﻓرﻧﺳﺎاﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري دﻋﻣﺎ واﺳﻧﺎدا ﻟﻠﺛورة ﻣﺗﺣدﯾﺔ ﺑذﻟك ﻛل ﻣﺎﻗﺎﻣت ﺑﻪ 
اﻟﻣﻧﺎورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔﻧن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﻧراﻻت ورؤﺳﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻧذ ﻣرﺣﻠﺔ 
                                                 
ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن،  :، ﺗردون ﺣﻘد وﻻ ﺗﻌﺻب، وأﻧظر: ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، 11، ص، اﻟﺟزاﺋر4891، 56، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر
  .322، ص0102ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، 
اﻟﺳداﺳﻲ  ،8و 7، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ ﻣﻘﺎل ﻓﻲﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، إﺳ( 1)
  .083-773، ص ص0102، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر ،اﻷول
  .564ص ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,( 2)
  .32ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،( 3)
  .202ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
، دار 2، ط(2691-6491)ﻣذﻛرات اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 5)
  .79، ص1102، اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
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طﯾﻠﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات وﻧﺻف  ﻗدم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻷرواح اﻟزﻛﯾﺔ اﻟطﺎﻫرة ﻛﺛﻣن  ،اﻻﻧدﻻع إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل
  ﻟﻠﺣرﯾﺔ.
  (:6591-4591)اﻟﺛورة  ﺑﻌد اﻧدﻻعاﻟﻘﺿﺎء ﺗﻧظﯾم اﻟﺛﺎﻧﻲ:  اﻟﻣطﻠب
اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟًﻐﺎ ﻣن طرف ﻣﺳؤوﻟﻲ  - ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة-اﺣﺗل ﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻌب وﺗوﻋﯾﺗﻪ 
طرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﻫو اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺿرورة دﻋم اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﻛﺎن أﻫم ﻫدف ﻟﻠﺳﯾ
أن ﻟﻠﻘﺿﺎء دور ﻫﺎم ﻓﻲ ﺣﯾﺎة  وﺑﻣﺎ ،ﺳﺳﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔاﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤ  ﻠﻰﻋزﻟﻪ وٕاﺑﻌﺎدﻩ ﻋ
اﻟﺳﻛﺎن اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻓﻘد ﺻدرت اﻷواﻣر ﻣن أﻋﺿﺎء ج.ت.و ﺗطﻠب ﻣن اﻟﺷﻌب اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺷﺎﻛﻠﻬم 
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، وﺗم ﺣﺛﻬم ﺑﺎﺳم اﻟدﯾن واﻟوطن ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺗزام  وﻗﺿﺎﯾﺎﻫم أﻣﺎم رﺟﺎل اﻟﺛورة وﻓق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻧﻪ ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣﻬﺎم أدراﻛﺎ ﻣن اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ ودورﻩ ﻓﻲ ﺑﺳط اﻟﻌدل واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻟﻧﺎس، وﺑﻣﺎ إ، (1)ﺑذﻟك
اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻓﻘد أﺳﻧدت ج.ت.و ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ واﻟﺑث ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻠﻣﺎء وﻓﻘﻬﺎء ﻣن ﺟﻧود 
ﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑذﻟك، ﺣﯾث ﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣواطﻧﯾن ﻟﺗﻛوﯾن ﻟﺟﺎن ﺻﻠﺢ ﯾﺗﻣﺗﻌون ﺑﺳﻠوك ج.ت.و، وﻗد ﻛّﻠف ﻗﺎ
ﻣﺛﺎﻟﻲ وﻣﺗﻣﻛﻧﯾن ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﺻدر اﻷول واﻟﻣرﺟﻊ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻛل 
اﻷﺣﻛﺎم، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻛﺎب ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن ﻟﺧطﺄ ﺟﺳﯾم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗم ﻋزﻟﻬم ﻣن طرف 
  .(2)اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
اﻫﺗم اﻷﻋﯾﺎن ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﻧﺔ ﺳﻣﯾت ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﻣﺳﺔ، أﻣﺎ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻓﻘد أﻧﺷﺄت ﻣﺣﺎﻛم ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷوﻗﺎت ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻋدة ﻗﺿﺎﯾﺎ،و ﺗرﻓﻊ دﻋﺎوﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ 
ﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ،اﻟﺗﻲ ﺗدرس ﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﻌد أن ﺗﺳﺗﻣﻊ اﻟﯾﻬﺎ اﻟﻣﺻﺎ
  .(3)اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن طرف ﺿﺑﺎط ﻟﻠﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻓﻲ اﻟﻠﯾل، وﯾﺗوﻟﻰ درك اﻟدوار  ﻛﺎن ﻟﻛل دوار ﻟﺟﻧﺔ ﻋدل ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ دورًﯾﺎ ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎء أو
ﺛم ﯾﺣول ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻣﻛﺎن  ،اﺧﺗﯾﺎر ﻣﻛﺎن وزﻣﺎن اﻟﺟﻠﺳﺔ، وأﺣﯾﺎﻧﺎ ﯾﺗم إﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺧﺻوم إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ
  .(4)آﺧر ﻟﻌﻘد اﻟﺟﻠﺳﺔ، وﻫذا ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﺳرﯾﺔ وأﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
                                                 
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (2691- 4591)دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، ( 1)
  .123، ص3102، اﻟﺟزاﺋر
  .743، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقأﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، ( 2)
  .303ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد", ﻣن ﻣﻘﻌد اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺛورةإﺑراﻫﯾم راس اﻟﻌﯾن، "( 4)
  .93، ص1102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
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ﻟم ﺗﺳﻣﺢ ظروف اﻟﺣرب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺣرﻓﻲ ﻟﻛل اﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت، ﺣﯾث اﺟﺗﻬد اﻟﻣﺳؤوﻟون 
 ﻣﺣﻠﯾﺎ ﺑﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺿﺎة واﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎن دورﻫﺎ اﻟﻧﺻﺢ ﺑﺎﻟﺻﻠﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ
اﻟﺑﺳﯾطﺔ آﺧذﯾن ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﻣﻧوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻗررﺗﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺢ ج.ت.و، ﻓوﺟب ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ﻓوًرا ﻷن 
  .(1)اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺻﻌب اﻟﺗطﺑﯾق
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن  ﻟـ ج.ت.و ﻋﻠﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺷرﯾﻌﺔ (2)ﻧص اﻟﺑﻧد اﻟﻌﺎﺷر ﻣن اﻷواﻣر اﻟﻌﺷرة
ﻌدو، رﻏم اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﺳﺗﺋﺻﺎل ﺑﻌض ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌب اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣطﯾم ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﻗوات اﻟ
اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرع، ﻓﻔﺗﺣت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول 
، وﻗد اﻋﺗﺑر اﻟﺷﻌب ﻫذا اﻟﻌﻣل ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﻟﻠﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻣﺎ أن اﻟﻘﺿﺎء أﺻﺑﺢ ﺣﺗﻣﯾﺔ (3)ﺑﺄﻧﻔﺳﻬم
ﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺿﺎدة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر، اﻟﻬدف ﻣﻧﻪ ﻫو ﻛﺳب اﻟﺷﻌب إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺛورة وﺣﻣﺎﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻣﺧططﺎت إﺳﺗرا
  .(4)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻓق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ وٕاﺑﻌﺎدﻩ ﻋن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﺎﺋر
أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص واﻟﻣﻣﯾزات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب  ف َرﱢ ﻋ ُ
ﻟﻧﺟﺎح ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، ﻷﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﻫﻧﺎك ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺳﺎﺟد واﻟﺑﯾوت  ﺗﺗوﻓر
ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ُﯾﻌﯾن ﻣن و  واﻟﻐﺎﺑﺎت واﻟﺟﺑﺎل ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوازﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ،
ن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻟﻬدف ، ﻛﻣﺎ اﻫﺗم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري ﺑﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾ(5)طرف اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  .(6)اﻟﻣﺳﺗطرد وﻫو ﻓﺻل اﻟﺷﻌب ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
                                                 
  .292ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  اﻟﺷرﻋﻲ اﻟذي ﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر، وﻣن ﻣوادﻩ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ.  -ﺗﺷﻛل اﻟﻧص اﻷول اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ( 2)
  «اﻟﺧﺿوع اﻟﺗﺎم ﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼم وﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣرب ﺿد اﻟﻘوات اﻟﻐﺎزﯾﺔ»ﺳﺎدﺳﺔ اﻟﻣﺎدة اﻟ -
ﺗوﺳﯾﻊ ﺷﺑﻛﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺣول إﻟﻰ دﻋم ﻗوي »اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ  -
 .«وﺛﺎﺑت ﻟﻠﺛورة
, ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ, اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﻧظر: ,«ﺗﻌزﯾز اﻟﻧظﺎم داﺧل ﺻﻔوف ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ» اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ  اﻟﻣﺎدة -
  .67ص  , ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,1ج
ﻟﻠﻧﺷر ، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋراس أﻧﻣوذﺟﺎ ( اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ2691-4591ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ )ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ،  (3)
  .64، ص5102، ، اﻟﺟزاﺋرواﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳطﯾف
  .801ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (4)
، وﻛﺎن ﯾﺧﺗﺎر ﻣن ﺑﯾن اﻹطﺎرات اﻟﻛﻔﺄة اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، وذو ﺧﺑرة اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﺳﻛرﯾﺔ، دورﻩ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑرز( 5)
  .92ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟوﻣﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدئ دﯾﻧﻪ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، 
ﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺧﺻﺎﺋص وﻣرﺟﻌﯾﺎت (2691-4591)اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري ﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي، ( 6)
  .811-711ص ص ﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق,إﺑﺎن اﻟﺛورة ا
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ﺗﻣﻛﻧت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣن ﺿﺑط وﺗوﺟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ، وﻓق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻔرض 
اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ أﺳس وﻗواﻋد ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻗﻊ اﻟﺑﻼد وﻋﻠﻰ  اﻟﻧظﺎم ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﻌب،
ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﺎﺳﺗﻧﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟذي أﺳﺳﻪ اﻷﻣﯾر ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗ
  .(1)ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
ﺳﺎﻫم اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﻲ ﻣﻌظم اﻟﺻﻌوﺑﺎت وﺗﺟﺎوزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺣﺗﻼل، 
ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ ﻫو  ﻟﻛوﻧﻪ ﯾﺗﻼﺋم ﻣﻊ ﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻓﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن
ﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻔراغ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص اﻟﻣواطﻧﯾن ﻹﻋطﺎﺋﻪ ﺑﻌًدا ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ 
وﻛﻣﻧطﻠق  ،(2)ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﺑدﯾًﻼ ﯾﻠﺟﺄ إﻟﯾﻪ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑطرق ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﺳﺎﯾر اﻟﺣﯾﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎس
ﯾد اﻟﺻف ﻣﻧذ أن ﻗﺎﻣت طﻼﺋﻊ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻧزع ﻓﺗﯾل اﻷﺣﻘﺎد واﻟﺗﻔرﻗﺔ ﻟﻠﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ وﺗوﺣ
واﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﺗﻲ ﻋﻣل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ زرﻋﻬﺎ ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻼل وﺗرﺳﺧت ﻓﻲ أذﻫﺎن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻓﺗم 
اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺎء واﻟﻌﻠﻣﺎء وﻛﺑﺎر اﻟﻘوم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣداﺷر 
، ﻷن اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺄﺳﯾس (3)ﺗﻛﺎم إﻟﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺧﺻوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎواﻟدواوﯾر واﻻﺣ
ﻟﻬﯾﺎﻛﻠﻬﺎ، وﻓﻲ ﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﻌب ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓﺋﺎﺗﻪ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﺣوﻟﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  .(4)ﻓﺑدأت وﺗﯾرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗطور ﺑﻌدﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺳﯾر ﺑﺑطء،ﻟﻬﺎ
ﯾﺗﻛﻔﻠون ﺑﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧل ﻋن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن اﻟﻘﺿﺎة  أﻣﺎ
ﻓﻘد ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷرض  ،ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ واﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن
وﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑل ذﻟك، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﺋﻛﻣوﺛﻘﯾن ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺳﺟﯾل ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﺎﺋﻊ واﻟﻣﺷﺗري، وﯾﺄﺧذون ﻧﺳﺑﺔ ﻣ
وأﯾﺿﺎ   ،ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣدود )اﻷرﺳﺎم( وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﯾﺎﻩ، اﻹرث، اﻟزواج، اﻟطﻼق...ﺑﻌض اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ 
                                                 
  .63ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
ﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ إﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣوﻓق، ( 2)
  .932-832ص ص ،ﺳﺎﺑق
، ﻣرﺟﻊ وطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟأﻋﻣﺎل اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟﻬﺎدي درواز، ( 3)
  252, صﺳﺎﺑق
  .733اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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ﯾن )ﺗﻌﻠﯾم ﻋﺎم( وﺗﻧظﯾم اﻻﻣﺗﺣﺎﻧﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺧص ﺟﯾش ﻣاﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻌﻠ
  .(1)اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺗﺳﻧد إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺟﯾش
ﻟﻠطﺎﺑﻊ اﻟﺧﺎص اﻟذي ﺗﻣﯾزت ﺑﻪ ﻣﻧذ اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻓﺈن  وﻋن ظروف اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﺈن اﻟﺛورة وﻧظرا
إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ اﻗﺗﺿت اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ، ﺑﺣﯾث ﯾطرح ﺻﺎﺣب اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻗﺿﯾﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺑﺎﺷرة أو ﻋن طرﯾق ﻣﺳؤول اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟذي ُﯾوﺟﻪ اﻷﻣر ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟذي ﯾﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗم ﺗﺣت إﺷراﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﺑﺣﺿور اﻷطراف إذا ﻛﺎﻧت ﺟﺎﻫزة، أﻣﺎ ا
وﻟﺗوﺿﯾﺢ أﻛﺛر ﯾﻛﻔﻲ ،ﻓﯾﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺣﻘوق أو ﺟﺑر اﻟﺧﺎطر أو إﺻﻼح ذات اﻟﺑﯾن، واﺟب ﻣﻘدس ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ
  أن ﻧذﻛر ﺳﯾرﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
وﺗﺻﻧف ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ "ﺻﺎﺣب اﻟدﻋوى ﯾرﻓﻊ ﻗﺿﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺳؤول اﻷﻣن ﺑﺎﻟدوار، ﺛم ﺗدون ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
وﺟزاﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﺿرب واﻟﺳرﻗﺎت،أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ  ﺳواء ﻣدﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ واﻟﺧﺻوﻣﺎت واﻟﻧزاﻋﺎت،
، وﺗﺧﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻷﺣﻛﺎم ﺗﺄطﯾر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻋﻠﻰ (2)"ﻛﺎﻟﻘﺗل واﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﻣﺎت
ق وأرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻧﺳ ﻣﺳﺗوى اﻟدواوﯾر
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﻣن ﺧﻼﻟﻬﻣﺎ اﻧﺗظﻣت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣوﯾن وﺟﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت وﻗﻠت ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم 
  .(3)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ دﻓﺗر ﺧﺎص وﺗﺳﻠم ﺷﻬﺎدات ﻋﻧﻬﺎ،ﻛﻣﺎ ﺗؤﺧذ رﺳوم ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ  ن ُو َد َﺗ ُ
ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺗﻘدم اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻘﺳﻣﺔ وﻣن اﻟﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  (.)ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم (4)وﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ
دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة، ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻧﺎطق اﻟرﺳﻣﻲ  ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻟﻌب اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
ﻟﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﯾﺎدﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو اﻹﺧﺑﺎرﯾﺔ وﺣﺗﻰ 
اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻔﺻل وﺑﻛل ﺣرﯾﺔ وأﺧوة ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن ﻣواطن وآﺧر، ﻓﻛﺎن 
                                                 
ﺑﺎن اﻟﺛورة إﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﻷول أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ، اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةﺑن ﻋﺑﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، اﻟﻣدﻋو ﻋﺑﯾد ﻣﺳﻌود،  (1)
  .662اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ص
  .64، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ( 2)
  .623، ص2102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺛوار ﻋظﻣﺎءﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 3)
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،1ج ،ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 4)
  .34، ص2102، اﻟﺟزاﺋر
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ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن  (1)ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻟﻠﺧوﻧﺔ واﻟﻌﻣﻼء اﻟﻣﻧدﺳﯾن وﺳط ج.ت.و ﻣﺻدًرا ﻟﻠطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ ورﻓﻊ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺎت
إﻗﻧﺎع ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺣﺳن ﻧﯾﺗﻬم وﺻدق ﺗوﺑﺗﻬم وﺗﻘدﯾﻣﻬم ﻹﻋﺎﻧﺎت واﺷﺗراﻛﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ، ﻓﻲ وﻗت 
ﻓﻛﺎن رد ﻓﻌل اﻟﺛورة ﻗﺎﺳﯾﺎ ﻣﺗﺳﻣﺎ ﺑﺎﻟﺻراﻣﺔ وﻋدم  (2)أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌﻣﻠون ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻟك ذ وﻣن أﺟل ،(3)وﻣﺻﯾر اﻟﺧﺎﺋن اﻟﻣوت دون رﺣﻣﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ ،اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ واﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻻت
أوﻟت ﻣﺻﺎﻟﺢ ج.ت.و ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻬذا اﻷﻣر ﺧﺎﺻﺔ أن ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﻼء ﻛﺎﻧوا ﯾﻧدﺳون وﺳط ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
ﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظم ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ اﻟﺗﺣﻘ(4)ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣﺎول ﻣﺣﺎﻛﺎة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻬم وﻋﻼﻗﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن
ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺿرورة ﻣّﻠﺣﺔ اﻗﺗﺿﺗﻬﺎ اﻟﺗطورات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ، ﻟﻘطﻊ دﺑر اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﯾد ﻣن 
  .(5)وراء ذﻟك اﻟﺗوﻏل وﺳط اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وزرع اﻟﻔﺗن واﻟﻘﻼﻗل ﻟزﻋزﻋﺔ اﻻﺳﺗﻘرار
ﺟﻣﯾﻊ دون اﻋﺗﺑرت اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻدر اﻟﻬﺎم ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﺛوري ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ اﻟ
ﻓﻛﺎﻧت  ،ﻣرار ﻓﻲ اﻟﻌﻣلﺗﻔرﻗﺔ أو ﺗﻣﯾﯾز ﺑﻔرض اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺗﺎم واﻟﺗزام اﻟﻛل ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻠﻘواﻋد واﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻼﺳﺗ
ﺳﻼﻣﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﻔﯾﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﯾوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎة ﻛﺎﻟﻘﺗل وﺷرب اﻟﺧﻣر واﻟزﻧﺎ اﻹ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
  ﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧرى.ﺧاﻟﻣﺣﺎرم وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺟراﺋم واﻟﻣ واﻟﺗﻌدي ﻋﻠﻰ
أﻣﺎ ﻛﺗﻣﺎن اﻟﺳر ﻓﻘد ﺳﻌت اﻟﺛورة وﻣﻧذ اﻟﻠﺣظﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺗﺷدﯾد اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺗﺣرﻛﺎت 
اﻟﻣﺷﺑوﻫﺔ ﻓﺎﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻣﺑدًءا ﻫﺎًﻣﺎ ﻣن ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻓﺑﺎدرت وﻣﻧذ 
  .(6)ﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺷددة اﻟﺗﻲ طﺑﻘت ﻋﻠﻰ ﻣرﺗﻛب ﻫذا اﻟﺟرماﻟوﻫﻠﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣو 
أﻟزم اﻟﻧظﺎم اﻟﺛوري اﺣﺗرام اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري وﺗطﺑﯾﻘﻪ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟرﻓض ﯾﺗﻌرض اﻟراﻓض ﻟﻘد 
ﻛﻣﺎ ﺷدد ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻧﯾن ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋﻧﻪ واﻻ  ،(7)واﻟﻣﺧﺎﻟف ﻷﺣﻛﺎﻣﻪ إﻟﻰ ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ وﻋﻘوﺑﺔ ﺟﺳدﯾﺔ
                                                 
 ,ﺣول اﻟﻘﺿﺎء اﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻷول , أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔإﺑﺎن اﻟﺛورة  اﻟﻘﺿﺎءﺧﯾﺎري ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد، ( 1)
  .892ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق
، 9002، ، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔوﺷﻬﺎدات ﻋن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣواﻗف ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ( 2)
  .473ص
، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، ط)ﻣذﻛرات(، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻗﻠب اﻟﺛورة اﻟﻧﺎﺑض اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، (3)
  .711، ص1002، اﻟﺟزاﺋر
  .133ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ( 4)
  .، اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد ﺳﻛﯾﻛدةاﻟوطﻧﻲ ( اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻣﻧظم ﺣدﯾﺛﺎ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر40ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (5)
  .86، ص4002، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ( 6)
، 4891، ، وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر46، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ( 7)
  .70ص
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اﻋﺗﺑرت أن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن  ﻷن ﻓرﻧﺳﺎ ،دﻓﻊ ﺿرﯾﺑﺔ أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ أﺷد اﻟﻌﻘوﺑﺎتﺳﯾﺿطرﻫم اﻷﻣر إﻟﻰ 
، وﻷﺳﺑﺎب اﻧﺿﺑﺎطﯾﺔ ﺻدر اﻷﻣر (1)ﻣدﻣﻧﻲ ﺗدﺧﯾن وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺳﯾرﻛﻌون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗم ﻗطﻊ اﻟﺗﻣوﯾن ﻋﻧﻬم
ت ﻣن ج.ت.و ﺑﻣﻧﻌﻪ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن ﻣدﻧﯾﯾن وﻋﺳﻛرﯾﯾن وأﺻدرت ﻋﻘوﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ وﺻﻠ
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ اﻹﻋدام ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﺳدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻛﻘص اﻷذن واﻷﻧف 
  .(2)واﻟﺷﻔﺗﺎن
إﻧﺷﺎء ﻣﺻﺎﻧﻊ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺑﻎ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ دﻋم ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  ت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺷﺟﻌ
دﻋﺎﺋﻪ أن ﻣدﺧوﻟﻪ  وﺣدﻩ ﯾﻛﻔﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، ﺈاﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾﺳﺗﻬﯾن ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﺑ
ﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺿﯾﺔ ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗﺣطﯾﻣﻪ، وﻫﻲ ﻣن ﺑﻓﻛﺎن ﻣﻧﻌﻪ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم ارﺗﯾﺎد اﻟﺣﺎﻧﺎت، 
وﻣن ﺧﻼل  ﻟﯾﻬﺎ ﻟﻘﻣﻊ ﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ أو ﺗواﺻل ﻣﺑﺎﺷر ﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن،إﺑﯾن اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻠﺟوء 
ﯾون اﻟﻣﻘﺎﻫﻲ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗﻬﺎوت أﻛﺛر اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ وأﻗواﻫﺎ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج اﻟﺗﺑﻎ وﻣﻧﻬﺎ ﺟراء ﻫﺟر اﻟﺟزاﺋر ﻫذا اﻹ
وﻧﻔس اﻟﻣﺻﯾر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﺑن ﺷﯾﻛو واﺑن ﻣﻌطﻲ  ﻣﺻﻧﻊ ﺑﺎﺳطوس اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺻﯾرﻩ اﻻﻓﻼس،
  .(3)ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻹﺟراءات وﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
ﻓرﻏم اﻟظروف اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ إﻻ  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةﻟم ﯾﺧﺗﻠف اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻛﺛﯾرا  ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق 
أﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﺳﺢ اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﺑﻌض اﻟﻌﺎﺑﺛﯾن اﻟذﯾن ﯾرﯾدون ﺗﻣﯾﯾﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﯾد اﻟﺛورة ﻋن 
، ﻓﻛﺎﻧت اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌﯾدة ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن اﻟﺗﻌﻘﯾدات وﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺷﻔوﯾﺔ، (4)طرﯾﻘﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ
ﻟﺗﺄﺟﯾل، ﺑﺣﯾث ﺗﺟري اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﺣﺿور اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﺟزة أو وأﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﻧﺗظر ا
  .                                (5)اﻟﻧﺳﺎء ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺣﺿور ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘﺑل ﻣﻣﺛﻠون ﻟﻠدﻓﺎع ﻋﻧﻬم ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺑﻘﯾﺔ
ﺔ واﻟﺑراﻫﯾن، ﻣﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺣﯾث ﯾﻘدم اﻟﻣدﻋﻲ ﺣﺟﺟﻪ ﺑﺎﻷدﻟأ
ﻟﯾﺣﺳم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق واﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺎن ﺑﺈﺻدار ﺣﻛﻣﻪ ﺑﯾن 
                                                 
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102دﯾﺳﻣﺑر  62ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﺳﺔ ، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﻣﺳﯾرة ﺑطل، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﻧزﻟﻪاﻟوردي ﻗﺗﺎل( 1)
  اﻟواﺣدة زواﻻ.
  .80ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .72ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .143اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .121ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ظروف اﻟﺣرب ﻻ ﯾوﺟد ﻣﻛﺎن ﻗﺎر، ﻛﻣﺎ أن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻟطﺑﯾﻌﺔ و ﻧظرا ﻓ ،(1)ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺗﻐﯾر اﻷطراف
رك اﻟﻣﺟﺎل ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﻟﻼﺟﺗﻬﺎد ﺣﺗم ﻋﻠﻰ ج.ت.و ﺗﻓ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟرﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ﺣﺎﻟت دون إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ،
ﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻋﯾن اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻷدﻟﺔ واﻟﺷﻬود ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ا، وﻗد ﯾﺿطرﻩ اﻷﻣر (2)ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺟددة
اﻟذي ﯾﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  (3)اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، أﻣﺎ إذا اﺳﺗﺣﺎل اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم إﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري
  .اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺛورة واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻌﺳﻛري
ن ﺳﻛﺎن اﻟﺑوادي واﻟدواوﯾر واﻟﻣﺷﺎﺗﻲ ﻫم اﻟرﻛﯾزة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة، ﻓﻛﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾؤدي ﻋﻣﻠﻪ ﺑﻛل إ
ن ﺗﻌذر ا ٕإﺧﻼص ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﺗﺎم ﻣﻊ ﻗﺿﺎة اﻟﻘﺳﻣﺎت اﻟذﯾن ﯾﺿطرون ﻟﺣل اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، و 
اﻷﻣر اﻟذي أدى  ،(4) ﻟﻠﺗدﺧل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻗم اﻷوﺿﺎع داﺧل ﺣﯾزﻫم اﻟﺟﻐراﻓﻲ ن ج.ت.و ﻣﺿطرﺈاﻷﻣر ﻓ
  إﻟﻰ ﻗﻠﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻟﺧﺻوﻣﺎت، وﻣرد ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋدم إﻓﻼت اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ أو اﻟظﺎﻟم ﻣن اﻟﻌﻘﺎب ﻣﻬﻣﺎ ﺣﺎول ذﻟك وﻫذا راﺟﻊ ﻟﺻراﻣﺔ واﻧﺿﺑﺎط وﯾﻘظﺔ  
 اﻟﻘﺎﺿﻲ.
 ﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن ﻷي ﻛﺎن اﻟﺗدﺧل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺻﻔﺗﻪ ورﺗﺑﺗﻪ. اﻟﻘﺿﺎءﺣرﯾﺔ  
 اﻷﺣﻛﺎم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺋﻧﺎف واﻟطﻌن. 
اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﺎري وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ ﺗم ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻧظر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﻫذا  
 .(5)ﻻﻧﻌدام اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻛﺄدﻟﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن
ﻟﺳﺑﺑﯾن: أوﻟﻬﻣﺎ دور اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ واﻷﻋﯾﺎن  ،ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﯾرﺿﻲ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺣﺎﻻت
 اﻟﻘﺿﺎءوﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﻓﺻل ﺟﻬﺎز  ﻓﻲ اﻟﺗدﺧل ﻟﺣل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ واﻟﻧزاﻋﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ،
، ﻣﻣﺎ ﺧﻠف (6)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻓرض اﻷﺣﻛﺎم، وﻫذا ﻣﺎ ﺟﻌل ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﯾﻌزﻓون ﻋﻧﻬﺎ ﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑوادي
ﺑﻌد أن ﺧﻠت أروﻗﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﻬم ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن  ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻻﻧزﻋﺎج ﻋﻧد اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن
ﻛﺎﻧوا ﻣﺻدرا آﺧر ﻟزﯾﺎدة ﺛروﺗﻬم اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ ﻗﺑول اﻟرﺷوة ﻛواﺟب ﻹﻧﺻﺎف أﺣد اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن دون 
                                                 
  .221اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد(1)
  .94ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﻗﺳم اﻟﺷرﯾﻌﺔﺟﻣﻊ ودراﺳﺔ -اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﺎﻫﻲ اﻟﺗرﻛﻲ، ( 3)
  .502، ص0102/9002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﺗﻧﺔاﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
  .44, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ, جﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 4)
  .04ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص إﺑراﻫﯾم راس اﻟﻌﯾن,( 5)
  .422ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  (6)
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ﻓﺄوﺟدت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺑدﯾل اﻟﻣﻧﺎﺳب  ،(1)اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﯾراث
ﻟﻌﻘﺎب اﺧﺗﻠف ﻋن اﻟﺳﺎﺑق، ﻓﺑﻌد إﺻدار اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻛم ﺧﺎﺻﺔ أن أﺳﻠوب ا
  .(2)اﻟﺷﻲء ﻓﯾﻬﺎ، ﺗرﺳل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن، ﻓﺈذا رﻓض أﺣدﻫﻣﺎ اﻟﺣﻛم ُﯾﺳﺟن ﻓﻲ ﻗﺑو
وأﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎء، وﻋًﯾﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﺿرورة اﻟﺗﺂزر ﻣﻊ اﻟﺛورة  ج.ت.واﺳﺗﺟﺎب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻷواﻣر 
ﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﺑﯾن اﻷﻓراد اﻟﺗﻲ ﺟﻣدت ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟ
  .(3)ﺗﺣل ﻋن طرﯾق اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورﯾﺔ
ﻏﯾرت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﻋراف اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺷﻌب طﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎرﻩ ﻛﻣﺎ 
ت دورا ﻫﺎًﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ، ﺣﯾث أﺣدﺛت ﻗﻔزة ﻧوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﺟﺎﻻت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد أن ﻟﻌﺑ
وﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﺗﻌﻣﯾق اﻟﻬوة ﺑﯾن اﻟﺷﻌب واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وطﻣس اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﺳﺎﺋدة ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة، 
اﻟﻣدﻧﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﺣدا ﻟﻠﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻋﻣل ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﺻﻠﺔ اﻟﺷﻌب ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻓﺄﺻﺑﺢ  ﻪاﻟﺛوري ﺑﻧوﻋﯾ
ﺗﺳﺟﯾل ﻋﻘود اﻟزواج واﻟطﻼق واﻟوﻻدات واﻟوﻓﯾﺎت، ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎﻧت ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى 
أﻛﺛر ﺧطورة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟراﺋم واﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل ﺻﻔوف ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣن طرف ﻣﺣﺎﻛم 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ (4)ﺔ ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن إذا ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻬم ﻋﺳﻛريﺛورﯾ
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﺎﻟس ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟدواوﯾر ﻗد ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺟﺎﻟس ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، 
ﺎة اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺑﻔﺿل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﻓﻘد ﻏطت ﺟﻣﯾﻊ ﺟواﻧب اﻟﺣﯾ
  .(5)واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻌﻛﺳت إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدات اﻟﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد أﺑرز ﻗﯾﺎدﯾﯾﻬﺎ
   
                                                 
  .643أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .951ﺳﺎﺑق، ص ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ( 2)
  .78اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻣﻌزوزي ﻫدى، ( 4)
  .002اﻟﺛورة, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ص
  .281ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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  (:2691- 6591) اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت
دور اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣق ﻷي  - 6591 أوت 02ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻧذ اﻧﻌﻘﺎدﻩ -  ﺣدد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻠﻓﺗﺷﻛ ﺿﺎﺑط ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﺻدار ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻋﻠﻰ أي ﺷﺧص،
ﺗم ﻣﻧﻊ ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻧﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﻣﺛل اﻟذﺑﺢ  اﻟﺟﻬﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، ﻛﻣﺎ
ﻋدام ﺳﯾﻘﺗل رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص، دون ﺗﺷوﯾﻪ ﻟﺟﺛﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﻬم اﺧﺗﯾﺎر ﻣن ﻓﻛل ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹ ،وﻏﯾرﻩ
  .(1)ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻪ
وﺿﻌت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورﯾﺔ اﻷﺳس اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﺻﺎدﯾﺔ اﻫﺗﻣت ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌدﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎﻩ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻻﻗﺗ
ﻛﻣﺎ أﺻدرت ﻗواﻧﯾن ﺣددت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣذﻧب، وﻗﺳﻣﺗﻬﺎ إﻟﻰ  ،(2)ﺔﺳاواﻟﺣر 
  ﺛﻼث أﻗﺳﺎم وﻫﻲ:
  : اﻟﺻﻐﯾرة .1.1
ﻋدم دﻓﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت وﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧداء اﻟﺟﺑﻬﺔ ورﻓض ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر ﺑﺷﺄن اﻟﻛﻼب اﻟﺗﻲ  وﻣﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﺟد اﻟﺛوار اﻟﻣﻠﺟﺄ  ،(3)ﺗﻧﺑﺢ ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗوﺟﻬون إﻟﻰ اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ
 واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟدى ﺳﻛﺎن اﻟﺗﺟﻣﻌﺎت ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﻧﺗﺻﺎر ﺗﻠوى اﻵﺧر.
 : اﻟﻣﺗوﺳطﺔ .1.2
ﻣﺛل اﻟﻘذف واﻟﺗﻔوﻩ ﺑﺎﻟﻛﻼم اﻟﺑذيء وﻋﻘوﺑﺗﻪ اﻟﺟﻠد واﻟﻐراﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻘﺗل ﻏﯾر اﻟﻣﺗﻌﻣد ﺳواء 
ﺑﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أو اﻟﻣواطﻧﯾن، ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﻘﺎﺗل ﺗﺧﻔض رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو ﯾﺟرد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗﺻل 
، ورﻓض ﺗطﺑﯾق اﻷواﻣر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ ﻧزع اﻟﺳﻼح ﻣؤﻗﺗﺎ ﻣﻊ اﻟﺗوﺑﯾﺦ، واذا ﺗﻛررت اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت
ﻘد ﯾﻛون اﻟﺟزاء ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣرﻓوﺿﺔ أو اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻣن وﺣدﺗﻪ إﻟﻰ وﺣدة ﻓاﻷﺧطﺎء اﻟﻣﺗوﺳطﺔ 
  .(4)أﺧرى
 
                                                 
  .903ﺳﺎﺑق، صاﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ( 1)
  .92ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .58، ص3002، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﺑن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 2ج، اﻟﻠﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة، ﻣﺣﻣد زروال( 3)
  .29ﺳﺎﺑق، صاﻟرﺟﻊ اﻟﻣاﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ( 4)
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 : اﻟﺟﺳﯾﻣﺔ .1.3
ﺛﺑﺎت اﻟﻔﺎﺣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ، واﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ا ٕوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺗل و 
دون ﻣﺑرر واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ أﻓﻛﺎر ذات ﺗوﺟﻪ ﺟﻬوي وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﻲ، واﻻﺗﺻﺎف اﻟﺛورة واﻻﻧﻬزام أﻣﺎم اﻟﻌدو 
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺧطﺎء واﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣن اﻟﺛورة  ،(1)ﺑﺎﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ وﺗﻌﺎطﻲ اﻟرﺷوة
وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ وﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ وأﻣﺎﻛن ﺗﻣرﻛزﻫﺎ وﺗواﺟدﻫﺎ وﺗﺳﻣﻰ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، واﻟﺗﻣرد واﻟﻌﺻﯾﺎن اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن 
  .(2)ﻛﻠﻬﺎ أﺧطﺎء ﺗﺻل ﻋﻘوﺑﺗﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺗلو اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺛورة،  ﻗﺑل
 اﻟﻘﺿﺎءﻷن  ﻓﺑﺎت ﻣن ﺿرورﯾﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛورة، ،طﺑﻘت اﻟﺛورة  اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺻراﻣﻪ إزاء اﻟﺟﻧﺢ واﻟﺟراﺋم
ام آﺑﺎﺋﻬم وٕاﺧواﻧﻬم ﻌﺎﻗب اﻟﻔﻌل وﻟﯾس اﻟﺷﺧص، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﺈﻋدﯾﻫﻧﺎ 
ﻓﺎﻟﺷﺧص ﻻ ﯾﺻﺑﺢ ذا ﻗﯾﻣﺔ إﻻ إذا ارﺗﻘﻰ إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺛورة، وﻟو ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب  ،وﺣﺗﻰ أﻣﻬﺎﺗﻬم
  .(3)ﻧﻔﺳﻪ وﻣﺻﻠﺣﺗﻪ
ﺑل ﻫﻲ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم  ،ﻟم ﯾﺧول اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻧﺟد أن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ ﯾﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﺎﯾﺎ اﻷﺳرة ﻣﺛل 
اﻟﺧطوط اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺷﻌب وﺗطوﯾرﻩ وﻓق  ، ﻓﺣدد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم(4)اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﻋراض واﻟزﻧﺎ
وﺣﺗﻣﯾﺎت اﻟﺣرب، ﻓﺎﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، اﻟﻔﻘرة )ب( اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ا
  .(5)اﻟﻘﺿﺎءﺑﻧﺷﺎطﺎت ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣددت ﺑدﻗﺔ ﻛل اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﻧظﯾم 
وﻫو ﺣﺔ اﻟﺛورة، وظروﻓﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠ أﻛد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻟﻘد
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ  ﻣن أﻫم اﻷﺳس  ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، ﻷن اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻗﺿﺎءذي ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﻟاﻟﻣﺻدر ا
اﻟﻧﻔس واﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺎﻷﺧﻼق  بﯾذاﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻔرد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﻧﻔﺳﻲ ﻟﺗﻬ
واﺣﺗرام اﻟﺷراﺋﻊ اﻟدﯾﻧﯾﺔ، ﻷن اﻟﺟﻬﺎد ﻋﺎﻣل ﯾرﺑط ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺛورة ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻛل ﺣﺳب 
  . (6)ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
                                                 
، ، ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﺟﻠس اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺟزاﺋروﺑﻌدﻩ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم، ﻣﺣﻣد زروال (1)
  .68، ص0002
  .59- 49اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
  .821ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .93ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .58ﻣزﻫود، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺻﺎدق ( 5)
  .971ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺣدﺛت ، أﻣﺎ ﺑﻌدﻩ ﻓﻘد ﺧﺿﻊ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺷرﯾﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠواﺋﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  ﺗﻐﯾرات ﻋﻣﯾﻘﺔ ﺣﯾث ورد ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
"... أدى اﻻﻧﻬﯾﺎر اﻟﺑطﻲء واﻟﻌﻣﯾق اﻟذي ﺗﺷﻬدﻩ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻧﺷوء وﺗطور ﺳﻠطﺔ ﻣزدوﺟﺔ 
ﻓﺑدأت اﻟﻌﻣل إدارة ﺛورﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻣوﯾن وﻋن اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ وﻋن اﻟﻌدل ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت 
ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ أﺳس وﻫﻲ: اﻟﺗرﺑﯾﺔ ﻛﺎﺣﺗرام آراء اﻟﻐﯾر دون ﺗﻌﺻب أو إﺳﺎءة ﻣﻊ  اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣدﻧﻲ
اﺣﺗرام اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣراﺗﺑﻬم، ﺛم اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻣﻘﺗﺿﺎﻫﺎ ﻛل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳواﺳﯾﺔ وأﻛﺛر إﺣﺳﺎﺳﺎ 
  .(1")ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل ﻋﻠﯾﻬم أن ﯾﻛوﻧوا واﻋﯾن ﺑﺎﻟﻬدف...
أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﯾﺷﻣل ﻗﺿﺎؤﻫﺎ ﺳﺎﺋر اﻟﻘطﺎع، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺷرطﺔ ﺗﺄﻟﻔت اﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣن 
اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوار، ﺣﯾث ﻻ ﯾزﯾد ﺗﻌدادﻫﺎ ﺑﯾن اﺛﻧﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ، 
ﻟﻛن ﻟم ﯾﻌﻣم ﻫذا اﻟﺗﻧظﯾم، ﻛﻣﺎ أوﺟدت اﻟﺟﺑﻬﺔ "ﻧواطﯾر اﻟﺣراج" ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﺣراﺋق، وﻗد 
  .(2)ﻟﻰ ﺷرطﺔ ﻣدﻧﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﺎن ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ واﻟﺟراﺋم اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎعﺗﺣوﻟت إ
  اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
ﻬﺎ، وﺗﻘرﯾب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري اﻟوطﻧﻲ  ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﺗوﺳﯾﻌ دﻋﻣت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﺑواﺳطﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻟذﻟك ﺗم اﺳﺗﺣداث اﻟﻣﺟﺎﻟس  دارة ﺷؤوﻧﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ،ﻟﻬﺎ ﻹ
ﻓﻣﺛل ﻗطﺎع  (3)اﻧطﻠﻘت ﻣن اﻟدواوﯾر واﻟﻣﺷﺎﺗﻲ واﻟﻘرى، ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﻣن ﺑﯾﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس
وﻟﺟﺎن  اﻟﻘﺿﺎء ﺣﯾزا ﻫﺎﻣﺎ ﻣن اﻫﺗﻣﺎﻣﺎت ﺗﻠك اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻟﺗﻘرﯾب اﻟﺛورة ﻣن اﻟﺷﻌب، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﺟﺎن اﻟﻌدل،
، ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺣﺎﻛم اﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت واﻷﺧطﺎء واﻟﺟﻧﺢ اﻟﺻﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ
 .(4)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون أطراﻓﻬﺎ ﻣدﻧﯾﯾن، واﻫﺗﻣت أﯾﺿﺎ ﺑﺗﻧظﯾم اﻷﺣوال اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻓق ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
ﻧﻪ ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دور اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾؤدي دوًرا ﺑﺎرًزا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻷ
، وﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻠك اﻟﻠﺟﺎن وٕاﺣﺻﺎء (5)ﯾﻘوم ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ
  اﻟﻣﺳﺎﺟﯾن وﺟرد ﺣﺎﻻت اﻟزواج واﻟطﻼق، وﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺷﻬرﯾﺔ ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣدث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ.
  
                                                 
  .561- 461، ص صﻋﺎﻟم ﻣﻠﯾﻛﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق( 1)
  .86، ص6791، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋرﺣﻘﺎﺋق ﻋن اﻟﺛورة واﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 2)
  .144اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .244اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .17ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ( 5)
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  ﻋن اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ وﻣﺟﺎل اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ: ﯾﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﺗﻔرﻋﺔواﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ  











ﺣﯾث ﺗﻬﺗم ﻓﻲ اﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺷؤون اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ  ،ﺑﺔﺧﺗﺗوزع ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗ
ﺑل ﺳﻌت إﻟﻰ إﺣداث ﺟﻬﺎز اﻟﺷرطﺔ اﻟذي  ،اﻟﺻوﻣﺎم ﺗﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﺣددﻩ ﻣؤﺗﻣرﻓﻠم  واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
أﻫم  ﺔﻲ دراﺳ، ﻛﻣﺎ أن ﺗﻧﺻﯾب اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﻲ أﻫم اﻟﻣدن واﻟﻘرى أﺳﻬم ﻓ(2)ﯾﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﻧزاﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷب ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، أو ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن واﻷﺟﺎﻧب وٕاﯾﺟﺎد اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ ﺳواء ﻣﺎ 
  .(3)ﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو ا
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﻓﻘد اﺷﺗﻐﻠت اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻻﺷﺗراﻛﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت وأﻣوال اﻟزﻛﺎة ا ٕو 
ﺳر اﻟﺷﻬداء وﻋﺎﺋﻼت أوﺗﻧظﯾم اﻟﺣراﺳﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻧﺎوب، واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺻرف اﻟﻣﻧﺢ ﻋﻠﻰ 
ﯾن وٕاﺣﺻﺎء اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ أﻣﻧﻬم، وﻛﺷف ﻫوﯾﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﺧوﻧﺔ واﻟﻣﻧﺣدر 
  .(4)ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺟﻣﻊ اﻟﻣواد اﻟﺗﻣوﯾﻧﯾﺔ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﺛم ﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ج.ت.و
                                                 
 ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﯾﺟل( "2691- 4591)أﺑو رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣن ﻧظم اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ, اﻟﻧظﺎم اﻹداري وﺗطورﻩ  (1)
واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة ، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت 82، عاﻟﻣﺻﺎدر ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ، "أﻧﻣوذﺟﺎ
  .012، ص6102، ، اﻟﺟزاﺋر4591 أول ﻧوﻓﻣﺑر
  .144اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .611ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .244ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ( 4)
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زﻛت ﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌب ﺑﻌض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺑث ﻓﯾﻬﺎ "اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ" ﻓﻲ أﻏﻠب اﻷﺣﯾﺎن، رﻏم أن ﻫذﻩ 
ﻋﻠﻰ ﻓض  اﻷﺧﯾرة "ﺗﻌوض ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب، ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﺑﻣواﻓﻘﺗﻬﺎ، ﻟﻛن ﯾﺗﺿﺢ ﺣرص اﻟﺟﺑﻬﺔ وﻫﻣوﻣﻬﺎ
  .(1") أﻫﻣﻬﺎ اﻟوﺣدة ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل واﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ،اﻟﻧزاﻋﺎت ﺑﺳرﻋﺔ ﻛﻲ ﺗﺗﻔرغ ﻷﻫداف أﺧرى ﺳطرﺗﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل
  :: ﻟﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎء وﻟﺟﺎن اﻟﻌدلاﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب 
  ﻟﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎء: . 3.1
ﻣن ﻗﺿﺎة ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن أﻓراد اﻟﺷﻌب )ﻣﺳﺑﻠﯾن( ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  ﺗﺗﺷﻛل
اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺟزاﺋﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺟﻧﺢ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى 
  .(2)ﺑﺳﯾطﺔ
  ﻟﺟﺎن اﻟﻌدل: .3.2
اﻟﻣدﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس ﻣن  أي ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب ،ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﻬﺎ ﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﯾن
ﺣﻘوق ﺷﺧﺻﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﻘوق ﻋﯾﻧﯾﺔ واﻟﺗزاﻣﺎت وﻋﻘود ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷﺣوال 
  .(3)اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟوﺻﺎﯾﺎ واﻟﻣوارﯾث، واﻟﺟﻧﺢ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ
اﻟﺗﺄﻛﯾد وﺗم  ،4591اﺳﺗﻧدت ﻋداﻟﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻟﻰ أﺳس وﻣﺑﺎدئ أﻗرﻫﺎ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑرﻟﻘد 
ﺧذة ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر واﻗﻊ اﻟﺑﻼد آﺳس اﻷﻘواﻋد و ﻧﻔس اﻟﺣﯾث ﺧﺿﻌت إﻟﻰ  ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
واﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺛورﯾﺔ ﻣﺑدؤﻫﺎ اﻹﻧﺻﺎف واﻟوﺣدة واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻏﯾر ﻋﺎﺑﺛﺔ  ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، أو 
  .(4)ﯾﺔﺑﺎﻷﻋراف اﻟﺑﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺿﻌت ﻟﻬﺎ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾد
  ﯾﻠﻲ: اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ ،ﻛﺎن ﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻠﺟﺎن واﻟّﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ واﻧﺿﺑﺎطﻬﺎ
 ﺗﻧظﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺗوﺣﯾدﻫم ﻣن أﺟل اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ. - 
 ﺿﻣﺎن اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﻋداد واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن. - 
 .(5)ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورةﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﺗﺷﺟﯾﻌﻬﺎ  - 
                                                 
  .711ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .002ﺳﺎﺑق، صﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ( 2)
  .741، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 3)
 noitulovér al ed eriatilim te evitartsinimda euqitilop noitasinagrO ,iratneuG demahoM )4(
 .691P ,6991 ,reglA ,eriatisrevina eriaticilbup eciffo ,1emuloV ,)2691-4591( ed enneiréglA
، ﻣﻧﺷورات 9991، ﺟوان 14، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺻﺎﯾﻐﻲ ﻣﺑﺎرك، اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ( 5)
  .022، صﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺷرﺣﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺑﺣﯾث  ﺷﻣﻠت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛل ﻣﺎ
اﻟﺗزﻣت ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻷﻋراف اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ 
ﯾرة ﻓﻘد اﺧﺗﺻت ﺑﻬﺎ ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورة، ﻟﻠﻧظر وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، أﻣﺎ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧط
  وﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣﻘﺗرﻓﯾﻬﺎ ﺳواء ﻣدﻧﯾﯾن أو ﻋﺳﻛرﯾﯾن.
  :وٕاﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ،: اﻟﻣﺣﺎﻛم وأﻧواﻋﻬﺎاﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
  . اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ:4.1
ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﻠس ﯾﺷﻛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﻧظر ﻓﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺟﻧﺢ 
ﻧﻪ ﯾﻣﺛل أﻣﺎم "اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺈاﻟﺷﺧص ﻣدﻧﯾﺎ أو ﻋﺳﻛرﯾﺎ ارﺗﻛب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑﺳﯾطﺔ،ﻟذﻟك ﻓوطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﺳواء ﻛﺎن 
 (1)اﻟﺷﻌﺑﯾـــﺔ" اﻟﺗﻲ ﻻﺗﺳﺗطﯾـــﻊ أن ﺗﺣﻛـــــم ﻋﻠﯾــﻪ ﺳـــــوى ﺑﺣﻛـــــم ﻣـﺧﻔـــف ﻣﺗﻣﺛــل ﻓـــﻲ ﻏراﻣـــــﺔ ﻣﺎﻟﯾـــﺔ، أو "اﻟﻔﻠﻘﺔ"
، ﻛﻣﺎ أن ﻋدم اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ (2)ﻗﺎﺋد اﻟﻘطﺎعﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻛذﻟك ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ، ﺑﺷرط أن ﯾرأﺳﻬﺎ  وﺗﻧظر
  ﻹﺳﺗدﻋﺎءات اﻟﺟﯾش أو اﻟﺟﺑﻬﺔ دون ﻋذر ﻣﻘﻧﻊ ُﯾﻧظر ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺟﻧﺣﺔ وﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻟﻰ إﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻟﯾس ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺎت اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻷن اﻷﻣر ﯾﻌود 
ﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻣدﻧﻲ، وﻛﻧﻣوذج ﻟﻛن ﺿرورة ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﻔﺻل ﻓﯾﻬ ،اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
وﻫو أﺣد ﻣﺳؤوﻟﻲ  ﻋن ذﻟك ﻣﺎ أوردﺗﻪ ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ ﻋن ﺑﻌض ﺗﻠك اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن ﯾوﺳف ﯾﻌﻼوي
ﺟﺎء اﻟﻣﺳﺑﻠون ﺑﺎﻣرأﺗﯾن ﺟزاﺋرﯾﺗﯾن إﻟﻰ اﻟﻣرﻛز اﻟذي ﯾﺗواﺟد ﺑﻪ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر »ﺣﯾث ﯾﻘول:  اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺗﻠﺑﺳﺗﯾن ﺑﺎﻟﺳﻛر واﻻﺧﺗﻼط  - ﺟﻧوب ﻣدﯾﻧﺔ ﺳطﯾف- اﻟوطﻧﻲ، وﻗد ﺷوﻫدﺗﺎ ﻣﻊ رﺟﻠﯾن أﺟﻧﺑﯾﯾن داﺧل ﺳﯾﺎرة
اﻟﺑت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﻗﻊ اﻟﺣﻛم ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﻲ )وﻗد ﻓّر اﻷﺟﻧﺑﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎرﺗﻬﻣﺎ(، ﺟﺎؤوا ﺑﺎﻟﻣرأﺗﯾن وﺑﻌد اﻟﺑﺣث و 
ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﺎ اﻟﺟﻧدي  ،ﻧﻲ ﺟزاﺋرﯾﺔإﻋﻣﺎر  ﯾﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﻋﻠﻰ واﺣدة ﻣﻧﻬﻣﺎ، وﻟﺣظﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم اﻟﺗﻔﺗت ﺗﻘول:
وﻟﻬذا وﺟب اﺳﺗﺋﺻﺎﻟك ﻋن ﻫذا  ،ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣرﯾﺿﺔ... وﻟﻛﻧك ﺟزاﺋرﯾﺔ "ﺳﻔﯾﻬﺔ"... ،ﻧت ﻛذﻟك ﻓﻌﻼ"أ"،اﻟﻣﻧﻔذ
  .     (3)«وﻋن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ،اﻟﺟﺳم اﻟطﺎﻫر اﻟﺳﻠﯾم
ﺗﻘدم ﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺎن » ﺣﯾث ﯾﻘول: ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻣﺣﻣد زروال ،وﻣن طراﺋف ﻣﺎ روي ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
أﻣﺎم إﺣدى اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﻬدف ﻓض ﻣﺷﻛﻠﺗﻬﻣﺎ اﻟﺗﻲ طﺎل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻣد، واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛل ﻋداوة 
زع ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺷﺟرة زﯾﺗون، ﯾدﻋﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺗﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﺗﯾن، وﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺗﻧﺎ
                                                 
  ﺣﻔظ اﻟﺳور اﻟﻘرآﻧﯾﺔ. أو اﻟﺿرب ﺑﺎﻟﻌﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدﻣﯾن، وﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﻔذ أﯾﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺗﯾب ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﻔﻠﻘﺔ( 1)
  .131ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .11ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ( 3)
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ﻛل واﺣد ﻣﻧﻬﻣﺎ أﻧﻪ ورﺛﻬﺎ وراﺛﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻋن أﺑﯾﻪ و ﻋن ﺟدﻩ، وﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد ﻫذﻩ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻫو أن 
اﻟﺷﺟرة ﻓﻲ أرض ﻣﺷﺎﻋﺔ )أي ﻣﻠك ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ(، وﻛﺎﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻗد اﺳﺗﻐرﺑت ﺗﻔﺎﻫﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ 
ﯾﻠﻲ: ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن أن ﯾﺄﺗﻲ أﺣدﻫﻣﺎ ﺑﻔﺄس واﻵﺧر ﻧظرت ﻓﯾﻬﺎ، وﺑﻌد ﺑﺣث ورد، ﺣﻛﻣت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻣﺎ
ﺑﺷﺎﻗور، ﺛم طﻠﺑت ﻣن ﻣﺳؤول اﻟﻣﺷﺗﻰ أن ُﯾﺣﺿر أرﺑﻌﺔ ﻣواطﻧﯾن، وﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺿر ﻫؤﻻء ﻓﻘد ﺻدر إﻟﯾﻬم 
أﻣر ﺑﻘﻠﻊ ﺟذور ﺗﻠك اﻟﺷﺟرة ﺛم ﺣﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ أﺣد ﻣراﻛز ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وٕاﺷﻌﺎل اﻟﻧﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﻟﯾﺗدﻓﺄ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
  .(1)«ﺷﺗﺎًءااﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻔﺻل 
اﻋﺗﺑر اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛوري ارﺗﻛﺎب ﺟﻧﺣﺔ اﻟﺟوﺳﺳﺔ ﺟرﯾﻣﺔ، وُﯾﻌد ﻣرﺗﻛﺑﻬﺎ ﺧﺎﺋﻧﺎ ﯾﺳﺗﺣق اﻹﻋدام أﻣﺎم 
  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن: ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ
 ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻣﺳؤول ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري رﺋﯾﺳﺎ. - 
 ﻣﺳؤول اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، وﻛﯾﻼ. - 
 اﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟوطﻧﻲ، ﻣداﻓًﻌﺎ. - 
أﻋﺿﺎء ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﺿﻣن اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﻣﻧﺗﻣﯾن إﻟﻰ اﻟﻌرش، أي ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺣﻠﻔﯾن  ﺛﻼﺛﺔ - 
 .(2)ﻣﺳﺎﻋدﯾن
ﻛﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﺗﻬم اﺧﺗﯾﺎر وﻛﯾل ﯾداﻓﻊ ﻋﻧﻪ ﺳواء ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدﻧﯾﯾن 
ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورﯾﺔ، ﺑﻌد وﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣداﻓﻊ ﻋﺿًوا ﻣن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺧطﯾرة ﺟدا، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎل إﻟﻰ اﻟ
  .(3)اﻧﺳﺣﺎب ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑدﻋوى ﻋدم اﻟﻛﻔﺎءة
وأدوات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ وﻧظﺎم ﻋﺎم ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﺑﻌﯾًدا ﻋن  ﺳﯾﺎﺳﯾﺔﺑوﺿﻊ ﻗﺎﻋدة  اﻛﺗﻔﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ودون اﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻷﺳﺑﺎب واﻟﺗواﻓﻘﺎت ﺑﯾن ﻛل اﻟﺗوﺟﻬﺎت، ﻷن اﻟﻬدف ﻫو ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌدو،  ﺔأﯾ
، ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﺿﺎء (4)ﻋوض اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣظﺎﻫر واﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻧت ﺻﺎرﻣﺔ إﻟﻰ إﻻ أن اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻛﺎ ،، واﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻣﺻداﻗﯾﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻘﺿﺎة(5)ﯾﺷوﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻐﻣوض واﻟﺗردد
أﺑﻌد اﻟﺣدود ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ، ﺣﯾث أﻧﻬﺎ ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ﻟم ﯾﺳﺟل ﻋﻘد 
                                                 
  .78ﺳﺎﺑق, صﺟﻊ , اﻟﻠﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة، ﻣر ﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .231ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .231اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .891، ص3102, ﺗر: ﺣروش ﻣوﻫوب, ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر, اﻟﺟزاﺋر، أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﻌﺎﻟﯾق ,ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﻌود ﻣﻌداد، ( 4)
  .362ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ, (  5)
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وﺑﻣوﺟب ﻫذﻩ اﻟﻘرارات  ،(1) ﻧﻛﺎح أو طﻼق أو ﺑﯾﻊ أرض أو ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻷﺧرى ﺑﻌﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ
ﯾﺔ ﻣن اﻟﺗطور ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﺳﻠطﺔ ﻛﺎﻧت اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺎ 7591ﻏﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﺟوان  ﻧﻪ وٕاﻟﻰﻓﺈ اﻟﺻﺎرﻣﺔ
ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﯾﺷﻌر ﺑﺛﻘﺗﻪ ﺑﻧﻔﺳﻪ وﻛرﻫﻪ ﻟﻔرﻧﺳﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن  ،(2)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ
  .(3)ﻛﺎﻧوا ﯾرﺿون ﺑﺄي ﺣﻛم وﻻ ﯾﻠﺟؤون ﻟﻠﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  . ﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورة:4.2
 ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ،ﺣددت اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون أطراﻓﻬﺎ ﻣن ﺟﺑﻬﺔ أو 
، وﻗد وﺿﻊ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎﻧون داﺧﻠﻲ ﯾﺣدد (4)وأﯾﺿﺎ ﻗﺿﺎﯾﺎ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ﻣدﻧﯾﺎ
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺎت، ﻓطﺑﻘﺎ ﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻘد ﺧول ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺎﻧوًﻧﺎ 
وﻟﻌل أﻛﺛر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ،(5)واﻟﻧظﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ ﺣق أﻓراد ج.ت.و 
ﺛم  8591ﯾﺣﺎﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ ﺣﯾث ﺷﻛﻠت ﻫﺎﺟﺳﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ  ﺣﯾث ﯾذﻛر اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة ،(6)، واﻧﺗﻘﻠت آﺛﺎرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺗﺳﻠﻠت إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧت ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، أرﺳﻠت إﻟﯾﻧﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻔداﺋﯾﯾن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻬﺎ، رﺟﻼ » ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل:
ﺟزاﺋرﯾﺎ ﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﺟﺎﺳوس ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻫذا اﻟرﺟل ﻛﺎن ﻣن ﺑرﻫوم، وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﻓﻲ 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، وﻛﺎن ﻣن ﻋﺎدﺗﻪ أن ﯾﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺑرﻫوم، وﯾﻘﺿﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﺛم ﯾﻌود إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻠم  اﻟﺟزاﺋر
ﯾﺛر أﻣرﻩ أي ﺷك ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﻲ وﻋدم اﻟظﻬور ﺑﻣظﻬر ﺟﺎﺳوس ﻟﻛن ﻓﻲ آﺧر ﻣرة ﺟﺎء 
ﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺣﺎﺟز ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻠﻣﺎ ﺻﻌد ا -اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻫو أﺣد رﻛﺎﺑﻬﺎ-  ﻓﯾﻬﺎ، ﻣرت اﻟﺣﺎﻓﻠﺔ
( ehccnolB etraCوطﻠب اﺳﺗظﻬﺎر ﺑطﺎﻗﺎت اﻟﺗﻌرﯾف ﺳﺎرع ذﻟك اﻟرﺟل إﻟﻰ اﺳﺗظﻬﺎر ﺑطﺎﻗﺔ اﻟﺟوﺳﺳﺔ )
دون أن ﯾﺗﻔطن إﻟﻰ أن ﻓﻲ اﻟرﻛﺎب ﻣن ﯾﻌرﻓﻪ، وﺑﻣﺟرد أن وﺻﻠوا إﻟﻰ ﺑرﻫوم ﺳﺎرع أﺣد اﻟرﻛﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﺎ، وﻋﻧدﻣﺎ وﺻل ﺳﺄﻟﻧﺎﻩ ﻋن أﻣرﻩ، ﻓﺎﻋﺗرف اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وأﺧﺑر أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﺑﺄﻣرﻩ ﻓﺄﻟﻘوا ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض، وأرﺳﻠوا ﺑﻪ إﻟﯾﻧ
ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وأﻧﻪ ﯾﺄﺗﻲ أﺣﯾﺎﻧﺎ إﻟﻰ أﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺑرﻫوم، ﻟﻛﻧﻪ ﺣﯾن ﯾﺄﺗﻲ ﯾﺳﺗﻐل ﻣﺟﯾﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺟﺳس 
ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، ﺣﯾث ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔداﺋﯾﯾن واﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺗﻣوﯾن وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك، ﻓﺈذا 
                                                 
  .05ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .04ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .702ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .841، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
  .344اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .17ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺎﺷرة إﻟﻰ ﻣرﻛز )ﻻﺻﺎص( ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺔ، وﻫﻧﺎك ﯾﺳﻠم ﻣﺎ ﺟﻣﻊ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾﺗﺟﻪ ﻣﺑ
ﻓﺗﺄﺗﻲ اﻷواﻣر ﻣن ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻋﺗﻘﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﺛورة واﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻛن ﺗﻣرﻛز اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻟذﻟك ﺣﻛﻣﻧﺎ 
  .(1)«ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺗم اﻟﺣﻛم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎﺋن ﻓﻲ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛورة،  وﻫو ﺣﻛم اﻹﻋدام
وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻹﻋﻼم وﻫو  ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورﯾﺔ، ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫو اﻟرﺋﯾس تﻛوﻧﺗ
  .(2)وﻫذا طﺑﻌﺎ ﺑطﻠب ﻣن اﻟﻣﺗﻬم وﺛﻼﺛﺔ ﻣﺣﻠﻔﯾن ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،اﻟوﻛﯾل واﻟﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ وﻫو اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ
  ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﺷﻛﯾل إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن: واﻧﻘﺳﻣت
ارﺗﻛﺑوا ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت، ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋدا  : ﺗﺧﺗص ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟذﯾناﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  . أ
 ﻋﺳﻛرﯾﺎ.
اﻟﺟﻧود اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن  : ﺗﺗوﻟﻰ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟذﯾن ارﺗﻛﺑوا ﺟﻧﺣﺎ وﺟﻧﺎﯾﺎت وأﯾﺿﺎاﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ . ب
 .(3)ﺑﻣﻬﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻛم اﻹﻋدام، ﻓﻘد أوﻛﻠت ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻧطق ﺑﻪ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب أﻣﺎ 
وﺑﺣﺿور ﻗﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدث ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟرم، ﻛﻣﺎﻣﻧﻌت اﻟﻘواﻧﯾن ﺿﺑﺎط اﻟﺟﯾش ﻣﻬﻣﺎ، ﻛﺎﻧت رﺗﺑﻬم 
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺑل اﻟطﻌون، وﺗوﺟد ﺳوى ﻣﺣﻛﻣﺗﯾن  أﻣﺎ (4)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﺻدار أﺣﻛﺎم اﻹﻋدام ﻋﻠﻰ ﻣرؤوﺳﯾﻬم
  .(5)ﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻏرﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔﻣﺟﺎورة ﻟﻠ ﺛورﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷرق اﻟﺟزاﺋر
ﻓﺈﻧﻪ وﺟب أن ﺗﺑﻠﻎ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑذﻟك، ﻟﻛﻲ وﺑﻌد ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻬم  ﻓﻲ ﺣﯾن أن
  .(6)ﯾﻛون ﺳﺎري اﻟﻣﻔﻌول وﯾﻣﻧﻊ اﻟذﺑﺢ واﻟﺗﻧﻛﯾل وﺗﺷوﯾﻪ اﻟﺟﺛث ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻣﺑرر واﻟﺣﺟﺔ
اﻟزﯾﺎرات دون إذن ﻣﺳﺑق ﻣن اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺳواء إﻟﻰ  ،اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ
  .(7)وﺑﻌض  اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة ﺟدا اﻟﺗﻲ ﺗوﻛل إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﯾش اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج،
  
  
                                                 
  .98- 88ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ,  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .231ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .702ﻣﻌزوزي ﻫدى، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .444اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .631ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺑد اﷲ، ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋ (5)
  .444ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ،  ( 6)
  .902ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻌزوزي ﻫدى،  (7)
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  واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻣن:
ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق، ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺿﺎﺑط ﺑرﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻛﺎﺗب ﺿﺑط، رﺋﯾس وﻛﺎﺗﺑﺎن،  
 .(1)ن طرف اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺟﯾشﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛل ﻣ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﺎة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ﯾﻘوﻣون ﺑدور اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن، ﻛﺗﺎب اﻟﺿﺑط، اﻟدﻓﺎع، أﻣﺎ رﺋﯾس  ،اﻟﻘﺎﺿﻲ 
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻋﺳﻛري ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻬم ﻣدﻧﯾﺎ، ﻓﻠو ﻛﺎن اﻟﻣﺗﻬم ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻼزم ﯾﺟب أن 
ﻛون اﻟرﺋﯾس ﺑرﺗﺑﺔ ﻋﻘﯾد، ﺣﯾث ُﯾﻌﺗﻣد ﻫﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻛون اﻟرﺋﯾس راﺋًدا، وٕان ﻛﺎن اﻟرﺋﯾس راﺋدا ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾ
اﻟدرﺟﺔ اﻷﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟوﺻول إﻟﻰ أن ﯾﻛون اﻟرﺋﯾس ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
، واﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر ﻫو أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت وﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼﻓﻬﺎ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر (2)اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
اﻷﺣﻛﺎم طﺑﻘﺎ ﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام اﻟذي ﯾﺻدر ، ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ (3)اﻟوطﻧﻲ
وﺟوﺑﺎ ﻣن طرف ﻣﺟﻠس اﻟﺗﺄدﯾب اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺣﺿور ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ 
  . (4)ﺳﺎﺑﻘﺎ
أﻣﺎ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻓﻘد ﻧﺻﺑت ﻣﺣﺎﻛم طرﺣت ﻗﺿﺎﯾﺎ أﻛﺛرﻫﺎ وأﻏﻠﺑﻬﺎ  ،ﻫذا ﻋن اﻟﻘﺿﺎء داﺧل اﻟﺟزاﺋر
(، وﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗوﻧس 7591، اﻟﺗﻲ ﻧظرت ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ )ﺟوﻟﯾت ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺳﻛرﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺑرﺳقﻋ
ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻛﻣت اﻟﻧﻘﯾب اﻟزﺑﯾر  (5)، وأﯾﺿﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ وﺟدة 9591ﺳﻧﺔ ورﻓﺎﻗﻪ  ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣوري
، ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧظﺎم أﻣﺎ اﻟﺳﺟون ﻓﻘد اﻫﺗﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم، 0691 ﺻﯾف
اﻟذﯾن ﻻ ﯾﺣﺗﻔظ  وﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أو اﻷﺟﺎﻧب، أو ﻣﺳﺎﺟﯾن اﻟﺣرب
ﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺑل ﯾﺗم إرﺳﺎﻟﻬم إﻟﻰ ﻗواﻋد ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺑﻬم 
  .(6)واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
  :. ﻧﻣوذج ﻋن ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ ﻗﯾﺎدة اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ4.3
                                                 
  .531ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .631اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ )ﻋﻠﻰ ﺿوء وﺛﺎﺋق , دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو،  (3)
  .425، ص0102، , دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ, اﻟﺟزاﺋر70، ﻣﺞﺟدﯾدة(
  .841، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
  .392ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .881ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺑﺗﺎرﯾﺦ  4/7561، وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻓق رﻗم ﺣددت ﻗﯾﺎدة اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
اﻟذي ﯾﻌﻣم ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻟﺟﺎن اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻧواﺣﻲ واﻟﻘطﺎﻋﺎت ﺑﺧﺻوص ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﻛم  (1)7591/90/21
  ﻧﻪ ﺗم ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻗطﺎع ﺗﺗﻛون ﻣن: ﺈﻓ ،اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺑﻘرار ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ
أﻋﺿﺎء ورﺋﯾس ﻣﻌﯾن ﻣن طرف ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺑﺎﻗﺗراح ﻣﻧﻪ، ﻋﻠﻰ ﺷرط  40: ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ 
ﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻣﺗﻠك رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻣﺗﻼﻛﻬم ﻷﺧﻼق ﻋﺎﻟ
 اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ روح اﻟﻘﯾﺎدة وﯾﺗﺻف ﺑﺎﻟﻌدل ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻣﻛن اﻧﺗﻘﺎد ﻗراراﺗﻪ.
 إن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺳؤوﻟون ﻋن ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن طرﻓﻬم. - 
 ﯾﺎدة اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﺗﺳﺣب ﻣﻧﻬم اﻟﻣﻬﺎم.ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣدوث ﺧطﺄ ﺧﻼل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم، أو اﻧﺣراف ﻓﻲ ﻗ - 
: ﻻ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل إﻻ ﻓﻲ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﻛﻔﺎءات وﻣﺟﺎل اﻻﺧﺗﺻﺎص 
ﺑﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن داﺧل إﻗﻠﯾﻣﻬم، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾن ﺧﺎرج إﻗﻠﯾم اﻟﻠﺟﻧﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘدم طﻠب 
 ﻟﻠﻘﯾﺎدة ﻟﺗﺣدﯾد اﻻﺧﺗﺻﺎص.
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻵﺗﯾﺔ؛ اﻟطﻼق وﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻧﻪ، اﻟزواج  : ﺗﻔﺻلاﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ 
وﻧﺗﺎﺋﺟﻪ... ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻷب واﻷم واﻷطﻔﺎل... ﻣراﻗﺑﺔ اﻷطﻔﺎل ذوي اﻟﺣﻘوق، ﻓﺎﻗدي اﻟﻘوى 
 اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ... إﻟﺦ.
: ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻣﺑﺎﻧﻲ، اﻛﺗﺳﺎب ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺣﯾﺎزة أو اﻟﺗﺣوﯾل، ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ 
ﺎع ﺣق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺳﻣﺔ، ﻣﻠﻛﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ... إﻟﺦ، ﺣﯾث ﺗﻘوم اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺿﯾ
ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟﻌﻘود واﺗﺧﺎذ ﻗرار ﺑﺷﺄن ﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﻊ وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻻﺳﺗﺧدام 
 اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت، اﻟﺗﻔوﯾض، اﻟﺳﻧدات، اﻟﻣزاد اﻟﻌﻠﻧﻲ...
ﻫﻠﺔ ﻟﻠﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺑﺳﯾطﺔ، : ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻣؤ اﻷﺧطﺎء واﻟﻌﻘوﺑﺎت 
وﻟﻛﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺿﺎﯾﺎ أﺧرى ﻛﺎﻟﺳرﻗﺔ واﻟﻘﺗل، اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ، اﻟزﻧﺎ، ﻋدم اﻻﺣﺗرام، اﻻﻋﺗداءات وزﯾﺎدة 
 اﻷﺳﻌﺎر.
: ﯾطﺑق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺎﻟرﺟوع ﻟﻠﺷرع اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻌﻘوﺑﺎت 
زﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﻛﯾﺔ واﻟﻌﻘود وﺣﻘوق اﻟﻣﯾراث وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﺗﺣدد وﻓق ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺣل ﻛل اﻟﻣﻧﺎ
اﻹﺳﻼﻣﻲ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻷﺧطﺎء ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺧطورة اﻟﺟﻧﺣﺔ، 
                                                 
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم ، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﺔاﻟﻘﺿﺎﺋﯾ( ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺣﺎﻛم 50ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 1)
  (.M.O.N.A 36 ,Q.3.C.D ,A.G.G ,G.L.A)
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ﻓﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻟﺳرﻗﺔ، ﻋﻘوﺑﺗﻪ إﻋﺎدة اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺳروق إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺑﻪ وﻗﺑل ذﻟك ﯾﺣﻠق رأﺳﻪ، وﯾﺟﻠد 
 0001ﺟﻠدة ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر درﺟﺔ اﻟﺟرم، ﺛم ﻏراﻣﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  05إﻟﻰ  01 ﻣن
ﻓرﻧك )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎر( وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛرار اﻟﻔﻌل ﯾﻌﺎﻗب ﺑﻌﻘوﺑﺔ  000.001إﻟﻰ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣزدوﺟﺔ أﻛﺛر ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌودة ﯾﺣﺎل اﻟﺟﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورة، ﻫذا 
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟزﻧﺎ واﻻﻋﺗداء، واﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺧﺿﻊ ﻓﻲ 
  .(1)ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ طرق وٕاﺟراءات ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ
  :: اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔاﻟﺧﺎﻣساﻟﻣطﻠب 
ﺳﺗﺣﻼن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟطرق  وﻓرﻧﺳﺎ ، أن اﻟﺟزاﺋرﺟﺎء ﻓﻲ أﺣد ﺑﻧود اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾﻔﯾﺎن
 (2)اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻓﺈﻧﻪ ﻣن ﺣق اﻟدوﻟﺗﯾن اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌدل اﻟدوﻟﯾﺔ
  .(3)وﺳﺗﺄﺧذ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻛﻬﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
، ﯾطﻠق ﺳراح ﺟﻣﯾﻊ أﺳرى اﻟﺣرب ﻟﺣظﺔ ﺗطﺑﯾق ﻗرار ﻓﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻔو اﻟﺷﺎﻣل وأﺣداث اﻟﺟزاﺋر
( ﯾوًﻣﺎ ﯾﺣق ﻟﻠﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻷﻣر إﺧطﺎر 02وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘرار ﺧﻼل ﻋﺷرﯾن )
اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻔو، واﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن رﺋﯾس ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻣن ﺿﻣن اﻟﻘﺿﺎة 
  .(4)ﻌﯾن ﺑﻣوﺟب ﻣرﺳوم ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔاﻟﻣﻣﺗﺎزﯾن وﯾﺗ
أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧظم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺟزاﺋري، 
ﺳﺗﺣﺗرم ، وأﻗﺎﻣوا ﺑﻬﺎ ﻋﺷر ﺳﻧوات إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻣﺔ وﻣﻧﺗظﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﯾوم ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر ﻓﺈﻧﻪ وﻟدوا ﺑﺎﻟﺟزاﺋر نواﻟذﯾ
ﺣﻘوﻗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ، وﺳﯾﺣﺗﻔظون ﺑﻘﺎﻧوﻧﻬم اﻟﺷﺧﺻﻲ اﻟذي ﺳﺗطﺑﻘﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ 
  .(5)اﻟﺟزاﺋري
                                                 
  .اﻟﺳﺎﺑق( 50ﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( 1)
ﻟﻣﻘﺎﺿﺎة ﻣرﺗﻛﺑﻲ اﻟﺟراﺋم ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ  2002ﺳﻧﺔ  ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾﺔ داﺋﻣﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أوﺟدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟدوﻟﻲ (2)
، أطروﺣﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔاﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ ﺿد اﻟﺟراﺋم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﺟراﺋم اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ. أﻧظر: ﻓدوى اﻟذوﯾب، 
  .4102- 3102، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾرزﯾت، ﻓﻠﺳطﯾن
  .403ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﺟﻠﺔ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﺳري وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲ( 4)
  .261، ص1102
  .803ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ( 5)
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ﻣؤﻗﺗًﺎ، ﺣﯾث  ﻗد ﺣدد ﺗﻧظﯾم اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 2691ﻣﺎرس  91ن اﻟﻣرﺳوم اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ إ
  ﻧﺻت ﻣﺎدﺗﻪ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ:
ﺗﻧظﯾم ﻛل اﻟﺳﻠطﺎت ﻫﻲ ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣﻧدوب اﻟﺳﺎﻣﻲ اﻷﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺎت اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  نإ"
  .(1) "وﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ، وﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗﻛﻔل ﺑردع ﺟراﺋم اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
وﻗوة ﻟﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم، وﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻸﻣن اﻟﻌﺎم  ﻟﻘد ﺗم وﺿﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ إدارﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺟزاﺋر
ﺑﻬدف ﻗﻣﻊ اﻻﺿطراﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻷﻣن اﻟﻌﻣوﻣﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻔﺗرة اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ، وﻫﻲ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﺗﺳﺗﻣد 
ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻣن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻣﺷﺗرك، وﺟﺎءت ﻛﺿرورة ﺣﺗﻣﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣوﻗف اﻟﻌداﺋﻲ اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ ﻣﺣﺎﻛم أﺧرى 
رﻏم أن ﻋداﻟﺗﻬﺎ ﻧﺷطت ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة إذ ﺻدرت  ،(2)إزاء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻣؤﯾدﯾﻬﺎ
  .(3)ﻋﻧﻬﺎ ﻗرارات ﻛﺛﯾرة زﻛﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
 
   
                                                 
أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ, أﻣدوﻛﺎل  :, ﺗراﻟﺗﻌذﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺛﻧﺎء ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔراﻓﺎﺋﯾﻼ ﺑراﻧش، ( 1)
  .055، ص0102، ﻟﻠﻧﺷر, اﻟﺟزاﺋر
  .313ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .15، ص8002، ، اﻟﺟزاﺋرPENA، ﻣﻧﺷورات 4591اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر  (3)
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  :اﻟﻬﯾﺎﻛل وﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ،اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛرياﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: 
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
 اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﺛواﺑت اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﻣﻧذ اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء، ﻓﺈن اﻟﺷرﯾﻌﺔ
اﻟﻣرﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻣواﺛﯾق اﻟﺛورة اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑدًءا ﻣن  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻛﺎﻧت
اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ وﺿﻊ اﻵﻟﯾﺎت واﻟﻘواﻋد واﻷﺳس ﻣن أﺟل ﻣواﺻﻠﺔ  ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﻧﺿﺎل وﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧﺑﻪ، ﻓﻛﺎن ﺗطﺑﯾق اﻷﺣﻛﺎم ﯾﺧﺿﻊ ﻹرادة ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻧﺿﺑﺎط ﺗﺎم 
رﻏم ﺑﻌض اﻟﻬﻔوات، ﻓﻘد ﻧﺟﺣت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠوغ اﻟﻬدف اﻟذي ﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻪ ﻣﻧذ 
ﻰ ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻘﺿﺎة وﺗﺷﺟﯾﻌﻬم ﻣن أﺟل ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻌﻣل ﺑﻛل اﻧﺿﺑﺎط وأﻣﺎﻧﺔ دون اﻻﻧطﻼﻗﺔ، ﻓﺳﻌﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ إﻟ
  .(1)اﻟرﺿوخ إﻟﻰ أي إﻏراء أو ﻣﺳﺎوﻣﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت
ﺗﻛﻔﻠت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﺛورﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﻣس اﻟﺛورة واﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻌﺳﻛري ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وظروف اﻟﺣﯾﺎة ﻓﻲ 
اﻻﻋﺗﻘﺎل وﻧﻘص إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺑﺣث  اﻟﺟﺑل ﺣﯾث ﯾﺗﻧﻘل اﻟﺟﯾش ﻣن ﻣﻛﺎن إﻟﻰ آﺧر، وأﯾﺿﺎ اﻧﻌدام وﺳﺎﺋل
اﻻﻧﺿﺑﺎط ﺑوﺿﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت وﻗواﻋد وﺗﻧظﯾﻣﺎت ﺑﺷﺄن  ،(2)واﻟﺗﺣري، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﺣﺎﻛم ﺣﺳب وﻗوﻋﻬﺎ
ﺣﻘﻘت ﺗواﻓق ﺑﯾن روح اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن  اﻟﺗﻲ اﻟظروف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻛﺔو  ﺗﻣﺎﺷﯾﺎواﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري، 
ﺑل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ رأي ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت، أﻣﺎ ﺿﺑﺎط اﻟذﯾن ﯾﻌﯾﻧون أو ﺗﻧزل رﺗﺑﻬم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو ﺗؤﺧر ﻣن ﻗ
  .(3)اﻟﺻف ﻓﺈن اﻟﺣﻘوق ﺗﻣﺎرس ﻋﻠﯾﻬم ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣن ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق
اﻗﺗﺻر ﻗﺎﻧون اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم واﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، إذ ﯾﻌﺗﺑر ﻗﺎﻧون ﻋﺎم ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟذي اﻋﺗﻣدﺗﻪ  (4)8591أﻓرﯾل  21
، ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺧطﺎء (5) اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻟﻠﺣرب
    اﻟﺧطﯾرة، وﻗد ﺻﻧﻔت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
  
                                                 
 ,étic al ed esserP ,)8591-4591( eiréglA’l ed terces reissod emèixueD ,talliaP edualC )1(
 .58P ,1691 ,siraP ,1T
  .303ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .67- 57، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 3)
 8591أﻓرﯾل  21ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺻﺎدر ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 60ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (4)
  .383، أﻧظر: ﻋﺎﻟم ﻣﻠﯾﻛﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺑﺗوﻗﯾﻊ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .46ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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 اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ؛ ﺗﺣﺎﻛم اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺳﺎﻣﯾن.  .أ 
 ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ؛ ﺗﺣﺎﻛم اﻟﺿﺑﺎط ﻣن ﺑﻘﯾﺔ اﻟرﺗب. .ب 
 .(1)ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ؛ ﺗﺣﺎﻛم ﺿﺑﺎط اﻟﺻف واﻟﺟﻧود  .ج 
  (2)ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ وﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ داﺋﻣﺔ؛ وﻫﻲ:
: ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎﻛم اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻧﯾون وﻻ ﯾﺣق ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  .أ 
ﻛذا اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺧﺗﻠف ﻓﺻﺎﺋل اﻟﺟﯾش ﻣن ﺟﻧود ﻟﻠﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ رؤﯾﺗﻬﺎ و 
 .(3)وﺿﺑﺎط )ﻋرﻓﺎء، ورﻗﺑﺎء(
: ﺗﺗﻛون ﻣن ﺿﺎﺑط أول أو ﻣﻼزم ﺛﺎﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ وﺿﺎﺑطﺎن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .ب 
وﺟﻧدي ﻣﻔوض ﻋن  ،)ﻣﻼزم، أو ﻣﻼزم ﺛﺎﻧﻲ(، وﺛﻼﺛﺔ ﺣﻛﺎم ﻣﺳﺎﻋدﯾن )ﺿﺎﺑط وﺿﺎﺑط ﺛﺎﻧوي اﻟدرﺟﺔ
 .(4)اﻟﺟﯾش، ﻛﺎﺗب، ﻣﺣﺎﻣﻲ(
: ﺗﺳﺗﺄﻧف إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﺣﻛﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ  .ج 
 .(5)ﻟﻠوﻻﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ أﺳﺳت ﻟﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻣﻼزﻣﯾن اﻷوﻟﯾن واﻟﻧﻘﺑﺎء
ﺗﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ داﺧل  : ذات ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺳﻠطﺔ واﺳﻌﺔ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ )اﻟﺛورﯾﺔ(  .د 
اﻟوطن وﺧﺎرﺟﻪ، ﺗﺣﺎﻛم اﻟﺿﺑﺎط اﻟﺳﺎﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﯾوﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺣﻛﻣﺗﺎن واﺣدة ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة 
واﻟﺣﻛوﻣﺔ  (A.R.N.C)، ﻛﻣﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ أﻋﺿﺎء م.و.ث.ج (6)اﻟﺷرﻗﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 .(7)اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، اﻟذﯾن ﯾﺣﺎﻛﻣون أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﺗﺗﺷﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة ﻣن ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، وﺗﺗﻛون ﻣن    
ﺻﺎغ أول وﻫو اﻟرﺋﯾس، وﺿﺎﺑطﺎن وﺛﻼﺛﺔ ﺣﻛﺎم ﻣﺳﺎﻋدﯾن )أﺣدﻫﻣﺎ ﺿﺎﺑط واﻵﺧر ﺿﺎﺑط ﺻف واﻟﺛﺎﻟث 
  ﺟﻧدي(، ﻛﻣﺎ ﯾوﺟد ﻣﻔوض ﻋن اﻟﺟﯾش وﻛﺎﺗب ﻗﺿﺎﺋﻲ وﻣداﻓﻊ.
                                                 
  .613اﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .67، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 2)
  .471ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .713ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود،  (4)
  .67، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 5)
  .57ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (6)
  .67، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 7)
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ﺳﻛرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ إذا اﻗﺗرف اﻟﺟﻧدي ﺧطﺄ ﺧطﯾر، ﯾﺟب ﻋﻠﻰ أﻣﺎ ﻋن ﺷﻛوى اﻹﺟﺎﺑﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌ
ت اﻟﺧطﺄ أن ﺗرﺳل ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻣﺎ ﯾﻣﻛن ارﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤول اﻟذي ﻧﯾرﺋﯾﺳﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷر أو اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎ
ﻟﻪ اﻟﺣق ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ،ﺑﻣوﺟب ﺷﻛوى ﻣﺣررة ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل ﻋن اﻟﺧطﺄ أو 
ﻩ اﻟﺷروط  ﺗﺻطﺣب اﻟﺷﻛوى ﺑوﺛﺎﺋق ﻣؤﻛدة ﺛم ﯾﺣﺎل اﻟﻣﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻷﺧطﺎء اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ، واذا اﻧﻌدﻣت ﻫذ
  .(1)اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
  . ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ:1.1
ﺗﺷﻛﻠت ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟذي ﻫو أﻋﻠﻰ رﺗﺑﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ )ﻋﻘﯾد( ﯾﻧوﺑﻪ ﻧﺎﺋب ﺑرﺗﺑﺔ راﺋد، 
وﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﻪ( رﺗﺑﺗﻪ وﻗﺎﺋد ﻛﺗﯾﺑﺔ ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻼزم، وﻣﺣﺎﻣﻲ ﻟﻠدﻓﺎع ﻋن اﻻﺛﻧﯾن )ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻣدﻋﻲ، 
ﺗﻌﻘد ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ دورﯾﺎ، وﺟﻠﺳﺎت طﺎرﺋﺔ،و ﺗﺧﺿﻊ ﻓﻲ أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺻﺎدر  ،ﻣﻼزم أول
  .(2)ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ
  . ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻐرﺑﯾﺔ:1.2
رﺋ ــــﯾس ﺑرﺗﺑ ــــﺔ ﻋﻘﯾــــد، وﻣﺳــــﺎﻋدﯾن ﺑرﺗﺑــــﺔ ﻣــــﻼزم أول، وﻛﺎﺗــــب  ﻣــــن ﺑــــﺎﻟﻣﻐرب ﺗﺗرﻛــــب ﻣﻘرﻫــــﺎ وﺟــــدة
ﺑرﺗﺑــــــﺔ ﻣــــــﻼزم، وﻣﺣــــــﺎﻣﻲ ﺑرﺗﺑــــــﺔ ﻣــــــﻼزم أول وﺛــــــﻼث ﻣﺣﻠﻔــــــﯾن، ﯾﺳــــــﯾر اﻟــــــرﺋﯾس وﻣﺳــــــﺎﻋدﯾن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷــــــﺎت 
وﯾﻌﻠـــــق ﻣوﻗﻔـــــﻪ ﻣـــــن اﻟﺑـــــراءة أو اﻟﻌﻛـــــس ﻋﻠـــــﻰ إﺛـــــر ﺗﺻـــــوﯾت ﯾﺗﺑـــــﻊ ﺑﻣـــــداوﻻت ﯾﺷـــــﺎرك ﻓﯾﻬـــــﺎ اﻟﻣﺳـــــﺎﻋدون 
  .(3)واﻟﻣﺣﻠﻔون
ﯾﺎت، ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳرﻋﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻋدم وﺟود أدﻟﺔ اﻹداﻧﺔ ذﻫب اﺧﺗﻠﻔت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻲ داﺧل اﻟوﻻ
ﻛﻣﺎ أن ﺳﺑب اﯾﺟﺎد  ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق و أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻐرب ﯾرﺟﻊ  ،اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺑرﯾﺎء ﺿﺣﯾﺔ ﺳوء اﻟﺗﻘدﯾر
إﻟﻰ وﺟود وﺗﻛﺎﺛر أﻋداد ﺿﺧﻣﺔ ﻣن اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺟﻧود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .(4)اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ
اﻋﺗﻧﻰ ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻣﺎ ﻟﻪ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ ودور ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺑﺎط، 
ﻓﻠم ﯾﻌد ﻷي ﺿﺎﺑط ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ إﺻدار اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام إﻻ ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻟﻬرﻣﻲ ﺑدًءا ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة وﯾراﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﺷروط اﻹﺟراءات اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻋﺗﻣﺎًدا ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﺗﺳﻠﺳل ا
                                                 
  .245, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ( 1)
  .811اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﻣن طرف ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺗﻠﯾﻬﺎ ﺻورة ﻟﻠوﻛﯾل اﻟذي ﯾﻠﻘﻲ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ( ﺻورة ﺗﻧﺻﯾب ﻣﺣﻛﻣﺔ 70ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (3)
  .223ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻧظر: ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم. 
  .57- 47ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻣﻧﻰ( 4)
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أي ﺑﻣﻌﻧﻰ ﻣن اﻟﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺛم اﻟﻣﻧطﻘﺔ وأﺧﯾرا اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟﻰ ﻛﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ  ،وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﻘﻣﺔ
  .(1)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺟراﺋم اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾرﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣدﻧﯾون واﻟﻌﺳﻛرﯾون
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻣﺳؤول ﻋن داﺋرة  (2)ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣددت وﺛﯾﻘﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻣﻣﺿﺎة
اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء، ﻓﺑﻌد ﺳﻣﺎع اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﺷﻬود وﻟﺳﺎن اﻻﺗﻬﺎم، 
وﻟﺳﺎن اﻟدﻓﺎع ﯾﻧﻔرد رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻓﯾﺗﺷﺎورون ﺛم ﯾﺻرﺣون ﺑﺈداﻧﺔ اﻟﻣﺗﻬم أو ﺑراءﺗﻪ وﻓﻲ ﻛﻠﺗﺎ 
وﯾﻛوﻧون ﻗد ﻋﺎدوا إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر  - ﻓﻲ اﻟﺣﺎل- ن ﯾﺣﺎط ﻣن ﯾﻬﻣﻬم اﻷﻣر ﻋﻠًﻣﺎاﻟﺣﺎﻟﺗﯾ
ﻓﺎﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻹﻋدام ﻻ ﯾﺟوز ذﺑﺣﻬم ﺑل ﯾﻧﻔذ ﻓﯾﻬم اﻟﺣﻛم رﻣﯾﺎ  ،اﻟﺣﻛم اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠطﻌن
وص ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺣق ﻟﻛل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ أن ﺗﺗﻛون ﺑﺻورة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗراﺗﯾب واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت اﻟﻣﻧﺻ، (3)ﺑﺎﻟرﺻﺎص
  ﻋﻠﯾﻬﺎ آﻧًﻔﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﻌﻘﺎد و ﻓﻲ إﺻدار أي ﺣﻛم.
اﻟﻘراﺋن ﻓﺈن اﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﺗﺧﺿﻊ إﻟﻰ ﻣراﺣل  ﻰد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﻬم ﺑﻧﺎًء ﻋﻠﻗﺑل اﻧﻌﻘﺎ
  ﯾﻠﻲ:      ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ
ﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻛﺗﺎﺑﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﺑﻣوﺟﺑﻪ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﺷﻛوى اﻹﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
اﻟﻣﺗﻬم أو اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن، ﺑﻌد ﻓﺗﺢ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗﻬم  ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ
ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﺟﻧدﯾﯾن اﺛﻧﯾن ﺛم ﯾﻘرأ ﻛﺎﺗب اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻌﻪ ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم، وﺑﻌد ذﻟك ﺗﻠﻘﻰ ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻣن 
م ﺗﺣﺎل اﻟﻛﻠﻣﺔ وﻣن ﺛ ،طرف رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أو ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ إذ ُوﺟدا، ﻛﻣﺎ ﺗﻠﻘﻰ أﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬود إن وﺟدوا
، ﻟﻛن ﻗﺑل اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺟب اﻟﻣرور (4)إﻟﻰ اﻟﻣﻔوض ﻋن اﻟﺟﯾش ﻓﺗﺗﻠوﻩ ﻣراﻓﻌﺔ ﺑﯾﺎن اﻟدﻓﺎع
  ﯾﻠﻲ: وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻠف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﯾﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﻣراﺣل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،
                                                 
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻌﻣوري وزﻣﻼﺋﻪإﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، ( 1)
  .441ﺣول اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, صاﻷول اﻟوطﻧﻲ 
  (.3D/4421H1ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )، ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲﯾﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ, أرﺷﯾف ( ﻣذﻛرة اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻋﺳﻛر 80ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (2)
 ,A.G.G ,G.L.A، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )إﻧذار ﺑﺎﻟﻣوت، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ(, وﺛﯾﻘﺔ 90ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (3)
  (.M.O.N.A 36 ,Q.3.C.D
  .535, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 4)
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺎﺗب ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻟدراﺳﺔ : ﻓور وﺻول ﺷﻛوى إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗﻌﯾن ﺿﺎﺑط ﺑﺣث ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛاﻟﺑﺣث
اﻟﻘﺿﯾﺔ، وﺑﻌدﻫﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣﺗﻬم واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن إﻟﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﺑﺣث اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  .(1)اﻻﺳﺗﻧطﺎق، طوال اﻟﻣدة اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ
أﻣﺎ ﻣﺣﺿر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﯾﻣﺿﯾﻪ رﺋﯾس اﻟﺟﻠﺳﺔ وﯾﻛون ﻓﯾﻪ اﺳم اﻟﻘﺿﺎة واﻟدﯾوان واﻟوﻛﯾل اﻟﻌﺎم 
  وﯾﺗﻛون ﻣن:
 دﻋوى أو ﺷﻛوى ﻓوق ورق ﻋﺎدي. 
 طﻠب اﻹﺣﺎﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ. 
 ﻣﺣﺿر ﺗﻌﯾﯾن ﺿﺎﺑط ﺑﺣث. 
 ﻣﺣﺿر اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻣﺗﻬم. 
 ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ. 
  .(2)ﻣﺣﺿر ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم 
  
  :ﻣﺻﯾر اﻟﺧوﻧﺔ اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث:
طورت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻛﻣﺎ 
ﻣدارس اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﺳﻛري، واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﻣﺣت ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺗﺄﺳﺳت 
ﻛﻣﺎ ﺷﻛﻠت ﺷﺑﻛﺔ اﺳﺗطﺎﻋت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ،اﻟوطﻧﻲ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻓﻲ ﺗواﺻل ﻣﻊ وﺣداﺗﻪ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺧﺎرج أﯾﺿﺎ
أﺻﺑﺣوا  واﻟذﯾن، اﺳﺗﺋﺻﺎل اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﯾن ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ، و (3)ﻪﺎوﻧﯾن ﻣﻊ اﻟﻌدو، ﺑل واﺧﺗراق ﺻﻔوﻓاﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺗﻌ
  .(4)ﺑﻬﺎ اﻟوطن ﻲﯾﺷﻛﻠون ﺧطرا ﻋﻠﻰ أﻣن اﻟﺛورة ﺑﺻﻔﺗﻬم ﻋﯾن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﺟرﺛوﻣﺔ ﺧطﯾرة اﺑﺗﻠ
ﯾظﻬر أﻏﻠب اﻟﻌﻣﻼء وﻻﺋﻬم اﻟﺗﺎم ﻟﻠﻌدو، أﻣﺎ اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻓﺈن ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻫﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
وﻻﺋﻬم اﻟظﺎﻫري ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ، ﺣﯾث ﯾﻧﺗﺷرون داﺧل اﻟﻘرى واﻟﻣداﺷر اﻟﺗﻲ ﺗﺳﯾطر ﻋﻠﯾﻬﺎ ج.ت.و ﯾظﻬرون 
ﺣﯾث اﺳﺗطﺎع اﻟﻌدو أن ﯾﻛﺳب ﻫؤﻻء  ،إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ ﺗﺛﺎر اﻟﺷﻛوك ﺣوﻟﻬم (5)وﺗﻌﺎطﻔﻬم وﺗﻌﺎوﻧﻬم ﻣﻊ اﻟﺟﯾش
ﻓﻲ ﺻﻔﻪ واﻟﻣراﻫﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺳب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ طرﯾق اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ 
                                                 
  .813ﻣزﻫود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﺻﺎدق ( 1)
  .37ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .77، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 3)
  .801، ص6891، ﻟﺑﻧﺎن, ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت2، طاﷲ أﻛﺑر... واﻧطﻠﻘت ﺛورة اﻟﺟزاﺋرﻠﻲ، ﯾﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳ( 4)
  .86، ص1102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﻔﻼﻗﺔاﻟراﺋد ﻋز اﻟدﯾن، ( 5)
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﻋﻠﻰ  ،ﻟﺗﻲ ﻣﺎزال ﯾﺗﻐﻧﻰ ﺑﻬﺎﻣن أﺟل ﻓﺻل اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وﻋزﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل واﻟﺗروﯾﺞ ﻟﻠﺷﻌﺎرات ا
، ﻓﺄﻧﺷﺄت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﺟﺎن ﻷﺟل اﻟدﻋﺎﯾﺔ  (1)اﻟﺛورة ﻫم ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻧون أو ﻗطﺎع طرق
ﻓﺗم إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻧﻘﺎذ اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﺗﻬدﺋﺔ وٕاﻗﻧﺎع اﻟﻧﺎس ﺑﺗﻐﯾﯾر  ،ﻹﻧﺟﺎح ﻣﺧطط ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﻲ راﻫﻧت ﻣن أﺟل إﺟﻬﺎض ﻣﺧططﺎت ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﺑﻧﻘل  (2)اﻷوﺿﺎع
ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﺣرﻛﺎﺗﻪ وﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل واﻟﻣدن، ﻓﻛﺎن ﺗوﻗﯾﻔﻬم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت 
رﻓﺿﺗﻪ ذا ﻣﺎ ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم إﻣﺎ أن ﯾﻛون ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ وﻫ
، ورﻏم أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻌرﻓون ﻣﺻﯾرﻫم إﻻ أن (3)ﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺟرﯾﻣﺗﻬمﻋﻠﻰ ااﻟﺛورة، أو إﺣﺎﻟﺗﻬم 
  .(4)ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻬم ﺑﺻراﻣﺔ، ﻗرار ﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﯾﻪ
  
  (:2691-4591)اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﻧﻣﺎذج ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة 
  :. ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم4.1
  :أ. ﻗﺿﯾﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
 (6)ــﯾد""ﻣﺻطﻔــﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷـــﺔ اﻷوراس وﻟﻰاﻟﻧــﺎﺋب اﻷول ﻟﻘﺎﺋـــد اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻷ (5)ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
  ﺗوﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﻌد ﺳﻔر ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق ﻟﺟﻠب اﻟﺳﻼح ودﻋم اﻟﺛورة.
                                                 
  .501ﺑﺣﺎث, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، دراﺳﺎت و ( 1)
, ﻣذﻛرات اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة "اﺑن اﻟﻧوي", ﺷﻬﺎدات وﻣواﻗف ﻋن ﻣﺳﯾرة اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 2)
  ..541، ص3002، , اﻟﺟزاﺋردار اﻟﻬدى ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
  .96اﻟراﺋد ﻋز اﻟدﯾن، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
 6369/39 ,A.G.G، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )ﺔ، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ( ﺗﻘرﯾر ﻋن ذﺑﺢ ﺧﺎﺋﻧ01ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (4)
  (.M.O.N.A
، درس اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗﻌﻠم اﻟﻘرآن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑزاوﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧروب وﻻﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 9291أﻓرﯾل  22وﻟد ﯾوم  (5)
، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف 6491إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﺳﯾدي ﺣﻣﯾدة، اﻟﺗﺣق ﺑﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺣﯾث أﻗﺎم ﻋﻧد أﺳرة اﺑن ﺑﺎدﯾس
، ﻋﯾن ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻋﺷﯾﺔ اﻧطﻼق اﻟﺛورة، اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﻓﻲ 2591ح.إ.ح.د وﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺣزب ﺳﻧﺔ 
، 4102، ، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر(2691- 4591)دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، 
  .803-703ص ص
، وﻋﺿو 2، ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻌﯾﺎن، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺑﻌد ح.ع.ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﻓﻲ آرﯾس 7191ﻓﯾﻔري  5وﻟد ﯾوم  (6)
ﺑﺗوﻧس، وﻓر ﻣن ﺳﺟن  5591، ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة، اﻋﺗﻘل ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 3591ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
إﺛر اﻧﻔﺟﺎر ﺟﻬﺎز إرﺳﺎل. أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  6591ﻣﺎرس  22وﻓﻣﺑر ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم اﻟﻛدﯾﺔ ﺷﻬر ﻧ
  .552ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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رﻓﻘﺔ ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻣﺻﺣوﺑﯾن ﺑﺛﻼﺛﯾن ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺟﺑﺎل  5591ﻓﯾﻔري  31اﻧطﻠق ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ، ﻓﯾﻔري  02اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻲ "أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎس" أﯾن ﻗرر ﺗﺣوﯾل ﻣﻘر ﻗﯾﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ، ﻏﯾر أن ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣن اﻷوراسوﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﻟدواﻋﻲ ﻣﺗﻌددة، أوﻟﻬﺎ اﻟﻘرب ﻣن ﺗوﻧس
 ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣﻧذﺑﻌد ﺗزاﯾد اﻟﻧﻌرات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ  ،(1)اﻋﺗﺑروا ﺧﯾﺎرﻩ ﺧﯾﺎﻧﺔ
ﻓﺑدأت ﺣﻣﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت وأوﻟوﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺗزداد ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ ﺑﯾن اﻹﺧوة اﻷﻋداء  5591ﻓﯾﻔري  11ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  ". (4)، ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد(3)، ﻋﺎﺟل ﻋﺟول(2)"ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
، ، ﺑﻛﺎرﯾﺔ، اﻟﺷرﯾﻌﺔأن ﯾﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺑﯾن ﻣن اﻟﺛورة ﻣن اﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﺗﺑﺳﺔ ﻗرر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
، ﻓﺄﻟﻘﻰ ﺧطﺎًﺑﺎ ﺣﻣﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺟﺑل اﻟﺟرف دﻋﻰ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺛورة وأﻣن اﻟﻛوﯾف و اﻟﻣﺎء اﻷﺑﯾض
أﺛﺎرت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧﻼﻓﻪ ردود أﻓﻌﺎل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ، أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ﻛﺎﻧت  ﺑﻌد أن (5)وﺣدة اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أّن  ﻣﻊ اﻟﻌﻠمﺗطﻣﺢ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ دون أي اﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﺎﻷوراس، 
ﻫو ﻣن ﻋﯾن ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻧظرا ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗطﺑﻊ ﺷﺧﺻﯾﺗﻪ اﻟﺗﻲ  ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
، ﻣواﺻﻼ اﻟﻛﻔﺎح ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ إﻟﻰ (6)ﻋرف ﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻧﺿﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻋداد ﻟﻠﺛورة
                                                 
، 1102، ، اﻟﺟزاﺋرPENA، ﻣﻧﺷورات (9591- 4591)اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ  ﻣﻐرﺑﻠو اﻟرﻣﺎل، اﻷوراسﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ( 1)
  .07ص
ﺑﺧﻧﺷﻠﺔ، ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ أﺳرة ﻓﻘﯾرة ﺟدا، دﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ  ﺑدوار اﻧﺳﯾﻐﺔ 6291وﻟد ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوان  (2)
ـ اﻧظم إﻟﻰ ﺻﻔوف 8491اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﻏﺎدرﻫﺎ ﻣﺗوﺟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث اﺷﺗﻐل طﺑﺎﺧﺎ ﻟدى ﺣﺎﻛم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﺎم 
ﺷﺎرك رﻓﻘﺔ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﺛورة وﺗﻔﺟﯾرﻫﺎ، و ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف اﻟﺷﻬﯾرة، ﻏﺎدر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب، 
, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة 7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  52واﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ  ﻣﻌﺗرًﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم إﻟﻰ ﺗوﻧس
  .033-823اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
، ﺗﻘﻠد ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ، ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻬرﯾب 8491ﺑﻛﯾﻣل، اﻧﺧرط ﻓﻲ ح إ ح ت ﺳﻧﺔ  3291ﻣن ﻣواﻟﯾد ﺳﻧﺔ  (3)
ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻹﻋداد ﻟﻠﺛورة، ﺿل ﯾرﺗﻘﻲ ﺑﻔﺿل ﻧﺷﺎطﻪ وﺣرﻛﯾﺗﻪ إﻟﻰ أن وﺻل إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ  اﻟﺳﻼح ﻣن ﺗوﻧس
  .08ﺎﻧﻲ، ﻣن اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣاﻷوراس
ﯾﻣﺗﻠك ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋد ﻟﯾﺗزﻋم اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺧطر ﻓﻲ دواﺋر اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  ﻟم ﯾﻛن ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد (4)
، وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻋﻣﯾروش و ﺑﻠﻘﺎﺳموﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد أﺧﯾﻪ ﻗﺎم ﺑزﯾﺎرة ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، اﻟﺗﻘﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل ﻛرﯾم 
أوﻫم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﺻب ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ، ﻓزاد ﻫذا ﻣن ﺗﻣزﯾق وﺣدة اﻟﺻف وﺗﺄزم اﻷوﺿﺎع. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣن 
  .691-591اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
، ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋرأﻧﻣوذﺟﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ -اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ، ﻣﺣﻣد زروال( 5)
  .341د.س.ن، ص
  .48ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ل ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ ﻏﺎﯾﺔ ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ُﻋرف ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻧﺿﺑﺎطﻪ اﻟﺗﺎم وﺗﻧظﯾﻣﻪ اﻟﻣﺣﻛم ﻟﻬﺎ واﺗﺧﺎذﻩ ﻗرارات أﻧز 
اﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗرﻓﯾﻬﺎ ﻛﺈﺻدار ﺣﻛم ﺑﺎﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﻣن أﺧطﺄ اﻟﻘﺗل أو اﻏﺗﺻب أو ﺳﻠب وﻧﻬب، واﻟﻧﻘل إﻟﻰ 
ﻣﻧﺎطق أﺧرى ﻟﻣن ارﺗﻛب ﺧطﺎ أﻗل ﻓداﺣﺔ، وﻫو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﻗرأﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻠﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻛﺎن اﻹﺟرام 
ﯾﺎع اﻟﺳﻼح وﺗﺑذﯾر اﻷﻣوال ﻛﻠﻬﺎ واﻻﻏﺗﺻﺎب واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺷروﻋﺔ وﻋدم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر وﺿ
  .(1)ﺟراﺋم ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻹﻋدام
ﻓﺗرﻛت ﻫذ اﻟﻘﺿﯾﺔ  ،(2)ﺷﺧﺻﺎ ﯾدﻋﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻐﺑروري اﻟﻧظﺎم ﻓﻘد أﻋدم ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾرﻬذا وﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑ
اﺗﺧذﻩ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت وردرد اﻟﻔﻌل اﻟراﻓﺿﺔ واﻟﻣﻧددة ﺑﺎﻟﻘرار اﻟذي 
اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣﻧﻔذ ﻓﯾﻪ ﺣﻛم اﻻﻋدام ﻫو ﻣن ﻣﺗﺳﺎﻛﻧﻲ  ﻗطﺎع اﻟﺷﻠﯾﺔ، ﻓﺧﻠﻔت 
ﻟم أرى ﻓﻲ ﺣﯾﺎﺗﻲ : »ﺻّرحاﻟذي  ،اﻟذي أﻟﻘﻰ اﻟﻠوم  ﻟﻌﺎﺟل ﻋﺟول ،ردود أﻓﻌﺎل ﺣﺎﻗدة ﻟﺷﺧص ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ
ﻣﺑﺎﺷرة، ﻛﯾف ﯾﻣﻛن ﻟك أن ﺗﺳﻠم ﺟوازات اﻟطرﯾﻘﺔ وﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻫﺎﺟﻣﻧﻲ  ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﯾﻔﻘد ﺑرودة دﻣﻪ ﺑﻬذﻩ
  .(3)«ﻣرور، ﻷﻧﺻﺎر ﺛورة ﻣﺿﺎدة دون اﺗﺧﺎذ أﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎطﺎت أﻣﻧﯾﺔ
ﺑدأت اﻟﻔﺟوة ﺗﺗﺳﻊ واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﺗﺻﺎﻋد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋزل ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻟﻌﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣن اﻹدارة 
وأﯾﺿﺎ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺷﯾﺣﺎﻧﻲ وﻫو ﺣﺳﯾن  ،وﺗﻌﯾﯾن آﺧر ﻣﻛﺎﻧﻪ وﻫو ﻓرﺣﻲ ﺳﻌﯾد ﻣن ﺗﺑﺳﺔ
اﻷﻣر اﻟذي ﺧﻠف  ردة ﻓﻌل ﻋﻧﯾﻔﺔ ﻣن طرف ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة اﻟراﻓﺿﯾن  ،(4)ﻋﻠﻰ رأس ﻣﻧطﻘﺔ أرﯾس ﻣﻌﺎرﻓﻲ
  ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ. ،ﺗوﻟﯾﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎدة
وﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد  أواﻣر اﻟﻘﯾﺎدة وﺑﻘﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﺗﻧﻘل رﻓﻘﺔ ﺟﻧودﻩ ﺑﯾن  ﻟم ﯾﻧﻔذ ﺣﺳﯾن ﻣﻌﺎرﻓﻲ
ﺳﺗﺎء ﻟﻪ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ إﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﺻﯾل ﻣن اﻟﻣﺗطوﻋﯾن اﻷﻣر اﻟذي ﻏﯾر ﻣﺑﺎل ﺑﺄواﻣر اﻟﻘﺎﺋد و  ﺟﺑﺎل اﻷوراس
                                                 
  .341، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أﻧﻣوذﺟﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ - إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺣﻣد زروال( 1)
اﻟﺗﺻدي  ﯾﻪ" اﻟﻠذﯾن ﻗررا اﻏﺗﯾﺎﻟﻪ, ﻓوﺟب ﻋﻠ" وﻗرﯾﺑﻪ "ﻣﺣﻣد اﻟﻐﺑروريﺷﺧﺻﯾن ﻫﻣﺎ "ﻋﻣﺎر ﻣﻌﺎشﺷك ﻣن اﻧﺗﺎب ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ  (2)
ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة اﻋﺗرﺿﺗﻬﻣﺎ دورﯾﺔ ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﺟول ﺣﯾث  ﺎ، ﻓﺧﻼل ﺗﻧﻘﻠﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻷوراسﻣﻟﻬ
اﻟذي زودﻫﻣﺎ ﺑﺎﻟّرﺧص ﻟﻼﺗﺻﺎل  اﻛﺗﺷﻔت ﻋدم ﺣﺻوﻟﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣرور، ﻓﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وﺣّوﻻ إﻟﻰ ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
ﺑﻌد ﻋﻠﻣﻪ أن ﻫذﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾن ﻫﻣﺎ ﻗرﯾﺑﺎن  ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻣر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ طﺎﺣﺗاﻟﻌﺎﻣﺔ، وأﺛﻧﺎء ﻋﻠﻣﻪ ﺑﻘدوﻣﻬﻣﺎ اﺑﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة 
وﺻل إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ أﻧﻬﻣﺎ ﯾﻧوﯾﺎن ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻬﻣﺎ، ﻓﺗ ﻟﺷﺧص آﺧر ﺗم إﻋداﻣﻪ ﻣن ﻗﺑل ُﯾدﻋﻰ "ﻣﻌﺎش"، ﻓﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر إﺳﺗدﻋﺎء ﻟﻌﺎﺟل ﻋﺟول ﻣﺗﻬﻣﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﺎﻟﺗورط ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ. أﻧظر: اﻟراﺋد ﻫﻼﯾﻠﻲ وﺟﻪﺄﻣر ﺑﺈﻋداﻣﻬﻣﺎ، و ﻓ ﺗﻪﺗﺻﻔﯾ
  .871، ص3102،، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ، وﻫران)ﻣذﻛرات(، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس
  .521ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .721اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
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ﻓﻛﺎر اﻟﺟﻬوﯾﺔ ث اﻷـاﻟذي ﻗرر دﻋوة ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن أﺟل ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﺻرف ﻋﻣر ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻟﻠﺟﯾش وﺑ
ﻪ ــروف ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــاﻟﻣﻌ (1)واﻟﺗﺧطﯾط ﻻﻏﺗﯾﺎل ﻗﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ورﻓض اﻷواﻣر وﺗﺟﻧﯾدﻩ ﻷﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاق
، وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﺗم إﺻدار اﻷواﻣر ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺻﻔﺔ اﻟﺟﻧدي ﻣن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻟﻌﻣر ﺑن (2)ﺔــﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾــﻟﻠﺣرﻛ
، إﻻ أن ﻋﻣر ﻟم ﯾﺑﺎل ﺑﺄواﻣر وﻗرارات (3)اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ رﻓﻘﺔ رﻓﺎﻗﻪ اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻣردﺑوﻟﻌﯾد، واﻟدﻋوة إﻟﻰ 
ﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣن أﺟل اﺎدة ﻣﻛﺎن أﺧﯾﻪ، أﻣﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ  ﻓﻘد ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺗﺑرا ﻧﻔﺳﻪ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻘﯾ
ﻧﺷﺎطﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﺷﯾر  اﻟذي ﺑﻘﻲ داﺋم اﻟﺗﻧﻘل وﻣﻣﺎرﺳﺔ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
  .(4)ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ
، ﻋﺑﺎس ﻗررت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺷﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ، ﻋﺎﺟل ﻋﺟول (5)ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﺎل اﻟﺟرف
ﺑﺗﺑﺳﺔ، ﺣﺿرﻩ ﺟﻣﻊ ﻏﻔﯾر ﻣن اﻟﺟﻧود واﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن  ، ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻧوب اﻟﺷرﯾﻌﺔ(6)ﺳﯾدي ﺣﻧﻲ ، وﻟﻐرور
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻛﺑﯾرا وﺣﻣﺎﺳﯾﺎ ﺣﻣﺎﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋد ﻧﻔﺳﻪ، اﻟذي »ﻋﻧﻪ  (8)ﯾروي اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟراﺣل اﻟوردي ﻗﺗﺎل (7)واﻟﻣواطﻧﯾن
                                                 
 7491ﺳﺗﻬوﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺳﻧﺔ ا، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻋن واﻟدﻩ, 3291" ﺳﻧﺔ وﻟد ﺑﻘرﯾﺔ "ﻣﺷوﻧش أﺻﺑﺢ ُﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد ﺳﻲ اﻟﺣواس (1)
ﺑﺎﻟﺻﺣراء, دﺧل إﻟﻰ  6591ﻛﻠف ﺳﻧﺔ  ،ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس 5591ﺳﻧﺔ ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة 0591ﻟﯾﻧﺿم إﻟﻰ ح.إ.ح.د ﺳﻧﺔ 
(، وﻣﻊ )اﻟﺻﺣراء ﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 7591أﻓرﯾل  20وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﺄﻣر ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 7591ﺳﻧﺔ  ﺗوﻧس
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌﻘﯾد  9591ﻣﺎرس  92ﺑرﺗﺑﺔ ﻋﻘﯾد, اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ  ﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ 8591ﺣﻠول ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﻗﺑﺳﺎت ﻣن  )ﻣذﻛرات(،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﻣﻌرﻛﺔ ﺟﺑل ﺛﺎﻣر ﺑﺿواﺣﻲ ﺑوﺳﻌﺎدة ﻋﻣﯾروش
  .973، ص5102، اﻷوراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر ، داراﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷوراس, ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺟﺑل أﺣﻣر ﺧدو
  .701، ص4102، ، اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر2، طﯾذﻛروﻧك ﯾﺎ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور اﻷوﻓﯾﺎءﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 2)
  .621ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .801ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 4)
ﺷﻬدت أﺿﺧم اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﻌد أن ﻟﻘن اﻟﻣﺟﺎﻫدون اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ درﺳﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  ذات ﺗﺿﺎرﯾس وﻋرة، (5)
  اﻻﻧﻘﺿﺎض اﻟﺟﺑﻠﻲ.
ﯾﺔ، ﺳﯾدي ﻋﻘﺑﺔ، ﺑﻛﯾﻣل، ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻣﺗﻧﻘﻼ ﺑﯾن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟزواﯾﺎ )اﻟﻌﺛﻣﺎﻧ 8191( ﺳﻧﺔ وﻟد ﺑﺷﯾر ورﺗﺎل )ﺳﯾدي ﺣﻧﻲ (6)
(، اﻧﺧرط ﻓﻲ ح.إ.ح.د، وﻛﺎن ﻋﻧﺻرا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﻋﺗﻘﻠﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ، ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ، ﺑوﺳﻌﺎدة
ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  8591، وﻓﻲ ﻣﺳؤوﻻ ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻛﯾﻣل 6591وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎن ﻣن اﻟرﻋﯾل اﻷول اﻟﻣﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ، ﻋﯾن ﺳﻧﺔ 
  .48، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص. أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح9591/70/51ﻟراﺑﻌﺔ، اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم ا
وﻋﯾن  5591، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻣﺟرد اﻧدﻻﻋﻬﺎ، وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 2391ﺑﺗﺑﺳﺔ ﺳﻧﺔ  وﻟد اﻟوردي ﻗﺗﺎل (7)
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ، ﺧرج رﻓﻘﺔ ﻟزﻫر ﺷرﯾطإﺛرﻫﺎ ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
ﻧﺟﺎ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﻣن ﺗدﺑﯾر  6591، وﻓﻲ ﺧرﯾف اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺑﻣﻘﺗل ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
ﻓرﺳﺎن ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﺣﺎدﺛﺔ. أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  ، أﺑﻌد إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرةﻟﻐرور ﻗُﺗل ﻓﯾﻬﺎ اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ اﻟﺳوﻓﻲ وﻋﺑﺎس
  .881، ص1002، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺣرﯾﺔ
  .83، ص9002, , اﻟﺟزاﺋرر واﻟﺗوزﯾﻊ, ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ, دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﺟﻬﺎدﻧﺎﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ( 8)
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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أﻟﻘﻰ ﺧطﺎﺑﺎ ﻣطوﻻ أﻣﺎم ﺟﻣوع اﻟﻧﺎس، وﻋﻠﻰ ﻣﺳﻣﻊ اﻟﻛل ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻷرض ﺟزاﺋرﯾﺔ وﺳﺗﺑﻘﻰ ﺟزاﺋرﯾﺔ، 
 ﻓﻛﺎن ذﻟك اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗزﻛﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻟﺷﺧص ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ،(1)«ﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠﻔﻧﺎ ذﻟك ﻣن ﺛﻣنوﺳﻧداﻓ
ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر  ةوﻛﺎن ﺑداﯾﺔ ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻲ ﺣﯾﺎ ،ﻓﺎﻟﺗﻔت ﺣوﻟﻪ ﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﺷﺎﺗﻲ واﻟﻘرى اﻟﻘرﯾﺑﺔ
  اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ.
ﺗوﺻل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋن طرﯾق ﻋﻣﻼﺋﻪ اﻟﻣﻧدﺳﯾن ﺑﯾن اﻟﻧﺎس إﻟﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﻓﺑﻠﻎ  ،ﻋدادا ﺿﺧﻣﺔ ﻣن ﺟﯾوﺷﻪ ﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻣﻛﺎن واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﻓﯾﻪأوﻣﻛﺎﻧﻪ وﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘدﻩ، ﻓﺄرﺳل 
ل اﻟوﻋرة ﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ أﺣﺳت ﺑﺧطورة اﻷﻣر، ﻓﺄﻣرت اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟﺗﺣﺻن ﻓﻲ ﺟﺑل اﻟﺟرف ذي اﻟﺗﻼإ اﻷﻣر
واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺟﯾوش اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟوﺻول وﻣﺣﺎﺻرة 
، واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت آﺧر (2)5591ﺳﺑﺗﻣﺑر 22ﻓﺑدأت ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف اﻟﻛﺑرى ﯾوم  ،ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣن ﻛل اﻟﺟﻬﺎت
  اﻟﻣﻌﺎرك ﻟﺑﺷﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ اﻟذي ﺗﻣت ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﺑﻌدﻫﺎ  ﻣﺑﺎﺷرة.
ﺑﺧﺻﺎل ﺣﻣﯾدة وﺣس وطﻧﻲ وﻗﯾﺎدة ﻻ ﻣﺗﻧﺎﻫﯾﺔ وﺣﻧﻛﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ ﺗدﺑﯾر ﺧطط اﻟﺣرب ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺗﻣﯾز 
ﻓﻲ ﻣﻐﺎرة ﺑﺎﻟﺟﺑل وﻛﺎﻧت أواﻣرﻩ ﺗﻧﻔذ رﻏم اﻟﺣﺻﺎر  أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻛﺔ وﻛﺎن داﺋم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺟﻧود رﻏم ﺗﺣﺻﻧﻪ
ﯾﺔ ﻻ ﻣﺗﺣﻠﯾﺎ ﺑﺻﺑر ﺷدﯾد ورﺟوﻟﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﻣﻬﺎرة ﻗﯾﺎد ،اﻟﻣﺿروب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺗﻬﺎ
ﺗوﺻف اﻧﺗﻬت ﺑﺗﻔﺟﯾر ﻗﻧﺑﻠﺔ وﺳط اﻟﻣﻐﺎرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗؤوﯾﻪ ﻟﻛﻧﻪ ﻧﺟﺎ واﻟﺗﺣق ﺑرﻓﺎﻗﻪ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ 
ﻓﺗوﺟﻪ إﻟﻰ "ﻟﻣرة" وﻫﻲ آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ ﻗﺑل وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ "اﻟﻘﻠﻌﺔ" ﻣﻘر  5591أﻛﺗوﺑر  9، ﯾوم (3)ﺑﺄﻛﺛر ﻣن أﺳﺑوع
ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﯾﻧذر ﺑﺄن ﺷﯾﺋﺎ ﻣﺎ  (4)وﻣﻌﻬﻣﺎ ﻟزﻫر ﺷرﯾط ل، ﻋﺎﺟل ﻋﺟو اﻟﻘﯾﺎدة، ﺣﯾث وﺟد ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
  .(5)ﺳﯾﻘﻊ
                                                 
  . 7102/21/62ﺑﺗﺎرﯾﺦ:  ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﺑوﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ (: ﺻورة ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟوردي ﻗﺗﺎل11ﯾﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( 1)
  .93ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
، دار ﻛﻧوز ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 1، طﻣذﻛرات اﻟﻣﺟﺎﻫد واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﻏراﺳﺔراﺳﺔ، ﻋ اﻟوردي ﻗﺗﺎل (3)
  .7102، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺗﺑﺳﺔ أﯾن زاول دراﺳﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ، أدى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ ﺧﻼل  ﻓﻲ دوار ﺗﺎزﺑﻧت 4191وﻟد ﻋﺎم  (4)
، إﻻ أﻧﻪ ﻓﺷل ﻟﻠﺟﻬﺎد ﻣن أﺟل ﻓﻠﺳطﯾن 8491، وﺑﻌد ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻋﺎد ﻟﯾﻣﺎرس ﺗﺟﺎرة اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﻗﻣﺷﺔ، ﺛم ﺳﺎﻓر ﺳﻧﺔ 2ح.ع.
اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑل وﻧﺎﺿل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺛورﺗﻬم، وﺑﻌد  3591ﻓﻲ ذﻟك، اﻧظم ﺳﻧﺔ 
. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻷﺑﯾض، أﯾن ﻗﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك، ﺗوﻓّﻲ ﺑﺗوﻧس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
  .503ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .891، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
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ﺟﻠﺳﺔ اﻓﺗﺗﺣﻬﺎ ﺑﻘراءة ﺗﻘرﯾر ﻣن طرف ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻋن ﻣﻌرﻛﺔ  وﻓﻲ ﺟو ﺛﻘﯾل ﺟدا ﻋﻘد ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
اﻟﺟرف واﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﺧﺳﺎرﺗﻬم ﻟﻠﺟﻧود واﻟﺳﻼح، وﻓﻘداﻧﻬم اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺷﻬداء اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا 
ﯾﻣﺛﻠون ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﺑﻧﺑرة ﺣﺎدة وﻣﻠف ﻣﺛﻘل ذﻛر ﻋﺑﺎس وﻋﺎﺟل وﺷﯾﺣﺎﻧﻲ 
ﺳﺎرﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﻌرﻛﺔ، ﻓﺗم ﺗدوﯾن اﻟﻣﻼﺣظﺎت ﻋﻠﻰ أﻣل أن ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾوم ﺑﻔﻘداﻧﻬم ﻷﺻدﻗﺎﺋﻬم وﺧ
  .(1)ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﻓﻲ اﻷﻣر 5591/01/02
اﻟﺷذوذ ﻣﻣﺎرﺳﺔ أﺷﯾﻌت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺎﺋﻌﺎت ﺣول اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت ﻟﺑﺷﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ وﻫﻲ 
ﺗﺻّرف ﯾذﻛر، ﺳوى ﻟم ﯾﻼﺣظ ﻋﻠﯾﻪ أي ﻻ اﷲ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻟﻛن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌﻠﻣﻪ إ
اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻓﻘط ﻟﻛن ﺗم اﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻫذا دون أن ﻧﻧﺳﻰ ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ 
وﻋن اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﯾﻛﻔﻲ ﻓﻘط اﻟﺗﻌﻠﯾق ﺑﺄن ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف  ،(2)ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف
ﻓﯾﻬم ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ  ﺄﻛﯾد أﺣس اﻟﻛل ﺑﻣﺎﻓ ،اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎﺻرت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺟﻣﯾﻊ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أي اﺳﺗﻌداد ﻧﻔﺳﻲ ﺳﯾﻛون ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺟﺎﻫزا ﻟﻪ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ  ،وﺟل ﺑﻘرب اﻷﺟل وﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﻣوﻟﻰ ﻋز
ﻧﻲ ﻣﺷوارا طوﯾﻼ ﺳﯾﻣوت ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻣرﺗﻛﺑﺎ ﻟﻔﻌل آوﻫل إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ وﺑﻌد أن ﻧﻬل ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻘر  ،اﻟﺷذوذ
   ؟ﯾﻐﺿب اﷲ
ﯾﺣﻣﻼن اﻷﻛل  أوﻧﯾس ﺑوﻟﻧوار و ﻗدﻣﺎ ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻫﻣﺎ أوﻧﯾس ﻋﺑد اﷲ»... :ﯾﻘول ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
ﻓوﺟداﻩ ﯾﻣﺎرس ﺷذوذﻩ اﻟﺟﻧﺳﻲ، ﻓﺎﻧدﻫﺷﺎ ورﺟﻌﺎ إﻟﻰ ﻋﺎﺟل ﻋﺟول وﻋﺑﺎس ﻟﻐرور  ﻟﻠﻘﺎﺋد ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
  .(3)«وأﺧﺑراﻩ ﺑﺎﻷﻣر
إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻓﺗﻼ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻗﻪ أﻣر ﻧﻘﻠﻬم  اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺗطرق ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾرﻗﺑل 
ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻟﻰ ﺗﺑﺳﺔإ ، ﻋﺑﺎس ﻟﻐرورإﻟﻰ ﺟﺑل ﻛﯾﻣل إﻟﻰ أﻣﺎﻛن أﺧرى، ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
وﻗﺑل اﻻﻓﺗراق طﻠب ﻋﺟول ﻣن ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ أن ﯾذﻫب اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ ﺣﻣﺎم ﺷﺎﺑورة ﻟﻘﺿﺎء ﺑﺿﻊ أﯾﺎم  ،اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﻓﻲ ﻟﺣظﺔ ﻛﺎن ﯾﺧﻔﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻏﺿﺑﺎ ﺷدﯾدا ﻣؤﻛدا ﻟﻌﺑﺎس ﻟﻐرور أن ﺑﺷﯾر ﻟن ﯾﻛون ﻟﻪ ﺑﻌد اﻟﯾوم أي 
                                                 
  .051ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  ، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 2)
  .431ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
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ﻓذﻫب ﻋﺑﺎس إﻟﻰ ﺷﯾﺦ ﻣن رﺟﺎل اﻟﻌﻠم واﻟدﯾن ﻻﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻪ  ،(1)ﻧﻔوذ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ وأﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣل ﻣﺎ
  .(2)ﻣرﺗﻛب ﻫذﻩ اﻟﺟرﯾﻣﺔﻟﻓﻲ اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ واﻻﻧﺣراف اﻟﺧﻠﻘﻲ، ﻓﻛﺎن رد اﻟﺷﯾﺦ ﻫو اﻟﻘﺗل 
  ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ: -
 ﻟﻐرورﻛل ﻣن ﻋﺑﺎس ﻣﻧذ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﻛﺎن ﻓﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﯾﺟﻬل أن ﻣﺻﯾرﻩ ﻗد ﺗم اﻟﺑت ﻓﯾﻪ، ﻛﺎن 
ﻬﻣﺎ وﻛﻠﻣﺎ اﻗﺗرب ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﯾﻘطﻌﺎن ﺣدﯾﺛواﻟﺣوار ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ  ﺧﺗﻼء ﺑﻧﻔﺳﯾﻬﻣﺎداﺋﻣﻲ اﻻﻋﺟول ﻋﺎﺟل و 
ﺑﻌد رﺟوع ﻟﻐرور ﻣن ﻋﻧد اﻟﺷﯾﺦ اﻟذي ، أﯾن اﺳﺗﻌﻣﻼ اﻟﺣﯾﻠﺔ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺟﻧود ﻋﻧﻪ، ﻓ(3)إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
، ﻓﺗﻔرﻗت اﻟﺣراﺳﺔ ﻟﻣداﻫﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎن دﻣﺔﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻗﺎ ﺎﺑﺄن ﻗواﺗ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠمأ ُ ،اﺳﺗﺷﺎرﻩ ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺷذوذ اﻟﺟﻧﺳﻲ
، (4)ﻧﺻﺢ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﻗرب أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎسوﻟﻐرور ﺗم  ﻋﺟولﺑﯾن اﺗﻔﺎق  ﺑﻌدﻋﻧﻪ، و 
طﺎﻗﻬم ، وﺗم ﺗﻘﯾﯾدﻫم واﺳﺗﻧوﺷﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣد ، واﻟﺷﺎﯾب ﻋﻠﻲ(5)ﻓرﺣﻲ ﺳﺎﻋﻲﻋﻠﯾﻪ رﻓﻘﺔ وﻫﻧﺎك ﺗم اﻟﻘﺑض 
 اﻟرواﯾﺎت، ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟوردي ﻗﺗﺎلﻓﻲ ﺗﻬﻣﺔ اﺧﺗﻠﻔت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ  واﻋﺗرﻓوا ﺑرؤﯾﺗﻬم ﻟﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ﯾﻣﺎرس اﻟﺷذوذ
ﺗم اﺧﺗﯾﺎر ذﻟك ﯾﻧﻔﯾﻬﺎ ﺗﻣﺎًﻣﺎ ﺑدﻟﯾل أن اﻟﺻراع ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻣن ﻗﺑل، وﻛﺎﻧت اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺗﻪ، ﻓﻠﻣﺎذا 
  ؟(6)ﺑﺎﻟذاتاﻟﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﺻﻔﺗﻪ أﺑو اﻟﺟﻣﯾﻊ  ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺟدﯾد اﻟﻌﻬد ﻟﻠﻘﺎﺋد اﻟﻣﺄﺳور ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾددﻋﺎ ﻗﺑل إﻋداﻣﻪ 
 5591أﻛﺗوﺑر 32ﺗﻌﻣد ﻟﻐرور وﻋﺟول ﻟﯾﻠﺔ دﻋوﺗﻪ ﻟم ﺗﻠﻘﻰ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﯾﺔ ﻓ ، ﻟﻛنوﺑﺄﻧﻪ ﻗد ﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
رﻩ اﻟﻣﺣﺗوم، ﺣﯾث اﻋﺗﻘل ﻓر ﺑﺟﻠدﻩ ﺗﺎرﻛﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻟﻣﺻﯾاﻟذي إطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﻰ ﻛرﺑﺎدوا ﻣﺳؤول اﻟﺣراﺳﺔ 
  .(7) إﺛر ذﻟك وﺗوﻟﻰ ﻋﺟول ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻘﯾدا
                                                 
  .202، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .531ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  ، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 3)
  .ﻗﻣﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻷوراس (4)
،  اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة 04ﺧرج ﻣﻧﻪ ﺗﺣت رﻗم  0391ﺣﺳب اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﺟﻧدﯾﺎ ﻣﻣﺗﺎًزا ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ( 5)
ﺗوﻗﯾف ﺿدﻩ وﺿد أﻗﺎرﺑﻪ اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة، أﺻدرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣذﻛرة 
ﺟﻧدي. أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  002ﻛﺎن ﯾﻘود أﻛﺛر ﻣن  5591ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﺛورة، وﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺷﻬر أوت 
ﻟﻠﻧﺷر ، ﺳوﻫﺎم 1، طإﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺳﺔ
  .432، ص7102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 6)
  .45ص5102, ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ, اﻟﺟزاﺋرﻛﻔﺎح اﻟدم واﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 7)
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طﻠق ﺳراح اﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟذﯾن ﺻّرﺣوا ﺑﺄﻧﻬم أﺧﻔوا أﻣر اﻟﺗﻬﻣﺔ ﺧوًﻓﺎ ﻣن اﻟﺗﺻرﯾﺢ، وأﺗم ﺗﺛﺑﯾت اﻟﺗﻬﻣﺔ 
ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ إﻟﻰ اﻋﻠﻰ إﺳﺗدﻋﺎء ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻟﻠﺣﺿور  وﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ﻓﺎﺗﻔق ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
ﺣﯾث أﻋﯾد اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻣن ﺟدﯾد ﻓﻲ وﻗت ﺗﺷﺎﺟر ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻣدﻋو ﺷﺎﻣﻲ، وﺗﺄﺛر اﻟﻌﻠﻧﯾﺔ، 
  .(1)ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺑﻘﯾﺔ ااﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻣﺎ ﺻدر ﻋن اﻟﻘﺎﺋد، طﺑًﻌﺎ ﻫذا ﺑﻧﺎء
وﻓر أﻟًﻣﺎ، اﻋﺗﺻرت ﻓﯾﻪ ﻗﻠوب ﻣﺣﺑﯾﻪ  ﺟن ﺟﻧون ﺑﺷﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﻌد أن وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻘﯾدا ﻓﻲ وﻗت
ﻋﺑﺎرة واﺣدة وﻫﻲ:  ارددﻣإﻟﻰ ﺟﺑﺎل أﻋﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎس  5591أﻛﺗوﺑر  22اﻟﺷﺧﺻﻲ ﯾوم  ﻪﺑﯾﺷﺔ ﺟودي ﺣﺎرﺳ
  .(2)"أن ﺑﺷﯾر ﻻ ﯾﻧﺗﻣﻲ ﻷي ﻗﺑﯾﻠﺔ ﺗﺣﻣﯾﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌرض ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣوت اﻟﻣﺣدق ﺑﻪ"
ﻣﺣﺿر  ﺧﻼﻟﻬﺎ ُﻗرأ( ﻣﺟﺎﻫد، واﺳﺗﻐرﻗت ﺣواﻟﻲ ﺳﺎﻋﺗﯾن 001ﺣﺿر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎﺋﺔ )
ﻓﻛﺎﻧت  ،5591/01/42ﻓﻲ ﺣدود اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻧﺻف ﻣن ﯾوم  (3)اﻻﺗﻬﺎم ﺛم أﻋدم ﺑﻌدﻫﺎ رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص
ﯾرى اﻟﺑﻌض ﺑﺄن ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻛﺎﻧت ﻏﻠطﺔ وﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ وﻛﺎن ، ﺣﯾث ردود اﻟﻔﻌل ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻧﻛر وﻣؤﯾد ﻟﻠﺣﻛم
ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺗﺣﻣل  ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور، اﻷوﻟﻰ ﻋزﻟﻪ أو ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر
  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام.
ﻓﻲ دواﻣﺔ ﻣن اﻟﺻراﻋﺎت ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ ﺗﻣرد ﻋﺑﺎس  دﺧﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ﺑﻣوت
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌرﺿﻪ  ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﻣﻌﺗرﺿﺎ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة  ﻟﻐرور
ﻠﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﺳﻼم  ﻟﻠﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام، ﻟﺗﺳﺗﻣر اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل وﯾﻧﺗﻬﻲ أﻣر ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
  .(4)وﺗﺑدأ ﺑذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻣن ﻣراﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻧﻌرات اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺟرت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻋﺎﺟل ﻋﺟولﺣﺳب 
 ﻋﺟول ﻓﻲ دور اﻟﻘﺎﺿﻲ واﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت. - 
 دور ﺷﻬود إﺛﺑﺎت.ﻓﻲ ﻟﻐرور وﻓرﺣﻲ ﺳﺎﻋﻲ وﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم  - 
 ﻣﺣﻣد اﻟﺷﺎﻣﻲ ﻓﻲ دور اﻟﺷﺎﻫد اﻟﺿﺣﯾﺔ. - 
                                                 
  .731ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .502ﺳﺎﺑق، ص ﺟﻊ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣر ﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .831ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .902ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺣﻣد زروال( 4)
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ﻧت ﺻورﯾﺔ، وﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي أﺳﺎس ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﺳﯾﺣﺎﺳب ﻓﺈن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻛﺎ وﺣﺳب رأي ﺑﯾﺷﺔ اﻟﺟودي
  .(1)ﻣن ﻗﺗﻠﻪ ﻓﻲ اﻟدﻧﯾﺎ واﻵﺧرة
  :ﻗﺿﯾﺔ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر ب.
ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة وﺑﻌد اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻟذي ﺗم اﻹﻋداد ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﺗﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق 
ﻗﺎﺋد ﻓوج، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﺳﺗﺷﻬد ﺑﺎﺟﻲ  (2)ن ﺟﺑﺎر ﻋﻣر، وُﻋﯾ ّﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻫراس
اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻓﺄراد ﺟﺑﺎر  أﻏﻠبأﺳر ﺗم ﻛك ﻓوﺟﻪ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ و ﺗﻔ، ﻓ4591ﻧوﻓﻣﺑر  81ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (3)ﻣﺧﺗﺎر
ﻣﺗﺣﻣﻼ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻘطﻌت  اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻠﻣزﯾد ﻣنﻟ ﻩﺑﺗﺟﻧﯾد ﻌﻣل اﻟﺛوريﻋﻣر إﻋﺎدة إﺣﯾﺎء اﻟ
  .(4)اﺗﺻﺎﻻﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﻟذي أﻋﻠن أﻧﻪ أرﺳل ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺛﻠﺛﻲ  (5)ﺣّل ﺑﺳوق أﻫراس ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔ 5591ﺑﻌد ﺷﻬر أوت 
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﺟﻲ (6)اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘودﻫﺎ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ (7)ﻸوراسﻟﺗﺎﺑﻌﺔ  ، وأﻋﻠن ﺑﺄن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﺗﻛونواﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﺑﻼ ﻣﺳؤول ﻣﺧﺗﺎر
                                                 
  .59، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق صواﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم ( 1)
وﺳط أﺳرة ﻓﻼﺣﯾﺔ ﻓﻘﯾرة، ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ، اﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﻣﯾدان  0391ﺳﻧﺔ  وﻟد ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻬﻣﺎﻣﺔ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ( 2)
ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.إ.ح.د، وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺛورة ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ، ُﺻﻔّﻲ  2591، اﻧﺧرط ﺳﻧﺔ اﻟﺗﺟﺎرة وﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻋﻣل ﻓﻲ ﻣﻧﺟم وﻧزة
  .582. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص6591أﻓرﯾل  11ﯾوم  ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﻌد ﺧﻼف ﻣﻊ اﻟوردي ﻗﺗﺎل
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻻﺑﺗداﺋﻲ  ﺑﻌﻧﺎﺑﺔ وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﻰ ﺳوق أﻫراس 9191وﻟد ﺳﻧﺔ  (3)
ن ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺳوق أﻫراس، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ وﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب، ﻛﺎ 6391، ودﺧل ﻋﺎم 4391ﺳﻧﺔ 
. 4591ﻧوﻓﻣﺑر 81ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل، وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧرﯾب ﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌدو وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم 
  .462- 362أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
، 8002، ، اﻟﺟزاﺋرPENA، ﻣﻧﺷورات (2691- 9291اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ) ﻣذﻛرات آﺧر ﻗﺎدة اﻷوراس، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
  .421ص
، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب، وﻫو ﻣن وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ ﺑﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻧﺎظور 9291ﺳﺑﺗﻣﺑر 60وﻟد ﯾوم  (5)
، واﻟﺳﺎﻋد اﻷﯾﻣن ﻟﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، أﺑرز ﻣﻔﺟرﯾﻬﺎ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس، وﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎن ﻣن (AURC)أﺑرز إطﺎرات 
. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 8991/50/50وﺗﻘﻠد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﺗوﻓﻲ ﯾوم 
  .933-833ﺳﺎﺑق، ص ص
ﺑﻌد  7591، وم.و.ت.ج ﺳﻧﺔ 4591ﺳﻧﺔ  22، ﻋﺿو ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ 5291وﻟد ﺑن ﻋودة ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻧﺔ  (6)
، 8591، وﻋﺿو ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻋﯾن ﻓﻲ وزارة اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻣوﯾن ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑرﺣﺿور ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، وﻋﻧد اﻻﺳﺗﻘﻼل ُﻋّﯾن ﻣﻠﺣﻘﺎ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت إﯾﻔﯾﺎن
  .472-372اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
  .57، ص1102, دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر, اﻟﺟزاﺋر، 10ج, (9791-9291)ﻣذﻛرات, ، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد (7)
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ﻓوﺟﺊ ﺑوﺻول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﻣﺟﺎﻫدي اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺑﻘﯾﺎدة  ﺳوق أﻫراس ﺔﺑﺳط ﺳﯾطرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر
اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾرق ﻟﻪ وﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻧطﻘﺔ، إذ  (1)ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف 5591أﻛﺗوﺑر  52ﻓﻲ  اﻟوردي ﻗﺗﺎل
اﻋﺗﺑروا ُدﺧﻼء وﻧﻌﺗوا ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻟﻘﺎب، ﻣرة ﺑﺎﻟﺷﺎوﯾﺔ وأﺧرى ﺑﺎﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻘﺑﻠﻪ اﻟوردي 
واﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس ﻗرار اﺗﺧذﻩ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋنﻋﻠﻣﺎ أن ﻣﺑﺎدرة اﻻﻧﻘطﺎع -  (2)ﻗﺗﺎل وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ
ﻛﺎن  ﺑﻌد أن إﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺗﻪ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر أﺣﻣد اﻷوراﺳﻲاﻟﻘﯾﺎدة ﺄرﺳﻠت ﻓ -رﻓﻘﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔﻧﻔﺳﻪ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر 
ﻟﻛن اﻷﻣر آل ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ اﻟوردي ﻗﺗﺎل اﻟذي ﺣل  ،ﺳﻲ اﻟﻐزاﻟﻲﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾ
ن اﻟﺗﻘﻰ اﻻﺛﻧﺎن ﻣﺎ إد اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻣر ﺟﺑﺎر ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻧﻬﺎ، و وﺟ ﻪﻟو وﺻﻓور و  ،(3)ﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾرأﯾﺎﻣﺎ ﺑ
اﺳﺗﻧد اﻷول إﻟﻰ رﺻﯾدﻩ اﻟﺟﻬﺎدي وﺑطوﻻﺗﻪ وأﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﺣﯾث ﺑدأت اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺣول اﻟﻘﯾﺎدة ﺣﺗﻰ 
 اﻟﺛﺎﻧﻲﺑﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﻣد  ،ﻬﺎاﻟﺗﻲ أﻋﺎد ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ اﺑﻧ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔﻗﯾﺎدة 
  .(4)اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﺗﻪ اﻟﺷﺎرة، وأﯾﺿﺎ ﺷﻬرﺗﻪ ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﺷرﻋﯾﺗﻪ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
 5591، اﻟﻔﺎر ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻗررت اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻷوراس
إﻟﻰ  6591ﻓﯾﻔري  50ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﺑوادي اﻟﻌطﺎف ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ، ﺣﯾث وﺻﻠت رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  .(5)ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺣول ﺑﻌض اﻷﻣور اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺣﺿور رﻓﻘﺔ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر اﻟوردي ﻗﺗﺎل
، ﻣوﺳﻰ ﺷﻛل ﺟﺑﺎر ﻓوًﺟﺎ ﻣن ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔ»...  :ﻋن ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ ﯾﻘول اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
وأﻧﺎ، ﺣﯾث أردﻧﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد  ﺣواﺳﻧﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﺟﻌﺎدي، ﺣﻣﺔ ﺷوﺷﺎن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺑراﻫﯾم طﺎﯾﺑﻲ
ﺟﺑل ﺑوﺳو" ﺟﻧوب ﺗﺎورة ﻣرورا ﺑﻣرﻛز اﻟﺳﺑﺗﻲ ﺑوﻣﻌراف ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، واﻧطﻠﻘﻧﺎ ﻣن "ﻛﻣﺎ ﺗواﻋدﻧﺎ 
 ﺗدﻋﻰ اﻟﺧﻧﺎق اﻷﻛﺣل وﺳرﻧﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻧواﺣﻲ ﺧﻧﺷﻠﺔ وواﺻﻠﻧﺎ طرﯾﻘﯾﻧﺎ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷوراس
وﻋﺟول، وﻧزﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻛوخ ﻣﻬﺟور وأﻗﻣﻧﺎ ﻓﯾﻪ ﻟﻣدة ﯾوﻣﯾن ﻓﻲ  وﻫﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻧﻔوذ رﺟﺎل ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
ﺟو ﺑﺎرد وﻣﺛﻠﺞ واﺟﺗﻣﻌﻧﺎ ﻫﻧﺎك ﺑﺎﻟوردي ﻗﺗﺎل وﺟﻧودﻩ، وﻛﺎن ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺧﺎﺿًﻌﺎ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻗﺎﺋد ﺛوري ﯾدﻋﻰ 
ﻻﺳﺗﺋذاﻧﻪ ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟطرﯾق إﻟﻰ  إﻟﻰ اﻟوردي ﻗﺗﺎل "، وﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﻧﺎ اﻟﻛوخ ذﻫب ﺟﺑﺎر ﻋﻣر"ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﺗﯾﺟﺎﻧﻲ
اﻷوراس، إﻻ أن اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﻓﺎﺟﺄﻩ ﻋﻧدﻣﺎ طﻠب ﻣﻧﻪ ﻋدم اﺻطﺣﺎﺑﻲ وٕاﺑراﻫﯾم طﺎﯾﺑﻲ ﻣﻌﻬم، ﻓرد ﻋﻠﯾﻪ 
                                                 
  .421، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  .44، ص0102، ، دون دار ﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻣداد وﺣرب اﻻﺳﺗﻧزافﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 2)
  .461ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم واﻟﻘﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .421ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
  .84ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻷوﻓﯾﺎء ﯾذﻛروﻧك, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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وﻫم اﻟذﯾن ﻫرﺑوا ﻣﻌﻪ ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ وﯾرﻏﺑون ﻓﻲ  ﺑوﻟﻌﯾدﺟﺑﺎر ﻣﻧﻔﻌﻼ، وﻟﻛن ﻫؤﻻء أﺻدﻗﺎء ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن 
إﻟﻰ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ﻓﻲ اﻟﺟﺑل  اا ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻓﻘﺎل ﻗﺗﺎل: ﻓﻠﯾذﻫب إذﻣﻼﻗﺎﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗواﻋدوا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎﻧو 
دﻟﯾل اﻷﺑﯾض ﻓﺈن واﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻣﺎح ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺎﻟذﻫﺎب ﻟﻣﻼﻗﺎة ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﺳﯾﻌطﯾﻬﻣﺎ اﻟرﺧﺻﺔ واﻟ
، وﻫﻲ ﻧﻔس اﻟرواﯾﺔ اﻟﺗﻲ رواﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﻪ إذ أﻛد أﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن (1)«اﻟذي ﯾراﻓﻘﻬﻣﺎ
رﻏم أن اﻻﺛﻧﺎن ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺟﺑﺎر ﻋﻣر وﯾؤﻛد   (2)ﻟﯾرﺿﻰ ﺑﻣراﻓﻘﺔ اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري وٕاﺑراﻫﯾم طﺎﯾﺑﻲ ﻣﻌﻪ
اﻟزﺑﯾري ﺑﺄن ﻗﺗﺎل اﻟوردي ﻛﺎن ُﯾﺿﻣر ﺷًرا ﻟﺟﺑﺎر ﻋﻣر، وﻟم ﯾﻛن ﯾرﯾد أﺑدا أن ُﯾﻔﺳد ﻋﻠﯾﻪ اﻷﺧﯾر وٕاﺑراﻫﯾم 
  .(3)طﺎﯾﺑﻲ ﻣﺧطط اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺟﺑﺎر
أﯾﺎﻣﺎ ﻗﺑل اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﺑﺎدر ﻛل  6591ﻣﺎرس  11ﻓﻲ أول اﺟﺗﻣﺎع ﺗرأﺳﻪ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﺟﺑﺎر ﻋﻣر طرح ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻣﺎ، ﻋﻠﻣﺎ أن ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻛﺎن ﺷدﯾد اﻹﻋﺟﺎب ﺑﺑطوﻻت ﺟﺑﺎر  اﻟوردي ﻗﺗﺎلﻣن 
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﺣرﻣﺔ  ﻟوردي ﻗﺗﺎل ﺗﻬﻣﺎ ﺧطﯾرة ﻟﺟﺑﺎر ﻋﻣرﻓوﺟﻪ ا ،(4)ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﻋﻣر
ﺗوﻗﯾﻔﻪ وﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ، ﻏﯾر أن ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ رﻓض ذﻟك،  أﺣد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وطﺎﻟب ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎدة اﻷوراس
، ﻓﻛﺎن ﻋﺑد ﻋﻣﺎر درﻧﺔ و ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ و ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﻔﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ (5)وأﻣر ﺑﺈﯾﻔﺎد ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻘﯾق
، وﻣﺣﻣد اﻟﻌﯾﻔﺔ أﺣد اﻟﻔﺎرﯾن اﻟوﻫﺎب ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻋن ﻋﺟول، وﻋﻣﺎر درﻧﺔ ﻋن ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
، وأﺛﻧﺎء ﻋودة وﻓد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ رﻓﻘﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ رﻓض (6)ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ ﻣﻣﺛﻼ ﻋن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
اﻟوردي ﻗﺗﺎل اﺻطﺣﺎب ﻋﻣر ﺟﺑﺎر ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور اﻟذي ﻛﺎن ﺟرﯾﺣﺎ، ﻓواﺻل ﺟﺑﺎر ﻋﻣر اﻟﺳﯾر إﻟﻰ 





                                                 
  .231- 131، ص صﺳﺎﺑقﻣﺻدر ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  ، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 2)
  .231ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 3)
  .461, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم ( 4)
  .64, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 5)
  .331ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 6)
  .461ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 7)
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  ﺗوﻗﯾﻔﻪ وﺗﺻﻔﯾﺗﻪ: -
وﺑﻌد ﻓﺗرة ، ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺔ اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر ﺗم إﯾﻔﺎد ﻟﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
 (1)ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻋودة ﻗﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ ﻗواﻋدﻫم اﺳﺗدﻋﻲ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟوردي ﻗﺗﺎل
ﺟﺑﺎر  ﺑﻌد أن وﺻﻠت، (2)، ﻣﺣﻣود ﻗﻧزاﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺣﺿور ﻛل ﻣن ﺳﻲ اﻷزﻫﺎري، اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد
إﻟﻰ اﻷخ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر »ﻣﻣﺿﺎة ﻣن طرف اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﺟﺎء ﻓﯾﻬﺎ:  ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراسﻋﻣر رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻗﯾﺎدة 
، وﻫو أﺣد اﻟﻘﯾﺎدﯾﯾن «اﻟﻣطﻠوب ﻣﻧﻛم اﻟﺣﺿور إﻟﻰ اﻹدارة ﻟﻔض اﻟﻧزاع ﺑﯾﻧﻛم وﺑﯾن ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زروال
ﺔ اﻟﺟرف، وﻓﻲ ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻬﻣﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻪ ﻣن اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻌﺑﺎس ﻟﻐرور، إﻟﺗﻘﺎﻩ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر ﻓﻲ ﻣﻌرﻛ
  .(3)طرف اﻟوردي ﻗﺗﺎل
ﺑﺄﻣر ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وﺑﺗواطؤ ﻣن رﺋﯾس  وأﺛﻧﺎء ﺣﺿورﻩ إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة ﺗم ﻗﺗل ﺟﺑﺎر ﻋﻣر
ﺷﻲء ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻋﻠﯾﻪ، ﻏﯾر أن  ، وﻟم ﯾﻛن ﺑﺈﻣﻛﺎن اﻟﻌﺿوﯾن اﻵﺧرﯾن ﻋﻣل أياﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
  . (4)ﻗﺑل اﺗﺧﺎذ أي ﻗرار اﻷﻣر ﻗﺿﻲ دون أﺧذ أﻣر ﻣﺳﺑق أو ﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
  : (2691-6591) اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم 4.2
  ﻧﻣﺎذج ﻋن ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ: .4.2.1
  أ. اﻟﻧﻣوذج اﻷول:
اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﺎﺳم ﻣﺷﺗرك ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺟﻌﻠت 
ﺻﻠﺔ ﺑﻘواﻋد اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻌﺳﻛري، ﻓﻣن واﺟب اﻟﻘﯾﺎدة أن ﺗﻌرف وﺗطﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺟري ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، وﺗﻠزم 
ﺔ ﯾطﺑق ﺑﺣذاﻓرﻩ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔ ،ﯾوﻣﯾﺎ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻻﻣﺗﺛﺎل واﻻﻟﺗزام ﺑﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧون وﺟﻌﻠﻪ واﺟﺑﺎ ودرﺳﺎ
 ﻓﻲوﻛدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻧذﻛر ﺑﻌض اﻷﻣﺛﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺟرت وﻗﺎﺋﻌﻬﺎ  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء
  ﻧظرت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت وﻗررت ﻣﺎﯾﻠﻲ:ﺣﯾث  ﺣدود اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 50ﺑﺈﻋداﻣﻪ ﺑﺈطﻼق اﻟﻧﺎر ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم  ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺑﺎرك .1
 ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟرﻓﺿﻪ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ أﻋطﯾت ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻧظﺎم. 7591ﻣﺎي 
                                                 
  .431، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  .45ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .74ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 3)
  .531ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
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 7591ﻣﺎي  02ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟرﻗﯾب اﻷول ﺻﺎﻟﺢ ﺟﯾﻼﻧﻲ .2
 ﺑﻌد إطﻼﻗﻪ اﻟﻧﺎر ﻓﻲ ﻣؤاﻣرة ﻣﻊ ﺟﻧدي.ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻹﻋدام رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟّرﺻﺎص 
 7591ﻣﺎي  52ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧدي ﺑن ﻋﻣﺎر ﺻﺎﻟﺢ .3
ﺑﺎﻟﻣوت ﺑﻌد ادﻋﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻣرض وﺗﻘدﯾﻣﻪ ﺷﻬﺎدة طﺑﯾﺔ، ﻣﻊ أﻧﻪ ﺑﺻﺣﺔ ﺟﯾدة ورﻓﺿﻪ إطﺎﻋﺔ اﻷواﻣر 
 اﻟﻣﻣﻼة ﻋﻠﯾﻪ.
ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، ﻹﺛﺎرﺗﻪ  ﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻐﯾر ﻋﯾﺳﻰﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟ .4
، وﻧزع ﺳﻼﺣﻪ اﻟﺣدﯾث ﻣﻊ إﺑﻘﺎﺋﻪ ﻟﺳﻼح ﻣن ﻧوع ﺧﻼف وﺳط اﻟﺟﯾش، وﺗﺑدﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء
 ﺳﺗﺎﺗﻲ وٕاذا  ﺣﻣل ﺳﻼح ﻣﻣﻧوع ﯾﺗم إﻋداﻣﻪ.
ﻹﺛﺎرﺗﻪ  7591/80/20ﯾوم  ﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻋو داودي اﻟﻐرﺑﻲﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟ .5
 ﺧﻼف ﻓﻲ " ﺗﺷوﯾدة " ﻓﻲ وﺳط اﻟﺟﯾش ﺑـ:
 اﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﺷﻬر ﺣﺿورﯾﺎ.  .أ 
ﻼح اﻟﺣدﯾث وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺑﻧﺎدق ﻣن ﻧوع ﺳرﻓﻘﺔ ﺛﻼث ﺟﻧود ﻣﻧزوﻋﻲ اﻟ ﺗﻐﯾﯾرﻩ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  .ب 
 ﺳﺗﺎﺗﻲ.
 إذا ارﺗﻛب ﺧطﺄ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﺿر ﺳﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم.  .ج 
وٕاﻧﻬﺎء ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻛﻣﺳؤول، وٕارﺳﺎل ﺗﻘرﯾر  ﺗم ﺗﺑدﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء اﻟﻣﺳﻣﻰ ﻣزﯾﺎن ﻋﻣﺎر  .د 
 .(1)ﻣﻧطﻘﺔ ﻋن ﺳوء ﺳﻠوﻛﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﯾشاﻟﻣﻔﺻل إﻟﻰ ﻣﺳؤول 
  ب. اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ:
اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺻﺑﺎًﺣﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻣﺳﺎًءا ﺗﺄﺳﺳت  اﺑﺗداءا ﻣن 8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  70ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﺑﺣﺿور اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن  اﻟﺳﯾد ﻋﻠﻲ درﯾوح 20اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ رﻗم  اﻟﻘﺎﺋداﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ 
واﻟﻌﺿو  ﯾد اﻟﺳﻌﯾدواﻟرﻗﯾب ﺳﻌ وﻣﺳؤول ﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﷲ ﻋﺑﯾد 20اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﻘﺳﻣﺔ رﻗم 
ﺑﻠدﯾﺔ  ﺳﻧﺔ ﻣن ﻣﺷﺗﺔ ﻧﺎدر دوار اﻟزوي 71اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  ﻋﯾﻧوا اﻟﻣﺗﻬم أﺣﻣد ﺷﻌﯾب اﻟﻣدﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﯾب
ﺔ )وﺿﻊ ﺑطﺎﻗﺔ ﻫوﯾﺗﻪ(، وﻟم ﯾﺗﻣﻛن ، اﻋﺗرف أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻌﻣل ﻛﻣﻧدوب وﯾﺣﻣل ﺑطﺎﻗﺔ ﻫوﯾﺷﺎﺗودان
  .7591ﻣن دﻓﻊ اﻟﺿراﺋب ﺳﻧﺔ 
  
                                                 
، ﻋﻠﺑﺔ اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲرﺷﯾف ﻣﺎ وراء ، أ( ﻧﻣﺎذج ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣدود اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ21ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (1)
  (.M.O.N.A 36 ,Q.3.C.D ,A.G.G ,G.L.Aرﻗم: )
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 - أﺻدرت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﺿد ﻫذا اﻟﻣﻧدوب، وﻗد أﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد أزﻏﯾش
 ( أﺣﻛﺎم إﻋدام أﺧرى ﻣن ﻗﺑل60، ﻋﻠًﻣﺎ أن ﻣﻠف اﻟﻣﺗﻬم ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ )ﻋﻠﻲ درﯾوش - ﺻﺎﻟﺢ - ﻋﺑﯾد
  ﻧﻔس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻟﻸﺳﺑﺎب ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺿد اﻷﻓراد اﻵﺗﯾﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم:
 .دوار ﻋﯾون ﺳﻧﺔ ﻣﺷﺗﺔ اﻟظﻬرة ﻣزﯾوت 25اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  ﻋﻣﺎر ﺑوﻛروﻣﺔ - 
 .ﺳﻧﺔ دوار اﻟزﻣﺎﻟﺔ 06اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  ﺻﺎﻟﺢ رﻗون - 
 .دوار ﺟرﻧﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺷﺗﺔ ﺣﺎﺳﻲ ﺑرﻗوق 16اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  ﻣﺑﺎرك ﺧﻧﻔوﺳﻲ - 
 .دوار اﻟزوي ﺳﻧﺔ ﻣﺷﺗﺔ ﺑﯾﻔرازن 76اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻐﻼوي - 
 .دوار ﺗﻼﻏﻣﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺷﺗﺔ اﻟزﻋﺎﺑﺔ 76اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  رﻣﺿﺎن ﻣﻧﺎﺻري - 
 .(1)دوار ﺗﻼﻏﻣﺔ ﺳﻧﺔ ﻣﺷﺗﺔ اﻟزﻋﺎﺑﺔ 76دوادي ﻗرﺑﺎع اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  - 
ﺑﺎﻹﻋدام وذﻟك ﻣن ﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗب ﻛل ﻣن ارﺗﻛب ﺟرًﻣﺎ ﻣﺧﺎﻟًﻔﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﻘﯾﺎدة 
أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧود وﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻻﻧزﻻﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ أن أﻋﯾن اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺗرﺑص ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ 
أي وﻗت، وﻛﻣﺎ وﻗﻌت ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻓﺈﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﺟرت ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳواء 
 ﺑﺗﺑرﺳق 7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  42اﻟذﻛر ﻓﺈﻧﻪ ﺟرت وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﯾوم ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل أو اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ ﺗوﻧس
وﻗد ، (2)ﺑﺗوﻧس، ﺣﯾث اﻧﻌﻘدت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋدة ﺿﺑﺎط وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣﻧﻬم ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
 س( ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدام وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﯾن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳﺎ41أﺻدرت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر )
اﻟذي طﺑق ﻓﯾﻪ اﻟﺣﻛم ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﺑﻌد ﻓرارﻩ، ﺣﯾث ﺧﻠﻘت ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺟوا ﻣن اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺗﻌﻧت ﻣن 
وﻓﻲ اﻟﻣﻐرب  ،(3)ﺿد ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻓﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻗﺗﻼ ﺑﺎﻟرﺻﺎص طرف ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻧﻘﯾب ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ﯾدﻋﻰ اﻟزﺑﯾر، واﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ طﺎﻫر  0691ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ﺟرت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ وﺟدة
ﻛﺎن ﺿﺎﺑطﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، واﻧظم ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر وﺗدرج ﻓﻲ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﺣﻣﺎﯾدﯾﺔ
  .ﻧظرا ﻟذﻛﺎﺋﻪ اﻟﺷدﯾد وﺻراﻣﺗﻪ وﺣﻧﻛﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
                                                 
  .اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد ﺳﻛﯾﻛدة، ﻧﻣوذج ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ( 31أﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) (1)
رﻓﻘﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ﺟﻧود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﺟﻧود  ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف (2)
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻛﺎن ﻣن ﺿﻣن ﻫؤﻻء اﻟﻧﻘﯾب ﻗراﻧﺎس اﻟﻣدﻋو اﻟﻘﺑطﺎن اﻟوﻫراﻧﻲ واﻟذي ﻓّر ﻣن وﻫران
اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز  6311ﺎﻋﻘﺔ وذﻟك ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻣﺻدر اﻟوﺛﯾﻘﺔ رﻗم رﻓﻘﺔ ﻋﺷرات ﻣن ﻗوات اﻟﺻ ﺛم إﻟﻰ ﺗﺑﺳﺔ ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر
  .91اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺗﺑﺳﺔ. أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .094ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
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ﺣﯾث ﻟم ﯾﻣﺛل ﻟﻸواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن  ،ﻓﻲ اﻟﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش وﻋﺻﯾﺎن اﻷواﻣر ﺔ اﻟزﺑﯾرﺗﻣﺛﻠت ﺗﻬﻣ
ﺑﻌدﻣﺎ ﺗﻘرر اﻟﺗﺣﺎق ﻗﺎدة اﻟﺧﺎرج ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل، ﻓرﻓض اﻷﻣر  9591اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر ﻓﻲ ﺻﯾف 
ﻣﺟﺎﻫد ﻟﻣدة ﺛﻼث أﺷﻬر، وﺑﻌد ﺗدﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت  0021وﺗﻣرد ﻋﻠﯾﻪ رﻓﻘﺔ ﺣواﻟﻲ 
  اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ وﺟرت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺗﺗرﺗب ﻣن:
 ﻋﺛﻣﺎن، رﺋﯾس. ،اﻟﻌﻘﯾد 
 اﻟﻌرﺑﻲ وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﺳﺎﻋدﯾن. ،اﻟﻧﻘﯾﺑﯾن 
 ﺑﺧﺗﻲ وأﺑو ﺑﻛر وﻓرﺣﺎت ﻣﺣﻠﻔﯾن. ،اﻟﻣﻼزﻣﯾن اﻷواﺋل 
  .(1)وﻛﯾل ،ﻋﻣﺎر ﻛﺎﺗب، واﻟﻣﻼزم اﻷول،اﻟﻣﻼزم ﻣﻘداد  
 .(2)ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺻّرح ﺑﺗﺣﻣﻠﻪ ﻟﻠﻣﺳؤوﻟﯾﺔ، ورﻏم ذﻟك ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻪ رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص
  ٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﺈن ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﺧﺎرج اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ أﻫﻣﻬﺎ:و 
، ﺳﺟن ﺑﺗﺑرﺳق وﺣول إﻟﻰ 7591اﻷوﻟﻰ اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ  ، ﻣﻼزم أول ﺑـ ج.ت.و ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔﻣﻧﺎﺻل إﺑراﻫﯾم - 
 .(3)ﺳﺟن ﻣورﻧﺎق ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﺧرﯾب
ﻷﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس، أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ  اﻣﻘﯾم ﺑﺗوﻧس ﻛﺎن ﻣﺳﺎﻋد ، طﺑﯾب ﺻﯾدﻟﻲ ﻣن وﻫرانﺳﻲ أﺣﻣد ﺑﻠوﯾس - 
 .(4)7591اﻟﻘﺑض ﻣن طرف اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن وﺳﻠم ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﻣﺎرس 
، داﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﺻدﻗﺎﺋﻪ اﻟﻠذﯾن ُﻋوﻣﻠوا ﺑﺣﺳب (5)، ﻛﺎن ﺿﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرورﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑوﻣﻌﯾزة - 





                                                 
  .503ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .803اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (2)
  .794، صﺳﺎﺑقﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ﻣﺻدر ( 3)
  894اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ, ص( 4)
، وﻗد ظل 6591وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺗدﺑﯾر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ وﺗم إﯾداﻋﻪ اﻟﺳﺟن ﺧﻼل ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر اﺗﻬم ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور (5)
ﺷﺧﺻﺎ، وﺑدون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺣﺳب ﺷﻬﺎدة  41، ﻋﻧدﻣﺎ ﺻدر اﻷﻣر ﺑﺈﻋداﻣﻪ رﻓﻘﺔ 7591رﻫﯾن اﻟﺳﺟن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس 
  .013. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺎرة ﺑوﻗﻼزﻋ
  .894ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ( 6)
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  :ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﺻوﻣﺣﺎﻛﻣﺔ . 4.2.2
ﺟرت  ،ﺗﻣت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ أﺧرى ﻟﻣﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﯾدﻋﻰ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻻﺻو 7591ﻓﻲ ﺻﯾف 
ﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺧطﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣس ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠوﻗﺎﺋﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﺎ ﻫﻧﺎك 
اﻟﻔوﺿوي وﻋدم اﻻﻧﺿﺑﺎط واﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠذﺧﯾرة واﻟﺳﻼح ﺑﻐﯾر وﺟﻪ اﻟﺟﯾش، وﻛﺎﻧت ﺗﻬﻣﺔ ﻻﺻو ﻫﻲ اﻟﺳﻠوك 
ﺣق، وﺗﺧﻠﯾﻪ ﻋن ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺳﻼح ﻛﺎﻧت ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ، ﻓﺗم إﻋطﺎء اﻷﻣر ﻣن طرف 
ﻟﺗوﻗﯾﻔﻪ وﺗﺟرﯾد ﺟﻧودﻩ ﻣن اﻟﺳﻼح وﺗﻣت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ، ﺣﯾث  (2)، إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم(1)ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
 اﻟﻣﺳؤول اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ و ﻛﻼ ﻣن ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ،ﺿﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑوﻗﻼز
وﻋﺑد  ، أﻣﺎﻫﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع ﻓﺗﻛوﻧت ﻣن أﺣﻣد ﺗرﺧوش(3)ﺑن ﺟدﯾد، واﻟﺷﺎذﻟﻲ واﻟزﯾن ﻧوﺑﻠﻲ رﻣﺎﺿﻧﯾﺔ اﻟﺣﻔﻧﺎوي
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻋدم اﺣﺗرام اﻷواﻣر واﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون وﻻﯾﺔ (4)وﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻘﺎدر ﻋﺑد اﻟﻼوي
  .(5)ى، واﻻﺷﺗﺑﺎك ﻣﻊ اﻟﻌدو وﺗم إﺻدار ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻪأﺧر 
  
                                                 
اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، وﺣﻔظ اﻟﻘرآن، اﻧﺧرط ﻓﻲ  ، أﻧﻬﻰ دراﺳﺗﻪﺑﺿواﺣﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ 5291، وﻟد ﻋﺎم اﻟﻣدﻋو ﺑوﻗﻼز اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻣﺎرة( 1)
ﺳﻧﺔ، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺿﻼ ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب، وﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ اﻟﺗﺣق  61ﺻﻔوف اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻋﻣرﻩ ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز 
، 7591وﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻌﻣﺎر ﺑن ﻋودة، أﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ث.ج ﺳﻧﺔ  ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ 5591ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة ﺳﻧﺔ 
. أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ 6991/01/41، ﺗوﻓّﻲ ﯾوم 8591وﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻘﯾد، وﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻛوم ﺳﻧﺔ 
, اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول, اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 72(, ع6591-4591( ))اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .49، ص6102 , اﻷﺑﯾﺎر, اﻟﺟزاﺋر4591ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
، اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة ﺑﻌد 4491ﻋﺎم ، ُﻣﻧﺢ وﺳﺎم اﻟﺷرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺗوﻧس ﺑدوار اﻟﻬﻧﺎﺷﯾر وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ 3291وﻟد ﺳﻧﺔ  (2)
, ﺑﻌد إﻧﺷﺎء اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ُﻋﯾن ﻗﺎﺋدا ﻋﻠﻰ 6591ﻓﻲ ﻣﺎرس  ﻋودﺗﻪ ﻣن ﺣرب اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ
ﻟﻣﺎ ﺧﻧﻘﺗﻪ ﺣﺳرة اﻟذﻛرى ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬداء ورﻓﻘﺎء  0891. ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ظروف ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر 7591اﻟﻔﯾﻠق اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻋن رﻓﺎت زﻣﻼﺋﻪ اﻟﺷﻬداء, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري  ﻟﺳﻼح ﺑﻌد أن ﻛﺷﻔت ﺟراﻓﺎت ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت ﺑﺑوﺣﺟﺎرا
  .532، وأﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم واﻟﻘﻠم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص99ﻟﻠﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ،  4591، اﻧﺧرط ﺳﻧﺔ اﻟطﺎرف ﺑﻘرﯾﺔ اﻟﺳﺑﺎع ﺑﺑﻠدﯾﺔ ﺑوﺛﻠﺟﺔ وﻻﯾﺔ 9291ﺟوﯾﻠﯾﺔ  10وﻟد ﯾوم ( 3)
ﻧﺎﺋب ﻗﺎﺋد ﻣﻧطﻘﺔ، وﻗﺎﺋد ﻣﻧطﻘﺔ ﺑرﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﺳﻧﺔ  7591اﻟﺗﺣق ﺑﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ُﻋﯾن ﺳﻧﺔ  6591وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .072- 962, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص2102/01/60، ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 8591
، ﻛﻣﺎ درس ﻓﻲ 2491، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺳﻧﺔ وﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﺑﺗﯾﻔﺎش داﺋرة ﻣدواروش 4291وﻟد ﺳﻧﺔ  (4)
اﻟﻘﺑض ﺑﻌد  ، ﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﻘّﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ ﺑﺗوﻧس، اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف ج.ت.و رﻓﻘﺔ اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
. أﻧظر: ، ﺳﺟن ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن، أطﻠق ﺳراﺣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد وأرﺳل إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ رﻓﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔاﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف
  .7102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82(, وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، 2691-0381) , ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋراﻟﻘرص اﻟﺿﻐوط
  .601، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد (5)
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  . ﻣؤاﻣرة اﻟزرق:4.2.3
ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻻﺧﺗراق وﺗﻔوﯾض اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣن اﻟداﺧل، ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ إﺧﻣﺎد 
  .(1)ﻧﺎرﻫﺎ ﻣن اﻟﺧﺎرج ﺣﯾث ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻐرس ﺑﻌض اﻟﺟواﺳﯾس ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
 ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (2)آﯾت ﺣﻣودة "ﻣؤاﻣرة" ﻓﻲ اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻣﯾروشاﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛﻠﻣﺔ 
اﺳﺗﻬدﻓت ﺗﺣذﯾر اﻟوﻻﯾﺔ  8591أوت  30، واﻟﺗﻲ ﯾﻌود ﺗﺎرﯾﺧﻬﺎ إﻟﻰ (3)""ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ ﻗﺎﺋد 
  .(4)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى ﻣن ﻣؤاﻣرة دﺑرت ﺿد اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، إﻻ أن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﻓﺷﻠﺗﻬﺎ
 ب اﻟﺟﻬﺎد واﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﻟﺻﻔوف ج.ت.و ﻗدوﺣ ن ﺗظﺎﻫر اﻟﺧوﻧﺔ ﺑﺎﻟوطﻧﯾﺔإ
ﺳﻣﺢ ﻟﺑﻌﺿﻬم ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎﺗﻪ، إﻻ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة اﻛﺗﺷﻔت أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم وﺣوﻛﻣوا ﺑﺎﻹﻋدام، ﻓﻛﺎدت ﻫذﻩ 
  .(5)ﺔ أن ﺗﻧطﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات، إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎﻋاﻟﻣؤاﻣرة أو اﻟﺧد
دﺑرت ﻣؤاﻣرة ﺟﻬﻧﻣﯾﺔ ﻛﺎدت أن ﺗزﻋزع اﻟﺛورة وﺗﺻﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺻﻣﯾم، وﻫﻲ ﻣﺎ ُﻋرﻓت ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ 
  .(6)8591ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  (regél -paC)وﻧﻔذﻫﺎ  (raddoG"ﻗودار" )ّﺑرﻫﺎ اﻟﺗﻲ د (etiuelB)
رﺟﺎﻟﻪ، وﻗﺑل اﻟﻌودة إﻟﻰ  اﻗﺗﺑﺳت ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟزرق ﻣن ﻟون اﻟﻠﺑﺎس اﻷزرق اﻟذي ﺟﻬز ﺑﻪ ﻟﯾﺟﻲ
وﻓﻲ  ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣؤاﻣرة وﺟب إﻋطﺎء ﻧظرة ﺧﺎطﻔﺔ ﺣول ﻣﻛﺎﺋد ودﺳﺎﺋس اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، وﻫو أﺣد رﻓﻘﺎء اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﺎﻟذات ﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺣﯾث ﺻرح اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم
وﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑرﻣﺟت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ اﺳﺗﻌﺎﻧت  "ﺑﺄن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻋﻣﯾروش
                                                 
، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ، ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎﺟﻬﺎد اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، ( 1)
  .88، ص4102
ﺑﻘرﯾﺔ ﺗﺎﺳﺎﻓت  6291، وﻟد ﺳﻧﺔ «ﻣن اﻟﺛورة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل %05ﯾﺳﺎوي  ﻋﻣﯾروش»ﻗﺎل ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻧرال اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓور  (2)
ﻟﻣزاوﻟﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ،  0591ﺳﻧﺔ  إﺣدى ﻗرى ﺟﺑﺎل ﺟرﺟرة، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.إ.ح.د ب، ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ أوﻗﻣون
ف إﺧواﻧﻪ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﯾن ﻟﺣﻣﺎم، ﺗﻘﻠد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﺳﺗﺷﻬد وﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺑﺷﻬرﯾن رﺟﻊ واﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔو 
، 223...، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص. ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔرﻓﻘﺔ ﺳﻲ اﻟﺣواس 9591ﻣﺎرس  92ﯾوم 
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺟزاﺋر )أﺣداث، ﻗﺿﺎﯾﺎ، ﺷﻬﺎدات( ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ دوﻏول...وأﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، 
  .83، ص7002، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
ﺳﻧﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺎﻣﻊ  61وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺣروش ﺑﺳﻛﯾﻛدة، وﺳط أﺳرة رﯾﻔﯾﺔ ﻓﻘﯾرة، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.إ.ح.د وﻋﻣرﻩ  (3)
 1691ﺳﻧﺔ  ، و ﺳﻔﯾرا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة7591ﺳﻧﺔ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، ﻋﯾن ﻣﺳؤول5591اﻟزﯾﺗوﻧﺔ،ﺛم اﻧﺿم إﻟﻰ ج.ت.و ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ 
  .162. أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2691وﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﻋﺎم 
  .864ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .98ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟأﺣﻣد ﺑن ﻧﻌﻣﺎن، ( 5)
  .851، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 6)
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 ،وﻛﺎﻧت ﺗﺟﻬل وﻗﺗﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬم ﻗد ﺳﻠﻣوا أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻠﻌدو ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻣﻣن ظل وﻗﺗﻬﺎ طﻠﯾﻘﺎ،ﺑﻘدﻣﺎء 
ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  ،، ﯾدﻋﻰ زروق ﺻﺎﻓﻲﺣﯾث ﺗﻌﻠق اﻷﻣر وﻗﺗﻬﺎ ﺑﺷﺧص اﺳﻣﻪ ﻏﻧدرﯾش ﺣﺳن
 7591أوت  60( ﯾوم CPRe3ﻗﺑل اﻟﻔوج اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻠﻣﺿﻠﯾﯾن )ﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻣن ، أ ُ(1)اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻓﺑﻘﯾت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗوﻗﯾﻔﻪ ﺳرﯾﺔ ووﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﻠﺟﺄ  ،وواﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺿﺎﺑط ﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻔوج اﻟﻧﻘﯾب ﺷﺑﺎن
  .ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣﺳؤوﻻ ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، اﻟذي ذﻫب إﻟﻰ ﺣد ﻣواﺻﻼ ﻣﻧﻪ ﻣراﺳﻼﺗﻪ ﻣﻊ ﻗﺎﺋدﻩ ﯾﺎﺳف ﺳﻌدي
 ﺗراﺳل ﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﻻﺑواﻧت ،7591/90/32ﯾوم  وزﻫرة ظرﯾف اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﯾﺎﺳف ﺳﻌدي ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ
ﺗﺻﺎﻻت ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﺧﺑﺄ ﻛل ﻣن ﺳﻌدي وﺑﻔﺿل ﺗﺑﺎدل ﺗﻠك اﻻ ،واﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻣﺎر ﻋﻠﻲ
ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺑﺔ إﻟﻰ ﻫدﻣﻪ ﺑﺄﻛﻣﻠﻪ، وأودى ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ رﻓﻘﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن  وﻋﻠﻲ ﻻﺑواﻧت وأدى ﺗﻔﺟﯾر ﻣﺧﺑﺄ
ﻋون اﺗﺻﺎل، وﻛذا ﻗراﺑﺔ ﻋﺷرﯾن ﺷﺧﺻﺎ ﻣن  ﻣﺣﻣود ﺑوﺣﻣﯾدي ،اﺑن أخ ﺳﻌدي ، وﻋﻣر اﻟﺻﻐﯾرﺑوﻋﻠﻲ
، 7591ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن أﻛﺗوﺑر  "ﻟﯾﺟﻲ"اﻟﻣواطﻧﯾن اﻷﺑرﯾــﺎء، وﻋـــدد ﻛﺑﯾـــر ﻣن اﻟﺟـــرﺣﻰ، وﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﻠﺣظﺔ ﺻّرح 
  .(2) اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ" ﺑﺎﻧﺗﻬﺎء ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر
"...ﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺳﻌدي، اﻧﺗﻘل ﻏﻧدرﯾش اﻟﻣﺳﻣﻰ  ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻓﯾﻘول وﯾواﺻل ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم
ﻣﻘدﻣﺎ ﻟﻪ ﺑذﻟك ﺧدﻣﺎت ﺟﻠﯾﻠﺔ، ﻓﻘﺎم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺗﻧﺣﯾﺗﻪ  ،ﺻﺎﻓﻲ ﻟﯾﻌﻣل ﺗﺣت إﻣرة اﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻧﺗﻬت، ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﯾﻪ أﺛﻧﺎء أن ﻣن واﺟﻬﺔ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﺧﻠص إﻟﻰ 
"ﻫﻧﻲ ﻣﺣﻣد" اﻟﻣﺳﻣﻰ ﺳﻲ ﺻﺎدق اﻟذي ﺗم ﺗﺟﻧﯾدﻩ ﺑدورﻩ ﻣن ﻗﺑل ـوﻗد اﺳﺗﺑدل ﺑ ﺗوﻗﯾف ﯾﺎﺳف ﺳﻌدي
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼم واﻻﺳﺗﻐﻼل، ﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺷﻐل ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺋد اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، ﻋﺿو ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﺗﺣول إﻟﻰ ﻣراﺳل ﻟﻠﻣﻼزم ﻛﻣﺎل، واﺳﻣﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أﺣﻣد ﻣﻌﯾوطاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، و  اﻟﺟزاﺋر
  .(3)"اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﯾﺑدوا أن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑدأت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣؤاﻣرة ﺑواﺳطﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻟﻬﺎ اﺗﺻﺎل ﺑﺎﻷﻗﺳﺎم 
ﻣرﺳﻠﺔ ﻣن  ﺗدﻋﻲ أﻧﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣن طرف اﻟﻌدو، ﻓﻲ اﻟداﺧل وﻗد ﺗﺄﺗﻲ ﻣن ﺗوﻧساﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ  
ﻗد ﺟﻧد ﻫﻧﻲ اﻟذي  ﻓﺈن اﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ ، ﻓﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم(4)اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻘﺎﻣوا  ﺑﺗوﺟﯾـــﻬﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣرات إﻟﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟﻘﯾـــﺎدي  أﺻﺑﺢ أداة ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ ﯾﻧﻔذ اﻷواﻣر ﺑﻛل وﻓﺎء،
                                                 
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: رﻧﺳﻲ(, أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔAAZ) ﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ( ﻫﯾﻛﻠﯾ41ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (1)
  (.2161/H1RG/DHS)
  .921، ص4102, أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ, دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر, اﻟﺟزاﺋر :, ﺗر1, جﻣذﻛرات اﻟﻠواء ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 2)
  .921، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 3)
  .964ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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ﻛﻣﺎ ﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس ،ﻟﻠﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟراﺑﻌـــﺔ ﺣﯾث اﻟﺗﻘـــﻰ ﺑﺎﻟﻣـــﻼزم اﻷول ﻛﻣﺎل، وﻫوﻋﺿو ﻗﯾﺎدي 
واﻟﻧﻘﯾب واﺻل اﻟﻌﻘﯾد ﻏودار  8591وﺧﻼل اﻟﺷﻬور اﻷﺧﯾرة ﻟﻌﺎم  ،(1)اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻋﻣﯾروش
ﻟﯾﺟﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﺑواﺳطﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ، ﻟزرع اﻟﺷك واﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺧداع وﺗﺿﻠﯾل 
  .(2)ﻟﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹطﺎرات ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد أن ﺗم  ﺗم
اﻻﺧﺗراق ﺑواﺳطﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﺗﻧظﯾم ج.ت.و اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺗﻧظﯾم ﺷﺑﻛﺔ اﻟﻔداء 
  .(3)اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻟﺟﻬﺎز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔﺗﺎة اﻟﻣﺟﻧدة  ﯾرا ﻛﺑ ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ووﻻءا ،ﻧدرﯾش"ﻏظﻬر "أ
ﻓﺗﻣﻛن اﻟﺛﻧﺎﺋﻲ ﻏودار وﻟﯾﺟﻲ ﻣن ﺗﺣﯾﯾد اﻟﻘﺎﺋد  ،35واﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣل رﻗم  اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم ﺣورﯾﺔ اﻟﺳﻣراء
اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺛﻣﺎن وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﺷرﯾف ذﺑﯾﺢ ﺑﻌد ﻋﺷرﯾن ﯾوًﻣﺎ ﻣن إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ 
  .(4)اﻟذي ﺗﻌﻣد ﻣﺳؤوﻟوا اﻻﺳﺗﻌﻼم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أطول ﻓﺗرة ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻏﻧدرﯾش
اﻟﺗوﺟﻪ ﻣرﻓﻘﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن اﺛﻧﻲ ﻋﺷر  دﻓﻌت اﻟﺟرأة ﺑﺎﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ 8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  22ﻓﻲ 
( ﻋﻧﺻرا ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺳﺗﺧﺑﺎر واﻻﺳﺗﻐﻼل، وﻫم ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻌﻣﻼء، ﺑﺎﻟدﺧول إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻗﯾﺎدة 21)
ﻣﺗوﺟﻬﯾن إﻟﻰ  وﺗﻧﻛروا ﺗﺣت ﻫوﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر ﻣن ج.ت.و ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .(5)وﻛﺎﻧت ﺑﺣوزﺗﻬم ﻛﺎﻓﺔ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣزورة اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣررﻫﺎ ﻟﯾﺟﻲ ﺑﻧﻔﺳﻪ ،ﺗوﻧس
ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﺿوﯾن ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة  زادت ﺿرﺑﺎت اﻟﻣﻐﺎﻣرة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ
، وﻛﺎﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣوﺟودﯾن ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدي، ﺻﺑري أﺣﻣد و اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻫﻣﺎ اﻟﻣﻼزﻣﺎن ﺣﺳﯾن ﺻﺎﻟﺣﻲ
ﻋﻠﻣﺎ أن ﺣﺳﯾن ﺻﺎﻟﺣﻲ ﺗﻣت ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺗﻣﺟﯾدﻩ ﻟﻌﻧﺎﺻر ج.ت.و أﻣﺎﻣﻬﺎ وأﻣﺎم 
  .(6)أﻫﻠﻪ، ﺑﻌدﻣﺎ ﺣﺎوﻟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ
ي ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺛﻣﺎن أﺻﺑﺢ ﻏﻧدرﯾش ﻗﺎﺋدا ﻟﻬﺎ، وﻧﺎل ﺛﻘﺔ وﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛر 
ﻛﻼ ﻣن ﻋﻧدرﯾش وﻫﻧﻲ اﻟذﯾن ﺣﺿرا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾن ﻟﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ  ، ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻐل ﻟﯾﺟﻲﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
                                                 
  .131، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق, صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
  .392اﻟراﺋد ﻋز اﻟدﯾن، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .372، ص1102,ﻟﺟزاﺋر, دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ,ااﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟرﻫﺎن اﻟﺻﻌبﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ( 3)
  .472اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .131ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 5)
  .231اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
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وﻧﺎل ﺛﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ رﻗﺗﻪ وﻋﯾﻧﺗﻪ ﻛﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ (1)ﺑﺣﺿور اﻟراﺋد ﻋﻣر أوﺻدﯾق
اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ أﻟﺣﻘت ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣوﻗف وﻣﻌرﻓﺔ أﺳﺑﺎب وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎء 
  .(2)ﻋﻠﻰ إطﺎراﺗﻬﺎ وﺗﻔﻛﯾك ﺷﺑﻛﺎت اﻟدﻋم واﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻓﻲ ظرف ﻗﯾﺎﺳﻲ
ﺑﺎﺗت ﺗﺣﻘق اﻟﻧﺻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻌﺑﺔ اﻟﻣزدوﺟﺔ اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﻟﯾﺟﻲداﻣت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر 
ﺳﻧﺔ اﻋﺗﻘﻠﻬﺎ ﺧﻼل  81ﺗﺑﻠﻎ ﻣن اﻟﻌﻣر  (3)إﻟﯾﻪ ﻓﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﻧﻔﺳﻲ ﻻﻣرأة ﺷﺎﺑﺔ ﺗدﻋﻰ زﻫرة )روزا(
 ﺟﺎﻫدﯾنﺣﻣﻠﺔ ﺗﻔﺗﯾش ﻋﺎدﯾﺔ وﻋرض ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺟواب اﻟﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ، ﺑﻌد أن ﺷوﻩ ﺻورة اﻟﻣ
وأﻣﻬﻠﻬﺎ أﺳﺑوﻋﺎ ﻛﺎﻣًﻼ ﺗظﺎﻫرت ﺑﻌدﻩ ﺑﺎﻟﻘﺑول، وﻛﺿﻣﺎن ﻟوﻻﺋﻬﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑزﯾﺎرة أﻫﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﻛور ﻋﻠﻰ  أﻣﺎﻣﻬﺎ
، ﻛﻣﺎ ﻧﺎورﻫﺎ ﻟﯾﺟﻲ ﺟﯾدا ﺣﯾث وﺿﻊ ﺑﯾن ﯾدﯾﻬﺎ وﺛﺎﺋق ﻛﺎذﺑﺔ (4)أن ﺗﺗﺻل ﺑﻪ أﺳﺑوﻋﯾﺎ ﻋن طرﯾق اﻟﻬﺎﺗف
  .(5)ﯾزﻋم ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺗﻌﺎوﻧون ﻣﻊ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻣﺎء إطﺎرات ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﺎﻧﻘطﺎع أﺧﺑﺎر روزا اﻟﺗﻲ ﻋﺎدت إﻟﻰ  ﻓوﺟﺊ ﻟﯾﺟﻲ ،ﺣدى اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ اﻟﻬﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﻣﯾﻠﺗﻪ اﻟﺟدﯾدةإﻓﻲ 
اﻟﺟﺑل ﺣﯾث اﺳﺗﻘﺑﻠت ﻣن ﻗﺑل ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻧﻘﯾب أﺣﻣد ﻣﺣﯾوز اﻟذي ﻟﻌب دوًرا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر 
ﻣﻛﯾدة "اﻟﺗﺷﻛﯾك اﻷزرق" واﺗﻬﻣﻬﺎ ﺑوﻻﺋﻬﺎ ﻟﻠﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ، وﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎﺳوﺳﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺷﺎﻫدﻫﺎ ﺑﻣﻌﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة 
ﻓﺄﺳردت  ،ﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﻫﻲ ﻓﻣن اﻷﺟدر أن ﯾﺗﺑﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺣﺎط ﻣن ﺧوﻧﺔﺑﺑرج ﻣﻧﺎﯾل، ﻓردت ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺑل ا
  .(6)أﺳﻣﺎؤﻫم ﻟﻪ ﺑﻌد ﺗﺣﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻣﺗﻬم ﻣن ﻣﻛﺗب اﻟﻧﻘﯾب ﻟﯾﺟﻲ
ﻛﺷف ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻧﻘﺎب ﻋن اﻟﻣؤاﻣرة ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗﺳﺎءل ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﻔﺗور 
وﻋﻧﺎﺻر  ﻟك أﻧﻬﺎ ﻛﺷﻔت اﻟﻔﯾروس اﻟﺧطﯾر اﻟذي زرﻋﻪ ﻟﯾﺟﻲ، واﻷﻫم ﻣن ذاﻟذي ﻛﺎن ﯾظﻬرﻩ أﺣﻣد ﻫﻧﻲ
ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن زرع اﻟﺷك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﻗﺎم ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﻣﺋﺎت  لاﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻪ وﻓق ﻣﺧطط ﻣرﺳوم ﺑدﻫﺎء ﻣن ﺧﻼ
واﻟراﺑﻌﺔ  ﻟﯾوﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،اﻟرﺳﺎﺋل إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌرف ﻣﻛﺎﻧﺗﻬم وﺧطورﺗﻬم
  .(7)ﺑﺗورطﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟزرﻗوﯾﺔ
                                                 
اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب ، ﺗﺎﺑﻊ دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺑوزرﯾﻌﺔ، ﺗﯾزي وزو ﺑﻌﯾن اﻟﺣﻣﺎم 3291ﻣن ﻣواﻟﯾد  (1)
وﻋﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ث.ج، وﻛﺎﺗب دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  5591ﻓﻲ ح.إ.ح.د، اﻧﺿم ﻟﻠﺛورة ﺳﻧﺔ  وأﺻﺑﺢ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
  .913، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣؤﻗﺗﺔ. أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .572ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺳﻌود( 2)
  .331، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 3)
  .772ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،( 4)
  .331، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 5)
  .331، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ (6)
  .972صﺳﺎﺑق، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،( 7)
 (2691- 4591ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ ) ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﰲ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮ ﺍﳌﺴﺘﻌﻤﺮﺓ  ﺧﻼﻝ      :        ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  ردود اﻟﻔﻌل: -
وﺑﻌض ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ، ﻓﺎﺗﺧذ ﻗراًرا دون ﺗﺣري وﺗﻌﻣق  ﺗﻣﻛن ﺳرطﺎن اﻟﺷك ﻣن ﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش
، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣؤاﻣرة (1)ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﻣﺣﺎﻛﻣﺎت واﺳﺗﻌﺟﺎل اﻹﻋداﻣﺎت ﺿد ﻛل اﻟﺧوﻧﺔ اﻟﻣﺷﻛوك ﻓﯾﻬم
 ،وﺑﻌض اﻹطﺎرات اﻟطﻣوﺣﯾن ،واﻟﺧوﻧﺔ اﻟﻣﺣﺗرﻓون ،وﺳﯾﺎﺳﯾون ﻣن ﻋﻬد ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورةﻣﺛﻘﻔون وطﻠﺑﺔ 
  .(2)واﻟﻔﺎرون ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ: -
ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣدﺛت ﺗﺟﺎوزات ﻋدﯾدة واﻋﺗﻘﺎﻻت ﻋﺷواﺋﯾﺔ وﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻌذﯾب وﺣﺷﯾﺔ طﺎﻟت 
"، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻌدو ﻗد اﻟراﺋد "ﺳﻲ أﺣﺳن ، ﺑﺣﯾث أﻋدم اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬم ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن طرف(3)رﺟﺎﻻ وطﻧﯾﯾن
  .(4)ﻣن ﺣدة ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺿد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻘد زادت اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﺧﺗﺎر اﺧﺗراق اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
أواﻣرﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗطﻬﯾر داﻣﯾﺔ ﺣرﻣت ج.ت.و ﻣن إطﺎرات ﻫﺎﻣﺔ  أﺻدر اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻋدام (5)ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟطﻠﺑﺔ، وﺣﺎول ﻧﺷر ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر ﻓﻲ ﻛل أرﺟﺎء اﻟﺑﻼد
ﻟﻣوﻗﻔﻪ أرﺳل ﻋﻣﯾروش إﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت  ﺗﺑرﯾرﻛﺣﺎﯾﺎ أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن، و ﻣن اﻟﺿ 0081ﺣواﻟﻲ 
اﻟﺗﻲ ﺑﻌﺛت إﻟﯾﻪ ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﻧﺋﺔ وﺷﻛر ﻻﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ،ن ﺑﻧﻔس اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، وأﻋﻠم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﯾﺣذرﻫم ﺑﺄﻧﻬم ﻣﻬددو 
  .(6)اﻟﻣؤاﻣرة ﻗﺑل أن ﺗﺳﺗﻔﺣل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺛوار
ﻣن واﺟﺑﻲ وﻟﻲ اﻟﺷرف أن أطﻠﻌﻛم داﻋﯾﺎ اﷲ ﻋز وﺟل أن ﺗﺻﻠﻛم » :ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﯾﻘول ﻋﻣﯾروش
اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻗﺗﻬﺎ، ﻋﻠﻰ ﻣؤاﻣرة واﺳﻌﺔ داﺧل وﻻﯾﺗﻧﺎ، ﻧﺳﺟﺗﻬﺎ ﻣﻧذ ﻣدة طوﯾﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺿد 
اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﺗواطؤ ﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، وﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺑﺣوزﺗﻧﺎ ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣؤاﻣرة ﺳﺗﻣﺗد إﻟﻰ 
اﻟوﻻﯾﺎت، ﺑل ﻗد ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻓروع وﺷﺑﻛﺎت ﺣﺗﻰ ﻓﻲ ﻗواﻋدﻧﺎ ﺑﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب، اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت ﻓﻲ  ﺟﻣﯾﻊ
وﻻﯾﺗﻧﺎ ﺗم اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﻘﯾق ﺛﺑت أن ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣؤاﻣرة ﻫم أﺷﺧﺎص ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟظﺎﻫر ﺑﻌﯾدﯾن 
                                                 
  .951، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 1)
  .964ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: ( وﺛﺎﺋق ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺣول اﻟﻘﻣﻊ ﺿد اﻟزرق، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ51ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 3)
  (.M.O.N.A 6369/39 ,A.G.G)
  .435ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .392اﻟراﺋد ﻋز اﻟدﯾن، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .061ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 6)
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ﺑض وأدﻟوا ﺑﺎﻋﺗراﻓﺎت ﻋن ﻛل ﺷك ورﯾﺑﺔ، ﻓﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إن ﻟم ﯾﻛن ﺟﻣﯾﻌﻬم ﻗد أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻬم اﻟﻘ
  .(1)«ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻧﺎ أن ﻧﺑﻌث ﻟﻛم ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت...
ﻓﻼﺷك أﻧﻬﺎ ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن وﺑﻣﺎ أن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻛﺛر  ،ﺟرت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﻲ ظروف اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
، وﻫﻧﺎك ﻣن أﻓﻠت ﻣن اﻟﺷكاﺣﺗﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻋﻠﻣﻧﺎ أن ﺑﻌض ﻣن ﻗﺗل ﻗد ﯾﻛون ﻋن طرﯾق اﻟظن أو 
د اﻟﺗﻣﺛﯾل، وﺑﻘﻲ ﯾﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي داﺧل اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﯾﺣﺳن اﻟﺗﺻﻧﻊ وﯾﺟﯾ
  .(2)واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
  
   
                                                 
  .581- 481ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .082ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
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  (:2691-4591)أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة  اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ:
  اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ.اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
 اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻷﻧﻔﺳﻬم ﺗﻣﺟﯾد اﻟظﺎﻫرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻣﺢ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن 
ﺧدﻣﺔ ﻷطﻣﺎع وأذﻧﺎب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻼد واﻟﻌﺑﺎد، ﻓﻬﻧري دي ﺑﻠزاك، وﺟول ﻓﯾري، 
ﻛﺎﻧوا ﺧداًﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻏﺿوا اﻟﺑﺻر ﻋن اﻟﺟراﺋم واﻹﺑﺎدات اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ،وأﻟﻛﺳﯾﯾس دي ﺗوﻛﻔﯾل، وﻻﻣﺎرﺗﯾن
ﻟوﻻﻫﺎ ﻟﻣﺎ ﺗﻐﻠب اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋن ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر واﻟﻌﺷرﯾن، ﺑل أﻋطوا ﺻورة 
  .(1)ﻣﺗﺣﺿرة ﻋن واﻗﻊ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌوب اﻟﺗﻲ أطﻠﻘوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﺳم اﻟﺑرﺑرﯾﺔ
اﻹﻋدام ﺑﺎﺳم اﻟﺟﻣﯾﻊ واﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺟﻼدﯾن ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﺑﻌدﻣﺎ ﻣﺎرس اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
 (2)إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ ُﻣطﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظـر ﺷﻌــب ﻟﯾس ﺑﯾدﻩ أﯾﺔ ﺣﯾﻠﺔ ،ﺗﺣول ﻣﺑرر اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻸﺣﻛﺎم
ﻛﺎن ﻓﺗدﻋم اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻘوة اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة، وﻗﺗل ﻣﺟــﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾــر،و ﻣواطــﻧﯾن ﻋﺎدﯾﯾن 
  .(3) ﻣﺻﯾرﻫم ﻣﺣﺗوم، ﺑﻘرارات اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻷﺻل ﺻورة طﺑق اﻷﺻل ﻟﻠﻣوﻗف اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺣرب ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﻧظﺎم اﻻﺣﺗﻼل، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك  اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻘﺿﺎءاﻋﺗﺑر ﻧظﺎم 
اﻗﺗﻠوا ﻛل ﻣن أﺷﻬر اﻟﺳﻼح ﻓﻲ وﺟﻪ »ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ:  ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓرﻧﺳوا ﻣﯾﺗران
اﻟذي ﺣل  (4)ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﺟﺎك ﺳوﺳﺗﯾل ،«، أو ﯾﺷﺗﺑﻪ ﻓﻲ ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﻗﺔﻓرﻧﺳﺎ
  .(5)ﺗﺻب ﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺗﺟﺎﻩ 5591ﻓﻲ ﻓﯾﻔري  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ﺗﻘدﻣﺎ وأﻛﺛر ﻋدًدا، وﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﻛﺗﻣﻠﺔ أﺳﻔرت ﻋن إﺟراءات ﻣﺟﺣﻔﺔ  ن ﺟراﺋم ﻓرﻧﺳﺎإ
  .(6)ذﻫب ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ ﺣﺗﻰ أﺷﺧﺎص ﻣن ذوي اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أﻧﻔﺳﻬم
                                                 
  .202، ص5102، ، ﻣﻧﺷورات أﻟﻔﺎ، اﻟﺟزاﺋر1، طاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟراﺋم دون ﻋﻘﺎبﻋﻣﺎر ﺑﻠﺧوﺟﺔ، ( 1)
ﻋﻠﻲ ﻫﺎرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  :، ﺗقﻣﺣﺎﻣون ﺑﻼ ﺣدود، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﯾن وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﺳﺎرج ﻣورو، ( 2)
  .62، ص5102، اﻟﺟزاﺋر
  .43اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
(، ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﺔ ﺑروﺗﺳﺗﺎﻧﺗﯾﺔ، درس ﻋﻠم reilleptnoMﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﻣوﻧﺑﻠﯾﯾﻪ ) 2191(، وﻟد ﺳﻧﺔ elletsuoS seuqcaJ) (4)
 5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  51، ﻋﯾن ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ 5391اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ و اﻷﺟﻧﺎس، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﻟﻠﻔﺎﺷﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
, أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، ﻓﻲ ﻋﻬد ﺣﻛوﻣﺔ ﻏﻲ ﻣوﻟﯾﻪ ﺣﺎﻛﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺟزاﺋر، وﻏﺎدرﻫﺎ ﺑﻌد أن ﺗم اﺳﺗﺧﻼﻓﻪ ﺑروﺑﯾر ﻻﻛوﺳت
  .463- 363، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صاﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
، 4102, , دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ, اﻟﺟزاﺋر2, طﻟﻰ اﻟﻧﺻرإاﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 5)
  .734ص
  .861، ص7002، ، دار اﻟﻘﺻﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﺎرﯾﺦﻛﻠود ﻟﯾزو، ( 6)
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، وﺑﻌد اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟطوارئ 5591ﻓﯾﻔري  32ﻓﻲ  (1)إﺛر ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ إدﻏﺎر ﻓور
ﺑطﺎﺑﻊ اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻠﺧص  ، اﺗﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر5591أﻓرﯾل  13اﺑﺗداء ﻣن 
، ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻛﺳب ﻣواﻗف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ (2)ﻓﻲ ﺣل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ وﺟﻪ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ورأت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﺟدر ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى، ﻟﺟﺎﻧ
ﺣﯾث اﺳﺗﻐﻠت وﻗوﻓﻬﺎ ﻛﺣرﻛﺔ ﻣﺿﺎدة  ﻟﻠﺛورة ﻣن أﺟل دﻋﻣﻬﺎ واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ 
  .(3)اﻟﺧﺎﺻﺔ
ﻗﺿﺎﯾﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ، ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺑذﻟك ﻟﻛل اﻟﻘواﻧﯾن  ﻋﺎﻟﺟت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﯾﺟد  ،ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻪ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔﻻ واﻟﺷراﺋﻊ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻫذا اﻹﺟراء 
إن ﺳﻣﺣت ﻟﻪ - اﻟﻣﺗﻬم ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌزوًﻻ ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﺣﺗﻰ ﻋن ﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع، ﻓﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ 
ﻓﻲ ﺣﯾرة ﻣن أﻣرﻩ وﻫو ﯾرى ﻣوﻛﻠﻪ ﯾﻧﺎدي ﺑﺑراءﺗﻪ دون أن ﯾﻣﻠك أﯾﺔ ﻓرﺻﺔ  -اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺣﺿور ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ
  .(4)ﻟﯾﻌﺗرف ﻟﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺑريء
ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﺗﺧﺿﻊ اﻟﺷﻌب  ،ﺧﻠف اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺟًوا ﻣن اﻟﺗوﺗر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻔرﻧﺳﺎ
ﺿﻊ اﻟﺳﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ أﺣﻛﺄم ﻗﺎﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻧﻬﺎﻟت اﻟﻘواﻧﯾن اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب وﻋﻠﻰ اﻟو 
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﯾد  ﻓﺗم ﺳن ﻗﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻟﻧﻘل اﻟﺳﻠطﺎت ﻣن ،(5)اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺟﯾش ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﺳﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد، ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻣﻊ، ﻓﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣل 
  .(6)اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﻐﯾر ُﻣﺟدﯾﺔﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗررت اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ 
                                                 
ﻣذﻛرات ,ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ادﻏﺎرﻓور، 5591ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓرﻧﺳﻲ، ﺗرأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻔﺗرﺗﯾن ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﺑراﯾر  (1)
، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، 1، طﻼس ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر، ج1ﺣﺎﻓظ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، ط :، ﺗراﻷﺳﺑق ادﻏﺎرﻓور رﺋﯾس وزراء ﻓرﻧﺳﺎ
  .6891
، دار اﻟﻬدى (9591-8591)ﺗطور اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﯾﺎء ﺑوﻗرﯾوة، ( 2)
  .83، ص3102، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  .86اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .05، ص5102، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋزﯾزي، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻔﻼﻗﺔﻫﻧري ﻛوﺑون، ( 4)
 ,reglA ,A.N.E ,noitarébil ed ettul al tnadnep NLF ud ecitsuj aL ,diaS hallaadbA neB )5(
 .02P ,6002
 ,FIDE ,)2691-4591( eiréglA esiaçnarf eémra’l ed semirC seL ,teuqaN-ladiV erreiP )6(
 .221P ,0102 ,reglA
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اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧرال  5591أﻓرﯾل  20أﺳﻧدت ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
اﻟﻛﺑرى، وﺑﺣﺳب ﻋدواﻧﯾﺔ  ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻘﺑﺎﺋل "أوﻟﯾﻲ"وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾب ﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺟﻧرال  (1)ﺑﺎرﻻﻧﺞ
  اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻌﻣﯾم اﻟﺗﺟزﺋﺔ اﻟﺗراﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗوزﯾﻊ اﻟﻘوات ﻓﺗم 
وﻛﻠﻔت اﻟﻘوات ﺑﻔرض رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣداﺧﻠﻬﺎ، وﺑﺎﺗت ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣﺷﯾط واﻟﻣراﻗﺑﺔ  ﻧﺷﺎء اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺣرﻣﺔإ
  .(2)ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﻣﺗﯾﺟﺔ ري دوﺑو ﻻردﯾﯾرواﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻧرال ﺑﺎ
ﺗوﺟﻬت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺧﺗراق اﻟﺛورة ﻣن اﻟداﺧل،  5591وﻣﻊ أواﺧر ﺳﻧﺔ 
واﻻﻧﺷﻘﺎق اﻟذي ﺣﺻل ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻣﻣﺎ دﻓﻊ  ،ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﻺﻧﺷراخ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺗﯾﺎر اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ
واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺟﯾش ﻣﺣﻣد  (3)ﺑﻔرﻧﺳﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﺳﺗدراج ﺑﻌض ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺗﻬﺎ، ﻣﻣﺎ أرﻫق ﻛﺛﯾرا ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، وﻛﻠﻔﻬﺎ ذﻟك ﺧﺳﺎﺋر  ﺑﻠوﻧﯾس
  .(4)وﺑﺷرﯾﺔﻣﺎدﯾﺔ 
ﻛﻣﺎ اﺗﺧذت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟزﺟر واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟردﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﻟﯾﺷﻣل ﻛل أﻧواع  6591ﻣﺎرس  71إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﻗواﺗﻬﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ وﺳﻌت ﻗﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺑﻘرار 
ﺑوا دون رأﻓﺔ أو وا وﻋذ ّاﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺗﻣرد، ﻓﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗم اﻋﺗﻘﺎل آﻻف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺳﺟﻧ
  .(5)ﺷﻔﻘﺔ
زودت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﻘﻣﻌﻲ ﺿد ﻧﺷﺎطﺎت ج.ت.و 
وﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ج.ت.و وﺗرﻫﯾب اﻟﺷﻌب، وٕاﻧﺷﺎء ﻣراﻛز اﻋﺗﻘﺎل ﺗﺳﻣﻰ ﻣﺣﺗﺷدات اﻹﯾواء، وﻫو ﺧرق واﺿﺢ ﺣﺗﻰ 
                                                 
ﺳﻧﺔ، ﺷﺎرك ﻓﻲ  71اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺗطوع ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺳﻧﻪ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز  ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﯾون 7981أوت  42ﻣن ﻣواﻟﯾد  (1)
، رﻗّﻲ 50ﻗﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓرق اﻟطﺎﺑور ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻔﯾﻠق  2وﺧﻼل ح.ع.، ، رﻗّﻲ إﻟﻰ ﺿﺎﺑط اﻟﺷؤون اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب1ح.ع.
وﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرف اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ  5591ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺟﻧرال ﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﺎي 
  .323ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ , أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺟزاﺋر
  .93راﻓﺎﺋﯾﻼ ﺑراﻧش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
 اﻟﺟزاﺋر »ﺣزب  ، ﻓﺑﻌد أن أﺳس اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟدوﺣزب ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ ارﺗﺑط ﻧﺿﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﻣﻊ ﺣرﻛﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج (3)
ﻟﯾﻧﻘﻠب ﻓﻛر  «واﻟد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ»ﺗوﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ وأﻋطﺎﻩ دﻓﻊ ﺟدﯾد، وأﺻﺑﺢ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣن اﻟﻔﺗرات  «اﻟﻔﺗﺎة
طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، دار اﻟراﺋد  اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﻧﻬﺞ ، ﻠﻲﯾأﻧظر: ﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳ ،ﺑﻌض ﻣﻧﺎﺻرﯾﻪ وﯾؤﺳس ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﻧﺎﻫﺿﺎ ﻟـ ج.ت.و
  .33, ص0102ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
  .622ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ( 4)
  .68ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻋﺗﻘﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وداﺋرﺗﯾن  اﻟﺟزاﺋرﺣﯾث اﺷﺗﻣﻠت  ،(1)ﻟﻘواﻧﯾن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻓرﺿﻬﺎ
ﻋﻘﺎﺑﯾﺗﯾن ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ واﻟوﻫراﻧﻲ ﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت، ﻓﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﻐطﻲ 
 وداﺋرة وﻫرانوأرﺑﻊ ﺳﺟون وﻻﺋﯾﺔ وﺛﻼﺛﯾن ﺳﺟﻧﺎ ُﻣﻠﺣًﻘﺎ،  ،ﺳﺟن اﻟﺑرواﻗﯾﺔ، اﻟﺣراش، اﻟﺳﺟن اﻟﻣدﻧﻲ ﺑرﺑروس
وﺳت ﺳﺟون وﻻﺋﯾﺔ وأرﺑﻌﺔ وﻋﺷرون ﺳﺟﻧﺎ ﻣﻠﺣًﻘﺎ، أﻣﺎ اﻟﻘطﺎع اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ  ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺳﺟن ﻣدﻧﻲ ﺑوﻫران
  .(2)وﺳﺑﻊ ﺳﺟون وﻻﺋﯾﺔ وﺛﻼﺛﺔ وﺛﻼﺛون ﺳﺟﻧﺎ ﻣﻠﺣﻘﺎ ،ﻔﯾﻪ ﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﻋﻘﺎﺑﯾﺗﯾن ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔﻓ
ﻟﻛل  ﺑﺎﻻﻋﺗﻘﺎل وﺑﺻﻔﺔ رﺳﻣﯾﺔ 6591ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  (3)ﺳﻣﺢ ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻐﻲ ﻣوﻟﻲﻛﻣﺎ 
 ﻣﻧﺣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﯾﻬم،ﻛﻣﺎ ، ﻣﺷﺗﺑﻪ ﻓﯾﻪ
ﺑﺎﻧﺗﻬﺎج اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب ﯾن، ﻟﯾﺗطور اﻷﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﺟن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﺷﺑوﻫو 
ﻓﯾﺗم اﻻﺳﺗﻧطﺎق ﺑﻌد وﺻول ، (4)ﺔ ﻟدى ﻛﺎﻣل اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲاﻟﻘذرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ اﻟﺧطﯾرة ﻣﻌروﻓ
ﺗﻌرض  زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺿرب واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف اﻟُﻣﻔرط، واﻹﻏراق،ﻓ ،اﻟﺳﺟﻧﺎء ﻓﻲ ﻛل ﻟﯾﻠﺔ وﺑوﺗﯾرة ﻣﺗزاﯾدة
اﻟﻣﺷﺑوﻫون ﻟﻠﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﻣوت، ﻓﻛﺎن ﻣن اﻟﻧﺎدر أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﻣﺳﺟون ﺣﯾﺎ، ﻓﺗزاﯾدت ﺑذﻟك آﻟﺔ اﻟﻘﺗل واﻻﻏﺗﯾﺎﻻت 
ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻹﻋدام ﺑﺎﻟرﺷﺎﺷﺎت واﻟدﻓن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﯾوﻣﯾﺔ ﯾﺗﻧﺎﻓس ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﺟﻧود  (5)أوﺳﺎرﯾسﻓﻲ زﻣن اﻟﻣﺟرم 
  .(6)ﺑﻛﻔﺎءة واﻧﺗظﺎم وﺿﺑﺎط وﺟﻧراﻻت ﻓرﻧﺳﺎ
                                                 
  .711ﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 1)
ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  :، ﺗرﺳﺟﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺧﻼل ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ( 2)
  .91، ص5102، اﻟﺟزاﺋر
(، واﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم 7591ﻣﺎرس  - 6591( ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓرﻧﺳﻲ، ورﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ )ﺟﺎﻧﻔﻲ 5791- 5091, )ﻏﻲ ﻣوﻟﻲ( 3)
ﻟﻠﺣزب اﻻﺷﺗراﻛﻲ، أﻗدﻣت ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺳﻼك اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ واﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻣﻌﻠﻧﺔ ﺑذﻟك ﻋن ﻣﺷروﻋﻬﺎ 
، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ررﻫم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت. أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوشاﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﯾﻘﺎف اﻟﻘﺗﺎل، إﺟراء اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت، اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻣن ﺗﻘ
  .424ص
ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  :، ﺗرﻣﻌﺳﻛرات اﻟّرﻋب أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ( 4)
  .32، ص5102اﻟﺟزاﺋر، 
ﺑﻼ ﻣﻧﺎزع، اﻋﺗرف ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﺑﻣﻣﺎرﺳﺗﻪ اﻟﺗﻌذﯾب، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك إﺷراﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺗل  أو ﺳﻔﺎح ﻓرﻧﺳﺎ ﻫو ﺑول أوﺳﺎرﯾس( 5)
، (9591-7591ﺷﻬﺎدﺗﻲ ﺣول اﻟﺗﻌذﯾب، ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ )اﻟﺟزاﺋر, أﻧظر: اﻟﺟﻧرال أوﺳﺎراس، اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي
  .1002، زاﺋرﻣﺻطﻔﻰ ﻓرﺣﺎت، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟ :ﺗر
، 3102، ﻣوﺳﻰ زﻣوﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات ﺗﺎﻟﺔ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر :، ﻗر وﺗﻊﺟراﺋم اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻛوﻣﯾدﯾﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺟﺎك ﻓرﺟﺎس، ( 6)
  .96ص
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ﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺷدات ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻣن وﺛﯾﻘﺔ ﻗﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ، ﻓﻛﺎن اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ إﻧدرج ﺗ
واﻟﺣﯾﻠوﻟﺔ دون  (1)اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﺟﺑرﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ، وﻋزﻟﻬم ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ أﻣًرا ﻣﻧطﻘﯾﺎ ﻟﯾﺻﻌب
ﻣﯾداﻧﺎ ﺗﻌﺑث ﻓﯾﻪ اﻟوﺣوش اﻟﺿﺎرﯾﺔ،  اﻟﺗﺣﺎﻗﻬم ﺑﺎﻟﺛورة إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻋددﻫم ﻓﺎق اﻟﻣﻠﯾوﻧﯾن، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﺟزاﺋر
ﻓﻛﺎن اﻟﺷﻌب داﻟﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻟﺗزﻣت ﺑﻣواﺛﯾﻘﻬﺎ، ﺣﺿﺎرﺗﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ وﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻌ ﺑﻌد أن أطﻠﻘت ﻓرﻧﺳﺎ
  .(2) اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻷﺷﻬر واﻟﺳﻧﯾن ﻣﺧﺑرا ﺗﻧﻔذ ﻓﯾﻪ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗظﺔ ﻋن آﺧرﻫﺎ ﺗﺑدأ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳواء ﻓﻲ ﺗﺟﻣﻌﺎت أو ﻓﻲ 
اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل ﺣﯾث ﺗﻣﺎرس اﻟﺷرطﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻔﺗﯾش ﺑطرق ﻏرف ﻣﻧﻌزﻟﺔ، أو ﺣﺗﻰ ﺧﺎرج ﻗﺎﻋﺎت 
ﻓردﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻔﺗﯾش اﻷﻛﺛر ﯾﻌﻧﻲ اﻟﻣﺧزن اﻟذي ﺗوﺟد ﻓﯾﻪ اﻷﻣﺗﻌﺔ، أﻣﺎ اﻟﺗﻔﺗﯾش اﻟﻌﺎدي ﻓﻬو ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗظﺎﻫرات 
وﻛل ﻫذا ﻣن أﺟل  ،(3)اﻟﺗﻲ ﺗﺟري داﺧل اﻟﺳﺟن اﻟﻣدﻧﻲ، وﻫﻲ اﻟﻣروﻋﺔ  وﺗﻘﻊ ﻛل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷرة ﯾوﻣﺎ
  .(4)ﯾﯾن ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾدان ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲاﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋر 
ﺣرﺻت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻛﺎﻧت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺗﺧﺗﺎرﻫم ﻣن 
ﺑﯾن اﻟﻣﺛﻘﻔﯾن واﻹطﺎرات واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟطﻠﺑﺔ، وﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗم اﻟوﺿﻊ اﻟذي أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻧﺗﺷﺎر اﻟﺛورة 
ﻻﺳﯾﺎﺳﻲ ،د و ﯾﺳوق إﻟﻰ زﻧزاﻧﺎﺗﻪ ﻛل ﻣن ﺗﺣوم ﺣوﻟﻪ اﻟﺷﺑﻬﺔ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻻ ﻓرق ﺑﯾن أﺣأﺻﺑﺢ اﻟﻌد
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﺗﺳﺎع اﻟﺛورة، ﻓﺗم (5)ﻣرأة وﻻ طﻔل أو ﺷﯾﺦ إوﻻ ﻣدﻧﻲ وﻻ 
ع اﻟذي ﻣورس ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻧطﺎق ﻛﺄﺣد اﻟدروس اﻟﺗﻲ طﺑﻘﻬﺎ اﻟﺟﻧود ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻟﻔز 
  .(6) ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ درﺟﺔ إﺻﺎﺑﺔ أﻛﺛرﯾﺗﻬم ﺑﺻدﻣﺎت
ﻓرﻗﺔ و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، و اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌدﻟﯾﺔ  ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ،ﻛﺛرت ﺗﺳﻣﯾﺎت ﺟﻼدي ﻓرﻧﺳﺎ
ﻓﻲ ﻓﻧون اﻟﺗﻌذﯾب وﺗﻬدﯾم اﻟﻘرى  واأﺑدﻋاﻟذﯾن  ،اﻷﻣن اﻟﺗراﺑﻲ واﻟﺣرس اﻟﺟﻣﻬوري واﻟزواف، واﻟﻣظﻠﯾون
 6591ﻓﺈﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  واﻻﻋدام ﺑﺎﻟﻣﻘﺻﻠﺔ وٕاﺣراق اﻟﻐﺎﺑﺎت وﻗﺗل اﻷطﻔﺎل واﻟﻧﺳﺎء، واﻟﺿرب ﺣﺗﻰ اﻟﻣوت
، ، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻓراج)أﺣﻣد زﺑﺎﻧﺔﻧذﻛر ﻣﻧﻬمﻓﻲ ﺳﺟن ﺳرﻛﺎﺟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺟﯾن أﺑرﯾﺎء  ﻩﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ
                                                 
  .502، ص9002اﻟﺟزاﺋر، ، دار ﻣﻧﻰ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑﻠﻐﯾث، ( 1)
  .12، ص0102، اﻟﺻﺎدق ﺳﻼم، ﻋﺎﻟم اﻷﻓﻛﺎر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗقﺷﻬﺎدات ﺣول ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ، ( 2)
  .631، ص3102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋرﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﺋط أو ﻣذﻛرات ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋدامر، ﺑﺗﺎﻣﻲ ﻣﺟ( 3)
  .36ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻟﻣﯾﺎء ﺑوﻗرﯾوة، ( 4)
 ،ﻧﻣوذﺟﺎ «ﺳﺎن ﻟو » ﻣﺣﻣد ﺷﺎطو، واﻗﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘﻼت أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺳرﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﺗﻘل ( 5)
، اﻟﺳداﺳﻲ 4591 ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر32، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻣﻘﺎل ﻓﻲ 
  .151، ص1102، اﻷول، اﻟﺟزاﺋر
  .75راﻓﺎﺋﯾﻼ ﺑراﻧش، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﻓﻲ ﻣﻧظر ﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻗدﯾﻣﺔ و ، (1)( ﻓﻲ ﺗﺣد ﺻﺎرخ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن واﻷﻋراف اﻟدوﻟﯾﺔﻣﺣﻣد ﺗﻌزوﯾن
ﻣﻣﺎ ﻣّﻛن  اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،اﻟﻌداﻟﺔ  ﻋﻠﯾﻪ ﺗﻌﺗرضوﻫو أﻣر ﻟم  اﺳﺗﻌﻣﻠﺗﻬﺎ ﻛل ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷرطﺔ واﻟدرك اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺔ ﻟﻔﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾق ﻋن ﻣﻼﺑﺳﺎﺗﻪ ﺣﺎﻣﻠﯾن أﺧطر أﻧواع اﻟﺗﻌذﯾب دون اﻟﺣﺎﺟاﺳﺗﻧطﺎق ﻣﺗﻬﻣﯾن ﻟﻘﺿﺎة ﺑﻌض ا
  .(2)وظروﻓﻪ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻌﺎم ﯾﻔﺗﺗﺢ اﻟﺑوﻟﯾس اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ، وﺑﺄﻣر ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو 
( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ، ﻓﻼ ﯾﻣﻛن ﻟﻪ اﻋﺗﻘﺎل أو ﺣﺑس 47( و)41ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )
ﺳﺎﻋﺔ  84ﺳﺎﻋﺔ دون أن ﯾﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﻣدﯾد ﻣدة اﻟﺣﺑس إﻟﻰ  42ﻓرد أﻛﺛر ﻣن 
  .(3)( ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ77( و)36إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ ﻛﺗﺎﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم، وﻫذا ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )
ﻓﺑﺎت  ﻣﺔ،ورﻏم ذﻟك ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ أن ﺗﺗﻔﺎدى اﻻﻋﺗراف اﻟﺿﻣﻧﻲ ﺑﺣﺎﻟﺔ اﻟﺣرب اﻟﻘﺎﺋ
  .(4)ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻟﺗﺷرﯾﻊ اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﻲ اﻟذي ﺳﻧﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣن اﻷﺟدر ﻋﻠﻰ ﻟﺟﺎﻧﻬﺎ أن ﺗﻘﻣﻊ 
  . أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق:2.1
 ﺣرﯾﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ. - 
 إﺟﺑﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻛﻠﯾف ﺑﺎﻟﺣﺿور ﻗﺑل اﻟﺟﻠﺳﺔ. - 
 ﺣق اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻠف. - 
 .(5)اﻟﺣق ﻓﻲ طﻠب اﻹﺟراءات - 
  . أﺛﻧﺎء إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺿﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:2.2
 : ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺢ  .أ 
 ﻟزاﻣﯾﺔ إﺻدار أﻣر ﻣن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﺑﯾﻧﺎ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ واﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗم إﺛﺑﺎﺗﻬﺎ.إ - 
 
  
                                                 
  .183أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، أدوات اﻟﺗﺟﻧﯾد, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
: ﺑﯾﺎر ﺷوﻟﻲ, ﻣﻧﺷورات , ﺗق, اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻧﻘﺎش, ﻣﻠف ﺟن ﻣوﻟﯾر(2691-4591) ﻟﺟزاﺋرﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﻘرﺻو، ا( 2)
  .75، ص3102اﻟﺟزاﺋر, دﺣﻠب, 
  .082، ص0102، ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر(2691-6591) اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟراﺋم ﻓرﻧﺳﺎزوﺑﯾر رﺷﯾد، ( 3)
  .391، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 4)
  .182ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟزوﺑﯾر رﺷﯾد، ( 5)
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 :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺟﻧﺎﯾﺎت .ب 
 إﻟزاﻣﯾﺔ ﺗدﺧل ﻏرﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم. - 
 ﺗﻧﺑﯾﻪ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وٕاﻻ ﺗﻛون اﻹﺟراءات ﺑﺎطﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ. - 
 إﺧطﺎر اﻟﻣﺗﻬم وﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻧﺎﺳب ﻗﺑل ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ. - 
 اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣل اﻟﻣﻠف وذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺗﺣﺿﯾر اﻟﺟﯾد ﻟﻠدﻓﺎع. - 
 ﻟﻠﻣﺗﻬم ﺣق اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﻛل وﻗت أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ. - 
 ﺑﺈﻣﻛﺎن طرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬود اﻟﺣﺎﺿرة وطﻠب اﻟﺧﺑرة واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﺟراءات أﺧرى ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ. - 
 .(1)ﻟﻣﺣﺎﻣﻲإﻟزاﻣﯾﺔ ﺣﺿور ا - 
  . اﻟطﻌن:2.3
: ُﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرارات ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق أﻣﺎم ﻏرﻓﺔ اﻻﺗﻬﺎم وﺧﺎﺻﺔ طﻠب اﻹﻓراج أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق 
 (.681اﻟﻣؤﻗت )اﻟﻣﺎدة 
( أﯾﺎم ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﺣﻛم وُﯾﻌﺎد 01: ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻬم اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﻋﺷرة )ﺑﻌد اﻟﺣﻛم 
اﻟﺣﻘوق، وﯾﻣﻛن اﻟطﻌن ﺑﺎﻟﻧﻘض ﻓﻲ ﻗرار اﻟﻣﺟﻠس أﻣﺎم اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟدﻋوى ﻣن ﺟدﯾد ﺣﯾث ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻧﻔس 
  .(2)(865( أﯾﺎم )اﻟﻣﺎدة 50اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻣﺳﺔ )
ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺗﺳﻣت ﺳﯾﺎﺳﺔ  ،ﻛﺎﻧت ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟوزﯾر اﻟﻣﻘﯾم ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬدﺋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم أﻣور اﻹدارة   
اﻟذي ﻗﺳم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻟﺗراب  (erdaC ioL aL) (3)اﻻﺷﺗراﻛﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﺑﺎﺳم اﻟﻘﺎﻧون اﻹطﺎر
اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺣﻛم اﻟﻣﺣﻠﻲ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺣﻛم ﻓدراﻟﻲ وﺳﻠطﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، ﺛم أﻧﺷﺄ ﻧظﺎم اﻷﻗﺳﺎم 
( ﻣن أﺟل ﺧﻠق ﻧظﺎم ﻣﻛﺎﺗب ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﺑﺎﺷر UAS( واﻟﺣﺿرﯾﺔ )SASاﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌدﻣﺎ أﯾﻘﻧت أﻧﻬﺎ ﺗواﺟﻪ ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛرﯾﺎ ﺣﯾث ﺗطور ﻣوﻗف اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ،(4)ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن
، وﺿﻣن اﻟﻣﻌرﻛﺔ (5)ﻣﻧظﻣﺎ، ﻓﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذا اﻟﺗطور، ظﻬور ﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻗﺿﺎﺋﻬﺎ
ﺷﻬﺎدة ﻣﺳﯾﺣﯾﺔ" ﻛﺄول اﻟﻣﻧددﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌذﯾب واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺔ ﺿد ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻌذﯾب ظﻬرت ﺟرﯾدة "اﻟﻘﺎﺳﯾ
                                                 
  .282زوﺑﯾر رﺷﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .382، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(  2)
ﺟزء ﻣﻛﻣل ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻗﺳﻣت ﺑذﻟك  اﻟﺳوداء، ﺣﯾث ﻧﺻت ﻣﺎدﺗﻪ اﻷوﻟﻰ أن اﻟﺟزاﺋر وﺿﻌﻪ دﯾﻔﯾر ﻓﻲ إﻓرﯾﻘﯾﺎ( 3)
  إﻟﻰ ﻋدة ﻣﻘﺎطﻌﺎت ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺈدارة ذاﺗﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺻﻼﺣﯾﺎت واﺳﻌﺔ.
  .98ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .062ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻣﺷﯾط واﻻﻏﺗﯾﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﺷرة دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ،  ﻧدد روﺑرت ﺑﺎرا 4591ﺳﻣﺑر دﯾ 21ﻓﻣﻧذ  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
وﻣﻌﺳﻛرات اﻟﺗﺟﻣﯾﻊ واﻟرﻋب اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ، وﻛﺎﻧت ﺷﻬﺎدة ﺟون ﻣوﻟﯾر وﻫو أﺣد ﻗﺎدة اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أول 
  .(1)ﺷﻬﺎدة إﺗﻬﺎﻣﯾﺔ ﺿد اﻟﺑطش اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻋﺎوي اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ رﻓﻌﺗﻬﺎ اﻟﺷرﻛﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻋﺗرﻓت اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
، ﻓرﻏم أن اﻟﺗﺷرﯾﻊ (2)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺿررت ﺟراء اﻟﺗﺧرﯾب اﻟذي طﺎﻟﻬﺎ ﻣن أﻋﻣﺎل ﻣﺟﺎﻫدي ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر
  .(3)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ إﻻ أن ﺗﺷرﯾﻊ اﻟﺣرب أﺣدث اﻧﻔﺟﺎر داﺧﻠﯾﺎ ﺗﺣت ﺿﻐط اﻟرﺿوخ ﻟﻸﻣر اﻟواﻗﻊ
أﻧﻪ ﻣن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  ،ﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻗد ﺟﻌل ﻟﻧﻔﺳﻪ ﻣﺑﺎدئ وأﺳس ﯾﺟب اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎن اإ
ﺎﻟﻘﺿﺎء اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ واﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﻠﻔﯾن ﺑطرﯾﻘﺔ اﻟﻘرﻋﺔ ﺑﻓﺑدأ  ،ﻛﺎن ﺑﻌﯾد ﻛل اﻟﺑﻌد ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ
ﻘﺎﻧون،و ﻛﻠﻬﺎ ﻗواﻧﯾن ﻟم وازدواﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﻌﻘوﺑﺔ وﻋدم اﺧﺗراق اﻟ
ﺗﺣﺗرم ﻻ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻻ اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻔردﯾﺔ وﻻ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑﻬﺎ دوﻟﯾﺎ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ، واﻟدﻟﯾل 
ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ واﺟﻬﻬﺎ اﻟﻣﺗﻬﻣون اﻟﺟزاﺋرﯾون، وﻛذا ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
دﻧﯾﯾن أو ﻋﺳﻛرﯾﯾن، ﺣﯾث أن اﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟرﺗب واﻟﻣﻧﺎﺻب ﻛﺎﻧت ﻟﻠﺟﻼدﯾن واﻟﺳﻔﺎﺣﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺳواء ﻣ
  .(4)ﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون ﺑﻛل أﻣﺎﻧﺔ
، 5591أﻓرﯾل  30( ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ 21ت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )ﺋأﻧﺷ
ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟ 5591ﻣﺎرس  61وﺑﻣوﺟب اﻟﻣراﺳﯾم اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﺑﻌد ﺻدور ﻗﺎﻧون 
، أﻣﺎ ﻣﺻﯾر (5)ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ إﺻدار اﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟﺎﻧﺣﯾن اﻟﺻﻐﺎر واﻟذﯾن ﯾواﺟﻬون ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻋدام
ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻷﺳرى اﻟﺣرب، وﻫﻲ رى ﻓﺈﻧﻪ ﺑﯾن اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻷﻛﺎذﯾب، اﻷﺳ
ﻟﻘﺎﻋدة اﻋﺗراﻓﺎت ﻋﻠﻧﯾﺔ وﻣوﺛﻘﺔ ﻋّرت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺷﻬﺎدة إﺣدى اﻷﺳرى اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ا
اﻟذي ﺻور ﻟﻪ ﺑﺄن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻛﺎن ﯾﻘﺗل اﻟﺟﻣﯾﻊ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗم إطﻼق ﺳراﺣﻪ أﺣس ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺔ ،اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  .(6)وﻫﻧﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﻛﺎن ﯾﻘﺗل ﻣن زﻣن اﻟﺣرب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎﺗﺣرﯾرﻫم أﺻﺑﺣت ﺗﺣرج اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  
                                                 
  .86ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﻘرﺻو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .162ﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .391، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺎويﻣﺣﻣد ﺑﺟ( 3)
  .582ﺑﯾر رﺷﯾد, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صو ز ( 4)
  .595ﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .92، ص4102، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر(8591-7591)أﺳرار ﺣرب اﻟﺣدود ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ( 6)
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺳﺟﻧﺎء
 اﻟﺣﺻر: ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻﻣﻧﻬم  ﻟزﻧزاﻧﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻧذﻛرﺗم ﺳﺟن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن داﺧل ا
 .8563، اﻟرﻗم اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ﻛﺎب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن -   
 .4664، رﻗﻣﻪ اﻟﺗﺳﻠﺳﻠﻲ ، ﺣرﻓوﺷﻲ ﻣﺣﻣدﻣﻠزي ﺷﻔﯾق -            
وﻣﻧﻬم ﻣن ﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻪ، وﻓّر ﻣن  (1)ﺷﻔﻘﺔوﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﯾﻬم دون رﺣﻣﺔ أو 
 ورﻓﺎﻗﻪ، وأﯾﺿﺎ ﻣن ﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﯾد اﻟﺣﯾﺎة إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟوﻗت، اﻟﺳﺟن ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
ﻛﻣﺎ  ،(2)7591ﻓﯾﻔري  80اﻟذي ﻧﻔذ ﻓﯾﻪ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﺑﺗﺎرﯾﺦ  دو ﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣﺑاﻟﺳﯾد ﻋر وﻧذﻛر ﻣﺛﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟك 
ﻟم ﺗﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﺳﺎء، ﺣﯾث ﺗم ﺳﺟن اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬن وﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﻣﻣرﺿﺔ إﯾﻔون 
  .(3)(xuotseneG ennovY) ﺟوﻧﯾﺳﺗوا
ﻧﺷط ﺑﻌض اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣن أﺟل اﻟﺗراﻓﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻧﺎء ﺳواء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن أو ﻏﯾرﻫم ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ  
ﻋﻠﻣﻬم اﻟﻣﺳﺑق ﺑﻘرار اﻟﻌﻘوﺑﺔ، إﻻ أن اﻷﻣل ﻟم ﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن أداء ﻣن رﻏم ﻋﻠﻰ اﻟ ﻹﯾﺟﺎد ﺛﻐرة ﻹﻧﻘﺎذ ﻣوﻛﻠﯾﻬم 
ﯾﻬم اﻟﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻋﻣﻠﻬم ﺑﻛل ﺗﻔﺎﻧﻲ وﺗﺿﺣﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﺄﺗون ﺑزﯾﯾﻬم اﻟرﺳﻣﻲ ﻣن أﺟل أﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣوﻛﻠ
أﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت ﻟﻣدﯾﻧﺔ » :ﻣؤﻗﺗــﺎ أو ﻋﻠﻰ ذﻣـــﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـــق، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب ﯾذﻛـــر ﻫﻧري ﻛوﺑــون
إﯾزﯾر ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﻓﻲ ﺣق اﺛﻧﯾن ﻣن ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﻠذﯾن ﻗﺗﻼ ﺳﺟﺎًﻧﺎ أﺛﻧﺎء ﻋﺻﯾﺎن 
وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟذي ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺣﺑوﺳﯾن ﻓﯾﻪ ﺑﻐروﻧوﺑل، ﺑﻌد اﻟﺣﻛم ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﺗﺻﺎﻻ ﻣن ﻋﻧد ﺟزاﺋري ﻓﻘﺑل 
ﺑﺂﻟﺔ ﺗﺻوﯾر ﺻﻐﯾرة وأﺛﻧﺎء زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻲ طﻠﺑت ﻣﻧﻪ، زّود ﺷﯾﺎﻧو ﻧﻔﺳﻪ 
ﻠﻣراﺳﻠﺔ، وﺣﺳب أﻗوال ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﺈن اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن ﯾﺗﻌﻠق ﻟﺑﺗﺻوﯾرﻫﻣﺎ ﺑزﻧزاﻧﺗﻬﻣﺎ ﺛم ﺳﻠم اﻟﻔﯾﻠم واﻵﻟﺔ 
  .(4)«ﺳوى ﺑﻌﻣل إﻧﺳﺎﻧﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗّﻲ اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﺑﺄن ﺗﺣﻔظ آﺧر ذﻛرى ﻻﺑﻧﯾﻬﻣﺎ
ردود ﻓﻌل ﻗوﯾﺔ ﻣن طرف ﻣﺛﻘﻔﻲ  7591ﻣﺎرس  32ﻓﻲ  (5)ﺟلأﺛﺎر اﻏﺗﯾﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋﻠﻲ ﺑوﻣﻧ
إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﻣورﯾس أودان ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  7591ﻓﻲ ﺟوان  أودان ، ﻛﻣﺎ أدى اﺧﺗﻔﺎء ﻣورﯾسﻓرﻧﺳﺎ
ﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﺎت ﺑﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ا 0691، اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت اﺑﺗداًء ﻣن ﺳﻧﺔ 7591
                                                 
  .371-271ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق, ص ص( 1)
  .7591/20/80ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺷﻬﺎدة وﺟود ﺑﺎﻟﺳﺟن ﻟﻠﺳﯾد ﻋرﺑﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣود( 61اﻟﻣﻠﺣق رﻗم ) ﻧظر:ﯾ (2)
  .364ﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .301، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 4)
(، اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻪ اﻟﺛورة ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﻓﺄﺻﺑﺢ واﺣد ﻣن étilagEدرس اﻟﻘﺎﻧون وأﺻﺑﺢ ﺻﺣﻔﯾﺎ ﻓﻲ ﺟرﯾدة إﯾﺟﺎﻟﯾﺗﻲ ) (5)
 ﺗﻌّرض ﻷﺷد أﻧواع اﻟﺗﻌذﯾب. أﻧظر:، و 7591اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟذﯾن داﻓﻌوا ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﺳﻧﺔ 
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، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت  ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻬﺎزل، واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ (1)ورؤﺳﺎء أﺳﺎﻗﻔﺔ ﻓرﻧﺳﺎ ﻧﻔﺳﻬﺎ ،طرف ﻣﺟﻠس اﻟﻛرادﻟﺔ
، ﻓﻲ وﻗت ﺑﻘﯾت ﻓﯾﻪ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗﻬﺎطل ظﺎﻫرﻫﺎ (2)ﻛﺎن ﻣﺟرد ﻫﻣزة وﺻل ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗل
  ﯾﻠﻲ:ﻣﺎواﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك  ،إﺻﻼﺣﺎت وﺑﺎطﻧﻬﺎ ﺗﻌﺳف
 7591اﻟﻣﻌدل ﺳﻧﺔ  6591ﻣﺎرس  71ﻟـ  862- 65اﻟﻣﺗﻣم ﻟﻠﻣرﺳوم  9701- 75اﻟﻣرﺳوم رﻗم  - 
 .(3)واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﻧظﯾم اﺧﺗﺻﺎص وﺳﯾر اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
 .(4)اﻟﻣﺗﺿﻣن ﺗﻧﺻﯾب ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ 6241- 75، ﻗﺎﻧون رﻗم 7591دﯾﺳﻣﺑر  13 - 
واﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﺷﻛﻠون  8591ﻟﺳﻧﺔ  619- 85رﻗم أﻣر  - 
 .(5)ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻌﺎم ﺑﺳﺑب اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻘدﻣوﻧﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻣﺟﻣوع أﺣﻛﺎم  8591ﻓﯾﻔري  51ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻛﻣﺎ أﻋﻠﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
ﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت ﻻ ُﺗﺣﺻﻰ وﻻ ُﺗﻌد وﻫﻲ اﻟ، ﻓﻛﺎﻧت ﺣطﻣت رﻗﻣﺎ ﻗﯾﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
  ﻣن أﺟل إﺳﻛﺎت اﻟﺣق وٕاﻋﻼن اﻟﺑﺎطل ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن. ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻗﻣﻌﯾﺔ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: ﻧﻣﺎذج ﻋن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺳﯾدرك ﻣدى ﻛﺛرﺗﻬﺎ،  ن اﻟﻣﺗﺗﺑﻊ ﻟﺻور اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻟﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإ
  ﻟذﻟك ﺳﺄﻛﺗﻔﻲ  ﺑذﻛر ﺑﻌﺿﻬﺎ، ﻟﺗوﺿﯾﺢ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ: ،وﺿﺧﺎﻣﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻟﺣرب، ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺑﺎﺧرة واﻟذي ﻻ ﯾطﺑق إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  0491ُطﺑق اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ اﻟﺻﺎدر ﺳﻧﺔ   .أ 
، أﺣدث ﻋن ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘوى اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑوﻫران 7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  12أﺗوس ﻓﺎﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .(6)إﻟﻰ ﻧﻘذ اﻟﺣﻛم، ﻟﻛن ذﻟك ﻟم ﯾﻔﻘدﻩ ﻣﻐزاﻩ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﺿﺟﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻟذﻟك ﻋﻣدت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
إﻟﻰ إﻋداد ﻣﻠف ﺿﺧم  وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻧظﯾرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧسﺳﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  .ب 
ﺟﻣﻊ وﺻﻧف ورﺗب ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﻟﻠرﺳﺎﺋل ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﺗﻣﯾﯾﻊ ﻣﻠف ﺿﺧم وﺗﻬم 
                                                 
 sel noitidé ,enneiréglA eriotsih enu ,esiaçnarf eriaffa enU ,lejdnemuoB ilA ,lahaR akilaM
 .68P ,0102 ,siraP ,serttel selleb
  .46- 36ﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﻘرﺻو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .58ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .501ﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .601، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 4)
  .701ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .391، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 6)
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اﻷﺷﻐﺎل ﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، وأﺻدرت ﺑﻌدﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣؤﺑد ﻣﻊ 
ﺟوان  61ﯾوم  ﺑﺎﻟﺳﺟن اﻟﻧﺎﻓذ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ، وﺑﻌد ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﺷﺎﻗﺔ، وﻋﻠﻰ ﻣراﻓﻘﺔ ﻋﻣﺎر ﺑرﯾك
ﻟﺗﺻدر ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﻣرﺗﯾن  5591ﺟوان  42، اﻧﻌﻘدت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 5591
 .(1)ر ﻣن ﻗﺿﯾﺔﻋﻠﯾﻪ، ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ أﻛﺛ
اﻓﺗﺗﺣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺑﺎرﯾس ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﻓرﻧﺳﯾس  0691ﺳﺑﺗﻣﺑر  50ﺑﺗﺎرﯾﺦ   .ج 
 وﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن، ﻛﺎن أﺑرزﻫم اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺟﺎك ﻓﯾرﺟﯾس (2)ﺟوﻧﺳون
وﺗﺣري ﻣن ﻗﺑل اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺳﺑق، ﺑدﻓﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﺔ اﻟذي ﻛﺎن دورﻩ ﻣﺣل ﺑﺣث 
إﻻ أﻧﻪ وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺻﻠت ﻷﯾﺎم أﺻدرت  (3)ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾرد
اﻣﺎت اﻟﻐر إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن و  ،أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﺑراءةاﻟﻣﺣﻛﻣﺔ 
ﻗرار ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻌد ﺳﺎﻋﺗﯾن ﻣن اﻟﻣﺷﺎورات ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷرة ﻣﺳﺎًءا  ﻰاﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻗد ﺗﻠ
، ﻫﯾﻠﯾن ، دﻛﺳﻲ ﻋﻼوة، ﻋﻠﯾﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﯾﻣﻲ، ﺣﻧون ﺳﻌﯾد، وﻟد ﯾوﻧسد ﺑﺈداﻧﺔ ﻛل ﻣن )ﺣداد ﺣﻣﺎدة 51و
 ednalC -naeJ) ، ﺟون ﻛﻠود ﺑوﺑﯾر(draniB ecnarF) ، ﻓراﻧس ﺑﯾﻧﺎر(tanéuC enèleH) ﻛوﯾﻧﺎت
( ﺑﺎﻟﺣﺑس ﺧﻣس ﺳﻧوات uaetuoP enilehciM) ، ﻣﯾﺷﻠﯾن ﺑوﺗو(reieM draréG) ، ﺟﯾرار ﻣﻲ(trepuoP
ﻓرﻧك ﻓرﻧﺳﻲ ﻏراﻣﺔ وﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﻧًﻌﺎ ﻣن اﻹﻗﺎﻣﺔ وﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ  005ﺳﺟن ﻧﺎﻓذا، و
وﺛﻼث ﺳﻧوات ﺟﻧﺎ ﻧﺎﻓًذا وﻋﺷرة آﻻف ﻏراﻣﺔ وﺣرﻣﺎن ﻣن  (،érraC enileuqaJ) ﻓﻲ ﺣق ﺟﺎﻛﻠﯾن ﻛﺎري
ﻓرﻧك  005( ﺳﺟﻧﺎ ﻧﺎﻓذا، و80وﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﺷﻬر ) (lapsiR seuqaJ) اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﺟﺎك رﯾﺳﺑﺎل
ﯾﺎ ﻋﻠﻰ ، ﻛﻣﺎ ﺣﻛﻣت ﻏﯾﺎﺑ(nehaC eninaJ) ﻓرﻧﺳﻲ وﺣرﻣﺎن ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﺟﺎﻧﯾن ﻛﺎﻫﯾن
                                                 
  .822-722ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ( 1)
, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر, ﻫرﻓﻲ ﻫﺎﻣون دﻋﻣوﻫﺎ  واﺧﺗﻠﻔوا ﺿد ﺑﻼدﻫم ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﻣن أﺻدﻗﺎء اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ, اﻟذﯾن ( 2)
  .0102 ،ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن, ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب, اﻟﺟزاﺋر :, ﺗرﺣﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋبوﺑﺎﺗرﯾك روﺗﻣﺎن, 
ﺳﺑﻌﺔ ﺷﺑﺎن، ﺗوﻟدت ﻋﻧدﻫﺎ ﻣﯾوﻻت ﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ، ﻛﺎﻧت اﻟﺑﻧت اﻟوﺣﯾدة وﺳط ﻓﻲ اﻟﻘﺻﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر 5391وﻟدت ﺳﻧﺔ  (3)
ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، وﺑدأت اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻟﺛوار وﻋﻣرﻫﺎ ﻋﺷرون ﺳﻧﺔ، وﻛﺎﻧت آﻧذاك طﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﻟﺧﯾﺎطﺔ واﻟﺗﻔﺻﯾل، وﻋن أﻫم 
، 6591ﺑرﺳﺑﺗﻣ 03، وﺳﺎﻣﯾﺔ اﻷﺧﺿر ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺷﺗﻬرت ﺑﻬﺎ ﻧذﻛر ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ رﻓﻘﺔ زﻫرة ظرﯾف
ﺷﻬﺎدات وﺣﻘﺎﺋق ﻋن ﻧﺿﺎل ، وﺗﻌرﺿت ﻷﺷد أﻧواع اﻟﺗﻌذﯾب. أﻧظر: ﺣﺳﻧﺔ ﺣﻣﺎﻣﯾد، 7591أﻓرﯾل  90ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾوم  ﻗﺑض
 62و 52، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دور اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺑﺎن اﻟﺛورة، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﯾوﻣﻲ ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾرد
  .32، ص0102، ﺑﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر، 5591أوت  02ﺟﺎﻣﻌﺔ ، ﺑ0102أﻛﺗوﺑر
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 ونﻓﻧﻐﺎرﯾﺳﯾﺳﯾل  و (terfaS elleinaD) ريﻓودﻧﯾﺎل ﺻﺎ (nosnaeJ sicnarF) ﺳونﻧﻓراﻧﺳﯾس ﺟو 
 .(1)ﺑﺄﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺔ (sengiV seuqcaJ) وﺟﺎك ﻓﯾن (nonfageR elicéC)
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳواء ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب أو ﻣن ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش ﻛﺎﻧت اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ 
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺟًدا ﻓﺎﻧدرﺟت ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺣت ﺟراﺋم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم، وﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻣون اﻟﻔرﻧﺳﯾون أﻧﻔﺳﻬم وﻟﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﻟﻛن رﻏم 
ﺎﺷرة ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ي ﺣﺎوﻟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓرﺿﻪ، إﻻ أن ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺣل ﺗواﺻﻠت ﺑﺎﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑاﻹطﺎر اﻟذ
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50ﻗواﻋد، ﺳوى ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ﺔاﻟذي ﻟم ﯾرﺿﻰ ﺑﺄﯾ
  .(2)2691
  
                                                 
- 992، ص ص2102، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋزﯾزي، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺟوﻧﺳون، ﻣﺎرﺳﯾل ﺑﯾﺟو( 1)
  .003





  ﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﰲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﺑﻌﺾ
  (8591-4591) ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ
  
  (6591-4591) ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاداﻟﺜﻮرة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
  (6591-4591)ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎماﻧﻌﻘﺎد ﻗﺒﻞ  ﺔ اﻷوﻟﻰاﻟﻤﻨﻄﻘ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  6591أوت  02اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﻬﻴﻜﻠﺔ  ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎم اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  (8591-6591) اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻮرة ﺑﻌﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﻮﻣﺎماﺑﻊ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮ 
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  (:6591- 4591) ﺔ اﻹﻋداداﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠ اﻟﻣﺑﺣث اﻷول:
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻻﺳﺗﻌداد، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻻﻧطﻼق
أﺣداﺛﺎ ﻣﺗﺳﺎرﻋﺔ أدت إﻟﻰ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﺑﻌد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ  4591ﺷﻬدت ﺳﻧﺔ 
ﻛل اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﺛﯾﺛﺔ  رﻓض ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎجﺑﻌد ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﺑدأت أزﻣﺔ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗطور 
رﻏم ﻛل اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﻣﯾدة اﻟﺗﻲ ﻓ ،ﯾﻧﻬﻲ ﺟدﻟﯾﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾنﻧﻬﺎﺋﻲ ﺧروج ﺑﺣل ﻟﻠ
ﻻ أن ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﻗرر إﺧراج اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺷﺎرع وﻟم ﯾﺗوان إ ،ﺗوﺳط ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌض رﺟﺎل اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
أﻣﺎم  ﻟم ﯾﺑقو  ،اﻟﺧﺻوﻣﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ أﺳرارا دﻓﯾﻧﺔو ﻟﺣظﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣدث ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل 
، (1)ﻟﻬﻣﺎ إﻣﺎ اﻟﺛﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗف أو اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺎﻷﻣر اﻟواﻗﻊ أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﺳوى ﺧﯾﺎرﯾن ﻻ ﺛﺎﻟث
  ﻟﯾدﺧل ﺑذﻟك اﻟﺣزب ﻓﻲ دواﻣﺔ أﺧرى وﻧزاع ﺣﺎد أدى إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺳداد واﻟﻼﺗواﻓق.
ﺣرص ﺑﻌض ﺷﺑﺎب اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﻘﺎذ اﻟﺣزب ﻣن اﻟﺗﺑﻌﺛر، ﻓﻠﺟﺄوا إﻟﻰ اﺗﺧﺎذ 
اﻻﺗﺣﺎد واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺷﻌﺎل ﻓﺗﯾل اﻟﺛورة ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻛل ﻣوﻗف ﻣﺣﺎﯾد ﻣوﺟﻬﯾن دﻋوﺗﻬم ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ ﻣن أﺟل 
ﺎر، وﻛﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺧﯾﺎرﻫم أﺳﺳوا اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﺄﻟﻔﺔ ﻣاﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﺳﺗﻌ
، واﺛﻧﺎن ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ (2)(ﻣن أرﺑﻌﺔ أﻋﺿﺎء، اﺛﻧﺎن ﻣن ﻗدﻣﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ )ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد وﺑوﺿﯾﺎف
  .(4) ﻟﻪ ﻣراﻗﺑﺎ (3)ﺧﻠﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻟﻌﺎم ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم ﺑﻣﺳﺎﻋدة رﻣﺿﺎن ﺑوﺷﺑوﺑﺔاﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣﺣﻣد د
                                                 
  .353-252ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 1)
، اﺷﺗﻐل ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺿراﺋب ﺑﺟﯾﺟل، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب ، ﺑﺄوﻻد ﻣﺎﺿﻲ ﺑوﻻﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ9191وﻟد ﺳﻧﺔ  (2)
(، وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن AURCاﻟﺗﺣق ﺑﻔرﻧﺳﺎ، وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس ) 0591اﻟﺷﻌب وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ,و ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺣزب  2691، أﺳس ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر7591/01/22اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، اﻋﺗﻘل ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﺧﺗطﺎف اﻟطﺎﺋرة ﯾوم  22أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
، ُﻋّﯾن ﺑﻌد ، ﻟﯾﻧﺗﻘل ﺑﻌدﻫﺎ ﻟﻠﻣﻐرب، ﺣﯾث ﻋﺎش ﻣﺗﻧﻘﻼ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن ﻓرﻧﺳﺎ3691اﻟﺛورة اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ، ﺳﺟن ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﺳﻧﺔ 
, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، 2991/60/92ﯾوم  ﯾﺳﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ، ﻟﯾﻐﺗﯾل ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔرﺋ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
  .182ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﺑﺑودواو، ﻣﻌروف ﺑﺳﻲ ﻣوﺳﻰ، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ودﺧل اﻟﺳﺟن ﺳﻧﺔ  4291أﻓرﯾل  80وﻟد ﯾوم  (3)
(، واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔداء 4591، وأﻓرج ﻋﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻣرﻛزﯾﯾن )أوت 7491
، . أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ9591 ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﺗﻘﻠد ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻫﻧﺎك إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ
  .043ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .28ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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 ،واﺑﺗداًء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗﺑﻧﻰ ﻧزاﻋﺎت وﻣواﻗف اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن
وﻗرروا دﻋوة ﺑﻘﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  (1)ودﯾدوش ﻣراد وﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﺎﺟﺗﻣﻊ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
  .(2)ﻣن ﻛل ﻣﻧﺎطق اﻟوطن ﻟﻼﺗﻔﺎق ﺣول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﺗﺣدﯾد ﻣوﻗف واﺣد ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن
ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ  ﻩﺑﺎءت ﻛل ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺻﻠﺢ ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﺧﺎﺻًﺔ ﺑﻌدﻣﺎ اﺗﺟﻪ ﻛل طرف إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر    
ﯾراﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻪ، ﻓﺑﺎت اﻻﻧﺷﻘﺎق أﻣًرا ﻻ ﻣﻔر ﻣﻧﻪ، ﺛم إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل ﻋرﻓت ﻫﻲ اﻷﺧرى 
ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﺧﻼف ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻬﺎ، وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﻛل ﻣن ﺑوﺿﯾﺎف ودﺧﻠﻲ ﻫذا اﻷﺧﯾراﻟذي ﻣﺎﯾزال ﯾرى ﺑﺿرورة 
وﺟوب ﺗﺟﺎوز ﻫذﻩ ﺑﺎف اﻟذي ﯾرى س ﺑوﺿﯾﻣواﺻﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻛ
  .(3)اﻷزﻣﺔ واﻟﺗﻔرغ ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﻛﺎﻧت ﻛﻔﯾﻠﺔ ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة  ،(4591-6491)ن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﺳﻧوات إ
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إذا ﻣﺎ اﻋﺗﺑرﻧﺎ أن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷط ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻬﻣت ﻗواﻋد اﻟﻠﻌﺑﺔ ،اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
ﺛم إن  ،ﺟﯾدا،ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣزورة واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت واﻟﺗﺻﻔﯾﺎت ﻓﻲ ﺣق أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ
، ﻗد ﻓﺳﺢ (5)، زﯾﻐود ﯾوﺳف، ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل(4)ﺿﻐط أﻧﺻﺎر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺣﻣد ﻣﺷﺎطﻲ
اﻟطرﯾق ﺑﺗوﺟﯾﻪ دﻋوات إﻟﻰ واﺣد وﻋﺷرﯾن ﺷﺧﺻﺎ ﻣن اﻹطﺎرات اﻟﺷﺎﺑﺔ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﻣﻧزل اﻟﯾﺎس 
                                                 
، ﻏﺎدر اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ 9391ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ  7291ﻟﻘب ﺑﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، وﻟد ﺳﻧﺔ ( 1)
ﻟﻣواﺻﻠﺔ دراﺳﺗﻪ، ﻟﻛن وﻓﺎة واﻟدﻩ ﺣﺎﻟت دون ذﻟك، ﺛم رﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، ﻓﻧﺷط ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ  ﻣﺗﻧﻘﻼ إﻟﻰ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 2591ﻋﺎم 
ﻋﺷﯾﺔ  ، ﻋﯾن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ4591اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﻗﺎﺋدا ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن أﺣد ﻣﺣرري ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر
- 77, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص5591ﺟﺎﻧﻔﻲ 81اﻧطﻼق اﻟﺛورة، اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ 
  .87
  .551ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .35, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط،( 3)
ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ  2491ﺔ، ودرس ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، ﺟﻧد ﺳﻧﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧ 1291ﻣﺎرس  40وﻟد ﯾوم  (4)
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ، وﺑﻌد  22اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، وﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، وﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ 
 وﻓر ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا وﻣﻛث ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﺻﺣﺔ، 6591اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣق ﺑﻔدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﺳﺟن ﻓﻲ أوت 
  .43, صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻗﺑل وﻗف اﻟﻘﺗﺎل, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔ،
ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب  2، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﻌد ح.ع.اﺷﺗﻐل ﻓﻲ ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺣدادة ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﺑﺎﻟﺳﻣﻧدو ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ (5)
, ﻛﺎن 2591، ﻓّر ﺳﻧﺔ 0591اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ  ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧظﯾم 8491اﻟﺷﻌب، اﺧﺗﯾر ﺳﻧﺔ 
، اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 5591ﺳﻧﺔ  ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺧﻠف دﯾدوش ﻣراد22ﻋﺿو ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ 
  .062أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،6591
 (8591-4591ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ):   ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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اﻟﺧﺎﺻﺔ وﺗﺑﺎدل اﻵراء ﺣول  اﻟﻣﻧظﻣﺔاﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﻻﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣن ﺗﺟرﺑﺔ  ﺑﺎﻟﺟزاﺋر درﯾش
  ﻛل اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ. وﺿرورة ﺗﺣدﯾد ﻣوﻋد ﻟﺗﺟﺎوز ،(1)اﻷزﻣﺔ
ﻗد  ﻪاﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻋﻧ (2)ﺛم إن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺧﻣﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﺎن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻣﻬﯾﻣﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع
وﺿﻌت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﺗﻘرر ﻓﯾﻪ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﺿم أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﺗﺗوﻟﻰ ﺟﻣﻊ  ﺗﻲﻟاﺷورات اﻟﺗﻲ أﻋﯾد طﺑﻌﻬﺎ، وﺗﻧظﯾم اﻷﻓواج واﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧ
وٕاﻗرار ﻣﺑدأ اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺎدرة واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار، وأوﻟوﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج ﻟﯾﺗرك ﻟﻬﺎ ﻣﺑﺎدرة  اﻟﺳﻼح،
  .(3)إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎح، ﻓﺗم ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري وﻗﺳﻣت اﻟﺟزاﺋر
ﻛﺛف أﻋﺿﺎء اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻣن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم وﺗﺣرﻛﺎﺗﻬم اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن وﺳﺎﺋل 
اﻧﺗظﺎًرا ﻟﻣوﻋد اﻟﺣﺳم، واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻘﻧﺎﺑل  وﺳﺑل ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس
ﻣن ﻣﺳﺎﻋدات اﻟوطﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج  ﻣﺳﺗﻔﯾدة واﻟﻣﺗﻔﺟرات واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﻌﻬﺎ،
ﻓﺗرة ﻧﺷﺎطﻬﻣﺎ ﻓﻲ  وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﺟﻬودات اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑوﺿﯾﺎف ودﯾدوش ﻣراد أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻫﻣﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﺟﻣﻊ اﻷﻣوال ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن واﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻣﺳؤول ﺣزب 
، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻣﺧﺑر اﻟذي (4)ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة
اﻟﻛﻔﺎح  اﻟﺷﻌب ﻣﺳﺗﻌدا ﻟﻠﺛورة ﻣﺳﺗوﻋﺑﺎ ﻓﻛرة ﺗﻛون ﻓﯾﻪ اﻟرﺟﺎل وﺗم ﺟﻣﻊ اﻟﻣﺎل واﻟﺳﻼح ﻓﻲ وﻗت أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻪ
ﺑﻌد أن ﺳﻘطت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎوي اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  اﻟﻣﺳﻠﺢ
أﺻﺑﺣت اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺗﺳﺎرع ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺣﺗراس ﺑﻌض اﻟرﺟﺎل ﻣن اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻛﺎذﺑﺔ 
                                                 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﺧﻼﻓﺎت داﺧل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛوري اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻋﺑد اﷲ،  ﺳﻣﯾر( 1)
اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺧﺻص رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ 
  .631، ص1102/0102 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،30ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، ﺣﯾث رﻛزت ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل 4591ﻛﺛﻔت ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﺗﺣرﻛﺎﺗﻬﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  (2)
ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗوﻓﯾق  إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا وﺑن ﺑﻠﺔ ، وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻧﺗﻘل ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرﺑﺎﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺣرﻛﺔ إ.ح.د اﻟﻣﻘﯾم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟﻣﺗﺧﺎﺻﻣﯾن )اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن، اﻟﻣرﻛزﯾﯾن(, أﻧظر: رﯾﺎض ﺑودﻻﻋﺔ، 
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، (2691-4591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )
  .37، ص6002/5002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ,اﻟﺟزاﺋر ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
، دورﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ(، 6591-4591اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ )( 3)
  .70، ص3102، ﺳﺑﺗﻣﺑر 12ع
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر (4591-7491)ﻧﺷﺄة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ زﻏﯾدي، ﻣﻌراج ﺟدﯾدي، أﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن ( 4)
  .05، ص2102، ، اﻟﺟزاﺋرواﻟﺗوزﯾﻊ ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
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ﺗﺗﺿﺢ  ﺎﺑدأت ﻣﻌﺎﻟﻣﻬ ﺗﻲﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣواﺻﻠﺔ وﺷق اﻟطرﯾق ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة واﻟوﺑﺎ واﻟزاﺋﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر،
  .(1)ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ أﻛﺛر ﻣن ذي ﻗﺑل
، ، ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم، دﯾدوش ﻣراد، ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﺿﻣت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﺗﺔ  ﻛﻼ ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
إﻟﻰ ﺧﻣس  ، ﻟﺗطﺑﯾق ﻗرارات ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺛﻧﯾن واﻟﻌﺷرﯾن ﻓﺗﻘرر ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﺑﯾطﺎطاﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي
ﺗم ﺣل  4591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،(2)ﻣﻧﺎطق ﻣن أﺟل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري وﻋﯾﻧت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻗﺎﺋد
اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠوﺣدة واﻟﻌﻣل وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻲ أوﻛل أﻣر ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وٕادارﯾﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ 
اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  (4)وﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،وأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻛﻣﺎ ﺷﻛل ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد ،(3)ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
دوًرا ﻣﺣورًﯾﺎ ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﺑﻣﻛﺗب اﻟﻘﺎﻫرة ﺧﻠﻔﺎ  - 3591إﻟﻰ  1591ﺑﯾن ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة -  اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
ﻣﻛﻠﻔﺎ  ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ، ووزﻋوا ﻣﻬﺎﻣﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:اﻟﻣطرود ﻣن ﻗﺑل ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج (5)ﻟﻠﺷﺎذﻟﻲ اﻟﻣﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد أﺳﻧدت ﻟﻪ اﻟﺷؤون اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ وأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، 
                                                 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ (6591-4591)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ آﻣﺎل ﺷﻠﻲ، ( 1)
  .68، ص6002/5002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،، ﺑﺎﺗﻧﺔواﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿراﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث 
 , أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ )اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ( ﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد - )اﻷوراس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ( 2)
ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻣر  ( ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمأﻣﺎ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ )ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﻣﺳﺎﻋدة زﯾﻐود ﯾوﺳف ﻓﯾﻘودﻫﺎ دﯾدوش ﻣراد
وﺿواﺣﯾﻬﺎ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﺳﻣﯾت اﻟﺟزاﺋر ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺳوﯾداﻧﻲ ﺑوﺟﻣﻌﺔ ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة راﺑﺢ ﺑﯾطﺎطأوﻋﻣران
، أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﺗظم ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك رﻣﺿﺎن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )اﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ( ﻓﻛﺎن ﯾﻘودﻫﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي
وﺗﻌرف ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء، وأﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس وﻧظرا ﻟﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ  اﻟﻘﺳم اﻟﺷرﻗﻲ ﻣن اﻟﺻﺣراء
وﻣﺷروًﻋﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺗطور, أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟﺛورة  اﻟﻣﻛﺷوﻓﺔ واﻟواﺳﻌﺔ ﻓﻘد ﺗﻘرر أن ﺗﺑﻘﻰ ﻣرﻛزا ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﺳﻼح
 ،3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ,12، عدورﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣﻘﺎل ﻓﻲ (، 4591- 3591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎض )
  .80ص
  .22، ص9002، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻼح ﺳﻌﯾدي وﻫﯾﺑﺔ، ( 3)
، زاول دراﺳﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﻏﺎدرﻫﺎ ﻣﺿطرا ﻹﻋﺎﻟﺔ أﻫﻠﻪ وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﻣن ﺑﺳﻛرة ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 2191ﻣﺎرس  31وﻟد ﻓﻲ  (4)
 اﺗﻬﻣﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ، 6491، وﺣزب اﻟﺷﻌب، اﻧﺗﺧب ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن اﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺳﻧﺔ ﺛم اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
، وأﺻﺑﺢ ﻣﻧدوﺑﺎ ﻟﻠﺣزب ﻫﻧﺎك، وﺑﻌد اﻧدﻻع 1591ﺳﻧﺔ  ، وﻟﺟﺄ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة0591ﺳﻧﺔ  ﺑﺗورطﻪ ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺑرﯾد وﻫران
دور اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟطﺎﺋرة, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ،  6591/01/22اﻟﺛورة ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺿﻣﺎن دﻋﻣﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ، اﻋﺗﻘل ﯾوم 
  .192اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
(، ﻗﺎد ﻓدراﻟﯾﺔ ﺣزب اﻟﺷﻌب 9391- 4391ﺑﺧﻧﻘﺔ ﺳﯾدي ﻧﺎﺟﻲ ﺑﺑﺳﻛرة درس ﺑﺎﻟزﯾﺗوﻧﺔ ) 3191ﻣﺎي  51وﻟد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (5)
 7491ﺳﻧﺔ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌرﺑﻲ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋدام, اﻟﺗﺣق ﺑﻣﻛﺗب اﻟﻣﻐرب 5491ﻣﺎي  80, ﺑﻌد أﺣداث 3491ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ 
ذﻛرﯾﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ,أﻧظر: ﺑﺟﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟﻣداﻧﻲ،  5591ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل  نوﺗوﻟﻰ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟطﻠﺑﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾ
، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(8591-7591)( ﻟﺳﻧﺗﻲ ﻹطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎف )ﺗوﻧس
  .531، ص0102
 (8591-4591ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ):   ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻟﺗﺿﺎﻣن ﻋرﺑﻲ ﻣﻊ  ﻬﯾﺋﺔواﻧﺗﻘﻠوا ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻊ اﻟدﻋم اﻟﻌرﺑﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺷرق ﺑﻣﺎ أن اﻟظروف ﻛﺎﻧت ﻣ
، 2591ووﺻوﻟﻬم إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﻧﺔ  ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺛورة اﻟﺿﺑﺎط اﻷﺣرار ﻓﻲ ﻣﺻر
ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺛورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ وﻋﺎﻣﺔ رﻏم اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ أوﺟدت ﻧوًﻋﺎ  اﻟﻌرﺑﻲ وأﯾﺿﺎ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﻼﺋم ﻓﻲ أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب
ﻣن اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﺗﻘﺑل وﺟﻬﺔ اﻟﻧظر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻛل ﻗطر ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﺷؤوﻧﻪ، 
 :ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ (2)، وﯾؤﻛد ﻋﻠﻰ ذﻟك  اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري(1)واﻛﺗﻔﺎء اﻟﻌرب ﺑﺎﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ
واﻟﺗﻲ ارﺗﺑطت ﺑﻌﻼﻗﺎت ورواﺑط ﻣﻊ ﺣرﻛﺎت  2591إﻧﻪ ﺑﻌد إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ »...
 (3)ﯾوﻣﺋذ ﺿﺎﺑطﺎن ﻣن اﻟرﯾف اﻟﻣﻐرﺑﻲ، وﻫﻣﺎ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟطود واﻟﻣﻐرب، ﺣل ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ ﺗوﻧس
، وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺎﺑرات ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧطﺎﺑﻲ اﻷﻣﯾر ،وﺣﻣﺎدي اﻟرﯾﻔﻲ، وﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﺟﺑﻬﺎت ﺛﻼث
ﺑﺎﻹﻋداد ﻟﻌﻣل  ، ﻛﻠﻔﻬﻣﺎ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧطﺎﺑﻲاﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺑﻌض ﻣﻣﺛﻠﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
ﺛوري ﻣﻧﺳق ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﻗطﺎر اﻟﺛﻼﺛﺔ، وﻗد اﺗﺻﻼ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺣزب ح.إ.ج.د وﻟﻛن ﻟم ﯾﺟدا اﻟﺗﺟﺎوب 
اﻟﻣطﻠوب، وﻟذﻟك اﺗﺻﻼ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ ﺑﺎﻷخ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري ﻋﺿو اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣزب، 
وﺑﺣث ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻧﺳﯾق اﻟﻛﻔﺎح  واﻟذي ﻧظم اﺗﺻﺎﻻ ﺑﯾن ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف وﺑﯾن اﻟﺿﺎﺑطﯾن اﻟﻘﺎدﻣﯾن ﻣن اﻟﻣﻐرب
  .(4)« اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ...
طﻐﻰ ﺣدﯾث  اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾن ﺗﺳﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﻟﻣﺟﻠس 
ﻣﻘًرا ﻟﻪ، وﻟم ﯾﺑﻘﻰ  اﻟﺛورة ﺳﺗﺔ ﻣﻧﻬم ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺛﻼث اﻟذﯾن ﯾﻣﺛﻠون اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي اﺗﺧذ ﻣن ﻣﺻر
دﯾد اﻟﻣوﻋد ﻟﻠﯾوم اﻟﻣﺷﻬود واﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻣرﺗﯾن وأﻟﻐﻲ، وﻓﻲ اﻟﻌﺷر اﻷواﺧر ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ﺳوى ﺗﺣ
                                                 
، ﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخﻣﻘﺎل ﻓﻲ ، 4591- 3591ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻌداوي، ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺷروط اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﺛورﯾﺔ ( 1)
  .703- 603، ص ص0102، ، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر01و 90اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، عاﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن 
، وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ، ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻧﺷطﺎ ﻓﻲ ﺣزب ح.إ.ح.د، ﺑﻌد أن أﻧﻬﻰ دراﺳﺗﻪ ﺑﺿواﺣﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 5291وﻟد ﺳﻧﺔ  (2)
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﻣرﻛزﯾﯾن، وأﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض، وﺑﻌد إطﻼق ﺳراﺣﻪ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة، ﺗﻘﻠد اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﻓﻲ دﻣﺷق، ووزﯾرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ, أﻧظر: ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر, ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﻣﺛل ﻟﻠﺛورة 
  .162ﺳﺎﺑق، ص
 ﻟﻠﺗطوع ﻟﻠﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻓﻠﺳطﯾن 5491ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺻر اﻟﻛﺑﯾر ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ، ﻫﺎﺟر إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق ﺳﻧﺔ  0391وﻟد ﺳﻧﺔ  (3)
رﺑط اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺗورطﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن اﻟﻣﺷرق  1591، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧداء اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧطﺎﺑﻲ
 اطﻠﻊ ,moc.42moyama.m//:sptthﻣن أﺟل ﻧﻘل اﻟﺳﻼح وﺗﺧزﯾﻧﻪ. أﻧظر:  ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻐرب ﻹﻧﺷﺎء ﺟﺑﻬﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة
  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣﺳﺎءا. 8102/01/61ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﯾوﻫن ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻘﺑل وﺣدة  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﯾب ﻣﻌﻣر، اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻘﯾﺎدات ﻣﻛﺗب وﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐرب( 4)
, اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ, اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ 42، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻣﻘﺎل ﻓﻲ  اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ،
  .11، ص1102، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
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اﺟﺗﻣﻊ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﺗﺔ ﻵﺧر ﻣرة وﺣددوا وﺑﺻورة ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻛﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
وﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑرﻣﯾل ﻣﻠﻲء ﺑﺎﻟﺑﺎرود، ﻋرف ﻛﯾف ﯾوظف إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﺣرر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟد
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ذات اﻟﺳﯾﺎدة ﺿﻣن إطﺎر اﻟﻣﺑﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣدد أﻫداﻓﻬﺎ وﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ ﺑﯾﺎن 
  .(1)، واﻟذي ﻫو ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﯾﺛﺎق ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ4591أول ﻧوﻓﻣﺑر 
ﺣرب ن ﻗﯾﺎدة ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺿﻌت ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ أي اﻟﺷروع ﻓﻲ إ
اﻟﺗﺣرﯾر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب أن ﯾﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﻛل وطﻧﻲ ﻣؤﻣن ﺑﻣﺻﯾر ﻣﺷﺗرك وﻫدف واﺣد ﻫو اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﺎﻓﺗرق 
ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ،  5591اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﺗﺔ واﻟﺗﺣﻘوا ﺑﻣواﻗﻌﻬم اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﺗﻘﻲ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻛﺎن »... :ﺣﯾث ﯾذﻛر ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش (2)4591أﻛﺗوﺑر  72ﯾوم  ﻓﻘد ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف
وﯾذﯾﻌﻪ ﻣن ﻫﻧﺎك، وﻓﻲ ﻧﻔس  ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﻧﻘل ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر إﻟﻰ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
 (4)وﺣﺳﯾن ﻟﺣول (3)اﻟوﻗت ﻛﺎن ﻋﻧدﻩ ﻣوﻋد ﺑﺳوﯾﺳرا ﻣﻊ أﺻدﻗﺎﺋﻪ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺣزب اﻣﺣﻣد ﯾزﯾد
 ﻓﺎﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗوﺟﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ،-ﻣن ﺣزب ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج- (5)أﺣﻣد ﻣزﻏﻧﺔ و وﻓﯾﻼﻟﻲ ﻣﺑﺎرك
ﺳﯾﺟد ﻫؤﻻء أﻧﻔﺳﻬم أﻣﺎم  4591وﺗﻘﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﻣﯾﻊ، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻧدﻟﻊ اﻟﺛورة ﻓﻲ أول ﻧوﻓﻣﺑر 
وﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم إﻻ اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة أو ﺑطﻼن ادﻋﺎءاﺗﻬم ﺑﺄﻧﻬم ﯾﺣﺑذون اﻟﻌﻣل ﻣن  ،اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ
                                                 
  .573-473ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص ،ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة( 1)
  .063، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 2)
، وﻛﺎﺗﺑﺎ ﻋﺎًﻣﺎ 7491ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ  ، ﻓﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻔرع اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس5491ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺳﻧﺔ  (3)
ﻋﺿوا ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب، اﻋﺗﻘل ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﺳﻧﺔ  8491اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن واﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ  ﻟﺟﻣﻌﯾﺔ طﻠﺑﺔ ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ﺗﺣت اﺳم  ﻣﻣﺛﻼ ﻟـ ح.إ.ح.د ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ 3591إﻟﻰ  0591ﺷر ﺳﻧوات ﻧﻔﯾﺎ وﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن ﺳﻧﺗﯾن، وﻋ
- 2691( وﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ )2691-8591ﻣﺳﺗﻌﺎر " اﻟزﺑﯾر", ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻋﯾن وزﯾرا ﻟﻺﻋﻼم ﻓﻲ ح.م )
(. أﻧظر: ﺣﻣﯾد 4891- 9791وﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ) 5791 ( ﺳﻔﯾرا ﻓﻲ ﺑﯾروت5691
  .252ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
، ﻣﺳﺎﻋدا ﻟﻣﺻﺎﻟﻲ ، ﻛﺎن ﺗﻠﻣﯾذا ﻧﺎﺟﺣﺎ,اﻧظم ﻟﺣزب ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ7191دﯾﺳﻣﺑر 71ﯾوم  ﻣن ﻣواﻟﯾد ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﻛﯾﻛدة (4)
 ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ، وﻗﺑﯾل إﻋﻼن اﻟﺛورة ﻛﺎن رﻓﻘﺔ اﻣﺣﻣد ﯾزﯾد1591ﺎ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن، وأﻣﯾﻧﺎ ﻋﺎًﻣﺎ ﻟﺣزب اﻟﺷﻌب رﺑﯾﻊ اﻟﺣﺎج ورﻓﯾﻘ
ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، , أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ5991ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﺗﯾﺎرات اﻷﺧرى ﺗوﻓّﻲ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
  .473- 373ص
، ﺟﻣﺎل دردور ، و، ﻣﺳﻌود ﺑوﻗﺎدوم، ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿراﺣﺗل ﻣﻘﻌدا ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن اﻟدﻛﺗور دﺑﺎﻏﯾن(5)
ﻟم ﯾﻛن ﺗﻌﺑﯾر ﻋن وﻻء ﻟﻔرﻧﺳﺎ، وٕاﻧﻣﺎ إﺣﺎطﺔ اﻟرأي اﻟﻌﺎم  ﺑﺎرﯾسﺻّرح ﻣزﻏﻧﺔ وزﻣﻼؤﻩ ﺑﺎن ﻫدﻓﻬم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد زﯾﺎرﺗﻬم إﻟﻰ 
اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﺎﻷﺣوال ﻏﯾر اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ اﻹﻣﺑرﯾﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري. أﻧظر: راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد، 
  .07اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
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ﻻ أن اﻷﻣر ﻛﺎن ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌد أن رﻓﺿت أي ﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣن إ ،(1)«أﺟل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
  ﻛﺣل وﺳﺑﯾل وﺣﯾد ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل.ﻣﻧوا ﺑﺎﻟﺛورة آﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻛﺧﯾﺎر وﺣﯾد وأﺑدي ﻟﺷﺑﺎب 
 ،ﻓﻲ ظروف أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻬﺎ ﻣواﺗﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟذﻟك اﻟوﺿﻊ 4591اﻧطﻠﻘت ﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة، وﺑﻌد ذﻟك  ﻓﺎﺳﺗﻬدﻓت ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ  اﻷوﻟﻰ إﺧراج اﻟﺑﻠد ﻣن داﺋرة اﻟﺟزاﺋر
ﺗﺑﺷرا ﻟﻧﺻر ﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺗت ﺣﻠﻣﺎ ﻟﺷﻌب ﻋﺎﻧﻰ طوﯾﻼ، ﻣﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن أﺟل اﺳ
ﺗﯾﻣﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺷﯾﺦ  ﻗرﯾب،وﻣؤﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﺟﻬﺎد طرﯾًﻘﺎ ﻟﻼﺳﺗﻘﻼل وﺑﺄن ﺣﻣل اﻟﺳﻼح واﺟﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﻘﺗدر،
ﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ »  :ﺗﺑﺳﺔ اﻟوﻟﻲ اﻟﺻﺎﻟﺢ ﻟﻌرش أوﻻد ﺳﯾدي ﻋﺑﯾد ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺋر اﻟﻌﺎﺗر ﻋﻠﻲ ﺑن اﻟﺣﻔﺻﻲﺳﯾدي 
زرﻋك وﻣﻠﺣك وﺳﻼﺣك، واﺳﻛن ﻗﻣم اﻟﺟﺑﺎل ﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟطرﻗﺎت، واﻧﺻب ﻫﻧﺎك ﺧﯾﻣﺔ أﻓﺿل ﻟك ﻣن 
  .(2)«ﻣزرﻋﺔ واﺳﻌﺔ
ﻧﺷﺎطﺎ أﻛﺛر  اﻧﺗﺷر ﺧﺑر اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ أرﺟﺎء اﻟوطن ﻓﻲ وﻗت ﻋرﻓت ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻧوﻋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗوﺳﻊ واﻻﻧﺗﺷﺎر وﻗوة اﻟﺗﺳﻠﺢ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدو ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت، أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ 
ﺳواء ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾرات وﺗﻧظﯾم ،اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻘد ﻋرﻓت ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﻔﯾﻔﺔ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
أﻋدادا ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن أﻋﻠﻧوا ﻓﺎﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة  ،اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ أو ،(3)اﻷﻓواج واﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳري
اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر وﺣﺗﻰ اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﻣﻧﺎﺻب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وٕادارﯾﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻔﺎرﯾن 
ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺄﺳﻠﺣﺗﻬم ﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺑﺎل ﻟﺧوض ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺗﺣرر ﺿد 
  .(4)اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
و ﺗوﻋﯾﺔ وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر  ،دﯾد ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة ﺷن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻓرﺿت اﻟظروف واﻟواﻗﻊ اﻟﺟ
ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺷراﺋﺣﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وٕاﻗﻧﺎﻋﻬم ﺑﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬﺎ إرﺳﺎء وﺗدﻋﯾم ﻗواﻋدﻫﺎ 
ﺎءات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﺑﺗﺄطﯾر ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻷرﯾﺎف، وٕاﻧﺷﺎء اﻟﺧﻼﯾﺎ واﻟﻠﺟﺎن واﻟﻣراﻛز وﺗﻛﺛﯾف اﻟﻠﻘ
ﻓﻛﺎﻧت  (5)واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣن أﺟل اﻧﺗﻘﺎء اﻟرﺟﺎل اﻷﻛﻔﺎء ﻟﺗﺣﻣﯾﻠﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ
 اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌب ﻗوﯾﺔ،وﺑدأ اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ ﺗوﺳﻊ ﻋﺑر ﻛﺎﻣل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌد ﻣﺎ ﺗﺣﻣﻠت اﻷوراس
                                                 
  .263ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 1)
  .97ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .35ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .983اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .334اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (5)
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اﻟﺗﺣرﯾر اﻧﺗﺷﺎرا واﺳًﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻋدﯾدة ﻣن ﻋرف ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺟﯾش  ،(1)أﻋﺑﺎء اﻟﺛورة ﻟﻣدة ﻋﺷرة أﺷﻬر
ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ  ﻛﺎﻧتﻟﯾﺗطور اﻟوﺿﻊ أﻛﺛر ﺧﻼل ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن وﻧﺻف  ،(2)اﻟوطن
ﻓﻲ ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن وﻧﺻف ﻣن اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﺧﺳﺎﺋر »...  :ﺣﯾث ﯾذﻛر اﻟﻣؤرخ اﻹﻧﺟﻠﯾزي أﻟﺳﺗﯾر ﻫورن
أﻟف ﻣن اﻟﻌﺗﺎد اﻟﻔﻼﺣﻲ، ﻗطﻊ  83- 43أوروﺑﻲ، وﺗﺧرﯾب  5301اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻗﺗل ﺣواﻟﻲ 
ﻣدرﺳﺔ  382ﻫﻛﺗﺎر ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟزراﻋﯾﺔ، وﺗﺧرﯾب ﺣواﻟﻲ  3854ﺷﺟرة ﻋﻧب، ﺣرق  0002344
  .(3)«ﻓرﻧﺳﯾﺔ...
واﺣﺗرام ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣرﯾﺎت دون ﺗﻣﯾﯾز ﻋرﻗﻲ أو  إﻗﺎﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ،ﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر
دﯾﻧﻲ  ﺗﻣﺳﻛﺎ ﺑﺎﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﺛورة، ﻟذﻟك اﻟﺗف اﻟﺷﻌب ﺣوﻟﻬﺎ ودﻋﻣﻬﺎ، ﻓﻌﺎﻣﻠت اﻷﺳرى ﺑﺣﺳب اﻟﻘواﻧﯾن 
إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﺧﺗﺎر اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺻﻔوﻓﻬﺎ طواﻋﯾﺔ، ﻟذﻟك  اﻟدوﻟﯾﺔ واﻷﻋراف واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
ﻓﺷﻠت ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﻔﺗﯾﺗﻬﺎ وﺗﺣوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺣرب أﻫﻠﯾﺔ أو ﺣرب ﻋﺻﺎﺑﺎت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ طﻼﺋﻊ ﺧﺎرﺟﺔ 
وﻫﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  ،ﻓﺄﺛﺑﺗت ﺑذﻟك روح اﻟﻛﻔﺎح ﺿد ﻧظﺎم اﻻﺿطﻬﺎد ﻋن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ،
ﻌﻣﺎر ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﺳﻌﻰ ﺗﺣرري، وﻟﯾﺳت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﻘد ﻣﺎ، وﻫذا ﻣﺎ ﺳوﻗﻪ اﻻﺳﺗ
وﻟﻠﻣﺳﺗوطﻧﯾن ﺣﯾث ﺣﻣﻠﻬم ﻋﻠﻰ ﻧﺳﯾﺎن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻛﯾف ﺗﺗﺟﻧب 
اﻻﻋﺗداءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﻧﯾﯾن، رﻏم أن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﺿﺣﺎﯾﺎﻩ اﻵﻻف واﻵﻻف ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن 
  .(4)اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
، ﻓﺎﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧﺳﯾﻘﻲ اﻟذي ﺗم ﻣرت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺑﻌض اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾن
واﻟﻣﺄزق اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ  ،اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل ﻟم ﯾﻘﻊ ﺑﺳﺑب ردة اﻟﻔﻌل اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 ، وٕاﻋﻼن ﻓرﻧﺳﺎوراﺑﺢ ﺑﯾطﺎط وأﺳر ﻛل ﻣن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد دﯾدوش ﻣراد
ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﻧﺎﻓﺳﺎ وﻣواﺟﻬﺎ ﻟﺟﯾش  ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ وﻣﯾﻼد اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أرادﻫﺎ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺻﺑﺢ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺷﻌﺑﻲ داﺧﻠﯾﺎ واﻟدوﻟﻲ ﺧﺎرﺟﯾﺎ أﻣرا ﻋﺳﯾرا (5)وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
                                                 
  .41ﻟﻣﯾﺎء ﺑوﻗرﯾوة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .51، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .831، ص6102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﻛﺑرىﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، ( 3)
, 0102, ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن, وﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد, ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب, اﻟﺟزاﺋر :, ﺗراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺷﺎرل أﻧري ﻓﺎﻓرود، ( 4)
  .453ص
، 4891، ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺑﻌث ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، دار1، طاﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻷولﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ( 5)
  .83ص
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إﻟﻰ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم  اﻷﻣوال ﺗم ﺑﻣﺷﻘﺔ ﻛﺑﯾرة، ﻛﻣﺎ أن زﯾﺎرة ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرﻓﺟﻣﻊ 
اﻟﻣﺎدي اﻧﺗﻬﻰ ﺑﺧﯾﺑﺔ أﻣل، ﻓﺎﺳﺗﻠزم اﻷﻣر اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺟد داﺧﻠﯾﺎ وﻓﻲ ﺣدود اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟذاﺗﯾﺔ 
ﻣن أﻣﻼﻛﻪ، وﻫﻲ ﺧطوة ﻗﺎم ﺑﻬﺎ  رﻫن ﺟزًءاو ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن وﻫب ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺛروﺗﻪ وﻣﺎﻟﻪ ﻟﻠﺛورة 
ﻣﺑﻠًﻐﺎ ﻣن اﻟﻣﺎل ﺗم ﺟﻣﻌﻪ ﻣن  (1)دﯾدوش ﻣراد أﯾﺿﺎ ﺑﻌد أن رﻫن ﺟزًءا ﻣن ﻣﺧﺑزﺗﻪ، ﻛﻣﺎ ﻗدم اﻟﺣﺎج ﺑن ﻋﻼ ّ
  .(2)ﺳﻛﺎن ﻣﻧطﻘﺔ وﻫران
ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ اﻟﺗﻣوﯾﻧﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻌﺎرك، ﻓﻛﺎن ﻛل ﺟﻧدي  ﻓﻲل ﺟﻧود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر أﻋﺑﺎء اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣﻣ ّ
وﻧﺗﻪ اﻟﺑﺳﯾطﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟدﻗﯾق واﻟﺑﺻل وﻣﺎ ﺗوﻓر ﻣن زﯾت وﺑﻘول، ﯾﺣﻣل ﻣﻌﻪ ﻣؤ 
اﻟﻌﺎﻣل اﻟدﯾﻧﻲ دورا ﻫﺎًﻣﺎ  ﻛﻣﺎ ﻟﻌب ،(3)وأﯾﺿﺎ اﻟﺳﻛر واﻟﻘﻬوة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺳﻼﺣﻪ اﻟﺑﺳﯾط وذﺧﯾرﺗﻪ اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ
واﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﻓﻲ ﺑﻌث روح اﻟﺗﺿﺣﯾﺔ واﻟﻔداء ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻣن أﺟل اﻟﻧﺻر 
اﺧﺗﻼف اﻻﺳﺗﻌدادات  ﻣن رﻏمﻋﻠﻰ اﻟ (4)ﻣؤﻣﻧﯾن ﺑﺄن ﻟﻐﺔ اﻟﺳﻼح ﻫﻲ أﻓﺿﺢ ﻟﻐﺔ ﻟﻣﺧﺎطﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر
ًدا ﺑﺣﻛم أﻛﺛر اﺳﺗﻌدا واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت ﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻋن اﻷﺧرى، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
، ﻛﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﻠﺟﺄ اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن ﻣن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﺑﺄﻣر  8491زﻧﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم ﺧﺗوﻓرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣ
  .(5)أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ
ﺑﺷﺎﻋﺔ اﻟرد اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﺻّب ﺟﺎم ﻏﺿﺑﻪ ﻋﻠﻰ  ،ﺑﻌد اﻻﻧطﻼﻗﺔ واﺟﻪ ج.ت.و  ﺑﺷراﺳﺔ
واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﺗﻧﻘﻼﺗﻬم اﻟﻣدﻧﯾﯾن اﻟﻌزل ﺑﺈﺣراق ﻣﺣﺎﺻﯾﻠﻬم اﻟزراﻋﯾﺔ وﺗﻬﺟﯾر اﻟﺳﻛﺎن وٕاﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺷدات 
 ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾنﻣﻧذ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻠﺟوء  ﯾﻪاﻟﺷدﯾد ﻋﻠ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎر ﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة،ﺑل وﺗﻘﯾﯾدﻫم ﻓ
                                                 
ﻓﻲ  4491، وﺟﻧد ﺳﻧﺔ 1491، ودرس ﺑﻬﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ, اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺳﻧﺔ 3291ﺳﻧﺔ  وﻟد ﺑﺗﯾﺎرت (1)
وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ  8491، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ 6491وﺳّرح ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  2ﺳﻼح اﻟﻣﺷﺎة اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﺷﺎرك ﻓﻲ ح.ع.
، ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﺗﻌﻣﯾم اﻟﺛورة 3591، وأﻓرج ﻋﻧﻪ ﺳﻧﺔ وﺳﺟن ﺑﺑرﺑروس وﻣﺳﺗﻐﺎﻧم 0591، اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ ﺑرﯾد وﻫران
- 54ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﻏﯾر أن اﻟﻌدو اﻛﺗﺷف أﻣرﻩ وﺳﺟﻧﻪ, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
  .64
  .89آﻣﺎﻟﻲ ﺷﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
 ,etrevuocéd al noitidé ,)2691-4591( eireglA’d erreug al ed eriotsiH ,arotS enamajniaB )3(
 .93P ,4002 ,siraP
  .01، ص5791، أﻓرﯾل ، اﻟﺟزاﺋر01، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻓﻲ ﻣﻘﺎلﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧوري، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، ( 4)
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة (2691- 4591)اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑوﻋرﯾوة، ( 5)
 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .81، ص6002/5002
 (8591-4591ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ):   ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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ﻋﻠﻰ ﻗطﻊ ﻗﻧوات  - واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ- مﺗطﺑﯾق اﻟﺣرب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﻣﺎد ﻗﺎدﺗﻬ
  .(1)ﻟﻣزارع وﺣرﻗﻬﺎ وﺗﺣطﯾم اﻟﺟﺳور وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن ﻟﻣﻐﺎدرة أراﺿﯾﻬماﻟﻣﯾﺎﻩ وٕاﺗﻼف ا
وﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﺻﺎﻋب اﻟﺟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺻﺎدﻓت اﻧطﻼق اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﺈن اﻟﺗﺣرك اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺟﺎء 
رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر  (3)ﻣﻊ ﻣﺎﻧدﯾس ﻓراﻧس (2)ﺳرﯾﻌﺎ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﺣﯾﯾد اﻟﺛورة ﻋن اﻟﺟﺑﻬﺔ  ،واﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﯾﻘﺿﻲ ﺑوﻗف اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ ﺗوﻧس 4591
ﺗﺣوﻟﺗﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻋدﺗﯾن ﺧﻠﻔﯾﺗﯾن ﻟﻠﺛورة  ﻟﻛﻧﻬﻣﺎﻣن ﻣﻧﻔﺎﻩ،  اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﺑﻌد إﻋﺎدة اﻟﻣﻠك ﻣﺣﻣد ﺑن ﯾوﺳف
  .(4)اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻔﺿل وﻓﺎء ﻗﺎدة اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻻﺗﻔﺎق ﻗﺎدة ﺟﯾش ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐرب
ﺗطورت ج.ت.و إﻟﻰ أن أﺻﺑﺣت  ،ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣرﺳوﻣﺔ واﻟﻣﺣددة ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر
ﻓﺄﻗﺎﻣت ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﺗﻲ ﺗﺣظﻰ ﺑﺈﺟﻣﺎع واﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻧظﻣﺔ 
وأﺛﺑﺗت ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺟﻧد اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﺑﻌد أن  ،(5)ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟوطن
ﻛري ﺷرﯾطﺔ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن أي اﻟﺗزام ﺿﻣت ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻬﺎ ﻛل ﻣواطن ﺟزاﺋري أﯾﺎ ﻛﺎن ﻣﻧﺑﻌﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﻔ
ﺣزﺑﻲ أو ﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺗﻔﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺗﺷﺗﯾت واﻟﺗﻔرﻗﺔ واﻟﺻراع اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺑل 
  .(6)اﻟﺛورة
                                                 
  .54ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
ﻣن  أول رﺋﯾس ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻧﺎﺿل ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﺳﺗﯾر، 3091أوت  30وﻟد ﯾوم  (2)
ﺣﺻل  ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺎل، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻟﺛﺎﻧوي ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد اﻟﺻﺎدﻗﻲ، ودرس اﻟﺣﻘوق ﺑﻌد ﺗﺣﺻﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﯾﺎ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺣزب اﻟﺣر  4391، واﺳﺗﻘﺎل ﻣﻧﻪ ﻟﯾؤﺳس ﺳﻧﺔ 3391ﻟدﺳﺗوري ﺳﻧﺔ ، اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺣزب ا7291ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزة ﺳﻧﺔ 
, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 6391اﻟدﺳﺗوري اﻟﺟدﯾد اﻋﺗﻘل ﻟﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ وأﻓرج ﻋﻧﻪ ﺳﻧﺔ 
  .672ﺳﺎﺑق، ص
ﻣن أﺳرة ﯾﻬودﯾﺔ ذات أﺻول ﺑرﺗﻐﺎﻟﯾﺔ، ﺣﺻل  7091ﺳﻧﺔ  (، وﻟد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎرﯾسecnarF sédneM) ﻣﺎﻧدﯾس ﻓراﻧس( 3)
 وﻗﺑل ذﻟك أﺷرف، 5591ﺳﻧﺔ  sseivuoLﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، وٕاﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﻋﯾن رﺋﯾس ﺑﻠدﯾﺔ 
ﺎﻟﺷدة واﻟﺻﻼﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻠوم، ﻋﺎرض اﻟﺣرب اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﺢ اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﺗوﻧس، ﺗﻣﯾز ﻣوﻗﻔﻪ ﺑ 8391ﺳﻧﺔ 
، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﻐﺎﻟﻲ ، وأﺻﺑﺢ وزﯾر ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﻏﻲ ﻣوﻟﻲ6591/20/60ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺳﻘطت ﺣﻛوﻣﺗﻪ ﻗﻲ 
  .242ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  . 221- 121ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 4)
  .051اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص (5)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ (6591- 4591)ﻣظﺎﻫر ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، ( 6)
  .73، ص5891- 4891 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻹﻋﻼم ﻣﻌﻬد ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
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، ﺑﺗوﺟﯾﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي وﺗﺷﺗت أﻓﻛﺎرﻫﺎارﺗﺑﻛت ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻘد 
ﻓﻠم ﺗوﻓق إﻟﻰ إﺣﻼل اﻟﺳﻠم ﻓﻲ وﻗت وﺻﻠت ﻓﯾﻪ ﻗدرات ج.ت.و إﻟﻰ اﻟﻔوز ﺑﺛﻘﺔ  ،(1)ﺣدث ﺿﻠﻊ أو ﻋﻠم ﺑﻣﺎ
 ﺑﻘوة ﻣﺣدودة وﺳﻼح ﺑداﺋﻲ اﻣﺗد ﻋﻣﻠﻪ إﻟﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻼد ﻓﻲ اﻷوراس اﻟﺷﻌب وﻣواﺟﻬﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻷﻣر اﻟذي  ،(2)(5591)أﻛﺗوﺑر  ( ووﻫران4591)دﯾﺳﻣﺑر  ( واﻟﻘﺑﺎﺋل وﺷﻣﺎل ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ4591)ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻛﺎن اﻟﺟو »  :ﺟﻌل رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﻠﻘـــﻲ ﺧطـــﺎًﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺑرﻟﻣـــﺎن اﻟﻔرﻧﺳــﻲ ﻋﻛـــس ﻛـــل اﻟﺗوﻗﻌـــﺎت
ﻫﺎدﺋﺎ... وﻛل اﻟﺷر ﺟﺎء ﻓﺟﺄة ﻣن إذاﻋﺗﻲ ﺑوداﺑﺳت واﻟﻘﺎﻫرة، وﻫذا اﻟوﺿﻊ ﻣﺛﺎر ﻗﻠق داﺋم ﻟﻧﺎ... ﻓﻣن ﻫﺎذﯾن 
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾن ﯾﻔد اﻟﻣﻬرﺟون واﻟﻣﺷﺎﻏﺑون، وﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﺗﺳرب اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺟد اﻟﺣرب اﻟﻛﻼﻣﯾﺔ اﻣﺗدادﻫﺎ ﻓﻲ 
  .(3)«اﻟﺣرب اﻟدﻣوﯾﺔ 
ﻟﻸوﺿﺎع ﻓﻘد ﺣﻘﻘت اﻟﺛورة ﻣﻔﺎﺟﺄة ﺑﺈرادة وﺻﻣود وﺻﺑر  وﻣﻬﻣﺎ ﯾﻛن ﻓﺈﻧﻪ وﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻘراء ﺑﺳﯾط
وﺳرّﯾﺔ ﺷﻛﻠت ﻛﻠﻬﺎ دﻋﺎﺋم أﺳﺎﺳﯾﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻟﺗﻔﺟﯾر اﻟﺛورة وﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﻌب، ووﺟد اﻟﻔرﻧﺳﯾون 
إﻟﻰ ﺣﺟز اﻟﻧداء  مأﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺿﻊ آﺧر ﻓﺑدؤوا ﯾﻌﺑﺋون أﻧﻔﺳﻬم ﻟﻣواﺟﻬﺗﻪ ﺑﻌد أن ﺳﺎرﻋت ﻗواﺗﻬ
وﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف واﻟﻣدن  ،(4)ﻟﻣواطﻧﯾن ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻪاﻷول ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ وﻣﻧﻊ ا
  واﻟﻣداﺷر.
اﻧﻌﻘﺎد ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق إﻟﻰ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  :(6591-4591) ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 ﻓﻔﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﻧوﻋﯾﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ ﺻدى ﻗوﯾﺎﻋﻣد ج.ت.و. ﻣﻧذ اﻻﻧطﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت 
، ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻗﺎﺋد اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔﺗم اﻟدﺧول إﻟﻰ ﺛﻛﻧﺗﯾن ﻋﺳﻛرﯾﺗﯾن ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ
ﺑﻌد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺳﺗﺔ  اﻟﺻﺣراءإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋزل ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﺑﻬﺎت، وﻗد اﻣﺗدت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻟﻰ 
، ﻛﻣﺎ ﺗوﻏل ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺷﻌب وﺗم ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣواﻟﯾن ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر ﻟﺗﻔﺎدي (5)ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
، وﻓﻲ (6)وﺷﺎﯾﺎﺗﻬم وﻗد اﻧﺗﻬت ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل ﻣﺗﻌددة، ﻣﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﻟﻠﺟﻧود ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘل ﺑﻛل ﺣرﯾﺔ
                                                 
  .703ون دار ﻧﺷر، د.س.ن، ص، د3، ط4591-0381ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي، ( 1)
  .91ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .803ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي، ( 3)
  .971ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ، دار ﻫوﻣﺔ (2691-6591)وﺗطور ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمأزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ( 5)
  .97، ص9002، واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  .63ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺗﻣت ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﺛﻛﻧﺎت وﻣراﻛز اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻣﻧدو واﻟﺧروب وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن  اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل 
، ﺑﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ذراع اﻟﻣﯾزان  ﻓﻘد ﺗرﻛزت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗﻲ اﻟﻌزازﻗﺔ ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺑﺎﺋل(1)اﻷﻣﺎﻛن اﻷﺧرى
، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﻬدف اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻣﺻﻧًﻌﺎ ﻟﻠﻐﺎز ودار (2)اﻟدرك وٕاﺣراق أﻣﺎﻛن ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻔﻠﯾنﻣراﻛز 
اﻹذاﻋﺔ وﺧزاﻧﺎت اﻟوﻗود ﺑﺎﻟﻣﯾﻧﺎء واﻟﻣرﻛز اﻟﻬﺎﺗﻔﻲ ﺑﺳﺎﺣﺔ أول ﻣﺎي، وﻣواﻗﻊ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺧرى وﻋﺳﻛرﯾﺔ 
ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﻬداف ﻣطﺎر اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ ﺑطﻔراوي ﻟﻛن  اﻣﺗدت اﻟﻰ ﻛل ﻣن ﺑوﻓﺎرﯾك واﻟﺑﻠﯾدة، أﻣﺎ ﻓﻲ وﻫران
  .(3)ﻟﻠﻣدﻓﻌﯾﺔ ﺑوﻫران 66ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣوﺟودة ﺑﺎﻟﺛﻛﻧﺔ  ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟم ﺗﻧﺟﺢ
ﻟم ﺗﻛن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟرﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت ﻣن ﻗﺑﺎﺋل وأﻋراش ﻻزاﻟت 
ﺛر ﺑﻣﺎ ﯾﺻدر ﻣن اﻷﻋﯾﺎن، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﯾوﺷﻲ أﺣدﻫم ﺑﺂﺧر وُﯾﻠﺣق ﺑﻪ ﺗﻬﻣﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺗﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬم أوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﺄ
ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻐرض اﻻﻧﺗﻘﺎم، وﻷﺟل ذﻟك ﻓﻘد ﺣﺛت اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌب وﻣﺣﺎورﺗﻬم ﻓرًدا 
  .(4)ﻓـرًدا ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻣﺳﺗﺟدات اﻷﺣداث دون اﻛﺗﺷﺎف أﻣرﻫم أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻬم
اﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻠﺑﻠﺔ ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي أﺻﯾب ﺑﻬﺳﺗﯾرﯾﺎ اﻟﻔوﺿﻰ أﺣدﺛت اﻟﺑد
ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرات ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة  واﻟﺟﻧون ﺑﻌد أن ﺳﯾطرت ﻗواﺗﻪ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻷﻗﻠﯾﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻘد ﻛﺎن أﻣﺎ  ،(5)ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺳﻧوات ﻣﺗواﺻﻠﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻼد
ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺿﺑﺎﺑﯾﺔ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺎورت ﻛﺛﯾرا،  ردة ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﻧﺎ ﻣن اﻟﺛورة ﺗﺟﺳد
ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء إﻟﻰ ﺗﯾﺎرﯾن ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن،  ﻘﺳﻣت ﻧا ﯾﻣﺎﻓ ،وﻟم ﺗﺗﺧذ ﻣوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻧﯾﺎ ﻣوﺣدا ﻟﺻﺎﻟﺢ اﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺷﻌب
، أﻣﺎ اﻟﺗﯾﺎر (6)ﻋﺎرض اﻷول ﻓﻛرة اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗردي ووﺻف ذﻟك ﺑﺎﻟﻼﺷﻌورﯾﺔ واﻟﻌﻔوﯾﺔ
 اﻵﺧر ﻓﻛﺎن اﻷوﻟﻰ ﺑﻪ أن ﯾﺗرﯾث ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺑﯾن اﻟﺧﯾط اﻷﺑﯾض ﻣن اﻟﺧﯾط اﻟﺳود ﻟﺗﻛون أﺣﻛﺎﻣﻪ وﺟﯾﻬﺔ وذات
ﻗد أﻋﻠن ﻣﺑﺎرﻛﺗﻪ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ  ب إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲﻋﻠﻰ أن ﻫﻧﺎك رأي آﺧر ﯾذﻫ (7)رأي ﺳدﯾد
  .(8)4591ﻧوﻓﻣﺑر 51ﯾوم  ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
                                                 
  .87أزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .97، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .08ﻧﻔﺳﻪ، ص(3)
  .79، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
  .28إﻟزﻧﻬﺎﻧس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻫﺎرﺗﻣوت ( 5)
  .281، ص9991اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ،  2،جاﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ( 6)
  .321ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (2691-4591)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ  اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻧﺻوﺻﻬﺎﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ( 8)
  .72، ص2102، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
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ﻣؤﻛدا  (1)ﻼﻣﺑﺎﻻة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻟوا " ﻋﺑﺎرات ﻋدم اﻻﻛﺗراث،ﯾف ﻛورﯾﯾرااﺳﺗﻌﻣل اﻟﻣؤرخ اﻟﻔرﻧﺳﻲ "   
أن اﻟوﺳط اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺗﺣﻣﺳﺎ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣرﻟﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺷوﯾﻪ اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن 
ووﺻﻔﻬم ﺑﺄﻗﺑﺢ اﻷوﺻﺎف ﻧظرا ﻷن اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟم ﺗﻛن ﻟﺗﺗﺻور اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد، وﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﺛورة 
ﻓﻌل ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ أﺛﺑت اﻟﻌﻛس ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾﻘودﻫﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻣدرﻛﯾن ﻟﻌواﻗب اﻷﻣور، ﻟﻛن ردود 
ﺗﺷﻛﻠت و ﺗم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗﺟﻧﯾد ﻓ ،ﻣن أﯾﺎم ﻋﺻﯾﺑﺔ ﺑﻌد أن اﺷﺗد ﻋود اﻟﺛورة وأﻛد اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻣﺎ ﺗﻧﺗظرﻩ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻠﺟﺎن اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻧواﺣﻲ، ﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟراﻏﺑﯾن ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر وأﺳس 
ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﻓﻛﺎن اﻟﺳﻌّﻲ ﻹﯾﺟﺎد ﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺑث اﻟوﻋّﻲ اﻟﺛوري واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻫو اﻟﻬدف 
  .(2)اﻟﻔﺗرة ﺗﻠكاﻟﻣﻧﺷود ﻓﻲ 
ب وﺿﻊ أﺳس وﻫﯾﺎﻛل ﻗﺎﻋدﯾﺔ، ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺗطﻠ ّ ن اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﻓرﺿﺗﻪ اﻟﺛورةإ
اﻟﻣﺗزاﯾدة واﻟﺗﺻدي ﻟﻛل ﻣﻧﺎورات اﻟﻌدو، ﻓﻘد وﺿﻌت اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻻﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺟﺎل ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻧﺿﺞ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟطوﯾﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﺗﻧظﯾم، وآﺧرﻫﺎ اﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗﺿﺣﯾﺔ 
، ﻓﺑﻣرور ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻧدﻻﻋﻬﺎ ارﺗﻔﻊ ﻋدد اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻟﯾﺻل إﻟﻰ (3)ﻔﯾس ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر اﻟوطنﺑﺎﻟﻧﻔس واﻟﻧ
 (4)4591( ﻟﯾﻠﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر004أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻣﺟﻧد، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎن ﻻ ﯾﺗﺟﺎوز اﻷرﺑﻌﻣﺎﺋﺔ )
ﻟﯾﺗطور اﻟﻌدد واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺳﻛري ﻣﻊ ﻣرور ﺳﻧوات اﻟﺣرب ، ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن ﺗﺟﺎرب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن اﻛﺗﺳﺑوا 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻣن ﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺧﺑراﺗﻬم ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺣروب اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿوﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﺟﯾش 
، ﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك (5)ﻣﺳﺎﻟكﻟااﻟﻔرﻧﺳﻲ وﻣن اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻘطر اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر ﺟﺑﺎﻟﻪ ﺷﺎﻫﻘﺔ ووﻋرة 
إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﻋﺳﻛري ﺑﺗﻠﻘﻲ  ﻩﻓﺗم إﺧﺿﺎع أﻓراد (6)ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش ﺗﺗطور وﺗﺗزاﯾد ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﯾدان اﻟﺣرب
اﻟﻣﺗرﺑص دروﺳﺎ ﻧظرﯾﺔ وﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح وﻓﻧون اﻟﻘﺗﺎل وﻓق اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻣن 
  ﻗﺑل ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ.
إﺣﺻﺎﺋﯾﺎت وﻗدرات ج.ت.و. وﻟوﺣﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘواﺗﻪ وﺗﺳﻠﯾﺣﻪ ﺑﺣﺳب واﻟﺟداول اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺿﺢ 
  اﻟﻣﻧﺎطق:
                                                 
  .221ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .093اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  334اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .334ﻟﻣﯾﺎء ﺑوﻗرﯾوة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .71اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .91دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، ( 6)
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أﻛﺗوﺑر  02ﻧوﻓﻣﺑر إﻟﻰ  10(: إﺣﺻﺎء ﻗوات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋري ﻣن 20) ﺟدول رﻗم
  (1)5591

























وﺟﺑﺎل  ﺟﺑﺎل اﻷوراس
 اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ وﺟﺑﺎل ﺗﺑﺳﺔ
ﺟﺑﺎل  وﺟﺑﺎل ﺳوق أﻫراس
 ﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ طرﯾق ﻗﺎﻟﻣﺔ
 -اﻟﺧروب ﻋﯾن ﻋﺑﯾد












وﻋﯾن  ، ﻗﺎﻟﻣﺔطرﯾق اﻟﻘﺎﻟﺔ
  ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ - ﻋﺑﯾد





  %07  %03  -  005  005
ووادي  ﺗﯾزي وزو
، طرﯾق وادي اﻟﺻوﻣﺎم
  اﻟﺳﺎﺣل
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ 
ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎﺋدﻫﺎ راﺑﺢ 
  ﺑﯾطﺎط
  -  -  -  -  -
وﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘدم  ﺑوﻣرداس
  ﻧﺣو ﻣﺗﯾﺟﺔ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ






ﻏطت ﺟﺑﺎل ﻏرب ﺗﻠﻣﺳﺎن 
  وﺟﺑﺎل اﻟﻬوارة
        0024  0082  0023  اﻟﻣﺟﻣوع
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 51)ﺳﻧﻬم ﺑﯾن 
  ﺳﻧﺔ( 05و
اﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن أو  ﻋدد
ﻏﯾر اﻟﻣﺳﻠﺣﯾن اﻟﻘﺎدرﯾن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗﻔﺎﺿﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ ﯾدﻋو إﻟﯾﻬﺎ ﺟﯾش 
  اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﯾن ﯾﺷﺗد اﻟوﺿﻊ
اﻟﻘدرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
ﯾﻣﻛن اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﺑﺣﺳب 
وﺟود أﺳﻠﺣﺔ اﻟﺻﯾد 
واﻟﺑﯾﺿﺎء اﻟﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ 
  اﻟدواوﯾر
)اﻟﺟﻧوب  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ واﻷطﻠس 
 - اﻟﺻﺣراوي، اﻟﺟﻠﻔﺔ
  (ﺑوﺳﻌﺎدة
  000.000.2  000.044  000.056
)اﻟﺷﻣﺎل  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  (اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
  0005  000.081  000.052
)ﻧﺎﺣﯾﺔ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  واﻟﺻوﻣﺎم( اﻟﻘﺑﺎﺋل
  000.02  000.091  000.573
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )اﻟﺗﯾطري 
  وﻣﺗﯾﺟﺔ(
  000.02  000.091  000.573
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ )اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ 
  اﻟﻐرﺑﯾﺔ(
  000.05  000.051  000.054
  000.511  000.051.1  000.001.2  اﻟﻣﺟﻣوع
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  (1)6591ﺟوان  52وﺗﺳﻠﯾﺢ ﺟﯾش اﻟﺗﺣري اﻟوطﻧﻲ ﻣن (: ﻟوﺣﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻘوات 40) ﺟدول رﻗم
  : أوراس اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  اﻟﺳﻼح اﻟﺧﻔﯾف  اﻟﺗﺳﻠﺢ  اﻟﻘوات اﻟﺑﺷرﯾﺔ
اﻟﺟﯾش 
  اﻟﻧظﺎﻣﻲ
اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻣﻘﺎﺗﻠون 
  وﻣﻧﺎﺿﻠون
 sesuelliartiMرﺷﺎﺷﺎت  40 - 
ﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎش  06إﻟﻰ  55 - 
  sesuelliartiM lisuF
 005إﻟﻰ  054 - 
 ﻣﺳدس رﺷﺎش
 ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺣرﺑﯾﺔ 0051 - 
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺻﯾد 0053 - 
  0054  0006  0056
  : اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  0054  0006  0053
 sesuelliartiMرﺷﺎش  10 - 
  (MFﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎش ) 52 - 
 ﻣﺳدس رﺷﺎش 031 - 
 ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺣرﺑﯾﺔ 055 - 
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺻﯾد 0052 - 
  اﻟﻛﺑرى واﻟﺻﻐرى : اﻟﻘﺑﺎﺋلاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎش 21إﻟﻰ  01 -   0522  0003  0052
ﻣﺳدس  522إﻟﻰ  002 -
 رﺷﺎش
ﺑﻧدﻗﯾﺔ  054إﻟﻰ  004 -
 ﺣرﺑﯾﺔ
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺻﯾد 0051 - 
  وﻣﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: اﻟﺟزاﺋر
  0522  0003  0052
ﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎش   21إﻟﻰ  01 - 
  (MF)
 522إﻟﻰ  002 - 
 ﻣﺳدس رﺷﺎش
ﺑﻧدﻗﯾﺔ  054إﻟﻰ  004 - 
 ﺣرﺑﯾﺔ
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺻﯾد 0051 - 
  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: اﻟﻐرب اﻟﺟزاﺋري
  (MFﺑﻧدﻗﯾﺔ رﺷﺎش ) 05 -   0052  0003  0003
 005إﻟﻰ  054 - 
 ﻣﺳدس رﺷﺎش
 ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺣرﺑﯾﺔ 0051 - 
  ﺑﻧدﻗﯾﺔ ﺻﯾد 0053 - 
                                                 
  .05-64 ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص:(1)
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ارﺗدى ﻋﺳﻛرﯾو ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﻼﺑس ﺗﺟﻣﻊ ﻣﺎ  اﻟﻌﺳﻛري ﻓﺈﻧﻪ وﻣﻧذ أول ﻧوﻓﻣﺑرأﻣﺎ ﻋن اﻟﻠﺑﺎس 
ﺑﯾن ﻣدﻧﻲ وﻋﺳﻛري، ﻓﺎﻟﻣدﻧﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻟﺑﺳﺔ أﻏﻠﺑﯾﺗﻬﺎ ﺷﻌﺑﯾﺔ )اﻟﻘﺷﺎﺑﯾﺔ ذات اﻟﻠون اﻟرﻣﺎدي( ﺗﺑﺎع ﻓﻲ 
  .(1)اﻷﺳواق، أﻣﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻋﻧد أﺷﺧﺎص ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، ﻓﺗم اﻟﻠﺟوء داﺧلﻓﻲ اﻟﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺳﻠﯾﺢ ﻹ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﺣلاﻟﺛورة ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﺗﻬﺎ  ﺳﻌﻰ ﻗﺎدة
وﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد  ﻲ ﻟﻌب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدان أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔﺗ، واﻟإﻟﻰ ﻗﺎﻋدﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ اﻟﻘطر اﻟﻠﯾﺑﻲ
 إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﺑﯾن اﻟﻣﻠك إدرﯾس اﻷول ﻟﯾﺑﯾﺎﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻓرﻏم  اﻟظروف اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ، (2)ﺑﺎرزادوًرا 
ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻣﺳﺎﻧدة اﻟﺛورة  واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ  ﻓﻲ رﺋﯾس وزراﺋﻬﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺣﻠﯾم
اﻟﺣدود، وﻣن ﺛم ﯾﻘوم اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﺗم ﺗرﺗﯾب اﻷﻣور وﺗﺄﻣﯾن ﻗواﻓل اﻹﻣداد ﻟﻧﻘل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳﻼح ﻧﺣو 
اﻟوﺳطﻰ  ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺑﻌﺛﺔ اﻟﺛورة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ، ﻓﻛﺎﻧت ﻗﺎﻋدة طراﺑﻠس(3)اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟداﺧل
، ﻛﻣﺎ أن ﻛﻼ ﻣن (4)ﻋن طرﯾق اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ، وﯾﻘوم ﻣﻣﺛﻠوﻫﺎ ﺑﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﻣرﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋروﻣﺻر
ﻣن ﺳﻧﺔ  ااﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠدﯾن اﺑﺗداء ًأﻛدت  ﺣﯾث ،ﻟﻠﺛورةأﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻗﺎﻋدﺗﯾن أﯾﺿﺎ ﻧﺗﺎ و واﻟﻣﻐرب ﻛ ﺗوﻧس
ﻻ أن ذﻟك ﻟم إﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم أن اﻟﺑﻠدﯾن ﺣدﯾﺛﻲ اﻻﺳﺗﻘﻼل  ،ﻋﻠﻰ ﺗﺿﺎﻣﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري 6591
  .(5)أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﺣل اﻷﺧﯾرة ﻟﻛﻔﺎﺣﻬﻣﺎ ﻓرﻧﺳﺎﯾﻣﻧﻌﻬﻣﺎ ﻣن دﻋم اﻟﺛورة رﻏم ﺗﺎﻋﺎوﻧﻬﻣﺎ ﻣﻊ 
طور ج.ت.و ﻣن ﻗدراﺗﻪ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟرﻣﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻬﻧد 
أﻣﺎ اﻟﺣرﻛﻰ ﻓﻠم ﯾﻛوﻧوا ﻟﯾﻧﺎﻟوا اﻟﺛﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أﻧﻪ ﺗم ﺗﺟﻧﯾد ﺑﻌﺿﻬم ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬم ﻓﻲ ﺟﻠب  (6)اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ
اﻷﺧﺑﺎر واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌدو، وأﯾﺿﺎاﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫﺟوﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز 
  .(7)اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﻬﯾزات واﻷﻟﺑﺳﺔ واﻟذﺧﯾرة
 ﺎح ﺿد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر ﺑداﺋﯾﺔ ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻵﻟﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺎﻫﺗمﻛﺎﻧت وﺳﺎﺋل اﻟﻛﻔ
ﻛﺎزﻣﺎت"، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻛﻣﺧﺎﺑﺊ ﻟﺗﺧزﯾن اﻷﺳﻠﺣﺔ وﻣﺂوي ج.ت.و ﺑﺑﻧﺎء اﻟﻣﺧﺎﺑﺊ اﻟﺑﺎطﻧﯾﺔ "
                                                 
  .57أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، أدوات اﻟﺗﺟﻧﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .682راﺳﺎت وأﺑﺣﺎث، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، د( 2)
  .781، ص2102، ، دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟدﻋم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻣد ودوع، ( 3)
  .782ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
  .32ﻫﺎرﺗﻣوت إﻟزﻧﻬﺎﻧس، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
 ﺣول اﻟﺣﺻن اﻟواﻗﻊ ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻣدﯾﻧﺔ ﻫﺎﻧوي 4591واﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﯾن ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ  ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﯾن ﻓرﻧﺳﺎ, ﻣﻌرﻛﺔ دﯾﺎن ﺑﯾﺎن ﻓو( 6)
ﯾوًﻣﺎ، اﺳﺗﺳﻠم ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣن اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،  65وﻗد ﺣﺎﺻرت اﻟﻘوات اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال ﺟﯾﺎب اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻣدة 
  وﺗﻣﻛن اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾون ﻣن ﺗﺣرﯾر ﻣدﻧﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد.
  .122ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯾﺔ، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
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ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻋﻠﻣﺎ أن ﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﯾﺧﺿﻊ ﻟﻘواﻋد ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أن ﯾﻛون اﻟﻣوﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرﺑﺔ ﻣن ﺟذع ﺷﺟرة، وﻏﯾر 
، وﺑﻬذﻩ اﻟوﺳﺎﺋل اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﺛوار ﻣن اﻟﺻﻣود (1)ي اﻟودﯾﺎن أو ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺻرف اﻟﻣﺎﺋﻲﺑﻌﯾد ﻋن ﻣﺟﺎر 
واﻟﺗﺻدي ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻣﻧﻬﺟﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺣرق اﻟﻘرى واﻟﻣداﺷر 
  .(2)واﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟﻛﺑرى ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻲ اﻷوراس
ﻧﺳﺗطﯾﻊ أن  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑدأت ﻓﯾﻪ اﻟﺛورة...»...  :ول ﺑن طوﺑﺎلاﻧطﻠﻘت اﻟﺛورة ﻣن اﻟﺻﻔر ﯾﻘ
ﻧﻘول ﻣن اﻟﺻﻔر... وﻫذا ﻻ ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻟﯾﺳت ﻟدﯾﻧﺎ ﻗوة، ﻓﺎﻟﻘوة اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻋﻧدﻧﺎ ﻫﻲ اﻹﯾﻣﺎن 
ﺟﯾش وﻗد ﺳﻠك ﻓﻲ ذﻟك  ،(3)«أﻧﻧﺎ ﻻ ﻧﻐﻠب أﺧذﻧﺎ ﻗرار ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ، وﻗد أﺧذﻩ ﻛل ﻣﺟﺎﻫد... ﺑﺎﻟﻬدف...
  اﻟﺗﺣرﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن اﻟﺗﻣوﻗﻊ ﺑﺗﺷﻛﯾﻼت ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان.
  واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﺛل اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ: 
  (4)(: ﯾﺑﯾن اﻟﺗﺷﻛﯾﻼت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ50) ﺟدول رﻗم








  ﻣﺟﺎﻫدﯾن 50
  ﺟﻧدي 11.31
  أﻓواج 30
  ﻣﺟﺎﻫد 54- 53
  ﻣﺟﺎﻫد 011-501ﻓﺻﺎﺋل 
  ﯾﺗﻛون ﻣن ﻋدة ﻛﺗﺎﺋب
  ﺗﺗﻛون ﻣن ﻋدة أﻗﺳﺎم
 ﺟﻧدي أول - 
 ﻋرﯾف وﻧﺎﺋﺑﺎن ﺑرﺗﺑﺔ ﺟﻧدي أول - 
 30ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑرﺗﺑﺔ ﺟﻧدي أول و 60ﯾرأﺳﻬﺎ  - 
ﻋرﯾف أول ﺑرﺗﺑﺔ ﻋرﯾف، وﻋﻠﻰ رأس اﻟﻔرﻗﺔ 
 ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻛﺎﺗب
  ﯾرأﺳﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋد وﻧﺎﺋﺑﺎن ﻋﺳﻛري وﺳﯾﺎﺳﻲ - 
  
أﻋدت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ دراﺳﺔ ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻟوﺣدات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾش  5591/11/32ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
إﻟﻰ  إﻧﻘﺳﻣت زﯾﻐود ﯾوﺳف اﻟﺳﻣﻧدو ﺑرﺋﺎﺳﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣﻘرﻫﺎ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲاﻟﺗﺣرﯾر، ﻓﻔﻲ ﻣﻧطﻘﺔ 
 ، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﻛﯾﻛدة، ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺔوﻓﺞ ﻣزاﻟﺔ ﻧواﺣﻲ ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺟﯾﺟل
                                                 
  .641ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 1)
  .981ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .78، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 3)
  .155اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص:(4)
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ﺗﻣوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب  ﻛﻣﺎ ،(2)إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻧواﺣﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻘﺳﻣﺔ ،(1)وﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑرج ﺳﺑﺎن
 ، أﻣﺎ ﺗﻧﻘل(3)ﺷﻣﺎل إﻗﻠﯾم ﻏرداﯾﺔ وواﺣﺎت ﺑوﻛﺣﯾل وﺟﻧوب ﺑوﺳﻌﺎدة ،وﺷﻣﺎل إﻗﻠﯾم ﻏرداﯾﺔ ﺷﺎﻣﻼ إﻗﻠﯾم ﺗﻘرت
ﻓﺈن ﻫﻧﺎك ﺟﻧود ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ ﻋددﻫم ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺗﺣدﯾدا ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ذراع ﺗﻧدوف أﻓرادج.ت.و
وﺗﻧدوف، وﻛﺎﻧوا  وﺣﺎﺳﻲ اﻟﻣﯾز ( ﻣﺟﺎﻫد ﻛﺎن ﻟﻬم ﻧﺷﺎط ﻣﺗﻣرﻛز ﺣول ﻣراﻛز أم اﻟﻌﺷﺎر0001ﺣواﻟﻲ أﻟف )
، ﻗﺎدﻣﯾن ﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﺑل ﻗروز اﻟﻣراﻛز اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ أم اﻟﻌﺷﺎر وﺑﻧﻲ وﻧﯾف دورﻫم ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ
، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺷﻛﻠﺗﻪ اﻟﺣدود ﻛرﻫﺎن ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣن اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﺣﯾث ﻟﻌﺑت دورا (4)ﺑﺎﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ
أﺳﺎﺳﯾﺎ وﺣﺎﺳًﻣﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻣداد واﻟﺗوﻏل، ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻣرا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة وﺣﺗﻰ ﻗﺑل 
ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻛﻣﻧﻔذ اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﺣﯾث أﺻﺑﺣت 
ﻧﺟد ﻛل اﻷﻗﺻﻰ  اﻟﻣﻐرب ، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧبﺣﯾث ﺗﻣﻛﻧت ﻣن إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز ﻟﻬﺎ ،(5)إﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻌﺑور اﻟﻌدة واﻟﻌﺗﺎد
اﻟدور اﻟﺑﺎرز ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺗﻬﺎ  ﻟﻠﻘﺎﺋد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوفوﻛﺎن ﺷﻛﻠﺗﺎ ﻗﺎﻋدﺗﯾن ﺧﻠﻔﯾﺗﯾن ﻟﻠﺛورة،  وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺗوﻧسﻣن 
ﺑﻌد دﻋم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة أﺧرى دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟدﻋم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
  .(6)ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﺗﺧﻔﯾف اﻟﺿﻐط اﻟذي ﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ أﻣﺎم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﺗﻣرﯾر اﻟﺳﻼح رﻏم ﻓﺗﺣت اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
وﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧزوح واﻟﻬﺟرة ﻫروﺑﺎ ﻣن ﻗﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، أﻣﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺗﻣﺛﻠت ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن 
دﻓﻌت ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة إﻟﻰ ﺗوظﯾﻔﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺧﺻوﺻﯾﺗﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻧظرا ﻟ اﻟﺳﻼح وﺗﻬرﯾﺑﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﺻﻌوﺑﺎت
، (7)ﻧﻬﺎ ﺗطل ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ ﺑﺣرﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧرى ﻗﺑﻠﺔ ﻟﻌﺷرات اﻟﺳﻔن اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺳﻼحﺑﻣﺎ أ
رﻏم اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺣﺻﺎر ﻟﻠﺳﻛﺎن ﺧﺎﺻﺔ 
                                                 
  .84ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .94اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .05ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .15ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
ﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ (، 2691- 4591اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ )( 5)
، , اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر  ،، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول52، عاﻟﻣﺻﺎدر
  .131ص ،2102
، ، دار اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ إﺑﺎن ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ( 6)
  .511ص ،3102
  .391- 291، ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑقاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 7)
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ﻟﻼﻋﺗراف ﯾن  ﻓﻲ ﻋﯾن ﺗﯾﻣوﺷﻧت ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻌدو ﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺗﻌذﯾب اﻟﻣﺗﻌددة ﻣن أﺟل اﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻬم ﯾو اﻟﻘر 
  .(1) واﻟﺗﻌّرف ﻋﻠﻰ اﻟرؤوس اﻟﻣدﺑرة اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ
ﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻔوق اﻟﻌﺳﻛري ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن  اﻷﻣر اﻟذيﺗﺣﻣل اﻟﻣﺟﺎﻫدون اﻟﺻﻌﺎب وﻣﺷﺎق اﻟﺗﻧﻘل 
ﺻﻌﯾد ﻓﺄﻏﻠب اﻟرواﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻣﺟﻧدي ج.ت.و أﺑدﻋوا ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺧطط واﻟوﺳﺎﺋل ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ 
ﺳﺗﺧدم ﻓﯾﻪ اﻟﻘوة ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟذي ﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑوﺳﺎﺋل أﺧرى وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺻراع اﻟذي ﺗ
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد  ،وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن إﺟﺎدﺗﻬم ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺑﺳﺎطﺗﻪ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻷﺿرار ﺑﺎﻟﻌدو
اﺣد ﺟﻧود ﻧظﺎﻣﯾﯾن ﻟﻠﻌدو، وﺛﺎﺋر و  90ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن ﺣرب اﻟﻛر واﻟﻔر اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ ﻣﻘﺎوم واﺣد ﯾﻘﺎﺗل 
  .(2)ﻣﻧﺎﺻرﯾن 50ﯾدﻋﻣﻪ 
ﻣﻧذ اﻟﻔﺗرة ﻓﺗﺧوف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن ﺗزاﯾد إﻋداد ج.ت.و ﺧﺎﺻﺔ أن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻣﺳﺗﻣرة، 
ﺑدأ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺧروج إﻟﻰ اﻟﺑوادي، ﻓﺗﺣﺗم ﻋﻠﻰ  5591اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﺷﻬري ﻣﺎرس وأﻓرﯾل 
اﻟﺗﻲ  ﺧﺎﺻﺔ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻻﺧﺗﺑﺎء ﻣن اﻟﻌﯾون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺑﺻﺔ ﺑﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن
ﻣﻌﻘﻼ ﻟﻠﻣﺗﻣردﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ وﺧﺷﯾت أن ﺗﻧﺗﺷر ﻋدوى اﻟﺗﻣرد إﻟﻰ اﻟﻣﻧﺎطق  اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻣت اﻟﺷرط 5591، وﻫو ﻣﺎ ﺗم ﺑﺎﻟﻔﻌل ﺣﯾث أﻧﻪ وﻣﻧذ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﺷﻬر أوت (3)اﻷﺧرى
ﺎﻋﺗﻘﻠت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓ ،ﺷﻣﻠت اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﻌزلاﻟﺗﻲ واﺳﻌﺔ اﻟﻋﺗﻘﺎﻻت اﻻﻣداﻫﻣﺎت و ﻣن اﻟ ﺔﻣﻠﺟﺑ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻣﻧطﻘﺔ 
ﺷﺧص ﺑدﻋوى اﻧﻌدام اﻷﻣن، واﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣت ﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم ﺗﺣت رﺣﻣﺔ  013
ﻓرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ووﻗﺗﺎ ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﻛﺎن  اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ زﯾﻐود ﯾوﺳف ،(4)وﺣدات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر 
  . (5)ﺑﺎﻟرﯾف واﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﺣرﯾر رﻓﺿﺎ ﻟﻠﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﺎرك
اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗطورات  5591إﻟﻰ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  4591ﻋرﻓت اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﻣن أول ﻧوﻓﻣﺑر 
،و ﺗﻌﯾﯾن ﺟﺎك إﺛر اﺷﺗﺑﺎك ﻓﻲ ﺑوﻛرﻛر 5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  81ﻓﻲ  واﻷﺣداث ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ اﺳﺗﺷﻬﺎد دﯾدوش ﻣراد
 60ﻓﻲ  ، وﺳﻘوط ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻧدﯾس ﻓراﻧسﺣﺎﻛﻣﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻛﺎن روﺟﻲ ﻟﯾوﻧﺎرد 5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  52ﻓﻲ  ﺳوﺳﺗﺎل
                                                 
، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻣﻘﺎل ﻓﻲ ، اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت، 4591ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻠﯾل، اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﻫرانﻣﺣﻣد ( 1)
، 1102 ،, اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر  ،, اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ42ع
  .412ص
  .09ﺷﻼﻟﻲ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب، اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .401، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 3)
، ﺗر: ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث اﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ زﯾﻐود ﯾوﺳفإﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن ﺷﯾﺑوط، ( 4)
  .85، ص4002، ، اﻟﺟزاﺋر4591ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .95اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
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 ،ﺑﺎﻟﺛورة إﻧﺷﺎء ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ واﻟﺗﺣﺎق ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﻓﯾﻔري ﻋن  01ﻓﯾﻔري، واﻹﻋﻼن اﻟﻣﺷﺗرك ﻓﻲ 
واﻟذي ﯾﺣدد ﺗطﺑﯾق  5591أﻓرﯾل  40ﻓﯾﻔري ﺛم ﺗطﺑﯾق ﻣرﺳوم  11وأﯾﺿﺎ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ 
ﻛﻘﺎﺋد وﺣﯾد  (1)رﻻﻟﺞوﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ واﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﻣﻬدة ﺑذﻟك اﻟطرﯾق ﻟﻠﺟﻧرال ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎطق اﻷوراس
ﻟﻘﻣﻊ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس، وﻛﻠﻬﺎ أﺣداث وﺗطورات ﻟم ﺗﺛﻧﻲ ﻣن ﻋزﯾﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ﺛورﺗﻬم اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد 
ﺑداﯾﺔ  ،(2)5591 أوت 02ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة زﯾﻐود ﯾوﺳف ﻓﻛﺎﻧت ﻫﺟوﻣﺎت اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﺗﻌﻣد واﻟﻣﻔروض  ﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺳم ﻋﺳﻛري ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﻌد
ﻣدى ﺻﺑر  م5591/90/22ﻓﻲ  ﻛﻣﺎ اﺛﺑﺗت ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ،ﻋﻠﻰ اﻷوراس طﯾﻠﺔ اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة
  .(3)ﻓﻛﺎﻧت ﻣن أﺑرز ﻣﻌﺎرك ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة،ﻛل اﻟﺟواﻧب ﻟﻠﺣﺻﺎر اﻟﻣﺿروب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن وﺗﺣﻣل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻓﻣﻊ ﺻوت ﺻﻔﺎرات  ،ﻣﻊ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة أﺻﯾﺑت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ذﻋر
اﻹﻧذار ﺳﺎرﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻘزﯾم اﻷﻣر وﻋدم اﻻﻛﺗراث ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋﻠﻰ 
اﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل إﺟراﻣﻲ ﺗﺧرﯾﺑﻲ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﻣردﯾن اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋن اﻟﻘﺎﻧون 
ﺑﺧطورة اﻷﻣر ﺳﺎرﻋت ﺳﻠطﺎﺗﻬﺎ ﻻﺗﺧﺎذ  ﻓرﻧﺳﺎ ﻟﻛن وﻣﻊ ﺗزاﯾد وﺗﯾرة اﻷﺣداث وٕادراك اﻟﻔرﻧﺳﻲ أو اﻟﻔﻼﻗﺔ،
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﻬدﻫﺎ، 
  وﻋزﻟﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟرﻛﯾزة اﻷوﻟﻰ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ.
                                                 
، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻋﺟزت ﻓﯾﻪ اﻟﻘوات 6591إﻟﻰ ﻣﺎرس  5591ﻣن أﻓرﯾل  أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣوﺣدة ﻓﻲ اﻷوراس( 1)
ﻷوراﺳﯾﯾن ﺑﻣﻧﺣﻬم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﺄراد دﻏدﻏﺔ ﻣﺷﺎﻋر ا اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس،ﺗم اﺳﺗﻘداﻣﻪ ﻣن اﻟﻣﻐرب
اﻟذاﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم ذﻟك وﻓق إﺟراءات وﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻟﻠﺷؤون اﻷﻫﻠﯾﺔ أو اﻟﻔرق اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ، وأﺧﺗﺎر 
اﻟظرف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺗﺷدات ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺎورة، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، 
  .621، ص7102، ، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔورةاﻷوراس ﻣﻬد اﻟﺛ
 ﯾﺗﻔق اﻟﻣؤرﺧون ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻬﺟوﻣﺎت ﻛﺎﻧت ﻣﺣطﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر (2)
ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة أوﻟﻬﺎ أن اﻟﺛورة ﻣّرت ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻋﺻﯾﺑﺔ ﻓﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻬﺟوﻣﺎت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻧﻌﺎش 
ﻟم أﻛن أﺗﺻور ﺑﺄن ﯾﺄﺗﻲ ﯾوم أﺗﺣﻣل ﻓﯾﻪ ﻋبء اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ »  :ﻟﻬﺎ، وﻓﻲ ﻫذا ﯾﻘول ﻣﻬﻧدس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷﻬﯾد زﯾﻐود ﯾوﺳف
أوت ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  02، ﻋﻠﻣﺎ أن ﺗﺎرﯾﺦ «ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ واﻟوﺛب ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺟو اﻷﻣﺎن أو ﺑﺎﻧﻬﯾﺎرﻫﺎ وﻓﺷﻠﻬﺎ ﻻ ﻗدر اﷲ اﻧطﻼﻗﻬﺎ، إﻣﺎ ﺑﺈ
، وأﯾﺿﺎ ﻫز ﻛﯾﺎن اﻟﻌدو وٕادﺧﺎل اﻟﻬﻠﻊ واﻟرﻋب ﻓﯾﻪ، وﻓك ﻣﺣﻣد اﻟﺧﺎﻣس ﺗﺿﺎﻣن ﺟزاﺋري ﻣﻊ ذﻛرى ﻧﻔﻲ ﻣﻠك اﻟﻣﻐرب
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 281و 181، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﻘﺎل ﻓﻲ  , ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻛﺷود،اﻟﺣﺻﺎر ﻋن اﻷوراس
  .14، ص6102، ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  .43- 13ﻣﺳﻌود ﻣﻌداد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 3)
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 ﺗﺗﺻور ﻣﺎ ﺣﺻل، ﺑﯾدا أن ﻓرﻧﺳﺎﻟن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛﻓﻲ اﻷوﺳﺎط ﻛﺎﻧت اﻟﺻدﻣﺔ ﻋﻧﯾﻔﺔ وﻣؤﺛرة 
اﺳﺗﻌﻣﻠت ﻛل أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ ﻓﻲ إرﻛﺎع اﻟﺷﻌب ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ اﻟﺑطش واﻟﻘﺳﺎوة ﺿد ﻛل ﺟزاﺋري ﺣﺎول ﺗﺣدي 
ﺣﺎوﻟت اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﺈﺻدار وزﯾر داﺧﻠﯾﺗﻬﺎ ﺑﻼًﻏﺎ ﻓاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ ﻣدار أﻛﺛر ﻣن ﻗرن ورﺑﻊ، 
وﻫﻲ ﻣن اﻗﺗراف  ﻗد ﺣدث ﻋدد ﻣن اﻻﻋﺗداءات ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﻓﻲ ﻋدة ﻧﻘﺎط ﻣن اﻟﺟزاﺋر» :ﺟﺎء ﻓﯾﻪ
، وﺗﺻرﯾﺢ ﺟﺎك ﺷوﻓﺎﻟﻲ رﺋﯾس «أﻓراد أو ﻋﺻﺎﺑﺎت ﺻﻐﯾرة ﻣﻌزوﻟﺔ، وأن اﻟﻬدوء ﺳﯾﺳود ﻣﺟﻣوع اﻟﺳﻛﺎن
ﻓردي أو ﺟﻣﺎﻋﻲ، وأن  ن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟن ﺗﻘﺑل ﺑﺄﯾﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧت ﺑﺄي إرﻫﺎبإ» :ﻧوﻓﻣﺑر 20ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﯾوم 
إﻻ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎءﻫﺎ ﻟﺟﻧود اﻻﺣﺗﯾﺎط،  ،(1)«ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺻﺎرﻣﺔ ﺳﺗﺗﺧذ
واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ دﻟﯾﻼ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾﺔ اﻟﻣﺑﯾﺗﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺗرﺑص ﺑﺄﻓراد ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر أوﻻ، واﻟﺷﻌب اﻟذي 
  ﯾﻣﺛل ﺧزاﻧﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ.
ﻷﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗدرك أن إﺧﻣﺎد اﻟﺛورة  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراسوﺟﻬت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ آﻟﺗﻬﺎ 
ﺧﺎﺿت ﻣﻌﺎرك ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻣﻧذ  أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻫﻧﺎك ﺳﯾﻧﻌﻛس إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر
اﻻﻧطﻼﻗﺔ ﻓرﻛزت ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻣن إذاﻋﺔ وﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﻛﺗوﺑﺔ، وﻣﻧﺎﺷﯾر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب 
ﻹظﻬﺎر اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣﺧرﺑﯾن وﻣرﺗزﻗﺔ وﻗطﺎع طرق وﻣﺟرﻣﯾن، ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾدرك اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ،(2)ﺗراب اﻟوطن وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺄﻧﻪ ﯾواﺟﻪ ﺛورة ﻋﺎرﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﻣﻛﺎًﻧﺎ  03ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟرت ﻓﻲ  06أﺛﺎرت دﻫﺷﺔ واﺳﺗﻐراب اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد أن وﺻل ﻋددﻫﺎ إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ 
ﻋﺑر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘطر، وﻣﺎ اﺧﺗﯾﺎر ﯾوم أول ﻧوﻓﻣﺑر إﻻ ﻟﻐﺎﯾﺔ ﺣﻘﻘت اﻟﻣﺑﺗﻐﻰ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﯾوم ﻋطﻠﺔ، وﻛﺎﻧت 
ﺑﻌد أن اﻗﺗرﻧت ﺧﺳﺎﺋرﻫم ﺑﺎﻷرواح،  ،ﺎﻟﯾﺔ ﻓﺄﯾﻘظت اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳﺑﺎﺗﻬماﻟﺣراﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﺗراﺧﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺑ
ﺑﻌد أن ﺗﻠﻘت اﻟدﻋم اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  ،(3)وﻛﺷﻔت اﻟﻧﻘﺎب ﻋن ﻧﻘﺎﺋص ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم ﺗدارﻛﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
" اﻟﻣﺧطط اﻻﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ اﻟذي أطﻠﻘت ﻋﻠﯾﻪ )إﺟراءات اﻷﻣن( أو )ﺗداﺑﯾر اﻟﺗﻬدﺋﺔ(، واﻧطﻠق اﻟﺟﻧرال "ﺟﯾل
ﻬﺎ اﻋﺗﻘﺎل أﻛﺛر ﻣن أﻟﻔﻲ ﺟزاﺋري،  ﺷﻣﻠت  ﻣﻧطﻘﺗﻲ اﻷوراس واﻟﻘﺑﺎﺋل ﻟﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﺑﻌ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص، ﺑﻌد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔوﺿﻰ واﻟذﻋر وﺳط اﻟﻣﺳﺗوطﻧﯾن اﻷوروﺑﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﺎءﯾن واﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن 
ﻓﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣل ﺣزب ح.ا.ح.د اﻟﻣﺗﻬم  ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، - ﻋﻠﻰ ﺣد زﻋﻣﻬم- ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻛوﻣﺗﻬم اﻟﻣﺗﻬﺎوﻧﺔ 
                                                 
  .98أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، ﻣظﺎﻫر ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .43اﻟﺗﺟﻧﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، أدوات ( 2)
  .661ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
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، ﻓﺎﺷﺗدت ﺣﻣﻰ (1)ﺑﺎﻟﺛورة طورت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ ﺗطور اﻟﺛورة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻓﺎﺟﺗﻬدت ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ  ،ﺑﺎﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت ﻓﻲ ﻓﺗرة اﺻطدﻣت ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎﻧدﯾس ﻓراﻧس
  .(2)ﺑﺷﺗﻰ اﻟطرق
ﺟﻬت اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺛﻘﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻣﻛﺗب ﯾﻣﺛل و 
ﻋن ﻣﯾﻼد  ،ﺑﻌد اذاﻋﺔ ﺻوت اﻟﻌرب ﻣن اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟﻣﻐرب
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ودﻋوة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ اﻟﻠﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل اﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻣﺗﻛرر وﻣﻧددة ﺑﺎﻟﺗﺟﺎوزات 
اﻟﺗﻲ ﻋﻣدت اﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺳﺑﯾل وﺣﯾد ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، واﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻣﺟﻧدﯾن  ،(3)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
 000.501ﺳﻛرﯾﺔاﻟراﺑﻌﺔ ﺣﯾث وﺻل ﺗﻌدادﻫﺎاﻟﻰ: اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘوات اﻟﻌ
ﺷن ﺣﻣﻠﺔ اﻋﺗﻘﺎﻻت وﺣﺷﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ، ﺷﺎرﻛت ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻣﻊ اﻟﺛورة و (4)5591ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ 
( اﻟﺗﻲ ﺷﻣﻠت ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺟﺑﺎل أﺣﻣر ﺧدو ﺑﺎﻷوراس 5591ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻲ أﺷﻬر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ )ﻓﯾروﻧﯾك 
واﻟﻣﻣﺗدة  اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﺗطﻬﯾر اﻟﺟﺑﺎل اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرةوﻛﺎن ﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻔﺷل، وأﯾﺿﺎ )ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﯾوﻟﯾت( 
ﺗرك  ﺑﺎﻟﻧﺎﺑﺎﻟم اﻟذي أﺗﻠف اﻷﺧﺿـــر واﻟﯾـــﺎﺑس ﻣﻣﺎ ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﻧﺑﻠﺔ ﺟﺑﺎل اﻷوراس2ﻛﻠم 052ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
ﺑﯾﺔ ﻗد ﻗﺿــﻲ ﻋﻠﯾـــﻬﺎ إن اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻹرﻫﺎ» :ﺋد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﺣﺎﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰاﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻋﻧوﻧت ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺟـــرا
  .(5)«ﻧﻬﺎﺋــــﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺷـــرق اﻟﺟزاﺋري
اﻟﻛف ﻋن  ﻧﻔﺳﻪ ﺣﯾث طﻠب ﻣن ﻣﺻر س ﻓراﻧسﯾﻧدﺎأﻣﺎ ﻋن ﻓﻛرة اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘد أﻛدﻫﺎ ﻣ
ﺑﻌد أن ازدادت  ،(6)ح ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ردﻋﯾﺔ ﺿدﻫﺎﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺛوار اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن و ﻟو ّ
ﺑﻌد  ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف ﺿد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن أﯾﻧﻣﺎ ﻛﺎﻧوا،ا ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ ﺗﻌﻘﯾد
ﻛﻣﺎ وﺟﻬت  ،(7)ﻣﻧﺎﺿل ﻓﻲ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة 0002أن ﺗﻣﻛﻧت ﻗوات اﻟﺷرطﺔ ﻣن ﺳﺟن أﻛﺛر ﻣن 
 اﻟﺟﻧرال ﺳﺑﯾﻠﻣﺎن ﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﺎﺋد ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲﺑﺈﺷراف ﻣ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻗواﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷوراس
                                                 
  .521، صﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،اﷲ أﻛﺑر، اﻟﻌﺳﯾﻠﻲﺑﺳﺎم ( 1)
  .653، ص7002، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)ﻗﺎﻣوس اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺎﺷور ﺷرﻓﻲ، ( 2)
  .12اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر (3)
، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ردود اﻟﻔﻌل اﻷوﻟﯾﺔ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرة ﻧوﻓﻣﺑرﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم، ( 4)
  .611، ص7002، اﻟﺟزاﺋر
  .12ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ( 5)
  .82، ص7991، ﻧﺟﯾب ﻋﯾﺎد، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺎض، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
  .604، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 7)
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 ،5591اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ  ﺑﻌد أن ﺗم ﻓﺗﺢ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻟذي ﻓﺷل ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺛوار )namllipS(
  .(1)(drallA) ﻟﯾﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺎﻟﺟﻧرال آﻻرد 5591ووﺻول اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟوﻫراﻧﻲ أواﺧر 
أﺻدرت ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻧداءا ﻣن أﺟل ﺗﺷﻛﯾل ﺗﺟﻣﻊ ﺟزاﺋري ﯾﺿم ﻛل اﻟﻬﯾﺋﺎت 
 21ﻓﻲ  ﻋﺑﺎسواﻟﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑداﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎﺻرح ﻓرﺣﺎت 
إن ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣﻌروف وﻻ ﯾﻘﺑل أي ﻏﻣوض وﻧﺣن ﻣﺎزﻟﻧﺎ ﻣﻘﺗﻧﻌﯾن ﺑﺄن اﻟﻌﻧف ﻻ ﯾﺳﺎوي : » 4591ﻧوﻓﻣﺑر
وﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  82، ﻟﺗﻧﻘﻠب ﺗﺻرﯾﺣﺎﺗﻪ وﺑﻧﺑرة أﻛﺛر ﺣدة ﺑﺗﺎرﯾﺦ (2)«ﺷﯾﺋﺎ
أﻣﺎم اﻷوﻟﯾﻐﺎرﺷﯾﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وأظﻬرت ﺿﻌﻔﻬﺎ وﻫذا ﺑﺧﺻوص  إذا ﺗﻧﺎزﻟت ﺑﺎرﯾس» وﯾﻛﺗب ﻣﻘﺎﻻ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ: 
واﺣﺗرام اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟم ﯾﺑﻘﻰ أﻣﺎم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳوى اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﯾن اﻟﺳﺟن أو  وﻋد ﻓرﻧﺳﺎ
 ehcepéD aL)ﺧر ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺟرﯾدة ﻻدﯾﺑﺎش دي ﻛوﻧﺳﺗوﻧﺗﯾن آﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﺻرﯾﺢ  ،(3)«اﻟﺟﺑﺎل
إن ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﺛورات ﻧﻔس اﻟﻣﺻدر، إﻧﻪ ﺷﺧص : »(revreS érduA) ﻷﻧدري ﺳﺎرﻓﺎر( enitnatsnoC ed
طﻣوح أو إﻧﺳﺎن ﻣرﯾض ﺑﺎﻷﻋﺻﺎب اﻟذي ﯾﺣرض ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺻب ﺿد إﺧواﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣّﻠﺔ، وﯾدﻓﻌﻬم ﺿد 
اﻹﻧﺳﺎن ﻏﯾر اﻟﻣؤﻣن، وذﻟك ﺑواﺳطﺔ دروﺳﻪ ﻓﻲ اﻟوﻋظ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻫﺟﻣﺎت زﻫد ﻣن اﻟﺟﻧون وﻫﯾﺟﺎن ﻣﺑﺎﻏت 
ﻊ ﻓﻲ ﺳﻣﺎء ﺻﺎﻓﯾﺔ، وﻟﻛن ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺧﺎﺻﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺻب، زواﺑﻊ رﻋدﯾﺔ ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﺗﻧﻔﺟر دون أن ﺗوﻗ
  .(4)«اﻟﻣرﺗﺟﻠﺔ ﻻ ﺗدوم 
إﻟﻰ اﻟﺣﻠﯾف اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻣن أﺟل  ﻛﻣﺎ ﻟﺟﺄﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺿﺎدة ﺳﯾﺎﺳﺔ طﺑق اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
ﺗﻘﺳﯾم إداري ﺟدﯾد ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻋﻣﺎﻻت ﻗﺎم ﺑﺣﺿر اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ و ﺛم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣروﺣﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، 
واﻟﺗرﻛﯾز وﺳﯾﻊ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻗﺻد ﺷد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ اﻷرض وﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﺗودواﺋر، 
ﻔﺻل اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋن اﻹدارة اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻷﺣد وﺑﻌد ذﻟك ﻗﺎم ﺑاﻟﺻﻧﺎﻋﺔ ﻗﺻد ﺧﻠق ﻣﻧﺎﺻب ﺷﻐل،  ﻋﻠﻰ
ف وﺑﻘﻲ ﻧﻔﻌﺎ ﻓﺑﻘﯾت اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗﺳﺎﻗط ﻛﺄوراق اﻟﺧرﯾ ، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﺟد ِ(5)ﻣطﺎﻟب ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء
وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻧدﻣﺎ  5591اﻷوروﺑﯾون ﺧﺎﺋﻔون، وﺳﺎﻋﺔ اﻟﺷك ﺑدأت وﺑداﯾﺔ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻛون ﻫﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻟﻘد ﺑدأت اﻟﻣﻐﺎﻣرة اﻟﻛﺑرى وﻧﺣن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑذﻟك، وﻣن أﻋﻠﻰ » ﻗﺎﺋﻼ:  اﻟدﻛﺗور ﺳوﻻﻛرو ﺻّرح ﻧﺎﺋب اﻟﺟزاﺋر
ﺛﻼﺛﺔ أﺟﯾﺎل ﺗﻧﺎم ﺗﺣت أرض اﻟﺟزاﺋر، ﻟذﻟك ﻻ أرﯾد اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻫذا  ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺻﺔ ﻻ أﺧﻔﻲ ﺧوﻓﻲ... ﻫﻧﺎك
                                                 
  .704، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش (1)
  .541-441اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
  .921ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .571ﺷﺎرل أﻧري ﻓﺎﻓرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .07ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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اﻟﺑﻠد ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠﻔﻧﻲ اﻟﺛﻣن، وأﻗوﻟﻬﺎ ﺑﻛل ﺻراﺣﺔ ﻟﻣن ﯾرﯾد اﻻﺳﺗﻣﺎع إﻟّﻲ، أﻓﺿل اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷرض ﺑدل 
إن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺗﺿل اﻟﺳﺑﯾل إذا ﻛﺎﻧت »...  ﻲ:ﻟﻠﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣ ﻟﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣوﻗف آﺧر ،(1)«ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ
ﻘد أن اﻹرﻫﺎب وﻗوة ﺟﯾوﺷﻬﺎ وﺑوﻟﯾﺳﻬﺎ ﺗﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن إﻗرار اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﺗﻌﺗ
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻧﻘﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  اﻓﺑﺎت اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﻧون ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﺣﻼ وﺣﯾد ،(2)«ﺑﺎﻟﺟزاﺋر
وﻓﻲ ﻧﺷر ﻣﺑﺎدﺋﻬﺎ وأﻫداﻓﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﺣوﻟت رادة ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻷﺣداث إاﻟﻠذﯾن ﺳﺎﻋدﺗﻬم 
  .(3)إﻟﻰ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻻ ﺗﻧﺿب ﺗزود رواﻓد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﺳواء ﻓﻲ اﻟرﯾف أو ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ
ﻠﻘﺗﺎل ﻟواﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻛﻧﻣوذج  (4)اﺳﺗﻌﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ
اﻹﺷﺎﻋﺎت أو اﻹرﻫﺎب اﻟﺑدﻧﻲ واﻟﻧﻔﺳﻲ، وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي اﺗﺧذ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷدوات ﺳواء اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ أو 
وﺣدة ﻟﻠﺿﺑﺎط اﻟﻣﺗﺟوﻟﯾن ﻟﺷرح أﻫداف وﻣﺑﺎدئ اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، واﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺧﺎﻣس 
ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﻧﺳوي ﻣن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺎت ﻟﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻛﻧوع ﻣن اﻟﻔرق اﻟطﺑﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻛﺷف 
، إﻻ أن اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ ﻛﺎﻧت ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺟﺑﻬﺔ (5)ﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺑﻬﺎﻋن ﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻧﺳﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت وٕاﻋﻼم اﻟ
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘﻣﻊ اﻟﺑوﻟﯾﺳﻲ وردود اﻟﻔﻌل اﻻﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ، ﻟم ﺗﻔﻠﺢ ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻓﻛﺎن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر  ،ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل ﺗواﻓﻘﻲ وﻫدﻧﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ
أﻛﺑر اﻧﺗﺻﺎر ﺣﻘﯾﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ ﺑﻔﺿل دﻋم ﺣﺷود ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌب وٕاﯾذاﻧﺎ ﺑﺄن  (6)5591 ﻎﺑﺎﻧدوﻧ
، وﻫﺎ ﻫو اﻟﻛﺎﺗب (7)اﻟﺛورة ﺳﺗﺳﺗﻣر ﻟﺗﺷﻣل ﻛل أﻧﺣﺎء اﻟوطن وﺑﺄن اﻟﻧﺻر آت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠف ذﻟك ﻣن ﺛﻣن
زاﺋرﯾﯾن إن اﻟﻔظﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷن ﻋﻠﻰ اﻟﺟ» اﻟﻛﺎﺛوﻟﯾﻛﻲ ﻓروﻧﺳوا ﻣورﯾـﺎك ﻋﺿو اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﺻّرح: 
                                                 
  .231ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .85أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ص( 2)
  .62اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 3)
إن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ  » :ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟﺧﺎﻣس، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﯾﺻرح ﻻﻛوﺳت (4)
. ﻟﻠﻣزﯾد ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﻧظر: ﻟﺧﺿر ﺷرﯾط «( اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻫﻲ اﺳﺗﻣرار ﻟﺗﻘﺎﻟﯾد اﻟﻣﻛﺎﺗب اﻟﻌرﺑﯾﺔSASاﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ )
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة ﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌدو اوآﺧرون، 
 .903، ص2102، اﻟﺟزاﺋر ,4591أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .471-191اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 5)
، وﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد ﺣﯾث ﻣﺛﻠﻬﺎ ﻛل ﻣن أﻣﺣﻣد ﯾزﯾد 5591ﺣﺿرت ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻓﻲ أﻓرﯾل  (6)
ﻓﻛرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑّﻲ،  وأﺻدر ﻗرار ﯾﻧص ﻋﻠﻰ ﺣق اﻟﺷﻌوب اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر واﻻﺳﺗﻘﻼل,
  .1002، ﻟﯾﻧﺎن، ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﺷﺎﻫﯾن، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت :، ﺗرﻲ ﺿوء ﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻧدوﻧﻎاﻵﺳﯾﺎوﯾﺔ ﻓ
  .15، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 7)
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ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﺧﻔف ﻣن وطﺋﻬﺎ ﻫﺟوم ﻣﻧﺳق ﻋﻠﻰ اﻷﺟور اﻟﻣﻧﺧﻔﺿﺔ، واﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻷﻣﯾﺔ واﻟﺑؤس اﻟﻣﺎدي وأن 
  .(1)«ﯾﻌزز ذﻟك ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺎدي ﺑﻬﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
ﻛﺎﻧت ﺗْﻌﻠم ﺟﯾدا ﻣدى ﻣﺎ ارﺗﻛﺑﺗﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، وﺗرﯾد ﺗﻌزﯾز ﺗﻔوﻗﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻛﺎب اﻟﻣﺟﺎزر، ﻏﯾر أن  ن ﻓرﻧﺳﺎإ
ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر ﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ وﻣﻔﻛرﯾﻬﺎ  ﺗﻠك اﻟﻠﻐﺔ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﻘﻠﺑت إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﻋﻛﺳﻲ أﻏﺿﺑﺗﻪ ﺣوادث اﻟﺟزاﺋر
ﺣد اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺣﻣل ﺣﻘﺎﺋب ﺟﺑﻬﺔ اﻟذي أﯾد اﻟﻛﻔﺎح اﻟﺟزاﺋري ﺑل وذﻫب إﻟﻰ  (2)ﻓﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء اﻟﻔﯾﻠﺳوف ﺳﺎرﺗر
، ﻓﺈن اﻟﻣوﻗف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟم ﯾﺧﺗﻠف ﻋن ﺳﺎﺑق ﻋﻬدﻩ رﻏم ﻛل اﻹﺻﻼﺣﺎت واﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت (3)اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻓﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددﻫﺎ ﺟﺎك  ،ﺳﯾﻛون أﻛﺛر ﺑﻛﺛﯾر ﻣﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌد ﻟﻪ ﺑﺄن اﻟﺧطر اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ
ﻣن اﻟﺿروري أن ﺗﺟد ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ »ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ:  ﺑﺎﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻣﺎﻟﺔ ﺷرﯾﺣﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺳوﺳﺗﺎل
اﻷرض ﻣواطﻧﯾن ﻟﯾس ﺑﺎﻟﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط ﺑل ﻓرﻧﺳﯾﯾن أﻓﺎرﻗﺔ ﻣدﺟﺟﯾن ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻓﻼﺣﯾن ﻗﺎدرﯾن 
 واذو ، ﻷن ﻪﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﻷﻧ ، ﻓﺷﻠت(4)«ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯾش ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳوﯾﺔ، ﻋﻣﺎﻻ ﻣؤﻫﻠﯾن ﻣوظﻔﯾن وٕاطﺎرات...
 ﺑرواﯾﺔ ﺔرواﯾﻫذﻩ اﻟﻗوﺑﻠت و  ،(5)ﺑدﯾﻼ ﻷوﻟﺋك اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح ﻓﻲ وﺟﻪ ﻓرﻧﺳﺎ اﯾﻛوﻧو ﻟن اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺗدل 
اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻫﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ واﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﺣول ﻣﺳﺗﻘﺑل  أﺧرى ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
ﺑﺎﻟرﻓض اﻟﻘﺎطﻊ ﻷي ﺟﻬﺔ ﺗﺑﺎدر  5591اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺧﻼل إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺟوان 
ﺑﻌدد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ، وﻫذا رًدا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎء اﻟذي ﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻓﺎﻧﺳﺎن ﻣوﻧﺗﺎي(6)ﺑﺎﻟﺗﻔﺎوض ﺑﺎﺳﻣﻬﺎ
ﻋن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء  وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد، وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﺷﯾﺦ ﺧﯾر اﻟدﯾن
ﻋن اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن، واﻟﻣﺣﺎﻣﻲ وﺟواج ﻋن اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ، واﻟﺣﺎج  واﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﻓرﻧﺳﯾس
 5591ﺳﺑﺗﻣﺑر  62( اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ 16وﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟواﺣد واﻟﺳﺗون ) ،(7)ﻋن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن ﻣﺣﻣد ﺷرﺷﺎﻟﻲ
  .(8)ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﺑن ﺟﻠول
                                                 
  .021ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
دﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ  4291، وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 5191ﺑﺑﺎرﯾس، وﺑدأ ﺑﻬﺎ ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟدراﺳﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر 8091ﺟوان  12وﻟد ﻓﻲ ( 2)
ﻟﻸﺳﺎﺗذة ﺣﯾث اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻌدة طﻠﺑﺔ أﺻﺑﺣوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻧﺧﺑﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ وﺳﺟﻠوا أﺳﻣﺎﺋﻬم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺑﻣﻧﺎﻫﺿﺗﻬم 
  , د.س.ن.، ﻣﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرةﺎرﺗر واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺟﺎن ﺑول ﺳﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻣراﻧﻲ، 
  .121ﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .512اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .612اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .712ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .812ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
  .651صﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ( 8)
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واﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ واﻟﺗﻲ  ﺟﺑﻬﺔ ﺑﻌد اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ طﺑﻘﻬﺎ ﺟﺎك ﺳوﺳﺗﺎلاﻟﺎزداد ﻧﻔوذ ﻓ
ﻣﺗرددا ﺣﺗﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ﺑﻘﻲاﻟذي  ﻧﯾﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﻛﺎن ﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻔﺷل، ﺑﺎﻟﺗﺣﺎق ﺑﻌض اﻟوط
، وﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ (1)ﻣﺳﺗﺣﯾﻠﺔ اﻟﻣزورة واﻟﺗﻲ ﺟﻌﻠﺗﻪ ﯾﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 5591أﻓرﯾل 
أن ﺗﺗﺻرف ﺑﺣزم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﺛورة ﻓﺟّرﻫﺎ ﺷﺑﺎب ﻟﯾس ﻟﻬم أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج، ﻓﻲ وﻗت 
ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺗل  ،واﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﺗدﻫور ﻣﺳﺗﻣر ﺑﻔﺷل ﻛل ﻣﺑﺎدراﺗﻪوﺟد ﻓﯾﻪ ﺳوﺳﺗﺎل ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻌزوًﻻ 
ﻹﺣﻼل اﻟﻬدﻧﺔ  (2)واﻟﻣﺣﺗﺷدات إﻟﻰ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ ﻣﺛﻘﻔون ﻓرﻧﺳﯾون ﻣن ﺷﺎﻛﻠﺔ أﻟﺑﯾر ﻛﺎﻣﻲ
ﺎﺑﺗداء ﻓ ،اﯾﺟﺎﺑﯾﺎاﻟﻣدﻧﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻛوﻟوﻧﯾﺎﻟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﻋرﻓت ﻣﻧﻌرﺟﺎ 
إﻟﺗﺣق اﻟﻣرﻛزﯾون  ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﺎن ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﯾﺟري ﻟﻘﺎءات ﺳرﯾﺔ ﻣﻊ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 5591ﺷﻬر ﺟوان ﻣن 
ﺟﺎء دور ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء وﻛل اﻟوطﻧﯾﯾن اﻟذﯾن اﻟﺗﺣﻘوا ﺗﺑﺎﻋﺎ ﺑﻌد ذﻟك، ﻓﻲ ﻓﺗرة  6591ﺑﺎﻟﺛورة، وﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
 ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻓﯾﻔري وﺷﻛل ﻏﻲ ﻣوﻟﻲ ﻧدﯾس ﻓراﻧسﺎﻓﺳﻘطت ﺣﻛوﻣﺔ ﻣ، ﺗﺗزاﯾد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺗﺎﻋب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑدأت
، وﺑدأت 6591ﻓﯾﻔري  70ﯾوم  ﻓﻲ ﻣﻧﺻب وزﯾر ﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﺟزاﺋر (3)ﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾدة، وُﻋﯾن روﺑﯾر ﻻﻛوﺳت
  .(4)ﺑذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
  
                                                 
  .821ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
ﻫو اﻻﺑن اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺷﺗﻐل ﺑﺎﻟﻔﻼﺣﺔ، ﺗوﻓّﻲ واﻟدﻩ ﻟوﺳﯾﺎن إﺑﺎن اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ، أﻣﺎ واﻟدﺗﻪ   (2)
ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﺧﺎدﻣﺔ ﻋﻧد أﺳرة ﻣن اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن ﻧﻘدﻩ اﻟﻼذع اﻟﻌﻧﯾف ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو ظﻠم، ﺣﯾث   ﻛﺎﺗرﯾن ﺳﺎﻧت
اﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة ﻣوﺟودة, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻧوارة ﺣﺳﯾن،  ﻛﺎن ﯾﻌﻠق ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟب ﺗذﻛﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﺄن اﻟﺟزاﺋر
  .342، ص3102، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌﯾدي ﻓﺗﺣﻲ :، ﺗرواﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾر
ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻪ ﻓﻲ  درس ﺑﺎﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺑﺎرﯾس، ﻣﻧﺎﺿل ﻧﺷط ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ, اﺧﺗﺎرﻩ دﯾﻐول (3)
  .373، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻧﺎزﯾﺔ، أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ ﻓرﻧﺳﺎ
  .141ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ( 4)
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   ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎماﻧﻌﻘﺎد ﻗﺑل  ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰا اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ:
  (:6591-4591)
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري
ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ووﺿﻊ اﻷﺳس اﻷوﻟﻰ ﻟﺗﻌﺑﺋﺔ  ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻋﻛف اﻟﺷﻬﯾد 
اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻼﺣﻘﯾن ﻣن طرف  ﺑﻌد أن ﻧﺟﺢ ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻓﻲ إﯾواء ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم   وﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺳﻠﺳﻠﺔ  ﺑﻬم ﺧطر اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ،اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺟﻧ ّ
وﻋﺑﺎس  ﯾﻧوﺑﻪ ﻛل ﻣن ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ إﻟﯾﻪﺑﻌد أن أﺳﻧدت  ،اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
  ﻟﻐرور وﻋﺎﺟل ﻋﺟول.
، ﺟﺑﺎل اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻷوراسﺗﻣﺗد ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ طول ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ذات ﻣﺳﺎﻟك وﻋرة ﺗﺿم ﺟﺑﺎل 
، ، ﻋﯾن ﻋﺑﯾدوطرﯾق ﻗﺎﻟﻣﺔ وﺟﺑﺎل ﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ واﻟﺣﺿﻧﺔ، وﺟﺑﺎل ﺗﺑﺳﺔ واﻟﻬﺿﺎب اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
  .(1)، ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞﺳطﯾف
ﻓوًﺟﺎ ذوو ﻣﺳﺗوى ﺗدرﯾﺑﻲ ﻋﺎﻟﻲ، ﻧظًرا ﻟﻠﻣﺳﺗوى  93إﻟﻰ ﺣواﻟﻲ  ج.ت.و ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻗﺳم 
اﻟﺗﻛوﯾﻧﻲ اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻣﺷﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻣﻣﺎ أﻛﺳﺑﻪ 
ن ﻟﻛل ﻓوج أﻣﺎﻛن اﻟﻬﺟوم ﻋﺷﯾﺔ ﺧﺑرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان وﺳرﻋﺔ اﻧﺗﺷﺎر وﺑراﻋﺔ ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت، ﻛﻣﺎ ﻋﯾ ّ
وأﻣن اﻟﺧطط اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وأوﺻﻰ ﺑﺿرورة اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺗﺎم واﻟﺻﺎرم ﻟﻠﺣﯾﻠوﻟﺔ دون اﻟوﻗوع  (2)اﻧطﻼق اﻟﺛورة
ﻓﺎﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺛﻼث  ،(3)ﻟﺟﯾش ﻣدّرب وﻣﺣﻧك ﻣواﺟﻬﺗﻪﻓﻲ اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺳﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻋواﻗﺑﻪ وﺧﯾﻣﺔ ﻓﻲ 
ﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣراﺣل، ﻛﺎن أوﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ أو اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻼح، وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ اﻻ
اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺑﺄة ﻓﻲ اﻟﻣطﺎﻣﯾر وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ  وﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﺳﺗﺧراج، (4)اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌﯾد اﻟﺛورة
  .(5)اﻟﺟﻧود وﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
                                                 
، 9991، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﺗﻧﺔواﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﺟﻣﻌﯾﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﺗﺧﻠﯾد وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺂﺛر اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس( 1)
  .63ص
  .74، ص0102، ، اﻟﺷﻬﺎب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺣﯾﺎة اﻟﺑطل اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎرو، ( 2)
  .54ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .15ﺟﻣﻌﯾﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .05ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﺛوار ﻋظﻣﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ﯾﻌﺗﺑر اﺟﺗﻣﺎع "ﻟﻘرﯾن" ﺣدﺛﺎ ﺑﺎرزا ﻛوﻧﻪ ﯾﻔﺻل ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺗﯾن؛ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوﻋﯾﺔ واﻟﺗﺧطﯾط واﻹﻋداد 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد وﻧﺎﺋﺑﻪ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ - ﺣﯾث ﺣﺿرﻩ  (1)اﻟﻣﺳﻠﺢ، وﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗطﺑﯾقﻟﻠﻌﻣل 
وﻋﺑﺎس  ﻣن اﻟﺧروب ، وﺣﺎﺟﻲ ﻣوﺳﻰوأﻣزﯾطﻲ ﻋﺑد اﷲ (2)ﻧوﯾﺷﻲواﻟطﺎﻫر  ﻛل ﻣن ﻋﺎﺟل ﻋﺟول - ﺑﺷﯾر
ﺣﯾث ﺗم وﺿﻊ  ﺑﺄﺷﻣول اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷﺧﯾر ﻓﻘد ﺗم ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ دار ﻋﻠﻰ ﺑرﻏوﺛﻲ أﻣﺎ ،(3)ﻟﻐرور ﻣن ﺧﻧﺷﻠﺔ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ - اﻟﻣﻘررات ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﺗﺟﺳﯾدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان، وﻗد ﺣﺿرﻩ أﯾﺿﺎ 
أﺛﯾرت أﻫم ﻧﻘطﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻣﻛﺎن ﻣﻼﺋم  وﻓﯾﻪ ﻧوﯾﺷﻲ،ﻛل ﻣن ﻋﺟول وﻟﻐرور و  - اﻟﻣﻧزل ﺣبوﺻﺎ
  .(4)ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻓﯾﺎء ﻣن اﻟﺟﻧود واﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻟﯾﻛون ﻟﻬم اﻟﺳﺑق ﻓﻲ إطﻼق اﻟﻌﯾﺎرات اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة
ﻓﻲ دﺷرة أوﻻد ﻣوﺳﻰ ﻟﯾﻠﺔ  - ﻗﺑل ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﻧطﻼق - وﻗﺑل ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر اﻧﻌﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺳﺎدس
وﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻟﻣواﻟﯾﺔ اﻧﺗﻘﻠوا إﻟﻰ دار  ،ﻣﺟﺎﻫد 003، وﻛﺎن ﻋدد اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺣواﻟﻲ 4591أﻛﺗوﺑر  92اﻟﺳﺑت 
، ، ﻛﯾﻣلﺗﺟﻣوت ، ﺑﻧﯾﺎن، ﻋﺷﯾرة، وﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺿﻠﻲ ﻣﺷوﻧشﺑﻠﻘواس ﺷﻣﺎل ﺟﺑﺎل أﺷﻣول
، وﻗد أﻋطﯾت اﻷواﻣر وﺗم ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﻠﻣواﺟﻬﺔ وﻟﺣظﺔ اﻟﺣﺳم ، أﺷﻣول، اﻟﺷﻣرةأرﯾس زﻻطو
  .(5)ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﺗﺟﻣﻊ ﺑﻌد اﻟﻬﺟوم
واﻋﯾﺔ ﺑﺣﺟم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﺣﯾث أوﻟت ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻓﻲ  ﻛﺎﻧت ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻌد أن ﺗﻌﺎﻫدوا ﻗﺑل اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﻲ  اﺧﺗﯾﺎر اﻷﻓواج وﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ،
  اﻟﻘﺎﺋد وﻫﻲ:
 ﻲ.ﺻﻠ ّأن ﯾﻛون ﻣ ُ .1
 أن ﯾﺗﺣﻠﻰ ﺑروح اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ. .2
ﯾدان اﻟﻣﻌرﻛﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻣراﻓﻘﯾن ﻣن ﻻ ﯾﻘوم ﺑﻌﻣل ﺧﺎرج ﻣأن ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺳؤول أو ﻣﻧﺎﺿل  .3
 اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن.
 اﻟﺗﺣﻠﻲ ﺑﺎﻟطﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣﺳؤول ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت رﺗﺑﺗﻪ. .4
 اﻟﺳرﻗﺔ أو اﻻﺧﺗﻼس أو ﺗﺑذﯾر أﻣوال اﻟﺛورة ﺣﻛﻣﻪ اﻹﻋدام. .5
                                                 
  .042ﻣﻬد اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻷوراس( 1)
 اﻷوراس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ، أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ ﻗﯾﺎدة ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑوﻋرﯾفدوار ﻛﯾﻣل ﺑﻘرﯾﺔ ﺗزدﯾﯾن 5191وﻟد اﻟطﺎﻫر ﻏﻣراس ﺳﻧﺔ ( 2)
  .18ﻋﺷﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة, أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣن اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .45ﺟﻣﻌﯾﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (3)
  .042ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (4)
  .991، ص0991، اﻟﺟزاﺋر، 1، ج، دار اﻟﺑﻌث، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ1، طاﻟﺟدﯾدة ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﻗﻠﯾل، ( 5)
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ﺛم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷروط ،ﻣﻣﻧوع اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﻌب أو اﻟﺧوﻧﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﺑرﻓﻘﺔ ﻣﺟﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .6
  .(1)ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺟﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ
ر اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻘد ﺗم ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣرﻛز ﻓﻲ ﻋدة ﺎأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻘ
، ﻏﺎﺑﺔ ﻟﺑراﯾﺟﺔ، ﻏﺎﺑﺔ ﺑن ﻣﻠول، ﻣواﻗﻊ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺟﻧب ﻛﺷﻔﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗرﻛزت ﻓﻲ: ﻛﯾﻣل
اﻟظروف واﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﻛﻣﺎ زودت ﺑﻛل ﺷﻠﯾﺎ وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣواﻗﻊ ﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺣﺳب 
  .(2)اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن ﻣؤوﻧﺔ وذﺧﯾرة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي طﺎرئ
إﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺗﻪ ﺑﻌد أن ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺷروﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ  ﺗوﺟﻪ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
ﻋﻠﻰ أن ﺗﻛون أﻫداﻓﻪ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻟﺷرطﺔ، وﻣﻘر اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺛﻛﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻣﻘر  ﻣﺳﺗوى ﻣدﯾﻧﺔ ﺧﻧﺷﻠﺔ
اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ وﺗﺧرﯾب وﺗﺣطﯾم اﻟﻣﺣول اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ اﻟﻣﻣون ﻟﻠﻣدﯾﻧﺔ،و ﻗطﻊ ﺧطوط اﻟﻬﺎﺗف اﻟراﺑط ﺑﯾن 
ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوزﯾﻊ ﻣﻬﺎم اﻟطﻼﺋﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠت  ،(3)ﺧﻧﺷﻠﺔ وﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء وﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺗﺑﺷﯾر ﻟﻠﺛورة، ﻣﺗﺣدﯾن ﻛل اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﻌراﻗﯾل، ﻓﻛﻠف ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﯾﻪ ﺑﻣﻬﺎم ﺷﺎﻗﺔ، 
، ﻟﻧواﺣﻲ ﺑرﯾﻛﺔ (5)، وﻗرﯾﺑﻪ طورش ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظﻟﻣﺷﺎرف ﺳطﯾف (4)اﺑن أﺧﺗﻪ ﻣﺻطﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ ﺑﻌد أن أرﺳل
                                                 
  .58، صرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .94ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .24ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻷوﻓﯾﺎء ﯾذﻛروﻧك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
، اﺑن ﺑﻠﻘﺎﺳم وﺑن ﺑوﻟﻌﯾد زﯾﻧب، ﺗﻌﻠم اﻟﻘرآن ﻣﻧذ ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﺧﻧﻘﺔ أﻣﻌﺎش، دوار إﯾﺷﻣول ﺣوز آرﯾس 7291ﻓﯾﻔري  91وﻟد ﯾوم  (4)
، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.و ﺳﻧﺔ 8491اﻟﺻﻐر ﻋﻠﻰ ﯾد واﻟدﻩ, ﻣﺎرس ﻣﻬﻧﺔ اﻟرﻋّﻲ ﺑﻌد ﻛﺑرﻩ وﻟﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﺳن اﻟرﺷد ﺗزوج ﺳﻧﺔ 
ﻻع اﻟﺛورة، وﻗﺑل ﻓﻲ ح.إ.ح.د، وﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺄﻋﺿﺎء م.خ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﻛﺎن ﻣن اﻟرﻋﯾل اﻷول اﻟذي ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻧد 6491
 ، وﻋﻧد رﺟوﻋﻪ ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔﺿﻣن وﻓد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري زار اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺻوﻣﺎم
ﻗﺎدة ﺟﯾش ، ﻋﻣﺎر ﻣﻼحﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ, أﻧظر:  9591ﺳﻧﺔ  ﺑوﺳﻌﺎدة( واﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ )اﻟﺻﺣراء
.                                                                                                 12، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق, ص 1، جاﻟﺗﺣرﯾر
ﻋﯾن  8491، ﺣﻔظ ﻣﺎ ﺗﯾﺳﯾر ﻣن اﻟﻘرآن، اﻣﺗﻬن اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺑﻌد زواﺟﻪ, وﻓﻲ ﺳﻧﺔ ﻓﻲ اﻷوراس 0291ﻣﺎرس  91وﻟد ﻓﻲ ( 5)
ﺿﻣن ﺻﻔوف ح.إ.ح.د, ﻋﻧد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎن ﺿﻣن  ﻣﺳؤول ﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺧﻧﻘﺔ أﻣﻌﺎش ﺣوز آرﯾس
ﻣﻌﺎرك ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ: ﻣﻌرﻛﺔ ﺧﺎﻟد، ﻣﻌرﻛﺔ ﺗﺧﺎﺑﯾت، ﻣﻌرﻛﺔ ﺟﺑل ، وﻗﺎد ﻋدة اﻟﺻﻔوف اﻷوﻟﻰ، ﻓﻌﯾن ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑرﯾﻛﺔ
، وﻗﻊ اﺻطدام ﻣﻊ اﻟﻌدو وﻓﻲ طرﯾق اﻟﻌودة ﺑﺟﺑل ﺑوﻋﻣود ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟوﻧزة 7591أواﺧر  ﺑوطﺎﻟب... ﺑﻌد ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ ﺗوﻧس
  .921، صﻧﻔﺳﻪ, أﻧظر: اﻟﻣﺻدر 8591ﻣﺎرس  82اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
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، وﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺳﻌود اﻟزﺣﺎف ﺑﻧﺷر اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﻣﻲ ﻟﻌرﺷﻪ إﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ (1)وﺑن ﻋﻛﺷﺔ
  .(3)ووادي ﺳوف (2)ﻣﻧطﻘﺔ وادي رﯾﻎ
ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺷﻬدﺗﻪ ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺣﯾث  ﺗﻣﯾزت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋرﻓت ﻧﺷﺎطﺎ ﻣﻛﺛﻔﺎ وﺣﻘق ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻧﺗﺻﺎرات ﻛﺛﯾرة ﺑﻛﺛرة اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺧﻼل أﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ، 
  ، ﻧظرا ﻟﻠﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾد اﻟذي وﺿﻌﺗﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻋﻧد اﻧدﻻﻋﻬﺎ.(4)5591ﺳﺑﺗﻣﺑر، أﻛﺗوﺑر  ،أوت
ﻫﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻧواﺣﻲ  ،- رﻏم ﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل- اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت ﻟﺧﻼﯾﺎ اﻟﺛورة  ن أﻫم اﻟﻣﻬﺎمإ
ﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻣل، واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔداﺋﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت إﺷﻬﺎر ﻟﻠﺛورة واﻻﺗﺻﺎل 
إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷﻌب، ﻓﻲ وﻗت ﺟﻧدت ﻓﯾﻪ اﻵﻟﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻛل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ 
  .(5) ، وﺑﺄن اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻛل أﻋﻣﺎل اﻟﺷﻐب ﻗﺎدﻣﺔ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔﺳﺗﺧﻣد اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس
إﻻ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺣس اﻟﻘﯾﺎدي ﻟﻠﺷﻬﯾد  اﻧطﻠﻘت اﻟﺛورة ﺑﺻورة ﺟﯾدة، وﻣﺎ ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻷوراس
ﻣﻧذ أن أﻋطﻰ أواﻣرﻩ اﻟﺷﻔﻬﯾﺔ إﻟﻰ ﻗﺎدة اﻷﻓواج، ﻛﯾف وﻣﺗﻰ ﺗﺗم ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻌدو، وﻛﯾف  ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
، ﻓﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟﯾش ﻣدﺟﺞ ﺑﺄﺳﻠﺣﺔ (6)ﯾﺗم اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌد اﻟﺗﻔرق وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﻧﻲ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ؟
ﺄن ﺑ، ﺑﻌد أن أدرﻛت أﻛﺛر ﻣﻌداﺗﻬﺎ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﺷﺗراﻫﺎ ﻣن ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺧﺎص، ﻟذﻟك وﺿﻌت ﻓرﻧﺳﺎ
، ﻟﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛوﻧﻪ ﻣن روح وﺣﺳن وﺷﺟﺎﻋﺔ ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻓﺗﺣوﻟت ﺑذﻟك إﻟﻰ اﻷﻣﺎن ﺳﻛﺎﻧﻬﺎ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر ﺑﺎﻟﺛورة
                                                 
ﺗرﻋرع وﺳط أﺳرة ﻓﻼﺣﯾﺔ ﺗﻣﺗﻬن اﻟرﻋّﻲ واﻟﺗﺟﺎرة  6291ﺟﺎﻧﻔﻲ  50ﺑن ﻋﻛﺷﺔ وﻟد ﺑدوار إﯾﺷﻣول ﯾوم  ﻫو ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف( 1)
ﺑدأ  7491ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﻗرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج أﯾن ﺑﺎﺷر ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺣو واﻟﺻرف وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻌﻠوم اﻷﺧرى, وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺔ اﻟﺣﺟﺎج دوار إﯾﺷﻣول, اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب أواﺧر اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ، ﺛم ﺑﻘرﯾاﻟﺗدرﯾس ﻓﻲ ﻣدرﺳﺔ إﻧوﻏﯾﺳن دوار زﻻطو
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣﯾث ﻛﻠف ﻣن طرف ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺧﻠﯾﺔ إﯾﺷﻣول, وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﺎن 
 7591ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋن اﻟﺗوﺗﺔ أواﺧر ﺳﻧﺔ  ﻟﺟﻠب اﻟﺳﻼح ﺿﻣن اﻟﻔوج اﻟذي ﻫﺟم ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻛﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺳﺑﺎﯾس، اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗوﻧس
 9591ﻣﺎرس  82, اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم وﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن أرﺳﻠوا إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  .621، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، جﺗﺣرﯾرﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﻬداء, أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح
، ﺗﻣﺎﺳﯾن، اﻟﺗوق؛ وﻗد وﯾﺷﻣل ﻣدن وﻗرى وواﺣﺎت اﻟﻣﻐﯾر، وﻏﻼﻧﺔ، ﺗﺎﻣﻐﻧﺔ، ﻣﻘﺎر، اﻟﻣﻘرﯾن، ﺗﻘرت ﯾﻘﻊ ﻏرﺑﻲ وادي ﺳوف( 2)
أﻧظر: أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق  ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﺟﻬﺔ ﻣرﻛز إﻣﺎرة إﺳﻼﻣﯾﺔ )إﻣﺎرة ﺑﻧﻲ ﺟﻼب(، وﻛﺎﻧت آﺧر اﻹﻣﺎرات ﺳﻘوطﺎ ﺑﻌد اﻻﺣﺗﻼل,
  .241، ص0102، ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر70ﻣﺞ، أﺑطﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣدﻧﻲ
  .97ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .23ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .02، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 5)
  .93ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺎﻧﺧراط ﻓﺋﺎت ﻣﺗﻧوﻋﺔ وﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن ﺑﻋرﻓت ﺗطورات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ، ﺑﻌد أن (1)ﻟﻠﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢﻣﻬدا وﻋﺎﺻﻣﺔ 
ﻣﺟﺎﻫد  0056ﺣواﻟﻲ  6591ﺟوان  51ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ ﺗﻌداد ج.ت.و ﻟﻬﺎ ﺷراﺋﺢ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
أﺳﻧد ﻗﯾﺎدة  أﯾن ،ﻣﻧذ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ ﺗﻘﺳﯾﻣﻪ ﻟﻠﻧواﺣﻲ ،(2)ﻣﺳﺑل 0006و
 441) ﻧوﯾﺷﻲاﻟﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻗﯾﺎدة اﻟطﺎﻫر  ﻣﺟﺎﻫدا(، وﻋﯾن اﻟﻘﺻر 061) (3)ﻟﻣدور ﻋزوي ﻧﺎﺣﯾﺔ أرﯾس
ﺷدد  ﻛﻣﺎ ﻣﺟﺎﻫدا(، 92ﻣﺟﺎﻫدا(، وﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑﺷﯾر ﺑﺟﺎج ) 24ﻣﺟﺎﻫدا(، وﺧﻧﺷﻠﺔ ﻟﻠﻐرور ﻋﺑﺎس )
  اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣوﻋﻠﻰ ﺗﺟدﯾد أﻓواج اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ وﺗوزﯾﻌﻬﺎ، 
 ، اﻟﺣﺿﻧﺔ(.، اﻟﻣﺳﯾﻠﺔوﻧﺎﺋﺑﻪ أﺣﻣوﻣﺔ ﻗﺎدري )ﺑرﯾﻛﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ طورش .1
 (.، ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞوﻧﺎﺋﺑﻪ أﺣﻣد ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ زرواﻟﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣر )ﺳطﯾف ﻣﺻطﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ .2
اﻟﻘﻧطرة، ﻋﯾن زﻋطوط، واﺳﺗﯾﻠﻲ، ، ﻣﺗﻠﯾﻠﻲ، ﺑن ﻋﻛﺷﺔ وﻧﺎﺋﺑﻪ اﻟﺣﺎج إدرﯾس )ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف .3
 ﻻرﺑﺎع(.
، ﺑﯾﺿﺎء ﺑرج، ﺔ ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔﯾوﺿواﺣﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎ )ﺑﺎﺗﻧﺔ اﻟﻣدﻋو اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر (4)ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋﺑﯾدي .4
 ﻣرواﻧﺔ، اﻟﻌﻠﻣﺔ(.
وﻧواﺣﯾﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻟﻘرزي، واﻣﺗدادا إﻟﻰ ﻋﯾن  وﻧﺎﺋﺑﻪ ﻋﺑد اﷲ ﺑن ﻣﺳﻌودة )ﺟﺑل ﺑوﻋرﯾف ﻧوﯾﺷﻲاﻟطﺎﻫر  .5
 وﻋﯾن ﻛرﺷﺔ(. ﻣﻠﯾﻠﺔ
 ، وادي ﻋﺑدي(.)أرﯾس وﻧﺎﺋﺑﻪ أﺣﻣد ﻋزوي ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد .6
  
 ، اﻟرﻣﯾﻠﺔ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗﺎﯾس(.اﻟﺻﻐﯾر ﺗﯾﻐزة وﻋﻣﺎر اﻣﻌﺎش )ﺷﻠﯾﺔﻣﺳﻌود ﻋﯾﺳﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﺣﻣد  .7
                                                 
  .251اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 1)
ﺷﻬر  ، اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔ، أﻋﻣﺎل اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾداﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي، ( 2)
  .5002ﻣﺎي 
، ﻧﺷﺄ وﺗرﺑﻰ وﺳط أﺳرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ، ﺗﻌﻠم اﻟﻘرآن ودرس ﻣﺎ ﺗﯾﺳر ﻣن اﻟﻌﻠوم ﺑﻘرﯾﺔ اﻟﺣﺟﺎج ﺣوز آرﯾس 3291وﻟد ﺳﻧﺔ  (3)
اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ﻛﺎﻟﻔﻘﻪ واﻟﻧﺣو واﻟﺻرف واﻟﺳﯾرة اﻟﻧﺑوﯾﺔ ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ، اﻧﺿم إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﻋﻣل ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ 
ﻔوف ح.إ.ح.د وأﺛﻧﺎء اﻧدﻻع اﻟﺛورة ُﻋﯾن أﻣﯾن ﻣﺎل ﻧظرا ﻟﻠﺛﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟﻘﺎﺋد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد, ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﺻ
ﺑذراع  7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  21ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻛﺔ ﺧﻧﻘﺔ أﻣﻌﺎش وﻣﻌرﻛﺔ أﻓرى اﻟﺑﻠﺢ، وﻛﺎﻧت آﺧر ﻣﻌرﻛﺔ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﺑوم 
  .89، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، جﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻋﯾﺳﻰ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح
ﻟﻠﺑﺣث ﻋن  6391ﺳﻧﺔ  ﻣن ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﯾرة، ﻏﺎدر أرض اﻟوطن إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻘرﯾﺔ أوﻻد أﺷﻠﯾﺢ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 6191وﻟد ﺳﻧﺔ  (4)
اﻟﻌﻣل، وﺑﻌد أن ﻗﺿﻰ أرﺑﻊ ﺳﻧوات اﺣﺗك ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن، ﻋﺎد إﻟﻰ أرض اﻟوطن وﻛون اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﻼﯾﺎ 
وﺗرﻗﻰ ﻓﻲ ﻋّدة ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺳﻛرﯾﺔ, أﻧظر:  وﺟﻣﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ رﻓﻘﺔ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة واﺻل ﺟﻬﺎدﻩ ﻓﻲ اﻷوراس
  .162دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ،
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  .(1)()ﻛﯾﻣل ﻋﺎﺟل ﻋﺟول .8
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ
ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوب اﻟ ﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﺎل ﻣنرﺟﺎل  ﻋﯾﻧت ﻗﯾﺎدة اﻷوراس ،ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة
ﻓﻛﺎن إدﻣﺎج ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻣن رﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻋﻧﺻر   اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ،
ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗواﻓل اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ وﺗﻣرﯾرﻫﺎ ﻓﺿل ﻣن  ﻟﻣﺎ ﻟﻬم ﻓﻌﺎل وﻧﺎﺟﺢ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟذي ﺳطرﺗﻪ اﻟﻘﯾﺎدة
ﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ دراﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﺣدود ﻋﻠﻰ ظﻬور اﻟﺟﻣﺎل واﻟﺑﻐﺎل،ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﻣﺷددة ﺗﻘودﻫﺎ ﻓرق ﻋﺳ
ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  (2)ﻣن ﻧﺎﻟوت اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ إﻟﻰ اﻟردﯾف اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺻﺣراوﯾﺔ واﻟطرق اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ
، ﻓﺎﻧﺗظم اﻟﺟزاﺋرﯾون وﻓق ﺗﻘﺳﯾم إداري ﺗم وﺿﻌﻪ اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﺗوﻧس
  .(3)واﺟد اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن اﻟﺛورةﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﻌطﯾﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺑﺣﺳب ﺗ
ﯾﻠﻲ: "ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤوﻧﺔ ﯾﺗم ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣﺳؤول ﻋن  ﻣرت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻣراﺣل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﯾﺗوﻟﻰ ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺧﺎزن ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣﻣون ﺑﺈﻋﺎﻧﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣطﺎﻣر  ،اﻟﺗﻣوﯾن ﻣﺑﺎﺷرة
وﻣﺧﺎﺑﺊ )ﻛﺎزﻣﺎت( وﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﺣﺑوب واﻷﻟﺑﺳﺔ،وﻫﻧﺎك ﻣﺧﺎﺑﺊ ﻣﺧﺻﺻﺔ اﻟﻣواﺷﻲ ذات أﺳﻘف  
ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر ﻣرﻛز ﻋﻣﺎر  ،ﺗﻐﻠق ﻣداﺧﻠﻬﺎ ﺑﺎﻷﺷﺟﺎر أو اﻟﺣﺟﺎرة أو اﻟﺣﻠﻔﺎء
وﻣرﻛز أرﻗو وﻏﯾﻔوف ﺑﺎﻟﺟﺑل اﻷﺑﯾض وﻣرﻛز اﻹدارة ﺑﺗروﺑﯾﺔ وﺗﺎزﯾﻧت، وﻗد ﻛﺎﻧت  اش ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ،طر 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﺑﺊ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻣﻧت ﺗواﺟد وﺣدات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن واﺳﺗطﺎع ﺑذﻟك ﺟﯾش 
  .(4)"اﻟﺗﺣرﯾر أن ﯾﺣﻘق اﻧﺗﺻﺎرات ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻌﻣود اﻟﻔﻘري ﻓﻲ  ﻠﺣﺔ ﻓﻘد رﻛز ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰأﻣﺎ ﻋن اﻷﺳ
 01ﺗم إدﺧﺎل ﻗواﻓل ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن  5591اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺎﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻘواﻓل ﺗدرﯾﺟﯾﺎ، وﺗﻧوﻋت ﻣن ﺟﻣﺎل ﺑﻣﻌدل ﻗﻧطﺎر وﻧﺻف ﻣن اﻟﺳﻼح ﻋﻠﻰ ظﻬر ﺟﻣل واﺣد، وﺗطورت اﻟ
طﻠﻘﺎت، ﺳﻼح رﺷﺎش ﻣن ﻧوع ﺳﺗﺎرن، ﻗﻧﺎﺑل ﯾدوﯾﺔ، ﻣدﻓﻊ ﻫﺎون( ﻟﯾﺗم  01ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺳﻠﺣﺔ )أﺳﻠﺣﺔ ذات 
اﻟﺗﻲ ﻗدﻣت  (5)إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺗﻠك اﻟﻘواﻓل ﯾرﺟﻊو ﺑﻬﺎ دﻋم اﻟﺛورة، 
                                                 
  .54-44, ص صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 1)
  .912، ص4102، ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣزوار، اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر1، طﻗﻣودي اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻘﺎﺋد اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳر، ( 2)
  .711ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺣﻔظ اﷲ ( 3)
  .72ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
ﻋﻠﻰ ﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ  0291ﺗﻌود ﺟذورﻫﺎ إﻟﻰ ﺑداﯾﺎت اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗﺷﻛل اﻟﺣزب اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ ( 5)
  اﻟذي  ، وﻗد ورﺛﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳفواﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻟﻔﻛري اﻟدﯾﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟذي ﻛﺎن رﻛﻧﺎ ﻣن أرﻛﺎن اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
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أﻣﯾن اﻟﺣزب اﻟدﺳﺗوري  ﺑﯾن زﻋﯾﻣﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف دﻋﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﻠﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺧﻼف اﻟﻘﺎﺋم
  .(1)اﻟﻣﺗﻬم  ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﻧﺎزﻻت ﻟﻔرﻧﺳﺎ اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
واﻟﺗﻲ  واﺟﻬت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﻋدة ﺻﻌوﺑﺎت وﻣﺷﺎﻛل ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗرﺣﯾل اﻟﺳﻛﺎن وﺗﺟﻣﯾﻌﻬم ﻓﻲ ﻣراﻛز ﯾﺻﻌب اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺔ، وﺗﻔﺗﻘر إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣواد 
ﻛﻣﺎ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺧﺎﺑﺊ وأﺗﻠﻔت ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﻣؤن، ﻣﻣﺎ  ،اﻟﺧﺎﺻﺔ )اﻷدوﯾﺔ(
  .(2)ﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﺎم ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ  اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ﻣراﺣل ﻣّر اﻟدﻋم اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺛورة ﻋﻠﻰ
ﻋﺑر ﻣدﯾﻧﺔ "ﻣدﻧﯾن"  ، ﻟﯾﺗم اﻟﻧﻘلﺗوﻧﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺷوﺷﺎن وﻫوو ، "ﻣﺣﻣد ﺷﻠوف" ﻣن اﻟﺟزاﺋرﻋن طرﯾق 
اﻟﻣﻌﺑر اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ "ﺑن ﻗردان" ﻋن طرﯾق اﻟدﻟﯾل "ﻧﺎﺻر ﻋﺷﯾش" اﻟﻣﻠﻘب 
 أﯾن  ،(3)ﺑﺎﻷزرق ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﻘﺎﻋدة اﻟﻌّﺳﺔ أﯾن ﯾﺗواﺟد ﺑن ﺑﻠﺔ ﺛم ﯾﺗم إرﺳﺎل اﻟﺷﺣﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
 (4)ﻗﻣودي اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ ﻔﺿل ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎت ﺷﺧﺻﯾﺎت ﻛﺎن ﻟﻬﺎ اﻟﺑرز 
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﺳﻼح، ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺟﺎل اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن واﻷﻛﻔﺎء أﻣﺛﺎل اﻟﻘﺎﺋد ﺳﻲ 
ﺗوزﯾﻌﻬﺎ وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻘﻬﺎ وﻓق ﻣﺧطط ﺗم اﻷﻋداد ﻟﻪ ﻣن طرف اﻟﻘﯾﺎدة، ﻓﺄﻋطﯾت ﺑ ﻗﺎماﻟﺟﯾﻼﻧﻲ اﻟذي 
ﻣﻊ اﺗﺧﺎذ اﻟردﯾف ﻗﺎﻋدة  اﻟطﺎرﺋﺔ ﺑﺗﻧظﯾم وﺗرﺗﯾب اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺳﺗﺟداتﻟﻪ اﻷواﻣر 
  .(5)اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدﯾﻧﺔ أﯾن ﺗﺗواﺟد أﻋداد ﻛﺛﯾﻔﺔ ﻟﻠﺟﺎﻟﯾﺔﺧﻠﻔﯾﺔ 
اﻓﺎ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗﻛﺛﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺳﻼح اﻧطﻼﻗﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻠﻛﻪ ﺳطر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣﺻطﻔﻰ أﻫد
ﻓﺄوﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﺗﻣﺛﻠﻪ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن  ،اﻟﺳﻛﺎن وﻣن اﻟدﻋم ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ
                                                 
، وﻫو ﻣﺎ ﻋزز ﺣﺿورﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ووﺣد ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وزﻋﻣﺎء اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼطﻼع 5591ﺣﺿر ﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻧدوﻧﻎ 
، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق ﺳورﯾﺎ، اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ، أﻛﺛر أﻧظر: أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
 .1002
، د.س.ن ، دار اﻟﻣﻌﺎرف، ﺗوﻧس2، طاﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ رؤﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺟدﯾدةاﻟطﺎﻫر ﻋﺑد اﷲ، ( 1)
  .411ص
  .72ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .251، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي( 3)
اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﺗوﻧس  اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﻣرﻛز اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟوادي، ﻓﺈن اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ 662/8ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﯾﻘﺔ رﻗم ( 4)
ﻣﺳﺎًءا، وﻗد ﺗم ﺗﻘﺳﯾم ﺟﯾﺷﻪ إﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن، اﻟﺟزء اﻷﻛﺑر اﻟﺗﺣق  7591ﻣﺎي  80أو  70رﻓﻘﺔ ﺟﯾﺷﻪ ﻗرر ﻣﻐﺎدرة اﻟردﯾف ﯾوم 
, أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑﺎﻟﻣﻌﺑر اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺟرﯾد اﻟﺗوﻧﺳﻲ، أﻣﺎ ﻫو ﻓﻘد ﻏﺎدر رﻓﻘﺔ ﺷﻘﯾﻘﻪ وﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ ﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﺟﯾش إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﻔﺻﺔ
  .08، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺳﺔﺑوﺑﻛر، اﻟ
  .912ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑّﺳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ﺑﺎﻟﻧﻔس ﻟﻠﻣﻘﺎﺗل اﻟﺟزاﺋري، اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد أﻛﺛر ﺗﻧﻧظﯾﻣﺎ وﺗدرﯾًﺑﺎ، ﯾﻣﺗﻠك  ﻣورد ﻫﺎم ﯾﻌﯾد اﻟﺗﻔﺎؤل واﻟﺛﻘﺔ
ﺑﯾﻛﺎر إﻟﻰ ذﻟك ﺑﺎﻟﻘول:  ﺗﻧوًﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺳﻼح واﻟﻌﺗﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺗﺎل، ﺣﯾث ﯾﺷﯾر اﻟﺻﺣﻔﻲ اﻟﯾوﻏﺳﻼﻓﻲ زدراﻓﻛو
ﻫذا ﺟﻧدي ﻣن اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ﻣﻣﺎزح وﻣﻘﺎﺗل ﻋﻧﯾد، ﯾرﺗدي ﻣن رأﺳﻪ إﻟﻰ رﺟﻠﯾﻪ ﺛﯾﺎﺑﺎ أﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻻ ﺗزال »...
ﺳم إﯾزﻧﻬﺎور... أﻣﺎ اﻟﺑﻧﺎدق ﯾﺣﻣل أﯾﺿﺎ ﺳﻼًﺣﺎ أﻣرﯾﻛﯾﺎ، ﺣﺗﻰ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ا (IG)و (S.U)ﺗﺣﻣل ﻋﺑﺎرﺗﻲ 
ﻧﺻف آﻟﯾﺔ ذات اﻟﻌﺷر طﻠﻘﺎت، وﻛوﻛﺑﺔ ﻣن  (94.SAM)و (63 .SAM)اﻷﺧرى ﻓﻣن ﺻﻧﻊ ﻓرﻧﺳﻲ 
وﻋدد ﻣﻌﺗﺑر ﻣن ﺑﻧﺎدق  (83.MP)و (93.TAM)اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ ﺗﺣﻣل رﺷﺎﺷﺎت ﻓرﻧﺳﯾﺔ 
 (42.MF)اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ وﺗوﺟد ﺿﻣن اﻟﻣداﻓﻊ اﻟرﺷﺎﺷﺔ أﺳﻠﺣﺔ ﻓرﻧﺳﯾﺔ  (netS)اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ و (nospmohT)
  .(1)«(sikhctoH)و (lebeR)وأﺧرى ﻓرﻧﺳﯾﺔ  (7.21)و
اﻋﺗﻣدت اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﺟم ﻟﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ ﺑﺧراطﯾش اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾت وﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺟم 
ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻛن ورﻏم ذﻟك ﻟم ﺗﻌد ﺗﻠك اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺗﻛﻔﻲ  ،(2)اﻟطوﯾرف اﻟﻣوﺟود ﺑﺗراب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
وﻣن ﻫﻧﺎ ﻟﻌب ﻣﻛﺗب ﺟﺑﻬﺔ  ﺗزاﯾد اﻟﻣﻠﺗﺣﻘﯾن ﺑﻬﺎ ﻓﻛﺎن ﻻﺑد ﻣن اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺧﺎرﺟﺎ،
دورا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ إﻗﻧﺎع اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ  اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻧﻘل : »... ﺣﯾث ﯾﻘول أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ،، وﻗد ﺗم اﻟﺗﺟﺎوب ﺑﻌد اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﻣﺛﻠﻲ اﻟﺛورة (3)ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌوﻧﺔ
ﺣﯾث ﺣﻣﻠﻧﺎ ﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﻣرﻛب "ﻓﺧر  5591ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﺑراﯾر  إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﺳﻼح ﻣن ﻣﺻر
، وﻛﺎﻧت ﻫذﻩ ﻫﻲ أول ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل ﺳﻼح ﻧﻘوم ﺑﻬﺎ ﻣن إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺑﺣﺎر" ﺛم ﺗم ﻧﻘل اﻟﺳﻼح ﻋﺑر اﻟﺻﺣراء
ﻛﺎن ﻗد ﺗوﺟﻪ ﻗﺑﯾل اﻧدﻻع اﻟﺛورة إﻟﻰ  ، وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة ﻫﻧﺎ أن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد(4)«ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺻد ﺗﺣﺿﯾر اﻟطرﯾق ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻧﻘل اﻟﺳﻼح، وﻗد أﻋد ﻟذﻟك ﻣراﻛز اﺗﺻﺎل ﻓﻲ ﻛل ﻣن "اﻟردﯾف،  طراﺑﻠس
وﻗد اﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ ﺑن ﺑﻠﺔ ﻓﻲ ﺣدﯾﻘﺔ طراﺑﻠس، وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻟم ﺗﻛن ﺑﺣوزﺗﻪ وﺛﺎﺋق اﻟﻬوﯾﺔ، ﻓﻘد  ،"س، وﺑن ﻗردانﺑﻗﺎ
  .(5)ﺑض ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أطﻠﻘت ﺳراﺣﻪ ﺑﻌد أن ﻋرﻓت أﻧﻪ ﺟزاﺋريأﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘ
ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ  ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ 
ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزة اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺣﺎج ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﻗﻣﺎر ﺑﺎﻟوادي وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺣدات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ 
                                                 
  .611-511ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص، زدراﻓﻛو ﺑﯾﻛﺎر (1)
  .03ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .793اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .791، ص7002، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، ﻟﺑﻧﺎن، 1، طﺑن ﺑﻠﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن أﺳرار اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟرﺋﯾس أﺣﻣد ﻣﻧﺻور، ( 4)
  .713ﻣﺣﻣد ودوع، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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، (1)واﻟﻌﻣﻼء ﻗرر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ ودﻋم اﻟﺛورة اﻟﻔﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة 
أﻟﻘﻰ ﺧطﺎًﺑﺎ ﻣطوﻻ ﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻠﻲ  ،وﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﻪ اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ أﻗرب ﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ وﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
ﻠﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻛل ﺑﺎﻟﺻﺑر واﻷﺧﻼق اﻟﺣﻣﯾدة، واﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻋﺔ، وأﻋﻠن ﺑﺷﯾر ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋدا ﻟ
وﻛﻠف ﻋﺟول وﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺳﺗﺔ ﺑﺗﻛوﯾن اﻟدورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗراﻓﻘﻪ واﻟﺗﻲ  ،(2)وﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ﻣن ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
، وﻛﺎن ﺳﻔرﻩ  ﯾوم (4)ﻟﻛوﻧﻪ ﻋﻣل ﺑﺎﻟﻘطر اﻟﺗوﻧﺳﻲ (3)ﻋﻣر اﻟﻣﺳﺗﯾري ﺑﺻﺣﺑﺔ، ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ
وﺑﻌد رﺣﻠﺔ ﻣﺗﻌﺑﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻗوات اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ  ،5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  41
  .(5)، ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗﺄزم أوﺿﺎع اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺎ وﺳﯾﺎﺳﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ5591ﻓﯾﻔري  21اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد اﻟﻘﯾﺎدةاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺻراﻋﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟزﻋﺎﻣﺔ وﻗف ﺣﺎﺟزا ﻓﻲ ﺗﻘوﯾﺔ اﻟﺛورة، وﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن  ﻰﺑﺄن اﻟﺻراع ﻋﻠ ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﺣرﺟﺔ ﺑﻌد ﺳﻔر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد واﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ إﻟﻰ درﺟﺔ  ﻓﻲ اﻟداﺧل، ﻓﻘد ﻣرت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(6)اﻟذي ﺗوﻓﻲ ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف وﻋﺎﺟل ﻋﺟول ﻟم ﯾﻘﺗﻧﻌﺎ ﺑﻘﯾﺎدة ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر أن ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
وﺑﻌد  :ﻧﺳرد ﻣﺎ روي ﻋن اﻟﻘﺻﺔ ﻣن رواﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻌّل أﻫﻣﻬﺎ أﻧﻪ وﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل ﺗﻠك اﻷﺣداث
رﻏم ﻌﻠﻰ اﻟﻟﺑﻌض اﻷوارﺳﯾﯾن ﻓ ﻟم ﯾرق اﻷﻣر ،ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺳﻠم ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ أﺻﯾل ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧروب
، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب (7)ﺛﻘﺎﻓﺗﻪ وﺣﻧﻛﺗﻪ وﺗﻛوﯾﻧﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻻ أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﺗﻣﻧون أن ﯾﻘودﻫم واﺣد ﻣن أﻫل اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺷﻘﯾق ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻠﻌﻣل ﺟﺎﻫدا  ﻓﻘد ﺳﻌﻰ ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ،وﻋﺑﺎس ﻟﻐرور طﻣوح ﻛل ﻣن ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
وﻓﻲ  ،(8)ﻧوﺷﻲ"" و"اﻟطﺎﻫر ﻟﺣﺷد اﻟدﻋم ﻟﺗﻧﺻﯾب ﻧﻔﺳﻪ ﺧﻠًﻔﺎ ﻟﺷﻘﯾﻘﻪ، ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﺋد "ﻣﺳﻌود ﻋﺎﯾﺳﻲ
اﻷول ﯾﻣﺛﻠﻪ  ،ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻫﻧﺎك ﻓرﯾﻘﺎن ﯾﺗﺻﺎرﻋﺎن اﻟﺟﺎﻧب اﻵﺧر رأى ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ أﻧﻬم اﻷﺣق ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة
                                                 
, أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراة ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر, ﺷﺑﻛﺎت اﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 1)
  .811، ص9002/8002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،ﻠﻘﺎﯾد, ﺗﻠﻣﺳﺎن, اﻟﺟزاﺋرﻲ ﺑﻛر ﺑأﺑﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ, ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  .26ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎرو، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
، ﻗﺎد ﻓوج ﻓﻲ اﻟﻘﻠﯾﻌﺔ، وﻛﻠف 4591ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﺟﺎﻫدي أول ﻧوﻓﻣﺑر 562ﻣﺟﺎﻫد ﻣن اﻟرﻋﯾل اﻷول، ورد اﺳﻣﻪ ﺗﺣت رﻗم  (3)
 ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻣن طرف اﻟﻘﯾﺎدة ذراع اﻟطﯾر ﺑﻛﯾﻣل ﺑﻣراﻓﻘﺔ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق. أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، 
  .841، ص3102، ، اﻟﺟزاﺋرﻟﻬدى، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار ا4، طﻣواﻗف وأﺣداث
  .36ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎرو، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .021آﻣﺎل ﺷﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (5)
  .841ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .341، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 7)
  .68, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟﺷرﯾفد ﻣﻣﺣ( 8)
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ﻟﯾﺻل اﻷﻣر  وﻋﺎﺟل ﻋﺟول، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ،واﻟوردي ﻗﺗﺎل اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺑزﻋﺎﻣﺔ ﻟزﻫر ﺷرﯾط
  .(1)6591ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﺑﺎرﺗﻛﺎب ﺗﺟﺎوزات أﺧﻼﻗﯾﺔ ﺗﺧﺎﻟف  ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر ازداد اﻟﺻراع ﺣدة ﺑﻌد أن اﺗﻬم ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌّرض ﻟﻌدة اﻧﺗﻘﺎدات ﺗﻌﻠﻘت ﺑﻌدم ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓك اﻟﺣﺻﺎر ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺗﻪ (2)اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ
  .(3)ﻟﯾﻛون ﻣﺻﯾرﻩ اﻟﻣوت ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺧﻼل ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف،
ن اﻻﻧﺣراﻓﺎت أﻻ إأن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد ﺳطر ﺑرﻧﺎﻣًﺟﺎ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح  ﻣن رﻏمﻋﻠﻰ اﻟ
اﻟذي ﺗﻛﻠم ﻋن ذﻟك  وﯾﻛﻔﻲ أن ﻧﺳﺗﺷﻬد ﺑرواﯾﺔ اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة ،ﻋﻠﯾﻪ وﻗﻌت ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑض
أدى إﻟﻰ اﺳﺗﻔﺣﺎل اﻻﻧﻘﺳﺎم ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  ﻓﻲ ﺳوق أﻫراس ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺟﺑﺎر ﻋﻣر»... اﻟوﺿﻊ ﺑﺎﻟﻘول: 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﻗﺗﻠوا ﺟﺑﺎر ﻋﻣر وﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺳوق أﻫراس، وﻣﻧﻬم 
ذﻟك وﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻷن ﺟﯾش اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫو اﻟذي ﻓﺗﺢ ﻛل ﻣن ﺳوق أﻫراس وﺗﺑﺳﺔ وأدى ﻛ ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔ
ﻛﺎن »... ، ﺛم ﯾواﺻل: (4)«وﻣﻧﻬم اﻟﺑﺷﯾر ورﺗﺎن وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ( ﻣن ﺗﺑﺳﺔ)أرﯾس إﻟﻰ طرد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوراس
ﻟﻛن ﻛﺎن ﻟﻛل ﻣﻧﻬم رؤﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻌدو وﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ، ﺑﺳﺑب  -ﻻﺷك ﻓﻲ ذﻟك- اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺿد اﻟﻌدو
ﺑوﻟﻌﯾد وﻫو ﺳﺑب اﻟﺧﻼف اﻟذي وﻗﻊ ﺑﯾن ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﺑﺎس وﻋﺟول اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑن 
  .(5)«ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
أﺻﺑﺢ اﻟوﺿﻊ أﻛﺛر ﺗردّﯾﺎ ﻋﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق إﻟﻰ درﺟﺔ اﻻﻧﻘﺳﺎم واﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻓﻲ ﻣﺷﻬد أﻗل 
 ﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق ﻣﺷﺗﺗﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ: »...ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ اﻧزﻻق ﺧطﯾر ﯾﺻﻔﻪ ﻣراردة ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ
وﺣﻣوﻣﺔ ﻗﺎدري وﻋﺑد اﷲ ﺻﺎﻟﺣﻲ واﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ وﻟم  (6)وﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ ﻛﺎن ﯾﻘودﻫﺎ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
                                                 
  341ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻔوظ ﻗداش،  (1)
  .821، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 2)
  .341ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (3)
  .64ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، ﻣذﻛرات اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة (4)
  .74اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
, ﺳﺎﻋدﺗﻪ ظروﻓﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ أن ﯾﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ُﻋﯾن ﺑﻌﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء أم اﻟﺑواﻗﻲ 2391أﻛﺗوﺑر  02وﻟد ﻓﻲ  (6)
ح.و ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ  ، ﻓﻛﺎن ﻗدوة ﻟﻠﻧﺿﺎل واﻟوطﻧﯾﺔ داﺧل ﺻﻔوف اﻟطﻠﺑﺔ، ﺣﯾث اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺻﻔوفأﺳﺗﺎذ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺣﯾث  وزج ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺗﻘل اﻟﺟرف ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ 5591ﺿﻣن ﺧﻼﯾﺎ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن,و ﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﺳﻧﺔ 
واﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أﯾن ﺗدرج ﻓﻲ  6591ﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﺎ ﻧﺿﺎﻟﯾﺎ وﺛورﯾﺎ داﺧل اﻟﻣﻌﺗﻘل، ﻓّر ﻣن اﻟﺳﺟن ﻓﻲ أﻓرﯾل 
وﻗﻊ ﻓﻲ  7591ﻧوﻓﻣﺑر 03ﯾوم  ﺣﺗﻰ أﺻﺑﺢ ﺿﺎﺑطﺎ ﺛﺎﻧﯾﺎ وﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ. ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن ﺗوﻧساﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺛورﯾﺔ 
ﻗﺎدة ، اﺷﺗﺑﺎك ﻣﻊ ﻗوات اﻟﻌدو، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾرﺗﻪ اﻟﺛورﯾﺔ ﺣﯾث اﺳﺗﺷﻬد ﻣﻊ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح
  .141ﺳﺎﺑق، ص ﺻدر، ﻣ1، جﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
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 ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد ﯾﻧﺎدي ﺑﺎﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ أوراﺳﯾﺎ أﺑﺎ ﻋن ﺟد، ﺑﻘﻲ ﻋﻣراﻟذي وﻗت اﻟ وﻓﻲ، (1)«ﺗﻛن ﺑﯾﻧﻬم ﺧﻼﻓﺎت
اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن ﻣﻘر ﻗﯾﺎدﺗﻪ  (60اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﻧواﺣﻲ اﻟﺳﺗﺔ )ق اﻟﻧﺷﺎطﺎت ﯾﻧﺳﻟﺗ ﻋﺎﺟل ﻋﺟولﺳﻌﻰ 
، وﺑﻘﯾت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻓرار ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن (2)إﻟﻰ اﻟﻘﻠﻌﺔﻓﻘد ﻋﺎد  ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور أﻣﺎ ﺑﻛﯾﻣل،
  ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ. ﺑوﻟﻌﯾد
  . ﻓرار ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد:3.1
ﯾذﻛر ﺣﻔظ  ،ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرار ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر
ﻗﺎﺋد ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ أﻋد ﺗﻘرﯾرا إﺛر ﻓرار  (dnaleB)ﺑﺄن اﻟﻧﻘﯾب  اﷲ ﺑوﺑﻛر
ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ  5591ﻧوﻓﻣﺑر  01إﺣدى ﻋﺷرة ﻣﺣﻛوًﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻹﻋدام ﻣن اﻟﺳﺟن، ﯾوم 
ﻋﻠﻰ  ﻫمواﻟﻧﺻف ﻓر ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻹﻋدام ﻣن اﻟﺳﺟن اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﺔ، وﺗم اﻛﺗﺷﺎف ﻓرار 
ﺗﻧﻘﻠت ﻓرﻗﺔ  أﯾناﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر دﻗﯾﻘﺔ ﻣﺳﺎًءا، ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﻗب اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻘﺎﺑﯾﺔ 
  .(3)اﻟدرك اﻟوطﻧﻲ وﺗم إﺧطﺎر اﻟﺳﻠطﺎت ﺑذﻟك
ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد إﻟﻰ ﻣﻘر ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﺑﻌد أﯾﺎم ﻣطﺎردة ﻣﺗواﺻﻠﺔ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﺎد ﻣﺻطﻔﻰ 
ﺑﺗﻌﺎﻟﯾم ﺳﻧﻬﺎ ﻟﯾﺻطدم  ،ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻟﻛﻼب اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ اﻟﻣدرﺑﺔ ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻧدت ﻛل اﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ  ،ﺗطﺑﯾق  اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﻬﺎ ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌد أن أراد ﻋﺎﺟل ﻋﺟولﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ 
( أﺷﻬر ﻗﺑل 60ﺿرورة وﺿﻊ اﻷﺳرى اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺳﺟون اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻣدة ﻻ ﺗﻘل ﻋن ﺳﺗﺔ )
وﺟد ، ﻛﻣﺎ (4)ﺗوﻟﯾﻬم ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﺟدﯾد، ﻛﺄﻣر اﺣﺗرازي ﯾﺣﻣﻲ اﻟﺛورة ﻣن دﺳﺎﺋس اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟذي  ،ﻣن طرف ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر وﺷﻘﯾﻘﻪ واﺣد ﻣن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻣزق ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋداماﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻣزﻗﺔ، 
ﯾﻘﺎل ﻋﻠﯾﻪ ﺣﺳرة ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﻟﯾﺗوﻗﻊ أن  ﻓﻲ ﻣوﻗف أﻗل ﻣﺎ ﺗﻪﺗﺳﺎﺋل ﻋن أﺳﺑﺎب وﺧﻠﻔﯾﺎت ﺗﺻﻔﯾ
ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع، وأن ﯾﻌﻘد  ﻓﻘرر أن ﯾﻘوم ﺑﺟوﻻت ﺧﺎطﻔﺔ ﻟﻼطﻼع اﻟﻣﺑﺎﺷر ،ﺗﺳﯾر اﻷﻣور ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﺎﻛﻠﺔ
ﺑﻌد أن ﺗم اﻟﺗﺷﻛﯾك ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓرارﻩ وﺷﻌورﻩ  ،(5)ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت رﻏم ﻗﯾود اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي أﻗّرﻩ ﺑﻧﻔﺳﻪ
                                                 
  .64، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة (1)
  .461-161ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
  .33ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (3)
  .091ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .131ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (5)
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ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ أذﯾب اﻟﺟﻠﯾد ﺑﯾن  ،ﺻدﯾﻘﻪ ﺑﺎﻟﺗﺿﺎﯾق ﺧﺎﺻﺔ أن ﺗﻠك اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
  .(1)اﻟرﺟﻠﯾن ﺑﺈﻗرار ﻋﺟول ﻋن ﺧطﺋﻪ وٕاﻋﺎدة ﻣﻧﺢ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣن ﺟدﯾد ﺑﺻﻔﺗﻪ أﺑو اﻟﺛورة
ﺣﺿرﻩ أﺧوﻩ ﻋﻣر وﻋﺟول وﻏﺎب ﻋﻧﻪ ﻟﻐرور  6591ﻋﻘد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻹطﺎراﺗﻪ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
ﺣﯾث ﻛﺎن  إﻟﻰ ﺟﺑل ﻛﯾﻣل رﺟﻊ 6591ﻣﺎرس  31، وﻓﻲ (2)ﺑﺳﺑب ﺟروح أﺻﺎﺑﺗﻪ ﻓﻲ اﺷﺗﺑﺎك ﻣﻊ اﻟﻌدو
وﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ وﻣدور ﻋزوي، وﺑﺣﺿور ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق  اﻟﻘﺎدة ﯾﻧﺗظروﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
وﻣﺻطﻔﻰ ﺑوﺳﺗﺔ  ،(واﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ )ﺧﻧﺷﻠﺔ ،(وﺳﯾدي ﺣﻧﻲ )ﺗﺑﺳﺔ ،()ﺳوق أﻫراس اﻟﺧﻣس اﻟوردي ﻗﺗﺎل
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻻﻋﺎدة اﻻﻧﺿﺑﺎط وﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻣل  ،(3)()ﻛﯾﻣل( وﻋﻠﻲ ﺑن ﺷﺎﯾﺑﺔ وﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻛﺷﺔ )أرﯾس
ﻟﻛن اﻷﺟل  ،اﻟﻌﺳﻛري ﺿد اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣن واﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ وﺟد ﻣﻧطﻘﺗﻪ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ
  واﻓﺎﻩ ﺑﻌد أن اﺳﺗﺷﻬد ﺑواﺳطﺔ ﻣذﯾﺎع ﻣﻔﺧﺦ.
  ظروف اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ: .3.2
ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع آﺧر  ﺗم ،اﻟﻘﯾﺎدة ﻣن ﺟدﯾدﺑن ﺑواﻟﻌﯾد  ﻓﯾﻪ ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع وادي ﻋطﺎف اﻟذي ﺗﺳﻠم
ﻋﻠﻰ أن ﯾﻠﯾﻪ اﺟﺗﻣﺎع آﺧر ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﺑﺗﺎﻓرﻧت ﺑﺎﻟﺟﺑل اﻷزرق، ﯾﺿم ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻟﻛن آﺧر اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻪ ﻛﺎن ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻓﻲ  ،(4)اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﯾﺿم اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ واﻟﺳﺎدﺳﺔ
، ﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ ﻣذﯾﺎع ﻣﻔﺧﺦ 6591ﻣﺎرس  22ﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺎرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ أﯾن ﻫّز اﻧﻔﺟﺎر ﻋﻧﯾف  ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
، (3CD)ﻣﺎرس ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧزال ﻟطرد ﻣن طرف طﺎﺋرة ﻓرﻧﺳﯾﺔ  51ﻋﺛر ﻋﻠﯾﻪ ﯾوم 
ﺑﻌد أن  ﻧﻔذت  ،(5)ﺟرح آﺧرون ﻋﻠﻰ إﺛر ذﻟك اﻻﻧﻔﺟﺎر رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﯾﻣﺎﺑن ﺑواﻟﻌﯾد ﻓﺎﺳﺗﺷﻬد 
ﻟﻬذا  ﻣﺧﺎﺑرات ﺟﺎءت ﻣن ﻓرﻧﺳﺎﻓﺻﯾﻠﺔ ﻣن ﻛوﻣﺎﻧدو  - ﻟﯾﻪ ﺑﻌض اﻟﻣؤرﺧﯾنإﺣﺳب ﻣﺎذﻫب - اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ
 اﻟﻐرض وﻧزﻟت ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻌﺔ ﺛم ﻟﺟﺄت إﻟﻰ ﺣﯾﻠﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل وأﻟﻘت اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻘﺎﺗل 
                                                 
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن "ﺣﯾﺎﺗﻪ، ﺟﻬﺎدﻩ، ﻣﺣﻧﺗﻪ" أﺣد ﻗﺎدة اﻷوراس ﻋﺎﺟل ﻋﺟولﺎﺑﻠﯾت، ﻋﻣر ﺗ( 1)
  .17، ص5102، ، اﻟﺟزاﺋرﻣﻠﯾﻠﺔ
  .444ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .342، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 3)
  .061ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻷوﻓﯾﺎء ﯾذﻛروﻧك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .352ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺣﻣد زروال( 5)
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 ،(1)ﻓﺎﻧطﻠت اﻟﺣﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ رﻏم اﻟﺣرص اﻟﺷدﯾد ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ورﻏم ﺗﻧﺑﯾﻬﺎت اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻷﻧﻪ وﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ازداد وﺿﻌﻬﺎ ﺳوءا  ﻣوﺟﻌﺔﻓﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرﺑﺔ 
  أﻛﺛر ﻓظﻬرت ﺛﻼث ﺗﺷﻛﯾﻼت ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻘدت اﻷﻣورﻌوﺗ
ﻓرﺿت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻟﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺳﺎﺑﻘﺎ وﺗﻣﺎرس ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺳم ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ   ،اﻷوﻟﻰ: ﻟﻐرور وﻋﺟول - 
 وﻛﯾﻣل. ﯾﺷﻣل ﻧﺎﺣﯾﺗﻲ ﺧﻧﺷﻠﺔ
ﻋﺿوا  21وﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎدة ﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن  ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻛﺗﻠﺔ أرﯾس ،ﺗزﻋﻣﻬﺎ ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ: - 
 وﺣﺎوﻟت اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.
ﻗﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  6591وﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺟوان  ،ﻟﻐروروﻫﻲ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣردت ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎس  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: - 
؛ اﻷزﻫر ﺷرﯾط: ﻗﺎﺋد ، ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:(2)(ﺑﺳطت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ )ﺗﺑﺳﺔ
 .(3)وﻋﻣر اﻟﺑوﻗﺻﻲ: أﻋﺿﺎء اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد ؛: ﻧﺎﺋباﻟوردي ﻗﺗﺎل
ذﻟك ﺳﯾﻌطﻲ ﻷن  ﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻓﻘد ﻛﺗم ﺧﺑر اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد،
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﺗﻲ طرﺣت  ،ﻓرﺻﺔ ﻟﻠدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻹﺣﺑﺎط ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
وﺻﻼ إﻟﻰ  أن ﻣﺑﻌوﺛﻲ زﯾﻐود ﯾوﺳف»... : ذﻛرﻩ اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري وﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌد ذﻟك ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﺻﻌﯾد،
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ُﯾدﻋﻰ رأس اﻟﻌش ﻋﻠﻰ أن ﯾواﺻﻼ طرﯾﻘﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﻣرﻛز ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد،  ﻣرﻛز ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
ﻣﻧﻬﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ اﻟرﺳﺎﺋل ﻹﯾﺻﺎﻟﻬﺎ ﻟﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻓرﻓﺿﺎ وأﻛدا ﻟﻪ أن زﯾﻐود وطﻠب ﻓﺎﺳﺗﻘﺑﻠﻬﻣﺎ ﻟﻐرور 
ﻓﻐﺿﺑت ﺣﺎﺷﯾﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ﻣن رد اﻟرﺳوﻟﯾن وﺻﺎح  ،ﺑﺗﺳﻠﯾم اﻟرﺳﺎﺋل إﻟﻰ ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﯾد ﺑﯾدأوﺻﺎﻫﻣﺎ 
ﻓﯾﻬﻣﺎ أﺣدﻫم ﻗﺎﺋﻼ، ﻛﯾف ﺗرﻓﺿون إﻋطﺎء اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة!؟ ﻓﺄﺻر اﻟرﺳوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻬﻣﺎ وﻗﺎﻻ ﻫذﻩ ﻫﻲ 
ﻋﺑﺎس ﻣرﻛزﻩ ﻓﻲ ﻏﺎدر »...ﺛم ﯾواﺻل ﺣدﯾﺛﻪ ﻓﯾﻘول:  (4)«اﻷواﻣر ﻓﺈن ﺷﺋﺗم ﻗﺗﻠﻧﺎ وأﺧذ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬذا ﺷﺄﻧﻛم
 اﻟﺟﺑل اﻷﺑﯾض ﻗﺎﺻدا ﻣرﻛز اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ وﻋﺟول رﻓﻘﺔ إﺑراﻫﯾم طﺎﯾﺑﻲ
ﺟﻧدﯾﺎ وﺳرﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن رأس اﻟﻌش... وﻗﺿﻰ  051ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳوﻟﻲ زﯾﻐود ﯾوﺳف وﻣﻌﻪ 
أﺣد ﻣراﻛز ﺟﯾش  ﺣﺎل ﻧﺣو اﻟﺧﻧﺎق اﻷﻛﺣلاﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻟﯾﻠﺗﻬم ﻫﻧﺎك وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف ﻧﻬﺎر اﻟﻐد ﺷدﻧﺎ اﻟر 
اﻟﺗﺣرﯾر، وﻗﺿﯾﻧﺎ ﻟﯾﻠﺗﯾن ﺛم ﻣﺷﯾﻧﺎ ﺑﯾن اﻟﺟﺑﺎل ﺣﺗﻰ ﺷﺎرﻓﻧﺎ وادي اﻟﻌرب... وﺗوﻗﻔﻧﺎ ﻟﻼﺳﺗراﺣﺔ ﻗﻠﯾﻼ... وﻟﻣﺎ 
                                                 
  .471ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .571، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 2)
  .691ﺎس، ﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑ( 3)
  .541ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣذﻛرات: ( 4)
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وﺻﻠت إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻋﺟول دﺧﻠت ﻋﻧدﻩ ووﺟدت ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور واﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ وﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﻓﻲ وﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﺳﺎﻋﻲ 
  ﻲ ﻋﺟول ﻗﺎﺋﻼ: ﺳﻲ اﻟطﺎﻫر ﯾﺟب أن ﺗرﺟﻊ ﻛﻣﺎ ﻗﺎل ﻟك ﺳﻲ ﻋﺑﺎس:وآﺧرون... ﺛم ﺑﺎدرﻧ
 وﻟﻛن أرﯾد أن أﻟﺗﻘﻲ ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻷﻧﻧﺎ ﺗواﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻼﻗﺎة ﻗﺑل أن ﻧﻬرب ﻣن اﻟﺳﺟن. - 
 ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﯾر ﻣوﺟود. - 
 إذن ﺳﺄﻧﺗظرﻩ. - 
 .(1)«إطﻼﻗﺎ واﻟﻧظﺎم ﻻ ﯾﻌطﯾﻪ اﻟﺛﻘﺔ ﺗﺳﻌﺔ أﺷﻬر ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ ﻏﯾر ﻣوﺟود ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر - 
، اﺗﺻﻠت ﺑﺟﻣﺎﻋﺔ ﻓﻛﺗﻠﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ،وزﻋت ﻛﺗل اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ وﻻءات   
واﻟﺷﯾﺦ اﻟﯾﻌﻼوي، وﺗﺑﻌت ذﻟك زﯾﺎرة ﻋﻣر ﺑن  ﺑﻔﺿل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻋن طرﯾق اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﺑﻔﺿل ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء ُدﻋّﻲ ﻟﻣؤﺗﻣر  6591أواﺧر ﺷﻬر ﻣﺎي  اﻟذي اﺟﺗﻣﻊ ﺑﺎﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ﺑوﻟﻌﯾد
ﻓﻘد ﻧﺎورﺗﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺗﯾن: اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺗوﻧس وﻗد ُدﻋﯾﺗﺎ ﺑدورﻫﻣﺎ  ،ﻣﺟﻣوﻋﺗﻲ ﻟﻐرور وﻋﺟول، أﻣﺎ (2)اﻟﺻوﻣﺎم
ﻓﺗرة ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻐرور ﯾﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻔرض ﻣﻧطﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣر، ﻟﻛن ﻛﺗﻠﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ أﻓﺷﻠت ذﻟك، ﻓﻲ 
واﻟطﺎﻟب  (4)ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ، واﺗﺻﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس(3)وﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻋن طرﯾق أﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس
  .(5)اﻟﻌرﺑﻲ
اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ آﯾت  ﺗوﻧسأﻣﺎ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﺑﻘﯾت ﻣﺗراوﺣﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ 
وﺑدﻋم ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗوﻧس ﺑﻔﺿل اﻟﻌﻼﻗﺔ  ،(6)اﻟﺣﺳﯾن واﻟﺷﯾﺦ رواﺑﺣﯾﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺳﺎطﺔ إﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي
                                                 
  .641، صﺳﺎﺑقﻣﺻدر ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  .571ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
(، اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ 7491-6491ﻓﻲ ﺑودواو، ﻧﺷط ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب وﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ) 3291وﻟد ﺳﻧﺔ  (3)
وأﺻﺑﺢ ﻣﺳؤوﻻ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد, أﻧظر:  5591ﺳﻧﺔ  ، واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة2591ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓر ﻣﻧﻪ ﺳﻧﺔ  0591
  .752ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
ﺑﺎﻟﺷﺑﺎﺑطﺔ ﻗﺑﯾﻠﺔ اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟوادي اﺑن اﻟطﺎﻫر ﺑن ﺳﻌﯾد وﻣرﯾم ﺑﻧت ﻣﺣﻣد، أﻗﺎم ﺑﺎﻟرﻗﯾﺑﺔ ﺑﺎﻟوادي   7291ﺳﻧﺔ  وﻟد (4)
درس ﺑﺎﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﺎدرﯾﺔ ﻟﻠﻣزﯾد, أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
  .771- 031ص
  .671ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  (5)
، درس ﺑﺎﻟزﯾﺗوﻧﺔ، وﻧﺎﺿل ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺣزب ، أﺻﻠﻪ ﻣن ﺗﺑﺳﺔراﺋد ﻓﻲ ﺻﻔوف ج.ت.و ﺑﻘﺎﻋدة ﺗوﻧس (6)
, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، اﻟﺗﺣق ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻌد ﻣﯾﻼدﻫﺎ ﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﻣوﻓدﯾن ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس
  .333، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﺑﻠﻲ
 (8591-4591ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ):   ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 وﻣﺣﺳﺎس وﻋﺑد اﻟﺣﻲ، وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد طﺎﻟﺑت ﻗﯾﺎدة ﻫذﻩ اﻟﻛﺗﻠﺔ ﺗﺄﺟﯾل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﯾن ﻟزﻫر ﺷرﯾط
  .(1)ﺑﺣﺟﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  :6591أوت  02اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ  ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث:
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر
اﻟﺛورﯾون ﺧطﺔ ﻣدروﺳﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧﺟﺎح  ﻗﺎدﺗﻬﺎﻣﻧذ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻧدﻻع اﻟﺛورة وﺿﻊ 
ﻓﻛﺎﻧت  ،اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ إطﺎر ،ﻗدﻣﺎ ﻻﺳﻣﺎع ﺻوﺗﻬﺎ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ واﻟﻣﺿﻲواﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ 
وﺗﻘدﯾم  ،ﺑﺎﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟدﻋم اﻟﺷﻌﺑﻲ وﺗﻼﺣﻣﻪ ﺣوﻟﻬﺎ اﻟﺧطط ﻫﻲ ﺗوﺳﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻰأوﻟ
ﻟﺗﺣﺎق ﺑﻌض اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻣﺛﻘﻔﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﺈي ﺑﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣداﻟﻣﺳﺎﻋدات اﻟﻣﺎدﯾ
، ﻓﺗطور ﺑذﻟك اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻣن اﻟﻣواﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ (2)ﻣﺣﺳوﺑﯾن ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ
ﻟﻺدارة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، واﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن دﻓﻊ اﻟﺿرﯾﺑﺔ وﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻸواﻣر اﻟﺻﺎدرة ﻋن ﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، 
ب رﻏم ﺑﻌض اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎ اﻧﻔﻛت ﺗﺗراﻛم وﺗدﻓﻊ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ﺑﻔﻛرة ﻓﺄطرت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌ
  اﻟوطﻧﻲ. ﻓﻲ ﺻﻔوف ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر صﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎﺋ
ﻓﺈن ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺳﺗﺔ اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻟﻠﺛورة ﺑﻌد ﻓﻘدان  ﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
ﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺷﻬر ا ٕاﻋﺗﺑرﻧﺎ أﻧﻪ و  ذا ﻣﺎإ اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﺛوري ﻟﻠﻣﺻﺎﻟﯾﯾن، وٕاﺑﻌﺎدﻫم ﻋن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺛورة،
ﻟﻛن ﻣﻧذ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر  ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة، ﻛﺎﻧت اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻻ ﺗزال ﺗطﺎﻟب ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج 5591ﺟوان 
  .(3)ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺷددت ﻟﻬﺟﺗﻬﺎ، وأﺻدرت ﺑﯾﺎًﻧﺎ ﺗﺷﯾر ﻓﯾﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ اﻟﻌدو اﻟذي ﯾﺟب اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻪ
اﻟذي ﺗم  ، أﻋﻣر أوﻋﻣران، ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎناﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺗﻣرﻛزت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
، وﺗدﻋﻣت ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
  .(4)ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎن رﻣﺿﺎن
 ﺧﯾر ﻣن ﯾﺣﺳن أﺳﻠوب اﻟﺗطﻣﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻣﻊ ن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺑﺄﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري  ذﻛر
  ﻟم ﯾﻛن ﯾوﺟﻪ اﻟﻠوم ﻷﺣد وﻟم ﯾطﺎﻟب أﺣد و اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  اﻟﺟزاﺋر، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻣﺛل اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺷﺧص اﻟﻣﻧﺎﺳب
  .(5)ﺑل ﻛﺎن ﯾدﻋو اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻟﻰ اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح ﻣن أﺟل ﺗﺣرﯾر اﻟﺑﻠد ،ﺑﺎﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻣﻌﺗﻘداﺗﻪ
أطﻠق ﻧداءا ﯾدﻋوا ﻓﯾﻪ ﺑﻌد أن  5591اﺑﺗداءا ﻣن أول أﻓرﯾل ﻓﻲ اﻟﺳطوع  ﺑدأ ﻧﺟم ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
إن ﺟﯾش  » ﻗﺎم ﺑﺗوزﯾﻊ ﻣﻧﺷور ﺟﺎء ﻓﯾﻪ: 5591اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ اﻻﻧﺿﻣﺎم ﺑﻘوة إﻟﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ، وﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
                                                 
  .671ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ، ص( 1)
  .541, ص7002، ، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ, اﻟﺟزاﺋرﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرﯾن اﻟﺟزاﺋر اتﺛور ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ( 2)
 ,)2691-4591( riovnop ud senigiro sel étilaér te egariM NLF eL ,ibraH demmahoM )3(
 .741P ,5891 ,siraP noitidé
 ud snoitidé ,)2691-4591( eiréglA’d erreug al ed eriotsiH ,revel enylevE ,zorD dranreB )4(
 .86P ,2891 siraP ,liueS
  .082ص، 8002، ﺎﻟﺔ اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋرﺗ، ﺗﻊ: زﯾﻧب زﺧروف، دار ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري، ( 5)
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اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻻ ﯾﻌﺗرف ﻷي ﻛﺎن ﺑﺣق اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﺳﻣﻪ، إﻧﻪ ﻻ ﯾﺟوز إﻻ ﻟﻘﺎدة ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ 
، وﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ دﻋم ﻣﺳﯾرة (1)«دون ﺳواﻫم اﻟﺣدﯾث ﺑﺎﺳم اﻟﺟﯾش اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج 
  اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻻ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن اﻏﺗﻧﺎم أي ﻓرﺻﺔ ﻟﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر ﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻬﺎ.
 اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾﻠﯾﺔ 5591ﻋﻘدت اﻹطﺎرات اﻟﺛورﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر 
وﻋزﻟﺔ ﻫذﻩ  5591أوت  02وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ ﺑﻧﻲ ﺻﺑﯾﺢ ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺣول ﻣﺳﯾرة اﻟﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻫﺟوﻣﺎت 
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﺳﺑب اﻹﺟراءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وأﺛﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧزل ﻣﺑﻌوث ﻟﻌﺑﺎن ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ 
ﻘﺗرح ﻋﻘد ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟزﯾﻐود ﯾوﺳف ﺑﺄن ﯾ ،ُﯾدﻋﻰ ﻋﻣﺎرة رﺷﯾد ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺣول ﻣﺻﯾر اﻟﺛورة
ﻣؤﺗﻣر وطﻧﻲ ﻓﻲ ﻧص رﺳﺎﻟﺔ وﺟﻬﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑﺎن، ﻟﻣﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣن أﺑﻌﺎد ﺗﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل 
  .(2)اﻟﺛورة ورﺷﺢ ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﻘل ﻻﺣﺗﺿﺎﻧﻪ
 ﺑﯾن ﻋﺑﺎن واﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣراﺳﻼتﺑدأت  5591وﻓﻲ اﻷﺷﻬر اﻷﺧﯾرة ﻣن ﺳﻧﺔ 
 ﺣداﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرإر ﻓﻲ ﯾأﺷﺣﯾث ، (3)ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺣول آﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﯾﺟﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﺛورة
ﻣن  ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﻊ زﯾﻐود ﯾوﺳف 5591اﻟﻣﺳؤول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺎﺗﺢ دﯾﺳﻣﺑر
وأﻧﻪ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻛﺎن ﺳﯾﺗم ﻣراﺳﻠﺔ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﯾرﺳل  ،أﺟل اﻹﻋداد ﻟﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر
  .(4)ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻣﺛل أو اﺛﻧﯾن ﻟﻠﺣﺿور ﻟﻠﻣؤﺗﻣر
ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺧﺎض ﻋﺳﯾر،  ﻓﺎﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة اﻹﺳراع ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻣؤﺗﻣر، ﺑﻌد أن  5591ﻣرت ﺳﻧﺔ 
أدى  ﺑﺟﺑﺎل ﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﻟﻛن اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر وﺣﺔﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ ﻻﺣﺗﺿﺎﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺷر  أﻋطﻰ زﯾﻐود ﯾوﺳف
ﻋن  ﺑﻌد أن اﻧﺷﻘت ﺳوق أﻫراس إﻟﻰ ﺣدوث ﻣﺷﺎﻛل داﺧل ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑدأـت ﻓﯾﻪ  ،(5)وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﺑوزﻋرور ﻓﻲ ﺷﺑﻪ ﺟزﯾرة اﻟﻘل ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
دت رﺳﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺗﻘﺗرح ﻣﻛﺎﻧﺎ وﺳطﯾﺎ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﺟﻣﻊ اﻟﻘﺎدة وﺗم ور  ،اﻟﺗﺣﺿﯾرات ﺗﺟري ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق
ﻟﻌﻘدﻩ ﻛﺗﺷرﯾف واﺣﯾﺎء ﻟذﻛرى ﻣوﻋدا  6591أوت  02ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع وﺗﺣدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ  اﻗﺗراح وادي اﻟﺻوﻣﺎم
  .(7)وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺳﺗﻠﺗﻘﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻛل أطﯾﺎف اﻟﻠون اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻛرﯾﺎ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺎ وﻋﻘﺎﺋدﯾﺎ ،(6)5591أوت  02
                                                 
، ، اﻟﺟزاﺋرPENAﺣﺿرﯾﺔ ﯾوﺳﻔﻲ، ﻣﻧﺷورات : ، ﺗراﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺳس ﺑﺣﻠوﻩ وﻣّرﻩ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎماﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺟﯾﺎر، ( 1)
  .64، ص4102
  .022ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﺛوار ﻋظﻣﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
 ,reglA ,habasac noitidé ,)6591-4591( eriaC eL-reglA reirruoC eL ,kuorbaM enicohleB )3(
 .84P ,0002
  .901، ص2102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ, اﻟﺟزاﺋرﻓﺻول ﻣن ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 4)
  .421، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 5)
  .621، صﻧﻔﺳﻪﻣﺻدر اﻟ (6)
  .12ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر (7)
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ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻓﺄل ﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺳﻧﺗﯾن اﻷوﻟﯾﺗﯾن، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺟﻧﯾد  6591ﻛﺎﻧت ﺳﻧﺔ 
ﺷﻬر ﻣﺎي اﻟطﻠﺑﺔ ﻛﻣﺎ ﻗرر ، 6591ﻓﯾﻔري  42اﻟﻌﺷرات ﻣن اﻟﻣﻧﺧرطﯾن ﻓﻲ إ.ع.ع.ج اﻟذي ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﻲ 
ل اﻟﺻدﯾﻘﺔ دﻋم اﻟدو  م، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰﺗرك ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن اﻹﺿراب اﻟﻌﺎ
اﻋﺗﺑرت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ أن  ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ، وﺗﺧﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﻋن دﻋم ﻓرﻧﺳﺎ ،واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻟﻠﺛورة
اﻟﻧزاع ﻟﯾس أﻣًرا دوﻟﯾﺎ، وﻣن ﺛم ﻋﺎرﺿت إدراج اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟدورة اﻟﻌﺎﺷرة ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺔ 
ﻓﻲ ظل اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻔرﻧﺳﻲ إدارﯾﺎ ﻫﻲ ﺟزء ﻣن  ن اﻟﺟزاﺋرﺑﻌدﻣﺎ ﺻرح ﻣﻣﺛﻠﻬﺎ ﺑﺄ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣم اﻟﻣﺗﺣدة،
ﺑﺎدرة ﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺗﯾن  6591واﻟﻣﻐرب، ﻓﻛﺎن ﺷﻬر ﻣﺎرس  اﻟﺟﺎرﺗﯾن ﺗوﻧس أﻣﺎ ،(1)اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺛورة ﻣﻣﺎ ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗدﻋﯾم اﻻﻟﺗﺣﺎم اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ أﻛﺛر ﺑﻌد أن ﺗﻠﻘت  ،ﻟﻬﻣﺎﺑﻌد أن ﻣﻧﺣت ﻓرﻧﺳﺎ اﻻﺳﺗﻘﻼل 
  .(2)ﻛل اﻟدﻋم واﻹﻋﺎﻧﺔ واﻟﺗﺄﯾﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻘطرﯾن اﻟﺷﻘﯾﻘﯾن إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺻر
واﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺣﺳب اﻟﺣﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ ﺑﺎﻧﺿﻣﺎم ﻗدﻣﺎء  أﺛﻣرت ﺟﻬود ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﺣزب اﻟﺷﻌب، وﺑﻘﯾﺔ اﻷﺣزاب اﻷﺧرى وﻣﻧﻬم ﻋﻣﺎر أوزﻗﺎن زﻋﯾم اﻟﺣزب اﻟﺷﯾوﻋﻲ اﻟذي أﺻﺑﺣت ﻓﻛرة 
ﻓﻲ وﻗت ﻏﺎب ﻓﯾﻪ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ  ،(3)اﺳﺗدﻋﺎءﻩ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎن ﻫدف ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﻘﺻﯾر
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺣدث اﻷﺑرز ﺗﻣﺛل ﻓﻲ  ،وﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب ﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻣدﻋم ﺑﺛﻼث اﺗﺣﺎدﯾﺎت ﺗﺎﺑﻌ
ﺗﻐﯾﯾﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أﻧﻬﺎ ﺗﺣﻣﻠت  ﻣﻣﺎﺗرك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺳﺗﻔﻬﺎﻣﺎت ﻋن أﺳﺑﺎب وﺧﻠﻔﯾﺎت ﻏﯾﺎب اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(4)ﺑﺎﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌزل ﺑﺎدة وﺗﻧﻛﯾلإاﻟﺛورة ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﻋﺎﻧت ﻓﯾﻪ ﺣﺻﺎرا طوﯾﻼ وﻋﻣﻠﯾﺎت  ءﻋب
ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرض زﻋﺎﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، وٕاﻟﻐﺎء دور  ذﻫﺑت ﺑﻌض اﻷطراف إﻟﻰ اﺗﻬﺎم ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻗدﻣﺎء أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﺑﻌد أن ﺑدأ وﻫم اﻟزﻋﺎﻣﺔ ﯾﺗﺧﻣر ﻓﻲ اﻷذﻫﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻣﻔﺟري اﻟﺛورة، اﻟذﯾن أﺻﺑﺢ 
ﯾﻧظر إﻟﯾﻬم ﺑﻌﯾن اﻟﻧﻘص ﻛوﻧﻬم ﻣﻧﺣدرﯾن ﻣن أوﺳﺎط رﯾﻔﯾﺔ وﻣﺳﺗواﻫم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻ ﯾؤﻫﻠﻬم ﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ 
را ﺑﺑﻌض اﻷﺧطﺎء ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻻﻋﺗﻣﺎدﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧف اﻟﻌﺳﻛري ﻛﻌﻘﯾدة ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻬ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻋﻠﻰ زﻋﺎﻣﺗﻬﺎ،
  .(5) ﺣﺳﺎب اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                                 
، 7002 ،، اﻟﻛراﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(8591-7591)اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎم اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻲ ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 1)
  .97ص
  .233, صﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح, ، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 2)
  .123، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻣري( 3)
  .061ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ (4)
  .012ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص(  5)
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ﺎت ﻻﻛوﺳت، وﺗزاﯾد ﺣدة ﺑﺷﻛل ﻓرادي، ورﻓض اﻟﻛوﻟون إﺻﻼﺣ إن اﻟﺗﺣﺎق اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﺑﺎﻟﺛورة
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣدث أﺑرز وﻫو ﺻدور ﺟرﯾدة "اﻟﻣﺟﺎﻫد" ﻟﺳﺎن ﺣﺎل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر  ،(1)اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة
ﻛﻠﻬﺎ أﺣداث ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟوطﻧﻲ وﺗﻘﺎرب ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر ﺑﯾن ﻋﺑﺎن وﺑن ﻣﻬﯾدي، 
ﻟﺗﻲ وﺿﺑط اﻷﻓﻛﺎر اﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻠﻘﺎءات واﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌت اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣول ﺑﻠورة  اﻟﺻوﻣﺎم
ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟﺧﺎرج اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗرﺳل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻛﻠﻬﺎ  اﺳﺗﯾﺎء زﯾﻐود ﯾوﺳف ، ﻛﻣﺎ أنﯾﺟب ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر
ﺟوا ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟذي ﺳﺎد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  تﺧﻠﻘﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ 
ﺿﺎﻓﺔ ا ٕأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻓﺈﻧﻪ و ، (2)ﻋﺟﻠت وﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمأﺧرى ﻋواﻣل ﻋدة 
اﻟﺗﻲ ﻌواﻣل ﻛﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن اﻟ، (3)ن ﻗرب ذﻛرى اﻧﻌﻘﺎد دورة ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدةﺈﺗم ذﻛرﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓ إﻟﻰ ﻣﺎ
  ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻟذات.
ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻛﻼ ﻣن  اﻧﻬﻣك ﻓرﯾق اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ اﻹﻋداد ﻟﻠﻣؤﺗﻣر، ﺑﻌد أن ﺟﻧد ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
وﺷﻧﺗوف وﻏﯾرﻫم، ﻛﻣﺎ ظل ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻛرﯾم  (4)ودﺣﻠب ﺳﻌد وﺑن ﺧدة ﻟﺑﺟﺎوي أوزﻗﺎن ﻋﻣﺎر، وﻣﺣﻣد
  .(5)ﺑﻠﻘﺎﺳم وأوﻋﻣران وﺑن ﻣﻬﯾدي ﻟﻠﺗﺷﺎور وٕاﺑداء اﻟرأي
رأى ﺑﺿرورة ﺗﺄﺟﯾل ﻋﻘد  ، ﻟﻛﻧﻪ اﺻطدم ﺑﺑن ﺑﻠﺔ اﻟذيأﻣﺎ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻛﻠف ﺑﻪ اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن






                                                 
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲﻌﺳﻛرﯾﯾن، أرﺷﯾف (: ﻣؤﺷر اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟ71ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 1)
  (.1D/4421H1)
  .151- 051ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ، إﺟﻣﺎع وطﻧﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض واﻟﺗﺣدي،7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  82أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، أﺣزاب ( 3)
  .833، ص6991، ، اﻟﺟزاﺋر40، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرة
ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ح.م  ووزﯾر ( ودرس ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ،ﻋﯾن ﻓﻲ ل.ت.ت,ﺑﻘﺻر اﻟﺷﻼﻟﺔ )ﺗﯾﺎرت 8191أﻓرﯾل  81وﻟد ﻓﻲ  (4)
، , دار ﻫوﻣﺔ, اﻟﺟزاﺋر2, ط2691-0391اﻟﺣﻠم واﻟﺗﺎرﯾﺦ , أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس, 0002 دﯾﺳﻣﺑر 61ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ  اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ,
  .4102
 .562P ,1891 ,siraP ,serèif reinrag noitidé .erorua’L ,erreug enu’d eispotuA ,tahreF sabbA )5(
 .662P ,tic-pO ,tahreF sabbA)6(
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  :واﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻔّﺳر ﻏﯾﺎب ﺑن ﺑﻠﺔ ﻋن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  .(1)(: ﯾﺷرح ﻏﯾﺎب ﺑن ﺑﻠﺔ ﻋن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم60) ﺟدول رﻗم
  اﻟﻣوﺿوع  اﻟﻣﺑﺎدرات  
  ﻋﺑﺎن
  5591أﻓرﯾل  10
  5591ﺟوان 
  5591ﺳﺑﺗﻣﺑر 02
 ﻧداء ﺑﺎﺳم ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ. - 
 ﻣﻧﺷور ﺑﺎﺳم ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ. - 
  ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ. - 
  6591ﻓﯾﻔري  02  ﺧﯾﺿر
ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣق اﻻطﻼع  اﻗﺗراح إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ ﺳﺗﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة - 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ.
  ﻋﺑﺎن
  6591ﻣﺎرس  31
  6591ﻣﺎرس  51
  6591أﻓرﯾل  4
  6591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  02
 ﻓﺑراﯾر. 02اﻟرد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ ﺧﯾﺿر ﻓﻲ  - 
 اﻧﺗﻘﺎدات ﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣول ﻣﺳﺎﺋل أﺳﺎﺳﯾﺔ. - 
ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻛﺑﺎر ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  ﺗﺄﻛﯾد - 
 اﻟوطﻧﻲ
 .ﻋﺑﺎن ﯾﻘطﻊ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻫرة - 
  ﻋﺑﺎن ﯾﻛﻠف ﺑن ﺧدة ﺑﺈﻧﺎﺑﺗﻪ. - 
  6591أوت  61  ﺧﯾﺿر
اﻗﺗراح ﻣﺿﺎد ﻟﻠوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ )ﺧﯾﺿر( ﺑﯾن ﺣل إﻧﺷﺎء ﺣﻛوﻣﺔ  - 
  .6591ﻣؤﻗﺗﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ أﻛﺗوﺑر 
ﺟﻧدي ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺗﻣرﯾن، وﺷرع ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾرات اﻟﺳّرﯾﺔ  003أﻛﺛر ﻣن  ﻋﻣﯾروشﺟﻧد اﻟﻌﻘﯾد 
اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ واﻻﺳﺗﻌداد اﻟﺗﺎم ﻟوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ وﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺣراﺳﺔ ﻣﻛﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر، ﻛﻣﺎ ﺑدأ اﻟﻣﻛﻠﻔون 
 ﺎﻟﺟزاﺋرﺑﺈﻋداد وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺗﻣر وﻫم ﺑن ﺧدة ودﻣﺎن ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك، وﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻓﻲ اﻧﺟﺎز اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑ
  .(2)اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ
ﺑوﻓدﻫﺎ ﻣن طرف اﻟﻣﺳؤول "ﻗﺎﺳﻲ"، أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﺗم  ﻘﺑﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﺳﺗ ً
وﻗﻊ ﺟﻧود اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﻣﯾن ﻓرﻧﺳﻲ، وﻛﺎﻧوا ﻗد وﺿﻌوا وﺛﺎﺋﻘﻬم ﻋﻠﻰ ظﻬر  اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣن طرف ﻋﻣﯾروش
ﺑﻐل وﻟﻣﺎ وﻗﻊ اﻻﺷﺗﺑﺎك ﻓّر اﻟﺑﻐل ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌدو ﻫروﺑﺎ ﻣن ﺻوت اﻟرﺻﺎص، ﻟﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ وﺗطوﯾق اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
دون أن  ، أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي(3)ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﻌﺔ
                                                 
  .683، ص1991، دار اﻟﺷﻌب ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 1ط، 1ج، اﻟﺟدﯾدة ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻗﻠﯾل ﻋﻣﺎر، ( 1)
  .88ﺳﺎﺑق، ص: ﻣرﺟﻊاﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺟﯾﺎر، (2)
  .821ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 3)
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 ﻓﻘد اﻧﻌزﻟت وﻟم ﺗﺣﺿر، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس، أﻣﺎ (1)ﯾﺄﺗﻲ ﺑوﺛﺎﺋق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﺑﺣﺳب اﻟرواﯾﺎت واﺟﻬت ﺻﻌوﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻟﺗوﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ اﺳﺗﻔﻬﺎم ﺣول 
ﻓﻲ ﺣﯾن رﻓض اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺣﺿور ﻷﺳﺑﺎب ﻻ ﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺳواﻫم، ﻷن ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻫو اﻟذي  ،(2)ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ
  .(3)ﻛﺎن ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻧﺎﺋب ﺑوﺿﯾﺎف ﯾﻘول اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
رﻓﻘﺔ ﺑن ﻣﻬﯾدي وأوﻋﻣران رﺳﺎﻟﺔ أﺧﺑروا ﻓﯾﻬﺎ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻣﺎ ﺳﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق  ﺣرر ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻋﻠﯾﻪ وﺗﻣت دﻋوﺗﻬم ﻟﻠﺣﺿور ورﻏم ﻣواﻓﻘﺗﻬم ﺑﺎدئ اﻷﻣر إﻻ أﻧﻬم اﻋﺗذروا ﻓﻲ ﻧص اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣررﻫﺎ 
  .(4)ﻠﺟﺑﻬﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻬم اﺷﺗرطوا أن ﺗﻛون ﻫﻧﺎك واﺟﻬﺔ ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر وﻗراراﺗﻪ
أول ﻣؤﺗﻣرﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ظّل رﻫﺎﻧﺎت داﺧﻠﯾﺔ،  ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
( ﺷﺧﺻﯾﺔ، ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎطق 41ﺣﺿرﺗﻪ ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ ﻋﺷر ) ،ووﺳط ﺗﺣدﯾﺎت وﻋﻘﺑﺎت رﻫﯾﺑﺔ
وﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة وٕاﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي ورواﺑﺣﯾﺔ ﺣﺳﯾن ﻋن  وﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل اﻟﺛورﯾﺔ ﻣن أﻣﺛﺎل زﯾﻐود ﯾوﺳف
  وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﻗﺎﺳﻲ ﺣﻣﺎدي وآﯾت ﺣﻣودة وﻋﻣﯾروش ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ  (6)أﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد، (5)اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  أﻣﺎ  ،وﺳﻲ ﻣﺣﻣد (7)وﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس ، وﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺣﺿر ﻛل ﻣن أﻋﻣر أوﻋﻣراناﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
                                                 
  .921، ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ(1)
  .031ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟﻣﺻدر( 2)
  .131ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .813ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (4)
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  7102ﺟﺎﻧﻔﻲ  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، ﺷﻬﺎدة ﺣﯾﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺳﯾرة ﻧﺿﺎل، ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة( 5)
  اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ.
، وﺑﻬﺎ ﺗﻌﻠم وﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎب، ﺛم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 2191دﯾﺳﻣﺑر 72وﻟد ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻹرﺑﻌﺎء ﻧﺎث إﯾراﺛن ﺑﺗﯾزي وزو ﻓﻲ  (6)
، 4491، وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ 6391( ﺳﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻬﺟر )ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺣزب ﻧﺟم ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
ووزﯾر دوﻟﺔ  اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة أﯾن ﺗﻘﻠد ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋّدة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم 5591وﻓﻲ ﺟوان 
أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺣﻠم واﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ , 4491دﯾﺳﻣﺑر 80، ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 0691ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ ح.م ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .373ﺳﺎﺑق ص
 5491, ُﺟﻧد ﻓﻲ اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻟم ﯾﺳّرح ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺳﻧﺔ ﺑواﺿﯾﺔ داﺋرة ﺑوﻏﻧﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﯾزي وزو 0291وﻟد ﺳﻧﺔ  (7)
اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺳﻼح, اﻟﺗﺣق ﻓﺎﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري )ح.ش( )ح.إ.ح.د(، ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻋﻠﻰ 
 ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺟﻧوب ﺟرﺟرة، اﺻطدم ﺑﻘوات ﺑﻠوﻧﯾس وُﻋﯾن ﻓﻲ أرﻛﺎن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 4591ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة أواﺧر ﺳﻧﺔ 
ﻠوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﻌد وأﺟﺑرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺳﺣﺎب إﻟﻰ ﺟﻧوب اﻟﻣﻧطﻘﺔ, ﻋﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ث.ج ﻗﺎﺋدا ﻟ 5591اﺑﺗداء ﻣن أﻛﺗوﺑر 
ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، واﻧﺗﺧب ﻧﺎﺋﺑﺎ ﺑﺎﻟﻣﺟﻠس  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻫواري ﺑوﻣدﯾن 8591, ﻋﻣل ﺳﻧﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺗﻔرغ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺣرة, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،  5691اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، وﺑﻌد ﺳﻧﺔ 
  .78ص
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ﻓﻘد ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ إﯾﻔري أوزﻻﻗن  ، أﻣﺎ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن(1)ﺣﺿر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ،اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
أﯾن ﺗم اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻣؤﺗﻣرﯾن ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺣﺻﯾﻠﺔ اﺛﻧﯾن وﻋﺷرﯾن  ﺑﻐﺎﺑﺔ أﻛﻔﺎدوا ﻓﻲ اﻟﺳﻔوح اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺟﺑﺎل ﺟرﺟرة،
  .(2)ﺷﻬرا ﻣن اﻟﻛﻔﺎح ﺧﻼل ﻋﺷرة أﯾﺎم وﻓق ﺟدول أﻋﻣﺎل ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺳﺑﻘﺎ
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻟﻘﺎءات ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻧطﻠﻘت  6591أوت  41اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ  ﺑدأت أﺷﻐﺎل
ﺑﻌد إﺳﻧﺎد اﻟرﺋﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن  - ﺗﺿﻣن ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل (3)6591أوت  02اﻷﺷﻐﺎل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﯾوم 
ﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﻟﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳ -واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣﻬﯾدي
اﻟوطﻧﻲ، ﺛم ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﺳﺗﻌراض أﻫداف اﻻﺟﺗﻣﺎع ودراﺳﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺳوؤﻟﻲ اﻟﻧواﺣﻲ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم 
  .(4)ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ 5591أوت  02ﻟﻠﺛورة، ﻛﻣﺎ وﺟﻬت أوﻟﻰ اﻻﻧﺗﻘﺎدات إﻟﻰ ﻫﺟوﻣﺎت 
اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧت ﻣﺣﺎﺿر ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟم ﺗﺧف اﻟﺻﻔﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾﻠﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ رﻏم أن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟرﺳﻣﯾﺔ 
 ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ أن زﯾﻐود ﯾوﺳف ،ﻟﯾﻬﺎإ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﻘراءات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ أﺷﺎرت ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر
وﺗﻠك اﻟﻠﻣﺳﺔ اﻟﻼﺋﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻫددا ﺑﺎﻻﻧﺳﺣﺎب ﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر، إﻻ أن ﺗﺑرﯾرات ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن وٕاﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي
ﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت، ﺑﻌد أن ﺗﻣﻛن ﻣن اﻗﻧﺎع رﻓﺎﻗﻪ ﺑﺄن اﻟﺗﻐﯾﯾر ﯾﻬدف إﻟﻰ  ﻏطت أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم
، (5)ن وﻛﺳب ﺗﺄﯾﯾد اﻟﻣﻌﺗدﻟﯾن واﻟرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔرﻧﺳﻲﺗﺳﻬﯾل اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ اﺣﺗواء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾ
ﻓﺎﺳﺗﻐرﻗت ﻣداوﻻت اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣدة أﺳﺑوع ﺑﻌد أن ﺗﺿﻣن ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل ﻋدة ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻣﺣورت ﺣول 
  اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺷرح اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣوﺿوﻋﻪ. .1
 ﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻛل اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻﺑﺢ وﻻﯾﺎت. .2
 .(6)اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻧﺷرات اﻟﻣﻘررة اﻟﻘﺎﻋدة .3
 ﺗوﺣﯾد اﻟﻧظﺎم وﺗﻘﺳﯾم اﻟﻣﻧﺎطق، وﺗﻌﯾﯾن ﻣراﻛز ﻗﯾﺎدات ﻣﺣﻠﯾﺔ وٕاﺟراء ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدات. .4
 ﯾن واﻷوﺳﻣﺔ واﻟﻣﻧﺢ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ واﻟﻣرﺗﺑﺎت.ﺎﺷﯾﺗوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟوﺣدات واﻟرﺗب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻧ .5
                                                 
ﻗﯾﺻر داﻏر، ﻣؤﺳﺳﺔ  لﺗر: ﻛﯾﻣ ،1، ط(2691-4591) ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻷﺳطورة واﻟوﻗﻊ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .97، ص3891اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، 
  .731، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 2)
  .772ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز، ﺛورات اﻟﺟزاﺋر( 3)
  .95ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 4)
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ (2691- 4591)ﺗطور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ( 5)
  .151، ص6002/5002 اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .631ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، أزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 6)
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 ﻣﻬﺎم اﻟﻣرﺷد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ. .6
 ﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب. .7
 .(ECC)وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ  (ARNC)ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺳﯾرة اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟ .8
ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ "اﻟﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻣﺳﺑل، اﻟﻔداﺋﻲ" واﻹﻛﺛﺎر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  .9
 .(1)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
واﻟﻣﻐرب  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر وﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج وﺧﺻوﺻﺎ ﺑﯾن ﺗوﻧس .01
 .وﻓرﻧﺳﺎ
 ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ووﺳﺎﺋﻠﻪ اﻟﻣﺎدﯾﺔ، وﻣﺳﺄﻟﺔ وﻗف اﻟﻘﺗﺎل. .11
 .(2)..اﻟﺦ، اﻟﻘﺑﺎﺋلﻣواﺿﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، اﻷوراس .21
ﻓﻲ  6591/11/12ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾوم  واﻋﺗﻣﺎدا
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ  ، وﺗم ﻧﺷرﻫﺎ ﻣن طرف اﻟدﻛﺗور ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر(3)اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرةﺑﻧﻲ وﻗﺎق واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزة ﻋﺑد 
  ، ﻓﺈن ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق ﻗدﻣوا ﺗﻘﺎرﯾرﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
ﺗﻘرﯾرﻣﻧطﻘﺗﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﻓﺄﺷﺎر إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  ﻗدم زﯾﻐود ﯾوﺳف
ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم  ﻓﻘدم ﺗﻘرﯾرﻫﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺟدول اﺣﺻﺎﺋﻲ ﺣول اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻣوﯾن،
ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﺑن  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ واﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻓﻘد ﻗدﻣﺎ ﺗﻘرﯾري ﻣﻧطﻘﺗﻬﻣﺎ ،أﻣﺎ أوﻋﻣران ،ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻘد ﻗدم ﺗﻘرﯾر ﺷﻔوي ﻣن طرف  ،6591ﻣﺎي  10اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﯾوم  ﻣﻬﯾدي ﻏﺎدر
، ، ﺳﯾدي ﻋﯾﺳﻰ، وﺗﺿم أوﻣﺎل6591ﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋن ﺳﻲ اﻟﺷرﯾف واﺳﺗﺣدﺛت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻧﺔ  ﻋﻣر أوﻋﻣران
  .(4) وأﻗﺻﻰ ﺟﻧوب ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر ، اﻷﻏواطواﻟﺟﻠﻔﺔ ، ﺷﻼﻟﺔﻋﯾن ﯾوﺳف
  
  
                                                 
  .731ص، ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، أزﻏﯾدي ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم(1)
  .632، ﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 2)
وﺳط أﺳرة ﻓﻘﯾرة ﻓﻼﺣﯾﺔ، اﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف  2291ﺳﻧﺔ  وﻟد ﺑﺑﻧﻲ ﻣﻠﻛﯾش داﺋرة آﻗﺑو وﻻﯾﺔ ﺑﺟﺎﯾﺔ (3)
، وﻣﺟﺎﻫدا ﻓﻲ ﺻﻔوف ج.ت.و ﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻟﺛورة، رﻗّﻲ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻣﻼزم 7491ح.إ.ح.د، وأﺻﺑﺢ ﻣﻧﺎﺿﻼ ﻧﺷًطﺎ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
, أﻧظر: 9591ﻧوﻓﻣﺑر 70، اﺳﺗﺷﻬد ﻓﻲ ، وﻛﺎن ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن ﻟﻌﺑوا دوًرا ﻛﺑﯾًرا ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم5591ﺳﻧﺔ 
  .683، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .06-85ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص(4)
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  . اﻟﻘرارات:2.1
اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن طرف ﻗﺎدﺗﻬﺎ، ﺗم ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣداوﻻت ودراﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ 
ٕاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ وٕاﻧﺷﺎء وﻻﯾﺔ ﺳﺎدﺳﺔ وﻣﻧطﻘﺔ و اﻟﻣﻧﺎطق إﻟﻰ وﻻﯾﺎت  ، ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺣوﯾلاﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻫﺎﻣﺔ
وﻛل ﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻧواﺣﻲ، وﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ  ،اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻗﺳﻣت ﻛل وﻻﯾﺔ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻣﺎ وﺿﻊ اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﺑدأﯾن ﻟﺗﻧظﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻫﻣﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري،  ،(1)أﻗﺳﺎم
، وأرﺳل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ (2)واﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج وأﯾﺿﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ
  ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري وﺟﻣﻊ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة.
  ﻫﯾﺎﻛل ﺗﺳﯾﯾر ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة وﺗم ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎء ﻟﻬﺎ ﺗﺷﻛﻠت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻛﻣﺎ أﻧﺷﺄ اﻟﻣؤﺗﻣر   
إﺿﺎﻓﯾﯾن  71داﺋﻣﯾن و 71ﻋﺿوا ﻣﻧﻬم  43ﯾﺗﻛون ﻣن  (:)ARNC اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ- 1
  .(3)ﺗﺟري اﻟﻣداوﻻت وﯾﺿم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎن، ﺗﺗﻛون ﻣن ﺧﻣﺳﺔ أﻋﺿﺎء ﯾﺧﺗﺎرون ﻣن ﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ  (:)ECC ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ِ-2
  .(4)أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟذﯾن ﯾوﺟدون ﻓﻲ داﺧل اﻟﺟزاﺋر
  . اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر:2.2
أطﯾﺎف اﻟﻠون اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف ﻧظرﯾﺎﺗﻬم اﻟﻔﻛرﯾﺔ واﻟﻣﻔﺎﻫﯾم  ﺟﻣﻊ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﻏﯾر أن  ،(5)اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺑﻬﺔ واﺣدة، ورﺑﻣﺎ ﻟﻠﻣرة اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﻧﺢ ﺳﻠطﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ل.ت.ت
ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻣن رأى ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ ﻟﻌﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣﺳﺎًﺳﺎ 
اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻌدم اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻣﺛﻼ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻛﺛﺎﺑت ﻣن ﺛواﺑت اﻷﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وﻛذﻟك اﻹﺧﻼل ﺑﻣﺑدأ ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ 
  .(6)اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﺳﺗﺣداث ﻓﻛرة اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري وأﻓﺿﻠﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج
ﺔ ، ورﺳﺎﻟ6591أوت  02وﻓﻲ أول ردة ﻓﻌل ﺑﻌد اﺳﺗﻼﻣﻪ اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع 
اﻟﺗوﺿﯾﺢ ﻣن ﻋﺑﺎن ﺑﺻﻔﺔ أﺧوﯾﺔ ﺑﺣﺳب اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن، ﻓﻘد اﻋﺗﺑر ﺑن ﺑﻠﺔ ﺑﺄن اﻟﻘرارات ﺗﻣﺛل 
                                                 
  .36، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
 .45P ,tic po ,kuorbaM enicohleB )2(
  (.5D/4421H1، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ ل.ت.ت وم.و.ث.ج (81ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ (3)
ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﺣول دور ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ. أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر ( 4)
  .46ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 
  .22، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 5)
  .661، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 6)
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ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻟﻠﺛورة، وﺳﺗﺑﻌث ﻋﻠﻰ اﻟﺧﻼف وأن ﻧﺷرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻸ ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ  ﺎاﻧﺣراﻓ
ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣر وﺗم إرﺳﺎل أﺣﻣد  ، ﻓﻌﺎرض اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ(1)ﺗﺑﻌﺎت ﺧطﯾرة
ﻟﻼﻟﺗﻘﺎء ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎر  ﺳوق أﻫراس وﻧﺎﺣﯾﺔطﺎرات اﻟوﻻﯾﺔ ﺈﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑ ﻣﻧدوب اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺣﺳﺎس
، ، ﻟزﻫر ﺷرﯾطﻰ، ﻣﺳﻌود ﻋﯾﺳﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز ﻛل ﻣن:، ﺣﯾث ﺗم ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻫﻧﺎك ﺿم اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ دﯾﻣﺎو
ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣر وﻣدى ﺷرﻋﯾﺗﻪ وﻛذﻟك ﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋدم  ،(2)اﻟﺦ ..ﺣﻣدي، اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود ﻗﻧز
  .(3)اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔﯾﺔ ﺑﻌد أن رﺟﻌت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ اﻋﺗراف اﻟﻣؤﺗﻣر ﺑﺳوق أﻫراس ﻛوﻻ
ﺷرﻋﯾﺔ ﻌدم ﺑأﻣﺎ ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻘد رﻓﺿوا ﺧﺿوع ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، و 
ﻓﻲ اﻧﻘﺳﺎﻣﺎت ﺣﺎدة، وﻟم  وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت دﺧﻠت اﻷوراس ،اﻷوﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔﻋﻠﻰ  ﺳﻠطﺔ ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
ﻓدﻋﻰ ذﻟك ﻗﺎدة ﻟﺟﻧﺔ  ،ﯾﺗﻔق ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺟل واﺣد ﯾﻣﺳك ﺑدﻓﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، وﺑذﻟك أﺻﺑﺢ ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻣﺟﻬوﻻ
ﻣؤﺗﻣر وٕاﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗم اﺳﺗﺣداﺛﻪ ﻓﻲ  إرﺳﺎل ﻣﺑﻌوﺛﯾن ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق،إﻟﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ 
  .(4)اﻟﺻوﻣﺎم
  . اﻟﺧﻼﻓﺎت:2.3
أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري وﺿﻊ ﺣد ﻟﻠﺻراع اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻓﺗﺣت ﻋدة ﺟﺑﻬﺎت ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
ﻣﺑﻌوﺛﻪ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ  ﻓﺄرﺳل أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ،وداﺧﻠﯾﺔ إﯾذاﻧﺎ ﺑﻣرﺣﻠﺔ ﺻﻌﺑﺔ وﻋﺳﯾرة ﺳﺗﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﻌد ذﻟك
، وﻣن ﺑﻌدﻩ أرﺳل ﻣﺑﻌوﺛﺎ آﺧر "ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻹﺑﻼﻏﻬم ﺑرﻓض ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم "اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ "أﺣﻣد ﺑوزﺑﯾد
اﻟذي ﺣذرﻫم ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟدد اﻟذﯾن ﯾرﯾدون إﻗﺻﺎء اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺟﺎزات  "اﻟﺳوﻓﻲ
  .(5)اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
ﺗراﺟﻊ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر رﻓﻘﺔ  ،ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﻘرارات اﻟﻣؤﺗﻣر وﻣن ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻓﺑﻌدﻣﺎ رﺣب ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
ﻟﺣﺷد  ﻏﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﺗوﻧسو  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻵﺧرﯾن راﻓﺿﺎ ﻟﻪ، ﻓﻠم ﯾﺗﻘﺑل أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
                                                 
 .75P ,tic-pO ,kuorbaM enicohleB )1(
  .961، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 2)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة( 3)
وﻋﺎﺟل ﻋﺟول ﻓﻲ  ﺑﻌض اﻷﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺣوﻛم ﻋﻠﯾﻬﺎ، وﺑﻌد إﻋداﻣﻪ اﺳﺗﻣر ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور أﺷﯾﻊ ﻋن اﻟﻘﺎﺋد ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر( 4)
وﻣن ﻗﺑﻠﻬﻣﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻪ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر:  اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺳﺗﻐﻠﯾن ﻓﻲ ذﻟك ﺷرﻋﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن طرف ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
  .081ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص
  .691ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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أطﻠق ﻋﻠﯾﻬم اﺳم اﻟﻣﺷوﺷﯾن  ﯾﺗرأس ﻓوًﺟﺎ آﺧر ﻓﻲ اﻷوراس وﺑﻘﻲ ﻋﺎﯾﺳﻲ ﻣﺳﻌود ،اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺿد اﻟﻣؤﺗﻣرﯾن
  .(1)7591إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻫو اﻵﺧر ﺳﻧﺔ 
ﺑﺄن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣﻧﻪ،  7591ﻣﺎرس  62ﯾوم ﯾؤﻛد ﻣﺣﺳﺎس ﻓﻲ ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﻟﺟرﯾدة اﻟﺷﻌب 
واﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ، ﺟﻌﻠﻪ دون ﻣﺻداﻗﯾﺔ ﻣﻌﺗﺑرا أن ﻟﺟﻧﺔ  ﺳوق أﻫراسﻧﺎﺣﯾﺔ و  ﻟﻛن ﻏﯾﺎب ﺗﻣﺛﯾل اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺧﺻﺻت ﻟﻠﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وأن أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري وا
ﻋﻠﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ا وﺑﻧﺎء 6591وﻣﻧذ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر  أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ذﻫب (2)اﻟﺧﺎرج ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻷواﻧﻬﺎ
ﻏﯾﺎب اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ  ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻔق اﻵراء ﺑﻌد طﻠب ﺗﺄﺟﯾل ﻧﺷر أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم إﻟﻰﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ 
ﻣﻣﺎ ﺳﯾزﯾد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد  ،ﻋﻧﺎﺻر ذات ﻣواﻗف وطﻧﯾﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻓﻲ ل.ت.ت اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ووﺟود
  .، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋرف ﻏﯾﺎب ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻬﻣﺔ وﻗﺎﺋد ﻣﻬم ﻫو ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد(3)اﻷﻣور أﻛﺛر
اﻟﻣؤﺗﻣرﯾن ﻓﻘررت ل.ت.ت ﺗﻌﯾﯾن ﺧﻣﺳﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء  أﻗﻠق ﻏﯾﺎب ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
، وﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬم اﻟدﺧول ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، ، وٕاﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودياﻷﻣر ﻓﺄوﻛﻠت اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟزﯾﻐود ﯾوﺳف
ﻣن  ﯾدﺧﻠوا ﻣن اﻟﺟﻧوب، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾدﺧل ﻋﻣﯾروش، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﯾﻬم أن (4)أﻣﺎ أوﻋﻣران وﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻼح
، 6591/90/32ﯾوم  اﺳﺗﺷﻬد زﯾﻐود ﯾوﺳف ﺷﻣﺎل ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﯾدي ﻣزﻏﯾشﺳوﻋﻠﻰ إﺛر اﺷﺗﺑﺎك ﺑ ،(5)اﻟﻐرب
  .(6)ﻟﺿﺑط اﻷﻣور ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﻠف أﻋﻣر أوﻋﻣران
ازدادت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﺄزﻣﺎ وازداد اﻟوﺿﻊ ﺗﻌﻘﯾدا وﺑدأت اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﻌرًﺟﺎ ﺧطﯾًرا ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎﻧت 
ﺑﻌد أن اﺳﺗﻐﻠت ﺑﻌض اﻷطراف اﻟوﺿﻊ   اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺗﺗرﻗب اﻧﻔﺟﺎر اﻟﺑرﻛﺎن ﻓﻲ أي ﻟﺣظﺔ،
ﻛﺎن اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻲ : ».. ﻓﯾذﻛر ﻣﺣﻣد زروال ،اﻟﺧﺎرﺟﻲﻟﻠﺗﺷﺟﯾﻊ واﻟﺗﺣرﯾض ﻣن اﻟوﻓد 
                                                 
  .89ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، ﻗﺑﺳﺎت ﻣن ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف( 1)
  .712ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
 -selrhc ed ecaftsop ,enneirégla noitulovér al ed sevihcrA seL ,ibraH demmahoM )3(
 .861P ,0102 ,reglA ,balhad noitidé ,norega treboR
وﺑﺳﺑب ﻧﺷﺎطﻪ  2ﻓﻲ ﺑﻠدة ﻣﻛﯾرة ﺑﺗﯾزي وزو، ﻛﺎن ﺷﺎﺑﺎ ﻣﺛﻘﻔﺎ، اﻧﺧرط ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﻗﺑﯾل ح.ع. 4291وﻟد ﺳﻧﺔ  (4)
  ، ﻛﻣﺎ ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ 8491ﻧﺳﯾﺔ، و ﺳﺟن ﻟﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﺳﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻻﺣﻘﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔر 
اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺷﻬد ﻗﺑل أن  ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻋن اﻟﺟﻬﺎد ﺿد ﻓرﻧﺳﺎ
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن وزارة (2691-0381) ﻣن أﻣﺟﺎد اﻟﺟزاﺋر, أﻧظر: 7591ﯾﺗﺳﻠم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺳﻧﺔ 
  .0102اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن،اﻟﺟزاﺋر، 
  .46، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 5)
  .861، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 6)
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، ﯾﺻدرون ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻬم إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ وﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﻧﺎﺻر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﻣﺣﺳﺎس
اﻟﺧﻼف اﻟﻧﺎﺷب ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟداﺧل وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎرج ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺑﯾن وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﻬدف اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻫذا 
اﻟﺣﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻣﺛل دوﻟﺔ ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻋﺑد  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻘد اﺷﺗﻛﻰ اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
  .(1)«ﻓﻲ دوﻟﺔ
ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻷزﻫر ﺷرﯾط اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻣؤﺗﻣر  اﺗﺻل ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻫﺎﻟﻲ
، ﻓﻲ وﻗت ﻋﯾﻧت ﻓﯾﻪ (2)ﻣﺣذر ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺗﺋﺛﺎر ﺑﺎﻟﺛورة ﻣن طرف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن دون اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾناﻟو 
وﺗوﻧس واﻟﻘﺎﻫرة ﻟدى  ل.ت.ت ﻣﺳوؤﻟﯾن ﺟدد ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺧﺎرج، ﻣﻣﺎ أﺣدث أزﻣﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس
دا ﺗﻧﺣﯾﺔ ﻣﺣﺳﺎس ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﻌﻣر ﯾ، زادﻩ ﺗﻌﻘ(3)ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻷواﺋل ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻟﻘﻲ  ﻛﻣﺎ ،(4)ﻓﻲ ﺗوﻧس وٕاﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي أوﻋﻣران اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺟﯾش واﻟﺟﺑﻬﺔ رﻓﻘﺔ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛل ﻫذﻩ ا ٕو  ووﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﺑﻌد ﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن ﺳﻼﺣﻪ رﻓﻘﺔ ﻣؤﯾدﯾﻪ، اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
  . (5)ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾﺎدة ﻗرر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻻﻧﻔراد ﻋﺑﺎن اﻟرﺟل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻘوي ﻓﻲ ﺗم ﺗﻔﺳﯾر أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺄﺳﯾس 
 ،اﻟﻣداﻓﻊ ﻋن ﻓﻛرة ﻓﺗﺢ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﻛل اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻧﺷط ﻗﺑل اﻟﺛورة ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، ﺣرﻛﺔ ﻓرﺣﺎت  ﻟﺗﺻﺑﺢ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻣرادﻓﺔ ﻟﻠوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻧظرﻩ،
  .(6)واﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑل وﺣﺗﻰ اﻟﺷﯾوﻋﯾﯾن ﻋﺑﺎس
وﻟزﻫر ﺷرﯾط ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﻌﺻﯾﺎن  وﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ظﻬور ﺑوادر اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻣت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
واﻟﺗﻣرد، وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ رﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻣﻣﺎ أﺟﺞ روًﺣﺎ اﻧﺗﻘﺎﻣﯾﺔ اﺳﺗﻣرت ﻟﻔﺗرة 
وﺧﻧﺷﻠﺔ وﺳوق  ﻧظرا ﻟﻠﺳﻣﻌﺔ اﻟﺛورﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺗﺑﺳﺔ طوﯾﻠﺔ ﻓﻲ اﻷوراس
  .(7)أﻫراس
                                                 
  .262ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ( 1)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 2)
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ (2691- 4591)اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون،  (3)
  .331، ص7002 ،, اﻟﺟزاﺋر45ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .431اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .651اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 5)
 .123P ,5002 ,reglA ,habasac noitidé ,eiréglA’d erreug aL ,erèirruoC sevY )6(
  .201، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 7)
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ وﻗرارات أرﺳت ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳس ﻣﺗﯾﻧﺔ، ﻓﻘد ﺣددت  ﺧرج ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
وﺛﯾﻘﺗﻪ ﻣذﻫب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ، وﺣددت 
 ﻛﺎنﻓوﺧﻠق ﻗﯾﺎدة ﺟدﯾدة ﻟﻠﺛورة ﺛم اﻟﺗوﺟﻪ ﻟﺧﻠق واﻗﻊ ﺟدﯾد، ، (1)اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ج.ت.و وﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
 ﻬﺎ أﺑﻧﺎؤﻫﺎﻋﺎﺷظروف ﺻﻌﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد  اﻟﻣﻐﯾﺑﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر، أﻫم ﺷﻲء ﻫو إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﺎﺗﺟﻬت ل.ت.ت إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺑﯾت  ،ﺗﻬﺎﺗﺣت ﺣﺻﺎر ﻓرﻧﺳﻲ ﺷدﯾد وﺧﻼف ﺑﯾن ﻗﺎد
وﺻﺎﻟﺢ  واﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﻟﺻف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻗﯾﺎدات ﻣن ﺑﻌد أن ﺗﺟﺎوﺑت اﻷوراﺳﻲ ﻣن ﺟدﯾد 
وﺑﺄﻧﻬم ﻋﻠﻰ أﺗم اﻻﺳﺗﻌداد ﻟﺗﻘدﯾم ﯾد اﻟﻌون، وﻗد  ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻣرﺣﺑﯾن ﺑﻪ، ﻣﻊ وﻏﯾرﻫم ﻗوﺟﯾل
  .(2)إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟواﻗﻊ ﺑﻌد زﯾﺎرة اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش ذﻟكﺗﺟﺳد 
ﻣن ﺳﺗﺔ ﻣﻧﺎطق، وﻛوﻧت ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﻬﺎ  ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ 6591و 4591ﻣﺎ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
  ﻣﻘﺳﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 : ﺗﺗﻛون ﻣن أرﺑﻊ ﻧواﺣﻲ:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ  .أ 
 اﻷوﻟﻰ: ﺑﺎﺗﻧﺔاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ  - 
 : ﻋﯾن ﯾﺎﻗوتاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺳطﯾف - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﺑرﯾﻛﺔ - 
  : ﺗﺗﻛون ﻣن:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .ب 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: أرﯾس - 
 : ﺷﻠﯾﺔاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻋﯾن ﻟﻘﺻر - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﺟﺑل ﻛﯾﻣل - 
  : ﺗﺗﻛون ﻣن:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ  .ج 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻣﺷوﻧش - 
 : ﺑﺳﻛرةاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﺑوﺳﻌﺎدة - 
                                                 
  .503ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﺑﻣﻘر ﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر 6102دﯾﺳﻣﺑر  42، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوم ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 2)
  ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﺻﺑﺎًﺣﺎ.
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 اﻟﻣﻘﺎر اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: أوﻻد ﺟﻼل - 
  : ﺗﺗﻛون ﻣن:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ  .د 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ - 
 أم اﻟﺑواﻗﻲ: اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﻣﺳﯾﻠﺔ - 
  : ﺗﺗﻛون ﻣن:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ .ه 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: اﻟﻛوﯾف - 
 : وﻧزةاﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 ﻣداوروش اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﺳدراﺗﺔ - 
  : ﺗﺗﻛون ﻣن:اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  .و 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺗﺑﺳﺔ - 
 : ﺑﺋر اﻟﻌﺎﺗراﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ: اﻟﺷرﯾﻌﺔ - 
 .(1)ﺷﺷﺎراﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ:  - 
ﻋﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣﺣررة ﺗﺣرﯾرا  وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻘﯾت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .(2)ﺗﺎﻣﺎ،ﻓﻠم ﺗﺣﺎول اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻻﻗﺗراب ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺿﺧﻣﺔ وﻣﻌدات ﻛﺑﯾرة
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸوراس  ﻟﺗﺷﻣل اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺷﻛﻠت اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ 7591واﺑﺗدًءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻓﻘﺳﻣت إﻟﻰ  اﻷوراس وﻻﯾﺔأﻣﺎ  ،)اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد( وأﺻﺑﺣت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺳوق أﻫراس
ﻣﻧﺎطق وﻛل ﻣﻧطﻘﺔ ﻟﻬﺎ أرﺑﻌﺔ ﻧواﺣﻲ وﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻟﻬﺎ أرﺑﻊ ﻗﺳﻣﺎت، واﻟﻘﺳﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ 
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﺛورة، وﻛل ﻗﺳﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺧﻣﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻫﻣزة اﻟوﺻل ﺑﯾن اﻟﺷﻌب وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر 
 011ﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ:  053وﺣدات ﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: اﻟﻔﯾﻠق:  ﻣناﻟذي ﺟﺎء ﻧظﺎﻣﻪ اﻟﺟدﯾد ﻣﺗﺷﻛﻼ  (3)اﻟوطﻧﻲ
 .(4)ﻣﺟﺎﻫد 51إﻟﻰ  21ﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻛوﻣﺎﻧدو:  02ﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻔوج:  53ﻣﺟﺎﻫد، اﻟﻔرﻗﺔ: 
                                                 
  .061- 451ﺳﺎﺑق، ص ص ﺻدر، ﻣ1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 1)
  .291ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻠﻲ، اﷲ أﻛﺑرﯾاﻟﻌﺳ ﺑﺳﺎم( 2)
 ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﺑن ﻣﻠﯾﻠﺔ، اﻟﺟزاﺋر4591ﻣﺣطﺎت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 3)
  .361، ص2102
  .661اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص (4)
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  :ﻓﻲ اﻷوراس . ﻋﻣﯾروش3.1
ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗﻌﺟﺎﻟﯾﺔ ﻟﻸوراس ﻣﻛﻠﻔﺎ  ﯾﺻل اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش 6591ﻣن ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ﺳﻧﺔ  اﺑﺗداءا
ﻣن ل.ت.ت ﻣن أﺟل ﻟﻌب دور اﻟوﺳﯾط واﻟﻣرﺷد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺳﻼم وٕاﻋﺎدة اﻟود ﺑﯾن اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ، ﻓﺗم 
ﻟﺗطﺑﯾﻘﻪ، ﻟﻛن وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم  اﺟﺎﻫز  ﺎﻟم ﯾﺣﻣل ﻣﺧططرﻏم أﻧﻪ  ،(2)اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ وُﺣظّﻲ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﯾن إطﺎرات اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻛﺎﺗﺑﻪ اﻟﺧﺎص،  ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺳﻔر ﺑﻣﻌﯾﺔ )ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم ﻣن ذﻟك ﻟم ﯾﺗردد ﻓﻲ ﻟﻌب دور اﻟوﺳﺎطﺔ ﺑﻌد أن ﺟﻬز
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻌﺎﺿﯾد ﺑوﻓد ﻫﺎم ﯾﺿم ( ﻓﺎﻟﺗﻘﻰ ﻓﻲ اﻟﺣﺎرس اﻟﺷﺧﺻﻲ، أﻋﻣر ﺑن ﺛﺎﺑت ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬدي
اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر  اﻷوراس اﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ﻗدﻣوا أﻧﻔﺳﻬم ﻋﻠﻰ أﻧﻬم ﻣﻧدوﺑو 
)ﺑوﻋزة(،  ، ﻋرﻋﺎر ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ طورش، أﺣﻣد ﻧواورة، اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿرﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد وﻫم: اﻟﺻوﻣﺎم
                                                 
  .111ﺣﻤﻮد ﺷﺎﯾﺪ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(1)














 دوار دوار دوار دوار
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 ﻛﻣﺎ اﻟﺗﻘﻰ ﻓﻲ ﻋﯾن ﻟﻘﺻر؛ ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري، ﻋﻠﻲ ﻣﺷﯾش، ﻣﺻطﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ، أﺣﻣد ﻋزويﻧوﯾﺷﻲاﻟطﺎﻫر 
  .(1)اﻟﻣدﻋو ﺟﺑﺎﻟﻲ وﻣﻌﻪ ﺧﺎﺗم ورﺳﺎﻟﺔ ورزﻣﺔ ﻣﻧﺎﺷﯾر ﻣﺑﻌوث ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
أﻫﻣﻬﺎ ﺳّر ﻣوت ﻋﻠﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻓطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ  ،اﻟﺗﻔﺗﯾﺷﯾﺔ ﻟﻸوراس ﻪﻣﻬﻣﺗ ﺑﺎﺷر ﻋﻣﯾروش
ﻛﻣﺎ ﺷرح ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻧظﯾم اﻟﻧواﺣﻲ واﻟرﺗب واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻛﺎن وﻋن ﺻﻔﺗﻪ ﻓﻲ  ،ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
وﻣﺎ ﻟﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻟﻣﺳﺎﻋدﺗﻬم وﺑﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺎل  ل.ت.ت واﻟﺗﻲ ﻫﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳﯾرة ﻟﻠﺛورة،
  .(2)ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ إﻻ طﻠﺑﻪ وﺑﺄﻧﻪ ﻛﻔﯾل ﺑﻣﻧﺣﻪ ﻟﻬم
اﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟﺗﻘﻰ ﺑﺟﻣﻊ ﻣن اﻟﺳﻛﺎن واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن،  ﺧﻼل ﻣدة ﺷﻬرﯾن ﺟﺎب ﻋﻣﯾروش
 ﺣﯾث ﻛﺎن ﺣرﯾﺻﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻬم ﻗﺻد اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﺗﻬم، ﻓﻛﺎن ﻟﻘﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﻋﺟول ودﯾﺎ، ﺑذل ﻓﯾﻪ
ﺑل ووﺻل ﺑﻪ اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد ﻗﺑول اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻗﯾﺎدة  ﻛل ﻣدﺧرات ﻛرﻣﻪ، وأﺑدى اﻟﺗﻌﺎون اﻟﺗﺎم، ﻫذا اﻷﺧﯾر
اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻧواﺣﻲ، ودرس ، ﻛﻣﺎ (3) أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وٕاﻟﻰ ﺗوﻧس ﻣﻧطﻘﺗﻪ وﻣراﻓﻘﺔ ﻋﻣﯾروش
، ، وٕاﺟراء ﻣواﺟﻬﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻋﻣﺎر ﻣﻌﺎش، وﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺟﻧود ﺿد ﻋﺎﯾﺳﻲ ﻣﺳﻌودوﯾﺎﺑوس ﺗﻘﺎرﯾر ﺷﻠﯾﺔ
اﻟذي ﺟﻲء ﺑﻪ ﻣﻘﯾدا ﺑﺄﻣر ﻣن ﻋﺎﯾﺳﻲ  وﺣﺎﻟﺔ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻣﺳﻌود ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ وﻣوﺿوع اﻷﺳرى ﻟدى ﻋﺎﯾﺳﻲ
، وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﻘرر ﺗﻌﻠﯾق ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋﺎﯾﺳﻲ ﻣﺳﻌود واﻹﻓراج ﻋن ﺳﺟﻧﺎﺋﻪ، وﺗﺳﻠﯾم ﺗﻘﺎرﯾر (4)ﻣﺳﻌود
  .(5)اﻟﻠﺟﺎن إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﺷرة ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ
ﻋﻬدت إﻟﯾﻪ ﺑﺈﺣداث ﻣﻧﺎطق  ل.ت.واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﺑﺄن  ﻋﻣﯾروشوﺧﻼل ﺳﻠﺳﻠﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻪ أﺑﻠﻎ 
ﻛﻣﺎ أﻧﻪ طﻠب وﺟوب ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻣل اﻟرﺗب اﻟﻌﺳﻛرﯾـــﺔ اﻟﺗـــﻲ  ،ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺟدﯾدة أن ﺗطﻠﺑت ظروف اﻟﺣرب ذﻟك
، وﻧﻔس اﻟرﺗﺑﺔ ﻟﻠﺣﺎج ﯾـــﺔ أرﯾسﻟﻠﻣﻧطﻘــﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺷﻲ إﻟﻰ رﺗﺑـــﺔ ﻧﻘﯾب ﻗﺎﺋـــدا ﻧو  ﻓـــرﻗّﻲ اﻟطـــﺎﻫر ،أﻗـــرﻫﺎ اﻟﻣؤﺗﻣـــر
إﻧﻧﻲ أرﻓض رﺗﺑﻛم وﺗﻌﯾﯾﻧﻛم، ﺑﺄي » رﻏم رﻓﺿﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﺻّرًﺣﺎ: ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻛﻣﺳؤول ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺧﺿر
ﻫدأ اﻟﺣﺎج  ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺷﯾش و ، وﺑﻌد ﺗدﺧل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري«وأواﻣرﻛم ﺣق ﺗﺄﺗون ﻫﻧﺎ ﻟﺗﻔرﺿون ﻗراراﺗﻛم
  .(6)ﻣﻛﺎﻧﻪ ن اﻟﻌﻣورياﻟذي ﺳﺣﺑت ﻣﻧﻪ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻧﺎد ﻓﻌﯾ ّ ﻟﺧﺿر
                                                 
  .212- 112ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻣن اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .912رﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ, (  2)
  .48, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﻌﻠم ﺣﺳﯾن ﺑن( 3)
  .301, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ﻋﺎﺟل ﻋﺟول( 4)
  .401ص، ﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ(5)
  .962ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣﺣﻣد زروال( 6)
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ﻓﻘد ﻛﺛرت اﻟرواﯾﺎت ﻋن ﺗﻠك ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ  ﻋﺎﺟل ﻋﺟولﺗﺳﻠﯾم أﻣﺎ ﻋن ﻗﺿﯾﺔ 
اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﻋن ﺧﯾﺎﻧﺔ ﻋﺟول ﻟﻠﺛورة وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﺗﻬم اﻷﺧرى اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ وﯾﻛﻔﻲ أن ﻧذﻛر ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﺣﺳﯾن 
ﻓﻲ  ﻟﻣﺎ وردت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟﻠﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻋن ﺗواﺟد ﻋﻣﯾروش»... :ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﺣﯾث أورد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑن ﻣﻌﻠم
ﺷﻠﯾﺎ... ﻓﺣرﻛوا ﻗواﺗﻬم ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول ﺧوﻓﺎ ﻣن رد ﻋﻧﯾف وﻟم ﺗﺟرأ ﻗوات اﻟﻌدو ﻓﻲ اﻟﺗوﻏل ﻓﻲ ﻋﻣق 
اﻟﻐﺎﺑﺔ... اﻧﺳﺣﺑﻧﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح واﻟزاد... ﻛﺎن ﻋﺟﺑﺎ ﺣﯾن ﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑﺗواﺟد ﻋﺟول ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد ﺑﺄﻧﻪ 
ﻣدة طوﯾﻠﺔ، ﯾﺑدوا أﻧﻪ ﻏﯾر رأﯾﻪ وﺣرص ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻌﺎدة ﻣﻧطﻘﺗﻪ، ﻣﻧذ  ﻣﺎٍض ﻓﻲ اﻟطرﯾق إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﺻرح ذﻟك ﺻراﺣﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن رﻏم ﻫذا ﻓﻘد دﻋﺎﻩ ﻋﻣﯾروش ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻛﺑﯾر ﺑرﻣﺞ ﻟﯾوم اﻟﻐد، 
وﺻل ﻋﺟول إﻟﻰ ﺳﯾد ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣﺳﯾﺔ وﻗﺎم ﺑﻣوﻗﻌﻪ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻓﺻﯾﻼ ﻣﺗﺷﻛﻼ ﻣن أﺑرز اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن، 
وطﻠب ﻣﻧﻪ دﻋوة  ، ﻧﺎدى ﻋﻣﯾروش اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر(1)«ﺟورة، ﻛﻧﺎ ﻗد اﺗﺧذﻧﺎﻩ ﻣﻠﺟﺄﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﺗﺑﺔ ﻗﺑﺎﻟﺔ دار ﻣﻬ
ﻋﺟول إﻟﻰ ﺗﻧﺎول اﻟﻘﻬوة، ﺑﻌداﺟﺗﻣﺎع اﺳﺗﻣر إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻠﯾل، وﺑﻌد ﺗﻧﺎول اﻟﻌﺷﺎء ﻗرر ﻋﺟول أن ﯾﻧﺎم، 
)أﻧﺎ ﻣﺗﻌب  )ﻻ ﺗﻧم ﯾﺎ ﻋﺟول ﺣﺗﻰ ﺗرﺷف ﻛوﺑﺎ ﻣن اﻟﺷﺎي( ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺟول: ﻓﺧﺎطﺑﻪ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺑﻘوﻟﻪ:
وﻣﺎ إن رآﻩ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﯾﻐط ﻓﻲ اﻟﻧوم ، (2)ﻓﺈن ﻧﻣت أرﺟوك ﻻ ﺗوﻗﺿﻧﻲ وٕان ﻟم أﻧم ﺳﺄﺷﺎرﻛك اﻟﺷﺎي(
ﺣﺗﻰ ﻏﺎدر اﻟﻣﻧزل، وﺗوﺟﻪ ﺑﺧطوات ﻣﺳرﻋﺔ ﻧﺣو اﻟﻣﺧﺑﺄ اﻟﻣﺧﺻص ﻟﻠﻧوﯾﺷﻲ، ﻓوﺟدﻩ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻣﺻﻐر 
ﻌض اﻟﺛوار ، وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﺣظﺎت ﺣﺗﻰ ﻫﺟم ﺑ(3)ﻣﻊ ﻋﻣﯾروش وﻣﺷﯾش وﺑن ﻋﯾﺳﻰ وﻋﻣﺎر ﻣﻌﺎش وآﺧرون
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎن اﻟذي ﯾﻧﺎم ﻓﯾﻪ ﻋﺟول وأﻣطروﻩ ﺑﺎﻟّرﺻﺎص ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻣﻘﺗل ﻛﺎﺗﺑﻪ، وٕاﺻﺎﺑﺗﻪ ﻫو ﺑﺟروح ﺑﻠﯾﻐﺔ 
ﺑﻌد ﺗﺑﺎدل إطﻼق اﻟﻧﺎر، وﺗﻣﻛن ﻣن اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﻣوت ﻗﺎﺻدا ﺑﯾت واﻟدﻩ، وﻓﻲ طرﯾﻘﻪ ﻛﺎﻧت ﺟراﺣﻪ ﺗﻧزف 
ا أﻧﻪ ﺳﯾﺣﻣﯾﻪ ﻣن ﺧﺻوﻣﻪ اﻟﻠذﯾن ﻣﻌﺗﻘد 6591دًﻣﺎ، ﻟﯾﺳﻠﻣﻪ واﻟدﻩ إﻟﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر
ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﯾﻔﺷل ﻋﻣﯾروش ﻓﻲ اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗذﻛر، و ، (4)ﺣﺎوﻟوا ﻗﺗﻠﻪ
ﺗﺎرﻛﺎ ﺗوﺻﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر  6591أواﺧر  ﻗرر اﻟﻌودة ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل، اﻟﺗﻲ ﺧرﺟت إﻟﻰ ﺗوﻧس
  .(5)واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺛورة ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ اﻟﺻوﻣﺎم
  
  
                                                 
  .68ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ،ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
  .932ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .932ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .314اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .404اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
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  ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ: د اﻟﺷرﯾفو . ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣ3.2
وﺑﻌد أﺷﻬر ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ  7591أﻓرﯾل  20اﺑﺗداًء ﻣن 
، وﺻﻠت إﻟﻰ ﻗﯾﺎدات اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻓﻲ رﺣﻠﺗﻬم ﻣن اﻟﻣﻐرب 6591أﻛﺗوﺑر  22ﯾوم 
  ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺣﺳم ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ،ﺗوﻧس اﻷوﻟﻰ إﺳﺗدﻋﺎءات ﻣن ل.ت.ت اﻟﺗﻲ ﻏﺎدرت ﻧﺣو
أﺷرف ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران ﻣﺳؤول اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻌد أن 
ﺳﻌﻰ ﻣزﻫودي ﻹﻧﺟﺎح ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﺣﻠول ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ و  ،(1) اﻟﺗﺣق ﺑﻬم ﻋﻣﯾروش
 ،(2)ة اﻟوﻻﯾﺔ ﻛﺳﺑﯾل ﻹﻧﻬﺎء ﻧزاع اﻟﺳﻠطﺔﺑن ﻋودة ورﺷﯾد ﻗﺎﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﺟدﯾد ﻗﯾﺎد ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻷوﻟﻰ،
 أن اﻷﻣور ﻟم ﺗﺻل إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ، إﻻ ،ﻣﺷﺔ وﺑن ﻋودة ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراسﻓﺗﻛﻔل ﻣزﻫودي ﺑﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻣﺎ
وﺑﻌد ﻣﺷﺎورات ﻣﺎراطوﻧﯾﺔ ﺗﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  (3)ﺣﯾث أن ﻗﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن ﺑﻘوا ﻣواﻟﯾن ﻟﻣﺣﺳﺎس
  ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
 ﺑرﺗﺑﺔ ﻋﻘﯾد. اﻟوﻻﯾﺔ: ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﻗﺎﺋد 
 ﺑرﺗﺑﺔ راﺋد. ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟوﻻﯾﺔ: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 
 ﺑرﺗﺑﺔ راﺋد. (4)ﻋﺳﻛري اﻟوﻻﯾﺔ: ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت 
 .(5)اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻷﺧﺑﺎر: أﺣﻣد ﻧواورة 
                                                 
  .907، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 1)
 ، وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋرووزﯾر اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾفﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ( 2)
  .53، ص3102
  .53اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
 6591، وأﺻﺑﺢ ﺿﺎﺑط ﺻف، وأﻋﯾد ﺗﺟﻧﯾدﻩ ﺳﻧﺔ 5491، اﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺳﻧﺔ 3291ﺳﻧﺔ  راﺋد ج.ت.و وﻟد (4)
  وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﺳﺟن  8591، اﻋﺗﻘل ﺳﻧﺔ 7591وﻓّر ﻣﻧﻪ وﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻏﯾﺎﺑﯾﺎ ﺑﻌﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﺳﺟﻧﺎ، ﻋﺿو م.و.ث.ج ﺳﻧﺔ 
 3002/90/61ﻟﯾﺎت، ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ ، واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ, ﺗﻘﻠد ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻋدة ﻣﺳؤو 0691وﺻدر ﻋﻔو ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺳﻧﺔ 
  .662- 562أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
, ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺗﺣت 9391وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﺣﺎﻓظﺔ, اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ  0291وﻟد ﺑﻐﺳﯾرة، ﺳﻧﺔ  (5)
ﻟﻌدة أﺷﻬر, ُﻋﯾن ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻔوج اﻟﻣﻛﻠف  3591ﺧرﯾف  ، ﻫﺎﺟر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
ﺣﯾث ُﻋﯾن رﻓﻘﺔ  ﺑدﻋوى اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 7591ﻓﻲ رﺑﯾﻊ  ، دﺧل إﻟﻰ ﺗوﻧسﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ آرﯾس
، اﺣﺗﺞ ﻋﻠﻰ 8591ﺷﺎت ﻛﺄﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ ﻧواﺑﺎ ﻟﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف، ﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ أﻓرﯾل وﺑﻠﻬو  اﻟﻌﻣوري
ﺗﺻرﻓﺎت ﻛرﯾم وﺑن طوﺑﺎل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣوري، وﻛﺎن ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺗﻲ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺗﻛوﯾن ﻣؤاﻣرة ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
، ﻗﺎدة , وأﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح782ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص, أﻧظر: ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، 9591ﻣﺎرس  91اﻟﻣؤﻗﺗﺔ, ﺗوﻓﻲ ﻓﻲ 
  .74، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، ج
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 .(1)اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾن: ﻋﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺎﺗﻲ 
 أﻣﺎ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﺗﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ:
 : ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ 
 : ﻣﺣﻣد ﺑوﻋزةاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 اقز : أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟر اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ: ﻣﺣﻣود ﻗﻧز 
 اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ: ﻋﻣﺎر راﺟﻌﻲ 
 .(2)اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ: ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ 
ﻌﯾﯾن ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﯾﻣﻛﻧﻪ ﺗ ُﻛﻠف ﻛل ﻣن اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ واﻟطﺎﻫر اﻟﻧوﯾﺷﻲ
ﺑرﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ  ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻌﻬد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ،ذﻟك ﻣﺳﺎﻋد ﻟﻪ إذا اﻗﺗﺿت اﻟﺿرورة
  .(3)واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ، واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔاﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
اﻟﺗوﻓﯾق ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﻗرارات  ﺳﻌﻰ ﻗﺎدة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ ﺗوﻧس
واﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻛﺛرة اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬﺎ  ﺗرﺿﻲ اﻷطراف اﻟﻣﺗﻧﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
، إﻻ أﻧﻪ ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ ﻣن طرف ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﻧﺎوﺋﯾن ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﻟﺷدﯾدة ﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
  اﻷوﻟﻰ.اﻷﺧﯾر ﻧظرا ﻟﻠﻣﻘدرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟوﻻﯾﺔ 
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻬﻣﺷﺎ ﻣرة ﺛﺎﻧﯾﺔ،  ﺧﻠﻘت اﻟﺗﻌﯾﯾﻧﺎت اﻟﺟدﯾدة ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻬﺎ، ﻓوﺟد ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳﺗﺛﻧﯾﺎ ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ ﻣﻔﺎﺟﺋﺎ  ،وم.و.ث.ج ،ﻓﺑﻌد اﻗﺻﺎﺋﻪ ﻣن ل.ت.ت
رﻏم وﺟود ﻛﻔﺎءات ﺗﺳﺗﺣق أن ﺗﺳﺗﻠم زﻣﺎم أﻣور اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد ، (4)ﺑﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺢ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ،
                                                 
، اﺑن ﺑوﺟﻣﻌﺔ وﻓﺎطﻣﺔ ﻋﺑﺎﺑﺳﺔ ﺗﻌﻠم وﺣﻔظ ﺟزًءا ﻣن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وﻋﻠم اﻟدﯾن ﺑﻌﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء أم اﻟﺑواﻗﻲ 0291وﻟد ﺳﻧﺔ ( 1)
اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وأﺻﺑﺢ  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء وﻋﯾن 6591واﻟﻔﻘﻪ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺳﻧﺔ 
ﺑﺗوﻧس ﺑرﺗﺑﺔ راﺋد  ُﻋﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﻠس ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ 7591ﻋﺿوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ. وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ أﻓرﯾل 
وﻧﻘل ﺟﺛﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻟﯾدﻓن ﻓﻲ ﻣﻘﺑرة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ. أﻧظر: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ،  ﻓﻲ ﺗوﻧس 8591 )ﺻﺎغ أول(. اﺳﺗﺷﻬد ﺳﻧﺔ
  .92ص
  .08، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 2)
  .513، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 3)
ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت  2391، ﻣن ﻣواﻟﯾد ﺳﻧﺔ 4591ﺗﺟرﺑﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﺟﺎﻫد وﻣﻧﺎﺿل ﺻﺎﺣب ( 4)
، ﻛﺎن واﻟدﻩ ﻣؤذﻧﺎ وٕاﻣﺎﻣﺎ ﺑﻣﺳﺟد اﻟﻘرﯾﺔ، ﻓﺣرص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾم أﺑﻧﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن، ﻛﺎﻧت ح.إ.ح.د أوﻟﻰ ﻣﺣطﺎﺗﻪ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
  ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ وﺷﻬد ﻛذﻟك اﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾداﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وﺑﻌد اﻟﺛورة ﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﺻﻔوف ج.ت.و إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺻط
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، ﻟﻛن ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻓﯾﻪ اﻟرﺟل اﻷﻧﺳب ﻟﺗﻧﻘﯾﺔ اﻷﺟواء وٕاﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ (1)ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
 ،(2)ﺿﺎع اﻟﺟدﯾدةطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ وﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﯾش ﺑذﻛﺎء ودﻫﺎء ﻣﻊ اﻷو 
ﻋﺎرﺿت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻪﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾﻧ ﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗﺣﻔظت ﻓﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻏرب ووﺳط اﻷوراسﻓ
اﻟذي وﺿﻊ ﺷرطﺗﻪ ﺗﺣت  ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ أﻣر اﻟوﻻﯾﺔ ورﺟﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ ،اﻟﺳﺎدﺳﺔ اﻟﺗﻌﯾﯾن
ﻣﺑﺎﺷرﯾن ﺑذﻟك إﺟراءات اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎب ﻟﻘﺎدة اﻷوراس اﻟذﯾن ﺻدﻗوا ﺣﯾﻠﺔ  ﺗﺻرف رﺟﺎل ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
  .(3)ﻣن أﺟل اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎدة ﻟوﻻﯾﺗﻬم ﻛﻐﯾرﻫم ﻣن أﺑﻧﺎء اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﺗوﻧس
 ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم طورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺛورةاﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: اﻟﺗ
  :(8591-6591)
  اﻟﺧﻼﻓﺎت واﺷﺗداد اﻷزﻣﺔاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
.ج ﻫو ثإﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ م.و. اﻧﺗﻘﻠت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟذي ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ، أﻣﺎ ل.ت.ت ﻓﻘد ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺗﺟﻧﯾد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻟﺧدﻣﺔ 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ واﻟوﻻﯾﺎت  اﻟﺛورة، وﻣد ﺟﺳر ﺗواﺻل وﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﻘرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  ، ﻓﻛﺎﻧت ﺑذﻟك ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺻﻐرة و ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﺣرﺑﯾﺔ.(4)واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺳواء ﻓﻲ اﻟداﺧل أو اﻟﺧﺎرج
ﻧﺷﺎط اﻟﺛوري، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗزاﯾد اﻟﺗﻔﺗت ل.ت.ت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن أﺷﻛﺎل ﺟدﯾدة ﻟﻠ 7591وﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد وﺣدات اﻟﻛوﻣﻧدو اﻟذﯾن ﻧﺟو ﻣن اﻻﻋﺗﻘﺎﻻت ﺑﻌد ﺗﻔﻛﯾك  وﺗﯾرة اﻟﻌﻣل اﻟﻔداﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .(5)5591 ﺳﻧﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻋﺗﻘﺎل راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﺻدام اﻟذي ﻛﺎن ﻟﻪ أﺛر ﺳﻠﺑﻲ  قﻣﺑدأ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻘد ﺧﻠﻋن أﻣﺎ 
ﻧﻪ ﻻ ﻓرق ﺑﯾن أ، ﺣﯾث أن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻵراء ﻛﺎﻧت ﺗﺻب ﻓﻲ وﺣﺎﺟز ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺧططﺎت ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
                                                 
، ﻣﺻدر , ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾلاﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد وﻋﻧﺻرا ﻣن اﻟﻣﻘﺑوض ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻛﺎف
  ﺳﺎﺑق.
  .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 1)
  .073ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .772-672ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص( 3)
، اﻟﻣﺗﺣف 2، اﻟﺳﻧﺔ30، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرةﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻋﻣﺎر ﺑﺧوش، ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ( 4)
  .793، ص5991، اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
  .761اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد ( 5)
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ذﻛر اﻟﺳﯾد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻓ ،(1)ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري ﻷن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺗﺧرﺟوا ﻛﻠﻬم ﻣن ﻣدرﺳﺔ واﺣدة وﻫﻲ اﻟﺛورة
أن اﻟﻣﻘﺻود ﺑﺄوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري ﻫو اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻌدو ﻟﺿﺑط ﺷروط  ﻋودة
ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗطﺎف اﻟطﺎﺋرة أﺻﺑﺢ ﻫو  ﻓﯾؤﻛد ﺑﺄن ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن أﻣﺎ راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ ،(2)وﻗف إطﻼق اﻟﻧﺎر
، ﻓﺣﺳب ﻗوﻟﻪ أن ﺑﻌض ﻗرارات اﻟزﻋﯾم اﻷوﺣد ﻟﻠﺛورة، ﻟﯾدﺧل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻓﻲ ﺻراع ﻣﻊ ﺣﻠﯾﻔﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻓﺗﺣت اﻟﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺻراﻋﯾﻪ ﻷزﻣﺎت داﺧل اﻟﺛورة، وﺻﻠت ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن إﻟﻰ ﺣد 
  .(3)اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻧف
ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟذي اﺗﻔﻘت ﻋﻠﯾﻪ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﺗﺔ ﻗﺑل اﻧطﻼق  اﻟﺻوﻣﺎم ﻋﻣل ﻣؤﺗﻣر
، رﻏم ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻛﺛﯾر اﻟﺛورة ﺑﺿرورة ﻓﺗﺢ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻟﻛل اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ وﻫﻲ ﻓﻛرة داﻓﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
وأوﻋﻣران اﻟذي ﻛﺎن ﻣﺗﺧوﻓﺎ ﻣن أن ﺗﺗﺣول اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ  ،ﻣن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
ﻟﻛن ﺣﻧﻛﺔ ﻋﺑﺎن ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ إﻗﻧﺎع ﺑن ﻣﻬﯾدي وأﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻣﺛل  ،(4)ﻗوة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺗﻔﺎوض ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
  .(5)وأوﻋﻣران ﻧﻔﺳﻪ، رﻏم أن ﺑن طوﺑﺎل وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﻘﺑول اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ وزﯾﻐود ﯾوﺳف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻠﺳﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟذي ﻟ ارﻣز  ﺋﻬﺎﺎﻟﻬم، ﻹﻋط ااﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻣﻘر  اﻟﺧﻣﺳﺔ اﻟﺟزاﺋر ل.ت.تأﻋﺿﺎء اﺗﺧذ 
ﻟﻠﺛورة ﺳﺎﻋﯾﺔ إﻟﻰ ﻫو اﻟﻌﻧوان اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟدواﻓﻊ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﺗﺗﺻرف ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺣﻛوﻣﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻻﻗت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺣﻔظﺎت، ﻓﻘﯾل ﻋن  ،(6)ﺗطﺑﯾق ﻗرارات اﻟﻣؤﺗﻣر رﻏم اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻟﺑﻌض ﺑﻧودﻩ
ﻠﺣًدا، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻣﺗﺷﺑﻌﺎ ﺑﻌظﻣﺔ اﻹﺳﻼم وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﻛﺎن ﺑن ﺧدة ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣ ُ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻛﺎن ﻓﻛرﻩ ﯾﺗﻧﺎﻓﻰ ﻣﻊ  ﻓﻘد ﻛﺎن ﻣﯾﺎﻻ ﻟﻠﻘوى اﻟﻣﺎدﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺳﻌد دﺣﻠب أﻛﺛر ﺗﻘرﺑﺎ ﻣﻧﻪ، أﻣﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(7)أﯾﺔ ﻋﻘﯾدة
                                                 
  .021ﺳﺎﺑق، ص ﻣرﺟﻊ، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣﺣﻣد زروال( 1)
، ظروﻓﻪ، أﺳﺑﺎﺑﻪ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر 9591دﯾﺳﻣﺑر  61أوت إﻟﻰ  11اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر ﻣن ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ( 2)
، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ 26-45واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث اﻟﺛورة
  .61، ص0102/9002، واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران
  .61، ص0002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر ( 3)
، دار ﻫوﻣﺔ (2691-4591)اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، ( 4)
  .04، ص5102، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
  .14اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .283ﻣﻌﻣري ﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .383اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
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ﻟﻰ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ وﻋﻘدة ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟدى ﻗﺎدة إﺗﺣول ﻣﺑدأ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري 
ﻷن  ،(1)وﻣﺻﻐرة ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟﻛل ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎتاﻟﺛورة ﻓﻘد اﻗﺗرح ﺑن ﺧدة ﻓﻛرة ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ 
ﺳﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣوﯾل اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺛورة واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣن ﺻراع ﺑﯾن ﻋﺳﻛرﯾﻲ اﻟطرﻓﯾن إﻟﻰ ﻣﻔﺎوﺿﺎت  أﻫذا اﻟﻣﺑد
ﻫذا إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻏﺑﺔ  ،ﺑﯾن ﺳﯾﺎﺳﯾﻲ اﻟطرﻓﯾن، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻔﺳر ﻗﺑول اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺷﺎرﻛوا ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر
ﻟﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻗﯾﺎدة  إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﻊ اﻷﻣر ﯾﻘول ﺑﺄﻧﻪ أرﺳل ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾنﻋﺑﺎن ﻓﻲ أﺑﻌﺎد اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ وواﻗ
  .(2)ذﻟك اﻟوﻓد
ﺗﺟﺳد واﻗﻌﯾﺎ ﻗﺑل اﻟﺛورة، ﻓﺧﻼل  إن اﻟﺣدﯾث ﻋن ﻣﺑدأ اﻷوﻟوﯾﺎت اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺳﺗﺔ أﺷﺎر ﺑوﺿﯾﺎف أﻧﻪ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأﯾن أﺳﺎﺳﯾﯾن ﻫﻣﺎ:
اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ؛ ﻧظرا ﻻﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺻﻌب ﻋﻠﻰ أي ﺟﻬﺎز ﻣرﻛزي اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ  - 
 اﻟﻣﺑﺎدرة.ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘد ﺗرﻛت اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق ﻷﺟل ﺧﻠق 
 .(3)أن اﻟﻘرارات ﯾﺟب أن ﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﻟداﺧل - 
أﻛﺗوﺑر  92ﺑﻌث ﺑرﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﺗﺄﻛﯾدا ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﺈﻧﻪ أﺛﻧﺎء وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺳوﯾﺳرا
وﻫذا اﻟﺳﺑب ﻫو  ،إن أوﻟﺋك ﻟﻬم ﻣواﻗف ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب، وﻻ ﯾﻘﺑﻠون أﯾﺔ وﺻﺎﯾﺔ»ﯾذﻛر ﻓﯾﻬﺎ:  4591
ﯾﺟب أن ﯾﻛون داﻓًﻌﺎ ﻟﻛم اﻟﺗزﻣوا ﺑﻣوﻗف ﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻣوﻗف اﻟذي ﺗم ﺗﺣدﯾدﻩ ﻟﺗﻔﺎدي ﺳوء اﻟﻔﻬم اﻟذي ﻗد  اﻟذي
  .(4)«ﯾﻛون ﺧطﯾرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل
اﺿطراﺑﺎت ﺧطﯾرة ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﻋداﻣﺎت اﻟﺗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  ﻋرﻓت اﻟﺟزاﺋر 7591ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﻓﻲ ﻋﺟزﻫﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎﺑﻬﺔ ﺑﻌد اﻹﻋﻼن ﻋن إﺿراب اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم، وﻓﺷل  ﺿد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
 6591ﻓﻲ اﻟﺗﺻدي ﻟﻠوﺿﻊ ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻣﻌرﻛﺔ ﺟدﯾدة ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر ﺑدأت ﻣن دﯾﺳﻣﺑر  اﻟﺟﻧرال ﻣﺎﺳوا
ﻓﻲ  إﻟﻰ ﺗوﻧسأﻋﺿﺎء ل.ت.ت اﻟﺧروج  ﻟﺗﻔﺷل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻌد أن اﺿطر ،(5)7591ﻟﺗدوم إﻟﻰ ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﺑﻌد ﻋﻘدﻫم ﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﻷوﺿﺎع اﻟﺛورة، ﺑرز ﺧﻼﻟﻪ ﺻراع آﺧر إﻟﻰ اﻟﺳطﺢ ﺑﯾن  7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
                                                 
، 72، عﻣﺟﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣﻘﺎل ﻓﻲ (، 7591- 5591واﻟطﻣوح اﻟﻘﺎﺗل ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة ) ﻋﺎﺑد اﻟﺻﺎﻟﺢ، ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن( 1)
  .19، ص5102اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 
  .12ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﺟزاﺋرراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 2)
  .24ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟإﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، ( 3)
  .34ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، صإﺑراﻫﯾم (4)
  .79ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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، اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣﺎ ُﯾﻌرف ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺎﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث وﻫم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(1)، أﻣﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻓﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن، واﻷﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎلﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر وﺑﺷﻛل ﻣﻧﻬﺟﻲ وﺷﺟﺎع ح إ.ح.د ﻣن "اﻟﺣرﻛﺔ  اﻧﺗزﻋت وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ" ﻟﯾﺣوﻟوﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺑﻘطﻊ اﻟﻧظر ﻋن ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت 
  .(2)ﻣردودﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺟد ﻣﻌﺗﺑرة  ﺑوﺻول ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
أن  ، ﻓﺎﻋﺗﻘد ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن7591ﻓﯾﻔري  32ﯾوم  ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ إﻋدام اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻣرت ﺳﻧﺔ
 ، ﻓﻔﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر(3)ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻣرﺻﺎدوﻗﻔوا اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻟﻛن ﻧﯾﺎ ﺑﺎﺳم اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺛورﯾﺔ، آﺳﺗﻌود إﻟﯾﻪ اﻟزﻋﺎﻣﺔ 
ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺑواﻟﺻوف اﻟﺑوﻟﯾﺳﯾﺔ واﻟدﯾﻛﺗﺎﺗورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻗدم ﻫذا  اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻧﺗﻘد ﻋﺑﺎن
ﻣﺳﺗﻧﻛرا ﻓﯾﻪ رﻏﺑﺔ ﻋﺑﺎن ﻓﻲ ﺑﺳط ﺳﻠطﺗﻪ، ﻟﺗﺗزاﯾد ﺑذﻟك ﺣدة اﻟﺻراﻋﺎت  اﻷﺧﯾرة ﺗﻘرﯾرا ﻟﻘﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
 7591ﻓﻲ ﺷﻬر أوت (ARNC)وﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻬم وﻛﺛرة اﻻﻧﺗﻘﺎدات ﻟﯾﺗم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع 
وﺑداﯾﺔ ظﻬور طﻣوح اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن وﻧﻬﺎﯾﺔ ﻟﻣﺳﯾرة  ﻟﯾﻌرف ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯾﻼد ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺳﯾق وﺗﻧﻔﯾذ ﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
  .(4)ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
، أﯾن ﺗم ﺗﺷﻛﯾل دواﺋر ﺷﺑﻪ وزارﯾﺔ 7591ﺷﻬر أوت  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرةﻟـ: م.و.ث.ج اﻧﻌﻘدت اﻟدورة اﻷوﻟﻰ 
ﻓﻲ أﺟواء ﺗﻣﯾزت  7591ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﺣوﯾل ل.ت.ت إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ، ﺣﯾث ﺑﺎﺷرت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑر 
ﻟﻛن  ﻛرﯾم  ،، ﻓﻛﺎن اﻟواﺟب ﺗﻌﯾﯾن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻟﻠﺷﻬﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي(5)ﺑﺎﻟﺧﻼف اﻟﺷدﯾد ﻣﻊ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
دﺣﻠب وﺑن ﺧدة اﻟﻠذﯾن ﺻدﯾﻘﯾﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن و ﺻوف اﺳﺗﻐﻼ اﻟﻔرﺻﺔ ﻟوﺿﻊ ﺣد ﻟطﻣوح ﻋﺑﺎن، ﺑو و 
ﻓﺑﻌد أن وﺟﻬت ﻟﻪ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﻧﺗﻘﺎدات وﻫﻣش دورﻩ إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﯾﻧﺎور ﺑﺻﻔﺗﻪ  ،(6)ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺎ داﺋﻣﻲ اﻟوﻻء
                                                 
 62/52، عﻣﺟﻠﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎتﻣﻘﺎل ﻓﻲ  ، اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﺟزاﺋري،راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 1)
  .82ص، 4002، دﯾﺳﻣﺑر، اﻟﺟزاﺋر -ﺟوﯾﻠﯾﺔ
 .792P ,tic-pO ,tahreF sabbA )2(
  .751ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .851، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 4)
  .871ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .76، ص7002، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻧﺟزة ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌد دﺣﻠب( 6)
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ﻩ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻌدو واﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻪ ﺑﺻﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺛورة، ﻣﻣﺎ أﺛﺎر ﺣﻔﯾظﺔ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث اﻟذﯾن اﺗﻬﻣو 
  .(1)اﻧﻔرادﯾﺔ
ﻟﻛﻧﻪ أﻗر ﺑﺄﻧﻪ ﻻ  إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم واﻟﻔروق اﻟﻣﻣﯾزة اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻟم ﯾﺷر اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة
ﯾﻔرق ﺑﯾن ﻫذا وذﻟك، ﻓﺣﺳب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو ﻓﺈن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﺳﺗﻐرﻗت طوﯾﻼ، ﺳﺎدﻫﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﺗﻼﺳن 
وﺑﻌد اﻗﺗراح  ،(2)واﻟﻧﻘﺎش اﻟﺣﺎد ظﻬرت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻛﺗﻼت وﺗرﺿﯾﺎت ﺣﯾث ﺗم رﻓﻊ ﻋدد أﻋﺿﺎء ل.ت.ت
  ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن  -                       ﺑﻠﻘﺎﺳمﻛرﯾم  
 ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس  -                     ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 
 ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري  -              ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف 
 اﻷﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل  -                   ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف 
 ﻋﻣر أوﻋﻣران 
، ، ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد، ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر)أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ واﻟﻣﻌﺗﻘﻠون اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
  .(3)(راﺑﺢ ﺑﯾطﺎط
ﻫو أﺑﻌﺎد ﺣﻠﯾﻔﯾن ﻣﻘرﺑﯾن ﻣن ﻋﺑﺎن ﻫﻣﺎ ﺑن ﻟـ: ل.ت.ت اﻟﻣﻼﺣظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة  ءاﻟﺷﻲإن 
اﻷوﺳط راﻓﻘﻪ ﻓﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﺑن ﺧدة ﺑﺟوﻟﺔ ﻋﺑر اﻟﺷرق  ﺧدة ودﺣﻠب، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرﯾم،
ﻓﻘد ﻛﻠﻔﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟرد ﻋن ﻛل اﻻﺷﺎﻋﺎت  ، أﻣﺎ ﺳﻌد دﺣﻠب(5)أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ و (4)ﻓﯾﻬﺎ أﺣﻣد ﺑودة
                                                 
  .271، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  .52، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر (2)
  .96، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺳﻌد دﺣﻠب( 3)
، وﻧﺷﺄ ﯾﺗﯾﻣﺎ ﻓﺎﺿطر إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻣﻘﺎﻋد اﻟدراﺳﺔ ﻣﺑﻛرا 7091أوت  30اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻓﻲ  وﻟد ﺑﻧواﺣﻲ ﻋﯾن اﻟطﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر (4)
وﻓﻲ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻌﺷرﯾﻧﯾﺎت ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑدأت ﺣﯾﺎﺗﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﻣرﯾدا ﻹﺣدى اﻟطرق اﻟﺻوﻓﯾﺔ ﺛم ﺗﺣول إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ 
ن ﻛﺑﺎر ﻗﺎدﺗﻬﺎ، ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ ، وﺗدرج إﻟﻰ أن أﺻﺑﺢ ﻣ6391اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ، ﻗﺑل أن ﯾﺳﺗﻘر ﺑﻪ اﻟﻣﻘﺎم ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣﻧذ 
  .19، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص(2691- 0391)ﺑﺎﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺣﻠم واﻟﺗﺎرﯾﺦ  2991
ﺑﻧﻬﺞ اﻟﻧﺎﻋورة ﺑﺗوﻧس  9981ﻧوﻓﻣﺑر 10ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﻘﺑﻲ اﻟﻐرﻧﺎطﻲ، وﻟد ﯾوم  ﻫو أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ (5)
ﻛﺎن واﻟدﻩ ﻣن ﻛﺑﺎر اﻟﺳﺎدة اﻷﺷراف، أﻣﺎ واﻟدﺗﻪ ﻋﺎﺋﺷﺔ، ﻓﻛﺎن واﻟدﻫﺎ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻔرﺳﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ ﺳطﺎواﻟﻲ، ﻧﺷط ﻓﻲ 
ﻧﺷط وﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل وﻟﻪ إﺳﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ, أﻧظر:  اﻟﺣزب اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﺑﻌد إﺑﻌﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﻧﺷورات ﻣﻌﺟم اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، ﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، وأﻧظر: أﺑو ﻋﻣران اﻟﺷﯾﺦ وآﺧرون، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
  .524، ص7002دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، 
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اﻟﻣﻐرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺟب وﺿﻊ ﺣد ﻟﻬﺎ، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟﺗوﺿﯾﺢ 
  .(1)ذﻟك
أﻣﺎ ﻋن ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﺟﻧﺎء ﻓﺈن إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬم ﺑﺎﺗت أﻣًرا واﺟًﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة 
اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﻘﯾﺎدة واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺣﯾث أﻧﻬم ﻓﻠﻬم اﻟﺣق ﻓﻲ ورﻏم ﺳﺟﻧﻬم اﻟﺗﻲ رأت أﻧﻪ وٕان اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر 
 ﻓﻲﺗﻘﺗﺿﯾﻪ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ﻣن ﺑﯾن اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﺣﺿروا وﻧظﻣوا وﻗرروا اﻧدﻻع اﻟﺛورة، وﻫو واﺟب 
   .(2)اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
، اﻟذي أﻛد ﺿرورة إزاﻟﺔ أي ﻋﺎﺋق ﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻧﺗﺻﺎر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرةم.و.ث.ج ﻛﺷﻔت دورة 
ﻟـ: ل.ت.ت ، ﻛﻣﺎ ﺳﻣﺢ ﺑﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل (3)وﺑﺷري ﯾﻌﺗرض ﺗﻼﺣم اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﯾن ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻓﯾﻪ  ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي أﺣّس  (4)اﻟﺟدﯾدة ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻫرة وﺗوﻧس واﻟرﺑﺎط ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﺷؤون اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﯾدﻫم ﻋن دورﻫم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺑﺻﻔﺗﻬم أﺣد رﺟﺎﻻت ﻧوﻓﻣﺑر، أﺻﺑﺢ ﻣن اﻟﺿروري ﯾاﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﺑﺎﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣ
ﻲ اﻟﯾد، وﻫو ﻣﺎ ﺗﺑﻠور ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺗﺟﺳﯾد دورﻫم اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ ﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘرب ﻣن ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض واﻟﻌﻣل اﻟﯾد ﻓ
  .(5)اﻟﺛورة
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻌطﻲ ﺻورة أﻛﺛر ﻋن اﻷوﻟوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﺗﺷﻛﯾل  ل.ت.تإن ﺗﺟزﺋﺔ ﻣﻬﺎم 
، أﻣﺎ ﻋﺑﺎن ﻓﺈﻧﻪ أﺻﺑﺢ ﯾواﺟﻪ أﻣرا ﺻﻌﺑﺎ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ ﺑدأت (6)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
  .7591، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ وﻓﺎﺗﻪ أواﺧر دﯾﺳﻣﺑر (7)ﯾﻪ، وأﺻﺑﺣت ﻛل اﻟﺗﻬم ﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻪﺗﺗﻬﺎطل ﻋﻠ
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺑﯾرة أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﺳدود اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗزاﻣن اﻧﺗﻬﺎء  ل.ت.توﻗﻔت 
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺷﻬر  ل.ت.تاﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣﻊ اﻧﺷﻐﺎل ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑﺧﻼﻓﺎﺗﻬم، ﻓﺑﻌد ظﻬور 
                                                 
  .911، ص1102، ، اﻟدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر«ﻣﻊ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة  ﻟﻘﺎء» ﺻﻧﻌوا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺎﻫر آﯾت ﺣﻣو، ( 1)
 .07P ,tic-pO ,kuorbaM enicohleB )2(
  .071، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺎض، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .142ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .622ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﺛوار ﻋظﻣﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .99ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .693ﻣﻌﻣري ﺧﺎﻟﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 7)
 (8591-4591ﺑﻌﺾ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﰲ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺍﻷﻭﱃ ):   ﺍﻟﺜﺎﻧﻲﺍﻟﻔﺼﻞ 
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 ،(MOC، ﺗﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎدة ﻣوﺣدة ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺳﻣﯾت ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ )(1)8591أﻓرﯾل 
  (2)8591أﻓرﯾل  90أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻗﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
  
  
                                                 
، ، ﻋﻣر أوﻋﻣران، ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎلوﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف وﺗﺗﻛون ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم 8591ﺗﺷﻛﻠت ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل  (1)
، ﻣرﺟﻊ وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري. أﻧظر: ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ، ﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف
  .215ص ،ﺳﺎﺑق
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ ( ﻣﺳﺎر وﻣﺻﯾر9591-9291) اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوريﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، ( 2)
 ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر2691-4591اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 




  ﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺭﻱ
  (9591- 9291)
  
  (4591-9291) اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮرياﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
  (7591-4591) اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮرياﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  7591أوت  ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻷوﻟﻰ وﻇﺮوف ﺗﻮﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮري ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  8591ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ أﻓﺮﻳﻞ اﺑﻊ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮ 
  واﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، اﻟﻈﺮوف واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت. اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ: اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻜﺎف
  
 (9591-9291) ﳏﻤﺪ ﺍﻟﻌﻤﻮﺭﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺇﱃ ﺍﻹﻋﺪﺍﻡ                      :        ﺍﻟﺜﺎﻟﺚﺍﻟﻔﺼﻞ 
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  :(4591- 9291) اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻧﺷﺄة
ﻣن رﻏم اﻟﻌﻠﻰ ﻓ ،ﺳﻛﺎناﻟﻣﺎرس ﻛﺎﻓﺔ ﺳﻠطﺗﻪ ﻋﻠﻰ  أرض اﻟﺟزاﺋر دﺧل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣﻧذ أن 
ﻓرﺿت ﻗواﻧﯾﻧﻬﺎ وﻣﻧطﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔإﻻ أن اﻵﻟﺔ اﻻ ،ردة اﻟﻔﻌل اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺎوﻣﺎت
ﺗم ﺳﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﻌﻧﺻرﯾﺔ اﻟ ﻬﺎاﻷﻫﺎﻟﻲ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻓﻲ ذﻟك ﻛل ﻗواﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣﺳﺗﻧدة إﻟﻰ ﻗواﻧﯾﻧ
  وٕاﻗرارﻫﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد.
ﺑﻣﻧﺄى ﻋن ﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻓﻘد ﺣﻛم ﻗﺑﺎﺋﻠﻬﺎ ﻧظﺎم اﻟﺑﻠدﯾﺎت  ﻟم ﺗﻛن ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس
ﻫﻛﺗﺎرا ﺗﺷﻣل  181.147.86ﺑﻠدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗزﯾد ﻋن  87واﻟﻣﻘدر ﻋددﻫﺎ ﺑﺣواﻟﻲ  (1)اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ
، وﻣؤطرة ﺑﺄﺑﻧﺎء اﻟﻌﺎﺋﻼت (2)اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻛﺑرى ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﯾﺗوﻟﻰ أﻣرﻫﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺗﻲ رﺑطت ﻣﺻﯾرﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺎﻟﻣﺣﺗل، اﻟذي ﺑذل ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻓﻲ ﺗﻬﻣﯾش وٕاﺑﺎدة اﻟﺳﻛﺎن، وﻟم ﯾﻛﻠف ﻧﻔﺳﻪ أي 
ﺟﻬد ﻟﺗطوﯾر ﺣﯾﺎة اﻟﻧﺎس، ﻣﻘﺗﺻرا اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ اﻟﺿراﺋب وﺗﺳﻠﯾط اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻔردﯾﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، 
  .(4)ﻟﻘﻬر واﻟﺗﻌﺳفاﻟﻣﺟﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﺷﺗﻰ أﻧواع ا (3)وﻓرض اﻟﺳﺧرة
 (5)وﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺑﻠدﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزﯾﺞ ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻷﻫﻠﯾﺔ
ﯾﻘطن أﻫﺎﻟﻲ ﻋرش أوﻻد ﺳﻲ ﻋﻠﻲ، أو اﻟﻌرش اﻟﺛﺎﺋر ﻋﻠﻰ ﺣد ﺗﻌﺑﯾر  (6)وﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن ﯾﺎﻗوت
                                                 
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻟﺑﻠدﯾﺎت، اﻟﻧوع اﻷول ﻛﺎﻣل اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت، أﻣﺎ اﻟﻧوع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻬﻲ اﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ، ﻓﺎﻷول أﻧﺷﺄ ﻓﻲ  (1)
اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻛﺛﺎﻓﺔ أوروﺑﯾﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ ﻣﻣﺎﺛل ﻟﻧظﺎم اﻟﻣﯾﺗروﺑول، ﯾوﺟد ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺟﻠس ﺑﻠدي ﯾﻧﺗﺧب ﻣن ﺑﯾن 
اﻟﻧوع اﻷول ﻓﻔﯾﻬﺎ ﻣراﻛز اﺳﺗﯾطﺎن )ﻛوﻟون( ودواوﯾر  ﻋناﻟﺑﻠدﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻣﺎًﻣﺎ  أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، أﻣﺎ
وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺗﺻرف إداري ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣوظف ﯾﻌﯾﻧﻪ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم وﯾﺗوﻟﻰ وظﺎﺋف ﺷﯾﺦ اﻟﺑﻠدﯾﺔ، 
  .271-171ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
  .03إﺑﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص د اﻟﺣﻣﯾد زوزو، اﻷوراسﻋﺑ( 2)
ﻫﻲ ﺷﻛل ﻣن أﺷﻛﺎل اﻟﻌﺑودﯾﺔ أو اﻟﻌﻣل اﻹﺟﺑﺎري ﺣﯾث ﺗﻠﺟﺄ اﻟﺳﻠطﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﯾﻬﺎ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺿﻐط  (3)
  .اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻔرﻗﺔ ﻋﻧﺻرﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺗﺗﺣدد ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟطﺑﻘﯾﺔ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺻﺣﯾﺢ
  .83ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .443، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ (5)
"اﻟﺿﺑـــﺎب"، وﺑﻌــد ﺗﻌرﯾﺑﻬﺎ، أﺿﯾف ﻟﻬﺎ ﻟﻔظ ﻋﯾن، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣل اﺳم ﻋﯾن  أﺻﻠﻬﺎ "ﺛﺎﻏوت" وﺗﻌﻧﻲ ﻋﻧد أﻫل اﻷوراس (6)
ﻋﻧدﻣﺎ ﺳﻣﯾت ﺑﻠدﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻗد  7591، ﻛﺎﻧت إﺑﺎن اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺑﻠدﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﻘﺻر "اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ" إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﯾﺎﻗوت
ﻛﻠم ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻐرب, أﻧظر: ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد  53ﺑﺣواﻟﻲ  ﺳﻛﻧﻬﺎ ﻋدد ﻣن اﻟﻣﻌﻣرﯾن، ﺗﺑﻌد ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻋن ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
  .65، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﻣوري
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ﺑﺎﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻋﯾن اﻟﻘﺻر  9291ﺟوان  41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ُﯾدﻋﻰ اﻟﻌﻣوري ﻋﻣوري، وﻟد ﻣﺣﻣد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل
  .(1)اﺑن أﺣﻣد ﺑن ﻓرﺣﺎت وﺣﯾزﯾﺔ ﺑﻧت ﺻﺣراوي ،ﺑﺎﺗﻧﺔ
( 50) ﺧﻣﺳﺔﺗرﺑﻰ وﺗرﻋرع رﻓﻘﺔ  - اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻬن اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة-  ووﺳط ﻫذﻩ اﻷﺳرة اﻟﻣﺗواﺿﻌﺔ
، ﻣﺣﻣد، ﻋﺑد اﷲ، ﻣوﺳﻰ( وﺑﻧت واﺣدة ﻫﻲ "ﺻﺣراوي" وﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ )ﻓرﺣﺎت، اﻟﻧور ،ذﻛور
  .(2))ﻓﺎطﻣﺔ(
ﺗوﻓﻲ واﻟدﻩ وﺗرﻛﻪ ﺻﻐﯾرا ﺗﺣت ﻛﻔﺎﻟﺔ واﻟدﺗﻪ، ﻓﺣﻔظ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم وزاول دراﺳﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن 
ﻲ ﺗﻔوق ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣزاوﻻ دراﺳﺗﻪ اﻻ ،8391اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻧﺔ  ﯾﺎﻗوت
ﻣن  (3)أﯾن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟدراﺳﺔ 9391ن ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻛو ّﺗﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، و 
، ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣرﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء اﻟﻣﻌوزﯾن (4)(egelloC eme3ﻣدرﺳﺔ )
  اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻧظرا ﻟﻠﻧﺷﺎط واﻟﺣس اﻟوطﻧﻲ ﻷﺑﻧﺎء اﻟﻘرى اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر.ﻟﻣﻧﻊ اﻻﺧﺗﻼط ﺑﺄﺑﻧﺎء 
داﺋم اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺟدﯾﺔ ﻣﺣًﺑﺎ ﻟوطﻧﻪ ﺷﻐوﻓﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺔ  ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻓﻲ اﻟﺳﺑورة، وﯾﻌﻠم أﻣﻪ أﻧﺎﺷﯾد « ﺗﺣﯾﺎ اﻟﺟزاﺋر»ﻣﺗﻧﻛرا ﻟﻛل ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻛﺎن ﯾﻛﺗب 
اﻟﺣرﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟدﯾﺗﻪ وﻣﯾوﻟﻪ اﻟوطﻧﻲ، ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ أﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن 
اﺿطﻬﺎد وﺗﻣﯾﯾز، وﻣن ﺛم اﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻓﻲ اﻟرﻋّﻲ وﺗرﺑﯾﺔ اﻷﻏﻧﺎم وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻲ ﻓﻲ أراﺿﻲ 
  .(5)اﻟﻛوﻟون
وﻛل ﻣﺎ ﺗزود ﺑﻪ ﺟﻣﻊ ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣوري أﺑﻧﺎء اﻟﻘرﯾﺔ ﻣﻠﻘّﻧﺎ إّﯾﺎﻫم اﻟﻘرآن واﻟﻛﺗﺎﺑﺔ رﺳﺔ ﺧﺎرج أﺳوار اﻟﻣد
، ﻣﻣﺎ ﺟﻠب إﻟﯾﻪ اﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر اﻟﻧﺎس، ﺑﻌد أن ﺟﻣﻊ ﻣﺳﺎﻋدة ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ وٕاﻋﺎﻟﺗﻬﺎﻟ، ﻛﻣﺎ اﻣﺗﻬن اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻣن ﻋﻠم
  .(6)ﻓﻲ أﻣور ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﯾرﻩ وﻣﺻﯾر ﺑﻠدﻩ ﺔﺟدﯾاﻟﺗواﺿﻊ و اﻟوﻋﻲ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺣس و اﻟ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
                                                 
 M.O.N.A، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )ﺔ, أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﻣذﻛرة اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻓرﻧﺳﯾ :(91ﻣﻠﺣق رﻗم )ﻧظر اﻟﯾ( 1)
  (.64072CF
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 2)
، دار ، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓرع وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة(2691-4591ﻗﺎدة وﻻﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻣﺣﻣد ﻋﻠوي، ( 3)
  .54، ص3102، ﻋﻠﻲ ﺑن زﯾد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﺣﻔوظ ﻗرص ﻣﺿﻐوط، , اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﺑﺎﺗﻧﺔ4002أﻛﺗوﺑر  21ﺣّﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﺷﻬﺎدة ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ( 4)
  .7102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  80ﺑﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺎﻟطﺎرف، ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ: 
  .7102ﺟوان  02، ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت, ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ, ﻋﻣﺎر ﻋﻣوري ﺑن ﻋﻠﻲ( 5)
  .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 6)
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راح  5491أﺑﺷﻊ اﻟﻣﺟﺎزر ﻋﺷﯾﺔ اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي  اﻧﺗﻬت اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد أن ارﺗﻛﺑت ﻓرﻧﺳﺎ
أﻟف ﺷﻬﯾد، ﻓﻲ ﻣﺷﻬد ﺑﻘﻲ راﺳﺧﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﻋﺎﺷوا اﻷﺣداث  54ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ أﻛﺛر ﻣن 
ﻓﻛﺎن ﻟﺗﻠك  ،ﺷﻌب أﻋزلوﺗﺄﺛروا ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﺄﺛر، ﻓﺗرﻛت اﻧطﺑﺎًﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ ﻋن وﺿﻊ ﻣﺎرﺳﺗﻪ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺎدر ﻗرﯾﺗﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻐ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣورياﻟﻣﺟﺎزر اﻷﺛر اﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾث  واﻟﺗﺣق ﺑﻣﻌﻬد اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺷﯾﺦ اﺑن ﺑﺎدﯾس ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ 7491وﺑداﯾﺔ  6491أواﺧر ﺳﻧﺔ 
، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﻌﻬد رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﺻداﻗﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻫﻧﺎك، (1)8491زاول اﻟﺗﻌﻠﯾم ﺑﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
  .(2)ن وأﺻوﻟﻪآﺗﺷﺑﻊ ﺑﺎﻟروح اﻟوطﻧﯾﺔ وﺗﻌﻠم ﻣﺑﺎدئ اﻟﻘر أﯾن  وﻣن أﺑرزﻫم ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
ﺑﻌد ﻘرر ﻓﻧﻬل ﻣن ﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﻠوم واﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻟﯾ (3)ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻟ آﻓﺎﻗﺎ واﺳﻌﺔ ﻓﺗﺢ ﻣﻌﻬد اﺑن ﺑﺎدﯾس 
رﻓﻘﺔ ﺷﺧص آﺧر ﯾدﻋﻰ إﺳﻣﺎﻋﯾل، وﻫو ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ  (4)اﻷﻗﺻﻰ ﻗطﻊ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ واﻟﺳﻔر إﻟﻰ اﻟﻣﻐربذﻟك 
وٕان ﻛﺎﻧت اﻟدراﺳﺔ ﻫﻲ داﻓﻌﻪ اﻟظﺎﻫري، إﻻ أن ﺗﻠك اﻟرﺣﻠﺔ  ،، واﻧﺿم إﻟﻰ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻘروﯾﯾنﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ
 ﺎﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰﺑرواﯾﺎت إﻟﻰ أن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﯾث ﺗذﻫب ﺑﻌض اﻟ ،ﻛﺎﻧت وراﺋﻬﺎ دواﻓﻊ ﻧﺿﺎﻟﯾﺔ
وﺗم طردﻩ ﺑﻌد ﻓﺗرة ﻗﺻﯾرة ﻷﺳﺑﺎب ﻣﺟﻬوﻟﺔ ﻓﻌﺎد ﻣن ﺟدﯾد إﻟﻰ أرض اﻟوطن واﺳﺗﺄﻧف  (5)ارﺗﺎﺑت ﻟوﺟودﻩ
ﻛﺎﻧت رﺣﻠﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب واطﻼﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺗﺟﺎرة ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺗﻪ. 
ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺣﯾﺎة ﻫﻧﺎك ﻓرﺻﺔ ﻟﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة ﻣﻌﺎرﻓﻪ ﺑﺻورة ﻣﻛﻧﺗﻪ ﻣن ﻓﻬم ﺣﻘﺎﺋق وﻗﺿﺎﯾﺎ ﻟم ﯾﻛن ﻟﻪ ﻋﻠم وﻋﻬد 
ﻓﺎﻟﺗﺣق ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻣﻌﻬد اﺑن ﺑﺎدﯾس وأﻧﻬﻰ ﺑﻪ دراﺳﺗﻪ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺳﻧﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ  ،(6)ﻗﺑل
  .(7)ﻋﻠﻰ أﻗﺻﻰ ﺗﻘدﯾر 9491ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﺎﺑق، وﻛﺎن ذﻟك ﺳﻧﺔ 
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.إ.ح.د وُﻋﯾن ﻣﺳؤول ﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت،  7491ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻧﺧرط ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، ﻓﻛﺎن ﻧﺷطﺎ، ورًﻋﺎ، ﯾﻣﺗﺎز رﺟﻼ ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺔ رﻓﻘﺔ رﻓﯾق درﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل 54ﯾؤطر ﻓﯾﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
                                                 
، ، اﻟﺟزاﺋر561، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر "،(9591-9291) اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، "اﻟﺷﻬﯾد ﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( 1)
  .73د.س.ن، ص
  م.6102/21/42اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﯾوم:  اﻷّﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﺻورة ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﺑﻣﻘر ﻣﺟﻠس ، (02ﯾﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( 2)
، ﻣن ﺧﻼل اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ (: اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري12ﻧظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 3)
  (.64072CF M.O.N.Aﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )
  .75، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري (4)
  .73اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .73، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 6)
  .85ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، ( 7)
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ﻓﺗﻌرف  ، داﺋم اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ(1)ﺑﺎﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وﻣﺣل اﺣﺗرام وﺗﻘدﯾر ﻣن طرف أﻫل اﻟﻘرﯾﺔ
  ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن وح.إ.ح.د ﻓﺎﺳﺗﻔﺎد ﻣن ﻧﺷﺎطﻬم أﻛﺛر. 
ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻋﻠﻰ رﺑط ﻋﻼﻗﺎت ﻋدﯾدة  وﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻛﺎن ﯾوﺟد أﻛﺑر ﺳوق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﯾن ﺑﺎﺗﻧﺔ
( وﺣﺗﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﺗﺟﺎر )زرﻗﯾن اﻟﺳﻌﯾد(، وأﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻣﺛﻘﻔﯾن )إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻗطﺎف( أو اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن )ﻣﺣﻣد ﻗوﺟﯾل
ﻛﺑﺎر اﻟﻘوم ﻣن أﻣﺛﺎل أﺣﻣد ﻗﺎدة، واﺣﺗﻛﺎﻛﻪ ﺑﺷﺑﺎح ﻟﺧﺿر اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ إﯾواﺋﻪ وﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 
  .(2)أﺛﻧﺎء ﻟﻘﺎءاﺗﻬم اﻟﻣﺗﻛررة ﻧظرا ﻟﻣﺎ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻪ ﻣن ﺻﻼﺑﺔ وﻛﺗﻣﺎن ﻟﻸﺳرار
، (3)ﻓﺗرة دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻟﻣﻌﻬد ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺔاﻣﺗﻬن اﻟﺗدرﯾس ﻛﻣﻌﻠم ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ أﺛﻧﺎء 
وﺑﺎﺗﻧﺔ ﻓﻲ دﯾﺎر ﻋﺎﺋﻠﺔ زﻋﻼﻧﻲ، وﻫﻲ  ﻛﻣﺎ ﻛﺎن داﺋم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺷﯾﺣﺎﻧﻲ وﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑﯾن ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
اﻟﺟو اﻟﻣﻧﺎﺳب  ، ﻓﺎﺳﺗطﺎع أن ﯾرﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻧﺎس ﻣن أﺟل ﺧﻠقﻋﺎﺋﻠﺔ ﺛورﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﯾن ﯾﺎﻗوت
  . (4)وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻟظروف ﻻﺣﺗﺿﺎن اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺣﺎل اﻧدﻻﻋﻬﺎ
( أﯾن ﯾﺗواﺟد ﻋدد lehciM niaS) إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺟر واﺳﺗﻘر ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﺎن ﻣﯾﺷﺎل 9491ﺳﺎﻓر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
ﻷن  ،إ.ح.د، ﻟﻣدة ﻗﺻﯾرةح.ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻣﺳؤول ﺧﻠﯾﺔ ﺿﻣن ﺧﻼﯾﺎ 
ﺛم ﻣﺛل أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ  إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر 0591ل ﺳﻧﺔ ﺣ ّور ُ ،(5)اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻋﺗﻘﻠﺗﻪ وزﺟت ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن
ﻟﯾﻌﺎود ﺑﻌد ﺧروﺟﻪ ﻣن  ،(6)أداﻧﺗﻪ ﺑﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﺣﺑس ﻧﺎﻓذة ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ ﺑﻘﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺗﻲ  ﺑﺎﺗﻧﺔ
(، eiovaS) ، ﺑﺄﻣر ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻗﯾﺎدة ح.إ.ح.د، ﻓﺎﺳﺗﻘر ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳﺎﻓوااﻟﺳﺟن اﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ ﻣّرة ﺛﺎﻧﯾﺔ
( أﺷﻬر إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ 90ﺑﻪ ﺗﺳﻌﺔ ) ﻰﻗﺿ أﯾن ﻠﺗﻛوﯾن اﻟﻣﻬﻧﻲﻟوﻫﻧﺎك اﻟﺗﺣق ﺑﻣرﻛز 
واﻟﻌﻣﺎل ﻊ ﻧﺷﺎط ح.إ.ح.د ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ﻓﺎﻛﺗﺳب ﺧﺑرة وﻣﻬﺎرة ووﺳ ّ
  .(7)اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
                                                 
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ( 1)
  .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ (2)
  ﻧﻔﺳﻪ. (3)
  .06ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (4)
  .83ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ( 5)
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ، ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ( 6)
  .83ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ( 7)
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رﺟﻊ إﻟﻰ أرض اﻟوطن وﻛﻠﻪ ﻋزم وﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻠﺔ اﻟطرﯾق اﻟذي ﺳﻠﻛﻪ رﻏم ﺧطورة اﻟوﺿﻊ 
ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻓﺎﺳﺗﻘر ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ واﺳﺗﺄﻧف ﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان اﻟﻔﻼﺣﻲ ﻹﺧﻔﺎء ﻧﺷﺎطﻪ 
  .(1)اﻟوﺿﻊ اﻟﺻﻌب اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌباﻟﺣﻘﯾﻘﻲ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﺗﻧوﯾرﻫم ﺑﺣﻘﺎﺋق 
 ﻓﻛﺎن ﻫذا اﻟﺧﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ دﻓﻊ ﻗوي ﻟﺑﻘﯾﺔ اﻟﺑﻠدان اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ وﻣﻧﻬﺎ اﻟﺟزاﺋر ،1591ﺳﻧﺔ  اﺳﺗﻘﻠت ﻟﯾﺑﯾﺎ 
ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﺎﻋﺗﻠﻰ  ﻣن أﺟل اﻟدﻋوة ﻟﻠﺟﻬﺎد ﻣن أﺟل طرد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، وﺣﺎﻓزا ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﺧطب ﻓﻲ ﺟﻣوع اﻟﻣﺻﻠﯾن ﻣﻬﻧﺋﺎ اﻟﺷﻌب اﻟﻠﯾﺑﻲ  ﻓﻲ أﺣد اﯾﺎم اﻟﺟﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺑر وﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺻﻼة اﻟﺟﻣﻌﺔ،
، ﻓﺟﻠب ﻟﻪ ذﻟك اﻟﺧطﺎب اﻟﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣن (2)ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ، ﻣﺗﻣﻧﯾﺎ أن ﺗﻛون اﻟﺟزاﺋر ﻫﻲ اﻟﺑﻠد اﻟﻘﺎدم
وﺗم  ﻟﻛﻧﻪ ﻓر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺑﺣث وﺗﻌﻘب ﻟﻠﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪاﻟﺗﻲ ﺑﺎﺷرت ﻋﻣﻠﯾﺔ  (3)طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﺑﻣوﺟب ﻣذﻛرة ﺗوﻗﯾف وﻧﻘل  وﺑﻌد ﻣﻛوﺛﻪ ﺷﻬرﯾن ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ،اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺻدﯾﻘﻪ زرﻗﯾن اﻟﺳﻌﯾد
  .(4)ﻟﯾرﺣل إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر وﯾودع ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﺣراش وﻣرﺳﯾﻠﯾﺎ ،ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻟﯾون
اﻟﺗﻘﻰ ﻓﯾﻬﻣﺎ ﺑﻌﺑﺎن رﻣﺿﺎن،  (5)ﺷﻬرﯾن ﻧزﯾﻼ ﺑﺳﺟن اﻟﺣراش 2591ﺳﻧﺔ  ﻗﺿﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  .(6)رﻓﻘﺔ أﻣﺣﻣد ﺑوﻗرة ،"ﺳﻲ ﺣﺳﺎن" اﻟذي ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌرﻓﻪ ﺑﻬذا اﻻﺳم ﺑل ﺑﺎﺳم آﺧر ﻫو
                                                 
  .83اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧرى ﻟﻌﻣﺎر ﻋﻣوري، أﻧﻪ ﻗﺑل اﻋﺗﻼء ﻣﻧﺑر اﻟﻣﺳﺟد ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻋرض ﻣﺳرﺣﻲ ﺣﻣﺎﺳﻲ أﻟﻬب ﺟﻣوع ( 2)
ﻟﯾﻠﻘﻲ اﻟﺧطﺎب, واﻟذي ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻرﺧﺔ  ق اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌرض, ﺛم أﻋطﯾت اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﻟﺣﺎﺿرﯾن وﺻﻔ
  .ﺿد اﻟﻐطرﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 3)
  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.( 4)
 M.O.N.A، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲوﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري(: ﺗﻘﺎرﯾر إداﻧﺔ 22ظر اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾﻧ( 5)
  (.64072CF
ﺑﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، وﺳط أﺳرة ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﺣﺎل, درس ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ  6291وﻟد أﺣﻣد ﺑوﻗرة اﻟﻣدﻋو "ﺳﻲ أﻣﺣﻣد" ﺳﻧﺔ  (6)
واﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض  5491ﻣﺎي  80اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺣﻔظ اﻟﻘران اﻟﻛرﯾم وﻣﺑﺎدئ اﻟدﯾن اﻹﺳﻼﻣﻲ, وﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣظﺎﻫرات 
ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺻﻔوف ح.إ.ح.د واﻧﺧرط ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ، ﺛم اﻧﺗﻘل إﻟﻰ ﺗوﻧس6491وأطﻠق ﺳراﺣﻪ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ. ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﺳﺗﺟﺎب ﻟﻧداء اﻟواﺟب ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ وﺗﻘﻠد ﻣﻬﻣﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺳﺎﻋد ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺿﻣن ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ وﻛﻠف ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ. ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻﻣﺎم ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻗﺎﺋدا  5591
اﻟﻣدﻋو ﻋز اﻟدﯾن  رﻓﻘﺔ ﺳﻲ ﻟﺧﺿر ﻣرﻓوﻗﯾن ﺑﺎﻟﻧﻘﯾب راﺑﺢ أزراري أرﺳﻠﻪ اﻟﻌﻘﯾد ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس 7591، وﻓﻲ ﻣﺎي اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﺟﺑﺎل أوﻻد ﺑوﻋﺷرة  9591/50/50. اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم " ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻋﻠﻰ رأس " ﻛوﻣﻧدو ﻋﻠﻲ ﺧوﺟﺔ
  .091ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ ﻏﯾر ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ, أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟﻧوب ﻏرب اﻟﻣدﯾﺔ
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ﺗﻣت ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ وﺳط ﺣﺿور ﺟﻣﺎﻫﯾري ﻛﺑﯾر ﻣن أﺑﻧﺎء ﻗرﯾﺗﻪ داﺧل وﺧﺎرج  رﺣل ﺑﻌد ﻓﺗرة إﻟﻰ ﺑﺎﺗﻧﺔ 
، وﺗﺣت (1)أروﻗﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ، ﻟﺗﺗم إداﻧﺗﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﺳﺎس ﺑﺎﻷﻣن اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
  .(2)اﻟﺿﻐط اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻗﺿﺎﻫﺎ ﺗﺣت اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺳﺗﺟدة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺿﺎﻋﻔﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺣزﺑﻲ ﻋﻠﻰ  واﺟﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟذي ﺣل ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻫو اﻵﺧر ﺳﻧﺔ  ﻣﺧﺗﻠف اﻷﺻﻌدة ﻣن أﺟل اﻹﻋداد ﻟﻠﺛورة، ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
 (3)ﯾدﻓﺗﻼﻗت ﺟﻬودﻫﻣﺎ وﺗطورت ﺑﻣرور اﻟوﻗت ﺗﺣت رﻋﺎﯾﺔ وٕارﺷﺎدات اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌ 3591
، ﺑﻌد أن ﻛﻠﻔﻪ ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ 4591 ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ ﻟﻘرﯾن ﻓﻲ أﻛﺗوﺑر ،اﻟذي اﻟﺗﻘﻰ ﺑﻪ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة
ودﻋوة اﻟﺷﻌب ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ أرض اﻟوطن واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﺿد اﻟوﺟود  ﻓرﻧﺳﺎ
  .(4)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  
  
    
                                                 
 M.O.N.A، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )ﺔ، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﺎم ﻗﺿﺎﺋﯾ(؛ ﻣذﻛرات ﺗوﻗﯾف وأﺣﻛ32) ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾ( 1)
  (.64072CF
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 2)
  . 83اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .80، ص3991، اﻟﺟزاﺋر، 90، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻷوراس ﻟﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﺧﺎﻟدة"، 93ﻟﻣﯾن ﺷﻌﺑﺎن، "ﻓﻲ اﻟذﻛرى ( 4)
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  :(7591- 4591) اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة
ﺑﺎﻛرا ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد ﺗﺟرﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﻗﺿﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر ﺑﻔرﻧﺳﺎ، وﺑﻌد ﻧﺿﺎل  اﻟﺗﺣق ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟداﺧل، وﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن ، ﻓﻧﺷط ﻗﺑﯾل اﻧدﻻع (1)ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ ح.إ.ح.د
ﻓراﺳل أﺻدﻗﺎﺋﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ وﺷﻘﯾﻘﻪ اﻟﻧور اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻘطن  ،أﺳﺑوع ﻋﻠﻰ اﻧدﻻع اﻟﺛورة رﺟﻊ إﻟﻰ أرض اﻟوطن
ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ "ﻟﻲ ﺑﺎس ﺑﯾرﯾﻧﻲ" ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺷﻔرة )اﻟﻣطر ﯾﻧزل ﺑﻐزارة( ﻟدﻋوﺗﻬم 
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻷوراس ﺑﺻﻔﺔ  ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺳرﻋﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻧظرا ﻟﺗطور اﻷﺣداث داﺧل اﻟﺟزاﺋرإﻟﻰ اﻟﻌودة 
  .(2)ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌض ﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺑداﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻋداد وﻛذا ا وﻗﻔت
ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟذي ﻟم ﯾﺗﻣﻛن  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧطﻼق، ﺔاﻟﺗﻲ واﺟﻬ اﻟﻣﺷﺎﻛل
، ﻓﺳﺎرع إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن طرﯾﻘﺔ (3) اﻷﻣر  رﻏم ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر واﻻﺳﺗﻌداد اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي
ن ﻣن رﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻧظﺎم اﻟﺛورة ﻓﻲ أواﺧر ﺗﻣﻛ ّ أﯾنﻣﺎ ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺟﺑل واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، 
  .(4)ﻣﻧﻪ اﻟﺗرﯾث واﻻﺳﺗﻌداد ﺣﺗﻰ ﯾﺣﯾن اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﺻﻌود إﻟﻰ اﻟﺟﺑل ، إﻻ أﻧﻪ طﻠب4591ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣﻧﺎﺿﻼ ﺷرﺳﺎ  اﺣﺎﻗد ،" واﻋﯾﺎ ﺑﺧطورة اﻟوﺿﻊﻣﻧذ اﻟﺻﻐر ﻛﺎن "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺳرﯾﺔ ﻣن  4591ﻧوﻓﻣﺑر 80ﻓﻲ »... :(5)ﯾﻘول اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟراﺋد ﻋﻣﺎر ﻣﻼح وﻋن ذﻟك ﻛﺗوﻣﺎو 
طرف اﻟﻣﻧﺎﺿل ﻋﻣوري ﻣﺣﻣد ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺟر، وﻗد أﻋﻠﻣﻧﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ رﻣزﯾﺔ ﻏﯾر ﺻرﯾﺣﺔ ﺑﺄن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻗد 
                                                 
 ، اﻟﺟزاﺋر3361، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ ، ﻋﻘوﺑﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛﺎﺋر ﺑدون ﺗﻐطﯾﺔ"،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري( 1)
  .41، ص6002
، وﻧظرا ﻟﺧطورة اﻷﻣر ﻓﻘد ﺗم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﻛﺎﻧت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻔﺗﺢ ﻛل اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣرﺳﻠﺔ واﻟواردة إﻟﻰ داﺧل ( 2)
اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺷﻔرة، ﻟﻛﻲ ﻻ ُﯾﻔﺗﺿﺢ اﻷﻣر، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻧور واﺑن ﻋﻣﻪ ﻓﻬﻣﺎ ﻓﺣوى اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﻓﻘد ﺳﺎرﻋﺎ ﻟﻠﻌودة إﻟﻰ أرض اﻟوطن 
، ﺣﯾث ﯾﺗواﺟد اﻷﻫل واﻟرﻓﺎق، أﻧظر: ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ ، ﺛم اﻧﺗﻘﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ اﻷوراسﻓﻧزﻻ ﺑﻣﯾﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر ﻗﺎدﻣﯾن ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.
  .83اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .83اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
, اﻟﺗﺣق اﻟﻣﻌذر -ﺑدوار اﻟﺣراﻛﺗﺔ ﺗﺎﺣﻣﺎﻣت 8391ﻓﯾﻔري  51ﻓﻲ  وﻟد ﻣﻼح ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻌروف ﺑﺎﻟراﺋد ﻋﻣﺎر ﻣﻼح (5)
, ﺗﻘﻠد ﻋدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﯾش ﻛﺎن آﺧرﻫﺎ ﻋﺿو 6591ﻣﺎي  91ﺑﻌد إﺿراب اﻟطﻠﺑﺔ ﯾوم  6591ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة ﺳﻧﺔ 
، ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق1ﻣﻼح، ﻗﺎدة ﺟﯾش، جوﻋﺿو م.و.ث.ج ﺑرﺗﺑﺔ ﺻﺎغ أول, أﻧظر: ﻋﻣﺎر  ﻗﯾﺎدة ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .68ص
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ﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗل، وﻫذا ﺧوًﻓﺎ ﻣن أن ﯾﺗﻔطن اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻟذﻟك ﺣﺗﻰ ﻻ ﻧﺗﻌرض  اﻧﻔﺟرت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
ﺧﺑرﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ ﺑﺄن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻓداﺋﯾﺔ ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺿد اﻟﻣﺣﺗﻠﯾن أوﯾﻛﺷف أﻣرﻧﺎ، و ﺗﻘﺎﻻت واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﻋ
اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﻓﻲ ﻋدة ﻗﺎﻋﺎت ﻟﻠﺳﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻛﻣﺎ ﺗﺄﻛدﻧﺎ ﻣن أن اﻟﺛورة ﻗد اﻧدﻟﻌت 
 ﻓرﻧﺳﺎ ﻓﻌﻼ، وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠﻘﯾﻧﺎ أﺧﺑﺎرا ﻣن زﻣﻼﺋﻧﺎ اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن
ﻣﻊ ﺷﻬﺎدة  اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت، وﺗﺗطﺎﺑق ﻫذﻩ (1)«وﻛذﻟك ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدود اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻻﺳﺑﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﺑون
" ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺟدات واﻟﺣﻔﺎظ ، ﻓﻧﻼﺣظ ﻣدى ﺣرص وﺳرﯾﺔ "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري(2)ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ
وﻓﻲ ﺣدﯾث دار ﺑﯾﻧﻲ »...  أرواح ﻫؤﻻء اﻟﺷﺑﺎن ﻣن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أو اﻻﻋﺗﻘﺎل، ﺛم ﯾواﺻل ﻋﻣﺎر ﻣﻼح:ﻋﻠﻰ 
وﺑﯾﻧﻪ )ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( وﻣدى اﺣﺗﺿﺎن اﻟﺷﻌب ﻟﻠﺛورة، وﻋدم ﺗرك اﻟﺛوار ﻟوﺣدﻫم، أﻛد ﻟﻧﺎ ﺑﺄن اﻟﺛورة ﻓﻲ 
ﺎن ﺑﻬﺎ ﻛطرﯾق وﺣﯾد ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﺗﺷﺑﻪ اﻟطﻔل اﻟﺻﻐﯾر ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺣﺑو، وﻻﺑد ﻣن اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﺗﺑﻌﻬﺎ واﻹﯾﻣ
ﺗﻘوﯾﺔ ﻣﺳﯾرﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻔﺎف اﻟﺷﻌب و ﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺑﻼد ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻟذﻟك ﻻﺑد ﻣن اﻟﺻﻣود واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻬﺎ 
ﻋن ﻗرﯾب ﺳﺗﺻﻠﻛم اﻟﺛورة ﻫﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﺳﺗﺗﺳﻊ وﺗﻘوى وﺗﻧظم وﺗﺗدﻋم أﻛﺛر »... ، وﯾﺿﯾف:(3)«ﺣوﻟﻬﺎ
وطﺎﻟﺑﻬم  4591/11/31اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ  أﺑﻧﺎءذﻟك إﻟﻰ ﺑ اﻣن ﻛل اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ووﺟﻪ ﻧداء
  .(4)«ﺑﺿرورة اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي واﻟﻣﻌﻧوي وﻋدم اﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺻﻔوﻓﻬﺎ
" ﺷﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺔ ﺑﺈﺗﻼف أﻋﻣدة اﻟﻛﻬرﺑﺎء واﻟﻬﺎﺗف وﺗﺧرﯾب اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻘﺎﻋدﯾﺔ ف "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻛﻠ ّ
أول ﺑﺄول، ﻛﻣﺎ اﻫﺗم ﺑﺗﺟﻧﯾد اﻟﺷﺑﺎب وﺗﻌﺑﺋﺗﻬم اﺳﺗﻌدادا اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗﺣطﯾم اﻟﺟﺳور، وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻌدو، 
، وﻟﻠدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻘد ﻋﻘد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﺷﺑﺎب (5)ﻟﺗطور اﻟوﺿﻊ، ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة
ﻣﻊ اﻟﺷﺎوش  4591ﻧوﻓﻣﺑر 81ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻷﯾﺎم اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة، ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻠﻘﺎء اﻟذي ﺟﻣﻌﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺣﯾث  ،(، ﺑﺣﺿور اﻟﻣﻧﺎﺿل ﻋﻣوري اﻟﻣداﻧﻲ ﺑن ﻋﻣر، ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻰ )اﻟودﯾﺎن اﻟﺣﻣرﻏﺿﺑﺎن اﻟطﯾب
                                                 
  .88، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش، جﻋﻣﺎر ﻣﻼح (1)
 9391، اﺑن اﻟﻣداﻧﻲ وﻋﺎﺷوري ﻓﺎطﻣﺔ، دﺧل اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺳﻧﺔ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت داﺋرة اﻟﻣﻌذر 5291وﻟد ﺳﻧﺔ  (2)
ﻓﺷﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻧﺟﺎح ﻓﻲ اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ ﺑﺣزب اﻟﺷﻌب ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة وطرد ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺳﺑب 
أﺳﻧدت ﻟﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻓواج وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻟﺗﻣوﯾن ﻓﻲ اﻟﻘﺳﻣﺔ  ، وﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد  ﻛﻠف ﻣن طرف ﻋﺳﻛري اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 9591ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ, وﻓﻲ ﺑداﯾﺔ  ﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟ
ﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤوﻧﺔ، ﻓﻲ إﺣدى اﻟﻣﻌﺎرك أﺻﯾب ﺑﺟراح وﻗﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﻋﺑد اﻟﺻﻣد
  .58إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إطﻼق ﺳراﺣﻪ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل, أﻧظر: اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص
  .88ﻧﻔﺳﻪ، ص (3)
  .98ﻧﻔﺳﻪ، ص (4)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ( 5)
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ﻓﻛﺎن ﻟﻘﺎءا ﺳّرﯾﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻷن ﻣﻛﺎن ،ﺗم ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ دﻋم اﻟﺛورة وطرﯾﻘﺔ ﺟﻣﻊ اﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﺗﺑرﻋﺎت ﻟﻬﺎ
  .(1)ﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣرﻛز داﺋم ﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺛواراﻻﺟﺗﻣﺎع أﺻﺑﺢ ﻓ
 (2)ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑوﻋرﯾف ﻧوﯾﺷﻲواﻟطﺎﻫر  وﻗﻊ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،4591 وﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر
ﻓﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﺧﻼﯾﺎ وﺷﺑﻛﺎت دﻋم أﺳﻧد ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻷﻗرﺑﺎﺋﻪ، ﻛﻣﺎ ﺗم  ،ﻟﻠﺗﻧﺳﯾق وﺗﺄﻣﯾن اﻧطﻼق اﻟﺛورة ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوت
ﺗﻛﻠﯾف ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓداﺋﯾﺔ ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺗﺷﺎف 
  .(3)اﻷﻣر أﻋطﯾت اﻷواﻣر ﺑﺎﻟﺻﻌود إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل واﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﻣﺑﺎﺷرة
وﻫو اﻟﺷﻬر اﻟذي ﯾرﺟﺢ - 5591ﻬر ﻣﺎرس إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺷ 4591 ﺗﻣﯾز ﻧﺷﺎطﻪ ﻣﻧذ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر
ﺑﻣراﻗﺑﺗﻪ ﻟﻠوﺿﻊ وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ، وﺣث اﻟﺳﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺣﺗﺿﺎن اﻟﺛورة وﺗﺷﺟﯾﻊ  - ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة
  .(4)اﻟﻧﺎس ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟﻌﻣل، أﻣﻼ ورﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼل ﻗرﯾب
، ﯾﻘول ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﺣق ﻓﻲ (5)ﻓﺎﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر ،ﺑﺎﻟﺛورة اﺧﺗﻠﻔت اﻵراء ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺣﺎق اﻟﻌﻣوري
ﻓﻲ ﺟﺑل واﺳﺗﯾﻠﻲ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻘﺎﺋد  ﺣﺟﺎرﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻋّﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻓﻔﻲ اﻟ ،5591ﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺳﻧﺔ اﻷﺷ
ﻛﺳﯾﺎﺳﻲ  ﻛﻌﺳﻛري، ﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري" ﻧﺎﺋﺑﺎ "ﻟﻠﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
  .(6)7591" ﺑرﺗﺑﺔ ﻣﻼزم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟوﻻﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﻧﺎﺋﺑﺎ "ﻟﻣﺻطﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳطﯾف
                                                 
  .98, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 1)
ﻗﺎدﻫﺎ ﻗﺎﺋد  وﻗﻌت ﻣﻌرﻛﺔ ﺟﺑل ﺑوﻋرﯾف 7591أوت  11، ﻓﻔﻲ ﺷﻬدت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﺣدى أﻫم ﻣﻌﺎرك اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ (2)
ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ  92/42ﻣﺟﺎﻫدا ﺑﺣوزﺗﻬم ﻣدﻓﻊ رﺷﺎش  04اﻟﺿﺎﺑط اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻋرﻋﺎر )ﺑوﻋزة( ﺑﺻﺣﺑﺔ ﺣواﻟﻲ  اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﺳﻛري ﻣدﻋم ﺑﺎﻟطﺎﺋرات واﻟدﺑﺎﺑﺎت وﻣدﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣﯾدان. داﻣت اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﻣن اﻟﺻﺑﺎح إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎء  0051ﻗوات اﻟﻌدو ﺑﺣواﻟﻲ 
ﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﻛﻣﺎ اﺳﺗطﺎع اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﺣرق دﺑﺎﺑﺔ اﺳﺗﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌدو اﻟﻧﺎﺑﺎﻟم وﺣرق اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﺣﺗراق اﻟ
ﺷﻬﯾدا  12ﻋﺳﻛري ﺑﯾن ﻗﺗﯾل وﺟرﯾﺢ، أﻣﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻛﺎن ﺣواﻟﻲ  001وٕاﺳﻘﺎط ﻫﯾﻠﻛوﺑﺗر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﺳﺎﺋر ﺗﻘدر ﺑـ 
  .881، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪﺑﯾﻧﻬم ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋرﻋﺎر واﻟﺿﺎﺑط اﻟطﺎﻫر ﻋﺑﺎس ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑوﻋرﯾف, أﻧظر: 
  .36، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري (3)
  .93اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
، ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻪ اﻷول ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ إﻟﻰ أن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻬﺎدة اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ )ﻣزدوج ﺑواد اﻟﻣﺎء وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 2391ﻣن ﻣواﻟﯾد  (5)
, اﻟﺗﺣق ﻟﻠﻌﻣل، اﻧﺧرط ﻓﻲ ح.إ.ح.د أﯾن ﻛﺎن ﯾﻧﺷط ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 9491ﺳﻧﺔ  ﺳﺎﻓر إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺗﻌﻠﯾم( ﻋرﺑﻲ ﻓرﻧﺳﻲ،
ﺑﺎﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ أﯾن ﻗﺿﻰ ﻣدة ﺛﻼث ﺳﻧوات، ﻣﻧﻬم ﺳﻧﺔ ﻛﺎﺣﺗﯾﺎطﻲ, ﺛم اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
ﻣﺣﻣد ﺧﻼل  ، ﺧﺎض اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻛﺎن رﻓﯾﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوريﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠﺣﺎج ﻟﺧﺿر 5591
وﻋن ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري،  ﻧﺷﺎطﻪ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة ﻧﺿﺎل اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر
, ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد 4002/01/21، ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺿﻐوطﺷﻬﺎدة ﺣﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرص ﻣ
  .ﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرف
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق. ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر( 6)
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أن ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺗم وٕاذا اﺳﺗﻧدﻧﺎ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺷﻬﺎدة، ﻓﻘد ﯾﻛون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﺟﻧﯾد ﻗﺑل ﺷﻬر ﻣﺎرس ﺑدﻟﯾل 
، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ أواﺧر ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 5591اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺷﻬر ﻓﯾﻔري 
"، اﻟذي ذﻛر اﻟﺳﻧﺔ ﻓﻘط، وﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﻟم ﯾﺣددﻩ ﺻراﺣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد "ﻋﻣﺎر ﻣﻼح ،وﺑداﯾﺔ ﺷﻬر ﻣﺎرس
ﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن " وﻫﻲ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﻌﻣوريﻣدّﻋﻣﺎ ذﻟك ﺑذﻛرﻩ ﻟﻠﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت "ﻟﻣﺣﻣد اﻟ
" ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻧوﯾﺷﻲ"اﻟطﺎﻫر أﺷرف  ﺣﯾث"، وﻫو اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ ﻧوﯾﺷﻲﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ "اﻟطﺎﻫر 
 ،(2)"اﻟﻣﺟﺎﻫد "ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﻣﻊ ﺗﺻرﯾﺣﺎتوﺗﺗطﺎﺑق ﻫذﻩ اﻟرواﯾﺔ  ،ﺑﻌد ذﻟك( 1)"ﺛم "ﻋﺑد اﷲ ﻣزﯾطﻲ ،ﺑوﻋرﯾف
" اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة رﺑطﻬﺎ ﺛﺎﻧﯾﺔ أواﺧر ﺷﻬر ﻓﯾﻔري ﺑﻌد ﻓﻘدان "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﺑدﻟﯾل أﻧﻪ
ﺑﻣﻌﻧﻰ أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري وﺑداﯾﺔ ﺷﻬر  ،ﻣﺳﺎﻓرا، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻛﺎن اﻟﺷﻬﯾد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد 5591
وذﻟك ﺑﻣزرﻋﺔ  ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺟﻧديﻛ 5591ﻣﺎرس  20، وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻓﻲ (3)5591ﻣﺎرس 
، وﺑذﻟك ﺗﺣﻘق ﺣﻠﻣﻪ ﺑﻌد أن ﺗﻣرس ﻓﻲ اﻟﻧﺿﺎل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ وأﺗﻘﻧﻪ  اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن اﻟﻧوي
، ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻗﺎﻣت ﻓﯾﻬﺎ (4)ﺟﯾدا، اﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرج ﻓﻲ ﻣراﺗب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺳرﻋﺔ
ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ، ﻓﺎﺳﺗطﺎع اﻹﻓﻼت  ﻋﯾن ﯾﺎﻗوت و ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌدو ﺑﺣﻣﻠﺔ اﻋﺗﻘﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﺷﻣﻠت ﻗرﯾﺗﻲ اﻟﻣﻌذر
"، "ﻋﻣﺎر "، "ﺑﻬﻠول ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف"، "اﻟﻧور ﻋﻣوريواﻟﻬرب رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن "ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل"، "ﻣﺣﻣد ﻗوﺟﯾل
  .(5)")ﻣﺣﺎم(، "ﻣوﺳﻰ زوال " "اﻟطﺎﻫر ﺣﺳﺎن"، "اﻟﻌرﺑﻲ زﻋﻼﻧﻲزﻋﻼﻧﻲ ﺑن أﺣﻣد
ﺑﺎﻟﺟدﯾﺔ وﺣﺳن اﻟﺗدﺑر وﻗدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة اﻷﺣداث وﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  اﻣﺗﺎز ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﻗﯾﺎدة اﻟرﺟﺎل ﻓﻲ ﻛل اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺣظﻰ ﺑﺛﻘﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗﻲ ﻋﯾﻧﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ 
  .(6)ﺑﻌد ﺿﺎﺑط ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺳؤول ﻋﺎم ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
                                                 
ﻣن اﻟﻘران  ﺑﺈﯾﺷﻣول ﻣن أﺳرة ﻗروﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ، ﻓﺣﻔظ ﻣﺎ ﺗﯾﺳر 6191ﻫو ﻋﺑد اﷲ ﻣﺳﻌودة اﻟﻣدﻋو )أﻣزﯾطﻲ( وﻟد ﺳﻧﺔ  (1)
اﻟﻛرﯾم وﻋﻧد ﻣﺎ ﻛﺑر ﻛﺎن ﯾﺳﺎﻋد واﻟدﻩ وٕاﺧواﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻛﻣﺎ اﺳﺗطﺎع أن ﯾﺗﻌﻠم ﺣرﻓﺔ اﻟﺑﻧﺎء, اﺳﺗدﻋﻰ ﻟﻠﺧدﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
, وﻋﻧدﻣﺎ اﻧدﻟﻌت اﻟﺛورة ﻛﺎن ﻣن اﻧظم إﻟﻰ ح.إ.ح.د ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد 5491ﻣﺎي  80اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔ, وﺑﻌد ﺣوادث 
ة اﻟﻣﺗﺣﻛﻣﯾن اﻟﺟدﯾﯾن ﻓﻲ ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدة ﻓﺄﺳﻧدت إﻟﯾﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﻔوج اﻟﻣﻛﻠف ﺑﻣﻧطﻘﺔ إﯾﺷﻣول وزﻻطو وﻋﯾن ﻛرﺷﺔ اﻟﻘﺎد
اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌد ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﺑﻌد  ﻣﺗﺟﻬﺎ إﻟﻰ ﺗوﻧس اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑوﻋرﯾف 7591وﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ وﻋﯾن اﻟزﯾﺗوﻧﺔ, ﻏﺎدر أواﺧر ﺳﻧﺔ 
  .432، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جﺎل, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼحﺗوﻗﯾف اﻟﻘﺗ
  .اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 2)
  ﻧﻔﺳﻪ.( 3)
  .98اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .44اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص، ﻋﻣﺎر ﻣﻼح( 5)
  .44ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، 1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جﻋﻣﺎر ﻣﻼح(6)
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ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﺑﺎدل ﺑﯾن ﺑ ،اﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋلد ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ " اﻟﻘﺎﺋﻛﻠﻔﻪ اﻟﺷﻬﯾد "ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر
ﻓﻲ ﺿﺑط اﻷﻣور ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ  اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﺄدى ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻧﺟﺎح، وﻋﻧد ﻋودﺗﻪ ﺷﺎرك
واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﻣﻼت و  (1)اﻷوراس ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧطﻘﺔاﻟﺗﻲ ﺎﻛل واﻷزﻣﺎت اﻟﻣﺷ
  .(2)ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻹﺧﻣﺎد اﻟﺛورة ﻓﯾﻬﺎ رﻻﻧﺞﺑﺎاﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﺟﻧرال 
اﻟﻣﺣﺎﺻرة ﺑﻌد اﻟﻬﺟوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ زﯾﻐود  ﻛﻣﺎ ﻛّﻠف ﺑﻧﻘل اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
اﻷﺑرﯾﺎء اﻟﻌدﯾد ﻣن " راح ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال "أﻻردﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﻌرض إﻟﻰ أﻋﻣﺎل ﺗﺻﻔﯾﺔ  ﯾوﺳف
  .(3)ﻣن اﻟﺳﻼح ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﻓك اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻠﯾﻬﺎﻓزّودﻫﺎ ﺑﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن، 
اﻟﺗﻲ وﺑﻌد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت  وﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﻧﺟﺎح اﻟذي ﺣﻘﻘﺗﻪ اﻟﺛورة ﻧﺟﻣﻪ ﯾﺳطﻊ ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎﺑدأ 
وﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﺻﺔ ﺻدﯾﻘﻪ "زرﻗﯾن اﻟﺳﻌﯾد" اﻟذي  ،ﻋﻬدت ﻟﻪ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ ﻓﺑدأت اﻷﻋﯾن ﺗﻘﺗﻔﻲ أﺛرﻩ ﻟﻠوﺷﺎﯾﺔ ﺑﻪ
ﻓﺷل ﻓﻲ  "، إﻻ أﻧﻪ رﻓض اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة وأﻏوﺗﻪ أﻣوال اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر، وﺣﺎول ﺟﺎﻫدا اﻹﯾﻘﺎع "ﺑﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
واﺻل اﻟﻌﻣوري ﻓﻲ ﺣﯾن   ،(4)ﺑﻣدرﺳﺔ ﻻﻛوﺳت اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻟﯾﺗﻣﻛن ﻫو ﻣن اﻻﻟﺗﺣﺎق
س وﻓد ﯾﺣﻣل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﺑﺗر  اﻟذي ﻛّﻠﻔﻪ، (5)" ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔﻣﺳﯾرﺗﻪ ﺑﻌد ﻓرار اﻟﺷﻬﯾد "ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
واﻟﺻﺎﻟﺢ  ،" وأﺣﻣد ﻗﺎدة، و"ﯾوﺳف ﯾﻌﻼوي(6)"" و"ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣررﻋﺎﯾﻠﻲ" رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن "ﻣﺻطﻔﻰ "ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
                                                 
ﺟدارﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻘﺗﺎل واﻟﺗﺻدي ﻟﻛل اﻟﺣﻣﻼت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر، أﺛﺑﺗت ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراس( 1)
 9781، 0781، 4681، 8581، 8481اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﯾث رﺳﻣت ﻣﻌﺎﻟم ﻣﺳﺎرﻫﺎ اﻟﻛﻔﺎﺣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﻧوات 
ﻓﻣﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟوﺛﺎﺋق اﻷرﺷﯾﻔﯾﺔ، ﻓﻘد ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﺳﺗﻘطﺎب ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﺗﺣررﯾﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن  6191و
، اﻷﻣر اﻟذي ﺣﺎل دون ﺗطورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ, أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻘطﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرأي ﻧ
  .95، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻷوراس إﺑﺎن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ج
  .93اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .36ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري (3)
  .80ﻟﻣﯾن ﺷﻌﺑﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
ﺳﺎﻋﺔ، ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻔرﻗﺔ ﻣدرﻋﺎت ﻛﺎﻧروﺑﯾر, وﻗﺎﻣت ﺑﺣﻣﻠﺔ ﺗﻔﺗﯾش ﻓﻲ  84إﺛر ﻓرار ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﺗم إرﺳﺎل ﻓرق ﺗﻔﺗﯾش ﻟﻣدة ( 5)
ظر: ﺣﻔظ ﻧواﺣﻲ ﺳﯾدي أرﻏﯾس ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻣﺷﺗﺔ اﻟﻣذﻛورة, ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﻟﯾﺎﻟﻲ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧ
  .44-34، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾراﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور 
ﺑﻣﺷﺗﺔ أم اﻟرﺧﺎء اﻟﺑﻠدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠطﺔ ﺑﻠزﻣﺔ, ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻣﻧذ اﻟﺻﻐر، وأدﺧل ﻣدرﺳﺔ اﻷﻫﺎﻟﻲ  5291ﻣﺎرس  61وﻟد ﻓﻲ  (6)
اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ  اﻧﻘطﻊ ﻋن اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﯾﻧﺎت ﺑﺳﺑب ﺧﻼف ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻣﻌﻠﻣﻪ اﻟﻔرﻧﺳﻲ, اﻧظم إﻟﻰ ﺻﻔوف
" ﻛﻣﺳؤول وواﺻل ﻧﺿﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ "ﻻﻟزاس ﻟوران 8491ﺳﻧﺔ  ، وﻫﺎﺟر ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﻓرﻧﺳﺎوﺑﻘّﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 3491
ﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر ﻟﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻧوﯾﺎ، ﻓﺄﻟﻘﻲ ﺑﻣﻬﺎم ﺳ ﺣزﺑﻲ ﻫﻧﺎك, وﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻛﻠﻔﻪ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
وﻧظرا  5591ﺻﻔوف ج.ت.و أواﺋل ﻣﺎرس ﺑوﺳﺟن ﺣواﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر، وﻗرر اﻻﻟﺗﺣﺎق  4591/11/11ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﯾوم 
  ﺔ، وﻋﺿو ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻘدراﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻘد ﻋﯾن ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت أﻫﻣﻬﺎ: ﻗﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌ
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ﺛل "وادي ، ﻟﻠﺗﺑﺎﺣث ﺑﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻣﺎزاﻟت ﻟم ﺗﻠﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد ﻣ ِ(1)ﻋﺑد اﻟﺻﻣد، وﻣوﺳﻰ ﺑن ﺻﻔﯾﺔ
اﻟوﻓد ﻣن ﻟﺟﺎن ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠدﺷرة أو اﻟدوار، وﻗﺑل وﺻوﻟﻪ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻟﻘﺑﺎﻟﺔ" و"أوﻻد إﺑراﻫﯾم" وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﺗﺷﻛل 
وﻋﻧد وﺻوﻟﻬم ﻟم ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن  ،ﺗﻣﻛن ﻓﻲ اﻟطرﯾق ﻣن اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ رﻓﺿت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻧداء اﻟﺟﺑﻬﺔ
ﺑدﻻ  " اﻟرﺳﺎﻟﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛرﯾم ﺣﯾث ﻗﯾل ﻟﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﻏﯾر ﻣوﺟود، وﺑﻌد اﻧﺗظﺎر ﻓﺗرة ﻣن اﻟزﻣن ﺗﺳﻠم "ﻋﻣﯾروش
  .(2)ﻣﻧﻪ
" اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق " ﻣن "اﻟﻌﻣوريطﻠب "ﻋﻣﯾروش وﻓﻲ ﻓﺗرة وﺟودﻩ ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل
ﻋﻲ اﻧﺗﻣﺎﺋﻬﺎ ﻟﻸوراس، اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ ﺗﻧﻘﻠﻪ ﺑﻧﺷﺎط ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن ﺗﻧﺷﯾط ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ ﻗﻧزات، ﺗد ّ
ﺗﻠك اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ واﻻﺗﺻﺎل ﺑﺗﻠك اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ، أﯾن ﺗم اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻬم واﺻطﺣﺎﺑﻬم أﺛﻧﺎء اﻟﻌودة وﺗﺟﺎوز  رﻓﻘﺔ ﻣراﻓﻘﻪ إﻟﻰ
ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﺳﻠﻣﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﻛوﺛﻪ ﻫﻧﺎك أﻛﺛر ﻣن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺣﺎﻣﻠﯾن رﺳﺎﻟﺔ ﻣن ﻛرﯾم إﻟﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد 
  .(3)ﻣﺻطﻔﻰ
 وﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣنوﻗﻌوا ﻓﻲ ﻛﻣﯾن ﻧﺻﺑﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾون،  ،وﻓﻲ طرﯾق اﻟﻌودة وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة
أﻣﺎ ﻋن  ،اﻟطرﻓﯾن أطﻠق ﺳراﺣﻬم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺑﺎدل ﻟﻸﺳرى ﻣن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﺑﯾن اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت
ﻓﻘد اﺧﺗﻠﻔت  ،(4)إﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد وااﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌرف ﻣﺣﺗواﻫﺎ  ﯾر اﻟرﺳﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣوريﻣﺻ
ﻓﻲ إﺣداﻫﺎ ﺑﺄن ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣوري وﺑﻌد وﻗوﻋﻪ ﺑﯾد اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن وﺧوﻓﺎ ﻣن أن ﯾﻌرف ٌﯾذﻛر اﻟرواﯾﺎت ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ 
 ﺑن ﺑواﻟﻌﯾد ﻣﺷﻘﺔ أﯾﺎم ﻣن رﺣﻠﺔ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺑﺎﺳﺗﺷﻬﺎد، وﺑﻌد (5) ﻣﺣﺗواﻫﺎ اﺑﺗﻠﻊ اﻟرﺳﺎﻟﺔ
  " "ﻋﺎﺟل ﻋﺟول ُأﺗﻬم َﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﺧﻼﻓﺎت ﺣﺎدة و  وﺑدواﻣﺔ ﺻراﻋﺎت ﺣﺎدة ﻟم ﯾﻌرف ﻟﻬﺎ أول وﻻ آﺧر
  
                                                 
، 8591ﺟوان  40وﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺧل، ورﻗّﻲ ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺻﺎغ أول )راﺋد(, اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم  8591اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
  .92، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جأﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح
  .40ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة ﻟﻌﻣوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .80ﺷﻌﺑﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻟﻣﯾن ( 2)
  .41ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .94ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 5)
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؛ وﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎر ﺗﻠك اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﻣن أﺣد أﺳﺑﺎب (2) دون اﻻﺳﺗﻧﺎد ﻷﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ(1)ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺑﺗدﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻔﺻل ﺑﻌد ﻓﻲ  اﻟﻣزﻣﻊ ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﻋدم ﻧﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  أﻣر ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ.
ﺿﻣن اﻟوﻓد  ﻓﻛﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري (3)" دﻋوة ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﺗﻠﻘﻰ "ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
 وﻓﻲ اﻟطرﯾق ﺗرّﯾث  ﺑرﻓﻘﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﺣرس ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻟﻠﻣرة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻘﺑﺎﺋل (4)اﻟﻣراﻓق ﻟﻪ
ﺣﺳب ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﺑراﻫﯾم ﻛوﺑوﯾﺎ، ﺗدّﺑر ﻋﻣر أﻣورﻩ ﺑوﺑﺻورة ﻣﺗﻌﻣدة، 
ﻓﺎﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء  ، وﻓﻲ رواﯾﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل(5)ﯾذﻛر رﻩ دون ﺳﺑبﺑﻌد أن أﺧ ّ ،ﻣؤﺗﻣراﻟﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﺣﺿر 
وﺑﻌد أن أﺑﻠﻎ ﻋﻣﯾروش اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد  ،وﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓﻲ ﺿواﺣﻲ ﺑرج ﺑوﻋرﯾرﯾﺞ اﻟذي ﺟﻣﻊ ﻋﻣﯾروش
ﻓﺎﺗﺧذ ﻗرارا ﺑرﻓض  ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﺳﺗﺎء ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻟﻌدم اﻟﺣﺿور واﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﯾﺑت ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
  .(6)واﻟﺗﺣق ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﺗوﻧس أﯾن ﯾﺗواﺟد أﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس ﻪﻧﺗﺎﺋﺟ
                                                 
" أن ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻣن طرف اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ﻟﻐرب رأس اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﯾﻌﺗﺑر "اﯾف ﻛورﯾﯾر( 1)
( أﻋدت وﺧططت ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ، وﻗد ﻗﺎم ﻧﻘﯾب ﻗﺎﺋد إﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ e.c.e.d.s( اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ )noitcA، ﻓﻣﺻﻠﺣﺔ )اﻷوراس
... ﺳﻧذﻫب ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﻌدة أﯾﺎم، ﺳﻧﻛون ﻣراﻗﺑﯾن ﻣن طرف ﻋﯾوﻧﻬم وذﻟك ﻣﺎ ﯾﻬﻣﻧﺎ »ﻟﻠﻔﯾﻠق ﺑﺷرﺣﻬﺎ ﻟرﺟﺎﻟﻪ ﺑﻣﺧﯾم )ﻣﻧﻌﺔ( 
أﺛﻧﺎء ذﻟك ﺳﺗﻠﻘﻲ إﻟﯾﻧﺎ اﻟطﺎﺋرة ﺑﺛﻼث طرود، اﺛﻧﺎن ﻣن وﻟن ﯾﺟرؤوا ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎﺟﻣﺗﻧﺎ، وﺳﻧﺻﻌد إﻟﻰ ﻗﻣﺔ اﻟﺟﺑل ﻟﻠﺗﻣﺷﯾط، وﻓﻲ 
اﻷرز أﻣﺎ اﻟطرد اﻟﺛﺎﻟث ﻓﯾوﺟد ﺑﻪ ﺟﻬﺎز رادﯾو، ﻟﻛﻧﻪ ﺳﯾﺳﻘط ﺧﺎرج ﻧطﺎﻗﻧﺎ، ﺳﯾﺳﺗوﻟﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻔﻼﻗﺔ وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﺟﻬﺎز ﺟد ﻣﺗطور 
ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد وﺗﻣوﯾﻬﺎ ﺳﯾﺣﻣﻠوﻧﻪ ﻣن ﻗﺑﯾل اﺣﺗرام اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺳﻛري إﻟﻰ أﻛﺑر ﻗﺎﺋد ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ، رﺑﻣﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ، ورﺑﻣﺎ ﻋﺟول، ورﺑﻣﺎ 
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ ﺳﺗﻧطﻠق دورﯾﺔ ﻣن طرﻓﻧﺎ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺑﺣث ﻷﺟل اﺳﺗرﺟﺎع اﻟﺟﻬﺎز، وﺳﺗﻛون ﻫﻧﺎك ﺟﺎﺋزة ﻟﻣن ﺳﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﻣن اﺳﺗرﺟﺎﻋﻪ 
  ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر:« …وٕاﻋﺎدﺗﻪ وﻫذا ﺳﺑب ﻗوّي ﻷﺧذﻩ إﻟﻰ ﻗﺎﺋدﻫم وﺣﯾﻧﺋذ ﺗﻛون ﻫﻧﺎك رﻏﺑﺔ ﻣﻠﺣﺔ ﻟﺗﺟرﯾﺑﻪ
 .803P ,tic-pO ,erèirruoC sevY -
  .85، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صراردةﻣﺻطﻔﻰ ﻣ( 2)
أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن أﺟل اﻹﻋداد ﻟﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر  ﺑﺄن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻓرارﻩ ﻣن ﺳﺟن اﻟﻛدﯾﺔ ﯾؤﻛد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾلﺑﻌد ( 3)
ﻣؤوﻧﺔ وﻣﻌدات ﻛﺗﺎﺑﺔ، وﺗم ﺗوﻓﯾر آﻟﺔ رﻗن ﺳﺗﯾﻠﻲ، وأوﺻﻰ ﺑﺿرورة ﺗوﻓﯾر ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن اوﯾﻛون ﻣﻘرﻩ ﺟﺑل و 
وﺳﺗﯾﻠﻲ ﺳﯾﺗم ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ ﺟﺑل ﺑروف ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ أرﺳﻠﻬﺎ ﺣوﺣو ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، وأوﺻﻰ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻟم ﺗﺗوﻓر ظ
ﻟﻛن ظروف اﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﺣﺎﻟت  ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ ﺗوﻧس ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة ﻋﺟول، وﻫﻧﺎك رأي آﺧر رﺑﻣﺎ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس ﻛﯾﻣل
وﻋن طرﯾق اﻟﺻدﻓﺔ ﻛﺎزﻣﺎت اﻟﻣؤوﻧﺔ، وﻋﻠﻣت  دون ذﻟك، واﻛﺗﺷﻔت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺷﯾط ﻟﺟﺑﺎل اﻷوراس
  ﻟﻣﻧﺎطق ﺑﻌد ذﻟك.ﺑﺄن أﻣرا ﻣﺎ ﺳﯾدﺑر وﺑﺄن ﻣؤﺗﻣرا ﻛﺑﯾرا ﺳﯾﻌﻘد، ﻓﻛﺛﻔت ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻻﺳﺗطﻼع واﻟﺗﻣﺷﯾط ﻓﻲ ﺗﻠك ا ﻓرﻧﺳﺎ
  .41, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري( 4)
  .812ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، (5)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 6)
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" ﺣﻘﯾﻘﺔ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺷﻘﯾﻘﻪ، وﺣﺳب اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗداوﻟﺔ ﺑﻌد ذﻟك اﻟﻠﻘﺎء ﻓﻘد أﺧﻔﻰ "ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻛﺎن أﺧوﻩ،  (1)وﺗﺳﻠم ﻫو ﺑﻧﻔﺳﻪ اﻟﻧﯾﺎﺷﯾن واﻟرﺗب اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻧﺳب ﻟﻧﻔﺳﻪ رﺗﺑﺔ ﻋﻘﯾد
أن : » أﺧرى ﺗؤﻛد أن ﺧﺑر اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد ﻛﺎن ﻣﻌﻠوًﻣﺎ ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣﯾث ﯾذﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة
أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر ﻛﺎﻧوا ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﺎﺳﺗﺷﻬﺎد ﺳﻲ ﻣﺻطﻔﻰ، ﻷﻧﻬم ذﻛروا ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎن اﻟﺧﺗﺎﻣﻲ أن 
ﻟم ﯾﺣﺿر اﻟﻣؤﺗﻣر، ودون أن ﯾﺗم ذﻛر ﺣﯾﺎة ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ، أو وﻓﺎﺗﻪ، واﻷﻣر اﻵﺧر اﻟذي  وﻓد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 ،، وزﯾﻐود ﯾوﺳف، وﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋودةﯾدل ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻣﻬم ﺑﺎﺳﺗﺷﻬﺎدﻩ ﻫو أﻧﻬم ﺑﻌﺛوا ﺑﻛل ﻣن إﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي
وﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺧﻼف اﻟذي ﻧﺷب  وﺧﻧﺷﻠﺔ ﻟﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ ﺑﻘرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺗﺑﺳﺔ
  .(2)«وﺑرﯾﻛﺔ وﺑﺎﺗﻧﺔ ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض  ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﺳﯾﻠﺔ ﺑﯾن ﻗﯾﺎدات اﻟوﻻﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺑﻌﺛوا أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد ﻋﻣﯾروش
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺑﻌض ﻣﺟﺎﻫدي -  ﻓﻛﺎن " ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻣﻟم ﯾﻌﺗرض "
ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺻف وﺗرك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺟﺎﻧﺑﺎ   ..اﻟﺦ، ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣر، أﺣﻣد ﻣﻌﺎشاﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣل ﻣن أﺟل ﺗرﺗﯾب ﺑﯾت  ﻷن اﻟﺛورة ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ رﺟﺎﻻﺗﻬﺎ وٕاﻟﻰ ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻛﻣﻬﺎ، ﻓﻛﺎن وﺟود ﻋﻣﯾروش
 (3)إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﻌد أن أﻋﺎد ﺗوزﯾﻊ ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ، ﻓرﻗّﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري اﻷوراس
 ،(4)إﻟﻰ اﻟﻣﺳﯾﻠﺔ وﻣن ﺳطﯾف إﻟﻰ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻣن ﺑﺎﺗﻧﺔ وُﻋّﯾن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﻲ ﻏرب اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
وﺗﺟﻧﺑﺎ ﻟﻠﻔوﺿﻰ واﻟﻐرق ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ اﻟﺧﻼﻓﺎت، ﻋﻘد ﺑﻌض ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻟرص اﻟﺻﻔوف وﺗﺟﻧب 
" ﻣدور "، "ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ"اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿرﻛل ﻣن "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري"، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷﺗت، وﻗد ﺿم ذﻟك اﻟﻠﻘﺎء 
ﺑﺎﻗﺗراح ﻣن اﻟﺣﺎج  ، ﻣﻘﺗرﺣﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﻣﺳؤوﻻ ﻋن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰﻧوﯾﺷﻲ، اﻟطﺎﻫر ﻋزوي
ﻟﻛن اﻟﻌﻣوري رﻓض اﻟﻔﻛرة ودﻋم ﺗوﻟﻲ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻟﻠﻘﯾﺎدة، وﺗﺣت اﻹﻟﺣﺎح اﻟﺷدﯾد وﺟد اﻟﻌﻣوري  ،ﻟﺧﺿر
ي وﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ ﻛﺳﯾﺎﺳﻲ، وﯾوﺳف ﯾﻌﻼوي ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺿطرا ﻟﻠﻘﺑول ﺑﺎﻟﻣﻧﺻب ﯾﻧوﺑﻪ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻛﻌﺳﻛر 
  .(5)ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻷﺧﺑﺎر
، وﺳﺗون 6591أواﺧر ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺑﻌد ﻣرور أﻛﺛر ﻣن ﺗﺳﻌون ﯾوًﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 ﺑﺎﻟﻘﺑﺎﺋل ﺣﺎﻣﻼ ﺗﻘرﯾرا ﻋن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻷوراس اﻟﺳﺎﺣﺔ واﻟﺗﺣﺎق ﻋﻣﯾروش ﯾوًﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة ﻋﺎﺟل ﻋﺟول
                                                 
  ( وﺷﻌﺎرﻩ ﺛﻼث ﻧﺟﻣﺎت ﺣﻣر.lenoloCاﻟﺻﺎغ اﻟﺛﺎﻧﻲ )( 1)
  .95ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  ( وﺷﻌﺎرﻩ ﻧﺟﻣﺗﺎن ﺣﻣروﺗﺎن.ﻗﺑطﺎنﺑط اﻟﺛﺎﻧﻲ )ﺎاﻟﺿ( 3)
  .51ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة ﻟﻌﻣوري، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .303، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
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ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾطﻠب اﻻﺟﺗﻣﺎع  ،دﻋوة ﺑﺎﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻌﻣوري(1))ECC(إﻟﻰ ل.ت.ت 
"، "ﻋﻣﺎر ﺑﺎﻟرﻓﻘﺎء وﺑﻌض ﻣﺟﺎﻫدي اﻟﻣﻧطﻘﺔ، وﻓﻲ ﺟﺑل واﺳﺗﯾﻠﻲ اﻟﺗﻘﻰ ﻣﻊ ﻛل ﻣن "ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ
ﺑن ﻋﻛﺷﺔ"، "ﻣدور وأﺣﻣد ﻋزوي"، وﻛﺎن  "، "ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف"، "ﻣﺻطﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ"، "أﺣﻣد ﻧواورةﻣﻌﺎش
  .(2)وﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻣوري ﻫو ﻣن ﺗرأس اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛل ﻣن اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
ﯾﻛن أي واﺣد ﻟم : »... اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر وﻋن ﺳر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد زروال
ﻻ ﺗزال ﺗﺣز ﻓﻲ  ، ذﻟك أن اﻟذﻛرى اﻟﺳﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﻛﻬﺎ ﻋﻣﯾروشﻣﻧﺎ ﻣﺗﺣﻣﺳﺎ ﻟﻠﺳﻔر إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻛﺎن ﯾﻧﺻﺢ ﺑﻌدم ﻗطﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت ووﺟوب اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺷﻌرة ﻣﻌﺎوﯾﺔ،  اﻟﻧﻔوس... ﻏﯾر أن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﻗد دام ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾوﻣﯾن، وأﺧﯾرا ﻓﻘد ﻗﺑﻠت اﻟدﻋوة وﺗم ﺗﻌﯾﯾن رﺟل اﺗﺻﺎل ﯾﻧﺗﻘل ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎح اﻟﺳرﻋﺔ إﻟﻰ 
  .(3)«اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع 
ﺿﻣن وﻓد ﺗرأﺳﻪ ﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ ﺑﻌد رﺣﻠﺔ داﻣت ﺣواﻟﻲ  إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺻل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
أﺳﺎﺑﯾﻊ وﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﻣﺷددة ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﺣواﻟﻲ ﺳﺑﻌﯾن ﻣﺟﺎﻫًدا ﻋﺑر ﻋّدة ﻣﺣطﺎت ﻗطﻌوا ﺧﻼﻟﻬﺎ "ﺑﻧﻲ 
ﻓﻲ وﺳط أرض ﻛﺛﯾرة اﻟﻣﻧﺣدرات، ووﺻل اﻟوﻓد اﻟﻣﻛون " ﻏﯾر ﺑﻌﯾد ﻋن آﻗﺑو أواﺳﯾف" وﺗوﻗﻔوا ﻓﻲ "ﺗﺎﺳﻼﻧت
ﻗﺎﺋد  اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد و ﻓﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻋﻣﯾروش 6591دﯾﺳﻣﺑر 82ﻣن ﺗﺳﻌﺔ أﻋﺿﺎء ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 ﻋﻠﻲ ﺗرأﺳﻬﺎ ﻣﺣﻣدي " ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ إﯾﻐﯾلواﻧﻌﻘدت أوﻟﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻰ "ﻣوﻗﻪ ،(4)اﻟوﻻﯾﺔ
ﺣﯾث اﻗﺗﺻر اﻟﻠﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻻﻗﺗراﺣﺎت، وﺗم ﻓﯾﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ  ،ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﻣﺛﻼ ﻟـ ل.ت.ت اﻟﺳﻌﯾد
( ﻧﻘطﺔ أﻫﻣﻬﺎ وﺿﻊ ﺧرﯾطﺔ ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻛل وﻻﯾﺔ، أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻻﻗﺗراﺣﺎت ﻓﻘد ﻧظﻣت 63وﺛﻼﺛﯾن )
ﺑﻧدا أﺑرزﻫﺎ اﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻧﺧراط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، واﻟدﻋوة إﻟﻰ ﻓﻛرة  31ﺣواﻟﻲ 
  .(5)وﺣدة اﻟﺷﻣﺎل اﻹﻓرﯾﻘﻲ إﺣﯾﺎء
ﻛﻼ  وﻗد ﺣﺿرﻩ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  40أﻣﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺗم ﻋﻘدﻩ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 و أﺣﻣد ﻗﺎدري ، ووﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ"، واﻟﻣﻼزم اﻟﺛﺎﻧﻲ "اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻣن اﻟﺿﺎﺑط اﻷول "ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ طورش
ﺑن ﻋﻛﺷﺔ اﻟﻣﺳﻣﻰ "ﻣﺣﻣد  "، وﻧﺎﺋب ﻋن اﻟﺿﺎﺑط اﻷول "ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾفﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﺻﻣد و اﻟﺳﻌﯾد ﻋوﻓﻲ
                                                 
  .342ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .403ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ، ﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .403اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .503صﻧﻔﺳﻪ، ( 4)
  .603صﻧﻔﺳﻪ، ( 5)
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وﻋﻠﻲ  "، واﻟﻣﻼزم اﻟﺛﺎﻧﻲ "ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣروٕاﺑراﻫﯾم ﻛﺎﺑوﯾﺎ اﻷول "ﻧواورة أﺣﻣد" واﻟﺿﺎﺑط ﻧوﯾﺷﻲ"، و"اﻟطﺎﻫر ﻗﺎدر
  .(1")وﻋﻣﺎر ﺑن اﻟﻌﻘون ﺑن ﻣﺷﯾش
  أﻣﺎ ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻘد ﺗﻧﺎول ﺳﺗﺔ ﻧﻘﺎط وﻫﻲ:
 .ﻋﺟولﻣﺳﺄﻟﺔ ﻋﺎﺟل  .1
 اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ واﻷوراﺳﯾﯾن. .2
 اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺛورة. .3
 ﺣدود اﻟوﻻﯾﺔ. .4
 .ﻣﺳﺄﻟﺔ أﺣﻣد، وﻫو ﺗﺎﺟر ﺳﺎﻛن ﺑدوار زﻻطو .5
 .(2)ﻗﺑطﺎن ﺑﺳﻛرة .6
أن وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن ﻋﻘد ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫو ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻛﻣﺎ اﺗﻔق اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون 
، (3)" ﺗﻘوم ﺑﺈرﺳﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﺟدﯾدة وﺗﻧﻔﯾذ ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﺳﻲ اﻟﺣواسﯾوﻓدوا ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻋﻧﻬم إﻟﻰ "
ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ  وﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ، اﻟطﺎﻫر اﻟﻧوﯾﺷﻲﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻛوﯾن ﻟﺟﻧﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻋﻣﯾروش
ﻣن أﺟل إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، وﺑﻌد ذﻟك ﺗﻐﺎدر اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗراب اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ  ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(4)ﺣﯾث ﺗﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻫﻧﺎك ﺗوﻧس
ﻗﺎﺋد  وﺑﻠﻬﺟﺔ ﺗﻧم ﻋن ﺗﺄﯾﯾد ﻣطﻠق إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ،رﺳﺎﻟﺔ وﻻء وﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة أرﺳل اﻟﻌﻣوري
ﺳوف ﻧﺑﻘﻰ داﺋﻣﺎ وراء ﻗﺎدﺗﻧﺎ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق : » 6591دﯾﺳﻣﺑر 12اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ل.ت.ت ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
؛ وﯾﺑدو (5)«واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺎ دام ﻫدﻓﻬم اﻟﻣﻧﺷود ﻫو ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل
، اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛّﻧﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن اﻟﺗدرج ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟرﺳﺎﻟﺔ أن ﻣﺣﻣد ﻟﻌﻣوري ﻛﺎن أﺷّد وﻻءا ﻟـ:ل.ت.ت
  ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت.
                                                 
  .824، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 1)
ﻣرﺟﻊ ، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر, 7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  40أﻛﺛر اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن ﺟدول أﻋﻣﺎل اﺟﺗﻣﺎع ( 2)
  .703، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص, وأﻧظر: ﻣﺣﻣد زروال134-034، ص صﺳﺎﺑق
  .703، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (3)
  .803ﻧﻔﺳﻪ، ص (4)
، اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺷرﻛﺔ اﻟﻧﺷر ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻧﻘدر ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "،، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 5)
  .31، ص1002، ، اﻟﺟزاﺋر51و 41عواﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، 
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ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑدأت ﺟﻠﺳﺗﻪ اﻻﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ  7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  50ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، وﻗد رﻛز ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺑﺎرزة اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻧﺻف ﺗرأﺳﻪ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
  .(1)اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐﺔ وﺑﺣﺿور ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ذات
ﻓﻌرض ﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺧﺻوص ﻋدد اﻟﺟﻧود، اﻷﺳﻠﺣﺔ، اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺟوﺳﺳﺔ، اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ، اﻟﺻﺣﺔ، ﻧظﺎم اﻟﻔداء، ﺗﺑدﯾل اﻟﺟﻧود ﻣن وﻻﯾﺔ إﻟﻰ أﺧرى،  ، اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﺎﻟﺟزاﺋر(2)إ.ع.ع.ج
ص اﻟﻌﻣل ﺑﻔرﻧﺳﺎ، رﺧص اﻟزواج واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﺻب اﺟﺗﻧﺎب اﻟﻌﻧف ﻣﻊ اﻟﻣﺷوﺷﯾن، رﺧ
  .(3)ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺛورة
ﻧدد اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣوﺟﻬﺔ  ،وﺑﻌد ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄﺳﺑوع وﺑﺣﺿور أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاق
، ﺣﯾث (4)ﻣن دﺧول ﻣﻧطﻘﺗﻬم ﻟﻠﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻣﺗﻬﻣﯾﻧﻬم ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﻘﺎظ اﻟﻧﻌرات اﻟﺟﻬوﯾﺔ وﻣﻧﻌﻬم اﻟراﺋد ﻋﻣﯾروش
ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  اﺳﺗﻬل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﺟدول اﻷﻋﻣﺎل ﺑﺗوﺟﯾﻪ أﺳﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﺳﻲ اﻟﺣواس
ﻓﻛﺎﻧت ﻛل اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،وﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ 6591أواﺧر ﺳﻧﺔ 
وﻣﺎﺿﯾﻪ وﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻌﺳﻛري، وﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ ج.ت.و واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺎﻧﯾﻬﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  اﻟﺻﺣراء
  . (5)ﻣﻊ ﺑﻠوﻧﯾس ﻪوﻛذﻟك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ،اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ
                                                 
  .903، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
ﺗﺄﺳﯾس )إ.ع.ع.ج( ﻛرد ﻓﻌل ﺿد اﻟﻬﯾﻣﻧﺔ واﻟﻐطرﺳﺔ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن  ﺑﺎرﻛت ج.ت.و ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم (2)
طرف ﻧﻘﺎﺑﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣرﺻت ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﺣرة ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ دوﻟﯾﺔ, ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ 
ﺎﻓل اﻟدوﻟﯾﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﻐﺎﻟﻲ اﺳﺗﻐﻼل ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﻟﺗﻌدﯾل ﻣواﻗﻔﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣ
  .623, وأﻧظر: ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص544ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .434-334، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 3)
  .31ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
واﻋﺗﻘل  8391، درس ﻓﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، اﻧﺿم إﻟﻰ ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺳﻧﺔ 2191وﻟد ﻓﻲ ﺑرج ﻣﻧﺎﯾل ﺳﻧﺔ  (5)
ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑرج ﻣﻧﺎﯾل ﺑﺟﻣﺎﻋﺎت ﻣن "ﻗطﺎع اﻟطرق" ﻟﺧوض اﻟﻛﻔﺎح  7491، اﺗﺻل ﺳﻧﺔ 5491ﻣﺎي  80ﻋﻘب أﺣداث 
ﺗﻣت ﻣﺣﺎرﺑﺗﻪ ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ج.ت.و  7591ﺧﺎﺑﺎت, وﺧﻼل ﺷﻬر ﻣﺎرس اﻟوطﻧﻲ، واﻏﺗﯾﺎل أﻧﺎس ﻣن ﺣزب اﻟﺷﻌب ﺧﻼل اﻻﻧﺗ
ﻓﺗﻘﻬﻘرت ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ ﻧﺣو اﻟﺟﻧوب، وﺑﻌد ﻣﺟزرة ﻣﻠوزة ﻟﺟﺄ إﻟﻰ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ طﺎﻟﺑﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ج.ت.و، وﺗﻘﻠد 
ﻛرﯾن دﺧل ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﻊ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺛم ﺣدﺛت اﺷﺗﺑﺎﻛﺎت داﻣﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺳ 8591ﻣﺎي  40رﺗﺑﺔ ﺟﻧرال، واﺑﺗداء ﻣن 
, أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ 8591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  41، ﺗم ﻗﺗﻠﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﺻر اﻟﺣﯾران، وﺑﻌد رﻓﺿﻪ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻹﻧذار ﻣن اﻟﺟﻧرال ﺳﺎﻻن
  .033-923، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
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وﺟود ﻋﻧﺎﺻر ﻧﺷطﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺗﻪ ﻟم ﯾﻌرف ﺗوﺟﻬﻬﺎ  ،وﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺋﻠﺔ أﯾﺿﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ إﻟﻰ ﺳﻲ اﻟﺣواس
  .(1)وﻧذﻛر ﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت رﯾﺣﺎﻧﻲ واﻟﺣﺎج ﻟزادري ،وﻋﻼﻗﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
 أن ل.ت.ت ﻗد أﺧذت ﻗرارﻫﺎ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺳﻌﯾدوﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء أﻋﻠن اﻣﺣﻣدي 
ﺑﺿرورة ﺗوﺟﻬﻪ إﻟﻰ  ذات اﻟﻠﺟﻧﺔﺑﻌد ﺗﻠﻘﯾﻪ أﻣرا ﻣن  ﻟﻪ ودﻫش ﻣﺑﺎﺷرة اﻷﻣر اﻟذي أزﻋﺞ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻫﻧﺎ ﺷﻌرت ﻛﺄﻧﻣﺎ ﺗﻠﻘﯾت ﺻﻔﻌﺔ » ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ:  ﻟﺗﻣﺛﯾل وﻻﯾﺗﻪ ﻫﻧﺎك، وﻗد ﻋﻠق اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺗوﻧس
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻲ ﻓﻌﻧدﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﺑﺻدد ﺟﻣﻊ أﺷﻼء اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺗﺿﻣﯾد ﺟراﺣﻬﺎ، ﻓﺈن اﻷﻣر ﺻدر إﻟﯾﻧﺎ ﺑﻧﻘل 
... ﻟﻘد ﻧدﻣﻧﺎ ﻧدًﻣﺎ أﺣﺳن ﻣﺳؤوﻟﯾﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﻧس وأﻛﺛرﻫم ﻣﻘدرة وﻛﻔﺎءة ﻋل اﻟﺗﻧظﯾم أﻻ وﻫو ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  .(2)«ﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﺗﻠك اﻟدﻋوة اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﺗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺷدﯾًدا ﻋﻠ
ﺑﻌد  ،اﻧﺗﻬﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻌودة اﻟوﻓد إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﺑﻌد أن أوﻛل ﻫﯾﻛل اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة إﻟﻰ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
ﻋن ﺷﺎرة اﻟﻘﯾﺎدة، أﻣﺎ اﻵﺧرون ﻓﻘد واﺻﻠوا اﻟﻣﺳﯾر إﻟﻰ اﻟﺷﻠﯾﺔ ﻹﺧﺑﺎر ﻋﻣر وﺑن  أن ﺗﻧﺎزل ﻟﻪ ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ
  اﻟوﻻﯾﺔ  ﻓﻘد ﺷﻛل ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻣﯾروش ﻋﯾﺳﻰ اﻟﻠذﯾن ﻛﺛﻔﺎ دﻋﺎﯾﺗﻬﻣﺎ ﺿد ل.ت.ت، أﻣﺎ أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاق
  .(4)، وﺑﻧﯾﺎﺑﺔ ﻋﻣر إدرﯾسﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻋﻣوم (3)اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  
                                                 
د ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﻲ أﻣطروﻩ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺛرة اﻷﺳﺋﻠﺔ ﯾﺑدوا أن ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻗد ﺗم ﺗﺧﺻﯾﺻﻪ ﻷﺣﻣ( 1)
ﻛﺎﻧت إﺟﺎﺑﺗﻪ ﺑﺎﻟﺣرف اﻟواﺣد )ﻣﺟرد ﻓﺳؤاًﻻ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﺄﺧﯾر اﻧﺿﻣﺎﻣﻪ ﻟﻠﺟﯾش، وﻧزﻋﺗﻪ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ،  41ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺟﺎوزت 
، وﺑرﯾﻛﺔ وﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ وﻧواﺣﻲ ﻣﺷوﻧش ﻧﻣﯾﻣﺔ(، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻣوﺿوع اﻟﺣدود اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺻﺣراء
، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، وأﻧظر: ﻣﺣﻣد زروال 634ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، 
  .213ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .213، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال (2)
ﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺣﺎﺿرة ﺑﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﺷﻬﯾد  (3)
ﻛﺎﻧت ﻏﺎﺋﺑﺔ ﺟﺳدﯾﺎ ﺣﺎﺿرة ﻣﯾداﻧﯾﺎ  ، وﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎموﺗﺳﻣﻰ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺻﺣراء ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
 ﺣﯾث اﻗّرﻫﺎ اﻟﻣؤﺗﻣر ووﺿﻊ ﺣدودﻫﺎ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى، وﻣﻊ اﻟﺧروج اﻻﺿطراري ﻷﻋﺿﺎء ل.ت.ت إﻟﻰ 
 ﻔﺗرة ﻛﺎﻧت ُﺗﻌرف ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟ8591أدى إﻟﻰ ﺗﺑﺎطؤ ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟوﻻﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﺳﻧﺔ « ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر »ﺑﻌد  ﺗوﻧس
 ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷراﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺗراث اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟﻬﺎدي أﺣﻣد درواز، ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .9002واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، درس اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﻘط رأﺳﻪ وﺗﻌﻠم اﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺳﻛرةﺑﺎﻟﻘﻧطرة وﻻﯾﺔ  1391ﻣﺎرس  51وﻟد ﻓﻲ  (4) 
ﻟﻠﻌﻣل إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﻬﯾد زﯾﺎن ﻋﺎﺷور وواﺟﻪ  ، وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺻﺣراءاﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس 5591وﻓﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟذي ﻛﻠﻔﻪ ﺑﺣﻣﺎﯾﺗﻪ  ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻘﯾد ﺳﻲ اﻟﺣواس 7591ﻗوات اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ُﻋﯾن راﺋدا ﺳﻧﺔ 
اﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض، وأﻋدم ﻓﻲ ﻧواﺣﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻓﺟرح و  ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﻣﺎ إﻟﻰ ﺗوﻧس 9591ﻣﺎرس  92ﻓﻲ  رﻓﻘﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش
  .613، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص, أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟﺟﻠﻔﺔ
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رﻏم ﺳﻌﻲ ﻓﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ل:ل.ت.ت،  ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﻘﯾت اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
، وﻗد ﺑرز أﺛﻧﺎء ذﻟك ﻣﺎ ﺳﻣّﻲ إﻻ أن اﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت ﺑﻘﯾت ﻣﺗواﺻﻠﺔ إﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﻋﻣﯾروش
ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة رﺋﯾس اﻟﻔوج ﻗدور ( اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔﺑﺎﻟﺗﺷوﯾش اﻟذي ﻋّم ﺣﺗﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )أم اﻟﺑواﻗﻲ
 ، أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ أرﯾس(1)واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﺎﺋد اﻟﻔوج ﯾوﺳف ﻧﺻرة اﻟﻣﻠوﻟﻲ، وأﯾﺿﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﺗﺑﺳﺔ
ﻣﻧﺷق، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﺛرة  007ﻓﻘد وﺻل ﻋدد اﻟﻣﻧﺷﻘﯾن اﻟذﯾن اﻧﺧرطوا ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ زﻫﺎء 
اﻟﻣواﺟﻬﺎت واﻟﺗﺻﻔﯾﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﺑﯾن اﻷﺷﻘﺎء ﺑﺗﺣرﯾض ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺟدت اﻟﻣﻧﺎخ ﻣﻼﺋﻣﺎ 
رﻏﺑﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وﺑ ،(2)ﻟﺑث ﺳﻣوﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، دون أن ﯾﻌرف اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻷﻣر
ﻣن  ( ﻟﻘطﻊ اﻟطرﯾق أﻣﺎم اﻟﻣﺷوﺷﯾن أو اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن اﻟذﯾن ﯾﻧﺗظرون ﻓﻲ ﺗوﻧسECCاﻟﺟدﯾدة ﻟـ ل.ت.ت )
ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺟدﯾدة اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ و ، ﻋﺑد اﻟﺣﻲ"، ، ﻋﺑﺎس ﻟﻐرورأﻣﺛﺎل "ﻟزﻫر ﺷرﯾط
وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾش وﺗﻧﺻﯾب اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣن ﺛم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻷوﺿﺎع ﻫﻧﺎك 
  . (3)اﻟﺷرﻗﯾﺔ
واﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر، ﻓﺎﻷول ﯾﺗﻘن اﻟﻠﻐﺗﯾن  ﻛﺎﻧت اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﺑﯾن ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ ﺑﻌد ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﻣوري
اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﺑرﻏم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣن طرف اﻟﻌﻣوري وﻗﺑوﻟﻪ ﺑﻌد إﻟﺣﺎح، إﻻ أﻧﻪ أراد ﻣﺷﺎرﻛﺔ 
أرﺳل اﻟﻌﻣوري  ﺣﯾﺣﻲ اﻟﻣﻛﻲ اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﻌﻪ ﻧظرا ﻟﻼﺣﺗرام اﻟﻛﺑﯾر اﻟذي ﯾﻛﻧﻪ ﻟﻪ، وﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﯾﻐﯾر ﻣوﻗﻌﻪ ﺑﻌد ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ إرﺳﺎل وﺗﺣرﺳﻪ ﻛﺗﯾﺑﻪ  إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰﺟﻬﺎز إرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل 
( ﻋﻠﻰ رأس اﻟوﻻﯾﺔ ECCوﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣر ﺑﺗﻌﯾﻧﻬﻣﺎ ﻣن طرف ل.ت.ت ) ﺑﺄﻛﻣﻠﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﺑﻠﯾﻎ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
  .(4)اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ ﺣﯾن اﻟﻔﺻل ﻓﻲ أﻣرﻫﺎ ﻫﻧﺎك
ﻣﺳﺗﻔﺣﻼ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺛم ﺑﯾﻧﻬم وﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ  إطﺎرات اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺎن اﻟﺧﻼف ﺑﯾن
ﺑدرﺟﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ، واﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﻠﻘت اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻫو ارﺗﺑﺎط ﺑﻌض ﻗﯾﺎدات  اﻟﺻوﻣﺎم
 اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺑن ﺑﻠﺔ واﺳﺗﯾﻼﺋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﺑطﻬم ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف
ا إﻧﺷﺎء وﻻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻟﺳد ﻗﺑل اﻟﺛورة، وأﯾﺿﺎ ﻧﺷﺄة اﻷﺣﻘﺎد ﺑﯾن ﺑﻌض اﻹطﺎرات اﻟذﯾن ﺣﺎوﻟو 
                                                 
  .96, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 1)
  .742ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .17، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوريﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، ( 3)
  .842ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
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اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﻗﯾﺎدات اﻟﺻوﻣﺎم وﺧﺎﺻﺔ أوﻋﻣران وﺑن ﻋودة اﻟذﯾن ﻋﻣﻠوا ﺑﻛل ﻗوة ﻋﻠﻰ إزاﺣﺔ ﻫؤﻻء ﺑﻛل 
  .(1)ﺑدل اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣوار ﻛﻠﻐﺔ ﻟﺣل ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ،اﻟوﺳﺎﺋل
ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ُﻛﻠف  7591ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣﺎرس  إﻟﻰ ﺗوﻧس وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛل ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﻧﻘل ﻋﻣﯾروش
ﺑﻌد  ﻣن أﺟل زﯾﺎرة وﺗﻔﻘد اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾش ﺑرﻓﻘﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ل.ت.تﺑﻬﺎ ﻣن طرف 
ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻸوراس ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﺣﯾث ﺗﺣرك  وﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻣوري ﻧﻬﺎﯾﺔ آﺧر اﺟﺗﻣﺎع ﺗم ﻋﻘدﻩ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، ﻣن ﺗﻧﺎزع (2)، ﺑﺳرﻋﺔ ﻟﺗﺧﻠﯾص ﻗﺎﻋدة ﺗوﻧسﻣوﻛب ﻋﻣﯾروش ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﻧس ﻋﺑر اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
وأﯾﺿﺎ  ،(3)ﺳﻠطﺗﯾن وﻣن ﻓوﺿﻰ ﻋﺎرﻣﺔ أﺛرت ﻋﻠﻲ إﻣدادات اﻷﺳﻠﺣﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﺗﻲ ﺳﺗﻌﻘد ﺗﺣت إﺷراف اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران ﻣﺳؤول اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻓد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟ
اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻬدف ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺳﻣﻰ 
  .(4)اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ( - )اﻷوراس
  :. ﺟذور اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻓﻲ ﺗوﻧس3.1
ﻣﻣﺛﻠﺔ -  وﺟدت اﻟﺛورة 6591ﻣﺎرس  02وﺗوﻧس ﻓﻲ  6591ﻣﺎرس  20ﻓﻲ  ﻣﻧذ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﻐرب
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺗﺧﺑط ﻓﻲ ﻣﺷﺎﻛل داﺧﻠﯾﺔ، ﻓﺳﻌت ﺟﺎﻫدة  -ﻓﻲ ﺟﻧﺎﺣﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻗواﻋدﻫﺎ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣد اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻟﻬذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن، ﻓﻛﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾون واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ 
ﻠون ﺑﺎﺳﺗﺧدام أراﺿﯾﻬم ﻛﻘواﻋد ﯾﺳﺗﻘﺑﻠون اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﯾﺳﻣﺣون ﻟﻬم ﺑﻌﺑور اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة وﯾﻘﺑ
ﻟﻠﻬﺟوم واﻻﻧﺳﺣﺎب، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﺛورة ﻫﻲ ﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺣرب واﺧﺗﯾﺎر اﻟﺣﻠﻔﺎء 
                                                 
  .67، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 1)
 وﻣﻧﻬم ﻗﻣودي اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ 1591ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  ﺷﺎرك ﺑﻌض اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﺗوﻧس (2)
واﻟﺟرﯾد اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺷرﯾط اﻟﻣﻧﺎﺟم أﻛﺑر  , وﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻫﺎﻟﻲ وﻏﯾرﻫم، ﻓﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﻗﻔﺻﺔاﻟﺟﯾﻼﻟﻲ ﺑن ﻋﻣر، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ
ﺑﺗﻛﻠﯾف اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ  ﺛورة ﻣﺑﺎﺷرة ﻗﺎﻣت ﻗﯾﺎدة اﻷوراسﻣرﻛز ﻟﻠﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟ
وﺗم  5591أواﺋل ﺳﻧﺔ  اﻟذي ﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻟﺟﻠب اﻟﺳﻼح ﻋن طرﯾق ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ رﻓﻘﺔ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻫﺎﻟﻲ
ﻣرورا ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﻟﻌﺑت اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗوﻧس دورا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ  إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر اﻟﺳﻼح ﻣن طراﺑﻠسإﻧﺷﺎء ﺟﺳر ﺟوي ﻟﻘواﻓل 
, ﻓﻲ ﺗﻣوﯾل وﺗﻣوﯾن اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺳﻼح واﻟﻌﺗﺎد واﻟﻣﺎل, ﻟﻠﻣزﯾد ﺣول ﻣوﺿوع اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون
  اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، وأﻧظر: ﺣﻔظ 
  .56، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 3)
  .21، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري( 4)
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أوﻓﻲ اﻟﻣﻐرب، رﻏم ﺗﺄﻛﯾد ﻫﺎذﯾن اﻟﺑﻠدﯾن ﻋﻠﻰ  واﻟﺗﺻرف ﺑﺣرﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﺳواء ﻓﻲ ﺗوﻧس
  .(1)وﻟﺔ ﻓﯾﻬﻣﺎﺳﯾﺎدﺗﻬﻣﺎ وﺗوطﯾد دﻋﺎﺋم اﻟد
وﺑن ﺧدة  وﺗﺑﻌﻪ ﻛل ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﻣﻊ ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة أﺣداث اﻟﺛورة رﺣل أوﻋﻣران إﻟﻰ ﺗوﻧس
 - رﻏم ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﺛوري-  ، أﯾن اﺗﺧذوا ﻗرارا ﺑﺗﻧﺣﯾﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳﺎسوﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف وﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
  .(2)، وﺗرﺳﯾم أوﻋﻣران ﻣﻛﺎﻧﻪﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻷﻧﻪ رﻓض ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
 al alliVﻓﻲ ﻓﯾﻼ اﺳﻣﻬﺎ " ﻻﻛﺎﻧﯾﺎ " ) ﻓﻘد اﺟﺗﻣﻊ ﺑﻌد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس أﻣﺎ ﻓوج ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
اﻟذي ﻟم ﯾﺗم اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺣﺿورﻩ  ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ﺑن ﺑﻠﺔ واﻧﺗظﺎر ﻗدوم أﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس (4)ﻣﻊ وﻓد اﻟﺳواﻓﺔ (3)(ainaC
" " ﻋﻠﻰ اﻟﻔور وأﺻﯾب "ﺷرﯾط ﻟزﻫروأﺛﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺣدث ﺗﺑﺎدل ﻹطﻼق اﻟﻧﺎر ﻣﺎت ﻓﯾﻪ "اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد (5)ﺑﻌد
" ﺑﻛﺳر وأﺻﯾب "اﻟوردي " اﻟﻣدﻋو ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﻓﻲ ذراﻋﻪ ﺑﯾﻧﻣﺎ أﺻﯾب "اﻟﻌﯾد ﺑن اﻟﺑﺎﻫﻲﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ و"ﻓرﺣﻲ ﺳﺎﻋﻲ
  .(6)وﺗم ﻧﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻧﺎح اﻟﺳرﻋﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ،" ﻓﻲ ﺑطﻧﻪ وﺳﺎﻋدﻩﻗﺗﺎل
أو ﻣؤاﻣرة اﻟﺳواﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، ﻓﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻣن ﻋﺑﺎس  ﺗم وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣؤاﻣرة ﻓﻲ ﺗوﻧس
وﻋﺑد اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻌﯾد، ﺣﺿر ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﯾﻼ ﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، وﻗد ﺣﺿر ﻛل ﻣن اﻟوردي  ﻟﻐرور
وﻏﯾرﻫم  ، ﻋﻠﻲ اﻟﺷﻛﯾريﻋﺑد اﻟﻛرﯾم ﻫﺎﻟﻲ و ، ﺳﺎﻟم اﻟﻌدواﻧﻲ، ﺣوﺣﺔ ﺑﻠﻌﯾدوﻟزﻫر ﺷرﯾط، اﻟﺑﺎﻫﻲ ﺷوﺷﺎن ﻗﺗﺎل
ﻋن اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻛﺎن ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﻣﺷددة ﻣن ﻫﺟوم  ﻣﻣن ﺗم إرﺳﺎل اﻟدﻋوة ﻟﻬم، وﻏﺎب اﻟﻘﺎﺋد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
اﻟذي أﻋطﯾت ﻟﻪ أواﻣر ﺑﻌدم ﺗرك أي ﺷﺧص ﻣﻐﺎدرة  ﻣﻔﺎﺟﺊ ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎب اﻟﻣﺟﺎﻫد أﺣﻣد راﺷدي
  .(7)اﻟﻣﻛﺎن ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺗﻪ
ﻣﺗﻌددة أﻣﺎ ﻋن ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻠﻘﺎء واﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻘد ﻛﺗب ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ّﺑﺳر ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ رواﯾﺎت وﺗﻔﺎﺻﯾل 
ﺑﻌد ﻏﻠق اﻟﺑﺎب "ﻟﺳﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺑس"، وﻫم ﺑﺎﻟﺧروج دون ﺳﻣﺎع ﻷي ﻣﺗﻛﻠم أﺛﻧﺎء  ﻗﺎل اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد»... ﻣﺎﯾﻠﻲ: 
وﻟزﻫر  اﻟﻧﺎر ﻣﻧﺑﻬﺎ ﻻ ﻣﻧﺗظرا، وﻻ آﺧذا أي أﻣر ﻣن أﺣد، ﻓﺧرج اﻟوردي ﻗﺗﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺄطﻠق أﺣﻣد راﺷدي
                                                 
 .681P ,0891 ,siraP ,euqirfA enueJ noitidé ,étilaér te egariM NLF eL ,ibraH demmahoM )1(
  .651اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﻫﻲ ﻣﻠك ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺷرﯾف اﻟﺳوﻓﯾﺔ، أي أﺑﻧﺎء وأﺣﻔﺎد اﻟﺷﯾﺦ اﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟﺷرﯾف، وﻫو ﺷﯾﺦ ﺑﺄﺣد اﻟزواﯾﺎ اﻟﻘﺎدرﯾﺔ، أﻫدﯾت ﻟﻠﺛورة  (3)
، وﻋﯾن ﻋﻠﻰ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻹدارة اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﺈﻧﺷﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
  .582اﻟﺣﻲ اﻟﺳﻌﯾد، وﻫﺎﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم, أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑّﺳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص رأﺳﻬﺎ ﻋﺑد
  .، أي اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﻧزﺣت ﻣن وادي ﺳوف، واﺳﺗﻘرت ﻓﻲ ﺗوﻧسﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ وادي ﺳوف( 4)
  .56ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 6)
  .782, ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق, صاﻟوردي ﻗﺗﺎل( 7)
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ﺷرﯾط ﺛم ﻟﺣﻘت ﺑﻪ اﻟﺑﻘﯾﺔ ورﺟﻊ ﻛل ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻣن ﺣﯾث أﺗﻰ، وأﻟﻐﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻘرر 
  .(1)«ﻋﻘدﻩ واﻣﺗﻸت اﻟرؤوس ﺑﺎﻟﺷﻛوك واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟوﻫﻣﯾﺔ ﻟﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﻌﻘل اﻟﺳﻠﯾم
ﻣر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة ﺂﺑﺎﻟﺗ ﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻟﺧﻼف واﻟﺻراع اﻟﻌﻧﯾف ﺑﯾن اﻷطراف وﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻬم»...ﺛم ﯾواﺻل: 
 اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻻﻏﺗﯾﺎﻟﻬم دون وﺟود أدﻟﺔ وٕاﺛﺑﺎﺗﺎت ﻗطﻌﯾﺔ، ﻓﺄﻟﻘت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣﻣد راﺷدي
  .(2)«وﺳﻌدون، ﻋﺑد اﻟﺣﻲ، ﺛم أطﻠق ﺳراﺣﻬم ﻟﻔﻘدان اﻷدﻟﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﻘﯾق
، ﺑﺄﺣد ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوة ﻟﻧﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎﺋد ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور» ﻓﯾوﺟز اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻲ:  أﻣﺎ اﻟوردي ﻗﺗﺎل
اﻟزواﯾﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﻠك ﻟﻠﺳواﻓﺔ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ وﻗﺎدة اﻟﺳواﻓﺔ وﺑﻌد ﻣدة ﻣن اﻟﺟﻠوس 
ﯾﻊ ﺑﺎﻟﻔرار دون ﻣﻌرﻓﺔ اﻧﻘطﻊ اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ وٕاذا ﺑﺻوت اﻟرﺻﺎص ﯾدوي ﻣن ﻛل اﻟﺟواﻧب، ﻓﻬم اﻟﺟﻣ
، وﺟرح آﺧرون ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟوﺟﻬﺔ ﻓﺄﺻﺑت ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﻓﻲ ﺑطﻧﻲ وﺧدوش ﻓﻲ ذراﻋﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺎت اﻟزﯾن ﻋﺑﺎد
وﻟﻣﺎ ﺳﺄﻟﺗﻪ ﻋن ﻣﺻدر ذﻟك اﻟرﺻﺎص وﻣدﺑر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﺟﺎب: ، (3)«اﻷزﻫر ﺷرﯾط اﻟذي أﺻﯾب ﻓﻲ ﻋﯾﻧﻪ 
ﻫو ﻣن دﺑر ذﻟك ﺧوﻓﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲﻻ اﻋرف ﻣﺻدر اﻟرﺻﺎص، ﻟﻛﻧﻧﻲ ﻣﺗﺄﻛد ﻣن أن »...
، وﻟﻺﺷﺎرة (4)«وﻧﺷﺎطﻪ ﻫﻧﺎك ﻣن ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤاﻣرة ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﻣﺟﺎﻫد ﻣن اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ وﺑﻣواﻓﻘﺔ  وﻫو ﻓﻘد ﻗﺗل اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ اﻟﻣدﻋو)ﺧﻠﯾﻔﺔ( ﻣن طرف أﻗﺎرب ﻋﺑﺎد ﻟﺣﺑﯾب
  .(5)6591ﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر  ﻟزﻫر ﺷرﯾط
أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ؛ وﻣن ﺧﻼل أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر اﻟذي 
ﺧﻠﻔت ﻓﻘد ""، 6591ﺳﺑﺗﻣﺑر 81ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺛورة  ﻧﻘل اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﺑﻛل ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ ﺗﺣت ﻋﻧوان "ﺣﺎدﺛﺔ ﺗوﻧس
اﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻲ  ﺗداﻋﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧﺑﯾن اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ واﻟﺳواﻓﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻣﺛل اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑد اﻟﺣﻲ
اﻟﻣؤﯾدﯾن ﻟﻌﺑﺎس ﻟﻐرور  وﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب وﺣﻧﺎﻓﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺗوﻧس إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻗﺑﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﺟزاﺋر
، اﻷﻣر اﻟذي ﻋﺟل ﺑﻌﻘد (6)ﺿد اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠﺛورة ﺑﺗوﻧس واﻟﻣؤﯾدة ﻟﻠزﻫر ﺷرﯾط وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ
ﻧﺎر اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣﯾث ﺿم ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻣن اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ واﻷوراﺳﯾﯾن ﻓﻛﺎﻧت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑﺎدل إطﻼق اﻟ
ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﺑﻌد ﻧﻘﺎش ﺣﺎد، اﺳﺗدﻋﻰ ﺗدﺧل اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﺣﺎدﺛﺔ وﺻّرح ﺑﻌدﻩ اﻟﺣﺑﯾب 
                                                 
  .882ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑّﺳر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .982اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 3)
  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.( 4)
  .871ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (5)
  .781، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (6)
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أﻧﻪ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻟم ﯾﺗم اﻻﺗﻔﺎق واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺳﺗﺗﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم  ﺑورﻗﯾﺑﺔ
  . (1)اﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﺟرﺣﻰ ﻣن ﺟﻧود ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ"
  ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﻧﺎزﻋﯾن ﻫﻣﺎ:  6591اﻧﻘﺳﻣت إدارة اﻟﺛورة ﺑﺗوﻧس ﻣﻧذ أواﺋل ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر 
 .راﻷوراﺳﯾﯾن ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﺑﺎس ﻟﻐرو  - 
 .اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻟزﻫر ﺷرﯾط - 
وﺗﻌﻣﻘت اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن أدت ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺗﻠك اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟﻬﺎ ﺗداﻋﯾﺎت ﺧطﯾرة 
ﻓﻛﺎﻧت ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت  ،(2)ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﺛورة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺗل ﻓﻲ ﺧطﺔ ﻣوﺟﻬﺔ ﻣن ﻋﺑﺎد اﻟزﯾن اﻟذي ﻗ ُﺑ؛ ، وادي ﺳوف، ﺗﺑﺳﺔﺧﻧﺷﻠﺔ ﺔل ﺑﯾن أﻗطﺎب ﺛﻼﺛوﺻراع ﻣﺷﻛ ّ
ﺗل وﻫو ﻣﻘرب ﻣن ﻗ ُ ﯾوﻧس اﻟﻣدﻋو ﻣﺣﻣد اﻟرﺑﻌﻲ ،اﻟذي ﻗﺗل ﻫو اﻵﺧر وﻫو ﺳﺎﺋق اﻟﺣﺎدﺛﺔ، ﻋﯾدودي ﺑﺷﯾر
ﻋن اﻻﺟﺗﻣﺎع،   اﻟﺷرﯾف ﻣﺣﻣود ﻓﻲ ﻏﯾﺎب ،(3)، وﻗﺗﺎل اﻟوردي أﺻﯾب ﻓﻲ ذراﻋﻪ وﻓﻲ ﺻدرﻩ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺗﺑﺳﻲ
  .(4)واﺳﺗﻘر ﻓﻲ اﻟوادي اﻟﻛﺑﯾر ﻋﺎد ﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرﺣﯾث 
ﻛﻣﺎ أن  ،ﺑﺎﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺻراع ﻓﻘد ﻛﺎن ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﻘﯾﺎدة وﻋﻼﻗﺔ ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوراسأﻣﺎ 
اﻟذي ﯾرﯾد ﺑﺣﺳب وﺟﻬﺔ ﻧظرﻫم ﺑﺄن  اﻟﺳواﻓﺔ ﻛﺎﻧوا ﻣن اﺷد اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻼﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﯾﻘودﻩ ﻟزﻫر ﺷرﯾط
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ وﯾﺳﯾرﻫﺎ ﺑﻣﻔردﻩ ﻣﻘﺻﯾﺎ ﺑذﻟك أطراف أﺧرى ﻟﻬﺎ وزن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،  ﯾﺟﻌل ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺳﺔ
اﻷﻣر اﻟذي أوﺻل إﻟﻰ ﻋﻘد ﺗﺣﺎﻟف ﺿم ﺑﻣوﺟﺑﻪ اﻷوراﺳﯾﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺳواﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻔﻬم ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب 
  .(5)اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺛورة
 ﺑن ﺧﻠﯾﻔﺔ ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ،ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲﺑﻣﺻدر إطﻼق اﻟﻧﺎر  ﻓﻲ ﺣﯾن أن




                                                 
  .681اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ، صﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، (1)
  .881، ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ(2)
  .981ﻧﻔﺳﻪ ، ص(3)
  .781، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾرﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ( 4)
  .981اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .091ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص (6)
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  ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣﺎدﺛﺔ: 3.2
وﻣن ﺑﺎب اﻟﺣذر ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺔ ﻣن ﻣﺻدرﻫﺎ  ،اﺧﺗﻠﻔت اﻟرواﯾﺎت ﻋن ﻣﺻﯾر اﻟﻘﺎدة 
ﻛﻧت ﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ﺑﺎﻟداﺧل، ﺑﯾن اﻟوﺣدات »... اﻟذي ﯾﻘول:  اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻧورد رواﯾﺔ اﻟراﺋد ﻋﺛﻣﺎن ﺳﻌدي
 ،اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ واﺗﺟﻪ ﻋﺑﺎس وﻟزﻫر إﻟﻰ اﻟﺣدود ﻟﻼﻟﺗﺣﺎق ﺑوﺣداﺗﻬم، ﻓﺻدرت اﻷواﻣر ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﻲ ﻋﺑﺎس، ﻓﻘررا  ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋل ﻟزﻫر، وأﻣر ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﻣﺳﻌﻲ اﻟﻘﺎﺋد ﺟدي ﻣﻘداد أﻣر
  .(1)«ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر
ﻟﻘﺎء ﺈأﻣر ﺑ ﺎﻧﻗﺎﺋﻼ: ﺳﻲ ﻋﺑﺎس ﻋﻧد ﺑﻠﻎ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرورأأن ﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﻋﻧدﻣﺎ »...ﺛم ﯾواﺻل: 
ﻋﻠﯾك، وﻋﻧدﻣﺎ ﺣﺎول ﺟﻧود اﻟوﺣدة اﻟذﯾن ﺳﻣﻌوا ﻫذا اﻟﻛﻼم اﻟﺗﺣرك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﺑﺎس، ﻗﺎل ﻟﻬم ﻫذا: اﻟﻘﺑض 
أﻣﺎ أﻧت ﯾﺎ ﺳﻲ  ،اﺑﻘوا ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻧﻛم أﻧﺎ أﻧﻔذ اﻷﻣر وأﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻣن دﻋﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وﻻ أﺧﺎف ﻣن ﺷﻲء
ﺣﯾث اﺳﺗﺟﺎب ﻟطﻠب واﻟﻲ  إﻟﯾك، وﻛذﻟك ﻓﻌل ﻟزﻫر ﺷرﯾط ﻪﻋﻠﻲ ﺑن أﺣﻣد ﻓﺳر ﻟﻲ وﻧﻔذ اﻷﻣر اﻟذي أﻋطﯾ
اﻟذي اﺳﺗﺿﺎﻓﻪ وأﺑﻠﻐﻪ ﻗرار ﻣﻧدوﺑﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ورد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﯾﺳﻠم ﻧﻔﺳﻪ طﺎﺋﻌﺎ...  ﻗﻔﺻﺔ
  .(2)«وﻋﻧدﻣﺎ وﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻧدوﺑﯾﺔ ﻗذف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻓوﺟد ﻋﺑﺎس ﻗد ﺳﺑﻘﻪ ﻫﻧﺎك
ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد  ﻣﻧّددا ﻛﺎرﺛﯾﺔ، اﻷﻣر اﻟذي أزﻋﺞ ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻛﺎﻧت اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
أﺣدث اﻧﺷﻘﺎﻗﺎ  ﻣﻣﺎ، اﺳﺗﻘرار ﺑﻠدﻩ، ﺧﺎﺻﺔ أن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻛﺎﻧت ﺗدﻋم ﺧﺻﻣﻪ اﻟﻠدود ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف
ﻛﺑﯾرا ﺑﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻣﺗﺻﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺗوﺟﻬﺎت ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺣواذ ﻋﻠﻰ 
 7591، اﻟذي وﺟد ﻧﻔﺳﻪ اﺑﺗداًء ﻣن ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ (3)اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣدﻋوﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳﺎس
، واﻟﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ وﻓد ل.ت.ت ﻋﻣر أوﻋﻣرانﺑﻌد وﺻول ﻣ (4)ﻣﺿطرا إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ
                                                 
  .381ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻷوﻓﯾﺎء ﯾذﻛروﻧك، ( 1)
  .481ص ،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
 وأﻋﺿﺎء اﻟدﯾوان اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﺷرح ﻟﻠرﺋﯾس ﺑورﻗﯾﺑﺔ إﻟﻰ ﺗوﻧس اﻧﺗﻘل اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن (3)
، إﻻ أﻧﻪ ﯾﺳﺗطﯾﻊ ﻛﺳب اﻟﻣوﻗف اﻟﺗوﻧﺳﻲ، وﺗم ﺳﺟن ﻣﺣﺳﺎس ﻣﺣﺎوﻻ ﺗﻔﻧﯾد اﻓﺗراءات ﻣﺣﺳﺎس ﺣول ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
إﻻ أﻧﻪ ﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻔرار وﻗدم ﺷﻛوى إﻟﻰ ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن أوﻋﻣران ﯾﻔﻛر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ اﻟﯾوﺳﻔﯾﯾن وﻓﻲ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ 
ﻟﻌﻘد ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ  7591أﻓرﯾل  51ﻋﻣران، ودﺑﺎﻏﯾن وﯾزﯾد ﻓﻲ ﻧظﺎﻣﻪ، اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ أو 
ﺑورﻗﯾﺑﺔ ووزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﻬﯾري، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾم ﻣﺣﺳﺎس، ﻟﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ظﻠت ﺗﻣﺎطل، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻔر ﻣﺣﺳﺎس 
  .76- 66، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺧﺎرج اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ, أﻧظر: ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
  .711، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 4)
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ﻣن أﺟل ﻟم ﺷﻣل اﻷوراﺳﯾﯾن واﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وﻣﺣو آﺛﺎر اﻟﺧﻼف اﻟذي ﻋﻛر ﺻﻔو اﻟﻣﺗﺧﺎﻟﻔﯾن  إﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي
  .(1)واﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس واﻟﻣﺗطﺎﺣﻧﯾن ﻓﻲ ﺟﺑﺎل اﻷوراس
ورﻏم اﻟوﺿﻊ اﻟذي وﺟد ﻓﯾﻪ ﻣﺣﺳﺎس ﻧﻔﺳﻪ، واﻟﻣﺻﯾر اﻟﻣﺣﺗوم اﻟذي دﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرار واﻟﻣﻐﺎدرة إﻻ 
ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻘﺎﻋدة ﻫﻧﺎك ﻟﺗﻣوﯾن اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل  اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻣﻧذ ﺗواﺟدﻩ ﻓﻲ ﺗوﻧس إﻏﻔﺎلﻻ ﯾﻣﻛن 
اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﺗﻧﺳﯾق اﻟﻣواﻗف ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻔﺎ ﻣن ﻓﻲ ظرف أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ أﻧﻪ ﺻﻌب ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، ﻓﻣﻧذ وﺻوﻟﻪ ﻣﻛﻠ ّ
دون  ارﺗﺑط ﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬم ﻟﻘرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ،ﻣﻊ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(2)ﺗﻧﺎزﻟﻬم ﻋن ﻣﻬﻣﺗﻬم اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾل ﺑﺎﻟﺳﻼح
وأﺻﺑﺢ ﻣﺻﯾر اﻟﺛورة ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎت ﺗﻛﺎد  أﻛﺛر ﺗﻌﻘﯾدا ﻣﻧذ ﻟﻘﺎء اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﺎت اﻷﻣر ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺗﺑﺎدل اﻟﺗﻬم واﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷﻛﺑر  ﻫﻲﺗﻌﺻف ﺑﺟﻬود ﺳﻧﯾن ﻣﺿت إﻋدادا وﺗﻔﺟﯾرا ﻟﻬﺎ، ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻠﻐﺔ اﻟوﺣﯾدة 
إﻟﻰ اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻐﺿب وﺑذل ﻗﺻﺎرى اﻟﺟﻬد ﻹﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ  ﻓﺑﺎدر ﻋﻣﯾروش ،ﻫو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
ﻟذﻟك وﺟﻪ إﻟﯾﻪ ﻋﻣﯾروش رﺳﺎﻟﺔ ﯾطﻠب ﻓﯾﻬﺎ ﻋدم اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ  ،اﻷﻣر اﻟذي أزﻋﺞ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
ﺟﻣﯾﻊ ﻷن ﺳﺑب ﻗدوﻣﻪ ﻫﻲ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻧﺎس اﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺛورة وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟ
  .(3)اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ذﻟك
، ﻓﻣن ﺟﻬﺔ ﻟم ﺗﻐﻔل اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت وأوﻋﻣران ﻓﻲ ﺗوﻧس اﺧﺗﻠﻔت اﻟرواﯾﺎت ﺣول اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻋﻣﯾروش
إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ، ﺳواء أﺛﻧﺎء اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻛﻠف اﻟدور اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﻌﻲ ﻟﺗﻛوﯾن ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  أو اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻔرﻗﺎء. ،ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ﺑﺎﻟﺳﻼح، وﺑﺄن  ﻫﻲ ﺗزوﯾد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﯾرى اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺄن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ ﺗوﻧسو 
اﺻطﺣﺎﺑﻪ ﻟﻠﻌﻣوري ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺑرﯾر ﺑﺄن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻫﻲ إرﺳﺎء ﻗواﻋد اﻻﻧﺿﺑﺎط داﺧل ﺟﯾش اﻟﺣدود 
ﻓﺎﻟﺿﺣﯾﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔواﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻻدﻋﺎءات ﺷﻬﺎدات ﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح ﻟﻠوﻻ ،ﻫﻧﺎك
ﺧرج ﻣﻌﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس  وﻫو ﻛﺎﺗب ﺷﺧﺻﻲ ﻟﻣﺳﻌود ﻋﺎﯾﺳﻲ اﻟطﯾب ﺑﻐﺎﻣﻲ اﻟﻣدﻋو اﻟطﯾب زﻟﻣﺎطﻲ ﻪواﺳﻣ
... 7591ﻣﺎرس  02وﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻓﻲ »... (، ﺣﯾث ﯾﺻرح ﻓﻲ رواﯾﺗﻪ: ECCﻟﻠﺗﻔﺎﻫم ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺔ )
، وأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺳﯾرﯾن ﺑﻌﺑد اﻟﺣﻲ واﻟراﺋد ﻗﺎﺳﻣﻲ واﻟراﺋد ﻧوار و ﻓﺎﺗﺻل ﺳﻲ ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ
                                                 
  .313ﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق صإ، ﻣﺣﻣد زروال (1)
  .241ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .911- 811ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 3)
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واﻟﺣﺎج ﻋﺑد اﷲ؛ ﻋﻘدﻧﺎ ﻣﻌﻬم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺻﺎدﻗﯾﺔ وﺣﺿرﻩ  ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ، و(1)دراﯾﺔ
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺻرح ( وﻣﻧﻬم أوﻋﻣران وﺑن ﻋودة ﺛﻼث ECCﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟم أﻛن أﻋرﻓﻬم... ﻋﻘدﻧﺎ ﻣﻊ ﻣﻣﺛﻠﻲ )
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﺑرﻓﺿﻪ ﺑروز ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، وﺗوﻟﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر... 
( ﻟﻣﺎ ﺻرح ﻟﻬم ﺳﻲ ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ ﻫذا اﻟﻛﻼم اﺿﻣروا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻫو وﻣن ECCﺟﻣﺎﻋﺔ )
  .(2)«ﯾذﻩ ﻣﻌﻪ، ﻟﻛﻧﻪ أدرك ﻣﺎ ﯾﺑﯾﺗون ﻟﻪ ﻓﺄﺧذ ﺣذرﻩ واﺳﺗﻌد ﻟﻪ ﻗﺑل أن ﯾﻘدﻣوا ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔ
ﺑﻌد ﻗﻠﯾل ﻣن اﻻﻧطﻼﻗﺔ إذ ﺑرﺟﺎل اﻟدرك اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾطوﻗون اﻟﻣﻛﺎن وﻣﻌﻬم رﺟﺎل »...وﯾواﺻل: 
، وﻛﺎن ﻣﻌﻪ أﯾﺿﺎ اﻟﺣﺎج ﺑﺎﻟزّي اﻟﻣدﻧﻲ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻛﺎن أول ﻣن أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﻫو اﻟطﺎﻫر ﻣﻌﺎﻟﯾم
وﻗد اﺳﺗﻐرﺑت أن ﯾﻘول ﻟﻲ: ﻣﺎ  اﻟذي ﻛﺎن ﻣﻌﻧﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻓﻲ ﻛﯾﻣل اﻟﺧﯾر وﻛﺎن اﻟﻣﺳؤول ﻫو ﻋﻠﻲ ﺑن ﻣﺷﯾش
  .(3)«ﻓﻘﻠت ﻟﻪ: ﻣن ﺣﻘك أن ﻻ ﺗﻌرﻓﻧﻲ ؟اﺳﻣك
واﻟذي ﺗﻌرض ﻟﻺﯾﻘﺎف واﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣن طرف ﺑن ﻋودة  أﻣﺎ اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﯾدﻋﻰ ﺑودوح اﻟﺳﺑﺗﻲ
ﻣﺟﺎﻫدا ﺑﺣﻣل  31ﻋﻣﺎر واﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ، وﻣﺣﺎﻓظ اﻷﻣن اﻟﺗوﻧﺳﻲ "ﺑن ﺷﻌﺑﺎن"، وﺑﻌد ﻣدة ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ رﻓﻘﺔ 
  .(4)اﻟﺳﻼح ﻧﺣو اﻟداﺧل وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺑر اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻣﻬﻣﺔ ﺗوﻓﯾر اﻷﺳﻠﺣﺔ  7591ﺣﻣل أوﻋﻣران ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑداﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ  ﻣﻧذ وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺗوﻧس
، ﻓﻛﺎن ﯾﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺧﺻوص ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻬﺎم ﺑﻬدف ﻧﺣو اﻟﺟزاﺋر اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﯾوب اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﺳﺎﻋداﺗﻬﺎ، واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن، اﻟﻣﺣور اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﻘﺿ
اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ واﻟﻣﺣور اﻟﺟزاﺋري ﻹﻧﻬﺎء اﻟﺧﻼف ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎرج ول.ت.ت واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﯾوب 




                                                 
ﺑﺳوق أﻫراس، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة وأﺻﺑﺢ ﺿﺎﺑطﺎ ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺣدود ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن  9291وﻟد ﺳﻧﺔ  (1)
أﯾن ﺗم إرﺳﺎﻟﻪ إﻟﻰ اﻟﺣدود  0691، اﻋﺗﻘل وﺳﺟن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 8591اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﺗدﺑﯾر إﻧﻘﻼب ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺳﻧﺔ 
 ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 8891( ﺗوﻓﻲ ﺳﻧﺔ 7791-5691ﻋﺎم ﻟﻸﻣن اﻟوطﻧﻲ ) اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﺗﻘﻠد ﻋّدة ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣدﯾر
  .162اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .77, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 2)
  .87- 77، ص صﻧﻔﺳﻪﻣﺻدر اﻟ(3)
  .372ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .76، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 5)
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  :ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف . ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري3.3
ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻹﻣداد  واﻟﻧوﯾﺷﻲ ﺗﻛﻔل ﻋﻣﯾروش ﺑﻌد دﺧوﻟﻪ اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ رﻓﻘﺔ اﻟﻌﻣوري
ﺑﺎﻟﺳﻼح، ﻛﻣﺎ ﻗﺎم ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود وأﯾﺿﺎ اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
وﺿﻌﯾﺔ اﻟطﻼب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ واﻟذﯾن ﯾدرﺳون ﺑﺟﺎﻣﻊ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، ﺣﯾث وﻓر ﻟﻬم 
  .(1)ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎﺗﻬم وﻣؤوﻧﺗﻬم وﻣراﻛز ﻹﯾواﺋﻬم
ﻣﺳﺎﻋﻲ ﻟﺗﻬدﺋﺔ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﻹﻗﻧﺎع ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ وﺑدورﻩ ﻗﺎد ﻛل ﻣن ﻣزﻫودي وﺑن ﻋودة 
اﻟذي رأى ﺑﺄﻧﻪ اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﺑﯾدﻩ ﺗوطﯾد ﺳﻠطﺗﻪ ﻫﻧﺎك  وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ،ﺑﺗﻌﯾﯾن ﻗﺎﺋد ﻟوﻻﯾﺗﻬم
، ﻓوﺻﻠت (2)وٕاﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﯾدان وٕاﻣدادﻫم ﺑﺎﻟﺳﻼح وﻛﺳب ﺗﻌﺎون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
ﺳﺗدﻋﺎءات إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻼث ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺣﺿور اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻠﺣﺳم ﻓﻲ ﻣﺻﯾر ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ ا
، ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﻋﻛﺷﺔ، ﻣﺣﻣد ﺑن ، اﻟﻧوﯾﺷﻲ، اﻟﻌﻣوري، ﺳﻲ اﻟﺣواس، ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣروﺗﻌﯾﯾﻧﻬﺎ، وﻫم: أﺣﻣد ﻧواورة
وﺑﻌض ﻣراﻓﻘﯾﻪ، ﺣﯾث رﻓﺿوا اﻟﻘﯾﺎدة  ، اﺑن ﺷﺎﯾﺑﺔ، ﻣﺳﻌود ﺑﻠﻌﻘون، ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﻋﻣﺎر ﺑﻠﻌﻘونطورش
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣود إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ،(3)اﻟﺟدﯾدة، اﻷﻣر اﻟذي أﺑﻘﻰ اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻟم ﯾﺗم اﻟﺣﺳم ﻓﯾﻬﺎ أﺑًدا
  ﺑﺣﺿور ﻛل ﻣن: اﻟﺷرﯾف
 اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران رﺋﯾﺳﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ. - 
ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  اﻟﺣﺑﯾب ﻋﺑﺎد و ،ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف - 
 .ﺗﺑﺳﺔ
 ﻛﺎﺗب اﻟﺟﻠﺳﺔ. إﺑراﻫﯾم ﻛﺎﺑوﯾﺎ - 
 )ﻧﻘﯾب( ﻣﻣﺛل ﻟﻸوراس. ﻧوﯾﺷﻲاﻟطﺎﻫر  - 
 )ﺿﺎﺑط ﺛﺎﻧﻲ( ﻣﻣﺛل ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ. ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
 .)ﺿﺎﺑط ﺛﺎﻧﻲ( ﻣﻣﺛل ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﺣﻣد ﻧواورة - 
  .ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳدراﺗﺔ (4)وﻣﺣﻣود ﻗﻧز وﻋﻣﺎر رﺟﻌﻲ اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ ﺣﻣدي - 
ﻋﺎﻣﺔ وﺗﺻور ﻟﻠﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﺔرؤﯾ وﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﺣﺎج ﻋﻠﻲ ﺣﻣديواﻟ ﻗدم ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺗرأﺳﻬﺎ ل.ت.ت ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن: ﻣﺣﻣود  ﯾﺟب أن ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻬﺎ ﻣﺷﺎﻛل اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
                                                 
  .711، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
  .56ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ( 2)
  .08-97، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 3)
اﺑن ﻣﻌﻣر وﻣﺣﻔوظﻲ زﻋرة, ﺣﺳب اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻓرﻗﺗﻪ  ﺑﻣرﺳط وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ 9391ﻣﺎرس  21ﻣوﻟود ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (4)
  ﻏﺎدرت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  7591، وﻗد ﻋﺎﻧت ﺑﻌض اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت وﯾﺑدوا أﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري داﺋﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط واﻟﺗﻧﻘل إﻟﻰ ﺗوﻧس
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، ﻟﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ (1)ﻧوﯾﺷﻲواﻟطﺎﻫر  اﻟﺷرﯾف، اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ، ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻷن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف آﺛﺎر اﺳﺗﯾﺎء اﻷوراﺳﯾﯾن اﻟذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﻠوﻣوﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة  ،اﻷوﻟﻰ
ﻣن اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وﺑﺗزﻛﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد  وﺑﻌد أن ﺷﻔﻊ ﻟﻪ اﻟﻧﻘﯾب ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲﻟﻛن ﻣﺑﻛرا إﻻ ﺑﻌد اﻟﺗﻬدﯾد، 
، وﻓﻲ زﻣن ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ أﺷﻐﺎل ﺑﻧﺎء (2)اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﺻبﻓﯾﻬﺎ ازدادت  ﺑﺎﺷر ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺗرة أوﻋﻣران
ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺗﯾن اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق ﻓﻲ ﻣﺳﻌﻰ ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  (3)وﻣورﯾس ﺧطﻲ ﺷﺎل
  .(4)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋزل اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋزﻻ ﺗﺎًﻣﺎ وﻗطﻊ اﻟدﻋم ﻋﻧﻬم
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺗﻲ  ﺑطﺑرﺳق 7591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  42ن وﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺟرت ﺑﺗﺎرﯾﺦ أ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ﺣﻛﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋدام ﻣن طرف ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف 41اﻧﻌﻘدت ﻟﻠﻧطق ﺑﺣواﻟﻲ 
، دﻓﻌت ﺑﻣﺳؤوﻟﻲ ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟداﺧل إﻟﻰ اﻟﺛورة واﻟﺗﻌﻧت أﻛﺛر ﺿد ﻛل ﺣق ﻗﯾﺎدﯾﯾن ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﻘﺎﺋد اﻟﺟدﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف، وﻣن ﺛم ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ ﻛل اﻟﻘواﻓل واﻷرﺗﺎل اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻣن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق
  .(5)اﻟﻣﺎرة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أن ﺗﺗﻌﻬد  ﻛﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻧوﯾﺷﻲﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ واﻟطﺎﻫر 
ﻋن طرﯾق ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﯾﻌرﻓون اﻟطرﻗﺎت  ﺑرﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ ( ﻓﻘد أوﻛﻠت ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣدود ﺑﻣﺳﺎﻋدة واﻟﻣﺳﺎﻟك اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ )ﺗﺑﺳﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣﻊ ﺿرورة وﺟوب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ ﻣرور ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻣت ﻣﻐﺎدرة اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠدﺧول 
  .(6)، وﺗﻣﻧﺢ اﻟرﺧﺻﺔ ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔإﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻣﺳﺎﻋﻲ  إﻟﻰ ﺗﺟﺎوزات ﻛﺛﯾرة، رﻏم ﻛل أدت اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻫرم اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ن ﻟﺗﻬدﺋﻪ اﻷوﺿﺎع ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﺑﺎس و اﻟﺗﻲ ﺑذﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻫد
                                                 
اﻟﺑﻘﺎء ﻓﻲ  ، وﻗد ﻓﺿل اﻟﻘﺎﺋد ﻣﺣﻣود ﻗﻧز7591/30/52ﯾوم  إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋرإﻟﻰ ﺗوﻧس ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻟﺑﻧﺎء ﺛم اﻟﻌودة 
  .421-811ص صﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺗوﻧس, أﻧظر: 
  .513, إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
ﻣﻬد اﻟﻌدو ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺧطﯾن, ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺷﯾط واﺳطﺔ داﻣت ﻗراﺑﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر ﺟﻧد ﻟﻬﺎ ﻗوات ﺿﺧﻣﺔ ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﺳﺑﻊ ( 3)
وﺿﻊ ﻧظﺎم اﻟﻛﺗروﻧﻲ ﯾﺷﺗﻐل ﻟﯾل ﻧﻬﺎر،  وﺣدات ﻣن اﻟﻬﻧدﺳﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻻﻧﺟﺎز ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ وﻟﺣراﺳﺔ ﻫذا اﻟﺧط ﺗم
  .784, وأﻧظر: اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ص702, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻘﻠم ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم
  .532، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 4)
  .384-284ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص( 5)
  .513ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺣﻣد زروال( 6)
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وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ، إﻻ أن اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﺑﻌد ﺗدﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﻷوﻋﻣران وﺟﻬت ﻓﯾﻬﺎ أﺻﺎﺑﻊ  ﻟﻐرور
(، واﻟﻐرض ﻣن ذﻟك إﺑﻘﺎء اﻟﺣﺎل وﺣﻣدي ﻋﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺎﺗﻲ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻟﻐرور )ﻣﺧﻧﺎش ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد
  .(1)ﻛﻣﺎ ﻫو ﻋﻠﯾﻪ
 (2)ﻓﺎﺳﺗﺣدث وﺑﻣواﻓﻘﺔ ل.ت.ت ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﯾﺎ، وﺿﻊ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺧﻧﺎش أﻣﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺳرﻋﺎن  ،(3)وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﻛﻣت ﺑﺎﻹﻋدام ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور
 ودورﻩ اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﺛﻣﺎرﻩ، ﺑﻌد أن ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺗﺢ ﺛﻐرات ﻓﻲ ﺧط ﻣورﯾس ﻣﺎ ﺑدأت ﻣﺳﺎﻋﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ودﺧول وﺣدات ج.ت.و إﻟﻰ اﻟداﺧل، ﻛﻣﺎ ﺗم إﻟﻐﺎء ﻧظﺎم اﻷﻓواج وﺗﺄﺳﯾس ﻧظﺎم اﻟﻔﯾﺎﻟق  8591ﺷﻬر أﻓرﯾل 
اﺣﻲ إﻟﻰ وﻋرﻗﻠﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺳدود اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وٕاﺳﻧﺎد ﻗﺎدة اﻟﻣﻧﺎطق واﻟﻧو 
ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻟﻬم دراﯾﺔ ﺑﻣﻧﺎطق وأﻣﺎﻛن ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧﺑرﺗﻬم اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻌدو 
  ٕاﻧﺷﺎء ﻫﯾﺎﻛل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻗﺎﻋدﯾﺔ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ذات اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة، وﻣﻧﻬﺎ: و  ،(4)اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ
ﺣﻣدي ﯾﻧوﺑﻪ اﻟﻧﻘﯾب  ﺣرﻛﺎﺗﻲ: أوﻛﻠت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟراﺋد اﻟﺣﺎج ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻣداد واﻟﺗﻣوﯾن  .أ 
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﺳﻬر ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﯾر وﺗزوﯾد اﻟﺛورة ﺑﻛل اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﻣن ذﺧﯾرة وﻣﻼﺑس وﻋﺗﺎد  ،إﺑراﻫﯾم ﻛﺎﺑوﯾﺎ
 .(5)وﻣواد ﻏذاﺋﯾﺔ، وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﻛز واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺗﺳﺟل  ،": أﺳﻧدت إﻟﻰ ﺷﺧص ﯾدﻋﻰ "زﯾﺗون ﻋﻣﺎرةاﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔﻣﺻﻠﺣﺔ ﺿﺑط اﻹﯾرادات واﻟﻧﻔﻘﺎت  .ب 
 .(6) ، اﻷول ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻓﻲ ﺳﺟﻠﯾن
  
 
                                                 
  .681ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻷوﻓﯾﺎء ﯾذﻛروﻧك، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
اﻟواﻗﻊ أن ﻋﻠﻲ ﻣﺧﻧﺎش ﻛﺎن ﯾﻧﻘل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻣﻛﺗب ﺑﻠﻘﺎﺳم وﯾﻧﻘﻠﻬﺎ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌدو ﻣﺑﺎﺷرة، وﻟم  (2)
اﻷﻣر  ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑوﺻوفﺑﻔﺿل ﻣﺻﻠﺣﺔ ا 2691ﻣﺎرس  91ﺗﺗﻔطن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة ﻟﺧﯾﺎﻧﺗﻪ إﻻ ﺑﻌد 
اﻟذي ﺑﻘّﻲ ﺗﺣت اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗم ﻧﻘﻠﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻟطﯾران  اﻟذي أدى إﻟﻰ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ، ﻟﻛﻧﻪ ﻓّر واﻟﺗﺣق ﺑﻣﯾﻧﺎء ﺑﻧزرت
اﻟﺗﻲ ﻋﻘد ﺑﻬﺎ ﻧدوة ﺻﺣﻔﯾﺔ ﺷﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وأﻋﻠن ﺗﻌﺎوﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ رﻓﻘﺔ اﻟﻣدﻋو  اﻟﻔرﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺑﺔ
  .851- 751ﻛروع اﻟذي ﺗﻘﻠد ﻣﻧﺻب أﻣﯾن ﻋﺎم ﻓﻲ وزارة اﻷﺳﻠﺣﺔ, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص
  .751اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .441-341اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص( 4)
  .613، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صد زروالﻣﺣﻣ( 5)
  .613اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
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ﻓﻛﻠف ﺑرﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت  (1): رﺷﺢ ﻟﻬﺎ اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾدﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  .ج 
 .(2)ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﻓﻛﻠف ﺑﺗﺄﻣﯾن وٕاﻧﺷﺎء اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻣدﻋو ﺑﺎﺑﺎﻧﺎ ﺳﻧدت إﻟﻰ ﻓرﺣﻲ ﺳﺎﻋﻲ: أ ُاﻟﻘواﻋد اﻟﺣدودﯾﺔ  .د 
ﻋﻠﻰ  اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌدو وﺗﻧظﯾم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟدﺧول واﻟﺧروج ﻣن اﻟﺟزاﺋر
، ﻛﻣﺎ أوﻛﻠت ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟرﯾد ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺗﻣﺗد ﻣن "ﺟﺑل ﺳﯾدي أﺣﻣد" ﺑﺎﻟﺷﻣﺎل اﻟﺗوﻧﺳﻲ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوزر
 .(3)ﺟﻣﻊ اﻟﺗﺑرﻋﺎت ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻟﺟﺎن ﻹﻋﺎﻧﺔ وﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﺳواء ﺟزاﺋرﯾﯾن أو ﺗوﻧﺳﯾﯾن
" اﻟذي ﻛﻠف ﺑﺗﻌداد وﺗﺳﺟﯾل ﻌزﯾز زرداﻧﻲ: أوﻛﻠت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﻼزم اﻷول "ﻋﺑد اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺗﻌداد .ه 
أﺳﻣﺎء اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وٕاﺣﺻﺎء اﻟﺷﻬداء واﻟﻔداﺋﯾﯾن واﻟﻣﺳﺑﻠﯾن واﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺳب 
 .(4)اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻘﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ
اﻟذي ﺣﻣل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﻛوﯾن  : ﺗوﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣﻼزم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾﺣﻲ درﺑوشﻣﺻﻠﺣﺔ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت  .و 
ﺟﻬﺎز ﻟﻼﺗﺻﺎل وﺑث اﻷﺧﺑﺎر واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣرﻛﺎت وأﻧﺷطﺔ اﻟﻌدو ﻓﻲ اﻟداﺧل 
وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎطق داﺧل اﻟﺗراب  ،واﻟﺧﺎرج، وﺗﻛوﯾن ﺷﺑﻛﺔ ﺟوﺳﺳﺔ ﻣن ﻋﻣﻼء ﻣﺟﻧدﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة
  .(5)اﻟﺗوﻧﺳﻲ
إﻻ أن ﻣﺳﺎﻋﯾﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﺧﺎﺻﺔ أن  ،اﻣﺗﺻﺎص ﻏﺿب اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻪ ﺣﺎول ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ﻓﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا ﻛﺳب ود اﻟﺑﻌض ﻣﺗﺣﺎﺷﯾﺎ  ،ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄطﯾر ﺟرت ﺧﺎرج اﻟﺣﯾز اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
" "ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ اﻟﺳوﻓﻲ" و"ﻋزوي أﺣﻣد" و" و"ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻋﺎﯾﺳﻲ ﻣﺳﻌود"اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﻣﺛل 
ذﻟك ﻟم ﯾﺷﻔﻊ ﻟﻪ وﻷﻫﻠﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة  ﻟرأب اﻟﺻدع، إﻻ أن (6)"اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ ﻋﺑد اﻟﺣﻲ وو  و"ﺣوﺣﺔ ﺑﻠﻌﯾد
 ﻣن أﻣﺛﺎل  ﻧظرا ﻟﻠزاد اﻟﺑﺷري واﻟﻛﻔﺎءات داﺧل ﺗراب اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾداﻟوﻻ
  .(7)ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
                                                 
  ُﻋﯾن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل. (1)
  .713ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ،ﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .713اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .813ﻧﻔﺳﻪ، ص (4)
  .913ص ﻧﻔﺳﻪ،( 5)
  .672-572ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص( 6)
  , ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 7)
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ﯾﺧّﯾم ﻋﻠﻰ اﻷوﺻﺎع دون اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗذﻛر، ووﺳط أﺟواء ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺑﻘﻲ ﺟو اﻟﺗوﺗر 
وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﻼﺳن ﻣﺛل ﻣﺎ وﻗﻊ ﺑﯾن  ﻟﻐﺔ اﻟﻐﺿب ﻫﻲ اﻟﻘﺎﺳم اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات ﺣﯾث
وﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﺑﻌد أن ﺗﻧﺎول اﻷول ﻛﻠﻣﺔ ﻟﺗﻬدﺋﺔ اﻷﻣور إﻻ أﻧﻪ ﺻﻔﻊ ﺑﺈﺗﻬﺎم ﻣن طرف اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﺳﻲ اﻟﺣواس
ﺧﺎﺻﺔ أن  ﺗﻠطﯾف اﻷﺟواءﻟ ﻣﻼﺳﻧﺎت ﺗدﺧل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﻟ وﻣﻊ اﺷﺗدادﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﺔ، 
ﻗﺎﺋﻼ: )اﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ أطﻠب ﻣﻧك أن ﻻ ﺗؤاﺧذﻧﻲ،  دﻣوع ﺳﻲ اﻟﺣواس ﺳﺑﻘﺗﻪ ﺑﻌد أن ﺧﺎطب ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل
 ﺑتﻠﻏأﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد  ﺛم اﻧظم إﻟﯾﻬم ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ،ﻓﺎﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻧﺎ ذﻟك(
  .(1)اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أي ﺷﻲء آﺧر
اﻷوراﺳﯾﯾن واﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن اﻟﻛل ﯾﻧﺗظر ﻓﯾﻪ  ﻗرار ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﺄﻓﺎﺟ
وﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﺟﺎوز ﺎ، وﻣﺣﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﯾﺎدة، ﺗم إﺑﻼﻏﻬم ﺑﺄﻧﻪ اﺧﺗﯾر ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻬم ﻓﻲ ﺗوﻧس ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط أﻫﻣﻬﺎ: ﺗرأس اﻟﻌﻣوري ،ﺗﻠك اﻷﺣداث
 ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﻣﻣﺛل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ. 
 اطﻼع اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﻋﻠﻰ ظروف ﺗﺷﻛﯾل اﻟوﻻﯾﺔ. 
 ﻣوﻗﻔﻬم ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛوﻧت. 
  .(2)دراﺳﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺛم ﺗﻘدﯾم اﻻﻗﺗراﺣﺎت 
ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻌد  أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل وﺟدت ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
إﻗرارﻫﺎ ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﺗﻬﻣﯾش واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﺣﻣل 
ﻛﻣﺎ  ،(3)واﻟراﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﺑﺗوﺻﯾل اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ  اﺳم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘوم اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﺎر ﺑوﻗﻼز
ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ  وﻧواورة ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﻣﺑﻌوﺛﯾن ﻣن طرف ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف اﻟﺗﺣق ﺑﻌد ﻣدة ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري
اﻟﻘﺎدة ودراﺳﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺟس اﻟﻧﺑض وﻣدى ﺗﺟﺎوب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎدة 
اﻟﺟدﯾدة، وﻋن اﻟطرق اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدو، وﺗﻧظﯾم اﻟوﺣدات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻊ ﺿرورة ﺗدوﯾن ﺗﻘرﯾر ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ 
  .(4)اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻟرﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ وﻣن ﺑﻌدﻩ إﻟﻰ ل.ت.ت
                                                 
  .672ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر  (1)
  .77- 67، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف (2)
  .62، د.س.ن، ص461، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر"، "ﺗﺣدﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر وادي اﻟﺻوﻣﺎم ،ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 3)
  .87ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ( 4)
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ﻗﻣودي ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت  وﺑﻌد إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ 7591ﻣﻧذ ﺷﻬر ﺟوان و 
، اﺳﺗطﺎﻋت ل.ت.ت أن ﺗﺣﻛم ﻗﺑﺿﺗﻬﺎ ﺟﯾدا وﺗﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع، وﺗﺣﻘق ﻧﺟﺎح (1)اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ
ﯾﻧﺷر دﻋﺎﯾﺔ ﻣﺿﺎدة  (2)ﺟزﺋﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻋودة اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺷوﺷﯾن إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم، ﻓﯾﻣﺎ ﺗﺑﻘﻰ اﻟﺟزء اﻟﻘﻠﯾل
، ﻟﺗﺻل ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺑﺑﻌض (3)ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ وﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻬﻣﺔ إﯾﺎﻫﻣﺎ ﺑﺎﻻﻧﺣراف ﻋن ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة
واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ  اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن طرح أﺳﺋﻠﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟدورﯾﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
زوﯾد ﺑﺎﻟﺳﻼح، إن ﻛﺎﻧوا ﻣن ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر أو ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﺈن ﻛﺎﻧوا ﻣن اﻟﺟﺑﻬﺔ ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻠﺗ ﺗوﻧس
 دﻓﻊﻣﻣﺎ  ،ﺧﻠﻰ ﺳﺑﯾﻠﻬموٕان ﻛﺎﻧوا ﻣن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﯾ ُ ،ﻟﻠﻣﺿﺎﯾﻘﺎت واﻟﺗطرف واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن
  .(4)ﺎﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﺑﺎﻟﻘوة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌدﺑ
 ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وظروف ﺗوﻟﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﻣؤﺗﻣر 
  :7591أوت 
  :7591ﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أوت ا
  . ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟدورة، اﻷﺷﻬر اﻟﺣرﺟﺔ:1.1
 (5)اﻷوﻟﻰ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎﺧرة آﺗوس ،ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﺗﻠﻘت اﻟﺛورة ﺿرﺑﺗﯾن ﻣوﺟﻌﺗﯾن 
اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌدات واﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺳواﺣل اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، أﻣﺎ اﻟﺿرﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ اﺧﺗطﺎف 
ﯾوم  إﻟﻰ ﺗوﻧس طﺎﺋرة اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻐرب
                                                 
وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وٕاﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧطر اﻟذي  ، وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرورإﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﻋم ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲ( 1)
داﺧل أرﺿﻬﺎ وﻣﻧﺎﺻرﺗﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف اﻟذي ﻛﺎن  ﯾﻬدد ﺳﻼﻣﺔ أرﺿﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﯾﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎط ﻣﻌﺎرﺿﻲ اﻟﺻوﻣﺎم
 ﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﯾﺗﻠﻘﻰ اﻟدﻋم ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺳﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣﻧذ وﺻول أﻋﺿﺎء اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﺛورة ﻗﺎدﻣ
، ﻓﺣﺎﺻر اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣراﻛز ﺗواﺟدﻩ وﺳﻘط ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺣﺳﺎس واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻗﺎﺻدﯾن اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗوﻧس
اﺳﺗوﻟت اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة ﺗوﻧس، اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺿﺣﺎﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻲ ﺷﻛﯾري ﺧرﯾﺞ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺣﻘوق ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻐداد، وﺑذﻟك 
  .62، ﺗﺣدﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر وادي اﻟﺻوﻣﺎم, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻧظر: ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي
  ... إﻟﺦ.، ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ، ﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﻬﺎدي، أﺣﻣد ﻋزويﻣﻧﻬم: ﻣدور ﻋزوي( 2)
  .18ﺳﺎﺑق، صﻼﺗﻲ، ﻣرﺟﻊ ﻣﻘﻋﺑد اﷲ ( 3)
  .52، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 4)
ﯾﻘودﻫﺎ اﻟﻘﺑطﺎن )ﺑﺎزﯾل ﻣوزس( وﻫو ﻗﺑرﺻﻲ ﯾﺣﻣل اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﯾوﻧﺎﻧﯾﺔ، ﻛﺎﻧت ﻣﻬﻣﺗﻪ اﻹﺑﺣﺎر ﻧﺣو اﻟﺷواطﺊ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ ﻟﻛن ( 5)
، وذﻟك ﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺄﻧواع ﻛﺛﯾرة ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﺻراﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن ﻣﺣﺎﺻرة اﻟﺑﺎﺧرة ﺑﻌد أن اﻛﺗﺷﻔت أﻧﻬﺎ 
، أي ﻗﺑل أﯾﺎم ﻣن اﺧﺗطﺎف طﺎﺋرة اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺟًوا ﻣن اﻻﻧزﻋﺎج اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﺎﻧب 6591أﻛﺗوﺑر  71ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺛورة ، باﻟﻣﺻري، وﻛﺎن ذﻟك ﺳﺑﺑﺎ ﻓﻲ ﺷّن اﻟﻌدوان اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺻر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾ
  .052- 942، ص ص4891، ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﺟزاﺋر
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ﻣﻘر ل.ت.ت ﺣﻣﻠﺔ ﺷرﺳﺔ ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ دﺧول  ، ﻛﻣﺎ واﺟﻬت ج.ت.و ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟزاﺋر6591أﻛﺗوﺑر  22
ﻣﺿﻠﯾﻲ اﻟﺟﻧرال ﻣﺎﺳو إﻟﻰ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ أﺣﯾﺎء اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ أﯾن ﺗم ﻣواﺟﻬﺗﻬم ﺑﺗﻧظﯾم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل 
ﻣدﯾﻧﺔ أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻬﺎ "ﻣﯾﺗﺔ"، وﻛﺎﻧت اﻟﺧﺳﺎﺋر  7591ﺟﺎﻧﻔﻲ 82ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﺑﺗداًء ﻣن  (1)اﻟﻔداﺋﯾﺔ
ﻓﺎدﺣﺔ ﻓﻲ اﻷرواح، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ج.ت.و ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻗﺗﺣﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷرطﺔ 
ﺳﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣدﯾﻧﺔ وﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﺳﻛﺎن واﻋﺗﻘﺎل اﻟﻌدﯾد ﻣﻧﻬم، ﻓﻲ ﻣظﻬر ﯾدل ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺣﻘد اﻟوﺣدات اﻟﻔرﻧ
ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﻛﺎﻧوا ﻣﻛدﺳﯾن ﻓوق ﺑﻌﺿﻬم اﻟﺑﻌض ﻓﻲ اﻟﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺣت واﺑل اﻟرﻛل ﺑﺄﻋﻘﺎب اﻟﺑﻧﺎدق 
  .(2)واﻟﻌﺻّﻲ واﻷرﺟل
ودون ﻋﻠم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  7591ﻓﯾﻔري  72وأﻣﺎم ﻫذا اﻟﺿﻐط ﻗررت ل.ت.ت ﯾوم 
وﺑن ﺧدة ﺑﺗوﻧس، ﻓﻲ ﺣﯾن وﺻل ﻋﺑﺎن  اﻟﻣﻘر اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث اﻟﺗﺣق ﻛل ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﻧس
ﻓﻘد ظل وﻓﯾﺎ  ، أﻣﺎ اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن ﻣﻬﯾدي(3)7591ﻣﺎي  12اﺑﺗداء ﻣن  ودﺣﻠب إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب رﻣﺿﺎن
اﻟﻣوت ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ ﺣﺗﻰ  ﻔﺿﻼﻣ ﻟﻣﺑﺎدﺋﻪ اﻟﺗﻲ ﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻧدﻣﺎ رﻓض اﻟﺧروج
ﯾﻛون وﻗوًدا ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﻲ ﻟن ﺗﺗوﻗف، وﻛﺎن ﺗﺻرﯾﺣﻪ ﻫذا ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻋﻘدﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﯾوم 
  . (4)7591/20/51
ﻌﯾﺔ اﻟﺣرﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ ﺗدارس أﻋﺿﺎء ل.ت.ت اﻟوﺿ وﺑﻌد ﺣﻠوﻟﻬم ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﻓﻲ وﻗت  ،(6)ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑؤر اﻟﺗوﺗر ﻫﻧﺎك ﻛﻣﺎ ﺳﻌوا ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم ﻗﺎﻋدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺗوﻧس (5)اﻟﺟزاﺋر
 32ﻋﺑر ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن ﺑن ﺑﻠﺔ وﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف ﻋن ﺗﺿﺎﻣﻧﻬم ﻣﻊ ﺑن ﻣﻬﯾدي اﻟذي أﻟﻘﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض ﯾوم 
                                                 
ﻗﺎم ﻓداﺋﯾو ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑزرع اﻟﻘﻧﺎﺑل ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗردد ﻋﻠﯾﻬﺎ  7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  62اﺑﺗداء ﻣن ( 1)
ذﻟك إﺿراب اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﺔ أﯾﺎم اﻟذي ﺧﻠق ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﺗوﺗر ﻟﻠﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﻋم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗراب ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾون، ﺛم ﺗﻼ 
ﻋن وﺣدة وﺗﻼﺣم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﻛﻣﺎ ﺗزاﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺿراب وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ, أﻧظر: ﻋﻘﯾﻠﺔ 
  .053ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .05، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺳﻌد دﺣﻠب( 2)
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ ﻋﻠوم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺣﻛﯾﻣﺔ ﺷﺗواح، ( 3)
  .06، ص6002/5002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .79، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 4)
، وﻣن ﺛم ﻋﻣت اﻟﻣظﺎﻫرات ﺷﯾﻌت ﺟﻧﺎزة أﻣﯾدي ﻓروﺟﯾر، اﻟذي ﺳﻘط ﺑرﺻﺎص ﻋﻠﻲ ﻻﺑواﻧت 6591دﯾﺳﻣﺑر 82ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (5)
ﺷﻬدت اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌرﻛﺔ اﺳﺗﺑﺳل  7591إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  6591، واﺑﺗداًء ﻣن دﯾﺳﻣﺑراﻟﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻛل ﻣﺎ ﻫو ﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻓﯾﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻔداﺋﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ وﺣدات اﻟﻣﺿﻠﯾﯾن، اﻟذﯾن ﺳﯾطروا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﻣﺎرﺳوا اﻟﻘﻣﻊ ﺑﻛل 
: ﺳﻠﯾﻣﺎن (, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظرreiuqnirTأﻧواﻋﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺻﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدت ﻫﺟﻣﺔ ﺷرﺳﺔ ووﺣﺷﯾﺔ وﺿﻊ ﺧطﺗﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾد )
 .79ص اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،
  .201ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة( 6) 
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، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة وﺑﻌد إدراج اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ (1)وٕاﻋداﻣﻪ ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ 7591ﻓﯾﻔري 
ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ وﻗت ﻋﺑرت  ازدادت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ،(2)ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ  ﻬﺎﻓﯾﻪ ﺑﻌﺛﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺳﺎﻧدﺗﻬﺎ ﻟﻠﺷﻌب داﻋﯾﺔ إﯾﺎﻩ ﻟﻼﻟﺗﻔﺎف ﺣوﻟ
  .(3)اﻟﺧﺎرﺟﻲواﻟوﺣﯾد ﻟﻬﺎ، وﺑﺄﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﻫل ﻟﻠﺗﻔﺎوض ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب ﺳواء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ أو 
اﻟﻣﻛﻬرب  ت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻧﺟﺎز ﺧط ﻣورﯾسﺷرﻋت اﻟﺳﻠطﺎ 6591واﺑﺗداًء ﻣن أواﺧر ﺳﻧﺔ 
ﺑﺗﺑﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ  إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻘرﯾن ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن أﻗﺻﻰ ﺷﻣﺎل ﻣدﯾﻧﺔ اﻟطﺎرف
ﻛﻠم ﺑﻬدف ﻣﺣﺎﺻرة ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﻋزﻟﻪ داﺧﻠﯾﺎ ﺑﻬدف ﻋدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ  053ﺗﺗﺟﺎوز 
، اﻷﻣر اﻟذي وﺿﻊ ﺧط ﻣﻣﺎﺛل ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ أطﻠق ﻋﻠﯾﻪ ﺧط ﺷﺎل ﺗم اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت
  .(4)طﻠت ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻔﺗرة ﻣن اﻟزﻣنﺻﻌب ﻣن ﻣﻬﻣﺔ وﺣدات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺗﻲ ﻓﻘدت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﻬداء وﻋ
واﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟﻌرﺑﻲ ﺑن  ﻛﻣﺎ ﻛﺷﻔت اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ أﻋﻘﺑت اﻟﻣؤﺗﻣر وﺧروج ل.ت.ت إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﺗﻐﯾرت اﻟﻣوازﯾن ﺑﻌض اﻟﺷﻲء ﺣﯾث  ﺑﻌد أنﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺳﺎﺑق،  اﺳﺗﻣرار ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣﻬﯾدي
وﺣﻠﻔﺎؤﻩ اﻟﺟدد اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﺗوظﯾﻔﻬﺎ ﺗﺣت ﻏطﺎء اﻟﻌودة إﻟﻰ ﺷرﻋﯾﺔ اﻟﻔﺎﺗﺢ  اﺳﺗﻐل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(5)واﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻣﻧﻬﺎ ﺳواﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان 4591ﻧوﻓﻣﺑر
ﻫﯾﺎﻛل ﺟدﯾدة ﻋﺑﺎرة ﻋن وزارات ﻣﺻﻐرة أوﻛﻠت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ  تﺛاﺳﺗﺣد 7591أﻓرﯾل  40ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻗﺎدة ﻋﺳﻛرﯾون وﻣدﻧﯾون، ﺗﻧﻘﺳم إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻗﺳﺎم وﻫﻲ: ﻗﺳم ﺣرﺑﻲ، ﻗﺳم ﻟﻸﺳﻠﺣﺔ واﻟﺗﻣوﯾن وآﺧر 
وﻗﺳم داﺧﻠﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﻧظﯾم  ،وﻗﺳم ﻣﺎﻟﻲ ،وﻗﺳم ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ،ﻟﻠﻣواﺻﻼت واﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺗﺧﺿﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻺﺷراف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻠﺟﻧﺔ  ،ﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، وﻗﺳم ﻟﻠﺻﺣﺎﻓﺔ واﻷﺧﺑﺎراﻹداري وآﺧر ﻟﻠﺷؤون اﻻ
                                                 
  .89ﺳﺎﺑق، صاﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﻣرﺟﻊ ( 1)
 .891P ,7002 ,reglA ,balhaD noitidé ,eiréglA’d erreuG al ed eriotsiH ,enroH riatsilA )2(
  .553ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
اﻟﺧﺎرج ﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دﻋم ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻧﻲ ﻓﻲ رأت ﺑﻌﺛﺔ ج.ت.و ﻓﻲ ( 4)
، وﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﻌد ﻟﻔت اﻧﺗﺑﺎﻩ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﺎﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳود اﻟﺟزاﺋر 5591ﺟﺎﻧﻔﻲ  50اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣن ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﻣﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﯾن اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ واﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ وزن ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻫﯾﺋﺔ 
ﺑﻘرار ﻫﺎم  8591اﻷﻣم ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹدراج اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت دورة ﺟﻣﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘدة ﻓﻲ 
اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ ل ﻓﻲ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣق اﻟﺟزاﺋر واﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل, أﻧظر: ﻣرﯾم ﺻﻐﯾر، ﺗﻣﺛ
  .741-931، ص ص9002دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  (،2691-4591اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )
  .832ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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، وﻋﻣر أوﻋﻣران وﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ، وﻋﺑد اﷲ ﺑن طوﺑﺎلاﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛل ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(1)وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف وﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﺑوﺻوف
ﺑﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، أﺑﺎﻧت ﻋن م 7591ﻣﻊ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﺟوان ﻗﺎﻣت ل.ت.ت  ﻛﻣﺎ
ﺗوﺗر ﺷدﯾد ﺑﯾن ﻋﺑﺎن وﻛرﯾم ﻗﺑل ﺷروﻋﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوات ﻟﻌﻘد أول اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎدي ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ 
  .(2)ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
وﺷن « اﻟﻣﺟﺎﻫد » إﺷراﻓﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺟرﯾدة ﻟم ﯾﯾﺄس ﻋﺑﺎن ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺗﻪ ﻟﺧﺻوﻣﻪ ﻓﺎﺳﺗﻐل 
، اﻷﻣر اﻟذي ﺣﻣﻼت ﻋداﺋﯾﺔ وﺗﺣرﯾﺿﯾﺔ ﺿد اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻔﺟري اﻟﺛورة اﻷواﺋل وﻣﻧﻬم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، وﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺻراع ﻟﻌﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻣﻊ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺑﻌد ﺻراﻋﻪ اﻷول ﻣﻊ اﻟوﻓد (3)ﻋﻛر اﻟﺟو ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن
  .اﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻫرة وٕاﻟﻰ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟذي
ﺳﻌﻰ إﻟﻰ رﺑط ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻓاﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺑق ﺳﯾﺟﻌﻠﻪ ﺧﺎرج اﻟﻠﻌﺑﺔ،  أن أدرك ﻋﺑﺎن
ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻟﺗوﺗر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑن ﺑﻠﺔ وﺑوﺿﯾﺎف، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أوﻋﻣران وﺑن طوﺑﺎل وﺑوﺻوف 
، ﻟﻛن ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻓﻔَﻘد اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ (4)ﻛﺎن ﻟﻬم ﻧﻔوذ ﻓﻲ وﻻﯾﺎﺗﻬموﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف اﻟذﯾن 
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ  اﻷوﺿﺎع، وﻟم ﯾﺑﻘﻰ ﻟﻪ ﺳﻧد ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﻌد ﺗﺿﺎءل ﻧﻔوذﻩ ﻓﻲ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻟﻪ ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر ذات ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ  وﺣﺗﻰ أﻧﺻﺎرﻩ ﻣن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن، وﻻ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﺳواء ﻓﻲ أوروﺑﺎ
واﻟﻣﻐرب وﻣﺻر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺑﻌدﻩ ﻋن اﻟﺧط اﻟﻘوﻣﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗزاﯾد ﻋداﺋﻪ ﺧﺎﺻﺔ  وﻻ ﻓﻲ ﺗوﻧس ،ﺗذﻛر
  .(5)ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻري
اﻟﻣﻛﻠف ﻣن طرف ل.ت.ت ﺑﻣواﺻﻠﺔ  وﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺗﻣﺎم وﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﺗﻘﻰ 7591اﻟﻣﻬﺎم ﻣﻛﺎﻧﻬﺎ ﻫﻧﺎك، رﻓﻘﺔ إﺑراﻫﯾم ﺷرﻗﻲ اﻟﻣﺳؤول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣرة ﺷﻬر ﺟوان 
                                                 
، ص 4002، ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر، اﻟﺟزاﺋرر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔذاﻛرة ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾﻋﻠﻲ زﻏدود، ( 1)
  .42-32ص
  .681ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .7591/11/51، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21، ﻋددﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫدأﻧظر: ( 3)
  .72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 4)
  .82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
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، ﺑﻌد ﺗزاﯾد اﻟﺧﻼﻓﺎت ﻻﺳﺗدﻋﺎء م.و.ث.ج ﻟﻠﻘﺎﻫرة 7591ﺑﺎﺳﺑﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ  أﻋﺿﺎء ذات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدرﯾد
  .(1)اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺗﺄم وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺟدﯾدة ﺑﻬدف دراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺛورة
  . اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻣؤﺗﻣر:1.2
، ﺣﯾث ُدﻋﻲ إﻟﻰ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻧﺎورات ﺣول ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ أرﺿﯾﺔ اﻟﺻوﻣﺎم 7591ﺷﻬدت ﺻﺎﺋﻔﺔ 
  ﻓﻲ ظل اﻧﻘﺳﺎم واﺿﺢ ﺑﯾن اﻟﻛﺗﻠﺗﯾن: 7591أوت  82و 02م.و.ث.ج ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن 
 .ﺑﻣﺳﺎﻧدة ﻛل ﻣن ﺑن ﺧدة وﺳﻌد دﺣﻠب واﻟﺻﺎدق دﻫﯾﻠس رﻣﺿﺎن: ﺗزﻋﻣﻬﺎ ﻋﺑﺎن اﻷوﻟﻰ - 
ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺣﺎطﺎ ﺑﺣﻠﻔﺎء ﺟدد ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬم ﻣﺣﻣود  : أﻛﺛر ﻋددا ودﻋﻣﺎ، ﺣﯾث وﺟد ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳماﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
وﺑن طوﺑﺎل وﺑوﺻوف، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺧﻠق ﻋﺑﺎن ﺟﺑﻬﺔ أﺧرى ﺿدﻩ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت  اﻟﺷرﯾف
 .(2)اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
  :. ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣؤﺗﻣر1.3
وﻣﻧﻬﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻘﺎدات اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﺑﻌض ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟذي ﻫﻧدس ﻟﻪ ﻛرﯾم  ، ﺗﻘرر ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻌﺳﻛري واﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج وٕاﻟﻰ ﻣﻬﻧدﺳﻪ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
، ﻓﻛﺎن ذﻟك وﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف وﺑرز ﻓﯾﻪ ﻗﺎﺋدﯾن ﻋﺳﻛرﯾﯾن ﺟدﯾدﯾن ﻫﻣﺎ ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل ﺑﻠﻘﺎﺳم
اﻟﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻛﺑﯾر ﻣن اﻷﻫﻣﯾﺔ ﻷن ﺻدور أﯾﺔ ﻗرارات ﻟﻘﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﯾﻌﻧﻲ ﻣﺑﺎرﻛﺔ ﺟﻣﺎل 
ﻟﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾﻌطﯾﻬم ﻣزﯾدا ﻣن اﻟﻘوة ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻟﻣﺎ ﯾﻌﻧﯾﻪ ذﻟك اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ  ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
ﻟﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﺧذ ﻣن ﻗرارات، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺳﯾﻛون ﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﻘرا ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة رد ﻓﻌل ﻗوي  أﻛﺛر ﺑﻌد إﻗرار ﻣﺻر
  .(3)ﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب آﺧرﻟﻛل داﻋم ﻟﻧظم اﻟﺣﻛم اﻟرﺟﻌﯾﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب، واﺳﺗﻔزاز ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘوى اﻻ
اﻗﺗﺻرت اﻟﺟﻠﺳﺎت اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻛﺑﺎر اﻟﻘﺎدة ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن واﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن، ﺛم ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻠﺳﺔ 
، ﺳﺎدﻫﺎ ﻧﻘﺎش ﺣﺎد ظﻬرت ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻛﺗﻼت وﺗرﺿﯾﺎت (4)اﻷﺧﯾرة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗدم ﺳوى ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
ﻘﺎذ اﻟﺛورة وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌض اﻷوﺿﺎع ﺑﻣﻧﺢ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺛورة ﺟﻣﯾﻌﻬم اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن أﺟل إﻧ
، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗرﺿﻲ ﻋﺑﺎن وﻣﻧﺎﺻروﻩ اﻟذﯾن رﻓﺿوا اﻟﺗﺻوﯾت واﻻﺧﺗﻼﻻت اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
                                                 
، ، ﻣؤﺳﺳﺔ إﺣدادن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ زﻫﯾر إﺣدادن، ( 1)
  .74، ص3002
  .932ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ( 2)
  .743، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 3)
  .532، ص7002، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺻر ﺑﻼ ﺛﻣن )ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 4)
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ﻋﻠﻰ ﻻﺋﺣﺔ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻷول، واﻟﺗﺣﻔظ ﻋﻠﻰ إﺑطﺎل ﺑﻧدي )أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري، واﻟداﺧل ﻋﻠﻰ 
  . (1)اﻟﺧﺎرج(
أن ﺧﺻوم ﻋﺑﺎن اﻟﺗﻘوا ﻗﺑل ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﯾﻊ وﻗرروا ﻋزﻟﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن ﺑن  أﺷﺎر ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي 
ﺧدة وﺳﻌد دﺣﻠب، واﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك أن ﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوات ﻛﺎﻧت ﺑﯾد ﻋﺑﺎن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ 
ﻛﺎن ﺻﺎﺣب اﻟدور اﻟﻣﺣوري ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛل ﻣن  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ل.ت.ت، إﻻ أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟذﻟك (2)وﺑن طوﺑﺎل ﻓﻲ ﺣﺷد أﻛﺑر ﻋدد ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﯾداﻧﯾن ﻟدﻋوﺗﻬم ﻟﻠﺣﺿور ﺑوﺻوف
ﻛﺎن ﺣرﻛﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻠﻣواﻗف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﻔرد  7591 ذﻛرت ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ أن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة
ﺑﺎﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ، وﺳﻌّﻲ إﻟﻰ ﺗﺛﺑﯾت اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﺻﻼﺣﯾﺔ واﻟﺷﯾوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘﯾﺎدة  ﺎن رﻣﺿﺎنﻓﯾﻬﺎ ﻋﺑ
  .(3)اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﺑﯾن  واﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ م.و.ث.ج ول.ت.ت ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة
، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ، ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﺑﺣﺿور اﻷﻋﺿﺎء اﻵﺗﯾﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم: ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن 7591أوت  82و 02
، ﻋﺑد ، ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠس، ﻟﺧﺿر طوﺑﺎلﻣﺣﻣود، اﻟﺷرﯾف ، ﻋﻣر أوﻋﻣران، ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن، ﺳﻌد دﺣﻠبﺧدة
، ﻓرﺣﺎت ، ﻣزﻫودي إﺑراﻫﯾم، ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودةﻣﺣﻣد ﺑوﻣدﯾن ، اﻟﻌﻣوري، ﻋﻣﺎرة اﻟﻌﺳﻛرياﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
  .(4)، ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري، ﯾزﯾد اﻣﺣﻣد، ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ، ﺛﻌﺎﻟﺑﻲ اﻟطﯾب، أﺣﻣد ﻓرﻧﺳﯾسﻋﺑﺎس
  اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺷﻛل ﻣن:
 : ﻋﻘﯾد، ﻗﺎﺋد ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ.ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف - 
 .: ﻋﻘﯾد، ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﺑن طوﺑﺎل - 
 : ﻋﻘﯾد، ﻋﺿو ل.ت.ت.ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم - 
 ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻛﺎن ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﻣﻐربأوﻋﻣران ﻋﻣر: ﻋﻘﯾد، ﻣﻠﺣق ﻋﺳﻛري ﻟﻠوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ  - 
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ. 03ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
 .ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ: ﻋﻘﯾد، ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﺑوﺻوف - 
 : ﻣﻌﺗﻘل.ﺑﯾطﺎط راﺑﺢ - 
 : ﻋﺿول.ت.ت.ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن - 
                                                 
  .72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 1)
  .271ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .371اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، اﻟﻣرﺟﻊ ( 3)
  .001، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور( 4)
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 : ﻋﺿول.ت.ت.ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة - 
 : )داﺧﻠﻲ( ل.ت.ت.ﻋﯾﺳﺎت إﯾدﯾر - 
 ﺑوﺿﯾﺎف ﻣﺣﻣد - 
 ﻣﻌﺗﻘﻠون ﺑﺑﺎرﯾس        آﯾت أﺣﻣد ﺣﺳﯾن - 
 ﺧﯾﺿر ﻣﺣﻣد - 
 ﺑن ﺑﻠﺔ أﺣﻣد - 
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  03واﻟﻘﺎﻫرة، ﻣﺗواﺟد ﯾوم  : ﻣﺑﻌوث ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣﺎ ﺑﯾن ﺗوﻧسﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن - 
 ﺑﺎﻟرﺑﺎط.
 51، وﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة 40: رﺋﯾس ﺑﻌﺛﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺗواﺟد ﯾوم ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس - 
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣوﻧﺗرو.
 اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج.: رﺋﯾس ﺑﻌﺛﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ - 
 50وﯾوم  ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة 40: رﺋﯾس ﺑﻌﺛﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﯾوﯾورك ﻛﺎن ﯾوم ﯾزﯾد أﻣﺣﻣد - 
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣﺗواﺟد ﺑﺗوﻧس.
 ﺑﺗوﻧس، ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﺑﻌﺛﺔ ﺑن ﻋودة ﻣﺻطﻔﻰ: ﻗﺎﺋد ﻣﺳﺎﻋد ﻋﺳﻛري ﻟﻘﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 .(1)ﺟوﯾﻠﯾﺔ 40ﯾوم 
 .: ﻋﻘﯾد، ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔأﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد - 
 .دﻫﯾﻠس ﺳﻠﯾﻣﺎن: ﻋﻘﯾد ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ - 
وﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺳﻲ اﻟطﯾب اﻟﺟﻐﻼﻟﻲ اﻟذي أﻋﺎد  - اﻏﺗﯾل - ﻣﻼح ﻋﻠﻲ: ﻋﻘﯾد، ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ - 
 ﺗﻧظﯾم اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ.
 ﺑن ﯾﺣﻲ: ﻣﻧدوب ج.ت.و ﺑﺟﺎﻛرﺗﺎ )اﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ(. - 
 .ﻣﻌﺗﻘﻠﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل، وﻣﻧدوﺑﻲ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﺟﺎوي ﻣﺣﻣد      - 
 دوم أﺣﻣد  - 
 ﺟوﯾﻠﯾﺔ اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر " اﻟﺳﻌﯾد ". 40ﯾوم  : ﻋﺿو ل.ت.ت، ﻣوﺟود ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرةدﺣﻠب ﺳﻌد - 
 .: ﻣﻧدوب ج.ت.و ﻓﻲ ﻏﺎر دﯾﻣﺎوﻣﺣﺳﺎس أﺣﻣد - 
 .: اﻻﺳم اﻟﻣﺳﺗﻌﺎر "رﺷﯾد ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز" ﻣﻣﺛل إ.ع.ع.ج ﻓﻲ ﺗوﻧسﻗﺎﺋد ﻣوﻟود - 
                                                 
  (.1D/4421H1، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ ل.ت.ت وم.و.ث.ج :(42ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 1)
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 .: ﻣﻌﺗﻘل، ﻣﻣﺛل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎاﻟواﻧﺷﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ - 
 .: ﻣﻧدوب ج.ت.و ﻓﻲ اﻟﻣﻐرباﻟﺛﻌﺎﻟﺑﻲ اﻟطﯾب - 
 : ﻣﻧدوب ج.ت.و ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ.ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري - 
  . ﺑداﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع:1.4
ل.ت.ت ﺑﺗﺄﺳﯾس  ﻟـ: وﻛﺎن أﻫم ﻗرار اﺗﺧذ ﻓﯾﻪ ﻫو اﻟﺗﻔوﯾض ﺗرأس اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﺑﺄن اﻷواﻣر ﻗد أﻋطﯾت  اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻟذﻟك، وﻗد ذﻛر أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
ﻗﺑل اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺿرورة اﻟﺳﻛوت، واﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻدر ﻋن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺳﺗﻘﻊ ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻫرم اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ 
  .(1)ﻟﻠﺛورة
  :8591أوت  . ﻣﺣﺿر اﺟﺗﻣﺎع ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻫرة1.5
ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ أرﺷﯾف اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻪ وﺑﻌد اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت  ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  (2)ﻓﻘد ﺗﻘرر ﻣﺎﯾﻠﻲ: واﻟﻣﺷﺎﺣﻧﺎت اﻟﺗﻲ دارت ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة
ﻋﺿو ﯾﺟﺗﻣﻊ ﻣرة ﻛل ﺳﻧﺔ ﻓﻲ دورة ﻋﺎدﯾﺔ ﺳواء ﺑطﻠب ﻣن  45إﻟﻰ  ﺗوﺳﯾﻊ ﻋﺿوﯾﺔ م.و.ث.ج ﻟﯾﺻل - 
 ل.ت.ت ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ، أوﻣن ﺧﻼل دﻋوة ﺛﻠﺛﻲ أﻋﺿﺎء م.و.ث.ج ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع.
ﻣﺣﻣود، ﻣﻬري، أوﻋﻣران  ،، ﻛرﯾم، اﻷﻣﯾن، ﺑوﺻوف، ﻋﺑﺎس، ﺑن طوﺑﺎلإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن - 
 .(3)ﺗﻘرر إﺿﺎﻓﺔ اﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﻣوﻗوف ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، إﻟﻰ ل.ت.ت
 ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ وﺣدة اﻟﺷﻌب ﯾﺟب ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﺿوح. - 
 إﻟﻐﺎء أوﻟوﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺎرج، واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري. - 
اﻟﺟدد ﻋﻧد اﺟﺗﻣﺎع )م.و.ث.ج(  02اﻟﺳﻠطﺔ ﻟـ )ل.ت.ت( ﻟﺗﻌﯾﯾن اﻷﻋﺿﺎء  ﻣﻧﺢ )م.و.ث.ج( ﻛﺎﻣل - 
 ﺳﺎﻋﺔ وﺿﻊ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت ﻣن طرف أي  84ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻷﻛﺑر ﺳﻧﺎ، وﺧﻼل  اﻟﻘﺎدم، ﻛﻣﺎ ﻣﻧﺢ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت
  .(4)ﻋﺿو ﻓﻲ )م.و.ث.ج( ﻟﯾﺑدي رﻏﺑﺗﻪ ﻓﻲ ذﻟك
                                                 
  .194-094ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح، ( 1)
  .57، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺳﻌد دﺣﻠب( 2)
، , أرﺷﯾف ﻓﺎﻧﺳﺎن اﻟﻔرﻧﺳﻲ7591أوت  ﺻورة ﻷﻋﺿﺎء ل.ت.ت أﺛﻧﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻫرة :(52ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾ( 3)
  (.1D/4421H1ﻋﻠﺑﺔ رﻗم : )
 .671-571PP ,tic -pO ,sevihcrA seL ,ibraH demmahoM )4(
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ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﯾﺟﺎﺑﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر  ﻋن ﺗﻠك اﻟﺗﻲ أﻗرﻫﺎ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﺧﺗﻠﻔت ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻫرة
واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﯾﺻب ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﻬﯾﻛﻠﺔ،  6591أوت  02
ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣرﻛﺔ ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻛﺎن ﻻﺑد ﻣﻧﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺗﻲ  ،7591إﻻ أن ﻣؤﺗﻣر أوت 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻛﺎن أﺑرزﻫﺎ ﺳﺟن اﻟوﻓد  (7591- 6591)رﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ ﻋ
ﺛم اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي ﻟﻘﯾﻪ ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﯾن ﻟﻘرارات  اﻟﺧﺎرﺟﻲ، وﻣﻐﺎدرة ل.ت.ت إﻟﻰ ﺗوﻧس
ذﻟك اﻻﻧﺷﻘﺎق ﺑﺗﺷﻛﯾل ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻋﯾن ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ  اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﻌد أن واﺟﻪ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺟدﯾد ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎﺗﻪ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ 7591أﯾن ﺣﻛﻣت ﺑﺎﻹﻋدام ﻋﻠﯾﻬم ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﻫو ﻣدﻋﯾﺎ ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﺑن طوﺑﺎل
وﺟب اﻻﻧﺗظﺎر ، وﻣﻧﻪ ﻓﻘد (1)وﻧواورة ﺑﻌد ﺗﻔﻘدﻫﻣﺎ ﻟﻠداﺧل إﻟﻰ اﺳﺗﺣﺳﺎن اﻟوﺿﻊ ﻓﻘد أﺷﺎر ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري
ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷوﺷﯾن  ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ أﯾن ﺗوﺟﻪ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر 8591إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﻧﻬﺎﯾﺔ 
ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ اﻟﺣوار ﺗﺎرة واﻻﺻطدام اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻣﻌﻬم ﺗﺎرة أﺧرى ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
  .(2)اﻻﻧﺷﻘﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ ﺳواء ﻛﺄﻋﺿﺎء داﺋﻣﯾن  اﻟﻘﺎﻫرة وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﻓﻘد ﺑرزت أﺳﻣﺎء ﺟدﯾدة ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر
، وﺑوﺻوف ﻋن اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ: ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻫواري  وﻏﯾر داﺋﻣﯾن وﻫم: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري، ﻋن وﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼزو 
 ، واﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش(3)ﻓﻲ ﺣﯾن ﻟوﺣظ ﻏﯾﺎب اﻻﺗﺣﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑوﻣدﯾن ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
أﻣﺎ ﻋن ﻫﯾﻛﻠﺔ ج.ت.و ﻓﻘد ذﻛر ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر أﻧﻪ وﺑﻌد إﻧﺷﺎء ل.ت.ت ﺗم إﺳﻧﺎد  ،ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
، وﻛﻠف أوﻋﻣران ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻓﻲ ﺣﯾن أﺳﻧدت اﻻرﺗﺑﺎطﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣرب إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ، وﻛﻠف اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾنواﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
                                                 
، وأﻧظر: 605، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صأﻧظر: ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو، ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر وﻟﻠﻣزﯾد ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻫرة
  .301-201ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
  .18، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 1)
  .38، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ (2)
اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﺑﻌد اﻟﻣوﻗف اﻟﻣﺗﺣﻔظ  ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 6591ﻓﯾﻔري  42ﺗم إﻧﺷﺎﺋﻪ ﻓﻲ  (3)
ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﻌد أن اﺗﺿﺢ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻬﺎ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧظﻣﺔ 
  .623أول أﻣﯾن ﻋﺎم ﻟﻬﺎ، أﻧظر: ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص د ﻋﯾﺳﺎت إﯾدﯾروطﻧﯾﺔ، وﻛﺎن اﻟﺳﯾ
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، ، وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾم ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل(1)ﺑﺎﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم
  .(2)واﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻌﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري
اﻷداء ﺑﯾن ﻣدﯾرﯾﺔ وأﺧرى، ﻓﺗﻛﻠف ﻓرﺣﺎت ﺑﺎﺷرت اﻟﻣدﯾرﯾﺎت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺧﺗﻠﻔت ﻓﻲ 
 ﺑﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻻﺳﺗﻔزازات ﻣﻊ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، أﻣﺎ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري وﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻣﻊ ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻋﺑﺎس
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، أﻣﺎ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻣوﯾن، ﻓﻠم ﯾﻛن ﻟﻬﺎ  وﻟﻘﺎء ﺗوﻧس ﻓﻘد ﻛﻠﻠت اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺑﻌﻘد اﺟﺗﻣﺎع طﻧﺟﺔ
  .(3)أي دور، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل رﺋﯾﺳﻬﺎ ﯾﺗﻧﺎزل ﻋﻧﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ﻓﻘد اﻧﺷﻐﻠت داﺋرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻌﻣل اﻹداري ورﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻓدراﻟﯾﺎت  أﻣﺎ ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﻧﺷطت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣرب ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر، وﻗد دﻋﻣﻬﺎ ﻛرﯾم ﺑﺑﻌض (4)واﻟﻣﻐرب وﻓرﻧﺳﺎ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ب واﻟﻘﺎﻫرة، ﻓﻲ وﻗت اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ﺑدأت طﻼﺋﻌﻬم ﺗﺻل إﻟﻰ ﺗوﻧس واﻟﻣﻐر 
  .(5)وﻛﺄن ﺷﯾﺋﺎ ﻟم ﯾﻘﻊ اﺧﺗﻔﻰ ﻓﯾﻪ ﻋﺑﺎن ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ واﻧدﻣﺞ ﻣؤﯾدوﻩ داﺧل اﻟﺻﻔوف اﻟﻣؤﯾدة ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم« اﻟﻣﺟﺎﻫد»ﻋﺑﺎن اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟرﯾدة  د َﻓﻘ َ
اﻟذي أﺟراﻩ ﻣﻊ إﺣدى اﻟﻘﻧوات اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻣوﺟﻬﺎ ﻧداﺋﻪ ﻟواﺷﻧطن، ﺑﺎﻟﻛف ﻋن دﻋﻣﻬﺎ ﺑﻌد اﻟﺣوار اﻟﻣﺗﻠﻔز 
أواﺧر ﺷﻬر  ، وﻗد ﺻﺎدق ﻧﺷر ﻣﻘﺎل ﻋن ذﻟك اﻟﻠﻘﺎء اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎنﻟﻔرﻧﺳﺎ ﻓﻲ ﺣرﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر
داﺧل ل.ت.ت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ ، ﺣﯾث ﺗﺳﺑﺑت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﺷﺗﻌﺎل أزﻣﺔ ﺣﺎدة (6)7591دﯾﺳﻣﺑر
ﻌﻣﻠﯾﺔ ، اﻷﻣر اﻟذي ﻋطل أﺷﻐﺎل اﻟ، ﻋﺑﺎس، ﻣﻬري( ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن )دﺑﺎﻏﯾن
ﻣﺎي  92اﻟﻠﺟﻧﺔ أﻛﺛر ﻣن ﺷﻬر، وﻟﺗﺟﺎوز اﻷزﻣﺔ ﻧﺷرت ﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد وﺑﺄﻣر ﻣن ﻛرﯾم ﻣﻘﺎﻻ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺗﺗﺻدرﻩ ﺻورة ﻟﻠﻔﻘﯾد، اﻷﻣر اﻟذي أزم اﻟوﺿﻊ ﯾﻧﻌﻲ ﻓﯾﻪ اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻋﺑﺎن ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ  8591
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺗل ﻋﺑﺎن:  ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل ﻓﺣﺳب رواﯾﺔ أوﻋﻣران ﻋﻠق (7)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
  .(8)«إﻧﻲ أرى اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل أﺳود... ﻣﻧذ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎن وﻧﺣن ﻓﻲ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﺗﻰ اﻻﺳﺗﻘﻼل»
                                                 
  .101، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور (1)
  .401اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .92، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 3)
  .642ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺻر ﺑﻼ ﺛﻣن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .82ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 5)
  .642ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛرة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .052اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
  .471، ص0102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ( 8)
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  :ﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﺗﻌ
 92رﻏم اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﻘﯾت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻣﺷوﺷﯾن ﻣﺳﺗﻔﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
، إﺑراﻫﯾم ، ﻋﺷﻲ ﻋﻣﺎر، ﻧواورة، ﺑﻠﻬوﺷﺎت، ﻋﻣﺎر زﯾﺗوﻧﻲ، ﺑﺣﺿور ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد ﺑوﻋرﻋﺎر7591أوت 
ﺑﻌد ﺗزاﯾد -  ، ﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗرر ﺑﻣوﺟﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون(1)وﻣﺣﻣود اﻟواﻋﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﺑد اﻟﺻﻣد ﻣﺎزوزي
اﻟذي ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﺳﻠط ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن واﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراﻛﺎت  ﻋزل ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ -أزﻣﺔ اﻟﻣﺷوﺷﯾن
  .(2)ﺑﺎﻟﻘوة
وﻣن أﺟل إﻋطﺎء ﻧﻔس ﺟدﯾد ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻓﻘد ﺗﻘرر  ،إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ل.ت.ت وﺑﻌد أن رﻗﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
  ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻣﻬﺎم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣرد ﻓﯾﻬﺎ. ﻣﻧﺢ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﺧﻼل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎﻫرة
ﻛون ﻣﺟﻠس وﻻﯾﺔ ﺟدﯾد ﺣﺎﻓظ ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ  وﺑﻌد ﻋودﺗﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس 8591وﻣﻊ ﻣطﻠﻊ ﺳﻧﺔ 
  .(3)ﻣن ﺗﺑﺳﺔ ﺑﻠﻬوﺷﺎت وﻧواورة ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻧﺻر ﺟدﯾد ﻫو ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ زﻣﯾﻠﯾﻪ
  وﻗد ﺗﺷﻛﻠت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻘﺎدة اﻵﺗﯾﺔ أﺳﻣﺎؤﻫم :
 : ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ.ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
 اﻟوﻻﯾﺔ.: ﻛﺎﺗب اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد - 
 : ﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟوﻻﯾﺔ.أﺣﻣد ﻧواورة - 
 : ﻋﺳﻛري اﻟوﻻﯾﺔ.ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت - 
 : ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل واﻷﺧﺑﺎر.ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ - 
  .(4): ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺗﻣوﯾنﻋﻠﻲ اﻟﺣرﻛﺎﺗﻲ - 
، وﻋﺑد إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﺻﺎغ ﺛﺎﻧﻲ )ﻋﻘﯾد( ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﻣل ﻛل ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة ﻛﻣﺎ ﺗﻣت ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻣوري
اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻋﺿوا ﻟﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ ﺑرﺗﺑﺔ  رﺗﺑﺔ ﺻﺎغ أول، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺑﯾدي اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت
  .(5)ﺻﺎغ أول
                                                 
  .اﻟﻛﺎﺗب اﻟﺧﺎص ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( 1)
  .462ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺻر ﺑﻼ ﺛﻣن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .31، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري( 3)
  .49، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 4)
  .03، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 5)
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ﻟﺟﻧﺔ ﻟﺗﻘﺻﻲ اﻟﺣﻘﺎﺋق وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺳوﯾﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت  ﻣﺟﻠس اﻟوﻻﯾﺔ أوﻓد اﻟﻌﻣوريوﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل 
، اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد وﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت و واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻗد ﺗﻛوﻧت اﻟدورﯾﺔ ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة
  .(1)اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﯾدﻋﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻧزارإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺣد اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن 
ﺣﯾث ﻛوﻧت اﻟﻔﯾﺎﻟق ﻓﻲ  ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﻌد دﺧوﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﻗﺎدة اﻟﻧواﺣﻲ إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﺗم إرﺳﺎل و اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎﺻرت اﻟﻣﺗﻣردﯾن ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ واﺳﺗﯾﻠﻲ، 
ﻓﻲ  ، وُﻋﯾن اﻟطﺎﻫر أوﺷنواﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻣوﺳﺗﺎش إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻣﺗﺑﺎﻋدة ﻓوﺟﻪ ﻛل ﻣن أﺣﻣد اﻟطﯾب ﻣﻌﺎش
 اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑرﯾﻛﺔ ﻛﻣﺳؤول ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺳﻧدت إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ
ﻣﺳؤول ﻛﺗﯾﺑﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن ﻣﺳؤول ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ، واﻟﻣﻧﺷﻘﯾن  اﻟﺗﻲ ُﻋﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻠﯾس ﻣوﺳﻰ
اﻟذﯾن ﺧرﺟوا ﻋن ﺻﻔﻪ، وﺑﻌد أن اﺳﺗﻘرت اﻟدورﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺣواﻟﻲ ﺷﻬر وﻧﺻف ﻋﺎدت ﺑﻌدﻫﺎ إﻟﻰ ﺗوﻧس 
  .(2)ﺗﻘرﯾرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدةﺣﺎﻣﻠﺔ 
ﻛﻣﻧﺳق ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻓﻲ  وٕادراﻛﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﻋﯾﻧت اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣر
، ﻣن أﺟل إرﺳﺎل وﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن طرﯾق ﺟﻬﺎز إرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ اﻟداﺧل ﻣﻘرﻩ ﻛﯾﻣل
  .(4)ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻟﯾﺧﻠﻔﻪ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر (3)ﺷﻠﯾﺔ اﺳﺗﺷﻬد ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ
اﺳﺗدﻋﻰ  - 7591ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر- اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس ﻗﺑل إطﻼق ﺳراح ﺑﻘﯾﺔ رﺟﺎل اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺑﻐرض اﻟﺗﺣدث ﻣﻌﻬم ﺣول ﺷروط إطﻼق ﺳراﺣﻬم، ﻓﺑرﻏم ﺣﺎﻟﺔ  ﺟﻣﯾﻊ رﺟﺎل ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﯾﺄس واﻟﺷك اﻟذي اﻧﺗﺎب ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن، إﻻ أﻧﻬم اﺟﺗﻣﻌوا ﻷﺧذ اﻟﻘرار اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن رﻓض 
ﺣﯾث ﯾذﻛر ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﺗدﺧل ﻣن أﺟل ﺗوﺿﯾﺢ اﻟرؤى ﻟﻠﻣﺳﺟوﻧﯾن:  ،اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، وﻣﻧﻬم ﻣن رﺣب ﺑﻬﺎ
اﻟذي ﺳﺑق ﻟﻲ أن اﻟﺗﻘﯾت ﺑﻪ وﺗﻌرﻓت ﻋﻠﯾﻪ ﻫو رﺟل وطﻧﻲ وﺷﺎب، أﻻ  اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوريُﻗﻠُت ﻟﻬم إن »... 
اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺳﺎﺑق )ﺿﺎﺑط ﺻف( ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻋﺎرﺿﺗم  ﺗرون أﻧﻪ أﻓﺿل ﻣن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
                                                 
  .59ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺻدر ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 1)
  .69، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 2)
ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ، ﻓﻛﺎﻧت  ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﺻﺎغ اﻷول ﻋﻠﻲ اﻟﻧﻣر 8591ﺟوان  50ﻓﻲ  وﻗﻌت ﻣﻌرﻛﺔ ﺟﺑﺎل ﺷﻠﯾﺔ( 3)
 061ﻣﻌرﻛﺔ ﺣﺎﻣﯾﺔ اﻟوطﯾس ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، داﻣت ﻣن اﻟﺻﺑﺎح ﺣﺗﻰ ﺟﻧﻰ اﻟﻠﯾل، ﺣﯾث ﺷﺎرك ﻓﯾﻬﺎ ﻗراﺑﺔ 
ﺋرات ﻣﺣﺎوﻻ ﻣﻧﻪ اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻣﺟﺎﻫدا، اﺳﺗﻌﻣل اﻟﻌدو ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛل أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﻣدﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣﯾدان، واﻟدﺑﺎﺑﺎت واﻟطﺎ
ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌرﻛﺔ، ﻟﻛن ﺟﻬود اﻷﺑطﺎل ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺣﺎل دون ذﻟك، ﺣﯾث أوﻗﻌوا اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻌدو ﻗدرت 
ﺷﻬﯾدا وﺑﻌض اﻟﺟرﺣﻰ, أﻧظر: ﻋﻣﺎر  51ﺑﯾن ﻗﺗﯾل وﺟرﯾﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗم إﺳﻘﺎط ﻣروﺣﯾﺔ أﻣﺎ, اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻘد اﺳﺗﺷﻬد ﻣﻧﻬم  051ﺑـ
  .091، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جﻣﻼح
  .69ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 4)
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ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ، أﻟﯾس ﻣﺎ اﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻛم أﻓﺿل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطرة ﺑﺎﻟﻔرار ﻓﺄﻧﺗم ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺧرﺟون ﻣن ﻫﻧﺎ ﺳﺗﻛون ﻟدﯾﻛم 
  .(1)«اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﻔﻛروا ﺟﯾدا وﺗﻌﯾدوا اﻟﻧظر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ 
أرى أن اﻟﻔرﺻﺔ ﻗد ﺳﻧﺣت ﻟﻛم وﯾﺟب أن ﻻ ﺗﺿﯾﻌوﻫﺎ، ﻟﻘد ﻛﻧﺗم أﺟﻣﻌﺗم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ » ﺛم ﯾواﺻل:
واﻵن ﺑﻣﻘدورﻛم اﻟﻌودة وأﻧﺗم أﺣرار ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﺎﻧون... وﻗد ﺳررت ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﺟﺑﺎل ﺑﺷﻛل ﻣﺧﺎﻟف ﻟﻠﻘﺎﻧون، 
ﻋﻧدﻣﺎ اﺗﺧذوا ﻗرارﻫم اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺣﯾث ﺻﻌد ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﯾوض ﻟﯾﻧﻘل ﻟﻬم اﻟﺟواب... وﻓﻲ ﻣﺳﺎء ذﻟك اﻟﯾوم 
اﺣﺗﻔل اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻋﻣت اﻟﻔرﺣﺔ اﻟﻣﻛﺎن، وزال ﺣﯾﻧﻬﺎ اﻟﺧوف وﻟم ﯾﻌد ﻫﻧﺎك ﻗﻠق وﻻ ﺣرب، وﻻ 
  .(2)«ل ﯾﺄﺗون ﻟﯾﻼ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ أﺣدرﺟﺎ
ﻛﺎﻧت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺑﺗﻛﺎر وﺗطور ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺻﻌﯾد اﻟﻔرﻧﺳﻲ، 
ﺑدأت اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ ﺟﻠب اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗدرﯾب اﻟﺟﯾش ﻓﺄﻧﺷﺄت ﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ  وﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﯾﺛﺎق ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرات اﻟﺟﯾش، اﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ ﺗﺧرج اﻟﻌدﯾد  7591
، أﻣﺎم اﺣﺗدام وطﯾس اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ راﺑﻊ (3)ﻣن اﻹطﺎرات واﻟﺟﻧود اﻟذﯾن اﺳﺗﻔﺎدت ﻣﻧﻬم اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان
  .آﻧذاك ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟمﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑر دوﻟﺔ أﻛ
ﻹﺣدى اﻟوﺣدات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ  ﻟﻘد ﻛﺎﻧت زﯾﺎرة ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﺟﻐراﻓﻲ  ﻬﺎﻟﻣوﻗﻌﻧظرا ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣدرﺳﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ،  - واﻟﺗﻲ ﺗﻌد أﺣد اﻟﻣﻧﺎطق اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ- ()ﺗﺑﺳﺔ
وﺑﺎﻗﻲ اﻟوﻻﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣؤوﻧﺔ واﻟذﺧﯾرة  ﺗﻣوﯾن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺑور ﻟﻣن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺳﻬل اﻟﻣﻣﯾز اﻟذي 
  .(4)واﻟﺳﻼح
، رﻓﻘﺔ ﺑﻌد ﺗرأﺳﻪ ﻻﺟﺗﻣﺎع ﻣﺻﻐر ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ وﺑﺣﺿور ﻗﺎﺋد اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ
إﻧﺷﺎء أول ﻣدرﺳﺔ  ، اﻗﺗرح اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريوﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﺗواﺗﻲ اﻟﺻﺎدق رزاﯾﻘﯾﺔ و ﺣﺳﻧﺎوي ﺧﺎﻟدي
ﺳﯾر  ﺔﻣواﻛﺑﻟﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن اﻹطﺎرات، ﻧظرا ﻟﻠﺗطورات واﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﺗﻲ ﻻﺑد ﻣن أﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر 
" ﻓﺗﺟﺳد اﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ وﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ "ﻋﺑﺎس ﻏزﯾل ،(5)اﻷﺣداث ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﻋﺳﻛرﯾﺎ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ
اﻟﻣدﻋو ﻋﺑد اﷲ" و"ﺧﺎﻟدي اﻟﺣﺳﻧﺎوي"، ﻓﻛﺎﻧت إﺿﺎﻓﺔ ﺟدﯾدة ﻟﻠﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻘدم  ﺑﻣﺳﺎﻋدة "آدﻣﻲ ﺑﺷﯾر
                                                 
  .384ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص،  ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة(1)
  .284ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣﺻدر ( 2)
  .12ص، اﻟﻣداﻧﻲ، ذﻛرﯾﺎﺗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي  (3)
، ، اﻟﺟزاﺋر70، "اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺻﻧﻊ أول ﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ"، عاﻟﻣﺷﻌلﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ( 4)
  .24، ص0102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  .14اﻟﻣداﻧﻲ, اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق, صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ( 5)
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وﺗﺗﻧﺎول ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻧدي ﻫﯾﺋﺔ وﻫﻧداﻣﺎ ﺳواء اﻟﺑذﻟﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أو اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾم اﻟدروس اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ، 
اﻟﺳﯾر اﻟﻔردي واﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻠﺑﺎس اﻟﻌﺳﻛري واﻟﻣدﻧﻲ ﻟﻠﺟﻧود، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن اﻟﺟﻧدي وأﺧﯾﻪ وﺑﯾﻧﻪ 
 .(1)وﺑﯾن ﻗﺎﺋدﻩ وأﯾﺿﺎ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﺎس
  :ت ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرا
ﺑﺗطوﯾر اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، وﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدا  اﻫﺗم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻣن أﺟل ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل وﺗﻛوﯾن إطﺎرات اﻟﺟﯾش اﺳﺗﻌدادا ﻟﻠﺣﺳم وﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﺑدأ ﯾطور آﻟﺗﻪ 
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑدﻋم ﻣن اﻟﺣﻠف اﻷطﻠﺳﻲ وأﻣرﯾﻛﺎ، ﻟﺧﻧق اﻟﺛورة وﻓﺻﻠﻬﺎ ﻋن اﻟﺧﺎرج ﻋن طرﯾق ﺑﻧﺎء اﻟﺳدود 
ﻬرﺑﺔ، وأﯾﺿﺎ اﺳﺗﺻدار اﻟﻘواﻧﯾن واﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل ارﺗﻛﺎب ﻣﺟﺎزر أﻛﺛر ﻣﺛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء اﻟﻣﻛ
  .8591ﻓﯾﻔري  80ﺑﺎﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾوم  ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
 ﺄﻧﺷأ وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻛﻘﺎﺋد ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﺛﻧﺎء ﺗﻧﻘﻼﺗﻪ ﻓﻲ ﺗوﻧس
 7591اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎف ﻓﻲ ﺗوﻧس أواﺧر ﺳﻧﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣروري 
ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣﺎط ﺑﺄراﺿﻲ ﺻﻌﺑﺔ وأﺷﺟﺎر ﻛﺛﯾﻔﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ  ،ﻛﻠم 40ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺢ ﺟﺑل ﯾﺑﻌد ﻋن اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﺣواﻟﻲ 
ﻛﻣﺎ أن اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻧﺷﺄت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣدرﺳﺔ  ،ﻟﻼﺧﺗﺑﺎء ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻌّرض ج.ت.و إﻟﻰ اﻟﻧﯾران اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺑﺗرﺑﺗﻬﺎ اﻟطﯾﻧﯾﺔ ﺳﺎﻋدت ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻧدي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺗدرﯾب ﺧﺎﺻﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺳﯾر أو اﻟزﺣف ﻓﻲ 
ﻣن اﻟﻔوج اﻷول اﻟذي ﺗدرب ﺿ ،ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ، ﻓﻛﺎن اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺟﺎوي اﻟﻣداﻧﻲ(2)اﻷوﺣﺎل واﻷﺷﺟﺎر اﻟﺷوﻛﯾﺔ
  . (3)وﺗﺧرج ﻣن اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻟﻣدرﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ذوي اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
، ﻋﺑد ، ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻼﻫمﻣﯾداﻧﻲ اﻟﺗدرﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري؛ وﻣن ﻫؤﻻء اﻟﺿﺑﺎط ﻧذﻛر: ﺑوﻋﻧﺎن ﺟﯾﻼﻧﻲ
، ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻌدي، أﺣﻣد ﻋﻘون، ﻣﺧﺗﺎر ﻣﻛرﻛب، ﺧﺎﻟد ﻧزار، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻫوﻓﻣﺎناﻟﻘﺎدر ﺷﺎﺑو
                                                 
  .42ص، اﻟﻣداﻧﻲ، ذﻛرﯾﺎﺗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي (1)
 02ﯾوم  ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑرج ﺑن ﻋزوزاﻟﺣرﺑﯾﺔذﻛرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ ﻧﻲ، ااﻟﻣدﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ( 2)
  , ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ.8102أﻓرﯾل 
ﻣن أﺑوﯾن ﻣﺣﺎﻓظﯾن، ﺣﻔظ اﻟﻘرآن ﻣﺑﻛرا ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ  5391ﺟﺎﻧﻔﻲ  41ﺑﻣدﯾﻧﺔ طوﻟﻘﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ  وﻟد ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ ﺑرج ﺑن ﻋزوز (3)
ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻘرآﻧﯾﺔ، وﺗﻠﻘﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻠوم إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع اﻟﺛورة، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﻔرﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﺑرج ﺑن ﻋزوز وﻛﺎﻧت ﺗدﻋﻰ ﻓرﻗﺔ 
, ﻟﻠﻣزﯾد 7591/21/10، أي اﻟﺗﺣق ﺑﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﻓﻲ ﻧﻘل إﻟﻰ ﺗوﻧس 7591، وﻓﻲ ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر6591اﻟﻘﯾروان ﺳﻧﺔ 
  .2102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد وﺷﺎﻫد وﻣﺳﺎراﻟﻣداﻧﻲ، ﻣﺣﻣد أﻧظر: ﺑﺟﺎوي 
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، وﻣﻧﻬم ﻋﺑد اﷲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧرى ﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺻر ،ﻗﻧﺎﯾزﯾﺔ
  .(1)اﻟﻣدﻋو ﺳﻲ رﻣﺿﺎن ، زروال ﻣﺣﻣدآدﻣﻲ
ﻋﻠﻰ  وأﺛﻧﺎء ﻓﺗرة اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺳم ﺑطﺎﺑﻊ اﻟﺟدﯾﺔ واﻟﻣروﻧﺔ واﻟﻧﺷﺎط اﻟﻣﻛﺛف ﻟﻠﺗدرﯾب
اﺳﺗﻌﻣﺎل أﻧواع اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻘﺗﺎل ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت واﻟﻬﺟوﻣﺎت اﻟﺧﺎطﻔﺔ، ﻟم ﯾﻐﻔل ﻣﺳؤوﻟوا 
ﻓﻘد  وأﺣﻣد ﻧواورة ، أﻣﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻟﺗﺷﺟﯾﻊ إطﺎراﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺔ وأﻋﺿﺎء ل.ت.ت ﻋن زﯾﺎرة ﻫذﻩ اﻟﻣدرﺳﺔ
ﺎك، ﺑل وﯾﺷﺎرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛرة اﻟﻘدم ﻟﻠرﻓﻊ ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻘﺿﯾﺎن أﯾﺎم اﻟﻌطل ﻫﻧ
  .(2)اﻟﺟﻧود، واﻟﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣدرﺳﺔ وطﻧﯾﺔ ﺣرﺑﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر
  اﺷﺗﻣل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗدرﯾﺳﻲ اﻟذي ﺗم إﻋدادﻩ ﻣن طرف ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﻠﻰ:
 اﻟﺗﻛوﯾن اﻟوطﻧﻲ واﻟروﺣﻲ واﻟﻣﻌﻧوي واﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ. 
 اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺗﻘﻧﻲ واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﻲ. 
 اﻟﺗﻛوﯾن اﻟﺑدﻧﻲ واﻟرﯾﺎﺿﻲ. 
 ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت، وﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺿﺎدة. 
 ﻓن اﻟﻘﺗﺎل ﺑﺟﻣﯾﻊ ﻓروﻋﻪ وأﻧواﻋﻪ، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣل ﻣن طرف اﻟﻌدو. 
 اﻟﺗدرﯾب ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻔﺟرات واﻷﻟﻐﺎم. 
 واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺧراﺋط. (3)ﺑﻌض ﻣﺑﺎدئ اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺎ 
  .(4)اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺟرﺣﻰ واﻟﻣرﺿﻰ 
ﺣواﻟﻲ  (8591- 7591)ﻟﺳﻧﺗﻲ  (5)وﻗد ﺿﻣت ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف
  .(7)ﺑﻲ ﻟﻠﺛورةر ، ﻛﺎن ﻟﻬم ﺷرف دﻋم اﻟﻣﺟﻬود اﻟﺣ(6)ﺧﻣﺳﯾن ﻣﺗﺧرﺟﺎ
                                                 
  .321اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .82اﻟﻣداﻧﻲ، ذﻛرﯾﺎﺗﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ( 2)
ﻫﻲ دراﺳﺔ وﺿﻊ ﻋﺎم ﻷي ﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻠﺟﺄ إﻟﻰ ﺗدرﯾس ﻣﺑﺎدئ ( 3)
  اﻟطﺑوﻏراﻓﯾﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟوﺿﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺗﻣل أن ﺗﻧﺷب ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻌدو.
  .54، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺷﻌل( 4)
ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﯾﺗوﺳطﻬم ﻗﺎﺋد  (؛ ﺻورة62) : اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾﻧظر( 5)
  .اﻟﻣدرﺳﺔ ﻋﺑﺎس ﻏزﯾل
  .8591و 7591(؛ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟﻣﺗﺧرﺟﻲ ﻣدرﺳﺔ اﻻطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف ﻣن ﻋﻧﺎﺻر ج.ت.و ﻟﺳﻧﺗﻲ 72: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾﻧظر(6)
  ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.، ﺑﺟﺎوي اﻟﻣداﻧﻲ( 7)
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اﻟﺛورة ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟذﯾن ﺗدرﺑوا ﻓﻲ  اﺳﺗﻔﺎدت
ﺣﯾث ﻛﺎن ﻟﻬم اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗدرﯾب اﻟﺟﯾوش اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺑﻘﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ،  ،اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ﺗﻛوﯾن ج.ت.و ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻟﯾﺻﺑﺢ ﺑذﻟك ﺟﺑﻬﺔ ﻗوﯾﺔ وﻣوﺣدة ﻓﻲ ﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ  ﻓﻲاﻷﻣر اﻟذي ﺳﺎﻋد 
  .(1)ﻟﻌﺳﻛري، ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺷﻛﯾل وﺣدات ﻛﺑرى ﻋﻠﻰ ﺟﺑﻬﺎت اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲا
ﺣﺿر ﻗﺎدة ل.ت.ت إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ وﺗﻔﺣﺻوا ﻗﺎﻋﺎت اﻟدراﺳﺔ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻬم ﺷرف ﻣﺷﺎﻫدة ﻣﻧﺎورة 
ﺔ وﺳﻣﺎﻋﻬم ﻹﻟﻘﺎء ﺑﻌد ﺣﺿورﻫم ﻟﻘﺎﻋﺎت اﻟدراﺳ»... :ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻹطﺎراﺗﻬﺎ، وﻋﻧﻬﺎ ﯾﻘول ﺑﺟﺎوي اﻟﻣداﻧﻲ
دروس ﺗم ﺑرﻣﺟﺗﻬﺎ وﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻧود ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻬم... ﺟﻌﻠﻬم ﯾطﻠﻘون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﺳم اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ 
ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر... وﺑداﯾﺔ ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس اﻟﺗﺣق ﺑﻬﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣن ﺑﻌض اﻟوﻻﯾﺎت ﻟﺟﻣﻌﻬم 
، وﻗد ﻋﯾﻧوا ﻟﻧﺎ (2)ﺑدرﺟﺔ ﻣدرب 8591أﻓرﯾل  50وﺗﺣﺿﯾرﻫم ﻟﻠدورة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺧرﺟﻧﺎ ﻧﺣن ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﺄﻣر ﻣن ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ  اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﻧﻌﻣل ﺑﻬﺎ وﻛﻧت ﺿﻣن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(4)«ﻣﺣﻣﻠﯾن ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻘرار (3)ﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻛﺎﻧت اﻟدﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑداﯾﺔ ﺗﺣﺿﯾر ﻟدﻓﻌﺔ أﺧرى ﻣﺎ إن اﻧﺗﻬت واﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺧرﺟﻬﺎ ل.ت.ت وﻫﯾﺋﺔ 
، ﺣﺗﻰ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻣدارس أﺧرى ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﯾرﺟﻊ اﻟﻔﺿل ﻓﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ (5)اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ، وﻧذﻛر ﻣﻧﻬم: اﻟﻠواء  إﻟﻰ إطﺎرات رﻓﻌت ﻣن رﻛﺎﺋز اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺟزاﺋر
  .(6)وﻏﯾرﻫم وﻋﺑد اﻟﻌزﯾز طﺎﻟﺑﻲ وﻣﺣﻣد ﺑﺗﺷﯾن وﻣﺣﻣد زرﻫوﻧﻲ أﺣﻣد ﺻﻧﻬﺎﺟﻲ
إﻟﻰ ﺑذل ﻗﺻﺎرى اﻟﺟﻬد ﻣن أﺟل إﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ ﺳﺎﻟف ﻋﻬدﻫﺎ ﻣﻧذ  ﺳﻌﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 
، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ﺟﯾش اﻟﺣدود ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺻﻌﺑﺔ اﻧﺗﻬﺟت ﻓﯾﻬﺎ ﺳﻠطﺎت اﻧطﻼق اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس
ﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻹدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﻣﻊ ﺿد اﻟﺛورة ﺑدًءا ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺣﺗﺷدات وﺗرﺣﯾل اﻟﺳﻛﺎن وﺻوﻻ إﻟ
، اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺎء اﻟﺣواﺟز اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻧس
                                                 
  .421اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .ﻣداﻧﻲ، ﻣﻣﺿﻰ ﻣن طرف اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﺑﺟﺎوي ﻣﺣﻣد اﻟﻟ إﺷﻌﺎر ﺑﺄداء اﻟواﺟب(؛ 82: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾﻧظر (2)
  ، ﻓﺗرة وﺟودﻩ ﺑﻣدرﺳﺔ اﻹطﺎرات ﺑﺎﻟﻛﺎف.(؛ ﺻورة ﻓوﺗوﻏراﻓﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري92: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾﻧظر (3)
  .92ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صذﻛرﯾﺎﺗﻲ، اﻟﻣداﻧﻲ، ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي ( 4)
)ﻋز اﻟدﯾن( وﺳﻠﯾﻣﺎن )أﺣﻣد ﻗﺎﯾد( وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إدارة وﺣدات ﺟﯾش  ﺑﻣﺳﺎﻋدة راﺑﺢ زراري ﯾدﯾرﻫﺎ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن (5)
ﻓﻲ اﻟﺷرق أو ﻓﻲ اﻟﻌوﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐرب، وﻗد ﺗم اﺗﺧﺎذ ﻗرار إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ  اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، وﻣرﻛز ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻏﺎر دﯾﻣﺎو
ة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘوى اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ, أﻧظر: ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻷرﻛﺎن ﺧﻼل اﻟدورة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ، ﻟﺗﻔﺗﺢ ﺻﻔﺣﺔ ﺟدﯾد
  .811اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .64ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺷﻌل، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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إﻟﻰ ﺗﻬﺟﯾر ﻛل ﺳﻛﺎن اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾم ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﺣدود ووﺿﻊ ﺣد ﻟﻧﺷﺎط  (1)ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ وزﯾر اﻟﺣرﺑﯾﺔ
  وﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﻣواطﻧﯾن اﻟذﯾن دﻋﻣوا اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺳﻼح.
ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ وﻗﻔت ل.ت.ت ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻛﺑﯾرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺷﻛﻠﻬﺎ ﺣواﺟز اﻟﻣوت واﻟﺗﻲ 
 ل ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑﺧﻼﻓﺎﺗﻬم، ﻓﺎﻧﺧرط ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﺗزاﻣن إﻧﻬﺎء اﻟﺟﯾش اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻣﻊ اﻧﺷﻐﺎ
 ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻻت ﻹﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺟﯾش اﻟﺣدود، وﺑﻌد ﺷﻬرﯾن ﻓﻘط ﻣن ارﺗﻛﺎب ﻓرﻧﺳﺎ 8591ﺑدًءا ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﻟﯾﺻﺑﺢ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث اﻟﻧواة اﻷﻛﺛر  ،(3)ﺗﺷﻛﻠت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ (2)ﻟﻣﺟزرة ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
ﺗﺄﺛﯾرا ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻘرار وﺗرﺟم ﻧﺷﺎط ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺄن ﺗﻘدم ﺑﻣﺷروع ﻹﻧﺷﺎء ﻗﯾﺎدة ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺣرﺑﯾﺔ واﺣدة ﻓﻲ 
ﺣﯾث ﻟﻘﻲ ﺗﺄﯾﯾدا ظﺎﻫرﯾﺎ ﻓﯾﻪ ﻧوع ﻣن اﻟﺣذر ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗطور إﻟﻰ رﻓض،  ،اﻟﺷرق واﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻐرب
وﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس، وﻫﻣﺎ  اﻟذﯾن ﻟم ﯾﻛوﻧﺎ ﺳوى اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻋﻼن أﺳﻣﺎء ﻗﯾﺎدﺗﻲ اﻟﻠﺟﻧﺗﯾن،
 ﻣن وﻻﯾﺔ واﺣدة وﻣﻧطﻘﺔ واﺣدة، وﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗم اﺣﺗواء اﻟﻣوﻗف ﺑﻌد أن ﺗﺧﻠﻰ ﻛرﯾم ﻋن ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس
    .(4)وﻗﺑول اﻗﺗراح رﻓﻘﺎﺋﻪ ﺑﺿرورة أن ﯾﻛون ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻬواري ﺑوﻣدﯾن اﻟﻣﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب
                                                 
  (.samlaD nabahCاﻟﻣﺎس )دﺑﺎن ﺎﺷ( 1)
ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻟﻠﻣﺟزرة ﺑدﻋوى ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺛوار اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺟﻌﻠوا ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻗرﯾﺔ ﺳﺎﻗﯾﺔ  ﺑررت ﻓرﻧﺳﺎ( 2)
ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺎﻋدة ﻟﻬم، ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى؛ ﻓﺈن اﻟﻌﻣل اﻟﻌداﺋﻲ اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻧذار  ﺳﯾدي ﯾوﺳف
  .782ﻟﻣﻧﻌﻬﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟدﻋم ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻧظر: ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺷدﯾد اﻟﻠﻬﺟﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
 ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف ﺗم إﻋﺎدة ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﯾن ﻗﺎدة ل.ت.ت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺗوﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم( 3)
ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، أوﻋﻣران أوﻛﻠت ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻛﻣﺎ ﺗوﻟﻰ ﻣﺣﻣود  اﻟﻣواﺻﻼت واﻟﻣﺧﺎﺑرات، ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ, ﻓﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺟدﯾد ﺑﻘﻲ ﻛرﯾم  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺗوﻟﻰ اﻹﻋﻼم، وﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﻟﺷرﯾف
وأﻧظر: ﻣﺻطﻔﻰ  37، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺻﺎرﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺧﺗﻔﺎء ﻋﺑﺎن ﻋن اﻟﺳﺎﺣﺔ, أﻧظر: ﺳﻌد دﺣﻠب
  .501، ص0102ﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻫﺷﻣﺎوي
  .92، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 4)
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  :8591اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﻓرﯾل 
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ظروف ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
ﺑﻌد اﻛﺗﺷﺎف  ﺑﻌد اﻟﻔﺗرة اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺛورة وﺑﻌد اﻟﺻدﻣﺔ اﻟﻌﻧﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
اﻟذي أرﺳل ﺧطﺎﺑﺎ  ، وﺗﻧدﯾد ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدﯾﯾن ﺑﻣﻘﺗﻠﻪ، وﻧﺧص ﺑﺎﻟذﻛر ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼزﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﺷدﯾد اﻟﻠﻬﺟﺔ إﻟﻰ ل.ت.ت ﻣﻧددا ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻻﻏﺗﯾﺎل اﻟﺟﺑﺎن ﻷﺣد رﻣوز اﻟﺛورة، وﺑﻌد أن اﺗﺳﻣت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
، وﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻛل (1)اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣزاوﺟﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺗﻧﺎزﻻت اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
 8591أﻓرﯾل  01ﻗﯾﺎدﺗﯾن ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑوم ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل ﻗررت اﻟﻘﯾﺎدة ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺋﺗﯾن أو ﻟﺟﻧﺗﯾن أو 
  .(2)واﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻐرب ﺑﻘﯾﺎدة ﻫواري ﺑوﻣدﯾن إﺣداﻫﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﺗوﺣد اﻟﺟﯾش ﺗﺣت ﺳﻠطﺔ ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺗﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﺗﯾن ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد 
(، ﺣﯾث ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺳوﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣراﻋﺎة MOC) ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻛوماﻟﺧﻼﻓﺎت 
  .(3)ﻣﺑدأ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺟﻬوي وﺗﻣﺛﯾل ﻛل اﻟوﻻﯾﺎت
ﻓﻛﺎن ﻫدف إﻧﺷﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻫو اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ دﻋم اﻟﻣﺟﻬود اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ ل.ت.ت وأﯾﺿﺎ 
  .(4)ﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرجﻫﻣزة وﺻل ﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل وﺑﯾن اﻟﻘﯾﺎدة ا
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ
  . ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷرق:2.1
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻪ  ، ُﻋﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري(5)ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﯾد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﻘﺎﻋدة  ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
وﺗم ﻋﻘد أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﯾد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد اﻟذي أﺣﺎط ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن  ،(6)اﻟﺷرﻗﯾﺔ
ﻧﺎد أﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ اﻟذﯾن اﺑدوا واﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، دون إﺳ
. (7)اﺳﺗﯾﺎًءا ﻟﻸﻣر، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬم إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم اﻗﺗراح ﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺑدﯾﻠﺔ ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻟﻠﻧظر ﻓﯾﻬﺎ
                                                 
  .911، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 1)
 .823P ,tic -pO ,erreug enu’d eispotuA ,tahreF sabbA )2(
  .121، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 3)
  .573، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 4)
  .991، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 5)
  .92، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 6)
  .722ﻋظﻣﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﺛوار( 7)
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وﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺗﻪ ﻋل اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻟﻠﻛوم ﺗم  إﻟﻰ أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻓﻔﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﯾذﻫب اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗم ﻣﻧﺣﻪ  ﻓﯾﻣﺎ ﺗوﻟﻰ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز إﺳﻧﺎد اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﻧظﯾم ﻟﻠﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  .(1)ﺻﻣتﻓﻲ وﻗت ﻟم ﯾﻌﻠق ﻓﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﺗوزﯾﻊ ﻣﻛﺗﻔﯾﺎ ﺑﺎﻟ ،اﻻﺳﺗﺧﺑﺎرات
ﻟم ﺗﻛن اﻟﻛوم اﺑﺗﻛﺎرا ﺟدﯾًدا، ﺑل ﯾرى ﺣرﺑﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺳﺧﺔ ﻋن ﺗﺟرﺑﺔ ﻗدﯾﻣﺔ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻛل ﻣن ﺑن ﺑﻠﺔ 
واﻟﺷﻲء اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ أﻧﻬﺎ ﺗﻣﺗﻠك ﺷﺑﻛﺔ اﺗﺻﺎﻻت ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻛون  6591وﺑوﺿﯾﺎف وأﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس ﺳﻧﺔ 
  .(2)ﻋﻠﻰ ﺗواﺻل ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل
  . ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻐرب:2.2
، ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﯾﺳﺎﻋدﻩ اﻟﺻﺎدق دﻫﯾﻠس ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻫواري ﺑوﻣدﯾنﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻘﯾد 
  ﺑﺎﻟﻣﻐرب. ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ وﺟدة
  .(3)ﺑﺗوﻧس ﻣﻘرا ﻟﻬﺎ أﻣﺎ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﺎﺗﺧذت ﻣن ﻏﺎر دﯾﻣﺎو
  . ﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ:2.3
، اﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد ﻧواورة وﺑوﻗﻼز ﻟﻠﻌﻣل ﻓﻲ ل.ع.ع ﺗوﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد ﺗرﻗﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوري
  .(4) أﻣﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﺂﻟت إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﺑل ﻛﺎن ﺣﻠﺑﺔ ﻟﺻراع ﻣﺗواﺻل ﺑﯾن ،ﻗﯾل ﻋن اﻟﻛوم ﺑﺄﻧﻪ ﻟم ﯾﺣﻘق أي ﺗﻘدم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﺎرﻏم ﻛل ﻣو 
أدى إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻓﻼس ﻟﻧﺷﺎط ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، إﻻ أن ﺷﻬﺎدة  ﻣﻣﺎوﻧواﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ،  اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﻓرﻏم  ،ﺗﺑﻧﺗﻪ ذات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺧط اﻟﻣﻛﻬرب ﺑن ﻋودة ﺗﻧﻔﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﻗطﻌﯾﺔ ﻛل ذﻟك، ﺑدﻟﯾل اﻟﻬﺟوم اﻟذي
ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد إﻻ أن اﻟﻣﯾدان أﺛﺑت ﻧﺟﺎح وﻧﺟﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ إذ ﯾرى ﺑﺄن ﻣﺎ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣف 
 8591ﺟوﯾﻠﯾﺔ  50 اﻟﻣﻛﻬرب ﯾوم ( ﺑﻌد اﺳﺗﻬداف وﻧﺳف ﺧط ﻣورﯾسednoM eLاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺟرﯾدة )
، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎﻧت ﻓﯾﻪ (6)ﻫو دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ (5)«اﻟﺑﻧﻐﺎﻟور»ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻼح 
وﻣرد ذﻟك أن ﺟﻧود اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﯾﻧﺗﺳﺑون إﻟﻰ وﻻﯾﺔ واﺣدة ﻣﻧﺳﺟﻣﺔ ﻣﻊ  ،اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ ﺟدا
                                                 
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 1)
 .081P ,tic -pO ,NLF eL ,ibraH demmahoM )2(
  .884ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
 .481P ,tic -pO ,ibraH demmahoM )4(
  ﻋﺑﺎرة ﻋن أﻧﺎﺑﯾب ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻔرﻗﻌﺎت.( 5)
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ, ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة( 6)
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ﻓﻲ ﺣﯾن أن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺷرق ﯾﺧﺗﻠف ﻷن اﻟﺟﻧود ﯾﻧﺗﻣون إﻟﻰ  ،اﻟﻘﯾﺎدة ﻣﺑﺎﺷرة دون ﺣدوث أي ﻣﺷﺎﻛل
  .(1)واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻰاﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟ
ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن اﺳﺗﺣداث ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻫو اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ وﺣدات ﺟﯾش 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ،، وﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗظﻬر ﺑﯾن اﻟﻔﺗرة واﻷﺧرى (2)اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻗﺎﺋد اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻧواﺑﻪ ﻣﻣﺎ زاد ﻓﻲ ﺗﺄزم اﻟوﺿﻊ أﻛﺛر، اﻷﻣر اﻟذي ﻋﺟل ﺑﺣل اﻻﻧﺳﺟﺎم 
  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻣر ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺳوى ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر.
  . ﻣﺷﺎﻛل وﻋﻘﺑﺎت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ: 2.4
ف اﺻطدﻣت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷرق ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺣﺎﻟت دون ﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، ﻓﻠم ﺗﻛن ﺗﻌر 
أي ﺗﻧﺳﯾق ﻋﺳﻛري، وﻻ دﻋم اﻟوﻻﯾﺎت ﻟﻠﺗﻛﯾف ﻣﻊ اﻟواﻗﻊ اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺣرب، ﻓﻛﺎن ﻛل ﻗﺎﺋد ﯾﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﻧطﻘﺗﻪ وﺑﻣﺎ 
أن ﺟﯾش اﻟﺣدود ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺧﻠﯾط ﻣن ﻋﻣﺎل وﻓﻼﺣﯾن، ﻓﻘد ﺗﺟزأ إﻟﻰ ﻋدة ﻗطﺎﻋﺎت ﺗﻧظم ﺣﺳب اﻷﻗﺎﻟﯾم 
أﻣﺎ اﻟﺷﻲء اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻛﺎن ، (3)وﺗﺳّﯾر ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟوﻻءات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓﻛل ﻣﻔرزة ﺗﺗﺑﻊ وﻻﯾﺗﻬﺎ اﻷﺻﻠﯾﺔ
ﯾرﺑطﻬﺎ ﻫو ﻟﺟﻧﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻧزاﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت ﺗﻘف ﺣﺎﺟزا ﻓﻲ اﻻﻧدﻣﺎج واﻟوﺻول 
، ﻓﻛﺎن ﻟﻛل ﻓﺋﺔ ﻧظﺎﻣﻬﺎ اﻟﺧﺎص، ﻛﻣﺎ أن اﻟواﻓدﯾن اﻟﺟدد ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ (4)إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﺷﺗرﻛﺔ
ﺑروح اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﺗﻲ أﺧذوﻫﺎ وﺗرﺑوا ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﯾش واﻟﻣدﻣﺟﯾن ﻓﻲ ج.ت.و ﻻ ﯾزاﻟوا ﺣدﯾﺛﻲ اﻟﻌﻬد 
ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺟﻧود  اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎﺣﻬم، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬم ﻣن طرف اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ج.ت.و ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﻌﺗرﻓون إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋد اﻟذي ﯾﻧﺗﺳب إﻟﻰ وﻻﯾﺗﻬم ﻓﻌﻣت اﻟﻔوﺿﻰ وأﺻﺑﺣت اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬم 
  .(5)ﻐﺎﯾﺔﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠ
وﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺻورة أﻛﺛر ﻋن ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺑﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻧت ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ، 
  ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺻﻔﺣﺎت ﻛﺗﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋواﺷرﯾﺔ ﺳﺄﻧﻘل ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﻣﺣﻣد زروال
ﻟﻘد ﻛﺎن واﺿﺣﺎ ﻣﻧد اﻟﺑداﯾﺔ أن ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻛﺎن ﯾﺣﻣل ﻓﻲ طﯾﺎﺗﻪ » ﺣﯾث ﯾﻘول ﻛﺎﺗﺑﻪ: 
 ﺑذور ﻣوﺗﻪ اﻟﻌﺎﺟل وذﻟك ﺑﺳﺑب ﻋدم اﻻﻧﺳﺟﺎم واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن أﻋﺿﺎء ﻗﯾﺎدﺗﻪ وﻛﺎن اﻟﻌﻘﯾد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﻛﺎن ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﻣؤﻫل أﻛﺛر ﻣن ﻏﯾرﻩ ﻟﻘﯾﺎدة  ن ﻋودةﻫو اﻟذي أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ رﺋﺎﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ وﻟﻛن ﻋﻣﺎر ﺑ
                                                 
  .92، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 1)
  .401، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾرﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور ( 2)
  .181، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .281اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .03، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻫﺷﻣﺎويﻣﺻطﻔﻰ ( 5)
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وﻷﻧﻪ أﻗدم ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻌد اﻧدﻻع  ،اﻟﺗﻲ ﻫﯾﺄت ﻻﻧدﻻع اﻟﺛورة 22ﻫذﻩ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺿو ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ 
  .(1)«ﻣﺳﺗﺄﺛرون ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺛورة ﻣن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌدي، ﻷﺟل ذﻟك ﻛﺎن ﯾروج اﻹﺷﺎﻋﺎت ﺑﺄن اﻟﻘﺑﺎﺋل
وﺗطﺎﺑق ﻛﻼم ﻛﺎﺗب اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻊ ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﺑن ﻋودة ﺧﻼل ﻟﻘﺎﺋﻲ ﺑﻪ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾردد ﻋﺑﺎرة اﻷﻗدم 
، وﺑﺄن ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻛﻔﯾل ﺑﺄن ﯾﻛون ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻧظرا (2)ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻫو اﻷﺣق ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة
ﻫﻣش ﻧواﺑﻪ ﻟﻣﺎ اﻋﺗﻣد  وﺻﻐﯾرة ﻓﯾﻬﺎ، ﺛم إن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾدﻟﻣﻌرﻓﺗﻪ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ ﺑﻛل ﻛﺑﯾرة 
أن ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ  - ﯾذﻛر ﻫﺷﻣﺎوي-  ، ﻟﻛن اﻟﺷﻲء اﻟﻣﺿﺣك(3)ﻋﻠﻰ ﺿﺑﺎط اﻟﺗﺣﻘوا ﺣدﯾﺛﺎ ﺑﺎﻟﻣﯾدان
ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ طﺑﻘت ﻓﻲ ﺗدرﯾﺑﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺟﻧود ﺧططﺎ ﻟﺗدرﯾب اﻹطﺎرات دون ﻣراﻋﺎة رﺗﺑﻬم وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم وﻻ ﻣﺳﺗواﻫم ا
وﻻ اﻟﺻﺣﻲ، ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﺟرح ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق وﻻزال ﻟم ﯾﺷﻔﻰ ﺑﻌد، وﻣﻧﻬم ﻣن ﻛﺎن ﺣدﯾث اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ج.ت.و 
أﻏﻠﺑﯾﺗﻬم ﻣن اﻟﻘرى واﻷرﯾﺎف ﺣﺗﻰ أﻧﻪ وأﺛﻧﺎء اﻟﺗدرﯾﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺻص اﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ رﻓض اﻟﺑﻌض 
د ﻣن وﺟد ﻧﻔﺳﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺻص ارﺗداء اﻟﺳراوﯾل اﻟﻘﺻﯾرة، واﻟﻣوﻗف اﻷﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ أن ﻫﻧﺎك ﻣن اﻟﺟﻧو 
إﺿﺎﻓﺔ  - اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ أﻣﺎم اﺑﻧﻪ اﻷﻣر اﻟذي اﻋﺗﺑرﻩ ﻫؤﻻء ﻣﺧﺟﻼ، وﻣﻣﺎ زاد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﯾدا ﻓﻘد ﺗﺟد اﻟﻣﺟﻧد ﻧﻔﺳﻪ
  . (4)ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﺳﻛر - إﻟﻰ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﺳﻛري
                                                 
  .773، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, صﻣﺣﻣد زروال (1)
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، رﻓﻊ إﻟﻰ  ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻏﺎر دﯾﻣﺎو ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﯾﺗﻛون ﻣن ﺻﻔﺣﺗﯾن ﻛﺗﺑﻪ اﺣد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ( 2)
ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟوﺿﻌﯾﺔ  »اﻟذي ﺗرﺟﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺣت ﻋﻧوان  اﻟﻌﻘﯾد أﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺣﯾث  وأﺣﻘﯾﺗﻪ ﺑﻘﯾﺎدة ﻟﺟﻧﺔ واﺑﺗدأﻩ ﺻﺎﺣﺑﻪ ﻋن اﻟﺷﻛﺎوي اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺻدر ﻣن ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة «اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻌﻣوري، ﺣﯾث ﻛﺎن ﻫؤﻻء  ﺳطرﻩ ﻛﺎﺗب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣدﻋو ﺳﻲ اﻟﯾزﯾد، ﺑﺄن ﻣوﻗف ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗﺣﺎﻟف ﻣﻊ ﺑوﻗﻼز
ﺑرﺑري ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺗﻘﺎﻋس ﻋن ﺣرب اﻟﻌدو، وﺑﺄﻧﻪ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻧظﯾم ﻛﺛﯾري اﻟﺗرﻛﯾز ﻓﻲ دﻋﺎﯾﺎﺗﻬم ﺣول أﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
، واﻟراﺋد إﯾدﯾر، وﺑﺄن ﻋﻣﺎر أوﻋﻣران ﻣﺳﺗوى ج.ت.و ﺿم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻛﻼ ﻣن ﻋﻣﺎر أوﻋﻣران، ﻗﺎﺳﻲ، اﻟراﺋد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرة
دون ﺳواﻫم اﻟذﯾن ﯾدﺧﻠوﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾﺔ واﻟﻣدﻧﯾﺔ، أﻣﺎ أﺑﻧﺎء  وﻛﺎﺗﺑﻪ اﻟﻧﺎﺻر أوﻟوا ﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺑﺎﺋل
اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻓﻛﺎﻧوا ﯾرﺳﻠوﻧﻬم إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل، وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك اﻻدﻋﺎء ﺑﺄن ﻋﻣﺎر أوﻋﻣران ﻓﻲ إﺣدى زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻘّﻲ ﺑﻌض 
وﻓﻲ زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻘﻔﺻﺔ ﺑﺗوﻧس وﺟد ﻛﺎﺗﺑﯾن ﻣن اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻣن  دي اﻟﺳﻌﯾدﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، أﻣﺎ أﻣﺣﻣ اﻟﺗﻼﻣﯾذ اﻟﻘﺑﺎﺋل ﻫﻧﺎك ﻓﺄرﺳﻠﻬم إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة
  .383واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﺎﺻطﺣب ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻌﻪ وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة, أﻧظر: اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.، ﺑن ﻋودةﻋﻣﺎر ( 3)
، أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﻌﺳﻛرات وﻗت ﺳﺎﺑق، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣزارع ﻣﻠك ﻟﻌﺎﺋﻼت ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻘﯾﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس أﻧﺷﺄت ﻓﻲ( 4)
أوﻣن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻌﺎﻫد ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، وﻛﺎن ﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾﺑﺎﺗﻬم إطﺎرات  ﺗدرﯾب ﻟﻠﻣﺗطوﻋﯾن اﻟﺟدد ﺧﺎﺻﺔ اﻟواﻓدﯾن ﻣن أوروﺑﺎ
   واﻟﻛﺎف، ﻓﺎﻟﻣدرﺑون ﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز ﻧذﻛر ﻣرﻛز ﺑﺎﺟﺔﻣﺗﺧرﺟﺔ ﻣن اﻟﻣدارس واﻟﻛﻠﯾﺎت اﻟﺣرﺑﯾ
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إﻧﻘﺎﺻﺎ ﻣن ﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ﻫؤﻻء ﻟﻠﻣﺟﻧدﯾن اأﻋطﯾت ﻟﻬم اﻷواﻣر 
ﻓرﻏم ﻗﺑول اﻟﺑﻌض اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺳﻛرات ﻋﻠﻰ ﻣﺿض  ،(1)ﻗﯾﻣﺗﻬم أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺧذﻻﻧﻬم ﺑﺄي طرﯾﻘﺔ
ﻓﺈن اﻟﺑﻌض اﻵﺧر رﻓض اﻟدﺧول إﻟﻰ اﻟﺗدرﯾب واﻻﻧﺻﯾﺎع ﻟﻸواﻣر، ﻟﯾﺻل اﻷﻣر ﺑﺗﻣرد ﺑﻌض اﻟوﺣدات، 
ت وﺣدات ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ وﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺗﻣرد اﻟذي ﺣﺻل ﻓﻲ ﺟﺑل اﻟﺷﻌﺎﻧﺑﻲ ﺑﺎﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أﯾن ﺗﻣرﻛز 
  .(2)ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟراﺋد ﺟﯾﻼﻟﻲ ﻋﺛﻣﺎن اﻷوﻟﻰ
وﻫﻧﺎك أﻣر آﺧر زاد ﻓﻲ ﺗﻌﻘﯾد اﻷﻣور وﻫو إﻓراغ اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻣن إطﺎراﺗﻬﺎ واﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم 
ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻌﻠﻰ  ﻟﺗدرﯾب اﻟﺟﻧود، وٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺗﻠك اﻟوﺣدات ﻣن ﺟدﯾد ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺿﺑﺎط ﻓﺎرﯾن
ﻓﻬﻲ ﻻ  ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﺑو 90ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗﻣت إﻋﺎدة ﺗﺳﻣﯾﺔ إﺣداﻫﺎ، ﺑﺎﻟوﺣدة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ رﻗم 
ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻠﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑل ﺗﺗﻠﻘﻰ اﻷواﻣر ﻣﺑﺎﺷرة ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺣرب اﻟﺗﻲ ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟراﺋد ﻣوﻟود إﯾدﯾر، 
ؤﻻء اﻟﻘﺎدة اﻟﺟدد ﻓﻲ ﻣﻬﺎﻣﻬم، ﻧظرا ﻟﻣﺎ أﺷﯾﻊ ﻣن أﺧﺑﺎر ﻋن ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻌﺿﻬم ﻟﻛن ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﻓﺷل ﻫ
  .(3)ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
ن طﺑﯾﻌﺔ وﻋﻘﻠﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟرﯾف وﻟم ﯾﺗﻠﻘﻰ ﺗدرﯾﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻣدارس إ
ﺎوﻟﺔ وﻣﺣ ،رادوا اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوﻗف ﻣن أﺟل ﺗطوﯾﻌﻪأاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﺻطدﻣت ﻣﻊ طﻣوح ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟذﯾن 
ﺗﻠﻘﯾﻧﻪ دروس ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ارﺑﻊ ﺳﻧوات ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ اﻟذي اﻛﺗﺳب ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻧوﻧﺎ 
ﻻ إﻗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت وﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺑﻧﺎدق ﺻﯾد وأﺳﻠﺣﺔ ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻣﺣدودﯾﺗﻬﺎ 
 ،ت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﺛﺑﺗت ﻟﻬؤﻻء اﻟﺿﺑﺎط ﻣدى ﻛﻔﺎﺋﺗﻬم اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣروب اﻟﻣﺿﺎدة ﺿد اﻟوﺣداأأﻧﻬﺎ 
ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻼﺧﺗﻼف واﻟﺗﺑﺎﯾن وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﻧظرا ﻟﻠﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻓﺷل اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرون ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
م ﻓﻲ اﻟﻣدارس اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع وﺗطﺑﯾق ﻧﻬﺟﻬم اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي اﻛﺗﺳﺑوﻩ ﺑﻌد ﺗﻛوﯾﻧﻬ
ﻓﻛﺎن اﻟﺗﺑﺎﯾن واﺿﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺞ وﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﯾن  ،ﺑﻌد ﻣﺷﺎرﻛﺗﻬم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣروﺑﻬﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
اﻟدروس اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدون اﻧﻘﺎﺻﺎ ﻣﻧﻬم ﺑﻌد أن ﻛﺳﺑوا اﻟﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﺑﻬﺔ وﻣواﺟﻬﺔ 
اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي أﺣس ﺑﻧﻛﺳﺔ وﺳوء طﺎﻟﻊ ﻷن اﻟﻣﺗﻔوق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣرب ﻫم أﻧﺎس ﺗرﻋرﻋوا وﺳط 
ﻟﻛﻧﻬﺎ اﺳﺗطﺎﻋت ﻓﻲ اﻟﻸﺧﯾر أن ﺗﻐرس ،ت طﯾﻠﺔ أﻛﺛر ﻣن ﻗرناﻟﻣداﺷر واﻷرﯾﺎف اﻟﺗﻲ ﻫﻣﺷت وﺣوﺻر 
                                                 
اﻟﺟدد، وﻛﻧوع ﻣن اﻹﯾﺛﺎر ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﺗرددون ﻓﻲ اﻟﻛف ﻋن أﻟﺳﻧﺗﻬم ﻋن اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﺳﺑﻘﻬم واﺗﻬﺎم اﻟدول اﻟﺗﻲ 
  .03, ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صدرﺑﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺧﻠف واﻟﺟﻬل، أﻧظر: ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي
  .92, ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي(1)
  .884ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .03، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 3)
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رادة ﻓﻲ ﻗﻠوب أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ اﻟذﯾن اﻣﻧوا ﺑﻔﻛرة اﻟﻧﺻر أو اﻟﺷﻬﺎدة طرﯾﻘﺎ ﻟﺑﻠوغ أﻣل ﻣﻧﺷود ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻌزﯾﻣﺔ واﻹ
  اﻟﺣرﯾﺔ واﻻﺳﺗﻘﻼل.
ﻟﺗﻲ ﺳﺎﻫم ذﻟك اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﻗﯾﺎدات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ا
ﻣدى اﺗﺳﺎع اﻟﻬوة ﺑﯾﻧﻬم ﻓﺑﻌد أن وﺟﻬت إﻟﻰ اﻣﺣﻣدي  - ﻣن ﺧﻼل ﻛﺗﺎﺑﺗﻪ ﻟﻠﺗﻘرﯾر-  وﯾؤﻛد ﯾرى ﻓﯾﻬﺎ ﻋواﺷرﯾﺔ
وﺣب اﻟﺳﻠطﺔ وﻧﻔورﻩ ﻣن اﻟﻌﻣل ﻣﻊ ﻧواﺑﻪ، وﻛذا أﺣﻘﯾﺔ ﺑن ﻋودة ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎدة، اﻧطﻠﻰ  (1)ﺗﻬﻣﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ اﻟﺳﻌﯾد
وﺑوﻗﻼز اﻟﻠذﯾن اﻗﺗﻧﻌﺎ ﺑﺄن ﻋﺿوﯾﺗﻬم ﻫذﻩ، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﺑﻌﺎدﻫم وﻋن  ﻫذا اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوري
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ و ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  ، رﻏم ﺗﻔﺎﻧﯾﻬم وﺑﻛل ﺟدﯾﺔ وٕاﺗﻘﺎن(2)واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻗﺻد ﻋن ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 (3)ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻧﻘل مﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ، إﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻪ ﺑ
  .(4)ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺟﯾش اﻟﺣدود واﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﻌﺎم
ﻋﻧدﻣﺎ ذﻫﺑت ذات ﯾوم إﻟﻰ » ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ:  ﺳﺎد ﺟو اﻟﺗوﺗر ﻓﻲ ﻛوم اﻟﺷرق ﺳوءا ﻓﯾﺳﺗطرد ﻋواﺷرﯾﺔ
وﻗﺎﺳﻲ أن أﻗوم ﺑﻬﺟوﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣراﻛز اﻟﻌدو ﻓﻲ  طﻠب ﻣﻧﻲ ﻛل ﻣن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺗوﻧس
اﻟﺣدود، ﺑل واﺣﺗﻠﻬﺎ وﻛﺎن ﻫدﻓﻬﻣﺎ ﻣن ذﻟك ﻫو إﺣداث ﺟو ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺗوﺗر ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﺔ 
اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻗد وﻋدﻧﻲ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد أﻧﻪ ﺳﯾﺿﻊ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻧﺎ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺑﺎزوﻛﺎت 
  .(5)«ﻣﻠم اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﺎ ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻟﻬﺟوﻣﺎت ﺗﻧﻔﯾذا ﻧﺎﺟﺣﺎ 7.21ﯾﺎر واﻟﻣداﻓﻊ اﻟرﺷﺎﺷﺔ ﻣن ﻋ
وﻷﻧﻧﺎ ﻛﻧﺎ ﺟﺎﻫزﯾن ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬذﻩ اﻟﻬﺟوﻣﺎت، ﻓﻘد ﻧﻔذﻧﺎﻫﺎ ﺑﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻓر ﻟﻧﺎ ﻣن »...ﺛم ﯾواﺻل: 
ﺷﻬﯾد... وﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﻘﯾت  001إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﺣرﺑﯾﺔ ﻣﺗواﺿﻌﺔ، وﻗد اﺳﺗﺷﻬد ﻟﻧﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻬﺟوﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن 
                                                 
ة ﺑﺣﻛم اﻧﺗﻣﺎءاﺗﻬم واﺳﺗﻐﻼﻟﻬم ﻟﻣﻧﺎﺻﺑﻬم ﻓﻘد وﺟﻬت إﻟﻰ ﻛرﯾم وﻋن ﺗﻬﻣﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺑﺎة اﻟﺗﻲ اﺗﻬم ﺑﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻘﺎد( 1)
ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم ﻓﻲ طﺎﺋرة ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ  وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف أﯾﺿﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﺗﻬم، ﻓﺎﻷول أﻋﯾب ﻋﻠﯾﻪ إرﺳﺎﻟﻪ ﻻﺑﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺑﺗﺑذﯾر أﻣوال اﻟﺛورة ﺑﺎﺳﺗﻐﻼﻟﻪ ﻟﻣﻧﺻﺑﻪ وٕارﺳﺎﻟﻪ أﻗﺎرﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم، وٕاﻧﻔﺎق ﻣﺎل اﻟﺛورة ﻋﻠﯾﻬم، ﻛﻣﺎ  اﺗﻬم ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
أﺗﻬم ﺑﻌض أﻋﺿﺎء ل.ت.ت ﺑﺎﻟﻠﻬث وراء اﻟﻧﺳﺎء واﻟﺗﺟول ﻓﻲ ﺳﯾﺎرات ﻓﺧﻣﺔ، ورﻏم ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺷﺎﻋﺎت إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻔد ﺷﯾﺋﺎ، 
ﻓﻲ ﻏﺎر  رﺣﻣﺎن ﻣﯾرة ﺣﺳب ﺗﻘرﯾر ﺳﻲ اﻟﯾزﯾد اﺣد ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔوﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﻘد وﺟﻬت إﻟﻰ أوﻋﻣران وﻗﺎﺳﻲ وﻋﺑد اﻟ
، وﻛﺎن ﻫدﻓﻬم ﻫو اﻟﺣط ﻣن ﻗﯾﻣﺗﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺗوﻧس ﺑﺄن ﻫذا اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻗﺎﻣوا ﺑﺣﻣﻠﺔ ﻣﺿﺎدة اﺳﺗﻬدﻓت أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ دﯾﻣﺎو
اﻷﺧﯾر ﺑﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم، وﻗد ﻟﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﺣﻣﻠﺔ ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﻧﺟﺎح ﺣﺳب ﻛﺎﺗب اﻟﺗﻘرﯾر داﺋﻣﺎ, أﻧظر: واﻷﺧﻼﻗﯾﺔ ﻗﺻد ﺗﻌوﯾض ﻫذا 
  .483، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال
  .773اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص (2)
  أﺛﻧﺎء ﻋﺿوﯾﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻛوم. (؛ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻﺎدرة ﻣن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري03: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )ﯾﻧظر( 3)
  .741ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .773، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
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، وأﻋﻠﻣﺗﻬم ﺑﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟﻬﺟوﻣﺎت ﻓﺈﻧﻧﻲ ﻓوﺟﺋت ﺑﺄﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﻻ ﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧسأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠ
  .(1)«ﯾﻌﻠﻣون ﻋﻧﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ
وﻧواﺑﻪ ظﺎﻫرا ﻟﻠﻌﻠن، ودﻟﯾل  ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر أن ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟﻘﺎﺋد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﯾﺑدو
ﺿد ﻣراﻛز اﻟﻌدو ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳرﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ، وﺑﻣﺎ أن اﻟﻔﺷل ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ، ذﻟك أن ﺣﺗﻰ اﻟﻬﺟوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻧﻔذت 
ﻓﺣﺗﻣﺎ اﺳﺗﻔﺣل اﻟﺧﻼف أﻛﺛر، ﻟﻛن اﻟﺳؤال اﻟﻣطروح ﻟﻣﺎذا وﻋد اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺑﺗوﻓر اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر، ﻟﻛن وﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾوﻣﯾن ﺻرح ﺑﺎن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن رﻓﺿوا أن ﯾﺳﻠﻣوا ﻟﻪ اﻷﺳﻠﺣﺔ 
  دﯾﻬم؟.اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻟ
إﻟﻰ اﻟﺣﻛم وﻓرض ﺣﻠوﻟﻪ  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻣﺟﻲء دﯾﻐول 8591ﺗطورت اﻷﺣداث أﻛﺛر ﻓﻲ ﺳﻧﺔ  
 (4)و"اﻟﻘوة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ" (3)"و"ﻣﺷروع ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ (2)اﻻﺳﺗﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳﻣﯾﺎت "ﺳﻠم اﻟﺷﺟﻌﺎن"
ﺛم اﻹﯾﺣﺎءات اﻟﺧﺑﯾﺛﺔ ﻋن ﺗورط ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﺻراع اﻷﺟﻧﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ  وﻣﺧططﺎت اﻟﺟﻧرال ﺷﺎل
إﻻ  ﺑﺗوﻧس 8591اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣﺎ ﻗﺿﯾﺔ إﻋدام اﻷﺳرى اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﻌد ﺑﯾﺎن ج.ت.و واﻟﻣؤرخ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي 
إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻻﺗﻬﺎم ﺳﺎﺑق اﻟذﻛر، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻧﺎﺳﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن إﻋداﻣﻬم ﺟﺎء ﻛرد ﻓﻌل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎزر اﻟﺗﻲ 
  .(5)ﻛﺑﻬﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻓﻲ ﺣق اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرﻗﯾﺔارﺗ
                                                 
  .873، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
أﻛﺗوﺑر  30ﻓﻲ ﺧطﺎﺑﻪ ﯾوم  ﻓﻘد ﻋﺑر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول , أﻣﺎ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔﻟﻪاﻟﺻﯾﻐﺔ اﻷوﻟﻰ  اﺑﺗدع اﻟﻣﺎرﯾﺷﺎل ﺑﯾﺟو( 2)
، «.. ﯾﺟب أن ﻧﺑﻧﻲ، أوﻗﻔوا ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎرك وﺳﺗﺟدون اﻟﺳﺟون ﺗﻔرغ واﻷﻣل ﯾزدﻫر واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﯾﻧﻔﺗﺢ »ﺣﯾث ﻗﺎل:  8591
  .613، ص4891، طﻼس ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﻧظر: ﻣﺻطﻔﻰ طﻼس، 
وﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺑﺣواﻟﻲ ﺛﻼث أﺳﺎﺑﯾﻊ اﻋﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول (3)
واﻹدارﯾﺔ، ﻓﺎﻟﻣﺗﻣﻌن ﻓﻲ اﻟﻣراﺳﯾم واﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﻋﻬدﻩ ﯾﻼﺣظ أن ﺟل ﻗراراﺗﻪ ﺗﻣﺣورت ﺣول 
ﺎت اﻟﻼﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى, ﻓﺗم ﻣﻧﺢ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﻠوﻻة اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﺳﻠط
 ed nalPواﻟذي أﻋﻠن ﻓﯾﻪ ﻋن ﻣﺎ أﺻﺑﺢ ﯾﻌرف ﺑـ"ﻣﺧطط ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ" ) ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺧطﺎﺑﻪ اﻟﺷﻬﯾر ﻓﻲ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  .623(, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صenitnatsnoC
ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﺳﻌﻰ ﺑﻛﺎﻓﺔ أﺳﺎﻟﯾﺑﻪ اﻟﻛذب ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺈﺗﺑﺎع أوﺟﻪ ﻣﺗﻌددة ﻟﻣراوﻏﺔ ﺟﯾش  ﻣﻧذ أن ﺗﺳﻠم دﯾﻐول (4)
وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، اﻟﻣﻣﺛل اﻟﺷرﻋﻲ واﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺷﻌب ﻣﻌﺗﻣدا ﻋﻠﻰ ﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﻋﺳﻛرﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌﻰ إﻟﻰ 
 ﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﻼء وﻏﻼة اﻟﻣﻌﻣرﯾن ﻟﯾﺗوﻟوا ﻣﻘﺎﻟﯾد اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرإﻧﺷﺎء ﻗوة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺗﺄﺧذ ﻣﻛﺎن ﺟﺑﻬﺔ ا
ﻣﺣطﺎت ﻣن وﺗﺣت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻔرﻧﺳﺎ، وذﻟك ﻣن أﺟل ﻏﻠق اﻟطرﯾق أﻣﺎم ج.ت.و, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾﻔﻲ، 
. وأﻧظر: راﺑﺢ 051، ص0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (2691-0381)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣﺟﺎﻫدة 
  .902، ص2102، ﻣﻧﺷورات ﻛوﻛب اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻣﺣﺎﺿرات وأﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، ﻟوﻧﯾﺳﻲ
  .35- 25ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 5)
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اﺣﺗﻔظ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌدي وﻣﺳﺎﻋدوﻩ ﻣن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة وﻋدم 
 62اﻟﺗواﺻل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻧواﺑﻪ رﻏم أن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﻌد ﻫﯾﻛﻠﺗﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻋﻘب اﺟﺗﻣﺎع 
، وﺗﺧرﯾب أﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔط ﻟﻣﻬﺎم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗدﻣﯾر ﺧط ﻣورﯾس، ﺣددت ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن ا8591أﻓرﯾل 
، ودراﺳﺔ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن وﺗﺳوﯾﺗﻬﺎ دون أﺧد رﺗﺑﻬم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﯾن واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﺻﺎر ﺑﻠوﻧﯾس
اﻟﺿﺑﺎط أﻧﻔﺳﻬم ، ﻟﻛن اﻷﻣر اﺧﺗﻠف ﻧوًﻋﺎ ﻣﺎ ﻟﯾﺟد ﻫؤﻻء (1)اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺷﯾط اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﻠول ﻫذا اﻷﺧﯾر إﻟﻰ  ،ﻓﺗطور اﻟﺧﻼف أﻛﺛر( 2)ﻓﻲ ﻫرم اﻟﻘﯾﺎدة إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﺑﺄﻧﻬم ﻓﻲ أﻣس  واﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲ وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﺑﺗوﻧس أﯾن أﻋﻠﻣﻪ ﻛل ﻣن أﺣﻣد دراﯾﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوق اﻷرﺑﻌﺎء
اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺳﻼح ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫﺟوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺧط ﻣورﯾس، وﻣواﺻﻠﺔ ﺗﻣوﯾل اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل، وﺗم إﺑﻼﻏﻪ ﺑﺄﻧﻬم 
ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻋن اﻟﺟﻣود اﻟذي ﯾﺧﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺣدود، وﻫﻧﺎ أﺟﺎﺑﻬم  ﻣراﺳﻠﺔﻣﺿطرﯾن 
ﻠﻰ اﺳﺗﻌداد ﻟﻣد ﺑﻌض اﻟوﺣدات ﻓﻲ اﻟﺣدود ﺑﺎﻟﻔﺎﺋض ﻣن اﻟﺳﻼح اﻟذي ﻋ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺑﺄن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .(3)ﺗﺗواﻓر ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد أن ﻏﻧﻣﺗﻪ ﻣن إﺣدى اﻟﻣﻌﺎرك ﻣﻊ اﻟﻌدو
وﻓﻲ ﺧﺿم ﻫذﻩ اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﻧﻘص اﻟﻔﺎدح ﻟﻠﺳﻼح واﺟﻪ ﺟﯾش اﻟﺣدود ﻣﻌﺿﻠﺔ أﺧرى ﺗﻣﺛﻠت ﻓﻲ 
اﻟﻛﺑرى  اﻟﻌدو ذﻟك، ووﻗﻌت ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس، أﯾن اﻛﺗﺷﻔت ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺟﺗﯾﺎز اﻟﻛﺗﺎﺋب ﻟﺧط ﻣورﯾس
ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷر  8591دﯾﺳﻣﺑر 81ﻣﺎي إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  81ﻛﻣﺎ ﺳﺟل ﺛوار اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ 
وﺳوق  وﻣداوروش وﺑوﺷﻘوف ﻧﻘرﯾنو  اﻟﻌوﯾﻧﺎت  اﻟﻛوﯾف  ( ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟﻣﺎء اﻷﺑﯾض91)
  .(4)وﻣﺟﺎﻫد 342أﻫراس اﺳﺗﺷﻬد ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺣواﻟﻲ 
وﺻل اﻷﻣر ﺑﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺗوﻧس إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺷراء ذﻣم اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﺣﯾث ﯾذﻛر  
ﺣﯾث ﻗﺎل ﻟﻲ  اﺳﺗدﻋﺎًءا ﻣن ﻗﺎﺳﻲ، ﻓذﻫﺑت إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻧس ﺗﻠﻘﯾت: »...اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
، أﺑﻌد ﻋﻧﺎﺻرﻩ، وٕان ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ ﻣﻌرض ﺣدﯾﺛﻪ، ﻛن رﺟﻼ، إﻧﻧﺎ ﻧﻌول ﻋﻠﯾك، ﺣذار ﻣن ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
ﯾﺎدة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻟﻛﻧﻧﺎ ﻟن وﻗ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘف إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺑك، وٕاﻧﻧﺎ ذاﻫﺑون إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة
، ﯾﺟب ﻋﻠﯾك أن ﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ أي ﺷﺧص ﻛﻣﺎ ﯾﺛق ﻓﻲ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﻧﻌود أﺑدا، وﻟﺗﻌﻠم أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺗﻧﺳق ﻣﻌﻪ، وٕاﻧك ﺳﺗﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗك، ﻷن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺳﯾﻌود ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة وﺳﯾﻛون ﻫو اﻟﻣﺳؤول اﻟوﺣﯾد 
                                                 
  .41، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري( 1)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺎر ﺑن ﻋودةﻋﻣ( 2)
  .873، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 3)
  .301-201ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 4)
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ﻋن ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق اﻟﺟزاﺋري، أﻣﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء ﻓﺈﻧﻧﻲ ﺳﺄﺗﺻرف ﻣﻌﻬم اﻟﺗﺻرف 
  .(1)«اﻟذي أراﻩ ﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬم ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛوﻧون ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
ﻘرﯾر، ﻧرى ﺑﺄن ﻫﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻣﺑﯾﺗﺔ ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺷرق ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗ
 ، ﺑن ﻋودة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺄﻛد اﻟﻣزاﻋم اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺗﻬﺎم اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد، ﺑوﻗﻼزوﻧﻘﺻد اﻟﻌﻣوري
ﺑﺎﻟﺗﺳﻠط، ﻟﻛن ﻫل ﻫﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذا اﻟﻛﺎﺑوس اﻟذي ﺳﺑﺑﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة ﻟﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد، أم أن 
  اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدوا إﻻ أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﺧﻼف ﺑﺳﯾط، أو ﺳﺣﺎﺑﺔ ﺻﯾف ﻋﺎﺑرة؟.
أن ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ  ﻣﺎذا ﻟو واﻟﺳؤال اﻵﺧر واﻷﺷد ﺧطورة واﻟذي طرﺣﻪ اﻟراﺋد ﻫﻼﯾﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر
، واﻟﺟزاﺋر اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ؟ أﻋﻣﺎﻫم اﻟﺗﻬور واﻟﻐرور وراﺣوا ﯾﺣﺎوﻟون ﻓرض ﺳﯾطرﺗﻬم ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺎﺋل اﻷوﻟﻰ
 )أوﻋﻣران، ﻣﺣﻣدي وﻫل أن اﻟﻘﺎدة اﻷرﺑﻌﺔ اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗدﺧل اﻟﻐﯾر ﻣرﺿﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻷوراس
...( ﺳﯾﻌﺗﺑرون اﻷﻣر ﻋﺎدﯾﺎ، وﯾﺳﺗﺳﻠﻣون ﻟﻪ ﻛﺄﻣر ، اﻟراﺋد ﻗﺎﺳﻲ، اﻟﺳﻌﯾد ﯾﺎ زواران، ﻋﻣﯾروشاﻟﺳﻌﯾد
 .(2)واﻗﻊ؟
ﺑدأت اﻟﺻورة ﺗﺗﺿﺢ أﻛﺛر ﯾوﻣﺎ ﺑﻌد ﯾوم ﺑﻌد ﻓﺷل ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣﻠول  
، ﻛﻣﺎ أن ﺗﺄﺳﯾس ﻗﯾﺎدة (3)(8591ﻣﺟﺎﻫد )ﻣن أﻓرﯾل إﻟﻰ ﺟوان  0006ﻟﺣواﻟﻲ  ﻬﺎﻻﺧﺗراق اﻟﺳدود ﺑﻌد ﻓﻘداﻧ
ﺧﻠل ﻟﺗﻌرض ﻋﻣل اﻷﺟﻬزة ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻓﯾﻪ وﺿﺢ ﺗاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣن ﻗﺑل ل.ت.ت ﻟم 
ﻟﺟﻧﺔ اﻟذي ﺑدأ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎد أداء ﻗﯾﺎدة  آﺛﺎرﻩ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣﺎ وﻗوع ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺔ ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟ
إﻟﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻷﻣر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺗﺣول ﻟﯾ، 8591ﺟوان  20اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع 
  .(4)ﻣﺷروع إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺣولاﻟداﺧل  اتﻘﯾﺎدﻟ ة ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎر ل.ت.ت 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﺛﺎرﺗﻪ  واﻓﻘت ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺷﻐﺎل اﻟذي طرﺣﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘدﯾم ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﺣول ﻣﺷروع  ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﯾث ﺑﻌث ﺑرﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ل.ت.ت ﯾطﻠب
  .(5)إﻧﺷﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ودور اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ﻓﯾﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯾﺳﺗﺛﺎر ﻓﻲ ﻫذا اﻷﻣر أم ﻻ
ﺑدأت ﺑوادر ﺣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﺗظﻬر ﺷﯾﺋﺎ ﻓﺷﯾﺋﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻠن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن اﺳﺗﺧﻠﺻت ل.ت.ت ﻋدم 
د ﻣن اﻟﻣﺷﺎﻛل، ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺟدوى اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻘوم ﺑﻪ، ﻓﻲ ﻓﺗرة داﻣت ﺧﻣﺳﺔ أﺷﻬر ﻋﺎﻧت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌدﯾ
                                                 
  .873، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .103ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .012ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر ( 3)
  .112اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .61, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 5)
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وﺑوﻗﻼز وﺑن ﻋودة( ﺿد )اﻣﺣﻣدي  ﻏﯾﺎب اﻟﺛﻘﺔ ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻌد أن ﺷﻬدت ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻘداء )اﻟﻌﻣوري
( اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺗدﻋﯾم اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﻗﯾﺎدﯾﻲ اﻟداﺧل وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم اﻟراﺋد اﻟﺳﻌﯾد
، ﺛم إن أﻧﺻﺎرﻩ اﺗﻬﻣوا اﻟﻌﻣوري ﺑﺎﻟﺳﻌﻲ ﻣن أﺟل ﺧﻧق اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾمإﯾدﯾر ﻣدﯾر دﯾوان 
ﻫم ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﻣوال اﻟﺛورة ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﻛﺎن ﯾﺳﺗﻌﻣل ﻋﻣﻼءﻩ اﻟﺧﺎﺻﯾن وﯾرﻋﺎ»واﻟراﺑﻌﺔ ﻓﺣﺳب ﻗوﻟﻬم: 
  .(1)«ﻓﻲ ل.ت.ت ﺑدﻋﺎﯾﺔ ﺣﺎﻗدة ﺿد ﻛل ﻣﺎ ﻫو ﻗﺑﺎﺋﻠﻲ، وﺿد اﻹﺧوة اﻟﻘﺑﺎﺋل
ﺗﺣﺻﻠت ل.ت.ت ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر ﺳري أﻛد ﻓﯾﻪ أوﻋﻣران ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح  8591ﻣﻧذ أواﺧر ﺷﻬر ﺟوان 
ﺑﻌد أن ﻓﻘدت اﻟﺛورة ﺑرﯾﻘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻩ ﻣن أﺟل اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع داﺧل اﻟﺟزاﺋر اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول
ﺟب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة ﻓو ( 2)ﻣﯾداﻧﯾﺎ، وﺗﺄزم اﻷﻣور ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد وﻓﺎة ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﯾدان، إﻻ أن اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑذل اﻟﻣﺟﻬودات ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻧﺟﺎح 
اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻌم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣدودﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻗﻔت ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم ذﻟك وﺻﻠت ﺣﺗﻰ داﺧل 
اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺣﯾث ﻛﺛرت اﻟﺗﺟﺎوزات وﻋﻣت اﻟﻔوﺿﻰ وﻓﻘدت اﻟﺳﻠطﺔ ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ 
ﻟﻰ اﻟدﻋوة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎﺟل أﯾﺎﻣﺎ ﻗﺑل إﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت، اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ إ
، (3)ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺣل ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺗﺳﻠﯾط ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
دون اﻟﺳﻣﺎع ﻟوﺟﻬﺔ ﻧظرﻩ، ﻣﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣﺎ  ،ﻣﺟﺣﻔﺔ - اﻟﻌﻣوري - ﻛﺎﻧت ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺿﻬم
ﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ ﺑﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري واﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣﺛﺎر ﺟدل ﻟﻠﻛﺛﯾر ﻣن اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾ
  اﻟﻣؤرﺧﯾن.
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
آﺧر ﻗرار ﻟﻬﺎ ﻗﺑل ﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ  اﺗﺧذت ل.ت.ت ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة 8591ﻓﻲ ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر
ظﻧﺎ  ﺑﻌد أن اﺳﺗدﻋﻲ ﻗﺎدة ﻛوم اﻟﺷرق إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ،ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
ﻟﻛن اﻟﻣﻔﺎﺟﺄة ﻛﺎﻧت ﻛﺑﯾرة، ﺣﯾث وﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻬم ﺗﻔﺎﺟﺋوا  ،ﻣﻧﻬم أن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع م.و.ث.ج
، ﺑﻌد ﺳﺣب (4)أﻣﺎم ل.ت.ت واﻟﺗﻲ أﺻدرت ﻓﻲ ﺣﻘﻬم ﻋﻘوﺑﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔﺑوﻗوﻓﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺑﻪ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ 
                                                 
  .71, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ(1)
 .033P ,tiC.pO ,enroH riatsilA )2(
  .13، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻫﺷﻣﺎويﻣﺻطﻔﻰ ( 3)
  .902، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم ( 4)
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ﺧطط وﺑدﻋم ﻣن ﻛرﯾم ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﻘﺎدة  ﺑﺄن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد وأدرك اﻟﻌﻣوري ،ﺟوازات ﺳﻔرﻫم ﻟﺣظﺔ اﻟوﺻول
  . (1)اﻟﻛوم، واﺗﻬﺎﻣﻬم ﺑﺎﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬم
ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ  ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﺑﺣﻛم ﺻداﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﯾروي اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﻷول ﻣرة ﯾﺣدﺛﻧﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﻏرﯾﺑﺔ، ﺷﻌرت وﻛﺄﻧﻪ ﺗﻐﯾر، ﻛﺎن ﯾﻧﺗﻘد : »... 7591ﺧﻼل ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺗوﻧس
ﻣﺔ اﻟﺛورة، ﻧﺑﻬﺗﻪ إﻟﻰ ﺧطورة ﻣﺎ ﯾﻘول... ﻟم اﻟﻘﯾﺎدة وﯾﺗﻬم اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟﻬوﯾﺔ، ﯾﺻﻔﻬم ﺑﺎﻟطﻣﺎﻋﯾن ﻓﻲ زﻋﺎ
وأوﻋﻣران ﺑﺎﻟﺟﻬوﯾﺔ... وﻟﺷدة ﺣﺑﻲ ﻟﻠﻌﻣوري ﻗﻠت ﻟﻪ إذا ﻣﺎ ﺗﻣﺎدﯾت ﻓﻲ  ﯾﺳﻣﻊ ﻟﻧﺻﯾﺣﺗﻲ واﺗﻬم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(2)«ﺎاﻟﺣدﯾث ﺑﻬذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾك ﻓﺈﻧك ﺳﺗدﻓﻊ اﻟﺛﻣن ﻏﺎﻟﯾ
ﺣواﻟﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوًﻣﺎ ﻟﯾﻘرر ﻛرﯾم وأﻋﺿﺎء ل.ت.ت  اﺳﺗﻐرﻗت إﻗﺎﻣﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻛوم ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
، وﻓﻲ ﻧﻔس اﻻﺟﺗﻣﺎع وﺑﻌد اﻟﺗﺧﻠص ﻣن (3)إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم ج.ت.و وﺣل ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
واﻟﻌﻣوري( ﻗﺎم أﻋﺿﺎء ل.ت.ت ﺑﺎﻟﺗﻣﻬﯾد ﻷول اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن اﻟﺳﯾطرة )ﺑوﻗﻼز
ت اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺑﺈﻋﻼﻧﻬم ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، دون اﻟرﺟوع إﻟﻰ م.و.ث.ج ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ أﻋﻠﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎ
  .(4)ﻓﻲ اﻟﺛورة، وﻫﻲ ﻣن ﺗﻘرر ذﻟك
ﺑﻌد ﻗرار ﺣل اﻟﻛوم ﺗم اﺳﺗﺟواب اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﻛل ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، ﺣﯾث ﺳﺄل ﻛرﯾم وﺑوﺻوف وﺑن طوﺑﺎل 
  وﺑن ﻋودة واﻟﻌﻣوري:  ﻛﻼ ﻣن ﺑوﻗﻼز
  وﻣورﯾس ؟ ﻟﻣﺎذا ﻟم ﺗﺷﻌروا رﺋﯾس اﻟﻛوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﺧطّﻲ ﺷﺎل: س 
  : ﻟﻘد أﺧﺑرﻧﺎﻩ وﻟم ﯾﺄت.ج 
 31وﻓﻲ  ،(5)«ﺔﻗﯾــــﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾـــﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾـــ» وطﻠب ﻣﻧﻬـــم ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﺗﺷــرح أﺳﺑـــﺎب ﻓﺷـــل 
  :اﺟﺗﻣﻌت ل.ت.ت ﻟﺗﻧزل اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣق اﻟﻘﯾﺎدة، ﻛﺎﻵﺗﻲ 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر
: ﺗﻌﻠﯾق ﻛل ﻧﺷﺎط ﻟﻣدة ﺷﻬر ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد - 
 .اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة
: ﺗﻌﻠﯾق ﻛل ﻧﺷﺎط ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﺑﺳﺑب ﺗﺻرف ﻣﻧﺎف ﻟوظﺎﺋﻔﻪ، ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة - 
 ﻟﺑﻧﺎن.ﻓﻲ 
                                                 
  , ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة( 1)
  .962ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣذﻛرات: ( 2)
  .61ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .01، ص0102، , اﻟﺟزاﺋر2582, عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺟرﻓﺎرس ﺑوﺣﺟﯾﻠﺔ، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر", ( 4)
  .822ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﺛوار ﻋظﻣﺎء، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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: ﺗوﻗﯾﻔﻪ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ أي ﻧﺷﺎط ﻋﺳﻛري وٕاﻧزال رﺗﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻘﯾد ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺳرﯾﺔ ةﻋﻣﺎر  ﺑوﻗﻼز - 
 ﺑﺎﻟﻌراق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق.
: ﺗم إﻧزال رﺗﺑﺗﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﯾب، ﻣﻊ ﺗﻌﻠﯾق ﻛل ﻧﺷﺎطﻪ ﻟﻔﺗرة ﻏﯾر ﻣﺣددة ﺑﺳﺑب إﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري - 
  .(1)واﻟﺟﻬوﯾﺔ ﻣﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﻘﺳرﯾﺔ ﺑﺟدة
ﻓزاد ﻣن ﻧﻘﻣﺔ إطﺎراﺗﻬﺎ واﻟﺗﻲ رأت أن  ،واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻛﺎن اﻟﺣﻛم ﻗﺎﺳﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋدي اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
وﺑوﻗﻼز ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم  اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘوﺑﺎت ﻓﻲ ﺣق ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري
ﻫو ﻣن دﻓﻊ اﻟﻌﻣوري إﻟﻰ رﻓض  ﺑﺄن ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد، ﺣﯾث ﯾرى (2)اﻟﺗﺳﺎﻫل ﻣﻊ اﻟﺑﻘﯾﺔ
 ﻗرارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻔﺿﻼ اﺳﺗﻌﻣﺎل أﺳﻠوب آﺧر ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ أﺣﻣد ﻧواورة
  .(3)ﻗﺎﺋد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧﻠﯾﻔﺗﻪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋواﺷرﯾﺔ
إﻟﻰ  ﻟﻘد اﺿطررﻧﺎ داﺧل اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ» ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ: ﺗﻬم إﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق ﻓﻘد ﻛﺗب اﻟﻌﻣوري أﻣﺎ ﻋن
، ورﺟﺎﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺗﻌﺻب وﺟﻬوي اﻟﻧزﻋﺔ، واﺗﻬﻣﻧﻲ ﺣﯾﻧﺋذ أﻧﻧﻲ ﻗﺑﺎﺋﻠﻲ، ﻟﻘد ﺳﻘط ﻣﺣﺎرﺑﺔ ﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد
ﺟﻧدي ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرﺟل ﻣن اﻟﻣؤﺳف ﺣﻘﺎ أن ﯾﺿطر اﻟﻣرء إﻟﻰ ذﻛر ﻋدد اﻟﻘﺑﺎﺋﻠﯾﯾن  002أﻛﺛر ﻣن 
  .(4)«ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺳﯾطرون ﻋﻠﻰ  ،اﻟﺑﺎءات اﻟﻣﺗﺣﺎﻟﻔﯾنﺗم ﺗﻧﺻﯾب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن طرف 
، وﻗﺑل ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺑﺣواﻟﻲ أﺳﺑوع أﺑﻠﻎ ﻛرﯾم (5)ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ظل ﻣﻌﺎرﺿﺔ وﺗﻬﻣﯾش أﻏﻠب أﻋﺿﺎء م.و.ث.ج
ﻗﺎدة ﻛوم اﻟﺷرق ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﻬم، وﺑﻌد أن طﺎل ﻏﯾﺎﺑﻬم ﻓﻲ  8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 41ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺑﺎﻟﺧوف ﻣن أن ﯾﺗﻌرض زﻣﻼﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﻛﯾدة، اﻷﻣر اﻟذي أدى ﺑﺎﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد  أﺣّس أﻧﺻﺎر اﻟﻌﻣوري رةاﻟﻘﺎﻫ
ﻣطﺎﻟﺑﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﻌودة  إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﻟﺗﯾن إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧواورة
( ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎت وﺗرﺟﻣﺔ ﻟروح اﻟﻌﻣوري، ﻣؤﻛدا أن ﻣﺎ ﺗﻌرض ﻟﻪ اﻟﻘﯾﺎدﯾﯾن )اﻟﻌﻣوري، ﺑوﻗﻼز
اﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ ﻟدى أﻋﺿﺎء ل.ت.ت ودﻟﯾل ذﻟك أن اﻟﻌﻘﯾدﯾن ﻻ ﯾﺣظﯾﺎن ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن طرف أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ 
أﻣﺎ  ،(6)وﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة ﻓﺎﻷول ﯾﺣظﻰ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ ﻛرﯾم واﻟﺛﺎﻧﻲ ﯾدﻋﻣﻪ ﺑن طوﺑﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
                                                 
  .71، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .281، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
 .321ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .71، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
  .90ﻓﺎرس ﺑوﺣﺟﯾﻠﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .71ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
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اﻟﻌﻣوري ﻓﯾﺑدوا أﻧﻪ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻌدم وﺟود ﺳﻧد ﻗوي ﻟﻪ ﺑﺎت ﯾﻔﻛر ﻓﻲ ﺣﻠول ﻛﺛﯾرة ﻣن أﺟل اﺳﺗرﺟﺎع ﺣق ﯾراﻩ 
  ﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻪ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﻠﻔﻪ ذﻟك ﻣن ﺛﻣن. ي ﺑﺈﻣن واﺟب اﻟﻣﺎﺿﻲ اﻟﺛور ﺑﺄﻧﻪ 
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  :واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس: اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف
  :ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌﻣورياﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﺣﻣد 
ﻓﺎﺳﺗﺎء  ،وﺗﻣت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺑﺈﻧزال رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻧﻔﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة وﺻل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﺑﯾن أﺧذ  ،ﻟﻬذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ ظﺎﻟﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﺗﻧﺎﺳﯾن ﺗﺎرﯾﺧﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺛﻧﺎء اﻟﺛورة
ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ، وﻣﺑدﯾﺎ اﺳﺗﻌدادﻩ ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﺎ ﺗﻘررﻩ  ورد اﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ أواﻣر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
إﻻ أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم راوﻏﻪ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻗرر إﺑﻌﺎدﻩ إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ،اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ إذا ﺛﺑﺗت إداﻧﺗﻪ
ﻟم ﯾﺑﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣر وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻣﻧﺎﺻرﯾﻪ ﺗﺣﯾﯾﻧﺎ ﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن  ﺑﺎﻟﻘوة ﻟﻛن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  .(1)اﻟوزراء اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن
إﻻ أن  ،اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ واﻟﺗﻲ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﻗﻠﺗﻬﺎﺗﻧوﻋت اﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟﺗﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت 
ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗذﻫب ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت اﻷﺧرى  ،أو ﻣؤاﻣرة ،ﻫو اﻧﻘﻼب ﻏﺎﻟﺑﯾﺗﻬﺎ وﺻﻔت ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﺳب وﺣﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺎ ،ردا ﻻﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻫو ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر ذﻟك ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺑﻧﺎﻫﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ  اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ طﯾﻠﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻌﺳﻛري رﻓﻘﺔ ﻣﻌﺎوﻧﯾﻪ ﺳواء ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺛﺎﻧﯾﺔ.
ودون اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻓﺦ اﻟﺗﺣﯾز ﻟﻬذا أو ذاك وﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟذاﺗﯾﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ 
ﻟﻸﺣداث ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ، ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ اﻟﻣؤرﺧون أوﻣن ﺧﻼل ﺟدا وﺟب إﻋﺎدة ﻗراءة ﻣﺗﺄﻧﯾﺔ 
وذﻟك  ،أو اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠم ﻓﯾﻬﺎ أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻣن ﻋﺎﯾﺷوا اﻟﺣدث ﺑطرﯾق أو ﺑﺄﺧرى ،اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺣﯾﺔ ﺳواء اﻟﻣﺣﻔوظﺔ
واﻟﺣﻛم  ،ﻣن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻬم، ﻟﯾﺗرك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺑﻌد ذﻟك ﺣق إﻋطﺎء اﻟﻌﻧوان اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ
  ﯾر إن اﺳﺗدﻋﻰ اﻷﻣر ذﻟك.ﻓﻲ اﻷﺧ
أدى ﺣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ إﻟﻰ ردود ﻓﻌل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ وﻣﺗﻧﺎﻗﺿﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺣﯾز ﻓﻲ إﺻدار 
ﻋن ﻋدم رﺿﺎﻩ ورﻓﺿﻪ ﻟﺗﻠك اﻷﺣﻛﺎم ﻣﺑدﯾﺎ  وﺑﻧﺑرة اﻟﻐﺿب ﻋﺑر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،اﻷﺣﻛﺎم ﻋﻠﻰ أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ
ﻟﻛن  ،اﺳﺗﻌدادﻩ ﻟﺗﺣﻣل اﻟﺗﺑﻌﺎت إن ﺗﺳﺑب ﻓﻲ أي ﺧطﺄ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ردة ﻓﻌل ﻋﻛﺳﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة
ﻷن  ،ﻧظرا ﻷن اﻟﻘرار اﺗﺧذ وﯾﺟب ﻋﻠﯾﻪ أن ﯾﻧﻔذﻩ وﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ اﻷﻣر ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻣوري
ل.ت.ت ﺗﻧﺗظرﻫﺎ ﺗﺣدﯾﺎت ورﻫﺎﻧﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻋﺻﯾﺑﺔ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟداﺧﻠﻲ 
وﺑدون إزﻋﺎج ﻧﻔﺳﻬﺎ  ،ﻓﻘررت ل.ت.ت ،واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣﻧﺎورات اﻟدﯾﻐوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل
                                                 
  .604، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 1)
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اﻟدول  واﻟﺗﻲ وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗرﺣﯾب ﺑﻬﺎ ﻣن طرف ،ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
إﻻ أﻧﻪ ﺗم اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺿض، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ  ،اﻟﺻدﯾﻘﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ
دواﻓﻊ اﻟرﺋﯾس  ﺗﺳﺗﻐل ﻓرﺻﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﻟﻬﺎ ﻣن أﺟل اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﯾرﺟﺢ ﺑن طوﺑﺎل
اﻟذي أﺑدى ﺑﺎﺳم اﻟﺛورة  ﻓﻲ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣوري ﻟﻌدم ﺛﻘﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
(، ﺑﻌد أن ﻗررت اﻷﺣزاب اﻟﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ اﻟﺛﻼث 8591)أﻓرﯾل  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﯾوﻻت ﻣﻐﺎرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔ
، وﯾﺿﯾف ﺑن طوﺑﺎل أن اﻧزﻋﺎج اﻟﺣﻛوﻣﺔ (1)ﺗﺷﻛﯾل ﺟﺑﻬﺔ ﻣوﺣدة ﺗﺣول دون ﺗزﻋﻣﻪ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ
 ﻋﻠﻰ وﺛﯾﻘﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑﻣﺟرد اطﻼع ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر 6591اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑدأ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﺻطﺑﻐت ﺑﺎﻟﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ وﺑﺄن اﻷﻣر أﺻﺑﺢ ﺛورة ﺷﯾوﻋﯾﺔ، وﻟم ﯾﻌد ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺛورة 
، اﻷﻣر وطﻧﯾﺔ، وﺣﺳب ﺑن طوﺑﺎل داﺋﻣﺎ ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺻرﯾون ﯾﺳﻌون ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺿد ﺑورﻗﯾﺑﺔ
 .(2)ﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔاﻟذي ﯾؤﻛد ﻧﺻﺢ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻟﻠﻌﻣوري وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﺎ
، وﻗد ﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻌروف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل اﻟﻔﻛرة ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﻘﻰ اﻟﻌﻣوري ﻧﺿﺟت
وﻗد أﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر إﻋﻼﻧﺎ ﻓور وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ  (3)ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﺳم ﺟﻣﻌﻲ ﺳﻌدﯾﺔ
اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳؤوﻟﻲ ج.ت.و اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺄن أي اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻣﺻطﻔﻰ 
  .(4)ﺑﺎﻟﯾﺳﺗرو ﻫو اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ
ن طرف ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺳﺎﻣﯾﯾن ﻣ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺣﺑطﺎ ﻣن ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟﻌﻣوري ﯾذﻛر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻧﻔﺳﻪ وﺑﺄن اﻟﻌﻣوري وﺑﻌض اﻟﺿﺑﺎط اﻵﺧرﯾن وﺟﻬوا اﺗﻬﺎﻣﺎت  ﻓﯾﻬم ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر نﻣﺻرﯾﯾن، ﺑﻣ
ﺧطﯾرة ﻟﻔرﺣﺎت ﻋﺑﺎس وﺣﻛوﻣﺗﻪ اﻟواﻗﻌﺔ ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻐرب اﻟﻣﻌﺎرض ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، وﻫو ﻋﻧﺻر أﺳﺎﺳﻲ 
                                                 
، 2102ﻧوﻓﻣﺑر  31، ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲح.ع، "ﺑن ﺑﻠﺔ ﻛﺎن ﯾرﻏب ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛورة ﻟﻠﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ"، ( 1)
  .91، صاﻟﺟزاﺋر
  .02ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟﻣرﺟﻊ( 2)
 ودﺧل ﻓﻲ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻗﺎﺋدﻩ ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺷﺎرك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻋﻠﻲ ﺧوﺟﺔ (3)
اﻟذي ﻫﻣﺷﻪ، وأرﺳﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج، ﺣﯾث ﺗم ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣوﻟود إﯾدﯾر اﻟذي دﺧل ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﺻراع ﺑﻌدﻣﺎ ﺳﺎورﻩ 
، وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﻣؤاﻣرة ﺷك ﻓﻲ ﻋدم رﻏﺑﺗﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺗﻼل ووﺟد ﻟﻪ ﻣﻧﺎﺻرا ُﯾدﻋﻰ ﻟﺧﺿر ﺑﻠﺣﺎج ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 ، ﺑﻌدﻣﺎ اﻓﻠت ﻣن ﻗﺑﺿﺔ رﺟﺎل ﺑوﺻوفﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﺗﺣق ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل ، وﺑﻌد ﻓﺷﻠﻪ ﺧﻠق ﺟﺑﻬﺔ ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎاﻟﻌﻣوري
  .81ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري، ﻣرﺟﻊ ووﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن, أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  .591اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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أﺧرى أﻛﺛر اﻧﻔﺗﺎًﺣﺎ  ﻓﻲ إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر اﻟذي أﻣرﻫم ﺑﻘﻠب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺣﻛوﻣﺔ
  .(1)ﻷﻓﻛﺎرﻩ
ﺣﯾث ﺗم ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻌﻪ  إﻟﻰ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣري وﻓﻲ أول ﻟﻘﺎء ﻣﻌﻪ ﻗدم ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل
ﯾﺑﻠﻐﺎﻧﻪ ﻋن ﺳﻌﯾﻬﻣﺎ ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﻟ أﻛﺛر ﻣن ﻣرة، وﻓﻲ ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر اﺗﺻل اﻟرﺟﻼن ﺑﻌﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
وﺑن طوﺑﺎل ﻛﺎﻧﺎ داﺋﻣﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻣﺣﻣد  ﻓﺈن ﻛل ﻣن ﺑوﺻوف ، وﺣﺳب ﻣﺣﻣد زروالﺑﺷﺧص ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻓﺗﺣﻲ ، وﯾؤﻛد ﻫذﻩ (2)ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺧطط ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻌﻣوري
ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ ﻣن ﺗﺣرﯾﺎﺗﻧﺎ اﻟدﻗﯾﻘﺔ أن ﺑوﺻوف وﺑن طوﺑﺎل ﻛﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل وﺛﯾق »اﻟذﯾب ﺣﯾث ﯾﻘول: 
 ، وأن اﻻﺗﺻﺎل ﺗم ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرةاﻟﻣؤﯾد ﻟﻠﻌﻣوري واﻟﻣﺑﻌد أﯾﺿﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﺎﻟﻌﻣوري واﻟﯾوزﺑﺎﺷﻰ ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻛﺣل
  .(3)«ﻋﻠم أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ودون
  ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﺗم ﻫذا اﻻﺗﺻﺎل؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻧﻪ؟
أراد ﺑﻣوﻗﻔﻪ ﻫذا ﺿﻣﺎن ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻪ إذا ﻣﺎ ﻧﺟﺢ  ﺗﺑﯾن أن ﺑوﺻوف: »...ﯾﺟﯾب ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب 
اﻟذي ﯾدﻋﻣﻪ ﻛل ﻗﺎدة اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﻣﻧﺣﻬﺎ  اﻧﻘﻼب اﻟﻌﻣوري
وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف... ﻛﻣﺎ ﺛﺑت ﻟﻧﺎ ﻣﺳﺎﻋدة ﺑوﺻوف ﻟﻠﻌﻣوري وﻣﺻطﻔﻰ  ﻟﻪ اﻟﻘدر ﻟﯾﺗﺧﻠص ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻟﻛﺣل وﺗزوﯾدﻩ ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺟوازي ﺳﻔر ﺟدﯾدﯾن، وﻛﺎن ﻗد ﻟﻣﺢ ﻟﻲ ﺑوﺻوف ﻓﻲ ﺣدﯾﺛﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﺑﻘﺎدة 
اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ وأﻧﻬم طﻠﺑــوا ﻣﻧﻪ اﻟﺗﺧﻠـــص ﻣن ﻛرﯾـــم وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف وأﻧﺻﺎرﻫﻣﺎ، ﻣﺑدﯾﯾن اﺳﺗﻌدادﻫم 
وراوﻏﻧﻲ ﺣﯾﻧﻣﺎ اﺳﺗﻔﺳرت ﻣﻧﻪ ﻋﻣﺎ ﯾﻧوي ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺻدد، وﺗﺄﻛد ﻟﻧﺎ أن »، وﯾواﺻل: (4)«ﻟﺗﺄﯾﯾدﻩ
ﺑوﺻوف ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﻫو وﺑن طوﺑﺎل ﻣﻊ اﻟﻌﻣوري، واﻷﻛﺣل ﻗﺑل ﺳﻔر اﻷﺧﯾرﯾن ﻟﺗوﻧس اﺳﺗﻐرﻗت 
  .(5)«ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎت
اﻟرﺟﺎل اﻟذﯾن ﯾﺛق ﺑﻬم ﻓﻲ ﻣﻧﺎﺻب ﺣﺳﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ  ﻋﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﻗﺑل رﺣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة
، ﺑﻠﺣﺎج، ، ﻋﻣﺎر ﺑﻠﻌﻘون، وﻛﺎﻧوا داﺋﻣﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ وﻣﻧﻬم ﻧواورة، ﺑﻠﻬوﺷﺎت، ﻣﻠوح، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾلاﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ،  ﺑوﺟود ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس اﻟﻌﻣوريﻟم ﯾرﺿﻰ ﻣﺣﻣد أﻧﻪ وﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻛﻣﺎ  ،(6)ﺑﻠﺧرس...
                                                 
  .361، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
  .883، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال (2)
  .604ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .704اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .504ﻧﻔﺳﻪ، ص (5)
  .723، ص0102، أﺣﻣد ﻣﻧور، دار اﻟﻣﺳﻠك، اﻟﺟزاﺋر ر:، ﺗﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 6)
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ﻋﺎﻗﺑﻪ ﺑﺻﻔﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺷل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ، ﯾﺔاﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺗﺳﻠط وﺑطرق ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  . (1)إﻟﻰ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ةﻐﺎدر اﻟﻣ ﻋدمﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة و  ﺎءﺑﻘﻣﻣﺎ ﺣﺗم ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر اﻟاﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، 
وﺑﻌد أن  ،ﺣﯾث ﻛﺎﻧﺎ ﯾﻘﯾﻣﺎن أﻧﻪ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﻌﻣوري ﻓﻲ ﻓﻧدق ﻓﯾﻛﺗورﯾﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة (2) ﯾذﻛر ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺳﺧطﻪ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﻣن ﻓرﺣﺎت  رﻛﺑﺎ اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣطﺎر، ﻟم ﯾﺗوﻗف ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، ذﻛرﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺗﻘﻰ ﺑﺷﺧص ُﯾدﻋﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋرﻋﺎر ﻓﻲ ﺣواري ﻣﻊ اﻟﻌﻣوري»... ﺣﯾث ﯾﻘول: ﻋﺑﺎس
ﻫو ﻣﺟﺎزﻓﺔ وﺧطﺄ ﻓﺎدح ﻻ  وﻛﺎن ﻟﻬذا اﻷﺧﯾر ﻋﻼﻗﺎت ﺑﻔﺗﺣﻲ اﻟذﯾب وأﻗﻧﻌﺗﻪ ﺑﺄن إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﻼب
ﯾﻐﺗﻔر، وﻧﺻﺣﺗﻪ ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘوﺑﺔ، وﺑﻘﯾت ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣطﺎر، ﺛم ذﻫﺑت ﻷﺗﻣم إﺟراءات اﻟﺳﻔر، وﺑﻌد 
ﺑﺄﻧﻪ ﻏﺎدر رﻓﻘﺔ رﺟﻠﯾن وﺑﻌد  ؟ ﻓﺄﺟﺎباﻟﻌودة ﻟم أﺟد اﻟﻌﻣوري ﻓﺳﺄﻟت ﻋون اﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، أﯾن ذﻫب اﻟﻌﻣوري
وﻣﺣﻣد  وﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن، وأؤﻛد ﺑﺄن ﻛﻼ ﻣن ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن وﺻﻔﻬﻣﺎ، أدرﻛت ﺑﺄن اﻟﺷﺧﺻﯾن ﻫﻣﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل
اﻟﻬﺎدي ﻋرﻋﺎر واﻟوردي ﻗﺗﺎل، ﻛﺎﻧت ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻔﺗﺣﻲ اﻟذﯾب، وﺑﺣﻛم ﻋﻣﻠﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻛﻧﺎ ﻧﺳﺟل 
 .(3)«ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص - ﻛل ﻣن ﻛﺎﻧت ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﺧﺎرج اﻟﺛورة ﻣﻊ أي ﻛﺎن
ﻓﻘد أﻛد ﺑﺄﻧﻪ ﻫو ﺻﺎﺣب ﻓﻛرة رﻓض اﻟﻘرارات اﻟﺗﻌﺳﻔﯾﺔ رﻓﺿﺎ  اﻟذي ﻏﺎدر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌراق أﻣﺎ ﺑوﻗﻼز
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﻧوي ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣر ﺻﺣﻔﻲ ﯾﻌﻠن ﻓﯾﻪ إﺳﻘﺎط ﺻﻔﺔ ﺗﻣﺛﯾل اﻟﺛورة ﻋن ﺑﻌض وزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﻧدﯾدا ﺑﺗﺻرﻓﺎﺗﻬم اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺧدم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺛورة، وﻛﺎن ﯾرﻓض إﻗﺣﺎم اﻟﺳﻠطﺎ
ﺣﯾث ﯾﻘول:  ، وﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻧواﯾﺎ اﻟﻌﻣوري(4)اﻟﻣوﺿوع ﻷﻧﻪ ﯾﺗﻌﻠق ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺟزاﺋرﯾﯾن
ﯾﻌﺗزم اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻘوة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺿﻐط ﻋﻠﻰ ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة، وﺣﻣﻠﻬم  ﻛﺎن»... 
ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗراراﺗﻬم وٕاﺻﻼح ﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧﻌﺗﺑرﻩ ﺟﻣﯾﻌﺎ اﺳﺗﺑدادا ﺑﺎﻟرأي وﺗﺟﺎوزات ﺗﻌود إﻟﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎت 
  .(5)«ﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺔ اﻟﻣؤاﻣرة أو اﻻﻧﻘﻼب، وأن اﻷﻣر ﯾﺗﻌﻠق ﻧﯾ ّ وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟﺷﺎﻫد ﻋﯾﺎن ﻓﻘد أﺑﻌد ﺑوﻗﻼز
ﻟدﻓﻊ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﺳوى ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻋن ﻗرار، ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺟرد ﺣﯾﻠﺔ اﺳﺗﻌﻣﻠﻬﺎ اﻟﻌﻣوري
ﻟﻛن ﻛﺛرة اﻻﻧﺗﻘﺎدات واﻻﺣﺗﺟﺎﺟﺎت  اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ طﻠﺑﻪ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
                                                 
  .954ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .7102/10/13ﺑﺗﺎرﯾﺦ:  ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ (: ﺻورة ﻟﻠﺑﺎﺣث ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة13ﯾﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( 2)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 3)
  .012، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم ( 4)
  .012اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
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وﺗوﺟﯾﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﺑﻌﻼﻗﺗﻬم ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﺑﺎن ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﯾوم ﺣداد، اﻋﺗﺑرﺗﻪ ﻗﯾﺎدة 
  .(1)اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إﻫﺎﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن اﻟﻣوﻗف ﻣن ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﺑﺎن
،رﻓﻘﺔ ﺳﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ طراﺑﻠس ﻋﻠم ﺑﺄن اﻟﻌﻣوري وتأﻧﻪ ﻗﺑل ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺑﯾر  وﯾؤﻛد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
ﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي  ،ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن، ﺑﻌد أن ﻏﺎدروا اﻟﻘﺎﻫرة ﻛل ﻣن ﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻏﺎدر اﻻﺛﻧﺎن ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺻر اﺳﺗﻘر ﻓﯾﻪ ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري وﻟﻛﺣل ﺑطراﺑﻠس رﺟﻊ ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن
  .(2)اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
اﺗﺻل ﺑﻪ ﻣﺣﺗﺟﺎ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻓﻘد ﺻرح ﺑﺄن اﻟﻌﻣوري اﻟﻣﺗواﺟد ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة أﻣﺎ اﻟوردي ﻗﺗﺎل
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وطﻠب ﻣﻧﻪ اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﯾﻬم ﻟﻣﻌﺎﻗﺑﺔ  ﻣﻌﻪ وﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺑﻌض وزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وٕاﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، إﻻ أن اﻟوردي رﻓض اﻷﻣر وﻧﺻﺢ اﻟﻌﻣوري 
  .(3)ﻌواﻗب ﺳﺗﻛون وﺧﯾﻣﺔاﻟﺑﺄن ﻻ ﯾﺟﺎزف ﻷن 
وﺑرﺟل ﻣﺧﺎﺑراﺗﻬﺎ ﻓﺗﺣﻲ  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ أﻣﺎ ﻋن اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﻛﺷف ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻣوري
، ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أوردﻩ ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ ﻧﻘﻼ ﻋن ﺷﻬﺎدة ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻓﻲ إﺣدى ، ﯾؤﻛد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودةاﻟذﯾب
، اﻟذي ﻧﻘل ﻟﻲ اﺗﺻل ﺑﻲ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻋن طرﯾق ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋرﻋﺎر» ﺣﯾث ﯾﻘول:  (4)اﻟﺻﺣف اﻟوطﻧﯾﺔ
ﺑﺄن ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﯾرﯾد ﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺗﺑﻪ، ﻷﻣر ﺣﺳﺎس وﻫﺎم وﺳري ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ، وﺑﻌد إﺷﻌﺎر اﻷﻣر إﻟﻰ ﻛرﯾم 
وﺑن طوﺑﺎل، ﺳﻣﺣﺎ ﻟﻲ ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، ﻓطﻠب ﻣﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﻪ ﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗل رﺋﯾﺳﻬﺎ 
وﻫﻣس ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻓﻲ أذﻧﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻌﺎرﺿﺗﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ،  وﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑﺄﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
وﻗد أﺟﺑﺗﻪ ﺑﺄن ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ، وﻻ ﺷﺄن ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﺑﻬﺎ وﻧﻘﻠت اﻷﻣر ﻟﻠﻘﯾﺎدة، وﺑﻌد ﻫذا اﺗﺻل 
وﺳﺎرﻋت إﻟﻰ أﺧذﻩ إﻟﻰ ﻣطﺎر  ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋرﻋﺎر ﺑﺑوﻗﻼز وأﻗﻧﻌﻪ ﺑﻠﻘﺎء ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻟﻧﻔس اﻟﻐرض،
  .(5)«ﻟﺗرﺣﯾﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻐداد اﻟﻘﺎﻫرة
                                                 
  , ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق. ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة( 1)
  .ﻧﻔﺳﻪﻣﺻدر اﻟ(2)
  .90ص، ، اﻟﺟزاﺋر8002دﯾﺳﻣﺑر 41، 9742، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ( 3)
  .021، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري (4)
، وأﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻗرر اﻟﺳﻔر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺟﺄﻩ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺳﺎﻓر ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺄن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﯾذﻛر اﻟوردي ﻗﺗﺎل( 5)
( اﻟﺳﺎﺋق ﺳوداء ﻣن ﻧوع ﻣرﺳﯾدس ﻫﻲ ﻣﻠك ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم، وأن اﻟﺷﺧص اﻟذي ﺳﯾﻘود اﻟﺳﯾﺎرة ﻫو )ﻋﻣﺎر ﻗرامﻣﺗن ﺳﯾﺎرة 
  اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻛرﯾم، ﻓﻘﻠت ﻟﻪ ﺑﺄن ﻫذﻩ ﻣﻐﺎﻣرة ﻣﻔﺿوﺣﺔ ﺗﻘودﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺟن ﻣﺑﺎﺷرة، وﻟﻛﻧﻪ أﺻر ﻋﻠﻰ ﻣوﻗﻔﻪ، وﺗﻣﺳﻛت أﻧﺎ ﺑرأﯾﻲ، 
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واﻟﻌﻣوري، ﻓﺗﺎرة  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻬﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺑن ﻋودة، أرى أﻧﻪ وﻗﻊ ﺧﻠط ﺑﯾن ﺷﺧﺻﯾﺗّﻲ ﺑوﻗﻼز
ﺑﺄن اﻟﻣراﻓﻘﯾن ﻟﻪ ح أﺧرى ﯾﺻر ّ وﻣرةﯾؤﻛد ﺑﺄن ﺑوﻗﻼز ﻫو ﻣن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎرة أﺛﻧﺎء رﺣﻠﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻣطﺎر، 
؛ رﺑﻣﺎ ﻋﺎﻣل اﻟزﻣن وﻛﺑر اﻟّﺳن ﻟﻬﻣﺎ دور ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﻬذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻌد أن ﺗم وﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻌﻣوري
  اﻟﺧﻠط ﺑﯾن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت.
ﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق  ﻪوﻗدم ﻣﻘﺗرﺣ، إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر أﻧﻪ دﻋم ﻓﻛرة ﻋودﺗﻪ رﻓﻘﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري اﻟوردي ﻗﺗﺎلﯾؤﻛد 
ﺄن ﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر رﻓض اﻟﻔﻛرة رﻓﺿﺎ ﻣطﻠﻘﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ﻋﻠم ﺑ، وﻗﺻﻲاﻟﺑﻋﻣر  إﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺷﻲء
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩو  ﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻌودة ﺗﺗم ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
  .(1)إراﻗﺔ دﻣﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك »وﻣن ﺟﺎﻧب آﺧر ﺗﻧﻔﻲ ﺷﻬﺎدة ﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ اﻟﻣﺛﯾرة ﻟﻠﺟدل ﻛل ذﻟك ﺣﯾث ﯾﻘول: 
 - اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ-  اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ )ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء( ﻗد ﻣﻧﯾت ﺑﺎﻟﻔﺷل، ﻓﺈن ﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ
، ﺑﻣﺛل ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﺟﺳس اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة أن ﺗوﻋز ﻓﺿل ذﻟك إﻟﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ
ﺗﺣوﯾل اﻟطﺎﺋرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﻣل ﺑداﺧﻠﻬﺎ ﺑن ﺑﻠﺔ وﺑﻘﯾﺔ ﻗﺎدة اﻟﺧﺎرج... واﻟذي اﻧﺟر ﻋن اﻋﺗﻘﺎﻟﻬم إﻧﻬﺎء 
ﻟك ﻣن أﺟل إﺳداء اﻟﺧﻼف اﻟذي وﻗﻊ ﺑﯾن ل.ت.ت وﻣﻣﺛﻠﯾﺔ اﻟﺟﺑﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة، وﺑﺎﻟطﺑﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻟم ﯾﻔﻌﻠوا ذ
  .(2)«ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن، ﺑل ﻛﺎن ﻏرﺿﻬم ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬم اﻟذاﺗﯾﺔ ﺑﻌد ﻓﺷﻠﻬم
وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎدة ﻣن  وﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل رﺣﻠﺔ اﻟﻌودة وﻣﺎ ﺳﺗﺧﺑﺄﻩ اﻷﻗدار ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﻫو أﻣر ﻟم ﯾﻧﺗﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﺣﻣد  ،ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورةوﺟب اﻟﺗذﻛﯾر أن ﻟﻌﺑﺔ ﻣﺎ ﺗﺣﺎك ﺿد  ،واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻷوراس
اﻻﺧﺗﻼف اﻻﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﺑﯾن طرﻓﯾن ﻣﺗﺻﺎرﻋﯾن  ﺧر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم اﻟﺗواﻓق أوآﻟﻛن ﺻراع ﻣن ﻧوع  ،اﻟﻌﻣوري
ﺑﯾدا أن اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ  ،ذﻫب ﻓﯾﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري وﻣن ﻣﻌﻪ ﺿﺣﯾﺔ ﺳوء ﺗﻘدﯾر ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗل ،ﻣﺻري وﺗوﻧﺳﻲ
ﺑﻌض اﻟﺛﻐرات ﻟﻧﻔث ﺳﻣوﻣﻬﺎ ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﺳﺗﻌﺎدة اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع وﺗﺣﻘﯾق اﻧﺗﺻﺎر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﺳﺗﻐﻠت 
  ﺟزﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ. 
ﺳًرا وﺟﻬرا ﻣن أﺟل اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط  ﻓﻲ اﺗﺻﺎل ﻣﻊ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﺑﻘّﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟدﻋم اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟذي ﻛﺳﺑﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﻌروﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ  ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻛﺣل
                                                 
، أﻧظر: 193، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻧﺻرﻓت, أﻧظر: ﻣﺣﻣد زروالوﻟﻣﺎ ﻟم ﻧﺻل إﻟﻰ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﻫم ودﻋﺗﻪ و 
  .451، ﻣذﻛرات، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟوردي ﻗﺗﺎل
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 1)
  .715ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ﻣواﻗف وﺷﻬﺎدات: ( 2)
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ﻓﻲ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ  ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺷراك ﺗوﻧس اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﺑن ﯾوﺳف
اﻟﺗﻲ ﻛﺎن وراءﻫﺎ ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم  اﻟﻌرﺑﻲ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻛرة ﺟﯾش ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐرب
  .(1)اﻟﺧطﺎﺑﻲ
 ﺑﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ ﺑن ﯾوﺳف ﻛﺎﻧت ﻣن أﺣد اﻷﺳﺑﺎب ﻟﺧﻠق أزﻣﺔ ﺑﯾن ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﺛم إن اﺗﻬﺎم اﻟﻌﻣوري
ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب اﻟﻧﻔطﻲ اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺟﻧوب اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺑورﻗﯾﺑﺔ  ﺎتوج.ت.و، وﻗد ﻏذت ﻓﻛرة اﻟﺧﻼﻓ
اﻟﺗﻲ  ﻣﻠﯾﺎر ﻟﻛن وﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ 21ﯾرﻏب ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋد ﻣﺎﻟﻲ ﺳﻧوي ﯾﻘدر ﺑـ
ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻌﻣوري، اﺿطر ﺑورﻗﯾﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﺗراﺟﻊ وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﻊ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ 
  .(2)وج.ت.و ج.ت.و ﺣﯾث ﺗم ﺗﻘﺎﺳم اﻟرﺳوم اﻟﻣﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ﺗوﻧس
 ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻌد أن اﺗﺻل ﺑﺎﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟداﺧل، ﻟﻠﺳﻔر إﻟﻰ طراﺑﻠس وﻋﻠﻰ ﻛل ﻓﻘد ﻫﯾﺄ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ طراﺑﻠس (3)ﻣن ﻋﻣﺎر ﻗرام وأﺣﻣد ﻧواورة اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ وأﺛﻧﺎء وﺻوﻟﻪ طﻠب ﻛل ﻣن ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت
أﯾن ﺳﯾﺗم  (4)ﺑﺗوﻧس إﻟﻰ اﻟﻛﺎف ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺟﻠب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻟم ﯾﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر 
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﻟﻸوﺿﺎع ﻣن  ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  ﺛﺎﻧﯾﺎ.أﺟل إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﻌﻣوري أوﻻ وﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
  
  
                                                 
  .03ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﺟزاﺋرراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 1)
، ﻓﻧذﻛر ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن )وﻗت اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ( ﻣن أﺑرز اﻷﺣداث ﻓﻲ ﺗوﻧس( 2)
اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﻣﺎر رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑق واﻟذي ﺻدر ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣﻊ وﻗف اﻟﺗﻧﻔﯾذ وأرﺑﻌﯾن ﻣﻠﯾون 
راﻣﺔ، ﻗد ﺧﻠف ﺑﻌض اﻻﻧزﻋﺎج ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻷرﺳﺗﻘراطﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ وﻋﻧدﻣﺎ ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻫر ﺑن ﻋﻣﺎر ( ﻏ04)
اﻟﻣﻌﺎرض اﻟﺷدﯾد ﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻣﻌﺎﻫدة اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻓﺈن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ دﺧل ﻓﻲ ﻧوﺑﺔ ﻏﺿب زادة ﺧﻼﻓﻪ اﻟﺷدﯾد ﻣﻊ اﻟﺳﯾد ﺑﺷﯾر ﺑن 
ﯾﺧﺷﻰ  ﻘﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺑورﻗﯾﺑﺔأﺣﻣد ﻣدﯾر ﺻﺣﯾﻔﺔ )ﻋﻣل اﻟدﺳﺗور اﻟﺟدﯾد( اﻷﺳﺑوﻋﯾﺔ ﺑﻌد اﻧﺗ
اﻟﺗﻘرﯾر (: 23اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )أﻛﺛر ﻣن اﻟﯾوﺳﻔﯾﯾن أو اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن اﻟذﯾن أﺻﯾﺑوا ﺑﺧﯾﺑﺔ أﻣل، وأﯾﺿﺎ رﺟﺎل ج.ت.و. أﻧظر: 
، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: اﻟﻔرﻧﺳﻲ، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر 8591دﯾﺳﻣﺑر 90اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﺧﺎص ﺣول اﻟوﺿﻌﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 
  (.64072CF M.O.N.A)
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺑﻬﺔ  6591، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺳﻧﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ 5291ﺟﺎﻧﻔﻲ  81ﻫو ﻋﻣﺎر ﺑن اﻟﺳﺑﺗﻲ ﻣوﻟود ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 3)
، اﻟﺗﺣق ﺎﻟم ﺷﻠﺑكاﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺗوﻧس، ﻛﺎن ﻣﺳؤوﻻ ﻋن إﺑرام ﺻﻔﻘﺎت ﺟﻠب اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣن ﺛﻛﻧﺔ اﻟﻌزﯾزﯾﺔ ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ رﻓﻘﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﺳ
وﻟﯾﺑﯾﺎ  ، وﻋﺎش ﻓﻲ ﺗوﻧسوﻋﻣل ﻛﺳﺎﺋق ﺷﺧﺻﻲ ﻟوزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم 8591ﻛﻌﺎﻣل ﺑوزارة اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺳﻧﺔ 
 إﻟﻰ ﺗوﻧس، ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻛﻔﺎح ﻣن اﻟﺟزاﺋراﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﺔ ، امر اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﻣﺎر ﻗوﻣﺻر، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣوﻧﯾﺎ ﺳﺎﻛر، 
  .6002، دار اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، وﻣﺻر
 elanruoJ ,slenoloc sed tolpmoc eL ,ecnelis el esirb marreug rammA ,aifialehK ribuoZ )4(
 .31P ,reglA ,7102 iaM 81 el ,éilbup airuomiM
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺳﺑﺎب وظروف اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف
ﻣن ﺧﻼل اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺑﻔﺗﺣﻲ اﻟذﯾب وﻋﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺑﻌد اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻛﺎﺗﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر - رﻏم اﻟﺣظر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﯾﻪ- اﻟﻧﻘﯾب ﻋﻠﻲ زﻏداﻧﻲ ﻗرر اﻟﻌودة 
، ﻛﺎن داﺋم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ ﻓﺗرة إﻗﺎﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة، وﻛﺎن ﯾرﺳل إﻟﯾﻪ اﻟﻣﺎل اﻟﺧﺎص ﻣﺣﻣد اﻟواﻋﻲ ﻓﺈن اﻟﻌﻣوري
ﻫﺗف إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ ﻟﻺﺳراع ﺑﺈرﺳﺎل ﺳﯾﺎرة " ﻻﻧدروﻓﯾر" ﻟﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺗراب  وﻋﻧدﻣﺎ وﺻل إﻟﻰ طراﺑﻠس
، ﻓﺗم اﺑﻼغ أﻓراد اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺎﻷﻣر ﻓﺗم ﻧﺻﺣﻪ ﺑﺄن إرﺳﺎل ﺳﯾﺎرة إﻟﯾﻪ ﺳﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻛﺗﺷﺎف أﻣرﻩ، (1)اﻟﺗوﻧﺳﻲ
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻛﻣواطن ﻋﺎدي، ﺛم ﯾﺗوﺟﻪ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ إﺣدى وأﻓﺻﺣوا ﻟﻪ أن ﯾﺗدﺑر أﻣرﻩ ﻓﯾدﺧل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ 
  .(2) أو اﻟﻘﻠﻌﺔ اﻟﺟرداء ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣدﯾﻧﺗﯾن: ﺗﺎﺟروﯾن
 (3)إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗﺣرﻛﺎﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ ﻋﯾوﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺗداد اﻟطرﯾق ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة
ﺣﺎﻣﻼ رﺧﺻﺔ ﺑﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺿﺎة ﻣن طرف اﻟﻌﻘﯾد  ﺣﯾث ﺗوﺟﻪ ﻗﺑل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس
  .(5)ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﺗﺣﻘت اﻟﺑﻘﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﺎف (4)أوﻋﻣران
ﻘﺎﻋدة ﻋﻘد ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟ أن ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋواﺷرﯾﺔ ﯾذﻛر اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
، ﻛﺎن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺟو وﺳﻲ اﻟﺣواس اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر وﺻول ﻋﻣﯾروشاﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣﻧﺎطق اﻟداﺧل ﻓﻲ ﻣﺷﺣوﻧﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻣﻣزوﺟﺎ ﺑﺎﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﺣول ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑؤس 
 ﺑﺎﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن ﺗﻣﺗﻊ ﺑﺎﻣﺗﯾﺎزات ﺧﺎﺻﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﻓﻛرة اﺳﺗﺑدال ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﺣﯾن أن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗ
  .(6)طرﺣت أﺛﻧﺎء ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺗﺟﺎج ﺣول ﻣﻘﺗل ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻛﻧت : »...ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب ﻋن اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺧطط ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣوري وﯾؤﻛد ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﺣﺿر اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺳﻛري رﻓﻘﺔ  8591ﻧوﻓﻣﺑر 51و 41وﻓﻲ ﻟﯾﻠﺔ  ﺣﯾﻧﻣﺎ دﺧل اﻟﻌﻣوري ﺗوﻧس ﻓﻲ أوروﺑﺎ
  .(7)«ﻠﺻﯾن ﻟﻬﺎﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن... ﻓﺷﻠت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻔﺿل أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﻣﺧ
إﻟﻰ اﻟداﺧل وﺟب اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﺄﻧﻪ وﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﺷﻬر  ﻗﺑل اﻟدﺧول ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل رﺣﻠﺔ ﻋودة اﻟﻌﻣوري 
ﻋﻣر دردور، وﻫو ﻣن ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﺎء، ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺑﺄن اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﺗﻠﻘﻰ رﺳﺎﻟﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻣدﻋو  8591أﻛﺗوﺑر 
                                                 
  .093، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .133اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .384، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣن اﻟﻔﻛرة ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ( 3)
  ﯾﺑﻘﻰ أﻣر اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران ﯾطرح ﺗﺳﺎؤﻻت ﻋدة ﺣول إﺑﻌﺎدﻩ وﺗﻬﻣﯾﺷﻪ ﺑﻌد أن ﻛﺎن ﻟﻪ دور ﻗﯾﺎدي ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق.( 4)
  .91, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 5)
  .321ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣذﻛرات: ( 6)
  .723ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 7)
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ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﻬري )ﺷﻘﯾق ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد - ﯾذﻛرﺟﺎﻫزة ﻻﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻟﺧطورة اﻷﻣر 
  .(1)ﻓﻘد ﺗﻛﺗم أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻠم ﯾﺳﻠﻣوﻫﺎ ﻟﻪ، وﻻ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ -(ﻣﻬري
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻗﻠب ﻟﻓﻲ رﺣﻠﺗﻪ اﻷﺧﯾرة  وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺳﺎﻓر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري وﺳط ﺻﺣراء ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر
، اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻲ ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠسﻟﯾدﺧل اﻟﺗراب اﻟﻠﯾﺑ ،ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر ﻣﺎ ﯾﺧﺑﺄﻩ اﻟﻘدر ﻟﻪ اﻷوﺿﺎع
، وﻛﺎن ﻫذا اﻷﺧﯾر (2)أﻗﺎم ﻓﻲ ﻣﻧزل أﺣد اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن واﺳﻣﻪ ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑك ﻓور وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻟﯾﺑﯾﺎو 
اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن اﻷوﻓﯾﺎء واﻟداﻋﻣﯾن ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺛﻠﻪ ﻣﺛل ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن اﻟﺷرﻓﺎء وﻣن  ،ﯾﺣﺳن اﻟﻠﻬﺟﺔ اﻟﺑرﺑرﯾﺔ
  اﻟذﯾن ﺑذﻟوا ﻗﺻﺎرى ﺟﻬدﻫم وﻣﺎﻟﻬم ﻣن أﺟل اﻟوﻗوف ﺟﻧب إﺧواﻧﻬم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن.
وار ﺣول ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻠﻘﺎء وﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﻔﻬم ﺷﻠﺑك اﻟﺣ (3)ﻣﻊ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ وأﺛﻧﺎء ﻣﻬﺎﺗﻔﺗﻪ ﺗﻛﻠم اﻟﻌﻣوري
 ﺣﺳﺎﺳﺎ ﻣﻧﻪ وﻏﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﯾﻛن ﻟﻬﺎ اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾرا ٕو ، ا وﺗﺄﻛد ﺑﺄن أﻣرا ﻣﺎ ﺳﯾﻘﻊﺟﯾد
ﺗﺣرك ﺷﻠﺑك ﺑﺳرﻋﺔ وأﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﺎدات ﺑﻛل ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬم ﯾﺗﺗﺑﻌون ﻬﺎ وﻧظرا ﻟﻠظروف اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺳﺗ
  .(4)اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ
أﺛﻧﺎء ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﻣﺳﻘط رأﺳﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ أم  ﻗرامﯾذﻛر ﺳﺎﯾﺢ ﺳﻠﯾم ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻣﺎر 
ﻋﻠﻣﺎ أن ﻗرام ﻛﺎن ﺳﺎﺋﻘﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻬذا  - أن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺗﺳﻠم رﺧﺻﺔ ﻣرور ﻣن ﻧواورة وﺑﻠﻬوﺷﺎت اﻟﺑواﻗﻲ
 ﻟﻧﻘل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺧوة اﻟذﯾن ﯾﻧﺗظروﻧﻪ ﺑﻣﻘﻬﻰ اﻟﺗﺟﺎرة ﺑطراﺑﻠس، وﻣن ﺛم ﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﺗﺎﺟروﯾن - اﻷﺧﯾر
 وﻋﻧدﻣﺎ اﻗﺗرب اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣن اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أوﺿﺢ اﻟﻌﻣوري ،(5)ﻣروًرا ﺑﻘﻔﺻﺔ ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(6)ﻟﻌﻣﺎر ﻗرام ﺑﺄﻧﻬم ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ، وﻋﻠﯾﻪ أﺧذ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﺑﺳﻠك اﻟطرق اﻵﻣﻧﺔ
                                                 
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ (2691-4591اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗوﻧس )ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، ( 1)
  .581، ص8102/7102، اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔاﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ 
، ﯾﻣﻠك ﻣﺳﺗودع ﻟﺳﯾﺎرات ﻣن ﻣواﻟﯾد ﻣدﯾﻧﺔ ﻧﺎﻟوت اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻛﺎن ﻣﻣﺛﻼ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ( 2)
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ، ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل وﺛﯾق ﺑﻘﺎدة اﻟﺛورة, أﻧظر: ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺟﺎﺣﻲ، اﻟﺷﺣن اﻟﻛﺑﯾرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ طراﺑﻠس
  .0102، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور، ﻧﺎﻟوت، ﻟﯾﺑﯾﺎ، أﻧﻣوذﺟﺎ ودورﻫم ﻓﻲ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑك
ﺑﺗوﻧس، وﻣﻊ اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻌﻣﯾﺎء ﻟﺷﺧص  ، وطﻠب ﻣﻧﻪ إرﺳﺎل ﺳﯾﺎرة ﺗﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻛﺎفﻣﻊ اﻟراﺋد أﺣﻣد ﻧواورة ﺗﻛﻠم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( 3)
ﯾﺟﻬل ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﻬﺟﺔ اﻷﻣﺎزﯾﻐﯾﺔ، وأﺑﻠﻎ  إﻻ أن ﻫذا اﻷﺧﯾر أﺑﻠﻎ ﻛل ﻣﺎ ﺳﻣﻌﻪ ﻣن اﻟﺣوار، وﻛﺎن اﻟﻌﻣوري ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑك
ﺳﺎﻟم )أﺣﻣد ﺑودة( اﻟذي ﺑدورﻩ اﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋن ﻛل اﻟﺣدﯾث اﻟذي ﺟرى ﺑﯾن اﻟﻌﻣوري وﻧواورة وﻋن ﺳﻔرﻩ إﻟﻰ اﻟﻛﺎف، ﻓﺗم ﺗﻠﺑﯾﺔ 
إﻟﻰ اﻟﻛﺎف, أﻧظر:  ﻓﻲ ﺳﯾﺎرة ﻻﻧدروﻓر ﻟﯾﻧﻘﻠﻪ ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻟطﻠﺑﻪ وأرﺳل ﻟﻪ ﻋﻣﺎر ﻗرام طﻠﺑﻪ واﺳﺗﺟﺎب ﻣﻊ ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت
  .251ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .902، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
  .721، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري( 5)
  .104ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺳﻌود( 6)
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وﻗﺎم ﺑﺈﺳدال اﻟﺳﺗﺎر اﻟﺧﻠﻔﻲ، ﺛم ﻏﯾر ﺣﯾﻧﻬﺎ ﺄوﻗف اﻟﺳﯾﺎرة ﻓ ،ن أﻣرا ﺧطﯾًرا ﺳﯾدﺑرﺄأدرك ﻗرام ﺑ
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻣﻣﺎ ﻣﻛﻧﻪ ﻣن  ﺣﯾث ﯾﺳﯾطر أﻧﺻﺎر ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف ،ةد َر َﺟ ْﻣﺳﻠﻛﻪ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ طرﯾق ﻣ َ
ﻣﺳﻠﻛﺎ آﺧر  اﻹﻓﻼت ﻣن اﻟﺣواﺟز اﻟﺗﻲ ﻧﺻﺑﻬﺎ رﺟﺎل اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻪ ﻣﺗﺧذا اﻟطرﯾق ﻧﺣو ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
  .(1)اﻟذﯾن ﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺣﯾث ﯾﺗواﺟد أﻧﺻﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻣدﻋﯾﺎ ﺑﺄﻧﻪ أﻧﻘذ اﻟﺛورة  ﻫو ﻣن أﺑﻠﻎ اﻟﻘﯾﺎدة ﺑﺄﻣر اﻟﻌﻣوري ﺑﺄن ﻋﻣﺎر ﻗرام ﯾؤﻛد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل 
واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻧﻘﻼب ﻛﺎﻧت ﺳﺗدﺑر ﺿدﻫﺎ، وﻟﻛﻧﻪ ﻛﺎن ﯾﺟﻬل ﺑﺄﻧﻪ ﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ 
  .(2)واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ أﻧﺑل اﻟﻘﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄﻧﻪ ﻫو ﻣن أﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻔﻌل ﯾﻣﻛن ﻬل ﻓﺑﺄﻧﻪ أﻧﻘذ اﻟﺛورة ﻣن ﻣﻛﯾذة ﻣدﺑرة ﻟﻬﺎ رﻏم ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻗرام 
، أم أن ﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺧططﻫﻲ ﻣن ﻛﺷﻔت ﻋن  أم أن رواﯾﺔ ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑك ،ﻋن ﻣﺧطط اﻟﻌﻣوري
اب إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ دﺧوﻟﻪ اﻟﺗر  اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺎﻧت ﯾﻘظﺔ ﺟدا إﻟﻰ درﺟﺔ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺎﺑﻊ ﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻌﻣوري ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة
  اﻟﺗوﻧﺳﻲ؟
اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر، وﻫﻧﺎك رواﯾﺔ  اﺧﺗﻠﻔت اﻟرواﯾﺎت ﺣول ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ، ﻓﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﺻﺔ ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑك
ﻟم ﯾﻛن ﯾﻌﻠم ﺑﻣﻬﻣﺗﻪ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺣﯾث طﻠب ﻣﻧﻪ إﯾﺻﺎل اﻟﺑرﯾد، وﻟﻛﻧﻪ ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺗﻘﻰ  أﺧرى ﺗؤﻛد ﺑﺄن ﻋﻣﺎر ﻗرام
 ، وﻫﻧﺎك رواﯾﺔ أﺧرى ذﻛرﻫﺎ ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن وأﻛدﻫﺎ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل(3)ﻋﻠم اﻟﺳﺎﺋق ﺑﺎﻷﻣر ﻓﻠﺑﻰ طﻠﺑﻪ اﻟﻌﻣوري
 أﺛﻧﺎء ﺷﻬﺎدﺗﻪ، ورﺑﻣﺎ ﻫﻲ اﻷﻗرب إﻟﻰ اﻟﺻﺣﺔ، ﺣﯾث ُﯾﻘﺎل أن ﻋﻣﺎر ﻗرام وﺑﻌد وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
، ﺛم اﺗﺟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻣﺎ إن اﻟﺗﻘﻰ أﺧﺎﻩ ﺑﻠﻘﺎﺳم وﻫو ﺗﺎﺟر ﺗرك ﻫﻧﺎك ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻧﺻﺣﻪ أﺧوﻩ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋن اﻟﺣﺎدﺛﺔ واﺗﺟﻬﺎ اﻻﺛﻧﺎن إﻟﻰ ﻛرﯾم ﻓﺑﺗوﻧس أﺑﻠﻐﻪ ﺑﻛل اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻣﻌﻪ، 
ﻷن ﻋﻣﺎر ﻗرام ﺑﻌد ﺗﻠك اﻟﺣﺎدﺛﺔ أﺻﺑﺢ ﻫو اﻟﺳﺎﺋق  ،(4)وأﺑﻠﻐﺎﻩ ﺑوﺻول اﻟﻌﻣوري إﻟﻰ اﻟﻛﺎف ﺑﻠﻘﺎﺳم
اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﻛرﯾم اﻟذي ﻻ ﯾﺛق ﻓﻲ أي أﺣد ﺳوى ﺣﺎﺷﯾﺗﻪ ﺑﺣﻛم ﻣﻧﺻﺑﻪ اﻟﺣﺳﺎس ﺟدا، وُﯾﻌﺗﻘد ﺑﺄن ﻗرام 
                                                 
  .721ص، ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري( 1)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.( 2)
  .351ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق. ،ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 4)
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اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻛرﯾم اﺣﺗﻔظ ﺑﻬﺎ  (1)ﺣﺻل ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب ﻛﻣﻛﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ وﺷﺎﯾﺗﻪ، ودﻟﯾل ذﻟك أن ﺳﯾﺎرة اﻟﻣرﺳﯾدس
  .(2)ﻗرام ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل
ﻗد وﺻﻼ إﻟﻰ ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ  اﻣﺣﻣد ﯾزﯾد  ﺷﺎف اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺄﯾﺎم ﻛﺎن ﻛل ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﻗﺑل اﻛﺗ
ﺑدأ ﻛرﯾم ﯾﺷرح اﻟظروف اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة  ، وﻓﻲ ﻟﻘﺎءﻩ ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ(3)"اﻟﻘﺻرﯾن"ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ  اﻷوﻟﻰ
 وأﻧﺻﺎرﻩ، ودون زﯾﺎدة ﻟﻠﻛﻼم اﻟذي دار ﺑﯾن اﻻﺛﻧﯾن ﺳﺄﻧﻘل ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﻣﺣﻣد زروال اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻌﻣوري
ﺗﻧﻘذ ﻗﺎل ﻛرﯾم ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ، إن ﻣﺻﯾر اﻟﺛورة ﺑﯾن ﯾدﯾك أﻧﻧﺎ ﻧﻌول ﻋﻠﻰ اﷲ وﻋﻠﯾك ﻓﻲ أن »ﺣرﻓﯾﺎ: 
ﯾرﯾد أن ﯾﻘﺑل ﻗدم ﻣﺧﺎطﺑﻪ، وﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺳﺣب  (4)اﻟﺛورة ﻣن اﻟﺧطر اﻟذي ﯾﺣدق ﺑﻬﺎ، ﺛم طﺄطﺄ رأﺳﻪ
، وٕاذا ﻛﻧت ﺗطﻠب ﻣﻧﻲ أن أﻗف إﻟﻰ رﺟﻠﻪ وﻗﺎل ﻟﻪ "ﺣﺎﺷﺎ ﷲ ﯾﺎ ﺳﻲ ﺑﻠﻘﺎﺳم" إﻧﻧﺎ ﻛﻠﻧﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺟزاﺋر
أن ﺗﺳﺗﺻدر ﻟﻲ أﻣرا ﻣن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺟﺎﻧب اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف اﻟﻌﺻﯾﺑﺔ، ﻓﺈﻧﻲ أطﻠب ﻣﻧك 
ﯾطﻠب ﻣﻧﻲ ﻓﯾﻪ ﻛل واﺣد ﻣن ﻫؤﻻء ﺟﻣﯾﻌﺎ ﺗﺄﯾﯾدي ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌض ﻣن  ،ﻧﻔﺳﻪ، وآﺧر ﻣن ﻛل وزﯾر
  .(5)«ﻫؤﻻء اﻟذﯾن ﯾﻌﻣﻠون ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﻬﺎ ﻋﻧوة واﻗﺗدار
 د اﻟﻠﻘﺎء وﺻل اﻟﻣدﻋوﺣﯾث واﺑﺗداء ﻣن ﻣﺳﺎء ﻏ وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻓﻘد ﻧﻔذ ﻛرﯾم ﻣﺎ طﻠﺑﻪ ﻣﻧﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ
"اﻷﺧﺿر ﻻك" إﻟﻰ ﻣﻘر اﻟوﻻﯾﺔ ﺣﺎﻣﻼ رﺳﺎﺋل ﺗﺄﯾﯾد ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻣن 
وﻋرﻓﺎﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﺑن ﻋﻠﻲ ﻣن دﻋم ﻓﻘد ﻋرض ﻋﻠﻰ  ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ إﻓﺷﺎل ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﻣوري
إﻧﻧﻲ ﻻ أرث » ، ﻟﻛﻧﻪ رﻓض ذﻟك ﻓﻲ رد ﻗﺎﺳﻲ ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم:ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻧﺻب ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
                                                 
, ﻓﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﺗوﻗﯾف ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ 6591، ﻓﺈن ﻗﺻﺔ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎرة ﺗﻌود إﻟﻰ ﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻬﺎدة ﻋﻣﺎر ﻗرام( 1)
اﻟﻘرﺻﻧﺔ اﻟﺟوﯾﺔ، ﺻدرت ﻗرارات ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﻌدم اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟطﺎﺋرة ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ، وﻗد ﺗم ﺗﻛﻠﯾﻔﻪ ﺑﺷراء ﺳﯾﺎرة ﻣن ﻧوع ﻣرﺳﯾدس 
  ﯾﺔ ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ، وﺑﻣﺎ أﻧﻪ ﻣﻌروف وﻣراﻗب ﻣن ﻻﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻘﻼت ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻬﺎم، أﻣﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎرة ﻓﻘد ﻛﺎن ﻓﻲ ﻋﻣﻠ
طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﯾﺻّرح ﻗرام ﻓﻘد ﺗم ﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳم أﺧﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻹﺑﻌﺎد اﻟﺷﺑﻬﺎت ﻋﻧﻬﺎ، وﻛﻧت اﻧﻘل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎدة 
ﺳﯾﺎرة ﻛرﯾم, ﻟﻠﻣزﯾد ، ﺣﯾث ﺑﺎﺗت ُﺗﻌرف ﺑﺎﺳﻣﯾن أوﻟﻬﻣﺎ ﺳﯾﺎرة ﻗرام، وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ ﻫﻲ ﯾﻘول ﻗرام وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺧﺻوص ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .23-13أﻧظر: ﻣوﻧﯾﺎ ﺳﺎﻛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
  .451ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .ﻛﻠم ﻣن وﻻﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ 05ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗﺑﻌد ﻋن اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺣواﻟﻲ  (3)
اﺗﺻف ﺑﺎﻟﺷﺟﺎﻋﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻟﺧطوات اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ُﯾﻘدم  ﺑﺄن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم أﺛﻧﺎء ﺳرد ﺳﯾرﺗﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﯾؤﻛد ﻋﻣﺎر ﻗرام( 4)
ﻋﻠﯾﻪ، ﻛﺎن ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ، ﻗﺎﺋدا وﻣﺟﺎﻫدا ﻛﺑﯾرا، ﻟﻪ ﻣن اﻟﻣواﻗف ﻣﺎ ﺗﺗﺷرف اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻪ، وﺗﺷرف اﻟوطن ﺣﺗﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺣل 
  .15ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟد أﻧظر: ﻣوﻧﯾﺎ ﺳﺎﻛر، ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت واﻫﺗﻣﺎم ﻛﺑﯾر ﻣن طرف اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، ﻟﻠﻣزﯾ
  .293، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
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، وﻫﻲ ﻛﻠﻣﺔ ﺷدﯾدة اﻟﻣﻌﻧﻰ وﻗﺎﺳﯾﺔ ﺟدا ﺳﺗﺗرك ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ وﻣﺣﻣود «اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
 .(1)اﻟﺷرﯾف واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
  وﺗﺳﯾﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎع: إﻟﻰ اﻟﻛﺎف . وﺻول اﻟﻌﻣوري2.1
ﻓﻛﺎن  اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم ﺷﺧــص ﯾدﻋــﻰ ﻋﻠــﻲ ﺣﻣوشﻓﻲ ﺧرج  ري إﻟﻰ ﻣدﯾﻧـــﺔ اﻟﻛﺎفﻓور دﺧــول اﻟﻌﻣــو 
ﺑﺻﺣﺑﺔ ﺻﻬرﻩ " اﻟﺻﺎدق  ﻣرﺗدﯾﺎ ﻗﺷﺎﺑﯾﺔ، وﺑﻌد أن ﻧﺎوﻟﻪ اﻟﻘﻬوة وﺻل ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻣن أﺟل ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ  –ﺣﻣوش وﺻﻬرﻩ-  ، ﻓﺳﻠم ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت ﻣﺑﻠًﻐﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎ إﻟﻰ اﻻﺛﻧﯾن(2)ﻣﺣﺗﺎﻟﻲ"
ﻟﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﻣﻌدل ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﻓرﻧك ﻟﻛل ﻣﺟﺎﻫد، ﻛﻬدﯾﺔ  (3)اﻟﻣﺳؤول اﻟﻌﺎم ﺑﺟﺑل اﻟﺷﻌﺎﺑﻧﻲ
ﻗﻠت ﻟﺻﺎﺣﺑﻲ ﻫل ﺗﻌﻠم أﻧﻧﺎ ﺳﻧﺳﺄل ذات ﯾوم ﻋن » وﻓﻲ اﻟطرﯾق ﯾروي ﻋﻠﻲ ﺣﻣوش:  ،(4)ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻫذﻩ اﻟدراﻫم... إن اﻟﻧظﺎم ﺳﯾﺗﻬﻣﻧﺎ ﺑﻌد ذﻟك أﻧﻧﺎ ﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ... وﻟﻛﻲ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ ورطﺔ ﻓﺈﻧﻧﺎ 
ؤﻗﺗﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ ﺟﺑل اﻟﺷﻌﺎﻧﺑﻲ ﻓﺈﻧﻧﺎ ﺳﻧﻘول ﻟﻠﻣﺳؤول اﻟﻌﺎم ﻫﻧﺎك إن ﻫذﻩ ﻫدﯾﺔ ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣ
  . (5)«ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺗﺎﺳﻊ وﺗم ﺗﻛﻠﯾف "داودي ﻋﺑد اﻟﺳﻼم"  ﺑدأ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺈﺣدى ﻋﻣﺎرات ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
ﺣﺿر ﻛل ﻣن ﻧواورة، ﺑﻠﻬوﺷﺎت وﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوﻓﻲ  8591وﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺷر ﻣن ﺷﻬر ﻧوﻓﻣﺑر ،(6)ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ
ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔو   ، ﺷوﯾﺷﻲ اﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲوﻋواﺷرﯾﺔ، أﺣﻣد دراﯾﺔ، ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
  ، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻫو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫم ﻧﻘﺎطﻪ؟(7)اﻟﺷرﻗﯾﺔ
 واﻟﻣﺧطط اﻟذي ﺗم اﻹﻋداد ﻟﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺻدﻓﺔ ﻋودة  ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾفاﻛﺗﺷف 
ﻧﺟﺎد وﺳﻌﯾﻪ ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ح.م، ﻓﺳﺎرع ﻟﻼﺳﺗ ،اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻘﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔﻣن وراء وﻧّﯾﺗﻪ 
اﻟﺗﻬدﺋﺔ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﺑﺑوﺻوف ﻟﻛن ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻟم ﯾﻛﺗرث ﻟﻸﻣر ﻓﺄﺳرع وأﺑﻠﻎ ﻛرﯾم ﻓوﺟدﻩ ﻣﺗرددا ﺣﯾث اﺧﺗﺎر 
ﯾؤﻛد ﺣﯾث ، (8)وﻣن ﻣﻌﻪ ﻣن ﺧطورة اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن، وﺑﻌد إﻟﺣﺎح ﺷدﯾد ﻗرر ﻛرﯾم وﺑن طوﺑﺎل إﯾﻘﺎف اﻟﻌﻣوري
                                                 
  .293، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال (1)
  .593، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 2)
م ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟوﺳط اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻓﻲ وﻻﯾﺔ اﻟﻘﺻرﯾن 4451ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﯾﺑﻠﻎ  ﻣن أﻋﻠﻰ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺎت اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس (3)
  .ﻛﻠم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر 02اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻌد ﻋن ﺗوﻧس ﺑﺣواﻟﻲ 
  .593، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 4)
  .593اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .791صاﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ( 6)
  .91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 7)
  .341، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 8)
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ﺣرﺑﻲ أﻧﻪ ﺑﻌد اﺗﺻﺎل ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﺑﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﺑﻌد إﺑداﺋﻪ ﻋدم اﻟﻣﻘدرة ﻋﻠﻰ ﺗوﻗﯾف اﻟﻣؤاﻣرة طﻠب 
، أﻣﺎ ﻋن ﻣﺎ ﻗﯾل أﺛﻧﺎء اﻻﺟﺗﻣﺎع (1)اﻟذي وﺿﻊ ﻗوات اﻟﺷرطﺔ ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
  ﯾﻠﻲ: ﻣﺎ ﻓﻘد أورد ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﻋدم رﺿﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻣﺛل اﻟﺷﻌب  - 
 ﺣق ﺗﻣﺛﯾل.
، ﻓﻲ ﺣﯾن اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺳوء اﻷﺧﻼق ﻧﺟﺎ ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﻷﻧﻪ ﻣدﻋوم ﻣن ﻗﺑل ﺑن طوﺑﺎل إن ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة - 
  .(2)ﻷﻧﻬﻣﺎ ﻏﯾر ﻣدﻋوﻣﯾن ﻣن أي وزﯾر ﺗﻣت ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ رﻓﻘﺔ ﺑوﻗﻼز
ﻋﻠﻣوا ﯾﺎ إﺧوﺗﻲ إن ﻋدوﻧﺎ اﻟﻠدود ﻫو ﻣﺣﻣود إ» :ﻩ ﺑﻠﻬﺟﺔ ﺧطﺎﺑﯾﺔ ﺣﺎدةأﺛم ﺗﻼ ﺧطﺎﺑﺎ ﺑﻣﺎ ﺳﯾﺑد
ﻋﻠﻣوا ﻛذﻟك ا ٕاﻟذي ﯾﻧوي اﻗﺗﻼع ﻛل ﻋﻧﺎﺻرﻧﺎ ورﻣﯾﻧﺎ ﺧﺎرج اﻟﻣﯾدان ﻹﻋطﺎء ﺣﻛم ﻣﻧطﻘﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘﺑﺎﺋل، و  اﻟﺷرﯾف
ﻋﻠﻣوا إﻟﯾﺄﺧذ ﻣﻛﺎﻧﻪ ﻫل ﺗﻘﺑﻠون أن ﯾﻘودﻛم أﻧﺎس ﻛﻬؤﻻء؟...  ﻫو اﻟذي اﻏﺗﺎل زﯾﻐود ﯾوﺳف أن ﺑن طوﺑﺎل
دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ، وٕان  ﻗﺗل ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻋن ﺳﺧطﻲ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻫرة ﻛذﻟك أﻧﻧﻲ ﻋﺑرت ﻓﻲ
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻫذا أﻣر ﻏﯾر ﻣﻘﺑول ﻋﻠﻰ اﻹطﻼق، إﻧﻛم ﺗﻼﺣظون ﻛﯾف أن ﻛل 
  .(3)«ﻣﺑﺎدئ ﺛورﺗﻧﺎ اﻟﻣﺟﯾدة ﻗد ُﻣّرﻏت ﻓﻲ اﻟﺗراب
إﻧﻪ ﻗد ﻗطﻊ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﻊ اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳؤول، وأﻧﻪ ﻓﻘد »اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻣﺧﺎطﺑﺎ:  اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎتوﯾﺄﺧذ ﺑﻌدﻩ ﻋﺑد 
وﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺎﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑرﯾﺔ، ﻗﺎل إﻧﻪ ﺗﺣدث إﻟﻰ وزﯾرﻩ وﻗﺎل ﺑﺻراﺣﺔ إن  ﺛﻘﺗﻪ ﺑﻌد ﺿرﺑﺔ اﻟﻘﺎﻫرة
ﺧﺿوﻋﻪ ﻟﻸواﻣر ﻣرﻫون ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣذﻛورة، وٕاﻧﻪ إن ﺟﺎء أﺣدﻫم إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻫﻲ 
  .(4)«ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻪ ﺳﯾودﻋﻪ اﻟﺳﺟن، وﻻ اﺗﻔﺎق وﻻ ﺣوار إﻻ ﺑﻌد إﻟﻐﺎء اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻛن ﻓﻲ ﺟدول  ﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﯾؤﻛد ﻣﺣﻣود اﻟواﻋﻲأﻣﺎ ﻋن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻧﻘ
اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻘﺎدة وﻻ ﺣﺗﻰ ﻓﻛروا ﺑﻣﺛل ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻌﺳﻛري، وﯾؤﻛد ﻛﻼﻣﻪ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻛﺎن ﯾﺣرر ﻣطﺎﻟب اﻟﻘﺎدة 
  .(5)ﯾﻛﺗﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﻬم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد
  ﻛﺎن ﯾﻘﺗﺿﻲ: وﺗذﻫب ﺑﻌض اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت إﻟﻰ أن ﻣﻧﻬﺎج اﻟﻌﻣوري
                                                 
 ,)2691-4591( eriotsiH tE stnemucoD seL NLF eL ,reinyeM trebliG ,ibraH demmahoM )1(
 .405P ,4002 ,eireglA ,noitidé habasaC
  .823ﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .923اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .923ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .593، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
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 ﻋدم اﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ. - 
 ﺟر اﻟوزراء وﺳﺟﻧﻬم ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد. - 
  .(1)اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣراﻛز اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺷﻣﺎﻻ وﺟﻧوﺑﺎ وٕادارﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ - 
اﻟذي أوﻋز ﻟﻪ ﻋن اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﯾدّﺑر ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ  ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔاﺳﺗﻘﺑل 
وأن ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﻣوري وﺻﺎﻟﺢ ﺑن  ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وأوﻏر إﻟﯾﻪ أن اﻟﻌﻣوري
ﯾوﺳف ﺳﯾﻘوﻣﺎن ﺑﺎﻧﻘﻼب ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺿد ﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻧﻔﺳﻪ وﺑﺄن ﻛرﯾم ﻛﺎن ﯾرﯾد 
ﺑﻌد أن اﺳﺗدﻋﻰ ﻓﯾﻠًﻘﺎ ﻣن ﺟﻧود اﻟوﻻﯾﺎت ﯾﺧﺿﻊ ﻟﺳﻠطﺗﻪ ﻹﺗﻣﺎم  اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
ض أن ﯾﺗﻘﺎﺗل اﻹﺧوة ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺳﯾﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻟﻛن اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ رﻓ
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﺣﯾن داﻫم اﻟﺣرس اﻟﻌﻣﺎرة اﻟﺗﻲ ﻋﻘد ﺑﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﯾوم (2)اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ
، وﯾﺗﻌﻠق اﻷﻣر ﺑﻛل ﻣن أﺣﻣد (3)ن ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎء ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻣﻛﻧوا ﻣن اﻟﻔرارو واﻋﺗﻘل اﻟﻣﺟﺗﻣﻌ 8591ﻣﺑرﻧوﻓ 61
(، ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي أﻋﻠن ﻋن ﺗﺑرﺋﻪ ﻣن ﻫذا واﻟﻧﻘﯾب ﺑن دﯾدي )ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوﻓﻲ وﻋﺑد اﻟﺳﻼم اﻟذوادي دراﯾﺔ
)ق.ش( ﺑﻌد إﺻﺎﺑﺗﻪ ﺑﺟروح ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺑﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻋﺎد ﻋﺑد اﻟﺳﻼم إﻟﻰ  اﻻﻧﻘﻼب ﻷﻧﻪ ﻟم ﯾﻛن ﻋﻠﻰ ﻋﻠم
ﺑﻣﺎ ﺟرى ﻓﺗﻌﺎطف ﻫذا اﻷﺧﯾر  وأﺑﻠﻎ اﻻﺛﻧﺎن )ﻋﺑد اﻟﺳﻼم، أﺣﻣد دراﯾﺔ( اﻟراﺋد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟمﯾدﻩ، 
  .(4)وﻣﻊ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوري وﻧواورة ﻣﻊ ﻗﺎﺋدﻩ ﻋواﺷرﯾﺔ
ﺗﻛﻠﯾف ﻣن طوق اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺣﺟوب ﺑن ﻋﻠﻲ اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻗوة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد 
، وﻟﻣﺎ ُﺳﻣﺢ ﻟﻪ ﺑذﻟك أﻟﻘﻲ (5)، ﺑﻌد أن أوﻫﻣﻬم ﺑﺄﻧﻪ ﯾرﯾد دﺧول اﻟﻌﻣﺎرة ﻟﻠﺗﻔﺗﯾش ﻋن ﺑﻌض اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾنﺑورﻗﯾﺑﺔ
اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﻓراد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ واﺣد ﺑواﺣد ﺛم ﺳﻠﻣوا ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ زﺟت ﺑﻬم ﻓﻲ ﺳﺟن 
                                                 
  .32، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .302- 202، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 2)
أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻔرار ﺑﻌد أن ﻗﯾد ﺣﺎرﺳﯾن ﺗوﻧﺳﯾﯾن ﺛم اﺧﺗﻔﻰ ﺑﻌد ذﻟك ﻟدى اﺣد اﻷﻫﺎﻟﻲ  وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧرى ﻻذ ﻣﺻطﻔﻰ اﻷﻛﺣل( 3)
ذﻟك ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة، وﺗم أﺳر ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ وﻋﺷرون رﺟﻼ، أﻣﺎ اﻟﺳﻌﯾد  ( ﻣدة ﻋﺷرة أﯾﺎم، وﺳﻠم ﺑﻌد)أﺻﻠﻪ ﻣن ﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء
وﻗت وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ  ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﺻﻐﯾر اﻟﺳن، وﺗذﻫب ﺑﻌض اﻟرواﯾﺎت أن أﺣﻣد دراﯾﺔ ﻓﻘد أطﻠق ﺳراﺣﻪ أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف ﻋﺑﯾد
دة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺻرح ﺑﺄن اﻟﺟﯾش اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﻬﺎﺟم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻷﻣر اﻟذي اﻏﺗﺎظ ﻣﻧﻪ اﻟﺟﻧود، وﺑﻌد ﻓﺗرة اﻟﻔﯾﻠق اﻟراﺑﻊ اﻟﻣراﺑط ﺑﺎﻟﻘﺎﻋ
ﻛﻣﺑﻌوث ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﯾﻌﯾدﻩ إﻟﯾﻬﺎ، ﺗم ﺗﻘﯾﯾدﻩ ﻣن طرف ﺣّﻣﺔ ﻟوﻟو )ﻗﯾﺎدي ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ(  وﺻل اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
وﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﺑﺻر  واﺳﻣﻌﻪ ﻛﻼﻣﺎ، وﺑﻌدﻫﺎ ُﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﺿم إطﺎرات اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﻣﻘر ﻗﯾﺎدة ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣوﻗف واﻗﻧﻊ اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﺗﺳﻠﯾم أﺣﻣد دراﯾﺔ, أﻧظر: ﻣﺣﻣد زروالاﺳﺗطﺎع ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟ
  .793-693ص ص
  .302، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
ن ﺑﺣﺟﺔ وﺟود ﺟﺎﺳوس ﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﺳﻣﺎع دوي ﺻوت اﻟرﺻﺎص داﺧل اﻟﻌﻣﺎرة، ﺗﻣت ﻣداﻫﻣﺔ اﻟﻣﻛﺎن واﺣﺗﺟﺎز اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾ( 5)
  .791، أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺑﻌوث ﻻﻏﺗﯾﺎل ﺑورﻗﯾﺑﺔ
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رس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﺟﻧود اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻟﻣﺣﺎﺻرة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻗطﻊ وﺑﻌد أﯾﺎم ﺷرع اﻟﺣ (1)""طﺑرﺳق
وﺳﻧدان اﻟﺟﯾش  اﻟﺗﻣوﯾن ﻋﻧﻬﺎ ﻓوﺟدت ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺑﯾن ﻣطرﻗﺔ ﺟﯾش اﻟﺣدود ﺑﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
  .(2)اﻟﻔرﻧﺳﻲ
إﻟﻰ ﺛﻛﻧﺔ  ، ﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻬم ﻻﺣﻘﺎ(3)ﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ
وأﺣﻣد  اﻟﺣرس اﻟﺟﻣﻬوري ﺑﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘﺑﺔ ﺑﺗوﻧس اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ وﺑﻌد ُﻣﺿﻲ ﯾوم ﺗﻣت اﻟﻣﻧﺎداة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
إﻟﻰ  -ﺑﻌد ﺗﻘﯾﯾدﻫم-  ، وﺑﻠﻬوﺷﺎت وﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل، وﺗم ﻧﻘﻠﻬم ﺑواﺳطﺔ ﺷﺎﺣﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔﻧواورة، وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
أﯾن ﺗم ﺣﺟزﻫم ﻓﻲ ُﻏرف ﻣﻧﻌزﻟﺔ ﺗﺣت ﺣراﺳﺔ ﺟﻧود ﺷﺑﺎن ﺗم ﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻣن طرف ﻋﻠﻲ  (4)"ﻗﺑﻼط"ﺛﻛﻧﺔ 
وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف وﺑن  ، وﺑﻌد اﻟﻣﻛوث ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻣدة ﯾوﻣﯾن: ﺗﻣت زﯾﺎرﺗﻬم ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﻣﻧﺟﻠﻲ
، «أﻧﺗم ﻣن أردﺗم أن ﺗﺻﻠوا إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟوﺿﻌﯾﺔ»طوﺑﺎل، وﺑﻠﻬﺟﺔ ﻏﺎﺿﺑﺔ وﺟﻪ ﻛرﯾم ﻛﻼﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
ﺣﯾﻧﻣﺎ ﻋﺎﺗﺑﻪ  ﻓﺑدأ ﺑﺿرب اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﺑواﺳطﺔ ﻋﺻﺎ أﯾن ﺗم إﯾﻘﺎﻓﻪ ﻣن طرف ﻋﻣﺎر ﺑﻠﻌﻘون أﻣﺎ ﺑن طوﺑﺎل
ﻓﺗرك « اﻋﺗﻧﯾﻧﺎ ﺑك أﻛﺛر ﻣن ذﻟك، واﻵن ﺗﺿرﺑﻧﺎ وﺑﺎل، ﻟﻣﺎ ﻛﻧت ﻋﻧدﻧﺎ ﻓﻲ اﻷوراسﺳﻲ ﺑن ط»ﺑﻬذﻩ اﻟﻌﺑﺎرة 
  ﺑن طوﺑﺎل اﻟﻌﺻﺎ وﻏﺎدر اﻟﻘﺎﻋﺔ.
  .(5)وﺑدأت ﺑﻌد ذﻟك ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺟواب ﻣن طرف اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن
  :اﻟﺣﺎدﺛﺔ. أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺷﺎف 2.2
ﺗﺔ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻋﺗﺑرت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗ وﺑﻘﯾﺔ إطﺎرات اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوري
(، وﻫﻲ ﺣﺎدﺛﺔ ﺧطﯾرة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣر ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟﺛورة وﺑدﻋم أﺟﻧﺑﻲ )ﻣﺻرﺂﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ ﻫؤﻻء اﻧﻘﻼب وﺗ
ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء أو ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻣوري، ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾذﻫب اﻟﺑﻌض إﻟﻰ اﻋﺗﺑﺎر أن ﺗﺳﻣﯾﺔ 
  .(6)ﻋﺑﺎرة ﺧﺎطﺋﺔ ﻟﺳوء ﺗﻔﺎﻫم ﺣﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﯾش وﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن
                                                 
  .351ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .421، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 2)
وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣن أﺟل اﻟﺗدﺧل ﻹﯾﻘﺎف اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن،  ﺑﻌد اﻻﺗﻔﺎق اﻟذي ﺗم ﺑﯾن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، واﻟطﯾب اﻟﻣﻬﯾري( 3)
أﻋطﻰ أﻣرا إﻟﻰ ﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﺑﺄن ﻻ ُﯾطﻠق أي رﺻﺎﺻﺔ داﺧل اﻟﻌﻣﺎرة،  ﻧﺟﺢ اﻷﻣر دون إراﻗﺔ اﻟدﻣﺎء، وﯾذﻛر أن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  .132، ص3102، وزﯾﻊ, اﻟﺟزاﺋر, دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗاﻟطرﯾق اﻟﺷﺎق إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔأﻧظر: ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﻣر، 
  ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯾم اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﻐرﺑﻲ ﻟﺗوﻧس. ﺗﻘﻊ اﻟﺛﻛﻧﺔ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺑﻼط وﻫﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﻣدن اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗﺗﺑﻊ إدارﯾﺎ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ ﺑﺎﺟﺔ (4)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 5)
  .131اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﺑﻌد ﺗﺧﻠﺻﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﺳﯾطرﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم ﻋن طرﯾق ﺗدﺧل ﻗوات اﻟﺣرس 
 (1)اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻏﺗﻧﻣت اﻟﻘوات اﻟﻣذﻛورة اﻟﻔرﺻﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟﺿﺑﺎط ﻣن ﻏﯾر
  .(2)، ﻛﻣﺎ اﺳﺗوﻟت ﻋﻠﻰ اﻷرﺷﯾفوﻣﻧﻬم اﻟﻧﻘﯾب ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  أﻣﺎ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻛﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻓﺷﻠﻪ ﻓﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:
 ﻗدرة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻻﺟﺗﻣﺎع وﻣوﻋدﻩ. - 
 ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ. ﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠوﻻﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط ﺑل وﺗﻬﻣﯾﺷﻬم وﻣﻧﻬم ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲﻋدم اﺷﺗراك ﺑﻌض ا - 
  .(3)وﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺧﻼف اﻟﻘدﯾم ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻷوراس - 
أن أﻫم أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻛﺗﺷﺎف ﺧﯾوط ﻣﺎ  وﯾؤﻛد ﻣﺣﻣد اﻟواﻋﻲ ﻛﺎﺗب ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻛﺎن ﺳﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون اﻟﺧﻼف اﻟﻘدﯾم ﺑﯾن ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻗرام وأﺣﻣد ﻧواورة ﺣﯾث أن اﻷول اﺷﺗﻛﻰ إﻟﻰ ﻗﺎﺋد 
ﺑذﻟك، وﺑﻌد  اﻟوﻻﯾﺔ ﻋن ﺣدوث ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺧطﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻣﺻﯾر اﻟﺛورة وﯾﺟب اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ، ﻓوﻋدﻩ أﺣﻣد ﻧواورة
ﻟم ﯾدرك اﻷﻣر ﺟﯾدا، وﺑﻌد أن اﻟﺗﻘﻰ اﻻﺛﻧﺎن ﻣرة أﺧرى، وﻗﻊ ﻧﻘﺎش أﻛد ﻓﯾﻪ  اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺑﯾن أن ﻗرام ﺑﻠﻘﺎﺳم
ووﺳط ﺟو ﻣﺷﺣون ﺻﻔﻊ ﻧواورة ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻗرام ﻋﻠﻰ ﺧدﻩ اﻷﯾﻣن،  دﻋﺎءاﺗﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔﻰ ﻧواورة ذﻟك،إﻗرام ﺻدق 
وﻗد ﺗﺣﻘق ﻟﻪ ذﻟك ﺑﻌد اﻟوﺷﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد  ،ﺗﺣﯾﻧﺎ ﻟﻔرﺻﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠرداﻷﻣر اﻟذي ﺣّز ﻓﻲ ﻗﻠب ﻫذا اﻷﺧﯾر،
  .(4)ﻟدى ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﻌﻣوري
ﺣﯾث ﯾﻘول:  "اﻟطﯾب زﻟﻣﺎطﻲ"وﻫﻧﺎك ﺷﻬﺎدة أﺧرى ﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟطﯾب ﺑﻐﺎﻣﻲ اﻟﻣﻌروف ﺑـ
ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻧﺗﻘل إﻟﻰ اﻟﺣدود ﺣﯾث ﺻﺎر ﯾﻌﻣل  ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري»... 
ﻣن  ﺿد ﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻟذﻟك ﺗم ﻓﺻﻠﻪ ﻫو وزﻣﻼؤﻩ وﻧﻔﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج... اﺗﺻل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
( ﻓرﺟﻊ ﻣﺧﺑﺄ ﻓﻲ ﺻﻧدوق وﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت اﻟﻠذﯾن ﺑﻌﺛﺎ إﻟﯾﻪ )ﻋﻣﺎر ﻗرام ﻫﺎﺗﻔﯾﺎ ﺑﻛل ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣن ﺻﻧﺎدﯾق اﻷﺳﻠﺣﺔ، ﻟﻛن ﺑﻠﻬوﺷﺎت وﺷﻲ ﺑﺎﻟﻌﻣوري، ﻓﺗم اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣن ﻛﺎﻧوا ﻣﻌﻪ ﺑﻣن ﻓﯾﻬم 
  .(5)«ﺑﻠﻬوﺷﺎت ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻛﻲ ﻻ ﯾﻧﻛﺷف أﻣرﻩ
                                                 
ﺷﺧص ﻟﯾﺳت ﻟﻬم ﻋﻼﻗﺔ  52ﻋﻠﻰ ﻣدار اﻷﯾﺎم اﻷﺧرى ﺷن اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺣﻣﻠﺔ اﻋﺗﻘﺎﻻت واﺳﻌﺔ ﺷﻣﻠت أﻛﺛر ﻣن ( 1)
ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻫو ﻣﺟﻣوع ﻣﺎ أﻋﻠﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻛﻼ ﻣن اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ, ﻛﻣﺎ ﺟرى اﺣﺗﻼل ﻣﻘرات ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ 
، ﻟﯾﺗوﻗﻌﻬﺎ ﻓﺗﻣت ﻣﺻﺎدرة اﻟﻣﺣﻔوظﺎت ﻻﺳﯾﻣﺎ ﺗﻠك اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑدواﺋر ﺑوﺻوف ﺣﻣود، ﻓﻲ ردة ﻓﻌل ﻟم ﯾﻛن اﻟﺷرﯾف ﻣاﻟﻛﺎف
، ﻓﻘد ﺷﻣل اﻟﻘﺑض أﯾﺿﺎ اﻟراﺋد ﻣﯾرة، وﺗم وﻗف ﻗواﻓل اﻟﺳﻼح واﻟﺗﻣوﯾن، أﻧظر: وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
  وأﻧظر:  ،981ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ،ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
 .124-024PP ,3002 ,reglA ,noitidé habsaC ,NLF id erueirétnI eriotsiH ,reinyeM trebliG -
  .91، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
  .893اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣد زروال( 3)
  .993اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .004، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق, ﻣﺣﻣد زروال( 5)
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ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺳﯾﺎرة ﻻﻧدورﻓر، وﻟﻛن رﺟﺎل اﻷﻣن  ﺗوﺟﻬت إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻧس»... ﻓﯾﻘول:  أﻣﺎ ﻋﻣﺎر ﻗرام
اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن أﻟﻘوا اﻟﻘﺑض ﻋﻠّﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻛﺎن اﻟﻣﺳﻣﻰ "ﻣﺟﺎز اﻟﺑﺎب" ﻓوﺿﻌوﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯾد وﻧﻘﻠوﻧﻲ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ 
ﻫذا اﻟﺳؤال، ﻣﺎ ﻫﻲ  ، ﻓﺄﻟﻘﯾﺎ ﻋﻠﻲ ّ(2)، واﻟﺑﺎﻫﻲ اﻷدﻏم(1)ﻣﻘر اﻟدﯾوان اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺣﯾث وﺟدت اﻟطﯾب اﻟﻣﻬﯾري
اﻟطرﯾق اﻟﺗﻲ ﺳﻠﻛﺗﻬﺎ ﻋﻧدﻣﺎ ﻛﻧت راﺟًﻌﺎ ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ؟ ﻓﻘﻠت ﻟﻬﻣﺎ: ﻟﻘد ﺳﻠﻛت اﻟطرﯾق اﻟﻌﺎدﯾﺔ، 
وﻟﻛﻧﻬﻣﺎ ﻟم ﯾﺻدﻗﺎﻧﻲ، وﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻟﺣظﺎت ﻗﺻﺎر ﺣﺗﻰ ﻓﺗﺢ ﺑﺎب إﺣدى اﻟﻐرف اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﻐرﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻧﺎ 
، واﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﻫدام ، وﺑﻠﻘﺎﺳم ﻛرﯾم وﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف(3)(ﻓﯾﻬﺎ وٕاذا ﺑرﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ )ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﯾدﺧﻠون ﻋﻠﯾﻧﺎ، وﯾﻠﻘون ﻋﻠﻲ ﻧﻔس اﻟﺳؤال، ﻋﻧدﺋذ أدﻟﯾت ﻟﻬم ﺑﺎﻟﺣﻘﯾﻘﺔ، وﻫﻲ أن  وﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
ﺔ، وﻗد ﺑﻠﻬوﺷﺎت ﻋﺑد اﷲ وأﺣﻣد ﻧواورة ﻫﻣﺎ ﻣن ﻣﻧﺣﺎﻧﻲ رﺧﺻﺔ اﻟﻣرور ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﯾﺑﯾ
  .(4)«اطﻠﻌت اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺟواز اﻟﺳﻔر ورﺧﺻﺔ اﻟﻣرور
  . اﻻﺳﺗﺟواب واﻟﺗﺣﻘﯾق:2.3
ﻣن ﻗﯾﺎدة  ﺗﻧﺣﯾﺔ رﺻﺎع ﻣﺎزوز ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع واﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدات، ﻗرر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، وأرﺳل ﻋﺑد ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧظرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻌﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
  .(5)ﻗﺎﺋدا ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ أﯾن ﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد وﻣﺣﻣد ﻋﻼق اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﺑو
وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم واﻟزﯾن  ﺗﺟﻧب ﺗﺄزم اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة ﺳﺎﻓر اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾدوﻣن أﺟل 
، وﺗﻣت ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻛرﯾم وﺑن طوﺑﺎل (6)أﯾن ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣﺳﺟوﻧﺔ إﻟﻰ ﺗوﻧس رﻓﻘﺔ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﻧوﺑﻠﻲ
ﺑﺎﺳم اﻷﺧوة ﺑﺎﺳم » :أن ﯾطﻠب ﻣﻧﺎ اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﺣﯾث ﻗﺎل ﻫذﻩ اﻟﻛﻠﻣﺎت ﻣﺗرﺟﯾﺎ أﻗﻧﻌﺎ اﻟﻌﻣورياﻟﻠذﯾن 
  .(7)«اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ﺑﺎﺳم ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة ارﺟﻌوا إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم، وﺧّﻠوﻧﺎ أﺣﻧﺎ ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
                                                 
  وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.( 1)
  رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة.( 2)
أﺛﻧﺎء ﺗدﺑﯾر اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ وﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾدري إن ﻛﺎﻧت  أﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ﯾؤﻛد ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 3)
  .523ﻗد ﺻرﺣت ﻟﻪ ﺑذﻟك أم ﻻ, أﻧظر: ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
  .104ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻣد زروال( 4)
  .521، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 5)
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﻋﯾت ﻟﺳﻣﺎع اﻟﻣوﻗوﻓﯾن  ( أﯾن ﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم إطﺎرات اﻷوراسﺗم ﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﻣﻌﺳﻛر )اﻟدﻧدان( 6)
ورﻓﺎﻗﻪ إﻟﻰ ﺳﺟن )ﻗﺑﻼط(  وﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻠﻘﺎء أﻋﯾد اﻟﻌﻣوريوﻛرﯾم ﺗﺣدث اﻟﻣوﻗوﻓون إﻟﻰ ﻗﯾﺎدات اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن  وأﻣﺎم ﺑن طوﺑﺎل
  .531-431، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صأﻧظر: ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري
  .621, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 7)
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أﻧﻬم ﺣﺎوﻟوا إﻗﻧﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﻫو ﻣﺟرد  وﯾؤﻛد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
ﻫو  اﺟﺗﻣﺎع اﺳﺗﺷﺎري ﻹﺻﻼح اﻷوﺿﺎع، ﻟﻛن ﻛرﯾم وﺑن طوﺑﺎل أﺻرا ﻋﻠﻰ أن ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣوري
  .(1)اﻧﻘﻼﺑﺎ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أﺟﻧﺑﯾﺔ، وأﻛدوا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺳﯾﺗم اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ اﻟﺳﺟن وﻋدم إﻋداﻣﻬم
ﻟﯾﺔ ﻣن طرف اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻣدار ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻛﺎن ﺑدأت ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﺟواب اﻷو ّ
ﻟﻼﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﺧطﯾط رﻓﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف أول اﻟﻣﺳﺗﺟوﺑﯾن ﻗﺎﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻷﺧرى وﻫﻲ اﻟﻣؤاﻣرة ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،  اﻟرﺋﯾس اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗﻬﻣﺔ اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻛدت اﻟﺷرطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣري واﻟﺗﺣﻘﯾقو 
  .(2)ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﺑﺄن اﻷﻣر ﻣﺟرد ادﻋﺎء ﺑﺎطل ﻻ أﻛﺛر وﻻ أﻗل، وﺑﺄﻧﻪ ﺷﺄن داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻗﺎﺋد ﺣرﺳﻪ "ﻣﺣﺟوب  وﺑﻌد ﻓﺗرة ﻣن ﺳﺟﻧﻬم وﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾﻣﻬم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أرﺳل اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
وﻣﻧﺣﻪ  ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻪ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر ﺑن ﻋﻠﻲ" ﻟﺗﻘدﯾم ﻋرض ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺗﻔﻛﯾر. 84ﻣﻬﻠﺔ 
وﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل اﻟذي أوﻋز إﻟﻰ اﻟﻌﻣوري ﺑﺄﻧﻬم ﺳﯾﻘﺗﻠوﻧﻪ ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ، رد  ﺑﻌد اﻟﺗﺷﺎور ﺑﯾن اﻟﻌﻣوري
اﻟﻌﻣوري ﺑرﻓض اﻟﻌرض اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻷن ذﻟك ﯾﻌﺗﺑر إﻫﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ، ﻣﻔﺿﻼ اﻟﻣوت ﻋﻠﻰ أن ﯾﺑﻘﻰ ﻻﺟﺋﺎ، 
، وﻓﻲ رواﯾﺔ أﺧرى ﻟﻠدﻛﺗور اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ (3)ﻋﺎﺟﻼ م أاﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﻛﺗب وﺳﯾﺳﺟل ذﻟك آﺟﻼﻷن 
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم وﻫم  ﻓﻘد ﻋرض ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻر، وﻧﻘﻼ ﻋن ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
ﺣﯾث ﯾﻘﯾﻣون ﻟدى  ﻓﻲ اﻟﺳﺟن اﻟﺗدﺧل ﺑواﺳطﺔ ﻗوات ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻹﺧراﺟﻬم وﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﺳوﯾﺳرا
  .(4)اﻟﺳﻔﺎرة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ أن ﺗﺳﺗﻘل اﻟﺟزاﺋر، ﻏﯾر أن اﻟﻌﻣوري وﻣن ﻣﻌﻪ رﻓﺿوا ﻫذا اﻟﻌرض
ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﻗﺑل ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻔﯾن ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗم إﻋداد ﻣﻠﻔﺎت ﻟﺗﻘدﯾﻣﻬم  وﺑﺈﺳرار
  . (5)إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
ﻓﻲ ﺳﺟﻧﻪ، وﺗﺣت وطﺄة اﻟﺗﻌذﯾب ﻛﺗب ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋط  ﻋﻠﻰ ﺗﻌذﯾب اﻟﻌﻣوري ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل أﻗدم
، ﺛم ﻗدم رﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، اﻟﺗﻲ أﺑﻘﯾت ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻧﻬم ﻓﻲ (6)«اﷲ، ﻣﺣﻣد، اﻟوطن»زﻧزاﻧﺗﻪ 
                                                 
  .621، صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق , اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد (1)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 2)
  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.( 3)
  .704ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 5)
  .891اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗوﻟﻰ أﺣﻣد ﺑن (1)ﺳﺟن "ﻗﺑﻼط" ﺗﺣت إﺷراف وﺣراﺳﺔ ﻣﺳؤول اﻟﺟﯾش ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻼﻫم
  .(3)ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﺣث واﻻﺳﺗﺟواب )ﺑﺎﻟﻣﻛﺗب اﻟﺛﺎﻧﻲ( (2)اﻟﺷرﯾف
ﺣﯾث أذاﻗﻪ ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻌذاب ﺑﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت  رﺣﯾﻣﺎ ﺑﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﯾﻛن أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾفﻟم 
ﺻﺣﺔ ﻫذا اﻟﻘول ﺑﻌد أن ﺷﺎﻫد آﺛﺎر اﻟﺗﻌذﯾب اﻟذي  ، وﯾؤﻛد اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد(4)ﻗوﺟﯾل دون رﺣﻣﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ
ﻓﻘد اﻟﺗﻔت إﻟﻰ ﻋﺑد  ﻣورس ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﻌﻣوري ﻣن طرف ﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث، أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
س ﻣﻧﻪ ﺑﺎﻟﻣﺻﯾر ، وﻣﺎ وﺻﯾﺗﻪ ﻫذﻩ إﻻ إﺣﺳﺎ«أوﺻﯾك ﺑﺎﻷوﻻد ﯾﺎ ﺳﻲ ﺑن ﺳﺎﻟم»وﻗﺎل  اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
  .(5)اﻟذي ﯾﻧﺗظرﻩ
أن ﺗﻘﻊ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟﻘﯾﺎدات  ،واﻟﺷﯾﺊ اﻟﻣؤﺳف اﻟذي ﯾﺣز ﻓﻲ اﻟﻧﻔس ودون ﺣﺳﺎب ﻟﻌواﻗب اﻷﻣور
  واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ. اﻟﻣﺟﺎﻫدة ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗﻧﻘﻊ ﺻراع ﺿﺣﯾﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﻫم أﺑﻧﺎء اﻟﺟزاﺋر
ﺑﺎﺗﺧﺎذ ﻗرارات ﻋﺎﺟﻠﺔ  وﺑن طوﺑﺎل وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف إﻗﻧﺎع ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺣﺎول ﻛل ﻣن ﺑوﺻوف
، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺑﺎﺷر ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ وٕاﻋدام ﻣدﺑري ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب إﻻ أن ﻛرﯾم رﻓض ذﻟك
  .(6)اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻼﺑﺳﺎت وﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ
وﻫو ﻣن رﺟﺎل ﺟﻬﺎز ﻣﺧﺎﺑرات  إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف ﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺣﺎج ﻋزوط
  ﺣﯾث ﺗﻌّرض ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣوﻗوﻓون إﻟﻰ ﺷﺗﻰ أﻧواع  ،وﺗﺣت إﺷراف وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑن طوﺑﺎل ﺑوﺻوف
  
                                                 
  ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 1)
، وﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﻣن ﻧﻔس 7591ﺑﺎﻟﺟﻠﻔﺔ، اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ورﻗّﻲ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ ﻣﻼزم ﺳﻧﺔ  7291وﻟد ﻓﻲ أﻓرﯾل ( 2)
( واﻧظم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺛورة، ﻣﺻﺣوﺑﺎ ﺑﻘﺳم ﻣن ﻛﺗﯾﺑﺗﻪ, واﻧﺗﻘل إﻟﻰ ATRاﻟﺳﻧﺔ ﻓّر ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻘﻧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن )
ﺣﯾث ﻛﺎن  وﺑﻘﻲ ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، واﻧﻬﻣك ﻓﻲ ﺗدرﯾب رﺟﺎل ج.ت.و. ُﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأس ﻗﯾﺎدة ﻣﻌﺳﻛر اﻟدﻧدان ﺗوﻧس
ﺧﺻوم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣﺗﺟزﯾن ﺑﺗﻬﻣﺔ ﺗدﺑﯾر اﻧﻘﻼب ﺿدﻫﺎ, ُﻋﯾن ﻋﺿوا ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﻔﻲ 
، ﺗﻣﻛن ﻣن اﺟﺗﯾﺎز اﻟﺣﺎﺟز اﻟﻣﻛﻬرب ووﻗﻊ أﺳﯾرا ﺑﯾد اﻟﻘوات ﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔُﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأس ا 0691وﻓﻲ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  0691
أﯾن أطﻠق ﺳراﺣﻪ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص  2691اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻓرﯾل 
  .533- 433ص
  ، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 3)
  اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ.( 4)
  .621، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة( 5)
ﻓﻲ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻫو إﺣﺳﺎﺳﻪ وﺧوﻓﻪ ﻣن أن ﯾﻧﻛﺷف أﻣرﻩ ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣدﺑري ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، ﻛوﻧﻪ  إن ﻣﺑرر إﺳراع ﺑوﺻوف( 6)
ﻌﻠق ﺑﻛراﻫﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ أراد إﺷﺑﺎﻋﻬﺎ، وﺑﻌد ﻣدة ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﺗﺻﺎل ﻣﻊ اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﻓﺎﻷﻣر ﯾﺗ
 وﺗوﻧس، أﻧظر: اﻧﺗﺷرت أﺧﺑﺎر اﻟﻣؤاﻣرة وﻣﺷﺎرﻛﺔ ﺑوﺻوف ﻓﯾﻬﺎ وﺳط اﻟﺟﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﻘﯾﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
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  .(1)اﻟﺗﻌذﯾب، ﺑﺎﻟﻛﻬرﺑﺎء اﻟﻛﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﺳﺟﺎﺋر واﻟﺿرب ﺑﺎﻟﺳوط
ﻷﻧﻪ ﻟو وﺻل ﻟﺗﻐﯾر اﻷﻣر ﺗﻣﺎﻣﺎ، ﻧظرا ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﻣﻊ  ﻛﺎن اﻷﻣل ﻣﺗوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎرة ﻋﻣﯾروش
ذﻟك، ﻟﻛن اﻟﻘدر ﻛﺎن أﻗوى، ﺣﯾث اﺳﺗﺷﻬد ﻋﻣﯾروش ﺑﻌد ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام  ﯾؤﻛد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل اﻟﻌﻣوري
  .(2)9591ﻣﺎرس  92ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوري ﺑﻌد أﻛﺛر ﻣن أﺳﺑوع ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻲ 
وﺑﺄﻣر  ﺑﺣﺿور اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث، ﺣﯾث ﻣﺎرس أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف ﺑدأ اﻻﺳﺗﺟواب ﻣﻊ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﻌذﯾب وﻗﻊ ﺣوار ﺑﯾن ﻛرﯾم  ،ﻛل أﻧواع اﻟﺗﻌذﯾب دون رﺣﻣﺔ أو ﺷﻔﻘﺔ ﻣﺑﺎﺷر ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  واﻟﻌﻣوري:
، وطﻠب ﻣﻧﻪ اﻟﺗﻛﻠم ﻣﻌﻪ ﻛرﺟل، ﻣﺣﺎوﻻ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺟﺎرة ﻓﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،ﺑﺳﯾﺟﺎرة ﻣﺷﺗﻌﻠﺔ ﻫدد ﻛرﯾم - 
 .ﻋﯾن اﻟﻌﻣوري
: ﻟم أﻛن أرﯾد أي ﻣؤاﻣرة، وﻟم أﻛن أرﯾد اﻟﻌﯾش ﺧﺎرًﺟﺎ، ﺑل ﻛﻧت أرﯾد اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻣﯾدان ﻓﻲ ير اﻟﻌﻣو  - 
 وﻻﯾﺗﻲ ﻛﺟﻧدي وﺳط رﻓﺎﻗﻲ.
أﻟف ﻓرﻧك، رﻏم أن  53ﻛرﯾم: ﻣﻧﺣﻧﺎك ﺳﯾﺎرة ﻣرﺳﯾدس ﻣﻊ ﺳﺎﺋق ﺧﺎص وﺗﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣرﺗب ﺷﻬري ﯾﻘدر ﺑـ - 
ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻣﺛﻠك ﻫذا اﻟﻣرﺗب، وﻟﯾﺳت ﻟﻪ ﺳﯾﺎرة، إﻻ أﻧك ﻗﻣت ﺑدﻋﺎﯾﺔ ﻣﻐرﺿﺔ  اﻟرﺋﯾس ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
 ﺿدﻧﺎ.
إﻧك ﺗدﻋﻲ أﻧﻧﺎ ﻧﺗردد ﻋﻠﻰ »ﻣﺧﺎطﺑﺎ إﯾﺎﻩ:  ﻓﻘد وﺟﻪ ﻛﻼﻣﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﻣوري أﻣﺎ ﻟﺣﺿر ﺑن طوﺑﺎل  - 
اﻟﻣﻘﺎﺻف، وﻧﺗﻧﺎول اﻟﻛﺣول وﻧﺄﻛل ﻟﺣم اﻟﺧﻧزﯾر، أﻣﺎ ﺗذﻛر أﻧك ﺑﻧﻔﺳك ﻛﻧت ﻗد ذﻫﺑت إﻟﻰ ﻣﻘﺻف؟ 
إﻧﻧﻲ ﻟم أﻗل ﻫذا اﻟﻛﻼم أﻣﺎﻣﻬم ﻛﻲ ﻻ أﺧﺟﻠك، وﻟﻛن ﻷﻧﻧﻲ ﻛﻧت ﻣﻌك وﻷﻧﻧﻲ أﻛﺛر ﺻراﺣﺔ ﻣﻧك ﻓﺈﻧﻧﻲ 
 . (3)«أذﻛرك ﺑﻪ اﻵن ﻗل ﻟﻬم إن ﻛﻧت ﻣﺧطﺋﺎ
 .(4): راﻓﻌﺎ رأﺳﻪ، ﻟﺳﺗم أﻧﺗم ﻣن ﺳﯾﻐﻔر ﻟﻲ ﻓﺎﷲ ﻓﻘط ﻫو اﻟﻐﻔﺎرﻣوريﻟﻌا - 
 
                                                 
 .505P ,tic -pO ,stnemucoD seL NLF eL ,reinyeM trebliG ,ibraH demmahoM-
أﻧﻪ ﺗﻧﺎﻗش ﻣﻊ ﻫذا اﻟﺷﺧص واﻟذي ﻛﺎن ﻣﻛﻠﻔﺎ ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق، ﻓﺄﺑﻠﻐﻪ أن اﻟﺗﻬﻣﺔ ﻛﺎﻧت ﺟﺎﻫزة، وﺣﯾن ﻟم  ﯾذﻛر ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 1)
اﻟذي ﺑﺳط ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻣﺎﯾﺗﻪ, أﻧظر: إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﻘﺿﺎء  ﯾواﻓق ﻋﻠﯾﻬﺎ وﺟﻪ ﻟﻪ ﺗﻬدﯾدا ﻓﺎﻟﺗﺟﺄ إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟﻪ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﺑوﺻوف
  .051اﻟﻌﺳﻛري ﺧﻼل اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .531، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري( 2)
 .705P ,tic -pO ,stnemucoD seL NLF eL ,reinyeM trebliG ,ibraH demmahoM )3(
 .705P ,tic -pO )4(
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  .(1)ﻛرﯾم: ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔ؛ أﻧت ﻻ ﺷﻲء، وﺑﺎﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟن أرﺣﻣك - 
ﻣن ﺟﻣﻊ اﻷدﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺛﺑت ﺗورط  ﺑﻌد اﻟﺑﺣث واﻟﺗﺣرﯾﺎت ﻟﻣدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﺗوﺻل ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑن طوﺑﺎل
وزﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻠﻔﺎ  ﻗدم ﺑﻌدﻫﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم (2)ﻓﻲ ﻣؤاﻣرة ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، وأﻏﻠق اﻟﻣﻠف (3)ﺿﺧﻣﺎ ﺣول اﻟﻘﺿﯾﺔ طﺎﻟﺑﺎ ﻣن زﻣﻼﺋﻪ اﻹذن ﺑﺈﻧﺷﺎء ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن
  ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ.
وﻋﻠﻰ ﻋدد ﻫﺎﺋل ﻣن  ﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﻣن ﻓﯾﻬم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗ
ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق  ، ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ ﻣﻠف اﻟﻌﻣوري(4)اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ إطﺎرات ﻛﺎﻧوا ﯾﻧﺗظرون اﻟﺗرﻗﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﻛﻔل اﻟﻣﻼزم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋﺑد واﻻﺳﺗﺟواب ﺑﻌد أن أﺷرف ﻋﻠﻰ إﻋدادﻩ اﻟﻧﻘﯾب أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف
ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ ﻓﻲ ﺳﺟن ﻗﺑﻼط، أﻣﺎ اﻟراﺋد إﯾدﯾر ﻣدﯾر اﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟدى دﯾوان اﻟوزﯾر ﻛرﯾم  اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻼﻫم
وزﯾر اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ واﻟﺗﻣوﯾن واﻟﻣﺧﺎﺑرات ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺳﺎﺋل  ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ دﯾوان ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
  .(5)اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻣﺟﺎزﻓﺔ ﻏﯾر ﻣﺣﺳوﺑﺔ اﻟﻌواﻗب واﻟﺗﻲ أدت  وﻣﻬﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟدواﻓﻊ اﻟﺗﻲ أدت ﺑﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
إﻟﻰ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻟﻌدة اﻋﺗﺑﺎرات ﺗطرح أﻛﺛر ﻣن ﺳؤال، إﻻ أن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت واﺣدة وﻫﻲ اﻛﺗﺷﺎف اﻷﻣر 
رﻏم أن اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﻛﺎن ﻣﺣﺎوﻟﺔ رد اﻋﺗﺑﺎر ﻻ أﻛﺛر ﺑدﻋم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻧﺻﺎر، دون وﻗوع أﺣداث 
إﻻ أن أﻣر ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ ﻗد ُﺣﺳم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺟﻣﻊ أﻛﺛر ﻣن دﻟﯾل ﺑطرﯾﻘﺔ أو  ﺗؤﺛر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺛورة،
  ﺑﺄﺧرى ﺻﺣﯾﺣﺔ أو ﺧﺎطﺋﺔ أﺻﺑﺢ ﻣﻠف اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺛﻘﯾل ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ، واﻟﺣﻛم واﺣد ﻻ ﺑدﯾل ﻋﻧﻪ.
  :اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻌﺎتاﻟﻣطﻠب 
ﻧﺎﺋب  ﺗم ﺗرﺗﯾب ﻣﻠف اﻹداﻧﺔ وﺗﻘدﯾﻣﻪ إﻟﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﻌد أن اﻧﺗﻬﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﺑﻘﯾﺔ  رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ووزﯾر اﻟدﻓﺎع، اﻟذي طﻠب اﻹذن ﺑﺗﻧظﯾم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣوري
، وﯾﺑدو أن اﻟﻣﻠف أﻏﻠق ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻋﺗراﻓﺎت اﻟﻌﻣوري وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل ﺑﺗورط (6)اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
  .(7)ﻟﻛن ﻓﻲ أﯾﺔ ظروف ﺗم أﺧذ ﺗﻠك اﻻﻋﺗراﻓﺎت؟ - اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﻣزﻋوﻣﺔ
                                                 
  .204، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .971ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺣﻣﯾد( 2)
  .384ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
  .502، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 5)
  .785، ﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 6)
  .02ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 7)
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ﺷﻛﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺣﻛﻣﺔ ُﻋﻠﯾﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺗﺄﻟﻔت ﻣن  8591ﺟﺎﻧﻔﻲ  02ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﻣن ﻋدد ﻣن  ،ﻛﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن وﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس (1)وأﺣﻣد ﻗﺎﺋد ،( ﻛرﺋﯾس)ﻣﺣﻣد ﺑوﺧروﺑﺔ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
  ﻣﻧﺻب وﻛﯾل ﻋﺎم ﻟﻠﺛورة، ﻓﻲ ﺣﯾن  ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ (2)اﻟﻣﺳﺎﻋدﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن ﻟﻠوﻻﯾﺎت وﻗد ﺷﻐل ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
  .(4)ﻟﻠدﻓﺎع ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋدد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣن ﻋّدة وﻻﯾﺎت (3)ﺗم ﺗﻌﯾﯾن اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
ﻛﻧﺎ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة  : ﻟﻣﺎذا ﺗﺗﻣرد ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم؟ أﻣﺎﺳؤاﻟﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري أﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺟﻪ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
  واﺣدة، ﻓﻠﻣﺎذا ﻧﻔذﻧﺎ ﻧﺣن اﻷواﻣر ورﻓﺿﺗﻬﺎ أﻧت؟
: أﻧت ُﻋﯾﻧت ﻗﺎﺋدا ﻟﻸرﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ أﻣﺎ ﻧﺣن ﻓﺄي ﺧطﺄ ارﺗﻛﺑﻧﺎﻩ ﻟﺗﺧﻔض ﻟﯾﺟﯾب اﻟﻌﻣوري
  .(5)رﺗﺑﻧﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻧﻌﺎﻗب ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻘوﺑﺎت
ﺑدءا ﺑﻣوت  ﺑﻬﺎ اﻟﺛورة ﺧﺎﺻﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎ اﻟزﺑﯾري ﻓﻘد راﻓﻊ ﻣذﻛرا ﺑﺎﻷزﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣرت وﺗﻣر
، ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺷﯾﺣﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﻣرد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن وظﻬور اﻟﻣﺷوﺷﯾن ﻣن أﻣﺛﺎل ﻣﺳﻌود ﺑن ﻋﯾﺳﻰ
  .(6)ﺧﻼل ﻣراﻓﻌﺗﻪ ﺑﺎﻟﻛف ﻋن إراﻗﺔ اﻟدﻣﺎء ﺧدﻣﺔ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة
ﺧﯾرة ﺑﺈﻋﻼن اﻟرﺋﯾس اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ورﻓﻊ اﻟﺟﻠﺳﺔ دون إﺻدار أي ﻟﯾﺧﺗﺗم اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷ
ﺣﻛم، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻫﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع واﻟﺣﺿور واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﯾظﻧون ﺑﺎن ﻫﻧﺎك ﺟﻠﺳﺔ أﺧرى، ﻏﯾر أن اﻷﻣر 
  .(7)ﺣﺳم وأطﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﺧﻼل إﺣدى اﻟﻧﺷرﯾﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر
                                                 
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎﺋد ﻣﻣﺗﺎز، ﺻرﯾﺢ وﺻﺎدق إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻛﺎءﻩ ووﻗﺎرﻩ ورﺟوﻟﺗﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺣزم ﺷدﯾد، وﯾﻌرف ﻣﺎ  ﯾﺻﻔﻪ ﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ (1)
، أﻧظر: ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺛورة، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ﯾرﯾد وﻋﺑر ﻋن رأﯾﻪ ﺑﺷﺟﺎﻋﺔ ووﺿوح
  .4102
ﺑﻌزاﺑﺔ، ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺑﻠدي، ﻧﺎﺿل ﻓﻲ ﺣزب اﻟﺷﻌب وح.إ.ح.د اﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ، وﻓﻲ أواﺧر ﺳﻧﺔ  2291وﻟد ﺳﻧﺔ ( 2)
، 7591ﻣﺳﺎﻋد ﻟﺑن طوﺑﺎل ُﻋﯾن ﻋﺿوا ﻓﻲ م.و.ث.ج ﺳﻧﺔ ﻋﺳﻛري ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ و  -اﻟﺗﺣق ﺑﺗوﻧس ﻛﻘﺎﺋد ﺳﯾﺎﺳﻲ 6591
وُﻋﯾن ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﻘﯾﺎدة ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﯾن ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻬواري ﺑوﻣدﯾن, أﻧظر: 
  .322- 222ﺷﺎرل أﻧري ﻓﺎﻓرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص
، ﻓﻲ ﻫو ﻣن طﻠب ﺗوﻛﯾﻠﻪ وﻗد ﺗم إﺑﻼﻏﻪ ﻋن طرﯾق ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺄن اﻟﻌﻘﯾد اﻟﻌﻣوري ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﯾؤﻛد اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 3)
 وﻗت ﺗﺳﺎءل ﻓﯾﻪ ﻋن اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾداﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺗﻌﺗﺑرﻫم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﺗﻣردﯾن وﻣﺗﺂﻣرﯾن، وﺑﺄﻧﻪ ﺷﺧﺻﯾﺎ أدان
ﻫذا اﻟﺗﻣرد ﻷﻧﻪ أﺳﺎء ﻟﻠﺛورة، وﺑﻌد ﺗردد ﻗﺑل ﻣﻬﻣﺔ اﻟدﻓﺎع ﺑﻌد أن طﻣﺄﻧﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺋم ﺑﺄن اﻷﻣر ﻻ ﯾدﻋو ﻟﻠﻘﻠق، ﻟﻛن ﯾﺑﻘﻰ 
ﻓﻲ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﺄن اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري أﻏرق اﻟﻌﻣوري ﺑﻌد اﻟدﻓﺎع ﻋﻧﻪ؟ أﻧظر" ﻣﺻدر  اﻟﺳؤال ﻣطروﺣﺎ: ﻟﻣذا اﺗﻬم ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر
  ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق. ، وﺷﻬﺎدة 302ﺳﺎﺑق، ص
  .954ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4) 
  .404، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 5)
  .504ﻧﻔﺳﻪ، ص اﻟﻣرﺟﻊ( 6)
  .502، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 7)
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إﻟﯾﻪ وﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﯾذﻛر ﻫﺷﻣﺎوي ﻣﺻطﻔﻰ أن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻدر وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟﻬﺔ 
، (2)، اﻟﺗﻲ ﻗﯾل ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾر، وﺑﺣق اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺻورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻧﻛرﻫﺎ أﺣد(1)ﻗد أﻣﻠﯾت ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ
ﻓﻲ ﻣذﻛراﺗﻪ ﻣؤﻛدا ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ  ( ﻓﻘد أورد ﺑن طوﺑﺎلأﻣﺎ ﻋن اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺄﻣر ﻣﻊ دوﻟﺔ أﺟﻧﺑﯾﺔ )ﻣﺻر
وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻫﻲ  ، أن دواﻓﻊ اﻟرﺋﯾس ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻌﻣوريإﯾف ﻛورﯾﯾر
ﻓﺈن ﻋﺑد ، وﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺢ اﻟﻣﺗﻣردﯾن واﻟﺗﻲ ﺗم اﺳﺗﯾﻔﺎﺋﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋدم ﺛﻘﺗﻪ ﻓﻲ اﻟرﺋﯾس ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
اﻟﻧﺎﺻر ﯾﻛون ﻗد ﻧﺻﺣﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻧﻘﻼب ﯾﺗم ﺑﻣوﺟﺑﻪ ﺗوﻗﯾف اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف، ﻟﯾﺷﻛﻠوا 
  .(3)ﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ﺑﻌدﻫﺎ ﻣﺣﻛﻣﺔ ﯾﺗرأﺳﻬﺎ ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
راﻓﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟدﻓﺎع  ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﺳب ﻣﺎ ﺻرح ﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﺟرت ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻌﻣوري
رﻏم ﻋﻠﻣﻪ ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻣﺳﺑﻘﺎ، ﻟﻛن اﻟزﺑﯾري ﯾؤﻛد ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻌﻰ ﻣن أﺟل إﻗﻧﺎع ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﺄن ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷﺧطﺎء 
  .(4)وﻗﻌت ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣراﻛز اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة
ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل ﺳﻠطﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﺗﻪ  ﻏرﯾﻣﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﻓﻲ ﻣداﺧﻠﺗﻪ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﺗﻬم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ أﺣد اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﻔﺟرﯾن ﻟﻠﺛورة، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗوﺟﯾﻪ اﺗﻬﺎم ﻟﻪ ﺑﺗﻐﻠﯾﺑﻪ ﻟﻠﻧزﻋﺔ اﻟﺟﻬوﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻓرض 
ﻓﻘد وﺻﻔﻪ  ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺎﻛل اﻟﺣﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺛورة، أﻣﺎ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﺳﯾطرة ﻗﯾﺎدات وٕاطﺎرات اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺑﻌدم ﺗﺣﻛﻣﻪ ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻛوم وأن ﻛرﯾم ﻫو ﻣن ﯾﺣﺎول ﺗﻐطﯾﺗﻪ، ﺑﺣﻛم اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺟﻬوي، أﻣﺎ ﻣﺣﻣود  اﻟﻌﻣوري
  .(5)ﺗم اﻧﺗﻘﺎدﻩ ﺑﺳﺑب اﻟﺗرﻗﯾﺎت اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻓﻲ ظرف أﻗل ﻣن ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺷرﯾف
اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻓﻘد ﺑﯾﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺣدة اﻟﻌداوات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋﻣﺔ، ﻣن ﺧﻼل 
وﻋﻠﻰ اﻣﺗداد ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﺟﻠﺳﺎت واﻟﻣراﻓﻌﺎت  ،(6)وﻣدى ﺳﻌّﻲ ﻛل ﺧﺻم اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻵﺧر
ﻣر وﺧطﺄ ﻻ ﯾﻐﺗﻔر، ﺂﺗ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﻣوري وﺑﺣﺿور اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ، وﺑﻌد أن وﺻف وﻛﯾل اﻟﺛورة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
  .(7)ﺗﺳﻠﯾط أﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن طﻠب
                                                 
  .151اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صإﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ، اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﺧﻼل ( 1)
  .37ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .081ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .402، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
  .402، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 5)
  .02، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
  .402ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺻدر اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 7)
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وﺟب اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺑﻌض  ﺻدر ﻓﻲ ﺣق ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريأﻗﺑل اﻟﺧوض ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺣﻛم اﻟذي 
، ﻟﻠوﺻول اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻣّﺳت أﺣد أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﻧﻘﺻد ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
ﺿﺎﺋﻬﺎ واﻷﺣﻛﺎم ﻓﻲ ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣؤاﻣرة ﺑﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت أﻋ إﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﺑرر ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻣوري
وﻧﺣن ﻧﺗﺣدث ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ وﺟب طرح اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻫل أن اﻻﺗﻬﺎم اﻟذي ، اﻟﺗﻲ ﺻدرت ﻓﻲ ﺣﻘﻪ
ﻋن ﺿﻠوﻋﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﺳرﯾﻊ ﺑﺈﻋدام اﻟﻌﻣوري ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻌﻣوري  إﻟﻰ ﺑوﺻوف وﺟﻬﻪ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺄن ﺑوﺻوف ﻧّﺳق ﻣﻌﻪ، ﺑل وﺳﺎﻋدﻩ ﻓﻲ اﺳﺗﺻدار ﺟواز اﻟﺳﻔر ﻟﻠﻌﺑور ﺻﺣﯾﺢ؟ أم أن اﻟﻣﺧﺎﺑرات 
ﺔ ﺑﯾﻧﻬم ﻣن أﺟل اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺑﺣﻛم ﻣﻌﺎرﺿﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺗرﯾد ﺗﺷوﯾﻪ ﺻورة وزراﺋﻬﺎ وزرع اﻟدﺳﺎﺋس واﻟﻔﺗﻧ
ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻐرب ﺑﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﻬﺎ، وٕاﺑﻌﺎد ﻛل ﻣن ﻟﻪ  ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗرﯾدﻩ اﻟﻘﺎﻫرة
  ؟وﺑﻔرﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻوص
ﯾﻠﻲ: إن اﻟﻣﻧﺻب اﻟﺣﺳﺎس ﻟﺑوﺻوف ﻗد ﺳﺎﻋدﻩ  وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫﺎذﯾن اﻟﺗﺳﺎؤﻟﯾن وﺟب اﻟﺗذﻛﯾر ﺑﻣﺎ
، وﺣﺗﻰ ﻟو ﺳﻠﻣﻧﺎ ﺑﺻدق (1)ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺣﻪ ﻓﻲ ﻛﺷف أﻋﺿﺎء اﻻﻧﻘﻼب ﺑﻧﺎًءا
ﻣن ورطﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻊ ﻹﻧﻘﺎذ ﻧﻔﺳﻪ  اﻟرواﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﻓﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻣﺧططﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋدﻫﺎ ﺑوﺻوف
  ؟ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﺣﺿر إﻟﻰ ﻣﻛﺗﺑﻲ اﻷﺧوان ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم: »اﻟذﯾب ﻓﺗﺣﻲ ذﻛر ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺛورة اﻟﺟزاﺋر
ﻟﯾﺑﻠﻐﺎﻧﻲ ﺑﺄن ﻣﺟﻠس اﻟﺛورة أﺟﻣﻊ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎﺋﻪ ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ...  وﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ ﺑوﺻوف
واﺧﺗﺗﻣﺎ اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑطﻠﺑﻬﻣﺎ ﻟﻘﺎء ﺟﻣﺎل ﻟﯾﻌرﺿﺎ ﻋﻠﯾﻪ ﻣوﺿوع ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻋﺗراف اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ 
ﺎ ﻓﻲ ورﻏﺑﺗﻬ اﻟﻣﺗﺣدة ﺑﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣن أﺛر ﻓﻲ ﻣﺳﺎرﻋﺔ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣذو ﺣذو ﻣﺻر
ﻣطﺎﻟﺑﺔ اﻟرﺋﯾس ﻟﺗوﺟﯾﻪ ﻛﻠﻣﺔ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺧرج أول دﻓﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدات اﻟﺟزاﺋرﯾﺎت ﯾﺗﻧﺎول ﻓﯾﻬﺎ ﺳﯾﺎدﺗﻪ 
ﻟﺗﺣرﯾر وأﻓراد اﻟﺷﻌب ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻧﻘد وﻟرﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎت ﺟﯾش ا اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور اﻟذي أﻋﻠﻧﻪ دﯾﻐول
ﻋﻧﻪ ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻌﻪ  اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﺧﻠﻲ اﻟرﺋﯾس ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻرﺛر اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول إﯾﻬﺎم اﻟﺷﻌب إ
  .(2)«ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺟﯾد ﺟدا، ﻟﻛن ﻛﯾف ﻟﻠﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﻗﺎدة اﻟﺛورة أن ﯾﺛﻘوا ﻓﻲ ﺳﯾﺎدة  ﻛل ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
)ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر( ﺑﻌد ﺗوﻗﯾﻊ ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق؟ أم أن ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟدوس ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﺷﻌﺎرات 
                                                 
  .92ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .693, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺛورة اﻟﺟزاﺋر( 2)
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ﺎل اﻟﻔﻌ اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻏﺎﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧﻔﻌﺔ ﻟﻠﺷﻌب اﻟﻣﺻري؟ وﻧﺣن ﻫﻧﺎ ﻻ ﻧﻧﻛر دور ﻣﺻر
  واﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛورة، وﻧﻔس اﻟﺷﻲء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺷﻘﺎء اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن واﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ، ﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ واﺣدة وﻫﻲ: 
ﻛل اﻟﺷﻌﺎرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻷن  ﻣنﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋﺎﺋدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﻠد ﯾﺟب اﻟﺗﺧﻠص 
اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن ﻛل اﻟﻣﺑﺎدئ ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب ﻓﺗوﻗﯾﻊ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ 
، واﻻﺗﻔﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺻري ﻟﻪ ﻣﺑرراﺗﻪ ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب ﻟﻪ ﻣﺑرراﺗﻪ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
اﻷﻣر إﻟﻰ دﻋم أي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟزرع اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن اﻹﺧوة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟداﺧل أﯾﺿﺎ، ﻟﻛن أن ﯾﺻل 
، وﻣن وﻗف ﺑﺟﺎﻧﺑﻪ ﻬﺔ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوريﻓﻬذا ﺧط أﺣﻣر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻘﺎدة اﻟﺛورة، رﻏم ﻛل ﻣﺎ ﻗﯾل ﻋن اﻟﺗﻬم اﻟﻣوﺟ
ة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓذﻟك ﻫو اﻟﺧطﺄ ﻟﺛور ﺛم إن اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﻣﺻري ﻟﻪ ﻣﺎ ﯾﺑررﻩ، ﻟﻛن أن ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ا
ي ﺗﻌﯾﺷﻪ اﻟﺛورة داﺧﻠﯾﺎ ﺧﺎﺻﺔ ذأﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد اﺳﺗﻔﺎد ﻣن اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ اﻟﻌﺳﻛري اﻟ ،ﺑﻌﯾﻧﻪ
، ﻓﻲ وﻗت اﻫﺗﻣت ﻣﺻﺎﻟﺢ ج.ت.و ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﻣوﯾﻧﻲ، وأﻫﻣﻠت 8591ﺧﻼل اﻷﺷﻬر اﻷوﻟﻰ ﻣن ﺳﻧﺔ 
وﺿﻊ ﯾﺧدم ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺑﻌد أن  اﻟﺟﺎﻧب اﻷﻫم وﻫو ﻣﺧططﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل أي
اﺳﺗﻣرت ﻓﻲ إﺛﺎرة اﻻﺿطراﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺧﻠق ﺣرﻛﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ذات إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻣﺎرﻛﺳﯾﺔ ﻟﻘﻠب اﻷوﺿﺎع 
  .(1)ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻓرض أﻧظﻣﺔ ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻛﺗﺎﺗوري ﺷﻣوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻌﻣرﺗﻬﺎ
ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺷﻌور ﻋﺎًﻣﺎ ﻓﻲ أوﺳﺎط ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗرﯾد أن ﺗﺳﺗﺛﻣر اﻟﺗﺟرﺑﺔ  وﻗد
ﻟﻛن ﻗﺎدة ج.ت.و  ،، اﻋﺗﻣﺎًدا ﻋﻠﻰ ﺗدﻋﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ(2)اﻟﻔﯾﺗﻧﺎﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷن ﺣرب ﻣﺿﺎدة
، اﻋﺗﻣدوا ﻋﻠﻰ ﺟﻣﺎﻫﯾر اﻟﺷﻌب واﺳﺗﺛﻣروا ﻓﻲ اﻟرﺟﺎل ﺑﻬدف ﺗﺷﺗﯾت ﻗوات اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر وٕارﻏﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراﺟﻊ
إﻻ أن أﻫم ﺷﻲء ﺗم إﻫﻣﺎﻟﻪ ﻫو اﺗﺧﺎذ اﻟﺣﯾطﺔ واﻟﺣذر ﻣن ﺧﻠق ﺛورة ﻣﺿﺎدة إذا ﻣﺎ ﺗوﻓرت اﻟﺷروط اﻷزﻣﺔ 
  .(3)ﻟﻬﺎ
، وزرع وﻣورﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﻌد ﺗﺷﯾﯾد ﺧطّﻲ ﺷﺎل أدت اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
إﻟﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت وﺗﻔﺎﻗم اﻟﻣﺷﺎﻛل ﺑﺳﺑب اﺧﺗﻧﺎق اﻟداﺧل ﺟراء ﺗوﻗف  (4)ﺣواﺟز ﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
واﻟﻣﻐرب ﺑﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻬدﯾدات ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ ﻗﺎدة اﻟﺛورة  ، ﻛﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﻛل ﻣن ﺗوﻧس(5)وﺻول اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﻧﻪ
                                                 
  .763, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 1)
  .663ﺳﺎﺑق، ص اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ( 2)
  .12، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  ﻟﻣزﯾد ﻣن اﻻطﻼع ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع أﻧظر: ( 4)
 ertnec ud noitidé ,éilbuo tnorf el )9591-7591( troM al ed segarraB seL ,lallejduoB rammA -
 ,erbmenoN re1 ed noitulovér al te lanoitan tnenrevuom el rus ehcrehcer ed te sedute’d elanoitan
 .1102 ,reglA ,4591
  .781ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5) 
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ﻲ ﻋن طرﯾق اﻟﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ ج.ت.و ﻓﻲ اﻟﻘواﻋد اﻟﺣدودﯾﺔ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻟﺗوﺗر ذروﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓ
ﺛم إن ﻋﺟز ﻗﯾﺎدة ، (1)إﻟﻰ ﺣدوث ﺻداﻣﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﯾن ج.ت.و واﻟﻘوات اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ 8591أوت 
اﻟﻛﺑرى، أدى إﻟﻰ ﻋدم اﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻋدم ﺣل  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس
 إﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟوﻻءات اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺗﻧﺎﻓر أﻋﺿﺎء ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﻷﺳﺑﺎب ﺗم ذﻛرﻫﺎ ﺳﺎﺑًﻘﺎ.
ﺛم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  (2)ﺑدًءا ﺑﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑﺗرول ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم إن ﺗطور اﻷﺣداث اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﯾﯾن وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺣرب اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﻣﺿﺎدة، وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ 
ﻛل ﻫذﻩ اﻷﺣداث ﺧﻠﻘت ﺗراﻛﻣﺎت داﺧﻠﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ، إﻟﻰ درﺟﺔ أن ل.ت.ت ﻋوض  (3)ﺧط ﻣورﯾس
أن ﺗﺧوض ﺑﻌﻣق ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ورطت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓﻲ ﺟدل ﺣول ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدات ﻋﻠﻰ 
  .(4)ﻣﺳﺗوى أدﻧﻰ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟﺧطﯾن اﻟﻣﻛﻬرﺑﯾن ﻹﻋﻔﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻣن أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺑﻌد ذﻟك
و ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻘﻠب اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ، ﻓرﻏم ﺧﺳﺎﺋرﻩ إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺑﻌﯾدا ﻋن ﻟﻘد ﺗﺿرر ج.ت.
اﻻﺳﺗﺳﻼم، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺟﯾش ﯾﺷﻛوا ﻣن اﻓﺗﻘﺎر ﻹطﺎراﺗﻪ إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺷﻛواﻩ ﻣن ﻧﻘص اﻟﺳﻼح واﻟذﺧﯾرة، وﺑدأ 
داﺧﻠﯾﺎ ، ﻣﻣﺎ أﺛر ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾر اﻟﺣﺳن ﻟﻠواﻗﻊ اﻟﺛوري (5)اﻷﻣر ﯾزداد ﻋﺳًرا ﻛﻠﻣﺎ طﺎﻟت ﻣدة اﻟﺣرب
ﻣن ﻣﻧﺎﺻﺑﻬﺎ وﺗﻌوﯾﺿﻬﺎ ﺑﺈطﺎرات ﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺣدث ﻓﻲ  ﺋﺔﻛطرد إطﺎرات ﻛﻔ وﺧﺎرﺟﯾﺎ،
، أﯾن ﻗﺎﻣت اﻹطﺎرات اﻟﺟدﯾدة ﺑﺈﺷﺎﻋﺔ ﺟو ﻣن اﻟﺟوﺳﺳﺔ ﺑﺈرﺳﺎل رﺳﺎﺋل ﻣﻐرﺿﺔ داﺧل اﻟوﻻﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺗﺿﯾﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﻼﺟﺋﯾن وﻋﻠﻰ  فوﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺟﻬوﯾﺔ ﻗﺎدﻫﺎ أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾ
  .(6)اﻟﺟﻧود ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن
                                                 
  .081صﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، (1)
وﺣﺗﻰ ﻗﺑل ﻫذا اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎرﻋت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺟﻧﯾد طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء 6591ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  (2)
اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣن ﻣﻧظرﯾن وﻣﺷرﻋﯾن وﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻋﺳﻛرﯾﯾن ﻣن أﺟل إﺛﺎرة ﻣﻠف اﻟﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣورد اﻗﺗﺻﺎدي وذات 
ﺑﺗرول اﻟﺟزاﺋري ﺑﺗﻣوﯾل أﺛر ﺣﯾوي ﻋﻠﻰ اﻟﻣدن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺣﺎﺿرا وﻣﺳﺗﻘﺑﻼ، ﻓﺧﺻﺻت اﻋﺗﻣﺎدات ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟ
اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻧﻘﯾب واﻟﺣﻔر، ﻓﺄدى ﺗدﻓق اﻟﻧﻔط اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧظﺎر ﻧﺣو إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻋﺑر 
ﺿﻣن  ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎر اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ وﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرب ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻧدرج ﺑﺄن ﻣﺳﺄﻟﺔ اﺣﺗﻔﺎظ وﺣﻔﺎظ ﻓرﻧﺳﺎ ﻋﻧﻬﺎ دﯾﻐول
اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﺟﻠﺔ، "اﻟﺗﻔﺗﯾت اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودور اﻟﺛورة ﻓﻲ 
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، 4102، 20، ع70، ﻣﺞﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎتاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ"، 
  .اﻟﺟزاﺋر
  .45إﺣدادن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صزﻫﯾر ( 3)
  .12، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
  .653-553، ﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 5)
  .751ﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻻﺳﺗﻘطﺎب اﻟﺟﻬوي واﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ  طرﺣت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻣوري
اﻟﺟﻬوﯾﺔ  اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ - ﻣن ﺧﻼل إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﻣﻧﺎطق ﺛم اﻟوﻻﯾﺎت- اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻬﺎ، ﻓﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﻛرﺳت ج.ت.و
 7591ﻣﻧذ ﺻﺎﺋﻔﺔ  ﻓردد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( 1)وﺧطر اﻟزﻋﺎﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺧوًﻓﺎ ﻣن ﺗﻛرار ﺗﺟرﺑﺔ ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
واﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، وﺳﺎﻧد ﻋﺑﺎن ﺿد  اﻧﺗﻘﺎداﺗﻪ إﻟﻰ ل.ت.ت ﻛﻣﺎ ﺗﺧﻠﻰ ﻋن ﺗﺣﺎﻟﻔﻪ ﻣﻊ ﻛرﯾم ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
، وﻛل ذﻟك ﻣن أﺟل اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث، ﻟﯾﺗﻘرب ﺑﻌد ﻣوت ﻋﺑﺎن ﻣن ﺑن ﺑﻠﺔ ﻋن طرﯾق اﻟدﻛﺗور اﻟﺗﯾﺟﺎﻧﻲ ﻫدام
  .(2)ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧظﺎم ﺟدﯾد ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ ﻗﺎدة اﻷوراس
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ  ،ﻓﻲ ﺗﺑرﯾر ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ ﻋن ﻋدم ﻣﺻداﻗﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ارﺗﻛز اﻟﻌﻣوري
ﻓﻲ وﻗت ﺟﺎزف ﻓﯾﻪ ﻓﻲ  ،ﻋﻠﻰ ﻗوات اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻹﺣﺑﺎط اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﺗﻲ ادﻋﺗﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ اﻟوزارﯾﺔ
  ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع ﻣﻣﺎ طرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ:  اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺛﻘﺗﻪ اﻟﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﺟﺎح ﻣﻬﻣﺗﻪ؟ وﻫل ﻓﻌﻼ أن اﻛﺗﺷﺎف ﻣﻛﺎن ﺗواﺟدﻩ ﻫل أن 
واﻟﻣﺧطط اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾﻧﻔذﻩ ﻫو ﺻدﻓﺔ؟ وﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﺻﯾر اﻟذي ﺳﺗواﺟﻬﻪ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺣﻣد 
  ؟ اﻟﻌﻣوري
  . اﻟدﯾﺑﺎﺟﺔ:3.1
  ﻧص اﻟﺣﻛم ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻘﺿﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻧظرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳﺄذﻛر ﻣﺎ ﻛﺗﺑﻪ ﺣرﺑﻲ ﺣرﻓﯾﺎ:  ﻷن
طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﺟﯾش  9591ﺟﺎﻧﻔﻲ  02ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﺑﻣوﺟب ﻗرار ﺣﻛوﻣﻲ ﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ  - 
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، وذﻟك ﻟﻠﺣﻛم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺧطﯾرة ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗدﺑﯾر ﻣؤاﻣرة ﺿد اﻟﺛورة، ﻓﺈن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ 
  ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ أﺳس ﻋداﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: وﺣرﺻﺎ ﻣﻧﻬﺎ
  ﻗررت رﺳم إطﺎر ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻵﺗﯾﺔ: 
 اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺛورة. .1
 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ. .2
  اﻟﻧطق ﺑﺣﻛم ﻓﺎﺻل. .3
وﺗداﻋﯾﺎت ﻗررت ﺗرك اﻟﺣرﯾﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺳﺗﺧﻠص ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺷﺄن اﻷﺳﺑﺎب 
  .(3)اﻟوﺿﻊ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذي ﺗﻣﺧﺿت ﻋﻧﻪ اﻟﻣؤاﻣرة ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻠﻔﺎت وﻣﺣﺿر اﻟﻣداوﻻت وأﺷرطﺔ اﻟﺗﺳﺟﯾل
  . ﻗرار اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ: 3.2
ﻋﺎم أﻟف وﺗﺳﻌﻣﺎﺋﺔ وﺗﺳﻌﺔ وﺧﻣﺳون ﻓﻲ اﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﺷﻬر ﻓﺑراﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ واﻟﻧﺻف 
  ﻣﺳﺎًءا، وأﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن:
                                                 
  .32ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .42، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 2)
  .72، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري (3)
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 : رﺋﯾﺳﺎ.اﻟﻌﻘﯾد ﺑوﻣدﯾن - 
 اﻟﻌﻘﯾد اﻟﺻﺎدق: ﻗﺎﺿﯾﺎ. - 
 اﻟراﺋد ﺳﻠﯾﻣﺎن: ﻗﺎﺿﯾﺎ. - 
 : ﻣﺣﻠﻔﺎ.اﻟﻣﻼزم زرداﻧﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز - 
 : ﻣﺣﻠﻔﺎ.اﻟﻣﻼزم اﻷول ﻓﻼح ﻣﺣﻣد - 
 : ﻛﺎﺗب ﺿﺑط.ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣرﺷﺢ رواﺑﺢ أﺣﻣد - 
  : ﻣﺣﺎﻓظ اﻟﺣﻛوﻣﺔ.ﺑﺣﺿور اﻟﻧﻘﯾب ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ - 
. (1)ﺑرﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﻋﺿو ﺳﺎﺑق ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺷرق ﺑﺻﻔﺔ ﻋﻘﯾد ﻣﺛل ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
  ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻫﯾﺋﺔ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن:
 اﻟراﺋد اﻟزﺑﯾري اﻟطﺎﻫر: ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ. 
 : ﻣﺳﺎﻋدا.اﻟﻣﻼزم اﻷول ﺷرﯾﻔﻲ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك 
 : ﻣﺳﺎﻋدا.اﻟﻣرﺷﺢ ﺷﺑﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد 
  ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻬم اﻵﺗﻲ ذﻛرﻫﺎ:
 اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق.  .أ 
 ﺧﻔض ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﺟﯾش. .ب 
 رﻓض اﻟطﺎﻋﺔ.  .ج 
 إﻓﺷﺎء أﺳرار ﻣﻊ ﺳﺑق اﻹﺻرار.  .د 
 ﺗﺑدﯾد أﻣوال. .ه 
  اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﻣر َﺿد اﻟﺛورة.  .و 
اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ُﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  ﻫذﻩ
ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﻔﻘرة )ج( ﺗﺗراوح اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﻧزﯾل اﻟرﺗﺑﺔ واﻟﻣروق ﻣن 
  .(2)اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻋدام
  . ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ:3.3
 ﺣد ﻣن أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت. ﺣﯾث أن اﻟﻣﺗﻬم ﻗد ُﻧّﺻب ﻓﻲ وا 
                                                 
  .62، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 1)
  .72، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
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 ﺣﯾث أﻧﻪ ﻟم ﯾرق إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻧﺻﺑﻪ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﺗﺻرف إﻻ ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ.  
 ﺣﯾث أن اﺧﺗﯾﺎرﻩ ﻟﻺطﺎرات ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻗﺎﺋدﻫﺎ ﻗد ﻗﺎم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﺗﻣﺎﺋﻬم إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ. 
 ﺣﯾث أﻧﻪ أﻗﺻﻰ ﻛل ﻋﻧﺻر ﻛفء ﻟﻧﻔس اﻟﺳﺑب. 
 ﺟﻬوﯾﺔ ﻗوﯾﺔ.ﺣﯾث أن ﻛﻼﻣﻪ ﯾﻧم ﻋن ﻧﻌرة  
 ﺣﯾث أن أﻓﻌﺎﻟﻪ وأﻗواﻟﻪ اﻟﻣذﻛورة أﻋﻼﻩ ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب اﻟﻌﻣﯾق ﻟﻠﺿرر اﻟواﻗﻊ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﻘودﻫﺎ. 
 ﺣﯾث أﻧﻪ أﺷﺎع اﻓﺗراءات وأﻗوال ﻏﯾر ﻣؤﻛدة ﺿد ﻣﺳؤوﻟﯾن ﺳﺎﻣﯾﯾن ﺑﻐرض اﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺳﻣﻌﺗﻬم. 
 ﺣرب.ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣوﺻوﻓﺔ ﺑﺎﺗﺻﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾل ﻣن ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﺟﯾش ﻓﻲ وﻗت اﻟ 
 .(1)ﺣﯾث اﻧﻪ رﻓض ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﻣر ﺑﺎﻻﺳﺗﺳﻼم ﺑﻣﻛﺎن ﺣددﺗﻪ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻸﻣﺔ 
 ﺣﯾث أﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﺎﺗﺻﺎﻻت ﺑﺳﻠطﺎت ﻗوة أﺟﻧﺑﯾﺔ ادﻋﻰ ﻓﯾﻬﺎ ﺣدوث اﻧﺷﻘﺎﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﯾﺎدة اﻟوطﻧﯾﺔ. 
أﻧﻪ اﺳﺗﻐل ﺛﻘﺔ اﻟﺳﻠطﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺣﺗﻰ ﺗرﺳل إﻟﯾﻪ ﻣﺑﻠًﻐﺎ ﻫﺎًﻣﺎ ﻣن اﻷﻣوال ﺑطرﯾﻘﺔ  ﺣﯾث 
 ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ.
 ﺣﯾث ﺗم ﺗوﻗﯾﻔﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ُﯾﺻدر ﻓﯾﻪ أواﻣر ﺑﺗدﻣﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﻘوة. 
وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث أن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل، ﻟو ﺗﺣﻘﻘت اﻟﺧطط اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻛﺎﻧت ﺳﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻋواﻗب 
  .(2)اﻟوﺣدة واﻟﺛورة واﺳﺗﻣرار اﻟﺣرب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺷﻌب ﺑﻌد أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟداﻣﯾﺔ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: اﻟﺣﻛم واﻹﻋدام
ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري، ﺑﺎﺳم اﻟﺛورة، ﺑﺎﺳم ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻬداء، ﺗﻘرر اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ 
  ﯾﻠﻲ: ﻣﺣﻣد ﺑرﺗﺑﺔ ﻧﻘﯾب ﺑﻣﺎ اﻟﻌﻣوري
 ﻧزع رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ.  . أ
 .(3)اﻹﻋدام . ب
ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻓﯾﻬﺎ، وﺗﺟﺎوز ﺧطﯾر ﻏﯾر ﻣﺑرر ﺣﯾث ﯾرى  ﯾﺑدوا أن اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ وﺟﻬت إﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
، أدى إﻟﻰ ﺑﺄن ﻋﺎﻣل إﻗﺻﺎء وﺗﺟﺎﻫل إطﺎرات اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺟﻠب اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي
                                                 
 .115P ,tic -pO ,stnemucoD seL NLF eL ,reinyeM trebliG ,ibraH demmahoM )1(
 .715P ,tic -pO )2(
 .815P ,tic -pO)3(
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 ،، ﻟﻛﺣل(، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣوري ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﺛﻼﺛﺔ )ﻧواورة، ﻋواﺷرﯾﺔ(1)ﺣدوث ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻻﻧزﻻﻗﺎت
  .(2)وﺑﺄن اﻷﻣر ﺗﺟﺎوز ﺣد اﻟﺗﺄدﯾب واﻟﻌﻘﺎب، ﻟﯾظﻬر ﻓﻲ ﺻورة أﺷد وأﻗﺻﻰ وﻫﻲ اﻻﻧﺗﻘﺎم
، ﻓﻔﻲ ﺻورة ﺑﺷﻌﺔ ﺗﻧم (3)أن ﻣﻧﻔذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻫو أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف ﯾذﻛر اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل
واﻟﺑﻘﯾﺔ، وﺗم دﻓﻧﻬم ﻓﻲ ﺣﻔرة  ﻧق اﻟﻌﻣوريﻋن ﺣﻘد دﻓﯾن ﺗﻣت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﻠك ﻣﻌدﻧﻲ ﻟف ﺣول ﻋ
، ﻣﻣﺎ ﻣﻛن اﻟﻛﻼب اﻟﺿﺎﻟﺔ أن ﺗﻧﻬش ﻗﺑورﻫم وأﻛل (4)داﺧل ﻣﻘر ﺛﻛﻧﺔ ﻗﺑﻼط ووﺿﻊ اﻟﻣﻠﺢ ﻓوق ﺟﺛﺛﻬم
ﺟﺛﺛﻬم، اﻷﻣر اﻟذي ﺣرك ﺿﻣﯾر اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺳﻧﺎن اﻟﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺣﻔر ﻗﺑر ﻟﻠﻌﻣوري ورﻓﺎﻗﻪ 
  .(5)ﻣن اﻟﻣﻠﺢ اﻟﺧﺷن وﺗم ﻧﺛرﻩ ﻓوق ﺟﺛﺛﻬم ﻟﺗﺣﻔظ ﻣن اﻟﺗﻌﻔن ﺑﻌد أن اﺷﺗرى أرﺑﻌﺔ أﻛﯾﺎس
ﻛﺎﻧت اﻷواﻣر أن ﯾﻧﻔذ ﺣﻛم اﻹﻋدام رﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟرﺻﺎص، إﻻ أن اﻷﻣر ﺗﻐﯾر ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﺣﯾث أﻗدم أﺣﻣد 
ورﻓﺎﻗﻪ اﻟﺟﺎﺛﻣﯾن ﻋﻠﻰ رﻛﺑﻬم، وﻗﺎم ﺑﺎﻟﺗﺑول ﻋﻠﯾﻬم ﻗﺑل  ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺑﯾل أﯾدي ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﺑن اﻟﺷرﯾف
ﺑﺣﺿور ﻛل ﻣن واﻟﻲ  9591ﻣﺎرس  61، وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻣﻧﺗﺻف ﺷﻬر ﻣﺎرس ﻓﻲ ﺣدود (6)إﻋداﻣﻬم
واﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻟﯾﻧﺗظر ﻫؤﻻء اﻷرﺑﻌﺔ ﻓرﺻﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣﻊ اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺎﻣش  وﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎف
ﺑﻌد إﺑﻼﻏﻪ ﻣن طرف ﻣﺣﻣد -  اﻟﺛﻼﺛﯾن ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، أﺻدر اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد اﻻﺣﺗﻔﺎﻻت ﺑﺎﻟذﻛرى
أﻣرا رﺋﺎﺳﯾﺎ  - 4891أﻛﺗوﺑر  42اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﺣزب ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ اﻟﺷرﯾف
، ﺣﯾث أﻗﯾﻣت ﻟﻬم (7)وﻗرارا ﺛورﯾﺎ ﺑﺿرورة إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻬم وﻟﻛل اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣدﻓوﻧﯾن ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر
                                                 
  .151، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4591، ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي (1)
  .573، ص3102اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟوﺳﺎم 1، طاﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻓﯾﻼﻟﻲ، ( 2)
أﺛﻧﺎء أزﻣﺔ اﻟﺻﺎﺋﻔﺔ ﺗﺂﻣر  2691ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺛورة ﯾؤﻛد ﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ( 3)
ﻟﺗﺳﻬﯾل دﺧول ﻗوات ﺑوﻣدﯾن إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ،  ، ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔرﻓﻘﺔ ﺷﺧص آﺧر ﯾدﻋﻰ ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺗﺎل أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف
إﻻ أﻧﻪ وﻗﻊ أﺳﯾًرا ﺑﯾن ﯾدي اﻟﺟﻧود اﻟذﯾن ﻗﯾدوﻩ رﻓﻘﺔ زﻣﯾﻠﻪ، وﺑﻌد ﺗدﺧل ﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ ﺗم ﻓك اﻷﺳر ﻧظرا ﻟﻠﻣﺎﺿﻲ اﻟذي ﺷﻐﻠﻪ 
ء ﺑن ﺷرﯾف ﺑﺻﻔﺗﻪ ﺿﺎﺑط ج.ت.و، وﻗد أﻟﻘﻰ ﺑﻌد ذﻟك ﻛﻠﻣﺔ وﺳط ﺟﻣوع ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن راﻓﻌﺎ ﯾدﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺳﻣﺎء ﻣﺟﻬﺷﺎ ﺑﺎﻟﺑﻛﺎ
ﻷﻋﻠن ﺑﻬﻣﺎ  أرأﯾﺗم ﻫﺎﺗﯾن اﻟﯾدﯾن اﻟﻠﺗﯾن ﺑﻘﯾﺗﺎ ﻋﺷر ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻘﯾدﺗﯾن ﺑﺎﻟﺣﺑﺎل، ﻟﻘد رﻓﻌﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر طراﺑﻠس »وﻗﺎل: 
  .731- 631، أﻧظر: ص ص«ﺑطوﻻﺗﻬم وﺗﺿﺣﯾﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺷﻬﯾدة...
  , ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 4)
، ﻋﺑر اﻻﻧﺗرﻧت ﻓﯾدﯾو ﻣﺗﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﯾوﺗﯾوباﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ،  -ﻏﺗﯾﺎل ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، أوراسﺣﻘﺎﺋق ﺻﺎدﻣﺔ ﺣول ا( 5)
  اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﻣﺳﺎءا., ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ 6102/60/12ﺗﺎرﯾﺦ اﻟزﯾﺎرة  daotpu/re/ten.vtrehanne.wwwﻋﻠﻰ اﻟراﺑط: 
  .404ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 7)
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اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﺗم إﻋﺎدة اﻟرﺗب ﺟﻧﺎزة رﺳﻣﯾﺔ ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺎ ﻗدﻣوﻩ ﻟﻠﺛورة ﻟﯾﺗم دﻓﻧﻬم ﺑﻣرﺑﻊ اﻟﺷﻬداء ﺑﻣﻘﺑرة 
  .(1)اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻠدوﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ
اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻷﺣﻛﺎم وﻛﺎن اﻟﻣﺳﺗﻔﯾد اﻷﻛﺑر ﻫﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠﺻت ﻣن 
ﺑﻌض اﻹطﺎرات اﻟذﯾن ﺷﻛﻠوا ﺧطًرا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ، ودﻟﯾل ذﻟك أﻧﻬﺎ ﻋﻧوﻧت ﻓﻲ إﺣدى ﺑرﻗﯾﺎﺗﻬﺎ 
ﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻧزاع ﺑﯾن  ﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻧﻘﺳﺎم وﺣرﻛﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧساﻟﺧﺎﺻﺔ ﻋن اﻟﺣﺎدﺛ
  .(2)اﻷﺷﻘﺎء
ﺣول ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﻣؤاﻣرة  أﻣﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑﻌد اﻻﻋﺗراﻓﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣوري
ﺷﻬور دون ﺟدوى اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺻل  طﻠﺑت ﻣوﻋدا ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫذا اﻷﺧﯾر، وﺑﻘﯾت ﺗﻧﺗظر اﻟرد ﻟﻌدة
ﺑﺎﺳﺗﻘﺑﺎل اﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ  ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﺳوري ﺷﻛري ﻗوﺗﻠﻲ ﻟﻠﺗوﺳط، ﺣﯾث ﺗم إﻗﻧﺎع ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
ﻧﻔﺳﻪ، ﻓﺑﻌد اﻗﺗراﺣﻬم ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺧﺗﻠطﺔ ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻻﺳﺗﻧطﺎق، رد اﻟرﺋﯾس  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، «أﻧﻪ ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك ﻣﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﯾﻌﺔ» اﻟﻣﺻري ﺑﻛﻠﻣﺔ واﺣدة ﻛﺎﻧت ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻟﻣوﺿوع وﻏﻠﻘﻪ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ: 




                                                 
  ﺳﺎﺑق.اﻟﻣﺻدر اﻟ، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل(1)
، أرﺷﯾف ﻣﺎ وراء اﻟﺑﺣﺎر ياﻟﻌﻣور ، إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ (؛ ﺣرﻛﺔ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﺗوﻧس33أﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )( 2)
  (.472/39 M.O.N.A، ﻋﻠﺑﺔ رﻗم: )اﻟﻔرﻧﺳﻲ




  ﺮﺍﺑﻊﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟ
ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ  ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ
  ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ
  ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎﻫﺮ ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول:
  م6591ﺑﺎﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ  ﻇﺮوف اﻟﺘﺤﺎق ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
  م8591ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ:
  م8591/90/91اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﺑﻊ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮ 
  م9591 وإﻋﺪام ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﺷﺮﻳﺔﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
  م2691-9591ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ واﻹﻋﺪام اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس: 
  
  




ﻓﻲ وﻗت و ﻓﻲ ﻓﺗرة أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ،  اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺳﯾرة اﻟﻧﺿﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻻ ﺗزال ﻓﯾﻪ اﻟﻣﻧﺎورات اﻟدﯾﻐوﻟﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق ﻣن أﺟل إﺟﻬﺎض اﻟﺛورة، ﻓﺧﻠف ﺗﻧﻔﯾذ ﺣﻛم اﻹﻋدام 
  ردود ﻓﻌل ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج.
ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗم اﺗﻬﺎﻣﻬم وﻫم ﺷﺧﺻﯾﺎت  - أﺣﻣد ﻧواورةو  وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري
ﻫﻧﺎك ﺷﺧﺻﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﺗﻘل أﻫﻣﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ واﻟﺗﻣوﻗﻊ ﻋن  - ﺑﺗدﺑﯾر ﻣؤاﻣرة ﺿد ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة
، ﻛﺎن ﻟﻪ دور (8591- 7591)ﻗﯾﺎدي ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺳﻧﺗﻲ  اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ، أﻧﻪ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻗﻠب ﻧﺎﺑض ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،ﻓﺑرز ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﻗواﻓل اﻟﺳﻼح وﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة ا
 ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ اﺳﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك اﻟﺗﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ج.ت.و ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺔ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك اﻷﺧرى، ﺛم ﺑرز ﻛﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻌﻧﯾﺧﺎض أﯾن اﻧظم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺛورة و 
  اﻟذي ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻪ ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ وٕاﻋداﻣﻪ. اﻟﻛﺎف
وﻣﺎ ﻫو ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ؟ وﻛﯾف اﻧﺗﻬﻰ ﻣﺻﯾرﻩ إﻟﻰ  ؟ﻓﻣن ﻫو ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
  اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام؟
، ﻓﺳﺄﻛﺗﻔﻲ ﺑﻣﺎ ﺗﺣﺻﻠت ﻋﻠﯾﻪ : ﻧظرا ﻟﺷﺢ اﻟﻣﺎدة واﻟﺗﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻧﻌدم ﺣول ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﻣﻼﺣظﺔ
  ﻣن ﻣﺎدة ﻋﻠﻣﯾﺔ، ﺣول اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة وﻧﺷﺎطﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ.
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  :ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋواﺷرﯾﺔﻟاﻟﻣﺑﺣث اﻷول: ﺗرﺟﻣﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ 
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣوﻟدﻩ وﻧﺷﺄﺗﻪ
 ﻓﻲ ﻗرﯾﺔ اﻟﻧﺎظور (1)7291أوت  90اﺑن اﻟﻌرﺑﻲ، واﺑن ﺳﻼطﻧﯾﺔ اﻟﯾﺎﻣﻧﺔ ﯾوم  وﻟد ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
، وﺳط ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻘﯾرة ﻣﺗواﺿﻌﺔ ﺗﻌﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼﺣﺔ ورﻋﻲ وﺑﺎﻟﺿﺑط ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻧﻲ ﻣزﻟﯾن ﺑﺷرق وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
  .(2)اﻟﻘرﯾﺔاﻟﻣﺎﻋز واﻷﻏﻧﺎم، وﻫﻲ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺗﻲ ﯾﺣﯾﺎﻫﺎ أﻏﻠب ﺳﻛﺎن 
ﻛﺎن أﺻﻐر أﺧوﯾﻪ اﻣﺗﻠك واﻟدﻩ ﻗطﻌﺔ أرض ﺻﻐﯾرة اﺳﺗﻐﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ ورﻋﻲ ﺑﻌض اﻟﻌﻧزات، 
ورﻏم ﺗﻠك اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘد ﻗرر ﺳﻲ اﻟﻌرﺑﻲ إرﺳﺎل اﺑﻧﻪ ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر إﻟﻰ اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ 
  .(3)واﻟﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ، وﺑﻬﺎ أﻛﻣل دراﺳﺗﻪ اﻻﺑﺗداﺋﯾﺔ وﺑﺗﻔوق
ﻣﺎ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻓﻘد ﻋﺟز ﻋن اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻬﺎ ﻷن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻛﺎن ﯾﻘف ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم أ
ﺗﻔوق أﺑﻧﺎء اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﯾﻣﻧﻌﻬم ﻣن اﻟﺗدرج ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎر اﻟدراﺳﻲ اﻟذي ﺑﻘﻲ ﺣﻛًرا ﻟﻔﺋﺔ ﻗﻠﯾﻠﺔ أﻏﻠﺑﻬﺎ ﻣن أﺑﻧﺎء 
اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻋن ﻣﻘر إﻗﺎﻣﺗﻪ  ، وﻫﻧﺎك ﺳﺑب آﺧر ﻣﻧﻌﻪ ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ وﻫو ﺑﻌد(4)اﻟﻘﯾﺎد، واﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺛرﯾﺔ
 ،(5)، ﻓﻌﺟزت اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻋن ﺗوﻓﯾر ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﻘل اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻣزاوﻟﺔ اﻟدراﺳﺔﺣﯾث ﻛﺎﻧت ﻣﺗواﺟدة ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
  .(6)رﻋﻲ اﻟﻓﺎﺿطر ﻣﺳﺎﻋدﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻼﺣﺔ اﻷرض و 
 ،، ﺧراطﺔ(، ﺳطﯾفﻋﺎﻣﺔ وﻣﻧﺎطق اﻟﺷرق ﺧﺎﺻﺔ )ﻗﺎﻟﻣﺔ ﺷﻬدت اﻟﺟزاﺋر ،5491ﻣﺎي  80ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻓﺗرﻛت أﺛﺎرا ﺳﻠﺑﯾﺔ واﻧطﺑﺎﻋﺎ ﺳﯾﺋﺎ ﻏﯾر ﻣﺟرى  ،ﻣﺟﺎزر ارﺗﻛﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺣق اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري
، ﺑﻌد أن ﻋﺎﯾش اﻷﺣداث ﻋن ﻗرب ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﺳرﺣﺎ ﻟوﻗﺎﺋﻊ ﻣؤﻟﻣﺔ ﺗﻔﻧن ﺣﯾﺎة ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﺳﻣﺢ ﻵﻟﯾﺎﺗﻪ وﻛﺗﺎﺋﺑﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ وﻗﺗل  ﺣﯾث ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻌذﯾب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن،ﻣن 
اﻟﻧﺎزﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋن وﻋودﻩ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻣﻧﺣﻬم اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻋﻠﻰ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ ﯾﺎﺗﺧﻠﻣآﻻف اﻷﺑرﯾﺎء، 
ﻓﻛﺎﻧت  ،(7)2أﺛﻧﺎء ح.ع. ﻣﻌرﻛﺔ ﻛﺎن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺟﻧد اﻟﺟزاﺋري ﻫو اﻟراﺑﺢ واﻟﺧﺎﺳر اﻟوﺣﯾد ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻓرﻧﺳﺎ
                                                 
 :رﻗم وراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﺑﺔ، أرﺷﯾف ﻣﺎ (؛ ﺑطﺎﻗﺔ اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ43) ﻧظر: اﻟﻣﻠﺣق رﻗمﯾ( 1)
  .()472/66 M.O.N.A
  .713اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (2)
  .813اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .59اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .813اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صدور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 5)
  .60، صاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق (6)
  .79، صﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪاﻟ( 7)
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ﻟﺷﻌب أﻋزل ﻗوﺑل ﺑﺎﻟﻧﺎر وٕاطﻼق اﻟرﺻﺎص ﺗﺑّﺧر ﻓرﺣﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر واﻧﺗظﺎر وﻓﺎء ﻓرﻧﺳﺎ ﺑﻌﻬدﻫﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺣﻠم 
  .(1)وطن ﻣﺳﺗﻘلاﻟﺣّﻲ ﺛﻣﻧﺎ ﺑﺎﻫظﺎ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﺑﻌد أن آﻣن ﺑﻘﺿﯾﺔ 
ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد، ﺑل ﻛﺎن ﻧﺑﺄ وﻓﺎة واﻟدﺗﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺑرﻛﺎن ﺧﺎﻣد أﺟﺞ ﻓﻲ  ﻟم ﺗﻘف ﺻدﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﻬﺎ اﻟﻣﻌﻣر ﻓﻲ أرض ﻋﺎش ﻓﯾ ،(2)بﻗﻠﺑﻪ اﻧﻔﺟﺎًرا وﺛورة داﺧﻠﯾﺔ وﺣزﻧﺎ ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻟم ﯾﻛن ﯾﺣﺳب ﻟﻪ أي ﺣﺳﺎ
اﻟﺳﻛﺎن اﻷﺻﻠﯾﯾن أﺻﺣﺎب اﻷرض، ﻟﺗطرح ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة ﻣر اﻟﻧﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺣﯾﺎة اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﯾﺎة اﻟﺳﯾد اﻵ
  .(3)اﻟذي راح ﯾطرح اﻷﺳﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻌﻠﻪ ﯾﺟد ﺣﻼ وٕاﺟﺎﺑﺔ ﻣﻘﻧﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺟدﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺧﯾﻠﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
وﺑﻌد ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻣﯾق وﻣن أﺟل وﺿﻊ ﺣد ﻟﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻗرر اﻟﻣﻐﺎﻣرة ﻟﺗﻐﯾﯾر ﺣﯾﺎﺗﻪ ﻧﺣو اﻷﻓﺿل واﻟﺗطﻠﻊ 
ول ﻟﻌﻠﻪ ﯾﺟد ﺑﺎﺑﺎ ُﯾﻔﺗﺢ ﻟﻪ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ واﻟﻔﻘر واﻟوﻟوج إﻟﻰ اﻟﺣﯾﺎة ﻣن أوﺳﻊ ﻧﺣو ﻣﺳﺗﻘﺑل ﻣﺟﻬ
ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺟزء ﻣن أﺣﻼﻣﻪ  اﻟﺳﻔر رﻓﻘﺔ ﺑﻌض ﻣن ﺷﺑﺎب اﻟﻘرﯾﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ 9491ﻓﻘرر ﺳﻧﺔ  ،(4)أﺑواﺑﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺳﻔرﻩ ﻟم ﯾﻛن ﻣﺧططﺎ ﻟﻪ ﻣن ﻗﺑل، ﻟﻛن اﻟطﻣوح واﻹرادة ﺧﻠق ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻪ ﻋزﯾﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق 
  .(5)أﻫداﻓﻪ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻛﺎن ذﻟك  ﻗرر ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻣﻧذ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
 ،(6)اﻻﺧﺗﯾﺎر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﯾﻪ ﺣﻼ ﻟﺗﺟﺎوز ﻣﺣﻧﺗﻪ، واﻛﺗﺳﺎﺑﺎ ﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺣرب وﻓﻧون اﻟﻘﺗﺎل وﻛﺳب ﻟﻘﻣﺔ اﻟﻌﯾش
ﻟﻛن طﻣوﺣﻪ أوﺻﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺗورط ﻓﻲ ﺻراع ﻟﯾس ﻟﻪ ﻓﯾﻪ ﻻ ﻧﺎﻗﺔ وﻻ ﺟﻣل ﻓﺷﺎرك ﻓﻲ ﺣرب اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ 
، ﻓﻌﺎش ذﻟك اﻟﺟﺣﯾم ﺛﻼث ﺳﻧوات اﻛﺗﺳب ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﺧﺎرج اﻟﺟزاﺋر ﻣداﻓًﻌﺎ ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻧﺳﺎ
  .(7)2591ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺗﺎل ﻛرﻫﺎ وﻗﻬرا، ﻓﺗزود ﺑﺧﺑرة واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣرب ﺛم ﻋﺎد إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر ﺳﻧﺔ 
ﺎﻧﯾﺔ ﺑﻌد ﻋودﺗﻪ ﻣن اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ ﻗرر اﻟزواج ﻣﺑﺎﺷرة، وﺗزوج ﺑﺎﻟﻔﻌل، وﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﺗم اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﺛ
ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻛوﯾن ﻋﺳﻛري، ﻧظرا ﻟﻠﺻراﻣﺔ واﻟﺑﺳﺎﻟﺔ واﻻﺳﺗﻌدادات اﻟﺣرﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ ﻓﺗم 
، ﻓﻣﻛث 3591اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﺳﺗﻘﺑﻠت ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﺑﻧﺗﻪ اﻟﺑﻛر ﻧﺎدﯾﺔ ﺳﻧﺔ - ﺗرﺣﯾﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺣدود اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ
                                                 
  .913اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .79ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 2)
  .89اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .913اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 4)
  .023اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .89اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 6)
  .023اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صدور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 7)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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ﻓﯾﻌﺔ ﯾﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺟزاﺋري ﻣﻧﺗﺳب ﻫﻧﺎك ﻣدة ﺳﻧﺗﯾن رﻗﻲ ﻋﻠﻰ إﺛرﻫﺎ إﻟﻰ رﺗﺑﺔ رﻗﯾب، وﻫﻲ أول رﺗﺑﺔ ر 
  .(1)ﻟﻠﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺑﺎﺣﺗرام وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺳﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻧظرا ﻟﻣﺎ اﻣﺗﺎز ﺑﻪ ﻣن ﺧﺑرة  ُﻋوﻣل ﻋواﺷرﯾﺔ
  .(2)4591وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان، وﻗد ﺗزاﻣﻧت ﺗﻠك اﻟﻔﺗرة ﻣﻊ اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر
اﻟﻌﺳﻛري اﻟذي ﯾﺑﻌد ﺑﺿﻊ ﻛﯾﻠوﻣﺗرات ﻋن  ﺑﻌد أن ﻋﯾن ﺑﻣرﻛز اﻟﺑطﯾﺣﺔ 5591ﺳﻧﺔ ﻋﺎد ﻟﻠﺟزاﺋر 
ﺣﺗﻰ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن زﯾﺎرﺗﻬﺎ واﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ  ﻟﯾﺳﺎرع ﺑﻧﻘل ﻋﺎﺋﻠﺗﻪ اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻺﻗﺎﻣﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ ﻣدﯾﻧﺔ ﺳوق أﻫراس
  .(3)ورﻋﺎﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻧﺗظﺎم
وﻗﻊ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﻪ ﻣن طرف ﻗﯾﺎدﯾﯾن ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﻣﻛﺎن ﻋﻣﻠﻪ وﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔوﺧﻼل ﺗﻧﻘﻠﻪ ﺑﯾن 
إﻟﻰ  ﻋﺎرﺿﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻛرة اﻻﺗﺻﺎل واﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺛورة ﺷﺎرﺣﯾن ﻟﻪ أﻫداف اﻟﺛورة وﺣﺎﺟﺔ اﻟﺟزاﺋر
إﻟﻰ ﻓﻛرة  وﺑﻣﺎ أﻧﻪ اﻛﺗوى ﺑذﻟك اﻷﻟم ﻓﻘد اﻫﺗدى ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ،أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ
اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻻﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ ﺻﻔوف  اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ ﺣدث ﺑطوﻟﻲ ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ
  .(4)ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ
  
    
                                                 
  .841ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .841اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .941ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .051صﻧﻔﺳﻪ،  (4)




  6591ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  اﻟﺗﺣﺎق ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔظروف اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  :اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراساﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣن اﻟوطن، وﺗﺣدﯾدا ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ، ذات ﺗﺿﺎرﯾس  (1)ﺗﻘﻊ ﺳوق أﻫراس
م ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﺑل ﻛﺎف اﻟﺷﻬﺑﺔ 0041ﺟﺑﻠﯾﺔ وﻋرة اﻟﻣﺳﺎﻟك ﺗﺗﺄﻟف ﻣن ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺟﺑﻠﯾﺔ ﯾﺻل ارﺗﻔﺎع ﺑﻌﺿﻬﺎ إﻟﻰ 
وﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ، ﯾﺣدﻫﺎ ﻣن اﻟﺷﻣﺎل اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط، وﻣن اﻟﺟﻧوب ﺟﺑل ﺑوﺧﺿرة، أﻣﺎ ﻣن اﻟﺷرق اﻟﺣدود 
، أﻣﺎ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻓﺗﻣﺗد ﻣﻊ ﺧط اﻟﺳﻛﺔ اﻟﺣدﯾدﯾﺔ إﻟﻰ ( إﻟﻰ ﻋﯾن ﺑﺎب اﻟﺣر)ﺗﺑﺳﺔ ﻟﻣرﯾﺞاﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣن ا
  .(2)ﻓﺎﻟﻛﺎف اﻷﻋﻛس ﺛم ﺳدراﺗﻪ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻧﺎﺿور
ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ  ﯾﻐﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺟﺑﻠﻲ اﻟذي ﯾﻣﺗﺎز ﺑﻛﺛﺎﻓﺔ أﺷﺟﺎرﻩ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ
، ﺗﺗﺧﻠﻠﻬﺎ أﺣراش وﻫﺿﺎب وأودﯾﺔ ﯾﺻب ﺟﻣﯾﻌﻬﺎ ﻓﻲ (3)اﻟذي ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن أدﻏﺎل ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
، وﯾﺻب اﻟﺑﺣر اﻷﺑﯾض اﻟﻣﺗوﺳط، وﻣن أﻫم ﺗﻠك اﻷودﯾﺔ وادي ﻣﺟردة اﻟذي ﯾﻧﺑﻊ ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
  .(4)ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷرق ﻧﺣو اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ
اﻟﺗﺿﺎرﯾس اﻟﺟﺑﻠﯾﺔ ذات اﻷﺷﺟﺎر اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ ﻓوﻓرت ﻏطﺎًءا وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة، ﺗﻧوﻋت 
ﺣﯾث أﻗﺎم ﺑﻬﺎ ج.ت.و وﺑﻧﻰ ﻣراﻛزﻩ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻓﻛﺎﻧت أﻏﺻﺎن اﻷﺷﺟﺎر ﻫﻲ اﻟﻔراش واﻟﻐطﺎء وﻛﺎﻧت اﻟﺟﻬﺔ 
  .(5)ﻣﻣﺎ ﺧﻔف اﻟﻌبء واﻟﺿﻐط ﻗﻠﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل ﻛﻛل ﻣﻌﺑرا ﻟﻠﻘواﻓل ﻣن وٕاﻟﻰ ﺗوﻧس
  ﻓﻲ اﻟﺛورة دور ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراساﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
 ﺗﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس 4591ﻋﻧد اﻧطﻼﻗﺔ اﻟﺛورة ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر
ﻧوﻓﻣﺑر  81اﻟذي اﺳﺗﺷﻬد ﯾوم  ، وﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎرﻣراد( ﺗﺣت إﺷراف دﯾدوش )اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
إﻟﺣﺎق ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس  اﻷﻣر اﻟذي اﺿطر ﻗﯾﺎدة اﻷوراس ،، ﻣﻣﺎ ﺧﻠق وﺿًﻌﺎ ﺣرًﺟﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ4591
                                                 
واﻟوﻧزة, ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺟﺎذب ﻧظرا ﻟﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻟﻬﺎم ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﻫم ﻧﻘطﺔ ﻟﺗﻣرﯾر  ﺑﻘﯾت ﻫذﻩ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻟﺔ (1)
، اﻟﻣرﻛز 90، عاﻟﻣﺻﺎدرﻣﺟﻠﺔ ﻣﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﺳﻼح ﻧظرا ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎرﯾﺔ, أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، 
  (.ﻗرص ﻣﺿﻐوط) ، اﻟﺟزاﺋر4591ﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛاﺳﺎت و ﻟﻠدرااﻟوطﻧﻲ 
  .54اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .01ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .81اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .01اﻟﺳﺎﺑق، صﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻣرﺟﻊ ( 5)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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ﺗﺄزﻣﺎ وﻛﺛرت اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎدة ﺗﺣت ﻧﻔوذﻫﺎ ﺑﻌد ﺗﺳوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، إﻻ أن اﻷﻣر ازداد 
  .(1)اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن واﻟواﻓدﯾن ﻣﻣﺎ أﺛر ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺗﻲ ﻗﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﻗﺳﺎم وﻋﯾن  دورا ﻫﺎًﻣﺎ ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺋد ﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ﻟﻌب ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر
  ﻣﺳؤوﻻ ﻟﻛل ﻗﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
 .؛ ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﺑوﺑﻛر اﻟﺻدﯾق ﺑن زﯾﻧﺔاﻟوﻧزة ﻗﺳم 
 .؛ أوﻛﻠت ﻣﻬﻣﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد أﺣﻣد أﻣﺳرارﻗﺳم اﻟﻣﺷروﺣﺔ 
 .؛ ﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻠﻌﺷﺎريﻗﺳم ﺑوﺷﻘوف 
  .(2)؛ ﻋﯾن ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ ﻋﺑد اﷲ ﻧواورةاﻟﻧﺎﺿورﻗﺳم  
ﺑﺟﻣﺎﻋﺗﻪ  ﻛﺎﻧت اﻻﻧطﻼﻗﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﺷﺟﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺗﺻﺎل ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر
اﻟﻣراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺟﺑﺎل، وٕاﻋطﺎﺋﻬم اﻷواﻣر ﻟﺑدء اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻟوﺟود اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﺑﻘطﻊ ﺧطوط اﻟﻛﻬرﺑﺎء 
واﻟﻬﺎﺗف واﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺟم "ﺑوادي اﻟﺷﺣم" أﯾن ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻔﺟرات وﻛﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺑﺎرود وﻏﻧم 
اف ﻗطﺎر اﻟﺷﺣن واﻧﻘﻼﺑﻪ ﺑﻌض اﻟﻣﻌدات، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻔﺟﯾر اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ ﻣﻣﺎ أﺣدث ﻋطﺑﺎ ﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻧﺣر 
ﻣﺟﺎﻫدا  52ﻋن ﻣﺳﺎرﻩ ﺑﻣﻧطﻘﺔ "ﻣﺟﺎز اﻟﺻﻔﺎ"، ﻓﻘﺎﻣت ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻣﻼﺣﻘﺔ وﻣﺣﺎﺻرة ﺣواﻟﻲ 
ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر وﺑﻌد اﺷﺗﺑﺎك اﺳﺗﺑﺳل ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺟﺎﻫدون طﯾﻠﺔ ﯾوم ﻛﺎﻣل اﻟﺣﻘوا ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧﺳﺎﺋر ﻓﻲ 
ﺑﺄﻋﺟوﺑﺔ ﻣن  ن اﻟﺷرف، وﻧﺟﺎ ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔﺻﻔوف اﻟﻌدو، ﺳﻘط اﻟﻘﺎﺋد وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺷﻬداء ﻓﻲ ﻣﯾدا
  .(3)ذﻟك اﻟﺣﺻﺎر
اﻟذي أﺳﻧدت إﻟﯾﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ  ﻗﺎﺋدﻫﺎ اﻟﻣﯾداﻧﻲ، وﻟم ﯾﻌد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة ﻓﻘدت ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
 اﻟﺛورة، ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﯾطرة واﻟﺗﻛﻔل ﺑﻬذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﺳوق أﻫراس( ﻗﺑل اﻧدﻻع )ﻋﻧﺎﺑﺔ
( ﻋﺟزت ﻋن ﺑﺳط ﻧﻔوذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﻌد ﺟزًءا ﻣن ﻗطﺎﻋﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ، وذﻟك ﺑﺳﺑب )اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
ﺟﺎﻫدو ﺳوق أﻫراس ﯾﺑﺣﺛون ﻋن ﻣوﻗﻊ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺗﺧﺑط ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻧذ اﻟﺑداﯾﺔ، ﻓﺑﻘﻲ ﻣ
ﻧﯾـــﺔ ﻋﻧﻬـــم، ﺑـــدﻟﯾل ﻋـــدم ﺗﺟدﯾـــد اﻟﻬﯾﺎﻛــل ﺷﻌورا ﻣﻧﻬم ﺑﺗﺧﻠﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺛﺎ ،(4)اﻟﺧﺎرطﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠوطن
ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ  ﺑﺈدارة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ ، ﻓﺎﺗﺻل ﺟﺑﺎر ﻋﻣراﻟﻧﺿﺎﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر
                                                 
  .01ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صاﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت،  (1)
  .55اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .26، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 3)
  .533ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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 (1)ﻋﻠﻰ رأس ﻓﺻﯾﻠﺔ ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن أرﺑﻌﯾن ﻣﺟﺎﻫًدا، ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ ﻓﺄرﺳﻠت أﺣﻣد اﻷوراﺳﻲ ،5591
ﻫدﻓﻬﺎ اﻷول اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﺟﺑﺎل اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، واﻟﻬدف اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺧﻠق ﺑؤر أﺧرى ﻟﻠﺗوﺗر ﻟﻔك اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض 
  .(2)ﻋﻠﯾﻬﺎ
، ﻓﺳﻌوا إﻟﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ن ذﻟك اﻹﺟراء ﺑﻌض ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼزﺄﻟم ﯾطﻣ 
  .(3)واﻻرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺟددا أﺣﻣد اﻷوراﺳﻲ
ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﺑﻘﻲ اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻟﻔﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أن أرﺳﻠت اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬﺎ، ﻏﯾر أن ﺧﻼﻓﺎت أﺧرى ﺑدأت ﺗﺑرز ﺑظﻬور  رأس ﺟﯾش ﻣن ﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺳﺔ
اﺳﺗدﻋﻰ إﯾﻔﺎد ﻟﺟﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل ، ﻣﻣﺎ (4)ﻋﻧﺎﺻر ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺔ رأت ﻓﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﯾﯾر
ﻓﻲ ظروف ﻏﺎﻣﺿﺔ،  ﻟﻠﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع، ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻘﯾت ﻫﯾﺎﻛﻠﻬﺎ ﻣﻔﻛﻛﺔ وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻘرة ﺑﻌد أن ﺟﻣﻊ ﻣﺟﺎﻫدﯾﻬﺎ وﻧﺻﺣﻬم  وﻣﻐﺎدرة اﻟوردي ﻗﺗﺎل
  .(5)ﺑﺎﻻﻟﺗﻔﺎف ﺣول ﻗﯾﺎدﺗﻬم
، ﻓﻲ ﻫﺟوﻣﺎت اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺷﺎرك إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﻐود ﯾوﺳف أﻣﺎ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺣﺗدام اﻟﺻراع ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ واﻟﺑﻌد -  وﺳﻌﯾﺎ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻧظﯾم وﺗﺄطﯾر اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ
ﻓﻘد  - (6)اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻠﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ، واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺧﻔﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﻐطﺎء واﻟﺷرﻋﯾﺔ
ﺗﺣت ﻗﯾﺎدﺗﻪ واﺗﻔق اﻟﺟﻣﯾﻊ  وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻧﺿﻣﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ وﻻﯾﺔ اﻟطﺎرف أﻫراساﺗﺻل ﺑﻪ ﻣﺟﺎﻫدو ﺳوق 
                                                 
ﻟم ﺗﻛن ﻣﻬﻣﺗﻪ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ أو اﺳﺗﻛﺷﺎﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ رّوج ﻟﻪ اﻟﺑﻌض، ﻷن اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن  اﻷوراﺳﻲﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أن ﻓوج أﺣﻣد ( 1)
ﺣﻛم ، وﺷﯾﺣﺎﻧﻲ ﺑﺷﯾر، ﻗﺑل اﻟﺛورة وﺑﻌدﻫﺎ واﻟﺗﻘوا ﺑﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر وﻏﯾرﻩ ﺑوﺳﺑق أن زارﻫﺎ ﻗﺎدة أﻣﺛﺎل ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد اﻷوراس
ﻛﺎﻧت أﻛﺛر ارﺗﺑﺎطﺎ ﺑﺎﻷوراس ﻗﺑل اﻟﺛورة وﺑﻌدﻫﺎ وﻛﺎﻧت ﻣﺣﺟﺎ ﻟﻌﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔ وﺟﺑﺎر ﻋﻣر أﻛﺛر ﻣن ﻣرة، ﺛم  أن ﺳوق أﻫراس
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻌف ﻻﺳﯾﻣﺎ زﯾﻐود ﯾوﺳف إن ﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﯾن ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ )ﻧواورﯾﺔ( وﺑﯾن ﻗﺎدة اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
, أﻧظر: ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺗﻣوﯾن ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻷوراس أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .23ﺳﺎﺑق، ص
  .733-633ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ, ( 2)
  .33، صاﻟﺳﺎﺑقﻊ اﻟﻣرﺟﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 3)
  .833، صﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق( 4)
  .933ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ ( 5)
  .691ص ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري( 6)
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ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو  6591، ﺣﯾث ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ اﺑﺗداء ﻣن ﺳﻧﺔ (1)ﻋﻠﻰ ﺗﺳﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺑوﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
  (2)اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﻧواب اﻷول ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، واﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ، ﻗﺎﺋدا ﯾﻧوﺑﻪ ﺛﻼث ﻋﻣﺎر ﺑوﻗﻼز
  . (3)واﻷﺧﺑﺎر، واﻟﺛﺎﻟث ﻣﻛﻠف ﺑﺎﻟﺷؤون اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
  :إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔودورﻩ ﻓﻲ  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
رﻏم اﺻطداﻣﻪ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻘﺑﺎت، ﻣن  (4)ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧظﺎم اﻟﺛوري اﻟذي أﻗﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎول ﺑوﻗﻼز
ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻗﻠﺔ اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻹداري واﻟﻌﺳﻛري، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗرﺗﯾب اﻷﻣور رﻏم اﻟﻌزﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿت ﻋﻠﯾﻪ 
 وﻻﯾﺔ اﻟﻛﺎفﺑ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﺟدﯾد ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع ﻗﺎدة ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺳﯾدي ﻗدور"، ﻓﻼ ﻫو ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾش ﺻراﻋﺎت داﺧﻠﯾﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد وﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ زاوﯾﺔ "اﻟﺗ
  .(5)اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﻬﻣﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، وﻻ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻔرﺻﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﯾﻪ وﻋرض  ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻹﻋداد ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺣﺎول ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
ﺛر اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﻣﻊ إاﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﻌد أن أﻋد ﺗﻘرﯾرا ﻣﻔﺻﻼ ﻋن ﻛل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ 
ﺣﯾث ﻛﺗب ﺗﻘرﯾرﯾن ﺳﯾﺎﺳﻲ وﻋﺳﻛري ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ واﻟﻌرﺑﯾﺔ،  ،(6)ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎء اﻷﺣﻣر
أرﺳﻠت ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻧﺳﺧﺔ أﺧرى إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم ﺣﻣﻠﻪ ﻣﺑﻌوﺛﺎن ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ 
، وﺳوق أﻫراس، وﻫﻣﺎ ﻋﻣﺎر ﺑن زودة ﻋن ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ ورﻣﺎﺿﻧﯾﺔ اﻟﺣﻔﻧﺎوي ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس اﻟﻘﺎﻟﺔ
                                                 
واﺟﺗﻣﺎع ، 6591ﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﺟرت اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺎراطوﻧﯾﺔ ﻟﺗﺟﺳﯾد ﻓﻛرة اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﺑﻌد اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﺎء اﻷﺣﻣر ﺷﻬر ﺟوان ( 1)
 ﺣﯾث ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻋﻼن ﻋن وﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس ، وﻣن ﺑﻌدﻩ ﻓﻲ ﺗوﻧسأوﻻد ﺑﺷﯾﺢ وﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ وﻓﻲ ﻣزرﻋﺔ اﻟﻣﻘراﻧﻲ
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ"،  اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، "ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم، وﻋﯾن اﻟﺑﯾﺿﺎء واﻟﻘﺎﻟﺔ, أﻧظر: ، وﺳدراﺗﻪ وﺷﻣﺎل ﺗﺑﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺿﻣت اﻟﻘﺎﻟﺔ
  .802، ص4002، ، اﻟﺟزاﺋر90، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 371، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، "اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ"، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 2)
  .43، ص9002، ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  .53اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
ﺛم إﻟﻰ  اﻟذي أرﺳل ﻣن طرف اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﺟﻠب اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة ﻣن ﺗوﻧس ﻛﺎﻧت ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد اﻟﻬﺎدي ﻋرﻋﺎر( 4)
ﺑﺎﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﺑﻛﺎف  ، ﻓﺎﻟﺗﺣق ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز2691اﻟﺗﻲ ﺑﻘّﻲ ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻣﺛﻼ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  طراﺑﻠس
ﯾﺔ ، واﻧطﻠق ﺑﺎﻟﺛورة، ﻓﻧظﻣﻬﺎ ﻧظﺎﻣﺎ ﻋﺳﻛرًﯾﺎ ﻣﺣﻛًﻣﺎ وﺟﻧد اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻣﺳؤوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺣاﻟﺷﻬﺑﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ
  .791, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .771، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 5)
  .902اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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ﻗﯾل ﻟﻬﻣﺎ ﺑﺄن اﻟﻣؤﺗﻣر ﻗد اﻧﺗﻬﻰ وﻻ داﻋﻲ ﻟﻼﺗﺻﺎل، وٕاذا ﻛﺎﻧت ﻫﻧﺎك  وﻋﻧد وﺻوﻟﻬﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .(1)واﻟطﺎﻫر ﺑودرﺑﺎل وﺗذﻛر ﺑﻌض اﻟﻣﺻﺎدر أن اﻟﺷﺧﺻﯾن ﻫﻣﺎ ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة ،ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﯾﺟب ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ
 ﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺷﻬﺎدة أﺧرى ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻠﺑﻲ ﺗﺷﯾر ﺑﻌض اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
ﻗد ﺗم ﺗﺿﻠﯾﻠﻬﻣﺎ ﻟﺗﻔوﯾت اﻟﻔرﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﻓد ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ  إﻟﻰ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ)ﺑوﺷﻘرون( أن ﻣﺑﻌوﺛﻲ 
ﻓﯾﻪ، ﻓﻲ ﺣﯾن أن ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر 
ﻗد أزال اﻟﻠﺑس ﻋن ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﺗﺿﻠﯾل ﻋﻧدﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ﻓﻛرة ﺗﺄﺟﯾل اﻟﻣؤﺗﻣر، وﻫو ﻣﺎ ﯾواﻓق  6991ﻓﯾﻔري 
ﺗﺑطﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم، ﻋﻠﻣﺎ أن وﻓد اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﺻل إﻟﻰ اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣر 
  .(2)6591ﺷﻬر ﺟوان  اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ
ﻣن ﺳﻧوات ﺧدﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘوة اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ،  ﺳﺎﻫم اﻟطﻣوح واﻟﺧﺑرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﺑوﻗﻼز
وﻛﺛرة ﺗﻧﻘﻼﺗﻪ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف دول اﻟﻌﺎﻟم، ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ داﺋرة أﻓﻘﻪ اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻌﻼﻗﺗﻪ ﺑﺎﻟﻘﺎدة 
ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻪ  اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن واﻧﺧراطﻪ ﻓﻲ اﻟﺣزب اﻟدﺳﺗوري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻗﺑل اﻟﺛورة، أن ﻓﺗﺢ ﻟﻪ ﺑﺎب ﺗوﻧس
ﻼﻗﺎت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ ﻣراﻛز دﻋم وٕاﺳﻧﺎد وﺗﻣوﯾن داﺧل ﺗوﻧس، وﺗﺛﺑﯾت أرﻛﺎن ﻗﺎﻋدﺗﻪ، ﺣﯾث ﻣﺳﺗﺛﻣرا ﺗﻠك اﻟﻌ
  .(3)ﻟﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻛﺎﻧت ﺟﺳًرا راﺑطﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر
                                                 
 03, ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع , ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرف(423ﻗرص )رﻗمﻣﺳﺎر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ( 1)
  . 7102ﺟوﯾﻠﯾﺔ 
  .31ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .012واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم( 3)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  :: ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔاﻟراﺑﻊاﻟﻣطﻠب 
ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻋﺷﯾﺔ اﻧطﻼق  ﻋرﻓت اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﻣوﻣﺎ وﻧﺎﺣﯾﺔ ﺳوق أﻫراس
وﻓﺷل اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟوﻓد اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح  اﻟﺛورة، ﻓﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر
ﻓﻲ  اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺣﻘق اﻧﺟﺎزات ﻫﺎﻣﺔ اﻋﺗﻣدت اﻷﻓواج ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻟﺷراء اﻷﺳﻠﺣﺔ، وﺑﻌد ﺗوﻟﻲ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺈﺷراﻛﻪ ﻟﻠﺷﻌب ﻓﻲ اﻟﺛورة، واﻧﺗﻬﺎﺟﻪ أﺳﻠوب اﻟﺻراﻣﺔ واﻟﻌزم ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘف 
ﻓﺎﻟﺗﺣق ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن اﻟﺷﺑﺎب ﺑﺎﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺑﻔﺿل اﻷﻓواج اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ﻣﯾداﻧﯾﺎ  ،ﺣﺎﺟزا أﻣﺎم اﻟﺛورة
  .(1)ﺣﺳن ﻧﺻﯾب، وﻓوج ﺳﻲ ﻋﻼوة ﻟﻣواﺟﻬﺔ أي طﺎرئ ﻓرﻧﺳﻲ، وﻣن ﺑﯾن ﺗﻠك اﻷﻓواج ﻓوج اﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲ، وﻓوج
ﺗم إرﺳﺎل وﻓد إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح ﻣﺗﺄﻟﻔﺎ ﻣن  5591وﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف ﺳﻧﺔ 
، وﺗرﯾدي ﻋﻠﻲ ﻛﻣراﻓق ﻟﻪ، اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻛﻧﻬم ﻣن اﻟﺣﺻول اﻟﻣﺳؤول اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻘﺎﻟﺔ رﺻﺎع ﻣﺎزوز
اﻟﺳﻼح اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﻲ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻷﻓواج، ﻛﻣﺎ أن اﻟﺗﺣﺎق ﺑﻌض ﻗطﻌﺔ ﻣن  002ﻋﻠﻰ ﺣواﻟﻲ 
اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳـــﻲ، ﻗد ﻋــزز ﻣن ﻗـــوة اﻟﺛــورة ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘـــﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻔــﺎدت ﻛﺛﯾــرا ﻣﻧﻬم 
، اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﺑد ، وﻣن ﺑﯾن ﻫؤﻻء اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻧذﻛر ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟذﻛر ﻻ اﻟﺣﺻر(2)ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ واﻟﺗﻧظﯾم
. ﻓﯾﺎ ﺗرى ﻣﺎ ﻫﻲ ظروف وﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ؟ وﻣﺎ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ ، وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔاﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
  ﻫﻲ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ؟
دور ﺑﺎرز ﻓﻲ وٕاﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال ﻓﺿﻠﻧﺎ، اﺳﺗﻘﺎء اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة واﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ 
ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻬﺎدﺗﻬم وٕاﻟﻣﺎﻣﻬم ﺑﺣﯾﺛﯾﺎﺗﻬﺎ وﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرار اﻟﺟﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺟﻧود اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، وﻧذﻛر ﻣﻧﻬم 
اﻟوطن أواﺧر ﻋﺎم  ...ﻏﺎدرﻧﺎ اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ وﺑﻠﻐﻧﺎ أرض»اﻟذي ﯾوﺟز ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓﻲ:  اﻟراﺋد ﻋﻠﻰ ﺑوﺧدﯾر
، ﻣﺗذرﻋﺎ ﺑﺄﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ... وﺗﻘدﻣت ﺑطﻠب ﻟﻘﯾﺎدة اﻟوﺣدة أﺑدﯾت ﻓﯾﻪ رﻏﺑﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻧﻘل إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺑﺔ4591
ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ، وﻛﺎن  ﻓواﻓﻘوا ﻋﻠﻰ طﻠﺑﻲ، وﺗم ﺗﺣوﯾﻠﻲ ﻟﻧﻔس اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
ﻫو ﻣن أﺟل إﺗﻣﺎم اﻟﻌﻬد اﻟذي ﻗطﻌﻧﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻧﺎ ﺑﺎﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، وﻣﻧذ ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺔ  ﻫدﻓﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ
أﺻﺑﺢ ﻫﻣﻧﺎ اﻟوﺣﯾد ﻫو ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺣﺎﻗﻧﺎ ﺑﺈﺧواﻧﻧﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، وﺑﺎﻟﻔﻌل ﻗﻣﻧﺎ ﺑﻌدة ﻣﺣﺎوﻻت ﻣن أﺟل ﺗﻣﻬﯾد 
  .(3)«اﻟﺳﺑﯾل اﻟﻣؤدي إﻟﻰ ذﻟك
                                                 
  .72ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .82اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
، اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 64، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر"، اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، "ﻓﻘﯾد اﻟﺛورة اﻟراﺋد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم( 3)
  .32، ص0891، ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
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ﺿﻣﺎم ﻟﻠﺛورة ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻣﺟﺎزﻓﺔ إن اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﻋداد ﻟﻠﻔرار ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ واﻻﻧ
  ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺳﯾﻧﺎرﯾو ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣت ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣراﺣل، ﺗﺟﻧﺑﺎ ﻷي ﺧطﺄ أو ﺣدوث أي طﺎرئ.
ﻓﻧظرا ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟوﺣﺷﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﺗﺿﺎﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﺛورة ﺗم  
طﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺛم إن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻘرارات ج.ت.و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗدﺧﯾن، اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر ﺷك اﻟﺳﻠ
اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﯾوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻗد ﻓﺟرت ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻏﯾظﺎ وأﻟﻣﺎ، 
أوﺻل ﻓﻲ اﻷﺧﯾر إﻟﻰ ﺿرورة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﺑﺎﻹﺳراع ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرار، ﻟﻛن ﻣﻔﺎﺟﺄة اﻟﺗرﺣﯾل إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر 
ﺗﻔﻛﯾر ﻣن ﺟدﯾد ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺧﻼﯾﺎ اﻟﺛورة، ﺑﻌد ﺿﯾﺎع واﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﻘطﺔ اﻟﺻﻔر، ﻛﺎﻧت ﺳﺑﺑﺎ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻹﻋﺎدة اﻟ
  .(1)اﻟﺟﻬود اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وٕاﺛر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺗم ﺗﺧرﯾب ﺿﯾﻌﺔ ﻷﺣد اﻟﻣﻌﻣرﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺑﻣدﯾﻧﺔ  5591ﻓﻲ ﺻﯾف 
ﺣﺎﻟﯾﺎ( ﻣﻣﺎ اﺿطر ﺑﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻟﻼﺳﺗﻧﺟﺎد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ طﻠﺑﺎ ﻟﻠﺣﻣﺎﯾﺔ، ﻓﺗم  )ﻣرﺳﻰ ﺑن ﻣﻬﯾدي ﻣورﯾس
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟدﯾﺔ ﻓﻲ أداء اﻟﻌﻣل، إﻻ أن ﺻﺎﺣﺑﺔ اﻟﺿﯾﻌﺔ  ،ﺗﻛﻠﯾف ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ
ﻛﺎﻧت ﻣﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳب وﺷﺗم اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟﺻﻔﺎت اﻷﻣر اﻟذي ﻋز ﻓﻲ ﻧﻔوس اﻟﺟﻧود اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، 
  .(2)ﺎزداد إﺻرارﻫم ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻣﻠﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻬروبﻓ
وﺑوﺧذﯾر وﻋواﺷرﯾﺔ ﻣﺣﻣد وﻛﺎﻧت  ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻟﺟﻧود اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣراﺳﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
ﻣﻬﻣﺔ ﻫؤﻻء ﻫﻲ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻣن أﺟل اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة ﻓﻲ أﻗرب ﻓرﺻﺔ ﻣﻣﻛﻧﺔ رﻏم ﺑﻌض 
ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻟم ﯾﻔﻘد ﻫؤﻻء ،اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ واﺟﻬﺗﻬم ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺻدور أواﻣر اﻟﺗرﺣﯾل ﺑﯾن اﻟﻔﯾﻧﺔ واﻷﺧرى
  .(3) ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻋن ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻟﻺﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة اﻷﻣل
، وﻣﻧذ ﺗﻠك ﺗم ﻧﻘل اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻋﯾن اﻟﻛﺑﯾرة ﺑﻧواﺣﻲ ﺳوق أﻫراس 6591ﻓﻲ ﺷﻬر ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻟﻠﺣظﺔ ﺑدأت اﻷﻣور ﺗﺄﺧذ ﻣﺟراﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ، ورﺟﻊ اﻷﻣل ﻣن ﺟدﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻬدف اﻟذي أﺻﺑﺢ ﻗرﯾب 
  .(4)اﻟﻣﻧﺎل
اﻟﻘﺎطﻧﯾن ﻗرب اﻟﻣرﻛز، وﻋﻧدﻣﺎ ﺗم ﻟم ﯾﻣﺿﻲ وﻗت طوﯾل ﺣﺗﻰ ﺗم رﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺄﺣد اﻟﻣواطﻧﯾن 
واﺳﻣﻪ ﺑﻛﺎي واﻟﺗﺣق ﺑﺎﻟﺛورة، ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘوات  اﻹﻋداد ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻬروب ﻓّر أﺣد اﻟﺟﻧود ﻣن وﺣدة اﻟﻛوﯾف
اﻟذي ﯾﺑﻌد ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ  ﺑﻌد ﺗﺣوﯾل اﻟوﺣدة إﻟﻰ ﻣرﻛز اﻟﺑطﯾﺣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺣﻣﻠﺔ ﺗﻣﺷﯾط وﺗروﯾﻊ ﻟﻠﺳﻛﺎن،
                                                 
  .915ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .42اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ( 2)
  .025ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .42اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ﻓﻘﯾد اﻟﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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ﻛﻠم، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣرﻛز ﺗم اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﺋل ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ  70ﺑﺣواﻟﻲ  ﺳوق أﻫراس
اﻟﺑرﻫﺎن ﻋﻠﻰ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺧراط ﻓﻲ ﺻﻔوف ج.ت.و، ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد ﺣﺳن اﻟﻧواﯾﺎ ﺑﺣﺳب ﻗواﻧﯾن 
  .(1)ج.ت.و
ﻣﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺗرك اﻟﻔرﺻﺔ ﻷي ﻛﺎن ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم ﻟﻠﺛورة، واﻟﻔرار ﻣن  أﻣﺎ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺣرﺻﺎ
ﻧﻬﺎ ﺄى اﻟﺳﻛﺎن، ﻟﯾﻛوﻧوا ﻋﺑرة ﻷي ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن ﺷآﺻﻔوف اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻘد ﻗﺎم ﺑﺗﻌذﯾب اﻟﺷﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻣر 
اﻟﺧروج ﻋن اﻟﻧﻬﺞ اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻛﻣﺎ ﺳﻌت ﺟﺎﻫدة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣراﺑطﯾن ﺑﺳﻔوح اﻟﺟﺑﺎل ﻣن ﺧﻼل 
اﻟﻣﻧﻔذ اﻟذي ﯾﻌﺑرﻩ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن إﻟﻰ داﺧل اﻟﺗراب  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة وﺳد ﺛﻐرات ﺧط ﻣورﯾس اﻟطﻠﻌﺎت اﻟﺟوﯾﺔ
  .(2)اﻟﺗوﻧﺳﻲ
ﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻛﺗﯾﺑﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺑطﯾﺣﺔ إﺟراء اﺳﺗطﻼع ﻋﺳﻛري ﺑﺎﻟﻧﺎﺣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺻدرت 
، ﻓﺗم رﺑط اﻻﺗﺻﺎل ﺳوق أﻫراس( أﯾﺎم ﺑﺣراﺳﺔ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﻣوﯾن ﻗﺎدﻣﺔ ﻣن 50اﻷواﻣر إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد ﺧﻣﺳﺔ )
ﺑﺷﺧص ﻣن أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻘرﯾﺔ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻷﻣل اﻟوﺣﯾد ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة، وﺑﻌد ﻣدة ﻗﺻﯾرة ﺑﺎدرت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة 
إذا ﻛﺎﻧت اﻟرﻏﺑﺔ :» ﺟﺎء ﻓﯾﻪ  ﺑﺈرﺳﺎل ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﻰ ورق ﻏﻼف اﻟﺳﻛر ﻣن ﺷﺧص ُﯾدﻋﻰ دواﯾﺳﯾﺔ اﻟﻬﺎدي
ﯾﺳرع ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟرد ﻣؤﻛدا اﻟﻌزم  ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم«ﻓﯾﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة ﺻﺎدﻗﺔ
  واﻟرﻏﺑﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة.
  ﻓﻲ إﻋدادﻩ ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻔرار ﻋﻠﻰ ﻣﺣورﯾن:  ارﺗﻛز اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم 
واﻟﺛﺎﻧﻲ داﺧﻠﻲ ﻛﻠف ﺑﻪ ﻋﻠﻲ  ،وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ اﻷول ﺧﺎرﺟﻲ ُﻛﻠف ﺑﻪ ﻛل ﻣن ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم 
  .(3)ﺑوﺧذﯾر
أﺧﻔﻘت اﻻﺗﺻﺎﻻت أﻛﺛر ﻣن ﻣرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋﺎﻣل اﻟﺛﻘﺔ ﻷن اﻟوﺷﺎﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺗﻬﺎ اﻟﻣوت، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻘد 
  .(4)اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺟﺑﺎر ﻋﻣر ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻟﻠﺣظﺔ اﻟﺣﺎﺳﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﻣﺔرﺑط ﺑن ﺳﺎﻟم وﻋواﺷرﯾﺔ 
، ﻗﺎﻣت اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﺗﺎﺋب 6591وﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻷﺳﺑوع اﻷول ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑن ﺳﺎﻟم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺷﯾط واﺳﻌﺔ ﻣدة ﯾوﻣﯾن ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وأﻣﺎﻛن ﺗواﺟدﻫم، ورﻏم أن 
ﻟﺣﺎق اﻟﺿرر واﻟﺧراب ﺑﺎﻟﻌدو واﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح إإﻻ أن اﻟﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ  ،ﻟﻠﻬرباﻟﻔرﺻﺔ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ 
                                                 
  .125ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .291، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 2)
  .52ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، ( 3)
  .325ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ( 4)
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ﺑﺎﻟﻣﻧﺎوﺑﺔ وﺑوﺧذﯾر ﺑﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣﻔﺎﺗﯾﺢ، وﺑن ﺳﺎﻟم  واﻟذﺧﯾرة ﻫو اﻷﻫم، ﻓﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺗﻛﻠﯾف ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
  .(1)راﻹﺷراف اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻧﺳﯾق وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔرار وﻛﻠﻣﺔ اﻟﺳ
  ﺑﺎﻟﺛورة: اﻟﺧﺎﻣس: اﻟﺗﺣﺎق ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔاﻟﻣطﻠب 
ﺑﻌد ﺧﯾﺎﻧﺔ أﺣد اﻟﺣراس  اﻟﺑطﯾﺣﺔﻗﺑﯾل ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﻬﻣﺔ، وﻗﻊ ﺣﺎدث ﻛﺎد أن ﯾﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻛﺷف ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺎﻷﻣر  ﺑﻼﻏﻪﻓﺣﺳب رواﯾﺔ ﺑوﺧذﯾر ﻓﻘد دب اﻟﻬﻠﻊ واﻟﺧوف ﻋﻠﻰ أﺣدﻫم وﻻذ ﺑﺎﻟﻔرار إﻟﻰ ﻗﺎﺋد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻹ
وﺗدﺧﻠﻪ ﻓﻲ اﻟوﻗت  وﺑﻣﺟرد رؤﯾﺗﻪ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن أﺷﻌل اﻷﻧوار اﻟﻛﺎﺷﻔﺔ، ﻏﯾر أن ﺣﻛﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
اﻟﻣﻧﺎﺳب أﻧﻘذ اﻟﻣوﻗف ﺑﻌد إﻗﻧﺎﻋﻪ ﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣرﻛز ﺑﺄن ﻣﺎ رآﻩ اﻟﺟﻧدي ﻫﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺣﻣرة ﺗﺗﺣرك ﻓﻲ ﻣﺣﯾط 
ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﺛﻛﻧﺔ، وﺑﻌد اﺳﺗطﻼع ﻗﺻﯾر ﻋﺎدت  اﻟﺛﻛﻧﺔ، وﺑﺄن اﻟﺟﻧدي أﺻﺎﺑﻪ اﻟﻬوس، وﻻ وﺟود ﻟﻠﻔﻼﻗﺔ
  .(2)اﻷﻣور إﻟﻰ ﻣﺟراﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
ﺑﻌد ﺗﻐﯾﯾر اﻟﺣراﺳﺔ ﻟﯾﻼ، ﺣواﻟﻲ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ ﺗم ﺗوزﯾﻊ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧود، ﻟﺑداﯾﺔ ﺗﻧﻔﯾذ 
اﻟﻣﻬﻣﺔ، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﺑداﯾﺔ ﺑﺗﺧرﯾب اﻟﻣرﻛز ﺛم إﻋدام اﻟﺟﻧود اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، وﻛل اﻟﺧوﻧﺔ اﻟﻣﺗطوﻋﯾن ﻓﻲ ﺻﻔوف 
ﻣﺟﺎﻫد ﺟزاﺋري ﺑﻌد أن  601ﻓﺗم ﻓرار  (3)ﻟﻔرﻧﺳﻲ واﺳﺗﻐرﻗت ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺣواﻟﻲ ﺛﻼث ﺳﺎﻋﺎتاﻟﺟﯾش ا
ﺟﻧدﯾﺎ ﻓرﻧﺳﯾﺎ ﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﺟزاﺋري ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻹرﺳﺎل واﻻﺳﺗﻘﺑﺎل، وﻫو اﻟذي أﺧﺑر  02ﻗﺿﻲ ﻋﻠﻰ 
ح ﻣن ﻧوع ﻗطﻌﺔ ﺳﻼ 002وﻫﻲ  (4)اﻟﻣراﻛز اﻟﻣﺟﺎورة ﺑﺎﻟﺣدث، ﺑﻌد أن ﺗم ﻏﻧم اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ 
ﻣدﻓﻊ  21ﻣﻠم، و 08ون ﻋﯾﺎر ﻣداﻓﻊ ﻫﺎ 60ﻣﺳدس رﺷﺎش و 07ﻗطﻌﺔ ﻧوع "طوﻣﺳون" و 031"ﻗﺎرة" و
ﺟﻬﺎز  90إﻟﻰ  70أﻟف ﺧرطوﺷﺔ، وﻣﺎ ﺑﯾن  04ﺻﻧﺎدﯾق ﻣن اﻟﻘذاﺋف و 01ﺑﺎزوﻛﺎ و 90ﻓﺎﻣﺑﺎر" ورﺷﺎش "
  .(5)ﻟﻘطﻊ اﻟزاﺋدةﺑﻐﻼ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺟﺑﺎل " دﻫوارا " أﯾن ﺗم ﺗوزﯾﻊ ا 84إرﺳﺎل واﺳﺗﻘﺑﺎل، ﻧﻘﻠت ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺗن 
 ﺣدﺛﺎ ﻋﺳﯾرا وﻣﺷؤوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ 6591ﻣﺎرس  70ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  
أﯾن أﻗدم ﻣﺟﺎﻫدون ﺟزاﺋرﯾون ﺑﻘﺗل ﺿﺑﺎط ﻓرﻧﺳﯾﯾن وﺗﺟرﯾد اﻟﺛﻛﻧﺔ ﻣن ﻛل اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺛم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة، اﻟﺗﻲ 
ﺣﻘﻘت ﻣن ﺧﻼل ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣﻛﺎﺳب ﻛﺛﯾرة أﻫﻣﻬﺎ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠق اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺑﺛورﺗﻪ، وﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ 
ﺟﻧﯾد اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗراق اﻟﺻﻔوف اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﺗ
ﺑﻌد أن  ،اﻟﺑطﯾﺣﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ رد ﻓﻌل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻛل اﻻدﻋﺎءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﻛد ﻋﻠﻰ ﻣﺣدودﯾﺔ ج.ت.و
                                                 
  .62ﺳﺎﺑق، صﻣرﺟﻊ ﻓﻘﯾد اﻟﺛورة، اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم, ( 1)
  .425ص اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،  (2)
  .525ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ ( 3)
  .62اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .525ص اﻟﺳﺎﺑق،ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ ( 5)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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اﻟذي ﺿﻣﻬم إﻟﻰ ﻛﺗﯾﺑﺗﻪ، وﻣن  اﻟﺗﺣﻘت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻔﺎرة ﺑﺎﻟﺛورة، ﻓﻛﺎن ﻓﻲ اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻬم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺣﻣود ﻗﻧز
ﺷﻛﻠت ﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻓ(1)ﯾﺑرز ﻓﻲ اﻟﺛورة رﻓﻘﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟراﺣل ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﺳم ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﻧﻛﺳﺔ ﻟﻠﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧظﻣت ﺣﻣﻠﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎر وﻣطﺎردة واﺳﻌﺔ ﺑطﺎﺋرات اﻟﻬﯾﻠﻛوﺑﺗر  اﻟﺑطﯾﺣﺔ
دون أن ﯾﻧﻛﺷف أﻣر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟوﺣدة  اواﻟطﯾران واﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ، ﺑﻬدف اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣرد ﻓور 
دة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺗﺣت ، وﻟﻛﻲ ﺗﺣﻔظ ﻣﺎء وﺟﻬﻬﺎ ﺳﺎرﻋت اﻟﻘﯾﺎ(2)ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﺗﻧظم إﻟﻰ ﺻﻔوف اﻟﺛورة
إﻟﻰ إﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧود اﻟﻔﺎرﯾن واﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺳﻠﺣﺔ، ﻛﻣﺎ أﻋطﻰ أﻣرﻩ ﺑﺎﻛﺗﺳﺎح اﻟﻘرى  ﻗﯾﺎدة ﺑﯾﺟﺎر
واﻟﻣداﺷر وﺷن ﺣﻣﻼت ﻋﺷواﺋﯾﺔ ﺗﻣت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﺑﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ راح ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ اﻟﺷﯾوخ واﻟﻧﺳﺎء 
 واﻋد ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﺳوق أﻫراس، وﺗم ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔواﻷطﻔﺎل، ﻓﻲ وﻗت اﻟﺗﺣق اﻟﺛوار اﻟﺟدد ﺑﻘ
ﻛﻣﺳﺎﻋد ﻋﺳﻛري ﻣﺳؤول ﻋن اﻟﺷؤون اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻘﺎﺋد اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﺳت رﺳﻣﯾﺎ ﺑﻘرار ﻣن ﻟﺟﻧﺔ 
  .(3)7591اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل 
اﻹطﺎرات واﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣﺟﻧدﯾن ﻓﻲ ﺑﻌد ﻣﺿﻲ ﺣواﻟﻲ ﺷﻬر ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘت ﺑﺎﻟﺛورة اﻟﻌدﯾد ﻣن 
اﻟﺻﻔوف اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣن ذوي اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻘﻧﺎﺻﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟذﯾن ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬم ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن ارﺗﻘﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬم ﻓﻲ ﻣراﺗب ﻋﻠﯾﺎ، ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛون ﻣﻧﻬم ﺟﻧودا 
  .(4)ﯾﻣﺎ ﺑﻌدﻣﻬرة، وﻓﻘد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺟﻧدة ﻓ
  
  
   
                                                 
  .79، ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة( 1)
  .08ﻓﻛوﺑﯾﻛﺎر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص زدرا( 2)
  .79ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، ( 3)
  .18ﻓﻛوﺑﯾﻛﺎر، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص زدرا( 4)
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  :اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ: اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻣﺑﺣث 
  اﻟﻣطﻠب اﻷول: ظروف ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ
ﻓﺎﺗﻬﻣت ﺑﺎﻟﺧروج ﻋن اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ رﻓﺿت  ،ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم رﻓﺿت ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺑﺄي ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺎدﯾﺔ أو ﻋﺳﻛرﯾﺔ، وﺿرب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﺻﺎر اﻗﺗﺻﺎدي ﺧﺎﻧق ﻓﺎﺿطر  ل.ت.ت دﻋﻣﻬﺎ
  .(1)ﻟﻼﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺳﻬم ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻣﺟﺎﻫدون واﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﺧروج إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﻓوﺟد ﻣﻧﺎطق اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ  وﺻل اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران إﻟﻰ ﺗوﻧس 7591واﺑﺗداًء ﻣن ﺳﻧﺔ  
، ﻓﻌﻘد ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑواﺟﺑﻬﺎ اﻟﺛوري ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻋﻣﺎرة اﻟﻌﺳﻛري ،أﻛﺛر ﺗﻧظﯾﻣﺎ وﺗطوًرا وﻫﯾﻛﻠﺔ ﺳوق أﻫراس
 اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻗرارات ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ﻣﻊ ﻗﺎدة اﻟﻔﺻﺎﺋل واﻟﻧواﺣﻲ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺎﺟﺔ
  .(2)ﺛم اﺳﺗﻣﻊ ﺑﻌد ذﻟك ﻟﻣطﺎﻟب اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة
ﻓﻲ  وﻧﺻﺣﻪ ﺑﺎﻟذﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﺑد اﷲ ﺑن طوﺑﺎل ﺑﻌﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز وﻗﺑل ذﻟك اﺗﺻل ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
إﻻ أن ﺑوﻗﻼز رﻓض اﻷﻣر ﻣﻌﺗﺑرا ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺳؤوﻻ  ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﻷن ﺳوق أﻫراس اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وأن أي ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺳﺗﺳﻠم إﻻ ﻟﻣﺑﻌوﺛﯾن ﻣن  ،ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺑﻌد أن رﺷﺣﻪ رﻓﻘﺎء اﻟﺳﻼح ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب
رﻓﻘﺔ ﺑن ﻋودة ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، وﺑﻣﻧطق ﻓرض  ﻛﻣﺎ ﺣّل زﯾﻐود ﯾوﺳف ،(3)ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ
ﻣﻊ ﻣﺟﺎﻫدي اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺳﻘط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻧود اﻷﺑرﯾﺎء، وﺗرك اﻧطﺑﺎﻋﺎ  اﻟرأي اﻟذي ﺗﻌﺎﻣل ﺑﻪ إﺑراﻫﯾم ﻣزﻫودي
  .(4)ﻧﯾﺔﺑﺧﯾﺑﺔ أﻣل وٕاﻗﺻﺎء وﺗﻬﻣﯾش ﻛﺑﯾرﯾن، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻬم إﻟﻰ إﻧﺷﺎء وﻻﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎ
ﺑﻌد ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﻪ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ  أﻋﺟب اﻟﻌﻘﯾد أوﻋﻣران ﺑﺣﺳن اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ ﺳوق أﻫراس
 ،ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻧﺎﺻﺣﺎ ﺑﺗﻔﺎدي ﻓﻛرة اﻻﺳﺗﻘﻼل ،إﻟﻰ ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻣﻔﺻل إﻟﻰ: ل.ت.ت
، وﻣدﻋﻣﺎ ﻟﻔﻛرة إﻧﺷﺎء وﻻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌﯾًدا ﻋن اﻟﺗﻘﺳﯾم اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻟذي ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
وﺿرورة اﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟﺟﻬﺔ وٕاﯾﺟﺎد ﺣل ﺗواﻓﻘﻲ ﯾرﺿﻲ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ وﻗﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ 
  .(5)أﺧرى
ﺛورة ﺑﺎﻟﺳﻼح وذﻟك ﺑﺎﻋﺗراف اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻧظًرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ إﻣداد اﻟ
إن ﻓﻲ ﻛل ﺷﻬر ﺗﺟﺗﺎز اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻟف ﻗطﻌﺔ ﻣن اﻟﺳﻼح ﺗﻘرﯾﺑﺎ : »7591/30/40ﯾوم 
                                                 
  .98، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 1)
  .37صﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ( 2)
  .26ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .09، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 4)
  .47ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
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اﻟﺗﻲ رأت ﺑوﺟوب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻛﺎﻧت ﻣن ﺿﻣن أوﻟوﯾﺎت اﻟﻘﯾﺎدة  ﻓﻘد، (1)«ﻟﺗﺄﺧذ طرﯾﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺛوار
  .(2)ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾرﻗﺎﻋدة ﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻛﻣرﻛزا ﻟﻠﻌﺑور 
 ازداد اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺳوءا، وﻓﻲ اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻛﺎرﺛﻲ ﻣﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑورﻗﯾﺑﺔ
إﻟﻰ اﻟﺗﻧدﯾد واﻟﺗﺣذﯾر ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد اﺳﺗﻘرار ﺑﻠدﻩ، وﺑﺄن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗدﻋم ﺧﺻﻣﻪ 
ﻓﻲ ظل وﺿﻊ ﻣﺗردي وﻣواﺟﻬﺎت داﺧل اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﯾن اﻟراﻓﺿﯾن ﻟﻘرارات ﻣؤﺗﻣر  (3)ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف
واﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﯾﻘودﻩ أوﻋﻣران، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌل ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﯾﺗدﺧل ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻟﻔض  اﻟﺻوﻣﺎم
  .(4)ﻓﻲ ظروف ﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ اﻟﺧﻼﻓﺎت ودﻓﻌﻪ ﺑﻣﺣﺳﺎس إﻟﻰ ﻣﻐﺎدرة ﺗوﻧس
ر ﻹﻧﺷﺎء وﻻﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺿم ﯾﺣﺿ ّ ﻛﺎن ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز 6591ﻣﻧذ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑر
اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ، ﯾوﺳف ﺑن اﻟﺻﯾد، ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑوراوي وﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎدة، وﻗﺎﺑﻠت ﻫذﻩ اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
ﻟﻌﻛس وﺗم رﺳم اﻟﺣدود وطﻠب ﻣن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺑﻠﻬوﺷﺎت  ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺗدﻋﻰ اﻟﻛﺎف ﺑﻠﻬوﺷﺎت وﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوﻓﻲ
ﺳﺎدت ﻓﻛرة اﻟﺟﻬوﯾﺔ واﻟﻌروﺷﯾﺔ واﻟﻌﺻﺑﯾﺔ اﻟﻘﺑﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ واﻧﺗﺷرت ﺑﺎﻟﻣﻧﺎطق  ﺑﻌد أن ،(5)ﻋدم اﻟدﺧول
ﻧﻔﺳﻪ وﻣن واﺟﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛورة أن  اﻟﺣدودﯾﺔ واﺧﺗﻠطت اﻟطﻣوﺣﺎت ﺑﺎﻟواﺟب اﻟﺛوري، ﻓوﺟد ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
  .(6)ﯾواﺻل أداء ﻣﻬﻣﺗﻪ وﻫﻲ اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻟﻠوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل
ﻟدي اﻟوﺛﯾﻘﺔ : »ﯾﻘول ﺑوﻗﻼز ،وﺿﻊ وﺟد أوﻋﻣران اﻟﻔرﺻﺔ ﺳﺎﻧﺣﺔ ﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻷوﺿﺎعوﻣﻊ ﺗردي اﻟ 
ﻗﺎﻋدة ﻟﻠﺗﻣوﯾن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ وﻻﯾﺔ، ﻫﻲ ﺑﺈﻣﺿﺎء  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرف ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺑﺟﻌل ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺑن ﺧدة وﻛرﯾم ودﺣﻠب ورﻓﺿت ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ زﯾﺎدة ﻋدد اﻟوﻻﯾﺎت وﻟذﻟك ﻛﺎن ﻋﻠﻰ وﻻﯾﺔ ﺑﻠﻬوﺷﺎت 
  .(7)«أن ﺗﻧﺗﻬﻲ، ﺑﻌد أن رﻗﯾت ﺳوق أﻫراس إﻟﻰ ﻗﺎﻋدة ﺷرﻗﯾﺔ
وﻧواﺑﻪ وﺷرﺣوا ﻟﻪ ﻣوﻗف ﻣﺟﺎﻫدي  ﺑوﻗﻼزﺑﻌﻣﺎرة  - ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣوﻓدا ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم- اﻟﺗﻘﻰ أوﻋﻣران
وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺣد ﻟﻼﻧﺷﻘﺎق وﺳﺣب اﻟﺑﺳﺎط ﻣن أﻗدام اﻟﻣﻧﺎوﺋﯾن ﻟﻠﺛورة، وﺗم  ،(8)اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﺗﺳﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﺧﺻوﺻﯾﺔ اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ إﻟﻰ اﻟواﺟب اﻟوطﻧﻲ، وﻋﯾن 
، وﻓﻲ ، اﻟطﺎﻫر ﻋروﻛﺔ، ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻠﻌﺷﺎريﻗﺎﺋدا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻬﺎ، ﯾﻧوﺑﻪ ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز
                                                 
  .612، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور( 1)
  .712اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .711، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 3)
  .19، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 4)
  .971، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 5)
  .281ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون، اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (6)
  .36ﺳﺎﺑق، ص ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ( 7)
  .19ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 8)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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أﺻﺑﺣت ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﺣرﺑﯾﺎ واﺟﻪ اﻟﺗرﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻣﻛﺗﻣﻼ وﻣﺗﻣرًﺳﺎ، وﻗﺳﻣت إﻟﻰ  8591ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  (1)ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق وﻫﻲ:
 : )ﺷوﯾﺳﻲ اﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲ(.اﻟﻘﺎﻟﺔ .1
 (.: )ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟمﺳوق أﻫراس .2
 .(2)(: )اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾرياﻟوﻧزة .3
  :اﻟﺗﻧظﯾم -2-1
واﻟﻘﺎﻟﺔ وﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق  أﻫراس، ﺗم ﺗﻧظﯾم ﻣﻧطﻘﺔ ﺳوق ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
ن رﻗﯾت إﻟﻰ ا، وﺑﻌد زﯾﺎرة أوﻋﻣر (3)ﻣﻘﺳﻣﺔ ﺑدورﻫﺎ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻧواﺣﻲ وﻛل ﻧﺎﺣﯾﺔ ﻣﻘﺳﻣﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث أﻗﺳﺎم
اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺧﺎض ﻣﺟﺎﻫدوﻫﺎ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎرك وﺳﺎﻫﻣوا ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛورة ﺑﻌد أن 
ﻣﺣﻣد وﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﻠﻌﺷﺎري، وﺗم ﺗﻧظﯾم  ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻋواﺷرﯾﺔ (4)ﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼزﺗﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺗ
  اﻟﻣﻧﺎطق ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: 
 ﻛﻧﺎﺋب ﻋﺳﻛري، ورﺻﺎع ﻣﺎزوز ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺷﺎﯾرﯾﺔ ﻋﻼوة : ﻗﺎدﻫﺎ ﺷوﯾﺷﻲ اﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲاﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ 
 ﻧﺎﺋب اﺳﺗﻌﻼﻣﺎت. ﻧﺎﺋب ﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﺣﺎج ﺧﻣﺎر
 ﯾﻧوﺑﻪ ﺛﻼث ﻧواب ﻫم ﻟﺧﺿر ورﺗﻲ : أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟماﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
 .وﺟﺑﺎر اﻟطﯾب ورﻣﺎﺿﻧﯾﺔ اﻟﺣﻔﻧﺎوي
                                                 
  .57- 47ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
، ﺛم ، ﻟم ﯾﺳﺎﻋﻔﻪ اﻟﺣظ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻠﯾم ﻓﺎﺷﺗﻐل ﺑﻣﻧﺟم اﻟوﻧزة9291أﻓرﯾل  40ﻓﻲ  وﻟد ﺑدوار اﻟﻛﺑﺎرﯾت وﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس (2)
واﻟوﻧزة، وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوﻓﻬﺎ، وﺗﻘﻠد  ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وأﺻﺑﺢ ﻣﻧﺎﺿﻼ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻲ ﺗﺑﺳﺔ 2اﻧﺧرط ﺑﻌد ح.ع.
رﻓﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺳواﻋﻲ  0691ﺑﻌض اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن، وﻗﺎﺋدا ﻟﻠوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺳﻧﺔ 
  .962- 862، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص1، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، جأﻧظر: ﻋﻣﺎر ﻣﻼح
  .59، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 3)
وﻣﺳﻌود ﺑن  ، اﺟﺗﻣﻊ ﻣﻊ ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎتﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم وﺑﻌد اطﻼع ﺑوﻗﻼز 6591دﯾﺳﻣﺑر  51ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 4)
وﻟزﻫر ﺷرﯾط، ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺗﻠك اﻟﻘرارات، ﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻧﻘﺎط  وﻋﻣر ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد واﻟﺑﺎﻫﻲ ﺷوﺷﺎن ﻋﯾﺳﻰ
ﻛﻣﻣﺛل ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻗﺎﻋدة  وﺗﺟدﯾد اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص أﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس وﻣزﻫودي إﺑراﻫﯾم ﻣن ﺗوﻧس ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ إﺑﻌﺎد ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة
، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ﺗوﻧس، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وٕاﻋداد ﺧطط ﻟﻠﺗدرﯾب واﻟﺗﺟﻧﯾد, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
  .49، صاﻟﺳﺎﺑقﻣﺻدر اﻟ، ، وأﻧظر: اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد292ص
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ﺑﻘﯾﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺳﺑﺗﻲ ﺑوﻣﻌراف، وﻟﺣواﺳﻧﯾﺔ ﻣوﺳﻰ  : ﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾرياﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ 
  .(1)وﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺳﯾرﯾن
ﺧﺎض ﻣﺟﺎﻫدوا اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻌﺎرك ﻛﺑﯾرة ﺿد اﻟوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺑﻌد ﺗﺷﻛﯾل  
رﻓﻘﺔ ﺟﻧود اﻟﻘﺎﻋدة ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣوﯾن  ، أﯾن ﺳﺎﻫم ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔاﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣرﺣﻠﺔ
ﻓﻲ اﺗﺟﺎﻩ اﻟداﺧل، وﺗوزﯾﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﻲ  وﺗزوﯾد اﻟﺛورة ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﺗوﻧس
، ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻋرﻓت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺛورة ردة ﻓﻌل ﻋﺳﻛرﯾﺔ أﺛرت ﻋﻠﻰ (2)ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻌزﻟﺔ وﻋدم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻼح
وﺷروع اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ  ﺑﻌد ﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر 7591ﻣﺟرى أﺣداﺛﻬﺎ داﺧﻠﯾﺎ ﻣﻧﺗﺻف 
ﺗطوﯾق اﻟداﺧل ﺑﺎﻟﺳد اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﻣﺎ اﺳﺗﻠزم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
ﻓﻛرة ﺗوﺣﯾد ﺷﺑﻛﺎت اﻟدﻋم  7591ﺳﺑﺗﻣﺑر 61ﻓﻲ  ﻟﺗﺟﺎوز ﺗﻠك اﻷزﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد أن طرح ﺑوﻗﻼز
  .(3)ﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، إﻻ أن ﻣﻘﺗرﺣﻪ ﺗم رﻓﺿﻪ ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳماﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﻲ ﺗﺣت إدارة اﻟﻘﺎ
ﺷﻛﻠت اﻟﺣواﺟز اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺻﻌوﺑﺎت ﻛﺛﯾرة ﻻﺟﺗﯾﺎز اﻟﺣدود، ﺑﻌد أن ﺗم إﺳﻧﺎدﻫﺎ ﺑوﺣدات اﻟﻣدﻓﻌﯾﺔ  
وﺗﺑﺳﺔ، وأﯾﺿﺎ  واﻟﻣﺷﺎة واﻟﺧﯾﺎﻟﺔ اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑوﺣدات اﻟﻣﺿﻠﯾﯾن، واﻹﺳﻧﺎد اﻟﺟوي ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﻓﻲ ﻋﻧﺎﺑﺔ
اﻹﺳﻧﺎد اﻟﺑﺣري، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺳﻘوط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﻬداء اﻟذﯾن ﺑرﻫﻧوا ﻋﻠﻰ ﻣدى إﯾﻣﺎﻧﻬم وﺻﻼﺑﺗﻬم رﻏم 
، ﻓﻛﺎﻧت اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺟﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻗدم وﺳﺎق ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻫﺟوﻣﺎت ﺿد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، وﻛﻣﺛﺎل (4)ﻛل اﻟﻌﻘﺑﺎت
 02وﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف ﯾوم  ﻗﻌﺔ ﺑﯾن ﺳوق أﻫراسﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺣرﻣﺔ اﻟوا
اﻟﻣﺟﻬزة ﺑﻣراﻛز ﻟﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺣرﻛﺎت ج.ت.و، وﻛذﻟك ﻧﺻب ﻛﻣﯾن ﻓﻲ ﺟﺑل أﻋﻼﻫم ﻓﻲ ﺷﻬر  7591أﻛﺗوﺑر
، ﺑﻌد ﻣﺣﺎوﻻت ﻻﺟﺗﯾﺎز اﻟﺧطوط اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ واﻟﻌدﯾد ﻣن (5)وأﺳر أرﺑﻌﺔ ﺟﻧود ﻓرﻧﺳﯾﯾن 8591ﺟﺎﻧﻔﻲ 
  .(6)ﺧرى ﺿد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔﻌﻧﯾﻔﺔ اﻷاﻟاﻟﻣﻌﺎرك 
  
  
                                                 
  .59، صﺳﺎﺑق، ﻣﺻدر اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد(1)
  .89اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .602اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .502ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 4)
(؛ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺻور ﻟﻸﺳرى اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ, ﺳﻠﻣت ﻟﻲ ﻣن طرف اﻟﻣﺟﺎﻫد 53) ﻣﻠﺣق رﻗماﻟﻧظر: ﯾ( 5)
ﺑﻣرﻛز اﻟﺑﺣث  8102ﻓﯾﻔري  80, ﯾوم ﻟﻣﯾن ﺑﺷﯾﺷﻲ, ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش اﻟﻧدوة اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠدة ﻷﺣداث ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
  اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ. رﺑﺎﻷﺑﯾﺎر, اﻟﺟزاﺋ
  .602ﻣﺣﻔوظ ﻗداش، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
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  :اﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺗﺷﻛﯾل  -2-2
ﻗﺑل ﻧﺷﺄة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗم ﺗﺷﻛﯾل ﺛﻼث ﻓﯾﺎﻟق ﻋﺳﻛرﯾﺔ، أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدة اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﻧﻘﯾب ﺷوﯾﺷﻲ 
ﻗﯾﺎدة  ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﻛﻠﯾف اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري ﺑﯾﻧﻣﺎ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻛﻠف ﺑﻬﺎ اﻟﻧﻘﯾب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم ﺎﻧﻲﺳاﻟﻌﯾ
، وﻗد اﻧﻘﺳم اﻟﻔﯾﻠق إﻟﻰ ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﻛﺗﺎﺋب، وﻛل ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻗﺳﻣت إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺻﺎﺋل وﻛل (1)اﻟﻔﯾﻠق اﻟﺛﺎﻟث
، وﺑﻌد ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺗﻣﺗﻌت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﻧﻔس ﺣﻘوق وواﺟﺑﺎت اﻟوﻻﯾﺎت اﻷﺧرى (2)ﻓﺻﯾﻠﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻓواج
ﺗﺗﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدﺧﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، وﻫﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أن 
ﻛﻠﻠت ﺑﺎﻟﻧﺟﺎح رﻏم اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ، ﻓﺑواﺳطﺔ ﻋدة ﻗواﻓل ﺗرأﺳﻬﺎ ﺿﺑﺎط وﻋدد ﻣن ﺻف اﻟﺿﺑﺎط 
واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻷوﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ  ﺑرﻫﻧت اﻟﻘﺎﻋدة ﻋﻠﻰ ﻧﺟﺎح وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺟﻧودﻫﺎ ﺑﻌد أن ﺳﻠﺣت اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .(3)ﻣن أﺳﻠﺣﺔ اﻟوﻻﯾﺔ %09ﺑﻣﻌدل ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﺗﻘرﯾﺑﺎ 
وأﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻪ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد اﻟوﻫراﻧﻲ اﻟذي ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن  8591أﻣﺎ اﻟﻔﯾﻠق اﻟراﺑﻊ ﻓﺗﻛون ﺳﻧﺔ 
ﺗﻲ ﺑوﻣﻌراف ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻏﺎﻟﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧود اﻟﺗﺎﺑﻌﯾن ﻟﻠﻔﯾﻠق اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أﻣﺛﺎل اﻟﺳﺑ (4)وﺗدرﯾب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
 وأﺣﻣد دراﯾﻌﯾﺔ ، وﯾوﺳف ﻟطرشواﻟﺷرﯾف ﻣﻼح وﺟﺑﺎر اﻟطﯾب، وﺗﺷﻛﻠت ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻣن ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺳﯾرﯾن
، وﺗم ﺟﻣﻊ ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﺧﻼل ﺷﻬر ﻣﺎرس 8591وﺑدأت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺷﻛﯾل وﺣداﺗﻪ ﻣﻧذ ﺷﻬر ﻓﯾﻔري  وﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎي
  .(5)ﻣﺟﺎﻫد 009ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﻋﯾن ﻣﺎزن، ﻓﻛﺎن ﻣزودا ﺑﺄﺣدث اﻷﺳﻠﺣﺔ وﺗﻌداد ﻋﻧﺎﺻرﻩ ﻟم ﯾﺗﺟﺎوز 
ﺗم ﺗﺷﻛﯾل اﻟﻔﯾﻠق اﻟﺧﺎﻣس داﺧل اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ وأﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟطﯾب  8591وﻓﻲ رﺑﯾﻊ 
( ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗواﻓل اﻹﻣداد ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻋﺑور ﺧط 51- 41- 31ﻼث ﻛﺗﺎﺋب )ﺟﺑﺎر، ﯾﺿم ﻓﻲ ﺻﻔوﻓﻪ ﺛ
  .(6)، وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ داﺧل اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔﻣورﯾس
ﻗﺳﻣت اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻟﻰ  وﺑﻌد أن ﺗﺄﺳﺳت ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻘﯾد ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
ﻗﺳﻣﯾن ﺷﻣﺎﻟﯾﺔ وﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻣﺗﺎزت ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﺳﻛري دﻗﯾق وﻣﻌﺻرن، اﻧﻌﻛس اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣردود ج.ت.و اﻟذي ﺗطور ﺑﻔﻌل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﯾﺔ واﻟﻧﻔس اﻟﺟدﯾد ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷﺎط ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ 
                                                 
  .53، اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 1)
  .35اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .63ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 3)
  .68ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟاﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ( 4)
  .97- 87ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 5)
  .982، ص5002، ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ (6)
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ﺣول اﻟﻰ ﺟﯾش ﯾﺣﺎرب ﺗﺣت إﺷراف ﻗﯾﺎدة ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة، ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺗ
  .(1)ﻣرﻛزﯾﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﺳﻠطﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ  وﻣن ﺑﻌدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺛﻼث ﻣﻧﺎطق ﻋﺳﻛرﯾﺔ أوﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻟﺔ ﺿﻣت وﻻﯾﺔ ﺳوق أﻫراس 
ﺑﻧﻲ ﺻﺎﻟﺢ وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ﺳوق أﻫراس اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري ﻣﺗﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﻛﺗﺎﺋب ﻣﺗﻌددة أﻫﻣﻬﺎ 
اﻟﻣﺗﻣرﻛزة ﺑﺄوﻻد  80وﻧﺎﺋﺑﻪ ورﺗﻲ ﻣﺑروك، واﻟﻛﺗﯾﺑﺔ رﻗم  ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺷﻠﯾس ﻣﺣﻣد اﻟﺻﺎﻟﺢ 70اﻟﻛﺗﯾﺑﺔ رﻗم 
ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟزﯾن ﻧوﺑل، وأﺧﯾرا ﻛﺗﯾﺑﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ  90ﯾﺑﺔ رﻗم ﺳوﻛﯾﺎس ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة اﻟﺳﺑﺗﻲ ﻣﻌﺎرﻓﯾﻪ، واﻟﻛﺗ
ﺑﻧدﻗﯾﺔ  06و (MP)ﺑﻧﺎدق  01ﻣدﻓﻊ رﺷﺎش و 20و ،ﺟﻧدﯾﺎ ﯾﻣﺗﻠﻛون ﻣدﻓﻊ ﻣورس 08واﻟﺗﻲ ﺗﺿم ﺣواﻟﻲ 
  .(2)ﺣرﺑﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺻراﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﺗﺎح اﻟﺗطور ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر 
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋرﻓت ﺑﺎﻻﻧﺿﺑﺎط واﻟﺗﻛوﯾن ﺳواء ﻓﻲ اﻟﻣواﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟوطﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ أن 
ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت، أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻫؤﻻء ﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧوا ﺟﻧودا ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺳﻛرات 
  اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ.
ﺧطﺎء اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﺻراﻣﺔ وﻋدم اﻟﺗﺳﺎﻣﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻷ اﻣﺗﺎز ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﯾري ﺣﺎدﺛﺔ ﻛﺎدت ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺛورة وﻋﻠﻰ اﻻﻧﺿﺑـــﺎط اﻟﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﺣﻘــــوق ج.ت.و، ﺣﯾث ﯾذﻛر اﻟطـــﺎﻫر اﻟزﺑ
أن ﯾﺗم  ، ﺧﺷﻲ ﻋﺑد اﷲ ﻧواورﯾﺔﻓﻔﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ أﻋدم ﻓﯾﻬﺎ ﺟﺑﺎر ﻋﻣر ،ﻣﻘﺗل ﻧواورﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﯾد ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
، واﺣﺗﻣﻰ ﺑﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟﺟﻧود أﻟﻘوا ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺑض واﺗﻬﻣوﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﺗﺳﺑﺑﯾن اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧطﻘﺔاﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﻓﻬرب إﻟﻰ 
اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻓﺟرد ﻣن ﺳﻼﺣﻪ وأﻟﻘوﻩ ﻋﻧدﻫم ﺑﺿﻌﺔ أﺷﻬر ﺛم أﺧﻠوا  اﻟﻣﻧطﻘﺔﻋن  ﺳوق أﻫراس ﻧﺎﺣﯾﺔﻓﻲ اﻧﻔﺻﺎل 
اﻟذي ﺷك ﻓﻲ  وﻗﻔل راﺟﻌﺎ ﺑﻌد ذﻟك إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ أﯾن اﻧﺿم إﻟﻰ ﻣرﻛز ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم ،ﺳﺑﯾﻠﻪ
ﻟﯾﻬﺎ، ﻓﺄراد ﻋواﺷرﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻧواورﯾﺔ ﺑﻌد أن وطﺄت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺿم اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ إ وﻻﺋﻪ ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻟو ﻻ ﺗدﺧل اﻟزﺑﯾري وﺑوﻗﻼز ﻟﻛﺎن ﻣﺻﯾر  ،أﻗداﻣﻪ ﻣرﻛز ﺑن ﺳﺎﻟم وﻋﻼﻣﺎت اﻟﺗﻬﺟم ﺑﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، أﯾن ﻣﻛث ﺑﻬﺎ ﻟﻣدة ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻗﺑل أن  ﻓﺄرﺳل إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ،ﻧواورﯾﺔ ﻣوﺗﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ
ﯾﺳﺗﻘر ﺑﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺳﻠوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟذي اﺗﺧذﻩ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣرﻛزا ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ 
  .(3)اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﺻر
                                                 
  .93، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 1)
  .271-171، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص صﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ﻧﺷﺄة وﺗطور( 2)
  .281- 181, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 3)
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رة ﺑﻔﺿل اﻟﺣﻧﻛﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻘد 8591و 7591ﺗطور ﻧﺷﺎط اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ  
، ﻟﻛن رﻏم ذﻟك ﻓﻘد أﻧﺷﺄت ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻣرت ﺑﻬﺎظروف اﻟ ﺑﻌد اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﺻف ﺑﻬﺎ ﺑوﻗﻼز
ﻟﺗﻣوﯾن واﻻﺗﺻﺎﻻت ﻧذﻛر اﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﻠك اﻟﻣن ﺑﯾن و إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻫﺎﻣﺔ، ﺣﯾوﯾﺔ 
، ﺑﻌد اﻟدﻋم واﻟﻣﺟﻬود اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ (1)ﻟﻠﺛورةواﻟﺻﺣﺔ، وﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﻘﻠب اﻟﻧﺎﺑض 
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﺗﻠك اﻟﻣراﻛز اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻋﻠﻰ طول اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وﻣﻧﻬﺎ ﻏﺎر 
ﺑﻌد ﺗﺟﺳد ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ أﻛﺛر ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور اﯾﺟﺎﺑﻲ و ، ، وﺗﺎﺟروﯾن واﻟﻛﺎف وﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳفدﯾﻣﺎو
  .(2)ﺟﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﺣدوداﻟﻓﻲ ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ دور ﻛﺑﯾر ﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن 
، ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻓﯾﻣﺎ 7591ﺷﻬر أوت  ﺑﻌد اﺳﺗدﻋﺎﺋﻪ ﻻﺟﺗﻣﺎع م.و.ث.ج ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة ﺗم ﺗﻔﻌﯾل دور ﺑوﻗﻼز
ﺑﻌد ﻋﺿوا ﻓﻲ ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺷﻛل ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻛﺑرى ﻓﻲ ﻣﺳﺎر وﻋﻣر 
  .(3)اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ
ﻋﻣﺎرة ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﻘﻠق ﺑﻌد  ﻗﺎﺋدا ﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرق، أﺑدى ﺑوﻗﻼز ﻓﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد 
، ﻓﺑﻌد إﻧﺷﺎء ل.ت.ت (4)ﺗﺟرﯾدﻩ ﻣن ﺑﻌض ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ، وﺣرﻣﺎﻧﻪ ﻣن اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎزن اﻹﻣدادات
ﻣﻛﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺷراف ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻗواﻓل اﻟﺗﻣوﯾن وﺗورﯾدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟداﺧل، زادت ﻣﺧﺎوف  ﻣﻣﺛﻠﯾﺎت ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ع.ع ﺣﯾث ﺑﺎت ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن اﻟﻣﺳﺗﻬدف اﻷول ﻫو ﻗﺎدة وﺷﻛوك ﻗﯾﺎدة ﻗﺎدة اﻟﺷرق ﻓﻲ أﺑﻌﺎد إﻧﺷﺎء ل.
، ﻣﺑﯾﻧﺎ ﻟﻪ ﻓﯾﻪ وﺿﻌﯾﺔ ﺑﻌد إرﺳﺎﻟﻪ ﺗﻘرﯾرا ﻣﻛﺗوﺑﺎ إﻟﻰ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز اﻟﺷرق، وﻫو أﻣر أﻛدﻩ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
  .(5)اﻟﻣﻧطﻘﺔ وﻣﺎ ﯾدﺑر ﺿدﻫﺎ
  :أﻫم اﻟﻣﻌﺎركاﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  -2-3
اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وج.ت.و رﻏم ﻛل اﻹﺟراءات دارت اﻟﻌدﯾد ﻣن 
ﺧﺎﺿت ج.ت.و  8591ﻓﻌﻠﻰ ﻣدار اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ﻣن ﺳﻧﺔ  ،ﻟﺳد اﻟطرﯾق أﻣﺎم اﻟﺛوار اﻟﺗﻲ اﺗﺧذﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺗوي ﻓﻲ ﺗﻠك وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ق.ش واﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣدودﯾﺗﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻛﺑرى رﻏم ﺣﺎﻟﺔ اﻟطﻘس اﻟﺷ
  .(6)اﻟﻔﺗرة، واﻟذي ﻟم ﺗﻛن أﺷﻬرﻩ ﻟﻠراﺣﺔ، ﺑل ﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﻋﻧﯾﻔﺔ وﺿﺎرﯾﺔ دﻓﺎﻋﺎ ﻋن اﻷرض واﻟﻌرض
                                                 
  .411، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 1)
  .883اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .311ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .622ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .411ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .04ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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 7591أﻛﺗوﺑر  02اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﺑﺎﻟﺿﺑط ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣراﺑطﺔ ﻓﺑﻌد ﺳﻧﺔ ﻣن 
اﻟﺛﻼث ﻟﻠﺗﺣﺿﯾر ﻟﻠﻬﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﻛز اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺗﻪ  ﻪﺑﺈﻋطﺎء اﻹﺷﺎرة ﻟﻔﯾﺎﻟﻘ ﻗﺎم ﺑوﻗﻼز
ﺑﻣﺂﺳﯾﻬﺎ ﺑﻌد اﺳﺗﺷﻬﺎد اﻟﻌدﯾد ﻣن  8591، ﻟﺗﺄﺗﻲ ﺳﻧﺔ (1))اﻟﻬﺟوم ﻋﻠﻰ ﻣرﻛز اﻟﻣﺷري، ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻘوارﻩ(
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ داﺧل اﻟﺗراب  83ﻣن  ، ﺣﯾث ﺷﻬدت ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ أﻛﺛراﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻷﺑطﺎل
ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﺎﺗﺢ ﺟﺎﻧﻔﻲ ، (2)ﻣﻧﺎوﺷﺎت واﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻌﺎزﻟﺔ اﻟﻣﺣررةاﻟوطﻧﻲ دون اﺣﺗﺳﺎب اﻟ
أم اﻟﻣﻌﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺣﯾث  8591أﻓرﯾل  62اﻟﻛﺑرى ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻟﺗﻛون ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراسإﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أﻓرﯾل، 
ﻏرﺑﺎ، ﺷﺎرﻛت ﻓﯾﻬﺎ أﻋﻧف  اﺳﺗﻣرت ﻣدة أﺳﺑوع ﻛﺎﻣل، اﻣﺗدت ﻣن ﺟﺑل ﺑوﺻﺎﻟﺢ ﺷرﻗﺎ إﻟﻰ ﺣدود وﻻﯾﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
وأﺷرس اﻟﻔرق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وأﻛﺛرﻫﺎ ﺗرﺗﯾﺑﺎ ﺧﻼل اﻟﺣرب اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺣرب اﻟﻬﻧد اﻟﺻﯾﻧﯾﺔ، ﺑﻌد أن 
ﻟﻠﻣﺿﻠﯾﯾن، وأﯾﺿﺎ  41، و90واﻟﻔﯾﻠﻘﺎن  ،ﻣﺷﺎة ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ 251، 151، 62ﺿﻣت وﺣداﺗﻬﺎ اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﯾﺎﻟق 
  .(3)ﻌﯾدة اﻟﻣدى وﻓرق اﻟﻠﻔﯾف اﻷﺟﻧﺑﻲﻟﻠﻣدﻓﻌﯾﺔ اﻟﺑ 82، 8اﻟﻔﯾﻠﻘﺎن 
ﻛﺎﻧت ﻣﻠﺣﻣﺔ ﺑﺣق  ﻓرﻏم اﻟﺗﺿﺣﯾﺎت اﻟﺑﻠﯾﻐﺔ وﺳﻘوط اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﻬداء إﻻ أن ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺗﻪ ﻻ ﺗﻘﻬر ﺑﻌد أن ﻓﻘد اد ﻛل ﺻور اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄن ﻗو ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻔﯾﻠق اﻟراﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟذي ﻓﻧ ّ
ﻛﺎﻓﺔ طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ  ، ﻓﺟﻧدت ﻓرﻧﺳﺎ(4)ﻗﺗﯾل ﻛﺎن ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺗﻬﺎ ﺟﺎن ﺑﯾﺎر اﻟﻌﻘﯾد اﻷﺳطورة  003أﻛﺛر ﻣن 
اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻹﺟﻬﺎض اﻟﺛورة، إﻻ أن ردة اﻟﻔﻌل ﻛﺎﻧت ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ وﻣﺧﯾﺑﺔ ﻵﻣﺎل اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن، ﺑﺣﯾث 
ﺑﺣذر ﺷدﯾد، ﻓﻛﺎﻧوا ﯾﻘوﻣون  -اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ وﻣﻊ اﻷﻟﻐﺎم اﻟﻣزروﻋﺔﻣﻊ اﻟﺧطوط -  ﺗﻌﺎﻣﻠت ﻛﺗﺎﺋب ج.ت.و
ﺑﺎﻟﺣﻔر ﺗﺣت اﻷﺳﻼك اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ، ورﻓﻌﻬﺎ ﻋن اﻷرض ﺑواﺳطﺔ أﻟواح ﺧﺷﺑﯾﺔ،واﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣﻘص اﻟﻌﺎزل اﻟذي 
، ﻣﻣﺎ أﺻﺎب اﻟﻘوات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ (5)ﺳﻬل ﻛﺛﯾرا ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺳواء ﻓﻲ ﺣﻣﻠﻪ أو اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﻪ
ﺔ، ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺗﻬﺎ ﻣﻬﺎﺟﻣﺔ اﻟﻘرى واﻟﺑﯾوت وﺗرﻫﯾب اﻟﺳﻛﺎن ﺛم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺟزرة ﺷﻧﯾﻌﺔ ﺑﺣﺎﻟﺔ ﻫﺳﺗﯾرﯾﺎ ﺣﻘﯾﻘﯾ
ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز ج.ت.و  8591ﻓﯾﻔري  80ﯾوم  اﺳﺗﻬدﻓت ﻗرﯾﺔ ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
ﻠﻘﯾﺎم ﺑدورﯾﺎت ﻣراﻗﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣق اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺷﻘﯾق ﺑﻌد ﺗوظﯾف ﻛﺎﻓﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟ
                                                 
  .581، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 1)
  .14ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ، 85أﻓرﯾل  62اﻟﻛﺑرى  ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس (3)
  .74، ص4102، , اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، ﺗﯾﺑﺎزة, اﻟﺟزاﺋر4591ﻧوﻓﻣﺑر 
  .419ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ( 4)
 ،(2691-7591)وﺷﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺧط ﻣورﯾسﺟﻣﺎل ﻗﻧدل، ( 5)
  .211، ص6002، ، دار ﺿﯾﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر1ط
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داﺋﻣﺔ ﺛم ﻧﺻب اﻟﻛﻣﺎﺋن، وﺗطوﯾق اﻟﻣﻧطﻘﺔ، واﻟّزج ﺑﻌﻧﺎﺻر ﻣﺧﺎﺑراﺗﯾﺔ ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟدﻋم 
واﻹﺳﻧﺎد واﻟﺗﻣوﯾن، ﺛم اﺧﺗراق اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ وﻣﺟﺎل ق.ش ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﺳرﯾﺔ ﺗم اﻹﻋداد ﻟﻬﺎ ﻣﺳﺑﻘﺎ 
ﺗدﯾرﻫﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟوﺣدات اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﺑﺗوظﯾف ﺟﻣﯾﻊ ﻋﺎﻣﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﺗب اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
( وﻓرق اﻟﺣرﻛﻰ واﻟﻘوم، اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛﻣﺑدأ ﻟﻠﺗدﺧل SAS( واﻟﻔرق اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ )POD)
، وﻛل ذﻟك ﻣن أﺟل (1)أو اﻟﺣرب اﻟﻣﺿﺎدة ﻟﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﻔوري، وﻛﺄﺳﻠوب ﻣﻘﺗﺑس ﻣن طرﯾﻘﺔ ﺑﯾﺟﺎر
ج.ت.و ﻣن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدرة واﻟﺗﺣرك وﺣﺻــر ﻧﺷﺎطـــﻪ اﻟﻌﺳﻛـــري ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود ﻟﻣﻧﻊ وﺣدات
اﻟﻣﺗﻧﻘﻠﺔ ﻋﺑر اﻷﻗﺎﻟﯾم إﻋدادا ﻟﻠﺿرﺑﺔ اﻟﻘﺎﺿﯾﺔ وٕاﻟﺣﺎق اﻟﺿرر  «اﻟﻔرق اﻟﺗوازﻧﯾﺔ»وﺣدات اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻠﻘﺑﺔ ﺑـ 
ﺑﻪ واﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ، إﻻ أن ﻛل ذﻟك ﻟم ﯾﺟدي ﻧﻔﻌﺎ ﻓﺑﺎءت ﻛل اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم 
  .(2)ﻣن اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺗﻲ وﻓرﺗﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟذﻟك
  :دا ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔﻗﺎﺋ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ -2-4
ﻣﻊ ﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻷﺣداث وأﻣﺎم اﻟوﺿﻊ اﻟذي وﺻﻠت إﻟﯾﻪ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻷﺻﻌدة ﻟم ﺗﺳﺗﻔد ﻗﯾﺎدة 
ﻣن ﻓﺗرة ﻫدوء وراﺣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم أوﺿﺎﻋﻬﺎ وﺗرﺗﯾﺑﻬﺎ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻧﻬﯾﺎر اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ  ج.ت.و
إﻟﻰ اﻟﺣﻛم، أو اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﻌطﯾﺎت اﻟﺻراع  اﻟراﺑﻌﺔ ووﺻول دﯾﻐول
واﻟﻣﻐرب، ودون اﻧﺗظﺎر ﻟﻣﻧﺎورات دﯾﻐول ﻟﻌزل  ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس واﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻓرﻧﺳﺎ
ﺳﺎرﻋت ل.ت.ت إﻟﻰ  ، وﺷﻌورا ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ(3)ﺟﯾش وﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ
ﻗﺎﺋد ق.ش إﻟﻰ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ  ، ﻓﺎﺳﺗدﻋﻰ ﻋﻣﺎرة ﺑوﻗﻼز8591ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺷﻬر أﻓرﯾل 
ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷرﯾﺎن ﺣﯾوي واﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻟﻌﺑور 
ﻛﺎن اﻟذي ﺑدورﻩ  وأﺳﻧدت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ق.ش إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺑﻪ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ، (4)اﻟﻘواﻓل اﻟﻣﺣﻣﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣؤوﻧﺔ
وﻫذا ﺑﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن طرف اﻟﯾزﯾد )ﺑن  ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺗوﻟﻲ ﻗﯾﺎدة أرﻛﺎن اﻟﺷرق ﺑدل اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
وﻋواﺷرﯾﺔ رؤوس ﻓﺗﻧﺔ وﻣﺻدر  ﺑﻐﺎر دﯾﻣﺎو، ﺣﯾث اﻋﺗﺑر أن ﻛﻼ ﻣن ﺑوﻗﻼز ﯾزار( ﺿﺎﺑط اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﺿﻊ ﺣد ﻟﻬم، وٕان ﺗطﻠب اﻷﻣر اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑوزﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺟﯾل  أذى، ﻧﺎﺻﺣﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(5)ﺑﺑوﺻوف وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ذﻟك
                                                 
  .06- 95ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .293ﻣﺣﻣد ﺗﻘﯾﺔ، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .001ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود،( 3)
  .641اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .594، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻘﻠم ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻛﻔﺎح اﻟدم( 5)
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ﻣﺣﻣد ﻓﻲ دواﻣﺔ ﺧﻼف ﻣﻊ ل.ت.ت ﺑﻌد أن أﺻﺑﺢ  إﻟﻰ اﻟﻣﺷرق دﺧل ﻋواﺷرﯾﺔ ﺑﻌد إﺑﻌﺎد ﺑوﻗﻼز 
ﻗوي اﻟﺟﺎﻧب ﻓﻲ ﻗﺎﻋدﺗﻪ، ﻓﺑﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر ﺑدأ ﯾﺑث دﻋﺎﯾﺔ ﻣﻐرﺿﺔ ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻛرة اﻟﺑرﺑرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺟرف 
وﺑوﻗﻼز اﻟﻠذﯾن أدﯾﻧﺎ إداﻧﺔ ﺛﻘﯾﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس اﻟﺑﻘﯾﺔ، وﺑﺄن اﻟﻘﺎﻋدة  اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻣﺛﻠﻣﺎ ﺟرﻓت ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وﻫو ﻛﻼم أﺷﺎر إﻟﯾﻪ ﻋواﺷرﯾﺔ أﺛﻧﺎء زﯾﺎرﺗﻪ ﻟﻠﻔﯾﻠق اﻷول ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة  اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ أﺻﺑﺣت ﺑﺄﯾدي اﻟﻘﺑﺎﺋل
  .(1)اﻟﺷرﻗﯾﺔ
   
                                                 
  .483، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  م8591/90/91ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ : اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟراﺑﻊاﻟﻣﺑﺣث 
  :اﻷول: ظروف ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ اﻟﻣطﻠب
ﺳﻌت ل.ت.ت إﻟﻰ ﺑذل اﻟﻣﺟﻬودات ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺛورة، ﻏﯾر أﻧﻬﺎ ﻟﻘﯾت  ﻣﻧذ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
(، وﺻوﻻ إﻟﻰ اﻟﺗﻲ اﺿطرﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻐﺎدرة إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج )ﺗوﻧس اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﺑدًءا ﻣن ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻹذاﺑﺔ اﻟﺟﻠﯾد  اﻟﺻراع ﺑﯾن ﻛل ﻣن ﻛرﯾم وﻋﺑﺎن ﻣﻣﺎ اﺳﺗدﻋﻰ إﻟﻰ ﺗدﺧل ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎتظﻬور ﻧوع ﻣن 
  .(1)7591ﺷﻬر أوت  ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ، ﺣﯾث ﺗم ﺣل اﻷزﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺎ ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﺟﻣﺎﻫﯾر وﺗﻌﺑﺋﺗﻬﺎ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻌزﯾز اﻟﻧﺿﺎل وﺟﻣﻊ اﻟﻘوى وﺗﺄطﯾر 
ﻋﺎﺷت ل.ت.ت  (2)واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯾن وﺗﺳرﯾﻊ وﺻول اﻟﺳﻼح إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺎت وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ
أﺟواء ﻣرﯾﺑﺔ، زادﻫﺎ ﺗﻔﺎﻗم ﺣدة اﻟﺧﻼﻓﺎت واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬدد ﻧﺳف وﺣدﺗﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﻣﻘﺗل ﻋﺑﺎن 
وﻣورﯾس اﻟﻣﻛﻬرب، ﻫذا  ﺑﻧﺎء ﺧطّﻲ ﺷﺎل ﺗﻛﻣﺎل ﻓرﻧﺳﺎ، واﺳ(3)ﺑﺎﻟﻣﻐرب 7591دﯾﺳﻣﺑر 72ﻓﻲ  رﻣﺿﺎن
اﻟﻣﺷروع اﻟذي دام ﺷﻬورا ﻋدﯾدة وأﺻﺑﺢ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﻛﻣﺎﺷﺔ ﺗﻘﺑض ﻋﻠﻰ ﻋﻧق اﻟﺛورة وﺗﻣﻧﻊ ﻋﻧﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻣداد 
 ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﻗوع ﺣوادث ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺛورة ﻗﻠﺻت ﻣن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت(4)واﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد واﻟذﺧﯾرة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺿد ﻣراﻛز اﻟﻌدو، اﻷﻣر اﻟذي اﺳﺗدﻋﻰ ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺋﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرق واﻟﻐرب ﻟﺗﻘدﯾم 
اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان إﻻ أن ﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻻﻧﺳﺟﺎم ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻋﺟل ﺑﺣل اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻟﯾزداد اﻟﺿﻐط 
وﺑوﻗﻼز وأﻧﺻﺎرﻫﻣﺎ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻟﻌﻘوﺑﺔ  أﻛﺛر ﺑﻌد اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾﺗﻬﺎ ل.ت.ت ﻣن اﻟﻌﻘﯾدﯾن اﻟﻌﻣوري
  اﻟﻣﺳﻠطﺔ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ.
ﻓﻣﻧذ ﺻﺎﺋﻔﺔ  ،إﻟﻰ اﻟﺣﻛم ﺑدأت ﻣﻧﺎوراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب واﻻﺗﺟﺎﻫﺎت وﻣﻊ ﻋودة دﯾﻐول
 62ﺷرع ﻓﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﺳﺗﻔﺗﺎء ﺣول دﺳﺗور ﺧﺎﻣس ﻟﻠﺟﻣﻬـــورﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾـــﺔ، اﻟﻣﺟﻣﻊ إﺟراؤﻩ ﯾوم  8591
، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟظروف ﺷﻌرت ل.ت.ت ﺑﺧطر ﻣﺎ ﺳﯾﻘدم ﻋﻠﯾﻪ دﯾﻐول ﻓﺄﺳرﻋت ﻓﻲ اﻟﺗﻔﻛﯾر 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 
                                                 
، دار (0691ﺟﺎﻧﻔﻲ -8591 ﺳﺑﺗﻣﺑر)اﻟﻧﺷﺎط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ( 1)
  .32، ص2102، اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
  .001ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .44ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .52، صﺳﺎﺑق ﻣﺻدر، ﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ( 4)
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ـول داﺧـــﻠﯾﺎ وﺧﺎرﺟــﯾﺎ ﺳواء ﻋﺳﻛرﯾﺎ أو ﺑﺿــرورة ﺗﺣوﻟـــﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﻛوﻣـــﺔ ﻣؤﻗﺗـــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ ﺳﯾﺎﺳـــﺔ دﯾﻐــ
  .(1)ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: رﻫﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﺷﻠل اﻟذي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻧﻪ اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ  ،8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  (2)ﺗﺷﻛﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻣﺟرﯾﺎت اﻷﺣداث، وﻓﻲ  اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻟﻌﺳﻛري، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎﻧت ل.ت.ت ﻋﺎﺟزة ﯾناﻟﺻﻌﯾد
ﻣﻊ و ﻓﺗرة ﺣرﺟﺔ ازدادت ﻓﯾﻬﺎ وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺳوءا ﻓﻲ اﻟداﺧل أو ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ، 
ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  واﻟﻣﻐرب ﺑﺳﺑب إﻋﻼن ﻓرﻧﺳﺎ ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐوط اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ اﻟﺛورة ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺟﺎرﺗﯾن ﺗوﻧس
  .(3)8591أﻓرﯾل  72ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻟﺣدود، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔج.ت.و ﻋﺑر 
ﺗﺄﺳﺳت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺟﯾش ﻋﺑر اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻣﺷﻛﻠﯾن ﺑذﻟك ﻣرﻛز اﻟﻘﯾﺎدة، 
ﻟﺗرأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، إﻻ أن ﻣﺳﺎﻋﯾﻪ ﻟم  ﺣﯾث ﺟرى اﺳﺗﺑﻌﺎد أوﻋﻣران وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ﺳﻌﯾﺎ ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻛﺎن ﻓﯾﻪ اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول: »...وﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺑﺎﻟذات ﯾذﻛر ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ،(4)ﺗﻧﺟﺢ
ﯾﺣﺿر ﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺣول ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر، ﻛﻧﺎ ﻧﺗدارس أﻣر ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ... ﻛﻠﻔﻧﺎ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن 
رﺟﺎﻟﻧﺎ ﺑﺈﺧﺑﺎر ﺷرﻛﺎﺋﻧﺎ ﻣن اﻟﺣﻛﺎم اﻟﻌرب... وﺗم اﻷﻣر ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﺟﻣﯾﻊ رﺟﺎﻟﻧﺎ ﻣﻊ ﺧﻠق اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، 
                                                 
  .52ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
وزﯾرا ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وأﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻟﻠرﺋﯾس إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛﻧﺎﺋب ﻟﻠرﺋﯾس-  ﻛﻠف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم( 2)
وزﯾرا ﻟﻠﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف وزﯾرا ﻟﻠﺗﺳﻠﯾﺢ  اﻟﻣﺳﺟوﻧﯾن ﻓﻘد اﻋﺗﺑروا وزراء دوﻟﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
وزﯾرا ﻟﻠﺧﺎرﺟﯾﺔ، وﺑوﺻوف وزﯾرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺗﺻﺎﻻت، وأﺣﻣد ﻓرﻧﺳﯾس وزﯾرا ﻟﻠﻣﺎﻟﯾﺔ،  واﻟﺗﻣوﯾن، وﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
، وأﻣﺣﻣد ﯾزﯾد وزﯾرا ﻟﻺﻋﻼم، وﺑن ﺧدة ﻛﻠف ﺑﺣﻘﯾﺑﺔ اﻟﺷؤون اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري وزﯾرا ﻟﺷؤون ﻟﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ
 ( وﻣﺻطﻔﻰ اﺳطﻧﺑوﻟﻲ)اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ( وﻋﻣر أوﺻدﯾقوزﯾرا ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ، وﻛﻼ ﻣن ﻟﻣﯾن ﺧﺎن )اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
  :( أﻣﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل أﻧظر)اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
 23P ,tic -pO ,erreug enu’d eispotuA ,tahreF sabbA -
ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣر أن اﻷﻫداف اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻣن وراء ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﻐرب ﺿﻣﺎﻧﺎت ﺑﺄن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟن ﺗذﻫب ( 3)
اﻟﺗﻌﻬد ﺑﻣﺳﺎﻋدة ج.ت.و. ﻓﻲ ﻧﻔس اﺗﺟﺎﻩ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﺗﻲ ﻋﻘدت ﺗﺣﺎﻟﻔﺎت ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺳﻛر اﻻﺷﺗراﻛﻲ، ﻓﻛﺎن 
أداﻧﺗﻪ  وﻓرﻧﺳﺎ ﺗم ﻋﻘد اﺗﻔﺎق ﺑﯾن ﺗوﻧس 8591ﺟوان  02ﺣﺑرا ﻋﻠﻰ ورق، وﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ذﻟك أﻧﻪ وﺑﻌد ﺷﻬرﯾن ﻓﻘط ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
وﺑﯾن ﺳﺗﺎﻧدار أوﯾل  (PEG)ج.ت.و ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﺦ ﻧﻔط اﻟﻌﺟﯾﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻣرﻓﺄ اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟﺳﺧﯾرة ﺑﯾن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔط 
ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ  (LEJDE) "أوﺟﯾل"اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻓﻘد أﺛﺎرت ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﻣرﯾر ﺧط اﻷﻧﺎﺑﯾب  اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﻔط اﻟﺻﺣراء
ﻫذا اﻻﺗﻔﺎق أﻋطﻰ ﻣواﻓﻘﺗﻪ رﻏم اﻟﺗﻬدﯾدات، ﻣﻔﺿﻼ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﻓرﻫﺎ  اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻏﺿب ﻗﺎدة ج.ت.و، ﺣﯾث أن ﺑورﻗﯾﺑﺔ
, 771، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻟﻼﻗﺗﺻﺎد اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻋﻠﻰ ﻏﺿب اﻟﻘﺎدة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  .201وأﻧظر: ﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
 .681P ,tic -pO ,NLF eL ,ibraH demmahoM )4(
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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، إﻻ أن اﻷول ﺗم ور دﺑﺎﻏﯾنﻓﻛﺎﻧت اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺣول رﺋﺎﺳﺔ ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، واﻗﺗرﺣت أﻧﺎ ﻛﻼ ﻣن ﻛرﯾم واﻟدﻛﺗ
وﺑن طوﺑﺎل ﺑﺣﺟﺔ أﻧﻪ ﻣن اﻷﻓﺿل أن ﯾﺑﻘﻰ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻋﻠﻰ ﻗدم  اﻻﻋﺗراض ﻋﻠﯾﻪ ﻣن طرف ﺑوﺻوف
اﻟﻣﺳﺎواة، أﻣﺎ دﺑﺎﻏﯾن ﻓﻘد اﻋﺗرﺿت ﻋﻠﯾﻪ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑن ﺑﻠﺔ، ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﯾﻪ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟﺻﺣﺔ... وﻫﻛذا 
ﺗم ﺗرﺷﯾﺣﻲ أﺧوﯾﺎ وﺗزﻛﯾﺗﻲ ﻟﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، واﻗﺗرﺣت أن ﺗﺣوي اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻣن ﻣﺧﺗﻠف 
  .(1)«اﻟﻛﺗل اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠﺟﺑﻬﺔ
ﺣول اﻟﺟدل اﻟذي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺳﯾﺗوﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ،  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ذﻛرﻩ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
إﻻ أن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻘﯾﻬﺎ ﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣن ﺣﻠﯾﻔﯾﻪ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﯾن ﺑن  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدﻣﺎ ﺗم ﺗزﻛﯾﺔ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
وﺑوﺻوف ﺑﺣﺟﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺷﺗرك ﺑﯾن اﻟﺛﻼﺛﻲ، أﺑﺎﻧت ﻋن ﺑداﯾﺔ ﺧﻼف ﻣن ﻧوع آﺧر وﻫذﻩ اﻟﻣرة ﺑﯾن  طوﺑﺎل
  اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻟﻘوي، ﻓﻬل ﻫﻲ ﺑداﯾﺔ ﻟﻔك اﻻرﺗﺑﺎط، أم أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﻌدوا إﻻ أن ﯾﻛون ﻣﺟرد ﻣﻧﺎورة؟
ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺻب ﻧﯾﺎﺑﯾﺔ  ،( ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ91ﺗﺷﻛل أول ﻓرﯾق ﺣﻛوﻣﻲ ﻣن ﺣواﻟﻲ ﺗﺳﻌﺔ ﻋﺷرة )
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟوزراء اﻟﻌﺷر اﻵﺧرﯾن اﻟﻔﻌﻠﯾﯾن وﻣﻧﻬم رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻪ  ُﻣﻧﺣت ﻟﻠوﻓد اﻟﻣﺳﺟون ﻓﻲ ﻓرﻧﺳﺎ
وﺛﻼث ﻛﺗﺎﺑﺎت ﻟﻠدوﻟﺔ ﺗم ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﯾن ﺧﺎن وﻋﻣر أوﺻدﯾق وﻣﺻطﻔﻰ إﺳطﻧﺑوﻟﻲ، ﻟﻛن ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ 
  .(2)ﺧل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺗﻧﻔﯾذي اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺛورةﻛﺎﻧت ﻏﺎﻣﺿﺔ ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﻘﺑول ﺑﻬﺎ ﻛﻬﯾﺋﺎت دا
إن اﻟظرف اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻹﻋﻼن ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣد واﺿﺢ وﺻرﯾﺢ ﻟﻛل 
اﻻدﻋﺎءات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧﺎوراﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﺟد طرﻓﺎ ﺟدﯾﺎ ﺗﺗﻔﺎوض ﻣﻌﻪ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣل 
ﺑﻌث ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وٕاﻗﻧﺎع ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ  ﻣن أﺟل إﯾﻘﺎف اﻟﺣرب، ﻓﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ إﻋﺎدة
ﺑﺄن اﻟﻣﻔﺎوض اﻟﺟزاﺋري ﻣوﺟود، وﻟﻪ رﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺿﻣن ﻣﻔﺎوﺿﺎت رﺳﻣﯾﺔ 
  .(3)وﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺷروط ﯾﺗم اﻹﻋﻼن ﻋﻧﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
إن ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻟذي وﻗﻊ ﺑﺎﺳم ﺷﻌب ﯾﻛﺎﻓﺢ ﻣﻧذ »ﻠﻲ: وﻓﻲ أول ﺗﺻرﯾﺢ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﺟﺎء ﻣﺎﯾ
... إن 0381أرﺑﻌﺔ أﻋوام ﻓﻲ ﺳﺑﯾل اﺳﺗﻘﻼﻟﻪ، ﻗد ﺑﻌث اﻟدوﻟﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺗﻌﺑﻬﺎ اﻻﺣﺗﻼل اﻟﺣرﺑﻲ ﺳﻧﺔ 
اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن إرادة اﻟﺷﻌب ﺷﺎﻋرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وٕاﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺑﻬﺎ 
واﺟﺑﺎت وأﻗدﺳﻬﺎ ﻫو أن ﺗﻘود اﻟﺷﻌب واﻟﺟﯾش ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣﻘق اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ... أﻣﺎ ﺟﻣﯾﻌﺎ، وأول ﻫذﻩ اﻟ
                                                 
 .023P ,tic -pO ,erreug enu’d eispotuA ,tahreF sabbA )1(
  .791ﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .862، ص3102دار اﻟﻐرب، اﻟﺟزاﺋر، ، 20ج، (2691-0381)اﻟﺣدﯾث  اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺧﺿﯾر إدرﯾس، ( 3)
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اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻠﻣﻔﺎوﺿﺎت، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﺳﺗﻌدة ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻣﺛﻠﻲ 
  .(1)«اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ أي وﻗت...
ﻟﺛورة ﻓﻲ ﻓﺗرة اﺳﺗرﺟﻌت ﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗﺿﺢ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻹﻋﻼن اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟذي ﺗرﯾد أن ﯾﺳﻠﻛﻪ ﻗﺎدة ا
اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻷﻧﻔﺎس ﺑﻌد ﺧﯾﺑﺎت اﻷﻣل اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻓرﺿﻬﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻣن ﺟﻬﺔ، وﺳﯾﺎﺳﺔ 
  .(2)اﻟﺗطوﯾق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ﻊ اﻷزﻣﺔ وﯾﺑدو أن اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻹﻋﻼن ﻋن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣ
اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ل.ت.ت اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﺗﻲ أﺣﺳت ﺑﺎﻟظﻠم 
ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣل ذات اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻌﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ وﺟب إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻘوﺑﺎت، اﻷﻣر اﻟذي ﻟم ﯾﻬﺿﻣﻪ اﻟﺛﻼﺛﻲ 
ﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﯾظﻬر ﺻراع آﺧر ﻗﺎدﻩ ﻛرﯾم وﺑوﺻوف وﺑن طوﺑﺎل، ﻓوﺟب اﻻﻧﺗظﺎر إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌد اﻟﺣ
  ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺑﻌض وزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ. ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ وﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛورﯾﺔ، ﻓﻘد ﺑﯾﻧت اﻟرﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟوﻓد 
ﺗﺳﺎءل ﻛل ﻓ، ﺿرورة ﺗﺄﺳﯾس ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن أﺟل ﻣﺑﺎدرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، (3)ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن اﻟﺧﺎرﺟﻲ و
، وﻗد اﺳﺗﻬﺟن ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟﻔﻛرة ﻬﺎوﺑن ﺑﻠﺔ ﻋن أﺳﺑﺎب اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﻋﻧ ﻣن ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد
أﻟﺢ ﻋﻠﯾﻪ اﻟوﻓد ، اﻷﻣر اﻟذي (4)ﺑدل اﻟﺣﻛوﻣﺔ« رﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣرﯾ»ﺣول إﻧﺷﺎء اﻟﻣروﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ 
ﻓﻲ اﻟﯾوم اﻷول ﻣن اﻷﺷﻐﺎل إﺛﺎرة اﻟﻣوﺿوع وﻗد  ، ﺣﯾث ﺗوﻟﻰ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬرياﻟﺟزاﺋري ﻓﻲ ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔ
ﻣوﺿﺣﺎ ﺑﺄن ﺗطور اﻷﺣداث واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﯾﺳﺗوﺟب ﺗﻛوﯾن  دﻋم ﻣوﻗﻔﻪ أﺣﻣد ﺑوﻣﻧﺟل
 ﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘرﯾب اﻟﻌﺎﺟل ﺗوﺟب اﻟدﻋم واﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻣن اﻟﺑﻠدان اﻟﺻدﯾﻘﺔ واﻟﺷﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻟﻣﻐرب
                                                 
  .85زﻫﯾر إﺣدادن، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
اﻟواﻗﻊ أن ﻛل اﻟﺗﻐﯾرات واﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺗﻲ دأﺑت ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﻗد ﻓﺷﻠت  (2)
ﺑﺳﺑب اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﺣرب اﻟﻌﺻﺎﺑﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻓﺑﻌد أن راﻫﻧت 
ﺎﻟﯾب واﻟﺗﻛﺗﯾﻛﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺛم ﺣرب اﻟﺗﻬدﺋﺔ وٕاﻋﺎدة اﻷﻣن ﻟﺟﺄت إﻟﻰ اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻟﻛﻼﺳﯾﻛﯾﺔ واﻋﺗﻣدت ﻋﻠﻰ اﻷﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣرب اﻟﻣﺿﺎدة، ﻓﻧﺗﺟت ﺣرﻛﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺗﺧدم إﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟﻛن ﻛل ﺗﻠك اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻓﺷﻠت ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺛورة ﻟﺗﺳﻘط ﻛل 
، وأﺧﯾرا ﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺎﯾﺎر إﻟﻰ ﺣﻛوﻣﺔ ادﻏﺎرﻓور ﺛم ﻗﻲ ﻣوﻟﻲ، وﻣن ﺑﻌدﻩ ﺑورﺟﯾس ﻣوﻧوري اﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺔ ﻣن ﻣﺎﻧدس ﻓرﻧس
  أﻧظر: اﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.
-4591 اﻟﻘﺎﻫرة -اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج )اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟرﺳﺎﺋل، أﻧظر: ﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن( 3)
  ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، د.س.ن.(6591
  .852ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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اﺟﺗﻣﻊ ﻗﺎدة  ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة (2)وﺑﻣﻘر ل.ت.ت ﺑﻐﺎردن ﺳﯾﺗﻲ 8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 71، وﺑﺗﺎرﯾﺦ (1)وﺗوﻧس وﻣﺻر
اﻟﺛورة، وﺑﻌد ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣن اﻟﻧﻘﺎش ﺗوﺟﻬت ﻛل اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري اﺻﻐر اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ 
ل.ت.ت اﻟذي أﻋﻠن أﻣﺎم اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﻌد ﻗراءة اﻟورﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﻣﻠﻬﺎ ﺑﯾن ﯾدﯾﻪ، وﻗرأ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ 
  .(3)ﻋﺑﺎس( ﺗﺣت رﺋﺎﺳﺔ ﻓرﺣﺎت ARPGاﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ردود اﻟﻔﻌل ﺣول ﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
ﯾوﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺎ اﺟﺗﻣﻊ ﻓﯾﻪ رﺟﺎل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣن ﻣﺧﺗﻠف وﻛﺎﻻت اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ  8591ﺳﺑﺗﻣﺑر 91ﻛﺎن ﯾوم 
رﻓﯾق اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ اﻟذي اﻋﺗرف  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة إﺣدى ﻋﻣﺎرات ﺷﺎرع اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺣﺿرﻩ ﻛل ﻣن ﺳﻔﯾر اﻟﻌراق
، وﺳﻔﯾر دوﻟﺔ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﻓﻔﻲ ظرف ﺧﻣﺳﺔ دﻗﺎﺋق اﻋﺗرﻓت ﺧﻣس ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﺗﻼﻩ ﻛل ﻣن ﺳﻔﯾر ﻟﯾﺑﯾﺎ
دول ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟواﺣدة وﺧﻣس دﻗﺎﺋق زواﻻ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻟواﺣدة وﻋﺷر دﻗﺎﺋق، وﻓﻲ ﻣﺳﺎء ذﻟك اﻟﯾوم 
  .(4)ﺟﺎء اﻋﺗراف دوﻟﺔ اﻟﯾﻣن ﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻟﻌرﺑﻲ ﻣﻊ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ن اﻻﻋﻼن ﻋن ﻣﯾﻼد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻛﺎن ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺿرﺑﺔ ﻗﺎﺿﯾﺔ ﻟﻠﻌدو اﻷول إ
اﻟﻣﻧﺎورة ﺑﺎﺣداث اﻟﻘطﯾﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن  اﻟذي ﺣﺎول ﺟﺎﻫدا ﺑﻌد ﻣﺟﯾﺊ ﺟﻧراﻟﻪ ﺷﺎرل دﯾﻐول،وﻫو ﻓرﻧﺳﺎ
وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻘطﻊ اﻟطرﯾق أﻣﺎم ﺳﯾﺎﺳﺗﻪ  ،ﻣﺳﺗﻐﻼ اﻟظروف اﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
أﻋﺎدت إﻟﻰ ذاﻛرﺗﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﯾواﺟﻪ ،اﻟﻣﺎﻛرة ﻛﺎن اﻻﻋﻼن ﻋن ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺻﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ
رﻏم ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻻﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟطﺎﻟﻊ وﻋدم اﻟﺗﻧﺳﯾق  ،ﺿﯾﺔ وﺣدة ووطنﺷﻌﺑﺎ اﻣن ﺑﻘ
اﻻ أﻧﻬﺎ ﻓﺷﻠت ،ﻓﻲ ﻣرة أوﻟﻰ ﺛم ﻛﺛرة ﺑﻌض اﻟﻧﻌرات اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﺟﺎﻫدة ﻗﺗل اﻟطﻣوح ﻓﻲ ﻗﻠوب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن
  ﻷن اﻟﺟﺑﻬﺔ أﺛﺑﺗت ﻛﻔﺎﺋﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﻣﯾدان اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ.
اﻟﺟوﻻت اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ أﻋﺿﺎء ل.ت.ت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻻطﻼع اﻟدول  وﻣزاﻣﻧﺔ ﻣﻊ ﻫذا اﻻﻋﻼن وﺑﻌد
، رﺣﺑت ﻛل (5)اﻟﺷﻘﯾﻘﺔ واﻟﺻدﯾﻘﺔ ﺑﻘرار ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﯾﯾد واﻻﻋﺗراف
                                                 
  .952ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص (1)
  .أﺣد اﻷﺣﯾﺎء اﻟﻌرﯾﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻘﺎﻫرة( 2)
  .671ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .185-085، ﺣﯾﺎة اﻟﻛﻔﺎح، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صأﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ( 4)
وﺑوﺻوف ﺑزﯾﺎرة إﻟﻰ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﺑﻠﻎ ﻛل ﻣن ﻛرﯾم  ﺑﻔﺗﺣﻲ اﻟذﯾب، وﻗﺎم ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن اﺗﺻل ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻣﻬري( 5)
ﺑﻘرار اﻟﺗﺄﺳﯾس، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺟوﻻت ﻗدم ﺑﯾﺎن ﻋن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ ﻛل  وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .64, أﻧظر: ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صواﻟﻰ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر اﻟﺳﻔﺎرات اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
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ﺳﺑﺗﻣﺑر، اﻷﻣر  02ﻓﯾﻣﺎ اﻟﺗزﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺻﻣت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  ،(1)واﻟﻣﻐرب وﺳورﯾﺎ ﻣن ﺗوﻧس
  ﻟﻼﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻟﻣوﺿوع. ،اﻟذي دﻓﻊ ﺑﺎﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري إﻟﻰ زﯾﺎرة اﻟﻘﺎﻫرة
ﻛﺎن ﻟﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺻدى داﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب 
  ﻣﻼ ﻓﻲ ﺟﻠب اﻟدﻋم ﻟﻠﺛورة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟدوﻟﻲ.آﻟﻪ، اﻟﺟزاﺋري اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺗطﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻣﺛﯾل 
ﻧﺟد ﻫﻧﺎك  ،وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﻟﻘﻲ ﻓﯾﻪ ﻗرار ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗﺟﺎوﺑﺎ ﻛﺑﯾرا ﻣن ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺷﻌب
ﺑﻌض اﻻﺣﺗرازات ﻣن ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟداﺧل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺣول ﻋدم إﺷراﻛﻬم ﻓﻲ اﻟﻣوﺿوع ﺑﺻﻔﺗﻬم 
وﻓﻲ  ،أﻋﺿﺎء م.و.ث.ج، ﻣﻌﻠﻘﯾن ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺑﻌدم ﺷرﻋﯾﺔ وﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻘرار،ﺑﻌد أن ﺷﻛل اﻹﻋﻼن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻟﻬم
ﻟﺑﻌض اﻵﺧر ﺑﺄن إﺳﻧﺎد ﯾرى ا ،اﻟوﻗت اﻟذي ذﻫب ﻓﯾﻪ اﻟﺑﻌض إﻟﻰ رﻓض ﻓﻛرة اﻟﺗﺄﺳﯾس ﺟﻣﻠﺔ وﺗﻔﺻﯾﻼ
اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻟﻔرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﻣﺎ ﻫو إﻻ ﺗﻛرﯾس ﻟﻣﺑدأ أوﻟوﯾﺔ اﻟﺧﺎرج ﻋﻠﻰ اﻟداﺧل اﻟذي ﯾواﺟﻪ اﻟﻬﺟﻣﺎت اﻟﻣﻛﺛﻔﺔ 
  .(2)ﻣن طرف اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر، ﻣﻣﺎ ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺷﻘﺎق ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن وﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج
ﻣن  ﻛﺎن أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ، ت أﺣﻣدأﻣﺎ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﺑﺣﺳب ﺷﻬﺎدة ﺣﺳﯾن آﯾ
أﻛد ﻋﻠﻰ  ، إﻻ أن ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم(3)أﺷد اﻟﻣداﻓﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺧﻠق رواﺑط ﺑﯾن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺻر
ﻷن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟم ﯾﻛن ﻓﻲ  ،أن ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺛورة ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺣﺎﻟف رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻻ ﺗﺑﻌﯾﺔ
ﺣوزﺗﻬم ﺗﺻور ﺷﺎﻣل ﻟﻠﺛورة، وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺗﺻرﻓون وﻓق ﺗﺻورات ﺿﯾﻘﺔ، ﻓﻘد ﺿﻠوا ﯾرددون ﺑﺄن 
ﻻ ﯾﺻﻠﺢ ﻓﻲ ج.ت.و ﻷﻧﻪ اﻧدﻣﺎﺟﻲ، وﯾﻧظرون إﻟﻰ ﻋﺑﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﺑرﺑري وﻟﯾس ﻋرﺑﻲ، ﻓﻛﺎﻧوا  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
  .(4)رﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔﯾﻣﻘﺗوﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺧدم ﺗوﺟﻬﺎﺗﻬم اﻟﻧﺎﺻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺳﯾس أو اﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑل أن اﻷﻣر ﻛﺎن ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺷﺧص رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻟم ﯾﻛن ﺗﺣﻔظ اﻟﻘﺎﻫرة
، ﺣﯾث ﯾذﻛر ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑﺄن اﻟذي ﻟم ﯾﺑذل ﻣن ﻗﺑل أي ﺟﻬد ﻓﻲ اﻟﺗودد واﻟﺗﻘرب إﻟﻰ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
                                                 
ﺗم طرح ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺗﺄﺳﯾس ح.م وﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﻋﺗراف ﺑﻬﺎ ﻓﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻛن اﻻﺧﺗﻼف  ﺧﻼل اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔ( 1)
ﻧﺣن ﻣﺳﺗﻌدﯾن ﻟﻼﻋﺗراف  »ﺑﻘوﻟﻪ:  ﺎن ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﺑوﻋﺑﯾدﻛﺎن ﺣول ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗوﻗﯾت، ﻓﺣدد اﻟوﻓد اﻟﻣﻐرﺑﻲ ﻣوﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺳ
... ﻧﺣن ﻟﺳﻧﺎ ﺿد اﻟﻣﺑدأ، ﻟﻛن ﻣﻊ رأﯾﺗم ﻓﻲ ذﻟك وﺳﯾﻠﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ﻟﻠﺗﻌﺟﯾل ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر اﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻊ ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ، إذ
ﻣﻣﺛل اﻟوﻓد اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻓﻘد طرح ﻧﻔس اﻟﻔﻛرة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  اﻟﺑﺎﻫﻲ اﻷدﻏم، أﻣﺎ «دراﺳﺔ اﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﻧﺎﺳب وﺗوﻓﯾر ﺷروط اﻟﻧﺟﺎح 
أﻧﻪ أﺛﺎر دراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع، ﻣﻊ ﺿرورة اﺧﺗﯾﺎر اﻟرﺟﺎل اﻷﻛﻔﺎء اﻟﻣﻌروﻓﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ، أﻧظر: ﻣﺣﻣد 
 ،دراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ - ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔ اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲب، ، وأﻧظر: ﻣﻌﻣر اﻟﻌﺎﯾ952ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص
  .9002دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .35- 25ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
 .281P ,tic -pO ,egariM NLF eL ,ibraH demmahoM )3(
  .91ح.ع، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
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ﻛﯾف ﯾﻣﻛن أن » ﻣﺛﻼ وﻓﻲ رد ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳؤال ﺻﺣﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة ﺣول ﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻌﺑد اﻟﻧﺎﺻر:  ﺳﻌد دﺣﻠب
  .(1)«ﻧﺗﻔﺎﻫم وﻧﺣن ﻻ ﻧﺗﺣدث ﻧﻔس اﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻘد ﻛﺎن اﻟﻣﺻرﯾون ﯾﻧظرون إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻗﺗﻬم ﺑﺎﻟﺛورة ﻣن زاوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺗﻬم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ 
ﺻوت » ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷوﻗﺎت إن ﻗرروا ﺗوﻗﯾف ﺑث ﺑراﻣﺞ اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﯾﺑﺛﻬﺎ ، ﺣﯾث ﺣدث ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
، وﻗد ﺗم إﻋﺎدة ﺑﺛﻬﺎ ﺑﻌد ﺗدﺧل ﺑن ﺑﻠﺔ وﺧﯾﺿر ﻟدى أﻧور اﻟﺳﺎدات وأﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻣﺳؤول اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ «اﻟﻌرب
  .(2)اﻟذي أﻗر ﺑﺄن ﻗرار اﻹﯾﻘﺎف ﺟﺎءﻩ ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ
ﯾرى ﺑﺄﻧﻪ ﺣﺑﯾس ﺗﺻورﻩ ﻟﻠﺛورة، و ون ﺑن ﺑﻠﺔ رﺟل ﻣﺧﺎﺑرات ﻣﺻري أن ﯾﻛ رﻓض ﺣﺳﯾن آﯾت أﺣﻣد
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻘﯾﺎدة ، وﻻ دﺧل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ ﻓﯾﻪ إﻻ ﻣواﺟﻬﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲﺻراع اﻟ وﻣﺎ ﺣﻘﯾﻘﺔ
ﺧﻼل ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﺑﺎﻧدوﻧﻎ  اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﻟﺳﺎن رﺟل ﻣﺧﺑﺎراﺗﻬﺎ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
ﺑﺗﺻرﯾﺢ ﯾؤﻛد ﻣﺎ أﺷﯾﻊ ﻋن اﻟﺗوﺟﻪ اﻟﻣﺻري:  ، رد ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ(3)ﻟﻠﺣﺿور ﻓﻲ ﻗﻣﺔ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز
ﻛﺎﻧت ﺗﻌول ﻋﻠﻰ ﻫذا  ﺣﯾث أن ﻣﺻر ،«أﻧﺗم ﻛذﻟك ﺗرﯾدون أن ﺗﻬﺗﻣوا ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺛل ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف»
  .(4)ﺑﻌد أن أﺑدى ﻣﯾوﻻت ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧﯾر ﻹﺣداث اﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﻣﺎ إن ﺗﺷﻛﻠت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑدأت ﻓﻲ ﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﺣﺗﻰ اﻧﻔﺟرت أزﻣﺔ ﻗﯾﺎدة أﺧرى ذﻛرﻫﺎ 
ﺑﻌد ﻋدة أﺳﺎﺑﯾﻊ ﻣن ذﻟك اﻹﻋﻼن، ظﻬر ﺟﻠًﯾﺎ وأن ﺗﻠك اﻟﺻﯾﻐﺔ » ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻩ ﺣﯾث ﯾﻘول:  ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
ﻟم ﺗﻛن ﺳﻠﯾﻣﺔ، ﺣﯾث وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻘص اﻟﺗﻌﺎون اﻟواﺿﺢ ﻛﺎن ﻣوﻗف اﻟرﺋﯾس اﻟﺧﺎﺋف ﻗد ﻛﺷف ﻋن  
ﻻ ﻟﺟﻣﯾﻊ وزراﺋﻪ، ﻣﻣﺎ ﺟﻌل ﻣن ﻛل وزارة ﺗﻧظﯾﻣﺎ ﻣﺳﺗﻘﻼ ﯾﺳﺗﺄﺛر ﺑﻪ ﻣﺳؤوﻟﻪ ﺗﺣدﯾًدا و « ﻟﻌﺑﺔ ﺑﯾت اﻷﯾدي»
ﯾﻣﻛن ﻟﻐﯾرﻩ أن ﯾﻌﻠم أو ﯾدﻟﻲ ﺑرأﯾﻪ، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺣدوث اﻋﺗداءات وﺗﺟﺎوزات ﺟﺳﯾﻣﺔ ﺻدرت ﻋن وزارة 
  .(5)«اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ووزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻠﺗﯾن أرادﺗﺎ ﺗوﺳﯾﻊ ﺳﻠطﺗﯾﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻗﻲ اﻟوزارات
                                                 
  .285، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .91ح.ع، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
إن ﺗﺳﻣﯾﺎت ﻣﺛل اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺣر، اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم، اﻟﻌﺎﻟم اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ أو اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺷﯾوﻋﻲ واﻟﻛﺗﻠﺔ اﻻﺷﺗراﻛﯾﺔ أﺧﻔت اﻟﻌدﯾد ﻣن ( 3)
اﻟﺣﻘﺎﺋق اﻟﻣؤﻟﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺷﻔت ﺣروﺑﺎ أﺧرى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻵﺧر، وﻗد ﻟﻌﺑت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻌﺎﻟم 
ﺎﻟث، وﺑﯾﻧﻣﺎ اﺣﺗﻔظ ﻫذا اﻟﻣﺻطﻠﺢ ﺑﺣرارﺗﻪ وطﺎﺑﻌﻪ اﻟﻧﺿﺎﻟﻲ وﻧزﻋﺗﻪ اﻟﺛورﯾﺔ دﺧل ﻣﺻطﻠﺢ ﻋدم اﻻﻧﺣﯾﺎز ﻓﻲ اﻟﺗﺳوﯾﺎت اﻟﺛ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، وأﺻﺑﺢ ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن اﻻﺧﺗﻼط ﻓﻲ اﻷﻓﻛﺎر واﻟﻣﺻطﻠﺢ اﻷﻛﺛر ﺗﻌﺑﯾرا ﻋن وﺿوح اﻟﻬدف, أﻧظر: ﺳﻌﯾد اﻟﺻﺎﻓﻲ، 
  .081- 971، ص ص4991، ، در ﻧﻔوس ﻋرﺑﯾﺔ، ﺗوﻧس1، طﺳﻧوات اﻟﻣﺗﺎﻫﺔ
  .91ح.ع، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .241، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 5)
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ررت إﻋﺎدة اﻻﻋﺗﺑﺎر ﻟﻘﺎﺋدي وﻗ ،8591ﺑﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﺎﺗﺢ أﻛﺗوﺑر  اﺟﺗﻣﻌت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
اﻟﻘﺎﺋد اﻟﺳﺎﺑق اﻟﻣﻌﺎﻗب ﺑﺟﻬﺔ  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻧﺣﻠﺔ، ﻓﻛﻠف اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
ﻧﺎﺋﺑﺎ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻋﻠﻲ  ، وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺷرق ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻛل ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة
  .(1)ﺑﻘﯾﺎدة ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻐرب ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺗم ﺗﻛﻠﯾف ﻫواري ﺑوﻣدﯾنﻣﻧﺟﻠﻲ ﻧﺎﺋﺑﺎ ﺑﺎﻟﻧﯾﺎﺑﺔ ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﻧواورة وﻋواﺷرﯾﺔ،  اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ آﺧرا ﺿم ﻛﻼ ﻣن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد أﻛﺗوﺑر ﺗرأس ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم 80وﻓﻲ 
 52ﺣﯾث ﻗرر ﻓﯾﻪ ﻛرﯾم إدﺧﺎل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻓﻲ أﺟل أﻗﺻﺎﻩ 
  اﻟﻣﻛﻬرب. وﺗﺣطﯾم ﺧط ﻣورﯾس (2)أﻛﺗوﺑر
ﻗﺎﺋدا ﺑدون ﺟﯾش وﻏﯾر ﻣرﻏوب ﻓﯾﻪ ﺣﺗﻰ  اﻟﺳﻌﯾدوأﻣﺎم اﺳﺗﺣﺎﻟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻷواﻣر ﺑﻘﻲ اﻣﺣﻣدي  
ﺿطر إﻟﻰ اﻟﺗوﺟﻪ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎﻧﻪ اﻟﻣﺗواﺟدة ﺑﻐﺎر دﯾﻣﺎو ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻬدﯾد اﻟذي ﻛﺎن ا، و (3)ﻓﻲ ﻣرﻛز ﻗﯾﺎدﺗﻪ
ﻹﺑﻼغ  ﻗﯾﺎدة أرﻛﺎﻧﻪ ﺑﺗﺎﺟروﯾن أﻛﺗوﺑر ﺟﻣﻊ اﻟﻌﻘﯾد ﻧواورة 30، وﻓﻲ ﯾﺳﺑﺑﻪ ﻓﯾﻠق اﻟﻧﻘﯾب ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑرﻓﺿﻪ ﻷواﻣرﻫﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﺧﺗراق ﻷﻧﻬﺎ ﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ، ﻛﻣﺎ 
أﺷﺎر ﻧواورة إﻟﻰ اﻟﻔرق اﻟذي ﺗم اﻋﺗﻣﺎدﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﯾن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد واﻟﻌﻣوري وﺑوﻗﻼز، ﻣﻧددا 
وﺑﺄﻧﻪ ﻗد أرﺳل إﻟﯾﻪ  ﺧﻠﻪ ﺑﺈﺑﻼغ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻗرار إﻋﺎدة اﻟﻌﻣوريﺑﺎﻟﻌﻧﺻرﯾﺔ وﺑﻘﺿﯾﺔ اﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن، وﺧﺗم ﺗد
ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻊ  أﻗدم اﻟراﺋد ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ 8591أﻛﺗوﺑر  12، وﻓﻲ (4)ﻣﺑﻠًﻐﺎ ﻣﺎﻟًﯾﺎ ﻗدرﻩ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻓرﻧك ﺟدﯾد
  ﻋﻠﻰ اﻷﺳس اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: أﻧﺻﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻗﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻹﺑرام اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺧط ﻣورﯾسو ؛ ﻋدم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺣدودﯾﺔ - 
 اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ. ﺗوﺣﯾد ﻓﺻﺎﺋل إﯾﺻﺎل اﻟﻣواد واﻷﺳﻠﺣﺔ ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﻼ ﻣن - 
اﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ إﻧﺷﺎء ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﺛم ﺣﻠﻬﺎ وأﺳﺑﺎب إﺑﻌﺎد ﺛﻼﺛﺔ ﻣن  - 
 أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻋودة اﻟﻘﺎﺋد ﻓﻘط ﻟﻣﻧﺻﺑﻪ.
 ﺿرورة ﻋودة اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺑﻌدﯾن وﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻬم ﻣن طرف ج.ت.و إن اﻗﺗﺿﻰ اﻷﻣر ذﻟك. - 
 أﺳﺑﺎب اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن.و ؛ ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن ﻰ ﺗﺻﻔﯾﺔﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟ - 
  (5)ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎع ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺣﺿور ﻛرﯾم ﻧﻔﺳﻪ - 
                                                 
  .03، ﺗﺣدﯾﺎت، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 1)
  .71ﺳﺎﺑق، ص، ﻣرﺟﻊ ، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
  .03ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 3)
  .03، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
  .303-203ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر ﻫﻼﯾﻠﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص( 5)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  م9591 ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وٕاﻋدام ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ: اﻟﺧﺎﻣساﻟﻣﺑﺣث 
  :ﺳﺟﻧﻪاﻟﻣطﻠب اﻷول: 
ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟﺗﺣﺎﻟﻔﺎت اﻟﺳﻠطوﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣل ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑدأت ﺗظﻬر إﻟﻰ اﻟﻌﻠن 
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وٕاﺻدار ل.ت.ت أﺣﻛﺎﻣﺎ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺣق ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺟﯾش  ﻟم ﯾﺳﺗﺳﻎ ﺟﻧودﻫﺎ إﺑﻌﺎد ﻗﺎدﺗﻬم ﻣﻌﺗﻘدﯾن أﻧﻬم ﻣﺳﺗﻬدﻓﯾن ﻣن ﻗﺑل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻓﺣرﺻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﯾل اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة اﻟﻘﯾﺎدﯾﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرق  ،(1)اﻟﺣدود
  واﻟﻐرب، ﻓﺑدأت ﺗظﻬر ﺑوادر اﻟﺗﻣرد ﻛﻌدم ﺗطﺑﯾق اﻟﻘرارات ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣﺟرى آﺧر، وﻣﻧﻌرﺟﺎ ﺧطﯾرا.
واﻟﻘﺎﻋدة  ﺟﺎء ﻟﯾﺿطﻬد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺄن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم أﻛﺗوﺑر ﺻّرح ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ 12ﻓﻔﻲ 
، ﺣﯾث أﺻدر ﻗرارا ﺑﻣﻧﻊ ﺗورﯾد اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ (2)اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺑﺻﻔﺗﻬﻣﺎ ﻗﺎﻋدة ﺷرﻋﯾﺔ ﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود
ﻟدﺧول إﻟﯾﻬﺎ، وﺗﻠﻐﯾم اﻟﻣﺳﻠك اﻟداﺧل وٕاﯾﻘﺎف ﻗواﻓل اﻟﺳﻼح، وﻣﻧﻊ أي ﺷﺧص أﺟﻧﺑﻲ ﻋن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ا
 وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻟﻠدﺧول إﻟﻰ ق.ش ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة اﻟذي ﻛﺎن ﺳﯾﺳﻠﻛﻪ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
، وﺑﻘﺎءﻫﺎ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎدة ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻗرارﻫﺎ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺳﻧﺎد ﻗﯾﺎدة ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدود إﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
إن ﻋﻠﻰ اﻟذﯾن »ﺗﺣت ﺗﺻرﻓﻪ ﻟﺿﻣﺎن اﺟﺗﯾﺎز اﻟﺧط اﻟﻣﻛﻬرب وﺗﻣرﯾر ﻗواﻓل اﻟﺳﻼح، وﻛﺎﻧﺎ ﯾﻘوﻻن: 
  .(3)«بوﻫم اﻟﻣﺛل ﻓﻲ اﺧﺗراق اﻟﺳد اﻟﻣﻛﻬر ﯾﺻدرون إﻟﯾﻧﺎ ﻣﺛل ﻫذﻩ اﻷواﻣر، أن ﯾﻌط
 وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ اﺳﺗدﻋﺎءات ﻟﻛل ﻣن أﺣﻣد ﻧواورة وازداد اﻷﻣر ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
وﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ، ﻓرﻓض ﻫذا اﻟﺛﻼﺛﻲ اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗﻠك اﻻﺳﺗدﻋﺎءات ﻣﺗذرﻋﯾن ﺑذراﺋﻊ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر، إﻻ 
، ﺑداﻓﻊ رﺑﺢ اﻟوﻗت إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 8591ﻧوﻓﻣﺑر 80ﯾوم  أﻧﻬم ﻗﺑﻠوا ﻓﻲ اﻷﺧﯾر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
  .(4)وﻧواورة ﺑﺎﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻬم ﻟوزﯾر اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ، ﻓﺗظﺎﻫر ﻛل ﻣن ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﻋودة ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﻛﺎن ﺣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘطرة اﻟﺗﻲ أﻓﺎﺿت اﻟﻛﺄس، ﺣﯾث ﻓﻬﻣت طﺑﯾﻌﺔ  
اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎورة ﻹﺑﻌﺎد اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻋن ﻣراﻛز ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ، ﻓﺧﻠف ذﻟك ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻻﺿطراب 
                                                 
  .241، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 1)
  .393، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صزروالﻣﺣﻣد ( 2)
  .493اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .593ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
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واﻟﻔوﺿﻰ ﺑﻌد أن أﺧذت اﻟﻘﺿﯾﺔ أﺑﻌﺎًدا أﺧرى ﻟم ﯾﻛن ﯾﺣﺳب ﻟﻬﺎ ﺣﺳﺎب ﺑﻌد اﻟﺗﺻﺎدم اﻟذي وﻗﻊ ﺑﯾن 
  .(1)اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻔﺗﯾﺔ وأﻫم ﻗﺎدة ق.ش واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أﯾن ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﻪ ﻣﻊ إطﺎرات وﻻﯾﺗﻪ واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، أﺻﺑﺢ  ﻣﻧذ ﻗدوﻣﻪ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
وﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم وﺣﻠﻔﺎﺋﻪ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻘل اﻟﻣدﺑر ﻟﻺطﺎﺣﺔ ﺑﻪ  ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
وأﺣﻣد ﻧواورة وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل، ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻬم رﻓﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎدات اﻷﺧرى ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ  ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
اﻧﺗﺻﺎر ﺗﺣﻘﻘﻪ ح.م ﻟﺿرب أي ﻋﻣل أو ﻣؤاﻣرة ﺗﻘف ﺣﺎﺟزا أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ اﻟﻣﺳطرة ﻗﺑل 
 ﻟﻘﻠباﻟﺗﺄﺳﯾس، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟوﻗت ﻟم ﯾﻛن ﻣﻧﺎﺳًﺑﺎ ﻟﺣدوث أي طﺎرئ أو اﻧﺷﻘﺎق ﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻪ اﻟطرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ 
اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺣﻪ ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة داﺧﻠﯾﺎ وﻋﺟز ﻗﯾﺎدة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣوﺿوﻋﻲ ﻟﻸﺣداث واﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﻌد ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﺧﻼﻓﺎت داﺧل ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻣن 
، ﻷن أﻣر ﻋﺑور ﺟﺎﻧب، واﻋﺗﺑﺎر ﺑﻌض ﻗﺎدة ق.ش ﻣﺳؤوﻟﯾن ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس
ﺑﺻﻔﺗﻪ ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻘﺎﻋدة  ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﺷﺧص اﻟﻔﯾﻠق اﻟراﺑﻊ ﺣﻣل ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻘﺎدة ق.ش 
  .(2)ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻔﯾﻠق ﻣﺣﻣد ﻟﺧﺿر ﺳﯾرﯾن ﻣﺳؤول ﻋﺳﻛري، و وﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
 ﺑﻘﯾﺎدات ﻓﯾﺎﻟق ق.ش ﻋن طرﯾق اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري ، اﺗﺻل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳمﺳﺟن ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﺑﻌد 
ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻷﻣور ورﻓﻊ اﻟﻠﺑس ﻋن اﻷﻣر اﻟذي ﻛﺎن ُﯾدﺑر ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﺑﺄﻧﻪ ﯾﻣﻠك دﻟﯾل إداﻧﺔ ﻫؤﻻء 
، ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﺗﻬدﺋﺔ اﻟوﺿﻊ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﻏﺿب ﺟﻧود اﻟﻔﯾﺎﻟق، وﻛﺳب (3)اﻟﻘﺎدة وﺑﺈﻣﻛﺎﻧﻪ ﻋرﺿﻪ ﻋﻠﯾﻬم
ﺑﻣﺎ  ﺋد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟماﻟوﻗت ﻟﺗرﺗﯾب وﺗﻬدﺋﺔ اﻷوﺿﺎع، ﺑﻌد أن أﻋﻠم ﻋﺑد اﻟﺳﻼم وأﺣﻣد دراﯾﺔ اﻟرا
  . (4)وﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري وا ﻣﻊ ﻗﺎﺋدﻫم وﻣﻊ اﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد ﻧواورةﻔ، ﻓﺗﻌﺎطﺟرى ﻓﻲ اﻟﻛﺎف
 ﻣﻛﻠﻔون ﺑﻣﻬﻣﺔ ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم زرداﻧﻲﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  واﻟراﺋد اﻟﻌﺷﺎري و ﺗوﺟﻪ اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
، ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﻌﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم، أﯾن ﺗﺄﺛر ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﻌد ﺳﻣﺎﻋﻪ ﺧﺑر اﻋﺗﻘﺎل رﻓﯾﻘﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ
، وﯾﺑدو أن (5)وٕاﻧﻘﺎذ ﺣﯾﺎة ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔوﺑﻌد أﺧذ ورد ﻗﺑل اﻻﻟﺗﻘﺎء ﺑﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻣن أﺟل ﺗﺳوﯾﺔ اﻷﻣور، 
ﻣوﻓد ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻗد ﻧﺟﺢ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﺑﻌد أن ﻋرف ﻛﯾف ﯾﻌﺎﻟﺞ اﻟوﺿﻊ، وﺑﺷﻲء ﻣن اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﺑﺻر أﻗﻧﻊ 
                                                 
  .401ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .201اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .37ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .302، ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑقاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 4)
  .47ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، ( 5)
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 (1)ﺑﺷرط أن ﻻ ﯾﻠﺣق ﺑﻪ أي ﺿرر أو ﯾﻣﺳﻪ أي ﺳوء أو ﻣﻛروﻩ، ووﻓﻰ ﺑﻌﻬدﻩ اﻟﺣﺎﺿرون ﺑﺗﺳﻠﯾم أﺣﻣد دراﯾﺔ
  .(2)وﺗم اﻟﻌﻔو ﻋن دراﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻧﻔذ ﺣﻛم اﻹﻋدام ﻓﻲ اﻟﺑﻘﯾﺔ وﻣن ﺑﯾﻧﻬم ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
، ﻓﻲ ﺣﯾن أﺷرف اﻣﺣﻣدي (3)ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ ﻓﻘد ﺗم إﺳﻧﺎدﻫﺎ إﻟﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ أﻣﺎ ﻣﻬﺎم اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻓﯾﻬﺎ ﻣؤﻗﺗﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أن ﺗﺗﺑﯾن  وﺑطﻠب ﻣن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻋﻠﻰ ق.ش ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري اﻟﺳﻌﯾد
ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ، ﻟﻛن اﻟزﺑﯾري رﻓض اﻟﻌرض ﺑﺳﺑب ﻛﺛرة اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺗﻣردات داﺧل وﺣدات اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟﻣراﺑطﯾن 
  .(4)ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻧس
  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ﻣﺣﺎﻛﻣﺗﻪ
  . ﺳﯾر اﻟﻣراﻓﻌﺔ:2.1
ﻓﻘد ﻣﺳت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أﯾﺿﺎ  ﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن، وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 أﺣﻣد دراﯾﺔ و ﻧﺟد ﻛﻼ ﻣن اﻟﻌﯾﺳﺎﻧﻲ ﺷوﯾﺷﻲ ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ،ﻗﯾﺎدات ﻣن اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ
، ﻓﺑﻌد أن ﺳﺟن اﻟﺟﻣﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻘر ﺛﻛﻧﺔ اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﺑﺔ، ﺑدأ وﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ
اﯾﺔ اﻷﻣر ﻟﻧﻘﻠﻬم إﻟﻰ ﺛﻛﻧﺔ اﻟﺣرس ﺑﻘﺑﻼط وﻧواورة وﻋواﺷرﯾﺔ وﺑﻠﻬوﺷﺎت وﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل ﺑد اﺳﺗدﻋﺎء اﻟﻌﻣوري
ﻓﻲ زﻧزاﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣت  رﻓﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل أﯾن ﺗم ﺣﺟز اﻟﻣوﻗوﻓﯾن ﻓﻲ زﻧزاﻧﺎت ﻣﺗﻔرﻗﺔ، ﻓﺳﺟن ﻋواﺷرﯾﺔ
  .(5)ﺣراﺳﺔ ﺟﻧود ﺗم اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻣن اﻟﺣدود ﺑﻌد أن ﺗم ﺗﺟﻧﯾدﻫم ﻣن طرف ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
أﻧﻪ وﺑﻌد اﻟﻣﻛوث ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻣدة ﯾوﻣﯾن إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﺗﻣت زﯾﺎرﺗﻧﺎ  ﯾذﻛر ﻣﺣدﺛﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل
وﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف وﺑن طوﺑﺎل، أﯾن ﻋﺑر ﻛرﯾم ﻋن ﺗذﻣرﻩ واﺳﺗﯾﺎءﻩ ﻣن اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺗﻲ  ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﺑدأ اﻟﺗوﻧﺳﯾون ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن اﻧﻔرادﯾﺎ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﺗم اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ، وﻏﺎدر اﻟزﻧزاﻧﺔ، وﺑﻌد ذﻟك 
أﯾن ﺗﺑﯾن ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗوﺟد أﯾﺔ ﺻﻠﺔ ﺑﯾن  اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ وﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺣرﻛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف
                                                 
  .793، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .47ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ( 2)
، ﺑﻠدﯾﺔ ﺗﺑﺳﺔ ﺑدوار ﺗﺎزﺑﻧت 5291ﺟوﯾﻠﯾﺔ  10ﺑن ﺻﺎﻟﺢ، وﺣّدة ﺑﻧت اﻟﺳﺎﺳﻲ ﻣوﻟود ﻓﻲ  اﻟﻣدﻋو ﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﻋﻠﻲ (3)
ﯾﺷﻛل ﻗوة ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻌد أن أﺳﻧدت  7591وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ ﺟﻧﺎح ﺳﻣﺎﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
ن اﺷد اﻟﻣﻧﺎطق ﻧﺷﺎطﺎ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﺗﻣرﻛز ﻗواﺗﻪ ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻣ-ﺗﺑﺳﺔ -ﻟﻪ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣزودة ﺑﺄﺣدث اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻷﻟﺑﺳﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ 
  .851-321ﺳﺎﺑق، ص ص
  .793, اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 4)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل( 5)
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اﺋرﯾﯾن ﻻ أن ﯾﻛون أﻣر داﺧﻠﻲ ﯾﺟب ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﺑﯾن اﻟﺟز إاﻟﻣوﻗوﻓﯾن واﻟﺣرﻛﺔ اﻟﯾوﺳﻔﯾﺔ، وﺑﺄن اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌدى 
  .(1)أﻧﻔﺳﻬم 
ﺗم اﻟﺗﺣﻘق ﻣﻊ اﻟﻣوﻗوﻓﯾن وﻛﻣﺎ ﺗم ذﻛرﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق ﻓﻘد ﺣﺿر ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻣرﻛز  
ﻗﺎﺋد اﻟﻔﯾﻠق اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد ﺑن  -وﺑﺻﻔﺗﻪ ﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ أﺣد أﺣﯾﺎء ﻣدﯾﻧﺔ ﺗوﻧس - اﻟدﻧدان
ﻛﻐﯾرﻩ ﻣن اﻟﻣوﻗوﻓﯾن ﻟﻼﺳﺗﺟواب، أﯾن ﺗم إﻋداد ﻣﻠف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻗّدم ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ  ﺣﯾث ﺧﺿﻊ ﻋواﺷرﯾﺔ، اﻟﺷرﯾف
  .(2)9591ﺟﺎﻧﻔﻲ  02اﻟﺗﻲ أوﻛﻠت رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ ﻟﻬواري ﺑوﻣدﯾن ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻣﺎ  أﺳﺑوﻋﯾن اﻣﺗدت اﻟﺟﻠﺳﺎت واﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﺗﻲ وﺻف ﻓﯾﻬﺎ وﻛﯾل اﻟﺛورة ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻣداروﻋﻠﻰ 
ﺟرى ﺑﺎﻟﺧطﺄ اﻟﺟﺳﯾم اﻟذي ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺳﻛوت ﻋﻠﯾﻪ وﻻ ﻏﻔراﻧﻪ، ﺑﻌد أن ﻧﻌت ﻣدﺑرﯾﻪ ﺑﺄﺑﺷﻊ اﻟﺻﻔﺎت، وﺑﺄن 
ﻣﺧططﻬم ﻛﺎن ﯾﻬدف ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة، ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﺑﺗﺳﻠﯾط أﻗﺻﻰ اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﻣﺗﺂﻣرﯾن ﺑﺣﺳب 
  .(3)وﺻﻔﻪ
اﻟﺣﺎﺿرﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻫروﺑﻪ ﻣن ﺛﻛﻧﺔ  وﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻬﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﯾﻪ ذﻛر ﻣﺣﻣد اﻟطﺎﻫر ﻋواﺷرﯾﺔ
ﻋﻠﻰ رأس ﻛﺗﯾﺑﺔ ﻣن ﻣرﻛز اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﺣﯾث ﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻔﺳﻪ أﻛﺛر ﻣﻣﺎ ﻧﺳﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑد  اﻟﺑطﯾﺣﺔ
ﻏﯾر ﻣﻣﺛﻠﺔ ﺗﻣﺛﯾﻼ ﯾﻠﯾق ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ، ﻛﻣﺎ داﻓﻊ ﻋن ق.ش وﺑﺄﻧﻬﺎاﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
  .(4)ﺑﺑﻘﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺎت
( اﻟذي راﻓﻊ ﻣن أﺟل ﺗﺧﻔﯾف اﻷﺣﻛﺎم ﻋن وﺑﻌد إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻛﻠﻣﺔ ﻟﻌﻣﯾد اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن )اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
ﺣق اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﻋﺎﻣﺔ  اﻟﻣﻌﺗﻘﻠﯾن، أﻋﻠﻧت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻧﺗﻬﺎء ﺟﻠﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻧﺗظﺎر اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺻدر ﻓﻲ
  .(5)ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
  . ﻧص اﻟﺣﻛم اﻟﺻﺎدر ﻋن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ:2.2
وﺟﻠﺑﯾر ﻣﯾﻧﯾﯾﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﻔﺻﯾل  ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﻪ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻷﺳطورة واﻟواﻗﻊ ﯾذﻫب ﻛﻼ ﻣن ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  واﻟﺗﻲ ﺟﺎءت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ: ﻓﻲ ﺣﯾﺛﯾﺎت اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣوﻛم ﻣن أﺟﻠﻬﺎ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
وراوغ ﻣرؤوﺳﯾﻪ ﺑﺎﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗطﺑﯾق  8591/01/52ﺣﯾث أﻧﻪ رﻓض اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﻘﺎﻋدﺗﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﻗرارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﺗﻬﺎ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺛورة، ﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﺧﻠق ﺗوﺗرا وﺟوا ﻣﻛﻬرﺑﺎ 
                                                 
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل (1)
  .204، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .402، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 3)
  .304ﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟ، ﻣﺣﻣد زروال( 4)
  .404اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
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، وﻋرﻗﻠﻪ ﻋن ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ (1)ﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘﺎﺋد ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎن اﻟﺷرقﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ اﻟﺗﻬدﯾد اﻟ
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﺣﯾث أﻧﻪ ﺣﻣل ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﺎورة ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وذﻟك ﻓﻲ 
اﺟﺗﻣﺎع ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ ﺳﻠم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ، ﻛﻣﺎ اﻋﺗرض ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘرارات 
اﻟﺷﻘﺎق واﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻣﺳؤول ﻋﻧﻬﺎ وﺗم اﻋﺗﻘﺎﻟﻪ ﻓﻲ وﻗت  اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ وﺳﻣﺢ ﺑﺈﺛﺎرة
ﻛﺎن ﯾﻘوم ﻓﯾﻪ، وﻓﻲ ﻛﺎﻣل ﻗواﻩ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ وﻋن دراﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑدور ﻓﻲ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗدﻣﯾر اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻋن طرﯾق 
  .(2)اﻟﻘوة
  اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: إﻋداﻣﻪ:
 أﻣﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﻼزم اﻷول أوﺷﺎرف ﻣﺣﻣداﻟﻘﺎﺋد ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ  ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔﻣﺛل 
  واﻟذي ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻛﻣﺣﺎﻣﻲ ﻋن اﻟﻣﻌﻧﻲ ﺗﺣت طﺎﺋﻠﺔ ﺗﻬم ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:
 ﻋدم اﻻﻣﺗﺛﺎل ورﻓض اﻟﻘرارات اﻟﺣﻛوﻣﺔ.  .أ 
 .(3)اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻣرد وﺗﻬدﯾد ﺿد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺛورة .ب 
 إﻏراء ﺳﻠطﺔ ﻣﺟﺎورة.  .ج 
 ﺗراض ﻋﻠﻰ ﻗرارات ﺣﻛوﻣﯾﺔ.اﻻﻋ  .د 
 إﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق. .ه 
  اﻟﺗﻠﺑس ﺑﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺂﻣر ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة.  .و 
ُﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺿﺑﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻣوﺟب اﻟﺑﺎب  ﺗﻬم
اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔﻘرة )ج( ﺣﯾث ﺗﺗراوح اﻟﻌﻘوﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻹﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺗﻧزﯾل اﻟرﺗﺑﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ 
  .(4)واﻟﺗﺟرﯾد ﻣن اﻟوطﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻹﻋدام
ﻌﻠﯾﺎ، وﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري وﺑﺎﺳم اﻟﺛورة وﺑﺎﺳم ﺟﯾش وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻘد ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟ
  .(5)ﺑﻧزع رﺗﺑﺗﻪ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺛم اﻹﻋدام اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ وﺑﺎﺳم اﻟﺷﻬداء اﻟﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
وأﺣﻣد ﻧواورة وﻣﺻطﻔﻰ  رﻓﻘﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 9591ﻣﺎرس  71- 61وﺗم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ 
  .ﻟﻛﺣل، وﻗد ﻧﻔذ ﺣﻛم اﻹﻋدام اﻟﻌﻘﯾد أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف
                                                 
 .215P ,tic -pO ,stnemucoD seL NLF eL ,reinyeM trebliG ,ibraH demmahoM )1(
  .92، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
 .315P ,tic -pO ,reinyeM trebliG ,ibraH demahoM )3(
  .92- 82، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص صﺣرﺑﻲ ﻣﺣﻣد( 4)
  .43، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ( 5)
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ﯾذﻛر ﻣﻬدي اﻟﺷرﯾف اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم اﻟﺳﺎﺑق ﻟﻘﯾﺎدة أرﻛﺎن اﻟﺟﯾش اﻟوطﻧﻲ اﻟﺷﻌﺑﻲ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل، ﻋن 
وﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﻋﻼﻫم ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺷﻧﻘﻬم ﺑواﺳطﺔ  ﺣﻘﺎﺋق ﺻﺎدﻣﺔ طﺎﻟت ﻫؤﻻء اﻟﻘﺎدة إذ ﯾؤﻛد أن أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف
وﺑوﺻوف ﺑﺿرورة اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟرﺻﺎص اﻟﺻﺎﻣت،  ﺳﻠك ﺣدﯾدي، ﻓﺑﻌد اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ أﻣر ﺑﻬﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
وﻧواورة وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل ﻓّر ﻣﻧﻪ  إﻻ أن ﺑن اﻟﺷرﯾف ﺧﺎﻟف ذﻟك اﻷﻣر ﻓﺑﻌد أن ﻗﺎم ﺑﺧﻧق ﻛل ﻣن اﻟﻌﻣوري
ﻣﺣﻣد، وﺑﻘّﻲ ﯾدور ﻓﻲ ﻓﻧﺎء اﻟﺛﻛﻧﺔ ﻓﺗم اﻟﻠﺣﺎق واﻟﻣﺳك ﺑﻪ وﺿرﺑﻪ ﺛم ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﻓﯾﻪ وﺣﻔر ﻗﺑر  ﻋواﺷرﯾﺔ
  .(1)ﻟﻬم ودﻓﻧﻬم ﻓﯾﻪ ﺟﻣﯾﻌﺎ
وﻫو أﯾﺿﺎ أﻣﯾن ﻋﺎم ﻓﻲ وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﻘﻼل ﻓﯾؤﻛد أن ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻬﻣﺔ  أﻣﺎ اﻟﺣﺎج ﻋزوط
اﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ ﻣن طرف ﺑوﻣدﯾن ﻟﻬؤﻻء اﻟﻘﺎدة ﻟﯾس ﻟﻬﺎ أي أﺳﺎس ﻣن اﻟﺻﺣﺔ، واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو 
  .(2)اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬم ﻟﺗﻬﯾﺋﺔ ﻧﻔﺳﻪ ﻟﻠﺣﻛم
وﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺑﻣﺎ  ﺣﻛﻣﻪ ﺑﻌد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣداوﻻت ﻣﺑﺎﺷرة، ﻟﻛن ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﺻدر ﻫواري ﺑوﻣدﯾن 
  أﻧﻪ رﺋﯾس ﻟﻠﺟﻠﺳﺔ وأي ﺣﻛم ﺳﯾﺻدر ﻣﻧﻪ ﻟن ﯾﻌﺎرﺿﻪ أي أﺣد ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ؟.
   
                                                 
  .اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق -ﺣﻘﺎﺋق ﺻﺎدﻣﺔ ﺣول اﻏﺗﯾﺎل ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، أوراس( 1)
  .504، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 2)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  2691-9591اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام ﻋﻠﻰ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ردود اﻟﻔﻌل  :اﻟﺳﺎدساﻟﻣﺑﺣث 
  :اﻟﻣطﻠب اﻷول: ردود اﻟﻔﻌل اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  ﺧطﺔ اﻟراﺋد إﯾدﯾر:. 1.1
واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻧﻔﺎر وﺗذﻣر وروح اﻧﺷﻘﺎق اﺳﺗﯾﻘظت  أدى ﺣﺎدث اﻋﺗﻘﺎل ﻗﺎدة اﻷوراس
ﻣن ﺟدﯾد ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ردود أﻓﻌﺎل ﻛﺛﯾرة، وﺻﻌوﺑﺎت ﺑرزت إﻟﻰ اﻟوﺟود ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﻌﯾﯾن اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻘﺎدﻣﯾن 
ﻓﻲ ﻣراﻛز ﻗﯾﺎدﯾﺔ، وﺗﺣﻛﻣﻬم ﻓﻲ زﻣﺎم اﻷﻣور وﺗﻬﻣﯾش دور ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن  (1)ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  اﺳﺗﺑﺳﻠوا ﻓﻲ ﻣﯾﺎدﯾن اﻟﻘﺗﺎل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ.
ﺧطﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻛوﯾن ﺟﯾش ﻋﺻري ﻣﺟﻬز ﺑﺄﺣدث  (2)وﺿﻊ اﻟراﺋد إﯾدﯾر 8591ﻓﻔﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب اﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  اﻟﺗﺟﻬﯾزات وذو ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻘﺗﺎل ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد
اﻟﺧطﺔ دون اﺳﺗﺷﺎرة أﺣد ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻛﺑدﻫﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ  ﺣﯾث ﺗﺑﻧﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
، (3)ﻓﻲ اﻟداﺧل وﻋﻠﻰ اﻟﺷرﯾط اﻟﺣدودي، ﻟﻛن ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ رﻓض ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﺟﻧود ﻣﺧطط ﺷﺎل
  . 4591ﺎﻧت ﺗوﺣﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﺗدرﯾب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻷواﺋل اﻟذﯾن ﺣﻣﻠوا اﻟﺳﻼح ﻟﯾﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﺣﯾث ﻛ
ﺗزوﯾدﻩ ﺑﺎﻟﺳﻼح ﺧوًﻓﺎ ﻣن ردة ﻓﻌل  وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻟﻌزل اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻟداﺧل رﻓض اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  ، ﻣﻔﺿﻼ ﺗﺳﻠﯾم ﺑﻌض اﻟوﺣدات إﻟﻰﻣﺑﺎﺷرة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻛﺎف
، (4)، وﻓﯾﻠﻘﺎ ﺛﺎﻟﺛﺎ ﯾﻘودﻩ ﺳﻠﯾﻣﺎن ﺳﻌدي، وﻓﯾﻠﻘﺎ آﺧر ﺑﻘﯾﺎدة ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻫوﻓﻣﺎنﻓﻧﺻب ﻓﯾﻠًﻘﺎ ﺑﻘﯾﺎدة ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﻠﺔ
ﻣﻣﺎ ﺿﯾق اﻟﺧﻧﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻘدﯾﻣﺔ اﻟﻣراﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ وﻣﺣﺎﺻرﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﯾن اﻟﻔﯾﺎﻟق 
                                                 
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطن، ﺑﻌد أن ﺗم اﺧﺗﯾﺎرﻫم ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت  اﺧﺗﺎر ﻫؤﻻء اﻟﺿﺑﺎط طواﻋﯾﺔ( 1)
اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءاﺗﻬم وﻋﻠﻰ ﻣواﺻﻔﺎت وﻣﻘﺎﯾﯾس ﺧﺎﺻﺔ، ﻓﻛﺎن ﺷرط اﻧﺿﻣﺎﻣﻬم ﻟﻠﺛورة اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧوﻋﯾﺔ، 
م أرادوا اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑرﺗﺑﻬم اﻷﺻﻠﯾﺔ ﺧﻼًﻓﺎ ﻟﻣﺎ ﺑﻌد أن اﻋﺗﻘد اﻟﻛﺛﯾر ﺑﺄﻧﻬم ﻋﻧﺎﺻر اﺧﺗراق، وﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺻﻌوﺑﺔ اﻧدﻣﺎﺟﻬم أﻧﻬ
ﻫو ﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻧد اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن اﻟذﯾن ﺗدرﺟوا ﻓﻲ اﻟﺗرﻗﯾﺎت, أﻧظر: ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، 
  .705ص
ﻋﺳﻛرﯾﺎ ﻋن ﻛﺎن راﺋدا ﻓﻲ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺗﺣق ﺑﺻﻔوف ج.ت.و ﺑﻌد ﻓرارﻩ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺋب اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻣﺳؤوﻻ ( 2)
، وﺑﻌد اﻟﻘﺿﺎء ﻋل ﻧﻔوذ ﻛرﯾم 8591اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ، وﺑﻌد ذﻟك ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﻣﻛﺗب اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺳﻧﺔ 
ﻊ ﺳﺎﺑق، , ﻣرﺟ2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج , أﻧظر: اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر0691ﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﺳﻔﯾرا ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ﺳﻧﺔ  ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .521ص
  .721، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 3)
  .821، صاﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ( 4)
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اﻟﺟدﯾدة، واﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود، واﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻧرال ﻓﺎﻧﻛﺳﺎن، ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻓﯾﺎﻟق 
  .(1)اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺛﻼث ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟﺗذﻣر واﻟﻔوﺿﻰ ﺑﻔﻌل اﻟﺗﻘﺳﯾﻣﺎت اﻟﺟدﯾدة
ﻣن  ﯾﺗﻣﻛن اﻟراﺋد إﯾدﯾر ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻣﺧططﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗﻣﻛن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻟم
ﺗﻣرﯾرﻩ ﻟﻌدم ﺣﺻوﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺿﺎﻣن ﺿﺑﺎط ج.ت.و ﻹﺟﻬﺎض اﻟﻣﺷروع، وﺳد اﻟطرﯾق 
  .(2)أﻣﺎم ﻫؤﻻء اﻟﺿﺑﺎط
ﺎرﻛﺔ ﻣﺧطط إﯾدﯾر ﺗﺑرﯾر اﻟﻔﺷل اﻟذرﯾﻊ اﻟذي ُﻣﻧّﻲ ﺑﻪ ج.ت.و ﻋﻧد ﻣن ﺧﻼل ﻣﺑ أراد ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم 
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري، ﻣﺣﺎوﻻ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺗوﺟﯾﻪ اﻷﻧظﺎر إﻟﻰ  8591اﻟﺣدود ﻓﻲ ﺷﺗﺎء 
، ﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت ﻋﻛس ﻣﺎ ﺗوﻗﻌﻪ اﻟﺟﻣﯾﻊ (3)ﻣﺷروع ﻋﺳﻛري ﺿﺧم ﻟﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﻪ ﻛﻘﺎﺋد أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﯾش
، ﻓﺎﺗﺿﺢ أن اﻟﻣﺳﺗﻬدف اﻷول ﻣن اﻟﻣﺧطط (4)د وﻋﺻﯾﺎن ﻟم ﯾﺣﺳب ﻟﻬﺎ أي ﺣﺳﺎبﺑﻌد وﻗوع ﺣﺎﻻت ﺗﻣر 
ﻟﺗطﺑﯾق  ﻫم اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﺑﻌد أن اﺳﺗﻐل اﻟراﺋد إﯾدﯾر طﯾﺑﺔ وٕاﺧﻼص ﻣﺳﯾرة اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
  .(5)ﺧطﺗﻪ ﺑﺎﺳﺗﻐﻼل اﻟﺻداﻗﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
 (6)أﺑﺎن اﻟﻣﺧطط ﻋن ﻣﺷﺎﻋر إﻫﺎﻧﺔ ﺗﺟﺳدت ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد رﻓض ﺣﻣﺔ ﻟوﻟو 
، ﻏﯾر أﻧﻪ ﺗﻔﺎﺟﺊ ﺑﻌد أن ﻧﺗﺞ ﺗطﺑﯾق اﻷواﻣر ﺑﻌد اﺳﺗﺟﺎﺑﺗﻪ ﺑداﯾﺔ اﻷﻣر ﻟﻧداء ﻗﯾﺎدة ﺟﯾش اﻟﺣدود ﻓﻲ ﺗوﻧس
اﻟﻣﺗﻛررة ﻹﻗﻧﺎﻋﻪ ﻋن اﻟﻣﺧطط وﺿﻊ ﺟﻧودﻩ ﻓﻲ ﺷﺣﻧﺎت وٕارﺳﺎﻟﻬم إﻟﻰ ﻣراﻛز اﻟﺗدرﯾب، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠوﺳﺎطﺎت 
واﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري إﻻ أن ﺗﻠك اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل  ﻟﻠﻌدول ﻋن اﻷﻣر ﻋن طرﯾق ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم
  .(7)ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻓﻲ إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم ﻟﯾﻧﺟﺢ اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
  
                                                 
  .921، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد (1)
  .521، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 2)
  .522ﺧﯾﺛر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﺑد اﻟﻧور ( 3)
أﻓراد، وﻛﺎن أﻛﺛر اﻟﻌﻧﺎﺻر ﯾدﻋون اﻟﻣرض، ﻓﻔﻲ أول زﯾﺎرة  60إﻟﻰ  50ﻛﺎن ﻋدد اﻟﻔﺎرﯾن ﯾوﻣﯾﺎ ﻣن اﻟﻔرﻗﺔ اﻟواﺣدة ﻣن ( 4)
ﺟﻧدﯾﺎ، ﻛﻣﺎ أﺻﺑﺣت ﺣﺎﻻت اﻟﻛﺳل ﻣﻧﺗﺷرة ﺑل وﺻل اﻷﻣر ﺑﺑﻌﺿﻬم إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﻋﻣل  061طﺑﯾﺔ ﺗم ﺗﺳرﯾﺢ أﻛﺛر ﻣن 
ﻠﻰ ﺧطﺔ اﻟراﺋد إﯾدﯾر أن ﻣزق اﻟﺟﻧود أﺣذﯾﺗﻬم ﻣطﺎﻟﺑﯾن ﺑﺄﺣذﯾﺔ ﺟدﯾدة ﻓﻌﻠق اﻟﺳﺎﺧرون ﺑﺄن آﺧر، ووﺻل اﻷﻣر واﻋﺗرﺿﺎ ﻋ
ﺑﻣﻐﺎدرة اﻟﺟﻧود ﻟﺛﻛﻧﺎﺗﻬم ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺋب ﻛﺎﻣﻠﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر:  9591اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻏﻧﯾﺔ ﺟًدا، ﻟﯾﺗطور اﻟوﺿﻊ أواﺧر ﺳﻧﺔ 
  .491-391، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
  .031، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد (5)
، وﻛﺎن ﻣﺟﺎل ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدودﯾﺔ ﻣن 8591ُﻋﯾن ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻔﯾﻠق اﻟﺳﺎدس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟذي ﺗم ﺗﺷﻛﯾﻠﻪ ﺳﻧﺔ ( 6)
  .96ﺷﻣﺎﻻ, أﻧظر: ﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟﺑل ﺳﯾدي أﺣﻣد ﺟﻧوﺑﺎ إﻟﻰ ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
  .921-821، ص صاﻟﺳﺎﺑقﻣﺻدر اﻟ، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 7)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  :. ﺗﻣرد ﻋﻠﻲ ﺣﻧﺑﻠﻲ1.2
ﻣن ﺑﯾن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑت ﻋن اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ذﻟك 
، ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﻌﻣل ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﻋﺑد اﷲ ﺑﻠﻬوﺷﺎت اﻟﺗﻣرد اﻟذي ﻗﺎدﻩ اﻟﻧﻘﯾب ﻋﻠﻲ ﺣﻧﺑﻠﻲ
ﺣﯾث اﺗﻬم اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﻬﻣﯾش وٕاﻫﻣﺎل ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻣﺣﺗﺟﺎ ﺑذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳوء اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻘﯾﺎدة، ﻣﻣﺎ دﻓﻌﻪ إﻟﻰ 
ذات اﻟﺗﺿﺎرﯾس  (1)ﻣﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﺟﺑل ﺳﯾدي أﺣﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ 006اﻻﻋﺗﻛﺎف رﻓﻘﺔ 
وﻓﻲ ﺗﻌﻠﯾق ﻋﻠﻰ ذﻟك ﯾؤﻛد اﻟﻌﻘﯾد ﺑوﺣﺎرة أن ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ ﺣﻧﺑﻠﻲ ﺟﺎء  ،اﻟوﻋرة اﻟﺗﻲ ﯾﺻﻌب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ
ﺑﻌد أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ أدت إﻟﻰ ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺧﺎرج اﻟﺳﯾطرة ﺑﻔﻌل 
  .(2)اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺳﺎﺋدة واﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻋدم ﻗدرة اﻟﻘﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﻓرض ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗوات ﺟﯾش اﻟﺣدود
ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻧﺗﯾﺟﺔ  -ذﻟك اﻟﻣﻘﺎﺗل اﻟﻣﺣﺑوب-  ة اﻟﺗﻲ أﻗدم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺣﻧﺑﻠﻲوﯾﺿﯾف ﺑوﺣﺎرة ﺑﺄن اﻟﺧطو 
وزﯾر اﻟﻘوات  ﺗراﻛﻣﺎت ﻗدﯾﻣﺔ ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ إﻋطﺎءﻩ أواﻣر ﻣن طرف ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻌﻣﻠﯾﺔ ﺿﺋﯾل اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﺟﺗﯾﺎز اﻷﺳﻼك اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ، ﻓﻧظرا ﻟﺧطورة اﻟوﺿﻊ وﺗﺄﻛﯾد ﺣﻧﺑﻠﻲ ﺑﺄن ﺣظوظ ﻧﺟﺎح اﻟ
رﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن  ، ﻓﺣﺎول اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد(3)ﺟدا، رﻓض اﻟﻣﻬﻣﺔ، وﺑﻌد إﻟﺣﺎح ﺗﺣول اﻟرﻓض إﻟﻰ ﺗﻣرد
، وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ أﺧرى ﻟﻼﺗﺻﺎل ﺑﻪ (4)اﻟﺷرﻗﯾﺔ إﻗﻧﺎﻋﻪ ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن ﺗﻣردﻩ، إﻻ أﻧﻪ رﻓض اﻻﻣﺗﺛﺎل ﻟﻸواﻣر
ﺑﺣﻛم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺻداﻗﺔ أﯾﺎم اﻟﺻﻐر  إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰوٕاﻗﻧﺎﻋﻪ ﻟﻼﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺻﻔوف ق.ش أو اﻟﻌودة 
، ورﻏم ﺳﻌﻲ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد اﺳﺗﻣﺎﻟﺗﻪ (5)إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن ﻛل ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل ﯾذﻫب اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
، (6)ﻓﻲ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﺧﺻوﻣﻪﺑﺈﻋطﺎﺋﻪ اﻟﻣؤوﻧﺔ واﻷﻟﺑﺳﺔ واﻟﻣﻧﺢ ﻟﻠﺟﻧود إﻻ أن ذﻟك ﻟم ُﯾﺛﻧﻪ ﻋن ﻋزﻣﻪ 
ﻓدﺧل ﺣﻧﺑﻠﻲ ﻓﻲ اﺷﺗﺑﺎﻛﺎت ﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ ج.ت.و وﻣﻊ اﻟﺣرس اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠف ﺟوا ﻣن اﻟﺗوﺗر 
اﺷﺗﻛت ﻣﻧﻪ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد إﻗداﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﺗزاز اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن واﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤن 
  .(7)واﻟﻣواﺷﻲ
                                                 
  .164ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .925ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .035اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .164ﺑن ﺣﻣودة، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صﺑوﻋﻼم ( 4)
  .012ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .035ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .012، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 7)
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وﺣدات ﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﻌد أن اﺳﺗﻘدم ﻗوات دﻋم ﻣن  ﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾدوﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟوﺻول إﻟﯾﻪ، ﺷﻛل اﻣ
ﻋدة ﻣﻧﺎطق وﻣراﻛز ﺗدرﯾب ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺳﯾطرة ج.ت.و، ﻓﺗﻣت ﻣﺣﺎﺻرﺗﻪ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌد ﻣﺣﺎﺻرة 
  .(1)اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻪ داﺧل اﻟﻘطر اﻟﺟزاﺋري وﻗطﻊ اﻟﺗﻣوﯾن ﻋﻧﻪ ﺑﻌد أن ﻋﻠﻣت ﺑﺎﻟﺗﻣرد
ﺻﻔوف ﻗوات ج.ت.و اﻟﻣدﻋﻣﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﺑﻌد ﯾﺄﺳﻪ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ دﻣﺞ  ﻋزز اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
اﻟذي ﻛﺎن ﻗد ﺑﻌث  (2)ﻫذا اﻟﻔﯾﻠق وٕاﻋﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم، ﻓدﻛت ﺗﻠك اﻟوﺣدات اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﺔ ﻣﻌﺎﻗل ﺟﯾش ﺣﻧﺑﻠﻲ
 ،ﻔﺳﻪ إﻟﻰ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾنإﻧذارا إﻟﻰ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد طﺎﻟﺑﺎ ﻣﻧﻪ رﻓﻊ اﻟﺣﺻﺎر ﻋﻧﻪ وﻋن ﺟﻧودﻩ، وٕاﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺳﻠم ﻧ
وأطﻠق اﻟﻧﺎر ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ  21/7ﻟﻛن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﺣﺎور ﻣﻌﻪ، ﺑل وأﺧذ ﺑﻧﻔﺳﻪ رﺷﺎﺷﺎ ﻣن ﻧوع 
  .(3)اﻟﺟﺑل
ﺑﻌد اﻟﺣﺻﺎر واﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺷﺗت ﻋﻧﺎﺻر ﺟﻧود ﺣﻧﺑﻠﻲ، وﻫرب ﻫو إﻟﻰ ﻗوات اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر رﻓﻘﺔ ﻋدد 
، ﻓﻛﺎﻧت ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﺳﺗﺳﻼم ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻧﺟﺎز ﺣﻘﻘﻪ اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗﺣت (4)9591ﻣﺎرس  12ﻣن اﻟﺟﻧود ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
، ﺑﻌد أن ﻗﺎﻣت طﺎﺋرﺗﻪ ﺑرﻣﻲ ﻣﻧﺎﺷﯾر ﺗﺣذر ﻣن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث، وﺗﺻور ﻟﻣﯾن «ﺳﻠم اﻟﺷﺟﻌﺎن»ﺷﻌﺎر 
، ﻣوظﻔﺔ اﻟﻣوﻗف ﻟﺻﺎﻟﺣﻬﺎ وﻣﺳﺗﻐﻠﺔ اﻟوﺿﻊ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺧﺑراﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺗﻲ (5)ﻓﻲ ﺷﻛل ﻧﺳر ﻛﺎﺳر دﺑﺎﻏﯾن
ﺗواﻓرت ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻼﺣﻘﺔ ﺟﻧود ج.ت.و ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﺣﻧﺑﻠﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗﺳﻼم ﻣﺎ 
ﺟﻧدي ﺟزاﺋري دﻓﻌﺔ واﺣدة،ﻓروﺟت اﻟﺳﻠطﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻟﻠوﺿﻊ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻓﻲ  002ﯾﻘﺎرب 
 ،ج.ت.و ﻓﻲ ﻏﺎر دﯾﻣﺎو ﻣﺷﻬد ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ أﺑﺷﻊ اﺳﺗﻐﻼل ﺣﯾث ﻗﯾل أﻧﻪ ﻛﺎن وراء اﻟﻬﺟوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز
ﻓﻛﺎﻧت وﺣدات اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺗطوف ﺑﻪ ﻓﻲ اﻷﺳواق واﻟﻣدن ﻹﻗﻧﺎع اﻟﺳﻛﺎن ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن ﻣﺣﺎرﺑﺔ 
اﻟﻣﺟﺎﻫد اﻟﺛﺎﺋر ﻓﻲ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر واﻟذي ﺻورﻩ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺧﺎﺋن، ﻗرر  ، ﻟﻛن ﻋﻠﻲ ﺣﻧﺑﻠﻲ(6)ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﺗوﺑﺔ واﻟﻌودة ﻣﻊ ﺑﻌض اﻟﺣرﻛﻰ ظﻧﺎ ﻣﻧﻪ أﻧﻪ اﺳﺗطﺎع إﻗﻧﺎﻋﻬم اﻻﻟﺗﺣﺎق ﺑﺎﻟﺛورة، إﻻ أﻧﻪ ﺻﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﯾﻠﺔ 
ع اﻟﺗﻲ ﻗرر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻬرب إﻟﻰ اﻟﺟﺑﺎل ﻣن طرف ﻫؤﻻء اﻟﺣرﻛﻰ اﻟذﯾن أﺑﻠﻐوا اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻋن ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ اﻟرﺟو 
  .(7)ﻟﻠﺛورة
                                                 
  .135ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .012ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺻدر اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 2)
  .331، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 3)
  .135ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .331، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صاﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 5)
  .431اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 6)
  .012ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري( 7)
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  . ﺗﻣرد ﺟﺑل اﻟﺷﻌﺎﺑﻧﻲ:1.3
ﻛوﺳﯾط ﺑﯾن ﻗﺎدﺗﻬﺎ )ﻣﺣﻣد ﻣﻌزوز وﻋﺑد  ﺑﻌد ﺛورة ﻓﯾﺎﻟق ق.ش اﻟﺛﻼث وﺗدﺧل اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري
اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم واﻟزﯾن ﻧوﺑﻠﻲ وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم( ﻹﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﺟﺎءت ﻣﻌﺎرﺿﺔ أﺧرى ﺳﻧﺔ 
ﺑﺟﺑل اﻟﺷﻌﺎﺑﻧﻲ  ، أﯾن اﻋﺗﻛف ﺣواﻟﻲ أﻟف ﻣﺟﺎﻫد أﻏﻠﺑﻬم ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰﻗﺎدﻫﺎ ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ ﺟﯾﻼﻟﻲ 9591
ﻣﻌﺑرﯾن ﻋن ﺳﺧطﻬم وﺗذﻣرﻫم ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻌد ﻣﻌﺎﻗﺑﺔ ﻗﺎدﺗﻬم ﻣن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﻧﻘص 
  .(1)اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺳﻼح ﺑﺎﻟﺟﻬﺔ
 ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑوﺣﺎرة و واﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻋﺑﯾدي ﻣن اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾدورﻏم ﺗدﺧل اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ 
ﻟﻌدول ﻫؤﻻء اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋن ﻗرارﻫم، إﻻ أن اﻷﻣور ﻟم ﺗﺳﯾر ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺗوﻗﻌﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ 
ﻟﺷرﻗﯾﺔ، رﻏم اﻟﺟﻬود اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ذات اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﻠف اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﻋﺎدت اﻟﻧظﺎم إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺔ ا
ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑوﺣﺎرة ﺑﺗدرﯾب اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن وٕاﻋﺎدة دﻣﺟﻬم واﻟرﺟوع ﺑﻬم إﻟﻰ اﻟداﺧل ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح، وﺗﻌﯾﯾن 
ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﻛﻣﺷرف ﻋﻠﻰ ﻣﺧﯾم اﻟﻣﺗﻣردﯾن، وﻣن ﺑﻌدﻩ اﻟراﺋد ﻋز  اﻟذي ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺣﻣد ﺑوﺗﻠﺔ اﻟﻧﻘﯾب ﻣﺣﻣد زرﻗﯾﻧﻲ
وﺑن طوﺑﺎل ﻟﻠﻣﺧﯾم وﺑﻘﺎﺋﻪ ﻫﻧﺎك ﻣدة  اﻟذﯾن اﻟذي ﻓﺷل أﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن زﯾﺎرة ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(2)ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر
    . وﺗﺳﺗﻣر ردود اﻷﻓﻌﺎل:1.4
ﺑﻌد ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وٕاﻋدام ﻗﺎدة اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﺳﺟن اﻟﺑﻘﯾﺔ، ظﻬر ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ 
" ﺣﯾث ﺗراوح  " أرﯾس ، وﻛﺎن أﻛﺛرﻫم ﻣن اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ«اﻟﺧﺎرﺟﯾن ﻋﻠﻰ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر  »ﻋﻠﯾﻪ ﺑظﺎﻫرة 
ﻛﻣﺎ  ،(3)( ﻣﺟﺎﻫد ﻣﺳﻠﺢ0011( وأﻟف وﻣﺎﺋﺔ )0001ﻣﺎ ﺑﯾن أﻟف ) ﺗﻌدادﻫم ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
اﺳﺗﻐﻠت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔراغ واﻟﻔوﺿﻰ اﻟذي ﻋﺎﺷﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﺣدودﻫﺎ 
، ﻛﻣﺎ ﺗﻌرض (4)ﻓﺎﺳﺗﺣوذت ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷرﺷﯾف اﻟﺳري اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣرﻛز اﻟﺗﺻﻧت ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن أو اﻟﻣدﻧﯾﯾن إﻟﻰ ﻣﺿﺎﯾﻘﺎت ﻣﺗﻌددة ﻓﺗم إﯾﻘﺎف وﺗﺟرﯾد ﻣن اﻟﺳﻼح ﻟﻣﺎﻻ ﯾﻘل ﻋن 
  . (5)أﻟف ﻣﺟﺎﻫد وٕاﯾﻘﺎف اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن واﻟزج ﺑﻬم ﻓﻲ ﺳﺟن اﻟدﻧدان
                                                 
  .264ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .264اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .484ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .604، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 4)
  .804، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ( 5)
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ﻗﺎدة  وﻣن ﺧﻼل ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻣﺎدﯾﺔ ﯾﺑدوا أن ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻛﺎﻧت ﺑﺈﯾﻌﺎز ﻣن
، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﺗﺷك ﻓﻲ ﻛل واﻓد ﻣن اﻷراﺿﻲ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛورة ﺑﻌد ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
أو اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ﺗﻠﻘوا ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﻫﻧﺎك، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﻬم وٕاﺟراء  اﻷوﻟﻰ
  ن ﺿﻠوﻋﻬم ﻓﻲ اﻟﻣؤاﻣرة أو ﻣﺣﺎوﻻﺗﻬم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺄي ﻋﻣل ﯾﻌرﻗل اﻟﺛورة.ﺗﺣرﯾﺎت ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣ
وﻟم ﯾﻘف اﻷﻣر ﻋﻧد ذﻟك اﻟﺣد ﺑل ﻗﺎﻣت اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﺈﯾﻘﺎف ﻗواﻓل اﻟﺗﻣوﯾن اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﻟﻰ 
اﻟداﺧل، ﻣﻣﺎ ﺷﻛل ﺧطرا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌﻣل اﻟﺛوري ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﺎﻧت ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﻣورد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﺑﻘﯾﺔ 
ن ﺑﺎﻟﺳﻼح، وﺗﺣﻣﻠت ﻋبء اﻟﺛورة ﻷﻛﺛر ﻣن ﺳﻧﺔ ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟظروف اﻟﻌﺳﯾرة ﻣﻧﺎطق اﻟوط
  واﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﺎﺷﺗﻬﺎ ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطق.
وﻓﻲ ظل  ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻷﻣر ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺗطور ﻣﺳﺗﻣر ،ﻟﻛن: ﻣﺎ ﻫو ﻣﺑرر ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ
  ﺻﻣت اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ؟
وردود أﻓﻌﺎل داﺧﻠﯾﺔ وﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺧطﯾرة ﺳواء ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن  ﻋﺎﺷت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗطورات
ﻋن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻔوﺿﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻋﺗﺑﺎرات ﻋدﯾدة  ﻓﻌﺟز اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد ،أو ﺑﯾن وزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
  ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ:
واﻹرﺷﺎد ﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات  اﻧﻔرادﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋدم ﺗوﻓرﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺗب ﻟﻘﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن ﺗﻘدم ﻟﻪ اﻟﻧﺻﺢ - 
 .(1)اﻟﺿرورﯾﺔ، واﻟﺗﺻدي ﻷي طﺎرئ
ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﺣرﯾض اﻟﺣﻣﺎﺳﻲ  ﻛﺎﻧت زﯾﺎراﺗﻪ إﻟﻰ وﺣداﺗﻪ، وﺑﺣﺳب ﻣﺎ ذﻛرﻩ اﻟﻠواء ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم - 
 .(2)«ﻗوﻟوا ﻧﻣوﺗوا  »
، ﺣﯾث ﻟم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺿﻊ اﻓﺗﻘﺎرﻩ ﻟﻠﻛﻔﺎءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎدة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻣوري - 
 .(3)اﻟﻣﻌﻘد اﻟذي أﺻﺑﺣت ﺗﻌﯾش ﻓﯾﻪ ﻗﯾﺎدة أرﻛﺎﻧﻪ
اﻟرﺟل اﻟﻔﺎﺿل، اﻟﻣﺳﻠم اﻟﻣﺧﻠص ﺷﯾﺦ اﻟزاوﯾﺔ اﻟراﺋﻊ، ﻟﯾس ﻣؤﻫﻼ أن  إن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد - 
، ﻹﻋﺎدة اري ﺑوﻣدﯾنﯾﻛون ﻗﺎﺋدا ﺣرﺑﯾﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺳﯾﺳﺗﻔﯾد ﻣن ﺑﻌدﻩ ﻗﺎﺋد ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو 
  .(4)اﻷﻣور إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ، ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرض ﻧﻔﺳﻬﺎ
                                                 
  .491ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 1)
  .491اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .591ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .691، صﻧﻔﺳﻪ( 4)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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ﻟم ﺗﻘف ﻣﺗﺎﻋب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل اﻧﺗﻘﻠت ﻋدوى اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﺗﻰ داﺧل اﻟﻘﯾﺎدات 
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ  اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة، وﺧﯾر دﻟﯾل ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش
وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ ﻣﺑﺎﺷرة، ﻓﻔﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر اﻧﺗﻘد ﻋﻣﯾروش  اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر، أي ﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣوري
ﻣﺎ اﺻطﻠﺢ ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﯾزت اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج، ﻣطﺎﻟﺑﺎ ﻣن ﺧﻼل رﺳﺎﻟﺗﻪ اﻟدﻋوة إﻟﻰ 
  .(1)اﺟﺗﻣﺎع ﻋﺎﺟل ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗدﻫور اﻷوﺿﺎع ﺑﺳﺑب ﻧﻘص اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة
ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﻬم ﺑﺎﻟوﻻﯾﺔ  8591ﺳﻣﺑردﯾ 21إﻟﻰ  6اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣن -  ﻛﻣﺎ ﻋﺑر ﻗﺎدة اﻟداﺧل
اﺳﺗﯾﺎﺋﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻧﺷﻐﺎل ﻗﺎدة اﻟﺧﺎرج ﺑﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﻣﺿﺎﻋﻔﺔ أزﻣﺎﺗﻬﺎ  - اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻣﯾﻠﯾﺔ
وﻧدرة اﻷﺳﻠﺣﺔ، اﻷﻣر اﻟذي ﻧﺗﺞ  اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗواﺻل ﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج ﺑﻌد ﻣد ﺧطﻲ ﻣورﯾس
  .(2)ﯾﺗﺣرﻛون دون ﺳﻼح ﻣﺟﺎﻫدا ﻓﻲ ﻧﺎﺣﯾﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ 006وﺟود ﺣواﻟﻲ  ﻋﻧﻪ وﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
واﻟراﺑﻌﺔ )أﻣﺣﻣد  ﻋﻣﯾروش( واﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﻌﻘﯾد )اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، وﻛﺎﻧت أﺑرز ﻧﻘطﺔ  (، وﺗﻐﯾب ﻋﻧﻪ ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(، واﻟﺳﺎدﺳﺔ )أﺣﻣد ﺑن ﻋﺑد اﻟرزاقﺑوﻗرة
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد  (3)ﺳﺟﻠت ﻓﻲ ﺟدول أﻋﻣﺎل ﻫذا اﻟﻠﻘﺎء ﻫﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﻛوﯾن ﻫﯾﺋﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل
واﻟراﺑﻌﺔ )ﺣﺎدﺛﺔ اﻟزرق( ﺑﺗﺟﻧﯾدﻫﺎ  ﻧﺟﺎح ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﺧﺗراق وﺣدات اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻣﻣﺎ ﺻﻌب ﻋﻠﻰ ﻗﺎدة اﻟداﺧل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟوﺿﻊ وظﻬور ﺗﻣﻠﻣل  وأﺣﻣد ﻫﺎﻧﻲ ﻏﻧدرﯾشﻟﻌﻣﻼء أﻣﺛﺎل ﺣﺳن 
  .(4)وﺳط ﻗﯾﺎداﺗﻬﺎ ﺷﻌورا ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺗﻘﺻﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﺗﻣوﯾن اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺳﻼح
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺑﻌد ﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺗﻘرر إرﺳﺎل ﻧﺳﺧﺔ ﻣﻧﻪ إﻟﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
  .(5)ﻛﺎﺗب اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻋن طرﯾق ﻋﻣر أوﺻدﯾق ،ﻟﻼطﻼع ﻋﻠﯾﻪ واﻟﺗﻘﯾد ﺑﻣﺎ اﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ
ﺗﺿﻣن ﻣﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻧﻘدا ﻻذﻋﺎ ﻟﻠطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، إذ ﯾؤﻛد اﻟﻌرﺑﻲ 
اﻟﺧﺎرج اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، وﺟﻬوا دﻋوة اﻟزﺑﯾري ﻋﻠﻰ أن ﻗﺎدة اﻟداﺧل وﺑﻌد ﺗوﺑﯾﺧﻬم ﻟﻘﺎدة 
وﻣن أﻫﻣﻬﺎ أوﻟوﯾﺔ اﻟداﺧل ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻟﻌودة ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﺧﻼل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  .(6)اﻟﺧﺎرج، واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ اﺗﻔﻘوا ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﻧﺳﯾق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت
                                                 
  .981- 881ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .814ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .05، اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ (3)
  .914- 814ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص ﻣﺳﻌود( 4)
  .784، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 5)
  .721، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 6)
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ق ﺑﺄن رّدﻩ ﻋن أﻫداف اﻹﺟﺗﻣﺎع وﻣوﻗف اﻟﻣﺟﺎﻫﯾن ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻟﺧﺎرج ﻓﻘﺞ ﺻّرح ﻋﻣر أوﺻّدﯾ وﻓﻲ
وﺗﺻﻔﯾﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻷﺳﻠﺣﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ  ﻫو إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺑﺎت اﻟﺣدودﯾﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻫدف اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
  .(1)، واﻟﻣطﺎﻟﺑﺔ ﻓﻲ اﻹﺳراع ﺑﻌﻘد ﻣؤﺗﻣر وطﻧﻲ ﻋﺎﺟل وﺟﻌل م.و.ث.ج أﻛﺛر ﺗﻣﺛﯾﻼاﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﺑﺄن اﻟﻣﺷﺎرﻛون ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺳﯾﺻدرون  ﻋن اﻟﺣﺿور ﻓﯾؤﻛد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ أﻣﺎ اﻣﺗﻧﺎع اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻗرارات ﻣﻠزﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﯾن ﯾرى أوﺻدﯾق ﺑﺄن اﻟﻠﻘﺎء ﻛﺎن ﻓرﺻﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺣﻠول ﻣﻣﻛﻧﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟوﺿﻊ 
  .(2)اﻟراﻫن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺿﻌف اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ وﺗزوﯾد اﻟداﺧل ﺑﺎﻟﺳﻼح
ﻣﺛﻼ ﻛﺎﻧت ﺗطﺎﻟب ﺑﻣﻠﯾﺎر  وﻋن اﻟﺗﻘﺻﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻣوﯾن ﺑﺎﻟﺳﻼح ﻓﯾﻧﻘل أوﺻدﯾق أن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
واﺣد ﻣن ﺑﯾن اﻻﺛﻧﻲ ﻋﺷر اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺑﺣوزة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﺗﻬﻣﺔ ﻣن طرف اﻟداﺧل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﯾش ﺣﯾﺎة 
ودﻋوﺗﻪ ﻟﺿرورة اﻟﺗﻧﺳﯾق واﻟﻣﺳﺎﻋدة  أن اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ أﺛﺎرت اﺳﺗﯾﺎء اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروشو  ،(3)ﺗرف وﺑذخ
ﻫﻲ ظﺎﻫرة اﻟﻣﺷﺑوﻫﯾن اﻟﻣﺷوﺷﯾن اﻟﻣﻧدﺳﯾن ﻓﻲ ﺻﻔوف ج.ت.و، ﻓﺗم ﺗﻛﻠﯾف  ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﯾن
ﺑﺎﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺻﺣﺔ وﺟودﻫم وﺳط اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ أن أﻛﺛرﻫم ﻫم  اﻟﻣﻼزم اﻷول ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة
، ﺣﯾث ﺗﻘرر إرﺳﺎل ﻗوات ﻣن (4)ﻧﻔﺳﻪ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻراﻣﺗﻪ اﻟﻣﻔرطﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﻗﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
  .(5)ﻹﻋﺎدة اﻟﻧظﺎم ﺑﻬﺎ اﻟوﻻﯾﺗﯾن اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ إﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
أﻣﺎ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ وﻓﻲ إطﺎر ﺣرﺑﻬﺎ اﻟدﻋﺎﺋﯾﺔ ﻓﻘد اﺳﺗﻐﻠت ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع، وﻗدﻣﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ 
 9591ﻣﺎرس  21اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﻔت ﺑﺎﺳﺗﻼم ﻧﺳﺧﺔ ﻣن اﻟﻣﺣﺿر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻣؤاﻣرة ﻣدﺑرة ﺿد اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
ﺑﻌد ﻣؤاﻣرة اﻟزرﻗﺎوﯾﺔ ﻓﻘد اﺿطر ﻟﻠﺳﻔر إﻟﻰ  ، وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروشﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
ﻟﻔرض ﻣطﺎﻟﺑﻪ، وٕاﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟداﺧل، إﻻ أن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ  رﻓﻘﺔ اﻟﻌﻘﯾد ﺳﻲ اﻟﺣواس ﺗوﻧس
، ﻟﯾﺗﺄﺟل ﺑذﻟك (6)9591ﻣﺎرس  92ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻧﺻﺑت ﻟﻪ ﻛﻣﯾﻧﺎ، اﺳﺗﺷﻬد ﺑﻌد ﻣﻌرﻛﺔ داﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن ﺑوﺳﻌﺎدة
  ﺣل اﻟﺧﻼﻓﺎت إﻟﻰ وﻗت ﻻﺣق.
                                                 
( 9591دﯾﺳﻣﺑر 61أوت إﻟﻰ  11ﺷﺎوش ﺣﺑﺎﺳﻲ، "ﻣن وﺛﺎﺋق اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺿر ﺟﻠﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﺷرة )( 1)
، ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر20، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔاﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ"، 
  .182، ص2002
  .182اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
  .182ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .324ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .341، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري ﺳﻠﯾم( 5)
  .441، صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (6)
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وﻗﺎﻣوا ﺑﺗﻌذﯾب ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺎﺿﻠﯾن، رﻏم ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺣﺎج  واﺻل اﻟﻣﻧﺷﻘون ﻫﺟﻣﺎﺗﻬم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟذي اﻗﺗرح ﻋﻠﯾﻬم ﻫدﻧﺔ، ﻟﻛﻧﻪ ﻟم ﯾﺻل ﻣﻌﻬم إﻟﻰ ﺣل، ﺑل وﺿﺎﻋﻔوا ﻣن ﻣﻧﺎوﺷﺎﺗﻬم إﻟﻰ درﺟﺔ  ﻟﺧﺿر
ﻗطﻌﻬم اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺑﯾن اﻟﻧواﺣﻲ ووﺻل ﺑﻬم اﻷﻣر أﻧﻬم ﻛﺎﻧوا ﯾﻘﺑﻠون اﻟﻌودة إﻟﻰ ج.ت.و، ﻟﻛن ﻻ ﯾﻠﺑﺛون 
وأﻣﺎم  ،ﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔأن ﯾﻐﺎدروﻩ ﺑﻌد أن ﯾﺳﺗﺣوذوا ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻣؤوﻧﺔ، ﺣﺗﻰ أﻧﻬم اﻧﺷؤوا وﻻﯾﺔ ﺳﻣوﻫﺎ اﻟوﻻ
  .(1)9591ﻣطﻠﻊ رﺑﯾﻊ  ﻫذا اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺗﺄزم ﻏﺎدر اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر اﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﺗوﻧس
  :. ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة1.5
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺗزاﯾدت ﻓﯾﻪ اﻟﺿﻐوطﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة داﺧﻠﯾﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج 
أﺧرى، ﻛﺎدت أن ﺗﻘﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة ﺣرﺟﺔ ازدادت ظﻬرت إﻟﻰ اﻟﺳطﺢ ﻗﺿﯾﺔ 
ﻣﻧذ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﺳدة اﻟﺣﻛم  ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺧﺎوف ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻛﺛﯾف واﻟﻣﻧﺎورات اﻟﻣﺗﻌددة اﻟﺗﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ دﯾﻐول
  ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻣﺗﺣﺎن ﻋﺳﯾر ورﻫﺎن ﺻﻌب ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ. ،(2) ﻓﻛﺎﻧت ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة
إﻟﻰ ﺣﺎدث أدى إﻟﻰ وﻓﺎﺗﻪ ﻣﻣﺎ ﺧﻠف ﺟوا ﻣﻛﻬرﺑﺎ  ﺗﻌرض ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة 9591ﻓﯾﻔري  01ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
ﺑﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﻣﯾرة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻋواﻣل ﻛﺛﯾرة ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻋدم  داﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ارﺗﯾﺎﺣﻪ ﻟوﺟود ﻋﺑﺎس ﻋﻠﻰ رأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺑل وﻣﻌﺎرﺿﺎ ﻟوﺟودﻩ أﺻﻼ، ووﺻﻔﻪ ﺑﺎﻻﻧدﻣﺎﺟﻲ اﻟذي ﯾرﯾد 
  .(3)اﻻﺳﺗﯾﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﺛم ﻗﺎم ﺑﺗﺣرﯾﻔﻬﺎ ﺧدﻣﺔ ﻷﺳﯾﺎدﻩ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﺣﺳب ﺗﻌﺑﯾرﻩ
، وﻛﺎن ﻣن اﻟﻣﻔروض أن ﯾﺗوﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺗﺣرﯾر ﺑﻣدرﯾد ﻓﻲ إﺳﺑﺎﻧﯾﺎﻓﻲ ﻣﻛﺗب ﺟﺑﻬﺔ  ﻋﻣل ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة
ﻧﻪ رﻓض اﻷﻣر، وﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗم أإﻻ  ًءا ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣن ﻗﺎﺋدﻩ ﺑوﺻوفﺑﻧﺎ اﻟﻣﻐرب
ﻣﻧدوﺑﺎ  ﻟﯾﻌﯾﻧﻪ اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن ﺗﺑرﺋﺗﻪ، وﺗم ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫرة، ﺣﯾث ﺗم اﺳﺗﺟواﺑﻪ ﻣن طرف ﻣﺳﻌود ﺑوﻗﺎدوم
ﻏﯾر أن ﻋﻣﯾرة ﺑﻘﻲ داﺋم اﻻﻧﺗﻘﺎد ﻟﻔرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺣﯾث ﺑﺎﺷر ﺣﻣﻠﺔ ﺗﺷوﯾﺔ ﺿدﻩ اﻧطﻼﻗﺎ  ،(4)ﻟﻠﺛورة ﺑﺑﯾروت
ﻓﻲ ﺣﻣﻠﺔ ﺗﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺛرﺛرة إﻟﻰ اﻟﺗﻧدﯾد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ، اﻷﻣر اﻟذي أﺛﺎر اﺳﺗﯾﺎء رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ،  (5)ﻣن ﺑﯾروت
ﻓﺎﺳﺗدﻋﺗﻪ اﻟدواﺋر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﺑوﺻوف وﺗم اﺳﺗﺟواﺑﻪ ﺑﻌد ﺗﻔﺗﯾش دﻗﯾق ﻟﻐرﻓﺗﻪ، وﻟم ﺗﻣر ﺳﺎﻋﺎت ﺣﺗﻰ وﺟد 
  .(6)ﻣﯾﺗًﺎ أﻣﺎم ﻣﻘر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة
                                                 
  .862-762ﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .وﺻدﯾق ﻣﻘرب وﺣﻣﯾم ﻟﻼﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن ﻣﺳؤول ﺳﺎﺑق ﻋن ﺣزب اﻟﺷﻌب ﻓﻲ ﺳطﯾف (2)
  .65صﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ( 3)
  .584، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 4)
  .091ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .302، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
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ﺳﻘط ﻣن ﻧﺎﻓذة اﻟﺷﻘﺔ اﻟﻣﺗواﺟدة ﻓﻲ اﻟطﺎﺑق اﻟﺧﺎﻣس أﺛﻧﺎء  ﻣﯾرة ﻋﻼوةﺗذﻫب اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت إﻟﻰ أن ﻋ
 ﻟم ﯾﺻدق اﻟرواﯾﺔ ﺣﯾث اﺗﻬم ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس اﻟﻣﻼﺳﻧﺔ، ﻓﺄﻋﻠﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻧﺑﺄ، إﻻ أن اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
  .(1)ﺑﺗﺻﻔﯾﺗﻪ
 ﻓﯾذﻫب إﻟﻰ اﻟﻘول ﺑﺄن اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﺳﺗﻐﻠت اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻟﺿرب ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس أﻣﺎ ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ
ﻟﻛل ﻣن ﻋﺑﺎس وﺑوﺻوف ﺑﺗدﺑﯾر ﻋﻣﻠﯾﺔ  واﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، ﺑﻌد اﺗﻬﺎم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻓﻘد وﺿﻌﺎ ﻓﻲ ﻗﻔص اﻻﺗﻬﺎم  ﺻدﯾﻘﻪ، أﻣﺎ ﻋﺑﺎس وﺑوﺻوف، ﻓﻛﺎن دﺑﺎﻏﯾن ﯾداﻓﻊ ﻋن ذﻛرى (2)اﻻﻏﺗﯾﺎل
ﻟﯾﺟد ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﺟو ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ وﻣﻼﺋﻣﺎ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ، إﻻ أن ﻛل ﻣﺣﺎوﻻﺗﻪ ﺑﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺷل رﻏم 
  .(3)ﺎوﺑوﺻوف ﻟﺧﻔض ﻧﺷﺎط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺳﺑب اﻻﻧﻘﺳﺎﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬ ﺗوﺻﻠﻪ ﻹﻗﻧﺎع ﺑن طوﺑﺎل
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺻراﻋﺎت واﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﺑدأت ﺗﺧﻧق اﻟﺛورة ﺑﻔﻌل اﻻﻧﻘﺳﺎم اﻟداﺧﻠﻲ وﺗﻛرﯾس 
 ، ﺑﻌد أن أﺷﻌر ﺑﻬﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم(4)اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت وﺗﺑﺎﯾن اﻟﻣواﻗف واﻧﻌدام اﻟﺣوار، ﻗدم اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
  .(5)9591ﻣﺎرس  51ﺛم ﺑﻌث ﺑﻬﺎ ﻓﻲ  9591ﻗﺑل ﺷﻬر ﻣﺎرس 
 ﻓﯾﺻف ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة 9591ﻓﯾﻔري  01وﻓﻲ ردﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﯾوم  أﻣﺎ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، وﻛﺎن ﯾﻣدح ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺷﺎب، ﺛم ﯾﺗﻬﻣﻪ ﺑﺎﻟﺳﺧط ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط اﻟﻌﻘداء اﻟذﯾن اﺗﻬﻣﻬم ﺑﺎﻏﺗﯾﺎل ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن
ﻣﺗﺄﺳﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻗﯾﺎدﺗﻪ ﻟﻠﺛورة، ﺑل وﯾذﻫب إﻟﻰ أﺑﻌد ﻣن ذﻟك ﻣﺗﻬﻣﺎ ﻋﻣﯾرة ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋﻪ إﻟﻰ  ﻣﺻﺎﻟﻲ اﻟﺣﺎج
، وﺑﻌد اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﺳطﯾف ( اﻟﺗﻲ ﻗﺿﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻣﯾروشANMﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )
  .(6)ﻣن اﻟﺗﻬﻣﺔ واﺳﺗﺟواﺑﻪ رﻓض اﻟﻣﺛول ﻟﻠﺣﺳﺎب وﻓﺿل اﻻﻧﺗﺣﺎر ﻣﺑرﺋﺎ ﺑذﻟك أﺟﻬزة ﺑوﺻوف
داﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻣﯾرة  9591ﺑﻠﻎ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث أوﺟﻪ ﻋﺎم 
، ﺣﯾث اﺳﺗﻐل ﻛرﯾم اﻟوﺿﻊ ﻟﺗذﻛﯾر اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺑﺄﻧﻪ اﻟوﺣﯾد اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻣن ﺿﻣن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻟذﯾن ﻋﻼوة
أﺷﻌﻠوا ﻓﺗﯾل اﻟﺛورة، ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن وﻻء وﻻﯾﺎت اﻟداﺧل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ واﻷوﻟﻰ، واﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﺗﻲ 
                                                 
  .164ﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .091ﺳﺎﺑق، صﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر, ﻣرﺟﻊ ( 2)
  .302، صﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .192، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻟﻼطﻼع ﻋﻠﻰ ﻧص اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ وأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ، أﻧظر: ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 4)
  .092اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .143-043ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 6)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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ذي ﺗﻣرد ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر ﻣواﻟﯾﻪ ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم، وﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧﻘﯾب اﻟزوﺑﯾر اﻟ
  .(1)ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ وﻓﻲ ﻋز أزﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ
وﺑن طوﺑﺎل ﻟﻪ، ﻓﻲ وﻗت ﻛﺎﻧت اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻛرﯾم اﻟﻧور ﺑﺳﺑب ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑوﺻوف طﻟم ﺗرى ﺧط
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻓﯾﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﻛﯾك اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺳﺑب اﺳﺗﯾﺎء ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر ﻣن ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ إذ ﯾﻌﺗﺑرﻫﺎ ﺑﻌﯾدة 
، وﻟم ﯾﻛن ﺑوﺻوف وﺑن طوﺑﺎل وﺣدﻫﻣﺎ ﻣن ﻋﺎرﺿﺎ ﻛرﯾم ورﻓﺿﺎ (2)أطروﺣﺎﺗﻪ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔﻋن 
ﺑﺈﻧﻘﺎذ اﻟﺛورة ﻣن ﻣﺧﺎﻟب  (3)ﺣﻠﯾﻔﺔ اﻟﺳﺎﺑق رﻓض ﺧطﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻣزﻋوﻣﺔ ﻣﺧططﻪ، ﺑل أن ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣﯾث ﻛﻠﻔﻪ ذﻟك ﻋداء ﻛرﯾم اﻟذي اﺗﻬﻣﻪ ﺑﻌدم اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺳﯾﯾر ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﻓﻲ وزارﺗﻪ ﺛم 
  .(4)ﺗﻧﺣﯾﺗﻪ ﻣن ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد
وأﻣﺎم اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث داﺧل أﺟﻬزة اﻟﺛورة ﻟم ﯾﻛن أﻣﺎم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻻ 
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬم  ،، ﺑﻌد إﻧذارات اﻟﺛﻼﺛﻲ(5)ﻋﻘداء اﻟﺛورة اﻟﻌﺷر ﻟﺣل اﻻﻧﺳداداﻟﻠﺟوء واﻻﺣﺗﻛﺎم إﻟﻰ 
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻧﻘﺿﺎض ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ، ﻟﻛﻧﻬم ﺧﺿﻌوا أﺧﯾرا ﻟﺗﺣﻛﯾم اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﺻراﻋﺎﺗﻬم 
  .(6)اﻟداﺧﻠﯾﺔ
 وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻛل ﺗﻠك اﻟﺧﻼﻓﺎت وردود اﻷﻓﻌﺎل ﺑﻌد اﻷﺣﻛﺎم اﻟﻘﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺎﺳﻲ اﻟﺗﻲ ﻋوﻗب ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻣوري
وﻋواﺷرﯾﺔ وﺑﻘﯾﺔ اﻟﻘﺎدة ﺑﺎت واﺿﺣﺎ ﺳﻌﻲ ﻛل ﻓرد ﻟﺗﺣﻘﯾق طﻣوﺣﺎﺗﻪ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ وﻧﻘﺻد اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن 
ﺗﺣﻛﻣوا وﻫﯾﻣﻧوا ﻋﻠﻰ ﺟﯾش اﻟﺣدود ﻣﺣﺎوﻟﯾن اﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻣﻧﺎﻓﺳﯾﻬم اﻟذﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻬم أن ﯾﻌرﻗﻠوا ﻫذا 
  .(7)0691اﻟﻣﺧطط اﻟذي ﺑدأ ﺑﺈﻋدام اﻷرﺑﻌﺔ واﻧﺗﻬﻰ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﺳﻧﺔ 
  
                                                 
  .03اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 1)
  .25ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
ﺣول أزﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﻣﻘدم ﻟدورة اﻟﻣﺟﻠس  ﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣزﯾد ﺣول ﻫذا اﻟﻣوﺿوع، أﻧظر: ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف( 3)
  .581ﻊ ﺳﺎﺑق، ص، ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف، ﻣرﺟ9591اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 
  .441اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 4)
  .23، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، صراﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ( 5)
  .302، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
ﻣﻘﺎل ﻓﻲ "، وﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء، ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻗراءة ﻣﻧﻌرج ﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري( 7)
  .09، ص5102، ، اﻟﺟزاﺋر50، ع40ﻣﺞ، ﻣﺟﻠﺔ أﻓﻛﺎر وآﻓﺎق
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: ردود اﻟﻔﻌل اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  . اﻟدﻋم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:2.1
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻻﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻧطﻼﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾدﯾن اﻟﻌﺳﻛري 
واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟدﻋم اﻟﻣﺗزاﯾد ﻣن اﻷﺷﻘﺎء اﻟﻌرب ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺻر وﺗوﻧس ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، إﻻ أن ذﻟك 
ﻛﺑر ﻣن ﻣن أﺻﻌب اﻟﺳﻧوات ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ ج.ت.و اﻟذي ُﺣرم ﻣن اﻟﺟزء اﻷ 9591ﻟم ﯾﻣﻧﻊ أن ﺗﻛون ﺳﻧﺔ 
اﻟدﻋم ﺑﻌد ﻓﻘداﻧﻪ ﻟﻠﻌدﯾد ﻣن أﺟﻬزة اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ واﺳﺗﺷﻬﺎد اﻹطﺎرات ذات اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺧﺑرة واﻟﺗﺟرﺑﺔ، ﻓﺄﺻﺑﺣت 
  .(1)اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺷﺎﺑﺔ ﺗواﺟﻪ ﻣﺻﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺗوم ﺑﺗﺟرﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣدودة
ﺣﺗﻰ طﻔت ﻋﻠﻰ اﻟﺳطﺢ ﺑوادر ﺗﻔﻛك وروح اﻧﺷﻘﺎق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﺄﯾﯾد  ﻓﻣﺎ أن اﻧﺗﻬت ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻣوري
وق.ش، ﻓﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗواﺟدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ وﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ ﺗﻠك  اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻘﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘﺿﯾﺔ، ﺣﻛﻣت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺣﻛﻣﻬﺎ اﻟﺳﺎﺑق اﻟذﻛر ﻣﻣﺎ ﺧﻠق ﺟوا ﻣن اﻟﺗوﺗر ﺳرﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻣت اﻟﺳﯾطرة 
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹرادة اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺟﺎﻫدون ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛﺳب اﻟﻣﺣﻘق وﻫو اﻟﺛورة ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
وﻣﺻر ﺑﺻﻔﺔ  اﻟﻔرﻧﺳﻲ، ﻓﻠم ﺗﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ، ﺑل أن ﺗوﻧس
وﯾﻛﻔﻲ أن ﻧذﻛر دﻋم اﻟدوﻟﺗﯾن ﻟﻠﺛورة ﻣﻧذ  ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ردة ﻓﻌل ﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد ﺗﻠك اﻷﺣداث
اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر، ﻟﻧﺻل إﻟﻰ ﺣﻘﯾﻘﺔ واﺣدة وﻫﻲ أن ﺗوﻧس وﻣﺻر ﻛﺎن ﻟﻬﻣﺎ ردة ﻓﻌل ﺑﻌد ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺣﻣد 
  وﻣﺻطﻔﻰ ﻟﻛﺣل وأﺣﻣد ﻧواورة. ، وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔاﻟﻌﻣوري
واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن وﻟﯾدة ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛورة ﻓﻘط، ﺑل ﻟﻌدة  ﻓﺗوﻧس وﺑﺣﻛم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر 
، وآﺧرﻫﺎ اﻹرث ﻣﺗﺎﺧﻣﺔ ﻟﻠﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر اﻋﺗﺑﺎرات أﺧرى أوﻟﻬﺎ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﺑﺣﻛم أن ﺗوﻧس
إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟﻣﺷﺗرك ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟدﻋم اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﺛورة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ أﺑﻧﺎﺋﻬﺎ 
ﺛورﺗﻬم ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، وأﯾﺿﺎ اﻟدﻋم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻧدﻻﻋﻬﺎ، ﺣﯾث ﻓﺗﺣت ﺣدودﻫﺎ 
، اﻟﺑﻠد اﻟﺷﻘﯾق اﻟذي دﻋم اﻟﺛورة أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﻌدة واﻟﻌﺗﺎد، ﻋﻠﻰ ﻣﺻرﻋﯾﻬﺎ ﻟﻣرور ﻗواﻓل اﻟﺳﻼح اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن ﻣﺻر
  ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻣﺳﻠﺢ ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر.ﻣﻣﺎ ﺳﻬل اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ 
ﻛﻘﺎﻋدة ﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺑﻌد ﺗﻧﻘل اﻟﺟرﺣﻰ واﻟﻣﻘﻌدﯾن ﻣن  ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫل اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﺗﻪ ﺗوﻧس 
اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻋﺑر اﻟﺣدود ﺑﺣﺛﺎ ﻋن اﻟﻌﻼج ﻓﻲ أﻣﺎﻛن ﺧﺻﺻت ﺧﺻﯾﺻﺎ ﻟﻬم اﻟﺗﻣﺎﺳﺎ ﻟﻠراﺣﺔ، أو اﻻﻟﺗﺣﺎق 
وﺟد ﻓﯾﻪ  ،(2)أﺻﺑﺢ ﻫذا اﻟﺑﻠد وﻋﻠﻰ طول اﻣﺗدادﻩ ﻣرﻛزا ﻟﻺﻣداد واﻟدﻋمﺑﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن واﻹﯾواء، ﺣﯾث 
                                                 
  .822، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻔوظ ﻗداش، وﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋر( 1)
  .931ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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اﻟﺷﻌب ﺿﺎﻟﺗﻪ ووﺟدت ﻓﯾﻪ اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻟﻠﺛورة ﺳﻧدا ﻗوﯾﺎ وﻣرﻛزا ﺛﺎﻧﯾﺎ ﻟﻬﺎﻻ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﺎﻫﻠﻪ ﺑﻌد 
وﺑﻌد اﻟﺿﻐط اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟذي ﻫدد أﻛﺛر ﻣن ﻣرة وﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن  ،ردة ﻓﻌل اﻟطرف اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﻛﺎف
ﺣدث اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻛﻠت ﺑؤرة ﺗوﺗر ﺳﺎﻫﻣت ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟﻌﻣل اﻟﻌداﺋﻲ ﺿد اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ 
ﺛم إن ﺗوﻧس ﻛﺎﻧت ﻣن أﻫم اﻟﺑﻠدان اﻟﺗﻲ  ،اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل اﻟﺟزاﺋري ﺑﺣﺳب ﺗﻘدﯾرات اﻟطرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺟﺳﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻧذ اﻧدﻻﻋﻬﺎ، ﺣﯾث ﺗم اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﺧوة اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻗدﻣت اﻟدﻋم اﻟﻠو 
دورا ﻣﻬﻣﺎ وﻓﻌﺎﻻ أﺛﻧﺎء ﺗواﺟدﻩ  ﻟﻌب أﺣﻣد ﻣﺣﺳﺎس أﯾن، (1)اﻹﻣداد ﺑﺎﻟﺳﻼح، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻘﻼل ﺗوﻧس
، ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟب ﻧﺳﯾﺎن (2)ﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔﻟﺗﻛوﯾن ﻗﺎﻋدة ﻟﺗﻣوﯾن اﻟداﺧل رﻏم اﻟﻣﺷﺎﻛل واﻟﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺑ ﻫﻧﺎك
أو ﺗﺟﺎﻫل اﻟدﻋم اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺈﻗﻧﺎع اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻐرﺑﻲ، واﻟطرف اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﺿرورة 
اﻹﺳراع ﻓﻲ إﯾﺟﺎد ﺣل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺗﻔﺎوﺿﻲ ﻟﻠﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، واﻻﻋﺗراف ﺑﺣق ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺻﯾر، وذﻟك ﻣن 
اﻟذي ﻛﺎن ﯾؤﻛد دوﻣﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻣﻌﻧﻰ ﻻﺳﺗﻘﻼل  ﺑورﻗﯾﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺧطﺎﺑﺎت واﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺣﺑﯾب
  .(3)ﺑﻠدا ﻣﺣﺗﻼ ﺗوﻧس ﻓﻲ وﻗت ﻣﺎزاﻟت اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺣدودﯾﺔ  ﺗﺟﺳد ﺗﻼﺣم اﻟﺷﻌﺑﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌد ﻗﻧﺑﻠﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ﻟﻘرﯾﺔ ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف 
ﻓﺷﻛل ذﻟك اﻟﺣدث رﻏم ﻣﺂﺳﯾﻪ، ﺧﯾرا ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد ﻋﻘدﻫﺎ ﺗﺣﺎﻟﻔﺎ ﻣﻊ  8591/20/80ﯾوم 
  .(4)8591ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﻓﻲ أﻓرﯾل  واﻟﻣﻐرب اﻷﻗﺻﻰ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔ ﺣﻛوﻣﺗﻲ ﺗوﻧس
وﻧﺳﻲ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أول ﻣﺳؤول ﻋرﺑﻲ، وﻓﺿﻼ ﻋن ذﻟك ﻓﻼ ﯾﻣﻛن إﻏﻔﺎل اﻟدور اﻟذي ﻟﻌﺑﻪ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗ
ﺑل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي ﺗطرق إﻟﻰ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﺛورﺗﻬم ﻓﻲ أروﻗﺔ ﻫﯾﺋﺔ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة، 
ﻟﻠﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﺗدوﯾﻠﻬﺎ واﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟﻣﻌﺎﻧﺎة وﺣرب اﻹﺑﺎدة واﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر 
  .(5)ﺎﻟم واﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋماﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺿد ﺷﻌب أﻋزل، ﻣﻧﺗﻘدا ﺳﻛوت اﻟﻌ
                                                 
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ 10، عﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻋﺎﻣر رﺧﯾﻠﺔ، "اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ"، ( 1)
  .082، ص9991، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
  .241ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ( 2)
، ، دار اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر1، طوٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ دور اﻟﻣﻐربﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، ( 3)
  .911، ص9002
  .831ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
ﻣﻘﺎل ﻣﻧﺷور ﻓﻲ "، اﻟﺗﺣدﯾﺎت واﻟرﻫﺎﻧﺎت 2691-5591ﯾن ﺣﺑﯾب ﺣﺳن اﻟﻠوﻟب، "اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑ( 5)
  .241، ص7102، ، ﺗوﻧس61، عﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧون
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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  . اﻟدﻋم اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ:2.2
دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ دﻋﻣﻬﺎ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺣﻬﺎ اﻟﻣﺳﻠﺢ، وٕاﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﻌوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ  ﻟﻌﺑت ﻣﺻر
اﻟذي اﻧطﻠق ﻓﻲ  اﻟﻌرﺑﻲ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ وﻗد ﺗﺟﺳد ذﻟك اﻟﻣوﻗف ﺣﺗﻰ ﻗﺑل اﻟﺛورة ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس ﻣﻛﺗب اﻟﻣﻐرب
، وﻣﺳﺎﻫﻣﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻣن 7491ﻓﯾﻔري  61ﻣﻘرا ﻟﻪ ﻓﻲ  ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧﺷﺎطﻪ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺗﺧذا ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة
ﻓﻲ ﻛﺳب اﻟدﻋم اﻟرﺳﻣﻲ اﻟﻣﺻري ﻟﺗوﺟﻪ ﺣزب اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري،  ﺧﻼل ﺳﻌﻲ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧطﺎﺑﻲ
ي أﻗر ﻣﺑدأ اﺳﺗﻘﻼل واﻟذ 8491ﺟﺎﻧﻔﻲ  50وﺗﺟﺳد ذﻟك اﻟواﻗﻊ ﺑﺗﺄﺳﯾس ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ 
ﻛﺎﻓﺔ أﻗطﺎر اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ ورﻓض اﻟﻣﺳﺎوﻣﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﺗدﻋوا إﻟﻰ ﺿرورة اﻟدﺧول ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد 
  .(1)اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻛرة اﻟﺳﯾﺎدة اﻟﻣزدوﺟﺔ
ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻫﯾﺋﺎﺗﻬﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﺟﻣﻌﯾﺎت  وﺑﻌد اﻧدﻻع اﻟﺛورة ﻣﺑﺎﺷرة أﻋﻠﻧت ﻣﺻر
ﺑدﻋﻣﻬﺎ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ ﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر ﺑدًءا ﺑﻣﺟﻠس اﻷﻣﺔ اﻟﻣﺻري، واﻻﺗﺣﺎد اﻟﻘوﻣﻲ واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ 
واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾﺔ واﻟطﻼﺑﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ، ﻓﻲ ﻣﺷﻬد أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ إﺑداء روح اﻟﺗﺿﺎﻣن ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺻرﯾﺔ 
ﺗﻧدﯾدا  ﻫذا دون أن ﻧﻧﺳﻰ اﻟﻣظﺎﻫرات اﻟﺻﺎﺧﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣت ﺷوارع اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟﺟزاﺋري وﺛورﺗﻪﺗﺟﺎﻩ اﻟﺷﻌب 
، واﻟﺗزام اﻟرﺋﯾس (2)ﺑﻔرﻧﺳﺎ وﺗﺄﯾﯾدا ﻟﻠﺛورة، ﺣﯾث اﻧطﻠﻘت ﺣﻣﻼت اﻟﺗﺑرع ﺑﺎﻟدم ﻟﻠﺛورة واﻟﻌﻣل اﻟﻔداﺋﻲ اﻟﺟزاﺋري
ﺑﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﺿد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ،  اﻟﻣﺻري ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
وﺿرورة اﻹﺳراع ﺑدﻋم ﻗدرات اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﺑﺻﻔﺗﻬﺎ ﻣﻣرا آﻣﻧﺎ ﻟﻺﻣداد ﺑﺎﻟﺳﻼح ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻧطﻘﺔ 
  .(3)ﺟﺑﺎل اﻷوراس
ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوﯾﯾن اﻟﻌرﺑﻲ واﻹﻗﻠﯾﻣﻲ، وﻛﺎن  ﻛﺎﻧت وﻛﺎﻻت اﻷﻧﺑﺎء اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺻدى ﺻوت اﻟﺟزاﺋر
 91ﻟﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر دور ﻓﻲ ﺗوﺣﯾد ﺻﻔوف اﻟﺗﻛﺗﻼت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ 
واﻟذي اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﻣﯾﺛﺎق ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟذي أذﯾﻊ ﻋﻠﻰ أﻣواج إذاﻋﺔ ﺻوت  5591ﺟﺎﻧﻔﻲ 
اﻟذي ﺟﺎء ﻟﯾﺻﺣﺢ اﻷﺧطﺎء اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ  7591ﺳﻧﺔ  ﺎﻫرة، وﻛذﻟك اﺣﺗﺿﺎﻧﻬﺎ ﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻘ(4)اﻟﻌرب
  .(5)6591أوت  02اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ  واﻟﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﻗﻊ ﻓﯾﻬﺎ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺻوﻣﺎم
                                                 
  .761-661ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .141، ص6991، ، ﻣؤﺗﻣر اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺻرﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻررأﻓت اﻟﺷﯾﺦ، ( 2)
  .85، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 3)
  .071ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون، ( 4)
  .591ﻣرﯾم ﺻﻐﯾر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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ﺑﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺑﺎﺷرة ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﺷﻘﺎق واﻟﻔﺗن  ورﻏم اﻟﻣوﻗف اﻟذي اﺗﺧذﺗﻪ اﻟﻘﺎﻫرة
أﺻدر أﻣرا ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻧﺗﻬﺎج  8591ﻣﻊ اﻟﻘﺎدة اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، إﻻ أن اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري واﺑﺗداء ﻣن ﺷﻬر ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﻧﻔس اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ دون أي ﺗﻐﯾﯾر، وﻫﻲ ﺗزوﯾد اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﻌﺳﻛري، وﺗﺟﺳد ذﻟك ﻋﻠﻰ 
ﻊ ﺑﻌد ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻧدوب اﻟﺟزاﺋري ﻟﺷﺣﻧﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺎت ﻣن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﯾرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ أرض اﻟواﻗ
  .(1)9591ﺟﺎﻧﻔﻲ  20
  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة: اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻻﻋدام. اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت 2.3
ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ﻟﻸﺣداث اﻟﺗﻲ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ردود أﻓﻌﺎل أﺛرت ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ وﻣﺑﺎﺷر 
واﻟﺟزاﺋر، ﻓﺑﻣﺎ أن اﻧﺗﻬت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﺗدﺧل اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي اﻋﺗﻘل اﻹطﺎرات  اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن ﺗوﻧس
دوًرا اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ  ﻟﻌب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎف
وﻛذا ﻋﻼﻗﺔ  ،ودﻋﻣﻪ ﻟﻠﺗﻣرد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎل واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻌد اﻷﺧﺑﺎر اﻟﻣروﺟﺔ ﻋن وﻗوف ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
ﺑﺣﯾث ﻟم ﺗﺗواﻧﻰ ﺑﻌض  ،اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺗﻪ وﺗوﺟﻬﺎﺗﻪ ﺑﺣرﻛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺛورﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ أﺻﺎﺑﻊ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻋﻠﻰ رأﺳﻬم ﻓﺗﺣﻲ 
 ﻟﻌﻣوريﺿﺎﺑط اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻟوﻗوف وراء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎدﻫﺎ اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ا اﻟذﯾب
  .(2)وﺟﻣﺎﻋﺗﻪ
اﻧﺗﻬﺞ اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ أﺳﻠوب اﻟﻣراوﻏﺔ ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﺗﻲ رآﻫﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺑﻌض  
، ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻧواﯾﺎﻩ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺿﻐط اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻌد ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﺎﻗﯾﺔ ﺳﯾدي ﯾوﺳف
ﺿﻐوطﺎﺗﻬﺎ، ﻟﺗﺗرك آﺛﺎر ﺗﺑدوا واﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎر اﻟﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﺟﻬﺎز اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺛورة،  ﻓﺑﺎﺷرت ﺗوﻧس
، وﻫو اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺎوﻟت ﻣن ﺟﻬﺔ إﺧراج اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺳﻠﺢ ﻣن ورطﺗﻪ ﺑﻌد ﻣﺟﻲء اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول
اﻟﻘﺎدة اﻟﻣﯾداﻧﯾﯾن واﻟﻘﺎدة وﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟدﯾدة، وأﯾﺿﺎ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن 
  .(3)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻓﻲ ﻧظر اﻷواﺋل ﻣﻠوﺛﯾن ﺑﺎﻟﻔﺳﺎد ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
ظﻬر ﻧوع ﻣن اﻟﺳﯾطرة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ 
، ﺣﯾث ﯾؤﻛد ﻓرﺣﺎت (4)وﻧﺳﻲاﻟذي أﺻﺑﺢ ﯾرﻓض أي أﻣر ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻧﻘﺻد ﻫﻧﺎ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
                                                 
  .904، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 1)
 82، اﻟﺻﺎدرة ﯾوم ﻣﻘﺎل ﻓﻲ ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲ"، ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔﺗﻧﺔ داﺧل اﻟﺛورة ﻘﺎﻫرةﯾﺗﻬم اﻟ ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ، "ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم( 2)
  .2102، ، اﻟﺟزاﺋردﯾﺳﻣﺑر
  .0102/10/20، ﯾوم ﻧﯾوز ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻣﻘﺎل ﻧﺷرأﺣﻣﯾدة ﻋﯾﺎﺷﻲ، "اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺛورة، ﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة"، ( 3)
  .704، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 4)
 ﳏﻤﺪ ﻋﻮﺍﺷﺮﻳﺔ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﰲ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﳉﺰﺍﺋﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺍﶈﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻻﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺧﻼ ﻭﺧﺎﺭﺟﺎ      ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ:  
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وﺑﻌد اﺳﺗﻘﺑﺎﻟﻪ ﻟﺑﻌض وزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺑدى  9591ﻣﺎي  60ﺑﺄن ﻫذا اﻷﺧﯾر وﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻋﺑﺎس
اﺳﺗﯾﺎًء وﻏﺿﺑﺎ ﺷدﯾدا، ﺣﯾث وﺻل ﺑﻪ اﻷﻣر إﻟﻰ رﻓض اﻟﺷﻛر واﻟﻌرﻓﺎن ﻣن اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري ﻋن ﻛل ﻣﺎ 
ﻟم ﺗﻌد ﺗطق ذرﻋﺎ ﻟﺑﻌض  ﺟﺋﺔ وﺻﻠت إﻟﻰ ﺣد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺄن ﺗوﻧسﻗدﻣﻪ اﻟﺗوﻧﺳﯾون ﻟﻠﺛورة، ﻓﻲ ردة ﻓﻌل ﻣﻔﺎ
ﻣﻧذ اﻧطﻼق اﻟﺛورة وﻛﺎﻧت أراﺿﯾﻬﺎ ﻣرﻛزا ﻟﺟﯾش  (1)- ﺧﺎﺻﺔ أن ﺑﻼدﻩ ﻓﻌﻠت ﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻠﺟزاﺋر- اﻟﺗﺻرﻓﺎت
، ﺑل ووﺻل إﻟﻰ ﺣد اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوة (2)اﻟﺣدود، اﻟذي ﻣﺎرس ﻓﯾﻣﺎ ﻣﺿﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻟدﻋم اﻟﺛورة
أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟدﻋم اﻟﻣﺎدي، وﻫﺎﻫم اﻟﯾوم ﯾطﻠﻘون اﻟرﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺟﯾش اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﯾﻘول ﻣن 
  .(3)ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﻣﺎرس اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻧوًﻋﺎ ﻣن اﻟﺿﻐط ﻹﺛﺎرة اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺟزاﺋري واﻟﻣﺻري ﺑﻌد ﻋدم 
وﺑوﺻوف، اﻟﻠذﯾن أﻛدا ﻋدم  اﻟﺷرﯾفﻣﺑﺎﻻة اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻣﻌوﻧﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺣﺳب ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻣﺣﻣود 
، ﻓﺎﺳﺗﻐل اﻟطرف اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ (4)ﺣﺎﺟﺗﻬم ﻟﻠﺳﻼح ﻷن ﻟﻬم ﻣﺎ ﯾﻛﻔﯾﻬم ﻟﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻛﻔﺎح ﻟﺳﻧﯾن طوﯾﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻘوة واﻻﻧﺳﺟﺎم داﺧل ﻋﻧﺎﺻرﻫﺎ، ودﻟﯾل ذﻟك  ﺗظﺎﻫرتاﻟﺣرﺟﺔ واﻟﺻﻌﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ 
، واﻟﺟدﯾﺔ اﻟﺗﻲ 9591 اﻟوزﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﯾن ﺷﻬري ﺳﺑﺗﻣﺑر وأﻛﺗوﺑر ﯾنﺣﺿور اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏ
اﺗﺳﻣت ﺑﻬﺎ ﺗﺻرﯾﺣﺎت ﻗﺎدة ج.ت.و ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺣﻧﺔ، وﻣﺳﺎﯾرة اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺗرﺗﯾب 
  .(5)أوﺿﺎع اﻟﺛورة ﻣن ﺟدﯾد
ﻗﺎﺋد اﻟﺣدود  ﻣﺳؤول اﻟﻘطﺎع اﻷول ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺗﻘرﯾرا إﻟﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ رﻓﻊ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوﻓﻲ
وﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺟﺎء ﻓﯾﻪ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  9591 ﻧوﻓﻣﺑر 61ﻋﻧوﻧﻪ ﺑﺣوادث 
اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  روﯾناﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، إذ ﯾؤﻛد ﺧﺿوع اﻟﻣﻛﺎﺗب واﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺎﺟ
، (6)ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔﺗﯾش ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ أواﻣر ﺻﺎدرة ﻋن ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺣﻛوﻣﺗﻬﺎ
ﺈﺟﺑﺎر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن ﺟﻧود وﻣﺳؤوﻟﻲ ج.ت.و ﻣﻐﺎدرة اﻟﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺗن ﺷﺎﺣﻧﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎﻩ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑ
"ﻣﻘطر" أﯾن ﺗﻌرﺿت ﺗﻠك اﻵﻟﯾﺎت ﺑﻌد ﻋﺑورﻫﺎ اﻟﺷوارع اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣدﻧﯾﺔ ﻟﻬﺗﺎﻓﺎت ﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻣدﻋﻣﺔ ﻟﻠﺟﯾش 
ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻧوع اﻟذي زادﺗﻪ ﺗﻠك اﻟﻬﺗﺎﻓﺎت إﺻرارا  «ﯾﺣﯾﺎ اﻟﺟﯾش اﻟﺗوﻧﺳﻲ»اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﺣﯾث ردد اﻟﺗوﻧﺳﯾون: 
                                                 
  .643ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 1)
  .791ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .743، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس( 3)
  .904ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 4)
  .241ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .804، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 6)
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ﻣن اﻟﺗﺳﻠط واﻟﻘوة ﻋﻠﻰ ﻫؤﻻء اﻟﺟﻧود، إذ وﺑﻣﺟرد وﺻوﻟﻬم، ﺧﺿﻌوا إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﻔﺗﯾش دﻗﯾق، وﺟردوا ﻣن 
  .(1)أﺳﻠﺣﺗﻬم، ﺗﺣت أﻧظﺎر اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﯾﺣﻣل اﻟﺳﻼح ﻓﻲ ﯾدﻩ
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺟﻧود ﻟم ﺗﺳﻠم إطﺎرات ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﯾﻘﺎف، ﺣﯾث ﺗﻌرض ﻛل ﻣن 
، رﻓﻘﺔ ﺟﻧود ﺗم ﺳﺟﻧﻬم وﻧﻘﻠﻬم ﻓﯾﻣﺎ ، وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﻟﻠﺗوﻗﯾف ﻟﻣدة ﺛﻼث أﯾﺎم ﺑﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻛﺎفد اﻟرﺣﻣﺎن ﻣﯾرةﻋﺑ
ﺑﻌد إﻟﻰ ﻗواﻋدﻫم ﻣﻛرﻫﯾن وﺗﺣت أﻧظﺎر اﻟﺷﻌب اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي ﻛﺎن ﺷﺑﺎﺑﻪ ﯾﻠﺗﻘط ﺻورا ﻟﺗﻠك اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت، 
  .(2)وٕاﺳﺎءة ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻛﻛلﻓﻲ ﻣﺷﻬد أﻗل ﻣﺎ ﯾﻘﺎل ﻋﻧﻪ إﻫﺎﻧﺔ 
ﻗﺎﺑﻠﯾن اﻹﻫﺎﻧﺔ، أم أن اﻷﻣر ﻻ ﯾﺗﻌدى  ،ﻟﻛن إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟدرﺟﺔ ﺳﻠم اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري ﺑﺎﻷﻣر اﻟواﻗﻊ
  إﻻ أن ﯾﻛون ﺗظﺎﻫر ﺑﺎﻟرﺿوخ، إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ أن ﺗﺣﯾن اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟردة ﻓﻌل ﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ؟
...إن » اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛررة ودﻟﯾل ذﻟك ﺗﺻرﯾﺣﻪ:اﻟﺿﻐوطﺎت واﻟﺗﻬدﯾدات  ﻟم ﯾﺗﺟﺎﻫل ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
وﺿﻌﯾﺗﻧﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺟد ﻣﺗردﯾﺔ ﻓﺎﻟﺿﻐوط اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻟم ﯾﺳﺑق ﻟﻬﺎ ﻣﺛﯾل، ﻓﻣﻧذ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر ﻟم ﯾﻌد ﺑﻣﻘدورﻧﺎ 
ﯾرﯾدون ﻟﻌب  إدﺧﺎل اﻷﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، إﻧﻬم ﯾرﯾدون ﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌدادﻧﺎ وﺣﺗﻰ ﻣﺎ ﻧﺄﻛﻠﻪ... اﻟﺗوﻧﺳﯾون
... دور اﻟوﺳﯾط ﺑﺎﻟﺿﻐط ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن، أﻣﺎ اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﻓﺈﻧﻬم ﯾﻠوﻣوﻧﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘرارﻧﺎ ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺎﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﺑ، ﻣدﻋﻣﺎ ذﻟك (3)«ﯾﺟب أن ﻧﻘول ﻟﻬؤﻻء، وأوﻟﺋك إذا أردﺗم ﻟﻌب دور اﻟوﺳﺎطﺔ أﻋطوﻧﺎ اﻷﺳﻠﺣﺔ
...وﻓﻲ أﺛﻧﺎء اﻟطرﯾق ﺗم » إﻟﯾﻪ ﯾﺷﻛو ﻓﯾﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت: 9591ﻧوﻓﻣﺑر 91ﺑﺗﺎرﯾﺦ  أرﺳﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ
اﻗﺗﯾﺎدﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻘر وﻻﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛم اﻟﻌﺎم اﻟﺗوﻧﺳﻲ اﻟذي أدﺧﻠﻧﺎ ﻟﯾﺳﺄﻟﻧﺎ... إﻧﻧﺎ ﺟزاﺋرﯾون، ﻓﺳﺄﻟﻧﺎ ﻋن ﻣﻬﻣﺗﻧﺎ، 
اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، وﻟﻛﻧﻪ ﻣﻧﻌﻧﺎ ﻓﺄﺟﺑﻧﺎﻩ )ﻗﺎﺋد ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺣدود(، ﻓﺈﻧﻪ ﻗرر ﺗوﻗﯾﻔﻧﺎ طﻠﺑﻧﺎ ﻣﻧﻪ أن ﻧﻬﺗف إﻟﻰ وزﯾر اﻟﻘوات 
ﻣن ذﻟك... أﻣر أن ﯾﻌﯾن أرﺑﻌﺔ ﺣراس ﻟﯾوﻗﻔوﻧﺎ... وﻓﻲ ﻏﺿون ذﻟك ﺗدﺧل ﺣﺎرس ﻟﻪ وﻗﺎل: ﻛﻔﺎﻧﺎ ﻣﻧﻛم، ﻟﻘد 
ﺗﺣﻣﻠﻧﺎﻛم أرﺑﻊ ﺳﻧوات، ﻓﻘﻠﻧﺎ ﻟﻪ، إﻧﻧﺎ ﺳﻧﻧﻘل ﻛﻼﻣك ﻫذا إﻟﻰ ﻣﺳؤوﻟك... ﺗظﺎﻫر اﻟﺣﺎﻛم اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﺟﻬــل 
  .(4)«ﻠت إﻟﯾﻪ ﻣؤﺧرا ﻣن ﺣﻛوﻣﺗﻪﻛـــل ﺷﻲء، وأﻧﻪ ﻻ ﯾﻧﻔذ إﻻ اﻷواﻣر اﻟﺗﻲ وﺻ
إن اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟوﺣﯾد ﻟﻠﺗﺻرﻓﺎت اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺳﯾطرة اﻟﺣرس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ 
  وﺗوﻧس( ﻣردﻩ إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎﻟﯾن ﻻ ﺛﺎﻟث ﻟﻬﻣﺎ، وﻫﻣﺎ: ﺑﯾن اﻟﺑﻠدﯾن )اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺿﻐط اﻟﻔرﻧﺳﻲ اﻟﻣﺗزاﯾد ﺧدﻣﺔ ﻷﻏراﺿﻪ اﻟدﻧﯾﺋﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﻌزل اﻟﺛورة داﺧﻠﯾﺎ ﻋن ﻛل ﻣن  ﻧﺗﯾﺟﺔ - 
 واﻟﻣﻐرب. ﺗوﻧس
                                                 
  .804، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال (1)
  .804ﻧﻔﺳﻪ، صاﻟﻣرﺟﻊ ( 2)
  .141ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .904ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ ،زروالﻣﺣﻣد ( 4)
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اﻻﻧﺗﻘﺎم ﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﺗﺄﯾﯾدﻫم ﻟﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر اﻟﺧﺻم اﻟﻠدود ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻟﺣﺑﯾب أو  - 
  .(1)اﻟﻣﺗﻬم ﻣن طرف اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻري ﺑﻣﯾوﻻﺗﻪ اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﺣﯾث ﺻرح  9591/01/30ﻋﺷﯾﺔ اﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﯾوم  وﻫو ﻣﺎ أﻛدﻩ ﻟﺧﺿر ﺑن طوﺑﺎل
ﯾﺟب أن ﻧﻛون ﺣذرﯾن ﻷﻧﻧﺎ ﺑﺻدد ﻣواﺟﻬﺔ ﺗوﺟﻪ دوﻟﻲ ﻏرﺑﻲ، وﺑورﻗﯾﺑﺔ ُﯾﻌد ﻓﯾﻪ ﻣﺟرد »ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن: 
اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺎ ﯾﻌﯾﺷﻪ ﻣن ظروف  ﺣﻠﻘﺔ، ﺑﻬدف أن ﯾﻛون اﻟﺣل ﻏرﺑﯾﺎ... ﻟذﻟك ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﺗﻘرب ﻣن اﻟﻣﻐرب
  .(2)«داﺧﻠﯾﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻧﺎ، وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ﻟﻠذﻫﺎب إﻟﻰ ﺑﺎرﯾس
ﻣﻌﺎﻛﺳﺎﺗﻪ وﻣﺿﺎﯾﻘﺎﺗﻪ، ﻛﺎن  ءاﺳﺗﻧزف اﻟﺟزاﺋرﯾون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺣﺎوﻻت ﻣﻊ اﻟطرف اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﻧذ ﺑد 
ﻓﻲ ﻣﻘر اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣزب اﻟدﺳﺗوري  8591دﯾﺳﻣﺑر 13- 03أوﻟﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗوﻧس ﯾوم 
رة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺟدﯾد، ﺣﯾث ﺿم ﻣﻣﺛﻠﯾن ﻋن ﻛﻠﺗﺎ اﻟﺣﻛوﻣﺗﯾن، اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺑﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋد اﻟﺳﺑﺳﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻟوزا
واﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻘﯾﺎدة ﺑوزﯾدة ﻣﺳؤول اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ،ﺣﯾث ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ اﻟطرﻓﺎن إﯾﺟﺎد ﺣل ﻟﻠﺟو اﻟﻣﻛﻬرب ﻋﻠﻰ 
طول اﻟﺣدود، وﻛذا اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﺗدﺧﻼت اﻟﻐﯾر ﻣﺑررة ﻟﺑﻌض ﻣن أﻓراد اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ 
  .(3)اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻲ ﺣﺎول ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﺳﺗﻌﺎﻧت ﺑﻬم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺣرﻛﺔ اﻟﺗﻣرد اﻟﺗ
ﺑﺎﻷﻣر، وﺗذﻛﯾرﻩ ﺑﺄن ﻧﺟﺎح اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  وآﺧرﻫﺎ ﻗرار اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺿرورة ﻣﺻﺎرﺣﺔ ﺑورﻗﯾﺑﺔ
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣرﻫون ﺑرﻓﻊ اﻟﺣظر ﻋن ﻣﺧﺎزن اﻷﺳﻠﺣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر، واﻟﻣﺳﺗوﻟﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻧذ أﻓرﯾل 
  .(4)9591
ﻟم ﺗﻘف اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣﻛﺗوﻓﺔ اﻷﯾدي ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻟراﻫﻧﺔ واﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣرﺟﺔ وﺣﺎﺟﺗﻬﺎ 
  اﻟﻣﺎﺳﺔ ﻟﻠﺳﻼح، ﺑل ذﻫب ﺑﻌض ﻣن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻻﻗﺗراح واﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻠﯾن ﻻ ﺑدﯾل ﻟﻬﻣﺎ، وﻫﻣﺎ:
 إﻣﺎ اﺳﺗرﺟﺎع اﻷﺳﻠﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘوة ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﻣﻧظﻣﺔ ﻟـ ج.ت.و وﻫو طرح ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟدﻋم، وٕاﯾﺟﺎد ﺑدﯾل ﻟذﻟك ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺳﻛر  وﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، أو اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﺗوﻧس
اﻻﺷﺗراﻛﻲ )اﻟﺻﯾن واﻻﺗﺣﺎد اﻟﺳوﻓﯾﺎﺗﻲ(، وﻫو طرح أﻛدﻩ وزﯾر اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻣن أﺟل ﺧﻠق اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
 ﺑﺄن أﺻﺑﺢ ﻟﻘﻠب اﻟﻣوازﯾن ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة، ﺑﻌد أن وﺻﻠت اﻟﺟرأة واﻟﻼﻣﺑﺎﻻة وﺗﺟﺎوز اﻟﺣدود ﻟﻠرﺋﯾس ﺑورﻗﯾﺑﺔ
  .(5)ﯾﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷؤون اﻟﺛورة ﺑطﻠﺑﻪ ﻣن ح.م ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺎت ج.ت.و
                                                 
  .014، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال (1)
  .341-241ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 2)
  .014-904ﺳﺎﺑق، ص صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟ، ﻣﺣﻣد زروال( 3)
  .241- 141صﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ( 4)
  .441- 341، ص صاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (5)
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  أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻣﺻرﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟ اﻟﺣﺎدﺛﺔ. اﻧﻌﻛﺎﺳﺎت 2.4
ﻣن إﻗﻧﺎع اﻟﻘﯾﺎدة اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺑﺄﺳﻠوﺑﻪ اﻟﺻﺎدق دﻋم  ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ
وﻟﯾﺑﯾﺎ وأوروﺑﺎ ﻣن  اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﻌﯾدا ﻋن أﯾﺔ ﻣﯾوﻻت ﺷﺧﺻﯾﺔ، وﺑذل ﺑذﻟك ﺟﻬدا ﻛﺑﯾرا ﻣﺗﻧﻘﻼ ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻫرة
أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻼح، رﻏم اﻟﻌراﻗﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﺿت ﻟﻬﺎ ورﻏم ﺗﻌرﺿﻪ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺣﺎوﻻت 
، وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﺛورة ﻋﻠﻰ (1)وطراﺑﻠس واﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ روﻣﺎ اﻻﻏﺗﯾﺎل
، واﻟﺗﻲ اﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻟطرف اﻟﺻﻌﯾد اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻷﺣداث اﻟﺗﻲ ﻧﺗﺟت ﻋن ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﻘﯾت ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن  اﻟﻣﺻري ﺑﺎﻟدﻋم واﻟوﻗوف وراﺋﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ
اﻻﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻘﺿﯾﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر واﻟﺗﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ردود ﻓﻌل ﻣﻌﺎﻛﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣن اﻟطرف 
  ﯾﻠﻲ: اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗﻲ ﻧوﺟزﻫﺎ ﻓﯾﻣﺎ
وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗطور اﻟوﺿﻊ ﻓﻘد رﻓﻊ ﺗﻘرﯾرا  ﺑﺄﻧﻪ وﺑﻌد أﺣداث ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﯾؤﻛد ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺻري ﺑﻧﺎًءا ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة واﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻣﺎ ﺣدث ﻛﺎن ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺳﺧط ج.ت.و ﻋﻠﻰ 
ﺷﺟﻊ ذﻟك ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن ﻏرﯾﻣﻪ  ح.م اﻟﺗﻲ ﺗﻼﻋب ﺑﻌض وزراﺋﻬﺎ واﻧﺣرﻓوا ﻋن ﻣﺑﺎدئ اﻟﺛورة، وﺑﺄن ﺑوﺻوف
، ﻣﺳﺗﻌﻣﻼ ﺑذﻟك اﻟﺣﯾﻠﺔ واﻻﺣﺗﯾﺎط ﻻﺣﺗﻣﺎل ﻓﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﺣﯾث ﻛﺎﻧت اﺗﺻﺎﻻﺗﻪ ﺳرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(2)ﻟﺗﺿﻠﯾل رﺟل اﻟﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻛون ﺷﺎﻫدا ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤاﻣرة
، 8591دﯾﺳﻣﺑر 10ﯾوم  وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي اطﻠﻊ ﻋﻠﯾﻪ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر أﻣﺎ ﻋن ﻣوﻗف اﻟﻘﺎﻫرة
واﻟداﻋﻲ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺣدﯾد دور اﻟﻘﺎﻫرة ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟداﺋر داﺧل  واﻟﻣرﻓوع إﻟﯾﻪ ﻣن طرف ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
اﻟﺛورة، ﻣﻊ اﻧﺗﻬﺎز أي ﻓرﺻﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ح.م وﻣﺻﺎرﺣﺗﻬﺎ ﺑﻣوﻗﻔﻬﺎ ﻣن اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، وﻣوﻗﻔﻬﺎ اﻟﺳﻠﺑﻲ 
، ﻓﻘد (3)ﻟﻬﺎ ﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن وﻣﻌرﻓﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻧواﯾﺎﻫم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻘﺑل ﺑﻌد اﺗﻬﺎم ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﺑﻘﻲ اﻟﺣﺎل ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻟﺳﺎﺑق ﻣﺗﺟﺳدا ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛورة رﻏم ﻛل اﻟﺧﻼﻓﺎت ﺣﯾث ﺗﺳﻠم اﻟﻣﻧدوب 
ﺗﺳﻠم  9591ﻔري ﻓﯾ 70، وﺑﺗﺎرﯾﺦ 9591ﺟﺎﻧﻔﻲ  20اﻟﺟزاﺋري ﻋرﻋﺎر اﻟﺧﻣﯾﺳﻲ أول ﺷﺣﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻼح ﻓﻲ 
  .(4)ﺷﺣﻧﺔ أﺧرى ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ أﺳﻠﺣﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﺧﯾرة
أﻣﺎ اﻟطرف اﻟﺟزاﺋري ﻓﻠم ﯾﻣﻧﻌﻪ ﻫذا اﻟدﻋم ﻣن ﺗﻌﻛر ﺻﻔو ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺻري، ﺣﯾث 
، واﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﻣﻛﺗﺑﻬﺎ اﻟﻣرﻛزي ﻟوزارة اﻟﺷؤون إﻟﻰ ﺗوﻧس ﻛﺎن أول ﻗرار ﻟﻬﺎ ﻫو ﻧﻘل ﻣرﻛزﻫﺎ ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة
                                                 
  .212ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .904-804، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب( 2)
  .014اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 3)
  .612ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، ( 4)
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وﺑوﺻوف وﺑن طوﺑﺎل ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺻري ﻟﺗوﺿﯾﺢ  ، ﺑﻌد زﯾﺎرة اﻟوﻓد اﻟﻣﻛون ﻣن ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت(1)اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .(2)ﻓﻲ دﻋم اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ دور ﻣﺻر
ﻟﻠﺗﯾﺎر اﻟﻣﻌﺎدي ﻟﻠﻘﺎﻫرة، ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ، إﻻ أن أﻋﺿﺎء  ورﻏم ﺗﺻدي اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
إﻟﻰ ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ  -ﯾؤﻛد ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب- ﻗد دﻓﻌﻬم اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻶراء اﻟﺗﻲ ﻟﻘﻧﻬم إﯾﺎﻫﺎ ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﻣﺗﻬﻣﺔ ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ  ﻛﻠﻔت ﺑﺎﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺻر ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، أﻣﺎ ﻋن ﻧﻘل ﻣﻘر (3)وﻣﺳؤوﻟﯾﻬﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة واﻟﺗﻘﺎﻋس ﻓﻲ إﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﻟﺳﻼح اﻟﻘﺎﻫرة
ﻓﻬو ﻣﺟرد ﺗﺣﺻﯾل ﺣﺎﺻل، ﻓﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺟواء اﻟﻣﺷﺣوﻧﺔ ﻓﺈن اﻟﻘرار اﺗﺧذ ﺣﺗﻰ  اﻟﺣﻛوﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت، ﻟﻛن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻋﺗﺑرت ذﻟك ﻣﯾﻼ واﺿﺣﺎ إﻟﻰ ﺑورﻗﯾﺑﺔ 
ﻧﻘل إﻟﻰ درﺟﺔ اﺗﻬﺎم ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠﻬﺎ ﻓرﺣﺎت ﻟ ،(4)ذو اﻟﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻐرﺑﯾﺔ
 ﻣﻘر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺗﺷوﯾﻪ ﺳﻣﻌﺔ ﻣﺻر ﺑﻛل اﻻﻓﺗراءات واﻻدﻋﺎءات اﻟﺑﺎطﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺗﻧد إﻟﻰ اﻟواﻗﻊ واﻟﺣﻘﯾﻘﺔ
  .(5)ﺑﺻﻠﺔ
وﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻧﻪ ﻟﺗﻬدﺋﺔ اﻟوﺿﻊ ﺑﻌد ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻔرﺣﺎت ﻋﺑﺎس وﺑوﺻوف، واﺗﻬﺎم  أﻣﺎ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر
 ﻰﻧﻔﻓﻘد ، ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻣﺧطط اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻣؤاﻣرة ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري 9591ﻓﯾﻔري  60اﻟوﻓد اﻟﺟزاﺋري ﻟﻔﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﯾوم 
ﺑﺧﺻوص » :، وﻣن أﺟل ﺗﻬدﺋﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺷﺣون ﻓﻘد ﺻرحاﻻﺗﻬﺎم ﻧﻔﯾﺎ ﻗﺎطﻌﺎ ذﻟك اﻟرﺋﯾس اﻟﻣﺻري
ﻓﺈﻧﻧﻲ أﺣﯾﻠﻛم ﻣن اﻵن ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎﻟﺳﯾد ﻛﻣﺎل رﻓﻌت ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق  ﺷﻛواﻛم ﻣن اﻷخ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
وﺑوﺻوف  أﻣﺎ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب ﻓﯾؤﻛد أﻧﻪ ﻗدم ﻟﻔرﺣﺎت ﻋﺑﺎس وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﺣﺿور ﺑن طوﺑﺎل ،(6)«ﺑﺷؤوﻧﻛم
 إﻟﻰ ﺗوﻧسﻫذا اﻷﺧﯾر ﻣﺗﻬﻣﺎ إﯾﺎﻩ ﺑﺗﺳﻬﯾل ﺳﻔر  وﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧط ﺑوﺻوف وﺛﺎﺋق أﺣﺿرﻫﺎ ﻣن ﻏرﻓﺔ اﻟﻌﻣوري
  .(7)ﺑﻌد أن ﺳﻠﻣﻪ ﺟواز ﺳﻔر ﺟدﯾد
واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌد اﻟﻘﺿﯾﺔ ﯾﺧﯾم ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻧوع ﻣن اﻟﻔﺗور اﻟذي ﻛﺎن  ﺑﺎﺗت اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﻘﺎﻫرة
ﯾزول ﺗﺎرة وﯾرﺟﻊ ﺗﺎرة أﺧرى، ﺣﯾث ﻋﺎود ﻫذا اﻟﻔﺗور اﻟظﻬور ﻣرة أﺧرى ﺑﻌد اﺳﺗﺷﺎرة اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
                                                 
  .051ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .704، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 2)
  .514ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .051ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .514اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص( 5)
  ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق.( 6)
  ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق.ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب (7)
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ﺣق ﺗﻘرﯾر  »واﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺎﺳم  ﻟﻠرﺋﯾس اﻟﻣﺻري ﺑﺷﺄن اﻟﻣﺑﺎدرة اﻟﺗﻲ أطﻠﻘﻬﺎ اﻟرﺋﯾس اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺷﺎرل دﯾﻐول
ﺑﺳﺑب ﺗﺄﺧرﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺷﺎرة أي ﻗﺑل ﺳﺎﻋﺔ واﺣدة ﻣن إذاﻋﺔ  ، ﺣﯾث ﻋﺎﺗﺑﻬﺎ ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر«اﻟﻣﺻﯾر 
ﺳﺎﻋﺔ، ورﻏم ذﻟك ﻓﻘد أﻛد اﻟرﺋﯾس  42اﻟذي أرﺳل ﻟﻪ اﻟﺑﯾﺎن ﻗﺑل  ﺑﯾﺎن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﺑورﻗﯾﺑﺔ
  .(1)ﻣﺗواﺻل ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻣﺻري ﻋﻠﻰ دﻋﻣﻪ اﻟﻼﻣﺗﻧﺎﻫﻲ واﻟ
ﺗﺟﺎوز ﻣن أﺟل : اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﺑﺣث اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
 :أزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
  :اﻻﺣﺗﻛﺎم ﻟﻠﻌﻘداء اﻟﻌﺷر -1-3
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺳﯾطرة اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ داﺧﻠﯾﺎ ﺑﺈﺟﻬﺎض اﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎم 
ازداد ﺗﻌﻘﯾدا ﺑﻌد أن ﻓﻘد ﺳﻣﻌﺗﻪ اﻟطﯾﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن  ورﻓﻘﺎﺋﻪ، إﻻ أن وﺿﻊ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑﻬﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺣﯾث ﺗﺣول ﻣﻌظم ﺿﺑﺎط ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر إﻟﻰ ﺧﺻوم، وﺳﻌوا ﺑﻛل ﻣﺎ ﺗوﻓر ﻟﻬم ﻣن 
، وﺑﻌد اﻟﺷﻠل اﻟذي (2)ﺛورة ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔوﺳﺎﺋل ﻋﻠﻰ طردﻩ، ﺑﻌد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻔوﺿﻰ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟ
وﻛذا اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ  ﻋﻠﻰ إﺛر ﺣﺎدﺛﺔ ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة أﺻﺎب اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
اﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﻧﻬم، وأﯾﺿﺎ اﻵﺛﺎر ، وﺧﺎﺻﺔ اﻧﻔﺟرت داﺧﻠﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﺄﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس
اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻬم ﺑﻌد اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻧﺷطﺔ ﻣن طرف اﻟﻌدو اﻟذي اﺗﺧذ ﻣن ﻣدﯾﻧﺔ 
، ﻛﻣﺎ اﻋﺗﺑر ج.ت.و ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺑﺄن اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻟم ﯾﺳﺗﺟﯾﺑوا ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻪ (3)اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻗﺎﻋدة ﻟﻪ ﺑﻧزرت
وﻣﺗﻐﺎﺿﯾن ﻋﻣﺎ ﯾﻌﺎﻧﯾﻪ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻘﺎﺗﻠون اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا ﻋرﺿﺔ  ،ﻣؤوﻧﺔ وﺳﻼحاﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺗوﻓﯾر ﺣﺎﺟﯾﺎﺗﻬم ﻣن 
ﻓﻔﻲ ﻏﺿون ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﻓﻘدت  (4)وﻣورﯾس ﻟﻠﺿرﺑﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺷﯾﯾد ﺧطﻲ ﺷﺎل
  .(5)ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻧظﺎر ﺣواﻟﻲ ﺧﻣﺳﺔ آﻻف ﻣﺟﺎﻫد اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻹﺟراءات  اﺗﺧذ اﻟﻌﻘﯾد اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر -وﻗﺑل ﺧروﺟﻪ إﻟﻰ ﺗوﻧس-  اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎ ﻓﻲ
( وٕاﻧﺎﺑﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ أرﯾس - )ﺑﺎﺗﻧﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎدة اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﻧﻘل ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة
                                                 
، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﻔﯾﺎن اﻟﺟزاﺋر، وأﻧظر: رﺿﺎ ﻣﺎﻟك، 151-051ﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص( 1)
  .66، ص3002ﻓﺎرس ﻏﺻوب، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر، اﻟﺟزاﺋر،  :ﺗر، 1ط ،(2691-6591)
  .821، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 2)
  .803، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 3)
  .644اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .191ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
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، ﻏﯾر أن إﺟراءاﺗﻪ زادت اﻷوﻟﻰ، وﻛذﻟك إﺟراء ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻧﺎطق وٕاﻟﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  .(1)اﻟوﺿﻊ ﺗﻌﻘﯾدا وﺗدﻫوًرا
ﻻزال ﯾﻧﺎور اﻟﻘﯾﺎدة ﻣوﻫﻣﺎ إﯾﺎﻫﺎ ﺑﺄن اﻷﺳﻼك  ورﻏم ﻛل ﺗﻠك اﻵﺛﺎر واﻟﻣﺷﺎﻛل إﻻ أن ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
اﻟﺷﺎﺋﻛﺔ ﻻ ﺗﺷﻛل أي ﺣﺎﺟز ﻓﻲ وﺟﻪ ﻗوات ج.ت.و، وﻛل ذﻟك ﻫروﺑﺎ ﻣن اﻟﻣﺄزق اﻟذي وﺿﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻪ 
ﻟﺗﺟﺎوز أي ﻣﺣﻧﺔ ﺗﻘف أﻣﺎم طﻣوﺣﻪ ﻓﻲ زﻋﺎﻣﺔ اﻟﺛورة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﺗﺻﺎدم ﻣوﻗﻔﻪ واﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي وﺟﻬﻪ اﻟﻌﻘﯾد 
إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎدة واﻟذي ﯾﻌﻛس ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛل اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﺗﻲ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ وزﯾر  8591أوﻋﻣران ﻣﺳؤول اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ ﺳﻧﺔ 
إن ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟذي ﺑﻠﻎ أوج ﻗوﺗﻪ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻌّدة واﻟﺳﻼح، »اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ﺣﯾث ﺟﺎء ﻓﯾﻪ: 
 ُﯾﺻﺎب ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺧﺳﺎﺋر ﻓﺎدﺣﺔ، إذ ﻓﻘد ﻓﻲ ظرف ﺷﻬرﯾن ﻓﻘط أﻛﺛر ﻣن ﺳﺗﺔ آﻻف ﻣﺟﺎﻫد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔ
وﺣدﻫﺎ، وٕاذا ﻛﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﺿﻲ ﻗد أوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟداﺧــل أﺳﻠﺣﺔ ﻛﺛﯾـــرة، ﻓﺈن ﺗﺟـــدﯾدﻫﺎ وﺗـــزوﯾدﻫﺎ 
ﺑﺎﻟــذﺧﯾرة، ﻓﻘد أﺻﺑﺢ اﻵن ﺻﻌب ﺟدا ﺑﺳﺑب اﻷﺳﻼك اﻟﻣﻛﻬرﺑﺔ، وﻣﺎ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﯾﻪ ﻓﺟواﺗﻬﺎ ﻣن ﺣﻘول 
  .(2)«اﻷﻟﻐﺎم 
ج ﻓﻛﺎﻧت داﺋﻣﺔ اﻻﺗﻬﺎم ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ﺷﻌرت اﻟوﻻﯾﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﺗم اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺧﺎر 
اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺗﺳﺑﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣزرﯾﺔ اﻟﺗﻲ آﻟت إﻟﯾﻬﺎ أوﺿﺎع ج.ت.و، وﺧﺎﺻﺔ اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺳﻛرة ﻓﻲ 
ﯾطﺎﻟب  ، ﻓﻲ وﻗت أﺛرت ﻓﯾﻪ أزﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣل اﻟﺣﻛوﻣﺔ، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم(3)اﻟﺣدود
، ﻓﺎﺣﺗدﻣت اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻣن (4)ﺑدل ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس ﺑﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻧﺗﻘﺎل اﻟزﻋﺎﻣﺔ إﻟﯾﻪ
وﺑوﺻوف ﻣن ﺟﺎﻧب، وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻣن  ﺟﻬﺔ وﺑﯾن اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼﺛﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، أي ﺑﯾن ﺑن طوﺑﺎل
  .(5)ﺟﺎﻧب آﺧر، ﻓﻲ ﺑﺳط اﻟﻧﻔوذ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺟﯾش ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫم اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
أﻣﺎ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﯾﺑدوا أﻧﻪ أﯾﺿﺎ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣﺷﺎﻛل وﻧﻔس اﻟوﺿﻌﯾﺔ، 
  .(6)اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔﻟﯾﻛون ﺑذﻟك أول ﺗدﺧل وﺗداﺧل ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺷؤون 
وﻣن أﺟل ﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﺧﻼﻓﺎت، ﻓﻘد اﺣﺗﻛم اﻟﻔرﻗﺎء إﻟﻰ اﻟﻌﻘداء، ﺣﯾث اﺳﺗدﻋﻲ ﻓﻲ ﺷﻬر أﻓرﯾل 
ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺟرت أزﻣﺔ داﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ  ﻗﺎدة اﻟوﻻﯾﺎت إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع ﻓﻲ ﺗوﻧس 9591
                                                 
  .28ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .43ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .581، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺑن ﻣﻌﻠم ﺣﺳﯾن( 3)
  .74ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .581، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 5)
  .334ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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اﻟوﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻟداﺧل، اﻟذﯾن ﻓﻘدوا ﻋﻘﯾدﯾن ﺑﻌد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺑﻌد أن أﺑرﻗت اﻟدﻋوات إﻟﻰ رؤﺳﺎء 
  .(1)ﻓﻲ طرﯾﻘﻬﻣﺎ ﻟﺣﺿور اﻻﺟﺗﻣﺎع 9591ﻣﺎرس  92وﺳﻲ اﻟﺣواس ﯾوم  اﺳﺗﺷﻬﺎد ﻛل ﻣن ﻋﻣﯾروش
أن  وٕاﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟذﻛر واﻟﺗﻲ دﻋت إﻟﻰ ﻋﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎع، ﯾرى اﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد
اﻷﺳﺑﺎب اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗدﻋت ﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ اﻟﺻراع ﺑﯾن ﺑﻌض وﻻﯾﺎت اﻟداﺧل واﻟﻘﺎﻋدة 
اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وﻛذا ﻗﺿﯾﺔ إﻋدام اﻟﻌﻘداء اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ وأﯾﺿﺎ ﺗﻣرد 
  .(2)وﺣدات اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻗﺗرح ﺑن ﺧدة ﻓﻛرة ﻧﻘل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ اﻟداﺧل وﺗطوﯾر ﺑرﻧﺎﻣﺞ وأﻫداف ﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﯾوﻗﺑل ﺑدا
، ﻟﺗظﻬر ﻫﻧﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﺑﺄن ﻣﺎ اﻟﺛورة ﻟﻛن ﻓﻛرﺗﻪ ﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾون وﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺻوف
ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺗﻪ ﻋن اﻟروح اﻟﺑرﺟوازﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻠﻰ ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء، ﻟم ﺗﻛن ﻣﺟرد أﻓﻛﺎر ﺑل  ﺗﺣدث ﻋﻧﻪ اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻣﯾروش
  .(3)ﻫﻲ واﻗﻊ اﻧﺳﺎق وراءﻩ اﻟﻘﺎدة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج
  :اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻻﺟﺗﻣﺎع
واﻟﺳﻌﯾد ﯾﺎزوران  وﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﺣﺿر اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
اﻟﻣدﻋو اﻟﺻﺎدق، واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ اﻟﻌﻘﯾد  ﻓﻘد ﺣﺿر ﻋﻧﻬﺎ ﺳﻠﯾﻣﺎن دﻫﯾﻠﯾس ، أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻋن اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻓﻠم ﺗﻛن ﻓﻲ وﺿﻌﯾﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺷﻐور  ، أﻣﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﻣدﻋو ﻋﻠﻲ ﺑودﻏن ﻟطﻔﻲ
، وﻫواري ﺑوﻣدﯾن ﻗﺎﺋدي ﻣﻧﺻب ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﯾﻬﺎ، ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘداء اﻟﺧﻣﺳﺔ، اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾد
  .(4)أرﻛﺎن اﻟﺷرق واﻟﻐرب واﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث
  اﻻﺟﺗﻣﺎع وﺳﯾر أﻋﻣﺎﻟﻪ:
، (5)9591دﯾﺳﻣﺑر 61أوت إﻟﻰ  11دام اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷرة ﺣواﻟﻲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﺑداﯾﺔ ﻣن 
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ،  (reitnemraP) ﻣﺗﺧذا ﻣن ﻣﻘر وزارة اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣواﺻﻼت ﺑﺷﺎرع ﺑﺎرﻣوﻧﺗﯾﻲ
وأزﻣــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﻣؤﻗﺗـــﺔ، ﺣﯾث  ،ﻓﺗﺿﻣن ﺟدول أﻋﻣﺎﻟﻪ ﻧﻘطﺗﯾن أﺳﺎﺳﯾﺗﯾن ﻫﻣﺎ: ﺗﻧظﯾــم اﻟﺟﯾـــش ،(6)ﻣﻛﺎﻧﺎ ﻟﻪ
اﻓﺗﺗﺢ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﺑﻛﻠﻣﺔ ﺗﻣﻬﯾدﯾﺔ ﻛﺎن ﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎ إﺷﻌﺎر ﻣن ﻗﺑل أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر 
                                                 
  .903-803، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 1)
  .841-741ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص ص، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 2)
  .291ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .334ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .744اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .042ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﻣر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق, ص( 6)
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ﺗﻲ ﯾروﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺣل ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ، وﻫﻲ ﺗﺿﻊ ﻣﺷﻛﻠﺗﻬﺎ ﺑﯾن أﯾدي اﻟﻌﻘداء ﻟﻠﻧظر ﻓﻲ اﻟﻘرارات اﻟ
  .(1)اﻷزﻣﺔ
ﻓﻲ »ﻛﻼﻣﻪ ﻟﻠﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻬم:  ﻛﺎﻧت اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺷﺣوﻧﺔ ﺑﻌد ﺗوﺟﯾﻪ اﻟﻌﻘﯾد ﻟطﻔﻲ
اﻟﺣﻛوﻣﺔ أزﻣﺔ أﻧﺗم دﻋوﺗم اﻟﻘﺎدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن إﻟﻰ ﻓض اﻟﻧزاع، وﻫﻧﺎ أﻋﺿﺎء ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻫم ﻓﻲ ذات اﻟوﻗت 
أﺳﺄﻟﻛم ﻋن ﻣﻛﺎﻧﺗﻛم ﻫﻧﺎ إﻣﺎ أن ﺗﺧرﺟوا وﺗﺗرﻛوﻧﺎ ﻧﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺣﻛﯾم وٕاﻣﺎ أن ﺗﻘوﻣوا ﻗﺿﺎة وأطراف ﻓﻲ اﻟﻧزاع، 
وﺑن طوﺑﺎل، وﺑﻌد وﺳﺎطﺎت  ﻓﻐﺎدر ﻛرﯾم اﻟﻘﺎﻋﺔ رﻓﻘﺔ ﻛل ﻣن ﺑوﺻوف ،«ﺑﺎﺳﺗدﻋﺎء ﻛل أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ
  .(2)وأﺧذ ورد ﺗم اﺳﺗدﻋﺎﺋﻬم ﻣرة أﺧرى ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ
ﺛﻼث ﻧﻘﺎط: أوﻟﻬﺎ ﺑﻠورة ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ وﺿﻊ ﻧظﺎم ﺗﻣﺛﻠت رزﻧﺎﻣﺔ ﻋﻣل اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻓﻲ 
  .(3)داﺧﻠﻲ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر، وﺛﺎﻟﺛﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
أﻣﺎ اﻟﻌﻘداء اﻟﺳﺑﻊ ﻓﻘد ﻛﺎﻧوا أﻗرب اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻔطﻧوا إﻟﻰ ﺿرورة أن ﺗطرح اﻟﻘﺿﯾﺔ 
ﻟﺗﺗﺣول ﻫﻛذا ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻘداء ﻣن ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﯾم إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ م.و.ث.ج، وﻫو اﻟرأي اﻟذي ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻪ 
، ﻓﺎﻧﻘﺳم اﻟﻌﻘداء اﻟﻣﺟﺗﻣﻌون إﻟﻰ داﺋرﺗﯾن، اﻷوﻟﻰ ﺗﻣﯾل إﻟﻰ (4)ﺗوﺟﯾﻪ وﺗﻧظﯾم وٕاﻋداد ﻻﺟﺗﻣﺎع م.و.ث.ج
(، واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣواﻟﯾﺔ ﻟﺑوﺻوف وﺑن ، دﻫﯾﻠﯾس، ﯾﺎزوارن، اﻣﺣﻣدي اﻟﺳﻌﯾدوﺗﺿم )اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
  .(5)، ﺑوﻣدﯾن وﻟطﻔﻲ(طوﺑﺎل وﺗﺿم )ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
ﯾوم ﺗﺧﻠﻠﻪ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻻﻧﻘطﺎﻋﺎت واﻷزﻣﺎت ﻓﺑﻌد اﺛﻧﻲ ﻋﺷر ﯾوﻣﺎ ﻣن  011اﺳﺗﻐرق اﻻﺟﺗﻣﺎع 
، وﻗد ﻓﻬم (6)(اﻻﻧﻘطﺎع اﺳﺗﺄﻧف اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﻌد وﺳﺎطﺔ اﻟﻘﺎدة )ﺑن ﺧدة، أوﺻدﯾق، أوﻋﻣران، ﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن
أﻧﻪ ﻣﺎزال ﯾﺗرأس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﺻﻔﺗﻪ اﻟزﻋﯾم اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ اﻟوﺣﯾد اﻟذي  اﻟﻌﻘداء ﻣن ﻣداﺧﻼت ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
أﺗﯾﺣت ﻟﻪ أﻛﺑر وأطول ﻓرﺻﺔ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺛورة، ﻓﻠﻘﻲ طﻣوﺣﻪ ذﻟك ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻌد أن ﺗﺻدت ﻟﻪ أطراف 
  .(7)أﺧرى ﻛﺎﻧت ﺗرى ﻋﻛس ذﻟك
                                                 
  .044ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﻣﺳﻌود(1)
  .95ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .502، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .044ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، (4)
  .391ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 5)
  .602ﺳﺎﺑق، صاﻟاﻟﻣﺻدر ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
  .144ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 7)
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ﻣﺔ ﻣوﺟﻬـــﺔ ﻟﻠﻌﻘﯾــد ﺧطط ﻛرﯾم وﺑﻌﯾدا ﻋن اﻟﻌﻘــداء ﻟﯾﺑﻘـــﻲ ﻋﻠــﻰ زﻋﺎﻣﺗـــﻪ، وﻓـــﻲ ﺛـــورة ﻏﺿــب ﻋﺎر 
أﻧت ﺷﺧﺻﯾﺎ ﻻﺑد أن ﺗﺣﺎﻛم ﻓﻲ »اﻟراﻓض ﻟﻘﯾﺎدة ﻋﺳﻛرﯾﺔ ﺗدار ﺧﺎرج اﻟﺗراب اﻟوطﻧﻲ ﻗﺎل:  ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
إﻧك ﺗﻠﻌب ﻟﻌﺑﺔ أﻗوى ﻣﻧك »ﻟﯾرد ﻋﻠﯾﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺻراﻣﺔ ﻛذﻟك:  ،«ﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ واﻟﺣﻛم ﻣﻌروف ﻣﺳﺑﻘﺎ
  .(1)«اﻟﺛورةوﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗك وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻠﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ 
ﻓﻲ اﻟﻔﺦ اﻟذي ﻧﺻﺑﻪ ﻟﻧﻔﺳﻪ، ﻓﻛﺎن ﻋﻠﯾﻪ إﻣﺎ أن ﯾﺗﺧﻠﻰ ﻋن طﻣوﺣﻪ وٕاﻣﺎ اﻟﻠﺟوء  وﻗﻊ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻌد ﻟدﯾﻪ وﺳﺎﺋل اﻻﺿطﻼع ﺑﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻋﺟزﻩ ﻋن ﻓرض رأﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺛﻼﺛﻲ ﻛﺎﻓﻲ 
أن ﻛرﯾم ﻛﺎن  ، وأدرك ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ(2)وﺑوﺻوف وﻟطﻔﻲ وﺑوﻣدﯾن، اﻟﻠذﯾن ﻛﺎﻧوا ﯾﺣظون ﺑدﻋم ﻣن ﺑن طوﺑﺎل
ﯾﺧطط ﻻﻏﺗﯾﺎﻟﻪ ﻓﺳﺎرع إﻟﻰ ﺗﺣذﯾرﻩ، ﻛﻣﺎ ﺣﺎول اﺧﺗطﺎف اﻟﺛﻼﺛﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻔﺎرﯾن ﻣن اﻟﺟﯾش 
، ﺣﯾث اﻟﺗﻘط ﻣﺣﺎدﺛﺔ (3) اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟﻔرﻧﺳﻲ، وﻗد اﻛﺗﺷف اﻟﻣؤاﻣرة اﻟﻣﻼزم ﺑن ﯾﺎزار ﻣﺳؤول اﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ 
وﺟرى ﺗﺑﻠﯾﻎ ﺑن طوﺑﺎل ﺑﺎﻷﻣر، ﺣﯾث ﺳﺎرع إﻟﻰ ﺑﯾت ﻛرﯾم ﻟﺗﺣذﯾرﻩ ﻓوﺟدﻩ ﺑﺻﺣﺑﺔ  ،ﻟﺗدﺑﯾر واﺧﺗطﺎف ﻫؤﻻء
اﻟراﺋد إﯾدﯾر واﻟﻧﻘﯾﺑﯾن ﺑن ﺷرﯾف وزرﻗﯾﻧﻲ، واﻟﻣﻼزﻣﯾن ﻫوﻓﻣﺎن وﺷﺎﺑوا ﻓﺄﺧذ ﻓﻛرة اﻟﻣؤاﻣرة ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل 
  . (4)اﻟﺟد
ﻣﺗواﺻﻼ، وﺿرﺑﺎت اﻟﻌدو ﺗزداد أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر واﻟﺷﻌب ﯾﻌﺎﻧﻲ وﯾﺗﺄﻟم وﺗزاﻣﻧﺎ ﻣﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻛﺎن اﻟﻛﻔﺎح 
، وﻧظرا ﻟﻣﯾزان اﻟﻘوى (5)واﻟﻣﻧﺎورات اﻟدﯾﻐوﻟﯾﺔ ﺗزداد أﻛﺛر ﻓﺄﻛﺛر وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺛورة أن ﺗﻧﻬﺎر وﺗﻧطﻔﺊ ﻓﻲ أﯾﺔ ﻟﺣظﺔ
اﻟﺟدﯾد ﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟذي ﺳﺎدﺗﻪ اﻟﻔوﺿﻰ واﻻﺳﺗﯾﺎء ﻣن اﻟﻘﯾﺎدة، وﻣﺧﺎﻓﺔ ﺣدوث أي ﺧﻼﻓﺎت ﺑﻌد اﻧﺷﻘﺎق 
  .(6)ﺳوى اﻟﺧﺿوع ﻌدﯾد ﻣن اﻟوﺣدات ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻟم ﯾﺑﻘﻰ أﻣﺎم ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳماﻟ
  ﻗراراﺗﻪ:
اﻧﺗﻬﻰ اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻟﻰ ﻋدة ﻗرارات ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺟﻠس وطﻧﻲ ﺟدﯾد، وﺗوﺟﯾﻪ اﻟدﻋوات إﻟﻰ ﻋﻘد 
، وﻗد أﺑﻌد ﻋن (7)ﻛﺣل ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻸزﻣﺔ  9591 دورة ﺛﺎﻟﺛﺔ ﺑطراﺑﻠس اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ اﺑﺗداًء ﻣن ﻣﻧﺗﺻب ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر
اﻟذي ﻋّوض ﺑﺎﻟﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺧﯾر  اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾد ﺑﻌض اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻫﻲ: أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
                                                 
  .391ﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .702، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
  .46ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
  .802، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 4)
  .501، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺳﻌد دﺣﻠب( 5)
  .902، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 6)
  .96ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص( 7)
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ﺗﻬم ﺄ، وﻣﺣﻣد ﻟﺑﺟﺎوي وﺻﺎﻟﺢ اﻟوﻧﺷﻲ، ﻋﺑد اﷲ ﺗﻣﺎم، ﻓ(1)ﺣﻣود اﻟﺷرﯾف واﻟدﻛﺗور ﻟﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾنوﻣاﻟدﯾن، 
 ﺑﺳﺑب ﻓﻘدان ﻧﻔوذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ أﻣﺎ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾف ،ﺑﺈﻓﺷﺎء ﻣداوﻻت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
  .(2)7591ﻓﻲ ﺣﯾن ﻛﺎن ﺗﻣﺎم وﻟﺑﺟﺎوي واﻟواﻧﺷﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﺟن ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ 
  وﻗد ﺗﺿﻣن ﺟدول أﻋﻣﺎل اﻟدورة ﻧﻘﺎطﺎ ﻛﺎن أﻫﻣﻬﺎ:
ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، اﻟﻘواﻧﯾن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ  - 
  .(3)ﺟدﯾدة
ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﺑﺎﺗﺧﺎذ م.و.ث.ج ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻘرارات ﻣن ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺗﻌدﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وٕاﻧﺷﺎء 
داﺧل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎن ﺣرب ﻣﺗﻛوﻧﺔ ﻣن ﻟﺟﻧﺔ وزارﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣرب، 
  .(4)وﺑن طوﺑﺎل وﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﺑوﺻوف
ﺣﯾث أﺻﺑﺢ وزﯾرا ﻟﻠﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﯾن ﺣﺎﻓظ ﻓرﺣﺎت  ،ﻛﺎن ﻛرﯾم اﻟﺿﺣﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌدﯾل 
ﺎﻋﺗﺑر ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ﻛﻧوع ﻣن ﻓﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻛرﺋﯾس ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﺗم إﻟﻐﺎء وزارة اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ،  ﻋﺑﺎس
، ﻏﯾر أن اﻟﺟدﯾد اﻟذي ﺟﺎء ﺑﻪ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻫو ﻗرار ﺗوﺣﯾد أرﻛﺎن اﻟﺟﯾش (5)اﻹﺻﻼح اﻟرديء اﻟذي ﻻﺑد ﻣﻧﻪ
وﻛﺎن ﻣﻘرﻩ  ﺎﯾد أﺣﻣد وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ وراﺑﺢ زراريﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻛل ﻣن ﻗ ﻟﯾﻌﯾن ﻋﻠﻰ رأس ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
  .(6)ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻏﺎر دﯾﻣﺎو
  :ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺛورة -2-3
ﺟﺎﻧﻔﻲ  81و 9591 دﯾﺳﻣﺑر 61اﻟﻠﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن  ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد م.و.ث.ج ﺑﻣدﯾﻧﺔ طراﺑﻠس
واﻟذي دﻋﺎ إﻟﻰ ﺿرورة ﺗﺟﺎوز اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺛورة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ  0691
 رﺋﯾﺳﺎ ﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣﻛوﻣﺔ ﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ واﺿًﻌﺎ ﺑذﻟك ﺣًدا ﻟطﻣوح ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، ﻓﺛﺑت ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
، ﻛﻣﺎ ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗوﺣﯾد اﻟﺟﯾش ﻓﻛﺎﻧت اﻟدﻋوة ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺿرورة إﻧﺷﺎء ﻫﯾﺋﺔ أرﻛﺎن ﻋﺎﻣﺔ (7)ﻓﻲ اﻟرﺋﺎﺳﺔ
ﻟﺗﺟﺎوز أي ﻧﻔوذ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌطل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻓﺗرة أﺣداث أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ 
                                                 
  .444ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ, ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .602ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 2)
  .544ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، ﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ، ( 3)
  .844اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .112ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 5)
  .844اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، اﻟﻣﺻدر اﻟﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .941ص، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ، اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوري( 7)
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ﺑﻌد أن ﻋرﻓت ﺗدﻫورا ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻌﻘداء، وﻓﺷل  (9591- 8591)وﺿﻌﯾﺔ ج.ت.و ﺑﯾن ﺳﻧﺗﻲ 
، ﻛﻣﺎ أن اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﯾزداد ﺣرًﺟﺎ (1)رﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود إﺛر اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﻗدﻣﻪ اﻟراﺋد إﯾدﯾرﻛ
واﻟﻣﻐرب  ﺑﻔﺿل اﺳﺗﺧدام اﻟﻘوات اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟوﺣداﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﺟوا، ﻓﻲ وﻗت ﺗزاﯾد ﻓﯾﻪ ﻋدد اﻟواﻓدﯾن إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﺎﺗﻬم اﻟﺟﻬﻧﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣراﻛز اﻟﻛﺎدرﯾﺎج، أﻛﺑر ﻣن اﻟﻌﺎﺋدﯾن إﻟﯾﻬﺎ ﺑﻌد أن طﺑق اﻟﻔرﻧﺳﯾون ﻣﺧطط
وٕاﺻدار اﻷواﻣر ﻟﻠوﺣدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ ﺑﺄن ﺗﻛون داﺋﻣﺔ اﻟﺣرﻛﺔ وﺗراﻗب ﺑﺎﺳﺗﻣرار ﻛل اﻟﺗﺣرﻛﺎت اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ 
  .(2)اﻟﺟزاﺋر
أﺑرزت دورة م.و.ث.ج اﻻﺧﺗﻼف اﻟﻌﻣﯾق ﺣول ﺳﯾر اﻟﺛورة وﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾم وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق 
ذات اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ أﺧذت ﺻﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ 
ﻓﺄﺻﺑﺣت ﻗﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ، ﻣﻬﻣﺗﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم اﻟﺟﯾش ورﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎﺗﻪ اﻟﻣﺗدﻧﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  .(3)اﻟﻣدة اﻷﺧﯾرة
ﺑﻐﺎر دﯾﻣﺎو ﻓﻲ ظروف ﺻﻌﺑﺔ وﺷﺎﻗﺔ ﻻﺳﺗدراك اﻟوﺿﻊ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل  اﻟﺗﺣق ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
، ﺣﯾث ﺑﻌد ﺗﻬﻧﺋﺗﻪ ﻣن طرف اﻟﺟﻧرال دﯾﻐول ، ﻓﻲ وﻗت ارﺗﻔﻌت ﻓﯾﻪ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﺟﻧرال ﺷﺎل(4)اﻧﻔﻼت اﻷﻣور
، (5)ﻗرﯾب وﻻﺷك ﻓﯾﻪ ﺻرح إﻟﻰ ﺟرﯾدة ﻟوﻣوﻧد اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺄﻧﻪ اﺧذ ﺑزﻣﺎم اﻷﻣور وﺑﺄن اﻻﻧﺗﺻﺎر اﻟﻌﺳﻛري
، ﻣﻬﻣﺔ ﻓك اﻟﺣﺻﺎر اﻟﻣﻔروض ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﻋﺑر ﺧط ﻣورﯾسرﺋﯾس ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺄوﻛﻠت إﻟﻰ 
وﺗﻣوﯾن وﻻﯾﺎت اﻟداﺧل ﺑﺎﻟذﺧﯾرة واﻟﺳﻼح، ﻧظرا ﻟﻠﺧﺑرة واﻟﺣﻧﻛﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب، ﺣﯾث وظف 
 ﻲ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻣﺳﺗﻔﯾدا ﻣن دﻋم ﺑوﺻوفﻛﺎﻣل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪ وﻣؤﻫﻼﺗﻪ وﺗﺟرﺑﺗﻪ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ ﻓ
  .(6)وﺑن طوﺑﺎل
ﺟﺎﻧﻔﻲ  13وﺻدر اﻟﻣرﺳوم اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﺑﺗﺎرﯾﺧﻲ  0691ﺟﺎﻧﻔﻲ  32اﺳﺗﻠﻣت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﯾوم 
واﻟذي ﺣدد ﺻﻼﺣﯾﺎت ﻗﺎﺋد اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻌﻪ ﻛل ﻣن رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ وأﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ  0691
  .(7)اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻟﻠﺣرب
                                                 
  .963، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 1)
  .791، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4591، ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 2)
  .752، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ( 3)
  .941ص، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 4)
  .331، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2اﻟﻣﻌﺎﺻر، ج اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر( 5)
  .944اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 6)
  .691، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 7)
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ﻟم ﺗﻛن وﺿﻌﯾﺔ اﻟﺛورة ﺗدﻋوا إﻟﻰ اﻻﻋﺗزاز ﺑﺷﻲء، ﺑل ﻛﺎﻧت ﻛﺎرﺛﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎت ﻟزاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋد 
وﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ ﻗﺎﯾد أﺣﻣد وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ، اﻻﺿطﻼع ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻛﺎن ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻣوﯾن  ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
ﻋﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣوال واﻹطﺎرات واﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻌﺳﻛري وٕاﻋداد ﻣﻌﺳﻛرات وﺗﻣوﯾل اﻟداﺧل ﺑﺎﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑﻲ ﺧﺎﺻﺔ، ود
  .(1)ﻟﻠراﺣﺔ وﺗﻧﺷﯾط ﺧدﻣﺔ اﻟﺷرطﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، وﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺣددة
واﻟﻣﻐرب  ﻛﺎن ﻣن ﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺧذة ﻫﻲ إرﻏﺎم اﻟﻣﺋﺎت ﻣن اﻟﺟﻧود اﻟﻣﺗواﺟدﯾن ﻓﻲ ﺗوﻧس
اﻟﻌودة إﻟﻰ اﻟﺣدود، وﺗﻐﯾﯾر ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﺳﺗﺑﻌﺎد أﻧﺻﺎر اﻟراﺋد إﯾدﯾر وﺗﻛوﯾن ﺟﯾش ﺗﻘﻠﯾدي ذو 
  .(2)ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﯾدان اﻟﻘﺗﺎل
( ، ﺗﺎﺟروﯾن، ﺑﺎﺟﺔ)اﻟدﻧدان وﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ أطﻠق ﺳراح اﻟﻛوادر اﻟﻣﺳﺟوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس
وﻣﻧﻬم اﻟرواد  ﻟﻼﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﺧﺑراﺗﻬم وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
إﻟﻰ اﻟﺣدود  وٕارﺳﺎﻟﻬم ﻣﻊ اﻟﻧﻘﯾب ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﺑﻠﻬوﺷﺎت، وأﺣﻣد دراﯾﺔ وﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف ﻣﺳﺎﻋدﯾﺔ
وﻗورارة وﺗوات،  اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺑدأ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺛوري ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺟﻧوب اﻟﻛﺑﯾر، وﺳط ﺳﻛﺎن اﻟﻬﻘﺎر
  .(3)اﻟواﺳﻌﺔ اﻷرﺟﺎء وﺗﯾدﯾﻛﻠت ﻓﻲ اﻟﺻﺣراء
  أﻫم اﻧﺟﺎزات ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ:
أﻫم ﻗرار اﺗﺧذﺗﻪ ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫو ﺗﻧظﯾم اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ واﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺗم  إن
  ﺗﻘﺳﯾﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻧطﻘﺗﯾن وﻫﻣﺎ:
واﻟﺷﺎذﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد وﻋﺑد اﻟﻘﺎدر  ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻷوﻟﻰ - 
 .ﺷﺎﺑو
وﻣﺣﻣد  ﯾﺳﺎﻋدﻩ ﻛل ﻣن اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺑﯾد ﻓﻔﻲ اﻟﺟﻧوب ﺗﺣت ﻗﯾﺎدة ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺳوﻓﻲ أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ - 
 .(4)ﻋﻼق
ﻓﻘد ﺗدﻋﻣت ﺑﻣدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺗدرﯾب اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻲ أﺳﻧدت ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻘﯾب ﻣﺣﻣد ﻋﻼﻫم، أﻣﺎ اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ  - 
، ، اﻟﺣﺎﺟﻲ ﻣﺣﻣدﺗﻌﺎﻗب ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدﺗﻬﺎ ﻛل ﻣن ﺑوﺷﻧﺎق ﺧﻼدي ،وﻛﺎﻧت ﻣزودة ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﻛز ﻟﻠﺗﻛوﯾن
  .(5)، ﺑوﻋﻣﺎﻣﺔ...وارﺷﻲ ﻣﺣﻣود
اﻟﺧطر ﻛﺎن أﻛﺛرﻩ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻘد ﺗم ﺗدﻋﯾم اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﺛﻧﻲ  وﺑﺣﻛم أن
( ﻛﺗﺎﺋب 40وأرﺑﻊ ) ،(01، 93، 91، 71، 65، 51، 42، 31، 11، 92، 52، 12( ﻓﯾﻠﻘﺎ )21ﻋﺷرة )
                                                 
  .791، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم(1)
  .782ﺳﺎﺑق، صﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج، ﻣرﺟﻊ ( 2)
  .712، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ( 3)
  .054اﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، ص( 4)
  .102ﺳﺎﺑق، صاﻟﻣﺻدر اﻟ، ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم( 5)
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، 35، 34، 54( )70(، أﻣﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎﺗﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ﻓﻘد ﺗدﻋﻣت ﺑﺳﺑﻊ ﻓﯾﺎﻟق )6، 3، 2، 1ﺛﻘﯾﻠﺔ )
  .(1)( ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ20( وﻛﺗﯾﺑﺗﺎن )57، 17، 27، 86
  ( ﻣﻛﺎﺗب وﻫﻲ:50ﻛﻣﺎ ﺟﻬزت اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻟﻧﻔﺳﻬﺎ واﺳﺗﻌدادا ﻷي طﺎرئ، ﺧﻣﺳﺔ )
 ﻣﻛﺗب اﻹﻣداد واﻟﺗﻣوﯾن. .1
 ﻣﻛﺗب اﻻﺳﺗﻌﻼﻣﺎت. .2
 ﻣﻛﺗب اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت. .3
 ﻣﻛﺗب اﻟﺟﻧود واﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن. .4
  .(2)ﻣﻛﺗب اﻹﻋﻼم واﻟﺗرﺑﯾﺔ .5
اﺳﺗطﺎﻋت ذات اﻟﻬﯾﺋﺔ ﻓرض اﻻﻧﺿﺑﺎط ﻓﻲ ﺻﻔوف وﺣداﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ وﺑﻬذا اﻟﺗﻧظﯾم واﻟﺗﺷﻛﯾل 
ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺗﻌداد ﺟﻧودﻫﺎ ﺑدﻗﺔ، وﺗوﺣﯾد إدارﺗﻬﺎ وٕاﺣﻛﺎم اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ، ﺣﯾث ﻣﺎ ﻟﺑث أن ﺣﻘق ﻫواري 
، (3)0691ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻠﻣوﺳﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻌﺳﻛري، ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾرﻩ اﻟذي أﻋدﺗﻪ اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺷﻬر ﺟوﯾﻠﯾﺔ  ﺑوﻣدﯾن
ﻓﻘد وﻗﻌت ﻣﻌﺎرك ﻛﺑرى ﻣﯾزﺗﻬﺎ اﻟﺻراﻣﺔ اﻟﺛورﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أﻗﺎﻣت ﻧظﺎﻣﺎ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ ﻟﺗﺗﻣﻛن ﻣن اﻻطﻼع ﺑﺎﺳﺗﻣرار 
ﺗﻣﺎﻋﺎت أﺳﺑوﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟوﺣدات ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب، ﺣﯾث ارﺗﺄى ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ إﺟﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻘد اﺟ
  .(4)ﺗﺿم أﻫم اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻔﯾﺎﻟق واﻟﻛﺗﺎﺋب
ﻧﺟﺢ ﺑوﻣدﯾن ﻓﻲ ﻓرض اﻻﻧﺿﺑﺎط وﺗﺟﺎوز ﺑﻌض اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﻌرات اﻟﺟﻬوﯾﺔ  
واﻟﻘﺑﻠﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﻣزج اﻟﺟﻧود واﻟﺿﺑﺎط وأﻋﺎد ﻧﺷرﻫم ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻣﺗﻔرﻗﺔ وﺟدﯾدة، ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ 
ﻟدﯾﻬم ﻓﻛرة واﺣدة وﻫﻲ ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر دون ﺳواﻩ، واﻹﯾﻣﺎن ﺑﻘﺿﯾﺔ اﺣﺗﻛﺎﻛﻬم ﺑﺑﻌض وﺗرﺳﺧت 
، رﻏم اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ زاﻟت ﺗﻌﯾش ﺣﺎﻟﺔ ﻓوﺿﻰ ﻣﺎﻟﯾﺔ، وﺧﺎرﺟﯾﺔ (5)اﻟوطن
                                                 
  .991، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم(1)
  .555- 455اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ص ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، اﻟﺛورة( 2)
   .655- 555اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص ص( 3)
  .303، ص5002، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻧوري، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣرﯾر، ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑوﺣﺎرة( 4)
  .151ﺳﺎﺑق، ص، ﻣﺻدر اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد( 5)
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، ﺣﯾث (1)ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﺣﺷر أﻧﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻛل ﺷﻲء ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد ﻗﺿﯾﺔ اﻟطﯾﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
  .(2)1691ﺟوﯾﻠﯾﺔ  51اﻷرﻛﺎن ﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ﻫﯾﺋﺔﻟﻰ ﺣد ﺗﻘدﯾم وﺻل اﻷﻣر إ
  ﻣﺷﺎﻛﻠﻬﺎ وأزﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟداﺧﻠﯾﺔ:
اﻷرﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ ﺑﻌد اﻟﻬﺟوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺷﻧﻬﺎ  ﻫﯾﺋﺔﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺑدأت ﻓﯾﻪ 
ﺿد وﺣدات ج.ت.و ﻓﻲ اﻟداﺧل وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻷوﻟﻰ واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ، ﺑدأت ﺑوادر  اﻟﺟﻧرال ﺷﺎل
ﺑدﯾﻐول ﺑﺗﺎرﯾﺦ  اﻹﺣﺑﺎط اﻟﻧﻔﺳﻲ اﻟذي ﺳﺎد اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﻧﺗﺷر، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻔﺳر اﺗﺻﺎل اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
، وزاد اﻷﻣر ﺳوًءا ﺑﻌد (4)، ﺑﻌد أن ﻓﻘدت اﻷﻣل ﻓﻲ اﻟﺗزوﯾد ﺑﺎﻟﺳﻼح(3)ﺑﻘﺻر اﻹﯾﻠﯾزي 0691/60/01
ﺣﺎدث إﺳﻘﺎط اﻟطﺎﺋرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣطﺎردة، ﻓﻛﺎن ذﻟك اﻟﺣﺎدث ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻘطرة اﻟﺗﻲ أﻓﺎﺿت اﻟﻛﺄس وزادت 
  .(6)ﻓﻲ ﻣﺗﺎﻫﺎت وﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻬﯾﺋﺔ، ﺑداﯾﺔ ﻟوﻗوع اﻟ(5)اﻟطﯾن ﺑﻠﺔ، ﻓﻛﺎن ﻗرار اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ
ﻣرﻛز ﺗﻼٍق ﺑﯾن ﻗوى ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ، ﻣن ﻣﺟﺎﻫدﯾن ﻣﻧذ إﻧﺷﺎﺋﻬﺎ  ﻬﯾﺋﺔﻓﻔﻲ اﻟوﻗت اﻟذي أﺻﺑﺣت ﻓﯾﻪ اﻟ
ﻛﺎﻧوا ﯾﺧﺷون أن ﯾﻘﻊ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺛﻠﻣﺎ وﻗﻊ ﻟﺗوﻧس ﻋﺷﯾﺔ اﺳﺗﻘﻼﻟﻬﺎ وﺿﺑﺎط ﺗم اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬم ﺑﻌد ﻓرارﻫم ﻣن 
اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ وﺗم اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛورة ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺷروع إﻋﺎدة ﺗﻧظﯾم ﺟﯾش اﻟﺣدود 
                                                 
ﻗﺎﻣت طﺎﺋرة اﺳﺗطﻼع ﻓرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﻠﯾق ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ، ﻓﺗﺻدت ﻟﻬﺎ  1691ﺟوان  12ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 1)
ﻣدﻓﻌﯾﺔ اﻟﻣﯾدان اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وأﺳﻘطﺗﻬﺎ ﻓوق وادي ﻣﻼق وﺗم أﺳر اﻟطﯾﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓوق اﻟﺗراب اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻓﺧﻠف ذﻟك ﺣﺎﻟﺔ ﻣن 
اﻟذي طﺎﻟب ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ اﻟطﯾﺎر، وأﻣﺎم  ﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌد اﻟﺿﻐط اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔاﻟﺗوﺗر اﻟﺷدﯾد ﺑﯾن اﻟطرﻓﯾن اﻟ
ﺗﺳﻠﯾﻣﻪ دون ﻣواﻓﻘﺔ  ﺗﻬدﯾدات اﻟطرﻓﯾن اﻟﺟزاﺋري واﻟﺗوﻧﺳﻲ، أي اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ، ﻗرر ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
  .422، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ, ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق ص, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲﻬﯾﺋﺔﻣﺳﺎﻋدﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﺧﻠف ﺟوا ﻣﺷﺣوﻧﺎ داﺧل اﻟ
  .522اﻟﻣﺻدر ﻧﻔﺳﻪ، ص( 2)
ﻣؤﻟﻔﺎت  ﻌرف ﻓﻲ أدﺑﯾﺎت اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﺗﺳﻣﯾﺎت ﻋدﯾدة ﻣﺛل "ﻗﺿﯾﺔ ﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ" و"ﻟﻘﺎء اﻹﯾﻠﯾزﯾﻪ"، وﻓﺿﻠتﺗ( 3)
، وﻫﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﻧﺎورة ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دوﻏوﻟﯾﺔ ﻟﻺﯾﻘﺎع ﺑﯾن طرﻓﻲ ﻗﯾﺎدة (tsiliT noitarépO) "اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن ﺗﺳﻣﯾﺗﻬﺎ ﺑـ"ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻠﺳت
ﺑﻬدف دﻓﻌﻬﺎ وٕارﻏﺎﻣﻬﺎ ﻟﻠﻘﺑول  اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج واﻟداﺧل، وﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﺧﺗراق ﻧﺎﺟﺣﺔ ﻟﺻﻔوف اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﺑﺣﻠول اﻧﻔرادﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ, ﻟﻠﻣزﯾد أﻧظر: ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، "ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟدﯾﻐوﻟﯾﺔ 
ﻘﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﻠﺔ ﻛﺎن ﻣ( أﻧﻣوذﺟﺎ"، 1691-0691ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻗﺿﯾﺔ ﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ زﻋﻣوم ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ )
  .4102 ،ﻣﺎرس، 32، عاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
( ﻣن ﺧﻼل ﻣﺣﺎﺿر ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ 1691- 0691ﺗطور اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ )أﺣﻣد ﻣﺳﻌود ﺳﻲ ﻋﻠﻲ، ( 4)
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، 1691أوت  72إﻟﻰ  90اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑطراﺑﻠس ﻣن 
  .83، ص2002/1002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
  وﺗم رﻓﺿﻬﺎ ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ. 1691/70/51ﻗدﻣت ﺑﺗﺎرﯾﺦ ( 5)
  .113ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 6)
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ﻣؤﺳﺳﺗﯾن ﺣﯾث ﺗﺣﻛﻣت اﻟظروف واﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ، ظﻬرت ﻗﺿﯾﺔ ﺧﻼف أﺧرى ﺑﯾن اﻟ(1)وﻋﺻرﻧﺗﻪ
إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أﺧرى ﺑﻌد اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت  اﻟﺛورة اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻘﻠت ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺗوﻧس
  .(2)ﺣﯾث ﺳﯾﺑﻠﻎ اﻟﺧﻼف أوﺟﻪ ﺗﺣت ﻏطﺎء ﻣﺎ ُﻋرف ﺑﻘﺿﯾﺔ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ
اﻷرﻛﺎن ﻣن  ﻫﯾﺋﺔرﯾﺔ ﻟﻠﺣرب ﺑدأت ﺗﺷﻌر ﺑﺄن ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺗﻪ وﻣﻣﺎ زاد ﻣن ﺗﻌﻘﯾد ﻟﻸﻣور أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزا
ﺗﻘدم وﺗﻧظﯾم ُﯾﻌد طﻌﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ طرق ﺗﺳﯾﯾرﻫﺎ ﻟﻠﺟﯾش، ﻓﺳﻌت إﻟﻰ ﺗﺣﺟﯾم ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ، وﺑدأت ﺗﺗﺑﺎطﺄ ﻓﻲ 
، ﺑل واﺗﺧذت ﻗرار ﺻﺎرﻣﺎ ﺑﺈﻋطﺎء أواﻣرﻫﺎ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر وﻗﺎدﺗﻪ ﻟﻠدﺧول (3)إﻣدادﻫﺎ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ
  .1691ﻣﺎرس  13ﻗﺑل  إﻟﻰ اﻟﺟزاﺋر
ﺑﯾن أﻣرﯾن إﻣﺎ ﺗﻧﻔﯾذ اﻷواﻣر وﻓﻲ ذﻟك ﻋدم ﻓرض ﻟﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻬﯾﺋﺔوﻣﻌﻧﻰ ذﻟك ﻫو أن ﺗﺧﺗﺎر اﻟ
ﺑﻧﺟﺎح أﻣر ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺻﻌوﺑﺔ،  ﺟﯾش اﻟﺣدود، وٕاﻣﺎ اﻟرﻓض واﻟﻘﺑول ﺑﺎﻷﻣر اﻟواﻗﻊ ﻷن اﺟﺗﯾﺎز ﺧط ﻣورﯾس
ﻗف اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻧد ﻫذا اﻟﺣد ﺑل أﺻدرت أواﻣرﻫﺎ ﺑﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن ﻣن ، وﻟم ﺗﺗو (4)واﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻘدان اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ
  .(5)ﺗﺟﻧﯾد اﻟﺟﻧود ووﻗف ﻛل اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻣﻌﻬﺎ
  ﺻراع ﻫﯾﺋﺔ اﻷرﻛﺎن واﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ: -3-3
اﻷرﻛﺎن ظﺎﻫرا ﻟﻠﻌﻠن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد رﻓض اﻟﻠﺟﻧﺔ إﺷراك ﻫواري  ﻫﯾﺋﺔﺑﺎت اﻟﺧﻼف ﺑﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ و 
، ﺑدءا 1691أوت  72إﻟﻰ  20اﻟﻣﻧﻌﻘد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﺑﯾن  ﻓﻲ ﻋﺿوﯾﺗﻬﺎ، ﻟﯾﻣﺗد إﻟﻰ اﺟﺗﻣﺎع طراﺑﻠس ﺑوﻣدﯾن
اﻟذي ﺳﻌﻰ وﻧﺟﺢ ﻓﻲ  ﺑﻘﯾﺎم ﻗﺎﯾد أﺣﻣد وﻋﻠﻲ ﻣﻧﺟﻠﻲ ﺑﺷن ﻫﺟوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ وﻋﻠﻰ ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم
ﻟﻠﻣﺷروع اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﺑوﻣدﯾن واﻟذي ﯾﻘﺿﻲ ﺑﺗﻛوﯾن ، وﺻوﻻ إﻟﻰ رﻓض اﻟﻣﺟﻠس (6)اﻷرﻛﺎن ﻫﯾﺋﺔإﺿﻌﺎف 
. اﻷﻣر اﻟذي ﺑﻘﻲ ﯾﻬدد ﻣﺻﯾر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ (7)ﻫﯾﺋﺔ ﻗﯾﺎدﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن واﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث
  وﯾزﻋزع ﻣﺻﯾر اﻟﺛورة ﻓﻲ أول ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻣر ﺑﻬﺎ ﻣﻧذ اﻧدﻻﻋﻬﺎ.
                                                 
، (9991-8591) اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺷﻬﺎدة ﻋن ﺣزب ﻓرﻧﺳﺎﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑراﻫﯾﻣﻲ، ( 1)
  .64، ص1002، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروتﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، 
  .64أﺣﻣد ﻣﺳﻌود ﺳﻲ ﻋﻠﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 2)
  .74، صﻧﻔﺳﻪﻣرﺟﻊ اﻟ(3)
  .994، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش( 4)
  .005اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 5)
  .45، إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، صﻣﺣﻣد زروال( 6)
  .681، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4591 ، ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑرﻫﺷﻣﺎويﻣﺻطﻔﻰ ( 7)
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ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣذﯾرات اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺗﺧرﺟﯾن ﻣن اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻟم ﯾﺄﺧذ ﻫواري ﺑوﻣدﯾن
، ﻣﺗﻧﺎﺳﯾﺎ (1)اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑل زاد ﻓﻲ اﻋﺗﻘﺎدﻩ أن ﺗوﺣﯾد ﻣرﻛز ﻗﯾﺎدة اﻟﺟﯾش ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود ﺳﯾﻛون ورﻗﺔ راﺑﺣﺔ ﻟﻪ
اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﺟر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻏﯾر 
  اﻟﻌواﻗب.ﻣﺣﺳوﺑﺔ 
اﻷرﻛﺎن ﺣﻘﻘت اﻻﻧﺗﺻﺎرات وﻋززت ﺗﻣرﻛزﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺷرﯾط اﻟﺣدودي، وﺗﻧوي ﺗوﺳﯾﻊ  ﻫﯾﺋﺔﻓرﻏم أن 
ﺳﻠطﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟداﺧل إﻻ أﻧﻬﺎ اﺻطدﻣت ﺑﺄﻫم اﻟﻌواﻗب اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ رﻓض اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟوزارﯾﺔ ﻷﻫم ﻗراراﺗﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺧل ح.م، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻬم اﻟداﺧل ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺛﻘل اﻟذي ﯾﺷﻛﻠﻪ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث اﻟﻣﺗﻣﺗﻌﯾن ﺑﺳﻠطﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ دا
ﻧﺻﺑوا رؤﺳﺎء ﻗﺎدة ﻓﻲ اﻟداﺧل ﻣواﻟﯾن ﻟﻬم، ﻣﻣﺎ ﺣﺗم ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن ﺑﺄن ﺗﻘﺗﺻر ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  .(2)اﻟوﺣدات اﻟﻣﺗﻣوﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺧﺎرج ﻓﻘط، ﻓﺑدأت اﻟﻠﻬﺟﺔ ﺗﺗﺻﺎﻋد وﺑﻘﯾت ﻛل ﻫﯾﺋﺔ ﻣﺗﺷﺑﺛﺔ ﺑﻣواﻗﻔﻬﺎ
اﻷرﻛﺎن وﺻوﺗوا ﻋﻠﻰ  ﻫﯾﺋﺔ ورﻏم أن ﺿﺑﺎط اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ درﺳوا اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ وﺻﻠت إﻟﯾﻬﺎ
ﻟدﻋوة ﺿﺑﺎط اﻟﺷرق ﻟﺗﺑﻧﻲ ﻧﻔس اﻟﻣوﻗف، وﻫو ﻣﺎ ﺣدث  ﻻﺋﺣﺔ ﻟدﻋﻣﻬﺎ، ﺛم أرﺳﻠوا وﻓدا ﻣﻧﻬم إﻟﻰ ﺗوﻧس
ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ أﺳﻧدت رﺋﺎﺳﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﺑن  ﻓﻌﻼ إﻻ أن اﺟﺗﻣﺎع م.و.ث.ج أطﺎح ﺑرﺋﺎﺳﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس
ﺑﻌد  (4)، ورﺟﻌت ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن إﻟﻰ ﻣﻘرﻫﺎ، وأﺻﺑﺢ رﺋﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻫدﻓﺎ راﺑﻌﺎ ﻟﻬﺎ(3)ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
، وﻗد ﺗﺟﺳد ذﻟك ﻣﯾداﻧﯾﺎ ﺑﻌد ﺧروج اﻟزﻋﻣﺎء اﻟﺧﻣس ﻣن اﻟﺳﺟن ﺑﻌد ﻗرار وﻗف إطﻼق (5)اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث
ﺑﻌد أن اﺗﻬم ﻗﺎﯾد أﺣﻣد اﻟﺣﻛوﻣﺔ  ﻔﯾﺎن، ﺣﯾث ﻋﺎرﺿت ﻗﯾﺎدة اﻷرﻛﺎن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت إﯾ(6)اﻟﻧﺎر
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻌﻠق  ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ وﺑﻘﺑوﻟﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻲ رﺑطت اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر
  .(7)ﺑﺎﻟﺻﺣراء وﺛرواﺗﻬﺎ
                                                 
  .05ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 1)
  .15ص اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ (2)
  .413ﺣﻣود ﺷﺎﯾد، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص( 3)
اﻷرﻛﺎن، ﺳﺎﻓر أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ ﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺎ، أﯾن اﻟﺗﻘوا ﺑﻌﻣر ﺑوداود، وﻫو ﻋﻧﺻر ﺑﺎرز وﻫﺎم ﻓﻲ ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ  ﻫﯾﺋﺔﺑﻌد اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ( 4)
اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ، ﺣﯾث ﻧﺻﺣﻬم ﺑﺎﻟﻌدول ﻋن اﻻﺳﺗﻘﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎﻣوا ﺑﻣراﺳﻼت ﻣﻊ اﻟﺳﺟﻧﺎء اﻟﺧﻣس ﻻطﻼﻋﻬم ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ 
  .662، ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، ﻣﺻدر ﺳﺎﺑق، صﺑﻲﻓﯾﻣﺎ ﺑﻌد، أﻧظر: ﻣﺣﻣد ﺣر  ﺛم رﺟﻌوا إﻟﻰ اﻟﻣﻐرب
  .651، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص4591 ، ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي( 5)
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ،(2691-0691اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺑﺎح، ( 6)
  .611، ص3002/2002 اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،، اﻟﺟزاﺋراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
  .711اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔﺳﻪ، ص( 7)
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ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة ﻟﯾﺗﺟدد اﻟﺻراع ﻣن ﺟدﯾد ﺑﯾن رﻓﻘﺎء اﻟﺳﻼح ﻓﻲ اﻟدورة اﻷﺧﯾرة واﻟﺳﺎدﺳﺔ 
، ﻟﺗطﻔوا إﻟﻰ اﻟﺳطﺢ ﻛل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﺛورة، وﺗﺗوج ﺑﺄزﻣﺔ ﺟدﯾدة 2691اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺟوان 
اﻟﺗﻲ ﻛﺎدت أن ﺗﻌﺻف وﺗﻧﺳف ﺟﻬود اﻟﺳﻧوات اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ ﺑﻣﺂﺳﯾﻬﺎ وأﺣزاﻧﻬﺎ ﻟوﻻ  2691ﻋرﻓت ﺑﺄزﻣﺔ ﺻﺎﺋﻔﺔ 
ﺎظﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺣﻣﺔ ووﺣدة اﻟﺻف، ﻟﺗﺟﺎوز ﻛل اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌﻘل اﻟذي ﻣّﯾز ﺑﻌض اﻟﻘﺎدة اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﺣﻔ
  .(1)ﺧدﻣﺔ ﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﻌب واﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ
                                                 











اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣّرت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑظروف ﺻﻌﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﺗﻧظﯾم وﺧﻠل ﻓﻲ اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ 
اﻷوﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻣّرت ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻧﺗﻛﺎﺳﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺑﻌد أن أدى ﻏﯾﺎب واﺳﺗﺷﻬﺎد ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد إﻟﻰ ﺻراع زﻋﺎﻣﺔ اﺷﺗد 
وﯾﺷﻣل ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗرار  6591أوت  02ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﻟﯾﻧﺗﺷر ﺑﻌد اﻧﻌﻘﺎد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
اﻟﺧﺎرج، ﻧظرا ﻟﻌدم ﺗﺟﺎﻧس اﻷﻓﻛﺎر، ورﻓض ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات أوﻟوﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺳﻛري واﻟداﺧل ﻋﻠﻰ 
ﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺟﺗﻣﺎع ﻓﺑدأت ﺣرب اﻟﻛواﻟﯾس ﺗﺄﺧذ ﻣﻧﺣﻧﻰ آﺧر، وﺑدأ ﺻراع ﺧﻔﻲ اﻧﺗﻬﻰ إﻟﻰ ﻣﺻﯾر ﻣﺄﺳﺎوي 
 .7591ﺳﻧﺔ  ﻟﺑﻌض ﻗﯾﺎدات اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ ﺑﻌد أن أﻋدﻣت ﻓﻲ ﺗوﻧس
ﺎ ﻹﯾﺟﺎد ﺣل ﺗواﻓﻘﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ ﻧﺷطت ﺑﻌض اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎﻧدة ﻟـ ل.ت.ت ﻓﻲ ﻣﺳﻌﺎﻫ .1
ﻋن ﺣﺳﻪ ووﻋﯾﻪ اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﻣد ﯾد اﻟﻌون ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة  ﻓﺄﺑﺎن ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،، واﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔاﻷوﻟﻰ
دوًرا رﯾﺎدًﯾﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻔﯾﺎﻟق اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ  ﻓﻲ ﺗﺟﺎوز ﻣﺣن وﻧﻛﺑﺎت اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻟﻌب ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻛﻠت ﻗﻠﺑﺎ ﻧﺎﺑﺿﺎ ﻟﻠﺛورة ﻓﻲ ﺗﻣوﯾﻧﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟﻌﺗﺎد اﻟﺣرﺑﻲ ﻋﺑر اﻟﺣدود 
ﺷرف ﻗﯾﺎدة اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة  ، ﻓﻣﻧﺢ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣورياﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﻊ ﺗوﻧس
ﺑﻌد اﺳﺗدﻋﺎء ﻋﻣﺎرة  8591ﻗﺎﺋدا ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﺳﻧﺔ  ، وأﺻﺑﺢ ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ7591ﺋرﯾﺔ ﺳﻧﺔ اﻟﺟزا
 ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ. ﺑوﻗﻼز
ﺑﺎﻟﻠﻐﺗﯾن اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺛم اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد اﺑن  ﻣﻧذ ﺻﻐرﻩ ﺳﺎﻫﻣت ﺗرﺑﯾﺔ وﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري  .2
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﺷﺧﺻﯾﺔ ذات أﻓق ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺟﺳد ﻧﺷﺎطﻬﺎ وﺣرﻛﯾﺗﻬﺎ وذﻛﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أرض اﻟواﻗﻊ ﻓﻧﺟﺢ  ﺑﺎدﯾس
ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾﺳﻪ ﻟﺧﻼﯾﺎ ﺣرﻛﺔ اﻻﻧﺗﺻﺎر ﻟﻠﺣرﯾﺎت اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج، وﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ﻛﺟﻧدي أﺛﺑت ﻣﻬﺎرة وﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل  ﻬﺎﺑﺻﻔوﻓ اﻟﺗﻲ اﻟﺗﺣق ﺑﻌد اﻟﺛورة ﻣﺎﻫﯾراﻹﻋداد وﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟ
ﺑﺄﻓﻛﺎر وﺗوﺟﻬﺎت  أﺛﻧﺎء وﺟودﻩ ﻓﻲ ﺗوﻧس ، اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﺻطدماﻟﻌﺳﻛري وﻛﻘﺎﺋد ﻣﺛﻘف
رﻏم ﻣﺳﺎﯾرﺗﻪ ﻟﻬم ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ وٕاﯾدﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟذﯾن اﺳﺗﻐﻠوا ﺷرﻋﯾﺗﻬم اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة، 
ﻣﺗﺷﺑﻌﺔ ﺑروح ﻧﺧﺑﺔ ﻋﺳﻛرﯾﺔ و ، ﺑﺎدﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾنﺻراع ﺑﯾن ﻧﺧﺑﺗﯾن، ﻧﺧﺑﺔ ﻣﺛﻘﻔﺔ ﻣﺗﻌﻠﻣﺔ  ﻟﯾﺗطور إﻟﻰ 
 اﻟﻘﯾﺎدة.
ﺑﺄﻧﻪ اﻟوﺣﯾد اﻟذي ﻗﺎد اﻟﺗﻣرد ﺿد اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺑﻌد  أﺛﻧﺎء ﺟﻠﺳﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺻرح ﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ .3
ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، ﻓﺳﻘط ﺳﻬوا ﻓﻲ ﻓﺦ  ﻣﺗﺟﺎﻫﻼ دور ﺻدﯾﻘﻪ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم ﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺑطﯾﺣﺔ
ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ أﻣل وﺣﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك اﻟﺣﻠم، ﻟﻛن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻛﺎﻧت  اﻟﻐرور وﺣب اﻟﺳﻠطﺔ ﻓﻛﺎن اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف
اﻷﻣر اﻟذي ﺟﻌﻠﻪ ﯾﻧﺎﺷد ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻌﻔو ﻋﻧﻪ وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺑرﺋﺔ ذﻣﺗﻪ ﻟﻠﺧروج ﻣن اﻟﻣﺄزق  ،ﻋﻛﺳﯾﺔ
 اﻟذي أوﻗﻊ ﻧﻔﺳﻪ ﻓﯾﻪ.
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ﺣﻘﻬﺎ ﻣن اﻟﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺣﺗﻰ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺣّﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻔﻘت ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن  اﻟﻘﺿﯾﺔﻟم ﺗﺄﺧذ  .4
 اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ ﺑل ﻫﻲ ﺷﻛﻠﯾﺔ وﺑﺄن اﻷﺣﻛﺎم ﻗد ﺗﻘررت ُﻣﺳﺑﻘﺎ.
ﯾﻣﻛن اﻋﺗﺑﺎرﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﺗورطﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﯾرة ﻗرارات  وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ ﻣﺻﯾر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري إن ّ .5
ل.ت.ت اﻟﺗﻲ ﺣﺎول اﻟﺑﻌض ﺗﺧوﯾﻧﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻟﻘرارات ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻋﺟّﻠت ﺑﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وٕاﻋدام ﻣﻌﺎرﺿﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ،ﻣن ﻗﺎدة اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ اﻟذﯾن ﻛﺎن ﻟﻬم دور ﻓﻌﺎل واﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻣﺷوار اﻟﺛورة اﻟﺻوﻣﺎم
 ﺑﻌض اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ارﺗﻛﺑت ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء اﻟﺗﻘدﯾر دون اﻷﺧذ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻋﺎﻗﺑﺔ اﻷﻣور. 
ﺷﻬدت اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﯾﺎن ﻛﺑرى ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻓﺗﻣردت ﺑﻌض ﻓﯾﺎﻟق اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ، وﻛﺛرت  .6
، وﺳﺎد ﺟو اﻟﺗوﺗر إﻟﻰ درﺟﺔ أن ﻣﺳﯾرة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن اﻟﻛﻔﺎح أﺻﺑﺣت ﻻﻧﺷﻘﺎﻗﺎت ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰا
 ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك.
ﺑداﯾﺔ ﻟﺻراع داﺧل اﻟﻘﯾﺎدة  ﺗﻌﺎظﻣت أزﻣﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، ﻓﻛﺎﻧت ﻗﺿﯾﺔ ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة .7
اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻧددا ﺑﺗﻌرض ﺻدﯾﻘﻪ ﻋﻣﯾرة ﻋﻼوة إﻟﻰ  اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ووزراء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻌد أن ﻗدم اﻷﻣﯾن دﺑﺎﻏﯾن
ﻧﻔﺳﻪ ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ اﻟﺑﺎءات اﻟﺛﻼث ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ  ﺗﺻﻔﯾﺔ اﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ ﻋﺑﺎس ﻓرﺣﺎت
ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺳداد اﺳﺗدﻋﻰ اﻧﻌﻘﺎد م.و.ث.ج وٕاﻋﺎدة ﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﻣؤﻗﺗﺔ ﺟدﯾدة وﺗﺄﺳﯾس وﺟدت ﻧﻔﺳﻬﺎ ﻓ
 .ﺑن طوﺑﺎل ﻫﯾﺄة أرﻛﺎن ﻟﻠﺟﯾش، وﺳﺣب اﻟﺑﺳﺎط ﻣن ﺗﺣت أﻗدام ﺗﺣﺎﻟف ﻛرﯾم وﺑوﺻوف و
ﻧﻔﺳﻪ ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻘرارات ل.ت.ت اﻟﺗﻲ ﻋﺎﻗﺑﺗﻪ ﺑﻌد اﺣﺗﺟﺎﺟﺎﺗﻪ  وﺟد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ﻗﺑل اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف .8
اﻟﻣﺗﻛررة واﺗﻬﺎﻣﻪ ﻟﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم اﻟﻛﯾل ﺑﻣﻛﯾﺎﻟﯾن ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺗﻲ رأى ﻓﯾﻬﺎ ﺟﻬوﯾﺔ 
ﻏﯾر ﺷرﻋﯾﺔ، ﻓﺳﻘط  ﻣﻘﯾﺗﺔ ﻟﯾظﻬر اﻟﺧﻼف ﻟﻠﻌﻠن ﺑﻌد ﺗﺄﺳﯾس اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺗﻲ اﻋﺗﺑرﻫﺎ اﻟﻌﻣوري
ﺿد  ﻗﺑﺗﻪ ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﻐﻠت ظروﻓﻪ ﻟﺗورﯾطﻪ ﻓﻲ ﺻراﻋﺎت ﻣﺻرﺑﻌد ﻣﻌﺎ
 اﻟﺣﻛوﻣﺗﯾن، اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺗﻬم رﺋﯾﺳﻬﺎ ﺑوﻻﺋﻪ ﻟﻔرﻧﺳﺎ، واﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ﻟرﺋﯾﺳﻬﺎ اﻟﺣﺑﯾب ﺑورﻗﯾﺑﺔ
ﻣوﻗﻔﺎ ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻣن اﻟرﺋﯾس اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﻣﺗﻬﻣﺔ إﯾﺎﻩ ﺑﺈﺛﺎرة  ﻓﺎﺗﺧذت اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻟدور اﻷﻛﺑر ﻓﻲ إﻓﺷﺎل اﻻﺟﺗﻣﺎع
واﻟﻘﺑول ﺑﺗﺳوﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس  اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻓﻲ ﻣﺳﻌﻰ ﻟﺟّرﻫم إﻟﻰ طﺎوﻟﺔ اﻟﺣوار ﻣﻊ ﻓرﻧﺳﺎ
 اﻟﻧﻬﺞ اﻟﺗوﻧﺳﻲ.
وﻓﻲ إطﺎر ﻣﺳﻌﺎﻩ اﻟﻘوﻣﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟدﻋم اﻟﻣﺻري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﻻ أن ﺟﻣﺎل ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر .9
ﺿﺣﯾﺔ ﻟﻠﺻراع اﻟﻣﺻري اﻟﺗوﻧﺳﻲ ﺑﻌد أن دﻋﻣت  اﻟﻌرﺑﻲ اﺳﺗﻐل اﻟوﺿﻊ ﻟﺻﺎﻟﺣﻪ، ﻓﻛﺎن اﻟﻌﻣوري
، ﺑدﻋم ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري وﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺑﻘﯾﺎدة ﺻﺎﻟﺢ ﺑن ﯾوﺳف ﺣرﻛﺗﻲ اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺗوﻧس اﻟﻘﺎﻫرة
 ﺧﺎﺗـﻤﺔ:  
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وﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﻔﺎﺷل اﺣﺗﺟت اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟدى اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣﻧددة ﺑﺗدﺧل 
 ﻟﯾﻧﺗﻬﻲ اﻷﻣر ﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺑﻧﻘل ﻣﻘر اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻫرة إﻟﻰ ﺗوﻧس. ،ﻓﻲ اﻟﺷﺄن اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣﺻر
ﻓﻌﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺎ ﺣدث أﻣر  ،طرﯾﻘﺎ آﺧر وﻣﺣﻣد ﻋواﺷرﯾﺔ اﻟﻌﻣوريأﺧذت ﻗﺿﯾﺔ ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﺣﻣد  .01
ﺗم اﺳﺗﻐﻼﻟﻪ اﺳﺗﻐﻼﻻ  طﺑﯾﻌﻲ ﺣﺻل ﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن ﺛورات اﻟﺗﺣرر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم، إﻻ أن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
رﯾﺔ، ﺑﻌد أن ﺳﺎﻫم اﻟﻣﺳﺗﻌﻣر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ زرع ﺑﺷﻌﺎ، زادﻩ ﺳوًءا ﺗوظﯾف اﻟﻘﺿﯾﺔ ﻟﻺﺳﺎءة ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋ
 اﻟﻔﺗﻧﺔ ﺑﯾن ﺻﻔوف اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن واﻟﻘﯾﺎدات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ، اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﺻرف دون إدراك ﻟﻌواﻗب اﻷﻣور.
إن ﺗﺣّﻠﻲ ﺑﻌض ﻗﺎدة اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺣﻛﻣﺔ واﻟﺗﻌﻘل ﺟﻧب اﻟﺛورة اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﻣﺂزق ﻛﺛﯾرة، ﺑﻌد أن ﺗم اﺣﺗواء  .11
وﻧﺎﺟﺣﺔ ﻹﻋﺎدة اﻷﻣور إﻟﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن اﻟﻌدو ﺑﻌض اﻷزﻣﺎت، واﻟﺗﻔﻛﯾر ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﻣﺛﻠﻰ 
 واﺣد وﻫو اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر.
ورﻓﺎﻗﻪ ﻫو اﻧﻘﻼب أو ﻣﺂﻣرة أﻣر ﯾطرح اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺳﺎؤﻻت  اﻟﻌﻣوريإن اﻟﺗﺳﻠﯾم ﺑﺄن ﻣﺎ أﻗدم ﻋﻠﯾﻪ  .21
ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾرﻩ ﺑﺄن ﺑﻌض  ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻋﻠﻣﻧﺎ أﻧﻪ وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻّرح ﺑﻪ ﻫو ﺷﺧﺻﯾﺎ، وأﻛدﻩ ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب
، ﺑواﻟﺻوف( وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج ﺑﺄن ﺑن طوﺑﺎلﻋﻧﺎﺻر اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛﺎﻧت ﺣﻠﯾﻔﺔ ﻟﻪ )
اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ واﻹﻋدام ﻟﯾﺳت ﺗﺻﻔﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣوري ورﻓﺎﻗﻪ ﻓﻘط، ﺑل ﻟﻛل ﻣن ﺗﺳول ﻟﻪ ﻧﻔﺳﻪ ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وٕازاﺣﺔ 








  ﻗواﻋد وﺳﻠوك وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺟﺎﻫد :(20اﻟﻣﻠﺣق رﻗم )
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  أوﻻ: ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ:
  / اﻟوﺛﺎﺋق ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺷورة:1
 .rem -ertuO ecnevorP ne -xiA .sevihcrA .1
  erreT ed eémrA ،sennecinV .sevihcrA .2
 .ﺳﻛﯾﻛدة -أرﺷﯾف اﻟﻣﺗﺣف اﻟﺟﻬوي ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد اﻟﻌﻘﯾد ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ .3
  / اﻟﻣﺻﺎدر: 2
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﺟﻠﺔ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر  :، ﺗرﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺟﯾش اﻟﺳري وﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﻣﺣﻣد ﯾوﺳﻔﻲ .1
  .1102، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
، دار اﻟﻬدى ﻣن ﻣﻘﻌد اﻟدراﺳﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺛورة ﺑﺎﻟﺟزاﺋر ،"ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد"إﺑراﻫﯾم راس اﻟﻌﯾن،  .2
 .1102، اﻟﺟزاﺋر ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
، أﺣﻣد ﺳﺑﻊ، دار أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﺣدﯾث اﻟﻣﻘﺎﺗل، أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف .3
 .3102
ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ، 3ج، 3، ﻣﺞﻣذﻛرات ﻣﻊ رﻛب اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺣﯾﺎة ﻛﻔﺎح،، ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ أﺣﻣد .4
 .0102، ﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﻟﻠ
ﺣﺎﻓظ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، طﻼس  :ﺗر، 1، ط1ج، اﻷﺳﺑق ﻣذﻛرات ادﻏﺎرﻓور رﺋﯾس وزراء ﻓرﻧﺳﺎادﻏﺎرﻓور،  .5
  .6891ﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗرﺟﻣ
، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣواﻗف وﺷﻬﺎدات ﻋن اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﺎﺳطﺔ أرزﻗﻲ،  .6
 .9002، ، اﻟﺟزاﺋرﻣﻠﯾﻠﺔ
ذﻛرﯾﺎﺗﻲ ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔ ﻹطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﺎﻟﻛﺎف ، ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﺟﺎوي اﻟﻣداﻧﻲ .7
 .0102، اﻟﺟزاﺋر ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،(8591-7591) ( ﻟﺳﻧﺗﻲ)ﺗوﻧس
ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻣذﻛرات ﻣﺟﺎﻫد وﺷﺎﻫد وﻣﺳﺎرﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ ﺑن اﻟﻌرﺑﻲ،  .4
 .2102، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺳﻌود ﺣﺎج ﻣﺳﻌود، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ  :، ﺗر4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة .5
 . 0102، واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
  .3102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋرﺗﺟﺎﻩ اﻟﺣﺎﺋط أو ﻣذﻛرات ﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻹﻋدامﺗﺎﻣﻲ ﻣﺟﺑر،  .6
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 :ﺗر ،(9591-7591ﺷﻬﺎدﺗﻲ ﺣول اﻟﺗﻌذﯾب، ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ )اﻟﺟزاﺋراﻟﺟﻧرال أوﺳﺎراس،  .7
  .1002، ﻣﺻطﻔﻰ ﻓرﺣﺎت، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، ، اﻟﺟزاﺋرPENAﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري، ﻣﻧﺷورات  :، ﺗق وﺗﻊاﻟﻣرآةﺣﻣدان ﺑن ﻋﺛﻣﺎن ﺧوﺟﺔ،  .8
  .5002
 .1102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﻔﻼﻗﺔاﻟراﺋد ﻋز اﻟدﯾن،  .9
، دار اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ، )ﻣذﻛرات(، ﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس، اﻟراﺋد ﻫﻼﯾﻠﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻐﯾر .01
 .3102، ، اﻟﺟزاﺋروﻫران
ﻓﺎرس  :ﺗر، 1ط، (2691- 6591)، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺳرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾﻔﯾﺎن اﻟﺟزاﺋررﺿﺎ ﻣﺎﻟك،  .11
  .3002ﻏﺻوب، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ﻣوﻓم 4591ﺑﻠوغ ﺳن اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﻋﺷر ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑرﺳﺎﺣﻲ أﺣﻣد ﺗﯾﺟﯾﻧﻲ،  .21
  .3102
  .7002، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻣﻧﺟزة ﻣن أﺟل اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟزاﺋر، ﺳﻌد دﺣﻠب .31
، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ)ﻣذﻛرات(، ﻣن ﻗﻠب اﻟﺛورةاﻟﺳﻌﯾد ﺑﻠﺧرﺷوش،  .41
 .6102، اﻟﺟزاﺋر
  .1102 ،اﻟﺟزاﺋر ،دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر ،9791-9291ﻣذﻛرات اﻟﺟزء اﻷول ، اﻟﺷﺎدﻟﻲ ﺑن ﺟدﯾد .51
، PENA، ﻣﻧﺷورات (2691- 9291اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﯾن ) ﻣذﻛرات آﺧر ﻗﺎدة اﻷوراس، اﻟطﺎﻫر اﻟزﺑﯾري .61
 .8002، اﻟﺟزاﺋر
، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ 1، ط)ﻣذﻛرات(، اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻗﻠب اﻟﺛورة اﻟﻧﺎﺑض اﻟطﺎﻫر ﺳﻌﯾداﻧﻲ، .71
  .1002، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﻌﺎﺻر اﻟﻛﻔﺎح اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣن ﺧﻼل ﻣذﻛرات ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن إﺑراﻫﯾم ﺑن اﻟﻌﻘون،  .81
  .1، ج0102، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺳﺎﺋﺣﻲ، اﻟﺟزاﺋر6391-0291
  .5002، ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟﻧوري، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﻧﺎﺑﻊ اﻟﺗﺣرﯾر، ﻋﺑد اﻟرزاق ﺑوﺣﺎرة .91
-6491)ﻣذﻛرات اﻟرﺋﯾس ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﺿل اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺳﻛري ، ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ .02
 .1102، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر2، ط(2691
ﻣراد وزﻧﺎﺟﻲ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت  :، ﺗراﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطﻧﯾﯾنﻋﻣﺎر ﺑن ﺗوﻣﻲ،  .12
  .2102، ، اﻟﺟزاﺋر4591واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
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 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻣن ﺣﻘﺎﺋق ﺟﻬﺎدﻧﺎﻋﻣﺎر ﺟرﻣﺎن،  .22
  .9002
دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، 1ج، ﻗﺎدة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻋﻣﺎر ﻣﻼح .32
 .2102، ، اﻟﺟزاﺋرﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔواﻟﺗوزﯾ
اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، دار 4591ﻣﺣطﺎت ﺣﺎﺳﻣﺔ ﻓﻲ ﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ، ﻋﻣﺎر ﻣﻼح .42
 .2102 ، اﻟﺟزاﺋرواﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
  .4891، ، دار اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرةﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر وﺛورة اﻟﺟزاﺋر، ﻓﺗﺣﻲ اﻟذﯾب .52
 .0102، أﺣﻣد ﻣﻧور، دار اﻟﻣﺳﻠك، اﻟﺟزاﺋر :ﺗر ،ﺗﺷرﯾﺢ ﺣرب، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس .62
  .4102، ، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺷﺎﻫد ﻋﻠﻰ اﻏﺗﯾﺎل اﻟﺛورة، ﻟﺧﺿر ﺑورﻗﻌﺔ .72
 ،اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷردار  ،أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ :ﺗر، 1ج، ﻣذﻛرات ،اﻟﻠواء ﺣﺳﯾن ﺑن ﻣﻌﻠم .82
 .4102
  .0102، ، ﺗﻘدﯾم اﻟﺻﺎدق ﺳﻼم، ﻋﺎﻟم اﻷﻓﻛﺎر، اﻟﺟزاﺋرﺷﻬﺎدات ﺣول ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑﻲ،  .92
، دار (6591-4591 اﻟﻘﺎﻫرة -اﻟﻣراﺳﻼت ﺑﯾن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج )اﻟﺟزاﺋر، ﻣﺑروك ﺑﻠﺣﺳﯾن .03
  اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، د.س.ن.
ﻧﺎﺣﯾﺔ  ،ﻗﺑﺳﺎت ﻣن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻷوراس )ﻣذﻛرات(،ﻋﺑد اﻟﺳﻼم،  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾفاﻟﻣﺟﺎﻫد  .13
 .5102، ، دار اﻷوراﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺟﺑل أﺣﻣر ﺧدو
  .6791، ، دار اﻟﻔﻛر اﻟﺣدﯾث، اﻟﺟزاﺋرﺣﻘﺎﺋق ﻋن اﻟﺛورة واﻟﺟزاﺋر، ﻣﺣﻣد ﺑﺟﺎوي .23
دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  ،ﻓﺗﺣﻲ ﺳﻌﯾدي :، ﺗراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﻣﺻدر، اﻟرﻣز، اﻟﻣﺎلﻣﺣﻣد ﺗﻘﯾﺔ،  .33
  .0102، اﻟﺟزاﺋر
  . 7991، ﻧﺟﯾب ﻋﯾﺎد، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﻧوات اﻟﻣﺧﺎض، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .43
 ، ﺗر: ﻛﯾﻣل1، ط(2691-4591) ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ، اﻷﺳطورة واﻟوﻗﻊ، ﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .53
 .3891ﻗﯾﺻر داﻏر، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻟﺑﻧﺎن، 
، ، اﻟﺟزاﺋر، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔاﻟﻠﻣﺎﻣﺷﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة، ﻣﺣﻣد زروال .63
 .2، ج3002
ﺷﻬﺎدات وﻣواﻗف ﻋن ﻣﺳﯾرة اﻟﺛورة  ،ﻣذﻛرات اﻟراﺋد ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة "اﺑن اﻟﻧوي"، ﻣﺻطﻔﻰ ﻣراردة .73
  .3002، اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ ،دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
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، دار ﻛﻧوز 1، طﻣذﻛرات اﻟﻣﺟﺎﻫد واﻟﻘﺎﺋد اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟوردي ﻗﺗﺎل ﻏراﺳﺔﻋراﺳﺔ،  اﻟوردي ﻗﺗﺎل .83
 .7102، ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر
  / اﻟﻣراﺟﻊ: 3
 اﻟﻛﺗب: - 1
ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز  :، ﺗراﻟذي ﻋرﻓﺗﻪ زﯾﻐود ﯾوﺳفإﺑراﻫﯾم ﺳﻠطﺎن ﺷﯾﺑوط،  .93
  .4002، ، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
اﻟﺻراع اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ داﺧل ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  .04
  .5102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)
، (2191-1881ﺗوﺳﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب اﻟﻐرﺑﻲ اﻟﺟزاﺋري )إﺑراﻫﯾم ﻣﯾﺎﺳﻲ،  .14
  .6991، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
ﻟﺗوزﯾﻊ، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر وا2691- 0381 ﻣﻘﺎرﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرإﺑراﻫﯾم ﻣﯾﺎﺳﻲ،  .24
  .7002اﻟﺟزاﺋر، 
 .7002دار اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺟزاﺋر، ، 2ج، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .34
، ﻹﺳﻼﻣﻲ، ﺑﯾروت، دار اﻟﻐرب ا1ط، 4ج، أﺑﺣﺎث وآراء ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .44
  .6991ﻟﺑﻧﺎن، 
ﻹﺳﻼﻣﻲ، دار اﻟﻐرب ا، 2ج، (0091-0381اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .54
  .9002، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت
  .7002 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ، 3ج، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .64
 .1102اﻟﺟزاﺋر،  ،اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻋﺎﻟم، 7ج، اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .74
، اﻟﺷرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 3، طاﻟﺣدﯾث )ﺑداﯾﺔ اﻻﺣﺗﻼل( ﻣﺣﺎﺿرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرأﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺳﻌد اﷲ،  .84
  ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، د.س.ن.
  .7002، ، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋرﻣﻌﺟم اﻟﻣﺷﺎﻫﯾر اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔأﺑو ﻋﻣران اﻟﺷﯾﺦ وآﺧرون،  .94
-4591)أدوات اﻟﺗﺟﻧﯾد واﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﺟﻣﺎﻫﯾرﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ،  .05
  .0102، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر(6591
، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟرﺷﯾد، اﻟرﯾﺎض، اﻟﺳﻌودﯾﺔ، اﻟﻣذﻫب اﻟﺣﻧﻔﻲأﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﻧﺻر اﻟدﯾن اﻟﻧﻘﯾب،  .15
  د.س.ن.
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، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر ، ﺣﻘﺎﺋق اﻟﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻐﺎﻟطﺎت اﻟﺟﻐراﻓﯾﺎﺟﻬﺎد اﻟﺟزاﺋرﺑن ﻧﻌﻣﺎن،  أﺣﻣد .25
  .4102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر7، ﻣﺞأﺑطﺎل اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ .35
  .0102
، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ وﺗطورﻫﺎ، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ .45
  .1002ﺳورﯾﺎ، 
  .0102، ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 8، ﻣﺞﻫذﻩ ﻫﻲ اﻟﺟزاﺋر، أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ .55
دار  ،1ط، 1ج، (4591-9291) آﺛﺎر اﻷﻣﺎم ﻣﺣﻣد اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ أﺣﻣد طﺎﻟب اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ، .65
  .7991 ،ﻟﺑﻧﺎن اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﯾروت اﻟﻐرب
، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻠوم، 1، طاﻟرﺋﯾس ﺑن ﺑﻠﺔ ﯾﻛﺷف ﻋن أﺳرار اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔأﺣﻣد ﻣﻧﺻور،  .75
  .7002ﻟﺑﻧﺎن، 
، ، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر3، طاﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺟزاﺋريأﻣﻘران ﺑوﺑﺷﯾر ﻣﺣﻧد،  .85
  .3002
ﺑن داود ﺳﻼﻣﻧﯾﺔ، دار  :ﺗر، 1ج، ﻣﻠف وﺷﻬﺎدات ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﺗرﯾك أﻓﯾﻧو ﺟون ﻧﻼﻧﺷﺎﯾس،  .95
  .3102ﺗوزﯾﻊ، روﯾﺑﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟوﻋﻲ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟ
  ، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﻟﺑﻧﺎن، د.س.ن.2، طاﻟﻬﺎﺷﻣﻲ اﻟﺟزاﺋري اﻷﻣﯾر ﺧﺎﻟدﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳﻠﻲ،  .06
  .0102، ، طﺑﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ، دار اﻟراﺋد ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳﻠﻲ،  .16
  .6891 ،، ﻟﺑﻧﺎن، دار اﻟﻧﻔﺎﺋس، ﺑﯾروت2، طاﷲ أﻛﺑر... واﻧطﻠﻘت ﺛورة اﻟﺟزاﺋرﺑﺳﺎم اﻟﻌﺳﻠﻲ،  .26
  .6002دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر، ، 1ج، (9891- 0381اﻟﻣﻌﺎﺻر ) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺑﺷﯾر ﺑﻼح،  .36
، ، دار اﻟﻧﻌﻣﺎن ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔﺑوﻋﻼم ﺑن ﺣﻣودة،  .46
  . 2102
ﺑن ﻓرﺣﺎت  :، ﺗر، زﻣن اﻟﻣﺟﺎزر ﺣﻘﺑﺔ اﻟﺗﺣرﯾفاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺑوﻋﻼم ﻧﺟﺎدي،  .56
  .3102ﻣﺑﺎرﻛﺔ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﻧﺷورات 0381، ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧﻬب ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳطو ﻋﻠﻰ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﺟزاﺋرﺑﯾﺎر ﺑﯾﺎن،  .66
  .3102اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر، 
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ﻣوﺳﻰ زﻣوﻟﻲ، ﻣﻧﺷورات ﺗﺎﻟﺔ، اﻷﺑﯾﺎر،  :، ﻗرا وﺗﻊﺟراﺋم اﻟدوﻟﺔ، اﻟﻛوﻣﯾدﯾﺎ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔﺟﺎك ﻓرﺟﺎس،  .76
  .3102، اﻟﺟزاﺋر
، دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر - ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﻫﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن .86
  .9002ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺳﺎدس، 
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ  - اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر ﻗﺿﺎﯾﺎ ودراﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، ﺟﻣﺎل ﻗﻧﺎن .96
  .9002، اﻟﻣﺟﻠد اﻟراﺑﻊ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، واﻻﺳﺗﻌﻣﺎر
وﺷﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺣدود اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐرﺑﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرﻫﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﺧط ﻣورﯾسﺟﻣﺎل ﻗﻧدل،  .07
  .6002، ، دار ﺿﯾﺎء ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر1، ط(2691-7591)
، ، أﻋﻣﺎل اﻟﻧدوة اﻟوطﻧﯾﺔ ﺣول اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾداﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورةﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي،  .17
 .5002ﺷﻬر ﻣﺎي  ة ﻓﻲ ﺑﺎﺗﻧﺔاﻟﻣﻧﻌﻘد
، واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾد، ﺟﻣﻌﯾﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻟﺗﺧﻠﯾد وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺂﺛر اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻷوراس .27
  .9991، ، اﻟﺟزاﺋرﺑﺎﺗﻧﺔ
، ﻟﺑﻧﺎن، ﻣﻧﯾري ﺣﻣﺎد، ﻣﻧﺷورات ﻋوﯾدات، ﺑﯾروت :ر، ﺗ1، طاﻟﺛﺎﺋرة اﻟﺟزاﺋرﺟوان ﻏﻠﯾﺳﺑﻲ،  .37
  .1991
ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، ﻣﻧﺷورات  :، ﺗر(2691- 0381ﺗﺟرﯾد اﻟﻔﻼﺣﯾن ﻣن أراﺿﯾﻬم )ﺟﯾﻼﻟﻲ ﺻﺎري،  .47
، ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر4591اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .3102
، دار اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻣﺎن، اﻷردن، 1، طأﻋظم ﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺦاﻟﺣﺳن ﻋﯾﺳﻰ،  .57
  .0102
ﺑوﺟﻠﺔ ﻋﺑد  :ﺗر ،(2691- 0381)اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة  اﻟﻌداﻟﺔ اﻟﻘﻣﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺣﺳﯾن ﺑوزاﻫر،  .67
  . 1102اﻟﺟزاﺋر  ،دار ﻫوﻣﺔ ،اﻟﻣﺟﯾد
إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل أرﺷﯾف ﻣﺎ  ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺑﺳﺔ اﻟﺗطورات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  .77
  .7102، ، ﺳوﻫﺎم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر1، طوراء اﻟﺑﺣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ
، دار اﻟﻌﻠم (2691-4591)اﻟﺗﻣوﯾن واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ إﺑﺎن ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  .87
  .3102، واﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر
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، دار اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ، (8591-4591)ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر،  .97
  .3102، اﻟﺟزاﺋر
  .1002، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋررﺟل اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎسﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر،  .08
- 0381)آﺛﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ واﻻﺳﺗﯾطﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺣﻣﯾدة ﻋﻣﯾراوي،  .18
، ، اﻟﺟزاﺋر4591، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر(4591
 .7002
  .0102، ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗردون ﺣﻘد وﻻ ﺗﻌﺻبﺣﻣود ﺷﺎﯾد،  .28
دار اﻟﻐرب، اﻟﺟزاﺋر، ، 2ج، (2691- 0381)اﻟﺣدﯾث  اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺧﺿﯾر إدرﯾس،  .38
  .3102
، دار ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (4591- 5491)اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ راﺑﺢ ﺑﻠﻌﯾد،  .48
  .5102، اﻟﺟزاﺋر
- 0291اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﺑﯾن اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺧﺗﻼف ) اﻟﺗﯾﺎرات اﻟﻔﻛرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ .58
  .2102، دار ﻛوﻛب ﻟﻠﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، 2، ط(9591
اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﻓﻲ دواﻣﺔ اﻟﺻراع ﺑﯾن اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن اﻟﺟزاﺋر ،راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ .68
  .0002
، ﻣﻧﺷورات ﻛوﻛب اﻟﻌﻠوم، اﻟﺟزاﺋر، 2، طﻣﺣﺎﺿرات وأﺑﺣﺎث ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر، راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ .78
  .2102
أﺣﻣد ﺑن  :ﺗر ،اﻟﺗﻌذﯾب وﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺟﯾش اﻟﻔرﻧﺳﻲ أﺛﻧﺎء ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔراﻓﺎﺋﯾﻼ ﺑراﻧش،  .88
  .0102، اﻟﺟزاﺋر ،أﻣدوﻛﺎل ﻟﻠﻧﺷر ،ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ
، ، ﻣؤﺗﻣر اﻟدراﺳﺎت واﻟﺑﺣوث اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻣﺻرﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻررأﻓت اﻟﺷﯾﺦ،  .98
  .6991
ﻓﺗﺣﻲ ﺳﻌﯾدي، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر،  :، ﺗرﺷﻬﺎدة ﺻﺣﻔﻲ ﯾوﻏﺳﻼﻓﻲ ﻋن ﺣرب اﻟﺟزاﺋرزدراﻓﻛوﺑﯾﻛﺎر،  .09
  .1102اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣؤﺳﺳﺔ إﺣدادن ﻟﻠﻧﺷر (2691-4591)اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ زﻫﯾر إﺣدادن،  .19
  .3002، واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
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، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، (2691-6591) اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ﺟراﺋم ﻓرﻧﺳﺎزوﺑﯾر رﺷﯾد،  .29
  .0102، اﻟﺟزاﺋر
ﻋﻠﻲ  :، ﺗقﻣﺣﺎﻣون ﺑﻼ ﺣدود، ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﺑﻠﺟﯾﻛﯾﯾن وﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﺳﺎرج ﻣورو،  .39
  .5102، ﻫﺎرون، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
- 4591)ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣرﻛﺎت اﻟﻣﻧﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط،  .49
  .5102، اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار (2691
  .4991، ، در ﻧﻔوس ﻋرﺑﯾﺔ، ﺗوﻧس1، طﺳﻧوات اﻟﻣﺗﺎﻫﺔﺳﻌﯾد اﻟﺻﺎﻓﻲ،  .59
ﻧﺷر ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﯾﺳو ﻟﻠ، 1ج، ﻣن اﻷﺻول إﻟﻰ اﻟﯾوم اﻟﻌداﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻌﯾد ﺑن ﻋﺑد اﷲ،  .69
  .1102واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
ﻣﺣﻣد ﺣﺎﻓظ اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ  :، ﺗرﺗﺣﻣل اﻟﺳﻼح أو زﻣن اﻟﯾﻘﯾن اﻟﺟزاﺋرﺳﻠﯾﻣﺎن اﻟﺷﯾﺦ،  .79
  .3002ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 
  .0102، ، اﻟﺷﻬﺎب ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺣﯾﺎة اﻟﺑطل اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﺳﻠﯾﻣﺎن ﺑﺎرو،  .89
 ،ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب ،ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن وﺳﺎﻟم ﻣﺣﻣد :ﺗر ،اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺷﺎرل أﻧري ﻓﺎﻓرود،  .99
  .0102 ،اﻟﺟزاﺋر
ﻋﯾﺳﻰ ﻋﺻﻔور، دار اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ  :ﺗر ،2ط، 2ج، اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرآﺟرون،  ﺷﺎرل روﺑﯾر .001
  .2891ﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﺟﺎ
، 2، ط، ﻣن اﻟﻌﻬد اﻟﺑرﺑري إﻟﻰ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﺻﺎدق ﻣزﻫود،  .101
  .2102دار ﺑﻬﺎء اﻟدﯾن ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .8002 ،، ﻣﺻراﻟﻘﺎﻫرة، دار اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺣدﯾث، 1، طﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺻﺎﻟﺢ ﺑﻠﺣﺎج،  .201
 418ﻣن ﻋﻬد اﻟﻔﯾﻧﯾﻘﯾﯾن إﻟﻰ ﺧروج اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن ) اﻟﻣﺧﺗﺻر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس،  .301
  .2002، دار اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، (2691ق.م، 
، دار ﻣن ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗﻘﻼل، اﻟﻣراﺣل اﻟﻛﺑرى ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس،  .401
  .5002، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻌﻠوم ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﻧﺎﺑﺔ
، اﻟدار اﻟﺧﻠدوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، «ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة » ﺻﻧﻌوا اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟطﺎﻫر آﯾت ﺣﻣو،  .501
  .1102، اﻟﺟزاﺋر
  .4102، ، دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591)دور اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ،  .601
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، دار اﻟﻣﻌﺎرف، 2، طاﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ رؤﯾﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻗوﻣﯾﺔ ﺟدﯾدةاﻟطﺎﻫر ﻋﺑد اﷲ،  .701
  ، د.س.ن.ﺗوﻧس
، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691- 4591)ﻗﺎﻣوس اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺎﺷور ﺷرﻓﻲ،  .801
  .7002
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﻣﻧﻌطف اﻟﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 5491ﻣﺎي  80ﻋﺎﻣر رﺧﯾﻠﺔ،  .901
  ، د.س.ن.اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
 اﻟﺣﺎﻛم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ أﺻل اﻟﻣﺄﺳﺎة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺷﻬﺎدة ﻋن ﺣزب ﻓرﻧﺳﺎﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑراﻫﯾﻣﻲ،  .011
  .1002، ﻟﺑﻧﺎن، ، ﻣرﻛز دراﺳﺎت اﻟوﺣدة اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺑﯾروت(9991-8591)
، ، ﻣطﺑﻌﺔ ﻣزوار، اﻟوادي، اﻟﺟزاﺋر1، طﻗﻣودي اﻟﺷﻬﯾد اﻟﻘﺎﺋد اﻟطﺎﻟب اﻟﻌرﺑﻲﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﺑﺳر،  .111
  .4102
إﺑﺎن ﻓﺗرة اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ، اﻟﺗطورات اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻷوراسﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو،  .211
  .0102، ﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋردﯾوان اﻟﻣطﺑو ، 2ج، 2، ﻣﺞ(9391- 7381واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ )
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ،ﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد زوزو،  .311
  .0102اﻟﺟزاﺋر،  ،دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،7، ﻣﺞ)ﻋﻠﻰ ﺿوء وﺛﺎﺋق ﺟدﯾدة(
  د.س.ن. ،، ﻣﺻر، ﻣﻛﺗﺑﺔ ﻣدﺑوﻟﻲ، اﻟﻘﺎﻫرةﺟﺎن ﺑول ﺳﺎرﺗر واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻣراﻧﻲ،  .411
، دار اﻟوﺳﺎم اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 1، طاﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻓﯾﻼﻟﻲ،  .511
  .3102
، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت (2691- 0381)اﻟﻣﺟﺎﻫدة  ﻣﺣطﺎت ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﺧﻠﯾﻔﻲ،  .611
  .0102اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 
، (2691- 4591)اﻟﻣرﺟﻊ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻧﺻوﺻﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ،  .711
  .2102، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، دار اﻟﺳﺑﯾل ﻟﻠﻧﺷر 1، طوٕاﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ دﻋم اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﻲ دور اﻟﻣﻐرب، ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ .811
  .9002، اﻟﺟزاﺋر واﻟﺗوزﯾﻊ،
  .8002، ، وزارة اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋرﻗﺎﻣوس أﻋﻼم ﺷﻬداء أﺑطﺎل اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ،  .911
، وزارة ووزﯾر اﻟﺗﺳﻠﯾﺢ إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻗﺎﺋد اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﺣﻣود اﻟﺷرﯾفﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ،  .021
  .3102، اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
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، د.د.ن، 1، ط" دراﺳﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣوﺛﻘﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ و" ﻣؤاﻣرة ﺗﺑﺳﺔﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﺷﻼﻟﻲ،  .121
  .6102، اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﺑﺻﺎﺋر اﻟﺟدﯾدة 1، ط(2691-4591ﻟﻠﺛورة )اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻋﻘﯾﻠﺔ ﺿﯾف اﷲ،  .221
  .3102، ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
ﻣﺳﻌود ﺣﺎج  :، ﺗر2691- 0381 ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﻠﻲ ﺑﺷﯾرﯾرات،  .321
  .5102ﻣﺳﻌود، دار اﻟﻘﺻﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﻛراﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 8591- 7591اﻟﻣﺗﺣدة اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أﻣﺎم اﻷﻣم ﻋﻠﻲ ﺗﺎﺑﻠﯾت،  .421
  .7002، اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎل واﻟﻧﺷر واﻹﺷﻬﺎر، ذاﻛرة ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻋﻠﻲ زﻏدود،  .521
  .4002، اﻟﺟزاﺋر
ار اﺑن ﻛﺛﯾر د ،2ط ،ﻛﻔﺎح اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﺿد اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲﻋﻠﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺣﻣد اﻟﺻﻼﺑﻲ،  .621
  .6102 ،دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ ،ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ
  .5102، ، ﻣﻧﺷورات أﻟﻔﺎ، اﻟﺟزاﺋر1، طاﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﺟراﺋم دون ﻋﻘﺎبﻋﻣﺎر ﺑﻠﺧوﺟﺔ،  .721
، دار اﻟﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ، 1، ط2691اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻣن اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻐﺎﯾﺔ ، ﻋﻣﺎر ﺑوﺣوش .821
  .7991، ﻟﺑﻧﺎن، ﺑﯾروت
  .0991، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﻌث، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، دار اﻟ1ط، 1ج، اﻟﺟدﯾدة ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻋﻣﺎر ﻗﻠﯾل،  .921
 - 8591اﻟﻧﺷﺎط اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﻲ ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﺑﺗﻣﺑرﻋﻣر ﺑوﺿرﺑﺔ،  .031
  .2102، ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر0691ﺟﺎﻧﻔﻲ 
، ، اﻷﻟﻣﻌﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر2، طﯾذﻛروﻧك ﯾﺎ ﻋﺑﺎس ﻟﻐرور اﻷوﻓﯾﺎءﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت،  .131
  .4102
، ، د.د.ن، اﻟﺟزاﺋراﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻣداد وﺣرب اﻻﺳﺗﻧزافﻋﻣر ﺗﺎﺑﻠﯾت،  .231
  .0102
 ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻠﯾﺑﯾﯾن ودورﻫم ﻓﻲ ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺳﺎﻟم ﺷﻠﺑكﻣد اﻟﺑﺟﺎﺣﻲ، ﻋﯾﺳﻰ ﻣﺣ .331
  .0102، ، ﺑﺣث ﻏﯾر ﻣﻧﺷور، ﻧﺎﻟوت، ﻟﯾﺑﯾﺎأﻧﻣوذﺟﺎ
 ،، ﻏرﻧﺎطﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر8591- 4591واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻓرﻧﺳﺎاﻟﻐﺎﻟﻲ ﻏرﺑﻲ،  .431
  .9002
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  .3002ر أﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻷردن، ، دا1ط، 3ج، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﺳﻛرﯾﺔﻓراﻧس ﺑﯾطﺎر،  .531
  .0102، أﺣﻣد ﻣﻧور، اﻟﻣﺳك ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗراﻟﺷﺎب اﻟﺟزاﺋري، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس .631
  .1991طﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، ، دار اﻟﺷﻌب ﻟﻠ1ط، 1ج، اﻟﺟدﯾدة ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﻗﻠﯾل ﻋﻣﺎر،  .731
  .7002، ، دار اﻟﻘﺻﯾﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻻﺳﺗﻌﻣﺎر واﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗﺎرﯾﺦﻛﻠود ﻟﯾزو،  .831
رﻣﺿﺎن زﺑدي، دار  :، ﺗر2691-0381 أوروﺑﯾون أﻫﺎﻟﻲ وﯾﻬود ﺑﺎﻟﺟزاﺋرﻛﻣﺎل ﻛﺎﺗب،  .931
  .1102، اﻟﻣﻌرﻓﺔ، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻌدو اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻟﺧﺿر ﺷرﯾط وآﺧرون،  .041
 .2102، اﻟﺟزاﺋر ،4591ﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑراﻟﻠدراﺳﺎت و اﻟوطﻧﻲ 
- 8591)ﺗطور اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻣﯾﺎء ﺑوﻗرﯾوة،  .141
  .3102، اﻟﺟزاﺋر، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، (9591
، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋزﯾزي، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺷﺑﻛﺔ ﺟوﻧﺳون، ﻣﺎرﺳﯾل ﺑﯾﺟو .241
  .2102
ﻋﺑد اﻟﺻﺑور ﺷﺎﻫﯾن، دار  :، ﺗرﻓﻛرة اﻹﻓرﯾﻘﯾﺔ اﻵﺳﯾﺎوﯾﺔ ﻓﻲ ﺿوء ﻣؤﺗﻣر ﺑﺎﻧدوﻧﻎﻣﺎﻟك ﺑن ﻧﺑّﻲ،  .341
  .1002، ﻟﯾﻧﺎن، اﻟﻔﻛر اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺑﯾروت
أﻣﺣﻣد ﺑن اﻟﺑﺎر،  :ﺗر، 2ج، (1591- 9391)ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻔوظ ﻗداش،  .441
  .8002، ﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋردار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟ
اﻟﻌرﺑﻲ ﺑﯾﻧور، ﺷرﻛﺔ دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ،  :، ﺗروﺗﺣررت اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻔوظ ﻗداش،  .541
  .1102اﻟﺟزاﺋر، 
، دار ﻣﻧﻰ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻷﻣﯾن ﺑﻠﻐﯾث،  .641
  .9002
، (2691- 0381ﻣن اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺣرب ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻘﻼل )وﻟد اﻟﺣﺳﯾن،  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف .741
  ، د.س.ن.دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
  ن، د.س.ن..د.، د3، ط(4591- 0381)ﻣظﺎﻫر اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟطﯾب اﻟﻌﻠوي،  .841
، دار اﻟﺑﻌث ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، 1، طاﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻬﺎ اﻷولﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري،  .941
  .4891، ، اﻟﺟزاﺋرﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
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اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﻌرب، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، ، 2ج، اﻟﻣﻌﺎﺻر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟزﺑﯾري،  .051
  .9991
، PENA، ﻣﻧﺷورات (9591- 4591)اﻟﻧﻣﺎﻣﺷﺔ  ﻣﻐرﺑﻠو اﻟرﻣﺎل، اﻷوراسﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ ﻣداﺳﻲ،  .151
  .1102، اﻟﺟزاﺋر
  .6102، ، ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﻧﺔ اﻟﻛﺑرىﻣﺣﻣد اﻟﻌرﺑﻲ وﻟد ﺧﻠﯾﻔﺔ،  .251
، (2691- 4591)اﻟﻘواﻋد اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺑﻠﻘﺎﺳم وآﺧرون،  .351
  .7002، اﻟﺟزاﺋر ،45ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
- 1881واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ) ﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد ﺑﻠﯾل،  .451
  .3102، دار ﺳﻧﺟﺎق اﻟدﯾن ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر، (4191
، ﻋﺎﻟم اﻷﻓﻛﺎر ﻓﻲ ﻋﻬد اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر ﻣواﻗف اﻷﻣﺎم اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ واﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺣﻣد دراﺟﻲ،  .551
  .7002ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
، ﻣﻧﺷورات وزارة أﻧﻣوذﺟﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ - اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ، ﻣﺣﻣد زروال .651
  ، د.س.ن.اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
، ﻣﺣﺎﺿرات اﻟﻣﺟﻠس وﺑﻌدﻩ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻗﺑل ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم، ﻣﺣﻣد زروال .751
  .0002، اﻷﻋﻠﻰ، اﻟﺟزاﺋراﻹﺳﻼﻣﻲ 
  .4102، اﻟﺟزاﺋر ،دار ﻫوﻣﺔ ،2ط ،(2691-0391)اﻟﺣﻠم واﻟﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس .851
 ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،2ط ،اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣن اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ اﻟﻧﺻرﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .951
  .4102 ،اﻟﺟزاﺋر
، ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر(2691-4591اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻧﺻر ﺑﻼ ﺛﻣن )ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .061
  .7002
  .2102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺛوار ﻋظﻣﺎءﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .161
  .0102، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﺧﺻوﻣﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .261
  .1002، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋرﻓرﺳﺎن اﻟﺣرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .361
  .2102، اﻟﺟزاﺋر ،، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻓﺻول ﻣن ﻣﻠﺣﻣﺔ اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .461
، دار ﻫوﻣﺔ )أﺣداث، ﻗﺿﺎﯾﺎ، ﺷﻬﺎدات(ﻓﻲ ﻛواﻟﯾس اﻟﺗﺎرﯾﺦ دوﻏول... واﻟﺟزاﺋر ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .561
  .7002، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
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  .5102، اﻟﺟزاﺋر ،، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻛﻔﺎح اﻟدم واﻟﻘﻠمﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس،  .661
  .4102، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﺷﻬﺎب، اﻟﺟزاﺋر(8591-7591)أﺳرار ﺣرب اﻟﺣدود ﻣﺣﻣد ﻋﺟرود،  .761
، ﻣﻧﺷورات اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب (2691-4591ﻗﺎدة وﻻﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻣﺣﻣد ﻋﻠوي،  .861
  .3102، ، دار ﻋﻠﻲ ﺑن زﯾد ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﺟزاﺋراﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، ﻓرع وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
-0381)أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻌﺳﻛري  اﻟﺟزاﺋراﻟﺟراﺋم اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﻣد ﻋﯾﺳﺎوي، ﻧﺑﯾل ﺷرﯾﺧﻲ،  .961
  .5102، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷطﯾﺑﻲ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، (1781
- 6591)وﺗطور ﺛورة اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎمﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن أزﻏﯾدي،  .071
  .9002، ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر(2691
، دار (4591- 7491)ﻧﺷﺄة ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻣﺣﻣد ﻟﺣﺳن زﻏﯾدي، ﻣﻌراج ﺟدﯾدي،  .171
  .2102، ، اﻟﺟزاﺋراﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ
، دار ﻗرطﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، (2691-4591)اﻟدﻋم اﻟﻠﯾﺑﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺣﻣد ودوع،  .271
  .2102، اﻟﺟزاﺋر
ﺑن داﻟﻲ ﺣﺳﯾن، دار  ﻣﺣﻣد اﻟﺷرﯾف :، ﺗﻊﺗﺧﻠﯾص اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣن اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﻣﺣﻧد اﻟﺷرﯾف ﺳﺎﺣﻠﻲ،  .371
  .3102، اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ ﻟﻠﻧﺷر، (2691-4591اﻟﻣواﻗف اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﺿﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻣرﯾم ﺻﻐﯾر،  .471
  .9002، اﻟﺟزاﺋر
، ، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔﻣﻬد اﻟﺛورة اﻷوراسﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،  .571
  .7102
ﻋﯾن ، دار اﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ أﻣﺎم اﻟرﻫﺎن اﻟﺻﻌبﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،  .671
  .3102، ، اﻟﺟزاﺋرﻣﻠﯾﻠﺔ
، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، 4، طﻣواﻗف وأﺣداث ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،  .771
  .3102، اﻟﺟزاﺋر
، ، اﻟﺟزاﺋراﻟﻬدى ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻋﯾن ﻣﻠﯾﻠﺔ، دار ﻣن اﻏﺗﺎل ﺑن ﺑوﻟﻌﯾدﻣﺳﻌود ﻋﺛﻣﺎﻧﻲ،  .871
  .5102
 ،ﻣوﻓم ﻟﻠﻧﺷر ،ﺣروش ﻣوﻫوب :ﺗر ،أﺣداث ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ وﺗﻌﺎﻟﯾق ،ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﻣﺳﻌود ﻣﻌداد،  .971
  .3102اﻟﺟزاﺋر، 
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، 1ﻣﺞ، اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن ﻓﻲ ﺟزاﺋراﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺳﻠم واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻷوروﺑﯾﺔ ﻣﺳﻌودة ﻣراﺑط ﯾﺣﯾﺎوي،  .081
  .0102، ﻣﺣﻣد اﻟﻣﻌراﺟﻲ، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر :ﺗر
ﺣﻧﻔﻲ ﺑن ﻋﯾﺳﻰ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر،  :، ﺗراﻷﻣﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ اﻷﺷرف،  .181
  .6002
، اﻟﺟزاﺋر ،دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ ،اﻟﺷﺎق إﻟﻰ اﻟﺣرﯾﺔاﻟطرﯾق ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﻣر،  .281
  .3102
، PENA، ﻣﻧﺷورات ﺧﻼل اﻻﺣﺗﻼل اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ،  .381
  .3102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار اﻟﻬدى  :، ﺗرﺳﺟﻧﺎء ﺳﯾﺎﺳﯾون ﺧﻼل ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ،  .481
  .5102، ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
ﻗﻧدوز ﻋﺑﺎد ﻓوزﯾﺔ، دار ﻫوﻣﺔ  :، ﺗرﻣﻌﺳﻛرات اﻟّرﻋب أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺟزاﺋرﻣﺻطﻔﻰ ﺧﯾﺎطﻲ،  .581
  .5102ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، 
  .4891ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺗرﺟﻣﺔ واﻟﻧﺷر، دﻣﺷق، ﺳورﯾﺎ، ، طﻼس اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﺻطﻔﻰ طﻼس،  .681
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر 4591ﺟذور أول ﻧوﻓﻣﺑر، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي .781
  .0102اﻟﺟزاﺋر، 
ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ 85أﻓرﯾل  62اﻟﻛﺑرى  ﻣﻌرﻛﺔ ﺳوق أﻫراس .881
 .4102، اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت، ﺗﯾﺑﺎزة ،4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
  .9002، ، دار اﻟﺣﻛﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋردراﺳﺔ ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﯾﺔ - اﻟﻣﻐﺎرﺑﻲ ﻣؤﺗﻣر طﻧﺟﺔﻣﻌﻣر اﻟﻌﺎﯾب،  .981
  .3102، ، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻬﯾدي، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟزاﺋﻔﺔ رﻣﺿﺎنﻋﺑﺎن ﻣﻌﻣري ﺧﺎﻟﻔﺔ،  .091
ﺑﯾﺎر  :ﺗق ،ﻣﻠف ﺟن ﻣوﻟﯾر ،اﻟﺗﻌذﯾب ﻓﻲ ﻣﯾزان اﻟﻧﻘﺎش ،2691- 4591اﻟﺟزاﺋرﻣﻠﯾﻛﺔ اﻟﻘرﺻو،  .191
  .3102 ،اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب ،ﺷوﻟﻲ
، ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋن وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، (2691- 0381) ﻣن أﻣﺟﺎد اﻟﺟزاﺋر .291
  .0102اﻟﺟزاﺋر، 
، أﻧﻣوذﺟﺎ ( اﻟوﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ2691-4591ﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ )ﻣﻧﻰ ﺻﺎﻟﺣﻲ،  .391
  .5102، ، اﻟﺟزاﺋرﻣﻛﺗﺑﺔ ﻋراس ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، ﺳطﯾف
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، دار اﻷﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ ردود اﻟﻔﻌل اﻷوﻟﯾﺔ داﺧﻼ وﺧﺎرﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻏرة ﻧوﻓﻣﺑرﻣوﻟود ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾت ﺑﻠﻘﺎﺳم،  .491
  .7002، واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر
 ، ﻟﯾﺑﯾﺎإﻟﻰ ﺗوﻧس اﻟﺟﺑﻬﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗﺻﺔ ﻛﻔﺎح ﻣن اﻟﺟزاﺋر، اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻋﻣﺎر ﻗزامﻣوﻧﯾﺎ ﺳﺎﻛر،  .591
  .6002، دار اﻟﻣﻧﺗﻬﻰ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺟزاﺋر، وﻣﺻر
  .8002، ، اﻟﺟزاﺋرPENA، ﻣﻧﺷورات 4591اﻟﻧﺻوص اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر .691
ﺳﻌﯾدي ﻓﺗﺣﻲ، ﻣوﻓم  :، ﺗراﻟﻣﺛﻘﻔون اﻟﺟزاﺋرﯾون ﺑﯾن اﻷﺳطورة واﻟﺗﺣول اﻟﻌﺳﯾرﻧوارة ﺣﺳﯾن،  .791
  .3102، ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣرﻛز اﻟﻌرﺑﻲ 1، طإﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻧور اﻟدﯾن ﺛﻧﯾو،  .891
  .5102، ﻟﺑﻧﺎن، ﻟﻸﺑﺣﺎث ودراﺳﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت، ﺑﯾروت
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻣن ﺗراث اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔاﻟﻬﺎدي أﺣﻣد درواز،  .991
  .9002، اﻟﺟزاﺋر
أﺣﻣد ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑﻛﻠﻲ، دار  :، ﺗرﻓﺷل اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻫﺎرﺗﻣوت إﻟزﻧﻬﺎﻧس،  .002
  .5102اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر، 
ﺣﺿرﯾﺔ ﯾوﺳﻔﻲ، ﻣﻧﺷورات  :، ﺗراﻟﻔﻌل اﻟﻣؤﺳس ﺑﺣﻠوﻩ وﻣّرﻩ ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎماﻟﻬﺎﺷﻣﻲ ﺟﯾﺎر،  .102
  .4102، اﻟﺟزاﺋر ،PENA
 ،ﻣﻧﺷورات دﺣﻠب ،ﻛﺎﺑوﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن :ﺗر ،ﺣﻣﻠﺔ اﻟﺣﻘﺎﺋب ،ﻫرﻓﻲ ﻫﺎﻣون وﺑﺎﺗرﯾك روﺗﻣﺎن .202
  .0102، اﻟﺟزاﺋر
  .5102، ﻋﺑد اﻟﺳﻼم ﻋزﯾزي، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر، اﻟﺟزاﺋر :، ﺗرﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﻔﻼﻗﺔﻫﻧري ﻛوﺑون،  .302
ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر زﯾﺎدﯾﺔ، دار اﻟﻘﺻﺑﺔ ﻟﻠﻧﺷر،  :، ﺗﻊ وﺗقﻓﻲ ﻋﻬد " رﯾﺎس اﻟﺑﺣر" اﻟﺟزاﺋروﻟﯾم ﺳﺑﻧﺳر،  .402
  .6002اﻟﺟزاﺋر، 
، اﻟﺟزاﺋر، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ، (2691- 4591)اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ وﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﻼح وﻫﯾﺑﺔ ﺳﻌﯾدي،  .502
  .9002
، دﯾوان اﻻﯾدوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ وﺛﺎﺋق ﺟزاﺋرﯾﺔﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز،  .602
  .6891، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
  .4002، ، ﻣﻧﺷورات دار اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋراﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز،  .702
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 ،، دار اﻟﺑﺻﺎﺋر ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊﻓﻲ اﻟﻘرﻧﯾن اﻟﺗﺎﺳﻊ واﻟﻌﺷرﯾن ﺛورات اﻟﺟزاﺋرﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز،  .802
  .7002اﻟﺟزاﺋر، 
، دﯾوان (4591- 1038)ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺗﺳﻠط اﻻﺳﺗﻌﻣﺎري واﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﺣﻲ ﺑوﻋزﯾز،  .902
  .7002، اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر
- 9191)اﻻﺗﺟﺎﻩ اﻟﺛوري ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﺣرﺑﯾن اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺗﯾن ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ،  .012
  .8891، ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻛﺗﺎب، اﻟﺟزاﺋر(9391
، دار ﻫوﻣﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻋﺔ (2691-4591)دراﺳﺎت وأﺑﺣﺎث ﺣول اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ،  .112
 .3102، اﻟﺟزاﺋرواﻟﻧﺷر واﻟﺗوزﯾﻊ، 
  اﻟرﺳﺎﺋل واﻷطروﺣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ: -2
، (6591- 4591)ﻣظﺎﻫر ﻣن ﺗﻧظﯾم ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﺛورة أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ،  .212
  .5891/4891، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻹﻋﻼم ﻣﻌﻬد ﻋﻠوم اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺻﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
( ﻣن ﺧﻼل 1691- 0691ﺗطور اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ وﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ )أﺣﻣد ﻣﺳﻌود ﺳﻲ ﻋﻠﻲ،  .312
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر 1691أوت  72إﻟﻰ  90ﻣﺣﺎﺿر ﻣﺟﻠﺳﻬﺎ اﻟوطﻧﻲ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑطراﺑﻠس ﻣن 
  .2002/1002، ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل (6591-4591)رﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣآﻣﺎل ﺷﻠﻲ،  .412
  .6002/5002، ، ﺑﺎﺗﻧﺔﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ أواﺧر اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ )اﻟﻘﺿﺎء أﻧﻣوذﺟﺎ( اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻷﻣﯾر ﺑوﻏدادة،  .512
ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ، ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ﻗﺳم 
  .8002/7002، اﻟﺟزاﺋر، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺟﻣﻊ ودراﺳﺔ - اﻟﺟزاﺋرﯾﺔاﻟﻘﺿﺎء اﻟﺷرﻋﻲ إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﺎﻫﻲ اﻟﺗرﻛﻲ،  .612
  .0102/9002، ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﺗﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿرﻗﺳم اﻟﺷرﯾﻌﺔ
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة دﻛﺗوراﻩ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﺣﻛﯾﻣﺔ ﺷﺗواح،  .712
  .6002/5002، ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠوم ﻓﻲ
، ﻣذﻛرة (2691-4591اﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )رﯾﺎض ﺑودﻻﻋﺔ،  .812
، ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  .6002/5002 ،اﻟﺟزاﺋر
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، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ( ﻣﺳﺎر وﻣﺻﯾر9591-9291) اﻟﻌﻘﯾد ﻣﺣﻣد ﻋﻣوريﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ،  .912
، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر 2691- 4591اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
  .1102/0102، اﻟﺟزاﺋر ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ (2691-4591اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ اﻟﺧﻠﻔﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﺗوﻧس )ﺳﻠﯾم ﺳﺎﯾﺢ،  .022
  .8102/7102 ،ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر )ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة(، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﻟﻣﺔ
، اﻟﺧﻼﻓﺎت داﺧل اﻟﺗﯾﺎر اﻟﺛوري اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﻲ وأﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺿﺎل ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﺳﻣﯾر ﺑوﻋﺑد اﷲ،  .122
ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ، ﺗﺧﺻص رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، 
  .1102/0102، 30ﺟزاﺋرﻗﺳم اﻟﻌﻠوم اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟ
أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ  ،ﺷﺑﻛﺎت اﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﯾﻛﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ،  .222
  .9002- 8002، اﻟﺟزاﺋر ،ﺗﻠﻣﺳﺎن ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أﺑﻲ ﺑﻛر ﺑﻠﻘﺎﯾد ،ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر
-4591)اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺑوﻋرﯾوة،  .322
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻗﺳم (2691
  .6002/5002، اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
، أطروﺣﺔ ﻟﻧﯾل (2691-4591)ﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗطور اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﯾﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﻋﺑد اﻟﻧور ﺧﯾﺛر،  .422
  .6002/5002 ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
)دراﺳﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ  (4191-0381) اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻋﺛﻣﺎن زﻗب،  .522
اﻟﻌﻠوم ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل درﺟﺔ دﻛﺗوراﻩ اﻹدارﯾﺔ(
  .5102/4102، ، اﻟﺟزاﺋر، ﺑﺎﺗﻧﺔﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺣﺎج ﻟﺧﺿر
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ ﻛﺗﺎﺑﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﯾن اﻟﻔرﻧﺳﯾﯾن اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﻋﻼق ﻣﺣﻣد،  .622
  .2102/1102، 20اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ 
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل (2691-0691اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ )ﻓﺎﺗﺢ ﺷﺑﺎح،  .722
  .3002/2002، ، اﻟﺟزاﺋرﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﻌﻬد اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ
، أطروﺣﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔﻓدوى اﻟذوﯾب،  .822
  .4102- 3102، اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﯾرزﯾت، ﻓﻠﺳطﯾن
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ﻣوﻗف اﻻﺗﺣﺎد اﻟدﯾﻣﻘراطﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎن اﻟﺟزاﺋري ﻣن ﺑﻌض اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺛورة ﻓﺿﯾﻠﺔ ﻋﻼوي،  .922
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ، (6591-6491)
  .9002/8002، ، اﻟﺟزاﺋرﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑن ﯾوﺳف ﺑن ﺧدة
، ظروﻓﻪ، أﺳﺑﺎﺑﻪ 9591دﯾﺳﻣﺑر  61أوت إﻟﻰ  11اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻌﻘداء اﻟﻌﺷر ﻣن ﻣﺣﻣد ﺷﺑوب،  .032
، ﻣذﻛرة ﻟﻧﯾل ﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر، ﺗﺧﺻص ﻣﺳﺎر اﻟﺛورةواﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
  .0102/9002، ، ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻵﺛﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ وﻫران26- 45اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ 
رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻧﯾل  ،ﻧﻣوذﺟﺎ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ ،(2691- 4591)اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ اﻟﺛوري ﻣﻠﯾﻛﺔ ﻋﺎﻟم،  .132
 .4102/3102 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر ،ﻗﺳم اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻬﺎدة اﻟدﻛﺗوراﻩ ﻓﻲ اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺣدﯾث واﻟﻣﻌﺎﺻر
، ﻣذﻛرة ﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻧﯾل (6191- 2191ﻣواﻗف اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن ﻣن اﻟﺗﺟﻧﯾد اﻹﺟﺑﺎري )ﻧﺎﺻر ﺑﺎﻟﺣﺎج،  .232
، ، اﻟﺟزاﺋرﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺑوزرﯾﻌﺔﺷﻬﺎدة اﻟﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ﺗﺧﺻص اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﻌﺎﺻر، اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻶداب واﻟﻌ
  .5002/4002
 اﻟﻣﺟﻼت واﻟدورﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ: -3
  . 4891، اﻟﺟزاﺋر56، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ،"ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة" .332
وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، ، 46، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر"ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺛورة"،  .432
  .4891اﻟﺟزاﺋر
-4591)اﻟﻧظﺎم اﻹداري وﺗطورﻩ  ،أﺑو رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، "ﻣن ﻧظم اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ .532
، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت 82، عاﻟﻣﺻﺎدرﻣﺟﻠﺔ أﻧﻣوذﺟﺎ("،  )ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﯾﺟل (2691
 .6102، اﻟﺟزاﺋر4591ﻧوﻓﻣﺑرواﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول 
، إﺟﻣﺎع وطﻧﻲ ﻋﺑر ﻋﻧﻪ اﻟﺷﻌب اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ اﻟرﻓض 7591ﺟﺎﻧﻔﻲ  82أﺣﺳن ﺑوﻣﺎﻟﻲ، "أﺣزاب  .632
  .6991، اﻟﺟزاﺋر40، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرة واﻟﺗﺣدي"،
اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ، ، اﻟﺳﻧﺔ ﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرة "،أﺣﻣد ﻣطﺎطﺔ، "ﻧظﺎم اﻹدارة واﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻋﻬد اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .732
  .6991، ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر40ع
  .0102/10/20، ﯾوم ﻧﯾوز اﻟﺟزاﺋرأﺣﻣﯾدة ﻋﯾﺎﺷﻲ، "اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺛورة، ﺻراع ﻋﻠﻰ اﻟﻘوة"،  .832
  .8491، ﺟرﯾدة اﻟﺑﺻﺎﺋر، اﻟﺑﺷﯾر اﻹﺑراﻫﯾﻣﻲ .932
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ﻣﺟﻠﺔ ، اﻟﺻﻌوﺑﺎت واﻟﺗﺣدﯾﺎت"، 4591ﻓﻲ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻧوﻓﻣﺑر ﺑﻌﻣﺎﻟﺔ وﻫرانﺑﻠﯾل ﻣﺣﻣد، "اﻧدﻻع اﻟﺛورة  .042
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول  ،اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،42، عاﻟﻣﺻﺎدر
  .1102اﻟﺟزاﺋر ،4591ﻧوﻓﻣﺑر
ﻣﻧذ اﻻﺣﺗﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ إرﺳﺎء اﻟدوﻟﺔ  ﺑوﻣدﯾن طﺎﺷﻣﺔ، "اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .142
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر"، 2691اﻟوطﻧﯾﺔ 
  .2102، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر52، ع4591
ﻧوﻓﻣﺑر  31، اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲح.ع، "ﺑن ﺑﻠﺔ ﻛﺎن ﯾرﻏب ﻓﻲ إﺑﻘﺎء ﺗﺑﻌﯾﺔ اﻟﺛورة ﻟﻠﻣﺧﺎﺑرات اﻟﻣﺻرﯾﺔ"،  .242
  .، اﻟﺟزاﺋر2102
اﻟﺗﺣدﯾﺎت  (2691-5591)ﺣﺑﯾب ﺣﺳﯾن اﻟﻠوﻟب، "اﻟدﺑﻠوﻣﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗوﻧﺳﯾﺔ واﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺑﯾن  .342
  .7102، ، ﺗوﻧس61، عﻣﺟﻠﺔ دﻓﺎﺗر اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧونواﻟرﻫﺎﻧﺎت"، 
 7، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخﺣﻔظ اﷲ ﺑوﺑﻛر، "إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎر اﻟﻔرﻧﺳﻲ"،  .442
  .0102، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ،8و
ﻣﺟﻠﺔ  اﻟﺟزاﺋري"،، "اﻟﺻراﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطﺎب اﻟﺗﺎرﯾﺧﻲ راﺑﺢ ﻟوﻧﯾﺳﻲ .542
  .4002، دﯾﺳﻣﺑر، اﻟﺟزاﺋر - ﺟوﯾﻠﯾﺔ 62و 52ع، إﻧﺳﺎﻧﯾﺎت
اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة  رﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، " اﻷﻗﺿﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻫﺎﻟﻲ اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر .642
  .8002ﺟوان  ،92، ع، ﻗﺎﻟﻣﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺧﻼل اﻟﻘرن اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻋﺷر"، 
-0381ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  ﻲ اﻟﺟزاﺋررﻣﺿﺎن ﺑورﻏدة، "ﺟواﻧب ﻣن ﺗطور اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻓ .742
، اﻟﺟزاﺋر 40ع ،ﺑﺳﻛرة ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿرﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ،"2981
  .9002
، 561، عﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﻣ "،(9591-9291) "اﻟﺷﻬﯾد ﺳﻲ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، .842
  ، د.س.ن.اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﻣﻧطﻘﺔ 64، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر"، اﻟزوﺑﯾر ﺑوﺷﻼﻏم، "ﻓﻘﯾد اﻟﺛورة اﻟراﺋد ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن ﺑن ﺳﺎﻟم .942
  .0891، اﻟﺟزاﺋراﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، 
دورﯾﺔ ﻛﺎن ("، 4591- 3591ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، "اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺧﺎض ) .052
  .3102ﺳﺑﺗﻣﺑر  ،، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ12، عاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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ﺳﻌﺎد ﯾﻣﯾﻧﺔ ﺷﺑوط، "ﻧﺗﺎﺋﺞ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎرﯾﺔ اﻟدﯾﻐوﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻗﺿﯾﺔ  .152
، ﻣﺎرس 32، عﺟﻠﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔﻣ( أﻧﻣوذﺟﺎ"، 1691- 0691) ﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﺳﻲ ﺻﺎﻟﺢ زﻋﻣوم ﻓ
  .4102
أوت إﻟﻰ  11ﺷﺎوش ﺣﺑﺎﺳﻲ، "ﻣن وﺛﺎﺋق اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﻣﺣﺎﺿر ﺟﻠﺳﺎت اﺟﺗﻣﺎع ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﺷرة ) .252
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، 20، عﻣﺟﻠﺔ دراﺳﺎت إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ( اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ"، 9591دﯾﺳﻣﺑر 61
  .2002، واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
 .5791، أﻓرﯾل ، اﻟﺟزاﺋر01، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑرﺻﺎﻟﺢ اﻟﺧوري، "اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن"،  .352
 أﺑو رﻣﺿﺎن ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر، "اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺑﻣﻧطﻘﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻓرﻛوس، .452
اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ  ،62، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ،"(2691-4591) ﺟﯾﺟل
  .2102اﻟﺟزاﺋر 4591اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
، ﺟوان 14، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔﺻﺎﯾﻐﻲ ﻣﺑﺎرك، "اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗﺷرﯾﻌﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ"،  .552
  .ﻣﻧﺗوري ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ، ﻣﻧﺷورات ﺟﺎﻣﻌﺔ 9991
-4591( ))اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، "اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ .652
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول 72، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ("،6591
  .6102، ، اﻟﺟزاﺋر4591ﻧوﻓﻣﺑر
دورﯾﺔ ("، 6591- 4591اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، "اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ) .752
  .3102، ﺳﺑﺗﻣﺑر 12، عﻛﺎن اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
- 4591اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، "ﺗﺳﻠﯾﺢ اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻋﺑر اﻟﺣدود اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ) .852
، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 52، عاﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺟﻠﺔ("، 2691
  .2102اﻟﺟزاﺋر ،4591وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
  .4002، ، اﻟﺟزاﺋر90، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرواﻟﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ"،  اﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، "ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم .952
-4591( ))اﻟﺷﻣﺎل اﻟﻘﺳﻧطﯾﻧﻲ ﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ، اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﺳﻛري ﻟﻠ .062
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ  ،اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول ،72، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ،(6591
  .6102 اﻟﺟزاﺋر ،اﻷﺑﯾﺎر ،4591وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
ﻣﺟﻠﺔ ﻛﺎن ("، 7591- 5591واﻟطﻣوح اﻟﻘﺎﺗل ﻟﻘﯾﺎدة اﻟﺛورة ) ﻋﺎﺑد ﺻﺎﻟﺢ، "ﻋﺑﺎن رﻣﺿﺎن .162
  .5102، اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ 72، عاﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ
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، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت 10، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدرﻋﺎﻣر رﺧﯾﻠﺔ، "اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ واﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ"،  .262
  .9991، ، اﻟﺟزاﺋر4591أول ﻧوﻓﻣﺑر واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة
ﯾوﻫن  ﺑﺎﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻌﺎﯾب ﻣﻌﻣر، "اﻟﺗﺑﺎﯾن اﻹﯾدﯾوﻟوﺟﻲ ﻟﻘﯾﺎدات ﻣﻛﺗب وﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣرﯾر اﻟﻣﻐرب .362
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ  ،اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ،42، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺷروع ﻣﺳﺗﻘﺑل وﺣدة اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ"،
  .1102، اﻟﺟزاﺋر4591ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر 
وأرﺿﯾﺔ ﻣؤﺗﻣر  ،4591ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻛرﻟﯾل، "اﻟﺗدوﯾل واﻟﺗﻔﺎوض ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺗﻲ ﺑﯾﺎن أول ﻧوﻓﻣﺑر .462
اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول  ،32، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر "،اﻟﺻوﻣﺎم
  .6102، ، اﻷﺑﯾﺎر، اﻟﺟزاﺋر4591ﻧوﻓﻣﺑر
وﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘداء، ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻋﺎدة ﻗراءة ﻣﻧﻌرج ﺣﺎﺳم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  ﻋﺑد اﷲ ﻣﻘﻼﺗﻲ، "ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري .562
  .5102، ، اﻟﺟزاﺋر50، ع40ﻣﺞ، ﻣﺟﻠﺔ أﻓﻛﺎر وآﻓﺎق"، اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد ﺑوﺟﻠﺔ، "اﻟﺗﻔﺗﯾت اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ودور اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ  .662
  .، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻠﻣﺳﺎن، اﻟﺟزاﺋر4102، 2، ع7، ﻣﺞﻣﺟﻠﺔ اﻟواﺣﺎت ﻟﻠﺑﺣوث واﻟدراﺳﺎتﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ"، 
، ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻧﺎﺟم (8591-4591)اﻟوﻫﺎب ﺷﻼﻟﻲ، "اﻟﻘدرات اﻟﻘﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ  ﻋﺑد .762
، ﻣﻧﺷورات اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ 82، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدراﻟﺷرﻗﯾﺔ ﻧﻣوذًﺟﺎ"، 
  .6102، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر4591وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
، اﻟﻣﻧظﻣﺔ 16، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ"،ﻋﻠﻲ زﻏدود، "ﺷروط اﻻﻧﺿﻣﺎم إﻟﻰ ﺟﯾ .862
  .3891، اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
، اﻟﺳﻧﺔ 30، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرةﻋﻣﺎر ﺑﺧوش، "ﺗﺣوﯾل اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ"،  .962
  .5991اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر
  .0102، اﻟﺟزاﺋر ،2582ع ،ﯾوﻣﯾﺔ اﻟﻔﺟر ،ء أﺛﻧﺎء ﺣرب اﻟﺗﺣرﯾر"ﻓﺎرس ﺑوﺣﺟﯾﻠﺔ، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻘدا .072
  .3991، ، اﻟﺟزاﺋر90، عﻣﺟﻠﺔ اﻷوراس ﻟﺛورة ﻧوﻓﻣﺑر اﻟﺧﺎﻟدة"، 93ﻟﻣﯾن ﺷﻌﺑﺎن، "ﻓﻲ اﻟذﻛرى  .172
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ  "،91ﻟﯾﻠﻰ ﺗﯾﺗﺔ، "ﺗطور اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺟزاﺋري ﺧﻼل اﻟﻘرن  .272
 .4102، ، اﻟﺟزاﺋر، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺗﻧﺔ71، عواﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ
، اﻟﺗﺎرﯾﺦ واﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻠﺔ ﻧﻘدر ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﻧﻘد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ "،، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوريﻣﺣﻣد ﺣرﺑﻲ .372
  .1002، ، اﻟﺟزاﺋر51و 41اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻧﺷﯾط اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، ع
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ﻣﺣﻣد ﺷﺎطو، "واﻗﻊ اﻟﻣﻌﺗﻘﻼت أﺛﻧـــﺎء اﻟﺛـــورة ﻣن ﺧـــﻼل اﻟﺗﻘـــﺎرﯾر اﻟﺳـــرﯾﺔ ﻟﻺدارة اﻻﺳﺗﻌﻣـــﺎرﯾﺔ  .472
، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠدراﺳﺎت واﻟﺑﺣث ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ 32، عﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺻﺎدر ﻧﻣوذﺟﺎ"، «ﺳﺎن ﻟو» ﻣﻌﺗﻘــل 
  .1102، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، اﻟﺟزاﺋر، 4591اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول ﻧوﻓﻣﺑر
، ﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ ، ﻋﻘوﺑﺔ ﻗﺎﺳﯾﺔ ﻟﺛﺎﺋر ﺑدون ﺗﻐطﯾﺔ"،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس، "ﻣؤاﻣرة اﻟﻌﻣوري .572
  .6002 ، اﻟﺟزاﺋر3361ع
  .6102، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر281و 181، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر ﻣﺣﻣد ﻛﺷود، .672
، اﻟﺻﺎدرة ﺟرﯾدة اﻟﺧﺑر اﻟﯾوﻣﻲﺑﺈﺛﺎرة اﻟﻔﺗﻧﺔ داﺧل اﻟﺛورة"،  ﯾﺗﻬم اﻟﻘﺎﻫرة ﻣﺻطﻔﻰ داﻟﻊ، "ﻛرﯾم ﺑﻠﻘﺎﺳم .772
  .2102، ، اﻟﺟزاﺋر21- 82ﯾوم 
"، (4591-3591)ﻣﺻطﻔﻰ ﺳﻌداوي، "ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﺳﺗﻛﻣﺎل ﺷروط اﻟﻧﻘﻠﺔ اﻟﺛورﯾﺔ  .872
  .0102، ، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر01و 90، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ
، 21و 11، عاﻟﺟدﯾدةﻣﺟﻠﺔ ﻋﺻور ﺧﻼل اﻟﻌﻬد اﻟﻌﺛﻣﺎﻧﻲ"،  ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑﯾد، "اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﺟزاﺋر .972
  ، د.س.ن.، وﻫرانﻣﺧﺑر ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر
، 371، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر، "اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺳﻠﯾﺢ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ"، ﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي .082
  .9002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
  ، د.س.ن.461، عﻣﺟﻠﺔ أول ﻧوﻓﻣﺑر"، ، "ﺗﺣدﯾﺎت ﻣؤﺗﻣر وادي اﻟﺻوﻣﺎمﻣﺻطﻔﻰ ﻫﺷﻣﺎوي .182
  .، اﻟﺟزاﺋر8002دﯾﺳﻣﺑر 41، 9742، عﺟرﯾدة اﻟﺷروق اﻟﯾوﻣﻲ .282
  .7591/11/51، اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﺎرﯾﺦ 21، عﺟرﯾدة اﻟﻣﺟﺎﻫد .382
ﻣدرﺳﺔ ﻟﺗﻛوﯾن إطﺎرات ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ"، ، "اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﺗﺻﻧﻊ أول ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻣﺷﻌل .482
  .0102، ﺟوﯾﻠﯾﺔ ، اﻟﺟزاﺋر70ع
 ،"وﺗﺿﺣﯾﺎت ﺟﺳﯾﻣﺔ، وﻋﺑرة ﻛﻔﺎح ﻣرﯾرةذﻛرى  5491ﻧﺎﺻر اﻟدﯾن ﺳﻌﯾدوﻧﻲ، "أﺣداث اﻟﺛﺎﻣن ﻣﺎي  .582
  .5991، ، اﻟﻣﺗﺣف اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد، اﻟﺟزاﺋر20، اﻟﺳﻧﺔ 20، عﻣﺟﻠﺔ اﻟذاﻛرة
إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ  ﺷﺗوان، "اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺳﻛري واﻹداري واﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔﻧظﯾرة  .682
، ، اﻟﺳداﺳﻲ اﻷول، اﻟﺟزاﺋر21و 11، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخ "،(2691- 4591)
  .2102
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- 9591)ﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ، "ﻧﺷﺎط ﺑﻌض ﺧﻼﯾﺎ ﻓدراﻟﯾﺔ ﺟﺑﻬﺔ اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ ﺑﻔرﻧﺳﺎ ﺧﻼل  .782
، اﺗﺣﺎد اﻟﻣؤرﺧﯾن 41و 31، عﺣوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤرخﻣن ﺧﻼل ﺗﻘرﯾر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺑﻌض أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ"،  (0691
 .اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن، اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟﺟزاﺋر
  اﻟﻧدوات واﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت: -4
اﻟﻌﺳﻛري ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻌﻣوري اﻟﻘﺿﺎء إﺑراﻫﯾم ﻟوﻧﯾﺳﻲ،  .882
 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ،، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔوزﻣﻼﺋﻪ
  . 7002اﻟﺟزاﺋر ،ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ،5002ﻣﺎرس  71و 61 ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن  اﻷول ، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲاﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﺑوﻋﻼم ﺑﻠﻘﺎﺳﻣﻲ،  .982
ﻣﻧﺷورات وزارة  ،5002ﻣﺎرس  71و 61 ،ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ،اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ
  . 7002اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ﺧﺻﺎﺋص وﻣرﺟﻌﯾﺎت (2691-4591)اﻟﻘﺿﺎء اﻟﺛوري ﺟﻣﺎل ﯾﺣﯾﺎوي،  .092
ﻣﺎرس  71و 61، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدراﻷول 
  .7002، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر5002
، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻬﺎدات وﺣﻘﺎﺋق ﻋن ﻧﺿﺎل ﺟﻣﯾﻠﺔ ﺑوﺣﯾردﺣﺳﻧﺔ ﺣﻣﺎﻣﯾد،  .192
أوت  02، ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ 0102أﻛﺗوﺑر  62و 52اﻟﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ دور اﻟﻣرأة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ إﺑﺎن اﻟﺛورة، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﯾوﻣﻲ 
  .0102، ، ﺑﺳﻛﯾﻛدة، اﻟﺟزاﺋر5591
، أﻋﻣﺎل 8591/40/21ﻗراءة ﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠدﻟﯾل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺟﺎﻫد اﻟﺻﺎدر ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺧوم ﺳﻌﯾدي،  .292
، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .7002اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷورات وزارة 5002ﻣﺎرس  71و 61
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ إﺑﺎن اﻻﺣﺗﻼل ﺑﯾن اﻟﻣﺑدأ اﻟﻌﺎم واﻟﺗﻣﯾزﻓﺎرح رﺷﯾد،  .392
ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .7002ورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر، ﻣﻧﺷ5002
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء  ،اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﺳﻌﯾد ﺧﯾﺎري، .492
، ﻣﻧﺷورات وزارة 5002ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔإﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .7002اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
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، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻣﺣﻣد ﻣوﻓق،  .592
، ﻣﻧﺷورات وزارة 5002ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .7002اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ  ،اﻟﻘﺿﺎء أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ﻣﺻطﻔﻰ ﺑن ﻋﺑﯾد، اﻟﻣدﻋو ﻋﺑﯾد ﻣﺳﻌود، .692
ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر
  .7002، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر5002
، ، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول ﻧﺷﺄة وﺗطور ﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲ .792
  .5002
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ ،اﻟﻬﺎدي درواز .892
، ﻣﻧﺷورات وزارة 5002ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر اﻟﺛورة
  .7002اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
، أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول اﻟﺗﻧظﯾم اﻹداري واﻟﻘﺿﺎﺋﻲ أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔﻫدى ﻣﻌزوزي،  .992
، 5002ﻣﺎرس  71و 61 ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد اﻟﻘﺎدرﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن ا
  .7002ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺛورة  ،اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺛورة ﻣن ﺧﻼل ﺑﻌض اﻟﻧﺻوصﯾوﺳف ﻣﻧﺎﺻرﯾﺔ،  .003
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول اﻟﻘﺿﺎء إﺑﺎن اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ، اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾر ﻋﺑد ، أﻋﻣﺎل وأﻫداﻓﻪ
 .7002، ﻣﻧﺷورات وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن، اﻟﺟزاﺋر5002ﻣﺎرس  71- 61، ، ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔاﻟﻘﺎدر
  / اﻟوﯾﺑوﻏراﻓﯾﺎ:4
  اﻟﻣواﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ:  - 1
  moc.smroFnairhab//:sptth .103
   moc.42moyama.m//:sptth .203
  daotpu/re/ten.vtrehanne.www .303
 اﻷﻗراص اﻟﻣﻣﻐﻧطﺔ: - 2
ﻓﻲ اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ وﺛورة أول  ، اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺑﺣث90، عاﻟﻣﺻﺎدر ﻣﺟﻠﺔاﻟطﺎﻫر ﺟﺑﻠﻲ،  .403
 (.ﻗرص ﻣﺿﻐوط) أول ﻧوﻓﻣﺑر، اﻟﺟزاﺋر 4591ﻧوﻓﻣﺑر 
 .7102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  82وزارة اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن،  ،(2691-0381) ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺟزاﺋر ،اﻟﻘرص اﻟﺿﻐوط .503
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، ﻣن ﺷﻬﺎدة ﺣﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﻗرص ﻣﺿﻐوط، ﺣﯾﺎة اﻟﺷﻬﯾد ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري ،اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻣﺣﻣد ﺣﺟﺎر .603
 .ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ اﻟطﺎرف ،4002/01/21، ﺑﺗﺎرﯾﺦ طرف ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻣﺟﺎﻫدﯾن ﺑﺑﺎﺗﻧﺔ
ﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﻟوﻻﯾﺔ  ،(423ﻗرص )رﻗمﻣﺳﺎر اﻟﻘﯾﺎدات اﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﻋدة اﻟﺷرﻗﯾﺔ،  .703
 . 7102ﺟوﯾﻠﯾﺔ  03ﺗﺎرﯾﺦ اﻻطﻼع  ،اﻟطﺎرف
ﻣن طرف اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟوﻻﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺎﻫدﯾن،  4002أﻛﺗوﺑر  21، ﺷﻬﺎدة ﺣّﯾﺔ ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣوري اﻟدراﺟﻲ .803
ﺟوﯾﻠﯾﺔ  80، ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﻠﺣﻘﺔ ﻣﺗﺣف اﻟﻣﺟﺎﻫد ﺑﺎﻟطﺎرف، ﺗم اﻻطﻼع ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺗﺎرﯾﺦ: ﻗرص ﻣﺿﻐوط، ﺑﺎﺗﻧﺔ
 .7102
 / اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ: 5
ﺑوﻻﯾﺔ  ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑرج ﺑن ﻋزوزذﻛرﯾﺎت ﺑﺎﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﺣرﺑﯾﺔﺑﺟﺎوي اﻟﻣدﻧﻲ،  .903
 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ. ،8102أﻓرﯾل  02ﯾوم  ﺑﺳﻛرة
ﺑﻣﻘر ﻣﺟﻠس  6102دﯾﺳﻣﺑر  42، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﯾوم ﻗﺿﯾﺔ ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري، ﺻﺎﻟﺢ ﻗوﺟﯾل .013
 اﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﺻﺑﺎًﺣﺎ. اﻷﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر
ﺟﺎﻧﻔﻲ  13ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ، ﺷﻬﺎدة ﺣﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻧﺎﺑﺔﻣﺳﯾرة ﻧﺿﺎل، ﻋﻣﺎر ﺑن ﻋودة .113
 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ. 7102
 .7102ﺟوان  02ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ،، ﺑﻌﯾن ﯾﺎﻗوتﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﻋﻣﺎر ﻋﻣوري ﺑن ﻋﻠﻲ .213
 62، ﺑﺗﺎرﯾﺦ ، ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻣﻌﻪ ﺑﻣﻧزﻟﻪ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﺑﺳﺔﻣﻌرﻛﺔ اﻟﺟرف ﻣﺳﯾرة ﺑطل، اﻟوردي ﻗﺗﺎل .313
 ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟواﺣدة زواﻻ. 7102دﯾﺳﻣﺑر
  ﺑﺎﻟّﻠﻐﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ:
  :secruoS -1
 ،serèif reinrag noitidé .erorua’L ،erreug enu’d eispotuA ،tahreF sabbA .413
 .1891 ،siraP
 ،eiréglA ،aiaihgéR ،GANE ،sécrof sdnarG seL ،gauogauO redaK le dbA .513
 .1102
 ،reglA ،balhaD noitidé ،eiréglA’d erreuG al ed eriotsiH ،enroH riatsilA .613
 .7002
 ،noitarébil ed ettul al tnadnep NLF ud ecitsuj aL ،diaS hallaadbA neB .713
 .6002 ،reglA ،A.N.E
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  اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﯾﺔ دون اﻋﺗﺑﺎر "أل" اﻟﺗﻌرﯾف رﺗﺑت ﺣﺳب
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻻﺳم  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻻﺳم
  -أ-
  744 ،122 ،912 ،802  إﺑﺮاھﯿﻢ ﻛﺎﺑﻮﯾﺎ  744 ،461 ،99  ،إﺑﺮاھﯿﻢ طﺎﯾﺒﻲ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ 
  اﻟﻤﺮاﺣﻲ
  744 ،432  ،إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺎزوزي  93
  744 ،243 ،613 ،513 ،852 ،642 ،981 ،671 ،951 ،141 ،06 ،53  أﺣﻣد ﺑن ﺑﻠﺔ
إﺑﺮاھﯿﻢ 
  ،ﻣﺰھﻮدي
 ،602 ،271 ،561
  744 ،003 ،712
  أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق
 ،012 ،902 ،481 ،39
  744 ،033
  744 ،671  "أﺣﻤﺪ ﺑﻮزﺑﯿﺪ  744 ،54  ،اﺑﻦ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ
  ،اﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ
 ،09 ،84 ،92
  744 ،853 ،591
  744 ،313  ،أﺣﻤﺪ ﺑﻮﻣﻨﺠﻞ
  744 ،501  ،أﺣﻤﺪ ﺗﺮﺧﻮش  744 ،912  ،اﺑﻦ ﺷﺎﯾﺒﺔ
  744 ،31،اﺑﻦ ﻋﺎﺷﻮر
 ،091 ،371 ،861 ،851 ،551 ،75 ،45 ،35 ،25 ،81 ،71 ،61 ،أﺣﻣد ﺗوﻓﯾق اﻟﻣدﻧﻲ
  744 ،324 ،914 ،843 ،413 ،572 ،132 ،391
  ،أﺣﻤﺪ دراﯾﺔ  744 ،292 ،99  ،أﺣﻤﺪ اﻷوراﺳﻲ
 ،562 ،842 ،812
  744 ،023 ،762
  744 ،403  ،أﺣﻤﺪ دراﯾﻌﯿﺔ  744 ،54  ،أﺣﻤﺪ اﻟﺒﺪوي
أﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺐ 
  ،ﻣﻌﺎش
  744 ،412 ،312  ،أﺣﻤﺪ راﺷﺪي  744 ،532
  744 ،19  ،أﺣﻤﺪ أﻣﺴﺮار
  744 ،611  ،أﺣﻤﺪ زﺑﺎﻧﺔ
  744 ،31  ،أﺣﻤﺪ ﺑﺎي
 ،914 ،323 ،223 ،123 ،382 ،082 ،472 ،372 ،272 ،762 ،26 أﺣﻣد ﺑن اﻟﺷرﯾف
  744
  744 ،141  ،إدرﯾﺲ اﻷول  744 ،201  ،أﺣﻤﺪ ﺷﻌﯿﺐ
  744 ،311  ،إدﻏﺎر ﻓﻮر  744 ،932  ،أﺣﻤﺪ ﺻﻨﮭﺎﺟﻲ
  ،أﺣﻤﺪ ﻋﺰوي
 ،422 ،181 ،651
  744
  744 ،632  ،آدﻣﻲ ﺑﺸﯿﺮ
  081. 271. 861  ،أﻋﻤﺮ أوﻋﻤﺮان  744 ،732  ،أﺣﻤﺪ ﻋﻘﻮن
  481  ،أﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ  744 ،922 ،051  أﺣﻤﺪ ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ
  502. 051  ،آﻻرد  844 ،702  ،أﺣﻤﺪ ﻗﺎدري




  أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﺎس
 ،571 ،561 ،65
 ،203 ،312 ،502
  844 ،633
  331  أﻟﺴﺘﯿﺮ ھﻮرن
  55  أﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎﺗﺎرزي  031  ،أﺣﻤﺪ ﻣﺰﻏﻨﺔ
  633. 691  أﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻗﺮة  844. 602  أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺎش
  172. 051. 031  اﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰﯾﺪ  844 ،701  أﺣﻤﺪ ﻣﻌﯿﻮط
 ،262 ،062 ،252 ،242 ،832 ،532 ،432 ،912 ،702 ،481 ،181 ،أﺣﻣد ﻧواورة
  844 ،913 ،813 ،713 ،682 ،962
    ،أﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻔﻲ  844 ،901  أﺣﻤﺪ ھﻨﻲ
  اﻣﺤﻤﺪي 
    أﻣﺰﯾﻄﻲ ﻋﺒﺪ ﷲ
اﻷﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ 
  اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ
  
  اﻷﻣﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ
 ،94 ،72 ،62
  844 ،324 ،411
    أﻧﺪري ﺳﺎرﻓﺎر
 ،434 ،191 ،66 ،06 ،85 ،75 ،54 ،44 ،24 ،04 ،62 ،91 ،31  راﻟﻘﺎداﻷﻣﯾر ﻋﺑد 
  844 ،244 ،144 ،634 ،534
  أوﺳﺎرﯾﺲ 
  
  611
  69  أوﻧﯿﺲ ﻋﺒﺪ ﷲ
  232  آﯾﺖ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ
  801  آﯾﺖ ﺣﻤﻮدة  823  أوﺷﺎرف ﻣﺤﻤﺪ
  012  إﯾﻐﯿﻞ  411  أوﻟﯿﻲ
  802. 041  اﯾﻒ ﻛﻮرﯾﯿﺮ  871  أوﻣﺎل
  121  إﯾﻔﻮن ﺟﻮﻧﯿﺴﺘﻮا  79  أوﻧﯿﺲ ﺑﻮﻟﻨﻮار
  844 ،012  اﻟﺤﺎج ﻟﺰادري  
  944 ،153  اﻟﺤﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ  02  إﯾﻤﯿﻞ ﻟﻮﺑﻲ
  944 ،912  اﻟﺤﺒﯿﺐ ﻋﺒﺎد  944 ،513  اﻟﺒﺎھﻲ اﻷدﻏﻢ
  944 ،91  اﻟﺤﺪاد  944 ،203 ،312  اﻟﺒﺎھﻲ ﺷﻮﺷﺎن
اﻟﺒﺸﯿﺮ 
  اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ
 ،631 ،94 ،23
  954 ،944 ،634
  944 ،14 ،8  اﻟﺪاي ﺣﺴﯿﻦ
  944 ،13  اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻌﺪان  944 ،082  اﻟﺘﯿﺠﺎﻧﻲ ھﺪام
  944 ،132  اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ اﻟﻄﯿﺐ
اﻟﺮاﺋﺪ ﻗﺎﺳﻲ، اﻟﺴﻌﯿﺪ 





 ،612 ،312 ،802،702،212 ،881 ،781 ،761 ،261 ،331 ،47 اﻟﺤﺎج ﻟﺨﻀﺮ
  444 ،344 ،853 ،753 ،553 ،243 ،143 ،043 ،833 ،242 ،142 ،932 ،712
  ،اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻋﺒﯿﺪ  68  ،ﺻﯿﻒاﻟﺰﺑﯿﺮ 
 ،372 ،142 ،822
  263 ،472
  اﻟﺰﯾﻦ ﻋﺒﺎد
 ،071 ،601 ،99
  022 ،912
  312  ،اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻋﻮﻓﻲ




  022 ،812  اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ
 ،872 ،772 ،572 ،862 ،952 ،842 ،622 ،031 ،011 ،401 ،ز ﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪذاﻟﺸﺎ




  672 ،632 ،122  ،اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻣﺤﻤﻮد  702
  651  اﻟﺸﯿﺦ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ  101  اﻟﺸﺎﯾﺐ ﻋﻠﻲ
اﻟﺸﯿﺦ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ 
  ،ﺻﺎﻟﺢ
  942 ،432  اﻟﺼﺎدق دھﯿﻠﺲ  84
  701  اﻟﺼﻐﯿﺮ ﻋﯿﺴﻰ  342  اﻟﺼﺎدق رزاﯾﻘﯿﺔ
 ،591 ،381 ،181 ،171 ،071 ،761 ،601 ،501 ،401 ،301 ،ز اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﺰﺑﯿﺮي
 ،413 ،313 ،213 ،113 ،603 ،203 ،003 ،482 ،382 ،282 ،182 ،472 ،842
  .924 ،833 ،733 ،633 ،133 ،033 ،923 ،713 ،613
  522 ،412 ،312 ،212 ،802 ،702 ،881 ،781 ،261 ،951  اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﻨﻮﯾﺸﻲ
  422  ،اﻟﻄﺎھﺮ ﻣﻌﺎﻟﯿﻢ  142  ،اﻟﻄﺎھﺮ أوﺷﻦ
  441  ،اﻟﻄﺎھﯿﺮ  303  ،اﻟﻄﺎھﺮ ﺑﻮدرﺑﺎل
  672 ،322 ،اﻟطﯾب زﻟﻣﺎطﻲ  802  ،اﻟﻄﺎھﺮ ﺣﺴﺎن
  802  ،اﻟﻌﺮﺑﻲ زﻋﻼﻧﻲ  801  ،اﻟﻈﮭﺮة ﻣﺰﯾﻮت
  141  ،اﻟﻌﺰازﻗﺔ    
  122  ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺘﺒﺴﻲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ   753  ،اﻟﻌﻘﯿﺪ ﻟﻄﻔﻲ
  ،ﻣﮭﯿﺪي
 ،771 ،331 ،021




  332 ،232
 ،002 ،991 ،791 ،591 ،491 ،391 ،291 ،481 ،281 ،و ،ه ،د ،ج ،،اﻟﻌﻤﻮري
 ،912 ،212 ،112 ،012 ،902 ،802 ،702 ،602 ،502 ،402 ،302 ،202 ،102
 ،252 ،152 ،052 ،942 ،842 ،642 ،242 ،532 ،432 ،232 ،922 ،322 ،022
 ،662،562 ،462 ،362 ،262 ،162 ،062 ،952 ،852 ،752 ،652 ،552 ،452
 ،972 ،872 ،772 ،672 ،572 ،472 ،372 ،272 ،172 ،072 ،962 ،862 ،762
 ،923 ،323 ،223 ،023 ،913 ،713 ،013 ،682 ،482 ،382 ،282 ،182 ،082
 ،044 ،934 ،014 ،793 ،693 ،063 ،953 ،853 ،343 ،833 ،533 ،433 ،033
  374 ،954 ،054
  033  ،اﻟﻌﯿﺴﺎﻧﻲ ﺷﻮﯾﺸﻲ  422  اﻟﻌﯿﺪ اﻟﺒﻮﺣﺪﯾﺠﻲ
  912  ،اﻟﻤﺎرﯾﺸﺎل راﻧﺪون  94  ،اﻟﻌﯿﺪ ﺑﻦ اﻟﺒﺎھﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ 
  ،اﻟﻨﻮي
  203 ،92 ،32 02  ،اﻟﻤﻘﺮاﻧﻲ  802
  ،اﻟﻤﻜﻲ ﺑﻦ ﺑﺎدﯾﺲ
  
  15





 ،522 ،802 ،191
  722 ،622





  231  اﻟﯿﺎس درﯾﺶ  732
 ،071 ،961 ،601 ،501 ،401 ،301 ،101 ،001 ،99 ،89 ،37 ،ز ،اﻟﻮردي ﻗﺘﺎل
  254 ،034 ،103 ،662 ،562 ،022 ،912 ،381
  
  -ب-
  753 ،  ﺑﺎرﻣﻮﻧﺘﯿﻲ  911 ،151 ،  ﺑﺎرﻻﻧﺞ
ﺑﺎري دوﺑﻮ 
  ﻻردﯾﯿﺮ
  824 ،542 ،442 ،  ﺑﺠﺎوي اﻟﻤﺪاﻧﻲ  911 ،
  403 ،003 ،992 ،371 ،401 ،301 ،ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﺎر
  313 ،  ﺑﺸﺎﯾﺮﯾﺔ ﻋﻼوة  021 ،  ﺑﺮﺑﺮوس
  651 ،03 ،  ﺑﻦ ﺟﻠﻮل  552 ،512 ،871 ،  ﺑﻠﻮﻧﯿﺲ
 ،632 ،532 ،332 ،812 ،791 ،591 ،491 ،391 ،771 ،841 ،131 ،04 ،ﺑﻦ طﻮﺑﺎل
 ،382 ،182 ،082 ،972 ،772 ،572 ،372 ،262 ،952 ،642 ،042 ،932 ،832
  073 ،953 ،653 ،353 ،153 ،343 ،223 ،123 ،013





  544 ،824 ،663 ،632 ،531 ،031 ،45 ،83 ،63 ،33 ،23 ،ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺧﺪة
  802 ،  ﺑﮭﻠﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ  73 ،  ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺳﺘﻮرا
ﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﯾﻖ 
  ﺑﻦ زﯾﻨﺔ
  422 ،  ﺑﻮدوح اﻟﺴﺒﺘﻲ  003 ،
ﺑﻮرﺟﯿﺲ 
  ﻣﻮﻧﻮري
  263 ،  ﺧﻼديﺑﻮﺷﻨﺎق   323 ،
 ،472 ،372 ،762 ،662 ،262 ،932 ،222 ،022 ،191 ،381 ،461 ،931 ،ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ
 ،453 ،353 ،253 ،153 ،943 ،843 ،643 ،623 ،423 ،123 ،113 ،582 ،872
  073 ،363
 ،772 ،672 ،362 ،262 ،642 ،932 ،832 ،632 ،532 ،722 ،791 ،ﺑﻮﺻﻮف
  163 ،063 ،853 ،753 ،353 ،253 ،443 ،343 ،243 ،223 ،482 ،082 ،972
  ﺑﻮﻋﺮﯾﻒ
 ،261 ،951 ،
  802 ،702
  442 ،  ﺑﻮﻋﻨﺎن ﺟﯿﻼﻧﻲ
 ،772 ،372 ،662 ،462 ،952 ،852 ،652 ،152 ،932 ،011، 922 ،ﺑﻮﻗﻼزﻋﻤﺎر 
  913 ،713 ،613 ،413 ،313 ،113 ،013 ،303 ،203
  ﺑﯿﺠﻮ  813 ،903 ،  ﺑﯿﺠﺎر
 ،452 ،721 ،72 ،22 ،
  834
  301 ،  ﺑﯿﺸﺔ اﻟﺠﻮدي  82 ،  ﺑﯿﺮﻧﯿﻞ
  801 ،  ﺑﯿﻔﺮازن  632 ،  ﺑﯿﻄﺎط راﺑﺢ
      31 ،  ﺑﯿﯿﺮ دوﻓﺎل
  -ت-
  ﺗﺎﺟﺮوﯾﻦ
 ،072 ،862 ،
  263 ،943
  111 ،  ﺗﺎﺳﺎﻓﺖ أوﻗﻤﻮن
  ﺗﻮﻓﯿﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ  312 ،  ﺗﺎﺳﻼﻧﺖ
 ،123 ،632 ،691 ،
  953
  -ث-
  632 ،ﺛﻌﺎﻟﺒﻲ اﻟﻄﯿﺐ
  -ج-
  ﺟﺎك ﺳﻮﺳﺘﯿﻞ  721 ،  رﯾﺴﺒﺎلﺟﺎك 
 ،651 ،051 ،711 ،
  751
  721 ،  ﺟﺎك ﻓﯿﻦ  721 ،  ﺟﺎك ﻓﯿﺮﺟﯿﺲ
  721 ،  ﺟﺎﻧﯿﻦ ﻛﺎھﯿﻦ  721 ،  ﺟﺎﻛﻠﯿﻦ ﻛﺎري
  ﺟﺒﺎر ﻋﻤﺮ  313 ،  ﺟﺒﺎر اﻟﻄﯿﺐ
 ،501 ،401 ،301 ،




  613 ،103
  531 ،  ﺟﻤﺎل دردور  122 ،  ﺟﺪي ﻣﻘﺪاد
 ،253 ،843 ،743 ،523 ،423 ،192 ،482 ،262 ،532 ،432 ،ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ
  073 ،453 ،353
  ﺟﻤﺎل ﻗﻨﺎن
 ،62 ،52 ،21 ،
 ،05 ،53 ،43 ،92
 ،562 ،462 ،06
  334 ،662
  054 ،721 ،  ﺟﻤﯿﻠﺔ ﺑﻮﺣﯿﺮد
  721 ،  ﺟﻮن ﻛﻠﻮد ﺑﻮﺑﯿﺮ  244 ،221 ،  ﺟﻦ ﻣﻮﻟﯿﺮ
  251 ،15 ،92 ،  ﺟﯿﻞ  721 ،  ﺟﯿﺮار ﻣﻲ
      252 ،  ﺟﯿﻼﻟﻲ ﻋﺜﻤﺎن
  -ح-
  ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻮﺳﻰ
  
      951 ،
  521 ،  ﺣﺮﻓﻮﺷﻲ ﻣﺤﻤﺪ  721 ،  ﺣﺪاد ﺣﻤﺎدة
  342 ،  ﺣﺴﻨﺎوي ﺧﺎﻟﺪي  043 ،  ﺣﺴﻦ ﻏﻨﺪرﯾﺶ
  11 ،  ﺣﺴﯿﻦ داي  211 ،  ﺣﺴﯿﺒﺔ ﺑﻦ ﺑﻮﻋﻠﻲ
  623 ،523 ،323 ،591 ،551 ،331 ،46 ،83 ،ﺣﺴﯿﻦ آﯾﺖ أﺣﻤﺪ
 ،522 ،322 ،222 ،881 ،781 ،381 ،081 ،411 ،311 ،211 ،111 ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﻠﻢ
  034 ،263 ،163 ،653 ،933 ،113 ،362
  83 ،  ﺣﺴﯿﻦ ﻟﺤﻠﻮل  311 ،  ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ
  89 ،79 ،  ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻲ    
  06 ،  ﺣﻤﻮدة ﻟﻌﺮاب  142 ،  ﺣﻠﯿﺲ ﻣﻮﺳﻰ
  022 ،  ﺑﻠﻘﺎﺳﻢﺣﻨﺎﻓﻲ   84 ،  ﺣﻤﯿﺪة اﻟﻌﻤﺎﻟﻲ
  922 ،422 ،912   ،ﺣﻮﺣﺔ ﺑﻠﻌﯿﺪ  721  ،ﺣﻨﻮن ﺳﻌﯿﺪ
  712 ،612 ،212 ،091   ،ﺣﯿﺤﻲ اﻟﻤﻜﻲ  311   ،ﺣﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻤﺮاء
  -خ-
  122 ،022   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب ﺧﻠﯿﻔﺔ  442   ،ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺰار
  -د-
  732   ،دﺣﻠﺐ ﺳﻌﺪ  701   ،داودي اﻟﻐﺮﺑﻲ
 ،943 ،343 ،243 ،223 ،862 ،642 ،042 ،932 ،222 ،791 ،671 ،531 ،دﺑﺎﻏﯿﻦ
  963 ،353
  721   ،دﻧﯿﺎل ﺻﺎﻓﺮي  721   ،دﻛﺴﻲ ﻋﻼوة




  992 ،051 ،731 ،331 ،131 ،دﯾﺪوش ﻣﺮاد
  163 ،843 ،243 ،123 ،023 ،913 ،682 ،482 ،752 ،452 ،751 ،26 ،45 ،دﯾﻐﻮل
  -ر-
   ،راﺑﺢ ﺑﯿﻄﺎط  302   ،راﺑﺢ أزراري
 ،441 ،731 ،331 ،04
  591 ،291 ،271
  644 ،434 ،443 ،043 ،762 ،452 ،491 ،391 ،291 ،13 ،راﺑﺢ ﻟﻮﻧﯿﺴﻲ
  313 ،011   ،رﻣﺎﺿﻨﯿﺔ اﻟﺤﻔﻨﺎوي  313 ،403 ،772   ،رﺻﺎع ﻣﺎزوز
رﻣﻀﺎن 
   ،ﺑﻮﺷﺒﻮﺑﺔ
  801   ،رﻣﻀﺎن ﻣﻨﺎﺻﺮي  031
  421   ،روﺑﺮت ﺑﺎرا  882   ،رواﺑﺢ أﺣﻤﺪ
  051   ،روﺟﻲ ﻟﯿﻮﻧﺎرد  751 ،711   ،روﺑﯿﺮ ﻻﻛﻮﺳﺖ
  882   ،زرداﻧﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ  063 ،642   ،زراري
  211   ،زروق ﺻﺎﻓﻲ  442   ،زروال ﻣﺤﻤﺪ
   ،زﻻطﻮ
  
  
  412 ،161 ،951
   ،زھﺮة ظﺮﯾﻒ
  
  721 ،211
    822   ،زﯾﺘﻮن ﻋﻤﺎرة
 ،081 ،871 ،771 ،571 ،371 ،071 ،151 ،051 ،841 ،331 ،131 ،زﯾﻐﻮد ﯾﻮﺳﻒ
  134 ،013 ،103 ،372 ،391 ،381 ،281
  -س-
  512   ،ﺳﺎﻻن  202   ،ﺳﺎﻓﻮا
  834 ،072 ،962 ،762   ،ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻠﺒﻚ  912   ،ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻌﺪواﻧﻲ
  351   ،ﺳﺒﯿﻠﻤﺎن  202   ،ﺳﺎن ﻣﯿﺸﺎل
  924 ،953 ،623 ،642 ،82 ،632 ،132 ،691 ،591 ،391 ،ﺳﻌﺪ دﺣﻠﺐ
  213 ،003   ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻠﻌﺸﺎري  701   ،ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪ
   ،ﺳﻠﯿﻤﺎن دھﯿﻠﯿﺲ
 ،742، 632 ،302
  753 ،282 ،262
  433 ،442   ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺳﻌﺪي
  433 ،442   ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ھﻮﻓﻤﺎن  422 ،011   ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻻﺻﻮ
ﺳﻤﺎﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ 
   ،ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
  451   ،ﺳﻮﻻﻛﺮو  142
ﺳﻮﯾﺪاﻧﻲ 
   ،ﺑﻮﺟﻤﻌﺔ
  511   ،ﺳﻲ أﺣﺴﻦ  331
  281   ،ﺳﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻼح  901   ،ﺳﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﻮﯾﺲ
  143 ،922 ،522 ،612 ،512 ،412 ،111 ،89 ،ﺳﻲ اﻟﺤﻮاس
  89   ،ﺳﯿﺪي ﺣﻨﻲ
ﺳﯿﺪي ﻋﻠﻲ ﺑﻦ 





  381   ،ﺳﯿﺪي ﻣﺰﻏﯿﺶ  081   ،ﺳﯿﺪي ﻋﯿﺴﻰ
ﺳﯿﺴﯿﻞ 
   ،رﯾﻐﺎﻓﻨﻮن
  82   ،ﺳﯿﻨﯿﻮري  721
  -ش-
  101   ،ﺷﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ  701   ،ﺷﺎﺗﻮدان
  534 ،05 ،93 ،63 ،43 ،82 ،72 ،32 ،ﺷﺎرل روﺑﯿﺮ
  463 ،163 ،553 ،433 ،023 ،582 ،852 ،452 ،332 ،622 ،ﺷﺎل
  882   ،اﻟﻤﺎﻟﻚﺷﺮﯾﻔﻲ ﻋﺒﺪ   882   ،ﺷﺒﯿﻠﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﻠﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ 
   ،اﻟﺼﺎﻟﺢ
  413 ،313 ،272   ،ﺷﻮﯾﺸﻲ اﻟﻌﯿﺴﺎﻧﻲ  513
 ،661 ،951 ،851 ،331 ،401 ،201 ،001 ،99 ،89 ،79 ،69 ،59 ،ﺷﯿﺤﺎﻧﻲ ﺑﺸﯿﺮ
  902 ،402 ،102 ،181 ،861 ،761
  -ص-
   ،ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮﻓﻲ
 ،943 ،113 ،472
  263
   ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ،622 ،522 ،091
 ،172 ،342 ،142
  033 ،672
 ،033 ،623 ،113 ،872 ،472 ،072 ،662 ،222 ،712 ،461 ،ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ
  073 ،843
  801   ،ﺻﺎﻟﺢ رﻗﻮن  701   ،ﺻﺎﻟﺢ ﺟﯿﻼﻧﻲ
  303   ،ﺻﺎﻟﺢ ﺷﻠﺒﻲ  701  ،ﺻﺎﻟﺢ ﺷﺎﯾﺐ
ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪ 
   ،اﻟﺼﻤﺪ
  801  ،ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻐﻼوي  312
 ،922 ،212 ،112 ،802 ،402 ،302 ،102 ،002 ،191 ،481 ،ز ،ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻮﺟﯿﻞ
  254 ،133 ،033 ،192 ،092 ،382 ،082 ،972 ،872 ،572 ،072 ،362
  311   ،ﺻﺒﺮي أﺣﻤﺪ  142   ،ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺰار
  -ط-
  801 ،طﺎھﺮ ﺣﻤﺎﯾﺪﯾﺔ
  -ع-
 ،961 ،861 ،761 ،661 ،361 ،951 ،201 ،001 ،99 ،89 ،79 ،69 ،ﻋﺎﺟﻞ ﻋﺠﻮل
  412 ،212 ،112 ،881 ،781 ،181
  422   ،ﻋﺒﺎد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم  922 ،881 ،281   ،ﻋﺎﯾﺴﻲ ﻣﺴﻌﻮد
  214 ،542 ،342   ،ﻋﺒﺎس ﻏﺰﯾﻞ  022   ،ﻋﺒﺎد ﻟﺤﺒﯿﺐ
   ،ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
 ،023 ،832 ،63
  963 ،353
  922 ،422   ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ اﻟﺴﻮﻓﻲ




 ،032 ،722 ،222 ،022 ،912 ،712 ،191 ،481 ،381 ،181 ،071 ،861 ،761
  734 ،242
 ،291 ،191 ،871 ،771 ،571 ،471 ،371 ،271 ،751 ،151 ،14 ،ﻋﺒﺎن رﻣﻀﺎن
 ،862 ،752 ،842 ،042 ،832 ،632 ،532 ،432 ،332 ،232 ،591 ،491 ،391
  844 ،144 ،343 ،723 ،323 ،023 ،372
  
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻔﯿﻆ 
   ،طﻮرش
 ،312 ،781 ،261
  522
  601   ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ زروال
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ 
   ،ﻣﺨﻨﺎش
  781   ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﮭﺪي  422
  423 ،323 ،962 ،932 ،732 ،632 ،591 ،431 ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﮭﺮي
 ،413 ،313 ،213 ،803 ،603 ،503 ،403 ،972 ،472 ،011 ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
  644 ،963 ،263 ،533 ،133 ،923 ،723 ،613
ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن 
   ،ﻣﯿﺮة
  523   ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﻮﻋﺒﯿﺪ  053 ،152 ،971
ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق 
   ،ﺑﻮﺣﺎرة
  472   ،ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬوادي  924 ،363 ،833
ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم 
   ،ﺗﻮاﺗﻲ
  263 ،011   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﯿﻘﺔ  342
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ 
   ،زرداﻧﻲ
  642   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ طﺎﻟﺒﻲ  923 ،822
  772 ،252 ،442   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﺷﺎﺑﻮ
ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪ 
   ،اﻟﻼوي
  011
  221   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻓﺮاج
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ 
   ،اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ
  762 ،431
ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ 
   ،اﻟﺴﻮﻓﻲ
  912 ،812 ،381   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ ھﺎﻟﻲ  281
  701   ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﯿﺪ  442   ،ﻋﺒﺪ ﷲ آدﻣﻲ
  633 ،313 ،372 ،272 ،962 ،762 ،142 ،091 ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻠﮭﻮﺷﺎت
   ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﻧﻮاورﯾﺔ  802   ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﻣﺰﯾﻄﻲ
 ،761 ،401 ،301
  613 ،003
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎك 
   ،ﺑﻮﻣﻌﯿﺰة
  432   ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺗﻤﺎم  901
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ 
   ،ﻗﻨﺎﯾﺰﯾﺔ
  442
ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﯿﺪ ﻋﺒﺪ 
   ،اﻟﺼﻤﺪ
  042 ،602




   ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ   ،ﻋﻼھﻢ
  601   ،ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺒﺎرك  122   ،ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻌﺪي
  833   ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺟﯿﻼﻟﻲ  501   ،ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﯿﺠﺎﻧﻲ
  781   ،ﻋﺮﻋﺎر ﻣﺤﻤﺪ  204 ،521   ،ﻋﺮﺑﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﻮد
  951   ،ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻏﻮﺛﻲ  042   ،ﻋﺸﻲ ﻋﻤﺎر
  142   ،ﻋﻠﻰ زﻣﯿﻠﯿﮫ  403   ،ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺧﺪﯾﺮ
  142 ،822 ،722 ،091   ،ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺮﻛﺎﺗﻲ  311   ،ﻋﻠﻰ ﻏﻨﺪرﯾﺶ
   ،ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻤﺮ  912   ،ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻜﯿﺮي
 ،312 ،212 ،012
  242 ،522
  513   ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺑﺎي
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ 
   ،ﻣﺴﻌﻲ
  122
  753   ،ﻋﻠﻲ ﺑﻮدﻏﻦ  422 ،312 ،881   ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺸﯿﺶ
  622   ،ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺪي  521   ،ﻋﻠﻲ ﺑﻮﻣﻨﺠﻞ
  733 ،633   ،ﻋﻠﻲ ﺣﻨﺒﻠﻲ  272   ،ﻋﻠــﻲ ﺣﻤﻮش
  701   ،ﻋﻠﻲ درﯾﻮح  262 ،302   ،ﻋﻠﻲ ﺧﻮﺟﺔ
  232 ،211   ،ﻋﻠﻲ ﻻﺑﻮاﻧﺖ  801   ،ﻋﻠﻲ درﯾﻮش
 ،912 ،481 ،771 ،471 ،141 ،511 ،111 ،68 ،48 ،18 ،86 ،ز ،و ،ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ
  924 ،824 ،163 ،953 ،853 ،653 ،553 ،343 ،143 ،962 ،852
  ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﺎس
 ،812 ،381 ،801
  032 ،222
   ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪي
  
  181
   ،ﻋﻠﻲ ﻣﺸﯿﺶ
  
  781
   ،ﻋﻠﯿﺎﻧﻲ ﺣﺎﻣﯿﻤﻲ
  
  721
  053 ،943 ،133 ،033 ،823 ،882 ،482 ،282 ،672 ،572 ،ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺠﻠﻲ
  572 ،362 ،522   ،ﻋﻤﺎر ﺑﻠﻌﻘﻮن  621   ،ﻋﻤﺎر ﺑﺮﯾﻚ
  801   ،ﻋﻤﺎر ﺑﻮﻛﺮوﻣﺔ  312   ،ﻋﻤﺎر ﺑﻦ اﻟﻌﻘﻮن
 ،052 ،942 ،632 ،322 ،291 ،381 ،181 ،771 ،371 ،301 ،ز ،ﺑﻦ ﻋﻮدة ﻋﻤﺎر
  54 ،313 ،013 ،303 ،003 ،372 ،562 ،462 ،852 ،552 ،152
  734 ،563 ،243 ،043 ،451 ،351 ،631 ،531 ،021 ،05 ،94 ،12 ،ﻋﻤﺎر ﺑﻮﺣﻮش
  622 ،091   ،ﻋﻤﺎر راﺟﻌﻲ  501   ،ﻋﻤﺎر درﻧﺔ
ﻋﻤﺎر زﻋﻼﻧﻲ ﺑﻦ 
   ،أﺣﻤﺪ
  802
   ،ﻋﻤﺎر زﯾﺘﻮﻧﻲ
  
  042
  211   ،ﻋﻤﺎر ﻋﻠﻲ
ﻋﻤﺎر ﻋﻤﻮري ﺑﻦ 
   ،ﻋﻠﻲ
  254 ،002
   ،ﻋﻤﺎر ﻗﺮام
 ،762 ،562 ،ح 
 ،172 ،072 ،962
  772 ،672
  312 ،881 ،79   ،ﻋﻤﺎر ﻣﻌﺎش




  734 ،034 ،213 ،242 ،012 ،902 ،802
  612   ،ﻋﻤﺮ إدرﯾﺲ  013 ،632 ،011   ،ﻋﻤﺎرة اﻟﻌﺴﻜﺮي
 ،303 ،203 ،103 ،952 ،552 ،942 ،842 ،181 ،011 ،901 ،أ ،ﻋﻤﺎرة ﺑﻮﻗﻼز
  384 ،863 ،913 ،713 ،313 ،213 ،113 ،403
  211   ،ﻋﻤﺮ اﻟﺼﻐﯿﺮ  662   ،ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻮﻗﺼﻲ
   ،ﻋﻤﺮ أوﺻﺪﯾﻖ
 ،043 ،123 ،411
  143
   ،ﻋﻤﺮ أوﻋﻤﺮان
 ،591 ،081 ،331 ،14
  632 ،222 ،791
 ،522 ،112 ،781 ،281 ،171 ،071 ،961 ،761 ،261 ،89 ،69 ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺑﻮﻟﻌﯿﺪ
  952 ،922
ﻋﻤﻮري 
  ،اﻟﺪراﺟﻲ
 ،202 ،002 ،ز 
 ،012 ،602 ،502
  254
ﺑﻦ ﻋﻤﻮري اﻟﻤﺪاﻧﻲ 
   ،ﻋﻤﺮ
  702
  963 ،553 ،343 ،243  ،ﻋﻤﯿﺮة ﻋﻼوة
 ،881 ،781 ،481 ،281 ،771 ،671 ،171 ،511 ،311 ،111 ،89 ،69 ،ﻋﻤﯿﺮوش
 ،932 ،522 ،422 ،322 ،712 ،612 ،512 ،412 ،312 ،212 ،112 ،012 ،981
  753 ،653 ،343 ،143 ،043 ،082 ،862 ،652
 ،792 ،692 ،392 ،092 ،572 ،472 ،952 ،552 ،352 ،و ،ه ،د ،ج ،ب ،ﻋﻮاﺷﺮﯾﺔ
 ،543 ،333 ،133 ،033 ،923 ،823 ،723 ،913 ،613 ،313 ،603 ،403 ،892
  384 ،124 ،073 ،963 ،863
  932 ،632   ،ﻋﯿﺴﺎت إﯾﺪﯾﺮ  122   ،ﻋﯿﺪودي ﺑﺸﯿﺮ
  -غ-
    43 ،ﻏﻮﺗﺎرﻣﺎﻧﻮف  211   ،ﻏﻨﺪرﯾﺶ ﺣﺴﻦ
  751 ،931 ،021 ،711  ،ﻏﻲ ﻣﻮﻟﯿﮫ
  -ف-
  721   ،ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻨﺎر  651   ،ﻓﺎﻧﺴﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎي
 ،743 ،623 ،313 ،582 ،482 ،662 ،562 ،362 ،162 ،532 ،132 ،ز ،ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺬﯾﺐ
  034 ،353 ،253 ،943 ،843
 ،791 ،591 ،481 ،671 ،751 ،451 ،45 ،63 ،43 ،13 ،03 ،ز ،ﻓﺮﺣﺎت ﻋﺒﺎس
 ،082 ،772 ،372 ،962 ،862 ،562 ،462 ،362 ،262 ،952 ،932 ،732 ،632
 ،063 ،653 ،353 ،943 ،343 ،243 ،523 ،423 ،223 ،123 ،192 ،682 ،382
  834 ،434 ،034 ،663
ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ 
   ،ﺟﻮﻧﺴﻮن
  822 ،122 ،912 ،101   ،ﻓﺮﺣﻲ ﺳﺎﻋﻲ  721
  721   ،ﻓﺮﻧﺴﯿﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن  711 ،26   ،ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻣﯿﺘﺮان





  732   ،ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻮﻟﻮد  323   ،ﻗﺎﯾﺎر
  022   ،ﻗﺒﻲ ﻧﺎﺟﻲ
  672   ،ﻗﺮام ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
  422   ،ﻗﺮﻓﻲ اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ
  -ك-
ﻛﺎب ﻋﺒﺪ 
   ،اﻟﺮﺣﻤﺎن
  751   ،ﻛﺎﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﻧﺖ  521
 ،691 ،591 ،491 ،391 ،291 ،381 ،081 ،271 ،331 ،69 ،39 ،09 ،ﻛﺮﯾﻢ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ
 ،642 ،042 ،932 ،632 ،532 ،432 ،332 ،132 ،722 ،812 ،412 ،902 ،791
 ،072 ،762 ،562 ،462 ،362 ،262 ،162 ،952 ،852 ،752 ،552 ،352 ،942
 ،413 ،113 ،482 ،382 ،282 ،182 ،082 ،972 ،772 ،672 ،572 ،472 ،172
 ،833 ،633 ،533 ،433 ،333 ،033 ،923 ،823 ،723 ،423 ،223 ،123 ،913
  44 ،973 ،563 ،063 ،953 ،853 ،653 ،553 ،253 ،153 ،053 ،843 ،343
  32 ،02   ،ﻛﺮﯾﻤﯿﻮ
  72 ،31   ،ﻛﻠﻮزﯾﻞ
  82   ،ﻛﻮرﻧﯿﻞ
  -ل-
  034 ،023 ،092 ،282   ،ﻟﺨﻀﺮ ﺑﻮرﻗﻌﺔ  012   ،ﻻﻟﺰاس ﻟﻮران
  833   ،ﻟﺨﻀﺮ ﻋﺒﯿﺪي  632   ،ﻟﺨﻀﺮ طﻮﺑﺎل
  32   ،ﻟﻮي ﻣﺎﺳﯿﻨﯿﻮن  313   ،ﻟﺨﻀﺮ ورﺗﻲ
  53 ،553 ،733 ،423 ،123 ،382 ،632 ،591 ،391 ،33 ،ﻟﻤﯿﻦ دﺑﺎﻏﯿﻦ
  222 ،122 ،912،022 ،712 ،181 ،271 ،761 ،99 ،89 ،ﻟﺰھﺮ ﺷﺮﯾﻂ
  411 ،311 ،211 ،111 ،ﻟﯿﺠﻲ
  -م-
   ،ﻣﺎﻧﺪﯾﺲ ﻓﺮاﻧﺲ  491   ،ﻣﺎﺳﻮا
 ،351 ،051 ،931
  323 ،751
  034 ،853 ،323   ،ﻣﺒﺮوك ﺑﻠﺤﺴﯿﻦ  801   ،ﻣﺒﺎرك ﺧﻨﻔﻮﺳﻲ
  732   ،ﻣﺤﺴﺎس أﺣﻤﺪ  422   ،ﻣﺒﺮوك ھﻮارة
  801   ،ﻣﺤﻤﺪ أزﻏﯿﺶ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺸﯿﺮ 
   ،اﻹﺑﺮاھﯿﻤﻲ
  234 ،13
  122   ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﻌﻲ  151   ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ،034 ،192 ،312 ،791 ،281 ،761 ،261 ،161 ،89 ،23 ،11 ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ
  44 ،934
 ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﯾﻒ
   ،ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﺔ
 ،272 ،322 ،011
  192 ،872
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻄﺎھﺮ 
   ،ﻋﻮاﺷﺮﯾﺔ
  862 ،052




 ،891 ،091 ،881 ،781 ،481 ،171 ،ح ،ز ،و ،ه ،د ،ج ،ب ،أ ،1 ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﻮري
 ،312 ،212 ،112 ،012 ،902 ،802 ،702 ،602 ،502 ،402 ،302 ،102 ،002
 ،542 ،442 ،342 ،242 ،142 ،042 ،932 ،132 ،922 ،622 ،522 ،712 ،612
 ،862،762 ،662 ،562 ،462 ،362 ،162 ،952 ،852 ،652 ،352 ،842 ،642
 ،882 ،782 ،482 ،382 ،282 ،182 ،082 ،872 ،672 ،572 ،272 ،072 ،962
 ،253 ،153 ،843 ،543 ،443 ،933 ،233 ،923 ،823 ،323 ،913 ،192 ،092
  84 ،254 ،844 ،644 ،614 ،514 ،414 ،073 ،963 ،863 ،263 ،553 ،353
  79   ،ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺒﺮوري
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي 
   ،ﻋﺮﻋﺎر
  203 ،562 ،462
  06   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮزداد  642   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺘﺸﯿﻦ
  034 ،532 ،461 ،621 ،421 ،221 ،49 ،19 ،09 ،97 ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺠﺎوي
  911   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮﻧﯿﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ 
   ،اﻟﺒﺼﺮي
  84
  522   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻜﺸﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد 
   ،ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ
  881
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ 
   ،ﻣﺼﻄﻔﻰ
  931   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ  84
  282   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺧﺮوﺑﺔ  833 ،433   ،ﺑﻮﺗﻠﺔﻣﺤﻤﺪ 
   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف
 ،331 ،131 ،46
  591 ،531
  042   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻋﺮﻋﺎر
  221   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﺰوﯾﻦ  632   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ
  ،ﺣﺠﺎر ﻣﺤﻤﺪ
 ،802 ،702 ،ز 
  254 ،282 ،142
  833   ،ﻣﺤﻤﺪ زرﻗﯿﻨﻲ
 ،652 ،052 ،832 ،622 ،512 ،412 ،691 ،871 ،661 ،351 ،ح ،ز ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﻲ
 ،682 ،582 ،382 ،282 ،182 ،672 ،472 ،272 ،862 ،262 ،952 ،852 ،752
 ،853 ،443 ،343 ،243 ،533 ،233 ،133 ،723 ،123 ،192 ،982 ،882 ،782
  944 ،034 ،663 ،363 ،263 ،063 ،953
  644 ،591 ،771 ،671 ،371 ،831 ،531 ،331 ،231 ،46 ،51 ،1 ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ
  651   ،ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﺷﺎﻟﻲ  642   ،ﻣﺤﻤﺪ رھﻮﻧﻲ
 ،381 ،961 ،061 ،201 ،101 ،001 ،79 ،69 ،38 ،28 ،87 ،77 ،ز ،زروالﻣﺤﻤﺪ 
 ،842 ،822 ،722 ،622 ،222 ،612 ،512 ،412 ،312 ،212 ،291 ،191 ،881
 ،472 ،372 ،272 ،172 ،862 ،662 ،362 ،652 ،552 ،452 ،352 ،152 ،052
 ،943 ،843 ،833 ،333 ،133 ،033 ،823 ،623 ،913 ،282 ،182 ،772 ،672
  34 ،034 ،563 ،063 ،353 ،153 ،053
  312   ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎدر  772   ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻼق




  444 ،063 ،143 ،103 ،082
 ،892 ،792 ،692 ،592 ،392 ،292 ،972 ،942 ،011 ،ه ،أ ،1 ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮاﺷﺮﯾﺔ
 ،033 ،923 ،823 ،723 ،913 ،713 ،613 ،313 ،213 ،903 ،803 ،703 ،403
  484 ،384 ،963 ،863 ،233 ،133
  802 ،202   ،ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺟﯿﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﻟﺨﻀﺮ 
   ،ﺳﯿﺮﯾﻦ
  923 ،513 ،322
  131   ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺸﺎطﻲ  68   ،ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻌﻤﻮري
  372 ،042  ،ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻮاﻋﻲ  652 ،312   ،اﻟﺴﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪي
 ،722 ،622 ،522 ،222 ،812 ،591 ،191 ،981 ،381 ،801 ،ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺸﺮﯾﻒ
 ،372 ،272 ،352 ،642 ،242 ،042 ،932 ،832 ،632 ،432 ،032 ،922 ،822
  734 ،953 ،943 ،443 ،823 ،623 ،782 ،382
ﻣﺤﻤﻮد 
   ،ﺑﻮﺣﻤﯿﺪي
   ،ﻣﺤﻤﻮد ﻗﻨﺰ  211
 ،091 ،181 ،601
  803 ،622
  722   ،ﻣﺨﻨﺎش ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ  442   ،ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻜﺮﻛﺐ
  032 ،212   ،ﻣﺪور ﻋﺰوي  552 ،581   ،ﻣﺪاوروش
  701  ،ﻣﺰﯾﺎن ﻋﻤﺎر
   ،ﻣﺰھﻮدي إﺑﺮاھﯿﻢ
  
   ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﻌﻘﻮن  632
  
  522
  313 ،282 ،042 ،032 ،422 ،322 ،212 ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﻰ
  322 ،761   ،ﻣﺴﻌﻮد ﻋﺎﯾﺴﻲ  243 ،531   ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻮﻗﺎدوم
 ،731 ،531 ،331 ،031 ،911 ،83 ،63 ،43 ،33 ،23 ،13 ،03 ،ﻣﺼﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎج
  343 ،782 ،271
ﻣﺼﻄﻔﻰ 
   ،اﺳﻄﻨﺒﻮﻟﻲ
  472 ،662 ،362   ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻷﻛﺤﻞ  123
 ،331 ،131 ،521 ،601 ،501 ،401 ،101 ،69 ،59 ،06 ،أ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ ﺑﻮﻟﻌﯿﺪ
 ،191 ،091 ،781 ،281 ،181 ،861 ،661 ،561 ،261 ،161 ،851 ،831 ،731
  144 ،534 ،334 ،103 ،912 ،612 ،112 ،012 ،902 ،802 ،402
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻦ 
  ،ﺣﻠﯿﻢ
   ،ﻣﺼﻄﻔﻰ رﻋﺎﯾﻠﻲ  741
 ،781 ،261 ،061
  312 ،012 ،802
   ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻜﺤﻞ  092   ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻗﺘﺎل
 ،462 ،362 ،262
  592 ،562
 ،212 ،112 ،012 ،091 ،981 ،861 ،761 ،361 ،59 ،48 ،ز ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺮاردة
  034 ،553 ،143 ،972 ،242 ،142 ،522 ،422 ،322 ،712 ،612
 ،052 ،842 ،742 ،642 ،142 ،042 ،932 ،432 ،032 ،922 ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ھﺸﻤﺎوي





  521   ،ﻣﻠﺰي ﺷﻔﯿﻖ  23   ،ﻣﻔﺪي زﻛﺮﯾﺎء
  802   ،ﻣﻮﺳﻰ زوال  901   ،ﻣﻨﺎﺻﻞ إﺑﺮاھﯿﻢ
 ،813 ،513 ،603 ،503 ،682 ،582 ،552 ،942 ،232 ،722 ،521 ،أودان ﻣﻮرﯾﺲ
  334 ،563 ،163 ،043 ،723
  312   ،ﻣﻮﻗﮫ
  721   ،ﻣﯿﺸﻠﯿﻦ ﺑﻮﺗﻮ
  03   ،ﻣﯿﻠﺮان
  -ن-
   ،ﻧﺎﺑﻠﯿﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ،32 ،12 ،02 ،91
  14   ،ﻧﺎت إﯾﺮاﺛﻦ  94
  312   ،ﻧﻮاورة أﺣﻤﺪ
  -ه-
  741   ،ھﺎﻧﻮي
ھﻼﯾﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ 
   ،اﻟﺼﻐﯿﺮ
  924 ،652 ،79
  721   ،ھﯿﻠﯿﻦ ﻛﻮﯾﻨﺎت  521   ،ھﻨﺮي ﻛﻮﺑــﻮن
 ،163 ،063 ،933 ،333 ،723 ،513 ،282 ،942 ،842 ،642 ،871 ،ھﻮاري ﺑﻮﻣﺪﯾﻦ
  563 ،363
  -ي-
  822 ،422  ﻮشﯾﯾﺤﻲ در  211   ،ﯾﺎﺳﻒ ﺳﻌﺪي
  513   ،ﯾﻮﺳﻒ ﻟﻄﺮش  732 ،632   ،ﯾﺰﯾﺪ اﻣﺤﻤﺪ























  رﺗﺑت ﺣﺳب اﻟﺣروف اﻟﻬﺟﺎﺋﯾﺔ دون اﻋﺗﺑﺎر "أل" اﻟﺗﻌرﯾف
  
  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣﻛﺎن  اﻟﺻﻔﺣﺔ  اﻟﻣﻛﺎن
  -أ-
  364 ،233 ،91  إﺳﺒﺎﻧﯿﺎ  364 ،65  اﻷﺧﻀﺮﯾﺔ
 ،823 ،112 ،481 ،281 ،971 ،461 ،361 ،161 ،651 ،451 ،351 ،29 ،09 آرﯾﺲ
  443
  364 ،471  اﻷﻏﻮاط  364 ،351  أﺷﻤﻮل
  364 ،113 ،171 ،031 ،821 ،811 ،411 ،85 ،92 ،72 ،71 إﻓرﯾﻘﯾﺎ
  أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
 ،782 ،03 ،91
  364 ،103
  أم اﻟﺒﻮاﻗﻲ
. 381. 461. 73
. 662. 312. 781
  862
  26  أﻣﺮﯾﻜﺎ  441   ،أم اﻟﻌﺸﺎر
  241. 141  أوراس اﻟﻨﻤﺎﻣﺸﺔ  39  اﻧﺴﯿﻐﺔ
 ،721 ،001 ،99 ،89 ،69 ،39 ،29 ،19 ،09 ،65 ،24 ،73 ،53 ،52 ،ه اﻷوراس
 ،651 ،551 ،451 ،351 ،251 ،741 ،641 ،541 ،241 ،831 ،531 ،131 ،821
 ،891 ،391 ،581 ،181 ،081 ،871 ،671 ،571 ،371 ،561 ،361 ،161 ،751
 ،962 ،862 ،952 ،942 ،932 ،712 ،512 ،212 ،012 ،602 ،502 ،302 ،991
  364 ،934 ،134 ،034 ،724 ،424 ،024 ،733 ،423 ،292 ،092 ،082 ،072
  364 ،06 ،34 ،83 ،63 ،03 ،أوروﺑﺎ
    اﻟﺒﻠﯿﺪة    أوﻻد ﺟﻼل
  474 ،364 ،853 ،123 ،913 ،992 ،892 ،692 ،592 ،982 ،682 ،501 اﻟﺑطﯾﺣﺔ
  364 ،012 ،471 ،931  اﻟﺠﻠﻔﺔ  364 ،222  اﻟﺠﺮﯾﺪ
 ،02 ،91 ،81 ،71 ،61 ،51 ،41 ،31 ،21 ،11 ،01 ،9 ،8 ،7 ،و ،ه ،ج ،أ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،73 ،63 ،53 ،43 ،33 ،23 ،13 ،03 ،92 ،82 ،72 ،62 ،52 ،42 ،32 ،22 ،12
 ،75 ،65 ،55 ،45 ،25 ،15 ،05 ،94 ،84 ،74 ،64 ،54 ،34 ،24 ،14 ،04 ،83
 ،97 ،87 ،57 ،47 ،37 ،27 ،07 ،86 ،76 ،56 ،46 ،36 ،26 ،16 ،06 ،95 ،85
 ،301 ،99 ،89 ،69 ،49 ،39 ،29 ،19 ،09 ،98 ،88 ،78 ،48 ،38 ،18 ،08
 ،121 ،911 ،811 ،711 ،611 ،511 ،411 ،311 ،211 ،801 ،701 ،601 ،501
 ،141 ،041 ،631 ،531 ،431 ،331 ،231 ،131 ،921 ،821 ،721 ،321 ،221




 ،271 ،071 ،961 ،861 ،761 ،661 ،561 ،361 ،161 ،061 ،951 ،851 ،751
 ،091 ،981 ،881 ،781 ،681 ،381 ،281 ،181 ،081 ،871 ،771 ،571 ،471
 ،012 ،902 ،802 ،302 ،002 ،991 ،891 ،791 ،691 ،591 ،491 ،391 ،191
 ،822 ،722 ،622 ،522 ،422 ،222 ،022 ،912 ،812 ،612 ،512 ،412 ،212
 ،652 ،552 ،152 ،052 ،742 ،042 ،932 ،732 ،632 ،532 ،332 ،232 ،922
 ،772 ،572 ،272 ،172 ،862 ،562 ،462 ،262 ،162 ،062 ،952 ،852 ،752
 ،703 ،403 ،303 ،592 ،492 ،392 ،092 ،982 ،882 ،782 ،482 ،382 ،972
 ،833 ،733 ،633 ،533 ،433 ،133 ،033 ،523 ،423 ،513 ،313 ،213 ،013
 ،024 ،914 ،514 ،593 ،063 ،953 ،553 ،453 ،353 ،253 ،053 ،443 ،043
 ،334 ،234 ،134 ،034 ،924 ،824 ،724 ،624 ،524 ،424 ،324 ،224 ،124
  274 ،174 ،364 ،344 ،244 ،144 ،044 ،934 ،834 ،734 ،634 ،534 ،434
  اﻟﺨﺮوب
 ،061 ،351 ،831
  364
  364 ،461 ،99  اﻟﺨﻨﺎق اﻷﻛﺤﻞ
  اﻟﺪﻧﺪان
 ،123 ،272 ،072
  464 ،153 ،823
  464 ،12  اﻟﺸﻠﻒ
 ،39 ،19 ،58 ،47 ،37 ،07 ،86 ،56 ،46 ،54 ،14 ،22 ،02 ،51 ،21 ،أ ، اﻟﺷرﯾﻌﺔ
  464 ،434 ،971 ،161
 ،741 ،541 ،241 ،041 ،931 ،631 ،821 ،501 ،28 ،65 ،73 ،اﻟﺸﻤﺎل اﻟﻘﺴﻨﻄﯿﻨﻲ
  464 ،834 ،663 ،492 ،292 ،192 ،092 ،212 ،302 ،271
    اﻟﻈﮭﺮة ﻣﺰﯾﻮت  464 ،351  اﻟﺸﻤﺮة
   ،اﻟﺼﺤﺮاء
 ،57 ،47 ،37 ،27 ،76 ،56 ،36 ،26 ،16 ،85 ،65 ،55 ،83 ،63 ،ج ،أ اﻟﺼﻮﻣﺎم
 ،251 ،441 ،241 ،831 ،531 ،421 ،101 ،89 ،79 ،19 ،09 ،58 ،18 ،87 ،67
 ،671 ،571 ،371 ،271 ،171 ،071 ،961 ،861 ،761 ،661 ،561 ،551 ،451
 ،012 ،902 ،802 ،602 ،502 ،981 ،781 ،681 ،581 ،381 ،181 ،081 ،871
 ،492 ،392 ،972 ،552 ،632 ،232 ،822 ،422 ،322 ،712 ،612 ،312 ،112
 ،134 ،034 ،714 ،953 ،853 ،733 ،033 ،513 ،413 ،013 ،203 ،103 ،003
  374 ،274 ،174 ،464 ،044 ،934 ،834 ،334
  552  اﻟﻌﻮﯾﻨﺎت    اﻟﻌﺮاق
  اﻟﻘﺎﻟﺔ
 ،092 ،831 ،501
 ،203 ،592 ،392
  464 ،503
    
 ،951 ،051 ،741 ،031 ،921 ،821 ،721 ،601 ،39 ،06 ،53 ،13 ،ه ،أ ،اﻟﻘﺎھﺮة
 ،232 ،132 ،032 ،922 ،822 ،722 ،422 ،291 ،091 ،981 ،781 ،571 ،071




 ،953 ،343 ،243 ،833 ،733 ،233 ،513 ،413 ،313 ،013 ،482 ،772 ،662
  374 ،464 ،044 ،724 ،624 ،124 ،104
 ،931 ،831 ،631 ،821 ،411 ،901 ،601 ،65 ،74 ،53 ،42 ،71 ،61  ،اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
  464 ،903 ،052 ،942 ،442 ،502 ،402 ،302 ،381 ،471 ،371 ،841 ،041
 ،962 ،762 ،562 ،362 ،262 ،162 ،062 ،452 ،291 ،581 ،501 ،ه ،ج ،اﻟﻜﺎف
 ،853 ،043 ،833 ،633 ،823 ،423 ،913 ،813 ،103 ،392 ،682 ،382 ،082
  374 ،464 ،953
  اﻟﻜﻮﯾﻒ
 ،842 ،971 ،19
  464 ،692
  464 ،842 ،19  اﻟﻤﺎء اﻷﺑﯿﺾ
  464 ،092  اﻟﻤﺮﯾﺞ  464 ،791 ،54  اﻟﻤﺪﯾﺔ
  اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ
 ،261 ،651 ،521
  464 ،602
  464 ،192 ،761  اﻟﻤﺸﺮوﺣﺔ
  اﻟﻤﻌﺬر
 ،202 ،002 ،991
  464
  464 ،591 ،341  اﻟﻤﻐﺮب اﻷﻗﺼﻰ
  934 ،724 ،733 ،633 ،062 ،741 ،431 ،921 ،821 ،85 ،65 ،اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ،591 ،381 ،741 ،541 ،341 ،431 ،921 ،821 ،411 ،301 ،85 ،65 ،اﻟﻤﻐﺮب
 ،724 ،553 ،143 ،733 ،633 ،233 ،313 ،062 ،042 ،132 ،922 ،522 ،212
  934
  441  اﻟﻤﻠﯿﻠﺔ  581  اﻟﻤﻘﺎر
      464 ،431  اﻟﻤﻨﺴﺘﯿﺮ
 ،041 ،931 ،831 ،531 ،331 ،131 ،821 ،421 ،99 ،79 ،09  ،اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻟﻰ
 ،571 ،171 ،861 ،061 ،951 ،851 ،751 ،551 ،351 ،251 ،641 ،541 ،441
 ،203 ،292 ،192 ،072 ،022 ،712 ،012 ،602 ،502 ،481 ،281 ،871 ،771
  274 ،464 ،153
 ،481 ،081 ،971 ،471 ،271 ،451 ،041 ،931 ،831 ،201 ،39 ،65اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
  564 ،503 ،303 ،012
 ،861 ،441 ،041 ،931 ،831 ،431 ،621 ،501 ،99 ،89 ،65 ،73 ،اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
 ،823 ،503 ،203 ،492 ،292 ،192 ،092 ،102 ،002 ،481 ،081 ،971 ،171
  564 ،834 ،153 ،443
  
 ،571 ،011 ،301 ،201 ،101 ،29 ،19 ،09 ،97 ،77 ،76 ،56 ،ه ،ج ،اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
 ،712 ،512 ،112 ،012 ،802 ،602 ،102 ،991 ،291 ،481 ،381 ،871 ،671
 ،642 ،542 ،442 ،342 ،242 ،932 ،632 ،532 ،432 ،232 ،422 ،222 ،022
 ،572 ،862 ،562 ،462 ،362 ،262 ،062 ،852 ،652 ،552 ،452 ،252 ،942




  374 ،564 ،234 ،034 ،724 ،124 ،783 ،683 ،953 ،853 ،943
 ،212 ،491 ،191 ،171 ،511 ،411 ،311 ،211 ،111 ،89 ،37 ،اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 ،672 ،552 ،842 ،932 ،732 ،032 ،922 ،722 ،522 ،322 ،712 ،612 ،312
  344 ،753 ،553 ،043 ،382
 ،003 ،572 ،642 ،442 ،032 ،922 ،422 ،812 ،802 ،481 ،601 اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟوﻻﯾﺔ
  564 ،843 ،643 ،133 ،033 ،713 ،113 ،803 ،403
  564 ،113 ،242 ،232 ،922 ،301 ،اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
 ،621 ،521 ،711 ،411 ،211 ،901 ،801 ،601 ،16 ،73 ،92 ،01  ،اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
 ،113 ،382 ،272 ،552 ،242 ،032 ،012 ،902 ،791 ،481 ،371 ،151 ،031
  564 ،044 ،834 ،634 ،624 ،353 ،643 ،133
 ،553 ،143 ،732 ،612 ،302 ،681 ،281 ،161 ،061 ،89 ،48 ،اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
  244 ،753
  06  اﻟﻮﻧﺸﺮﯾﺲ  213 ،003 ،061  اﻟﻮﻧﺰة
  -ب-
  ﺑﺎﺟﺔ  602  ﺑﺎﺑﻮن
 ،013 ،572 ،152
  263
 ،691 ،491 ،391 ،581 ،281 ،871 ،561 ،651 ،251 ،821 ،09 ،07 ،42 ،ﺑﺎﺗﻨﺔ
 ،344 ،934 ،534 ،434 ،424 ،553 ،443 ،033 ،602 ،302 ،102 ،002 ،891
  564
  153 ،302 ،381 ،451 ،931 ،531 ،46 ،26 ،33 ،23 ،32ﺑﺎرﯾس
  ﺑﺠﺎﯾﺔ
 ،75 ،04 ،02
  971 ،06
  254 ،442  ﺑﺮج ﺑﻦ ﻋﺰوز
  ﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ
 ،261 ،851 ،441
  112
  941  ﺑﺮج ﺳﺒﺎن
  ﺑﺮﯾﻜﺔ
 ،581 ،261 ،061
  142
  69  ﺑﻜﺎرﯾﺔ
 ،044 ،442 ،612 ،412 ،002 ،581 ،351 ،041 ،331 ،06 ،82 ،51 ،ز ،1 ،ﺑﺴﻜﺮة
  254 ،644
  692  ﺑﻨﻲ ﻣﺰﻟﯿﻦ  553 ،722  ﺑﻨﺰرت







  ﺑﻮﺳﻌﺎدة  544 ،63 ،72
 ،941 ،541 ،89
  143 ،581 ،061
  581 ،631  ﺑﺌﺮ اﻟﻌﺎﺗﺮ  003 ،552  ﺑﻮﺷﻘﻮف
 ،234 ،134 ،463 ،243 ،562 ،551 ،531 ،49 ،73 ،13 ،03 ،92 ،52 ،12 ،ﺑﯿﺮوت
  244 ،834 ،734 ،634 ،334
  -ت-
  801 ،68  ﺗﺒﺮﺳﻖ  033 ،99  ﺗﺎزﺑﻨﺖ
 ،161 ،851 ،251 ،831 ،131 ،301 ،69 ،59 ،49 ،29 ،19 ،96 ،43 ،ه ،1 ،ﺗﺒﺴﺔ
 ،462 ،632 ،432 ،022 ،912 ،512 ،112 ،602 ،971 ،871 ،561 ،461 ،361
 ،683 ،583 ،483 ،383 ،663 ،463 ،363 ،263 ،023 ،203 ،392 ،292 ،092
 ،314،114 ،104 ،004 ،993 ،793 ،693 ،493 ،393 ،293 ،093 ،983 ،783
  664 ،344 ،824 ،424
  951  ﺗﺰدﯾﯿﻦ  951  ﺗﺠﻤﻮت
  801  ﺗﻼﻏﻤﺔ  161 ،941  ﺗﻘﺮت
  06  ﺗﻨﺲ  941  ﺗﻨﺪوف
      822  ﺗﻮزر
 ،141 ،431 ،921 ،821 ،121 ،801 ،701 ،301 ،39 ،19 ،18 ،85 ،92 ،و ﺗﻮﻧﺲ
 ،381 ،181 ،771 ،671 ،371 ،861 ،561 ،261 ،851 ،751 ،551 ،451 ،341
 ،612 ،412 ،312 ،212 ،112 ،012 ،802 ،502 ،202 ،791 ،881 ،581 ،481
 ،332 ،232 ،032 ،722 ،622 ،522 ،422 ،322 ،222 ،022 ،912 ،812 ،712
 ،072 ،562 ،162 ،062 ،152 ،842 ،742 ،642 ،442 ،932 ،732 ،532 ،432
 ،013 ،803 ،603 ،303 ،203 ،103 ،003 ،492 ،392 ،092 ،482 ،972 ،272
 ،043 ،933 ،833 ،633 ،533 ،233 ،133 ،523 ،123 ،023 ،613 ،513 ،113
 ،014 ،904 ،953 ،853 ،553 ،453 ،153 ،053 ،543 ،443 ،343 ،243 ،143
  374 ،664 ،734 ،334 ،724 ،624 ،914
  ﺗﯿﺰي وزو
 ،63 ،42 ،02
 ،75 ،44 ،14
  871 ،441 ،411
  671 ،831  ﺗﯿﺎرت
  -ج-




  744 ،544
  -خ-
  102  ﺧﻤﯿﺲ ﻣﻠﯿﺎﻧﺔ
  422 ،122 ،071 ،961 ،061 ،951 ،041 ،401 ،ﺧﻨﺸﻠﺔ
  -ذ-
  141  ،ذراع اﻟﻤﯿﺰان
  -ر-




  843 ،643 ،533 ،813 ،613 ،413 ،642 ،342
  622 ،581  ﺳﺪراﺗﺔ
 ،343 ،243 ،692 ،212 ،802 ،581 ،261 ،061 ،851 ،441 ،28 ،07 ،06 ،ﺳﻄﯿﻒ
  244
  824 ،993 ،673 ،473 ،841 ،531 ،801 ،27 ،56 ،23 ،و ،ﺳﻜﯿﻜﺪة
  ﺳﻮﯾﺴﺮا  552 ،422  ﺳﻮق اﻷرﺑﻌﺎء
 ،531 ،231 ،131
  872 ،491
 ،361 ،161 ،251 ،831 ،501 ،101 ،001 ،99 ،89 ،39 ،65 ،أ  ،ﺳﻮق أھﺮاس
 ،682 ،972 ،842 ،232 ،322 ،502 ،381 ،081 ،771 ،671 ،571 ،171 ،761
 ،503 ،303 ،203 ،103 ،003 ،792 ،692 ،592 ،392 ،292 ،192 ،092 ،982
  474 ،764 ،234 ،913 ،703
  -ش-
  081  ﺷﻼﻟﺔ  681  ﺷﺸﺎر
  14  ﺷﻠﻐﻮم اﻟﻌﯿﺪ
  -ط-
  764 ،862 ،022  طﺒﺮﺳﻖ
  764 ،453 ،943 ،392 ،382 ،262 ،162 ،062 ،852 ،212 ،951 ،141 ،طﺮاﺑﻠﺲ
  764 ،234 ،633 ،513 ،313 ،113 ،552 ،332 ،طﻨﺠﺔ





 ،003 ،892 ،792 ،722 ،771 ،841 ،031 ،011 ،301 ،85 ،04 ،81 ،61 ،ز ،ﻋﻨﺎﺑﺔ
  254 ،534 ،653 ،413 ،403
  ﻋﯿﻦ اﻟﺘﻮﺗﺔ  472 ،091 ،581  ﻋﯿﻦ اﻟﺒﯿﻀﺎء
 ،212 ،261 ،161
  142
  992  ﻋﯿﻦ ﺑﺎب اﻟﺤﺮ  411  ﻋﯿﻦ اﻟﺤﻤﺎم
  781 ،581  ﻋﯿﻦ ﻟﻘﺼﺮ  851 ،441  ﻋﯿﻦ ﻋﺒﯿﺪ
 ،612 ،781 ،581 ،961 ،661 ،261 ،151 ،231 ،99 ،59 ،27 ،06 ،93 ،ﻋﯿﻦ ﻣﻠﯿﻠﺔ
  144 ،044 ،834 ،734 ،534 ،034 ،924 ،824
  ﻋﯿﻦ ﯾﺎﻗﻮت
 ،002 ،991 ،481
  802 ،202
  081  ﻋﯿﻦ ﯾﻮﺳﻒ
  -غ-
  063 ،733 ،613 ،352 ،152 ،942 ،642 ،732 ،181 ،ﻏﺎر دﯾﻤﺎو
  941 ،23  ﻏﺮداﯾﺔ
  -ف-
  841  ﻓﺞ ﻣﺰاﻟﺔ  74  ﻓﺎس
 ،13 ،03 ،92 ،62 ،42 ،32 ،22 ،02 ،91 ،41 ،31 ،21 ،11 ،01 ،9 ،د ،أ ،ﻓﺮﻧﺴﺎ
 ،26 ،06 ،85 ،65 ،55 ،45 ،35 ،15 ،05 ،94 ،74 ،64 ،54 ،24 ،83 ،63 ،33
 ،521 ،221 ،121 ،021 ،811 ،711 ،111 ،49 ،37 ،86 ،76 ،66 ،56 ،46 ،36
 ،151 ،051 ،941 ،741 ،241 ،041 ،931 ،731 ،531 ،331 ،231 ،031 ،621
 ،391 ،091 ،281 ،771 ،471 ،961 ،461 ،261 ،161 ،751 ،651 ،451 ،251
 ،232 ،112 ،012 ،702 ،602 ،502 ،402 ،302 ،202 ،102 ،991 ،591 ،491
 ،123 ،023 ،913 ،813 ،713 ،792 ،692 ،682 ،582 ،482 ،762 ،642 ،732
  084 ،834 ،634 ،534 ،824 ،073 ،463 ،733 ،623 ،423 ،223
  544 ،431 ،99 ،88  ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
  -ق-
  644 ،444 ،713 ،692 ،962 ،422 ،851 ،441 ،011 ،301 ،63 ،42 ،51 ،ﻗﺎﻟﻤﺔ
  222 ،461  ﻗﻔﺼﺔ  323  ﻗﺎﯾﺎر
 ،231 ،131 ،621 ،59 ،18 ،46 ،26 ،16 ،85 ،34 ،93 ،63 ،23 ،02 ،61 ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ
 ،934 ،734 ،452 ،202 ،102 ،791 ،381 ،761 ،951 ،441 ،041 ،731 ،431





  034 ،242 ،422 ،112 ،581 ،871 ،961 ،361 ،061 ،951 ،001 ،89 ،ﻛﯿﻤﻞ
  -ل-
 ،423 ،672 ،962 ،762 ،562 ،262 ،522 ،812 ،302 ،561 ،941 ،741 ،26 ،ﻟﯿﺒﯿﺎ
  244 ،834
  ﻟﯿﺠﻲ
 ،311 ،211 ،111
  411
  302  ﻟﯿﻮن
  -م-
  552 581 ،011  ﻣداوروش  441  ﻣﺘﯿﺠﺔ
  503  ﻣﺮﺳﻰ ﺑﻦ ﻣﮭﯿﺪي  432  ﻣﺪرﯾﺪ
  831  ﻣﺴﺘﻐﺎﻧﻢ  302  ﻣﺮﺳﯿﻠﯿﺎ
 ،562 ،442 ،532 ،132 ،471 ،561 ،651 ،351 ،741 ،431 ،33 ،01 ،ﻣﺼﺮ
 ،434 ،073 ،353 ،743 ،543 ،623 ،613 ،582 ،482 ،382 ،572 ،962 ،762
  634 ،534
  512 ،581 ،951 ،89  ﻣﺸﻮﻧﺶ
  -ن-
  552 ،232  ﻧﻘﺮﯾﻦ
  -و-
  وﺟﺪة
 ،801 ،29 ،68
  942
  122 ،912 ،161 ،06  وادي ﺳوف
  581 ،301  وﻧﺰة
   ،وھﺮان
  -ي-
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  ﺷﻛر وﻋرﻓﺎن
  اﻹﻫداء
  ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرات
  و-أ...............................................................................................................................................................ﻣﻘدﻣﺔ:
  
ﻣن اﻻﺣﺗﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ اﻧدﻻع  اﻟﻔﺻل اﻟﺗﻣﻬﯾدي: اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
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  80....................................................................................:ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﺗواﺟد اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻷول: 
  90...........................................................................................:اﻟﺳﯾطرة اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  21.......................................:(4591-0381) اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗطور اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: ﻣراﺣل
  04.................................:(4591- 0381) ﻗﺑل اﻧدﻻع اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ: اﻟﻘﺿﺎء اﻹﺳﻼﻣﻲ
  94...............:اﻟﺣرﻛﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس: ردود ﻓﻌل
  25..................................................:أﻧواﻋﻬﺎ واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻣﺑﺣث اﻟﺳﺎدس: اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻔرﻧﺳﯾ
  
ﺧﻼل اﻟﺛورة اﻟﺗﺣرﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣرة  واﻗﻊ اﻟﻘﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋراﻟﻔﺻل اﻷول: 
  (2691-4591)
  65............................................................................:اﻟﻣﺑﺣث اﻷول: اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺛوري اﻷﺳس واﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  06............................................................:ﺟﺑﻬﺔ وﺟﯾش اﻟﺗﺣرﯾر اﻟوطﻧﻲﻧﺷﺄة وﺗطور اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
  46............................................:(6591- 4591)اﻟﺛورة  ﺑﻌد اﻧدﻻعاﻟﻘﺿﺎء ﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  96...............................................................................................اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: اﻹﺟراءات وﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت:
  27..............................................................:(2691- 6591) اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ: اﻟﻘﺿﺎء ﺑﻌد ﻣؤﺗﻣر اﻟﺻوﻣﺎم
  27...............................................................................................اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت واﻟﻌﻘوﺑﺎت:
  47...................................................................................................................:اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﺷﻌﺑﯾﺔاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: 
  67..................................................................................................:ﻟﺟﺎن اﻟﻘﺿﺎء وﻟﺟﺎن اﻟﻌدلاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: 
  77....................................................................................:اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎتاﻟﻣﺣﺎﻛم وأﻧواﻋﻬﺎ وٕاﺟراء اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ: 




  58...................................................................:اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث: اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري، اﻟﻬﯾﺎﻛل وﺳﯾر اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺎت
  58....................................................أﺛﻧﺎء اﻟﺛورة ﻓﻲ اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج: اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﺗﻧظﯾم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري
  88.................................................................................................................اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ: إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ:
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  991......................................................................................................................اﻟﺗﺣﺎﻗﻪ ﺑﺎﻟﺛورة:اﻟﻣطﻠب اﻷول: 
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  422...........................................:7591اﻟﻣطﻠب اﻷول: اﻟدورة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﺛورة اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ أوت 
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  142..................................................................................................................اﻟﻣطﻠب اﻷول: ظروف ﺗﺄﺳﯾﺳﻬﺎ:
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  052.............................................................................................اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث: ﺣل ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ:
  452.......................................................:واﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ، اﻟظروف واﻟﻣﻼﺑﺳﺎت اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺧﺎﻣس: اﺟﺗﻣﺎع اﻟﻛﺎف
  452..................................................................................................:ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫرة اﻟﻣطﻠب اﻷول: ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻣوري
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